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SUPLEMENTO 
AL 
B O I E T I N O F I C I A L DE L A P R O M I A DE L E O N , 
CORRESPONDIENTE A L DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 1882. 
DISTRITO E L E C T O R A L DE LEON. 
• i 
E L E C C I O N E S D E D I R U T A D O S P R O V I N C I A L E S . 
FORMAN ESTE DISTRITO ELECTORAL LOS PARTIDOS JUDICIALES DE . / 
L E O N Y MURIAS DE P A R E D E S . 
LISTA GENERAL DEFINITIVA ele electores para Diputados provinciales formada por la Comisión 
inspeclófa del ewpr'es'ado.. Distrito, con arreglo á lo prevenido en los artículos 33 y 34 de 
la Ley de 29 de Agosto último, y que se pimica en el BOLETÍN OFICIAL de la jirovincia, de 
conformidad con lo ordenado en la regla 5." de la circular del Eoccmo. Sr. Ministro de la 
Gobernación de 13 de Octubre[último'. 
SECCION 0 E S A R I E Q 0 S . 
B . Apolinar García Maitiñez --
Andrés C'iordon Fresco 
Antonio Coque Garcia 
Agust ín Rodríguez Fernandez 
Atannasío Alvarez Blanco ; 
Antonio Llanos Fernandez 
Antonio González • ' . 
Atanasio Siiáfez-Alvarez 
Apelio ünzúo Rodríguez 
An^el Gutiérrez •-
Alejo Garcia y Garcia 
Alejandro Gefino Laiz 
Antonio Coque Garcia 
Antonio de Aller 
Agust ín Alonso 
Andrés Lorenzana 
Alberto de Robles 
Benito de Aller Coque 
Bartolomé Blanco Blanco 
Bartolomé Aller Garcia 
Bernardo G»rcia Florez 
Bonifacio Suarez Alvarez 
Blas de la Mano Mereno 
Bernabé Gutiérrez 
Bernabé Gutiérrez, mayor 
Bartolomé Llanos 
Bernabé Garcia Getino 
Benito Garcia 
Celedonio Arias Alvarez 
Calisto DIanco Blanco 
Clemente Alvarez Aller 
Cipriano González Fernandez 
Cavíos Garcia González 
Cipriano Garcia Llamas 
Celestino Peroz Robles 
Domingo Blanco 
Domingo Martínez Garcia 
Diego Coque Lamano 
Diego Garcia Blanco 
Domingo Gutiérrez Alvarez 
Domingo Alvarez Moran 
Domingo Garcia Gutiérrez 
Domingo Garcia Garcia 
Dionisio Garcia Robles 
Donato Garcia Fernandez 
Esteban Llamas 
¡ Eugenio Garcia 
i Francisco'Garcia Fidalgo 
Francisco Folledo Llanos 
Francisco Llanos • ; . ' 
I Francisco S¡erra Aller 
i Felipe Diez y Diez 
I .Feljpo.Miiri'in Garcia, 
i Fernando de Llanos 
Fernando de Llanos, menor 




Francisco Garcia Ramos 
Francisco Pérez Garcia 
Francisco Rodríguez 
Florencio de Castro 
Francisco Folledo 
Feliciano B anco 
Froiláti Garcia Arias 
Fausto Univia Sánchez 
Francisco Ordoñez 




Fél ix Garcia Sánchez 
Jerónimo Coque Alvarez 
Gregorio Colín Valle 
.lerónimo Coque Arias 
Gregorio Gutiérrez 
Gregorio Gutiérrez Llanos 
Jerónimo Coque García 
Gabiuo Alvarez Pérez 
Gerardo Diez Alvarez 
Jerónimo de Robles 
Gregorio Fidalgo 
Hipólito Garcia y Garcia 
Isidoro Garcia Alvarez 
Isidoro Aller Pariente 
Isidoro Garcia y Garcia 
Isidro Coque Garcia 
Ignacio Garcia Sánchez 
Juan Gordon Fresco 
Juan Alonso Pérez 
José Muñiz Aller 
José Cubría 
Julián Alonso Ruiz 
. José Aller Coque . • 
José Muíioz Garcia 
José Rodriguez" Martínez 
Juan Antcnio Alvarez 
José Getino Laiz 
Juan Ordoiiez Garcia 
[ Juan Garcia y Garcia 
Juan Moran Alvarez 
José Alvarez Moran 
Juan Antonio'Garcia Alonso 
Julián Garcia Alvarez 
Joaquín Garcia Getiño 
José Lorenzana 
Juan de Llamas 
Juan Antonio Garcia Fernandez 
Julián Llamas Garcia 





Lupercio de Llanos 
Luis de Llanos 
Luciauo Blanco 
Lorenzo Florez 
Lorenzo Garcia Robles 
Lorenzo Garcia Getimo 
Lucas Garcia Fernandez 
Lucas Llamas 
Miguel Molina 
Miguel Alvareü Garcia 
Manuel Garcia Alvarez 
Matías Alvarez Ruiz 








Miguel Alvarez Garcia 
Mateo Sevosa 
Marcelo de Llanos 
Manuel (.'oque Garcia 
Manuel Getmo Saez 
Miguel Alvarez Aller 
Miguel Aller Morán 
Marcos do Robles 




Martin de Robles Garcia 
Manuel Castañon Garcia 
Miguel Ordoñez 
Manuel María Ordoñez 
Manuel Garcia Fernandez 
Mauuel Garcia Robles 
Mariano Alvarez Fidalgo " 
Nicolás Suarez Blanco 
Nicolás Moya Pérez : 
Pedro García Alvarez 
Pedro Coque Alvarez 
Pedro Olivera Ruiz 
Paulino Alvarez 
Pedro Garcia Guerra 
Pascual Cano 
Pedro Sevosa Alvarez 
Pablo García Alvarez 
Pascual Garcia y Garcia 
Pedro Garcia Garcia 
Pascual Blanco González 
Pascual Lorenzana 
Pedro González 
Ramón Garcia Getino 
Raimundo Sevosa 
Ramón González 
Santiago Garcia Coque 
Santiago Careta Gordon 
Santiago Delgado 
Sandaho Uuzúe 
Santos González Llanos 
Sebastian González 
Simón Fernandez Llanos 






Toribio Pérez Aller 








Joaquín Aller Diez 
Fausto Morán 
Justo García Aller 
José García Gordon 
Vicente García Getino 
Pablo Alonso Ruiz 
José Oblanca • 








:.v: Sirñdñ* Lorenzana •..:. •_• 




3. Pascual O r d o ñ e z . / ' 
. -tí* Marcelo 'García . . 
« Tomás García 
"Marcelo García Getino 
• Vicente García . . 
.S imón Coque 
Antonio . ! 
Juan Gutiérrez Fuertes 
Juan de Robles ,, 
Juan Ciinn González 
/ ' Domingo Garría Robles .. . 
. Vicénte.Gai'CiaFloréz .. 
Victor Cordero' :-' 
SECCION DE CARROCERA-
D. Angel: Mufnz Rabanal 
Antonio Fernandez Blanco 
Antonio Morán Arias 
. Domingu'Alvárez Rabanal -
Enrique, Alvár'ézAlyarez ,£••-
Fernando Fernandez Rabanal 
Francisco Alvarez Moran 
Francisco Gutiérrez Mufiiz 
Froilán Morán Siiaféz 
Froilán Mcrán Fuentes 
Ildefonso Pérez. . 
Isidoro Mórán Arias i; • . 
Juan Rabanal Moran - . 
• Juan'Antonio Calvete". " 
Juan Moran Suarez 
José Rabanal Fernandez 
José González Iglesias 
Manuel Calvete Fernandez 
Matías Diez : 
Raimnmlo Rabanal Poja 
Santingo Fuego Alvarez 
Vicente Sierra Suarez 
Urbano Mallo Rabanal 
Bernardo Alvarez Carruezo 
Francisco Ordoñez Gordón 
Cruz MuIíiz'Posada'. - . 
Clemente Rabanal Rodríguez 
Domingo Suarez González 
Domingo Morán dé la Hoz 
Esteban de la Hoz Morán "•: 
Felipe Gonzales Posada 
José Alvarez Alvarez 
Juan Alvarez Carruezo 
Leandro Suarez Fernandez 
Manuel Alvarez Suarez 
Santiago CurruezolRabanal 
Felipe Gordon González 
Domingo Sabugal González ; 
Francisco Alvarez Garcia 
Francisco García Diez-
Fernando Gutiérrez Rodríguez 
Femando Rodríguez Fernandez. 
Gaspar Alvarez Quirós 
Hermenegildo Garcia Taladriz 
Ignacio Suarez Alegre 
Ignacio Fernandez Caruezo 
Juan Rodríguez.Quintana 
Manuel Diez Caruezo 
Manuel Gutiérrez Miranda 
Manuel Rodríguez Fernandez 
Pablo Alvarez Fernandez 
Pablo Fernandez Argüel lo 
Antonio Blanco Fernandez 
Antonio Rodríguez Alvarez • 
Angel Díaz Garcia 
Antonio Fernandez Alvarez 
Bernardo Rabanal Rodríguez 
Bernabé Iglesias Diaz 
Bernardo Fernandez Alvarez 
Benito Rodríguez Quintana 
Cipriano González Caruezo 
Enrique Diez'Gonzalez 
Alfonso Fuego Alvarez . 
Estoban Garcia Garcia 
Ecequiel Fernandez González 
Francisco Labordiva Fernandez 
Francisco Fernandez Viñayo 
Francisco González Posada -
Francisco González Viñayo 
Gregorio Alvarez Alvarez 
Gabriel Alvarez Garcia 1. 
Guillermo Suarez Fernandez 
Isidro Alvarez Alvarez 
José Morán Arias 
José Alvarez A legre 
José Alvarez Caruezo 
José Viñayo Garcia 
Juan Diez y Medio : 
Juan Viñayo Diez 
José,Blanco García.. 
Juan Labordiva Fernandez 
•Juan Añtohio.Férnandez "i 
Luis Fernandez . Alvarez.' ; ' - . 
Marcelo Alvarez Alvarez 
Manuel Rabanal-Fernandez'- .'•' 
' Manuel-Alvarez Férnandes;-;.. 
Manuel Caruezo González 
- Pedro del Fue'yo Alvarez 
Romualdo Suarez Fernandez 
Tbiñás Iglesias; ' .'•* 
Venancio Viñayo Fernandez • 
,Antonio,.Fernandez .Alvarez-
AntouioGonzalezPosada' 
Baltasar Prieto Martínez. 
Bernardo Fernandez González 
"Bernardo Alvarez Xopez. -/ ... 
Ventura Rodriguez -Gonzalez •-. 
Basilio Diez Caruezo ' 
Baltasar Fernandez Alvarez 
Valeriano Mufliz Rabanal-
Esteban Alvarez Alegre-, . .,',.. 
Francisco.Garcia Rodríguez . ; 
Francisco Rodríguez Quintana-
Francisco Füeyo Alvarez... . •" 
Francisco Giitierrez ^González . 
Felipe Rodríguez González / " 
Ignacio Muüiz Posada 
Juan Diez Rodríguez , 
Juan Posada Viñayo, 
José Gutiérrez González 
José Diez González 
Juan del Fueyo Alvarez 
Julián González Rodríguez 
Gregorio Alvarez Alegro 
Marcelo Diez Caruezo•-
"Mauricio Diez Iglesias/,'. 
Manuel.Gutiérrez y Gutiérrez 
Manuel Morán Fernández 
Marnos Gutiérrez González 
Martin Muñiz Rabanal . 
Pedro Viñayo Rabanal;, . 
Ramiro Posado Viñayo" 
Santiago González Posada 
Santiago Fernandez González 
Santiago Fernandez Alvarez . 
Santiago Rodríguez Quintana 
Salvador Morán Andrada 
Tomas Diez Rodríguez 
Tomás Fernandez González 
Víctor Suarez Viñayo 
Alonso Alvarez Aller 
Antonio López Alvarez 
Angel Morán Andrada 
Angel Menendez... - . 
Angel Gutiérrez Machín 
Bernardo Viñayo, mayor 
Bernardo Viñayo,. menor 
Desiderio Gutiérrez Alvarez 
Desiderio Gutiérrez Aller 
Dionisio Omaña 
Fermín Mallo Muñiz 
Felipe Gutiérrez González 
Gregorio Alvarez Fernandez 
Gabmo Muñiz Rabanal 
Gaspar Posada Viñayo 
Gabriel Gutiérrez Machin 
Hermenegildo Mallo Muñiz 
Isidoro Rabanal 
José Alvarez, mayor 
Julián Fernandez Rabanal 
Juan Fernandez Robla 
Luis Gutiérrez Aller 
Lorenzo Rabanal Muñiz, 
Manuel Morán Andrada; 
Nemesio Muñiz Gutiérrez 
Patricio Viñayo González 
Pedro del Blanco Garcia ; • 
Santiago Alvarez Alvarez 
Santiago Alvarez Rodríguez 
Lalustiano Diez Fernandez 
Santiago Garcia 
Santiago Gutiérrez Gutiérrez, 
Tomás Rabanal 
Tomás Gutiérrez Fernandez 
Angel Alvarez Alegre 
Angel Alvarez Caruezo 
Angel Rodríguez Muñiz 
Angel de la Hoz" 
Antonio Alvarez Alvarez ' 
Antonio Fernandez Rabanal 
Antonio Alvarez y Fernandez 
Antonio Morán dé la Hoz "' 
'Baltasar Rabanal Morán' > 
Benito Muñiz Posada 
Domingo Rodriíjuez 
-Froilán Morán Fernandez'•:,.:- . 
Gabriel de la Hoz Caruezo ... . 
Hilario García-Fernandez 
' Isidro '-Fernández-y- Cáruezd/.- • ' 
José -Alonso Fernandez . 
"José Pola Rabanal ^ ' ! -• -
Juan Sierra Rodríguez ' * 
Juan Fernandez Fernandez . - ' 
- Julián Ramos-Oliva - , -
Juan Vázquez Alvarez-
Leandro Alvarez Caruezo -.• 
Manuel Fernández .Fernández-
Manuei Rabanal Alvarez . 
Manuel Alvarez1' :, 
Miguel de la Hoz, 
Mm'uel de .la Hoz Caruezo . . : / 
Pedro Muñiz Rabanal -.. -. -/:: ' 
, Policarpo Alvarez-Alvarez 
Sant iagó RabaháljVega ; - ! 
-Domingo Rabanal Pola;. 
. Tomás Rodrigiiez, / • , i; ; - . 
Francisco Rabanal Rodríguez"..... 
Pedro Alvarez Alvarez 
Antonio Sampayo, Garrido. 
Manuel del Fueyo Castañon 
Nicasio Alvarez :Alvarez ; . 
Benito Blasa Carrero, 
Juan Manuel Fernandez,. 
Matías Fernandez Caruezo 
Bernardíno Blanco Fernandez 
Benito Alvarez Alvarez,; 
Felipe Rodríguez Alvarez . : -; 
José Garcia Fernandez . - • • 
Manuel González Caruezo 
Felipe Fernandez Mórán 
Ignacio Gutierrezj Alvarez 
Teodoro.Fernandez Garcia 
Miguel Morán de la Hoz 
José Morán de la Hoz 
Antonio Rabanal Alvarez 
Baldomero.Rodriguez Rodríguez 
Francisco Gutiérrez Fernandez 
Julián Gutiérrez Gutiérrez 
Enrique Alvarez Alvarez 
Dionisio Morán López 
Julián Rabanal Rodrigaez 
Severiano Calvete Muñiz , 
Bernardíno Alonso Quirós 
Domingo González González 
Fé l ix Fernandez Caruezo 
Juan Alvarez Caruszo 
Manuel Suarez Rodríguez 
Tomás Alonso Caruezo : 
Santiago Suarez Suarez 
Diego Alvarez Rabanal 
Felipe Rabanal Vega 
Pedro Pola Rabanal . 
Rafael Pola Rabanal 
Santos Rabanal Fernandez 
Santiago Mnñiz Posada 
Valeriano González Garcia 
Antonio Rabanal Viñayo 
Cárlos Fernandez González 
Juan Suare? Viñayo 
Julián Caruezo González 
Miguel González Viñayo 
Marcelo Viñayo Garcia 
Ramón Viñayo Suarez 
Simón Cáfuezo Rodríguez . 
Andrés Gutiérrez y Gutiérrez 
Angel Alvarez Gutiérrez 
Angel Garcia Alvarez 
Francisco Menendez Alvarez 
Gábino Rabanal Muñiz 
; Isidro Alvarez Alvarez 
Manuel Rabanal Muñiz 
Ramón González Rabanal 
Venáncio Gutiérrez Gutiérrez 
Francisco Rodríguez mayor 
, Julián Muñiz Rabanal 
Matías Mallo Muñiz 
Nicolás Fernandez Suarez . 
Pedro Viflayo Suarez 
SECCION DE D I M A N E S D E L T E J A R -
D.' -Aniceto Fuertes 
Angel Blanco ' : .' . : ' 
A g u s t í n Gómez . 
Anastasio Garcia 
Antonio Diez y Diez 
Antonio Velasco • ' 
. /Angel Fernandez 
Benito Fernández 
• Blas de I'ÜZ •.. 
Blas Gómez _ • 
,v Baltasar .Pjlómo - ." . : 
^ •Bernardo Fernandez - --,: -
... Ce'.edo¡::o Fernandez ".,."' .'-
.Francisco Ferúáridez Garc ia , 
Francisco Gomez Fernandez 
Francisco -Fernandez Gómez 
FerLamlo G a r c í a - - . • 
: Francisco Garcia-y-Gomez, 
Francisco P a l o m o f , 
Gregorio Diez Escobar 
Gregorio Acebes '••/ • 
.Gabmo Palomo •"..'', " "• 
Gregorio Diez y Diez .... 
Gregorio Garcia Blanco. 
Gabriel de Paz 
Gabriel Gai-cia Sunrez . : . •• -' 
, Jerónimo Fernandez..'-",.' i: 
Jerónimo Campelo 
: Isidoro Román /. i 
Juan Diez 
José Suarez Diez 
José Román 
Juan González • 
Martin Garcia y Garcia 
Manuel Palomo 
Marcelino.Palomo 
Manuel García y García 
Manuel Gómez y Garcia 
Manuel Garcia Quirós 
Marcial Palomo . 
Manuel,Gómez Rodríguez 
Martin Garcia Suarez 
Manuel Fernandez Sastre 








Tomás Palomo Garcia 
Tomás Gómez de Prado 
Tomás Palomo Sánchez 
Vicente Diez , , . 
Andrés Fuertes y .Fuertes 



















Bernardo Rodríguez Pecero 
Cipriano Aller 
Cosme Aller . 




Cayetano Fernandez .. . 
Diego Fuertes 
Diego Badero 
Eugenio Aliér • - -
Eugenio González 
Froillln García • . 
Francisco Blanco 
Francisco Alcoba... V -.-
Fernando González 
Francisco Fernandez 
Femando Mayo • .:-' ' 
Felipe Anas - i •• .-. -
Froilán García 
Fulgencio García 
Gregorio González • 
. Gabriel Fernandez .. ", . 
Isidoro Diez i 
José García y García 
Juan Badero . 
• José Fernandez • 
, .. Juan; í é m a ñ d é z . •..-V." 
•íJos'é Garcia.Allér v ; . 
-Jul ianíÁnás i ^C» ¿'"•••í 
Joaquih 'Bámhiengo 
. Jósé Seviiranp' : V"; • 
• Jacinto González ' 
. José Alcoba- ' t • . •,,. 
Joaquín García' 
Luis Fuertes . 
. Lorenzo. Martínez; - , . 
Lucio Keriiandez — 
Matías Perrero'... 
• Manuel Fernandez f • " . 
• Matías Fernández -
Miguel Fuertes. , . . r . . , . , 
• Melchor Maítinez ,. "'- Y . , 
Mateo Fernandez 
Melchor Perrero... •..,,;:' 
Melchor García : -.. 
.Manuel Sevillano 
Manuel López, 
Manuel Vieira .. 
Pascual Foruandez 
Pascual García , 









Santiago Beneítez . 
Simón Rodríguez 
Santos González. " . 
Santiago González 
Tomás Arias. . , -
Tomás García Gavillo 
Tomás Martínez 
Tomás Fernandez González 
Tomás Fernandez Diez 
Buenaventura Gutierrz 
Víctor BaiTÍluengo 
Alonso García González 
Agust ín Perrero 
Angel Arias Fernandez 
Antonio Arias : 
Antonio Perrero 
Agus t ín Villadangos 
Angel Martínez 
Anacleto García 


















Josc García : , 




Lorenzo Mayo . 
Isidoro Martínez 
Miguel Martínez > 
Miguel Anas : .'. 
Manuel Martínez . 
Melchor García , 
. Nicolás Anas 
Nicolás Martínez 
Pedro Anas Martínez 
Pascual García 
Pedro Anas... • ..... 
Pedro González 
. Pascúal Martínez . ... • 
Rafael Pérez 
S imón Anas González 
.: -Santiago Perrero Arias' 
; Santiago Garcia ;•„'• ; 
• Tomás Perrero,.. ., •' 
Tonbm Fernandez . 
Vicente Anas . 
• Ventura González 
Antonio Suárez 




• Angel Martínez • 
. Blas Martínez 
Bernardo Diez .. 
Cipriano Fernández 
Cay ctano.García. 
: Esteban García 
Ignacio Campelo 
Ignacio González ; 
Francisco Suarez 




Joaquín Fernandez- • 
José Fernandez Diez 
José García ., « 
José Martínez 
Joaquín Diez Fernández 
José Diez Fernandez 
Lorenzo Diez Fernandez 
Leonardo García 
Luis Diez i 
Manuel Fernandez 
Miguel Fernandez 






Tomás Garcia Tabares 
Angel Diez Román 
Angel Suarez Diez 





. Cipriano Garcia 
Francisco Garcia, Fernandez 
Francisco Fernandez 
Francisco Garcia 
D. Hermenegildo Fernandez 
Joaquín Garcia Diez 
Juan Román, 
Joaquín Arias 
José Suarez Garcia 
José Rodríguez. 
Juan Antonio Suarez 













Angel Suarez . 
Antonio Garcia 
Andrés do Vega 
Antonio Diez Homan 
Miguél Maítinez 
Angel García Álvarez.,.. 




Gabriel Velasco '*•'. 




Manuel Martínez - — 
Lorenzo Tapia 
Pablo Fernandez 
Santiago García J .* 
: Tomás Garcia > - ;. 
•...Tomás Garcia.de.Vega" . •-. 
Victoriário Garcia ,-. *"' 
Antonio Sevillano. . ' 
Pablo Estrada Blanco 
. Gregorio Férriánüéz Sastre." ., 
, Felip^Conejo . \ 
SECCION DE CHOZAS DE A B A J O 
D. Antonio Rodríguez Fidalgo 
Anselmo Fidalgo Fidalgo • 
Ainhíosio Mártinez Gomezr 
Baltasar Martínez Vega 
Celestino Martínez Fidalgo 
Domingo Martínez Fierro : : 
Dionisio Fierro Prieto 
Francisco Fierro Caño 
Fernando Fidalgo Fierro 
Francisco Gutiérrez Caño-
Francisco Fernandez García • 
Francisco Martínez Alonso 
Jacinto Villadangos Fierro 
Francisco Martínez Fierro 
Francisco Fierro Fierro 
Fermín Colado Martínez 
.' Felipe Fernandez Garcia 
Francisco Martínez Martínez 
Francisco Perrero Colado 
Gregorio Fierrero Fidalgo 
Gregorio Fernandez Fierro 
Gabriel Villadangos Fierro 
Gregorio Fidalgo Martínez 
Guillermo Fidalgo Fernandez 
Gregorio Colado Prado 
Isidro Fidalgo Gutiérrez 
José Martínez Fierro, menor 
José Fidalgo Caño 
Jacinto López Fierro 
José Martínez Fierro, mayor 
José Honrado Alvarez 
Joaquin Martínez 
Lorenzo Coludo Fierro 
Luis Fidalgo Fidalgo 
Lesmes Fidalgo Martínez i 
Manuel Domínguez Colado 
Mariano Rey Fuertes 
Manuel Fidalgo Caño 
Matías Gutiérrez Martínez 
Narciso Fierro Fidalgo 
Pedro Colado Fierro 
Pascual Colado Gutiérrez 
D. Pedro San Pedro 
Pedro Fierro Fidalgo 
Ramón Fernandez Martínez 
Ramón Fierro Fidalgo 
Santos Fierro Fidalgo 
Santos Molero Cubillos 
Santos Martínez Fidálgo 
Santos Rodríguez Fierro 
Santos Blanco Fidalgo 
Vicente Colado Martínez 
Vicénte Molero Fernandez 
Tomás Martínez García 
Anselmo Gutiérrez Colado 
Andrés Martínez Garcia 
Antonio Martínez Fidalgo 
Angel Gutiérrez Blanco 
Angel Martínez García 
Buenaventura Gutiérrez Mata 
Benito Caño Mata 
Benito Pérez Ramos 
Basilio Fidalgo Rev 
Celedonio García Martínez . 
Cipriano Arias Fierro 
Dionisio Martínez García . 
Domingo Colado Prado 
Domingo Colado García 
Estéban Cañón Hidalgo 
Ecequiel García Blanco 
• . Fernando de lá Máta^Martinez 
Felipe Colado Mata ' ' ' 
r Francisco Martínez García 
• Francisco Fierro Fidalgo 
Fabián Martínez García 
• Fidel Hidalgo Fernandez ' 
Florencio Hidalgo Fernandez 
Francisco Colado Fierro , ' 
1 Fausto González Martínez . 
Gabriel Fierro Fidiiteo 
Gregorio Mata Colado." 
" . Gregorio Gutiérrez 'Mata' " 
,-. Hcmétér¡ó;Martinez.iColado... ' 
r Hermenegildo Gutiérrez Matá-
Hipolito feevillano Fierro 
Hilario Martínez Garcia ; 
.' Hilario Garcia Alonso 
Isidoro Martínez Barrio , 
Isidro Segundo Forreras 
Isidro Alegre Fernandez 
Joaquin Pérez Ramos 
Juan del Caño'Garcia ' 
Juan Rey Fierro . 
Jesús Cubillás FioiTÓ '-' : '' 
Jacinto Alegre Fernandez 
.losé Fernandez Alonso . 
LuisGavcm Martínez-. 
Lucas Rey Fierro 
Lázaro Colado dé la Mata ', 
Martin Martínez Garcia 
Manuel González Vidal v 
Manuel Fidalgo Fierro 
. Manuel Gutiérrez Mata 
Marcos Martínez Mata 
Mateo Garcia Fierro 
Mariano Garcia Fierro 
Manuel Colado Fierro 
Nicasio Gutiérrez Colado 
Pablo Colado Cúbillas 
Paulino Colado Muñoz 
Pascual Fidalgo Gutiérrez 
Pedro Martínez Hidalgo 
Ramón Alegro Hoiirado 
Rafael Martínez Fierro 
Ramón Colado Fierro 
Roque Colado Prado 
Raimundo Martinez Garcia ' 
Santiago Garcia Fierro 
Santiago Martínez Garcia 
Santiago Molero Cubillas 
Santiago Colado Fierro 
Saturnino Martínez Garcia 
Tomás Fidnlgo Martinez 
Valentín Colado Prado 
Vicente Colado Prado 
Benigno Gutiérrez Mata 
Alonso González Parra 
Antolino Garcia Viejo 
Bernardo González Sarmiento 
Baltasar Fierro Fierro 
Blas González Pellitero 
Cárlos Garcia Prieto 
Casimiro Fierro Fernandez 
S i ! 
. t í ! 
D. Cayetano GarciaAlegre 
Cayetano Gonzaleü Alegre 
Calisto Sutil Hidalgo 
Calisto Alegre 
Clemente García González 
Dionisio Hidalgo García 
Esteban San Millún Juan 
Eugenio García Bajo 
Francisco Sutil Hidalgo 
Francisco San Milliln Aleare 
Francisco Prieto San Millán 
Francisco Juan Sutil 
Francisco Martínez Alegre 
Felipe Fernaudeü Prado 
Francisco Fernandez González 
Francisco Gonzaleü Fernandez 
Gabriel González Miguelez 
Inocencio García Francisco 
Isidro García Geijo 
Isidoro Hidalgo (Jarcia 
Isidoro García Gavilanes 
Ignacio Vclasco Alvarez 
José Santos García 
José García San Millán 
Juan Pellitero Ramos 
José Gómez González 
Juan Fierro Fernandez 
Julián Garcia Sutil 
' Manúel San Millán Alegre 
Manuel llamos González 
Manuel González San Millán 
Matías Rodríguez Juan 
Martin González Mignélez 
Manuel Sutil Juan 
. Marcos Fernandez González 
Manuel González Prado 
Pío Gómez Delgado 
Rosendo Garcia Geijo 
Bafael Vidal Garcia 
Santiago Gómez González 
Tomás San Millán Gómez 
Tomás Garcia Geijo 
Valentín González Alegre 
Valent ín García Francisco 
Vicente García Francisco 
Andrés Sutil Gabilanes 
Angel Pellitero Alvarez 
Angel Pellitero Sarmiento 
Antonio González Pellitero 
Bernardo Alonso Garcia 
Domingo Garcia Gómez 
Domingo Garcia Cano 
Eugenio Blanco Fidalgo 
Felipe San Millan González 
Francisco Fernandez Prado 
Feli.t Pellitero Casado 
Gabriel Sutil Fidalgo 
Isidoro Garcia San Millan 
Isidro Sutil San Millan 
Isidro Sarmiento San Millan 
Isidro Blanco Fidalgo 
Julián Gutiérrez González 
Julián González Gabilanes 
José PolUtevo Casado 
José Gabilanes Fernandez 
José Garcia Caño 
José Garcia Blanco 
Eugenio San Millan González 
Luis Alonso Garcia 
Manuel Garcia Garcia 
Miguel Muñoz 
Manuel Giircia Honrado 
Marcelino Castellanos Gabilanes 
Matías García 
Martin Pellitero Gabilanes 
Melqniadcs González Parra 
Pascual Pellitero Alegro 
Pedro Garcia Alegre 
Santos González Pellitero 
Santos Ordás Sarmiento 
Tomás Ramos Aparicio 
Valerio Ordás Garcia 
Antonio Gíinzalez Pellitero 
Antonio Pellitero Garrido 
Antonio Mailinez Prieto 
Braulio González López 
Bernardo González Lojiez 
Bernardo Barrio Domitiguez 
Bonito Vallejo Garcia 
Bartolomé Martínez Lepez 
Cayetano Montaña Pellitero 
D. Clemente Martínez Diez 
Domingo Garcia López 
Donato Alonso Pellitero 
Enrique Martínez Raposo 
Francisco Fidalgo Vega 
Fernando Montaña Vega 
Felipe Garcia Pellitero 
Francisco Martínez Llanas 
Florencio López Pellitero 
Fél ix González Garrido 
Fulgencio Garrido Santos 
Francisco Vallejo Garcia 
Francisco Garrido Domínguez 
Gabriel González Fernandez 
Gregorio Escapa Llamera 
Gregorio Gutiérrez Barrio 
Gregorio González Vega 
Gabriel Pellitero Garrido 
Hemeterio Alonso Pellitero 
Ildefonso Pellitero Garrido 
Ignacio Rey Fidalgo . 
Isidoro Montaña Alonso 
Isidoro Lorcnzana Fidalgo 
Isidoro Rey Escapa 
José Martínez Barrio 
José Martínez Alvarez 
Josó Pellitero López 
José Montaña López 
Jfulian López Fernandez 
Jacinto López Ganzalez 
Jacinto González Honrado 
Juan Honrado Alvarez 
Leonardo Rey Fuente 
Miguel Garcia Pellitero 
Miguel Montaña López 
Miguel Montaña Vega 
Manuel Gajcia González 
Manuel Escapa Llamera, 
Manuel Montana López , 
Matías Pérez Febrero 
Martin Montaña Pellitero 
Manuel Fernandez Prieto 
Narciso Marcos Fernandez 
. Pedro López López 
Policarpo Castillo Fernandez 
Santiago Fidalgo Mateos 
Santiago Montaña Pellitero 
Santos Martínez Domínguez 
Santos Lopéz López 
Santiago Pellitero Alonso 
Santiago González López 
- Telesforo Gómez Pellitero 
Vicente Montaña López 
Vicente Marcos Fernandez 
Valerio Fidalgo Vega 
Antonio Fernandez 
Antonio Fidalgo Alonso 
Beinardino Fernandez Fidalgo 
Baltasar Garcia Raposo 
Beremundo Rodríguez Alvarez 
Cayetano Vidal 
Domingo González Honrado 
Eusebio Prieto Robles 
Ensebio Vega í t i ego 
Francisco Franco Ramos 
Gregorio Campo Garcia 
Gaspar Lorcnzana Fidalgo 
Gervasio Gutiérrez Pérez 
Hig'inio Aller Garcia 
Hipólito Blanco Fernandez 
Ignacio Ramos Pérez 
Isidro Garrido González 
Juan Garrido González 
Juan Fidalgo Fierro, 
José Prieto Fidalgo ' 
Joaquín Fidalgo Garcia 
Joaquín Rey Raposo 
Justo Luna Campano 
Matías Fidalgo Pérez 
Manuel Alvarez Fidalgo 
Manuel González Forrero 
Miguel Pellitero Barrio 
Martin Fidalgo Vega 
Mateo Sánchez Escapa 
Matías Franco Pellitero 
Miguel Omaña Pérez 
Miguel Fidalgo Vega 
Narciso López González 
Nico lás (tarrido González 
Lorenzo Fidalgo Juan 
Lorenzo Fidalgo Fernandez 
D. Plácido Lorenzana Fuente 
Romualdo González Honrado 
Rafáel Fidalgo Rey 
Santos Rubio Pérez 
Santiago Montaña Campo 
Santos Aller Garcia 
Santiago Raposo Alvarez 
Santos Fidalgo Lorenzana 
Toribio Campollo López 
Valentín Fernandez Rodríguez 
Valentín Rubio Rey 
Vicente Ramos Pérez 
Vicente Luna Raposo 
Vicente Garcia López 
Vicente Fernandez Fidalgo 
Venancio Vega Lorenzana 
Francisco Santos Fernandez 
Ramón Fidalgo Juan 
Abdon Garcia Juan 
Antonio Fierro Garcia 
Alonso San Millán Hidalgo 
Apolinario Francisco Fernandez 
Andrés del Caño Hidalgo 
Antonio Garcia Francisco 
Blas González Fernandez 
Bartolomé Garcia Prado 
Buenaventura Prado Campo 
Bartolomé Garcia Fierro • 
Bartolomé González Juan 
Cándido Pellitero Gavilanes 
Diego Martínez Fuente 
Francisco Morales Miguelez 
Fernando Garcia San Millán 
Francisco San Millán Fernandez 
Francisco San Millán Hidalgo 
Francisco Garcia Prado 
Froilán Martínez Fuertes 
Froilán CasadoPrado 
Fausto Garcia Juan 
Felipe Fierro Garcia 
Felipe Gómez Blanco 
Francisco González Martz, mayor 
Froilán López Caño' ' ' 
Francisco Alegre Garcia 
Francisco Alegre Miguelez 
Francisco González Martz. menor 
Fél ix López Fidalgo 
Gabriel López Hidalgo 
Gregorio Hidalgo Garcia 
Gabriel Garcia Alegre 
Genaro Garcia García 
Isidro Fierro Hidalgo ; 
Ignacio Valduez Fernandez 
Isidoro de Prado González 
Joaquín Garcia González 
José Casado González 
José Fernandez Garcia 
Juan González Vidal 
José del Caño Alegre 
José Garcia Juan 
Leonardo Prado González 
Luis Alegre Garcia 
Lúeas Juan Hidalgo 
Manuel Fernandez González 
Manuel Garcia Garcia 
Mateo González Sarmiento 
Manuel Garcia Alegre 
Mariano Alegre Garcia 
Mateo Fernandez Fernandez 
Martin González Ugidos 
Melchor San Millán Fernandez 
Manuel Alegre Garcia, mayor 
Manuel Martínez San Millán 
Manual Alegre Casado 
Martin García Prado 
Manuel Fernandez Garcia, mayor 
Manuel Fernandez Alegre 
Manuel Prado Garcia 
Manuel Juan Fidalgo 
Manuel González Martínez 
Manuel Alegro García, menor 
Manuel Fierro Fernandez 
Narciso Alegre Garcia 
Pedro Alegre López 
Podro García Miguelez 
Pedro Garcia Cabero 
Pedro Martínez San Millán 
Pedro Vidal Ramos 
Knmon Casado Prado 
I Itamou Alegre Miguelez 
Uamon González Alegre 
D. Santiago Martínez Fidalgo 
Saniiago Prado Alegre 
Santiago Garcia Fernandez 
Santos Fernandez Juan 
Tirso Garcia Alonso 
Tirso Garcia San Millán 
Vicente González Juan 
Vicente Pérez Prado 
Vicente San Millán Fernandez 
Valerio Garcia Francisco 
Alejandro Escapa Martínez 
Angel Celada López 
Andrés Ramos González 
Antonio Rodríguez Martínez 
Andrés Gutiérrez González 
Antonio Rodríguez Fernandez 
Andrés Martínez Ramos 
Benito Fuente Rodríguez 
Bernabé Ramos García 
Blas Fidalgo Santos 
Ciérnante Fuente Martínez 
Cayetano Rey Fuente 
Cándido Martínez Fernandez 
Dionisio Dominguez Martínez 
David Garcia Alvarez 
Esteban Diez Martínez 
Eusebio Escapa Martínez 
Esteban Celada Fidalgo 
Fausto Escapa , Martínez ' 
Fabián Martínez Fidalgo 
Froilán Martínez Fidalgo 
Francisco Garcia Alvarez 
Francisco Celada López 
Felipe Martínez Fidalgo 
Froilán Fidalgo Prieto 
Francisco Celada Fidalgo 
Fulgencio Alvarez Celada 
Froilán Martínez Férnandéz 
, Fernando; Martínez .Férnandéz 
Gregorio Martiñéz.Martínez 
Gregorio Martínez Fidalgo 
Gabriel González Fernandez 
Gregorio Fernandez Fidalgo 
Gregorio Escapa Fuerte 
Gerónimo Martínez Vega 
Gerónimo Martínez Fidalgo 
Gregorio Fuente Martínez 
Isidoro Martínez Fuente 
Isidro Martínez Martínez 
Isidro Fernandez Fidalgo 
Jacinto Fuente Martínez 
Julián Martínez Celada 
Julián Fidalgo Prieto 
José Celada Martinez 
José Fernandez Martínez 
José Fernundez Garcia 
Joaquín Fernandez Fidalgo 
José María Murtinéz 
Joaquín Fuente Fidalgo 
José Martínez Prieto 
José Martinez Vega 
Lorenzo Fidalgo Beneitez 
Lorenzo Fuente Rey 
Leonavdo Fidalgo Ramos 
Luis Garcia Alonso 
Lorenzo Fidalgo Ramos 
Matías Martinez Martínez 
Manuel Martinez Fidalgo 
Manuel González López 
Manuel Martinez Fuente 
Manuel Dominguez iley 
Melchor Martínez Santos 
Martin Diez Martínez 
Manuel Martínez Fidalgo 
Manuel Antonio Martinez 
Marcos Celada López 
Manuel Celada Fidalgo 
Mateo Martínez Gutiérrez 
Manuel Escapa Villanueva 
Manuel Rey Fuente 
Mauricio Martínez Fernandez 
Pascual Garcia Alvarez 
Pedro Fuente Fernandez 
Patricio Fuente Rodríguez 
líafiicl Fuente Martínez 
Rafael Martinez Diez 
Rafael Diez Montaña 
Raimundo Roy Fuente 
Segundo Escapa Villanueva 
Simón Celada Fidalgo 
Santos Martinez Fidalgo 
D. Santos Martinez Martínez 
Sebastian Domínguez Martínez 
Santiago Escapa Villanueva 
Tom¡is Fidalgo Fernandez 
Tomás Escapa Celada 
Valentín Dominguez Rey 
Vicente Martínez Fidalgo 
Vicente Celada Mayor 
Vicente Celada López Mayor 
Vicente Fuente Fidalgo 
Vicente Matías Martínez 
Vicente Martínez Menor 
Antonio López Fidalgo 
Antonio López González 
Aiítonio iSeijo Casado 
Angel Lorenzana Fidalgo 
Antonio Alvarez López 
Antonio Honrado Martínez 
Antonio Fidalgo Martínez 
A g u s t í n Fidalgo Vega 
Andrés García Clmmorro 
Blas Rodríguez Rey 
Blas Fidalgo Fidalgo . 
Bernardino Fidalgo Balbüena 
Bruno Vega Fidalgo 
Casimiro Fidalgo Fidalgo 
Diego Rodríguez Hidalgo 
Fernando Martínez Hidalgo 
Juan Pelliterb..Gavilanes. . 
Francisco Fidalgo Domínguez 
Francisco Fidalgo.Caiio 
Faustino Rodríguez 
Francisco Fidalgo Fierro 
FranciscoAlyarez Martínez 
Gregorio Fidalgo García 
Gregorio Gadafion Robla 
Gregorio Rodríguez Escapa 
Gregorio Fidalgo Fidalgo. ... 
" Gabriel Fidalgo;Fidalgp 
Juan Gnerra Franco .' 
José Alvarez López' : : - . " 
Julián Alvarez Martínez . 
Juan Lorenzo Fidalgo .. 
Manuel Bálbuena I.opez 
Matías Robla Arias 
Mauricio Martínez Hidalgo 
Manuel Lorenzana Fidalgo 
Pedro Crespo Fidalgo 
Segundo Bálbuena Fidalgo 
Simón.Fidalgo Fidalgo 
Santiago Martínez Diez 
Santiago López Hidalgo 
Teodoro Garcia Fidalgo 
' Teodoro Fidalgo Fidalgo 
Tomás Escapa 
Isidoro Fidalgo Fidalgo 
Isidoro López Fidalgo 
Inocencio López Hidalgo 
Vicente Martínez Fernandez 
Francisco Bnyori González 
Pantaleon Rodríguez Arroyo 
Policarpo Suarez 
Fabián Malngoa 
Gregorio Martínez Fierro 
Isidoro Garcia Gavilanes 
José Colado Fierro 
José Fierro Fidalgo 
Esteban Fidalgo Fierro 







Félix Garcia Garcia 
Pedro González 
Tomás González 
José Garcia Gutiérrez 
Tomás Gabilanes Ramos 
Benigno Rebollar Garcia 
Eusefjio Fidalgo 
Isidoro Vullejo Vega 
Inocencio Fidalgo Mateo 
Juan Fidalgo Ordás . 
Antonio Caño Fidalgo 
Esteban Febrero Fierro 
Felipe Alegre Febrero 
Fabián Fierro González 
Hipólito Martínez Alegro 
Jacinto Fernandez Juan 
D. Román Fierro Cano 
Romualdo Martínez Iban 
Román González Prado 
Serafin Juan San Millan 
Santiago Alegre Garcia mayor 
Vicente García Alegre 
Vicente Prado Fernandez 
Benito Alvarez Pellitero 
Francisco Mai'tinez Fuente 
Francisco Roy Fernandez 
José Fuente Fidalgo 
José Alvarez Fidalgo 
Luis Fernandez Pellitero 
Santiago Martínez Fidalgo 
Benito Fuente Fidalgo 
José Lorenzana 
Angel Diez Robla 
Agapito Alvarez MontaBa 
Pedro Rodríguez 
SECCION 
DE S A N T O V E N U DE L A V A L O O N C M A . 
D. Antonio Villanueva Alvarez 
Angel Martínez Villanueva 
Buenaventura Ramos 
Bernardo Diez Redondo 
Celestino Diez Redondo 
Claudio Alonso Diez 
Esteban Pertejó Gutiérrez 
Froilán Villanueva Martínez 
Francisco Gutiérrez Villanueva 
Francisco Redondo Redondo 
Felipe González Nicolás 
Francisco Escapa Villanueva 
Francisco Pértejo Gutiérrez 
Froilán Gutiérrez Blanco 
Florencio Villanueva Gutiérrez 
Francisco Villanueva Gutiérrez 
Felipe Voto Martínez . 
Francisco Valcarcel Martínez 
Gregorio Voto Villanueva 
Gregorio Diez Gutiérrez 
Gregorio Fernandez Villanueva 
Ignacio Villanueva Rodríguez 
Juan Rey Diez 
Justo Fernandez Villanueva 
José Alonso Fernandez 
José Prieto Rodríguez 
José María Villanueva 
José Cipriano Villanueva 
José Villanueva Villanueva 
Ladislao Garcia Fidalgo 
Luis Villanueva Rodríguez 
Lucas Marcos Diez 
Luis Villanueva Pertejo 
Mariano Diez Redondo 
Mateo Sfartinez Martínez 
Miguel Villanueva Villauuova 
Miguel Voto Martínez 
Manuel Gutiérrez Alvarez 
Nicolás Alonso Diez 
Pedro Redondo Fernandez 
Pedro ViHanneva Lorenzana 
Rafael Villuuneva Fernandez 
Tomás Martínez Villanueva. 
Tomás Mancebo González 
Antonio González Nicolás 
Antonio Villlauueva Fernandez 
Alejo Nicolás González 
Antonio Gutiérrez Rodríguez 
Baltasar Vidal Martínez 
Blas Fernandez López 
Baltasar Fernandez Rodríguez 
Bonifacio Alvarez Bacas 
Claudio Martínez Rodríguez 
Doroteo Puente Llamazares 
Demetrio Alonso Fernandez 
F.stcban Louez Martínez 
Evaristo Labandera Mata 
Enrique Pertejo Alonso 
Eugenio Nicoiás González 
Esteban Alonso Nicolás 
Esteban Blanco Alonso 
Francisco Villal Martinez 
Fraucisco Valcarcel Prieto 
Florencio González Voto 
Francisco López Martínez 
Gregorio Garcia Voto 
Gabriel Diez Alvarez 
D . Gregorio Villanueva Gutiérrez 
Gabíno Nicolás Rodríguez 
Gregorio Pertejo Alonso 
Isidro Perti'jo Fernandez 
Isidoro Martinez Nava 
Isidoro Pertejo Martinez 
José Fernandez Nicolás 
Justo González Fernandez 
Juan Garcia López 
José Nicolás Martínez 
Juan González Villanueva 
José Garcia Villadangos 
Justo González Villanueva 
Julián González Guerrero 
José Gutiérrez Villanueva 
Luis Gutiérrez Rodríguez 
Melchor López Martinez 
Márío Nicolás Garcia 
Manuel Robles Puertas 
Martin López Valcarcel 
Mateo Blanco Alonso 
Meliton Voto Martínez 
Manuel Alonso Nicolás 
Mariano Fernandez Garcia 
Mariano Gutiérrez Pérez 
Manuel Fidalgo Rodríguez 
Manuel López Martinez 
Miguel González Villanueva 
Manuel González Guerrero . • 
. Miguel Fidalgo Martinez " • 
Nicolás Valcarcel Nicolás 
Pedro Rodríguez Martinez 
Pedro Valcarcel Nicolás 
Santiago Vidal Martinez 
Sebastian Nicolás Lorenzana 
Tomás Rodríguez Beltran 
Vicente Fidalgo López 
Valent ín Alonso Soto 
Valentín Salón Grajnl 
Angel Fidálgó.Fidalgo. 
Angel Martinez N. . . 
Andrés Guerra Morin 
Agus t ín Villanueva Matinez 
Antonio Fidalgo Martinez 
Benito Fidalgo Gutiérrez 
Bernabé Dominguez Gutiorraz 
Bernardo Fernandez Martinez 
Bonifacio Alonso Fernandez 
Bernardino Villanueva Martinez 
Bonifacio Martinei' Fernandez 
Cándido Fernandez Martinez 
Francisco Fernandez Nicolás .. 
Francisco Martínez Lorenzana 
Felipe Domínguez Gutiérrez 
Francisco Fidalgo Gutiérrez 
Francisco Alonso Martinez 
Fernando Gutievrez Alvarez 
Francisco Víllamieva Martínez 
Gregorio Fernandez Alvarez 
Isidoro Rodríguez Alvarez 
Inocencio Gutiérrez Alvarez 
José Martinez Lorenzana 
Juan Villanueva Gutiérrez 
José Fidalgo Gutiérrez 
'Joaquín Fidalgo Fidalgo 
José Villanueva Gutiérrez 
José Gutiérrez Fernandez 
José Fidalgo Cachan 
José González Fernandez 
José Alonso Domino'uez 
Justo Fernandez Fidalgo 
Luis Fernandez Lorenzana 
Lorenzo Fidalgo Santos 
Manuel PertejojN. 
Mateo Villanueva Martinez 
Manuel Fernandez Rodríguez 
Matías Fernandez Lorenzana 
Manuel Fernandez menor 
Mariano Martínez Fernandez 
Miguel Martinez Fidalgo 
Mateo Fernandez 
Manuel Fidalgo 
Nicolás Campo Fidalgo 
Rosendo Martínez N . 
Ramón González Soto 
Rafael Gutiérrez Fidalgo 
Rosendo Villas Campo 
Raimundo Villanueva Matinez 
Sebastian Fidalgo Fernandez 
Tomás Canteno N. 
Toribio Fidalgo Fernandez 
D . Tomas Villanueva Martinez 
Tomá Fernandez Gutiérrez 
Valentín Villanueva Alonso 
Vicente Dominguez Fernandez 
Vicente Menso N . 
Vicente Fernandez Alvarez 
Antonio Bermejo Arenal 
A g u s t í n Dominguez Fernandez 
Antolin Escapa 
Andrés González Laguna 
Atanasio González Fernandez 
Blas Fernandez N . 
Domingo Escapa Villanueva 
Francisco Rodríguez Martinez 
José Fernandez Villanueva 
José Fernandez Bey 
Justo Villanueva González 
Julián Escapa Gutiérrez 
José Garcia Dominguez 
José Martínez Villamueva 
Juan García Pertejo 
Manuel Martinez Villanueva 
Mariano Fernandez Martinez 
Mateo Martínez Gutiérrez 
Nicolás Fernandez Voto 
Policarpo Martines Diez 
Pablo Prieto Rodríguez 
Teodoro Fernandez Riego 
Tomás Pertejo , 
Tomás Rodríguez Fernandez . 
Angel Diez Martinez 
Andrés Fernandez Bermejo 
Ambrosio Barrientos González 
Antonio Farnandez 
Andrés Allor Acevedo 
Feliciano Martinez Alonso . 
. Fraucisco Martinez Gutiérrez 
I Francisco Alvarez González 
Felipe Alvarez González . ; 
-Francisco Fidalgo Martinez 
. Gaspar González N.1' 
< " Gregorio González Soto 
Gabriel Pertejo Alvarez 
Isidro Diez Ciiinponjanes 
Juan González Müfiiz " : 
Juan Nicolás González 
José Alvarez Fidalgo 
Joaquín González Fernandez 
. Joaquín Alvarez Fidalgo 
Julián Aller Mallo 
José Montes Cuevas 
Leun Pertejo Fidalgo 
Laureano Fornandoz'Hcdomlo 
Marcelo Alonso Martinez 
Matías Fidalgo González 
Matías Fernandez Burmojo. 
Nicolás González Garcia 
Pedro Pertejo Alvarez 
Santiago Alonso Martínez 
Tomás Iban Elices 
Teodoro Fernandez Alvarez 
Tomás Alonso González 
Víctor González Fernandez 
Valentín González Aller 
Manuel. Alvares Santos 
Vicente García Bardon 
Antonio Lorenzana Prieto 
Angel Fierro Ramos 
lilas Cabero y Cabero 
Esteban Nicolás Rodríguez 
Feliciano Valcarcel Rodríguez 
Fernando González Soto 
Isidro Fernandez Villanueva 
Isidoro Rudrignez Mancebo 
Juan Voto Fernandez 
José Pérez Martínez 
Genaro González Fernandez 
Marcelino Fernandez López 
Pablo Nicolás Garcia 
Pedro Garcia Cueto 
Rufino López 
Hobustiano Nicolás Rodríguez 
Sebastian Voto González 
Valentín Labandera Mata 
SECCION DE GRADEFES 
D. Antonio Soto Pascual 
Benito Soto Pascual 
Benito González González 
Joaquín Salazar Cueva 
I León Andeon Pascual 
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D. Lucas Lomas Fernandez 
Luis Alvaiez Toral 
Mariano Alonso Tarilonte 
Santos Soto Pascual 
Toribio García Fernandez 
Vicente Barbado González 
Agust ín Fernandez 
Adriano Villa Fernandez 
Bernabé Fernandez Zapico 
Cipriano Fernandez 




Gaspar Diez Zapico 
Ignacio Zapico 
Ignacio de la Barga Urdíales 
Isidoro Kodriguez del Rio 
Isidro González 
Isidro Garcia 
José García Alvarez 
Julián Perreras 
Juan Antonio Llamazares 
Juan Manuel del Barrio 




Marcos d é Casó '.. 
Manuel de la Barga Buizo 
Pedro de la Barga Urdíales 
Kafael Diez 
Simón Perreras Miranda 
Santiago Perreras 
.. Salusthmo Valladares Miranda 
Victorio González . 
Valentín Diez 
Anselmo Eodriguez Alyarado 
Benito. Villacorta Medina; -., 
Domingo Allér Llamazares 
Eugenio del Vallé Rodríguez^ 
.Hermenegildo V e g a G á r c i á 
Ildefonso Valladares Corral 
..Isidoro Garcia Villarruel 
Isaac Quirós Fernaridéz . 
José Garcia Morales-
Juan liodrig-uez Fernandez 
Juau José Llamazares 
Luis Valdubíeco Llamas 
Miguel Marcos Rodríguez 
Pedro Rodríguez Merino 
Simón Carpintero López • 
Zacarías Rodríguez Diez 
: Ánacleto Perreras . 
Bruno Fernandez 
Bartolomé Fernandez 
-Bonifacio Garcia Fernandez 
Cayetano Tcjerina 
Eulogio Villa Perreras 
Ecequiel Urdíales Garcia 
Feliciano Urdíales 
Francisco Fernandez Garcia 
Francisco Urdióles 
Gerónimo Yugueros Alvarez . 
Ignacio do Lario Garcia 
Isidro Carpintero Campos 
Isidoro .Urdíales Vega 
Jacinto Garcia Alvarez 
José Yugueros Alvarez 
José Alaez Urdíale-! 
Lázaro de Campos 
Mateo Alonso Garcia 
Manuel Porez Ríbao 
Miguel Porez Ríbao 
Pedro Fernandez Garcia 
Pedro Pérez Fernandez 
Tomás Urdíales Garcia 
Valentín Ganseen Quirós 
Vicente Sahelices Yugueros 
Vicente Alaez Urdíales 
Vicente García Fernandez 
Angel Urdíales Diez 
Benigno Diez Garcia 
Fructuoso Diez 
Jacinto Garcia 
Julián Martínez Soto 
Luis Diez Llamazares 
Mateo Fernandez Marina 
Nicolás Diez 
Pedro Fenandez Perreras 
Ramón Velarde 
D. Ramón Vil la Perreras 





















Mariano González Bermejo 
Mariano Bermejo 
Manuel Rodríguez Alonso 
Pedro Puente Urdíales 
Pantaleon González 







Antonio Sánchez del Reguero 
Adriano Rodríguez Diez 
Antonio Garcia Alvarez 
Antonio Reyero Fernandez . 
Bonifacio Garcia Martínez 
Clemente Garcia Mendoza 
Domingo Balbuena 
Faustino Perreras Perreras 
Froilán Alonso Perreras 
Francisco Urdíales Hidalgo 
Gregorio do la Barga'Urdiales 
(Jerónimo de la Barga García 
Ildefonso Perreras Yugueros 
Juan Perreras Urdíales 
José Garcia Campos 
José Perreras Alonso 
Miguel Perreras Garcia 
Nicolás Urdíales Llamazares 
Pablo Valparis . 
Rumón Perreras Garcia . 
Ramón Perreras Alvarez 
Remigio Alonso Perreras : 
Ramón Urdíales Llamazares 
Santiago Rejero Fernandez 
Timoteo Perreras de la Barga 
Antonio Puente Alonso 
Andrés Barrera 
Baltasar Corral Diez 
Baltasar Yugueros Laez 
Bonito Perreras Lorenzana 
Felipe Yugueros Rodríguez 
Feliciano Puente Fernandez 
Felipe Villa Sánchez . 
Francisco Diez 
Francisco del Rio Fernandez 
Francisco Corral Ramos 
Fidel Valparis 
José Lera Fernandez 
Juan Laiz Mufiiz 
Juan Yugueros 
Luis Fernandez Acebedo 
Mariano Corral Diez 
Marcelo Rodríguez Pino 
Manuel Garcia Rodríguez 
Manuel Rodríguez Fernandez 
Manuel Noriega 
Pablo Allor del Rio 
Pedro Saez Diez 
Pedro Baj-on Alonso 
Roque Llamera 
Simón Aller Laiz 
Tomás Bayou Laiz 
Agus t ín Fernandez 
Hemcterío Espada Urdíales 
Fausto Llamazaras Alvarez 
Gregorio de la Barga 
Inocencio Fernandez Garcia 
D. Juan Sánchez Reyero 
Marcos del Valle Alvarez 
Manuel del Cano Candanedo 
Pedro Estrada Gómez 
Pascual Alvarez Fernandez 
Rufo Diez Vega 
Saturnino del Cano 
Valentín Llamazares-
Vicente González Vera 
Alejo González Sánchez 
Andrés Fernandez Lillo 
Bernabé Fernandez Ordás 
Ceferino Llamazares 
Dionisio Garcia Nistal 
Domingo Alvarez Alonso 
Dionisio Urdíales Vega 
Francisco Perreras Miranda 
Felipe Canseco Omaña 
Francisco Garcia Víllarriel 
Felipe de la Barga López 
Froilan Pascual Tegerma 
Felipe Estrada Gómez 
Francisco Montiel Rodríguez 
Galo Diez Zapico 
Juan Canseco Ordás 
Lucas de Campos Martínez 
Nícomedes del Pino Marcos 
Roque Pérez Robles 
Santiago Rodríguez Diez . 
Antonio González 
Francisco del Valle 
Gregorio de la Barga 
Isidoro Bayon 
Lucas Ranedo Prieto 
Lorenzo Pastrana 
Luis Fernandez:Acebedo 
Lorenzo Avecilla Martínez 
Martin Rodríguez.. 
Manuel Puga .. 
Andrés Perreras: ... -• 
Ambrosio Ontanilla 
Agust ín de la Fuente 
Abdon do Varó , 




Cristóbal Piñan . 
Domingo Beneitez 
Diego de Otero 
. Eugenio Garcia ' 
. Evaristo Pescador 
. Hémoterio Fernandez 































Venancio de la Fuente 
Valent ín Alvarez Toral 





D . Eulogio Pozo 
Francisco Fernandez 
Fernando Alvarez 
Fé l ix Garcia 
Gaspar Zapico 























Froilán Perreras . 
Faustino Rodríguez 





, Juan Martínez ' 
Juan Alvarez 
Pedro dé la Barga : 
Vicente Marcos ' ' -
Pedro González • 
Félix Rodríguez -
Angel de la Vega 
Aquilino Yugueros 





















Fé l ix Forreras 
Francisco Fernandez González 
Venancio Delgado 
Alonso Martínez Alonso 
Angel Serrano Suarez 
Antonio Baró 




















Angel Urdíales Villa 
Alejo ü inz 









Juan de la Mata 
Santos González 
Dámaso Diez 
Marcos de la Mata 
Sebastian Salas 
Blas Alonso 














André s Llamazares 
A g u s t í n Arrimada 






Joaqu ín B a j ó n 
León Puente 
Donato Puente 
. Manuel Arguello 
Manuel Rodr íguez Pino 
Manuel Al ler 
Miguel Llamazares 
Manuel Corral 








Patricio Rodr íguez 




Juan Diez y Diez 
Lorenzo Fernandez 
J o a q u í n do la Espada 
Leandro Garc ía 
Mariano Diez 
Manuel Diez y Diez . 
Nico lás Fernandez 
Pablo Fernandez 
Pedro O m a ñ a 
Itaimnndo de la Varga 








Froi lán del Pino 
Gregorio de la Mata 
Gregorio del Pozo 
Isidoro Llamas 
José Sanjutio 
Lorenzo Rodr íguez 




R a m ó n de la Mata 
Vicente R o d r í g u e z 
Genaro Sanjurjo 
SECCION DE S A N A N D R É S DEL R A B A N E D O 
D. André s Víl laverde 
Adrián Garcia 
A g u s t í n R o d r í g u e z 
Alejandro Pérez 
André s Tascon 
A g u s t í n Alvnroz 
Baltasar Garcia 
Bonifucio Garc ía 
Cruz Gut ié r rez 
Castor Blanco 
Carlos Cano 




Esteban Fernandez 1.* 
Estoban Alvarez 
Esteban Fernandez 2.* 
Eulogio Zumalacá r r egu i 
Fro i lán Blanco 
Francisco Pérez -
Francisco Alvarez 




F e r m í n Fernandez 
Gregorio Crespo 2:° 
Gregorio Crespo Velil la 




Joaqu ín Laiz Garcia 
Ju l i án Feruandez 2.° 
. Juan Robla 
Joa<|i!¡n Fernandez 
José Rodr íguez 
Justo Cano 
Ju l i án Fernandez l . " ; 














Nico lás García 
Pascual Oblanco 
Pablo Laiz Garcia 
Pedro Fernandez 
Raimundo Rodr íguez 








D. Anselmo Fernandez 
A g u s t í n Gut ié r rez 
Ange l Dominguez 




Bar to lomé Torres 












Fernando He rná nde z 
Fab ián J u á r e z 
Fé l ix González 
Ambrosio Alegre 
Gregorio Feonandez Fernandez 
Isidoro González 
Isidoro Oblanca 
Isidro Oblanca y Oblanca 
Juan J u á r e z 
Ju l i án Fernandez 
J o s é Laiz 
Juan Oblanca Laiz 
J o s é Oblanca Fidalgo 
Juan Gut iér rez Fernandez 
Joaqu ín Fernandez 
Jorge Oblanca 
Juan Oblanca Fernandez 










Manuel González O r d á s 
Manuel González Fernandez 
Manuel Suarez 
Nico lás Fernandez 
Pedro Fernandez 
Prudencio Gut ié r rez 
Pedro Gu t i é r r ez 
Prudencio Suarez Gut ié r rez 
Santos Oblanca 
Simón González 
Santiago Garcia .. 
Servando'Oblanca 
Santos González 
Tomás González ' 
Ubaldo García 
Vicente Garcia : 
Genaro Alvarez 
Juan Garcia Garcia 
Trobajo. 
D. André s Cubr ía 
Ambrosio Garcia 
Adriano González 
Atanasio Diez Diez 
Alejandro Garcia 






Elias Es tébanez 
Felipe Santos 
Felipe Contono 
Francisco Mart ínez 
Eraucisco Fernandez 
Froi lán Florez 
Francisco Alvarez González 
Francisco Machado 
Francisco Fernandez Aller 
Francisco Guerrero 
Felipe Fernandez Cañón 
Gregorio Fernandez Garcia 
Gabriel González 
Gregorio Cubr ía 
Gregorio Garcia Fernandez 
Gerónimo Mar t ínez 
Honorio Diez 
Isidro Paniagua 




Juan Fernandez Mar t ínez 
Juan Prieto Blanco 
Juan Mart ínez 
José Fernandez Garcia 
Juan de Cruz Fernandez 
JacintoAlvarez 
Ju l i án Contreras 
Juan Fernandez Santos 
Juan Garcia Fernandez 
Miguel Trobajo 
Manuel Alvarez Rodr íguez 
Marcelino Gut ié r rez 
Manuel Paniagua 
Mart in Cubr ía 
Mat ías Gouzalcz 
Mat ías Fidalgo 
Miguel Gut iérrez 
Marcelino Gut iér rez Fernandez 
Miguel Fernandez 
Mateo Centeno 
Migue l Víl laverde 
Marcelino Fernandez Fernandez 
Pablo Fernandez 
Pablo Cubr ía Fernandez 
Pedro Espinosa 
Pedro Florez Fernandez 
Plác ido Fernandez 
Peloyo Viego 
Patricio Alonso 
Pedro Mar t ínez Guerrero 
Raimundo Fernandez Fernandez 
Raimundo Fernandez Freiré 
Raimundo Santos 
R a m ó n Mar t ínez 
Raimundo Navaros 





Luís de la Puente 







Tirso Trobajo , 
Tirso García ' 
Toribio Gut ié r rez 
Tomás Prieto 
T o m á s Laiz 
Juan Garcia Cas t añon 









Anto l in Fernandez 
Alejandro Garcia 
Andrés Fernandez Laiz 
Agus t ín Alonso 
Alejandro Fernandez 
Antonio Laiz Santos 
A g u s t í n Fernandez Diez 
Antonio Llamazares 
Agust in Diez 
AlonsoFernandez 















Francisco Laiz 1.° 
Francisco Laiz 2.° 
Francisco Fernandez Rios 
Felipe Laiz Trobajo 
Froilán Alvarez 
Francisco Pérez 
Fél ix Laiz 
Félix Fernandez Laiz 
Fél ix García Laiz 
Fé l ix Florez Fernandez 
Froi lán Fernandez 






* í • 
rt 
- t í m 
m 








Francisco Fernandez Alonso 
F r o i l í n Alonso Laiz 





Juan Alvarez Florez 
Juan Laiz Alonso 
J o s é Tejerina 
Juan Alonso 
Juan Pé rez Arias 
Juan Fernandez Fernandez 
Juan Fernandez Laiz 
Joaqu ín Laiz Pérez 
Jorge Pérez 
Joaqu ín Pérez Santos 
Juan Ferrandez Diez 
Anton io Alvarez 
León Alvarez 
Lorenzo Laiz 
Lázaro del Soto . 
Leandro Trobajo 
Mateo Diez 
Migue l Alvarez 






Pedro Mart ínez 
Pedro Pérez Florez 
Pedro Fernandez Diez 
Pedro Rodr íguez 
. Pedro Trabajo Laiz ' 
Pedro FernandezTlorez 
Pablo Alvarez Santos-
Pablo Lníz Fernandez 
Rafael Alvarez Florez' ' 
Boque Alvarez 
Eamon Alonso 
Rafael Pé rez Diez 
Sebastian Alonso 





Tomús Fernandez Diez 
T o m á s Fernandez 2." 
Toiinis Diez Pérez 
Toni:is Pérez Florez 
Teodoro Laiz 
T o m á s Laiz 
T o m á s Arias 






A n d r é s Fernandez Diez 
Valen t ín Fernandez 
J o s é Vil la 
Alejandro González Alvarez 
J o s é Alvarez Pose 
Bernardo Fernandez Gayón 
Bar to lomé Oblanca Fernandez 
Nicolás Fernandez Velilla 
Francisco Fernandez Garcia 
J o s é Fernandez G a y ó n 
Juan Blanco Crespo 
Ju l i án Garcia S á n c h e z 
Márcos Fernandez Garcia 
Manuel Espiniella 
Florencio í ' 'emandcz González 
Raimundo Fernandez Villaverde 
Mateo Vil lar . 
Esteban Oblanca Fernandez 
Adriano Delgado González 
Juan Fernandez 
Lupercio González 
Froi lán Garcia 
Juan González 
Francisco Fernandez Suarez 
flomíugo Oblanca 
M i g u e l Alegre 
Cipriano Oblanca Oblanca 
Nicomedes Oblanca 
Feliciano Oblanca 
Anto l in Fernandez Oblanca 
Gregorio Argüe l lo 
Diego Alonso 
Urbano Suarez Fernandez 
Antonio Mart ínez Alvarez 
Toribio Lniz Cubria 
Antonio Gnrcio Pajarin 
B e r n a b é Diez Fernandez 
Bernardino Salvadores 
Bernardino Alvarez Blanco 
Claudio Prieto Ai i tuüa 
Eusebio Fernandez Garcia 
Felipe Rodríguez 
Rafael Fernandez Garcia 
Francisco Villiigarcía Pelaez 
Antonio Arias Fernandez 
Froi lán Arias Navures 
Francisco Garcia Cuñe te 
Gerónimo González Rodr íguez 
Gabriel Mart ínez Espinosa 
Juan Gut ié r rez 
Juan Francisco Blanco 
Juan Salvadores Puente 
José Campomanes Alvarez 
J o s é Alvarez Fernandez 
Jacinto Beuavides 
Lorenzo Garcia Fernandez 
Lu i s Castro Garcia 
Manuel Mart ínez 
Gregorio Fernandez Laiz 
Pedro Fernandez Martines. 
Pascual Navares Fernandez 
Pedro Valencia 
Santiago Fernandez Mar t ínez 
Santos Mart ínez Mar t ínez ' 
Santiago Mart ínez Garcia . 
Vicente Gut ié r rez González 
Manuel Diez Guerrero 
Pedro Alonso Guerrero 
Valent ín Rojo Santiago 
André s Prieta Garcia 
Manuel Laiz 
Santos Laiz Pérez 
Francisco Casado Santos 
Juan Fernandez Alvarez 
A g u s t í n Florez Fernandez 
Laureano Arias Melcon 
Gonzalo Alvarez Fernandez 
Federico de Soto Alvarez 
Nicolás Alvarez Laiz 
A g u s t í n Laiz Santos 
Vicente Diez Pérez 
Ignacio Mart ínez Fernandez 
Anto l in D o m í n g u e z Diez 
SECCION DE A R M U N I A -
Antonio Alvaro/. Alvarez 
A g u s t í n Gut ié r rez González 
A g u s t í n Soto García-
Benito Araujo Alvarez 
Bernardo de' Soto R o d r í g u e z 
Diego Alvarez Mart ínez 
Francisco Fernandez Mart ínez 
Francisco Fernandez Vacas 
Francisco Soto Soto 
Francisco Alvarez Gut ié r rez 
Felipe Hidalgo Pé rez 
Felipe Alvarez y Alvarez 
Fernando Soto R o d r í g u e z 
Gabriel Alonso Mar t ínez 
Gregorio Fernandez Mar t ínez 
Isidoro Alvarez Aller 
Juan Alvarez Alvarez de Diego 
Juan Alvarez Alvarez de S imón 
Justo Alvarez Campomanes 
José Antonio Nuevo Menendez 
José Garcia Sacz 
Manuel Alvarez Blas 
Miguel Alvarez Campomanes 
Manuel Vacas Soto 
Marcelino Alvarez Blas 
Manuel Alvarez Soto 
Manuel Fernandez Mar t ínez 
Manuel Alvarez S imón 
Narciso Soto Alvarez 
Narciso Crespo Bermejo 
Pascual Alvarez Bacas 
P ió Mart in Pérez 
Pablo González Fernandez 
Pedro Fernandez Villasante 
Silvestre Casado Canseco 
Santos Alvarez y Alvarez 
Santiago A l v a r e z N u ü e z 
Santiago R o d r í g u e z Garcia 
Tomás Fernandez Cubria 
Va len t ín Fernandez Mar t ínez 
Vicente Alvarez Al ler 
Gaspar Calvo Alvarez 
Juan Antonio Calvo Alvarez 
Lu i s Guerrero Arias 
M i g u e l Arias Guerrero 
Nico lás Guerrero Alvarez 
Sebastian Arias Guerrero 
Tirso Santos Mart ínez 
T o m á s González Arias 
Lorenzo Alvarez Santos 
Gregorio Hidalgo Pérez 
Gabriel Alvarez Alvarez 
Isidoro Puerta Casado 
Justo Alvarez Casado 
José Soto Rodr íguez 
J o s é Alvarez Alvarez 
José Alvarez Alvarez mayor 
José Carlmllo Rodr íguez 
Juan Fernandez André s 
J o s é Casado Ví l lanueva 
Lorenzo Bacas Pérez 
Manuel Alvarez Pérez 
Manuel Fernandez Alvarez 
Manuel Alonso Garcia 
Marcelo Alvarez Alvarez 
Manuel Alvarez y Alvarez 
Manuel Alvarez Garc ía 
Mart in López Mart ínez 
Tomás Curba l lo .Rodr íguez 
Vicente Hidalgo Prieto 
Valerio González Garcia 
Ventura Blanco Casado 
Francisco Alvarez Garcia 
Manuel Soto y Soto 
Isidoro Robles y Castro 
José Campomanes Mart ínez 
Atanasio Navares Alvarez 
A n g e l Alvarez Alvarez 
A n d r é s Alvarez Pérez 
Benito de Soto Alvarez 
Blas Arias Alvarez 
Benito Nuevo Suarez 
Dionisio Calvo Santos 
Domingo Campomanes 
Froi lán Alvarez Flore 
Francisco Arias Soto 
Francisco Alvarez Diez 
Francisco Barr íentos Fernandez 
Froilán Campomanes Mart ínez 
, FranciscoFernundezCampomanes 
Gregorio Diez Mar t ínez 
Francisco de Soto Alvarez 
Francisco Alvarez Coque 
Gregorio Alvarez Fidalgo 
Isidro Alvarez Coque 
Ignacio Aller Fernandez 
Isidro Bar r íen tos Fernandez 
Juan Araujo Fernandez 
José Calleja Caballero 
Juan Fernandez Mart ínez 
Juan Casado Vacas 
Juan Alvarez Vacas 
Jacinto Blanco 
Juan Alvarez Florez 
Jnan Fernandez González 
Justo Alvarez Fidalgo 
José Cada v id 
Juan Vacos Alonso 
Eduardo López Alvarez 
Lorenzo Campano Soto 
Manuel del Valle 
Marcelino Fernandez 
Mar t in Arias Alvarez 
Manuel Diez M a r t í n e z 
Manuel Alvarez Alvarez 
Manuel Prieto González 
Manuel Campomanes Fernandez 
Mauricio Montero Santos 
Mateo Alvarez Santos 
Manuel Fernandez Soto 
Marcelino Gallaistegui Alonso 
Pedro Fernandez Trobajo 
Pascual Alvarez Fernandez 
Plácido Fernandez Ruiz 
R o m á n L iébana 
Rafael Fernandez González 
Santos Diez Suarez 
Saturnino Travieso Blanco 
Tomás Alvarez Arias 
Vicente Prieto Alvarez 
Santiago Bernabé Alonso Alvarez 
Antonio Alonso Alvarez 
Ambrosio Alonso Alvarez 
Antonio Cubria Santos 
A g u s t í n Alvarez Alvarez 
Angel de Soto R o d r í g u e z 
Ambrosio Al ler Fernandez 
Alejo Casado Alonso 
Antonio Mar t ínez Rodr íguez 
Antonio Alonso Rodr íguez 
Bernardo de Soto Alvarez 
Claudio Fidalgo Dominguez 
Cruz de Robles Bavou 
Eugenio Alonso Vacas 
Eugenio Hidalgo Dnmínguez 
Francisco Santos Canal 
Francisco Diez Alvarez 
Felipe Fernandez Ví l lanueva 
Facundo Blanco 
J e r ó n i m o Alvarez Alvarez 
Ignacio Víl lanueva Fernandez 
Isidoro Alvarez Casado 
Isidro Caballero Cusndo 
José Ví l lanueva Fernandez 
Juan Hidalgo Alvarez 
Julia Vacas Pérez 
José Mar t ínez Alvarez 
Justo Alonso Alvari 'Z 
Juan Robles 
Lorenzo.de Soto R.'i Iriguez 
Manuel Caballero ('asado 
Marcelo Caballer" .Santos 
Manuel Pertejo Santos 
Manuel Casado Villanueva 
Pedro Alonso Alvarez 
Santiago Casado Alvarez 
Sisto Vacas Pérez 
Santiago Alonso Vacas 
Simón de Soto Rodr íguez 
Tomás Delgado 
Vicente Garcia Casado 
Antonio Calvo Santos 
Antonio Guerrero Montero 
Baltasar Alvarez Santos 
Benito Blanco 
Cir ios Arias Pé rez 
Carlos Diez Campomanes 
Domingo Arias Guerrero 
Ecequiel Arias Guerrero 
Esteban Ramos Gut ié r rez 
Eduardo Alvarez Diuz 
Esteban Diez Guerrero 
Eugenio Calvo Santos 
Eustasio de Soto Santos 
Felipe Fernandez Alonso 
Feliciano Guerrero Arias 
Francisco Diez N.cu l i s 
Francisco Fernandez Pérez 
Fausto Alvarez Santos 
Francisco Diez Iglesias 
Gregorio Arias Pérez 
Gregorio Guerrero Montero 
Isidro Guerrero Montero 
Juan Trobajo Bermejo 
Juan Arias Fermuuléz 
José de Soto Diez 
Juan Alvarez Santos 
Justo Arias Fernandez 
Marcelino Diez Alvarez 
Melchor Arias Fernandez 
Manuel Casado Alvarez 
Mateo Fernandez Vidal 
Manuel Diez Guerrero 
Mauricio Diez Guerrero 
Nicasio Mar t ínez 
Pedro Navares Santos 
Policnrpo Alvarez Santos 
Pablo Calvo Garcia 
Rafael Montero Santos 
Simón Guerrero Alvarez 
Tomás Fernandez Rodr íguez 
Va len t ín Montero Suarez 
Victoriano Getino Alvarez 
Vicente Gu t i é r r ez 
Narciso Infante Garcia 
D. Sergio R o d r í g u e z Ruiz 
M . Migue l Alvarez Fernandez 
Tomás Gordon Garcia 
Í S E C C I O N DE S A N T I B A N E Z 
D. Antonio Fernandez R o d r í g u e z 
Auge! R u b í n Tejeriua 
Antonio Llamazares 
Auge l Diez R o d r í g u e z 
Antonio Estrada Diez 
Bar to lomé Merino R o d r í g u e z 
Basilio Llamazares 
Blas Merino Diez 
Cayetano Panera Tuscon 
Cárlos Diez Robles 
Domingo del Reguero 
Felipe Alonso Alayor 
Francisco Andrés R o d r í g u e z 
Gabriel Fernandez Alonso 
Isidoro Vega Alonso 
J u l i á n Alonso Fernandez 
Juan Alvarez 
Joaqu ín Garcia R o d r í g u e z 
Juan Laso Mar t ínez 
Juan Diez R o d r í g u e z 
José Garcia Fernandez 
José Campo R o d r í g u e z 
José Alonso RodrÍKuez 
Manuel Corral R o d r í g u e z 
Manuel Rodriguez 
Miguel Fernandez 
Manuel Estrada Diez 
Santos Vega Bascónos 
Santiago Fernandez 
Santiago Rodriguez 
Santos Fernandez Vega 
Santos Campo Rodriguez 
Tomás García y Garc ía 
Vicente Fernandez 
Ambrosio González Zápico 
Bernardo Campillo Fernandez 
Gabriel Fernandez Robles 
Gerónimo Hidalgo Robles 
Tomás Yugueros Garcia 
Teodoro del Mora Zapio.o 
Francisco Alonso 
Inocencio Yugueros Bermejo 




Rafael Fernandez González 
Tomás Alvarez 
Ambrosio AU'arez de la Moral 
Ange l Garcia Rodriguez 
Benito González Aller 
Benito.Llamazares P é r e z 
Casiano Valdés Llamazares 
Estiban de Robles Robles 
Francisco Alvarez R o d r í g u e z 
Felipe González S á n c h e z 
Félix Ontanilla González 
Gregorio Moratiel Cafiou 
Hilarión R o d r í g u e z 
Isidro Alvarez Hidalgo 
Ignacio Rebollo Ontanillas 
Ju l ián Garcia Lário 
Juan González Alvar.ez 
Magín Rodr íguez Alvarez 
Marcelo Alvarez Hidalgo 
Millán González Cigales 
Manuel Alvarez Moral 
Pascual Alvarez Rodriguez 
Antonio Fernandez liermejo 
Bernardo Balboa 
Estanislao Llamazares 
Gumersindo de Campos 
Isidro Fernandez 
Isidoro Mart ínez 
José do la Barga 




Pascual de Campos 
Pedro Rodriguez 
Manuel Uodríguoz 




D. Valent in Diez Zapico 
José do Campos 
Antonio Mata Garcia 
Ange l Garcia 
Adriano Moran Barrio 
Antonio Valladares y Valladares 
Alejandro Reyero Escobar 
Ange l GarciaLlamazares 
Andrés Garcia Llamazares 
A g u s t í n Garcia Pé rez 
Celestino Fernandez Rodriguez 
Diego Yugueros Urdía les 
Estanislao Garcia Llamazares 
Francisco Fernandez Garcia 
Froi lán Llamazares 
Felipe Urdía les Llamazares 
Fab ián Pascual Mar t ínez 
Gregorio Urdía les 
Gerón imo Urdía les 
Hipól i to Reyero Diez 
Isidoro del Rio Fernandez 
Isidoro Llamazares 
José Garcia Llamazares 
Juan José Forreras 
Juan Perreras 
Lorenzo Marcos Llamazares 
Manuel Gut ié r rez Tascon 
Nicolás Urdíales Llamazares 
Santiago Urdía les Llamazares 
. Vicente P é r e z Robles 
Valent ín González Fernandez 
Manuel F e r r é r o Robles 
A g u s t í n Gu t i é r r ez Llamazares 




F é l i x González Rodriguez 
Felipe Tomé 
Gaspar Fernandez R o d r í g u e z 
José Fernandez Rodriguez 
. Juan Nicolás Alonso . . . , 
Luis Migtielez 
Mar t in Fernandez Rodriguez 
Manuel Fcrmindoz R o d r í g u e z 
Mariano Nistal .. 
Manuel Blanco R o d r í g u e z 
Manuel Espinosa • 
Migue l Gu t i é r r ez Llamazares 
Manuel Mufiiz Rodriguez 
Nicasio Fernandez Pé rez 
Pedro Garcia Cañón 
Pascas ío do Robles Buron 
Raimundo Alvarez Escapa 
Sebastian Buron Diez 
Silvestre Alvarez P é r e z 
Bonifacio Hidalgo Gonz á l ez 
Bernardo Nicolás González 
Benito Moratiel R o d r í g u e z 
Cosme de Castro 
Domtno'o García R o d r í g u e z 
Díegff Tiolilcs 
Domingo Oigales González 
Felipe Ontanilla 
Fni uefeco Pérez Mayor 
Facundo Lobo 
Franeisc .» Alvarez 
Francisco Pérez González 
Jacinto Puente 
Gregorio Moratiel 
Gabriel Garc ía 
Isidro Balboa 
Ju l ián Alvarez 
Juan Gallego 
José Urdía les Puente 
Juan Alvarez 
Joaqu ín Yugueros 




Marcelino Pérez González 
Miguel Garcia 
Mateo Luis Moratiel 
Regino Porcz 
Salvador Rodr íguez 
'Vicente Barbado 
Ange l Nicolás Campo 
Ange l Mart ínez 
Antonio Alaez 
A n g e l de Campos Alvarez 
D. Blas de Fresno Alonso 
Blas Alonso R o d r í g u e z 
Cayetano de Campos Alvarez 
Clemente Nicolás Garcia 
Elias Nicolás Garcia 
Faustino di» la Bei'dura 
Francisco de Fresno Alonso 




José Mar t ínez 
J o a q u í n Pé rez 
Manuel Fernandez 
Manuel Cañón Modino 
Manuel Alvarez 
Mat ías Alaez Alvarez 
Manuel Nicolás Alonso 
Mateo M. Alvarez 
Manuel Perreras 
Pascual de Campos Alvarez 
Pablo Mar t ínez 
Rafael Nicolás González 
Santos Vecilla Alvarez ' 
Vicente Rodriguez 
Valent in Puente 
Francisco Fernandez 
Gregorio Mart ínez Garcia 
José Mar t ínez Rodriguez 
José Aller Hidalgo 
José Corral Ruiz 
Manuel López Castro 
Migue l Fernandez Rodriguez 
Mateo Rodr íguez Llamazares 
Patricio Alvarez Rodriguez 
Va len t ín Gut ié r rez Aller 
Santos Merino Mart ínez 





Andrés . Alvarez 
Anselmo Urdíales 
Bernardo Robles 




Hilar io Rodr íguez 
Juan Corral 
Joaqu ín Rodriguez 
José García Diez 
• José Rodr íguez 
Luis Vega • 





S imón Fernandez 
Santos Merino 
Buena ventura Alvarez 
Juan Alaez 
Joaquín Losada 
Antonio de Fresno 




Clemente de Fresno 
Fél ix do Fresno 
Francisco Fei-reias 
Juan Balboa 
Joaquín de Fresno 
Gaspar Fernaadez 
Modesto ilo Fresno 
Mig-uel Mar t ínez 
Santiago Pinto 
Tomás de Campo 
Toribio Llamas 
José Urdíales Llamazares 
Ambrosio Alvarez Hidalgo 
Antonio Alvarez de la Moral 





Luís Rodriguez Hidalgo 
Juan Mar t ínez 
D. Luís de Robles 
Pablo Alvarez 
Blas Nicolás 
Qu in t í n Vega 
Benito Llamazares 
A n g e l Garcia Garcia 
Antonio Llamazares 
Claudio Corral 





Aqui l ino Garcia 
André s Blanco 
Anto l ín Vi l l a 





D á m a s o García 
Galo Urdía les 
Gi l Herrero 
Hipól i to Fernandez 
Juan R o d r í g u e z 
Ju l i án Diez 
Juan Alvarez 
Ju l i án de Robles 
Ju l ián de Campo 





Telesforo R o d r í g u e z 
Tadeo Rodriguez 




Antonio de la Berdura 
Ange l López 
Alejandro Hontani l la 
Bernardo R o d r í g u e z 






Dionisio de Calderón 
Esteban do la Berdura 
Francisco Alvarez Menor 
Froi lán del Rio 
Felipe Floiez 
G regurio K'od i ¡ guez 
Rosendo Snarcz 
Isidoro Tascon 
Isidro Alvarez, menor 
Isidro Alvarez, mayor 
Isidoro del Rio 
Isidoro Alvarez Gonzá lez 
Valent ín Mar t ínez 
Lauveano Garcia 
Leonardo Alvarez 
Mar t in de la Berdura 
Maleo Francisco Moratiel 
Manuel Barbado 
Primo Esiiiniella 
Pablo R o d r í g u e z 
Gregorio Garcia 
R o m á n Fernandez 
Mateo García 
Pascual Rodríguez 
Fél ix M.'trlinez 
Fermín García 
Plácido Garcia 






Valent ín Fernandez 
Jul ián Garcia 
Donato Pereda 
Antonio del Rio 
Valentin Alvarez 
Andrés Nicolás 
Ange l Pé rez Veloz 
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D . Anton io de Campos 
Baltasar M a r t í n e z 
Baltasar Campillo 
Clemente Mar t ínez 
Carlos Fresno 
Domingo Nicolás 
Esteban de la Mata 
Francisco Bayon 
Va len t ín Pé rez Velez 
Francisco Alvarez M a r t í n e z 
Gregorio Alvarez 
Isidoro Nico lás 





Lorenzo Mar t ínez 
Manuel Cano 
Manuel Aller, menor 
Manuel Salas 
Manuel de Campos 
Manuel Al ler , mayor 
Podro Mar t ínez 
Pedro López 
Pedro Lún 
Manuel Garc ía 
R o m á n Rebollo 
Santiago Mar t ínez 
José Mar t ínez 
Serafín M a r t í n e z 
Mat ías Zapico 
Victorio Voces 
Vicente Alonso < 
Eduardo Hontauil la 
Cayetano Pérez 
D á m a s o de la Berdura 
Gerónimo López 
Blas Mart ínez 
Vicente González 
Juan de Campos 
; Antonio Losada 




Tomás Pé rez 
Tomás Mar t ínez 
SECCION DE VALOimSNO. 
X>. Paulino Fernandez 
Santos Crespo Castilla 
Froilan Alonso Mar t ínez 
Hilar io Prieto Castro 
Juan Alonso Candanedp 
Antonino Alonso Toricc 
Francisco Garc í a 
Manuel de .Robles 
Telesforo de la Puente 
Fernando P é r e z ' 
Estoban Llamazares 




Pascual do Castro 
Isidoro Alaiz 
Luis Gut iér rez 
R a m ó n Saneliez 
Benito Rueda 
Felipe Fernandez 
Bernardo G a r c í a 
Ba r to lomé Salas 
Mateo Ordás 
Patricio Viejo 
Esteban Garc í a 
Manuel Pueute 
Pedro Alaiz 
Pedro Mar t ínez 
Justo González 
Francisco Blanco 
Manuel do la Fuente 
Nicasio M a r t í n e z 
José Prieto 
Pedro Gut i é r r ez 
Manuel Ortega 
Anselmo Llamazares 
Pablo de Castro 
Ensebio Mar t ínez 
Fernando Alonso 
Isidoro Prieto 
Antonio Al ler 
Francisco Fernandez 
A n ^ e l Puente 
José Prieto 
Ignacio Gu t i é r r ez 
S i m ó n Hidalgo 
Serafín de Robles 




P lác ido Mar t ínez 
Isidoro López 
Antonio Ordás 
P ío Fernandez 
Nicolás M a r t í n e z 
Pedro Tascon 
Anton ino Puente 
Antonio Llamazares Puente 
Pedro Gandatillas 
Bar to lomé Alonso Alonso 
Fio J o a q u í n Mar t ínez 
Migue l Prieto 
Victoriano Es tébanez 
F e r m í n López 
Miguel Gu t i é r r ez 
Mat í a s Diez 
Valen t ín Gu t i é r r ez 
Gabriel Diez 
R a m ó n Fernandez 
Santiago Mar t ínez 
Francisco Tascon 
. Apolinario Puente 
Eulogio Sancho 
J o s é Llamazares 
Francisco Cascallana 
Blas Gu t i é r r ez 
1 A g u s t í n Mar t ínez 
Isidro Mar t ínez 
Inocencio Tascon 
Mariano Muñiz 
Luis Puente Mart ínez 
. Nieasio Gu t i é r r ez . 
Rafael Garc ía 
Baltasar Al ler : 
Feliciano Gut i é r r ez 
Migue l Mar t ínez 
Francisco de la Puente 
Toribio Llamazares 
Benito í íonza lez 
Francisco de la Puente 
Eusebio Diaz 
Diego Gut i é r r ez 
Eladio Diez 
Manuel Campos 
T o m á s López 
Francisco Diez 
Ignacio de Robles 
Hilar io Alaiz Crespo 
Hilar io Alaiz 
Migue l Fernandez 
Felipe Fidalgo 
Isidoro de la Puente 
Manuel Gu t i é r r ez 
Manuel Ordás 
Ignacio S á n c h e z 
Bernardo Alonso 
Bernardo Gut ié r rez 
Lázaro AUer 
Migue l Al ler 
Manuel Alaiz 
M i g u e l Garc ía 
Victoriano Garcia 




Sebastian de Robles 
Juan Llamazares 
Fernando Al le r 
Ange l Puente 
Gerónimo Puente 











Gerón imo Puente 
Ignacio R o d r í g u e z 
Leandro Rivero 
Pedro de la Puente 
Pablo Alaiz 




Bar to lomé Gut ié r rez 
Felipe Fuertes 
Juan Alonso 
Manuel Alvarez Calzón 




Juan do la Puente 
Manuel Gut ié r rez 
Manuel Castro 





Gregorio de la Puente 




José Gut ié r rez - • 
Pedro Gut i é r r ez Garc ía 
Va len t ín Tascon 
Hermenegildo Crespo 
Migue l Fernandez 
Felipe de Castro 
Luis Olivera 
Baltasar de la Puente 
Casiano Gut ié r rez 
Gregorio Alvarez 
Leoncio Puente 
. Migue l Mar t ínez 
Pascual Aller. 
Bernardo Mar t ínez 
Fernando Garcia 
José Fernandez 
José Gu t i é r r ez 
Manuel Gut ié r rez 
Manuel Diaz 
Bernardo Garcia : 
Casiano Fuertes 
Francisco Panlagua 
Gabriel Gut ié r rez 
Indalecio Diez 
Manuel Alonso 
Santos Torices . 
Felipe O r d á s 




Manuel Rodr íguez 
Rafael Al ler 
Manuel García 











• Francisco Alaiz 
Luis Puente Fernandez 
Tomás Diez 
Vicente Puente 
Antonio Gut ié r rez 
Armando de la Puente 
Baltasar de la Puente 
Felipe do la Puente 
Juan Llamazares 






Francisco de Robles 
Lázaro Garcia 
Luciano Garcia 




Domingo de Pablo 
Hipól i to Gu t i é r r ez 
Celestino Prieto 
Juan Garcia 




T o m á s Serranos 
Mar t in Diez 
Benito R o d r í g u e z 
Castor Llamazares 
Isidoro Alaiz 
Juan Gut ié r rez 
Gaspar Torices 
León Gut ié r rez 
Pablo Alonso 
Prudencio Gut ié r rez 
Vic to r Alonso 
Fernando Diez 
Luis Alaiz 
Antonio Llamazares Garcia 
Ignacio de la Puente 
. Santos Forreras 
Adriano Ordás , 
Bernardiuo Al le r 
Tomás Herrero 
Bar to lomé Salas 
Claudio Gut ié r rez 
Francisco Gut i é r r ez 
Pedro Gut i é r r ez Alonso 




Prudencio Crespo , ' . : 
Santiam) Gu t i é r r ez .. 
Pascual Fernandez 
Gerón imo Mar t ínez 
Antonio Mar t ínez 
Ildefonso Iban 
Jwau ''• F e r n á n d e z . 
Ildefonso do Robles 
Andrés Castro ; 
Daniel Suarez 
Mat ías Crespo 
Mariano Gut i é r r ez 
Andrés Gut ié r rez 
Mar t in de Robles 
Fernaudo Vi l l a 
Santiago Puente 
Gregorio Prieto 
José Gut ié r rez 
- Miguel.Alonso 
Nicolás Por tejo 
Antonio López 
Gregorio Cartujo 







Ju l i án Salas 
José Mart ínez 
Felipe Vaca 
Marcelo Nicolás 
Claudio Mar t ínez 
Cecilio Puente 
Evaristo de Robles 
Antonio Torre 
Eulogio de la Puente 
Felipe Prieto 
Lúeas Llamazares 
Felipe Gu t i é r r ez 
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Luis Diez R o d r í g u e z 
Carlos Alvorez 
Isidro Barriales 
Manuel Alvarez • 
Nicolás Alonso 
Esteban Mar t ínez 
Hilar io Mar t ínez 
José Fernandez 
Santiago Hidalgo 
Pedro Mar t ínez 






Ju l i án R o d r í g u e z 








J u l i á n Alaiz Diez 
A g u s t í n Lorenzana Candanedo 
A g u s t í n Lorenzana Fernandez 
Elias Mar t ínez 
A n d r é s Castro 
Isidro Saurina 
Va len t ín Iban 




J u s t ó Alonso 
José .Mar t ínez . -
Migue l Llamazares ; 
Vicente Diez '" ¡ 
Santos Alonso ' 
Francisco Toríces 
Isidoro López " 




B lasTór i ce s 
Priri i i t ívo Alonso 
•Basilio Mar t ínez • 
Juan P. Garcia 
Gabriel Alaiz 





Carlos Fidalg'O ' ' 
Husebio de la Puente 
José García 
Marcos de la Puente 
Guillermo Gut i é r r ez 
José Crespo 
José Candanedo 
José Crespo (menor) 
Mateo Gut ié r rez 





S imón Tascon 
Castor Rodr íguez 
Cayetano Gut i é r r ez 
Marcelino Mar t ínez Florez 
Pascual Mart ínez Tascon 
Vicente Gut ié r rez Cañón 
Eulogio do la Puente Gut i é r r ez 
Manuel Gut ié r rez Gu t i é r r ez 
Agapito Crespo Alonso 
Frutuoso Gómez Torices 
Manuel Prieto G u t i é r r e z 
Celedonio Prieto Puente 
Hermenegildo Crespo 
Pedro Mart ínez 
J u l i á n Aller 





Manuel Ordás Salas 
Santiago Fernandez 
José Tascon 
Vetoriano Gut i é r r ez 
Pedro Gut ié r rez 
Teodoro Gut iér rez 
Pascual Alonso G u t i é r r e z 
S i m ó n Puente Diez 
Manuel Puente Rubio 
Manuel Garcia Robles 
Ensebio Puente 
Rafael Salas 
Valen t ín López 
Antonio Gut iér rez Castro 
Juan Puente Alaiz 
Angel de la Puente Alaiz 
Gerónimo Puente Alaiz 
Cruz de Robles Puente. 
Felipe Puente 




Ceferino López Perreros 
Baldomero Alonso López 
José Llamas Rodr íguez 
Gregorio Diez Puente 
Venancio Gut ié r rez 
SECCION DE ( ¡ A R R A F E . 
D . Ange l Méndez P é r e z 
A g u s t í n Suarez Robles 
Bernardino Velez Diez 
Benito Florez González 
Blas López Bayon 
Domingo Blanco Bayon • 
Fugocio López Blanco 
•Francisco Valdés P é r e z -
Fél ix Garcia Fernandez : 
Francisco Balbuéna R o d r í g u e z 
Francisco Garcia G u t i é r r e z 
• Isidoro AlTarez González 
Isidoro González Bobis 
Isidoro González .Garcia : 
Isidro Gut ié r rez Diez 
Ildefonso Arroyo S á n c h e z 
; Isidro Viñuela González 
José 'Diez y Diez 
J e t é Blanco López 
Juan Balbuena Camino 
José Bandera Diez 
José Diez López 
José González y González 
José Velez González 
José Villan González 
Manuel Méndez Diez 
Manuel Diez Bayon 
Migué l Bayon Moran 
Miguél Rebuelta Laso 
Marcelino Blanco López 
Miguél Garcia Lario 
Pedro López Boyou 
Paulino González y González 
Paulino Blanco López 
Ramiro Suarez Robles 
Santiago ü u t i e r r e z Diez 
Santiago González 
Santiago Flecha Garcia 
Santiago Diez y Diez 
Simón Flecha González 
Tirso Diez Flecha 
Santiago Pérez 
Tomás Bayon López 
Toribio Garcia 
Victoriano Blanco Bayon 
Victoriano Diez y Diez 
José Diez González 
Ange l Cacho Nicolás 
D. Antonio Balbuena Fidalgo 
Ambrosio Diez Fernandez 
Antonino Carcedo Carcedo 
Ange l Diez Gut ié r rez 
Bernardo Gouzaloz Robles 
Baltasar Diez y Alvarez 
Cayetano Garcia Arias 
Cayetano Lanza J u á r e z 
Cayetano Llanera Riva 
Cayetano Cuervo González 
Daniel Balbuena Florez 
Damián Bayon de Celis 
Diego Ordoñcz López 
Diego Gut ié r rez Garcia 
Fernando Gut ié r rez Fernandez 
Froi lán Cristiano A n d r é s 
Fernando Santos Fernandez 
Francisco Carcedo Fidalgo 
Gabriel Balbuena Moran 
Ildefonso Laso Ort iz 
José López Diez 
Juan González Alonso 
Juan Cuervo Carcedo 
Juan Francisco Carcedo 
Lino Cansoco Prieto 
Lorenzo Carcedo Rodr íguez 
Manuel Garcia Robles 
Manuel Balbuena Tascon 
Mariano Carcedo Rodr íguez 
Manuel Machín Gu t i é r r ez 
Paulino Balbuena Diez 
Pelegrin Carcedo Balbuena 
Santiago Gu t i é r r ez Bandera 
Santiago Florez Diez 
Segundo Diez Garcia 
Toribio Garcia Puerta 
Teodoro Al ler Carcedo 
Victoriano González y González 
Moscqnino. 
D. Antonio Florez Alvarez 
André s Florez Gu t i é r r ez 
Alonso Florez Alvarez 
Benito Flecha Diez 
Baldomcro Garcia Gu t i é r r ez 
Basilio Gu t i é r r ez Colin 
Bernardino Gu t i é r r ez Florez 
Cárlos Alvarez .Gonzá lez 
Cayetano Diez A l v a r e z / 
Eustaquio Gut i é r r ez 
Faustino Balbuoua Florez 
Fé l ix Balbuena Diez 
. Francisco Alvarez Diez 
Francisco Balbuena Gut i é r r ez 
Frannisco Arias Alvarez 
Francisco S á n c h e z Gut ié r rez 
Fro i lán Muñiz Diez 
Francisco Gut ié r rez Ev ia 
Gregorio Florez Alvarez 
Hipóli to Florez Alvarez 
Isidro Arias Alvarez 
Juan González Diez 
José Tejorina Diez 
José Alvarez Diez 
J u l i á n Balbuena Diez 
Zuan Muñoz Florez -
. Juan Antonio Enrique Gordon 
José Alvarez Arias 
José Flecha Gut i é r r ez 
Juan Arias Alvarez 
Juan Diez Morán 
Lorenzo Velasco Muñiz 
Lorenzo Gut ié r rez Evia 
Marcos Boñar Balbuena 
Manuel do Robles Alvarez 
Manuel Gu t i é r r ez Diez 
Migue l Diez y Diez 
Márcos Balbuena Diez 
Marcelo Diez Gut ié r rez 
Pablo Diez: Alvarez 
Pr imit ivo Gut ié r rez Diez 
Pablo Feenamlez y González 
Rosendo Florez Alvarez 
Salvador Gut ié r rez Diez 
Santiago Garcia Diez 
Servando Diez Garcia 
Teodoro Arias Alvarez 
Toribio Gut ié r rez Florez 
Teodoro Balbuena Diez 
Vicente Florez Gu t i é r r ez 
Vicente Garcia Diez 
Palacio. 
D . Antonio Balbuena Diez 
Bar to lomé Balbuena y Balbuena 
Bernabé López de Rooles 
Enrique do Robles Balbuena 
F e r m í n Garcia Robles 
Gerónimo Canal Alvarez 
Isidro Diez Robles 
Ildefonso Balbuena Diez 
Juan Florez González 
J o s é Canal Márcos 
Juan de Robles Puente 
Juan de Robles Diez 
Manuel López Diez 
Marcelo Balbuena González 
Marcelo López Robles 
Máximo Alonso González 
Narciso López Robles 
Nico lás de Celis Balbuena 
Manuel Velez González 
Pedro Balbuena de Celis 
Pedro Diez Balbuena 
Ricardo Balbuena Diez 
Rosendo Canal Márcos 
Santiago Balbuena López 
Vicente Balbuena Bayon 
Villnvenle de Arrilia,. 
D. Antonio Gut ié r rez Garcia 
Agapi to Diez y Diez 
Clemente Gut ié r rez Diez 
D á m a s o Diez Morán 
Francisco López González 
Francisco Bayon López 
Francisco J u á r e z Bayon , 
Gaspar Balbuena Tascon 
Gerón imo Murtin Oanseco 
Isidro González 
J o s é Bayon Garcia 
José Bandera López 
• Manuel Bayon Ordufiez 
Melchor J u á r e z González 
.Manuel López Bayon 
.Mart ín J u á r e z Bayon -
Mariano González Alvarez 
., N i c o l á s G a r c i a Bayon: -
Pedro J u á r e z Bayoi i 
Pedro Bandera G u t i é r r e z . 
' Hoque Garcia y Garcia 
Santiago Bnyori Garcia 
Santiago Fernandez Bar to lomé 
Va len t ín Velez Diez 
YilUiverde ñe Abajii. 
D . Antonio do Celis Balbuena 
Antonio Fornaudez Ordofiez 
A g u s t í n Diez Ordoñcz 
Baltasar Alvarez Diez 
Cándido Gut iér rez J u á r e z 
Fab ián Fernandez S á n c h e z 
Gabriel Fernandez Alonso 
Ildefonso Bandera López 
José Bayon Diez 
José González (jarcia 
Leandro do Robles Puerta 
Miguel Fernandez Ordoñez 
Manuel García González 
Manuel Ordoñez Ordás 
Manuel Bandova. López 
Manuel Bayon Mován 
Manuel Bandera Garcia 
Marcelino Garc ía y Garcia 
Nico lás J u á r e z González 
Pedro Flecha García 
Santos García Ordoñez 
Salvador González Gut ié r rez 
Urbano López Balbuena 
Mini:a¡ieda. 
D. Angel Suarez 
Antonio González y Gonzá lez 
Anto l in de Roble.- Florez 
Anselmo Blanco Garcia 
Antonio Blanco González 
Angel Diez Méndez 
Braulio Diez y Diez 
Bernardo Pérez Getino 
Domingo Florez Diez 
Francisco González Camino 






Faustino Florez Canseco 
Felipe Diez 
F é l i x Bayon Pé rez 
Goróui ino Suarez Flecha 
Gumersindo Robles Flecha 
Genaro Diez González 
Gabriel Florez Diez 
F r o i l i n Diez Gonzá lez 
José Flecha González 
José Flecha P é r e z 
José López González 
José Velez Morán 
José dé Celis Bayon 
José Diez Morón 
Juan López Canillas 
Juan Antonio Flecha Gómez 
L ino Flecha Gómez 
Manuel González Blanco 
Manuel Diez González 
Mar t in García López 
Manuel Diez Garc í a 
Prudencio Vizca íno 
Romualdo Alvarez Velez 
R a m ó n Diez y Diez 
Pablo Muñiz Diez 
Santos González Velez 
Teodoro Fernandez Florez 
• T o m á s Lanza Fernandez 
T o m á s Viñuc la Toscon 
Vicente Velez Morán 
' Valen t ín Alonso 
' Matiiem. • . . 
D. Antonio Flecha González 
Antonio de Celis Bayon 
Bar to lomé de Robles ' 
Bornardino Mar t ínez 
Cayetano Flecha Canseco 
Celestino González Rabanal 
Cayetano Flecha García • 
Dionisio Morán Balbuena . . . 
Domingo Balbuena Villalón '. .: 
Eugenio Moni l i Flecha ' 
E s t é b a n Fernandez Diez • 
Fé l ix Garc ía Garcia 
. Fernando l l o r a n C a s t a ñ ó , " ' 
Gaspar Uor¿u Robles 
Gregorio Diez García 
Ildefonso Gut i é r r ez Gut ié r rez 
Isidro Morán Robles . , 
Inocencio Flecha Flecha 
Isidoro González Flecha 
Jacinto Morán Flecha 
Manuel Bayon Velez 
Mat ías Flecha Garc ía 
Manuel Garcia G a r c í a 
Marcelino de Celis Bayon 
Manuel Pérez Getino 
Narciso Ribero 
Nicolás Getino Gut ié r rez 
Nicolás Morán González 
Podro González Diez 
Podro González Fernandez 
Santos Flecha Pérez 
Segundo González Garcia 
Vicente Moráti González 
Gabriel Gut iérrez Fernandez 
Pahiaielo. 
D. André s Diez de la Uiva 
André s González Alvares: 
Cesáreo del Pozo 
Celedonio Diez Florez 
Domingo Cumiuo González 
Feliciano Arias Alvarez 
Gregorio Diez Florez 
Isidoro Diez Balbuena 
Isidoro Velasco Diez 
José Florez González 
J o s é Méndez Pcrez 
José Velasco Flecha 
Juan Llanos Garcia 
Juan Velez González 
Juan González Diez 
J o s é Balbuena Diez 
Manuel González Rio 
Martin Alvarez González 
Manuel Diez Flecha 
Manuel González González 
Pedro Cacho Nicolás 
Fedro Alvarez Diez 
Santiago González González 
T o m á s Garcia Diez 
T o m á s de Celis Fernandez 
T o m á s González Diez 
Vicente Bandera Alvarez 
Vicente Cano R o d r í g u e z 
Pedrun. 
D . Anastasio Bandera Morán 
Agapi to Gu t i é r r ez Gu t i é r r ez 
A n g e l do la Riva 
Antonio de la Riva Riva 
Benito Gut iér rez Lanza 
Benigno de la Riva 
Braulio Flecha Garcia 
Be rnabé Flecha González 
Clemente Garcia Nuiiez 
Domingo Pé rez Morán 
E s t é b a n Gu t i é r r ez Gu t i é r r ez 
Donato de la Riva Flecha 
Froi lán Gut ié r rez Diez 
Francisco Florez Canseco 
; F e r m í n Gu t i é r r ez Gut ié r rez . 
Faustino Suarez Robles . 
Felipe Diaz González 
Francisco Muñiz Diez 
Gaspar Liberato Gu t i é r r ez 
Gerónimo González; Garcia;.: 
Gregorio de la Riva Gu t i é r r ez 
Gregorio Gut ié r rez Rebollo 
Joaqu ín Liberato Gu t i é r r ez 
J o s é López Robles. 
José de la Riva Barjon 
Juan de la Riva Riva 
: J u l i á n Diez de la Riva 
Lucas de la Riva 
Lucas Bandera Morán -
Laureano Gut ié r rez Rebollo -
. León de la Riva Diez 
.Manuel Diez Fléch'a , i , • : : . 
Mateó Garcia Gut ié r rez 
Modesto Flecha.Bjanco 
Pablo Nm.ez Sierra 
Patricio Gut ié r rez Garc ía 
Pelayo üe la Riyá Diez : . 
R a m ó n Gut ié r rez Díaz 
Solero Gut ié r rez 
Santiago González Florez 
Va len t ín Gut ié r rez Diez 
Vicente Suarez Robles 
Jluiforeo. 
D . Antonio de Robles Flecha" 
Antonio Balbuena R o d r í g u e z 
Anselmo Garcia Bandera. 
Basilio Florez González 
Cayetano López Flecha 
Celedonio F leéha Robles 
Domingo Genzalez Camino 
Fausto González López 
Francisco Gut ié r rez González 
Francisco Garcia. López ' 
F é l i x González Bayon . 
Gabriel López Balbuena 
Gabriel Garcia Alvarez 
Hilar io Florez González 
J o s é González González 
Juan Bayon Bayon 
Marcelino López Blanco 
Melchor Garcia I.opez 
Manuel González Veloz 
Manuel Almuzura Alvarez 
Nicasio Alonso 
Nicolás González López 
R o m á n López Gut ié r rez 
Raimundo López Blanco 
Servando Garcia y Garcia 
Santiago González López 
Santiago González Velez 
Tomás López González 
Toribio González Garcia 
Tomás Garcia de Célis 
Urbano Diez García 
Vicente Bayon Morán 
Bonifacio Balbuena Diez 
Benito Flecha Bayon 
F é l i x Garcia y García 
Hermenegildo Balbuena Flecha 
H e m e t e r í o Delgado Balbuena 
Isidoro de Célis Robles 
José Garcia Gu t i é r r ez 
Manuel do Célis López 
Manuel Bandera Diez 
Manuel Flecha Bandera 
Miguel Balbuena y Balbuena 
Mat ías González Gu t i é r r ez 
Nicolás Balbuena y Balbuena 
Pedro López Alvarez 
Servando Alvarez Velez 
T o m á s Bandera Bandera 
Vicente Balbuena R o d r í g u e z 
Anto l in Camino Morán 
Antonio Bayon y Bayon 
André s Bayon y Bayon 
Benito López Blanco 
Fulgencio Garcia 
J o s é Gonzá lez Garcia 
José Velez González 
Juan González Florez 
Luis Flecha Gut i é r r ez 
Manuel Camino Morán 
Manuel Velez González 
Migue l Bayon González ' 
Manuel González Garcia ' ; 
Mariano Flecha González 
Fel ipé González y González • 
Fél ix Velez Pérez 
Pedro Florez Diez ,. 
R a m ó n Cacho Nicolás '•; 
Andrés González Gut iér rez 
Bernardino González Báyon 
Cayetano Camino González . • 
. Isi3oro Velez Diez : 
Lucas Diez Pérez : . 
Manuel Arias Alvarez . 
Marcos Diez Blanco 
Manuel Camino González 
Marcos Alvarez M a r a ü a . >, 
Migue l Diez y Diez 
: Pedro D i e z j Diez. ; . - . • 
Santiago'Velez Diez 
T o m á s Diez Flecha 
Vicente Florez González . 
' J ú a n Te j e r ihá 'Cadenas .' 
, Juan Fernandez 
Juan Flecha Mazuelas 
Valeriano Alonso González 
Ciríaco Alonso González 
Atanasio Alonso González 
Marcelo Balbuena Diez 
Juan Morán Garcia 
Bonifacio Bandera Florez 
Victorío Balbuena Diez 




Pedro López Robles. 
José Garcia , . 
Manuel Gu t i é r r ez 
Pablo de Celis 
Manuel Modiuo Balbuena 
Esteban Gómez ' 
Casimiro Wvarez Vi l la r roe l 
Isidoro Fernandez Bayon 
Francisco Bandera 
Manuel J u á r e z • 
Manuel Balbuena 













Bernardo Bayon Garcia 
José Bayon Ramírez 
Pedro González Alonso 
Isidoro Bayon Diez 
Urbano Bandera López 
Santiago Diez López 
Manuel Bandera López 
Cipriano Bayon Fernandez 
Juan Flecha González 
Santos Suarez Flecha 
Ambrosio González 
Migue l González 
J o s é González 
J o s é Lanza 




J o s é Garcia Flecha 
Manuel Velez Flecha 
Santiago Gonzá lez Velez 
Pedro Blanco López 
Juan Blanco López 
Francisco Diez Velez 
Felipe Garcia Diez 
Mat ías González Velez 
Antonio Flecha Blanco 
Marcelino Flecha González 
Alejandro Moran Garcia 
Bonifacio de la Riva Canal 
José Florez Florez 
Genaro Florez Florez 
Be rnabé González González 
Cayetano López Velez 
Basilio Diez Canseco 
Basilio Alvarez 
' SECCION DE RIOSECO DE T A P I A . 
D . Antonio González 
Antonio Beltran 
... A g u s t í n Rodr íguez . .-: • • • 
Angel R o d r í g u e z Tobas • 
Aniceto R o d r í g u e z ' 
. - Antonio Diez Gu t i é r r ez 
Bernardo Gu t i é r r ez 
Benito Guerra 
Bernardo Qúin tah i l l a 
Carlos Alvarez .-v 
Cruz Garcia Rubio ' ; . ' 
Cipriano Alvarez P é r e z 
Donato Diez Fernandez ' 
"Domingo Diez y Diez 
Domingo Miranda 
Felipe Fernandez' • 
Francisco Crespo 
Fernando Iglesias 
Francisco Alvarcz 'Sotói ' r io 
Francisco Alvarez de Mallo 
.Francisco Garcia Fernandez 
Fé l ix Alvarez 
Francisco Sotorrio -
Francisco Diez y. Diez . 
Gabriel Vega 
. Gregorio Diez 
Isidro García Beltran 
Isidro Garcia Perra 1 
Isidro Diez Miranda 
Isidro Alvarez R o d r í g u e z 
José Vega 
José Garcia 
Joaqu ín Fernandez 
José de la Banda . . 
3osé Garc ía Gavilanes 
José Diez y Diez 
Joaqu ín García Gavilanes 
J o a q u í n Garcia y Garcia 
Joaqu ín Alvarez Rodr íguez 
Joaqu ín Garcia Menor 
José Alvarez Garcia 
J o a q u í n Alvarez Gu t i é r r ez 
José Guerra 
Jacinto Miranda 
Juan Alvarez Menondez 
José Diez Garcia 
José Fernandez Vil lar 
Jacinto Alvarez 
Juan Alvarez Garcia 
Joaquín Pérez 
José Qnín tan i l l a 
Juan Garcia Robezo 
José Gómez 
José Alvarez Gu t i é r r ez 
Lorenzo Alvarez 
Manuel Alvarez R o d r i g ú e z 
Manuel Crespo Garc ía 
Manuel Calvete 
Manuel Fernandez Menor 
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Manuel Arroyo 
Manuel Garcia Alvarez 
Manuel Diez y Diez 
Manuel Alvarez Ordás 
Manuel Alvarez Beltran 
Manuel R o d r í g u e z Diez 





Pedro Garcia y Garcia 










Ange l R o d r í g u e z , 
Alejandro R o d r í g u e z 
Ange l Fuertes Mar t ínez 
Alejandro Martiuez, 
Antonio Fontanb Valcarcel 
Antonio Fernandez . . 
A g u s t í n Ar ias ; , 
Angel González R o d r í g u e z 
Bernardo Garcia 
Bernardo Alvarez Mar t ínez 
Baltasar Alvarez Valle 
Baltasar Mar t ínez González 
Benito Alvarez 
Bernardo Salguero. . • 
. D o m i n g o , F o n t a n ó Yalcarce í 
Elias'Fernandez, *«'-," 
Enrique Aumicibay •• • V " 
Francisco Mar t ínez Valcarcel . 
. Francisco Diez Alonso - *„:.; 
Francisco Martinez Arias , 
Francisco R o d r í g u e z : ! ' " ' " -
Francisco Diez F o n t á n o 
Francisco R o m á n Alonso 
Francisco Mar t ínez Carbajo • 
Francisco González Fuertes 
Francisco Martinez Diez 
Gerónimo Garcia y Garcia 
Gerónimo Mar t ínez y Mar t ínez 
H ig in io Garc ía , 
Isidoro Zapico García 
Isidoro Lombó Fontano 
Isidro Alvarez y Alvarez 
Isidro Martinez Alvarez 
Isidoro Mart ínez Carbajo 
Ignacio Fuertes 
José Alonso y Alonso 
José Fontano Diez 
José Diez Fontano 
José Garcia y Garcia 
José Garcia Fuertes 
José Alonso Fontano 
Juan Foutano Fernandez 
Juan de Valle 
Juan Fernandez Mart ínez 
Juan Vgillalba Fornaandez 
Juan Lombó Fontano 
Juan Martinez Carbajo 
Juai) Alonso y Alonso 
Juan Fontano Martinez 
Juan Mar t ínez Alonso 
Juan Lobo Fernandez 
Juan Palacios 
Luis Martinez Pcrez 
Lázaro Rodriguez Bardón 
Lorenzo Garcia Revíl lo 
Manuel Alonso Mar t ínez 
Manuel Alvarez R o d r í g u e z 
Manuel Diez Garcia 
Mareos Garcia Martinez 
Manuel Fuertes de Pascucala 
Manuel Fuertes Fontano 
Manuel Labrador 
Manuel Martinez Carbajo 
Manuel Arias 
Marcos Garcia 
Manuel Garc ía Martinez 
Melchor Fontano 
Manuel Diez Alonso 
M i g u e l Suarez 
Miguel Arias 
Miguel de Vega 
Manuel Fuertes Alvarez 
Manuel Fernandez Martinez 
Pedro Lombó Fontano 
Pedro González 
Pedro Martinez Carbajo 
Santos Alonso Rodriguez 
Santos González 
Santos Fernandez Alonso 
Santos R o m á n Alonso 
Santiago Alvarez Martinez 
Santiago Fontano Suarez 
Santiago Rodr íguez Fuertes 
Tomás Diez Alonso 
T o m á s Fontano Alonso 
T o m á s Pé rez Machado 
Vicente Mart ínez 
Victorio Diez González 
Antonio Diez González 
Antonio Martinez 
Antonio Alvarez Robla 
Antonio González Diez 
A n g e l Diez González 
Angel Suarez Diez 
Antonio. Rodriguez Diez. . 
Antonio Alvarez González 
Ange l Diez Garcia 
A n g e l Gu t i é r r ez • 
Antonio Rodriguez Gallego 
Ange l Robla 
Ange l Fernandez 
Bernardo Beltran Fernandez 
Bernardo Beltran Garcia 
Claudio Fernandez 
Domingo González 
Francisco Diez Garcia . 





Fernando Garcia Miranda 
Francisco O m a ñ a 
F e r m í n Alvarez Diez 
Fernando Garcia y Garcia 
Fab ián Fernandez 
Gregorio Fernandez Suarez 
Gregorio Diez.Fernandez 
Gregorio Calvete 
Gregorio Fernandez Alfonso 
Isidro Valcarcel ., 
José Diez Soto 
José Diez Fernandez 
Juan Fernandez Garcia 
Joaqu ín González 
José Diez González 
Julia n Mallo Fernandez 
José Garcia Rodriguez 
José Garcia Fernaudez 
Li'.andro Rabanal 
Manuel Diez González 
Manuel Fernandez Diez 
Manuel Alvarez Miranda 
Manuel Suarez Alvarez 
Manuel Martinez 
Manuel Fernandez Robla 
Manuel Gómez Dominguez 
Manuel Alvarez Robla 
Mauuel González Diez 
Marcelo Diez Rodriguez 
Manuel Diez Fernandez 
Marcelo Rodriguez Robla 
Manuel Diez y Diez 
Manuel Gareia Fernandez 
Pedro Rodriguez Garcia 
Pedro Alvarez González 
Pedro Garcia Diez 
Pedro Diez S o t ó 
' Pedro Alvarez Austria 
Rafael Rodr íguez 
Rafael González Alfonso 
Serafin Alvarez Ordás 
S imón Diez González 
Tomás Diez González 
Tomás Diez Ordás 
Timoteo Garcia 
Teodoro Garcia 
Vicente Diez Garcia 
Vicente Mar t ínez 
Ange l González Diez 
Ange l Gut ié r rez Alvarez 
A n g e l Alvarez Gómez 
Be rnabé Fernandez Alvarez 
Be rnabé Alonso Alvarez 
Francisco Alvarez Fernaudez 
Isidoro Alvarez Garcia 
J o a q u í n Gut ié r rez Diez 
J o a q u í n Alvarez Gut ié r rez 
L e ó n Alvarez Gut ié r rez 
M i g u e l Alvarez Sotorrio 
Manuel Alvarez Garcia 
Migue l Crespo Alvarez 
Pedro Garcia Robla 
Pedro Fernandez Rodriguez 
R a m ó n Alvarez Fernandez 
Santiago Alvarez Fernandez 
Veda Labrador 
Desiderio Labrador 
Francisco Rodriguez Alvarez 
Felipe Garcia Alvarez 
Isidoro Diez Rodriguez 
Juan R o d r í g u e z Alonso 
José Rodriguez Alonso 
J o a q u í n G nzalez Fuertes 
Juan Alvarez Martinez 
Lázaro Tascon Gouzaloz 
Manuel Fontano Diez: 
. Manuel Martinez Alonso 
M á x i m o Martinez Alonso 
Pedro Martinez Lombó 
Pedro Valle Diez 
Pedro AlvarezMart inez 
Paulino Martinez Alonso 
R a m ó n Labrador 
Santos Martinez Diez 
Urbano Rodriguez Alonso 
- A n g e r M á r t i n e z „;;: . , • 
•Benito Rodr íguez • 
Felipe Rodriguez 
Francisco Fernandez Diez 
F rauc i scó Garcia y Garcia 
Gregorio Alvarez, 
José Sua réz 
Juan Diez 
Juan O m a ñ a Alvarez 
Luciano Garcia y Garcia 
Manuel Feraandez Garcia 
Manuel Suarez Rodr íguez 
Pedro Diez Rodriguez 
Pedro Rodr íguez González 
Pedro Diez Garcia 
Vicente Fernandez Suarez :. 
SECCION DE O N Z O N I U A . 

















Manuel Rey y Rey 
Manuel Fernandez 
José Gut ié r rez 
Manuel Rey Tejedor 
Mauuel Alvarez Vil lanueva 
Manuel Alvarez Fernandez 
Matías Vega 
Mateo González 






Tomás Gu t i é r r ez 




Manuel González Fernandez 
Pedro Alvarez 
Ambrosio Alonso 






E s t é b a n Fidalgo 
Estanislao Bey 
Fab ián Fidalgo 








J o s é Pertejo 
José Vega 
Ju l i án Martinez 







Rosendo Vi l la 
Rafael Fidalgo 
R a m ó n Fidalgo 
Santiago Vi l la 
Vicente González 
Vicente Alvarez 
Vicente Fidalgo , 
Vicente Ramos 
. ' José Moria Alvarez . 
Angel Mar t ínez 
Benito Fidalgo 
Victor io Fidalgo . " 
Be rnabé Fidalgo 
E s t é b a n Fidalgo 
Francisco González 




Juan Antonio Riego 
Manuel Fernandez 
Manuel Fidalgo ' 
Manuel Lorenzana 









A g u s t í n G u t i é r r e z 
Antonio Centeno 




Esteban González Rey 
Eatebau González Soto 
José González Rey 
Francisco Allor 
Felipe Martinez 
Gregorio Garcia y Garcia 
Gerónimo Garcia 
Gerónimo Barrio 
Gregorio Allor García 
José Lorenzana, mayor 
José Lorenzana, menor 
José Fernandez 
Juan Garcia, menor 
Juan Garcia, mayor 





Manuel Alvarez Alonso 
Manuel Iban 
4.—León y Uums. 
4\ 
<•< i 






M a t í a s D o m í n g u e z 
Migue l González Garc ía 
Manuel Fernandez 




Pedro Gonzá lez Garc ía 
Pedro Gonzá lez y González 







José Gut ié r rez 
Isidoro Al le r 









Migue l González , mayor 
•Manuel Fernandez - - ' : . ' . 
Manuel Soto 
Manuel González Laguna. . 
Manuel González Rey 
Miguel González Rey 
Pedro González 
Vicente Al ler • /• ' 
Gregorio Aller , mayor, • 
Antonio.Hbnzalez ;- - ^ 
' A n d r é s Cámpanp.]¿_ -;' ; ' ' . . „ ^ -
A g u s t í n González -r 
A n d r é s González 
• Bernardo Casado : 
Beraardino y.illanue\ 'av'. , * 
Cosme Veléz_ : .• 
'. Esteban Aller, ,,/,, . .; 
Francisco Al le r 
Francisco Lorenzana., 
Francisco Campano., „• . ... „ .. 
Francisco González Fernandez 
Franeisco Mar t ínez . . . , 
" Gregorio Fernandez"• * .. 
Gregorio FidálgoV 
Gregorio González ' " 
Ge rón imo Lorenzana 
Gregorio Rey, mayor . 
Gregorio Rey, menor •' 
Gc-ronimo Fernandez.,. 
Gaspar Fernandez . 
Isidoro Campano " 
Isidoro Fidalgo 
Isidoro Fernandez 
Isidoro del A r b o l ' 
"Isidro. Aller :: . , , ' . ' , -
Francisco Alvarez 
- Faustino Fidalgo 
J o s é P e r t e j o 
J o s é del Arbol 
José Al l e r Laiz 
José Fernandez y Fernandez 
José Fernandez Campano 
Justo Vi l lanueva Mart ínez 
Joaquin Alonso ¿ 
Gregorio Gonzá lez 
Juan Fernandez y Fernandez 
Juan Fernandez Campano 





Gregorio Campano Fernandez 
J u s í o Vil lanueva Campano 
Manuel Fernandez M a r t í n e z 
Manuel Rey Campano 
Manuel González Prieto 
Manuel González Al ler 
Manuel Fernandez Prieto 
Manuel Rey Soto 
Melchor González 
Mat í a s Barrio 








Santos del Arbo l Campano 




T o m á s Celada 
T o m á s Al ler 
Tiburcio Aller 
Vicente del Arbol 
Vicente Vi l la 
Cayetano Alvarez 
Domingo González 
Francisco Fernandez A n d r é s 
Juan Mar t ínez 
Manuel Fernandez André s 
Benito Martínez- ' - ' 
Vicente González ; 
J o s é Martínez.::-:. -,; ! ' -
Ju l i án Pertejo 
Francisco Mart ínez 
Manuel Lorenzana . 
Elias Sandovol . 
^Matías^Roblas; >,.'. ,. . '••.r 
. J o s é González Rey 
, Raimundo Fidalgo r •. - . 
Manuel Rodnguez Rey 
José González Fernandez 
Vicente Gu t i é r r ez Fernandez 
A n d r é s Rey 
..Maudel.Fernandez del A r b o l ' 
• • J a c i n t o " C a m p á ñ b ' " " . i " - V 
Francisco Fernandez Rubio ; 
. Jo sé Campano ' y , " v , . - . u p , 
Policarpo Miranda 
F r a n c i s c o . L ó p e z , 
• Vicente Maraña 
- Gregorio Fidalgo Prieto 
. . J o s é F e r n a n d e z - L o r e n z a n a : 
Santos Fernandez Arbol 
Policarpo Santos ' - . . „ . . 
Justo Soto •- .: , -• 
M i g i i e l Gárciá González 
Gregorio Gercia González 
Juan G u t i é r r e z ' 
Gregorio Garcia Aller -
Gregorio González ,. , ,. 
An ton io Robles "" 
J u l i á n Garcia ! •"; 
• Diego Fidiilgo' 
. Isidoro Fidalgo Garcia. 
Pedro Alonso 
Manuel Alvarez 
Sant i í igo Fidalgo 
Gabriel Garcit! 
Bonifacio Gut ié r rez 
J o s é Rey 
Ralael Lorenzana 
Felipe Mar t ínez 
SECCION DE M A N S I U A DE L A S M U I A S . 
D . An ton io Gil Marcos 
A g u s t í n Suarez 
Antonio R o d r í g u e z 
Anselmo Robles Grajar , 
A n g e l Rey Cascallana 
A n d r é s Diez Benavidcs 
Ambrosio Alonso 
A n g e l González Santalla 
A n g e l Matamoros 
Antonio RamosCastro 
Antonio V i l l a Garcia : 
A g u s t í n Alonso Garc ía 
Ange l Castro 
Alvaro de Castro 
Anastasio Mar t ínez ' 
Andrés Gallego 
Aureliano Cas t añe i r a 
Baltasar Mar t ínez Cueto . 
Ba r to lomé Cachan 
Benito Fernandez y Fernandez 
Bar to lomé Reguera 
Bernardo Rodr iguéz Alvarez 
Buenaventura Prieto 
_ B é n i t o R o d r í g u e z 
' Benito Zorita Arias 
Benito CaBon 
Blas Vil lan González 
Blas Sauz Vaca 
Bonifacio Mata Polledo 
Bernardo Fernandez 
Baltasar Gallego 
B e r n a b é Castro Cañedo 
Cayetano Mart ínez 
Ceferino Castro 
Cruz González Quesidos 
Ceferino Villafañe Garcia 
Cesáreo Ruiz Anto l in -. 
Clemente Fuertes • 
Bario Nui í ez Cántelo 
Diégó Díaz 
Eulogio Santos Moscoso 
Eugenio Fuentes Cisneros 
Eustaquio de Vega y Vega 
Eugenio Pescador Alonso 
Eulogio Alvarez Marcos 
Esteban Aparicio Ca lv i to . 
Francisco Merino -
; Francisco, Bar redp 'Sánchez . 
Fulgencio Rodr íguez 
Fab ián López 
Felipe Bayon • ; . . 
Fé l ix Díaz Olmo 
Fernando García Prieto . 
Fernando Miguel Puente 
Francisco Rancho Valle . , i 
; Francisco Fernandez Reaondó * 
Francisco Pescador Garcia 
Fra neisco Leonardo Blanco,. :, 
Fé l ix Fuertes Valdalisp . 
Fulgencio Rubio Mart ínez . -
; Gabmp Modirio Váldesogo | >7 
Genaro ' tbá i i Quesidos 
. Gregor io 'Sañ ta .Mar tá - Y ;;: 
Gregorio Mart ínez Santos 
. Gaspar González Grajar ,--
Gabr ie l :y i i ldés ;Santos if;*-
" Gerónimo V i l l a Orejas -. , ' ; Y 
Gregor io 'Gonzá lez S á c r i s t a ñ 
G i l Ruiz M i m i e l . 
Gregorio Valdés Santos . ;,,. 
GerSnimdlufante" „ " .' 
Hi lar io López Lopéz 
Indalecio G o n z á l e z - • 
' Isidro Herrero -Martínez -
Isidoro Mart ínez"Cubría; 
Ignacio,Diez Gordon 
Indalecio Nis ta l 
- Isidro González Castro . 
Juan Morcos Torre: 
J o s é Villafañe Garcia . , , , 
Juan Alonso Marcos ; " 
Juan Pacios Arenas'- • 
José Corral Rebuelta 
Juan AlvarezGarcia 
José Diez Rodr íguez 
José MarcosTorre .• 
Junn R o d r í g u e z Moreno 
Jacinto García Guzman 
José Sac r i s t án Alonso 
Juan Cueto'Barrientos : 
Ju l i án Gut ié r rez Alunizara 
Jacinto Cascallana 
J o s é Guada Cañón 
Juan Antonio González 
Juan Giménez Cachan 
José Fernandez Vega 
J o s é Polledo González 
Juan Bayon 
Juan Reguera Miguelez 
Joaquin González Castro 
Juan Corral 
J o s é Panera González 
Joaquin Fernandez Robles 
Joaquin Agapito Canseco 
Jorge López Gut ié r rez 
Juan Candosado 
José Garcia Prieto 
José Mar í aSua rez 
Juan Mar t ínez Miguelez 
Leoncio Fernandez 
Lorenzo Sac r i s t án 
Lázaro Mar t ínez Cascallana 
Leocadio Baños 
Luis Oigales Nico lás 
Lucas R o d r í g u e z Merino 
Manuel Cimadevilla 
Mar t in P é r e z Correa 
Migue l Gu t i é r r ez Cañón 
Manuel Nieto Mar t ínez 
Manuel Pastrana 
Manuel del Rio García 
Manuel Nieto Fernandez 
Migue l González González 
Manuel Merino Mar t ínez 
Manuel Binayo Bueno 
Miguel Iban 
Melchor Fernandez del Rio 
Manuel del Rio Gago 
Manuel Mar t ínez Cascallana 
Miguel del Rio Llanos 
Maximiano Vega Recio 
Manuel dé la Fuente Valle 
Munuel Díaz 
Manuel R o d r í g u e z Mana 
Manuel González Prieto 
Manuel González Av i l a 
- Manuel M a r t í n e z Muñoz - • 
Manuel de Robies 
Manuel Salvador Drabo ' 
Maximino del Rio Fuertes 
Nicolás Bahillo G i l , ; . /. ; 
; ,Nicás ioRebol lo , . • . : ' : ; . 'Y- , • 
Pascual González Quesidos 
;. Pedro'Alóíiso ; ' • • ' . ' r 
Pedro Suarez 
Pascual Fuentes :. ••'... -v'- -
Y Pedro Faustino . S á n c h e z • Y-Y 
Pedro Garc ía Olmo > 
PedroSanJuan 
Pedro Candanedn Llamas 
tPedro-Avila-Dentraja 
P.édrp.dél Campo Y . " -' Y, T ' 
" P a b l o ' C a s t a ñ e d a -".'• '• ~ 
P ioVi l l a l año 
Pascual Sandoval : 
-' Pedro C a s t r o " - ' " -' 
. Qainti l iánoYMoratinps Y Y 
.Ramón Cüeng'a Ginípi l lo ,-- .• 
: Rafael; Baños Garcia, • 
Rafael Mar t ínez Lozano 
Roque,Diez - ••:•.. • ,.- - •" 
• Ramón Prieto Rubio "'• Y ; Y ,< 
Santiago Salvador Cepeda 
Santiago R o d r i g u é z . . .' ; -
Segundo Garcia Morisalvo 
.S imón Bahillo Gi l Y- ;-,.•'. 
Santiago Garcia Guzman -.. í 
Santos G a m a Mazucas 
Santiago .Forrera' ; 
Santos Avai í reas Puente 
Santos L ló ren te Garcia i r . -
Saturnino' Moñroy 
Seraf ín .Fernandez 
Santos Pinto 
Sebastian Gallego • . . 
T o m á s Diez 
: Toribio.Valvérde Y Y Y 
, Vicente Diez. . . , . ^ . .. 
' Victoriano Olmo Modino 
.Vicente Valdés Casas Y ; ' 
Vicente Morales R o d r í g u e z 





Antonio Baños Orejas 
Antonio Villa Orejas 
Andrés Mar t ínez Canseco 
Antonio S á n c h e z Calvito 
Antonio Francisco Benavides 
Antouto Torrogroras 
Bernardo Mata Polledo 
Cayetano Calleja Blanco 
Ciríaco Garcia Osorio 
Cruz Merino Mar t ínez 
Dámaso Barredo R a b a d á n 
Domingo Herrero 
Diego González 
Eleuterio Robles Grajar 
Francisco Fernandez Rodrigui 
Felipe Mar t ínez Alejo 
Francisco Suarez D o m í n g u e z 
Fulgencio R o d r í g u e z García 
Francisco Polléoo González 
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Faustino Cascaliana Santa Harta 
Fé l ix Santa Marta 
Gregorio Kodriguez 
Gregorio Quintana Garcia 
Joaquín Marcos 
José Iglesias Centeno 
José Prieto Maraña 
Jacinto Castro Garcia 
Juan Alvarez Bueno 
Ju l i án Rodr íguez Alonso 
Manuel O'rdufiez ' 
Miguel González Reguera 
Manuel S. Juan Castro 
Melchor Villafañe Garcia 
Maiiúel de los Rio's S a c t i s t a ü 
Manuel del Rio Mayor 
Manuel-Santos Fernandez 
Pabló Cimas : . . 
Pantaleon Herreros . 
Pedro González Suarez • •. 
Pedro Rodr íguez Arias 
Pascual Buron _ . . •• 
Pedro Fernandez Pacios • 
Roniai: Xi .va l ; 
. Rufino Percador Alonso 
Pedro González González 
; Santiago Prieto; 
Saturnino Uamas1 
. Sautii» Blanco ' 
. Luis Bandera.-. ..." '. 
Lázaro Fuertes Cuscallana 
pIá^zo 'Es téban8zGal l^ fb ' '~ ' . ' : ' / - ' 
. -Vicénté;Román .:. '" ! f 
' "Victor iano 'Li iengó-" 1 ; ', 
Venancio del -Rió-' ;•••iy,;-;.ir;- V 
. Manuel Aparicio Calvitb. ., 
SECCION DE VEGAS DEL C O N D A D O . 
í ) . Agiistin-Tapia" González - : r - r .• 
Anselmo López García .v. r. . ,; . 
, Ambrosio Alvarez .Hidalgo;""-:- Y-: 
: Benito.Robles - n . "S., ; 
Carlos bntani l la López ?"'," 
Cecilio Valduvieco Robles; r ••' 
Carlos López Rebollo 
.Cosmo-Rodriguez , - ; , - -
; ' Domingo Get iño González Y"-. 
Esteban'Hidalgo, Robles . 
^Francisco Lopez 'Campósj . '. 
Fránc isco . López Palanca , ' 
Faustino" Seddudó del Rio \ 
Gregorio López Diez 
Gregorio Forreras González , 
Hi lar io López Diez 
Indalecio López Hida lgo ' . 
José Lopóz -Fernández • 
- José de la Vega Puente 
Juan Valdesógo Viejo. 
Manuel López Perreras 
Miguel ' Garcia'- Presa ; ., 
... ManuelDiez Barrientos. , 
S íanuél Gut ié r rez Pajáñca • 
Mariario-Lopez Palanca . . 
Manuel Garcia Tascpn 
Marceliano.llodriguez ,,: ... 
Pásci ia l López Hidalgo : 
Pedro López Rebollo , . 
R a m ó n Redondo del Rio 
Ralael Rodr íguez Mar t ínez 
Serapio López Rebollo 
Tomas López Hidalgo . , 
Tomás Viejo Rebollo 
Timoteo Rodr íguez 
Vicente López Prieto 
Antonio Robles Gut ié r rez 
Andrés Castro Mirantes 
Antonio Robles S á u c h e z 
Bernabé Fernandez'Yugueros 
Esteban de Castro Alas 
Enrique Diez Llamazares 
Eugenio Diez Sánchez 
Fructuoso Suarez González 
Felipe González Fernandez 
Francisco Diez Robles 
Gerónimo Garcia Diez 
Gregorio Diez Vázquez 
Ignacio Robles Sánchez 
Isidoro Robles Sánchez 
J o s é González Fernandez 
José Sánchez Labin 
José Mar t ínez San Juan 
Juan Fernandez Alonso 
José Castro Alas 
León Villapadierna Llamazares 
Manuel González Fernandez 
Manuel Diez Llamazares 
Migue l de las Alas Fernandez 
Pascual do Alas 
Pablo R o d r í g u e z Puente 
Tomás Fidalgo Fernandez 
Anacleto Llamazares Robles 
Antonio González Diez 
Ange l Escobar González 
Andrés González Diez ... ' 
André s Perreras Fernandez 
A g u s t í n González Alaez 
André s García Llamazares 
Andrés González González 
Buenaventura Lopéz R o d r í g u e z 
Bernardo Escobar Robles 
Bernardo Llamazares Alas 
Carlos . Mar t ínez Espinosa 
Claudio González R o d r í g u e z 
Carlos Garcia Escobar .. 
Domiñgo .Gárc ia Llamazares ' 
Dimaso González Perreras 
^DionisioAbecilla Villafañé 
rEstanis láp Ordás Fernandez 
.Eustaquio Alaez Urdía les" , . 
Ezequiel Robles González ' • 
Eugenio González R o d r í g u e z 
F é r n a n d ó Garcia Escobar • - K ; -
Froi lán González Diez¡ , •'; 
Faustino González Forreras . . 
F ro i lán Garcia Escobar . 
Felipe RoblesAlaez-
Francisco E s c o b a r - G o n z á l e z .. 
•Francisco García Cas t añón 
F r a n c i s c o ' G a r c í a González 
Felipe.Viejo . -': -- .>,. v 
Fernando Reguera S á n c h e z 
Gaspar Garcia.^González, - . . 
Gregor io 'Gói iza lez ' ;Es teban . '. 
' Isicloro: Alaez Robles . ' ' " . 
J u l i á n Abecil lá González '•;. 
J o a q u í n Gut ié r rez Córdoba 
Juan Reyero Fernandez 
José Llamazares Viera . ' • 
José González Castro 
Joaqu ín Alonso Pastor ..... 
José Villaíaüe González 
José Robles Llamazares . 
. Justo González Diez . 
Juan Llamazares González 
José Garcia Tapia. 
Leonardo González Fernandez 
' Luís Alonso Verduras\ •', 
Leandro Robles .González • 
Leonardo Robles González 
Migue l González Robles, menor 
Migue l González Robles, mayor • 
Mateo González . Llamazares 
•Manuel Garcia Avecil la -
Manuel Femandoz Delgado 
Marcelino Fernandez Már t in 
Marcos González Fernandez 
Marcos Llamazares Robles ." 
Manuel Aveci l la Reyero 
Manuel Urdía les 
Pablo González Castro 
Pedro Viejo Castro 
Pedro Escobar Gonzá lez 
Pedro López R o d r í g u e z 
Prudencio González González 
Pedro González Gonzá lez 
Raimundo Castro Sánchez 
Rafael Robles Ponga 
R a m ó n Avecilla Reyero 
Raimundo González González 
Santiago González Castro 
Santiago Robles Llamazares 
SalustianoDiez. 
Santiago González Garcia 
Tomás Es tébanoz Mar t ínez 
Teodoro Robles . 
Valerio Robles Escobar 
Vicente Garcia Escobar 
Benito González 
Froi lán Garcia Salas 
Felipe Garcia Garcia 
Francisco Llamazares Llamazares 
Fé l ix Robles Puente 
Gregorio Castro Salas 
J o s é González Fernandez 
Juan Puente Llamazares 
J o s é Garcia González 
Santos Garc ía Garcia 
T o m á s Puente Llamazares 
Tirso Represa 
Valen t ín Al le r Robles 
André s Llamazares Salas 
Antonio Rodr íguez López 
A n d r é s González Robles 
A n g e l González Losada 
A n d r é s González Losada 
A n g e l Villafañé' Castro 
Antonio Robles Perreras 
A n g e l González Cá rmenes 
A g u s t í n López Rodr íguez 
Andrés Garcia González 
Bonifacio Garcia Gallego 
Bernardo Ferreras Pereda 
Blas R o d r í g u e z Castro 
Donato Casado Gut i é r r ez 
Donato Gonzá lez • 
D á m a s o Lopéz López v 
Francisco Yugueros Tapia 
Francisco López Fernando 
. Francisco1 Llamazares. González .-
Francisco González C á r m e n e s -
Felipe Castro Diez * 
Gregorio Vi l la Sandóba l 
Gregorio Casado' Fernandez, 
"Gregorio üa rc iá :Gór izá léz . ' " 
, Gonzalo "Campillo. Fernandez ' . 
Hermenegildo R é g ü é r a ' D i e z 
Ignacio Bello Ramos 
Ignacio Verduras González 
Isidoro Fidalgo Pereda • " 
Juan Diez Garc í a ' - . .. ' • 
Joaquin Lopéz Ferriaridez ' : ' 
Jua.n Alvarez Alvarez 
J o a q u í n Díaz 'Suarez 
José Ferreras Pereda--^. 
' '¿osd-VaMavfatoiRoMeg/.'-- ' -i-
•Jos'é;Llamazares Florez 
Juan González Cá rmenes 
Juan Robles Ferreras . 
-Juan Manuel Carbajo Garcia ::• 
Jacinto Robles Palanca 
^Laureano Ferreras.Pereda -• 
Luis Miara-Robles T- "• " •" 
Mat ías Ferreras Pereda; 
. Manuel Castro González . . . 
Manuel Ferreras Serrano 
Mat í a s García Robles 
Migue l Robles González 
Manuel Fernandez Serrano 
Maximino Conejo Barrio 
• Mauricio Mateo Monta lvó 
Nico lás Fernandez González 
Nicasio Perreras Villapadierna 
P ió López Vicente 
Pedro Fernandez Serrano 
Pascual Ferreras González 
Pol icarpó Llamazares Mart ínez ' 
Pedro Alonso Cabello 
Podro Garcia González 
Ricardo Fernandez Garcia-
Vicente Blanco Expós i to 
Adriano Verdura3 Alvarez 
A n d r é s R o d r í g u e z Llamazares 
An to l i n Robles Salas 
Braulio Robles González 
Bar to lomé Fidalgo Diez 
Eugenio Cañedo Fernandez 
Ensebio Ferreras Puente 
F e r m í n Nicolás Robles 
Gabriel Llamazares C a ñ ó n 
Gerónimo Robles Rebollo 
Juan López Nico lás 
José Valdesogo Viejo 
José Nicolás Robles 
Lu í s de la Moral Diez 
Manuel Fernandez Alonso 
Mar t in Fernandez S á n c h e z 
Melchor Robles González 
Patricio M a r a ñ a Rebollar 
Santos Llamazares Fidalgo 
Victorio Gonzá lez de la Moral 
A n g e l Mirantes Robles 
Antonio Puente Mart ínez 
Anacleto R o d r í g u e z Castro 
A g u s t í n Escobar González 
Ange l Sánchez Castro 
Basilio Ferreras R o d r í g u e z 
Bernardo Rodr íguez Mirantes 
Be rnabé Cármenes Llamazares 
Bar to lomé Garcia Robles 
Cecilio S á n c h e z Castro 
Cruz Llamazares Garcia 
Celestino S á n c h e z Prieto 
Domingo Castro Cuesta 
E s t é b a n Castro Rodr íguez 
Francisco González Salas 
Felipe Torices 
Francisco Castro Llamazares 
Hermenegildo R o d r í g u e z Castro 
Hipól i to Al ler Robles 
Isidro Robles Vi l la 
Juan Manuel Moran Carretero 
José Puente Robles 
J u l i á n Moran Reyero 
Juan Castro Llamazares 
Juan Prieto Escapa 
Lucas Diez Bagou 
Manuel Castro Llamares -
Manuel Llamazarez Llamazares 
Mat í a s S á n c h e z Prieto 
Mar t in Mirantes Castro ' 
Marcelo .Rodr íguez Castro .. 
:Matéo Ferreras Diez - •; 
M i g u e l Castro Aller 
Patricio Llamazares Garc ía 
Pedro Garc ía Robles • 
Pablo R o d r í g u e z l ances 
Pedro Corral Ruiz. 
Pedro Rivero 
Romualdo R o d r í g u e z S á n c h e z . . 
Rafael R o d r í g u e z Castro: • : 
Silverio Mirantes Castro. "v 
TóHbio Prieto Castro 
Toribio Mirantes Robles 
Tomas Diez González ... " 
Tomas Mirantes Villapadierna- -
Toinus Llamazares García 
Vicente Llamazares García 
Vicente García Puente 
Vicente Mart ínez Villapadierna. 
Vivían González Robles „;:— X 
Antonio García Robles 
Autonio Castro García 
•Alejandro Puente y Puente '• 
Bernardo Castro Robles 
Gregorio Castro García 
Gregorio Iban Mart ínez 
Hilario López Ferreras 
'Juan López Castro 
J o s é González Prado 
José Castro Garc ía 
Juan Castro Garc ía 
José Garc ía Tascon 
Marcelino Mart ínez 
Mateo R o d r í g u e z Ordas 
Manuel López Puente 
Pió Puente Garc ía 
R a m ó n López Diez 'J 
Anacleto Vie)0 Rebollo 
A n g e l Lamazares Viejo 
Antonio R o d r í g u e z Rebollo 
A n d r é s González Robles 
Alonso Rodr íguez 
Amal io González Robles 
Agapito Llamazares González 
Antonio Fernandez Carriles 
A n g e l Rodr íguez 
Antonio Garcia Robles 
Baltasar llamazares Cueto 
Bernardo Cuenya C a s t a ñ ó n 
Baltasar Rodr íguez Fidalgo ' 
Bernardo Gago Llamazares 
Celedonio^Ferreras Pereda 
Domingo Llamazares Diez 
Donato Alvarez Robles 
Eugenio González Mirantes 
Donato Llamazares Cueto 
Eusebio Garc í a 
Eugenio González Pastor 
Francisco J a l ó n Florez 
Felipe Mar t ínez S á n c h e z 
Francisco González Garcia 
Francisco Viejo González 
i Francisco Robles Viejo 
! i 
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Hilario González Robles 
Isidoro Gago Garc ía 
Ignacio Viejo Gonzá lez 
Isidoro T o m é Vargas 
José Maria J a lón Florez 
Juan Llamazares González 
José Mar t ínez García 
Juan Llamares Alonso 
J o a q u í n Verduras Viejo 
J o s é Laso Euiz 
J u l i á n Mart ínez Eoales 
José Cármenes López 
Juan Llamas 
José de Robles 
Juan González Fernandez 
Manuel González Mirante 
Marcelo Castro Campillo 
Mígué l Ordás Fernandez 
Migue l Gago del Rio 
Migue l Llamazares Alonso 
Modesto González Llamazares 
M i g u e l González González 
Manuel Robles González . 
Manuel Cueto Garc ía 
Melchor González Mar t ínez 
Niceto Campos González 
Nico lás Llamazares .Viera 
Nicoíhedés Cuétó 'Róbles •; 
Paulino Moran Reyero 
Pedro Ordás Fernandez . -
Pedro Campos Gonzá lez • v 
Pió Fernandez Alonso..: . . ' 
Roque Robles Alaez '•• 
Rainon G á g ó Gut ié r rez 
Roque A c e v e d ó C o r r a l - " 
Santiago Llamazares Robles 
Santos Líámázares González 
Santiago Robles.Alonso ' • - ' 
T o m á s d é las Alas Fernandez 
Wenceslao Mar t ínez Cueto • 
Victoriano Muñíz Robles 
Vicente Diez Viejo. González ; •  
" Victofio Somonte S á n c h e z 
Venancio Berduras Alvaréz 
Vicente Robles « " ' :'; 
Ange l Fernandez Alonso 
A g u s t í n Diez González 
Amalio Robles González 
Ange l Mirantes Fuertes 
Antonio Fernandez Serrano : 
Blas Gonxalez López 
Bias Mirantes Fuertes 
Benito Fernandez Valdesogo 
Bernabé Diez M a r t í n e z 
Cayetano Garc ía V i l l a 
Cet'erino Garc ía Valdesogo 
Dionisio ^Valdesogo Garoia 
Domingo Diez Llamazares 
Domiugo Castto Gonxalez 
Eugenio González de la Moral 
Francisco Serrano Valdesogo 
Fructuoso Valdesogo Viejo 
Francisco López González 
Francisco Llamazares Fernandez 
Francisco López Garc ía 
Francisco Garc ía Prieto 
Felipe Gonzá lez Robles 
F a b i á n Barrientos 
Francisco Gonzá lez López 
Francisco Mirantes Fuertes 
Francisco Robles 
Faustino Robles Soüs 
Francisco Getino Borduras 
Gnrónimo Robles Gonzá lez 
Gaspar Sarrano Valdesogo 
Gregorio Mirantes Fuertes 
Gregorio Castro González 
Hilar io Valdesogo Viejo 
Hilario López Garc ía 
Isidro Fernandez Serrano 
Juan Robles González 
Ju l ián Mirantes Nicolás 
J o s é Serrano Garcia 
J o s é Muñiz Cueto 
J o s é Mart ínez Gernandez 
J o s é Meana Benavides 
Juan Garcia Serrano 
Juan González López 
Manuel Llamazares Valderas 
Migue l González Diez 
Manuel R o d r í g u e z Tapia 
Mauricio López R o d r í g u e z 
Migue l Llamazares Alas 
Manuel Méndez González 
Manuel Robles González 
Pedro R o d r í g u e z Castro 
Pedro González Robles 
Pedro R o d r í g u e z Tapia 
Pedro López García 
Pablo López Mirantes 
Pablo González Laiz 
Primo Caballero 
Pablo Robles González 
Ruperto López Garcia 
Ramiro Bardal Llamazares 
Roque Serrano Diez 
Santos Garcia Valdesogo 
Santos González Valdesogo 
Santos Mirantes Fuertes 
Serafín Nico lás Robles 
Sebastian González Viejo 
T o m á s Garcia Serrano 
Timoteo López Garc ía 
Tomás Serrano Fidalgo , ] 
Tolmo Alonso Alonso 
Venancio González Serrano 
Alejo Mirantes Robles 
Ambrosio González Diez 
Bernardino Robles Bardal ', 
Celedonio Mar t ínez R o d r í g u e z 
Domingo Mar t ínez R o d r í g u e z 
Eugenio Blanco Llamazares 
Felipe Aller Garcia • • 
Francisco Aller Tascon 1 
Felipe AHer González 
Isidoro P í l en t e Ordás _ 
Isidoro Robles Alaez 
Juan Viejo Garcia 
Juan Aller Robles 
, Justo Quirós R o d r í g u e z 
Joaquín Torices Alaez 
Manuel Mar t ínez R o d r í g u e z 
. Mário Torices Alaez •. 
Melchor Robles Robles 
Manuel Bardal Mar t ínez 
' Marcelo Castro Al ler 
• Mauricio Mar t ínez 
Mateo Roldes Alaez . . 
Pascual Bardal Torices 
Pedro Puente 
Rafael González Yugueros 
Roque Puente Mar t ínez 
Tomás Castro Al le r 
Tomás Torices Fernandez 
Vicente Blanco R o d r í g u e z 
André s Campos Ontanil la 
A g u s t í n . T o r i c e s 
Bonifacio Fidalgo Blanco 
Bonifacio Robles Castro 
Casiano Campo» 
Demetrio González Robles 
Francisco Robles Diez 
F é l i x Mar t ínez Escapa 
Francisco Robles .Llamazares 
Francisco Robles Diez 
Fro i lán Robles Castro 
Francisco Fernandez Tapia 
Fructuoso G u z m i n Salan 
Francisco González López 
Francisco González Robles 
Francisco Llamazares Florez 
Gerón imo Robles González 
Isidro Robles Llamazares 
Ildefonso Fernandez Fidalgo 
Isidro Puente Fidalgo 
Isidro Castro Fernandez 
Isidro Garcia Robles 
José González Fidalgo 
Ju l ián Robles Salas 
Juan Robles Nico lás 
Joaquín Tapia Llamazarez 
Ju l i án Robles Forreras 
Juan Antonio Robles Fernandez 
J o a q u í n Robles Diez 
Justo Robles Diez 
J o s é Castro González 
J o s é Robles Robles 
Juan Fidalgo Blanco 
Juan González Fernandez 
Juan Robles R o d r í g u e z 
J o s é Tomé Marcos 
Juan Llamazares Robles 
Juan Diez Puente 
Juan López Llamazares 
Juan Perreras González 
Lucas Robles Villapadierna 
Leonardo Llamazares López 
Lerenzo Puente Fidalgo 
Lu i s Getino 
Lorenzo J u á r e z Fernandez 
M i g u e l Mateo Montalvo 
Melchor Robles Salas 
M i g u e l Robles Diez ' " r 
Manuel Robles Perreras 
Mat ías Forreras Serrano 
Manuel Robles Diez 
Marcelino Suarez Diez 
' Manuel Robles Garcia 
Manuel Fidalgo Robles 
Manuel Fidalgo Fernandez 
Migue l González Valdesogo 
Melchor López González 
Mauuel Garcia Llamazares 
Migue l Fresno Alonso ' 
Marcelo Nava l -; . ''-." "• 
Migue l Fidalgo Fidalgo 
Nemesio López González 
Nicasio Alonso 
Nicolás González Berduras 
' Nemesio Roblés González 
Nicasio González Robles 
Pedro Castro Castro • 
Pedro Alonso Mayo J 
Pedro Redondo López 
Pedro Fernandez Bayon 
Policarpo' González ' 
Roque Robles Castro ; ' 
R a m ó n Coca Pascual 
Ricardo Robles Solís •"• 
.Santos Diez Llamazares: . ' • ' 
Santiago Fidalgo Gonzá lez ' /' 
Seve r í ano González Roblés 
Toribio Cueto Berduras 
Toribio Blanco G o n z á l e z , 
Vicente González Garcia; 
Fro i lán Getino Gonzá lez , 
Francisco Mancebo Te je í ina 
Francisco Bálbuena González 
Gerón imo Corral González 
Ildefonso Cañón Lobo 
Juan Lopez.Gutierrez 
Joaqu ín Garcia Diez 
Juan Aveci l la R e y é r o 
Luis Tomé Marcas 
Leandro González Moma 
Manuel Mar t ínez Salas 
Manuel Vil lafañe 
Nicasio Villapadierna Diez 
Pr imi t ivo Balbuena Villapadierna 
• Sevé r i ánb O m a ñ á •'• 
S a l v a d o r - J u á r e z •, 
Benito Zotes Cuesta 
Mar t in Castro Diez - ' . 
Juan González Llamazares "• 
Lorenzo Llamazares Ferraras 
Ange l Fidalgo Berduras 
Manuel Terreras Robles 
Eusebio Llumazares Garcia 
Felipe Robles 
Ildefonso Castro 
Lucas R o d r í g u e z 
Leoncio Robles 
Manuel López 
Ginés J u á r e z Balbuena 
Gerón imo Mar t ínez Viejo 
Santos J u á r e z Balbuena 
Gregorio Fernandez 
Juan Robles Alaez 
Marcelo Robles 
Pablo Rebollo González 
Mat ías Suarez Garcia 
Pedro López Garcia 
Tirso Barrio López 
Cornelio Bayon Fernandez 
Pedro Llamazares González 
Gerardo González Mar t ínez 
Romualdo Perreras Perreras 
SECCION DE V A L V E R D E DEL C A M I N O . 
D . Ange l Alonso Gut i é r r ez 
A n d r é s Fernandez Pé rez 
A n d r é s Ugidos González 
A g u s t í n López Nicolás 
Ambrosio Casado Alonso 
Buenaventura Alonso 
Basilio López Blanco 
Bernardo Hidalgo González 
Bonifacio Soto Garcia 
Benito Nicolás Alonso 
Benito Alvarez 
Celestino del Barrio 
Cayetano Garcia López 
Cipriano Gut i é r r ez y Gut ié r rez 
Cipriano Ramos Pérez 
Cecilio Alonso Gut ié r rez 
Domingo,Cid Gut ié r rez 
Esteban Nicolás Gut ié r rez 
Froi lán López Ortiz 
Fulgencio Garcia Casado 
Francisco Santos Garc ía 
• Fausto Sotos y Sotos 
Fernando Fernandez G u t i é r r e z . . 
i Francisco Alonso Gut ié r rez 
Felípo Garcia Soto 
Fausto Fernandez Sotos •' ; 
Juan Casado Caflon • 
• J o s é González Nicolás 
Joaqu ín Alonso Gut ié r rez 
. Jacinto Fernandez ;Alons6,,. 
' Juan Soto Garc ía 
Juan Canal Diez 
Juan Fernandez Mar t ínez 
: Lucas Soto Nico lás 
Luis Soto Nicolás 
Lorenzo López Nicolás 
Marcelo Nico lás 'Garc ia -
Mat ías Fernandez Pacios 
> Mar t in Nicolás Alonso j ' -
Miguel Alonso Soto• 'r •..., ' 
MiguerFerriatTdez' Alonso . ; \ . 
Marcos López Santos -
Migue l Casas 
: Nicolás González Gut ié r rez 
. Rosendo Soto Fernandez . 
S i m ó n Garc ía Blanco " 
Toribio García y Garc ía 
.' Tiburcio Gu t i é r r ez Fernandez 
Tomás Garc ía Mart ínez 
; Vicente Nicolás González _ 
Vicente Soto Blanco ;. 
Va len t ín Alonso Gut ié r rez 
A n g é l Pérez López 
A g u s t í n Casado" 
Alejando Fidalgo González 
Blas Soto Garc ía 
Basilio López Blanco 
Bernardo Canal Diez 
Blas Garcia 
Benito López Alonso 
Claudio Alonso :' 
. Santos López Alonso 
Domingo López 
Cárlos Crespo Diez 
Diego Fidalgo González ; u 
Enrique Santos López 
Francisco Sotos Fernandez 
Francisco Fernandez Diez, mayor 
Felipe Gut ié r rez y Gut ié r rez 
Francisco Fernandez Diez, menor 
Francisco Fernandez Crespo 
Francisco Olivera Diez 
Francisco López Santos 
Gabriel Canal F e r n á n d e z 
Isidro Alonso Soto 
Je rón imo Canal Fernandez 
Gabriel Blanco Alonso 
Isidro P é r e z A n t ó n 
Ignacio López Alonso 
J u l i á n Garcia Casado 
Juan Fernandez Crespo 
Juan Crespo Cabezas 
J o s é Fernandez P é r e z 
Juan Crespo Alvarez 
J o s é Santos Diez 
José Garcia G u t i é r r e z 
J o s é Fernandez .Martínez 
José Crespo Diez 
Juan Santos Crespo 
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José Olivera 
Jacinto Pérez A n t ó n 
José Diez Alonso 
Juan Alvarez Garcia 
Jacinto Feniandez P é r e z 
José Fernandez Alonso 
Juan Crespo Diez 
José Pé rez Santos 
Leonardo Santos Crespo 
Lucas Crespo Üioz 
Lorenzo Santos Fernandez 
Manuel Crespo Cabezas 
Manuel Garcia y Garcia 
Manuel Fernandez Mar t ínez 
Mateo Canal Diez 
Manuel Pé rez Santos 
Mat ías Pé rez Santos 
Melchor Crespo Diez 
Nicol is , Santos Fernandez . 
Pabló Diez Santos 
Pedro Canal Garcia 
Pedro Santos Crespo, 
Pedro Diez Alonso ' .• 
Pablo Machado •> 
Eamon'Santos Diez 
Rafael Fernandez M a r t í n e z . 
S a n t i a g ó . C . Gabpzas , 
S a n t i a g o ' F é r m u f d e z Alonso . . . 
S imón Canal Rodr igüez • • , 
Servanilo Canon Santos 
Santiago Crespo Santos 
. Sebas t ian 'Perez_Nicolás : : 
" Santiago Frirnandez';Diez - i ' 
Servando Fe rnandéz ' Jayares 
Tomás Feri ianiléz Alonso/ ... 
Vieents. Pérez Nicolás , 
Va len t ín F e r n a n d é z Sántos_ 
Victorio Crespo Diez '[ • .* 
• Va len t ín 'Fo inandez^Péroz / 
Antonio Jorje^ " 
Antonio G ú t ie r rez 'Gútibrréz .. 
Alejandro .Gut ié r rez 'Fe rnandez 
Ambrosio F e r n á n d e z Alonso ; 
Bernardo Santos Alonso " . „ . 
Basilio Cubillos González 
Blas González ,Garc ia 
Blas Fernandez'Santos. 
Cipriano González Alonso" 
Cristóbal Bláso Alonso .. . 
Cosme Santos Alonso ,\;: .v 
Dionisio F e r n á n d e z Santos '. . 
Alonso, León Garcia: v 
Alonso Cañón Gut i é r r ez ' 
Eugenio Gut ié r rez y Gut ié r rez 
Fab ián Pé rez Nico lás 
Fernando González Nicolás., 
Francisco González .García mayor 
. Felipe González y González: 
Froi láu Fernandez Gómez 
Gabino Fernandez Vidal ,, 
Isidro Garc ía Santos 
: Isidro Santos Muñoz . , 
Isidro Garcia González 
José Gut ié r rez Cubillas 
Justo León González 
José González y González 
J u l i á n Gu t i é r r ez González 
Ju l i án Gut ié r rez Cubillos 
L e a n d r o G ú t í e r r e z González 
Mariano García Santos 
Manuel GutierrezGonzalez menor 
Manuel Gómez 
Marcelo Fernandez Santos 
Manuel Garcia Ramos 
Marcelo González Garcia 
Manuel Gut ié r rez Gónza lezmayor 
Manuel González Nico lás 
Mart in Gut ié r rez Nico lás 
Miguel Gu t i é r r ez Diez 
Narciso Gut ié r rez León 
Pascual Gut ié r rez Cubillas 
Pedro Fernandez Alonso 
Rafael Gut ié r rez y Gut ié r rez 
Raimundo Garc ía Santos 
Santos Blanco Vidal 
Santos Fuertes Fontano 
Santiago González Alonso 
Santiago Santos Alonso 
Tomás González Alonso 
Tomás Gut ié r rez Cubillas 
Tirso Cañón Garcia 
Valen t ín Gu t i é r r ez González 
Vicente Blauco Santos 
Vicente Fernandez Gut iérrez 
Valerio Alonso Gut ié r rez 
Valerio González Alonso 
Vicente Santos Garcia 
Valen t ín Fernandez Mart ínez 
Vicente González Alonso 
Angel León Fernandez 
Apolinar Casado Santos 
A n g e l Gut ié r rez Santos 
A n d r é s Gut ié r rez Pé rez 
Alejandro Fernandez Cañón 
Ati lano Fernandez Gut ié r rez 
Blas G u t i é r r e z Cubillas 
B a r t o l o m é León 
Baltasar Garcia 
Cipriano González Alonso 
Cayetano Gut i é r r ez Pérez 
Carlos León Alonso 
Casimiro Cubillas . 
Domingo Gut ié r rez León 
Eugenio Cáfion Fidalgo -
Fausto Gut ié r rez y Gut ié r rez 
Gregorio Gut ié r rez Sautos r 
Gerón imo Garc ía Fernandez 
Gerónimo Santos Garcia 
Gerón imo León Fierro ' 
Gabriel Beueí té Fierro 
Gábr ié l León González 
Isidro León Fierro 
Juan Alvarez iDiez-
Juan Gut i é r r ez Nicolás . 
Jacinto. Bonavides .- . 
Joaqu ín Cubillas -
Luis Franco Vidal 
León Santos Garcia 
Lucas Fidalgo Garcia , . , 
. Lorenzo Cubillas , -
Maréelo Cañón González . 
Marcos Gut ié r rez Cubillos. 
Migue l Garc ía González 
Pedro Canon García-/ : • 
Rafael Gut ié r rez Cubillos . 
S imón Canon Garc ía : 
Santiago González Garcia 
Tirso Gu t i é r r ez Pérez . : : 
T o m á s González Alonso -
Valent ín Garcia y Garcia 
Victoriano Crespo 
André s Fierro Gut ié r rez 
Andrés ,Nico lás Alonso . 
André s González Getino 
André s Gut ié r rez Santos 
Alejo Ramos Nicolás 
Andrés Garcia, 
Bernardo Alonso Gut i é r r ez 
Bonifacio Labandera 
Bar to lomé Fernandez Nicolás 
Claudio Canal Santos 
Doming'o Fernandez 
Domingo Nico lás Crespo . . 
Dionisio R o d r i g ü e z Alonso 
Domingo González 
Dionisio Franco 
Francisco Gut ié r rez S á n c h e z 
Francisco Alvarez González. 
Felipe Alonso Suarez 
' Fausto Canal Diez 
Francisco González Fernandez 
Gaspar Franco Olivera 
Gregorio Santasgraeias 
Gregorio N . Santos , 
Isidro Nicolás Crespo 
Joaqu ín Gut ié r rez Nicolás 
Juan Gut ié r rez Fernandez 
Jacinto Gut ié r rez Nicolás 
Juan Gut ié r rez . . 
Justo Cañón Santos 
José Santos Blanco 
Juan González Guerrero 
Juan González Fernandez 
Luis Rodr íguez 
Manuel González 
Mat ías Fernandez Garcia. : 
Miguel Alonso Rodr íguez 
Manuel Fernandez 
Mat í a s Nicolás Alonso 
Manuel Santos Blanco 
Mariano Alvarez González 
Mateo González 
Marcos R o d r í g u e z Suarez 
Mat ías Fernandez Nico lás 
Marcos Rodr íguez 
Pantaleon llamos 
Pedro Rodr íguez 
Mat ías Olivera 
Mauricio Suarez González 
Manuel Gu t i é r r ez Nicolás 
Nicolás Sautos Canon 
Nicolás Olivera Santos 
Pablo Fernandez Nicolás 
Pascual González Fernandez 
Pablo Fierro Gut ié r rez 
Mateo Nicolás Santos 
Mauricio Pé rez Nicolás 
R a m ó n Fernandez 
Rosendo Gut i é r r ez Nico lás 
Santos González Fernandez 
Santos Fernandez y Fernandez 
Santos Gut i é r r ez 
S i m ó n Alonso 
Se rvando .N íco l á s Santos 
Salvador Alonso Suarez 
T o m á s Fierro González 
Venancio Crespo Oliveras 
Valen t ín Olivera 
Vicente Francisco Gut i é r r ez 
Valent ín Gu t i é r r ez Fernandez 
Antonio Ramos Gonzá lez ' 
Aniceto Fernandez Ramos 
Blas Garcia y Garcia 
Cayetano Garcia ¡ . -
Esteban Ramos Celada •". 
. Fro i láu Fernandez Conrado 
Eeüp'e .García Suarez •" 
Isidro Garcia y Garcia 
Ignacio Garcia y Garcia : 
Juan Garcia León 
José Ramos Santos-. 
' Jósé 'Béne í t ez^ 
J o s é Garcia y Garcia 
Juan Fernandez 
• Jpaciuin Garcia Blanco 
José Casado' , 
Lucas Fernandez Garcia • '.. 
Lorenzo Carrizo Vidal 
. .Melchor-Gutiérrez Blanco 
Manuel Casado Blanco -
Mat ías Beuei téz Garcia 
Manuel García Suarez • 
Manuel Ramos Santos 
Teodoro Fernandez Garcia 
. Tomás Gareja -
Vicente Santos 
Valent ín Olivera Garcia 
Ange l Ramos 
Antonio Blanco Ramos 
Benito Blanco 
Bernardo Fernandez González 
Esteban Gut ié r rez Pérez 
Fernando González 
Fernando García Blanco 
F a b i á n García y García 
Gabriel Blanco' Celada 
Mateo Ramos Garcia 
Marcelino Garcia y Garcia 
Manuel Rodr íguez Pérez 
Mauuel Garcia Ramos 
Mart ín Casado Blanco 
Nicolás Garcia y Garcia 
Romualdo Fernandez 
Silvestre Garcia Blanco 
Santos Garcia y Garcia 
Jacinto González Soto 
Andrés Diez Fernandez 
Melchor García Blanco 
Nicolás Bernandez G u t i é r r e z 
Raimundo Gut ié r rez Blanco 
Bernardo Santos Gu t i é r r ez 
Felipe Crespo Santos 
Lázaro Santos 
Marcos Santos Garcia 
Francisco Garcia Gonz., menor 
Francisco González Garc ía 
Francisco Gut i é r r ez y Gu t i é r r ez 
Tomás López Fierro 
Claudio Garcia C a ñ ó n 
Marcelino Crespo 
. A g u s t í n Pé rez Santos 
Santiago Pé rez Santos 
I Rosendo Cañón Soto 
Manuel Beneí tez 
Mat ías Garcia C a ñ ó n 
Genaro Gut ié r rez Blanco 
Rosendo González Lcon 
Francisco Beneite Ramos • 
Luis C a ñ ó n Santos 
José Nicolán Gu t i é r r ez 
Mat ías Ramos González 
Francisco Moreno 






SECCION DE M A N S 1 U A M A Y O R 
D . Antol ín Prieto Cañón 
Agapito González Go nzalez 
Antonio He r r é r ro Gigosos 
Bernardo Llamozares Modinos 
Bonifacio Llórente Pé rez 
Benigno Villa Garcia 
Benito Llórente Pé rez 
Benito Llamas Cnñne 
Bernabé Presa Treeefio 
Benito Cueto Ruiz 
Bonifacio'Cekd.-i, Diez 
Carlos Llamazarós Modmo 
Celedonio Garcia Cordero 
Celestino Llórente-Pérez 
Deiigracias Pérez- Anar iv 
Eustaquio Diez González 
: Felipe Fernandez P é r e z ' 
Félix Llórente Modir o 
Felipe Saucliez Aiouso. 
Felipe Mígueléz Fidalgo . 
José Llórente R o d r í g u e z 
Tomas Romero R o d r í g u e z 
J o a q u í n Prieto Zapico 
José Diez González 
José Garcia Cañón 
León Villafüñez ÍMar t inez ' 
Migue l S á n c h e z R o d r í g u e z 
Manuel Llamas Llamazares 
Manuel Garcia N . 
Pascual Llórente Buron u 
R a m ó n Villafañez Pérez 
Raimundo de Prado 
Narciso Presa Villafañez 
Narciso Palanca - . 
Nicolás González R o d r í g u e z 
Saturnino Llamazares Gonzá lez 
Santiago Villafañez Rebollo 
Vicente Preso Maraña 
Vicente Llamazares González 
Vicente Llamas Olmo 
Pedro Diez S á n c h e z 
Benito Romero Gonzá lez 
Claudio Romero L ló ren te 
Isidoro Garcia* 
Hipóli to Garcia A l l e r . 
Antol ín Cañón A l v a 
A g u s t í n Llamas Pé rez 
Antonio de Robles García 
An to l ín Modino Llamas 
Antonio Garcia Bajo 
Benito Fernandez Pérez 
Bernardo González Modino 
Cris tóbal Llamazares Manga 
Domingo Llamas Cañas 
Eulogio Crespo del Castillo 
Gaspar Barriales Pertejo 
Fél ix Modino Cañón 
Gaspar Barriales Pertejo 
Gaspar Mart ínez Cañón 
Gabriel Llamazares Manga 
Jacinto Buron García 
Gerónimo Cañón R o d r í g u e z 
Ju l ián Cañón Buron 
José Candanedo Mar t ínez 
Joaquín Cañón G onzá l ez 
Francisco Cañón R o d r í g u e z 
Manuel Fernandez R o d r í g u e z 
Manuel Castellanos Cayon 
Manuel C a ñ ó n Alonso 
Migue l Garcia Fernandez 
Norverto Llamas López 
Roque Fuertes Llamazares 
Benigno Garcia T u ñ o n 




Pascual Fernandez Fernandez 
Pablo Gncrroro Candanedo 
Pedro López Fernandez 
Ignacio Pérez Garcia 
Tomas Aller Torres 
Vicente Llamas Llamas 
Antonio Garcia Cuevas 
Alejamlro Vaklesogo González 
Aniceto M a r t í n e z Holgado 
Anastasio Reugera 
Benito Holgado Yugueros 
Bonifacio Suarez Romero 
Oasimiro Garrido Barriento 
Cayetano Saudobal R o d r í g u e z 
Dionisio Saudobal R o d r í g u e z 
Eduardo Prieto González 
Fidel de la Mcana Llamazares 
Felipe Romero Mar t ínez 
Felipe Garcia Fernandez 
Fausto Cascallana Canon 
Juan Rebollo Hidalgo 
José Gallego Casado 
José Holgado Yugueros 
Jacinto Sandobal R o d r í g u e z 
Lorenzo de la Meana Beriavides 
Lorenzo Llamazares R o d r í g u e z 
Marcelino González Yugueros 
Migue l Vega Suaiez, . 
Marcelo R d d r i g ü e z Oteruelo 
Narciso Barrientes Quiñones 
Francisco Morán Hidalgo 
Rafael Llamazares Llamazares 
R a m ó n González González 
S i m ó n Brezmes Alvarez 
Pascual.Hidalgo Modino . • 
Vicente Homero Mar t ínez 
Isidoro Olmo .Valdabasta 
Isaac Suarez Romero" 
Joaquín Carniago 
André s Vega 
Bernardo S a c r i s t á n Alonso 
Cayetano Modino Balbuena 
, Castor Castellanos Cayon. 
Dionisio Castellanos R o d r í g u e z 
Francisco Caüon Zapico 
Gabino R o d r í g u e z 
Gervasio Garcia Canon 
José Llamazares Llamazares 
. José Romero-Hidalgo 
José María Nachon R o d r í g u e z 
Manuel Modino Balbuena 
Miguel Buron Garcia 
Manuel Redondo Llamazares 
Marcelo Fernandez Garcia 
Natalio Prieto González 
Rafael Mufiiz 
Solutor Barrientos H e r n á n d e z 
Sotero Mar t ínez Yugueros 
Tomás Mart ínez 
Simón Saylices Brozmes 
Venancio R o d r í g u e z 
Indalecio Suarez Romero 
SECCION DE V I L U Q U I L A M B A E . 
D. Antonio Blanco Fernandez 
Ange l Valle Fernandez 
Alonso Valle Garc ía 
A g u s t í n Alvarez Garcia ... 
Ambrosio P é r e z Garcia 
Antonio Diez y Diez 
Bernabé Fernandez Valle 
Bernabé Garcia Valle 
Basilio Fernandez S á n c h e z 
Bonifacio Pérez Ordoflez 
Ciírlos Pérez Ordoflez 
'Dámaso Blanco S á n c h e z 
Domingo S á n c h e z Fernandez 
Einetorio Fernandez Barrera 
E s t é b a u Gracia Pé rez 
Fausto Vallo Rebolledo 
Fé l ix Loon Santos 
Fé l ix Suarez Garcia 
Francisco Vallo Fernaudez 
Francisco Blanco Garcia 
Francisco Ordcñez Gu t i é r r ez 
Francisco Fernandez Valle 
Gerónimo González 
Hilario Blanco 
Isidoro S á n c h e z Alonso 
Isidoro Sánchez Bayon 
Isidoro Garcia y Garcia 
Isidoro Fernandez S á n c h e z 
Isidoro Fernandez Valle 
Ignacio S á n c h e z Santos 
J o s é Valle Rebolledo 
J u l i á n Garcia S á n c h e z 
José Osain Polledo 
Juan Arias Tejedor 
José Toledo Arvarez 
Juan Garcia Fernandez 
Juan Garcia Tejer ína 
Juan Garcia Valle 
Juan S á n c h e z Fernandez 
J u l i á n de Celis 
José Blanco García 
José León Valle 
Leoncio Blanco 
Luciano Blanco Valle 
Mat ías Garcia y Garcia 
Miguel S á n c h e z Fernandez 
Manuel S á n c h e z Fernandez 
Miguel Fernandez Valle 
Manuel Garcia Llanos 
Manuel León Valle 
Matias Garcia Fernandez 
Pedro Fernandez Garcia 
Prudencio Alcoba 
Pedro Delgado Pérez 
Rafael Fernandez Valle 
R a m ó n Pé rez Garcia 
Roque León Garcia 
R o m á n Fernandez S á n c h e z 
Silvestre Valle Tejer ína 
Santiago F e r n á n d e z Méndez ' -
Santiago Iglesias Te je r ína : 
Santiago.Garcia Valle., ,: -
S i lvés t re Valle Fernandez 
Tomás Blanco Diez 
Toribio Ordás Caúseco 1 
T o m á s de Celis Fernandez 
Vicente Blanco Garcia , 
Vicente Fernandez Diez 
Manuel Garcia S á n c h e z 
Sebastian Fernandez Garcia 
Antonio Blanco Santos 
Alejo Blanco Fernandez" 
Antonio González Fernandez 
A g u s t í n Vi l la lvu 
A g u s t í n Pé rez Méndez 
Ange l Fernandez Trobajo 
Antonio Llanos Mar t in 
Antonio Ramos S á n c h e z 
A n d r é s Fernandez Garcia 
Antonio.de Celis.Mendez: 
Bernardo Fernandez Vallé : 
Be rnabé Fernandez Villaverde 
Benito Gut ié r rez González 
Benito Gi l 
Blas Fernandez Diez 
Valent ín Blanco Expós i to 
Bonifacio Villaverde Aller 
Bar to lomé Fernandez Diez 
Cayetano Robles González 
Claudio Villafañe Fernandez 
Furique Diez Méndez 
Francisco Fernandez Garcia; 
Fé l ix Alvarez Blanco 
Francisco Fernandez D o m í n g u e z 
Francisco López Garcia 
Fausto Fernandez Ordoflez 
Francisco Blanco Garcia 
Felipe Ramos Valle 
Froihín Balbuena Méndez 
Faustino Fernandez Diez 
Gerón imo López Garcia 
Gregorio Florez Robles 
Gonzalo Almarante 
Gabriel González Lorenzana 
Gregorio León Suarez 
Hermenegildo Suarez Blanco 
Hermenegildo Bernardo 
Isidoro Diez Blanco 
Isidro Méndez Llamazares 
Juan Garcia Ramos 
José Blanco S á n c h e z 
Ju l i án l'erez Ordoflez 
Juan Bayon Robles 
Juan Fernandez Alvarez 
Juan Rodr íguez Cueto 
Juan Alvarez Méndez 
Ju l i án Pé rez Blanco 
J u l i á n de Celis Méndez 
Juan Méndez Ramos 
Juan Pérez Blanco 
J o s é Robles Alvarez 
J o s é Fernandez Robles 
Juan Blanco Valle 
Justo de Robles Alvarez 
Lorenzo Méndez Alvarez 
Láza ro Blanco Diez 
Lino Alopso 
Lázaro Diez Ramos 
León Pérez Cas tañon 
Luis Villaverde Ramos 
Lorenzo Fernandez Soto 
Manuel López Ramos 
Manuel Rooles Florez 
Norverto Pérez Caslañon 
Narciso Diez Blanco 
Pedro Garcia Tascon 
Pedro de la Fuente 
Pedro Fernandez Mar t ínez 
Pedro Alvarez Suarez 
Rafael Balbuena Méndez 
Raimundo Villaverde A n d r é s 
Raimundo Ramos S á n c h e z 
Ramón de Celis Méndez 
Servando Florez Garcia 
Santiago Garcia Blanco 
Toribio Aller Florez: 
Tomás Ramos Govion • 
Torcuato Fernandez Sánchez 
Vicente Diez Blanco 
Vicente Garcia Gut ié r rez 
Victoriano López Diez;, 
Vicente Ramos Ordoflez 
Hermenegildo Llamas 
J o s é Florez Diez 
A g u s t í n Mallo Ballesteros. 
A g u s t í n Florez Robles 
Anselmo Méndez Alvarez 
Basilio Getluo Méndez 
Baltasar Escapa 
Buenaventura Fuentes 
.CayoAlvarezMendez ' , 
Casimiro Méndez y Méndez 
' Diego Méndez Garcia 
Diego Alvarez Garcia 
Francisco Feo Fuertes 
Froi lán Blanco' Valle-
Francisco Alonso R o d r í g u e z 
Felipe Gordon Florez 
Felipe' Fernandez' Garcia 
Felipe Florez Suarez 
Gerónimo García Fernaudez 
Juan Balbuena Alvarez 
Juan Bautista León 
Juan Alvarez Garcia ' 
José Escapa Méndez 
Joaqu ín Puerta Getino 
José Balbuena Alvarez 
J u l i á n González Florez ' 
Lorenzo Nicolás Fernandez 
Manuel Florez Alvarez 
Manuel Alvarez Garcia -
Matias Suarez Fernandez 
Manuel Fernandez Rama 
Manuel Suarez Pé rez 
Manuel Florez llobles 
Manuel de Celis Méndez 
Nico lás Badero Colado 
Nicasio Alvarez Fernandez 
Nicolás Ordoflez Puente 
Nicolás Ralbuena 
Nicolás Soto Bayon 
Pedro Suarez 
Patricio de Robles Alvarez 
Pablo Almuznra Florez 
Pablo Robles Fernandez 
Tomás Garcia Diez 
Ju l i án Alvarez Ordoflez 
T o m á s R o d r í g u e z Gallego 
Ambrosio Ordoflez 
Benito Gmzalez Diez 
Bruno Alvarez Alcoba 
Francisco Bayon 
Fulgencio Fernandez 
Ignacio Florez Suarez 
J o a q u í n Alcoba 
J o a q u í n Gut ié r rez Bayon 
José Florez Garcia 
J e s ú s Balbuena Flecha 
Ju l i án Blanco Ramos 
Manuel López Bayon 
Pe dro Florez Mufliz 
Tomás Méndez Bandera 
Anton io Alonso Ponga 
Antonio Pérez y Pérez 
Ange l Ordoflez y Ordoflez 
Venancio Diez Balbuena 
Benito Vega Asunc ión 
Bonifacio Florez y Florez 
Ci r ios Florez y Florez 
Casimiro Suarez Alvarez 
Casimiro Méndez Flecha 
Ceferino Méndez y Méndez 
Domingo López Fernandez 
Domingo Alvarez Florez 
Eugenio Novoa González 
Fausto Alonso R o d r í g u e z 
Froi lán Méndez Diez 
Gregorio Florez Alvarez 
Gerónimo Diez Balbuena 
José Méndez Gu t i é r r ez 
Ju l i án Garcia Pé rez 
Lucas Méndez Banderas 
Manuel Méndez Diez 
Pablo Suarez Alvarez 
Pablo Florez Balbuena 
Pascual Diez Almuzara 
Pascual Méndez Alvarez .... 
Santos Garcia .':-."'•''•'" 
Tomás F e r n á n d e z -
Vicente B d b u e u a ' * " 
Sebastian N i c o l á s , , 
A g u s t í n de R o b l e s ' : • 
Antonio de Robles 
Benito Blanco Garcia :", ' . 
Bernardo Alonso Robles . 
Blas Méndez Fernandez 
Ciríaco Már t inez S a c r i s t á n ' 
Cosme de Robles Florez 
" Cecilio Méndez -
Eulogio de Robles Bayon 
Francisco Ordás Llamas 
Francisco de Robles Gonzá lez ' 
F e r m í n García. ' ••• 
Francisco Méndez 
Hermenegildo Alvarez 
Juan Diez Marcos 
Leandro Ralbuena R o d r í g u e z ' 
Marcelo Alvarez Ordoflez 
Marcelino Robles R o d r í g u e z 
Manuel Flecha " 
Paulino de Robles.Diez 
Pablo de Celis Méndez 
Paulino Fernandez 
Santiago Llamas González 
Santiago Flecha Reyero 
S imón González 
Santos Flecha Garcia 
Sebastian Méndez López 
S imón Blanco 
Toribio Fernandez Fernandez 
Wenceslao Riegas 
Angel Muf lozy Mufloz 
Angel Valdés Veloz 
A g u s t í n R o d r í g u e z López 
Antonio de Robles Víñue la 
Berna rd íno de.Robles 
Bernardo Balbuena Rodr íguez 
Blas R o d r í g u e z Ordoflez 
Celestino Balbuena R o d r í g u e z 
Celestino de Robles Alonso 
Fé l ix de Robles R o d r í g u e z 
Florentino Suarez Mar t ínez 
Faustino López Bayon 
Gerónimo Balbuena R o d r í g u e z 
Hermenegildo Fernandez Vega 
Hilario Crespo Morán 
José Robles Florez 
Joaqu ín Robles Florez 
José Flecha Garc í a 
Lorenzo Flecha Garcia 
Marcelino Centeno Cub." 
Matias Alvarez Ordoflez 
Marcos Balbuena 
Manuel López Méndez 
Marcos Balbuena López 
Pedro Fernandez Vega 
Paulino Fernandez Gallego 
Rafael Fernandez y Fernandez 
Ramón R o d r í g u e z López 
Tirso Fernandez Diez 
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Vicente Robles González 
Matías Mar t ínez 
Esteban González 
Ambrosio Vallinas 
Antonio Alvurcz Diez 
A g u s t í n Ordoñez 
Ambrosio Alonso Fernandez 
Antonio Ordoñez Gu t i é r r ez 
Andrés S'iarez Fernandez 
Antonio Villaverde Ramos 
A g u s t í n Centeno Cubria 
Alonso Ordoñez Ordofiez 
Bernardo Rodr íguez López 
Benito Ordoñez y Ordoñez 
Cipriano Gut ié r rez Garc ía 
Diego de Robles Evia 
Felipe Ordoñez Rubíes 
Francisco García González 
Froi lán Rodr íguez Méndez 
Francisco Ordoñez Robles 
Gerónimo López Ordoñez 
Generoso García S a n t e r v á s 
Isidoro López Ordoñez 
Isidoro Ordoñez Gu t i é r r ez 
Isidoro Ordoñez Mu Diz 
Juan Alvarez García 
J u l i á n Ordoñez J u á r e z 
Juan Ordoñez y Ordoñez 
J o s é Ordoñez Gut iér rez 
Luis Reyerp Diego 
Lorenzo Boñar Robles 
Manuel Fernandez Robles 
- Mateo J u á r e z G a r c í a . .. 
Migue l Bnlbuena R o d r í g u e z 
- Manuel Canscco B á y o n , 
Manuel Bayon Alvarez 
Paulino R o d r í g u e z : 
P r imi t ivo García Bandera • 
•Pedro Diez Gut ié r rez 
Pedro .Ordoñez S á n c h e z . 
R a m ó n Ordoñez S á n c h e z ' 
R a m ó n Alvarez López • 
' R ica rdo 'Ordóñez Robles . 
Toribio Ordoñez Cano • 
T o m á s Fe rnandez ,Pé rez • 
Urbano Prieto'Valle 
Domingo de Robles S á n c h e z 
Santiago Rodr íguez . 
Ensebio Fernandez Mar t ínez 
Pedro do Angu lo 
Mái 'ecl iud 'Viñuela 
Paulino (Jarcia 
Antonio-Garcia . : . 
Facundo S á n c h e z Garc ía 
André s Arias 
Pedro Ordoñez S á n c h e z 
Antonio Sobrino Alvarez 
Rosendo Escaneiano 
Remigio Diez Ordoñez 
Manuel Ordoñez Robles 
Pedro Floroz Alvarez 
Baldnmero Méndez 
Ricardo Méndez 
J u l i á n Blanco Valle 
Santos Pé rez Flbrez 
Pablo López Al ler 
Juan Robles Gonzá lez 
Genaro Ordoñez Muñoz 
Mat ías Fernandez Alonso 
Cecilio Méndez 
Valent ín Fernandez 
Mateo J u á r e z García 
Lázaro Alvarez Robles 
Juan Sandobal 
Ju l i án Alvarez Ordoñez 
Casimiro Méndez 
Lucas Florez 
Tomás J u á r e z Alonso 
Pablo Florez Alvarez 
Carlos García 
SECCION DE V 1 L U T U R I E L 
D. Joaquín Alvarez 
Manuel Alcova 
Migue l Alonso 
Esteban Alvarez 









A g u s t í n Alonso 
Ju l i án Aller 
Manuel Alvarez 
Cayeteno Aller . 
Domingo Aller 
José Al ler 
Lorenzo Aller 
Mat ías Aller 
Santiago Al le r 
J o s é Alvarez 


















Pedro C a ñ a s 
. José Casado 
André s Cerrado 
Domingo Castro 






Joaqu ín Fernandez 
Manuel Fernandez" • 
José Franco 
Pedro Fernandez 
- Isidro Francisco 
León Francisco;, 
Manuel Fernandez 
Gregorio Gut ié r rez 
Francisco Garc ía 
Juan Garc ía : 
Gaspar Garc ía 
Ju l i án Garc ía 
Santiago Garc ía 
Isidoro González 
J o s é Garc ía 
Juan González 
Manuel Gut iér rez 
Pedro González 
André s García 
Gerónimo González 
Fernando Garc ía 
Manuel Garc ía 
. Manuel González 
T o m á s González 
Antonio Gu t i é r r ez 
José Garc ía 
Fé l ix G u t i é r r e z 
Manuel González 
Andrés García 
Gabriel Gonzá lez 
Gaspar González 
Gervasio Gonzá lez 
Manuel Garc ía 
Esteban González 
R a m ó n Garcia 






















Victor io Llamazares 
Francisco Mar t ínez 
Manuel Mar t ínez 
Anselmo Mart ínez 
Ezequiel Mar t ínez 
Elias Mart ínez 
Francisco Mar t ínez C a ñ a s 
Mariano Mar t ínez 
Timoteo Mar t ínez 






Benito Mar t ínez 
Gerónimo Mar t ínez 
Lorenzo Mar t ínez 
Mateo Muñiz 
Vicente Manga 
Anton ioMonta lvo ... -
Policarpo Mar t ínez 
Justo Mar t ínez 
' Juan Mar t ínez . 
Mariano. Mart ínez : 
Manuel M a r t í n e z 
Silvestre Mar t ínez ,.. 
Mariano Mar t ínez Alonso 
Apolinario Mar t ínez 
Santiago Mar t ínez 
Benito Mar t ínez 
Nicasio Mar t ínez 
Benito Manga 
Deogracias Manga 
. Hi lar io . Mar t ínez . : 
Isidoro Mar t ínez 
Luciano Manga -
Matías Mar t ínez 
. Niceto Mar t ínez . 
. Pedro Mar t ínez 
Remigio Mar t ínez 
Saturnino Manpa 
Fernando Mar t ínez 
- Francisco Mat ías 
Miguel Mar t ínez 
Patricio Muñiz 
Pablo Mar t ínez 
Santos Mar t ínez 
Santiago Mart ínez 
Miguel Pérez 
Inocencio Pérez 
Jul ián Pertejo 
Manuel Presa 
Salvador Perteio 
Celestino P e r n í a 
Serafín P é r e z 
Cayetano Pérez 
Esteban Pérez 
R a m ó n Pérez 
Claudio Pé rez 




Saturnino P é r e z 
Mart in Presa 
Andrés Pé rez Robles 
Antonio Robles 
Isidoro R o d r í g u e z 
Manuel Robles 
Isidoro Redondo 
Francisco R o d r í g u e z 
J o s é R o d r i g u e z 
Vicente R o d r í g u e z 
Gabriel R o d r í g u e z 
José Feo R o d r í g u e z 
Luis Feo 
Miguel R o d r í g u e z 
Mauricio R o d r í g u e z 
Juan Mar t ínez 
Francisco R o d r í g u e z 
Manuel Redondo 
Rafael Redondo 
Anto l in Redondo 
Benito Ramos 
Bonifacio Redondo 
Castor Rodr íguez 
Francisco Rodr íguez 
Manuel Sierra 
Justo Serrano 
j Manuel Salas 
i Manuel Serrano 
I S imón Sac r i s t án 
Benito Santos 
I Fernando Torres 
j J u l i á n Vega 
Juan Vega 
' Felipe Alonso 
Migue l Alonso 




Pedro André s 





Bar to lomé Al le r 
Diego Alvarez 
Felipe,Alonso 
Vicente André s 
Gerónimo Barredo 
Dionisio Blanco 
Apolinario Cañas . • • 
Ange l Castro, 
Raimundo C a ñ a s . 
Isidoro Cordero 
Migue l Cristiano. 
Juan Cristiano 
Leonardo Diez . • 
Romualdo Diez " ' 
Juan Diaz 
Fé l ix Diaz 
Mariano Francisco • 
Fermin Far.jul r . . 
Rafael Francisco 
T o m á s Fernandez 
J o a q u í n Fernandez 
Juan Fernandez • • 
A g u s t í n Fernandez 
Sebastian Francisco 
Lucas Garcia 
Vida l Garcia 
Lázaro González ... 







A g u s t í n López 
A g u s t í n Luna 
Mar t in Loreuzana 
Miguel Llamazares 
Marcelo Llamazares 
J o a q u í n Llamazarez 
Felipe Llamazares 
Santos Llamazares 
Marcelo L lóren te 
Ildefonso Mart ínez 
Juan Mateos 
Mateo Mateos 
Fab ián Martínez 
Mar t in Montalvo 
Santiago Martiuez 
Francisco Martiuez Feroz 
Rafael Mart ínez 
Andrés Mart ínez 
Isidro Muñiz 
Marcelo Martiuez 
Patricio Mar t ínez 
Domingo Mart ínez 
Matías Montalvo 
Juan Martiuez 
A g u s t í n Mar t ínez 
Dionisio Muñiz 
Narciso Mar t ínez 
Nicasio Mar t ínez 
Bernardo Mar t ínez 









Ju l i án Pé rez 
Miguel Pé rez 
Miguél Pertejo Alonso . 
Mateo Pé rez 
José Robles 
Hilario Robles 
Luis R o d r í g u e z 
José ¿codriguez 
Lorenzo Rodr íguez 
L á z a r o Rodr íguez 
Esteban Rodr íguez 
M i g u é l Robles 
Cayetano Rodr íguez 
S imón Rodr íguez 




Roque Santa Marta ' -. 
Rafael Serrano 
Santiago Serrano 
' Isidro Santos 
Juan Tejedor 
Fé l ix .Torres ,: 
'. Manuel Villanueva ., : - . 
^ D o m í n g ó / V a l d é s 
Benito Valdés 
Francisco Valdés 
" Telesforo Alonso . 
Lorenzo Aller" .; 
• Pedro Alvarez '.. 
Manuel Aller 
Eulogio Cañas • 
Juan Delgado n .-. 
Sebastian Fernandez , 




Isidro Mufiiz^ , - ' -
Eladio Mar t ínez .. , 
Santos Mar t ínez 
Celestino Redondo . 
Marcelo Robles -
Teodoro Redondo [ . 
Lorenzo Pérez García 
L o r e n e o P é r e z R o d r í g u e z ' •"• • 
Gaspar Sandobal 
. Pedro.Badillo .. , 
Juan Antonio Vega 





Juan C a ñ a s 
Felipe Cañas 
Salvador Cañas , 










Silvestre Garc ía 
Francisco Garc ía 
Hilar io Iban 
José Iban 
Lorenzo García 
Juan Morún . 
Antonio Iban 
José Mar t ínez 
Mauuel Mar t ínez 
Celestino Pé rez 
Pedro Pérez 
Migue l Pertejo Torres 
Ildefonso R o d r í g u e z 
, Marcelo Ramos 
Francisco Rodriguez Pcmia 
Nicolás Sandoval 
Paulino Santa Marta 
Dionisio Vega 
Hipól i to Cazurro 
Ladislao Fern andez 
Santiago Gut i é r r ez 
Manuel de las Eras 
Braulio Mar t ínez 
Juan Rodriguez 
Silvestre Sierra 
Jacinto C a ñ a s 
Mar t in M a r t í n e z 
Bernrrdo Rubio 
SECCION DE V I U A O A N G 0 S . 
D. Alonso Sánchez del Burgo 
Antonio Toral. Beneitez 
Antonio Fuertes Delgado 
Ambrosio Rodriguez Hidalgo 
André s Gómez Fuertes 
Alonso Delgado .Reñones 
André s Fuertes.Badero 
Antonio González Delgado . 
Angel García Delgado; 
Andrés Pérez Villadangus 
Ambrosio Ballesteros Fuertes 
Antonio de Vega Alonso 
Antonio García S á n c h e z 
Antonio Chamor ró R o d r í g u e z 
Ambrosio González Fuertes 
.Angel.Fuertes Perezy •', 
André s Prieto Marcos 
- André s Pellitero Perrero 
A g u s t í n Fernandez Muñiz 
Antonio González Vieí ra . 
1 A g u s t í n del Prado .Garc ía 
Ange l Viili i í langos Marcos i . 
Antonio ,González Vidal- ,, .•«!» 
A g u s t í n S á n c h e z González 
. . Andrés Fernandez Garc ía ; 
Antonio Honrado Barrioluengo 
Antonio S á n c h e z González 
. Bar to lomé Alegre Garc ía . . , 
Bernardo González Mar t ínez 
Bar to lomé Fernandez Diez' -
•Bernar'dinq.Garcia Ferrado .' 
Blas-Fernandez - . : . • 
Baltasar Mar t ínez Pé rez 
Benito Vieira González 
Baltasar González P é r e z 
Benito Fuertes Badero 1 
Blas Fuertes Ramos 
Blas .Bal les téros . Fuertes :.. ,. 
Bar to lomé Vieira Castror 
Casimiro Mar t ínez y Mart ínez 
Calistó Delgado. R ó d r i g ü e z . • 
Celestino Pé rez Ballesteros 
Cipriano Barrera Diez 
Casimiro Molero Delgado 
Cayetano Ramos Manjarin 
Calisto Fernandez Garc ía 
Domingo Pellitero González 
Domingo Vieira González 
Diego Colado Lama ta . 
• Deográc i a s Mar t ínez 
Domingo Santos González; -
Domingo Arguel lo Diez . 
Domingo González S á n c h e z 
Esteban Gsnzalez Fuestes 
Esteban Fuertes R o d r í g u e z -
Esteban Fuertes S á n c h e z 
Eustaquio Garc ía Rodriguez 
Francisco Diez y Diez 
Francisco Fuertes Delgado 
Felipe González Posada 
Feliciano Rey Pé rez 
Francisco Lasmatas Alonso-
Felipe Gómez Fuertes 
Froilan S á n c h e z Mar t ínez 
Francisco González Delgado 
Francisco Villadangos González 
Francisco Villadangos Gonzá lez , 
mayor > 
Fernando González y Gonzá lez 
Francisco Fernandez Fuertes 
Francisco Juan Garc ía 
Fabián González Garcia 
Fernando Rodr íguez S á n c h e z 
Francisco Fernandez Garcia 
Fé l ix Sánchez Rodriguez 
Faustino Fernandez Garcia 
Felipe Garcia y Garcia 
Felipe Juan Garcia 
Felipe Fernandez Garcia 
Francisco Barrioluengo 
Faustino Honrado Garcia 
Francisco Fidalgo Cuevas 
Francisco Samellan 
Francisco Garcia Pérez 
Gregorio Fernandez Garcia 
Gavino Fernandez Garc ía 
Gaspar Fuertes González 
Gregorio González Perrero 
Gregorio del Burgo Rodriguez 
Gerón imo Fuertes Pé rez 
Gabriel Gut iér rez González 
Gregorio Molero Delgado -
. Hi lar io Badero Colodo 
Hilario Fernandez del Prado 
Isidoro Badero Villadangos 
Ignacio Fernandez Garcia 
Isidoro Gavilanes Garcia 
Inocencio Vieira González 
Ignacio Villadangos González 
Ignacio Garcia Villadangos 
Isidoro Badero González 
José Villadangos González : 
J u l i á n Ordás González 
Juan Garc ía González 
Ju l i án González Fuertes 
José Gómez González 
J u l i á n Toral Beneitez 
Juan.Toral Beneitez: 
J o a q u í n González Fuertes 
José Delgado Villadangos 
J o a q u í n R o d r í g u e z Viltadangos 
José Seara Rodriguez • • " 
J u l i á n González Alonso 
- José Alonso.Gonzalez ft'.'•' 
Juan* Fernandez García 
- J o s é Mart ínez- Rodriguez ; 
Juan F o r n a ñ d e z Mart ínez 
. Jacinto Villadangos Gonaalez 
Jacinto González y González 
Juan Fernandez Francisco 
Juan Fernandez Muñiz ' 
. .José.Mariá'Fern'aridez" *.. 
Juan Fernandez Garcia 
Jacinto González Vieira 
J o s é Bá r io luengb Alvarez 
J o s é - F e r n a n d e z Villadangos 
Joaqu ín S á n c h e z F í á n c o 
José Fernandez Garcia 
Lucas S á n c h e z González 
-Lorenzo Villádangó's' Sánchez 
Lorenzo Fernandez García 
Leonardo F é r n a n d e z Mar t ínez 
L a u r e á n o Fernandez García 
Lorenzo González Pé rez 
Lucas R o d r í g u e z Mart ínez 
Leandro Fuertes Pé rez 
Leonardo Hidalgo González 
Luis Barrera Garcia 
Leonardo Delgado Toral 
Mateo Blanco Fernandez 
Migue l S á n c h e z del Burgo 
Marcos Fuertes Feroz • -
Melchor Villadangos González; 
Mauel Fuertes Pé rez 
Manuel González Rodriguez 
Miguel P é r e z y Pérez •• 
Miguel Fuertes González 
Melchor Gómez González 
Mateo Fuertes Delgado 
Migue l Fuentes Pé rez 
Mat ías Villadangos Rodriguez 
Manuel Fernandez García 
Manuel González Pellitero 
Melchor S á n c h e z González 
Mar t in Mar t ínez Carrizo 
Miguel Rodr íguez Hidalgo 
Miguel Gómez Fuentes 
Manuel González Delgado 
Matias González Garc ía 
Manuel Calvo Moran 
Mateo Blanco Villadangos 
Migue l Garcia y Garcia 
Marcos Garcia y Garcia 
Miguel González Vieira 
Migue l Fernandez Garcia 
Manuel Garcia Fernandez 
Manuel Fernandez Garcia 
Marcos Rodriguez Pérez 
Manuel Pé rez González 
Narciso Pé rez González 
Paulino Fuertes García 
Pablo Toral González 
Pedro Pé rez Fuertes 
Pedro Fernandez Garcia 
Pascual Vieira Villadangos 
Pablo Nis ta l y Nistal 
Pedro López Hidalgo 
Pascual Garcia Fierro 
Patricio Gómez Fernandez 
Pablo Febrero Fierro 
Pedro Mar t ínez Hidalgo 
Patricio Gómez Samillan 
Rafael Fernandez Mart ínez 
R a m ó n Perrero Rodriguez 
Rafael Pérez Fuertes 
Santiago Beneitez: S á n c h e z 
Santiago Barrioluengo 
S imón Villadangos : 
Santiago Fi íer tes Delgado 
S imón González Sánchez 
Santiago González Delgado 
Santiago .Pellitero"Beneitez-' 
Santiago García Parrado ' 
Santos González Alonso 
S imón Garc ía Sánchez 
S imón Pellitero Beneitez 
Santiago García .Sánchez , 
Santos.Fidalgo Fierro' ; . . ' ¿ . , 
. Tomás del Caño"Gárciá '•,'..-, -
. .Tomás Fernandez Garcia í' 
Tomás Garcia Garcia 
Tomás Lanero Arias " i . . , . 
- ¿Tibuhsio Feriiaudez Villadangos-' 
Tomás Carrizo Ferez " -" ; :. . , -
. Tomás Beneitez S á n c h e z '•'..'"•', 
Tomás Garcia Pé rez 
Tomás Fuertes Rodriguez -.. fe 
Vicente .Fernandéz 'Mar t inez ' "-
Victoriano Fuertes'.;" ',..:';' 
.'• Vénáüc io Fernandez Gárc ia ' 
Victoi iano Pellitero Perrero 
Va len t ín Barrioluengo. 
Vicente Prieto Carrefio,, 
SECCION OE C U A D R O S . 
D. Antonio Gárcia Garcia . . . 
Antonio CVísjpúló Garc ía '. 
An<rel García Garc í a ' 
Ambrosio Garcia Garcia 
' Añtohi'o García ' Garcia **•* 
Alejo Garcia Alonso 
"Agust ín P á r i e u t e Llamas. . : 
Ange l Gárcia Soltero • 
Aniceto Valcarcel Garcia 
Bernardo Garcia González 
Bar to lomé Garcia Rojo 
Bar to lomé Garcia Fernandez 
Benito González Garcia 
Bernardo Garcia Garcia 
Cipriano Garcia Diez 
Celedonio Garciá Gárcia . 
Ceiér ino García y 'G énzá l ez 
Celedonio Garcia González 
Cecilio Garcia González 
Cipriano Fernandez González 
Carlos Garcia Gut ié r rez 
Cipriano Gárcia Rojo 
Domingo Fernandez Arias 
Domingo García García 
Dionisio Rodriguez Garcia 
Domingo Llamas C. 
Damián Garciá González 
Francisco Ordoñez Garcia 
Felipe Garc ía Cayetano 
Felipe Fernandez Garc iá 
Francisco González Garcia 
F e r m í n López González 
Félix Ordoñez Garcia 
Francisco Llamas dé Felipe 
Francisco Llamas Llamas 
Francisco Llamas Cano 
Francisco Llamas García 
Francisco Gut ié r rez González 
Froí lán Garcia Garcia 
Francisco Garcia Garc ía 
Gabriel Garcia Garcia 
Gabriel Gut ié r rez Garcia 
Gerónimo Garcia Garcia 
Gregorio Garc ía Garc ía 
Hilar io García García 
21 
Ignacio Llamas Machín 
Ignacio Garcia Ordoíiez 
Isidoro Garcia Fernandez 
Isidoro Garcia Garcia 
Isidro Garcia Garcia 
Isidoro Llamas Garcia 
Isidoro Ordoficz Garcia 
Juan Llanos Garcia 
Ju l i án Fernandez Diez 
Juan Rodr íguez Garcia 
José Llamas Machin 
Juan Garcia de Micaela 
José Alvarez González 
Juan González Garcia 
J u l i á n Gonzá lez Llamas 
José Garcia de la Ceposa 
Juan Garcia de Mar ía 
Juan Llamas de María 
Juan Garcia Machin ' 
Juan Pariente Llamas 
Luis Rodr íguez Valencia 
Luis Llamas Garcia 
Lepn Ordoiiez González . 
Lébn 'García González" 
Lucas Pariente Llamas 
León Cuesta Diez 
Luis Garcia y Garcia 
Lorenzo González Garcia 
Luis Cuesta Gut ié r rez • -
Luis Garc í a ' de Polonia 
Migué l Mach ín 
Manuel García Garc ía 
Manuel García Rodngnez 
Manuel R o d r í g u e z Garc ía 
Martin Gu t i é r r ez Garc ía 
Matías García Garc ía - -
Mat ías Garc ía Rojo 
Mat ías García Moya ; 
• Manuel García González ; :-
Manuel Llamas García • 
Matías R o d r í g u e z Diez > 
Nicolás Mach ín Garc ía 
. Nicolás Ordoñez Garcia. 
, Norbertb R o d r í g u e z García: " 
: N ó r b e í t o Ga rc i a 'Ga rc í a 
Pedro Garcia Rojo 
Pedro Gut ié r rez Garcia 
. Pedro Fernandez.Machin , 
Pedro Fernandez Diez"-;. 
Pedro Fernandez Pariente 
Pedro, Diez Ordoñez \ 
Pedro Machin García -
Pedro Blanco 
Paulino Garcia Garc ía 
Rafael Garcia Garcia 
Santiago González Pariente 
Santos Garcia Diez 
Santiago Diaz Garcia. 
Simón Alvarez Llamas 
Santiago Llamas Machín 
Segundo Gut i é r r ez Diez 
Santos Cobo Garcia 
Santiago Caflon.Garcia 
Santiago Bar re rá ; 
Santos Garcia González 
Santos Rodr íguez Llanos 
Tomás Garcia González -
Valent ín Ordoíiez González 
Víctor González Pariente 
Vicente Garcia González 
Vicente Machin Pariente 
Víctor Gut ié r rez R o d r í g u e z 
Victoriano Garc ía Fernandez 
Antonio Garcia Garcia 
Alonso Garcia y Garcia 
Bernardo Garc ía y Garc ía 
Benito Machin R o d r í g u e z 
Baltasar Pariente Garcia 
Claudio Castaiion Garcia 
Eugenio Pariente Garcia 
Felipe Garcia Garcia 
Francisco Garc ía C a ñ ó n 
Isidoro Garcia Pariente 
Juan Pariente Garcia 
Javier Garcia y Garc ía 
Juan González Garcia 
Joaqu ín Garcia García 
Juan García Rabanal 
Juan Garcia y Garcia 
Ju l ián Garcia y García 
Lorenzo González Alvarez 
Manuel Fernandez Garc ía 
Manuel Garcia Fernandez 
Marcelino Garcia y Garcia 
Mar t in Garcia y Garc ía 
Nicolás González Garcia 
Santiago Garcia y Garcia 
Toribio Garcia Suarez 
Andrés Alonso Rabanal 
Alberto Garcia Balbuena 
Andrés Rabanal Caso 
A n d r é s Rabanal Garcia 
A n d r é s Garcia y Garcia 
Antonio Garcia San Mar t in 
André s González Rabanal 
André s Suarez Rabanal, 
Bar to lomé Rabanal Llanos 
Cayetano Arias Alonso 
Domingo Rabanal González 
E s t é b a n Llani as Rabanal 
Ignacio Llamas Suarez 
Isidro Garcia Fernandez 
Juan Antonio F é r n d z . Gutiérrez" 
Juan Rabanal Gonzá lez . 
J o a q u í n 'Llamas Rabanal 
José Suarez Rabanal . 
José Fernandez González 
Juan Llamas Garcia 
Joaqu ín Llamas Suarez 
J u l i á n González Rabanal 
J u l i á n Rabanal G a r c í a -
J o s é Coque de la Mano 
José Garc ía y Garc ía 
Joaquin Gonzalez Garcia . . 
J o a q u í n Rabanal Fernandez 
M i g u e l Rabanal, menor 
: Manuel González Rabanal , . . 
Migue l Fernandez Rabanal 
"Manuel Llamas Rabanal — ; 
-Manuel Fernandez Rabanal • 
Manuel R o d r í g u e z Alonso 
Manuel .Garc ía y Garc ía 
Migue l Rabanal, mayor 
R a m ó n Llamas.Rabanal, 
S a n t i a g o ' L l á m á s ' G a r c i a 
Santiago Fernandez Abeda ; 
Alejandro "Garcia Gut iér rez 
Antonio Garcia Rueda 
Antonio Medina González . . 
Antonio Fernandez D u á r t e , 
Ange l San Mar t in (jarcia 
André s Gut ié r rez Garc ía : -
" Antonio Rabanal Garc ía 
Antonio Duarte Gut ié r rez 
Beraardo Gut ié r rez Garcia, 
Domingo Mar t ínez Garcia 
Domingo Garcia Q u i ñ o n e s 
E s t é b a n Fernandez Gut ié r rez 
Eusebio Fernandez Garcia 
Francisco Fernandez, menor 
Francisco Llamas Garcia 
Francisco Garc ía Llamas 
Francisco Duarte Gut ié r rez 
Francisco Garcia y Garcia 
Gregorio Gárciá y Garcia , -
Gregorio Garcia Rabanal. 
Gregorio Fernandez Rabanal 
Isidoro San Mar t in Garcia 
Isidro Garcia Fernandez 
Isidro Pariente Garcia ; 
José Rabanal Garcia 
Juan Manuel Garc ía y Garcia 
Jocobo Mart ínez Garcia 
José Garcia Gu t i é r r ez 
Mateo Garcia y Garcia 
Manuel Fernandez González 
Manuel Garcia y García 
Manuel Perreras Fernandez 
Migue l Rabanal Garcia 
Manuel San Mart in Garcia 
Manuel Gut ié r rez Garcia 
Pedro Moreira Diez 
Pedro Garcia R o d r í g u e z . 
Roque Rabanal Garcia 
R a m ó n Fernandez 
Santos Mart ínez Fernandez 
Santos Garcia Blanco 
Santiago Garcia S a n t i s t é b a n 
Tirso Garcia Vázquez 
T o m i s Garcia y Garcia 
Tirso Garcia Rabanal 
Pedro Mart ínez Garcia 
Fernando Garcia Pariente 
Anto l in Alonso Fernandez 
Antonio Llamas Al ler 
Ange l Moya Alvarez 
Ange l Garcia Moya 
Angel Calderón Vi l lagrá 
Antonio Fernandez M a ñ a 
André s Fernandez Garcia 
Casimiro Garcia R o d r í g u e z 
Demetrio Al ler Garcia 
Domingo Diez Fernandez 
Eugenio Fernandez Garcia 
Felipe Diez Nuestra S e ñ o r a 
Fé l ix Fernandez Mallo 
Faustino Garcia Blanco 
Fernando Estrada Ordoñez 
Gabriel Arias Alvarez 
Hilar io Fernandez Arias 
Isidoro Ordoñez Gut ié r rez 
Ignacio Garcia Arias 
, Isidoro Cubr ía Diez 
Isidoro Garcia Villanueva 
José Fernandez Arias 
' José Soto Rio Alvarez -' 
Ju l i án Soto Arias: -
Joaqu ín Moya Diez 
Laureano Fernandez Getino 
Manuel Fernandez Cubria 
Manuel Fernandez Garc í a 
-Manuel Estrada R o d r í g u e z 
Migue l García Moya 
Pedro Ordoñez Cubría 
Pascual Ordoñez Gut ié r rez 
Pedro Calderón Vi l lagrá! ' 
R o m á n Soto'Robles -
R o m á n Soto Robles: " - • 'L" 
Roque García Florez 
• Raimundo Fernandez Getino 
Santos Arias Alvarez ,* •'•>•> 
. Santiago Estrada Ordoñez 
Santiago Alvarez y Alvarez 
Tomas Fernandez Alvarez 
Valen t ín Ordoñez Fernandez 
Vicente Fernandez Llamas 
Vicente. Garcia Robles 
André s Rodr íguez 
Alonso Alvarez Aller 
Ange l Moya Dieis 
.; Ange l García y Gárciá" 
Angel Alvarez y Alvarez 
Bar to lomé Alvarez Alvarez . 
' Venancio Llamas Al le r 
Blas Diez Moya 
Bernardo García'! Fernandez 
Benito Rndrigiiez Alvarez 
Benito Fernandez Diez 
Cayetano Llamas 
Ceferino Fernandez Garcia 
Domingo Garcia y Garc ía 
Diego Fernandez'Diez 
Diego Aller Garcia 
Domingo Llamas Valencia 
Estanislao Mallo Diez 
Esteban Llamas Garcia: " 
Eugenio Garcia Garcia 
Fernando Diez Moya 
Francisco Garcia y Garcia 
Francisco Garcia Alvarez 
Francisco Diez Garcia 
Francisco Garcia Cano 
Francisco Alvarez y Alvarez 
Francisco Alvarez González 
Francisco Alvarez Al ler 
Francisco Valle Bauza 
Francisco Garcia Rueda 
Fernando Alvarez Garcia 
Felipe Llamas Fernandez 
Froi lán Alvarez y Alvarez 
Gregorio Moya Rodr íguez 
Gregorio Fernandez Machin 
Andrés Gu t i é r r ez Garcia 
Gregorio Alvarez Fernandez 
Gervasio Garcia y Garcia 
Gaspar Fernandez Garcia 
Ignacio Al ler Mallo 
Isidro Alvarez Al l e r 
Isidoro González Fernandez 
Juan Llamas Mallo 
Juan Garcia Alvarez 
José Fernandez Garcia 
Juan Mallo Diez 
Joaqu ín Fernandez Fernandez 
Ju l i án Garcia Garcia 
Juan Rodr íguez Alvarez 
Juan Fernandez Fernandez 
Juan Fernandez Machin 
Juan Blanco Fernandez 
Juan R o d r í g u e z Moya 
Juan R o d r í g u e z Baibuena 
Juan Llamas Fernandez 
Juan González Mart ínez 
Juan Moya y Moya 
Leandro Garcia y García 
Lucas Llamas Al le r 
Luciano Garcia Anas 
L ino Alvarez González 
Laureano R o d r í g u e z Alvarez 
Lucas Alvarez Alvarez 
Lucas Fernandez Alvarez 
Manuel García R o d r í g u e z 
Manuel Llamas Moya 
Mateo Llamas Mallo 
Manuel Alvarez Garc ía 
Marcelo Fernandez Cuiion 
Manuel Gárc iá Rueda 
Manuel Llamas y' Llamas ' ' 
Manuel Mallo Feruandcz 
Manuel Alvarez González 
Marcelino Balbuena 
Manuel Balbuena • 
Manuel Diez: Moya 
Manuel García Feina'idez 
Manuel Llamas Al ler 
Manuel Llamas.•Fernandez 
'.Manuel Moya Garc ía ••• 
.Migi iél Cañón Diez 
Manuel Maehiii Pnente 
Manuel Camedo 
iMáximo R o d r i y ú e z Fernandez 
• Pedro Diez Alvarez , • 
Pablo Diez Nuestra S e ñ o r a 
Paulino Mallo Anas 
Pohcarpo Llamas 
Tjdro ternandez Gonzá lez 
Pasciial Fernandez Diez 
Pedro Llamas Mallo 
* Ruperto'Fernandez Cubr í a 
Romualdo Garcia Llamas 
Santiago Machin García 
- Santiago Diez Alvarez 
Salvador Fernandez Alvarez 
Simón Rodr íguez Alvarez 
Tomás Garcia Cano -
Tiburcio González Mar t ínez 
Tomás Garcia y Garc ía 
Tomás Fernandez Cañón 
Tomás Alvarez Fernandez 
Vicente Fernandez Ordoñez 
Vicente N u ñ e z 
Víctor Moya y Moya 
Valent ín Diez Garc ía 
Urbano Garcia Florez 
David Rodr íguez Garc í a 
Benito García Garc ía 
Francisco Gárc iá , menor 
Francisco Garcia, mayor 
Gregorio Garcia Garc í a 
Ignacio Garcia Garc ía 
Isidro Diez Garc ía 
Isidro Gu t i é r r ez García 
José Garcia y Garc ía 
Mateo Garc ía Ordoñez 
Manuel Gut iérrez García 
Manuel Rabanal García 
Santiago Garcia Ordoñez 
Antonio Garcia Garcia 
Cayetano García Diez 
Francisco Llamas Garcia 
Froilán Garcia y Garc ía 
Francisco Rodr íguez Moya 
Felipe Garcia y Garcia 
Félix Garcia y Garcia 
Isidro Garcia Llamas 
Juan Garcia y Garcia 
Pablo Garcia Diez 
Pío Fernandez Mach í n 
Toribio Gu t i é r r ez y G u t i é r r e z 
Angel Alvarez y Alvarez 
N i c o l á s G o n z a l e z 
Juan González Rabanal 
Antonio Llamas 
Antonio Fernandez Mar t ínez 
ti.—León y klurial. 
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Blas López QuintaniUa 
Bernardo Koilriguoz Vinales 
Dumingo Kudrigucz Calote 
Domingo Gareia R o d r í g u e z 
Eugenio González Garcia 
Elias Machín Gonzá lez 
Isidro Garcia Fernandez 
Ju l ián Fernandez Garcia 
.loaquin Garcia Fornandoz 
Juan Gareia y Garcia 
Marcelino González Vega 
Luis Fernandez Garcia 
Roque Lorenzaua 
Bonifacio Llamas Cubr ía 
Cipriano Estrada Ordoñez 
Felipe Alvarez Garcia 
Francisco Llamas Cubr ía 
Gregorio Alvarez Garcia 
Isidoro Fernandez Garcia 
José Soto Rio Arias 
J o s é Cubrin Fernandez 
Lucio Balbneua 
Lucas Moya Fernandez 
Mauricio Soto Rio'Arias 
Miguel Fernandez y Fernandez 
Pedro Centeno 
Santos J u á r e z 
Venancio Valencia Arias 
Mat ías Llamas Yuguero '.. ; , 
A g u s t i n Alvarez Mallo 
Autonio Llamas Blabco 
Baltasar .Fernandez Blanco 
• Benito Ferimndez Fernandez • -
Bernardo Gaicia Garcia 
Felipe l l a c h i n Garc ía • 
Estóbai í Garcia Garcia 
Eugenio Garcia y Garcia 
Isidoro Alvarez Fernandez 
• Juan-Alvarez Mallo 
. José Llamas Mallo. . : 
Manuel Llamas Garcia 
.. Timoteo Alvarez Fernandez 
"Tomás Garcia y Garc ía 
Ju l i án Fernandez Diez 
•Manuel R o d r í g u e z -
Venancio Ramos Macias 
Diego Zapico Zapico 
Juan Gu t i e i r éz García -
Tomas Garcia Rodr íguez 
Blas Diez Garcia ;-. 
Juan Garcia y García 
Francisco R o d r í g u e z R o d r í g u e z 
Mateo Fernandez Garcia 
P r imi t i vo Rodr íguez González 
SECCION DE V I L U S A B A R I E G O . 
D¿ David Gu t i é r r ez Llamazares 
.Dionisio González Celada 
Francisco Garcia 
Frailan S á n c h e z Robles 
Gregorio Cañón Cafion 
Gregorio Prieto Barón 
Luis Sánchez Rodr íguez 
Lorenzo Buron Cañón 
Manuel do Lario Garcia 
Manuel R o d r í g u e z López 
Migue l González Concuera 
Manuel Palanca Rodr íguez 
Mariano R o d r í g u e z López 
Nico lás C a ñ ó n Buron 
Santos C a ñ ó n C a ñ ó n 
Venancio R o d r í g u e z Esteban 
Isidro R o d r í g u e z Concuera 
Carlos Garcia A n d r é s 
Felipe Diez Reguera 
Manuel Cafion Buron 
Manuel Diez Reguera 
Manuel Llamas Canon 
R a m ó n Garcia Olmo 
I ñ i g o Olmo Vega 
Antonio Canon Buron 
André s H e r n á n d e z de Castra 
Alejandro Reguera L iébana 
Angrel Reguera Liébana 
Benito Acebedo González 
Carlos Buron Arenes 
Carlos Reguera Presa 
Domingo Reguera Fernandez 
Felipe Reguera Arenes 
Juan OnHs de Castro 
Melchor Reguera Prosa 
Pedro de Castro Arenes 
Pedro Arenes Sandoval 
Sinforiauo Garcia Robles 
Cir íaco González López 
Eugenio Gut i é r r ez Tapia 
Frauasio López López 
Faustino Llamazares González 
Manuel Romero González 
Pascual C a ñ ó n Garcia 
Pió Garcia Diez 
Santos Rodr íguez López 
Vicente Cuculla Olmo 
Vicente Arenes Llamas 
Francisco Llamazares la Madriz 
Gabriel Espiniella Fernandez 
Laureano Cubría Nachon 
Nicolás Ha r í a Diez Pellón 
Inocencio Llamazares la Madrid 
Diego Alvarez González 
Elias Soto 
Fé l ix Torre Diez 
Felipe Rodr íguez Pérez 
Gervasio la Madriz Diez 
José Rodr íguez Meana-
Ju l i án Diez González 
Leandro Pérez González 
Lázaro Alvarez González 
Lesmcs de Ayala Bobillo -. 
Leandro Rodr íguez Pérez 
Manuel Rodr íguez Castro 
Manuel Díaz Alvarez 
Marcelo Torre Diez. 
Marcelo Modino Canon 
R a m ó n Diez 
Isidro Cañón 
Claudio González López 
Enrique Mar t ínez Diez 
Florencio Al ler Cubr ía 
Florencio López Pelaez 
Franasio Garcia Rodr íguez 
Ju l i án Mart ínez Serrano 
Mateo S á n c h e z Robles 
. Mateo Robles Gut ié r rez 
Mariano Búrou Cañón 
Mariano Ordás Fernandez 
Pedro Garcia Campos 
R a m ó n González Robles 
Alberto Tascon Alonso 
Braulio Pelaez Garc ía 
Cosme González Zápico 
Domingo Gut ié r rez Romero 
Felipe Gut ié r rez Diaz , 
Garcia Ordás Fidalgo 
Je rón imo Diaz Puente 
José Gu t i é r r ez Diaz 
José Alvarez González 
Manuel Garcia Presa 
Prudencio Pelaez Tejerina 
Pedro López Pelaez 
Alejandro Zapíco Robles 
Alonso Rodr íguez Rebollo 
Baltasar Robles Gut ié r rez 
Blas Gallego González 
Fé l ix Alvarez Alvarez 
Felipe González 
Manuel González Mayor 
. .Manuel Mar t ínez 
M i g u e l de Robles Gut ié r rez 
Silvestre del Rio Robles 
Hipóli to Pérez 
Isidro Garcia Olmo 
Ecequiel Diez Serrano 
Juan Cuevas González 
Manuel Cuenya del Campillo 
Pedro del Valle Caballero 
S imón Olmo 
Simón Fernandez 
T o m á s Pé rez Mart ínez 
Tomás Cuenya.del Campillo 
Isidoro Marinel Garcia 
Isidoro Blanco Gonzá lez 
Antonio Garc ía Llamas 
Antonio Llamazares Gonzá lez 
Antonio González Secos 
Antonio Alvarez Llamazares 
A g u s t í n González Buron 
Alvaro Rodr íguez 
Baltasar de Campos Gu t i é r r ez 
Baltasar Moratiel Alvarez 
Bernardino González Campos 
Benigno Mart ínez Llamazares 
Benito Llamazares Llamazares 
Bonifacio Blanco Llamazares 
Carlos Buron Garcia 
Casimiro Llamazares González 
Cecilio Marinel Garcia 
Esteban Alvarez Campos 
Estanislao Uonzazalez Campos 
Feliciano González Campos 
Franasio Lobo González 
Froi lán Nieto 
Faustino Llamazares Garc ía 
Genaro Llamazares Forreras 
Gaspar González Zápico 
Juan Garcia Llamazares 
J o a q u í n González 
J u l i á n Llamazares Garcia 
Ju l i án González Tejerina 
José Martines Llamazares 
José Llamazares Garcia 
Lerenzo Alvarez Alvarez 
Modesto Mart ínez Llamazares 
Manuel Marmol Garcia , -
. Miguel Saludes Mar t ínez 
Matías Garcia Alvarez 
Manuel Tejerina Llamazares 
Nicolás Fernandez 
Narciso Rodr íguez Garcia 
. Nicolás Alvarez Campos " 
Pedro González Zapico 
Ramiro do Robles Valladares 
Serafín Zapico Robles 
Tomás Garcia Palomar • 
Teófilo Llamazares Cañou 
Tomás García Blanco . 
Isidro Zapico Gut ié r rez . 
Ignacio Rodr íguez González . 
: Francisco Rodr íguez López ' . 
Isidoro Sangrador. Magdalena , 
José González Hurtado 
José del Reguero. 
Cesáreo Buron C a ñ ó n 
Claudio González.-. 
Claudio. Prieto Buron. . 
Dámaso de Sa r tó " 
Esteban Gut ié r rez 
Gregorio Reguera 
• Gerónimo Hurtado de Caso 
Francisco Buron Cañón 
•Juan Antonio Barreales 
Isidro Gut ié r rez 
Isaac Llórente 
Zacar ías Rodr íguez 
A g u s t í n Gut iér rez 
Basilio Candanedo 
Baldomcro Buron 
Elv i ra Rodr íguez 





Antonio Fernandez Quiros 
Diego Arenes 
Felipe Reguera González 
Gregorio Garcia 
Juan Garcia 
S imón Vega 
Sílverio Mar t ínez 












André s Diez 




Gaspar Reguera Presa 
Gregorio Fernandez 





Ricardo Blanco Llamazares 
Laureano Llamazares Rafias 
T o m á s González 
Froi lán González 
Fernando Fernandez 
José Novoa 
Antonio Rodr íguez 
Benito Vi l l a 
Diego Rodr íguez 
Francisco Cubría 
Francisco R o d r í g u e z 
Feliciano Llamazares 
Felipe González 





Antonio Carballo . 
Antonio Celada 
Atilano Molino 
Ange l Fernandez 
Alejandro La Madrid 
Bernardino Rodr íguez 
Domingo Diez 
Eugenio Pelaez . . ; 
Francisco R o d r í g u e z ; 
Fé l ix Vega 
Gerónimo de Campos 
Ju l i án Alonso 
Joaqniu Fernandez. •. , •. '. 
Juan^ Celada . - ' 
..Lucas. Torre 
J o s é ' Ó m p a n e r a 
.Manuel'Celada • 
Manuel: Rodr íguez , Hidalgo- -





Vicente R o d r í g u e z -.. • • , 
Isidoro Avala 
Isidoro Llamas 
Ignacio González . • . . 
Autonio Gut iér rez 
Venancio Garcia 
Celedonio Prieto 
Eleutorio S á n c h e z 
Genaro Palanca - - : " " 
Ju l i án Alvarez , 
Luis Barriales 
Mateo Rodr íguez 
Patricio Vi l layañdre 
R a m ó n González Llamazares 







Froi lán Alonso 
Fausto Alvarez 
Manuel Mart ínez 
Migue l López 
Melchor Garcia 
Matias Gut ié r rez 
Rafael Canon 
Vicente Alonso 
Vicente Mart ínez 




Manuel González Mora 
Santos Robles 
Miguel P e ñ a 
SECCION DE M U R I A S DE PAREDES. 
Pueblo de Barrio de la Pnmle 
Baltasar Garcia 










Eduardo Alvarcz Garcia 
Eulogio Fernandez 
Ezequiel Formimlez 
Esteban Gut ié r rez 
Cesáreo Garcia 
Eduardo Alvarcz Garcia 
Eulogio Fernandez 
Ezeouicl Fernandez 
EsteDan Gut ié r rez 
Cesáreo Garcia 
Eduardo Alvarcz Rosas 
Enrique Garcia do Abajo 
Eelipe Fernandez 
Fé l ix G utierrez González 
Felipe Garcia 
Francisco Galán Hidalgo 
Fernando Garcia 
Francisco Barrios 
Francisco Garcia Calzada 
( íe róu imo Gut ié r rez 
Gumersindo Garcia Calzada 
Gaspar Rubio 
Isidro Alvarcz 
J u l i á n Fernandez Mallo 
Joaqu ín Mallo -
Justo Gut ié r rez Castro 
Ju l i án Alvarez 
' Juan Valdés 
Juan Gut ié r rez • 
Juau Antonio Garcia 
J o s é Or teó 
Ju l i án Garcia Rubio 
Leonardo Rubio. . 
Leonardo Gut ié r rez 
Misue l Quintana Fre i jé ' ' 
Pedro Quintana Freije 
Pablo Garcia' 
Pedro Alvarf.z 
Perfecto Garcia . 
Pedro Fernandez 
• Pablo González 
Roque Rabanal 
Rafael de. Dios Rozas 
Raimundo Mallo .. 
Restituto Gáre ia 
' Raimundo Gut ié r rez 
' Salvador •Arias':" 
T o m á s Quintana 
Vi tor io Mallo 
PURMO de los Bayos. 
D. Antonio Almanza Alvarez 
Antonio Alvarez Campillo 
Antonio Trigueros 
Dionisio Garcia Puente 
Eduardo Almansa 
Fernando Almansa Garc ía 
• Antonio Almansa Pérez 
Hermenegildo Almansa 
Isidro Alvarez Alvarez 
J o a q u í n Alvarex! Puente 
José Almansa 
losé Almansa Carrera 
Ju l i án Alvarez Puente 
Justo Fernandez Puente 
Juan Alvarez 
León Alvarez Garcia 
Manuel Kiosco Bueno 
Manuel Almansa Garcia 
Manuel Fornnndoz Puente 
Manuel Alvarez González 
Manuel Alvarez Carrera 
Melchor Cabredo Garcia 






Pnello do Jutsfftir. 









Fernando Rubio Bardon 
F e r m í n Alvarez 
Francisco González 






Gaspar Gut ié r rez Fernandez 
Francisco González 
Juan Alvarez Fernandez 
Juan Calzada Rubio 
José Alvarez 
José Riesco Calzada 
Juau López Fernandez 
J o s é Alvarez, menor 
José Rubio Alvarez 
Ju l i án Rubio 
Antonio Rubio Fernandez 
Juan Manuel Garcia 
José Iglesias 
Juan Antonio Garcia 
Carlos Alvarez 
Leoncio Fernandez ' 
Lino Bardon 
Manuel Rubio Garcia 
Melquíades Garcia Barros 
Marcos Garcia Alvarez. 
Meclior Rubio' .: 
, Manuel Alvarez Rubio -v 
Manuel Fernandez Gonzá l ez . , 
Manuel Marcello: ' • 
Marcos Calzón Rabanal - . ' . --. 
Manuel-Fernandez Gut ié r rez ... 
Manuel- Alvarez Melcon -
Nicolás Rubio 
Nicolás Alvarez Manzano 
Pedro Lopéz Rubio 
Pedro Calzada Rubio 
Pedro Fernandez 
Rafael Rubio Cordero 
Romualdo Rubio 
Salustiano Fernandez 
Tomás Rubio ; . , 
Tomás Fernandez Gut ié r rez 
Timoteo Alvarez ' " 
.Pascual Rubio 
P n c í h de Lazado. 
D . Antonio González Garcia 
Constantino Aíallp , . 
Francisco Alvarez Alvarez 
Froi lán González Fernandez 
Francisco Blanco 
Gabriel del Puerto 
Guillermo Mallo Fernandez 
José González , mayor 
Ju l i án González 
Juan Mélcou 
Javier González i í a r t i n e z 
José González , menor 
Leonardo Alvarez 






Fél ix González 
Pueblo de Murias de Paredes. 
D. Angel Panizo 
Aurelio Mar t ínez 
Antonio Tomé Garcia 
Amaro Gut iér rez Bardon 
Antonio Garcia Gu t i é r r ez 
Antonio Garcia Diez 
Antonio Mar t ínez Garcia 
Basilio Garcia Sabugo 
Basilio Garcia Escarpizo 
Benito Alvarez Valcarce 
Carlos Tomé Menendez 
Emil io Ponar Alvarez 
Eduardo Alvarez Garcia 
I Emilio Valcarce Garcia 
Eladio Alvarez 
Elias Garcia Lorenzana 
Francisco Alvarez Mart ínez 
Francisco Alonso Luces 
Felipe López Alvarez 
Florentino Moro Alvarez 
Francisco Garcia Alvarez 
Felipe Alvarez 
Francisco Fernandez Garcia 
Gaspar Garcia Gut iérrez 
Gabriel Garcia Quinónos 
Inocencio González Ramos 
Juan Tome Garcia 
José María Valcarce 
Juan Rubio Gu t i é r r ez 
Juan Pomar Garcia 
J u l i á n Fernandez 
J o s é Garcia Sabugo 
José Riesco Menendez 
Juan Fernandez González 
José Alvarez Hidalgo 
Luciano Gaicia 
Lázaro Garcia Sabugo 
Manuel Rubio 
Manuel Alvarez 
Manuel Valcarce García 
Mauuel Garcia Miranda 
Magin Fernandez Mallo 
Manuel Garcia del Castro. 
Manuel Martinez Garcia 
Manuel Garcia Alvarez 
Manuel Tomé Calzada 
Manué l Garcia Cortinas. 
Manuel Garcia Tomó 
•• Manuel Garcia Sabugo. ; > . 
Manuel Alvarez del Sargento 
- Miguel Alvarez . ' 
•Pedro Garcia Sabugo 
Pedro Garcia Alvarez 
Pedro Garcia Góhzaléz 
Pedro Gareia Garcia 
Podro Fer i íaudéz González 
Pedro Sabugo 'Maf t iñez 
; P lác ido Valcarce Polaez , 
Ramón Garcia Alvarez 
Tomás Andüja r 
Tomás Fernandez Gut ié r rez 
Tomás Sabugo González 
Vicente Alvarez Sabugo 
Victorio Blanco 
. Isidro Alvarez Porras 
Rebino Quirós Gómez 
'Valent ín Alvarez Alvarez 
Vicente Rubio 
Pnello de Atonlroiido 
D . Antonio Suaroz González 
Ange l Garcia Suarez 
A g u s t í n Garc ía 
Benito Garcia y Garcia 
Bernardo Alvarez Rosas 
Ceferino Sabugo Garcia 
Mauuel Atoarez Sabugo 
Dionisio Garcia Sabugo 
Dionisio Garcia 
Domingo Sabugo 
Eulogio Garcia Suarez 
Manuel Sabugo González 
F e r m í n Alvarez Rodr íguez 
Gabriel Suarez González 
Gabriel Suarez Garcia 
Hilario Garcia Mortinez 
Justo Suarez 
José Vega A Ivarez 
José Sabugo Alvarcz 
Ju l i án Alvarez Garcia 
Ju l i án Garcia Sabng-o Cuesta 
Juan Menendez Rubio 
Ju l i án Sabugo Suarez 
Ju l i án Garcia Sabugo Otero 
Juan Suarez 
Juan Antonio Calzada 
José Garcia Sabugo 
Juan de Abajo Castrillo 
Manuel Garcia Sabugo 
Manuel Moreno Fernandez 
Manuel Reigosa Garcia 
Manuel Sabugo Rozas 
Manuel Fernandez Pinero 
Mauuel Sabugo Suarez 
Manuel Mansilla 
Manuel Garcia 
P r imi t ivo Garcia Alvarez 
Pabio Sabugo González 
Pedro Sabugo Bardon 
Pedro'Sabugo González 
Pedro Sabugo Rozas 
Pedro Farnaudez García 
Restituto Garcia Alvarez 
Saturnino Garcia 
T o m á s Fernandez 
Toribio Garcia 
T o m á s Suarez 
Vicente Sabugo 
Pnello de Posada 
D. Alvaro Rodr íguez 
Agapito Rubio Rubio 
Antonio Garcia Aguado 
Cecilio Rubio Fernandez 
Celedonio Florez Rubio 
Domingo Ron 
Euscbio Calzón Varoiz 
Eufrasio Rubio Calzada 
Fab ián Calzón Rubio 
Fro i lán Alvarcz Florez 
Fructuoso Garcia Mallo 
Fernando Rubio Rubio 
Francisco P e ñ a ,, 
Gregorio Rubio Calzada 
Gregorio Rubio Fernandez., 
Gerónimo Calzón 
José Fernandez Alvarez 
Jacinto Rubio Rubio.'. 
Juan Fernandez Canseco 
Juan Alvarez Calzón 
José Rubio 
J o s é de la Calzada 
. Juan Rubio Calzón 
Juan Alvarez Melcon 
Jul ian de la Calzada 
J o a q u í n Rubio 
Juau Garcia 
Joaquin Calzada Garcia 
Máximo Fernandez Alvarez 
M i g u e l Alvarez 
'3/aiiuel Garcia Sabugo 
Diego Chaves 
• Matías Calzada Alvarez . 
-Pedro Fernandez 
Pablo Mart ínez 
Plácido Garcia 
Rafael Fernandez Alvarez 




Plácido Rubio Rubio 
Benito Pelaez 
Pnello de Rodieo 
D. Andrés Pacios Boto 
Ange l Alvarez Alvarcz 
Antonio Bardon 
Cayetano Gu t i é r r ez Castro 
Francisco Bardou 
Gabriel Mart ínez Alvarez 
Gabriel Alvarez Garcia 
Isidoro Ocampo 
Joaquin Fernandez Alvarez 
José Fernandez Sabugo 
J o s é Rozas y Rozas 
José García Calzón 
Juan Alvarez González 
Juan Alvarez Alvarez 
Juau Gut iér rez Hozas 
Juan Su aroz Mirantes 
Manuel Garcia Calzón 
Rafael Alvarez Alvarez 
Teodoro Robla Gonzá lez 
Timoteo Gonzr.lez 
Antonio Alvarez 
Fuello de Salmgo, 
D. Atanasio Gaicia y Garcia 
Anselmo R o d r í g u e z 






Blas González Mallo 
Ceferino Suarez 
Demetrio Mallo Alvavez 
Eufrasio Rosas R o d r í g u e z 
Eufrasio Mallo Vega 
Francisco González Fernandez 




Hilar io Fernandez 
Isidro Alvnrez Blanco 
Miguél G u t i é r r e z Rozas 
N i c o l á s González Mallo 
Nico lás Garcia López 





Pueblo de Senm. 
D . At i lano Sabugo 
Alonso Ochoa 
Benito Sabugo Alvarez 
Benigno Fernandez 
Cayo Gu t i é r r ez 
Domingo González 
Francisco ÁWarez Sastre 
Francisco Alvarez de la F ü e n t e 
Gerardo Mallo 
J o s é García Conde 
J o s é González 
Juan Alvarez Mar t ínez 
J o s é Alvarez González ' 
Juan García Calzada 
J o s é García Barros,' : 
José Rubio"' ' . ..' 
J o s é Calzada García . . : • 
Juan Antonio Barros ' ' :' 
Leoncio González 
Leoncio Mallo ' r. ' . 
Leonardo González ~J~ 
M i g u é l González 
Maximino González 
Manuel Mart ínez 
Nico lás Fernandez 
. P r imi t ivo Sabugo 
Pedro Sabugo 
- Santos R o d í i g u e z '. 
Sinforiano Alvarez 
T o m á s Hozas G u t i é r r e z . 
Tomás Alvarez 
Vicente López 
Francisco Fernandez Gu t i é r r ez 
Manuel Garc ía 
Santiago Fernandez 
Pueblo tle Torrecilla. 
D. Evaristo Rubio Rubio 
Francisco Calzada Bardon 
J u l i á n Calzón F é m a h d e z 
Francisco Nis ta l Rubio 
Genaro Suarez Garc ía 
Gabriel Fernandez Alvarez 
Isidro Rubio García 
Juan Rubio Rubio 
J u l i á n Alvarez Rubio 
Manuel Nis ta l Rubio 
Mat ías Garc ía 
Manuel Rubio Melcon 
Manuel Garc ía de Abajo 
Pablo García Gu t i é r r ez 
Tomás Alvarez Rubio 
Tomás Fernandez 
Timoteo Alvarez 
Pueblo de Villanueva. 
D. Aniceto Alvarez 
Antonio Garc ía 
A g u s t í n Otero 
Aqui l ino García López 
Apolinar González del Pozo 
Benito Otero Mart ínez 
Blas García González 
Cayetano Mansilla Gu t i é r r ez 
Ceferino Fernandez Alvarez 
Casimiro Melcon 
Domingo Rodr íguez Mcnendez 
Domingo González 
Eduardo Alvarez 
Eusebio Otero Alvarez 
E s t é b a n González 
Fél ix García 
Fab ián Garc ía 
Gabriel García 
Gabriel Garc ía Rubio 
Isidro Fernandez 
Isaac Alvarez 
Juan Garc ía 
Justo Fernandez 
Juan Antonio Alvarez 
José Melcon Fernandez 
Juan López Otero 
José García 
José Alvarez García 
José Alvarez Menendez 
Juan Otero 
Jul ián Otero Gu t i é r r ez 
Juan Garc ía Mansilla 
José González 
Facundo González : 
José Otero 
José Alvarez Álvarez 
Marcelo Garc ía 
Manuel García 
Manuel González 
Manuel Garcia Fernandez 
Pascual Alvarez Garcia 
Pedro Alvarez Alvarez 
Pedro Otero Alvarez. . ; _ 
Pedro Otero Menendez y ... 
Pedro González : . ' - -
• Pablo Otero 
Pascual Alvarez Alvarez 
Patricio Garcia Rubio 
Rodulfo Melcon 
Rafael Melcon. ' . " ; - ' 
• Roque F e r n á n d e z Tomé 
Remigio Otero 
Ruperto G u t i é r r e z 
Silvestre Mult iza 
Serapio Florez Rubio. 
Vicente Garcia • 
Pueblo de Villaiandin. 
D. Antonio González Gu t i é r r ez 
Benito Garcia Rozas 
Bernabé Mart ínez Alvarez 
Domingo Mar t ínez Recio 
Evaristo Alvarez Morán 
Francisco Mar t ínez Recio 
Francisco Alvarez Fernandez 
Ignacio M a r t í n e z Alvarez 
José González Rozas 
Joaqu ín M . t i ría 
Joaqu ín Rozas Bardon 
José Alvarez Porras 
Juan Alvarez Fernandez 
José González Fernandez.. 
Joaqu ín Rozas Gut i é r r ez 
Ju l i án Calzón 
Manuel Rozas Sabugo 
Manuel Alvavez Porras 
Manuel Fernandez González 
Manuel Mar t ínez Alvarez 
Manuel González Fernandez 
M i g u é l Rozas Recio 
Manuel Garcia Sabugo 
Nicolás Mart ínez 
Peüro Mallo Fernandez 
Rodesindo Gut i é r r ez 
Román Alvarez Rubio 
Tomás Mart ínez Recio 
Waldo Rozas 
Vicente Mart ínez Recio 
Juan Antonio Fernandez 
Pueblo de Villapngin 
D . Antonio Rubio 
Alonso Rubio 
Ange l Garcia 
Claudio Rubio 
Celestino Garcia 
Francisco Javier Garcia 
Fernando Rubio Rubio 
Francisco Rubio Valdés 
Francisco Garcia Sabugo 
Gaspar Garcia 
Ildefonso Alvarez Calzón 
Isidro Alvarez Garcia 
Juan Garcia Sabugo 
Juan Fernandez 
Juan Rubio Rubio 
José Calzada 
José Tomé Garcia 
Juan Rubio Fernaudez 
Lorenzo Rubio Rubio 
Manuel Iglesias Garcia 
Melchor Rubio Calzada 
Manuel Alvarez Vega 
Manuel Garcia Mallo 
Manuel Rubio Garcia 
Matias Gut ié r rez Calzón 
Orencio Mayo Rubio 
Pedro Garc ía y Garcia 
Pedro Bardon Barros 
Santos Bodes 
Saturnino Rubio Rubio 
Vicente Marcello 
Pueblo de Vivero • 
D . Agapi to Alvarez 
Benito Ordoñez 
Enrique Maceda 
Fernando Mar t ínez . 
Gabriel Iglesias . 
Gabriel Mar t ínez 
. Gregorio Fresco Prieto 
, IgnacioGobzalez . . 
Juan Antonio Maceda..'' 
. J o s é Alvarez A l m á ñ s a 7 . ','.'.. , 
José Alvarez López ' ' 
José Mar t ínez González 
José González ' " ... .' 
Manuel Alvarez ••>';.: '••,-••.' 
Manuel l ' r i é t o ' . " " 
Pedro Ordoiiéz Mart ínez 
• Pedro R o d r i g ú é z 
Marcelo Garcia Calzada 
Braulio Fernandez Garcia 
Antonio González Garcia 
Francisco Suarez Prieto 




Ricardo Alvarez Rozas 
Francisco González Alvarez 
Pueblo de Barrio de la, Puente 
D. Ange l Rozas Garcia 
Gregorio Gu t i é r r ez Garcia 
Fernando Garc í a Fernandez 
Anacleto Alvarez Fernandez 
Juan Garcia Calzada 
Juan Manuel Fernandez Fernand 
Faustino Mallo Fernandez 
Deogracias' G u tierrez Fernandez 
Lorenzo Garc í a Rabanal 
Antonio Fernandez T o m é 
Blas Mallo Garcia 
Pueblo de los Bayos 
D . Luciano Alvarez Alvarez 
Segundo Alvarez Blanco 
Gregorio Riesco Rozas 
Maximino Alvarez Fidalgo 
• Pueblo de Fasgar 
D . Severiano Bardon y Bardon 
Antonio Rubio Fernandez 
Tomás Fernandez Calzada 
Eusebio Gut i é r r ez Bardon 
Isidro Garcia Rubio 
Jocé Rubio Alvarez 
Ju l i án Bardon Alvarez 
Manuel Alvarez Arias 
Pedro Marcello López 
J u l i á n Garcia Alvarez 
Juan Alvarez Rubio 
Pueblo de Lutado 
D . Atanasio González 
Francisco Sabugo González 
Manuel R o d r í g u e z González 
Francisco González Garcia 
G e r m á n González Garcia 
José Alvarez González 
Cándido Gut ié r rez Mallo 
José Alvarez Mélcon 
Felipe Alvarez Melcon 
Pueblo dr jtfnrias de Paredes 
D . Servando Garcia Cortinas 
Manuel Garcia Cortinas 
Saturnino Alvarez Blanco 
José Maria Garcia y Garcia 
Antonio Tomé Calzada 
Francisco Tsmé Calzada 
J o s é Porras Garcia 
Pedro Díaz García 
Manuel Alvarez Garcia 
Norberto Castro 
Manuel Vega y Vega 
Juan Garcia y Garcia 
Domin'gb Garcia y Garcia 
Nicanor Sabugo -
T o m á s Garcia 
Tolesforo Robla 
Leandro López. 
PneUo de Montrondo 
D. Manuel Sabugo Bardon 
Clemente Moreno '. - ;-. -
Antonio Garcia j Gavcia 
Rodesindo García-Calzada. . . 
i T o m á s Férr iandez Gárciá ' 
• Silverio Reigosa Garcia , 
Ricardo Reigosa Garcia , ' 
. Matias Sabugo, González.. . 
Celést ino Sabugo Rozas. 
Juan Mánuel Mallo Bardon ' 
Benigno Sabugo Suarez 
Pueblo de Posada 
D . Santiago P e ñ a López 
Cesáreo Rubio Calzada 
Sisto Calzada Rubio ; . . 
Atanasio Alvarez Fernandez 
Pueblo de Jiodico 
D. Leonardo F e r n á n d e z Sabugo 
Paulino Martiuez Rozas 
Modesto Alvarez Gut ié r rez 
Pueblo de Sabugo 
D. Manuel González Lorenzana 
Patricio F e r n a n d é z Mallo 
José Gu t i é r r ez Alvarez 
Plác ido Alvarez Alvarez 
Pueblo de Senm' 
D. Leonardo Garcia Alvarez 
Felipe Fernandez Garcia 
Benigno Fernandez 
Donato Sabugo Fernandez 
Miguel Rubio 
Pueblo de Villanv.em 
D. J o s é Garcia Alvarez 
I .udivmo Garcia Otero 
Matias Fernandez 
Pedro González Rubio 
Agapito Garcia González 
Patricio Gut ié r rez López 
Máximo Rodr íguez Menendez 
Norberto García Otero 
Eleuterio González Garcia 
Manuel Alvarez Garcia 
Frutos Alvarez Alvarez 
Gabriel Gut ié r rez Bardon 
Benito Garcia González 
R a m ó n Alvarez Rabanal 
Pueblo de Villatandi» 
D. Manuel González Gut ié r rez 
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Juan Antonio Alvurez González 
Domineo Alvarez González 
Manuol Alvarez González 
Joaqnin Bozas Giitien'ez 
Pi-imitivu Hallo Femandcz 
PUCMQÍIC Vcz/apiigin 
Y>. .Matías l íub io González 
Domingo Gavcia y Gavcia 
Juan Feraaudez Mallo 
Vicente Gai'cia y Garc ía 
l iomualdo Garc ía Mallo 
Anselmo EoUes García 
Puelhde Vivero 
D. Miguel Alvarez Kodriguez 
Manuel Martincz Moceda 
Benigno Alvarez Hoclriguez 
Manuel Ordoñez 
SECCION DE flIEUO. 
D. José Alvarez Claro 
, Miguel Arias Muñiz 
Benito Alvarez Kubio . 
Esteban Alvarez Melcon 
Fernando A . González 
Fernando Alvarez Florez 
Gabriel Alvarez Cienfuegos 
Juan A . González 
Manuel Alvarez 'Florez . 
Manuel Alvarez Pozó'. ' ' 
Antonio Anello Torres . ; ' 
Dinpsio Alvarez Aguado •' 
Fcrmiu Arias Alvarez 
Facundo Alvarez Florez 
Manuel Alvarez.Melcon 
Luciano Alvarez Arias •'. 
l'ablo Alvarez Garc í a : . 
Francisco Alvarez Alva rez ' ' 
Nicolás Acebedo Lloreda 
Mar t in Alvarez Claro 
Ange l Alvarez Fernandez 
Cános Alvarez Prieto. 
Felipe Alvarez García 
. Gregorio Alvarez Fernandez 
Dionisio Alvarez Prieto ' 
Joaqu ín Alvarez García : • 
Joaquín Alvarez Mar t ínez 
Paulino Alvái-ez García ; 
Manuel Alvarez Melcon 
Esteban Alvarez F e r n á n d e z 
Miguel Alvarez mayo'r 
Segundo Arias Pozo 
Cayetano Bardon González 
Francisco Bardon Valcarcel 
Victoriano Bardon Ordás 
Lorenzo Bardon Ordiís 
Tomás Bardon González 
Pedro Bardon Pozal 
Antonio Bardon Diez 
Aniceto Beltran Miranda 
Santiago Pendón Ordás 
Deogracías Blanco Expós i to 
Fernando Bardon Mart ínez 
Juan Bardon Hozas 
Justo Bardon Rozas 
Pedro Bardon Rozas 
Simón Bardon Otero 
Migue! Claro Snniez 
Antonio Cordero Mallo 
Basilio Coulero Suarez 
Juan Calvo Florez 
Andrés Claro Garc ía 
Francisco Canseco Eliccs 
Nicolás Cubr ía Santos 
Kulogío Cordero Suarez 
Joaqu ín Castro Beltran 
Vicente Castro Ordás 
José Cubillas Rodr íguez 
Pedro Diez Alvarez-
Antonio Diez Gut ié r rez 
Benigno Diez.Mírantes 
Bernardino Diez García 
José Diez Mar t ínez 
A g u s t í n Diez Arias 
Ensebio de Dios Valcarc el 
Juan Diez Garc ía 
Pascual Diez Garc ía 
Pedro Diez Otero 
Bonifacio Diez Ordás 
Antonio de Dios Snurez 
Antonio de Dios García 
Felipe Diez Ordás 
Juan Florez González 
Manuel Florez García 
Domingo Melcon Fernandez 
Ange l Fuertes Pozo 
Fernando Florez Beltran 
José Florez Beltran 
Leonardo Fuertes Kodriguez 
VicenteFloroz Rodr íguez 
Víc tor Florez Beltran 
Gabriel Fernandez González 
Maximino Fernandez García 
Nico lás Fernandez González 
l ieni to Florez Polaez 
Dionisio Florez y Florez 
Miguel Fuertes Itodriguez 
Francisco Frdz. y Frernanandez 
Pablo Florez Claro 
Pedro Florez Jii iüoz 
Cayetano Fuer t e s .Rodr íguez 
Prospero Fuertes Hndriguez. 
Tomás Fernandez Bardon 
Vicente Florez Muñoz 
Ange l Florez Mniioz 
Ju l i án García González 
Santiago García Bardon 
Fernando García González 
José González Pozo '• 
Manuel Garcin González 
Gerónimo González . ,. 
Gregorio García Suarez 
. Jacinto García Diez 
Matias ¡Sarcia Diez . ! 
Manuel García 
' Pedro García Rodrigiie'z • 
Paulino García Alvarez " 
S á n t i a g o Garcia Pozo ,'.: 
Manuel González 1 
. Manuel García Mirantes 
Francisco Gadáñon González 
Pedro González Alvarez ' 
Prudencio González Diez 
Victoriano Gareia Iglesias 
Francisco García Melcon 
Marcelo González Aguado 
Froi lán González Fernandez 
Juan González Fernandez 
Francisco-Valcarcel Hidalgo 
Francisco Gnrcia Blanco 
Lorenzo García González 
Pablo .Garc ía Manilla 
Beda Garrido Pequeño 
Evaristo Gómez López 
Francisco García Fernandez 
Manuel G'ireia Arras 
Pedro García y García 
Vicente García 
Eduardo Garc ía Robles 
Felipe González Alvarez 
Gregorio González 
José Gut ié r rez Alvarez 
Ju l i án González • 
Manuel González Alvarez 
José González Alvarez 
Antonio Garc í a Fernandez 
Leandro Gndaflon 
Vicente González Diez 
José Gareia Suarez 
Juan Gadañon 
Pedro González Florez 
Francisco González Pozo 
Antonio Hidalgo Alvarez 
Francisco Hidalgo Mart ínez 
T o m á s MuñozF lu rez 
Genaro Muñiz Valcarce 
Pedro Márquez García 
Santiago Muñiz Valcacel 
Isidoro Manilla Melcon 
Manuel Manilla Márt inez 
Casimiro Mart ínez Diez 
Manuel Iglesias Mart ínez 
Antonio Melcon Martincz 
José Melcon Martínez 
Antonio Martínez Mart ínez 
Antonio Melcon Gut ié r rez 
Manuel Melcon Gut iérrez 
Manuel Melcon García 
Manuel Mar t ínez Melcon 
Felipe Muñiz García 
Jnsc Mar t ínez Diez 
Siiverio Miran tos Garc ía 
Gregorio Muñiz Mar t ínez 
Bar to lomé Melcon 
Carlos Mart ínez García 
José Muñiz Florez 
Ambrosio Muñiz Diez 
Santiago Melcon Alonso 
Vicente Mar t ínez Alvarez 
Antonio Mallo Gadañon 
A g u s t í n Marqués Alvarez 
Antonio Marqués Gadañon 
Francisco Marqués Sarcia 
J o s é Melcon González 
M u nuel Melcon 
Pablo Melcon Suarez 
Vicente Ordás de Dios 
D a m i á n Ordás Otero 
Marcelo Ordás Alvarez 
Gabriel Ordás R o d r í g u e z 
Francisco Ordás Otero 
T o m á s Ordás Otero 
Pedro Otero González 
Manuel Pozo Quiñones 
Felipe Pozo y Pozo 
José Pbzo Alvarez 
Pablo Pozo Manilla 
Antonio Porras Fernandez 
Miguel Pozo Mar t ínez 
Antonio Pérez de ¡a Kedoñda 
Carlos Prieto 
José Pozo - ' - . 
Luis Pozo Suarez 
Pedro Prieto . . 
Tomás ,Quiñoi ios 
Gaspar Quintana García 
, Francisco Taladríd R o d r í g u e z • 
Santiago Robles Garc ía ; 
Dionisio l íobla Floroz -
Fernando Robla Florez '.- \ 
Luis de la Redonda Fernandez 
Manuel Robla González 
Muuuel Rozas González : 
Pedro Rodr íguez Garc ía 
Paulino Rabanal Valdés ; 
A g u s t í n R o d r í g u e z Garc ía 
Fructuoso Rodr íguez Garc ía .. 
Manuol Rodrig'iiez 
Víc tor Robla González 
Luis Hndriguez 
Manuel Rodr íguez 
Tomás Rozas Bardon 
. Jacinto Rodr íguez González 
León Rabanal 
Franc í sco .Suarez Diez 
Juan Suarez Foraandez 
Miguel Lucia Fernandez ; 
Tomás Sabugo Alvarez. 
Fernando Suarez Alvarez 
Nicolás Suarez Mar t ínez 
S imón Sabugo Garcia 
José Suarez Garcia 
R a m ó n Suarez González 
José Suarez G a d a ñ o n 
Lucas Suarez Gadañon 
Francisco Suarez Alvarez 
Juan Suarez Garcia 
Manuel Valles del Pozo 
Manuel Valcarce Fernaiidoz 
Urbano Valcarce Alvarez 
Juan Valcarce Sabugo 
José Valcarce Bayou 
José Valles Florez 
Anselmo Alvarez Garcia 
Tirso Alonso Franco 
Joaqu ín Iglesias 
José Calvo Florez 
José González Florez 
Manuel Muñoz Mar t ínez 
Evaristo S á n c h e z Fcrmiudcz 
José Serrano 





Valent ín Bardon 
José Garcia 
Ju l i án Alvarez 
Dionisio Muñiz 
Manuel Diez 
A g u s t í n Alvarez 
Rafael de Dios 
Tomás de Dios Suarez 
Agapito González Pozo 
José González Melcon 
Joaqu ín Bardon 
Joaqu ín García Mart ínez 
Mart ín del Pozo 
Manuel Aricnza Pozo 
Manuel González Alvarez 
Manuel Pozo Rodr íguez 
Mateo Nuevo de la Redonda 






Pedro Garcia y Garcia 
Ramón Garcia Cabezas 
Tomás López 
Antonio Suarez 




José Melcon Gut ié r rez 
José Suarez Rodr íguez 
Francisco.Garcia 
Manuel Pozo y Pozo 
Fermín Arias Fernandez 
Gaspar Florez Alvarez 
. Grogorio. .Mártinez • . -
José Gutii'i'rez ' 
José Alvarez .. •^ ' 
Cosme Meleou Gu t i é r r ez 
Francisco G o n z á l e z . 
Francisco Alvarez 
Paulino Melcon Pozo , 
Tor ib io .ü iez Garcia ; • , . - ' 
Ange l Garcia 
Juan de Diez 
Juan S á n c h e z Fernandez 
Manuel Márt inez 
Casimiro Martínez , 
Fernando García Cabezas 
José Avel la 
Manuel González 
Timoteo Suarez 
Manuel Mart ínez 
Pedro Mart ínez 
.Santos Alvarez 
BaltasarCuesta ', 
Evaristo González Garc ía 









Juan de Dios Garcia 
Joaqu ín Mallada Bernardo 
Leandro Marban Carreño 
Manuel Mar t ínez 
Manuel Mallada Gafo 
Faustino Alvarez 
Francisco Juan Otero 
José González Cienfuegos 
Manuel Suarez 




Francisco Mart ínez 
Florencio Prieto 
Gabriel Prieto 
Isiuoro Mart ínez 
Joaquín Alvarez Mar t ínez 
Juan Mansilla 
Laureano Prieto 
Lorenzo Mar t ínez 
Manuel Garc ía 
Manuel del Pozo 
Pedro Rozas 
Pío Bardon Gonzá lez 
Narciso del Pozo 
1.—Loon y Hurlas, 
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J o sé Alyarez Fernandez 
Vicente A h arez 
Antonio de la Mata 
Manuel Arienza 
Toribio Arias 
Aqui l ino Rabanal 




Felipe M a r t í n e z 
G e r ó n i m o Mar t ínez 
Juan Fernandez 
Luis G a d a ñ o n 
José González 
J o s é Antonio Suarez 




Pedro Mar t ínez 
Ramón González 
E e g í n o Fernandez 
T o m á s Garcia 
Cosme Suarez 
JoséOrdiSs 
Ju l i án Otero 
Manuel Alonso (menor) 
Juan Suarez Otero 
Aqui l ino González 
A g u s t í n Gu t i é r r ez -
José Diez 
Domingo Garc í a 
Eulogio Garcia. ; 







Manuel González Cienfuegos 
José Gómez 
Lázaro Antonio Pé rez 
Pedro Melcon 
Segundo Melcon Alvarez 
R a m ó n Márquez 
Juan Otero González 
Blas Sabugo Canseco 
Antonio Alvarez González 
Francisco González 
Francisco Cordero González 
José Prieto Garcia 
Paulino Alvarez y Alvarez 
Donato Bardon González 
Manuel Alvarez Fernandez 
Budesindo Gu t i é r r ez 
Evaristo Alvarez y Alvarez 
Felipe González Bardon 
Benito Alvarez 
José Blanco Mar t ínez 
Javier González Alvarez 
Ceferíno Prieto Garcia 
Juan Prieto Garcia 
Esteban del Pozo 
Manuel Prieto 
Guil lermo Rozas 
Gregorio Fernandez Bardon 
Anton io Suarez García 
Fafael Alvarez Arias 
Ricardo Diez Ordás 
Ange l R o d r í g u e z 
Pedro Alvarez González 
T o m á s Suarez 
Benito González Suarez 
Donato Mar t ínez 
Constantino Marqués Bardon 
Francisco Suarez Cordero 
Frutos Melcon Alvarez 
Vicente Diez y Diez 
Leocadio Alonso Mar t ínez 
Evencio Valcarce y Valcarce 
Víc tor Valcarce Suarez 
J o s é Valcarce Suarez 
Francisco E u r i q ú e z Caso 
José Arias Fernandez 
Tibaldo Garcia Suarez 
Mauricio Mallo Claro 
Mart in Florez Alvarez 
Esteban Diez Florez 
Benito Florez Florez 
Dionisio Diez Suarez 
Benito del Pozo Mtiüoz 
A g u s t í n del P zo Muñoz 
Dionisio del Pozo Muñoz 
Maximino Suarez Vaicarce 
Felipe Quiñones Suarez 
Sinfor íano Q u i ñ o n e s Suarez 
Manuel Morán 
Vicente Garcia Pozo 
Gabriel Cordero Suarez 
Santiago Arienza Pozo 
ManuelGonzalez Gordon 
F a b i á n Mansilla Melcon 
Maximino Florez Díaz 
Francisco Florez Díaz 
A n g e l Bardon 
Elias R o d r í s u e z 
Evaristo Calso Bardon 
Francisco Herrero 
Pedro Gut ié r rez Suarez 
Generoso Suarez Melcon 
Estanislao González 
Rafael Gonzale z 
Javier González 
Teodoro Ordás Alvarez 
Lucas Alyarez M i l c o n 
Luciano Mar t ínez 
Narciso Melcon Gu t i é r r ez 
Gabino Diez Mar t ínez 
Manuel Melcon González 
BenignoGarcia 
Antonio Alvarez Arias 
Pelayo Ordás 
Saturnino de la Redonda 
Camilo Alvarez 
' SECCION DE V A L D E S A M A R i O . 
D . Antonio Diez 
Antonio Mar t ínez 




Cárlos Diez Garcia 
Cárlos Diez Bardon 
Cár los Menendez 
Domingo Fernandez 
Esteban Garcia' 
F ro i l án Yebra 




Gerón imo Rniz 
Gervasio Fernandez 
Hipól i to Garcia 
Ignacio Fernandez 
Inocencio Garcia 
Isidro Diez y Diez 
Isidro Diez Alvarez 
Juan M . Bardon 
Juan Diez Bardon 




Mateo P é r e z 
Manuel Menendez 




Pedro Rüvia l Diez 
Pedro Diez Suarez 
Ricardo Mart ínez 





André s González 
Agapi to Mar t ínez 
Agap í to Melcon 
Baltasar Alvarez 
Eusebio Blanco 






Joaqu ín Osorio 
Julian'Martinez 
J o s é Ramos 
Joaqu ín Mar t ínez 
Migue l Alvarez 
Manuel Osorio 
Mat í a s Pérez 
Raimundo Melcon 




• Ambrosio Fernandez 
Angel Diez Cuervo 
A g u s t í n Rabanal 
Bar to lomé Diez Mar t ínez 
Bar to lomé Diez Blanco 
Bar to lomé Diez González 
Bernardo Diez 
Be rnabé Diez 
Benito Garcia 











Francisco Diez . 
Francisco González 
Guillermo Gut i é r r ez 
Isidro González 
- Isidro Cuervo 
José Rubial 
Jorge Mart ínez . . . . 




Joaqu ín Mar t ínez 
Juan Alvarez 
Jacobo Rey 
Juan Diez Gonzá lez 
Juan Fernandez 
Juan Rubial Diez 
Lorenzo Diez Mar t ínez 
Marcos Garcia 
Mateo Alvarez 
Melchor Gonzá lez 
Miguel Pelaez 
Manuel Diez 
Manuel Diez Garcia 
Melchor Diez y Diez 




Santiago G u t i é r r e z 
T o m á s Minguez 
T o m á s Fernandez 










Florencio R o d r í g u e z 
Faustino F ída lgo 





















Va len t ín Garc ía Diez 
Genaro Fernandez Diez 
Ju l ián Diez y Diez 
Nicanor Bardon Diez 
Vicente Diez y Diez 
Aniceto Melcon 
Antonio Mar t ínez 
Cruz Melcon 
Dictino Melcon 
Francisco Pé rez 
Francisco Blanco 
Justo Mar t ínez 
Segundo Rubio 
Vicente Pé rez 
A g u s t í n Busnadiego 
Aqui l ino Mar t ínez 
Benito Alvarez 
Blas Blanco Cuervos 
Domingo Fernandez 
Esteban Fernandez 
Francisco Gut i é r r ez 
Juan Fernandez; . 
Luis Diez 
Patricio Mar t ínez 
Santiago Mar t ínez 
Francisco Magaz . , . 
Máximo Alvarez; 
Serafín Rabanal ; 
Tomás .Garc i a 
Sisto Garc ía 
Pedro Garc ía .;. ; 
SECCION DE VEGA DE I N F A N Z O N E S . 
D . Andrés Santos Soto 
Antonio Vega 
' A g u s t í n Santos, i 
André s Lorenzana 
Antonio Valle 
A n d r é s Fraile 
Ange l Soto 
A n g e l Vau . 












Esteban Vega y Fernandez 
Fél ix Diaz 
Francisco E s t é b a n e z 
Francisco Alvarez Alvarez 
Felipe Fernandez 
Francisco Mar t ínez López 
Felipe Vázquez 
Francisco Alvarez López 
Francisco Vega. 
Francisco González Fernandez 
Froi lán Fernandez Vega 
Francisco González Iban 
Francisco Andrés 
Froi lán Fernandez Santos 
Francisco González Crespo 
Gregorio González Crespo 





Isidoro Vega Fernandez 
Ignacio Santos 








José González Van 
Ju l i án Murtinoz 
José Francisco Fernandez 
Joaqu ín Santos 




Ju l i án García 
José Rodr íguez 
Juan Rodrig'uez 
Justo González 
José Maria Fernandez 
Juan Mar t ínez 
José López 
Jacinto Fernandez 
Juan Vega Soto 





Manuel Vega Fernandez 
Matías García Soto 
Marcelo Fernandez 
Marcelo Cristiano 
Manuel Grist iano' 
Manuel González 
Mat ías Garcia González 
Manuel Vega 
Mat ías López 
Mateo Garc ía 






Nicasio Kodrimiez • 
R a m ó n González Vega 
Eamon González Iban 
Eamon Garcia 
Rafael Rey González 




Santos Vega Francisco 
' Santiago Garcia Garc ía 
Salvador Nava . 
Santos López 





Vicente Es tébanez 
Vicente González López 
Ange l Garcia 
Antonio Fernandez 
Alejandro Fraile 








Cipriano R o d r í g u e z 
Cayetano González 
Francisco Garcia Lorenzana 
Fabián Boy González 
Francisco Iban 
Francisco Soto y Francisco 
Francisco Aller 
Felipe González Fernandez 
Francisco Lorenzana Crespo 
Felipe Garcia Lorenzana 
Gabriel Rey 
Gregorio Aller 







Ju l i án Fernandez Fernandez 
José Garcia González 
Joaqu ín Crespo 
José Diego 
José Santos 
Joaqu ín González 
Ju l i án Goazalez 
José Alonso 
José Crespo Aller 
Joaqu ín Garcia 
José Rodr íguez 
José de Soto 
José Aller 




Manuel Santos Lorenzana 
Migue l Alvarez González 




Manuel García Santos 








Manuel Garcia Rodr íguez 
Manuel González Fernandez 
Nicolás Lorenzana 
Nicolás Fernandez 
Nicolás González . 
. Pedro Santos 
Pedro Santos González 
Pedro Gárcia y Garcia 
Pedro Lorenzana Castillo 
Policarpo Lorenzana Santos 
Pedro Garcia Arada 
Pedro López .. 
Pedro Lorenzana Crespo 





Santiago Garcia Garcia 
Santiago Garcia Soto 
Santiago Cabero 
Santiago Riego 
Tirso R o d r í g u e z 
Tomás González Fernandez 





Vicente R o d r í g u e z 
Vicente Garcia 
Andrés Alonso 
A n d r é s Suarez 
Ange l Cristiano 
Ange l Alonso 
Alejandro Vega 
Agus t in Rodr íguez 
Bernardino Vega 
Bernardo Soto 
Bar to lomé Santos 
Cristóbal Palomino 
Cayetano Lorenzana 
Eugenio Alonso Cerrajon 
Eugenio Alonso Soto 
Francisco R o d r í g u e z 
Francisco Garcia Crespo 
Ignacio Garcia 
Isidoro Rey 





José Rodr íguez mayor 








Mateo R o d r í g u e z 
Manuel R o d r í g u e z 
Manuel Gcnzalez menor 







Pedro R o d r í g u e z 
Vicente González 
Vicente Blanco 
SECCION DE P A L A C I O S DEL S i l . 
D . Antonio González Campo 
Antonio Otero González 
A g u s t i n Vidal Fernandez 
Alvaro Alvarez Magdaléno 
A g u s t í n González Prieto 
Antonio Diez Pelaez 
Angel Otero González 
Alonso González Pepin 
Antonio Otero Alvarez 
Alonso Diez Fernandez 
Antonio Mar t ínez Magdaléno 
Bernardo Fernandez Alvarez 
Celestino Mar t ínez Garcia 
Cándido Mar t ínez Garcia 
Clemente Magda léno Costod." 
Celedonio Diez Fernandez 
Cándido Bencitez Mata 
Cecilio Diez Alvarez - . 
. Claudio Alvarez Bueno 
Domingo Alvarez Rizón 
Domingo Mart ínez Otero • . 
Domingo Mar t ínez Beneitez 
Eugenio González Prieto 
Elen té r io Alvarez Magda léno 
Esteban Fern andez Mart in ez 
Francisco González y González 
Francisco Fernandez González 
Fernando González Alvarez 
Francisco Garcia Magdaléno 
Fernando González Otero 
Francisco Fernandez Formigon 
Francisco González Otero 
Francisco Mart ínez Otero 
Felipe Fernandez González 
Francisco Vidal Fernandez 
Francisco Diez Alvarez 
Feliciano González Losada 
Guillermo Garcia Doñis 
Gabriel Garcia Magdaléno 
Hilario Parga Balboa 
Ignacio Fernandez Mart ínez 
Juan Otero Mata 
Juan Losada Ortega 
José Fernandez Quí te tes 
Juan Benitez Mart ínez 
José González Diez 
José Alvarez Terrón 
J o a q u í n Garcia González 
José Alvarez Ma«daleno 
José Fernandez González 
José Otero Desur 
José Fernandez González 
Juan González Mata 
José González Alvarez 
José González Rabanal 
José González Mata 
José Diez Coca 
Juan González y González 
José Diez Bancíro 
Lorenzo Mart ínez Magdaléno • 
Márcos Alvarez Otero 
Manuel Alvarez Otero 
Manuel Losada Ortega 
Miguel Magdaléno Alvarez 
Manuel Fernandez Otero 
Manuel González Alvarez 
Manuel Baneiro Rabanal 
Manuel Mar t ínez Otero 
Miguel González Losada 
Matias Otero González 
Melchor de la Mata 
Manuel Mata Otero 
Matias Mar t ínez González 
Manuel Gonzá lez Rabanal 
Manuel Prieto Alvarez 
Miguél Diez Alvarez 
Matias Mar t ínez Beneitez 
Manuel Fernandez de Julia 
Manuel Otero Fernandez 
Natal Sabugo González 
Pedro González González 
Pió González Campillo 
Pascual Fernandez González 
Pedro Otero Fernandez 
Pedro Fernandez Alvarez 
Pedro Diez E. 
Pedro González Losada 
Pedro Otero Mart ínez 
Tomás Al/arez Terrón 
Tomás Otero Alvarez 
Vicente Nuflez Legaspi 
Pueblo de Cuevas. 
D. Antonio González Villeta 
Agust in Garcia Rosón 
Dionisio Garcia Rabanal 
Domingo Alvarez Rosón 
Francisco Alvarez Ortega 
Francisco Garcia Rosón 
José Qonzalez Chineo 
J o s é Fernandez González 
Juan Alvarez Ortega 
Miguél González Abolla 
Manuel González Alvarez 
Manuel González Lorenzana 
Manuel Fernandez Alvarez 
Matias Losada Abclla 
Márcos González Casquete 
. Marcelino González Abella 
Pedro González Alvarez 
R a m ó n Pérez Barcia • 
Ricardo Alvarez Campillo 
Toribio Losada 
Cbaldo Otero Mar t ínez 
. Víctor Pedro González Campillo, 
P n e i h de Tejcdo. 
D . Antonio Gancedo 
"Carlos Alvarez Coque 
Cárlos Mallo Garcia 
Domingo Alvarez Coque 
- Estanislao Gancedi 
Francisco Alvarez Carballo 
Felipe Ordoñez Rodr íguez 
Francisco Gancedo. Miranda 
Francisco Garcia Rabanal 
' Francisco Rodr íguez Baneiro 
Felipe Gancedo Miranda 
Gerónimo Garcia Rabanal 
Melchor Alvarez 
José D.° Alvarez Pand." 
José Maria Garcia Rabanal 
José Alvarez Babadon 
José Alvarez González 
José R o d r í g u e z Baneiro 
J o s é Alvarez Carballo 
Joaqu ín Alvarez Coque 
José Gancedo López 
Miguel Alvarez Garcia 
Manuel Alvarez González 
Marcos Gancedo Garcia 
Pedro R o d r í g u e z I 3 a t . ° 
Pedro Alvarez Pand." 
R a m ó n Magadon Garcia 
Saturnino Baneiro Miranda 
Antonio Garcia Ramos 
Antonio Trabájelo Lombardia 
Antonio Magadan Garcia 
Claudio Garcia Alvarez 
Nemesio llamos Alvarez 
Fabián González Lorenza 
José Garcia Magadan 
Mauricio Garcia Rosón 
Agustin Pérez Carro 
Antonio Alvarez Rosón 
Antonio Fernandez Panoro 
Antonio Fernandez Alvarez 
Angel Rodríguez Alvarez 
Antonio Alvarez Carballo 
Agust in Fernandez M a r t í n e z 
Cecilio Fernandez Panizo 
Fernando González Fernandez 
I Francisco Gonzá lez P i ñ e r o 
> Francisco Alonso Macias 
> í-
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Felipe lionziilez Pinero 
Hermenegildo Fernandez 
Jnan Fernandez Panizo 
Jacinto Panizo Diez 
Jacinto Orallo Panizo 
Manuel Carballo R o d r í g u e z 
Manuel Alvarez Pandilla 
Manuel Alvarez Panizo 
Pascual Carballo Panizo 
Pió Panizo Fernandez 
Vicente Fernandez y Fernandez 
Volentin Fernandez Alvarez 
Vis tor xlntoniu Onülo 
Vulscco 
D . Aniceto Morada 
Antonio Fernandez García 
Atauasio Garc ía Fernandez 
Ange l López Otero 
Baltasar Fernandez Garc ía 
Castor Otero Alvarez 
Domiug-o Vidal Otero 
David Alonso Carro 
Domingo Fernandez Mart ínez 
Enrique Fernandez Robezo 
Francisco Fernandez Cayon 
Francisco Escudero López 
Fernando. Fernandez Saen 
Isidro Mar t ínez Mata 
Isidro López Otero 
José Gurbia y Garc ía 
Juan López Fernandez 
• Joac[Uin Meñendez 
José Otero Vidal 
Juan Escudero Meleun 
Juan Miguel López ' • - ' ' 
. José Vidal Otero .. 
Manuel Fernandez Robezo 
Manuel Fernandez Mar t ínez 
Manuel Maceda L ó p e z ' . 
Matías Mart ínez Vidal 
Manuel Mata López 
Melchor Mata Fernandez 
Mart in Mata López 
Manuel Alvarez del Valle 
Manuel García Abad 
Maximino Fernandez Cayon 
Manuel Mata Rodr íguez 
Pedro Fernandez Diez 
Pablo Fernandez E. . 
Rudesindo Garc ía E . 
Serapio Vidal . 
Toribio García R o d r í g u e z 
Toribio Mana Rodr íguez 
Ubaldo Escudero Melcon 
Salientes. 
D. Agus t ín M . Menendez 
Antonio Bueno Alonso 
Angel Roboro Calzón 
Aquilino Tomé Alvarez 
Antonio Alvaro;: Ortega 
Alejandro Escudero P é r e z 
A n d r é s Murtinez Alvarez 
Aniceto Alvarez Diez 
Ange l Ordoñcz Mart ínez 
Alejandro Vecilla García 
Ange l Bueno Alvarez 
Antonio Gonzá lez y González 
Bernabé Fernandez García 
Celedonio Garc ía Escudero 
Carlos Alvarez Vega 
Cruz García Escudero 
Casimiro Escudero M é n d e z 
Dii 'go Escudero Pé rez 
Domingo García Crespo 
Florencio Escudero López 
Francisco Slartinez Alvarez 
Francisco Aparicio González 
Francisco Garc ía Mertinez 
Félix López Osorio 
Francisco López R o d r í g u e z 
Fernando García Vega 
Francisco Mata González 
Gumersindo Alvarez Menendez 
Indalecio García Alvarez 
Isidro Rodr íguez Serrano 
Joaquín Fernandez Rodr íguez 
J o s é Mata Fernandez 
José Garc ía Pé rez 
José Alvarez Osorio 
José Vecilla Escudero 
Juan García Fernandez 
Juan Mar t ínez Pérez 
Juan Cuervo Palomo 
Juan Fernandez Roboro 
Juan García Escudero 
Lorenzo Alonso García 
Miguel Vidal Alonso 
Manuel García Fernandez 
Manuel Bueno García 
Melchor Rodr íguez García 
Manuel Alvarez Mart ínez 
Manuel Castillo Pérez 
Manuel Menendez Alvarez 
Manuel González Fernandez 
Manuel López López 
Marcelo Escudero Alvarez 
Manuel Osorio Pérez 
Manuel Escudero Pérez 
Manuel Escudero Melcon 
Pablo Alvarez Serrano 
Polayo González Fernandez 
Rafael Mate Fernandez 
Rudesindo Alvarez Rober 
Santiago Iglesias Martinez 
Serapio Alvarez Serrano 
Salvador González Cayetano 
Gabriel Escudero García 
Tomás Castillo García 
Toribio Escudero Alvarez 
Vicen te. Fernandez Escudero 
Venancio García Vega 
Vicente Martinez Alvarez 
Antonio Moradas Bueno' 
Antonio S á n c h e z Rívas 
Antonio Pé rez Beneitez_. . .. 
Alejo S a é n z Garc ía ' . 
Alejandro García Gómez 
Baltasar Pé rez Bénei tez ' 
Colést iho Garc ía Bénci téz 
Celestino Fernandez Saenz 
Cayetano Blanco 
Domingo Raposer ías Garrido 
Diego Ag i i s t i n Lopez 
Dionisio Vidal Otero 
Esteban Moradas Bueno 
Emeterio Vidal Alonso 
: Felipe Garcia Gómez 
Isidro Saenz Garc ía 
Isidro Barrero Garcia 
Justo Vidal Garcia 
José Saenz Gareia 
Juan Antonio Alvarez González 
Mar t in Alvarez Garcia 
Mar t in Vidal Alonso 
Ninolás Alvarez Pé rez 
Pedro R o d r í g u e z Lozano 
Santiago S á n c h e z Garcia 
Vicente Saenz Garcia 
Antonio Alvarez Corral 
A g u s t í n Fernandez Vidal 
Antonio González A m i g o 
Andrés Martinez Pé rez 
Baltasar Garc ía Arias 
Carlos Gaecia Fernandez 
Clemente González Amigo 
Domingo Garcia García 
Domingo Fernandez Pérez 
Domingo Fernandez Vidal 
Felipe Arias y Arias 
Fulgencio Garcia Fernandez 
Francisco A m i g o González 
Francisco Fernandez Hernaldo 
Felipe Garcia y Garcia 
Juan Pé rez Garcia 
José Fernandez Hernaldo 
Ju l i án Fernandez Vidal 
José Garc ía Martinez 
José Garcia y Garcia 
Joaqu ín Fernandez Arias 
Juan Amigo González 
Juan de la Mata 
Lorenzo González Amigo 
Manuel Garcia de Fulgencio 
Manuel Arias y Arias 
Manuel Martinez Santiago 
Marcos Martinez Arias 
Migué l Diez Garcia 
Mat ías Vidal Fernandez 
Manuel González Amigo 
Manuel Garcia Garcia 
Manuel Alvarez López 
Manuel Fernandez Saenz 
Mar t in Garcia Fernandez 
Manuel Pérez Fernandez 
Manuel Fernandez Garcia 
Manuel Méndez E. 
Manuel Garcia Arias 
Pedro Garcia Martinez 
Pascual Fernandez Garc ía 
R a m ó n Galán 
Rafael Garcia Avías 
Romualdo Fernandez López 
Santos Avias Diez 
T o m á s Diez Martinez 
Toribio Diez Martinez 
Vicente Fernandez Vidal 
Va len t ín Mar t ínez Pérez 
Antonio "Amigo Marqués 
A g u s t í n Amigo Otero . 
Antonio Alvarez Macadas 
Antonio Vega González 
A g u s t í n Alvarez Masadas 
Antonio Carro González 
Alejandro Otero Reguera 
" A g u s t í n Reguera González 
Ange l González Reguera 
Antonio Castro Lnpez 
Antonio Amigo Carballo 
Bernardo González Cadierno 
Clemente González l lagada 
Celedonio Otero Reguera 
Casimiro Alvarez Gómez -
Domingo Diez D.° 
Domingo González Cadierno 
Domingo Carro González 
Domingo González Amigo 
Francisco Magada Bané i ro • 
. Franc iscó-Mágada P é r e z 
Francisco González González .;" 
' Francisco Reguera González ' 
Francisco Antonio Alvarez Cavb." 
Francisco Carballó Magada . 
Francisco Alvarez Diez 
Francisco González Reguera 
Francisco González Magada 
Francisco Carro Reguera 
Francisco González Amigo 
Francisco Otero Reguera ; 
Francisco Garc ía E. 
Francisco Garcia González 
Francisco Gómez Mugadas 
Gabriel Mugadas Hernández 
Gregorio González Alvarez 
Isidoro Magadas Hernández 
Isidoro Magadas Uria 
Indalecio González Amigo 
José González Magadas 
José Alvarez Magadas 
J o s é López Otero 
J o s é Amigo Carballo 
José Otero Reguera 
José Magadas.Uria 
Joaqu ín Martinez Magadas 
J o s é Martinez López 
Justo Reguera Magadas 
J o s é González Prieto 
José Amigo Gonzá lez . 
, Lázaro González Baneiro 
Manuel Gómez Baneiro 
Manuel Reguera González 
Manuel Garcia González 
Marcos González Martinez 
Marcos Cano Carballo 
Manuel Amigo Alvarez 
Migue] Macadas Pé rez 
Manuel Amigo Calzón 
Manuel P e ñ a González 
Manuel Magadas H e rnández 
Manuel A m i g o Carballo 
Miguel Cano González 
Francisco González Magadas 
Pelayo González Magadas 
Raimundo Amigo González 
Ramiro Martinez López 
Santos Magadas Pé rez 
T o m á s González Alvarez 
Teodoro González Magadas 
Vicente Otero Reguera 
Baltasar Amigo González 
Antonio Martinez Marqués 
Antonio González Rivas 
Antonio Amigo Carro 
Basilio Rivas Rívas 
Domingo Marqués Prieto 
Esteban Rivas Rivas 
Francisco González Rivas 
Francisco Amigo Otero 
Gabriel Rivas y Rivas 
Gabriel Gouzoíez l l ivas 
Gregorio Carro Reguera 
Ignacio Amigo Alvarez 
José López González 
Juan Amigo González 
Juan Martinez Marqués 
José Amigo González . 
J o s é Prieto Rivas 
Luis Prieto López 
Manuel Amigo Otero. 
Boque Amigo González 
Santiago Rivas Rivas 
Toribio Prieto Ri vas 
Venancio Alvarez Sal 
Antonio Longedo 
José Escudero Garcia 
Pedro Alva ivz Sanmavtino -
R a m ó n Alvarez J a ñ c z 
SECCION OE S A N M A R T I N 
). Antonino S á n c h e z Chicarro 





An to l iu Cueiule 
Antonio Bermiidez 
Antonio^Ag'uírve - • ' 
Alejo Labanda 
A g u s t í n Herrero 




A g u s t í n Forrero Chamorro ' 
Agapito Alvarez ' 
A g u s t í n Suarez Garcia 
Ange l Merino Martinez 
Alipio Calvo Garcia 
Bruno Alvarez 








Bonito Alvarez González 
Balbino Blanco Ramos 
Benito Florez Blanca 
Cristóbal Carnicor 












Carlos Rodr íguez Llaguno 
Cayetano Diez Velez 
César Rico 
Claudio García Pérez 
Daniel Rodr íguez 
Diego Llamazares 
Dionisio Garcia 
Diego López Fierro 
Domingo Suarez Alvarez 
Domingo Muñoz 
Domingo Ferran Valle 
Euscbio Campo 
Elias de Robles 
E s t é b a n Fernandez 
Eduardo Reñones 





Eugenio de la Fuente 
Eduardo Gago Fernandez 
Esteban O pació 
Eduardo Alonso 
Eustaquio Lescun 
Eugenio de la Fuente D o m í n g u e z 
Elias Quiroga 





Fernando Diez González 
Francisco Ruiz 
Francisco Salazar ' 
F ro i lán Yaldeon Pedrosa 
Francisco Diez 
Florentino Garc ía 
Felipe Veli l la 
Felipe Cabero 
Feliciano S á n c h e z . 
Francisco A d á n 
Federico Fernandez Cea 
Francisco Diez 
Francisco Nonnide 
Fé l ix López R o d r í g u e z 
Fernando C a ñ a s 
Fernando P é r e z 
Francisco Iglesias S á n c h e z 
Francisco F . Mir . 
Fernando Puente Fidalgo 
Francisco Montañés Fidalgo 
Francisco Morán Alonso . ; 
Francisco Fernandez 
Florencio García y Garc ía 
Florencio Ganzalez . " .. ' 
Francisco Sangrador 
Francisco P lüe rb 
Gregorio Chacón 
Gregorio Pedrosa • 
Gillermo López 
Gaspar Castrigo 
Gregorio Villaverde. Alonso 
J e r ó n i m o San; Blas " -




Hilar io Candanedo 











Isidoro O r d á s 
Ildefonso Barrio 
Isidoro A i t iaga 
Isidora Sancnez Fuelles 
Ildefonso Velasco 
Ignacio Barriales Fernandez 
J o s é Miranda 
José Fernandez y González 
José Mar t ínez 
J o s é González Redondo 
J e s ú s Rico Robles 
J o s é Gu t i é r r ez 
Joaqu ín Ruiz 
Juan Mar t ínez 
Juan Eguiagaray 
Juan Antonio Ordás 
J o s é Laiz Fernandez 





Juan Datas González 
José Diez 
Juan Merino Rodr íguez 
Joaqu ín Sandoval Gut ié r rez 
Juan Garcia Fernandez 
Jacinto S á n c h e z Fuelles 
J o s é González 
J o s é Arias 
José Rodr íguez Fernandez 
J o s é González Fernandez 
Eladio Pérez Vázquez 
Joaquin Borrás y Cantor 
J o s é Reimundo de Apnrivio 











Leonardo Fernandez y Fernandez 
Lorenzo Blanco 
Lorenzo Marco Mar t ínez 
León Rodr íguez del Rio 
Luis R o d r í g u e z U n z ú e 
L ino del Blanco 
Leovildo González 
Migue l Morán 
Migue l Eguiagaray 
M i g u e l Fernandez Banciella 
Marcelo Armengol 
Manuel L . Magar iños 
Mar t in Feo Fuertes 
Mateo Mardomiúgo 
. Marciano Troncoso _ 
Mariano André s 
Manuel Á. Avecil la 
Mateo Fernandez -
Manuel Fernandez Miranda -
Marcos .Mar t ínez ' ^ " 
M a n ú é l V i r d s t a " -
Migue l Mach ín 
Máx imo Muñiz . 
Melchor Suarez 
Manuel Fernandez Gómez 
Manuel Melcon Suarez 
Migue l Mar t ínez 
Mariano S á n c h e z 
Marcelino González ' 
Manuel C a s t a ñ o Garcia 
Migue l Garcia Salazar 
Mariano Diez 
Migue l Blanco 
Marcial Alonso 
Mauricio González 
Mateo H e r n á n d e z 
Migue l González 
Manuel Vega 
Mar t in Cas t años 
Mat í a s Garcia 
Mariano S á n c h e z 
Mar t in Alonso 
Migue l Castro 
Mariano Garzo 
Mar t in Diez Feo 
Marcos Cuervo 
Mat ías Chamorro Vázquez 
Migue l Tascon 
Manuel Gonzalez y González 
Mariano Molinero 
Manuel Prieto Lobato 
Matias Amor 
Migue l Montalvo Garcia 
Marcelo Pérez Fernandez 
Maximino Quintanil la 
Norberto Casado 
Nicolás Perandones 
Nicolás Gut ié r rez 
Nicolás Garzo 
Perfecto Sauahez Ibañez 
Pascual Pal larás Pardo 
Pablo Mayorga 
Pedro Barthe 
Pedro Maria Hidalgo 
Pedro Mart ínez 
Pedro Bardal 
Pedro López Provecho 
Pedro Carro Fernandez 
Pedro Mateo Gómez 
Pablo San Blas Nimisquier 
Pedro García 
Pedro Blanco Muñoz 
Pedro del Cueto Prieto 
R a m ó n Santalla 
Rafael Garzo 
Roque Mart ínez 
R a m ó n l 'ul larés 
Ricardo del Arco 
Raimundo J u á r e z 
Raimundo Garcia Herrero 
R a m ó n Blanco 
Raimundo de las Vallinas 
Rosendo ü r i a r t e Balbuena 
R a m ó n Barreal U r i a 
Rafael Diez González 





S i m ó n Fernandez 
Santos González 
Salvador P é r e z 
Santiago P é r e z ' 
S in fonáno Blanco 
Saturnino Alvarez 
Sinforiano Vergara 
Segundo Fernandez Llamazares 
Santos Ordás 
Santiago Gonzalez y González 
Santos Villegas 
Servando N . Alvarez 
Salvador Llamas 
Segundo Amor V i a n k i . 
Telesforo Vaquero' , . ; 
Teodoro González "' 
. Tirso do Robles 
T o m á s San Juan 
Teodoro Blanco, 
Teodoro Vi l laverde . 
. Tomás . Garcia Puente " 
Tomás González Pelaez 
Tirso de la Puente Vizcaíno 
Vicente .Muñoz 
Urbano Lbrenzana 
Víc to res Peña 
Vicente S a n c h é z 
Vicente H e r n á n d e z 
Valeriano Canto 
Valeriano Ferruelo 
Va len t ín Acebedo 
Valent ín González 
Va len t ín Alvarez * 
Valent ín Ródr ignez ; 
Va len t ín Fernandez ' 
Victorío Vega y Vega ... 
Victoriano Diez Fuente 
Victoriano Posada Huerta 
Valent ín Garcia D o m í n g u e z 
SECCION D E L MERCADO 
D . Antonio Moreno 
Ange l R o d r í g u e z Mediavilla 
Antonio Pozo 
Antomo R o d r í g u e z . 
Antonio Saez 
Agapi to de Celis . 
Antonio Morán 
Ange l Al ler López 
Antonio Bermqo 
Ange l Merino 
Antonio Diez Mar t ínez 
Antonio Aguado 
Andrés Fernandez 
A g u s t í n Gut ié r rez 





Antonio J u á r e z 
Antonio Juan 
Ange l Lcnoseain Urdia in 
Anto l in Fernandez Cuevas 
Angel Fernandez Maniella 
Baltasar González 
Benito Gu t i é r r ez 
Bernardo Valero 
Bar to lomé González 
Blas Garc ía íSS 
Baltasar Gonzá lez " . 3 
Bernardo Gut i é r r ez 
Benito Balbuena 
Bar to lomé Valduvieco 
Bernabé Presa 
Buenaventura Al le r 




Ceferino Rodr íguez 
Carlos Luis 
Cirilo G ó m e z 
Cecilio Diez Garrote 
Carlos Fidalgo 
Cristino Molina H e r n á n d e z 
Domingo León y Brizuela 
D á m a s o Velasco 
Domingo S á n c h e z 
Dionisio Villaverde 
Domingo Ferran 
Dionisio Suarez Garcia 
Dámaso Atienza 










Froi lán S á n c h e z 
Francisco Blanco Marrón 
Fernando Gut i é r r ez 
Felipe Sierra 
Faustino Diez 
Froi lán Garcia . 
Felipe Garcia * . . . 
Francisco R á b a n a l 
Francisco Garzo Mar t ínez 
Fulgencio Balbuena 
Feliciano Fernandez 
Felipe Fernandez Cuevas 
Francisco An to l i n Monar 
J e r ó n i m o Garcia 
Gregorio Villadangos 
Gabriel Salcedo 
Je rón imo Fernandez Tomé 
Gregorio F e r n á n d e z Moreno 
Gorgonio Santos Penil la . 
Gabino C á m a r a Torres 
Hipólito Carro 
Isidoro Gut ié r rez 




Isidoro Garc ía 
Isidoro Gu t i é r r ez 
José Rabadán Blanco 
Jacinto Barrio Sandoval 
Juan González 
Juan Mil lan 
José F e r n á n d e z Diez 
José Pinto 
J u l i á n Garcia Iglesias 
José Lobo Huerta 
Jnan Mar t in 




Joaquin Alvarez González 
José Maria Diez 
José Maria Llanos 
José Moreno 
Juan Garcia Andrés 
José Fernandez Diez 
Julio Lamadriz Carie 
Juan Galán 
Joaquin Ordás Lanza 
Juan Pinto Migue l 
José Saudoval • 
José B.anco 
José Aguilar Sol ís j , 
Juan Fernandez P a c h ó n 
Juan T o m á s B lanco , 
José Diez López ge 
Joaquin G i m é n e z Suarez 
Lorenzo López Cuadrado 
Luis I b a ñ e z Porro 
Lorenzo Ordás 
8—Loon r Muriaa< 





Luis Es t ébanez 




Lorenzo Garoia López 
Lucas Presa 
Luciano Ramos 
Lucio del Arbol 
Luis Fernandez 
Lu i s Puente 
Lorenzo García 
Leandro Carnicero 
Laureano García Santos 
Ladislao López 
Luis Alvarez Toral 
Migue l Garciá 
Mar t in Fernandez Juan 
Mart ino Gut ié r rez 
Manuel Sandoval, menor 
Manuel Alvarez 
Manuel Iglesias 
Marceliani) Gu t i é r r ez 
Manuel Correrás ; 
Mat ías Espinosa 
Manuel Velascb ' 
Manuel Blanco 
M i g u e l Blanco 
Melclior Gut ié r rez 
-Manuel Alonso.. 
Mariano Fernandez' 
Manuel Gut ié r rez Moreno : 
Manuel Datas 
Manuel Gu t i é r r ez -
Manuel Bardal , 
Marcelino Escánc i ano 
Migue l Cepedanó 
Marcelo Alvarez 
Manuel González Fidalgo.< 
Mamiel Moreno Diez 
Manuel Sandbval, mayor 
Migue l Cuervo 
Marcelo Mar t ínez 
Manuel Gordon 
Manuel J o a q u í n 
Miguel Puente 
• Manuel Garoia 
Mariano Alvarez 
. Manuel Reñories. Sánchez 
Miguel Fernandez Moreno 
Manuel Al: i iz Arias 
Melchor Crespo Gut ié r rez 
Narciso Mnrtinez 
Ñicoliis do Robles' 
Olegario Alaez 
P ió Beneitez 
Pedro Sacr i s tán 
Pedro Aller 
Pedro Fernandez 
Pedro Barrio Sandoval 








Pedro López Valle 
Pedro Blanco Fuertes 
Pedro Vallo D o m í n g u e z 
Pantnleon Gu t i é r r ez 
Pedro Be rmudéz 
Pedro Fernandez Gonz á l e z 
Pascual Labanna 
Pedro Barcal» Sanshez 
Qnini in Torroba 
Restituto Ramos 
Rogelio Fernandez P a c h ó n 
Raimundo García 
Rafael Torres 
R a m ó n Fuentes 




Saturnino Gut ié r rez 
Segundo García Pérez 
Santos Alonso Otero 
S i m ó n R o d r í g u e z 
Santiago Cimas 




T o m á s León 
T o m á s López Morán 
T o m á s Sac r i s t án S á n c h e z . 
Tadep Masegosa 
Vicente Ordás 
Victoriano Mart ínez 
Venancio Navares 
Vicente Ügídós . . . , . 
Valen t ín R o d r í g u e z 
Vicente Garcia Gu t i é r r ez 
Victoriano Cañas 
Vicente Baldomcro Espartero 
Victoriano Diez . / . . 
Valen t ín Boada Quijaiío 
SECCION DE S A H « A M E L O . 
D . Antonio ' U ñ a r t e , ; 
Antonio H e v i á 
Alejandro J u l i á n 
A n t e r o ' C u é s t a .,,'.;.' 
A g u s t í n González ... 
Antonio San t i ago 'Bus t amá i i t e 
Alfredo L . N u ü e z , ' * , 
Antonio Garcia Alfonso'•• 
Alonso Garcia".; , . 
. Antonio Garcia Ocon 
, . A n d r é s ' F r a n c é s '.'.''• ] ' : "'' ' . 
Anastasio Solís ' 
André s Oca 
Aniceto Rodr íguez y Fernandez 
• Andrés Teger ina ' . - ,!„ 
• Agapito Rodr íguez . ' 
Anselmo Fernandez y González 
Antonio. Mar t ínez ' 
Abundio Diaz " 
: A g u s t í n - A n t ó n ' G u t i é r r e z . 
A g u s t í n Fernandez ,'. 
Aniceto Gallego Fernandez 
Antonio Fernandez ; 
Antonio Polo Olozaran. 
Adolfo L . N u ñ é z ' 
An to l i n Lafuerite Viéieces ,. 
A g u s t í n Máñsiíla Santos 
Benigno Bíedriia 
Bernardo Balbúená : 
Blas Ordoflez 
Bernardo Gu t i é r r ez 
Basilio de Lera 






Bonifacio Pérez Gut ié r rez 
Baldomero Matute . 
Cipriano Rodr ignéz Calzada 
Cayetano Fernandez Llamazares 
Cirilo S á n c h e z 
Camilo de Blas . . . 
Cesái eo S á n c h e z Cas t ró 
Cipriano Puente 
Cipriano Vega 
Cayo Fernandez. Robles 
Dionisio Rodr íguez . 
Dimas María Mar t ínez 
Eleuterio González de! Palacio 
Eduardo Nava 
Kduardo Lozano 
Eusebio S á n c h e z 
Eusebio Robles 




Enrique de Mesa 
Epifanio López 
Eugenio Balbueria González 
Eustasio Soto Santos 
Enrique Gonzaléz Galmayo 
Fernando M . . Rebolledo 
- Francisco Casado 
FÜÍipe Q u i r ó s . . . . 








Francisco Alca ráz Galin 
Francisco Mar t ínez 
Francisco MontaSés Blanco 
Fernando Fernandez 
Felipe Labanda • 
Fro i lán Puente 
Feliciano Garcia Alvarez 
Fernando Gómez Mar t ínez 
Francisco B a r ó n 
Francisco Constanzo Guerra 
Francisco R. de la P e ñ a 
F e r m í n Casado 
Francisco de Salas Palacio 
Gregorio Tabárés \ '. " . 
Guiuermo R o d r í g u e z Morin í 
Gumersindo R o d r í g u e z ' 
Gregorio Gómez . ' 
J e r ó n i m o Fernandez : 
Gregorio Marcos 
Gregorio Vidal , 
Gregorio Nieto .¡ . 
Gabino E s t é b a ü Barr iga 
Gregorio Ví l láverde , mayor 
Gregorio Dominguez Diez 
Gumersido González '~ 
' Gregorio Arias Alvarez 
Gabriel Saez Gonzaléz . 
Hig in io Oliva 
Heliodoro de las Vallinas 
Indalecio Casas . ' . . 
Isidoro' Garcia Santos ' . 
Ignacio Lázaro de Diego 
Isaac Casas 
J u a n , M a n t e c ó n . 
José Garcia González . -
Juan B a l a u z á t e g u i 
Juan Benito Sainz 
Juan Giménez 
Juan Larrea 
José del Palacio 
Juau Hidalgo Garcia 
J o s é María López 
J u a ú Oídas Blanco 
Joaqu ín Garc ía Llanos 
José González Amotegui 
José Severino R ó d r i g u é z 
Joaqu ín R o d r í g u e z del Valle 
José Ga rza í án 
Juau Ordoñez 
Ju l ián Morales 
J o s é Fernandez 
Juan S á n c h e z Suarez 
Juan González 
Jacinto Mar t ínez 
J o s é Alonso Alegre 
Ju l i án Garcia Mar t ínez 
José Alcaráz 
Juan Alonso 
Juan Gar r ía 
J o s é Diaz Vázquez 
Joaquín M . Pastor 
Juau Mar t ínez 
José Florez 
Juan Mar t ínez Alvarez 
José S á n c h e z R o d r í g u e z 
José Garcia Giménez 
José R o d r í g u e z Vázquez 
Julio Ramos 
Justo R o d r í g u e z Rada 
Juan Rebolledo Gut i é r r ez 
Juan Bautista Bernardo 
José Palacios Ayerra 
José Espinosa de los Monts. 
Lucio Garcia 
Leonardo Alvarez R e y é r o 
Luis Gouzaleü 
Lucas Gallego 






Lucas Alouso Arias 
Luis Garcia Parcero 
Luis Prieto de la Iglesia 
Lorenzo Fernandez Pascual 
Marcos Pé rez 
Manuel de las Cuevas 
Mariano Garcés 
Manuel Gu t i é r r ez 
Marcos M a n t e c ó n 
Manuel Morán 
Manuel Ramos 
Mauricio González del Palacio 
Marcelo Diez González 
Manuel Escudero 
Manuel Fernandez 
Manuel Mar t ínez 
Marcelino Díaz U n z ú e 




Modesto Garcia y (Sarcia 
Manuel Pombq CarbaUo 
Mat ías Bragado 
Marcos ü o m i n g u é z 
Migue l Garcia/ 
Manuel San Blas 
Mariano Rincón 
Manuel Noriega . . . 
Manuel Osorio Posada 
Manuel Mar t ínez Lorenzo 
Miguel Molina Galvez 
Mauricio Fraile . 
Manuel Casado • 
Mat ías González y González 
Manuel Mar t ínez '., 
Manuel Amigo Fernandez 
Mar t in Gonzá lez -
Micolás M a r t í n e z , / , , 
Natalici Herrero 
Norberto Aréva ló - ; 
Nicasio Guisasola 
Pedro Muñoz . , , . 
P e d r é Gi l Ibañez 
Pedi-o de la Cruz Hidalgo 
Pedro Arce 
Paciario Morán 
Pantaleon 11. Uriar te 
Pedro Mart ínez R o d r í g u e z . 
Pascual Garcia 
Pablo Testera 
Pantaleon Juan Ramos 
Pastor Velilla S a u c h é z 
Paulino Pérez Montesei'in 
R a m ó n Mar t ínez Mas 
Ricardo López Osorio 
Ricardo Galán 
Rafael Prado Retorta 
Ramuo Riegas 
Santos Aguado 
S imón González 
Severiano Santos 
Sabas Mar t in Granizo 
Santos Garc ía 





Santiago Gordon Garcia 
Sandalio Fernandez 
Severo Oi t i z Fernandez 
Telesforo Hurtado 
Tomás Rodr íguez 
Tomás González 
Toribio Garcia Robles 
Toribio Botas 
Tolmo Troncoso 
T o m á s R o d r í g u e z 
T o m á s Calvo 
Tomás R o d r í g u e z 
Trifon Blanco 
Tirso Arroyo -
Tadeo C a s t a ñ o 
Vicente Vidal 
Vicente González del Palacio 
Víc tor Por t ába le s , 
Urbano de las Cuevas 
Vicente Mart ínez 
Wenceslao Modera 
Vicente Garcia do las Cuevas 
Vicente Campelo 
Víc to r García y Garcia 
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Vicente López González 
Vidal Arias Baile 
SECCION DE S A N T A M A R I N A -




A g u s t í n Outierrez 
Ange l Criarte 
Antonio G i m é n e z 
André s Caldevilla 
Ambrosio Diez 
Aniceto Rubio Eeyero 
Anselmo Zurita Prada 
A g u s t í n de Paz 
Antonio Fernandez 
Alejo González Infiesto 
Antonio ViSas Mar t ínez 
Ar tu ro Cavedo Garc í a 
Blas Gala 
Bar to lomé Barthe 
Bernardino López 
Baltasar de Paz 
Benito Bayon 
Benito Mansilla 
Baltasar Diez Robles 
Benito González 




Casimiro Canseco , . 
Clemente Raposo 
Ciríaco Juá rez . 
Cosme, López V • 
Celest iño Barrero Chicarro 
Cosme C i d C á l d e r o n 
Celedonio Fontano Garcia 
Domingo Alonso • 
Daniel González 






Emilio S á n c h e z Olea 
Emil io de Agu i r r e y Nieto 
Elias Pérez V i l l a m i l 
Eduardo Maycjuez S á n c h e z 
Estanislao Rmz Calvo 
Francisco Fernandez Llamazares 
Fernando S á n c h e z 
Francisco Robles 
Fab ián Zorita 
Francisco López R incón 
Francisco S a c r i s t á n 
Francisco Buron 
Franciscn Blanco González 
Francisco Macias 
Federico Nieto 
Francisco Vi l l a 
Felipe Monín Barrio 
Felipe Pascual 
Fé l ix Arguel lo V i g i l 
Francisco Marcos Laborda 
Francisco Castro Alvarez 




Francisco Fernandez y González 





Gregorio Gu t i é r r ez 
Gervasio Blanco y Blanco 







Hig in io Rubio 
Hilario Seco 
Hipóli to Lera Fuente 
Isidoro Mart ínez 
Isidoro Arguello 
Inocencio Redondo 
Inocencio R o d r í g u e z 
Ignacio Fuelles Alfonso 
Isidro Sac r i s t án 
Isaac Castilla 
Isidoro Herrero Rodr íguez 
Joaqu ín López 
José Diez Carrera 
J o s é Láza ro 
J o s é Monar 
J o s é Maria Garcia González 
Juan Monto 
José González 
Jacinto Arguel lo 
J o s é Alvarez Mr. 
Joaqu ín González Fernandez 
Juan de la Rosa 
Juan L . Castrillon 
Jacinto Mongelos 
Ju l i án Alvarez de la Fuente 
Joaqu ín Gallego Mar t ínez 
Juan López 
José Méndez 
Jacinto S á n c h e z 
Juan Trobajo 
José Monar Fernandez 
Juan J i m é n e z Murr ia 
José Miranda y Miranda 
J o s é Suarez Garcia 
J o s é Buccta • 
Juan Gorgojo Pallin 
José Laborda Fuertes . 
J o s é P é r e z Sela 
Juan José Ruiz Muñoz 
Lucio Garcia Lomas 
Lucio R a b a d á n 
Lucas Robles -
Lucas M i l l a n -
LucasGonzalez 
Leandro Gut ié r rez 
Lorenzo S á n c h e z 
Lorenzo Corrales Landa 
Manuel Urefia 
Manuel Soto Cambas 
Manuel Pérez Mart in 
Manuel Montalvo Garcia 
Mariano Bustatnante 
Mariano Torres • • 
Marqués de Muntevirgen 
Miguel Garcia Mar t ínez 
Marcelo Morros 
Migue l Monar 
Manuel González Franco 
Manuel Rodr íguez 
Manuel Oria 
Manuel Moran R o d r í g u e z 
Manuel Morán 
Manuel Rodr íguez 
Manuel Diez Press 
Manuel Lnzano , 
Mariano Fernandez 
Migue l Garcia O m a ñ a 
Mar t in Nufiez Mar t ínez 
Manuel Alonso Fernandez 
Manuel Redondo Garcia 
Manuel de la Fuente 
Miguel Calvo Mar t ínez 
Marcos de Robles 
Manuel González Bajo 
Manuel Alvarez 
Marcos Ibañoz 
Manuel Casimiro Serrano 
Migue l Santa Maria 
Migue l Quiutanilla 
Mario Molporceres 
Mat í a s García Bollar 
Marcelino Balbuena 
Mateo Sánchez Dujo 
Manuel Escudero Santos 





Pedro Fernandez Alvarez 
Pantaleon González 
Pascual do Castro 
Pedro López Viüuela 
Pedro Blanco P é r e z 
Pedro Isidro Blanco 
Pedro Diez Rebordinos 
Perfecto Bravo 
Pedro González Rubio 
Pedro Laborda Alonso 
Pedro Fernandez Alonso 
Rut i l io Fernandez Llamazares 
Rufino Barthe 
R a m ó n Montalvo Garcia 
R a m ó n Suarez 
R a m ó n Alvarez B r a ñ a 
Rosendo Puente Marcos 
R a m ó n Armesto Casimiro 
Salustiano L . Ugidos 
Severiano Valdés 
Santiago Fernandez 





T o m á s Fernandez 
T o m á s Fernandez 
T o m á s González Blanco 
Telesforo Fernandez 




Vicente So la rá 
Urbano de Prada 
Victoriano Fernandez R o d r í g u e z 
Vicente R o m á n Sierra 
Vic tor ino Fermindez Sandoval 
Vicente Maestro 
Vicente Trobajo Carro 
SECCION DE S A N J U A N DE R E B L A 
D. A g u s t í n Feo , 
Arseuio Altrneo 
Anto l ín Bolaños 
Antonio Mol leda 
Antonio Gómez 
Antonio Fernandez Cdrcaba 
A n d r é s López Bustamante 
Antonio Iglesias 
Ange l González Bnznego 
A n g e l SanclR'Z Calleja 
Antonio Guuznlcz do la Torre 
A n g e l Franco . 
. Alejandro Alvarez y Alvarez 
A n g e l Alonso Fernandez 
Andrés Feniaiulez 
A g u s t í n Vega 
Ange l González Garcia 
Antonio Gut ié r rez 
Aniceto González Gut iér rez 
Antonio Alvarez 
A n g e l Colinas 
Ambrosio Cuervo 
Alonso Dominguoz 
A n t o l i n Alonso 
Ange l Rodr íguez V á z q u e z 
Antonio Anoveros Monasterio 
Antonio Feruandez Reguero 
BaJbino Canseco 





Benito Diez Lcipoz 
Benigno Reyero 
Bar to lomé Fuentes 
Casimiro Alonso 






Cándido Fernandez Quiñones 
Cándido Rueda 
Casimiro Dominguez 
Cándido R o d r í g u e z 
Claudio Al le r 
Casiano Alvaroz 
Cándido Garc ía Rivas 
Coloman Morán 
Ceferino Tranche González 
Cir ios Fernandez 
Dámaso Merino 
Domingo R o m á n 
Dionisio D. Carreras 
Domingo Ordás 
D á m a s o Lozana 
Dámaso Saurina 
Domingo Alvarez Arenas 
Dionisio Robla Castro 
Domingo Criado Botas 
Deogracias Veli l la S á n c h e z 
Emi l io Carrillo 
Eugenio R o d r í g u e z 
Eleuterio Pozo 
Emi l io Tejedor P é r e z 
Emi l io Galán 
Eugenio Laborda Fuertes 
E m i l i o Gu t i é r r ez de la Fuente 
I Eulogio Alonso 
Francisco López Fierro 
Frailan Millan 
Francisco L . del V i l l a r 
Francisco Gu t i é r r ez 
Francisco López 
Francisco Santos 






Francisco de Miguel 
Felipe Garc ía de la Foz 
Felipe Garcia Diez 
Francisco Alvarez 
Fernando Diez Uodriguez 
Fé l ix Muñiz N u ñ e z 
Francisco de Sala Palacios 
F r o i l í n Cono Porez 
Francisco Fernandez Blanco 
Francisco Nuricga. 
Fausto Caballero Alonso 
Francisco Herrador Pacheco 
Felipe González 
Gregorio Sac r i s t án 
Gregorio Gut ié r rez 
Gregorio González 
J e r ó n i m o González Fernandez 
Guillermo Flcd iu 
Gaspar Valencia 
Gabriel Fernamlez Balbuena 
Gabriel Mar t ínez l'erez 
Gabriel Balbuena Medina 
Gregorio Rodiigiiez 
Hermenegildo Gu t i é r r ez 
Hilario Blanco y Blauco 
Hermenegildo Garzo 
Isidro Llamazares 
Isidro Garcia Diez 
Isidro Feo Fuertes 
Ignacio Cámara 






Ignacio Cachaza S á n c h e z 
J o s é Lorcuzami 
J u l i á n Mar t ínez 
J o s é Rodr íguez H e rnández 
Juan Fernandez García 
Juan PiOan 
Jul ián Llamas 





Juan L . Bustamante 
Joaquín Garzo 
José Robles 
José de Castro Pulido 
Juan Eloy Diaz 
Jusé P é r e z 
José Mar t ínez 
José Mi l lan 
J o s é A g u s t í n 
José Fuertes 
J u l i á n Rabanal 
J o a q u í n Fernandez 
i i i 
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J o s é Alonso Morala 
Jacinto Blanco 
JoséMil lun del Rio 
Juan González U ñ a r t e 
José González 
Juan Baeza 
Jul ián Arenas R o d r í g u e z 
José Cobinn 
J o a q u í n Fierro 
Juan Antonio Ballesteros 
J o a q u í n Diez 
Juan López Rodríguez 
Juan Rodr íguez Viejo 
Lisandro Alonso 
Lesmes Sánchez de Castro 
Luis Trancon 
Luis Oiordia y Sola 






Mateo del Rio 
Melquíades Balbuena 
Mat ías Garcia y Garc ía 
Mat í a s Gu t i é r r ez 
Manuel Feo, mayor 
Manuel Mallo Balbuena 
Mateo Solis 
Mariano Mart ínez 
Manuel Prieto Getino 
Manuel Fernandez 
Migue l Mullo 
Manuel Diez González 
Mat ías Fernandez 
Mart in Lorenzana 
Manuel Barceló 
Mat ías Gi l Guzman 
Máximo Escobar 
Migue l Garcia 
Mart in Torres 
Manuel Rodr íguez 
Miguel Alonso González 
Man uel Salgado 
Marcos Fernandez D o m í n g u e z 
Manuel Fernandez 
Migue l Garcia 
Melquíades Garcia 
Manuel Ordoñez 
Migue l Cuervo 
Manuel Capelo R o d r í g u e z 
Marcelo Redondo Diez 
Mar t in Carro Fernandez 
Manuel Diez S á n c h e z 
Manuel Quintanil la Garcia 
Manuel Menendez 
MatÍHs Bu i on 
Manuel Gómez Madrid 
Meliton Valcarce 
Máximo Alonso Mart ínez 
Modesto Luna Gómez 
NicoKis López 
Norbei to Torices 
Nemesio Alamanzon 
Narciso Aparicio 
Nicoliis U n z ú e 
Nicasio Alvarez Mallo 
Pablo León 
Pascual Pallares Nondedeu 
Pablo Florez 
Patricio Garcia Otero 
Patricio Azcára te 
Policurpo Mingó te 
Pedro Arnaiz 
Pedro Ramos 




Pedro Arcos Soto 
Pedro Blanco 
Pedro Velil la 
Pedro Garcia 
Pedro Cannria 
Pascual B a j ó n 
Pablo Fierro 
Prudencio Cresadite 
Pedro Garcia Fernandez 
Pedro Quero Maroto 
Pedro Junquera Colino 
Ricardo Blanco Vega 
Rogelio C a ñ a s 
R a m ó n Mar t ínez Garcia 
Rufino Bustamante 
Ruperto Pé rez 
Remigio Rodr íguez Arévalo 
Raimundo del Rio 
Ricardo G. Cienfuegos 
Rafael Calleja Rábanos 
Saturnino Fernandez de Castro 
Salustiano Crespo 
Santos González y González 
Santiago González Criado 
Santiago González 
Santiago Benavides 
Sebastin González Crespo 
Secundino Marcos Garc ía 
Tomás Mallo Ballesteros 
Timoteo Fernandez Calvo 
Tomás González 
Tomás Garcia, mayor 
Toribio González 
Toribio Espeso Rábano 
Vicente Alonso Duque 
Vicente González 
Wenceslao Garcia 
Venancio Alonso I b a ñ e z 
Victoriano Esteban Arranz 
Valen t ín Garc ía 
Vicente Pelaez 
Valent ín Arrimadas 
Vicente Blanco Expós i to 
SECCION DE L A S O M A N A S 
D . Antonio Rodr íguez 
Ange l ( íonzalez Pérez 
Anto l in Mar t ínez 
André s Pérez y Pérez 
Andrés Sal Fernandez 
Bar to lomé Mart ínez 
Benigno Pérez Mart in 
Diego P é r e z Alvarez 
Dámaso Garcia Lebra 
Antonio Salvadores 
Esteban González Garcia 
Francisco R o d r í g u e z Reguera 
Francisco Fernandez Cadenas 
Francisco Campelo 
Fro i lán Garcia González 
Fernando Alvarez 
Gabriel González Mart ínez 
Juan Gut ié r rez Pérez 
J o a q u í n Fernadez 
Juan Pérez Fernandez 
Juan Rabanal Diez 
Juan Yebra Garcia 
Lorenzo Alvarez Blanco 
Lorenzo Campelo Cadenas 
Manuel Rodr íguez Reguero 
Manuel Pérez González 
Manuel Ordás Fernandez 
Manuel Rodr íguez menor 
Manuel Alvarez Blanco 
Manuel Pé rez Gago 
Marcos González Garcia 
Manuel Fernandez 
Nico lás Fenandez Pérez 
Pedro Pérez Rabanal 
Pablo Fernandez Mar t ínez 
Pedro Pérez y Pé rez 
Roque Pérez Fernandez 
Rafael Fernandez Pérez 
Santiago Alvarez Valle 
Tomás Garcia Pé rez 
Tomás Campelo Cadenas 
Tomás Pérez Rabanal 
Vicente Pérez y Pé rez 
Angel Mtirtiucz 
Angel Fuertes Alvarez 
Antonio Alvarez Garcia 
Angel Alvarez 
Agus t ín Mart ínez 
Ange l Arias 
Ange l Mart ínez 
Ange l Diaz 
Ange l Alvarez 
Ange l Valdés 
Antonio Garcia Fernandez 
Bernardo Vega González 
i Bernardino Garcia Alvarez 
Bernardo Alvarez Fontan 
Cárlos Garcia Arias 
Canuto Giménez 
Domingo Garcia 
Francisco de Vega González 
Franc isco-Garc ía Rayas 
Francisco de Rosaura 
Francisco Garcia Alvarez 
Francisco Garcia S. Jnlian 
Francisco Diez 
Francisco González y González 
Francisco Garcia 
Francisco Alvarez Garcia 
Fro i lán González 
Fernaado Alvarez Vega 
Felipe Garcia Fernandez 
Gabriel Alvarez R o d r í g u e z 
J e r ó n i m o Alvarez Suarez 
Gregorio Alvarez Suarez 
Gabriel Torres Pé rez 
J e rón imo Garcia Alvarez 
Isidro de Sicilia 
Isidro de Micaela 
Isidro Alvarez P é r e z 
Isidro Garcia de Ordás 
Isidro G onzalez P é r e z 
Isidoro Arias 
Isidro de Gregoria 
José Garcia Pé rez 
J o s é Prieto R o d r í g u e z 
J o s é Vil lamor 
J o s é González Suarez 
Juan Alvarez Vega 
Ju l i án Garcia Alvarez 
J o s é Diez Fernandez 
Juan Alvarez R o m á n 
Juan Garcia y Garcia 
Juan R o d r í g u e z González 
Juan Alvarez Catalina 
Joaqu ín Garcia Alvarez 
Juan Casares 
Jorge Alvarez Mar t ínez 
Manuel de E n c a r n a c i ó n 
Manuel Alvarez Cuesta 
Manuel Mart ínez Alvarez 
Manuel Mart ínez Iglesias 
Manuel de Vega Alvarez 
Manuel del R i n c ó n 
Manuel Alvarez Alvarez 
Manuel Garcia Rodr íguez 
Manuel R o d r í g u e z Juan 
Manuel Garcia Fernandez 
Manuel García y Garcia 
Manuel Pérez Gago 
Migue l Mart ínez Arias 
Manuel Suarez 
Manuel de Vega Arias 
Melchor Suarez 
Manuel González Garcia 
Pedro La Red 
Pablo Fernandez Diez 
Pedro García Arias 
Pedro Garcia Melchor 
Pablo Alvarez 
Manuel Garcia Alvarez 
Rafael García y Garcia 
S e n é n Valcarce 
Santiago Fernandez 
Vicente García Garc ía 
Juan Alvarez de Main 
Juan Alvarez Mala 
José Garc ía Alvarez 
Bernardo Alvarez Catalina 
Venancio Díaz 
Antonio Alvarez Suarez 
Antonio Vega 
Bernardo Garcia mayor 
Blas González 
Bernardo Garcia y Garcia 
Estanislao Alvarez 
Francisco S á n c h e z 
Gabriel Suarez 
Isidoro Valle 
Isidoro Garcia y Garcia 
( t regor ío S á n c h e z 
Juan Garcia Alvarez 
José Blanco Fernandez 
Manuel Alvarez Garcia 
Manuel de Vega González 
Luis Garcia 
Santiago González 
Santos Blanco Fernandez 
Vicente Blanco Fernandez 
Juan Manuel Garcia 
Juan de Vega 
Ambrosio Diez Mart ínez 
Alonso Diez Fernanaez 
Benito Diez Mar t ínez 
Benito Diez Rabanal 
Be rnabé Rabanal Garcia 
Dionisio Rabanal Garcia 
Manuel Mar t ínez Garcia 
J o a q u í n Mar t ínez 
J u l i á n Rabanal González 
J u l i á n de Juliana 
Lucas Mar t ínez 
Lorenzo Mart ínez 
Mat í a s Diez y Diez 
Manuel Diez Mar t ínez 
Pedro González Blanco 
Pedro Diez Garcia 
R a m ó n Sal 
Vicente González 
V a l e n t í n Diez Fernandez 
A g u s t í n González Suarez 
A g u s t í n González H e r n á n d e z 
Antonio Alvarez P é r e z 
A g u s t í n Mart ínez Diez 
A g u s t í n Alvarez Rebolledo 
A n g e l Garcia González 
Alejo González 
Antonio Alvarez Alvarez 
Antonio Fernandez Garcia 
Benito de Vega 
Bernardo González mayor 
Bernardo González menor 
Baltasar Suarez 
Celestino Alvarez Rodr íguez 
Domingo Garcia Alvarez 
Domingo González P é r e z 
Francisco González P é r e z 
Francisco de Vega 
Feliciano Alvarez 
José González Garcia mayor 
Fro i lán González Garcia 
Gregorio González Gu t i é r r ez 
J e rón imo Alvarez y Alvarez 
Juan García y Garcia 
José González Garcia menor 
Juan Garcia Alvarez 
Juan González y González 
J o a q u í n de Vega González 
Juan de Vega 
Leonardo García Fernandez 
Lorenzo Garcia y Garcia 
Manuel Alvarez 
Manuel Valle 
Manuel de Vega Rodr íguez 
Matías Alvarez Garc ía 
Matias Garcia Fernandez 
Domingo R o m á n 
ManuelMart i i iez Vega 
Pedro Mart ínez Vega 
Pedro Suarez 
Pedro de Vega y Vega 
Pedro González R o d r í g u e z 
Pedro Rodr íguez y R o d r í g u e z 
Pedro Valle Suarez 
S imón Suarez Fuertes 
S imón Alvarez 
Vicente García 
Joaqu ín Garcia Alvarez 
A n g e l González Alvarez 
Alonso Pérez 
Antonio Fernandez Alvarez 
A g u s t í n Pelaez 
Antonio Diez 
Andrés Mar t ínez 
Ange l Alvarez 
Antonio Rodr íguez 
Benito Gut ié r rez 
Benito Fernandez Suarez 
Benito Fernandez R o d r í g u e z 
Bernardo R o d r í g u e z 
Braulio Garcia Pé rez 
Bernardo Pérez Pé rez 
Camilo Pérez Diez 
Esteban Pérez 
Enrique Mar t ínez 
Nemesio Garcia Fernandez 
Eulogio Garcia 
Elias R o d r í g u e z 
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Francisco Polaez 
Francisco Alvarez Gut ié r rez 
Eugenio Reguera 
Francisco González García 
Francisco Yebra 
Nicanor Pcrez Yebra 
Felipe Garcia Alvarez 
Francisco de Sinforiano 
Francisco Mar t ínez Garcia 
Froi lán Yebra Garcia 
Fé l ix Pé rez Alvarez 
Gregorio Pelaez 
Jsidoro de Jacinto 
Juan Garc ía Mar t ínez 
Juan Manuel Fernandez Pé rez 
Juan P é r e z Fernandez 
Juan González Fernandez 
Juan Pelaez González 
Juan Fernandez y Fernandez 
Joaqu ín Fernandez 
José Real 
José Fernandez 
Juan Alvarez Calleja 
Lorenzo de Mata 
Leandro Fernandez González 
León Mar t ínez 
Lorenzo de Jacinto 
Leopoldo González 
Melchor González 
Manuel Garcia, mayor 
Migue l Fernandez Suarez 
Mariano González 
Manuel Fernandez Fernandez 
Manuel PerezDíez 
Manuel Garcia, menor 
Mar t in Fernandez Fernandez 
Manuel Pérez de Petra 
Mateo Pérez Diez 
Mat ías Gu t i é r r ez 
Nico lás Reguera 
Nico lás Pérez y Pé rez 
Pedro Campelo Cadenas 
Pedro Diez R o m á n 
Pablo Diez R o m á n 
Pablo Pérez Diez 
Rosendo Diez 
Santiago Garcia 
Santiago González Fernandez 
Santiago Pé rez Alvarez 
Vicente Pérez 
Venancio Diez Fernandez 
Pablo Garc ía 
José Garc ía 
Antonio Alvarez 
Ignacio Pé rez 
Atanasio González 
Ange l de Vcgra 
Gabriel Garc ía 
Gregorio Rabanal 
J o s é Mar t ínez 
Luis de Vega 
Marcelo Fernandez 
Manuel Mar t ínez 
Matias Diez 
Pedro Alvarez 
Santos Mar t ínez 
Santiago Garcia 
Valeutm Mar t ínez 
Alonso Blanco Pé rez 
Bernardo Garcia 
Be rnabé Garcia 
Bernabé Pé rez 










Pascual Pé rez 
Eladio Valcarce 
SECCION Q E 3 L A N C A R A 




A g u s t í n Alvarez 




















Gabino R o d r í g u e z 
Gregorio Alvarez 
J o a q u í n Feroz 
Joso Alvarez Pinos 
Ju l i án R o d r í g u e z 
Juan Manuel Fernandez 
José Alvarez Menor 
José Alvarez Garcia 
Juan R o d r í g u e z 
Lucas Alvarez 
Leoncio Alvarez 













Pedro Domingo Alvarez 
Pablo Suarez 
Pr imi t ivo Alvarez 
R a m ó n Castro 
Ramiro Pelaez 





Ange l Diez 
Antonio Suarez 
Ambrosio González 










Elias Gut ié r rez 
Eustasio Fernandez 
Felipe Alonso 
Francisco Gut ié r rez 
Francisco Fernandez 
Francisco Alvarez 






Juan Rodr íguez Alvarez 
José Suarez Menor 
José l iodriguez 
Juan Alvarez 
Juan Prieto 
Juan Alvarez Mayor 




Manuel Avcl la 













A g u s t í n Suarez 
Antonio Fernandez 
Antonio R o d r í g u e z 
A g u s t í n Fernandez 
Bernardo R o d r í g u e z 
Benito González 
Benito Suarez 





Francisco R o d r í g u e z 
Felipe Fernandez 
Francisco Fernandez Suarez 
Francisco Fernandez Alvarez 
Francisco González 
Juan Rodr íguez 
Juan Manuel Juncar 
José Mar t ínez 
J o s é Fernandez 
José Garcia 
Juau Fernandez, mayor 
Juan Alvarez 
José Gut ié r rez 
José Suarez Mclcou 
Juan Fernandez, menor 
Juan Suarez 
José R o d r í g u e z 
José Alvarez 
Migue l Alvarez Juncar 
Migue l Fernandez 
Manuel Suarez Lanza 
Manuel Gut ié r rez 
Manuel Oi'doSez 
Marcelino Gut i é r r ez 




Pedro Garcia • 








Manuel R o d r í g u e z 
Manuel Gut ié r rez 
R a m ó n Alvarez 
Raimundo Prieto 
Angel Suarez 







Gabriel Suarez Arias 
Gabriel Garcia 
Gabriel Gut ié r rez 
Gabriel Suarez Alvarez 
Isidro Arias 
Juau Antonio Diez 
José Suarez 
José Garcia 
Manuel R o d r í g u e z 
Pedro Diez 
Segundo Garcia 
Santiag-o R o d r í g u e z 
Antonio Florez 
Antonio Fernandez 
Ange l Garcia Alvarez 
Bonifacio Alvarez 
Domingo Alvarez 
Dionisio R o d r í g u e z 
Francisco Alvarez 
Facundo R o d r í g u e z 
Francisco Fernandez 
Francisco Suarez. menor 
José Fernandez 







Manuel Alvarez, mayor 
Manuel Alvarez, menor 
Manuel Fernandez 
Pedro Fernandez 




Bar to lomé Garcia 
Benito Alvarez 
Domingo C'astailon 
Francisco Fernandez Torre 
Felipe Suarez 
Florencio Arias 
Francisco Garcia Barriada 
Francisco Garcia 
Francisco Arias Garcia 




José Fernandez Rabanal 
José Fernandez Suarez 
Joa(juiu l 'e i nmidez Ordoñez 
José García 
José Fernandez y Fernandez 
Juan Alvarez 
Ju l i án Barriada 
Juan Antonio Diez 
Juan Manuel Fernandez 
José Fernandez Rojo 




Modesto Gut ié r rez 








Francisco R o d r í g u e z 
Francisco Miranda 
Ignacio Prieto 
Juan Antonio Fernandez 
Juan Antonio Suarez 
José Ordoñez 
Juan José Moran 
Juan Alvarez 
Leandro R o d r í g u e z 
Manuel Fernandez 
Manuel Garcia Florez 
Manuel Alvarez 
Manuel Garc ía Rodr íguez 
Melchor Garcia 
Nico lás Rodríguez 
Pedro Hidalgo 
R a m ó n González 
Tomás Mart ínez 










Pedro R o d r í g u e z 
Antonio Suarez 









I r , 
Carlos Fernandez 
Domingo Lanza 









M i g u é l Bango 
Manuel Ordoñez 
Manue l Gut iérrez 
Manuel Fernandez 
M i g u é l Toya 
Manuel Suarez 





T o m á s Gabriel González 
Adriano P é r e z 






Gabriel Qu iñones 
Gregorio Alvarez 
J o s é Fernandea 
José Fernandez 
J o s é Alvarez 
J u l i á n Fernandez 
J o a q u í n Alvarez 
• Laro Fernandez 
Leonardo Garcia 
Manuel Fernandez 




J o s é Cabadas 
Juan Suarez 
Juan A bella 







A g u s t í n Alvarez 
Angel Fernandez 











Francisco Fernandez Garcia 
Francisco Fernandez Calaínos 
Francisco Alvarez 




J o s é Hidalgo 
Juan Manuel Diez 
José Q u i ñ o n e s 
J u l i á n Fernandez 




Manuel Q u i ñ o n e s 
Manuel Garcia Alvarez 
Manuel Garcia 
Manuel Fernandez 
Manuel Garcia Ser r ín 
Manuel Garcia Aréva lo 
Pedro Louez 
Patricio Garcia 
Pedro R o d r í g u e z 












Francisco Gut ié r rez 
Ignacio Alvarez 
Juan González 
José R o d r í g u e z 
José Fernandez Garcia 
Manuel Garcia 
Vicente Hidalgo 
Baldomero Garcia Al le r 
Valeriano Alvarez 
Cipriano R o d r í g u e z 
Constantino Fernandez 
Canuto Garcia 




José P é r e z 








Venancio R o d r í g u e z 
Antonio Alvarez Garcia 
A g u s t í n Alvarez Fernandez 
Benito Alvarez Garcia 
Francisco Fernandez Garcia 
Gabriel Fernandez 
Jacinto Alvarez Taja 
José Alvarez Gu t i é r r ez 
José Suarez Cañón 
J o a q u í n Alvarez Suarez 
Juau Fernandez Suarez 
José Suarez Fernandez 
Lucas Fernandez 
Modesto R o d r í g u e z 
Tomás Suarez, menor 
Antonio Rodr íguez Diez 
Antonio Fernandez, menor 
Antonio Rubio 
Antonio R o d r í g u e z Alvarez 
Bernardo Gonaalez 
Benito Alvarez Fernandez 
Isidoro Suarez Melcon 
José Rodr íguez Suarez 
José Alvarez Suarez 
Joaqu ín Rodr íguez Diez 
Manuel Alvarez Alvarez 
Mat ías Fernandez 
Pedro Rubio 
Pablo Alvarez Junces 
Rodrigo González 
Saturnino Garcia Diez 
Sebastian Alvarez 
Victorio González 




José Alvarez Gu t i é r r ez 
Manuel Arias Fernandez 
Francisco Suarez Diez 
Francisco Alvarez R o d r í g u e z 






Francisco R o d r í g u e z 
Florentino Alvarez 
Francisco Suarez, menor 
Manuel Fernandez Suarez 
Marcelino Alvaréz 
Francisco R o d r í g u e z 
Gabriel Fernandez 
J o s é Ordoñez 
J o s é Prieto 
J o a q u í n Prieto 
J o s é Suarez 




Victor iano Prieto 
Antonio Fernandez 
José Fernandez 
J u l i á n Prieto 
Manuel Fernandez 
Manuel Alvarez Castro 
M i g u e l González 
Manuel Fernandez R o d r í g u e z 
Pablo Miranda 
Saturnino Prieto 
Elias Fernandez Garcia 
José Suarez Alvarez 
J o a q u í n Garcia 
Pedro Suarez Alvarez 
Wenceslao Suarez Alvarez 
Ange l Suarez 












Manuel Cabadas Diez 









Inocencio R o d r í g u e z 
José Mar t ínez 
SECCION DE V E 6 A R 1 E N Z A . 
D. Ambrosio Q u i ñ o n e s y Qu iñones ' 
Arsenio Alvarez Iglesias 
A n g e l Fernandez Cienfuegos 
Dionisio Alvarez Rubio 
Francisco Rabanal 
Fulgencio Alvarez Rubio 
Gaspar Fernandez Mallo 
Joaqu ín Mallo Alvarez 
Juan Quiñones Alvarez 
J o s é Salazar Fernandez 
Juan Fernandez Cienfuegos 
Manuel Alvarez Garcia 
Pedro Alvarez Alvarez 
Saturnino Bardon Fragoso 
Antonio Fernandez R o d r í g u e z 
Bernardino Rubio Garcia 
Dionisio Fernandez Fernandez 
Frutos Fernandez Rubio 
Gaspar Sabugo Fidalgo 
Gregorio Fernandez Alvarez 
Gumersindo Alvarez Garcia 
Ignacio Fernandez Alvarez 
López Cancio Mallo 
Manuel Fernandez Fernandez 
Mar t in R o d r í g u e z Alvarez 
Manuel Alvarez Rubio 
Manuel Alonso Escudero 
Manuel Sabugo Bardon 
Pablo Sabugo Fidalgo 
Prudencio Alvarez Rubio 
Pascual Garcia González 
Ricardo Alvarez Sabugo 
Víctor Mar t ínez Alvarez 
Alberto Rodr íguez Garcia 
Ventura Mallo Alvarez 
Dionisio López Prieto 
José Bardon Alvarez 
J u l i á n González Alvarez 
Joaquin Bardon Otero 
Juan Mallo Florez 
Manuel Bardon 
Manuel Alvarez Atienza 
Manuel Garcia Valcarcel 
A n g e l Bardon Bardon 
Baldomero Mallo Fernandez 
Bernardo Arias 
Constantino Mallo Fernandez 
Dionisio Mallo Fernandez 
Domingo González Alvarez 
Francisco Garc ía Garcia 
Francisco Arias Otero 
Gabriel Calvon Fidalgo 
J o s é Garcia Bardon 
Juan González del Pozo 
Jacinto Sabugo Garcia 
J o s é Alvarez González 
Marcos Mallo Fernandez 
Plác ido Bardon Alvarez 
Pedro Alvarez Mallo 
V a l e n t í n Garcia Mallo 
Blas R o d r í g u e z Qu iñones 
Crisanto Bardon Alvarez 
Dionisio Alvarez González 
Enrique Bardon Alvarez 
Feliciano Gómez Pozo 
Froilan Alvarez González 
Gabriel Mayo Martiuez 
Gregorio García y Garcia 
Isidro Alvarez González 
J o s é Garcia Muñ iz 
Mat ías R o d r í g u e z González 
Manuel García González 
S imón Bardon Alvarez 
Tirso Otero Garcia . 
Va len t ín Garcia L ó p e z ' 
Vicente Bardon Garcia 
Vicente González Guerrero 
Antonio Calvon Beltran 
Atanasio Beltran Alvarez . 
A n g e l Cebran Rodr íguez • 
Ange l Calvon Fidalgo 
Bernardo Fernandez Beltran 
Benito Suarez Garcia 
Constantino Mallo Garcia 
Crisanto Alvarez R o d r í g u e z 
Esteban Mallo Alvarez 
Elias Iglesias Bardon 
Faustino Rubio Calbon 
Francisco Alvarez Garcia 
Fernando Mallo Alvarez . 
J o a q u í n Cancio González 
J o s é Rubio y Rubio 
J o a q u í n Suarez Garcia 
Ju l i án González Bardon 
Leonardo Bardon Canseco 
Lorenzo González Gu t i é r r ez 
Luis Beitran Alvarez 
Manuel Rozas Beltran 
Manuel López Rabanal 
Marcos Rubio Alvarez 
Miguel Calbon Bardon 
Nico lás Garcia Suarez 
Plác ido Mayo Díaz 
Soque Fernandez Alvarez 
Santiago Rabanal Gu t i é r r ez 
Santiago Rabanal Rubio 
Segundo Fernandez Mallo 
Tirso Baltar Alvarez 
T o m á s Fernandez Rabanal 
Tomás Fernandez Beltran 
Alvaro Garrido Bayo 
Anacleto Rubio Garcia 
F a b i á n Alvarez 
Feliciano Bardon Mallo 
Genaro Rozas Garcia 
José Dominguez Alvarez 
Justo González Sabugo 
J o s é González Garcia 
Ju l i án Rozas y Bardon 
Juan Rubio y Garcia 
Juan Llanos Garcia 
Manuel González y Garcia 
Migue l Rubio Bardon 
Marcos Gómez López 
Pablo Alvarez Calzón 
Pedro González 
Pr imi t ivo Garcia y Garcia 
R a m ó n Alvarez Mallo 
Leonardo Calzón Bardon 
A g u s t í n Garcia Iglesias 
Benito Alvarez Calzón 
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Baldomero Bardan Diez 
Constantino Ovdis Bardon 
Eulogio Mart ínez Diez 
Efren Fernandez Alvarez 
Elias González Mayo 
Inocencio Bardon Otero 
Isidro Mar t ínez Mart ínez 
Juan Manuel Mallo Alvarez 
José Alvarez Garc ía 
Leonardo D o m í n g u e z Alvarez 
Lorenzo Bardon y Bardon 
Manuel Florez Muüiz 
Manuel Florez Beltran 
Manuel González Garc ía 
Timoteo Mallo Bardon 
T o m á s Mallo Bardon 
Niceto Bardon Garc ía 
Vicente Alvarez González 
Angel Rubio Calzón 
Anastasio Q u i ñ o n e s Alvarez 
Celedonio Gómez Alvarez 
Francisco González Garc ía 
Fernando Bardon Garc ía 
Francisco Bardon Garc í a 
Francisco García Alvarez 
Gregorio Garc ía Aivarez 
Gabriel Alvarez González 
Emeterio Q u i ñ o n e s Alvarez 
José Mañsüla González 
J o s é Bardon Garcia 
José López Bardon 
José González Alvarez 
José Garcia Alvarez 
Juan López Prieto 
Justo Alvarez Garcia 
Leonardo González Melcon 
Lorenzo Alvarez Gu t i é r r ez 
Marcelo Quiñones Quiñones 
Manuel Arienza, menor 
Pablo Garcia Alvarez 
Pelayo Quiñones Garcia 
Raimundo Fernandez Alvarez 
Santiago González Mallo 
. Tomás González Alvarez 
José León Alvarez 
Bernardino Canseco Bardon 
Canuto González 
Ceferino González Alvarez 
Elias Mallo Carnero 
Eulogio Arienza Hidalgo 
Eduardo Fernandez Menendez 
Francisco González Garcia 
Faustino Alvarez Bardon 
Francisco R o d r í g u e z Sabugo 
José Carnero Florez 
José Caballero H e r n á n d e z 
Laureano Díaz Garcia 
Manuel Cordero Mallo 
Lúeas R o d r í g u e z Sabugo 
Melchor Fernandez Alvarez 
Manuel Rubio Alvarez 
Pedro Melcon Bardon 
Pedro Mallo Carnero 
Víc tor Gu t i é r r ez González 
André s Alvarez González 
Camilo Míinsilla E s p a ñ a 
Domingo Menendez G u t i é r r e z 
Francisco López Bardon 
Ignacio Mansilla González 
Jorge Garcia y Garcia 
José López Vidales 
Juan Mart ínez Rozas 
Ju l i án Nistal Rubio 
Manuel Bardon Mallo 
Manuel Garcia González 
Mauncl Vega Bardon 
Mar t in Gut ié r rez Castro 
Raimundo Gut ié r rez Castro 
Rafael Alvarez Bardon 
Venancio Garcia Iglesias 
Vicente Alvarez Bardon 
Aquilino Rubio Garcia 
A g u s t í n Gut ié r rez Alvarez 
Aquilino Garcia González 
Blas Garcia Melcon 
Esteban Rubio Garcia 
Estanislao Garcia Melcon 
Francisco Fidalgo Garcia 
Francisco Rubio González 
J e r ó n i m o Beltran Alvarez 
Gregorio Alvarez Calbon 
! José Bardon y Bardon 
Juan Alvarez Mallo 
Juan González Rubio 
Juan Garcia R o d r í g u e z 
Juan Rubio Bardon 
Marcelino Garcia Rubio 
Mat ías Garcia Alvarez 
Sisto González Garcia 
T o m á s Garcia Rubio, 
Ange l Mallo González 
AtiTano Fernandez Menendez 
Efren Alvarez Hidalgo 
Gabino González Alvarez 
Gregorio Fidalgo Alvarez 
Gabriel González Blanco 
Isidro Alvarez Alvarez 
Ignacio Mallo Fernandez 
Juan Fcrnamlez Alvarez 
Luis Fernandez Alvarez. 
Lucas Garc ía Calvon 
Mar t in Fernandez Alvarez 
Raimundo González 
Santiago Fidalgo Alvarez 
MiguerFernandez Cienfuegos 
Bernardo (Jarcia González 
Pedro Fernnndez Gonzalos 
Pedro Alvarez Q u i ñ o n e s 
T o m á s Iglesias ' 
Ignacio Cuevas Mnllo 
Feliciano Osorin Ctiusoco 
José Garcia Alvaroz 
Casimiro Mallo Vega 
Rogelio R o d r í g u e z Sabugo 
Francisco Alonso Alvarez 
Felipe Alvaeex G.-ireia 
Pedro Bardon Garcia 
Veleriano Bardon Alvarez 
Manuel Otero Garcia 
José Maria Sliiarez OteroJ 
Gregorio B a r d ó n - p t e r p 
Ceferino Bardon Alvarez ~ 
Lorenzo Garcia Mallo 
Blas Bardon Garcia * 
Juan Garcia Gárcia ' - • 
Blas Garcia Bardon 
Dámaso García Sabugo -
Antonio Garcia Sabugo 
Lic inio Garcia Sabugo 
Ati lano Garcia Sabugo 
Camilo Bardon Bardon 
Eduardo Bardon Bardon 
Manuel Bardon Bardon 
Patricio Alvarez González 
Vicente Robles González 
Ludivino Gómez González 
Tomás del Pozo 
A n g e l Mallo Garcia 
Emil io González Alvarez 
Manuel Garcia Garcia 
Poldino Garcia Garcia 
Bernardino González Fernandez 
Melchor Beltran Fernandez 
Manuel Alvarez Fidalgo 
Apolinar Rubio Bardon 
Hipóli to Calzón Fidalgo 
Antonio Mallo Garcia 
Eduardo Gómez Rubio 
Justo González Garcia 
Ricardo González Garcia 
Ceferino Alvarez y Alvarez 
Pedro Fernandez Cueto 
Manuel Gómez Rubio 
Cayo Bardon Garcia 
Cándido Bardon González 
Manuel Alvarez Cienfuegos 
Luciano Mart ínez Garcia 
Manuel Valcarce Bardon 
Manuel Bardon Ordás 
Be rnabé Garcia Garcia 
Saturnino Mart ínez Alvarez 
Frutos Gómez López 
Juan López Bardon 
Celestino Quifiouns Mallo 
Ceferino Bardon Garcia 
Víctor de la Calzada 
Patricio Garcia López 
Juan Garc ía Gonzá lez 
Felipe Alvarez y Alvarez 
Baldomero González Rozas 
Jacinto Guardicl 
Gaspar González Mallo 
Atilano Beltran González 
Segundo Beltran González 
Aniceto Garcia Rodr íguez 
Juan Garda González 
Constantino Bardon Bardon 
Gregorio Fidalgo Rubio 
Adriano Garcia González 
F e r m í n Fidalgo Rubio 
Lisandro Bardon González 
Eladio Garcia González 
Salustiano Gut iér rez Alvarez 
Francisco Garcia González 
Domingo Bardon Goúzalez 
P ió Vega Fernandez 
Manuel González Mallo 
J o a q u í n Vega Fernandez 
Isidro Alvarez Cienfuegos 
Fernando Mart ínez Gu t i é r r ez 
Marcelino Alvarez Herrero 
Santiago Fidalgo Alvarez 
Lud iv ino Cordero Rodr íguez 
Bernardino González Garcia 
Juan González Fernandez 
Mat í a s Fernandez Garcia 
Mauricio Rodr íguez González 
F é l i x MalloFlorez 
Fraucisco Carnero Rodr íguez 
S imón Valcarce y V alcarce 
SECCION DE V I L L A B L I N O 
D . Ange l González Campillo 
Alonso Sierra Pambley 
Antonio Arcayó Otero 
Demetrio González Acebedo 
Francisco Cuesta Alvarez 
Fernando Alvarez Miranda 
Francisco Garcia de la Puerta 
Francisco Manilla Mar t ínez 
Francisco Rívas Casquete 
Fernando Garc ía Panizo 
Gregorio García González 
Gervasio R a m ó n Rívas 
¡ José R a m ó n Garcia 
I José Garcia Valle . • 
: José Boto Casquete 
| José Maria González Campillo 
José Alvarez Miranda . 
José Gómez Cabanas 
José Alvarez Carballo 
José Garcia Gorjo 
José-del Potro i 'lonte 
José González Fuente 
Juan Suarez Fernandez 
Juan Alvarez Campillo 
Manuel Garcia Valle 
Manuel Alonso Orallo 
Migue l Garcia Fernandez 
Manuel Mar t ínez 
Manuel N u ñ e z Diez 
Manuel Alvarez Sabugo 
Manuel Blanco Balbino 
Manuel Rodriguez Mart ínez 
Podro Antonio Garc ía 
Pedro Alvarez Carballo 
Pero Garcia Toya 
Vicente Alvarez Carballo 
Antonio Alvarez Te r rón 
Antonio Fernandez C. 
A g u s t í n Alvarez A. 
A n d r é s Alonso Macías 
Benigno Cadenas Merino 
Bernardo Calzón Vidal 
Celestino Alvarez Rubio 
Cayetano Alvarez Otero 
Elias González Alonso 
Eustaquio Rosón Rodriguez 
Fernando Mar t ínez Diez 
Francisco Llanos Gi l 
Fernando González Garcia 
Fernando Rodriguez Alvarez 
Francisco Rubio Riesgo 
Francisco Alvarez Diez 
Francisco Alvarez Vega 
Gabriel González Alonso 
José Calzón Rosón 
Joaqu ín Garcia Rodriguez 
José Mar t ínez Alvarez 
José Garcia Rodriguez 
Juan Rosón Alvarez 
José Alvarez Rubio 
José Alvarez Riesgo 
José María Alvarez 
Joaqu ín Coijue Tu ñ o n 
Juan Diez Alvarez 
Justo Alonso Macías 
J o s é Alvarez T u ñ o n 
Manuel Arguelles Alvarez 
Manuel Alonso Rosón 
Manuel Merino Menendez 
Manuel Alvaroz Pardilla 
Manuel Boto Caballero 
Pedro F a r i ñ a s Rodriguez 
Pedro Alvarez T u ñ o n 
Ricardo Alonso Menendez 
Tomás Fernandez Alvarez 
Timoteo Calzón Rosón 
Bar to lomé Marcos y Marcas 
Dionisio Gesto Garrido 
Eugenio Rodr íguez Alvarez 
Francisco Méndez Alvarez 
F e r m í n Garrido Castro 
Francisco Cancio 
Gabriel Riesco Gm-cía 
Hi lar io P e ñ a Prieto 
Joaqu ín Otero Potro 
José Garcia Pofin 
José Feito Prieto 
Manuel Riesco Garrido 
Manuel Gafóla Feito . 
Menuel Peña Garrido 
Migue l R o d r í g u e z 
Manuel Garcia Toya 
Pedro Riesco Garrido 
Pedro Caunedo Alvarez 
Pedro Mar t ínez Riesco 
Pedro Rabanal Trapa 
R a m ó n López Feito 
Tomás Feitu Garrido . 
Tomás Garcia l 'oña 
Valent ín Kiosco Garrido 
Ventura Tojcrina 
Diego Alvarez P e ñ a 
Fr inc í sco Rívas Rubio 
Gabriel Mallo Alvarez 
Genaro López Bardon 
José González Colin 
Lucas Colin Riesco 
Melchor Alvarez Salgado 
Manael Rodríguez Garrido 
Manuel Riesco Menendez 
Podro Luciano Macías 
Antonio Fernandez Garcia 
Constantino Gómez 
Domingo Ramos 
Francisco Barroíro Rodriguez 
Gabriel Barreiro 
Isidoro Buelta y Buelta 
Juan Barreiro R o d r í g u e z 
Joaqu ín López Rosón 
Juan Pinero Otero 
Juan Fernandez Lorenzana 
José Garrido Feito 
José Alonso Alvarez 
Manuel Barreiro Rosón 
Manuel AWavi». Alvarez 
Manuel Velasen Cuellas 
Migue l González Alvarez 
Manuel Rascallo 
Pr imi t ivo Gómez López 
Pedro Vuelta y Vuelta 
Pedro Tascon'Vuelta 
Rafael Vuelta y Vuelta 
Ramiro Forrera Alvarez 
Santiago Rodr íguez Velasco 
Victoriano R o d r í g u e z Barreiro 
Vicente Rodr íguez Alvarez 
Antonio Gómez Arroyo 
Antonio Fernandez Gómez 
Antonio Sabugo Rabanal 
Constantino Sabugo Prieto 
Ceferino Pardo Vázquez 
Francisco Sabugo 
Fernando Alvarez Garcia 
Francisco Alvarez Gonzá lez 
Francisco Garc ía Bardon 
José Gómez Arroyo 
José Alvarez Fernandez 
José Sabugo Rabanal 
José González Mar t ínez 
J o s é Prieto Fernandez 
Juan Antonio Cuesta 
t í 
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J o s é González Alvarez 
Mauuol Alvarez González 
Marcos Alvarez 
Manuel Rabanal Diez 
Manuel Fernandez Alvarez 
Manuel Sabugo R o d r í g u e z 
Miguel López Fernandez 
Manuel Prieto Alvarez 
Santos Diez y Diez 
Vieetito Rabanal Sabugo 
Antonio M a r t í n e z Fernandez 
Baltasar González Ah'arez 
Bautista Alvarez López 
Cándido Alvarez Fernandez 
Cándido Colado Alfonso 
Felipe Ordás González 
Francisco González AVvarez 
J o s é Ordás Otero 
José Alvarez Barreiro 
José Alvarez Corral 
Marcos Prieto Alvarez 
Manuel Matias Loma 
Pedro González Alvarez 
Sotero González Alvaeez 
Tomás Prieto Rabanal 
Antonio Alvarez Sabugo 
Antonio R o d r í g u e z 
Antonio R o d r í g u e z Sabugo 
Alejandro Cuesta Sabugo 
Baltasar Prieto Carrera 
Benigno Alvarez 
Felipe Alvarez Terrosa 
Francisco Arguelles Arias 
Francisco Rivas Balero 
Gervasio Alvarez .. . . * 
Indalecio Alvarez Sabugo 
José Arias Alvarez . 
José Alvarez Alvarez 
Melchor Carrera , 
Manuel de Lama Fernandez 
Nicanor Pedro Rubio 
Pedro Alvarez González 
Pedro Mar t ínez Garc ía 
Pedro Sabugo Alvarez 
Pedro Gu t i é r r ez Garcia 
Pedro P é r e z Rubio 
Ramou Alvarez 
Resino Pinillos Vuel ta 
Antonio R o d r í g u e z Garcia 
Ange l Garcia Calvo 
Ange l Santalla Riesco 
Benito García 
Baltasar Prieto Fernandez 
Fermin A n d r é s Garcia 
Florentino Rodr íguez Fernandez 
Joaqu ín González Rosón 
Juan R o d r í g u e z Cabrios . 
Juan R o d r í g u e z Arias 
Javier Garcia Lorenzana 
Juan González Corral 
Manuel Riesco Feito 
Maunel González Carrera 
Manuel González Corral 
Manuel Fernandez Alvarez 
Melchor Calvo Alvarez 
Manuel Alvarez Santalla 
Manuel Alvarez González 
Prudencio Otero Alvarez 
Pedro Garcia Lorenzana 
Pedro Garcia Calvo 
Santos Santalla 
Vicente Alvarez Corral 
Vida l Rabanal Alvarez 
Antonio Diez P é r e z 
Ange l Alvarez Carballo 
Antonio Feroaudcz 
Antonio Morales R o d r í g u e z 
Antonio Or t iz R o d r í g u e z 
A n d r é z Alvarez Fernandez 
Bernardo Rodr íguez Rosón 
Braulio Méndez 
Constantino Herrera 
Constantino Alvarez Suarez 
Emeterio de A l v a 
Emeterio Alvarez Rabanal 
Francisco Marcos Alvarez 
Francisco Otero Morales 
Felipe Prieto R o d r í g u e z 
Gregorio Méndez 
Gerónimo Alvarez Sabugo 
Hermenegildo Castro 
Ignacio Ortiz R o d r í g u e z 
José González Campillo 
José Riesco y Riesco 
J o s é R o d r í g u e z M a r t í n e z 
Juan Alvarez Suarez 
J o s é Carro Garcia 
Juan Alvarez Coque 
Juan Alvarez P é r e z 
José Vicente Rabanal 
Lino Alvavez Forrero 
M a r t i n de la Llama 
Manuel Sabugo González 
Manuel Alvarez Fernandez 
Manuel González Hidalgo 
Manuel Ortiz Rodr íguez 
Perfecto Alvarez Carballo 
Pedro Fernandez Calvin 
R a m ó n Alvarez 
Rafael Rabanal 
Victor ino Alvarez Prieto 
A g u s t í n Garc ía Miranda 
Ange l Rivas Valero 
A n d r é s Pinero Sabugo 
Antonio Fernandez Loma 
Antonio Valero Maceda 
Bernardo Fernandez Alouso 
Basilio de Loma Carrera 
Emi l io Rubio Alvarez 
Enrique Rubio González 
Francisco Sabugo Piiiero 
Felipe Otero R o d r í g u e z 
Felipe R o d r í g u e z Cabrios 
Fernando Gancedo Feito 
Felipe Alonso Alvarez 
Felipe Rivas Loma; 
Fernando Otero Rivas 
"ornando R o d r í g u e z Cabrios 
francisco Cabríos Rubio 
Felipe Pelaez Alvarez 
Francisco Garcia Alonso 
Francisco Otero Loma 
Felipe Arias Garcia 
Gabriel Rodr íguez Cabríos 
Joaqu ín Valero Maceda 
J o s é Rubio Garcia 
José Gancedo Pinero 
J o s é Rivas Garcia 
Juan Otero Cabrios 
José Borro Alvarez 
Manuel Garcia Alonso 
Manuel Cabrios Loma 
Mannel Valero Rubio 
Manuel Diez Otero 
Maximino Otero Morales 
Pedro Otero Rivas 
R a m ó n Gómez Otero 
Santiago Gancedo 
Santiago González Corral 
Tomás Alvarez Miranda 
A n g e l Rnbio Quiñones 
Domingo Garcia Justo 
Domingo Alvarez Padillo 
Deogracias Carro 
Fernando Riesco 
Francisco Rubio Pelaez 
Francisco Canel Garcia 
Francisco Garcia Feito 
Francisco Rubio Rivas 
Felipe Mart ínez 
Gabriel R o d r í g u e z Cabrios 
José Gancedo 
Juan Diez Riesco 
José Rubio Pelaez 
M i g u e l Riesco González 
Manuel Barreiro 
Manuel Garcia Rosón 
Manuel i l a r t inez 
Maximino Alvarez Vuelta 
Pedro Garcia Gayol 
Pedro Rubio Pelaez 
Pantaloon Menendez 
Rafael Martinez 
R a m ó n González Garcia 
Saturnino González 
Alejandro R o d r í g u e z 
Adriano Ordás 
Anselmo R o d r í g u e z 
Antonio Rodr íguez 
Cecilio Rodr íguez Alvarez 
Felipe Cuesta Sabugo 
Francisco Alvarez González 
Felipe García y Garcia 
Francisco Ramos 
Gabriel Maceda 
Isidro Alvarez y Alvarez 
J o s é Rodr íguez Mar t ínez 
J o a q u í n Alvarez 
Juan Gayo 
Javier Fernandez 
Juan Alvarez Carballo 
Marcos Magadan Garcia 
Manuel Maceda 
Manuel Alvarez y Alvarez 
Pedro Alvarez Alca ídon 
Pedro Otero Alvarez 
Vicente Alvarez 
Ramiro Ramos 
A g u s t í n Alvarez López 
Agapi to Calzado 
A g u s t í n Almazora Garc ía 
A g u s t í n Almazora Pé rez 
Felipe Panizo Alvarez 
Felipe Alvarez Prieto 
Florentino Tejer ína 
Fernando García Riesco 
Felipe Garc ía Piflero 
Gabriel Jato Alvarez 
Gabriel Prieto Alvarez 
Gregorio P íüero Pé rez . . 
Gregorio Rubio Juto 
tíregório Mart inez 
Gregorio Alvarez Prieto 
Justo Garcia P iñe ro 
José Vidal Fernandez 
Juan Prieto Rubio 
José Martinez Otero. 
J o s é Colado Pé rez 
Juan Tejerina Alvarez 
Juan Mar t ínez Alvarez 
Juan Aliñaros Prieto 
Juan Tr ígue ros .Alva rez y, 
Juan Antonio Potro 
José Rubio Jato 
Leandro Alvarez y Alvarez • 
Manuel Prieto Alvarez 
Manuel Alvarez Suarez 
Manuel Alvarez Martinez 
Manuel Colada López 
Marcos Martinez Fernandez 
Pedro Cortinas López 
Pedro Suarez Berdasco 
Pedro Martinez Fernandez 
Raimundo Quiñones 
Ricardo Cabello Menendez -
Aniceto Alvarez González 
Ange l Quintana 
Blas P e s t a ñ a González 
Baltasar Garcia Gancedo 
Bernardo Rivas 
Casimiro Sabugo 
Cárlos Vi l le ta 
Domingo de Luna 
Dionisio do Lama 
Felipe Piñoro Rabanal 
Francisco Vil le ta Mar t ínez 
Francisco Vázquez 
Felipe de Lama González 
Francisco Fernandez Blanco 
Francisco Valcarcel 
J o s é de Lama y Lama 
J o s é Alvarez y Alvarez 
J o s é Riesco Garrido 
José Canel Garcia 
José Sabugo González 
Lucas González P i ñ e r o 
Marcelino de Lama 
Manuel de Lama Diez 
Manuel Valero Maceda 
Manuel Garcia Valencia 
Manuel González Villeta 
Modesto de Lama 
Manuel Pinero Otero 
Pedro N u ñ e z 
Rafael R o d r í g u e z Lama 
R a m ó n Alonso 
Serapio Gómez 
Santiago Martinez 




Manuel Garc ía y García 
Maximino Garcia 
Francisco López 
José R a m o » Rivas 
Adeoduto González 
Estanislao Diez 
José Alvarez y Alvarez 
José Alvarez Diez 
Luis Garcia Rodr íguez 
Rudesindo Merino 
•Wenceslao Alvarez y Alvarez 
Teófilo Riesco 
Tomás Festo Potro 
Ceferino Alvarez Casquete 
Constantino Macias 
Felipe Alvarez Alvarez 
Adeoduto González Riesco 





Antonio Alva Ordás 
Pedro Gómez Fernandez 
Pedro Fernandez Lama 
Gregorio Bardon 
Manuel Gago 
J o s é Alvarez Otero 
Baltasar Alvarez 
Leopoldo Arias 
Manuel Alvarez Arias 





Felipe Alvarez Riesco 
Fel ipe-González Carrera . . •. 
Juan Prieto .. • -
Ju l i án R o d r í g u e z 
José-Calvo .Gárc ia 
Manuel Garc ía Calvo 
Manuel Alonso 
Mm'uél Colado 
Pedro Garcia Carrera " 
A g u s t í n Sabugo. 
Gaspar Argayo 
José Alvarez 
José Fernandez Trapa 
Manuel Ortiz 
Manuel Riesco 
Melchor R o d r í g u e z 
Vicente Alvarez Prieto 





Felipe Alvarez González 
Beruardino Rivas 
Francisco Otero Rivas 
Francisco Rubio Cabrios 
José Diez Pifiero 
Manuel Otero Gancedo 
Maximino Prieto 
Pedro Gancedo Festo 
Rafael Rodr íguez Rodr íguez 
Francisco Vuelta Valero 
Valen t ín Ramos 
Felipe Rubio 
Florentino Gancedo 
José Martinez Lama 
José Riesco Martinez 
José R a m ó n Garcia 
Plácido Riesco Diez 
Silverio Alvarez 
Tomás Rubio Sabugo 
Constantino R o d r í g u e z Zancón 
Gumersindo Prieto 
Gerónimo Maceda 
Aquil ino Alvarez 
Eladio Pinero 
Francisco Arias Floroz 
Lorenzo Pé rez 
Manuel Martinez 
Plácido Alvarez Prieto 
Justo Garcia 
Aquil ino Vi l lo ta Garcia 
Donato Gancedo 
Constantino Alvarez 
Benigno de Lama 
Felipe de Lama Diez 
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Felipe de Lama Carrera 
Francisco Rodr íguez Pifiero 
Gaspar Gago 
J o s é de Loma, menor 
Juan Alvurcz 
Manuel de Lama Lama 
Manuel Rodrigues! y González 
Manuel Vil lota Gómez 
Manuel Vil lota García 
Mariano Vil lota Gancedo 
R a m ó n Candanedo 
Sotero Cuervo 
Dionisio D o m í n g u e z 
José Valero Ruino 
Cayetano Pardo 
Agust ino González 
Francisco Seoane 
Florentino Rivas 
SECCION DE CAMPO DE L A L O M B A . 
D . A g u s t í n Parras Meleon 
Antonio Muñiz Llamas 
Benito Fernandez Fernandez 
. Be rná rdó González Pozo 
, Bernardo Molcon González 
Crisanto Beltran González 
Domingo González García 
Francisco González García 
Francisco Diez Melcon 
Fernando García Perrera s 
Pedro González García 
Santos Alaez González 
Vicente Alvarez Alvarez 
Tomas Alvarez Rabanal 
Domingo Llamas González 
Manuef Fernandez. Melcon 
Fancisco Melcón: Diez *' . ' : 
,' Toribio Garc ía y García 
M i g u e l Rabanal Gu t i é r r ez .-• 
M i g u e l Alvarez Diez ' 
J o s é Alvarez Fernandez 
Vicente Diez Bardon 
Salvador Fernandez González 
Juan González Diez 
Manuel Mirantes García 
Manuel Mart ínez 
Domingo Rabanal García 
Blas Oídas Diez 
Juan Suarez Diez 
. Francisco Valle Alvarez 
Lino Alvarez Alvarez 
Juan Beltran Rodr íguez 
Felipe Bardon Melcon 
Manuel Fidalgo Fernandez 
José Fidalgo Fernandez 
Valeriano Fidalgo Fernandez 
Lucio González Rabanal 
Gabriel González Alvarez 
Atanasio Alvarez Muñiz 
Fernando Aguado Rodr íguez 
Antonio Alvarez Valles 
Gabriel Alvarez Diez 
Léoncio Bardon Gómez 
Manuel Diez Rabanal 
Vicente Diez Rabanal 
Francisco Santos García 
Felipe Garc ía Sierra 
Pedro Garc ía Diez 
Fernando González Flores 
Baltasar González Alvarez 
José González Diez 
Juan Rabanal Ordas 
Ange l Rabanal Gómez 
Podro Suarez Gudamer 
Perfecto Valcaroel 
Andrés Alvarez Diez 
Vicente Alvarez Diez 
Fraucisco Alvarez Diez 
Martín Alvarez Diez 
Juan Arce Garcia 
Antonio Aguado Rodr íguez 
Bernardo Bardon Calvo 
Fél ix Bardon Calvo 
Gaspar Bardon Calvo 
Manuel Beltran R o d r í g u e z 
Anaclcto Bardon Bardon 
Mateo Bardon Calvo 
Tomas Bardon Bardon 
Vicente Bardon Bardos 
Blas Diez Bardon 
Diego Diez Bardon 
Juan Diez Bardon 
Fructuoso Diez Bardon 
Francisco Calzón Diez 
Domingo Fernandez 
Pedro Fidalgo Fernandez 
Nicolás Llamas Calzón 
Baldomcro Llamas Calzón 
Baltasar Rubio Fernandez 
Ange l Moran Gut ié r rez 
Nicolás Llamas Rubio 
José Otero González 
Manuel Cienfuegos 
Leopoldo Diez Melcon 
Pedro Garcia Suarez 
Fernando Garcia Garcia 
Domingo Garcia Suarez 
Manuel González Garcia 
Juan Molcou González 
Juan de Sierra B J t r a n 
Raimundo Beltran 
Santiago Sabugo Fidalgo 
José Rubio Sabugo 
Ambrosio Diez 
Pedro Arias Rabanal 
Rafael Aguado R o d r í g u e z 
Pío de Dios Suarez 
Manuel Alvarez Trabieso 
Manuel González Garcia 
Juan Crespo Blanco 
Manuel Vaidés Alvarez . 
Pedro Vega Taladrid 
José Aguado Rabanal 
José María Alvarez 
J o s é R o d r í g u e z 
José Alvarez Arias : 
Fernando González Alvarez 
Gerón imo 'Ordas Diez 
Gerón imo Suarez 
Vicente Gonzalez-Alvarez . 
Nico lás Rodr íguez "• 
Faustino Alvarez Gómez 
Juan Muñiz Diez 
José Garcia Bardon 
Pedro Melcon Garcia menor 
Bar to lomé Melcon Fernandez 
Santiago R o d r í g u e z 
Dámaso Rabanal Rubio 
Manuel Rabanal Melcon 
Bernabé Porras Llamas 
Francisco Quiñones Fernandez 
Francisco Rabanal 
Pedro Melcon García mayor-
José Rabaua! Melcon 
Basilio Fernandez 
Saturnino Fuertes 
Ju l i án Diez Bardon 
Benigno Bardon 
R a m ó n García García 
André s Cano 
Fab ián Carro González 
luden ció Ventura Blanco 
Vicente Fernandez 
Francisco González Diez 
Manuel Vallés Gómez 
SECCION DE S O T O Y A M I O . 
D . Anselmo Arias Ordás 
Genaro González González 
José Fernandez Mar t ínez 
Justo Mirantes Taladríz 
Narciso Garcia González 
Santiago Arias Ordás 
Agapito Diez y Diez 
Antonio Diez Mart ínez 
Benito Diez Rodr íguez 
Bonifacio Diez Mart ínez 
Bar tolomé Diez Diez 
Casimiro Pérez Garcia 
Cipriano Diez Rodr íguez 
Francisco Garcia Diez 
Gerónimo Garcia R o d r í g u e z 
José Diez Diez 
Juan Diez Diez 
Juan Felipe Diez Diez 
Luis Mart ínez Diez 
Manuel Diez Diez 
Pedro Suarez González 
Antonio González Fernandez 
Antonio Suarez Andrade 
Benito Pé rez Fernandez 
Benito Suarez González 
Blas Vega Alvarez 
Cesáreo López González 
Dámaso C.'nbria Santos 
Francisco Alvarez Fernandez 
Francisco Gouzalez licidriguez 
Gabriel Gut iér rez López 
Ignacio Fernandez Aivarcz 
José Alvarez Castro 
José Alvarez Gut ié r rez 
José Cienfuegos 
.losó Fernandez Diez 
José Fernandez Posada 
José Garcia Alvarez 
.Fosé Suarez Garcia 
Juan Garcia Rodr íguez 
Ju l i án Diez Rodr íguez 
Manuel Diez Guerra 
Manuel González Garcia 
Manuel Pérez Cornior 
.Vai'd'so Kodr/guez Jfeicon 
Pedro Rabanal Alvarez 
. Policarpo" Suarez Bueno 
Santiago López González 
Tomás Rodr íguez Suarez 
Vicente Alvarez Arias 
. Elias Rodr íguez 
Juan Diez,Diez 
Ju l i án Diez Diez 
Ifeiciior do Dios Gonzaiez 
Nicolás Gouzalez Diez 
Pablo Martiuoz Fcruandoz 
Pablo Muñiz Suarez 
Pablo Suarez Garc ía " 
, Basilio. García Suarez 
Francisco Diez Diez 
Gregorio Rodr íguez . Robla 
Maiaiel Robla Alvarez 
Miguel Garcia Diez. 
Manuel González Garcia 
Podro Mart in Alvarez 
' Tomás Robla Robla 
Cecü io 'Rodr iguez l lodr iguez 
Antonio Rodr íguez 
Feruaudo Garc ía .González 
Manuel Alvarez Fernandez 
Manuel García Garcia 
Pedro Fe rnández Herrera 
Tomás Suarez García 
Vicente Garcia Arias 
A n g e l Mart ínez Rabanal 
Jacinto Fernandez Diez 
Jóa^u in Diez Diez 
J o s é Diez Rabanal 
Manuel Alvarez Garcia 
Manuel Diez Garcia 
A g u s t í n Mirán tes Taiadr íz 
Antonio Alvarez Arias 
Antonio Fueyo Alvarez 
Domingo Mirantes Alvarez 
Fél ix del Pozo Garcia 
José Diez G a d a ñ o n 
Lope Alvarez Arias 
Manuel Garcia Diez 
Manuel González Garcia 
Mar t in Ordás Alvarez 
Manuel Robla Gómez 
Vicente González Pozo 
Juan Arias Gadañon 
Blas Alvarez Suaioz 
Antonio Garcia Alvarez 
Jabier González Alvarez 
Juan Rodr íguez Alvarez 
B ín i to Blanco Pérez 
Joaquin Diez González 
José Robla Gadañon 
Jorge Rodr íguez Pérez 
Manuel García Arz id 
Marcelo Diez R o d r í g u e z 
Melchor Diez Vega 
Santos Diez R o d r í g u e z 
Andrés Mar t ínez González 
Antonio Mar t ínez González 
Antonio Suarez R o d r í g u e z 
Bernardino Arias S á n c h e z 
Ju l i án Gómez Diez 
Juan González Suarez 
Manuel Garcia Alvarez 
Manuel González Arias 
Pedro Rodrig uez Gómez 
Santiago Alvarez González 
Santos Gómez Arias 
A n g e l Diez Gonzá lez 
Ang'ol Rodr íguez Fernandez 
Ange l Suarez Gonzá lez 
Antonio Rodr íguez Alvarez 
Benito Alvarez i larcia 
Domingo Diez González 
Esteban Alvarez Alvarez 
Francisco Robla Alvarez 
José Alvarez Alvarez 
Pedro Diez R o d r í g u e z 
T o m á s Arias Gadañon 
Tomás Ordás G a d a ñ o n 
Alejo Alvarez Diez 
Ange l Diez O m a ñ a 
Antonio Diez González 
Ambrosio Diez Rodr íguez 
Cayetano R o d r í g u e z Diez 
Dionisio Diez González 
J o s é Diez 
Juan lindriguez Kobies 
Nicolás González Garcia 
Nicolás Rodr íguez Diez" 
Pablo Alvarez Diez 
Podro Diez Gómez 
T o m á s Gómez Diez " 
Domingo Garc ía 
Agus t iu Ordás González 
Andrés Siiarez-Rudrigucz 
Clemente Suarez Raariguez 
Estanislao Pérez Alvarez 
Eusebio Ordás Alvurez 
Francisco Javier Pérez Alvarez 
Esteban Arias S á n c h e z 
Felipe Diez Sandicz 
Hermenegildo Robla 
. Isidro González Alvarez . . .. 
Juan S á n c h e z Taladr íz . . 
J u a r i " ¿ u m a / a c á m ¡ g u ¡ 
• Máriuel Alvaréz . González : 
Manuel Garcia Garcia 
Mateo Garcia Diez . 
Pascual Alvarez González. 
Pedro Alvarez Alvarez 
Santiago Arias S á n c h e z . 
Tomás Garc ía Rodrin-uez 
Tomás Robla González 
Joaqu ín González Gonzatee 
Autonio Garcia Robla 
José Garcia Garcia 
Anselmo Arias Alvarez 
Andrés González Ro bla 
Fél ix González 
Tomás Arias Alvarez 
Manuel Diez Garcia 
Francisco Diez Diez 
Antonio R o d r í g u e z González 
José Diez González 
Juan Cordero González 
Domingo Diez Diez 
Juan Garcia Rabanal 
José Diez Robla 
Clemente Diez Garcia 
Romualdo R o d r í g u e z González 
Joaquin Diez 
Benito Gonzá lez 
Joaquin Garcia 
Pedro M a r t í n e z 
M i g u e l Diez 
Casimiro Diez 
Cr isós tomo Diez García 
Santos Diez Garcia 




Francisco Javier Alvarez Garcia 
Pablo Rodr íguez Rodr íguez 
Francisco Viñayo García 
Angel Viñayo Garcia 
Baldomcro López Alvarez 
Pedro López Alvarez 
Manuel Fernandez Arias 
Emil io Alvarez Alvarez 
Manuel Garcia 
Tomás Rabanal González 
Constantino Alvarez Suarez 
Alejandro Gonzá lez Buera 
Grogorio Alvarez Alvarez 
Pedro Diez R o d r í g u e z 
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Juan Mar t ínez 
Pedro García Pérez 
Felipe Alvarez González 
Felipe Kodrijjuez Alvarez 
Donato Rodr íguez 
Indalecio González Alvarez 
Miguel Fernandez 
Manuel Rodr íguez Suarez 
Antonio Fernandez 
Juan Fernandez Posada 
Francisco Garc ía Robla 
J o s é Fernandez Arias 
Victor iano Rodr íguez 
Evaris to Prieto 
J o s é Fernandez R o d r i g u é z 
A n g e l Fernandez Arias 
E m i l i o Rodr íguez Rodr íguez 
J u l i á n Fernandez 
B e n í t o ' R o d r i g u e z Melnon 
Antonio R o d r í g u e z Gonzá lez 
Gabriel Rabanal 
J o s é González R o d r í g u e z 
Gabriel Mirantes Gonzá lez 
Juan González Liébana 
Gregorio García Diez 
Manuel Fernandez Güera 
Juaij Garc ía Robla 
Juan Garc ía R o d r í g u e z 
A g u s t í n Cieiifuegós- . • ' ' 
J u l i á n Rodr íguez ' . 
M i g u e l ~ie¡! Güera 
Carlos Alvurez Fueyo . 
Esteban Alvarez ' 
Doming'O Andrés 
.Bernardo Mar t ínez . .. 
Manuel G m s ú r a g a 
Lorenzo Bayon Salan 
Ange l Vecino . 
' Servando Barrio García . ":: •• • 
;. Antonio Barrio,Calzada' . u 
Galiino Pé rez Salón 
'. Florencio López S ú a r e z 
Marcolino Gómez 
Enrique Prieto . 
R o s e n d o ' R o d r í g u e z . 
Manuel Fernandez Güera 
Juan Fernandez 
Juan Guisoraga Baltar 
Manuel Lovenzaria 
Fructuoso Alvarez Alvarez 
Manuel Garcia'del Palacio ' 
Francisco Ordoñez R o d r í g u e z 
Rufino Hevia 
Narciso P é r e z 
Domingo Mar t ínez 
Tomás Fernandez 
Rafael de Dios 
A g u s t í n Diez Callejo 
Ambrosio Mar t ínez . 
Buenaventura Diez 
Gregorio Diez 
Femando Mart ínez ' 
Leonardo Alvdrez '.' 
Pedro Mart ínez Diez 
T o m á s Diez 
T o m á s Mar t ínez 
T o m á s R o d r í g u e z 
Antonio Diez ' 
Inocencio Suarez Robla 
Toribio Suarez Robla 
Paulino Alvarez Rodr íguez 
Manuel Robla Suarez 
J o a q u í n Robla Suarez 
Ensebio P é r e z P é r e z 
J o a q u í n Diez Diez 
Maximino González Suarez 
Antonio Diez R o d r í g u e z ' 
Viotor Garc ía R o d r í g u e z 
Isidoro R o d r í g u e z Rodrigiiez 
Ju l i án Gárc ia R o d r í g u e z 
Lucas R o d r í g u e z Dioz 
Pedro Garc ía González 
José Garcia R o d r í g u e z 
Luciano Rodr íguez Diez 
J o s é Alvarez Suarez 
Bonito Suarez Suarez 
Juan Gu t i é r r ez 
Miguel Garcia Garcia 
Victoríó Garcia 
J o s é Rodr íguez R o d r í g u e z 
J o s é Garc ía González 
J u l i á n Suarez Arias 
Ambrosio Suarez 
Benito Diez Garcia 




Alejandro Garc ía Diez 
T o m á s Alvarez P e ñ a 
Telesforo Garcia Diez 
Joaqu ín Diez Orosa 
Manuel Fernandez 
José González Diez 
Bonifacio Diez 
Gaspar Diez Rabanal 
Pedro Diez 
Isidoro Diez Diez . 
Gregorio Garcia Diez 
Pedro González Diez 
Manuel González 
Jacinto Mar t ínez González 
José González Alvarez 
Serafín Gonzá lez Diez 
José Alvarez Taladriz 
Ju l i án Fernandez 
Domingo González Diez 
A g u s t í n Garcia Robles 
Pedro pesadilla.Alonso- . ••' 
Patricio Ordás Alvarez ' -
. A g u s t í n González Diez 
Marcos Alvarez Taladriz 
Cayetano Alvarez Taladriz 
. Benito S á n c h e z Floi'ez. 
Salustiaao Alvarez Mallo 
Antonio Garcia Díez 
Leocadio Gadañó'u Robles 
Manuel Ga da ñon .Robla - • 
Cayetano Oomez'-ftobUr f.';.-
. Vicente"del Foyo. Rodr iguéz ' 
Rafael Mar t ínez Ordás 
T o m á s Mar t ínez Ordás 
Domingo Fernandez- Mirantes . 
José :Ordás Mufliz - - \ - . 
Angel Gonz 'a lézJJpdr igñez . 
Jiian Alvarez Gadañon ' . 
"Gabriel Foyo Rodr íguez 
Saturnino Garcia Alvarez 
Felipe Posddillá -
Tomás Tendero 
Diego Garcia González 
Francisco López " 
José Garcia -González. . 
Mat ías Fernandez A r i a s . . . . 
Melchor Sierra Alvarez 
R a m ó n González Suarez 
Ramón González Gut ié r rez 
.Andrés Mar t ínez Robla 
. Bernardo Nuevo L . 
Elias González González 
Luis López Diez 
Bonifacio Gómez González 
Esteban Diez "González ; 
"José García Alvarez 
J o s é Garcia Rabanal 
Joaqu ín Mirantes Garcia" 
Petronilo Robla Suarez 
Francisco Rodr íguez Gómez 
Vicente Mar t ínez López 
Baldomero Rey Escapa" 
Esteban Rodr iguéz González 
Carlos Ordás Arias 
Timeteo Ordás Arias 
T o m á s Alvarez Alvarez 
Manuel Robla Alvarez 
Dionisio Diez Alvarez 
Marcos Gómez ' . . . 
Francisco P é r e z 
Joaqu ín Mnñiz Alvarez 
Faustino Alvarez 
Francisco Garcia González 
Blas Suarez Alonso 
Atanas ío Rodr íguez Dioz 
Jul ián Ga da ñon Alvarez 
Atanasío R o d r í g u e z Gómez 
Fél ix Alvarez Gómez 
Ju l i án Alvarez 
R a m ó n Garrido G. 
T o m á s Arias Ga da ñon 
T o m á s Alvarez 
Ignacio Suarez 
Mat ías Garcia Fernandez 
Manuel Rodr íguez Diez 
A g u s t í n Diez Robla 
Cipriano Diez Rodr íguez 
Ensebio R o d r í g u e z Gómez 
Atanas ío Diez Diez 
Laureano Gómez 
Benito Fernandezz R o d r í g u e z 
J o s é Gómez Diez 
J o s é Garcia Diez 
Jacinto Arias R o d r í g u e z 
Vicente Diez Ares 
Gregorio Robla Herrera 
José S á n c h e z González 
Antonio González Robla 
Antonio S á n c h e z González 
Francisco Alvarez Alvarez 
Juan Garcia O m a ñ a 
Pedro Diez Diez 
Salustiano Alvarez Suarez 
Ambrosio S á n c h e z González , 
Juan Alvarez Mirantes. " 
Miguel González Suarez 
José Garcia Garcia." 
Francisco Arias Alvarez 
. Elias.Vega S á n c h e z '. 
Basilio Alvarez - -
Seve r í ano Ordás Robla 
Braulio Alvarez Mirantes. 
F a b i á n Alvarez Alvarez . 
Pedro Diez Alvarez . 
José Alvarez Alvarez 
T o m á s Alvarez Mirantes. 
Berna rd íno Alvarez Alvarez 
Mateo Saricliéz González 
. Saturnino S á n c h e z Flórez -
Donato Mart ínez Diez 
Antonio Blanco Mirantes 
. . : Marmol Ro 'dr igüéz .González" ..?, ', 
" A g u s t í n Rodr íguez""" 
, Pedro Rodr íguez . 
Francisco Garcia R o d r í g u e z 
Pedro Blanco. . 
Manuel Mar t ínez Diez • 
Ange l F e r n á n d e z 
'-Vicente'Martinez Mar t ínez . 
Pedro Gómez Ordás 
Pedro Diez Garc ía 
. José Garcia Garcia 
Antonio Garcia Robles ' . 
SECCION DE S A N T A M A R I A DE ORDAS 
D. A n g e l González Mirantes 
Alejo Alvarez Garcia 
André s Garc ía Diez 
Ambrosio Garcia Fernandez 
Ambrosio Alvarez Garcia 
Antonio Fernandez Garcia ; -
A g u s t í n Garc ia ,Gadañon : : 
A n g e l A r i á s Garc ía ' 
A n d r é s Garcia Diez 
Antonio Arias Diez 
Antonio García y Garcia , , . 
A g u s t í n F e r n a n d é z Arias ' 
A n d r é s Diez Gárc ia 
Alejo Prieto Cuervo 
Alejandro Diez Garcia 
Ange l Alvarez Alvarez 
A g u s t í n Diez Fernandez. 
A g u s t í n Garcia Fernandez 
Antonio Alvarez y Alvarez 
Ange l Alvarez y Alvarez 
, A g u s t í n Garcia Alvarez 
Antonio Mañas Alvarez 
Andrés Garc ía Arias 
A g u s t í n Suarez Fernandez 
Antonio Alvarez Diez 
: Alonso Gonzá lez Garcia 
, Angel Garcia Suarez 
Antonio Suarez Cuesta . 
: A n g e l Fernandez Alvarez 
Ange l Diez Blanco 
Aniceto González Alfonso 
Basilio Diez Vega 
Beda Cachaldores 
Benito Alvarez Arias 
Baltasar Garcia y Garcia 
Blas Robles Diez , 
• Baltasar A l v a r í z Miguelez 
: Bonifacio Diez Alvarez 
Basilio A Í v a i e z Diez 
Benito Florez R o d r í g u e z 
Bernardo Suarez Garcia 
Bernardo Alvarez Fernandez 
Basilio Alvarez y Alvarez 
Benito Alvarez R o d r í g u e z 
Benito Gómez Diez 
Casimiro Garcia Diez 
Celestino de Vega Garcia 
Cárlos Arias Fontano 
Ceferino R o d r í g u e z Garcia 
Cecilio Suarez Robles 
Cecilio R o d r í g u e z Robles 
Domingo Arias Ordás 
Domingo Kobla Gárc i a 
Domingo Ordás Garcia 
Diego Suarez Gonzá lez 
Daniel Robles Suarez 
Eusebio Ordás Alvarez 
Euseb ío Suarez Fernandez 
Evaristo Ordás Arias 
Ecequiel Arias Garcia 
E s t é b a n Diez Cordero •' 
, Eugrenio Canseco Getino., 
E s t é b a n Garcia Diez 
Estanislao Arias Diez 
Eladio Rodr íguez A lonso . , 
Francisco Alvarez y Alvarez 
F ranc i sco„Ordás Alvarez.. . ' 
Francisco Díez Ordás . 
Francisco Mar t ínez P é r e z 1 , -
Francisco Fuertes Alvarez .. 
Francisco Pérez Alvarez 
Felipe Diez Garc ía 
Francisco Alvarez Feruandez. ; 
Felipe Garcia Fernandez 
Fernando Garcia Alvarez 
Francisco Florez R o d r í g u e z 
Francisco A l v a r e z D í e z 
Felipe .González Arias 
Fernando Mar t ínez "Arias " . " - • . ' - . 
Francisco Suarez Diez 
Francisco Garc ía Fernandez 
Gregorio Alvarez Fernandez / . 
Gregorio Alvareí! Diez 
Gregorio Diez Suarez 
Gregorio González Diez -
Gregorio González Suarez 
Gabiuo Garcia G a d a ñ o n 
Gregorio Alvarez y: Alvarez 
Genaro Diez F e r n á n d e z . 
Gregorio;Gorizalez v y 
Hermenegildo Garcia Diez 
Isidoro Garc ía Diez 
Isidro Tascbn Gut ié r rez . . ; . 
Isidoro Robla Alvarez 
Isidro Garcia Fernandez' ' -
Isidro Robla Garc ía 
Isidoro Arias Diez 
J o a q u í n Vega Diez 
Juan Garc ía Diez -
J u l i á n Diez P é r e z 
Ju l i án Diez Mirantes 
José Pé rez Alvarez 
Juan Diez do Diez 
Juan Diez G adañon 
Juan Diez Vega 
Juan Diez y Diez 
Jacinto Diez Suarez . 
Juan González García . . 
Juan Aí ienza Alvarez 
Juan Alvarez y Alvarez 
J u l i á n Gonzalez.Perez 
Juan Robla Diez 
Jacinto Fernandez Diez 
J o a q u í n Fernandez y Fernandez 
Juan García Gonzá lez , 
Juan Fernandez Diez . 
José Fernandez Cordero 
José González Rodr iguéz 
José Suarez F é r ñ a n a e z . 
Juan González Garcia 
J o a q u í n Robla García 
J o s é Fernandez Robla 
José Fernandez González 
J o s é Gómez Arias 
Joaquin González Fernandez 
J o a q u í n Garcia R o d r í g u e z 
Josa Fernandez, mayor 
José Fernandez, menor 
J o s é Garcia Garc ía 
Jacinto Fernandez Kodr íguez 
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Juan García y García 
Joaqu ín Fernandez Garc ía 
Joaqu ín Garc ía Arias 
Lorenzo González Alvarez 
Lorenzo González Orelús 
Lorenzo Gu t i é r r ez Ordüs 
Lorenzo Diez Fernandez 
Leonardo García Rabanal 
Lucas Alvarez Rabanal 
Lucas Arias Diez 
Lucas Garcia Arias 
Lorenzo Diez Vega 
Melchor Garcia Alvarez 
Manuel Brea Berg-ueiro 
Manuel S u á r e z Vega 
Manuel Garcia Diez 
Migue l Alvarez Diez 
Munuel Alvarez, Mayor 
Manuel R o d r í g u e z Diez 
Mat ías Alvarez Diez 
Manuel Alvarez, menor 
Manuel Arias Diez 
Manuel Alvarez Eodriguez 
Manuel Diez González 
Matías Diez Suarez . ,•. 
Manuel Robla Diez 
Manuel Diez González 
•Matías Arias Diez 
Manuel Suarez González •-' 
M a n ü e l Suá rez F e r n á n d e z , 
Manuel Garcia Diez , 
Manuel Fernandez Diez 
Manuel Fernandez Cordero 
Manuel Suarez Diez •: 
M i g u e l Fuertes Diez 
Micael Suarez Diez 
Manuel Suarez Cuesta 
Manuel González Suarez.,-; -
¡Manuel Garcia Rodr íguez ' ^ 
' /Migue l F é r u á ú d e z Rodriguez . 
Manuel Garcia Fernandez • 
Manuel González , menor ; 
Manuel.Garuia . • .*<•• - • 
Máximo Arias Diez : • :• 
' M á n u e l A r i á s Fpntano 
Manuel Garcia.y Garc ía ' 
Miguel Garcia y Garcia • 
Manuel.Alvarez.Suarez •, 
• Manuel F e r n á n d e z .Arias ' - ' : 
Manuel Antonio Alrarez 
Manuel Diez Ordás ; 
Nicolás P é r e z Alvarez 
Micolás Diez y Diez 
. N¡col¿s Garcia González 
Nicolás Ordás Garcia 
Nicolás Alvarez .Gárc ia 
Nicolás Garcia y Garcia 
Nico lás Pérez A'lvaroz 
Nicolás Fernandez Arias 
Nicolás Diez Garcia • . 
Pablo Alvarez Diez 
Pedro P é r e z Alvarez 
Pedro Garcia Pérez 
Pedro Alvarez Garcia 
Pablo Diez Alvarez 
Pablo Robla Diez 
Pedro Radriguez González 
Pedro Diez v Diez 
Prudencio Gárc ia Fernandez 
Pablo Juan Ordás 
Pedro Fernandez Mar t ínez 
Pedro Menendez Mart ínez 
Pedro Omafla Diez 
Pedro Garcia Beltran 
Pedro Garcia Arias, 
Pedro Alvarez Pérez 
S imón Suarez R o d r í g u e z 
Santiago Pérez Suarez 
Saturnino Gu t i é r r ez 
Saturnino Fuertes Fontano 
Santiago Medina Fe r ró t e 
S imón Arias Diez 
Santingo Fernandez R o d r í g u e z 
Saturnino González Suarez 
Santos Fernandez R o d r í g u e z 
Santiago Diez González 
Santiago Diez Garcia 
Saturnino Fuertes Mar t ínez 
Santiago Arias Diez 
T o m á s Alvarez Garcia 
Trífon Blanco 
T o m á s Arias Fernandez 
Toribio Alvarez y Alvarez 
Tomás Pé rez Garcia 
Vicente Suarez Vega 
Valent ín Alvarez Fernandez 
Victorio Suarez Suarez 
Valen t ín Fuertes Alvarez 
Vicente García y Garcia 
Vicente Garcia G a d a ü o n 
Va len t ín TuSon Garcia 
Ange l Garcia Fernandez 
Celestino Alvarez Rabio 
Domingo Diez Arias 
Juan Garcia Fernandez 
José Omafia Diez 
Manuel Garc ía Diez 
Manuel Suarez Garcia 
Vicente Garcia Fernandez 
Víc tor Diez y Diez 
Fulgencio Xlvarez Arias 
J o s é de la Banda 
Ricardo de la Banda Alvarez 
Gregorio Rodr íguez Arias 
Márcos Fernandez Fernandez 
Marcelino Ordás , 
Santiago Garcia Diez . ; 
Valen t ín González Alvarez . , 
José Diez,Arias 
¡Dionisio Alvarez Alvarez - . 
• Facundo Garcia Diez 
Francisco Diez y-Díez , 
Juan Manuel Garcia Robles 
José González Suarez, 
. Mateo Alvai'ez;Garcia , 
Ricardo R o d r í g u e z Alvarez 
Vicente R o d r í g u e z Alvarez . 
Francisco Diez Suarez 
A g u s t í n Blanco Arias 
Domingo Blanco Arias : . 
, Fránc¡scb ' ;Ferr iahdez Fernandez 
• José Fernandez Fernandez ... 
Francisco González G a r c i á : 
Francisco Diez Ordás 
Hermenegildo Robles 
, Jvian Garcia González 
Lorenzo Perez Alvarez 
Manuel González 
Rafael Robles Alvarez 
Felipe Fe rnández .Garc ia 
Francisco Fuertes Garcia 
Juan Manuel Garcia. - , . . . 
Isidoro Garcia Alvarez 
Lorenzo Garcia y Garc ía 
Melchor Ar i a s Diez, , . 
SECCION QE B A R R I O S DE L U N A . 
D. Antonio González 
Antonio Alvarez , 
Ange l Alvarez Fuertes 
Antonio Suarez, mayor 
. Antonio Alonso Moran 
Antonio Alvarez Fernandez 
Ambrosio Morán Suarez 
Bernardo Gu t i é r r ez Salas 
Bernardo Morán Gut ié r rez 
Clemente Suarez Rodriguez 
Cayetano Miranda García 
Coferino Morán 
Domingo Garcia 
Domingo Suarez Alvarez 
Domingo Gut i é r r ez Morán 
Dionisio Gut ié r rez Suarez 
Elias Garcta . . 
Eugenio Diez 
Fernando Suarez 
Francisco Suarez, mayor 
Francisco Fernandez Cienfuegos 
Francisco R o d r í g u e z 
Francisco Garcia Alonso 
Isidoro Diez Alvarez 
Ignacio Morán Garcia 
Isidoro del Rio 
José Alvarez Morán 
Jacinto Alvarez Gut ié r rez 
José Gut ié r rez Salas 
J o s é Alvarez Gut ié r rez 
J o s é Alvarez, menor 
J o s é Suarez Alvarez 
Juan Antonio Suarez Alvarez 
J o s é Morán Gut iér rez 
Juan Suarez R o d r í g u e z 
José Miranda V . 
Jacinto Suarez Suarez 
Juan Gut ié r rez Suarez 
J o s é Morán Garc ía 
J u l i á n Fernandez 
Jacinto Morán Gu t i é r r ez 
Leandro Garcia 
Migue l Alvarez Mui i iz 
Manuel Alvarez Morán 
Mat í a s González Diez 
Manuel J o s é Morán 
Migue l Fernandez 
M a t í a s Morán Gut ié r rez 
Manuel Alvarez, mayor 
Manuel González Suarez 
Manuel Gut ié r rez Morán 
Manuel Morán Suarez 
Manuel Garc ía Alvarez 
Nico lás Morán Gavcia 
Pedro R o d r í g u e z Miranda 
Santiago Alvarez Morán 
T o m á s Gu t i é r r ez Morán 
Tomás Diez Salas 
Venancio R o d r í g u e z Diez . 
A g u s t í n Herrero 
Ange l Suarez Suarez . 
Antonio Suarez Suarez 
Ahtonib Alvarez Suarez- r 
Ange l Suarez López 
Blas Suarez Súá rez . ' . , 
Bernardo Alonso González 
Fernando Gut i é r r ez Marcos 
Gerón imo Morán 
Ignacio Suarez Suarez 
J o s é Morán Gu t i é r r ez . 
J o s é Alonso 'González v -
. José Suarez Gut i é r r ez 
Juan González Gonzá lez 
J o s é González Alvarez . . . . j 
J o s é R o d r í g u e z Ordas. 
José" Férñandez ' F e r n á n d e z ' 
Manuel Alonso; mayor •, . . 
' Manuel Gárcia ( J u i ü q n e s . . . . 
Mani ie l García Otero 
Manuel G o n z á l e z , " m a y o r . 
Manuel .Fernandez Fernandez 
Manuel Alvarez Fernandez 
Manuel González , menor 
Manuel Morán . 
Manuel Alvarez, mayor 
Manuel Alonso, menor '. 
Mat ías Alvarez • 
Nico lás R o d r í g u e z 
Narciso'Suarez Sí iarez -
Pedro Bayon 
Santos Gonzá lez Suarez 
T o m á s Suarez Suarez 
Vicente Suarez Suarez 
Victoriano Fernandez González 
Antonio Suarez Gut ié r rez 
Angel Garcia 
André s Suarez Alvarez 
Ange l Fernandez Suarez 
Ange l Suarez Gut i é r r ez 
Benito Gut ié r rez Ordoiiez 
Be rnabé González Rodr íguez 
Casiano Suarez 
Felipe Rabanal 
Francisco Suarez Gut i é r r ez 
Gerónimo Garcia 
Gaspar González Melcon 
Ignacio Suarez Alvarez 
José Fernandez Fernandez 
J o s é Garcia Alvarez 
Juan Antonio Morán Fernandez 
Javier Morán Fernandez 
José Alonso Garcia 
Juan González 
José Suarez, inenor 
José Gut ié r rez R o d r í g u e z 
Ju l i án Fernandez González 
Justo Alonso Garcia. 
Lucas Morán G u t i é r r e z 
Manuel Garcia Suarez 
Manuel Gu t i é r r ez R o d r í g u e z 
Manuel Suarez Gut ié r rez 
Manuel González Suarez 
Manuel Suarez González 
Santiago Fernandez Sánchez 
Tomás González 
Tomás Suarez Alvarez, menor 
Tomás Suarez Alvarez 
Vicente Suarez 
Vicente Suarez Alvarez 
Victoriano Es tóbanez Suarez 
A g u s t í n Alvarez González 
Antonio Sánchez Arias 
Antonio Suarez Suarez 
A g u s t í n Sánchez Arias 
Ventura Arias Suarez 
Celedonio Gut ié r rez Sala 
Domingo Suarez Rodr íguez 
Domingo Arias Ordás 
Domingo Alvarez Arias 
Demetrio Aguado 
Esteban Suarez Alvarez 
Elias Suarez Suarez 
Eugenio Alvarez Aller 
Eusebio Fernandez Melcon 
Gregorio S á n c h e z López 
José Ordás Arias 
Juan Arias Aharez 
Juan Garcia Rodr íguez 
Juan González Suirez . 
Juan Antonio Alvarez Alies 
José Arias Suarez 
Ju l i án Garcia Rodr íguez 
Ju l i án Garc ía Arias 
José Fernandez Garcia 
Manuel S á n c h e z López 
Manuel Górizaloz Suarez ': , 
Manuel Gut ié r rez Arias • 
Santiago Alvarez 
Tomás S á n c h e z Arias 
Vicente Gut iér rez Suarez ' : > 
Alejo Rodr íguez Canseco 
Antonio Rodriguez'Alvarez : 
Antonio González R o d r í g u e z 
Alejo.Rodrigi iéz Fernandez •. 
Blas'Siiarcz Lanza ' . : ', 
Cayó tanq Garcia S u á r e z , 
Domingo'SuarezFernandez - ,.' 
Domingo Garcia Fernandez 
Domingo RodriguozFernandez 
.Francisco Suaivz Férnar idez "' 
' Folipe'Alvarez Cárnéro-
Francisco Fernandez.Melcon -. 
Gregorio Garcia Mar t ínez 
Ignacio Gut ié r rez Carnero 
Isidro Rodr íguez Alvarez 
Juan Garcia González 
Joaquín Sunrez Diez 
Ju l i án Rodr íguez Perreras' 
José Fernandez González , . ' . -• 
José Suarez Fernandez 
Juan Fernandez Gonzá lez 
José Alvarez Fernandez • 
José R o d r í g u e z Alvarez 
José Alvarez González . 
Javier Fernandez . . 
Juan "Fernandez Fernandez 
Joaqu ín Rodr íguez Alvarez 
José Gut iér rez Carnero 
José González R o d r í g u e z 
Manuel R o d r í g u e z Fernandez 
Miguel Rodr ignez -Alva réz 
Manuel Suarez Melcon 
Melchor Fernandez Alvarez 
Manuel Garcia Fernandez 
Manuel Garcia Suarez 
Manuel Morán Soto 
Nico lás Fernandez Gut ié r rez 
Pedro Fernandez Alvarez 
Santiago Fernandez Fernandez 
Tomás Blanco Garcia 
Vicente Fernandez R o d r í g u e z 
Angel Garcia Alvarez 
Antonio Suarez Fernandez 
Domingo Suarez Fernandez 
Esteban Rodr íguez Garcia 
Francisco Suarez Fernandez 
Jacinto RodriguezRodriguez 
Juan Garcia Alvarez 
Juan López Morán 
Joaquín Suarez Fernandez 
Miguel Rodr íguez Alvarez 
Manuel Fernandez Fernandez 
Manuel Suarez Garcia 
Patricio Alvarez Suarez 
S i m ó n Fernandez R o d r í g u e z 
Santiago Rodr íguez R o d r í g u e z 
40 
Santiago Snarez Alvavez 
Antonio Alonso Rodriguez 
Antonio Alonso Suarcz 
Ange l Rabam! Alvarez 
A n g e l Fernandez 
Antonio García 
Bernardo Suarez Gu t i é r r ez 
Cayetano Rodriguez 
Carlos Fernandez Palacios 
Domingo Fernandez 
Domingo Fernandez López 
Francisco G a r c í a l le lcon 
Francisco Alvarez Kodriguez 
Francisco Gut ié r rez Suarez 
Francisco Fernandez 
Francisco Mclcon Garcia 
Francisco Diez 
Ignacio Villares 
José Alonso Rodriguez 
Juan Garcia Suarez 
Juan Gut ié r rez Ah'arez 
José Garcia Melcon 
Jacinto Suarez 
José Suarez Alonso 
José Suarez B a r a g a ñ a 
José Suarez Gut ié r rez 
Juan Antonio González 
José Villares Alvarez 
José Alonso González . 
León Alvarez 
ITanuel Diez Alvarez 
Manuel Gut ié r rez Suarez 
Manuel González Rodr íguez 
Maximino Bardos 
Manuel Gut ié r rez Alvarez 
Manuel Suarez Gut ié r rez 
Manuel Garcia 
Manuel Alonso . • . 
Nicolás Suarez Alonso. 
PabloSuarez -
Pedro Alvarez Suarez 
Pedro Prieto 
Santiago Garcia González 
Vicente Fernandez • 
Ag-ustin Suarez Alonso, 
Alonso Juncar Alis 
Antonio Alvarez 
Ange l Tu ñon 
Antonio Alvarez, menor 
Bar to lomé Alvarez 
Cirilo Alvarez . 
Francisco Suarez 
Fe rmín Gu t i é r r ez González 
Isidoro Garcia Rodrigo 
José Fernandez 
José Lauza Rodr íguez 
José Alonso Rodriguez 
José Rodriguez Fernandez 
Manuel Suarez Alonso 
Manuel T u ü o n Suarez 
Manuel Suarez Gut ié r rez 
Manuel R o d r í g u e z 
Manuel Mar t ínez González 
Manuel Alonso Rodr íguez 
R a m ó n R o m á n Rodriguez 
Antonio Rodriguez Calzón 
A g u s t í n Alvarez 
Carlos Suarez 
Francisco Camino y Cuervo 
Francisco Garcia Cas tañon 
J o s é Garcia Cas tañon 
. J o s é Garcia R o d r í g u e z 
José Rodriguez Suarez 
J o s é Pulgar 
José Garcia González 
José Jeijo Suarez 
Santiago López 
Antonio Alvarez Menendez 
Antonio Alvarez Alvarez 
Ange l Suarez Llamazares 
Bernardo Alvarez Diez . 
Bar to lomé Alvarez Rodr íguez 
Bernardo Mar t ínez Suarez 
Carlos Alvarez Diez 
Domingo Suarez Llamazares 
Elias Jeijo Suarez 
Evaristo Ordoñez 
Francisco González Menendez 
Francisco Alvarez Diez 
Francisco Eodriguez Herrero 
Fé l ix Mar t ínez González 
Gabriel Alvarez Alonso 
Gaspar G a r a g a ñ 
Inocencio Alvarez Melcon. 
Ignacio -Moran Diez ' 
Ignacio Garcia Prieto 
Ignacio Mart ínez 
.losé Puente ; 
J o s é Diez Siiarez Soto -
José Morán 
J o s é Cardo Rodriguez 
Joaíjuin Quiñones Rodriguez 
Jbsé Mat ías García 
José Quiñones Rodriguez 
Ju l i án Alonso 
José Blanco Alvarez 
Joaquiu Galán Calzón 
José Potro Riescp 
José Alonso 
Ju l i án Diez Alvarez 
José García Suarez 
Leandro Fernandez Aller 
Migue l Quiñones 
Migue! Alvarez Mart ínez 
Manuel Alvarez Garcia 
Manuel Garcia Cas tañon 
Manuel Cuenllas 
Manuel Suarez Llamazares 
Modesto Rodriguez 
Mat í a s Gago Suarez 
Manuel Quiñones R o d r í g u e z 
Nico lás Garcia 
Pedro Ordoñez González 
Pedro Suarez 
Pablo Fernandez Prieto 
Santiago Alvarez 
Santiago Alonso Rodr íguez 
Santiago Diez Alvarez . 
Santos Diez Alonso 
Isidro Garcia Alonso 
Francisco Garcia Gut ié r rez 
Ange l Suarez 
Manuel Mateo González 
Tomás Garcia 
Vicente Morán Suarez 
Manuel González 
José Alvarez Alonso 
José Alonso Suarez -
J o s é Gut ié r rez Marcos •; -
Manuel López Campo 
Antonio González Herrero 
Antonio Ordás Arias 
Fernando Feruandez González 
Manuel Gut ié r rez Salas 
Benito Gut ié r rez Garcia 
Cándido Fernandez 
Leonardo Alvarez 
Luis Suarez González 
Domingo S ú a r e z Suarez 
* Juan Garcia González 
Esteban Suarez Alvarez 
Pedro Gu t i é r r ez Rodriguez 
R a m ó n González R o d r í g u e z , 
J o s é Fernandez Suarez . 
Cecilio Prieto 
Pedro Garcia Garcia 
Victoriano Gut ié r rez Suarez 
Bernardo Rodriguez Suarez • 
Francisco Melcon Suarez 
Manuel González Suarez 
Antonio Lanza 
Antonio Fernandez Garcia 
Elias Alvarez 
Ange l Gut ié r rez Rodriguez 
Juan Suarez Rodriguez 
Manuel R o d r í g u e z Alvarez 
Eugenio Suarez Garcia 
Domingo Fernandez Suarez 
Jacinto Rodriguez Herrero 
Manuel Alonso Suarez 
Acisclo Garcia González 
Saturnino Tracon Suarez 
Francisco Suarez Alvarez 
Plác ido Diez 
Gabriel Alonso Suarez 
Manuel Suarez Garcia 
Antonio Valdés 
Tomás Valdés 
Juan Manuel Rodriguez Suarez 
F e r m i n Rodriguez Calzón 
A n t o n i o Llamas 
Domingo Garcia 
Marcelino Alvarez Caruezo 
Manuel Ant . " Rodriguez Caruezo 
J o a q u í n Suarez Alvarez 
Bernardo Suarez 
José Fernandez Gut i é r r ez 
Manuel García , mayor 
Juan Garcia Alvarez 
Francisco Suarez Alvarez • 
Santiago Fernandez Fernandez 
Timoteo Garcia Fernandez 
Antonio Suarez; menor *•. t 
Celedonio Miranda Rodr íguez 
Juan F e r u á n d e z Gonzalez 
Ange l González 
Manuel Fernandez Garcia 
R a m ó n Fernandez Garcia 
Ignacio Morán 'Alvarez 
Lorenzo Morán Gut ié r rez 
Francisco Diez Solar 
liernardo González . • > 
Esteban Suarez Gu t i é r r ez 
Eugenio Gu t i é r r ez Fernandez 
Manuel-Morán-Diez. . ' - . 
Juan Rodriguez'Herrero 
Pedro R o d r í g u e z Fernandez -
Benito Fernandez Prieto 
Celestino Alvarez Garcia 
Manuel Alvarez López 




SECCION DE C A B R I L L A N E S 
D . Javier Diez Rubio • ' 
Manuel S a á r e z y Suar'ez 
Eaimundo Alvares y Alvarez 
Santiago de Castro Alvarez : . 
Isidro Kobles' Fernandez 
jV nrias 
D . Francisco Alvarez 
Gabriel Suarez y Suáréz 
J o s é Riesco Bueno 
J o s é Alvarez Otero 
J o s é Colado Vega 
Juan Colado Vega 
J o s é Alvarez Riesco 
Manuel Diez Rubio ; 
Pedro Colado Prieto 
Sixto Alvarez y Alvarez 
Pueblo de Lago 
D . Cándido Pé rez Hidalgo 
Celedonio Alvarez Otero 
Francisco Alvarez y .Alvarez 
Florentino Cuellas Pé rez 
. J o s é Colado Prieto 
José F . Suarez'- ... 
, José Alvarez Otero 
Manuel Diez Pérez • 
M a n u í l Alvarez Prieto 
Plác ido Quirós Rubio 
Isidoro Cuel iás Fernandez 
L a Cuela : '. 
D . Antonio Moreno ..: 
Antonio Ciast.ro y Castro • ' • -• • 
:; .Benito tliez JIouasterio 
Bertiardo Pérez Alvarez ' • 
Benito Diez .. . 
Celédohio Alvarez ... . 
Domingo Beneitez Puente 
Elcico Mar t ínez .Garc ía 
• F é l i x Suurez Melendez 
Fernando Pérez Alvarez 
Francisco .VaUiro 
Faustino Miii'tinoz 
Faustino Otero Rico 
Francisco Suarez y Suarez 
Francisco 'i'aladriz Riesco 
Felipe Cubrerna Mar t ínez 
Gregorio Fernandez Alvarez 
José Pérez Hidalgo 
José Suarez Melendez 
José Diez Churro 
José Mart ínez y Mar t ínez 
José Alvarez Jalampo 
Juan José Melendez 
José Pé rez Riesco 
Marcos Calzado Suarez 
Manuel Fernandez Alvarez 
Manuel Riesco 
Manuel Melendez 
Mat ías Taladriz Riesco 
Manuel Melendez Alvarez 
Manuel Alvarez Mart ínez 
Manuel Taladriz Riesco 
Pascual Beneitez Taladriz 
Pedro Mar t ínez Cobrana 
Pedro Alvarez Puente 
Pedro Mar t ínez Rodr íguez 
Raimundo Mart ínez 
Rodrigo Gallego 
Santiago Talaariz Riesco 
Salustiano Pérez Riesco 
Hilario Fernandez Tellez , 
Pueblo de Meroy 
D . Adoodato Rodr íguez Rivera 
Antonio Garc ía Negron 
Antonio Fernandez y Fernandez 
Braulio Rubio Alvarez 
Felipe Mart ínez Rubio 
José Rubio Pelaez 
José Mart ínez Rubio 
José Rubio Prieto 
Juan R o d r í g u e z Rivera 
Joaqu ín Melendez Suarez 
J o s é González Alvarez . . . , 
Leonardo Alvarez Vega "' 
Manuel Alvarez Cambon ' 
P r i m i t i v o Taladriz ' . : 
S imón Alvarez y Alvarez 
Santiago Fernandez 
T o m á s Pérez •1 
Wenueslao Can cedo 
Valent ín Prieto 
Pablo 1.a vega 
Antonio Colado Carballo 
Antonio Rodr íguez Fernandez 
Baltasar Feito García 
Ceferinó Pozal Suarez • 
Casimiro Mar t ínez 
Cayetano Marcos 
Esteban Mart ínez 
Gregorio. Guiado González 
Gregorio Alvarez Pérez 
José Fernandez González 
José Antonio Fernandez 
J o s é de Pozal Suarez 
José Diez Pérez 
J o s é González Lara 
Lisardo Fernandez Colado 
Luis Alvarez y Alvarez ; 
Manuel Pérez Nieto 
Manuel Felipe Alvarez 
Manuel Alonso Alvarez 
Perfecto Hidalgo 
Plác ido Taladriz Pé rez 
Rubesindo Cuenllas Blanco 
R a m ó n Menendez y Menendez 
Santiago Rodr íguez Fernandez 
Sixto Fernandez Mar t ínez 
Salvador Fernandez y Fernandez 
•Pueblo de p k d m f i t á '.. 
tí. Antonio López Patallo 
Antonio Suarez Tr igo ' • 
Bernardo Barredo 
F e r m í n Barredo Alvarez 
Francisco'Alonso Alvarez -
' Fernando Colado " 
Florentino Otero Pé rez - ' 
Gabriel Aimarza 
Gabriel Pérez Garc ía 
José R o d r í g u e z Prieto ' 
José-Pozal Quipos 
J o s é Pé rez Alonso 
J o s é Merra López 
José Quirós Alvarez 
Manuel Rodr íguez Platos 
Manuel Garcia Taladriz 
Manuel Taladriz 
Manuel Valero Moreno 
Plácido Qui rós Pérez 
Patricio Quirós Alvarez 
Pedro Rodr íguez Ordás 
Pedro de Castro Garcia 
Plácido Fernandez Quirós 
Patricio Soto Arias 
Patricio Alonso Colado 
Rafael González Bueno 
Ramiro Alvarez y Alvarez 
T o m á s Rodr íguez Palacio 
Pueblo de Quintanilla 
D . Ange l Alvarez Suarez 
Casimiro Prieto Manuel 
Fernando Rubio Castro 
Fernando Rubio Alvarez 
Francisco Arias Melendez 
Francisco León Osorio 
Gabriel Valero Suarez 
Hermenegild'i Diez 
Justo Arias Nieto 
José Martines Valero 
Joaquín Alvarez Riesco 
José Hernández Gómez 
José Pérez Prieto 
José Riesco Calzado 
Lucas Pérez Alvarez 
Marcos-Diez Castro 
Manuel Pérez Fernandez 
Maximino Pérez Riesco 
Mat ías Alvarez y Alvarez 
Manuel Calzado Suarez 
Manuel Alvarez Aparicio 
Manuel Suarez Rardon 
Manuel Garcia Colado 
Manuel Pérez Prieto 
Marcos Mirlendez Suarez 
Manuel Alvarez Claudio 
¡ P lác ido García Puente 
| Pablo Prieto Rubio 
1 Rodrigo Diez Colado 
I Ricardo Colado García 
Segundo Cuenllas Balcón • 
Peilalbit 
D . A g u s t í n Fernandez González 
Ange l Pérez Alvarez 
Blas Már t iucz Beneitez 
Regiuu Fernandez y Fernandez 
Ceferiuo Alvarez C'aRtrb_' 
Clemente Garcia y Garcia 
Constautiun Garcia Rubio 
Enrique Alvarez Castro 
Francisco Beneitez Alvarez 
Fernando Alvarez Castro 
Florentino de la Fuente González 
Gabriel Btfiieitéz Suarez 
Joaqu ín Alvarez Beneitez 1 
José Riesco ' -Garc ía ' '• " ' ' 
José Fernandez Aimarza 
.! José Larin Rubio / 
José González Suarez •" 
Joaquín Perez: Aimarza -
Manuel La r in Tar ta jó 
Nicolás Mar t ínez Garcia » . 
Patricio Pérez Alvarez: 
Pedro Gómez Rubio 
Ricardo Suarez Méndez 
Segundo Garcia Pozal ' 
Víctor, Quirós P é r e z . 
Ignacio Pérez Alváréz ": ' ' 
Isidro P é r e z Fernandez 
Pueblo de Jlfena 
D . Cándido Viampo Castro 
• Francisco de Castro Garcia ••• 
Juan González G u t i é r r e z 
José Suarez Miranda 
José de Castro P é r e z 
Joaqu ín de Cas t ró Ordoñez ' 
Justo Fernandez Alvarez 
Ju l ián Alvarez y Alvarez 
Juan Mar t ínez Valero 
Nico lás Pé rez Alvarez 
Nicetb -Riesco' González 
Ricardo Ocampo Buelto 
Ricardo de Castro Garcia 
Rafael Alvarez Aimarza 
, Tiburcio de Castro 
iSíj» P e l h 
D . Francisco Riesco Garcia 
Fernando Florez Qu iñones 
Fernando Melendez Mar t ínez 
José Cuellas Otero 
José Antonio Rodr íguez 
J o s é Mar t ínez Alonso 
Marcelino Alonso Cordero 
Manuel Fernandez Tellez 
Manuel Mar t ínez Rubio 
Segundo Vega Taladriz 
Florencio Marqués Pozal 
Pueblo de 'forre 
tí. Ange l R o d r í g u e z Pinos 
Adriano Alvarez y Alvarez 
Cándido R o d r í g u e z Alvarez 
Ceferino Quiiiones 
Francisco Pé rez y P é r e z 
Francisco Quinónos 
Felipe Alvarez Robles 
Gabriel Suarez Alvarez 
Gregorio Alvarez 
José Alvarez Suarez 
Javier Alvarez y Alvarez 
Javier R o d r í g u e z Alvarez 
Juan R o d r í g u e z Miranda 
J o s é Garcia Tor r in 
Juan Fernandez Tascon 
J o s é Suarez Garcia 
J o s é Riesco Gonzá lez 
Luis Quiñones Miranda 
Leandro Alvarez 
Manuel Alvarez Gorradas 
Manuel Diez Garc ía 
Manuel Pérez Alonso 
Manuel Alvarez Guamion 
Manuel Pérez Alfonso 
Manuel Fernandez Mar t ínez 
Manuel Suarez Alvarez 
Manuel Melendez Alvarez ,. 
Manuel Alonso Gómez 
Pablo Táscon 
Pedro Garcia Calzado 
Rafael Alvarez y Alvarez 
Segundo Alvarez y Alvarez 
Pueblo de la Mera 
D . Aniceto Alvarez R o d r í g u e z 
Adriano Alvarez y Alvarez 
' Ceféríno Suarez y Suarez 
Emi l io Alonso,Suarez 
Francisco Marqués Poza ' 
Gabriel Melendez Alvarez 
José Pérez Fajardo 
J o a q u í n Suarez Tr igo 
Longinos Alyarez Suarez . 
Manuel Diez González 
Manuel Pérez Fajardo • : 
-ManueLGonzalez Alonso - ; 
Manuel Suarez .Alvaréz 
Rufino Suarez Alvarez 
: , Segundo Alvarez Melendez-
Víc tor Pérez Fajardo 
Pe legr i i i ,Qu i rós Gumcz . 
J o s é Pérez Qui rós 
Anton io Mallo Canseco 
Víctor Alvarez Pé rez 
José González . . 
; .Vicente. Príutói-Riésco ,'-'-• • . • 
Víc tor Riidriguez 
Celestino Fernandez Fidalgo 
Francisco Antonio Fernandez 
Avel ino Mar t ínez Tollez 
Antonio Alvarez Riesco. ... 
Felipe Rodr íguez Fernandez 
José López vi l labrí l le 
Pnebo de Oabrillanes • 
D. Penando Suarez Miranda 
, Pueblo de Quinümilla • 
tí. Antonio Pé rez 
Celestino López Villabrílle 
Francisco Rubio Alvarez 
•Gumersindo,Alvarez ... .. 
Gabriel Suarez Colado 
Fé l ix Alvarez Suarez 
J o s é Diez Castro 
Manuel Garcia Pé rez 
Mateo Pérez Valero 
Manuel Pé rez Prieto, menor 
Ricardo Suarez Castro 
Víc tor Suarez Colado 
Pueblo de Meroy 
D . Casimiro Riesco 
Cándido Rubio Prieto 
Va len t ín González Prieto 
Pueblo de Mena 
D . Fernando Diez Suarez 
José González Fernandez 
Rafael de Castro 
Timoteo do Castro P é r e z 
Pueblo de San Feliz 
i) . Antonio Mar t ínez M a r t í n e z 
Adeodato M a r q u é s Poza 
Eduardo Cuella Blanco 1 
José María R o d r í g u e z Valcarcel 
José M a r q u é s - P o z a 
L ic in io M a r q u é s 
Manuel M a r q u é s 
Quirino Mai t inez Tellez ; 





Pneltede la Hiera 
D. F e r m í n AlTarez Pé rez 
Manuel Suarez Garc ía 
Manuel Alvarez y Alvaróz 
Ignacio Suarez Alvarez 
Pttetlo de Torre 
D. Aaioéto1 P é r e z Alonso 
J o s é R o d r i g ú é z CamniUq 
J o a q u í n Roiiriguez Diez ' 
Manuel Quiiiones González 
Manuel G a r d a " G a r c í a ' 
Manuel del Rio 
Puéi lo dé Vülá l i i 
D. Aqui l ino González Alvarez 
Antonio Fernandez y Fernandez 
Casimiro Beneitez Suaroz 
Kleuteno Lann Alvarez. 
Pneblo de las Cuetos-
D . Aqui l ino Rubio Campillo 
Antonio Alvarez Riesco 
Constantino Beneitez Puente 
Estanislao Pérez Alvarez 
José Mart ínez Rodr íguez 
José Taladnz Mart ínez 
José Alonso Revuelto 
Manuel de Castro Potro 
Maximino Fernandez Diez > 
Puello de Lago 
D. José Alvarez Prieto 
Pueilo :de. L a Vega 
D. B e r n a b é Alvarez y Alvarez 
Bernndo Fernandez Garc í a • 
Diego Pozas González • • 
Felipe Rodr íguez Fernandez • 
Francisco Mart ínez Rubio 
José R o d r í g u e z Fernandez 
Patricio Poza Fernandez 
Pnei l i de't is Mur'as 
D. Bernardo Alvarez Toga 
Liberto Suarez García 
Plácido Diez Barriada 
Pueblo de Piedmfiiá, , . ' v 
D. Casimirc Pé rez Alvarez 
Emilio.Colado , . , . 
Eladio Rubio Gárc ia 
Francipco Taladrid ' . ; 
J o s é Melendéz Alvarez'. 
Manuel Arias M e l e n d é z ' 
Marib'Alnnso Alvarez • 
Manuel Rodr íguez Pelaez ' 
Luciano Bayon 
Manuel Bernardo Alvarez 
Pedro Diez Garc ía 
SECCION D E l A M A J U A . 
D . Casimiro Alvarez 
Francisco Alonso Q u i ñ o n e s 
Marcelo Alonso Q u i ñ o n e s 
Salustiano Alyarez.Gonzalez 
Vicente Alvarez R o d r í g u e z 
Celestino Alvarez, jPüente . , . • 
Constantino Alvarez.Puente : 
Manuel Morán Puente 
Manuel Majúa Melendez , 
J o s é Mazuello Fernandez 
Francisco Quiñones , ¡mayor 
Antonio P é r e z Q u i ñ o n e s . : 
José Melendez Gárc ia s : , ; ; 
Manuel Pé rez , menor. . 
Gabriel Fernandez Puente 
Manuel Pérez Garcia . 
Mam el Alvarez Puente . •>-
Pedro R o d r í g u e z , p ] 
Celedonio Alonso R o d r í g u e z 
Pedro Garcia Lorenzana 
Francisco Lorenzana Quitos 
Lucas Lorenzana Alvarez 
Fel iz Menendez M a r t í n e z 
Isidro Ruiz M u ñ , z 
Ang'el Alvarez. y Alvarez . 
Fé l ix Alvarez Garcia 
Ignacio Alvarez Garcia 
Pedro Fernandez Alvarez 
Elias Garcia Duro 
Isidoro Garcia y Garcia 
J o s é Q u i ñ o n e s Montero 
Feder i co ;Rodr íguez • ; 
Joáqd in Alvarez Garc ía ¡ 
J u l i á n Fernandez Alvarez 
Manuel García 
Juan Hidalgo Quirós 
Antonio A l varez Moran 
Antonio,Diez Garc ía • 
Francisco ¡Bernardo 
Alonso Alvarez Llanos 
José Alvarez Cuellas 
J.uan.Antomo R o d r í g u e z • 
Miguel Alvarez Peroz • 
José Campillo Melendez, -
Juan Gut ié r rez Diez 
Manuel Melendez Castro, • -
José Rodr igúéz Alvarez , 
Fernando Alvarez Suarez 
J o s é Alvarez Campillo! „;..•.: 
Sixto Alvarez Florez . . 
J o s é Diez Alvarez • 
Francisco Diez Perflz , . ¡ . . . , 
Pedro García Lorenzana .•• 
JoaquinvRodnguez Riesco 
Bonifacio Alonso Rodr íguez -
• Fernando Ai'ienzn González 
Fernando Alvarez • . ii 
J o s é Alvarez "y'"Alonso../.:.... — • 
Juan Garc ía Lorenzana 
, R a m ó n Q u i ñ o n e s Alvarez 
Manuel Rodr íguez García 
Nicolás Tobas ,Ord¡ls\" 
Francisco Aiviii-cz - , 
Hig in io /Álvarez Garc ía 
Isidro Alvarez Kiosco 
Juan Alvarez. nienor. -
Juan Antonio, Alvarez 
Juan Alvarez Carreras 
Manuel Alvarez Serra i 
Pedro Alvarez Carreras'J 
Pedro Alvarez y Alvarez 
Pedro Aparicio Fernandez 
Teodoro. Alonso • 
Diego Bernardo Alvarez 
Gregorio Barriada,, menor 
Gregorio Barriada, mayor ; , 
Manuel Bernardo de.Castro 
Pedro Barriada Alvarez 
Sotero Barriada Alvarez 
Casimiro Cienfuegos Garcia 
Juan Diez Carcia- • 
Manuel: E l o r e z Q u i ñ o n e s , 
Francisco González Aparicio 
Juan Manuel,Riesco 
José Montero :: 
José Maria Alvarez . 
Claudio Rodriguez-Alvarez 
Francisco Rodrig-uez Riesco 
José R o d r í g u e z González • 
Manuel Rodr íguez .Alva rez 
Juan Alva Castro 
Juan Alvarez M o n t a ñ a 
Francisco Rodr íguez Barrera 
Enrique Lorenzana Garc í a 
José Sánchez Fernandez 
Manuel R o d r í g u e z ; Cuenllas 
Francisco Alvarez R o d r í g u e z 1 
Gumersindo Alvarez y Alvarez 
Luis Alvarez y Alvarez 
Manuel Conde ¿Alvarez 
Pedro Fernandez Riesco 
Francisco Rodriguez,Riesco 
Elias Pelaez Alvarez 
Benigno Diez Maello ¡ 
Luis García; González 
Juan Ordoñez Alvarez ; L 
Manuel Rodr íguez Maello • 
Bernardino R o d r í g u e z Alvarez 




Manuel Alvarez Rodr íguez 
Manuel Alvarez 
J o s é Alvarez R o d r í g u e z 
Manuel Diez Garc ía 
Santiago González Vega 
J o a q u í n ae la Puente 
T o m á s Fernandez • ; 
Donato Rodr íguez . 
J u l i á n León Melendez 
R a m ó n Fuenteseca .. 
Javier Rozas Fernandez 
J o s é Sabugo Valcarce 
Segundo Barrio Alvarez 
Juan Arienza Hidalgo 
Leonardo G ó m e z 
Gaspar Pé rez Fernandez 
Secundino. Fernandez Alvarez 
Aqui l ino Alvarez T u ñ o n , 
Basilio Alvarez '¡ / , 
Bernardo Alvarez Helcon 
F e r m í n Ordoñez Diez • , -
Francisco Cienfuegos 
Francisco Alonso Hidalgo 
Gabino Bernardo . , i 
Gregorio Ordoñez . • 
Javier P é r e z Alvarez 
José Alvarez Tuñon : • 
Ju l i án Alvarez Alonso : . 
Juan Alvarez 
Juan C a s t a ñ o n 
J o a q u í n Alvarez Berdano • 
Luis Alvarez 
Manuel Bárr inda Alvarez ¡ 
Manuel Tellez , 
MánuerMir i inda 
Marcelino T u ñ d n 
Nicasio Alvarez Moran:. 
Pedro AlvarezíAlvarez i 
Pedro Ordoñez :Garc ia 
Pedro Barriada Alvarez • 
Raimundo/Alonso Alonso 
Antonio Mascudo - .' . ..;, • 
Antonio R o d r í g u e z 
Antonio Beneitez 
Ange l Alvarez .. . . . 
Antonio R o d r í g u e z Suarez 
Antonio Alvarez de la Presa • 
B e r n a b é P é r e z , : 
Eduardo Suarez , . 
Enrique, Pé rez :• 
Gabriel Alriiiso.- ' •• 
Gregorio Alonso 
Javier Alvarez Suarez 
Joaqu ín Rubio; 
J o s é Rodr íguez , " 
Luis R o d r í g u e z Rodr íguez 
Manuel Rodr íguez 
Manuel l larcel io 
Pablo Cuenllas > 
Segismundo-Alvarez ' : 







Casimiro R o d r í g u e z 
Carlos Delgado 
Ceferíno Alvarez , 
Francisco, de Castro , 




Vicente Alvarez , 
Antonio Lorencis • 
Antonio Suarez 
Blas R o d r í g u e z 
B e r n a b é Q u i ñ o n e s 
Enrique Hidalgo 
F e r m í n Fernandez 
Florencio Alvarez Quiros 
J o s é Alvarez Aparicio 
José Pulgares 
José Alvarez Torrestio ,¡í 
J o s é Bariada 
J o s é Bocio Alvarez i 
José Garcia Valaes 
Leonardo Garcia A lva rez ' 
Manuel Alvarez Cienfuegos 
Manuel R o d r í g u e z Aparicio 
Manuel Alvarez C a s t a ñ o n 
Manuel Garcia Alvarez 
Meliton Garcia Alvarez 
Víc tor R o d r í g u e z Garcia 
Antonio Suarez 
André s Blanco 
Adriano Alvarez 
Basilio Garcia 
B t n u n d o Alvarez 
Ceferíno Marcello . 
Domingo Garcia ' 
Evaristo Alvarez 
Fé l ix Fernandez 
Francisco Hidalgo . 
F é l i x Alvarez 
Gregorio Arias 
Gabriel Fernandez 
Joaqu ín Hidalgo 
Juan Garcia 
J o s é F e r n á n d e z • • 
Ju l i án Alvarez 
J o s é Suarez , 
Manuel Ordoñez Quiñones 
, Meliton Fernandez 
. Manuel Garcia Garcia : 
Pedro S á n c h e z „.•. . 
R ú d e s m d b Fernandez 
Ricardo Alvarez 
A n g e l - R o d r í g u e z ,; 
Joaqu ín Delgado :; 
. Jose Alonso, menor 
J o s é Alonso, mayor 
Luciano Alvarez 
"Marcelino Mart ínez : 
; Urbano Alvarez . 
/Estanislao1 Castro 
Evaristo Alvarez Quiñones • 
Genaro Barriada ' • 
Gabriel R o d r í g u e z 
. Justo. Méndez Garc ía 
- José Beneitez 
José Gárc ia Sistones 
Manuel Cuenllas 
Manuel Campomanes 
Manuel Melendez Melendez 
Manuel de la Puente: 
S e g ü n d ó ' A l v a r e z 
Antonio dé Castro 
Antonio:Mélcon 
Benito Suarez ' 
Baldomero Díaz 
Ceferíno Mar t ínez - " •': 
Elias Lorenzana 
Gabriel Alvarez 
Hilar io Blanco 
Joaqu ín Fernandez . 
José Martinoz 
José Alvaróz 
Mariano Mar t ínez ' ' . ; ' ' 
Manuel Alvarez Llano 
Manuel Alvarez 
Manuel Pozal • 
Manuel Suarez 
NiooMs Lorenzana 
Ruperto Márt inez ' 
Segundo Alvarez 
Angel Ordoñez 
Antonio Rodr íguez 
Antonio Toban 
Antonio Castro 
Emil io Alvarez 
Francisco Garcia 
Francisco Fernandez 




Juan Antonio Suarez • 
José Rodr íguez 
José Cuenllas,: 
José Romero. , 
Leonardo Bernardo :, . 
Manuel R o d r í g u e z Calzón 
Manuel García; , 
Manuel Montero ,1 ' 
Manuel Alvarez , '• 
Manuel Q u i ñ o n e s . 
Manuel Pé rez 
4 3 
Manuel R o d r í g u e z Calvin 
Nicanor Tobas 
Servando Garc ía 
Salvador Fernandez 
Tomás Velasoo 
Aguatia M a r t í n e z 
Antonio A r g ü e l l e s 
Anselmo Barriada 
Benigno R o d r í g u e z 
Benito Alvarez 
Benito Cienfuegos 
Bernabé R o d r í g u e z 




Casimiro R o d r í g u e z 
Constantino González 
Dionisio Barriada 
Daniel R o d r í g u e z 
Diego Barriada R o d r í g u e z 
Elias Alvarez 
Ecequiel González 
Elias R o d r í g u e z . 
Francisco Barriada 
Faustino R o d r í g u e z 
F e r m í n Alvarez R o d r í g u e z 
Gabino Alvarez Alvarez" 
Inocencio R o d r í g u e z 
José Mar t ínez • : • 
Juan Antonio Kiesco 
- José Majúa';'1-' " 
José Roariguez Vi l l a 
Juan Bernardo 
Ju l i án Riesco 
Lorenzo Garcia 
Luis Alvarez ; 
Migue l Barriada 
Manuel'Alvarez Aparicio ' 
Manuel Delgado 
Manuel Alvarez Carretas 
Manuel Alvárez Cienfuegos 
Narc i só 'De lgado -
Pedro J o s é Riesco 
Pedro Alvarez R o d r í g u e z 
Policarpo Majúa Barriada 
Pedro Alvarez Blanco 
Pelayo Alvarez 
Pedro Rodr íguez 
R a m ó n Bernardo 
Santiago (ionzalez 
Santiago González Alvarez 
Salustiano Ordoñez -
Salustiano Barriada R o d r í g u e z 
Toribio Mar t ínez 
Ange l Blanco Lago 
Bernardo Garcia Alvarez v 
Bernardo Alvarez Arguel lo 
Benito Puente Blanco' 
Casimiro Garcia Duarte 
Cárlos M o n t a ñ a 
Francisco Nit ieza 
Francisco Briesco Sevilla 
Francisco Alvarez Reguera 
Francisco Reguera H e r n a n d e í 
Francisco Diez 
Francisco Bueca 
Francisco Alvarez Blisco 
Francisco Garcia de Isidro 
José Alvarez de S i m ó n 
J o s é Alonso Qu iñones 
Juan Prendes Fombona 
José R o d r í g u e z Garcia 
J o s é Alvarez Tropo 
José Fernandez 
José Alvarez M o n t a ñ a 
José Alonso del Campo 
José de la Fuente 
Juan Blanco Pérez 
José Lorenzo Garcia 
Manuel Diez Pozal 
Manuel Alvarez Arguelles 
Manuel Florez Madreña 
Pedro Alvarez Fierro 
Pedro Alvarez Argüe l les 
Pedro Garcia Mayorazgo 
Pedro Alvarez Oro 
Pedro Garcia Lorenzo 
R a m ó n Alvarez Oro 
R a m ó n Alvarez González 
Ramón M o n t a ñ a mayor 
R a m ó n Rodr íguez Suarez 
R a m ó n R o d r í g u e z Barrera 
R a m ó n Alvarez Fernandez 
R a m ó n Alvarez Ramiro 
R a m ó n Diez Campen 
R a m ó n Garcia Garcia 
Santiago Fernandez 
Sisto Alvarez 
T o m á s Alvarez 
Vicente Fernandez 
Vicente Vicsca 
Vicente Alvarez Reg . ' 
Vicente Garcia Listones 
A n d r é s Fernandez Quiñones 
Adriano Alvarez Garcia 
Aniceto Fernandez 
Bernardo Rodr íguez 
Constantino MeTcon 
Cipriano Cuenllas 





Francisco Rodr íguez • 
Felipe Alvarez Garc ía 
J o s é Garcia 
J o s é Alvarez Melendez ' 
Luciano Alvarez 





Rafael Tallez . 
| Bernardo Garcia 
Baltasar Osorio 
Ceferino Alvarez " 
Casimiro Alvarez . . . 
Dionis ió Rodmguez 
Diego Alonso 
F e r m í n R o d r í g u e z 
Francisco R o d r í g u e z Diez 
Gregorio Alvarez 
Gabriel Riéscó 
Gervasio Conde Alvarez 
José R o d r í g u e z Pelaez 
J o a q u í n Miranda 
J o s é Alvarez Fernandez 
J o s é Garcia Suarez 
José Garc ía Valdés 
José Maria Alvarez 
Manuel Ordoñez 
Melquíades Alvarez 
Pedro R o d r í g u e z 




Anton io Ordoñez 
Gabriel Alvarez 
José Bernardo mayor 







Francisco Garcia Duro 
Antonio Q u i ñ o n e s Hidalgo 
Francisco Alvarez Cas t añon 
José del Bado Lorenzana 
Juan del Bado Lorenzana 
José Arias 
Manuel Garcia Alvarez 
Patricio Alvarez 
Pablo Alvarez 
Plácido R o d r í g u e z R o d r í g u e z 
Prudencio Rodr íguez 
Raimundo Rodr íguez 
Rafael de Sama 
Tirso Diez 
Inocencio R o d r í g u e z Alvarez 
Claudio Alvarez Alonso 
Florentino Alvarez R o d r í g u e z 
Francisco Marcello Ordoñez 
Isidro Estrago 
J o s é Alvarez Alonso 
J o s é Alonso Majúa 
José Alonso 
Manuel Alvarez Alonso 
Manuel Alvarez Alvarez 
Segundo Alvarez Garcia 
Sotero Bernardo Alonso 
Segundo Alvarez Rodr íguez 
Segundo Alvarez Ordoñez 
Toribio Morán San Juan 
Constantino Alvarez Suarez 
Eladio R o d r í g u e z R o d r í g u e z 
Juan B.* R o d r í g u e z 
J o s é Alvarez Hidalgo 
J o s é Manuel Rodr íguez 
Patricio R o d r í g u e z Riesco 
Segundo Alvarez Hidalgo 
Gumersindo R o d r i g u e z F é r n a n d e z 
J o s é Arienza Hidalgo 
J o s é Tobar Garcia 
F a b i á n Fernandez Alvarez 
Laureano Fernandez Fernandez 
Manuel Alvarez Quirós 
Pr imi t ivo Colado Garcia 
Santiago Garcia Fernandez 
Canstantino Fernandez Fernandez 
Francisco Hidalgo Alvarez 
Leonardo Hidalgo Alvarez 
Manuel Fernandez Garc í a 
Raimundo R o d r í g u e z Fernandez 
Nicanor R o d r í g u e z Alvarez 
Hipóli to Fernandez 
Manuel R o d r í g u e z Alvarez ; 
J o s é Alonso González " 
Segundo Alvarez Garcia 
Vicente Alvarez Cienfuegos , 
J u á i r A n t o n i o Gómez Riesco 
Leonardo Alvarez Hidalgo 
Narciso Majúa R o d r í g u e z 
V í c t o r Majua Rodr íguez 
G e r m á n Majüa R o d r í g u e z 
Antonio R o d r í g u é z Ordás . 
José ' Alvarez'Alvarez 7 . 
Ge rmán Riesco González 1 
Pedro Alvarez Barriada 
V a l e n t í n Alvarez Riesco 
José Garcia R o d r í g u e z 
Segundo González Colado 
Isidro Alvarez Alvarez 
Bonifacio Alvarez González 
Gregor ío .Rodr iguez González 
Pedro Alvarez Aparicio 
Narciso Ordoñez Q u i ñ o n e s 
Casimiro Mar t ínez Alvarez . 
Petronilo Alvarez Rodr íguez 
Qnin t iu Alvarez Rodr íguez 
Claudio Bernardo Bernardo 
Leandro Suarez 
Eulogio Tomé R o d r í g u e z 
Amador Alvárez Marcello 
Mar t in Barriada Alvarez 
Juan Barriada Rodr íguez 
Quirino Rodr íguez Alvarez 
Estanislao Alvarez 
Aurel io Garcia Alvarez 
Prudencio Rodr íguez Garcia 
Manuel Alvarez Alvarez 
Enrique Alvarez García 
Nicanor Rodr íguez Alvarez 
Ange l Diez Rodr íguez 
Urbano Gómez Melendez 
Raimundo Alvarez Fernandez 
Juan Alvarez Fernandez 
José Cazador 
Constantino Garcia Arias 
José Lorenzana Fernandez 
Manuel Alvarez Alvarez 
Manuel Alvarez Fernandez 
Leonardo Pérez Alvarez 
Javier Alvarez Diez 
Leonardo de Castro T a c ó n 
Bernardo Garcia L i s tón 
León Melendez Melendez 
Casimiro Estrago 
Servando Alvarez R o d r í g u e z 
Manuel Diez Alvarez 
V a l e n t í n Garcia Velasco 
Gumersindo R o d r í g u e z Rodr íguez 
B e r n a b é R o d r í g u e z Alvarez 
Vicente Alvarez Puente 
Salvador Qui rós Rodr íguez 
Eduardo Alvarez Melendez 
Raimundo Camino Gut i é r r ez 
Ricardo Alvarez Ordoñez 
J o s é Castro Couto 
Ange l Miranda Suarez 
Ju l i án Boido Garcia 
Hipól i to Lorenzana Alvarez 
J o s é Rodr íguez Alvarez 
Timoteo Delgado Melendez 
Segundo Hidalgo Alvarez 
J o s é Alvarez Fernandez 
J o s é Alvarez Garcia 
Casimiro Alvarez R o d r í g u e z 
Petronilo Alvarez Alvarez 
Inocencio Garcia 
Bernardo Garcia 
J o s é Diez R o d r í g u e z 
Celestino Riesco Garcia 
Ramiro Ordoñez Q u i ñ o n e s 
Francisco R o d r í g u e z Marcelles 
Herneterio Alvarez R o d r í g u e z 
Maximino R o d r í g u e z Alvarez 
A n g e l Rodr íguez Lastra 
Juan Garcia Casares 
Faustino Diez 
Constantino Bado T u ñ o n 
Manuel Bado T u ñ o n 
Casimiro Garcia Aivarez 
Casimiro Valero Alvarez 
Manuel Alonso González 
Herneterio Ordoñez Garcia 
: Manuel.Garcia Q u i ñ o n e s 
Manuel Alba* Cano • 
A n g e l Blanco Sirgo 
Francisco Alvarez Blanco 
J o a q u í n Puente Alonso 
Francisco Alvarez R ó d r i g u e z 
V é c e n t e B . Alonso 
Manuel Alvarez Fernandez 
T o m á s Alvarez R o d r í g u e z 
Manuel Carril 
Las listas que preceden 
comprenden, sin omisión 
ni adición alguna, los nom-
bras de iodos los electores 
para Diputados provincia-, 
les de este Distrito, según 
los datos auténticos remi-
tidos á esta Comisión has-
ta esta fecha, y de su exac-
titud certifican los infras-
critos. 
León 25 de Noviembre 
de 1882.—Restituto Ra-
mos.— Manuel Ureña.— 
Cándido Fernandez Qui-
ñones.—Santiago Eguia-
garay. — Manuel Oria y 
Ruiz.—Sotero Rico, Se-
cretario. 
ImprenU da la Difintieion provinciil. 
t i ? » 
i-
m 





AL DISTRITO ELECTORAL DE LEON Y MURIAS DE PAREDES. 
11 ' h 
SECCION DE S A N J U A N DE REGLA 
D. Apolinar de Castro 
Alejo Rodr íguez Linacero 
Ar turo Devier Fernandez 
Antonio Fernandez 
Braulio Sastre Iscar 
Baldomero Alvarez 
Bonifacio Pedrosa 
Caliste Garc ía Villares 
Carlos Fé l ix de Sosa 
Clemente Alonso Cordero 
Cayetano Sen t í s 
Darío Tegerina 
• Deográc ias González 
Diego Calzón 
Enrique Zotes Cadenas 
Eulogio Gorgojo Gorgojo 
• Esteban Eneriz 
Francisco Pé rez Mar t ínez 
Francisco Gallego 
Francisco Soto R o d r í g u e z 
Felipe Alonso y Alonso 
Francisco Lois 
Francisco S á n c h e z López 
Francisco Robles 
Fidel L iébána Fernandez 
Gi l García Suarez 
"• Gerardo, Florez Llamas 
Guillermo Puga Vega 
Gregorio Fernandez 
Isidro Redondo Mar t ínez 
Isidoro González A l c á n t a r a 
J o s é Fernandez Solar 
José Monjoyá Valdés 
José Mana García Alvarez 
Juan Gordero Fernandez 
Julio Florez Llamas 
Juan Migue l Manovel 
José Pé rez Fernandez 
José Tegerina 






Joaqu ín Pa l la rás 
Juan Garc ía Aparicio 
Luis Garcia Anas 
Luciano Fernandez 
Luis Felipe Ortiz 
M á x i m o Marcos Garcia 
Mariano Fernandez Balbuena 
Marcelina Ventura Canuira 
Mar t in González Cueto 
Marcelino S á n c h e z Fernandez 
Miguel Chaguaceda Mar t ínez 
Manuel Ballesteros González 
Manuel Lorenzo Iglesias 
Marcelo Garcia Aparicio 
Nicasio Alvarez Santos 
Pedro Suarez Villapadierna 
Plácido Fernandez 
Pedro Alonso D o m í n g u e z 
Pedro Serrano 
Pascual Colchero 
Rafael Garcia Fernandez 
Rogelio C a ñ a s 
R a m ó n Herrero 
R a m ó n Cadavid 
R a m ó n Barbera 
Sotero BolaSos 





Victoriano Cas t añeda Fernandez 
Victoriano Garcia 
Vicente Mar t ínez 
Vicente S á n c h e z de Castro 
Venancio de Robles 
Zoilo Mendoza Sau Martin 
SECCION DE S A N M A R C E L O 
D . A g u s t í n Manguero 
Bonifacio Mi l lan 
Bernardo Millán 
Bernardo Ortiz Pé rez 
Cayo Boada Sandoval 
Ceferino de la Puente González 
Cándido Diáz y Díaz 
: Eduardo Suarez Garcia 
Evaristo Suarez Garcia . 
, Enrique Alvarez 
Eduardo R o d r í g u e z Morin i 
Esteban M o r á a R á ñ c h e r 
; Edmundo Lozano 
Esteban Alvarez 
Esteban González y González 
Faustino Fernandez y Garcia 
Francisco Arias Caroajal 
Felipe Mar t ínez Blanco 
Francisco Valduvieco 
Francisco Panadero .'; 
Gerardo González Caso 
Isidro Santos S a c r i s t á n 
José Segura 
José Alvarez y Alvarez 
José de Oria Zabaleta 
Jacinto Fernandez y Fernandez 




Migue l Garcia Guerra 
Manuel Méndez 
Manuel Vaquero 
Manuel Garcia Guerra 
Pedro R o d r í g u e z Gut ié r rez 
Pablo Soria Avorasturi 
Venancio de Godos 
Vicente Cort i jol 
Va len t ín Solis 
Vicente Blanco González 
SECCION DE S A N T A M A R I N A -
D. Adulfo J . Gumucio González 
Antonio R o d r í g u e z Velasco 
Alvaro Blanco 




Cayo Gut ié r rez 
Domingo Díaz 
Domingo Diaz Alvarez 
Demetrio de los Rios Serranos 
Eduardo Gut i é r r ez Rodr íguez 
Emeterio González Rodr íguez 
Esteban Nicolás Campo 
Fernando Gut ié r rez del Ser 
Fernando Molina 
Facundo Alonso Fernandez 





José Gumucio Ayala 
J o s é R a m ó n Tirvc 
Juan S á n c h e z 
J o s é Gu t i é r r ez 
Juan Rabanal 
Juan Blanco 
Juan Alvarez Garcia 
Lucio Diez Collantes 
Manuel Balbuena Tascon • 
Mariano Cordero 
• Manuel Fernandez 
Marcelo M u ñ i z •• • „ 
Manuel R o d r í g u e z , ¿ 
Manuel A . Camino 
Marcelo Lopéz ' _ 
• Manuel Alvarez S á n c h e z 
Manuel Villanueva Robles 
Manuel Suarez Mendizabal 
Manuel Blanco Pertejo 
Nico lás Vi l láverde Alvarez 
Nico l á s S á n c h e z 
N ico l á s S á n c h e z Lorenzo 
P lác ido Fernandez Alonso 




R a m ó n Calabozo 
Santos del Amo 
Sebastian Mar t ínez 
Toribio Bragado y Bragado 
Zacar ías Saiz Villafruela 
Zacar ías Blanco 
SECCION D E L M E R C A D O -
D. Antonio A . Reyero R o d r í g u e z 
Alejo P é r e z de Isla . 
A n g e l Alonso Fernandez 
Alfonso Garcia Morales 
Alejandro Fernandez 
Alonso Rodr íguez 
A g u s t í n Alonso 
A n g e l Arce Alonso 
Benigno Garcia Solis 
Bernardo R o d r í g u e z Garzo 
Bernardo González H e r n á n d e z 
Cesar Blanco 
Claudio Fernandez 




I ñ i g o Fernandez 
Ildefonso I b á n de Castro 
J o a q u í n Alvarez Soto 





Luis Gut ié r rez 
Manuel Quirós 
Macario Benito Oliva 
Mauricio Nava 
Marcelo González 
Migue l Zotes Morales 
Nico lás Nieto 
Pedro Garcia Santos 
Ricardo del Castillo 
Raimundo Garcia del Pozal 
Saturnino Barnechea 
Secundino Merino 
Telesforo Borbujo Ribado 
T o m á s S a c r i s t á n Sánchez 
Víc to r Ar i j a 
V a l e n t í n Medina 
SECCION DE S A N M A R T I N . 
D . Antonio Blanco S. Millan 
Anastasio Pla tón H e r n á n d e z 
. Alejandro R o d r í g u e z 
Ang:el López R o d r í g u e z 






Cayetano Pozo Ovejero 
Cruz P iñe ro Fernandez 
Daniel Quirós 
Diego Alonso Pé rez 
Eustasio Rueda Saiz 
E léü te r io Vozmediano 
Elias Arias 
Eusebio Campo Barbajero 
Francisco M o n t a ñ a González 
Facundo Mar t ínez Mercadillo 
Francisco Yugueros ; 
Felipe Fernandez Llamazares 
Gregorio Bermudez 
Isidro Blanco Abad 
Isidoro Fernandez Llamazares 
Isidoro Ar t iaga * • 
Isidoro Barrientos Fernandez 
Jacobo Chaguaceda 
José Paniagua Garc í a 
José Fernandez González 
Juan González y Gonzá lez 
. J o s é S á n c h e z Fuelles 
Juan Ventura Canuria 
• J o s é Medina 
J o s é Velazqnez Garcia 
J o a q u í n Colina 
José P á r a m o y León 
Lorenzo García S á n c h e z 
Lorenzo Torres Mar t ínez 
. Luis Verger 
Lucio Galvan Mermejb 
Lucio Luven González 
Lorenzo D u r r u t i 
Manuel González Peire 
Manuel Mar t ínez Laensan 
Mateo Cabo 
Migue l S a c r i s t á n 
Modesto R o d r í g u e z M a ñ a n e s 
Mariano de la Puente González 
Manuel Arambvru 
Manuel Latorre 
Miguel de Castro 
Manuel Mar t ínez González 
Marcelino G i l Criado 
Miguel Canseco 
Pedro Arias 
Pedro Suarez Garcia 
Pr imi t ivo Fernandez y Fernandez 
Pedro Mart ínez Evia 
Pedro Duque Diez 
Ricardo Gut iérrez Alonso 
R a m ó n Medina López 
Rafael González Pacheco 
Ricardo Molleda Melcon 
Remigio Fernandez M a r t í n e z 
Sebastian D o m í n g u e z Herrero 
Santos Olivera 
Toribio Zapatero 
T o m á s Soto Rodriuuez 
Victoriano Garcia 
SECCION DE V I L L A D A N B O S -
D. Vicente Pardo 
Antonio Garcia P é r e z 
Mariano Garcia 
Antonio R o d r í g u e z Fuertes 
Benito Gonzá lez Fernandez 
Benito Arias Fernandez 
Deográc i a s Abad González 
* li 
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David Diez Vuelta 
Evaristo Pérez Fuerte 
Enrique Prieto Carreño 
Francisco Fernandez García 
Gregorio González Alonso 
Hilario Pardo 
Jacinto Pülitero .Vid a] 
José.Eernandez de la Arrimada 
Juan Garcia Barrio Luengo 
Mariano Fernandez Diez 
- Manuel Fuertes de la Iglesia 
Niceto Martínez Rodríguez 
Pedro Kobla Guadafion 
Pascual Treire Machado 
Pedro Sánchez Martínez 
Pedro .Cubrja González 
Pablo Fernandez,Gprcia 
Pedro González Fernandez 
Raimundo Ballesteros Fuertes 
Santos Ordás Fuertes 
Santos del Prado González . 
Tomás Villadangos Vieira < 
SECCION DE L A S O M A N A S 1 
D. Agustín Suarez ..i 
S E C t l O N DE L A M A J U A 
D. Narciso Rodríguez y Alyarezi 
SECCION DE M U R I A S DE P A R E D E S . ; 
D.'Juan Antonio García • ••;.1-
Mariano Alvarez y Alvarez 
SECCION DE P A L A C I Í S . W n S I K , 
». Antonio González il»b»upt-. 
Antonio Alvarez Terrón 
Benigno Alvarez y Alvarez 
Benito Magadan Losada 
Cayetano Magadan Losada 
Domingo Beneitez Diez 
Eduardo Alvarez Otero 
Francisco Martínez Magadan -
Francisco García Alvarez 
Francisco Fernandez Diez 
Francisco Otero Losada 
Francisco Otero Garcia;- . 
Gervasio Martínez Alvarez 
Guillermo García Fernandez 
Hilario Alvarez y Alvarez , 
Juan Otero García, • 
Juan Fernandez Otero 
Juan Antonio Garcia González 
Lino Garcia Fernandez 
Marcos Alvarez y Alvarez. 
Manuel Alvarez "Losada . 
Matías Fernandez Otero 
Manuel Fernandez Mata • 
Manuel González Rabanal 
Marcos Garcia .González H 
Manuel Otero Garcia- • 
Cárlos Garcia Alvarez ; 
Constantino Garcia Sabugo 
Felipe Magadan Garcia • • 
Miguel González Alvarez . 
Manuel Pérez Barcia 
Marcos González y González 
Mapuel Losada Garcia 
Mannel Alvarez Gómez 
Valentín García Alvarez 
Agustin Alvarez Chimeno 
Antonio Rodríguez. Villeta 
Domingo G^ncedo López • 
Francisco Raposeiras Chimeno 
FelixAlvacez-Alfonso 
Gerónimo Alvarez Alfonso 
Manuel Alvarez Coque 
Miguel Alvarez Coque 
Marcos Garcia Alvarez 
Pedro Alvarez Garcia . 
Pedro Alvarez Mallo '. . , 
Ramón Alvarez y Alvarez. 
Saturnino Alvarez Alfonso 
Aquilino Mata Rodríguez 
Antonio Martínez Garcia 
Baldomero Fernandez Expósito 
Bernardo Otero'Vidal 
Juan López Otero 
Antonio Garcia González 
Antonio Alvarez Magadan 
Basilio Alvarez Magadan. 
Constantino Alvarez Magadan 
Domingo Amigo Magadan,,. 
Isidoro Ciarcia.Gonzalez... 
José Amigo Magadan. 
José Alvarez Ulias ' 1 
José Amigo González : 
Juan Amigo González 
José Amigo González 
Manuel González y González 
Pedro González Reguera 
Ramón González Amigo 
Vicente Mateo Martínez López 
Vicente González Magadan 
Benigno Diez Fernandez 
Francisco Pérez Fernandez 
Manuel Fernandez Hernández 
Melchor García y Garcia 
Manuel Pérez Arias 
Pedro Martínez García 
Valentín García y Garcia 
Constantino Martínez-Escudero 
Cándido Castillo Garcia 
Cayetano Fernandez Garcia<! 
Daniel Escudero Alonso • 
Benito Mallo Garcia • . 
Gregorio Fernandez Mallo.' 
Francisco Bueno Garcia r . 
José Gomez>Fernandez ¡'f 
Manuel Martínez 'Pérez 
Manuel Garcia Escudero,. 
Rosendo Fernandez-Alonso; 
Pedro López Alvarez ••> >: > 
Padro VidalMendez: ••• •.. 
Martin López Ramón . , 
Manuel González y González 
José Fernandez.Diez c:-
DISTRITO E L E C T O R A L DE ÉSTORGA. 
E 1 _ , B C O I O N E S ;, D E; DI P U T A D O S'. •'P' R O V I N C I A L_ E S 
FORMAN E S T E DISTRITO, ELECTORAL LOS PARTIDOS JUDICIALES DE 
ASTORGA Y LA BAÑEZA. 
LISTA GENERAL DEFINITIVA de electores para Diputados provinciales formad por la Comisión 
inspectora ..del expresado Distrito, con arreglo á lo prevenido en los artículos .33 #'34 de 
,la Leyde-'VÜ 'de Ago&to'¿úUiimo,-. •y.-qmse-pmKca en ^ ' BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de 
• conformidad con lo ordenado en la regla hí-'de la circular'del Exorno. Sr. Ministro déla 
Gobernación de 13 de Octubre último. 
• SECCION DE A S T O R G A . ' ' 
Parroquia de S. •Bartolomé. 
D. Polioarpo Alvarez N u ñ e z 
Antonio Alvarez' Fernandez" 
Felipe Alvarez Falngan 
Fernando A n d r é s González 
Lorenzo Alonso Fernandez / 
Santiago A l o h s ó ' F ú e r t é s 
• Vicen te Alegre". 'Ferrihndéz; . 
Vicente A r g ü e l l o ' P é r e z 
. Tiburcio Argüe l lo Alvarez ; 
Hermenegildo Alonso -' 
Baldomero'Alarcon " 
' Nicolás Blarico' Eodriguez - , 
Marcelino Ballesteros Ballesteros 
Juan Blanco Castri l lo ' •' -
• Faustino'Velado Fernandez 
'Trifon'.Bliinctf ' l i ' -
• Eugenio Blanco "'. 
Pablo''Blanco: : 
Cárlos Bayo Rebollo 
Blas Blanco Blanco • " 
Agapito Blanco • 
; Antonio Benito Peüa , « ; •• 
• Estanislao María Blanco . 
Pascual C a s t a ñ o del Otero 
Anastasio-Carro Mar t ínez 
Antonio Crespo Carro 
Ramón Carro 
Modesto Castrillo Alvarez 
Juan José Cabezas 
José María Casas-Silva 
Felipe Castrillo González 
Pedro Regalado Carrera 
Domingo Cornejo H e r n á n d e z 
• Miguel Campelo López ' • 
- Benito Campo Diez 
Antonio Caballero _ 
Manuel Cabo Nis ta l 
Antonio Casajús Vico 
Ricardo Diez López 
;Claudio del 'Egido Paz 
Basilio Fernandez Morala 
Dionisio Fuertes Mateo 
Santos Fernandez 
R a m ó n Fernandez P e ñ i n 
Pedro F e r n á n d e z Romano 
Manuel Fernandez Alonso : 
Marcos Fernandez Santos 
Bernardo F e r r é r F r a n g a n i l l ó 
Indalecio Fernandez de Cabo 
Baltasar Fernandez Gregorio 
Aquil ino Fernandez Blanco 
Angel F e r n á n d e z Nieto 
Antonio Fuente Fernandez 
Anastasio Garc ía González 
Domingo Garc ía Garc ía 
Esteban 9onzalcz Castro 
Felipe González Carrascal 
Felipe Garc ía Cerezedo 
Gaspar Jeijo Fresco 
Hermenegildo Garc ía Ga rc í a 
José González Prieto 
Manuel Garc ía M e n d a ñ a 
S a n t í á g b ' G a r c i a González 
Luis Garc ía Fernandez 
Lorenzo Garc í a Barredo 
M a t í a s Garc ía Cuervo 
M i g u é l Garc ía Alonso 
Pedro González Prieto 
Pío G i l de la;Mata 
Emi l io Gi l Garrote 
Sebastian Garc ía González 
Vicente Goy Garrote 
Antonio González Fernandez 
Cipriano García Castrillo 
Domingo Garc ía Calvo 
Genaro Garc ía Fernandez 
Manuel Jeijo Galza • 
Manuel Jeijo del Rio 
Migué l Gusano Cuevas 
Miguel 'Laeiana Alonso 
Policarpo Lnciana Blanco . • • 
Ma t í a s López , . . . -
' J o s é Lomban Lombardero 
Florentino López Barrio 
Juan Migue l López V i g i l 
Francisco López López 
Domingo López Vil labri l le 
Máni ié l Migué lez Santos : 
' Sebastian Mola Pando 
Francisco Morales 
Paulino Mar t ínez 
Pedro Mar t ínez Fernandez 
Mariano Muñoz Carabias 
Manuel Morán Bernardo 
Manuel Mar t ínez Ruiz 
Francisco Mart ínez Castrillo 
Cipriano Mar t ínez Fernandez 
Juan Mallo González 
Cár tos Moral Alvarez 
Calís to Siár t inez . 
Pedro Nieto Mart ínez 
J e r ó n i m o N u ñ e z Boloque 
Dionisio N u ñ e z Miguelez 
Antonio Nieto Garrote 
Manuel N u ñ e z Rodr íguez 
Primo N u ñ e z Nadal 1 
Q u i n t í n N u ñ e z Nadal 
A n g e l Ovejón Prieto 
Casimiro Otero Alonse 
Manuei Santos Prieto 
Ange l Prieto Mbrán ' 
Vicente Pal larás Nondedeu. , 
R a m ó n , Pernas Otero " ' 
Nico lás Prieto 
Manuel Pernas Otero 
Luis Prieto de l á Iglesia 
Luis Prieto Mar t ínez 
Juan P e r n á s Otero 
José Prieto'Sotomayor 
Nico lás Pernas 
Juan Palacio Cordero 
Francisco Pernas Otero 
Florencio Pérez Riego , 
J o s é Maria Pé rez Riego 
Federico Pérez Fernandez 
Fernando Pando Mata . 
J o s é Perandones 
Venancio Rodr íguez Barreda 
M a t í a s Rodr íguez Diez 
Fi l iber to Éodr igüéz Ná-varés 
Miguél Rodr íguez Pérez 
Magín Rubio González 
F e r m í n Robles Alvarez 
Juan Rubio Garc ía 
Juan Joaqu ín fRodriguez . 
Ju l i án R o d r í g u e z Pé rez 
Modesto R o d r í g u e z Rubin 
Francisco R e ñ o n e s Méndez . 
Esteban Sainz G ó m e z , : . 
Teodoro 'Sánchez Calzado 
. . AntobipjSecq.Cas t r i l ló .; .. . 
Si lver ío f i e r r a iMazo : 
José Santos González 
Manuel Trueba 
Justo Torrens Nadal 
Alberto Vnlcarce Ríos 
Toribio V i l l a r A t a d 
Pascual Vega Rabero: 
Migué l ' y i&rcos .Ca lyo 
. J o á j u i n ValtüHjé ^Quiñones . . . 
Jacinto :Vega j a r c i a . ¡ , 
Isidro Vázquez Alonso , , 
Indalecio Iglesias Barrios 
. Santos Iglesias.•:. .•. . . , . 
Juan I tu r f i aga Carballo. 
T o m á s Iglesias Mayo 
Parroquia de Sía. Colomba. 
D . Santos Astorgano 
Santiago Alvarez Jeijo 
Pedro Alonso Nistal 
Pedro AlonsojPr ié tp , . 
Mat ías Alvarez : 
M i g u e l Alonso García, 
Manuel Alonso Ródr iguez 
Luis Alonso Rodr íguez 
Miguél Alonso García 
•Manuel Alonso .Rodr íguez 
Luis Alonso Rodr íguez 
Miguél Alonso García 
Manuel Alonso del Rio 
Manuel Alonso Vicente 
José Alonso Alonso ' 
Juan Alonso del Palacio 
J o a q u í n Alonso Alonso 
Gaspar Alonso Pedrosa 
Manué l Vicente.Alonso .. 
Francisco' Alonso dé. la Iglesia 
Francisco'Alonso "Andrés • ' • . " ' 
Domingo 'Á lonsb Cordero 
Dionisio Alvarez . / 
Dionisiof Alonso Geijb 
Bar to lomé Alvarez del Géijo 
Ange l Alonso F e r n á n d e z ' -
Andrés Alvarez Si lva . , ' 
André s Alonso , ; j . " 
Antonio ¡ i lónsp ¡Cordero 
Anton io"Alphsa . j á r í in ' ' . 
Mán'úetAlvMéiz. 'Mürciégó 
Patiloi Alyaréz Vilfrisól.' , 
Migué l A ' s t o r ^ n o ' , ^ 
Nicolás B r i z u e l ^ J l á r ro , 
Cipriano Blanco. Expós i to 
Anse ln^Bái rb 'á Pascual 
J o s é Bande j a ' ^ i l ónsó 
Leandro Blanco 
Vicente Marcos Blanco 
Plácido.Callejo de Vega 
Pedro déLCampo 
• Nicolás Cállejó • : i. -.. - , 
Marcelo Castrillo Garc ía 
Mateo Celada Mar t ínez 
Manuel Cuervo' 
Manuel Cordero . . 
Lorenzo Ca mpanb Mar t ín 
José Carreto 
. J o s é Castaño Blanco • 
J o s é Carro M e n d a ñ a 
Joaqu ín Castrillo del Otero 
Francisco Carreto de la Iglesia 
Felipe Cordero Fidalgo 
Fab ián Cela Benavente -
Eugenio Campo 
Dámaso Cuervo Blanco • 
Domingo Castrillo Ferrer 
Pablo Cordero; González ' 
Rosendo Cas t año ; . : •. 
Toribio-Campo Arias 
Toribio Calvo Riesco 
. Venancio Carro González 
Eutiquio Cabeza C a s t a ñ e d a 
Juan Duran Car reño . 
Benigno D o m í n g u e z Garcia 
Francisco del Palacio 
Ju l i án Delgado Garc ía 
Servando Eseanciano' 
Pedro Escapa ; 
Benito Fidalgo Garcia 
Blas Fidalgo Jar r ln 
Bar to lomé .Fernandez Revillo 
Diego Fernandez Garc ía 
Gabriel Fernandez Alvarez 
J o a q u í n Ferruelo 
Joaqu ín Fernandez. Sierra 
Justo Fernandez Alonso 
Juan Ferruelo Iglesias : 
Manuel Ferrero G i l 
Pascual Fre i ré Machado . J . 
R a m ó n Fernandez García • 
Toribio Fernandez Pérez 
Domingo Fidalgo García 
. Isidro Garcia Calvo 
Vicente González J a ü e z 
T o m á s González D o m í n g u e z .' 
Santiago González Anas . 
Santiago Garcia Alonso 
Pedro González Alvarez 
Porfirio Gut iér rez López 
Pedro González del.Otero 
Miguél González Cuervo. 
Manuel González de la. Mata 
Manuel González Anas : . 
Manuel González J a rnn 
Juan González Alonso, 
José Gallego Fernandez > 
José Granell Mirave t 
Joaqu ín Garcia.Nistal 
José Garcia Mata 
Francisco Garc ía M e u d a ñ a 
Felipe Garcia Garrido 
J e s ú s Garcia Domingo 
Bruno González G o n z á l e z 
A n g e l González Ramos 
i r i 
t i ? " 
, 0 4 
A n d r é s González D o m í n g u e z 
Antonio García Galán 
Alejandro García 
Casimiro García Castrillo 
Nemesio Hoyos Mancho 
Ramón Iglesias 
Manuel Jarr in Nis ta l 
Matías Jarr in Nis ta l 
Francisco Jarr in JaSez 
Pedro León 
Antonio M e n d a ñ a Vega 
Ange l Méndez 
Antonio Melendez Fernandez 
Domingo Mogrobejo Prada 
José Mar t ínez 
R o m á n Mart ínez Fernandez 
Vicente Montes Panero 
Santos Nistal Iglesias . 
Rosendo Nistal 
Joaquín Nis ta l 
Joaqu ín Nistal D o m í n g u e z 
Francisco Nis ta l Quiñones 
Francisco Nis ta l 
Bernardo Nistal Silva 
A n g e l Nistal 
T o m á s Otero R o d r i g n é z 
Segundo Otero Rodr íguez 
Manuel Otero Fernandez 
Manuel Otero Fidalgo 
Francisco Otero Rodr íguez 
Laureano Otero Morán 
Migue l Otero Rodr íguez 
Francisso Otero Castrillo 
Domingo Otero Fidalgo 
Antonio Otero Castrillo 
Bernardo Palacios Seco 
Domingo Palacio 
J o s é Palacio 
Inocencio Posada Jafiez 
José Podrosa D o m í n g u e z 
Miguel Prieto Pérez 
Mat ías Pedrosa 
Manuel Palacio Valle 
: . Pió Pedrosa del Otero 
- S imón Palacio González 
Tiburcio Q u i ñ o n e s 
Ange l Rodr íguez Alvarez 
Cipriano Rodr íguez -
S imón Rodr íguez García 
Pablo Robles Geijo 
José Remesal Fernandez 
Francisco Nicolás Ramos 
Fél ix R o d r í g u e z Díaz 
Francisco Rodr íguez Silva 
Calisto R o d r í g u e z Gu t i é r r ez 
Bernardo Rodr íguez Mayo 
Bernabé Redondo 
Francisco Silva 
Manuel Silva Alvarez 
Alejo Seco del Palacio 
Lorenzo Seco del Palacio 
Tomás Silva González 
Manuel Silva González 
Antonio Suarez Mendaña 
Vicente Valcarce Prieto 
T o m á s Viforcos Rebaque 
J o s é V i l l a r Cuesta 
Antonio Vega Domínguez 
José Otero Murciego 
P a m ¡ m a de Éia. María y #. Pedro. 
D . Tirso Alouso Fernandez 
Santos Alonso Pedrosa 
Melchor Alonso N i s t a l 
Migue l Alonso de la Ig les ia 
Mariano Alonso Alonso 
Manuel Alonso de la Iglesia 
Luis Alonso Andrés 
José Alonso Castrillo 
Juan Alonso Fuertes 
Juan Antonio Alonso Nis ta l 
Felipe Alonso del Barrio 
Clemente Arauz Agui lera 
Antonio Alonso Fuertes 
Ange l Alonso Andrés 
A g u s t í n Alonso Jarr in 
Policarpo Arias Rodr íguez 
Bernabé Alvarez 
Nicolás Alonso Prieto 
Juan Serapio Alvarez 
Enrique Armentia Arregui 
Joaqu ín Arguelles Miranda 
J o s é Alonso Alonso 
J o s é Alonso Otero 
Isidro Antonio Alonso Alonso 
Toribio Alonso Alonso 
Francisco Arguelles Miranda 
Francisco Alonso García 
D á m a s o Arias Alvarez 
Clemente Arroyo Mar t ínez 
Felipe Arias Rodr íguez 
Carlos Arés Arés 
Benigno Argüe l les 
S i m é o n Alvarez Manriquez 
Policarpo Alonso Prieto 
V í c t o r Antón Moreno 
V a l e n t í n Blanco 
R a m ó n Blanco 
Rosendo Barrio Andrés 
Pablo Barrio A n d r é s 
José María Blanco 
Santos Bueno Sierra 
Francisco Blanco Blanco 
Domingo Barros Fernandez 
Santos Blanco Majo 
Sebastian Mat ías Blanco 
José Blanco Fernandez 
Mariano Breztnes Arredondo 
. Ju l i án Blanco . 
J o s é Barrio Gudiel 
Isidro Blanco 
. H i p ó l i t o Blanco Garc ía 
Evaristo Bl¡inco Fernandez 
Evaristo Blanco Castilla 
Casto Blanco Tellez 
D e o g r a c í a s Blanco Blanco 
Benito Blanco Fernandez 
Antonio Blanco 
' V a l e n t í n Barrios de la Fuente 
Alejandro Blanco Valcarcel 
Silverio Barrios Fernandez 
Santiago Crespo Rodr íguez 
Santiago Cordero Jarrin 
Rosendo Cordero Castrillo 
Manuel Cordero Castrillo 
M i g u e l Cordero Castrillo 
Francisco Campo Alonso 
Francisco Cordero Castrillo 
Francisco Carro 
Fel ipe Calvo Rebaque -
Vicente Criado Pé rez 
J e s ú s Criado Fuertes 
Vicente Cabezas Blanco 
Toribio Campo Alonso 
Toribio Castrillp Rebaque 
Florencio Calvo de Castro 
Rufino Carrera Buendia 
Pedro Cabeza del Barrio 
Pedro Carracedo Fernandez 
Paulino Corrales Gómez 
Manuel Castrillo Eita 
Manuel Criado Ferrer 
Manuel Cuervo González 
Manuel Casquero Paz 
Lorenzo Castro Ojando 
Juan de Dios Carrera 
Nico lás Capellán 
Juan Cruz Blanco 
H i g i n i o Campo Alonso 
Baltasar Cuervo González 
Santos Cuervo González 
A n g e l Cuervo R o d r í g u e z 
Ange l Carballo Fernandez 
A g u s t í n Castrillo Ferrero 
T o m á s Cuervo del Palacio 
A g u s t í n Castrillo Cabo 
Juan Lorenzo Clemente 
Ulpiano Caso V i ñ a m b r e s 
Remigio de Vega 
Pedro Diez López 
Justo Diez López 
Antonio Duarte Ramos 
Pantalcon Escudero J u á r e z 
Tomás E l i é s g a r a y Muguerza 
Martin Eznariaga Fernandez 
Antonio Fernandez Alberto 
Eduardo Fernandez 
T o m á s Ferrero Colino 
Venancio Ferrero Cuervo 
Pedro Alcán ta ra Fernandez 
Santiago Franco Alonso 
Manuel Fuertes Carro 
Mateo Ferruelo de la Iglesia 
Leandro Fernandez 
J o s é Fuertes Rubio 
J o s é Fuertes 
J o s é Ferruelo Calvo 
Gregorio Fuentes Alonso 
Domingo Fuertes Castrillo 
Baltasar Fernandez 
Benito Fernandez Ferrero 
Bernardo Freiré Ramí rez 
Andrés Fernandez Alberto 
Pascual Fuente Blas 
Juan Fernandez Iglesias 
Juan José Fernandez 
J o s é Fernandez Murías 
José Fernandez Rebaque 
Santiago Fernandez An tón 
Ildefonso Fernandez R o d r í g u e z 
Genaro Fernandez Ponce 
Domingo Fidalgo Mata 
A g u s t í n Fernandez Calvete 
José Fernandez 
Gonzalo González de Caso 
Santiago González Franco 
Marcelino Garc ía Alvarez 
Manuel González 
Domingo Gallego R o d r í g u e z 
Pascual García. F é r n a n u e z 
Francisco González 
Santos González Castrillo 
Silvestre Geijo Galza 
Rosendo G a r c í a : 
Pascual González Celada 
Migue l González Castrillo 
Mat ías García González 
Antonio García Alonso 
Mar t in Geijo M e n d a ñ a 
Migue l Garc ía . 
Miguel García M e n d a ñ a 
José González Villahoz 
Jacinto Gavcia Barredo 
Eustasio González . 
Domingo González Mar t ínez 
Bernardo González de la Iglesia 
Alejandro Garcia P é r e z 
Venancio Garcia Castrillo 
Tiburcio Gómez Casado 
Pelayo González Conde 
Segundo Gut i é r r ez González 
Migue l Gut ié r rez González 
R a m ó n Gómez Fernandez 
Pedro Garcia Calvo 
Pió Gavilanes Armesto 
Camilo Gavilanes Armesto 
Manuel González Mar t ínez 
Melchor García Buendia 
Manuel Antonio Gonzá lez 
Leonardo Garcia de Goy 
Juan Garcia Calvo 
Joaquiu García Magaz 
José González Valcarcel 
José González Tandio 
Isidoro Garcia Perandones 
Francisco Garcia D o m í n g u e z 
Felipe Garcia de la Iglesia 
Eugenio Garcia Alvarez 
Eugenio Garcia Gonzá lez 
Caliste Garcia P é r e z 
Bonifacio Goy Garcia 
Juan González Delgado 
Marcos González M a r t í n e z 
Pedro Yebra 
Mateo Iglesia 
Mateo I tur r iaga Carballo 
Juan Iglesia Ramos 
J o s é Jarrin J a ñ e z 
José Jarr in Nistal 
Pascual Ulises Luna 
Isidoro Luengo Rebolledo 
T o m á s López 
Baldomcro López Alvarez 
Victoriano López Luciano 
Remigio López Mar t ínez 
León López Garcia 
T o m á s Lara Gi l 
Pedro López Arredondo 
Manuel López del Barrio 
Juan López González 
Gaspar López Seco 
Domingo López Arias 
Braulio LoboLigero 
Raimundo López de la Fuente 
A g u s t í n Piodellano Arias 
Luciano Manrique Garcia 
Domingo Mar t ínez Brezmes 
Santiago Morán Alonso 
Vicente Méndez 
Vicente M u ñ o z S. Mar t ín 
Pascual Majo Feliz 
Manuel Miguclez Soti l 
J o s é Mar t ínez Canseco 
Isidoro Malpartida Morales 
Francisco Morán 
Francisco Méndez Prada 
Dimas Mont ie l Castro 
Antonio Mar t ínez 
A g u s t í n Mendaña Silva 
Vicente Macias López 
Silverio Moreno Martin 
Lucas Mar t ínez Mart ínez 
Juan Murías Fernandez 
Inocencio Murías Fernandez 
Gerón imo Mar t ínez Mart ínez 
Blas Mar t ínez Alvarez 
A g u s t í n Manrique Quiñones 
J o a q u í n Manrique Garcia 
Antonio Murías Fernandez 
José Nis ta l Garcia * * 
Vicente Nis ta l Fuertes 
Santos N i s t a l Alonso 
Migue l Natal Vega 
Gregorio Nieto Blanco 
Manuel Nis ta l Cordero 
Francisco Nis ta l Fuertes 
Blas Nistal Jarrin' 
Tomás Nis ta l Rodera 
Migue l Nistal Prieto 
Leoncio N u ñ e z Nadal 
Alejandro Nis ta l Alonso , 
Sebastian O r ú e Sanz 
Lorenzo Otero Alonso 
Manuel Otero de la Blanca • 
Domingo Otero Palacio 
Francisco Javier Pineda 
Juan Palacio del Valle 
Emil io Pozo Muñoz Araadov 
Miguel María Pozo Llamas 
A g u s t í n Pérez-Criado 
Epifanio Pé rez Morales 
Domingo Andrés Prieto . . . 
Antonio Pérez Barcia 
Migue l Pastor González 
Marcos Porez D o m í n g u e z 
Manuel Palacio Iglesias 
José Paz Crespo 
Francisco Prada Montero 
Eugenio Prada Cabezas 
Domingo Palacio liainos 
A g u s t í n P é r e z Padial 
Antonio Palacio Castro 
A g u s t í n Puiefdeval R o d r í g u e z 
Antonio P e ñ a Lastra 
T o m á s Pinto 
Manuel Qu iñones 
Pedro Q u i ñ o n e s 
Mariano Q u i ñ o n e s Borrego 
Hipóli to R o d r í g u e z Malagou • 
Pedro Rodr íguez López 
Pedro Celestino R o d r í g u e z Alós 
T o m á s Romero Romero 
Vicente Ramos Jarr in 
Tirso Rebaque Rebaque 
Santos Ramos Jar r in 
Manuel Rebaquo Viforcos 
Luis R o d r í g u e z Fernandez 
Juan Robles Geijo 
José Rebaquo Cabezas 
Juan Rebaque Viforcos 
Gregorio Rebaque Calvo 
Felipe Rebaque Seco 
André s Robles Geijo 
André s Ramos Pérez 
Va len t ín R o d r í g u e z Bardon 
T o m á s R o d r í g u e z Alvarez 
Santiago Rodriguez Viforcos 
Ricardo Rabanal R o d r í g u e z 
Máx imo Redondo Ferrero 
Manuel Rodriguez Alvarez 
Juan Rodriguez Garcia 
Gregorio Rodriguez 
Guillermo Redonde Ramos 
Fabián Rubio Fcriiandez 
Francisco Bev Fuertes 
Francisco RoJriguez 
Estanislao Rojo Cepedano 
E s t é b a n Rebaque Seco 
Domingo Ramos Prioto 
Anacloto R e ñ o n e s 
Ange l San R o m á n Ramos 
Gaspar San Román S á n c h e z 
Manuel Rubio Silva 
Francisco Rubio Silva 
Ricardo Sabugo Calvo 
Manuel San R o m á n 
Juan Suarcz 
Narciso Silva Alvarez 
Matias Silva Alonso 
Manuel Andrés Sil va 
Lucas Suarez Alvarez 
José Sanchis Vives 
Ju l i án S á n c h e z 
, Felipe Silva Alonso 
Segundo Salgado Casado 
Pedro Suarez Blanco 
Diego Sánchez Prada 
Antonio S á n c h e z Santos 
Antonio Sierra Acebes 
Pedro Toral Carro. _ 
Matias T o r a l . 
Domingo Toral González 
Pedro Vidanes Conde ~ 
José Viforcos Calvo 
Manuel Verdes P é r e z 
Joaqu ín Vázquez Alvarez 
Parroqñm de S. Jnlian y S. Miguel. 
D . Antonio Alonso Cabero , -
A n d r é s Alonso R o d r í g u e z 
Braulio Alvarez A r g ü e l l e s • 
Fidel Alonso Gut i é r r ez - . 
Florentino Argüe l l e s Arias 
Juan Alvarez 
Tomiís Alonso Lozano 
Toribio Alonso Porqueras 
Juan Alonso Go,y 
Manuel Alonso Franco 
Lorenzo Alonso Redondo 
José .Alvarez González 
Ventura Alvarez Carro -
Anastasio Blanco Castrillo 
Andrés Blanco -
- Fulgencio Blanco Blanco 
Hermenegildo Blnnco y Blanco 
José Barranco Torr i l lo 
Lcsmes Blanco 
Ju l ián Blanco Blanco 
Agapi to Blanco 
Antol ino Cordero Garc ía 
Aniceto Cuevas González 
Antonio Carro 
Benigno Cas taño del Otero 
Bar to lomé Cuervo del Campo 
Evaristo Criado 
Ignacio Cuervo 
José Castrillo Perrero 
Pedro Castrillo Combarros 
Juan Castrillo Alvarez 
Juan Gi l Vicente 
Ju l i án García Cabezas 
Vicente González 
Toribio González Pérez 
Diego Geijo Frepco 
Vicente Gullon Iglesias 
José Gallego 
Vicente Haro Serna 
Pedro H e r n á n d e z S á n c h e z 
José Calasanz López Luciano 
Genaro Laciana Blanco 
Salustiano López Blanco 
Pedro Luengo del Rio 
Manuel López R o d r í g u e z 
Lorenzo López Blanco 
Vicente López Garc ía 
Antonino Mazo Vázquez 
A g u s t í n Miguelez 
Froi lán Mart ínez Fernandez 
Faustino Mart ínez González 
Fél ix Mart ínez Gascón 
José Mart ínez M e n d a ñ a 
Pedro Campo Otero 
Nicolás Crespo R o d r í g u e z 
Mat ías Carballo Feliz 
Víc tor Carballo Boisan 
Toribio Carbajo Regueras 
Toribio Castro Prieto 
Saturnino Colinas Mogrovejo 
J o s é Domenguez Barrio 
J o s é Duran de Prada 
Tom;ís Diez Diez 
Antonio D o m í n g u e z Alvarez 
Bonifacio Fuertes Fidalgo 
Manuel Fernandez Mateos 
Laureano Florez Pastor 
Juan Fernandez Prieto 
José Fernandez Poñ in 
T o m á s Perrero Jarrin 
P ío Fernandez Alonso 
Fernando García Cuadrillero 
Facundo Goy Garrote 
Ju l i án García Jacinto 
J o s é González López 
Paulino Montero Taurino 
Pedro Matanza R o d r í g u e z 
Marcos Mendaña M e n d a ñ a 
Manuel Mar t ínez Mar t ínez 
Migue l Mar t ínez Carro 
Luis Mart ínez Calzado 
Cirilo Moro Panero 
. A g u s t í n Nis ta lde la Fuente 
Sebastian Nóvoa Jorge • 
Claudio N u ñ e z Alvarez 
Sandalio Lucas N u ñ e z 
Esteban Ochoa P é r e z 
Mariano Osórío 
Francisco Otero Vázquez 
Isidoro Olandía de la Iglesia 
Pascual Otero Garcia 
Gregorio Otero García 
Domingo Prieto ~ 
Cipriano Poncela Calvo 
José P é r e z Garro ^ .- -
Joaqu ín Pernia Garcia 
Rafael Pernia Garcia 
Juan Panero Mar t ínez 
Roque Pé rez Jarr in 
Patricio Benito P e ñ a ' 
Mariano Pérez Arias 
Manuel Prada Fernandez 
Manuel Panizo Dominguez 
Blas Robles Rabanal 
Francisco Reborio González 
José Rodr íguez Miranda 
Tomás Rubio Silva 
Santiago Rodr íguez Prada 
'Mariano Romano Negro 
Manuel Rodr íguez Merino. 
Vicente Rodr íguez Dominguez 
Tomás Rodr íguez de Cela 
André s R o d r í g u e z de Cela 
Ange l Suquilvide del Campo 
Alejo Salvadores Lumeras 
Cayetano S á n c h e z Arguel lo 
Domingo Sant;rso Vi l la r 
Fabián Salvadores Crespo 
Gabriel Seco Nis ta l 
Pió Seco Castrillo 
Luis Se r r a t acó Ro ig 
José Solis González 
Ignacio Torre Murías 
Fab ián Val tui l le Q u i ñ o n e s 
José Val tu i l l e 
José Vega Castellanos 
Pedro VaUe Alvarez 
Luis Veira Fernandez 
Venancio Velasco Agnado 
Parroquia (le San Andrés. 
Juan Francisco Arés 
Toribio Alonso Alvarez 
Santos Alonso Canseco 
Pedro Alonso Calvo 
Manuel Alonso Jarrin 
Melchor Alonso Alonso 
Leonardo Alonso Delgado 
Leandro Abad Garcia 
Lorenzo Alonso Vicente 
Juan Alonso Jarrin 
Pedro Alonso M e n d a ñ a 
J o a q u í n Alonso Pedrosa 
Juan Alvarez del Jeijo 
Joaqu ín Alonso Jarrin 
José Alonso Jarr in 
Gregorio Alonso Prada 
Gaspar Alonso Alonso 
Esteban Alonso Pedrosa 
Benito Alonso Cordero 
A g u s t í n Alonso 
Antonio Alonso Jarrin 
A g u s t í n Alonso Iglesias 
Antonio Alonso Pérez 
Alejo Alonso Garcia 
Ange l Alonso de la Iglesia 
Sebastian Blanco menor 
Ricardo Blanco Blanco 
Manuel Boisan 
Manuel Blas Rnbio 
H i g i n i o Blanco 
Francisco Barros N u ñ e z 
Alejandro Blanco 
Venancio Callejo de Vega 
Toribio Carro Mendaña 
Santiago Cuervo Carrera 
Santiago Carreto Alonso 
Santiago Cuervo del Palacio 
Pascual Cuervo Garcia 
Pablo Cuervo Alvarez 
Pascual Carro Rebaque 
Miguel Cuervo Mar t ínez 
Manuel Calvo Quiñones 
Miguel Castrillo Garcia 
. José Cordero Carro, ; . -
Joaqu ín Cuervo Carrera . . 
Juan Cuervo Carrera 
José Cuervo-Mart ínez 
José Cuervo Garcia 
Juan Carro Fernandez 
José Cordero Nistal 
José Castrillo Garcia 
Francisco Cuervo 
Francisco Carreto 
Domingo Carro R e b a q u é 
Bernardino Carrero 
Agust iu Cordero 
A g u s t í n Cuervo Garcia 
Anacleto Calvó Carro 
Ceferíno Cuervo 
Francisco Cordero 
Juan Delgado del Otero 
Benigno Diez 
Victor Fernandez Alonso . 
Saturnino Fernandez Carro 
Toribio. Fuertes Alonso . 
Raimundo Fernandez Dominguez 
Pedro Fuertes . 
Miguel Fuertes Prieto 
Manuel Fuertes Garcia 
Luis Fuertes Alonso 
José Fernandez Garcia 
Juan Fernandez Domínguez 
Aqui l ino Fernandez 
Esteban Fuente Fuente 
Antonio Garcia 
R a m ó n Garcia Fernandez 
Melchor Garfiia 
Santos Garcia Cuervo 
T o m á s González Mata 
Manuel González Mar t ínez 
Santos Garcia Cuervo 
Santiago Garcia y Garcia 
Santos Garcia 
Matias González de la Mata 
Manuel Garcia Alonso 
Mariano Garc ía Mata 
Manuel Garcia Carro 
Manuel Garcia Galán 
Juan González Silva 
José González Castrillo 
Juan González Garcia 
Ju l i án González Guarida 
Francisco Geijo González 
Francisco Celestino Garcia 
Florencio Garcia Garcia 
Evaristo Garcia Vida l 
Domingo González Murciego 
Baldomero Garc ía Garcia 
A n d r é s Garcia Alonso 
Antonio González 
A g u s t í n Garcia 
J o s é Garcia González 
An to l i n Garcia Barredo 
Andrés Gonzá lez Silva 
Tomás Garcia Mart ínez 
Juan D. Iglesias 
Domingo Iglesia 
José Jarrin Rubio 
Melchor Jarrin 
Anastasio Jarrin de la Mata 
Lorenzo Juá rez Siero 
Toribio Luongii 
R a m ó n López l 'iilalgo 
P í o López M T 'tinos 
Matias Lop m González 
Matias López Fernandez 
José Lozano Lupoz 
Luis Malzau Miiurin 
Toribio Meleudoz Garcio 
Toribio Murciego Alonso 
Santos Mart ínez Cordero 
Santos Melcijiii 'z 
Ange l Melemli'z 
S imón Meleudoz Silva 
Pascual M¡ita (Jarcia 
Nico lás Mitrüiiez Mart ínez 
Mateo Mart ínez Botas 
Mar t in Mart ínez 
Juan Mar t ínez Cabezas 
S imón Murciego Nis ta l 
Lorenzo Mon Mart ínez 
Isidro Melendez 
Santos Mendoza Gregorio 
Francisco Martínez. ' 
Domingo Mendaña 
Benito Mayo Blanco. 
Anselmo Mart ínez 
Rodolfo Mar t ínez 
Tomás Nistal D o m e n g ú e z . 
Nicolás Nistal Fuertes 
Isidoro Nistal (.¡arcia 
Isidoro Nistal-Fuertes 
Francisco Nistal Fuertes .: 
Lorenzo Nistal Alonso 
Francisco Nieto Arés 
Benito Nistal Q u i ñ o n e s . 
Antonio Nistal 
Pablo Otero Carro 
Manuel Otero - . 
Migue l Otero González 
José Otero Otero 
T o m á s Pachin 
R a m ó n Pérez Pollau 
Va len t ín Palacio Ramos; 
Sebastian Pedrosa Fernandez 
Rafael Pedrosa del Otero." 
Pedro Prieto 
Juan Pérez Alonso' 
Antonio' Paz Alonso, mayor 
Francisco Palacio González 
Florencio Palacio Mata 
Antonio Palacio de la Iglesia 
Antonio Paz Alonso, menor 
Santiago Santos Panero 
José Hamos 
Segundo Regenjo Garcia 
Ratnon Redondo Alvarez 
Mateo Rubio 
Baltasar Rubio del Otero 
Antonio Rubio del Otero 
Felipe R o d r í g u e z 
Francisco Rubin Alonso 
Faustino Santos Rabanal 
Fulgencio Rodr íguez Garcia 
Benito Rodr íguez Iglesias 
A n t o l i n Ramos Fernandez 
A n g e l Rabanal Rodríguez 
Pedro Rodr íguez Villar 
Manuel Silva Jofioz 
Joaqu ín Simón 
T o m á s Silva Domínguez 
Santos Suarez Prieto 
Pedro Silva Fuertes 
Pablo Salvadores Iglesias 
José Silva Alonso 
Juan Andrés Silva 
José Silva Fuertes 
José Seco Alonso 
Francisco Silva Rubio 
Domingo Silva Carro 
Domingo Silva Fuertes 
Baltasar Suarez Prioto 
Benito Silva Rubio 
A n g e l Suarez Prieto 
Antonio Viforcos Garcia 
Tirso Viforcos Garcia 
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José Várela Avi la 
Tomás Valle FariBas 
AntonioVizmauos Sanz 
SECCION DE A L I J A DE L O S M E L O N E S 
D. A g u s t í n Alonso Méndez 
Alberto Ronum Astorga 
. A g u s t í n Méndez Granda 
Antonio Torres Lozano 
Antonio Casado Ramos 
A g u s t í n Merino Posado 
Antonio Rom-m Mar t ínez 
Antonio Gonzales; Requejo 
Antonio Crespo Calvo 
A g u s t í n Fernandez Posado 
Antol in Panero Peiiin 
Alejandro Ciifado Pérez 
Andrés Alija Mar t ínez 
Andrés Pérez Hidalgo 
Anastasio Pérez Esteban 
A g u s t í n Merillas de las Heras 
Antonio Vi l lar Rodr íguez 
A g u s t í n Pérez liamos 
Anastasio Casado Ramos 
Agapi to Mar t ínez Ferrero 
Andrés Bena\ Mes Fernandez 
Ange l Blanco Vecino 
Ange l Tesoii l'erez 
Alonso Lera López 
Antonio Casado Rubio • ,- . 
. Antonio Posado. Martir .éz 
Ange l Pérez Pé rez 
. André s Gascón 'NuñesC 
Antonio Mielgo Merilla 
Ambrosio Pérez Gómez 
Bernardo Valero Crespo 
Bernardino Pérez Mart ínez 
Benito Mar t ínez Poblador 
Bernardo Casado Fernandez 
Blas Esteban Bécarcs 
- Bernanlo Vi l lar Esteban . 
Bar to lomé Morillas Fernandez , 
Be rná ido Pérez Rumos 
Blas D o m í n g u e z Mar t ínez 
Benito Lera Diez 
Bonifacio Valera Mar t ínez 
Ventura Hue lga R o d r í g u e z 
Baltasar Fernandez Ramos 
Basilio Mart ínez Mar t ínez 
Basilio Pérez Martiuez 
Blas Fernandez Fernandez 
Buenaventura P é r e z Osorio 
Baltasar Mar t ínez Ali ja 
Beda Merillas Riesco 
Bar to lomé Barrios 
Valeriano Alija Fernandez 
Basilio Rubio Posado 
Cipriano Rodr íguez Ferrero 
Cipriano R o d r í g u e z Casado 
Clemente de las Heras Ramos 
' Cipriano Béca res Oviedo 
Claudio Fernandez Carrera 
Celedonio Vega Villalobos 
Cayetano Rubio Fernandez 
Cándido Ferrero Téson 
Carlos Pé rez Mielgo 
Claudio Al i ja Rodr íguez 
Cirilo P é r e z Esteban 
• Caliste Al i j a Rodr íguez 
Crisanto do la Rosa Gómez 
Domingo J a ü e z Guerra 
Donato Ramos Vega 
Domingo Torres Maclas 
Dionisio García P é r e z 
Domingo España Mar t in 
Donato F ída lgo Lorenzo 
Dionisio Pérez Mar t ínez 
Dionisio Pérez Alonso 
Demetrio Fernandez Maclas 
Cayetano Fernandez P e ñ i n 
Domingo Mielgo Ali ja 
Emeterio Fernandez Rodrignez 
Evaristo Mar t ínez Fernandez 
Eusebio Aparicio Ferrero 
Enrique Panero Perrero 
Eulogio Peflin Vega 
Esteban Alvarez Fernandez 
Eusebio Ramos Fernandez 
Esteban Pérez Gut ié r rez 
Ensebio Mielgo A l i j a : 
Eusebio Aparicio Pérez 
Felipe Mar t ínez Bécares 
Francisco Al i j a Rodr íguez 
francisco Valerns Crespo 
Felipe Huerga Morán 
Feliz Ferrero Gut iér rez 
Faustino Llamas Cordero 
Francisco Crespo Valera 
Francisco Charro Nico lás 
Francisco Casado Mar t ínez 
Florentin Bécares 
Fernando Huerga R o d r í g u e z 
Francisco García D o m í n g u e z 
Francisco Vi l la r Morán 
Francisco R o m á n Astorga 
Francisco del Rio Ferrero 
Fausto Domínguez Mar t ínez 
Francisco Pérez Esteban' 
Francisco Lera Andrés 
Francisco R o d r í g u e z Al i j a 
Francisco R o d r í g u e z Garc ía 
Froi lán Ferrero Guerrero 
Felipe Ter rón Oviedo 
Francisco Esteban Fernandez 
Fernando E s t é b a n Vecino 
Fél iz Osorio Pérez 
Francisco Po'sadó.Martinez 
Francisco Casado Rubio ' , 
F a b i á n . M a r t i u e z Benávides" . . 
Feliz Mar t ínez de Lafuente 
Faustino Fernandez Vecino 
. Felipe Mar t ínez Ramos ; 
Faustino Mielgo Al i j a 
Florencio ,'lielgo Llamas . . , 
Francisco Merillas Rodr íguez 
Francison Cubero Villadangos 
Francisco Lupuz Gárc iá ' 
Gregorio García Pérez 
Gaspar Márt inez Gárc ia 
Gaspar Rodr íguez Cepedillo 
Gregorio Ferrero Vi l lar 
, Gabriel Mar t ínez Vi l lar . . 
Gabriel Casado Pérez 
. Gaspar Macias Ur iuña 
Guillermo Crespo Ferrero 
Gil Fernandez Al i ja 
Gerónimo del Rio Vil lar 
Gregorio Pérez Trapote 
Gerónimo Pé rez M o n t e s , . . 
Gerónimo Fierro Posado 
Gregorio Montes Bolaüos 
Gerónimo Chana González 
Gerónimo Al i j a Riibio 
Gregorio Ramos Pérez 
Hig in io Méndez Granda 
Ignacio Valderrey 
Isidoro Valera Crespo 
Ignacio Vil lar Morán 
Ignacio Aparicio Ferrero 
Ignacio Ramos Ferrero 
José Alvarez Alonso 
Juan P é r e z E s t é b a n 
Jacinto Merino R o d r í g u e z 
Jacinto Hidalgo Pérez 
Juan Fernandez Vi l lar 
Justo Ferrero Crespo 
Juan Merillas Ali ja 
J o a q u í n Fierro Posada 
Juan Rodrio-uoz Mart ínez 
Ju l i án Hidalgo Pérez 
José F ída lgo Ferrero 
Joaqu ín E s t é b a n Bécares 
J o s é Lera Valera 
J o s é Méndez Granda 
José Béca res Rodr íguez 
Juan Ferrero Guerrero 
Jorge Astorga Ferrero 
José Ferrero Guerrero 
J o a q u í n Béca res Oviedo 
Joaqu ín Vi l la r Tesón 
Juan Casado Mart ínez 
José Pérez Ferrero 
Juan Antonio Hidalgo 
José Crespo Casado 
Jul ián Crespo (¡a l lcgos 
Justo Posado Condado 
Juan Gómez Villaboa 
José Pérez Vi l lar 
J o s é Bécares Oviedo 
J o s é Mielgo del Rio 
José Es téban Lera 
José Blanco Vecino 
J o s é Lera 
Jorge Lera 
J o s é Ramos Pé rez 
José Osorio Montes 
J o s é Villadangos 
J o s é Vecino Pé rez 
J u l i á n García Pé rez 
José García Vecino 
Cándido Posado Pérez 
J o s é Tesón Pérez 
Juan Fernandez Fernandez 
Juan Climaco Carrera 
Juan Pé rez Osorio 
Leoncio Ramos R o d r í g u e z 
Lucas Astorga Fernandez 
Luciano Crespo Casado 
Luis Aparicio Fér ré ro 
Lorenzo Al i ja Rodrignez 
León López Pé rez 
. José Mielgo Gallego 
José Auril las Rodr íguez 
J o s é Pé rez Pérez 
J o s é Ramos Mielgo 
Juan Bolafios Al i ja 
Juan Antonio Mielgo Bolafio 
Jacinto Mielgo Auri l las : 
Juan P é r e z Mar t ínez ; 
• Juan Mart ínez Pérez 
Lorenzo Tesón Pé rez ' 
Lucas Montes Pé rez 
• Lucas de la Fuente Posado 
Láza ro Cubero Ramos"• ' ' " 
Luis Fernandez P é r e z . 
Lorenzo Fernandez S á n c h e z 
Leandro R o d r í g u e z Pérez 
• Lorenzo Carrera Bolaños 
.. Lucas Al i j a Mart ínez , . . . 
Luis,Mielgo Posado- . • 
Melquíades Béca res P a n c h ó n 
Manuel Ferrero Mar t ínez 
Mariano Ramos Ferrero 
Marcos López Macias • 
Migué l Lera. A n d r é s : : 
Mat ías Vil lar R o d r í g u e z 
Marcelino Mielgo Ferrero 
Manuel R o d r í g u e z Rancho 
M i g u é l Vi l lar Fernandez 
Manuel Ramos Ferrero 
Mar t in Merillas Ali ja 
. Mat ías Morán Oviedo 
Mauricio Pérez Vi l lar 
Manuel Calvo Casado 
Marcelo Andrés Pérez 
Mar t in Rodr íguez Bécares 
Melchor García Fraile 
Manuel Castro Mera 
Mart in Román Astorga 
Mat ías Ali ja F ída lgo 
Miguél Rabanal González 
Miguél Ferrero Gut ié r rez 
Manuel Merillas Fernandez 
Manuel Crespo Calvo 
Magín Ramón-As to rga 
Mat ías del Rio Mart ínez 
Manuel Aparicio Ferrero 
. Manuel Crespo Casado 
Mamerto Garc ía Vega 
Manuel Osorio Pérez 
Melchor Montes Belaflos 
Manuel Vecino Vecino 
Miguél Esteban Garc ía 
Migué l Alonso Cordero 
Mrgué l Carrera Bolaños 
Marcelino Esteban Garc ía 
Manuel Pé rez López 
Manuel Vecino Pé rez 
Manuel Mart ínez Mar t ínez 
Manuel Pérez Ramos 
Mateo Osorio Pérez 
Mateo Pé rez Pisabarro 
Manuel Fernandez Ramos 
Manuel Pérez Mart ínez 
Manuel Al i ja Vecino 
Manuel Esteban Pérez 
Marcelino Valera Román 
Manuel Esteban Vecino 
Miguél Bolaños Rodr íguez 
Mateo P é r e z Mielgo 
Manuel Pérez Gómez 
Mariano Mielgo Bolaños 
Mar t in Pérez Pisabarro 
Nicomedes Lera Diez 
Nemesio Mart ínez P a n c h ó n 
Nico lás Esteban Morán 
Nico lás Ramos Vega 
Nicolás Calvo Casado 
Nicolás Astorga Pérez 
Natalio Vil iarFernandez 
Nicolás Zarza Pé rez 
Nicolás Fernandez Pé rez 
Norberto Al i ja R o d r í g u e z 
Nico lás Beledo Cubero 
Narciso Bolaños Caseon 
Pedro Mart ínez Garc ía 
Pedro Béca res Bécares 
Patricio Crespo Callejo 
Pedro Mar t ínez Alvarez 
Pedro de la Calzada 
Pedro Maclas Gómez 
Pedro Ramos del Rio 
Paulino Martiuez Bécares 
Pedro Mar t ínez Prieto 
Pedro Fernandez Gu t i é r r ez 
Pedro Fernandez R o d r í g u e z 
Pedro Andrés Pérez 
Pedro Vil lar Fernandez 
Pedro Heras. Ramos 
Pedro Rodr íguez Gárcia 
Pedro Posado Alija" ". 
Patricio Rubio Pérez 
Pedro Rubio Alonso 
Pedro'Alija A l i j a 
Pablo Rebordiuos Bolaños 
Patricio Pérez Vecino 
Pablo Pérez Astorga " 
Pelay.o Pérez Bolaüos 
Paulino Bolaños Cáscon- • 
Robustiano Casado Mar t ínez 
Romualdo. Pérez Esteban, 
" R a m ó n Rodr íguez Rancho " 
Rosendo Ferrero Tesón 
Rafael Rodr íguez Casado 
' R a m ó n Vecino Trapote 
Rosendo Mielgo Gallego • - . 
' Rodrigo Ramos Ferrero ' • 
Rafael Bolaños R o d r í g u e z 
R a m ó n Mielgo Ferrero 
R a m ó n Díaz López 
Santiago Fernandez Vallinas 
Santiago González Peñin) 
Severo del Rio Fernandez 
Santiago Romaii Astorga 
Santiago Fernandez P e ñ i n 
Santos Macias Fraile 
Segundo Rodrigue? Casado 
Segundo del Rio Mar t ínez 
Salustiano J a ñ e z Escudero 
Santiago Mar t ínez Ramos 
Salvador Gut iér rez Fernandez 
Simón Esteban Vega 
Santiago Ramos Ferrero 
Santiago Miñambres Mar t ínez 
Santiago Al i ja Mar t ínez 
Santiago López Garc ía 
Santos Merillas Riesco 
S imón Pérez Mart ínez 
Simou Mielgo Gómez 
Tomás Rodr íguez Vi l la r 
Tomás Fernandez Vega 
Tirso Merillas Al i ja 
Tomás Pérez Tesón 
Teodoro Ali ja Mar t ínez 
Tomás Vega Villalobos 
Tomás Mart ínez 
Tiburcio Ali ja Fernandez 
Viceute López P é r e z 
Vicente P a n c h ó n Manrique 
Vicente Astorga Fernandez 
Valeriano R o d r í g u e z Casado 
Vicente Al i ja Al i j a 
Va len t ín Carracedo Heras 
Vicente Pérez Ramos 
Victorino Pérez Esteban 
Va len t ín Pérez Alonso 
Valen t ín Tesón Pérez 
Victorio Vecino Vecino 
Victoriano Mar t ínez Benávides 
Vicente Ali ja Ali ja 
Venancio Valera Román 
Vicente Conde Mar t ínez 
Vicente Al i ja R o d r í g u e z 
Vicente P é r e z Bolaüos 
Vic tor io Carbajo Vi l lar 
Zacar ías Hidalgo Porez 
Felipe Charro Vidal 
T o m á s P é r e z Ramos 
Pedro Bota) Gallego ; 
Igjnácio del Mazo Almazar 
Ricardo R o d r í g u e z Casado 
J o s é Lera Cidot; 
Santiago Merino Uodriguez 
Cecilio Ramos Perrero 
F é l i x Casado Béoares 
Deogracias D o m í n g u e z 
Antonio Rubio Fernandez 
Hilar io Perrero 
Florencio Perrero 
Federico Ramos 
Tomás Garc í a 
R o m á n Fidalgo 
Francisco R o d r í g u e z Vil lar 
Bonifacio Astorga 
Cecilio Vi l la r López 
Gabino Crespo Casado 
Apolinar Casado 
H e r m ó g e n o s Mar t ínez 
Mauro Mar t ínez • 
Ange l Fidalgo de Lorenzo 
Pablo Fernandez Mart ínez 
Nicanor Pé rez Crespo ; . , ' 
Nicomedes-Casado . -
Feliciano V i l l a r 
Francisco RodriguezG.'Cepedillo 
Casimiro Hidalgo ' 
Ceferino Fernandez Carrera 
Eustaquio del Rio Vil lar - J — 
Feliz Garc ía Pé rez 
Rosendo Pérez Mielgo • : • 
Ramón Pérez V e c i n o " • , 
Gregorio de Cela 
Ruperto P é r e z Merillas 
Easebio Esteban Luengo 
André s Bolaños Rodr íguez 
--. Santiago Mielgo Merillas 
José Foruandoz Mielgo 
Antonio I ldeíbnso '-Rodríguez -
Enrique Alonso Goy 
Hermenegildo Pé rez 
Cirilo P é r e z G o m e z 
SECCION DE A U O A N Z A S 
D . Alejo Cardo Váre la 
. . Aqui l ino Cordero Pérez 
Angel 'Aguado Melgar 
Alejo Guerrero Melgar 
Anastasio González Cadenas 
André s Florez Perreras 
A n d r é s Otero García 
Antonio Posado Guerrero, 
Anacleto Guerrero Escudero 
A n d r é s Fernandez Morún 
Antonio Cadenas Vicente 
A u g e l Carrera Mozo 
Antonio Guerrero Melgar 
Antonio González Garrido 
Alejo Garcia González 
Ange l Váre la Aguado 
Apolinar Várela Aguado 
Andrés Gómez Trancon 
A g u s t í n González Cabañedos 
A g u s t í n Bajo Franco 
Aleiaudro Cabañe ros R o m á n 
Antonio Moría Viejo 
Alejandro Cabañeros Curto 
Adr ían Fernandez Tirados 
Ange l Car tón Mateo 
Anselmo Cadenas Garcia 
Antonio Chamorro Fernandez 
Agapito Rancho Vicente 
Atanasio Vallejo Madrid 
Anselmo Mateos Gallego 
Adrián Mateos Gallego 
Bernardo Escudero Herrero 
Blas Fernandez Vidal 
Benito Vicente Blanco 
Bernardo Guerrero Fraile 
Bruno Fernandez Paino 
Bernardo Cachón Fernandez 
Bernardino Gorgojo Mart ínez 
Baltasar Fernandez R o d r í g u e z 
Bonifacio Fernandez Pérez 
Bernardo Mateos S á n c h e z 
Basilio Gallego Gorgojo 
Bonifacio Vega Chamorro 
Bernardo Prada Alonso 
Benigno Moría 'Casquero 
Blas Gorjo Cadenas 
Benito Cadenas García 
Buenaventura Murc ieg» Gallego 
Baltasar Uodriguez Garcia 
Bruno Escudero Zotes 
Baltasar Amet Casado 
Baltasar Valencia Blanco 
Cipriano Valora Fernandez 
Ceferino Cadenas Cadenas 
Ciríaco Porez Prieto 
Clemente Garcia Cabero 
Cristóbal Casado Viejo 
Camilo Mureicgo Andrés 
Celestino Huerga Fernandez 
Cipriano Cachón Fernandez 
Ceferino Luis Carbajo Escudero 
Carlos Tirado Parrado 
Cris tóbal Aguado Cepedano 
Celedonio Riesco Escudero 
Cayetano Pérez Iglesias 
Cándido Villaraandos Huerga 
Casto Escudero Pozuelo 
Clemente López González 
Cipriano Valencia Blanco -
Ceferino López López 
Damián Vicente Carrera-
Domingo Rancho Vicente 
Dionisio Madrid Zotes' • 
Domingo Cachón Fierro 
Daniel Valera Pisaba rro • 
D a m i a n ' M á r t i n e z Toral '" i 
Dionisio Madrid, Gorgojo 
Dóming-o Escudero" Fernandez" 
Dionisio Zotes Herrero , 
Dámaso Zotes Villastrigo 
Donato Molero Rodr íguez 
Dionisio Garcia Parrado 
Daniel Huerga Cachón i . , . 
Dionisio, Fierro González , 
Eugenio Guerrero R o m á n • 
Eugenio Corderó .Domínguez 
Estanislao Cadenas R o d r í g u e z 
, E s t é b a n Garcia Cadenas 
Ecequiel Fernandez Pisabarro ... 
E leu te r ío Pisabarro Rivera 
Ensebio Amet Gorgojo 
Eugenio.Huerga Cabañeros 
Eustaquio Pérez Iglesias 
Estanislao Cadenas Rivera . 
E s t é b a n Chamorro Fernandez 
Eugenio Herrero González 
Euseb ío González Prieto 
Eustasio Cachón Feruandea 
E s t é b a n Bajo Alonso 
Francisco í>erez Gómez 
Fructuoso L o m b r a ñ a Torre 
Francisco Cepedano Cubero . 
'"Feliciano García Fierro 
F i l i s Prieto Cadenas 
Francisco Garcia Cadenas 
Fernando R o d r í g u e z Otero 
Francisco Fernandez R o d r í g u e z 
Fé l ix Cadenas Vicente 
Fé l ix Cadenas Prieto 
Francisco Moría Viejo 
Fél ix Miguel Quintana Cordero 
Florencio González Cadenas 
Felipe Vicente Prada 
Fernando Uodriguez San Juan 
Feliciano Rodr íguez Otero 
Francisco Cubero Pé rez 
Fernando Fernandez Cadenas 
Francisco Cadenas Fierro 
Fausto Otero Cadenas 
Fabián Chamorro Fernandez 
Francisco Huerga Fernandez 
Fél ix Muiciego Fernandez 
Eelipe Alonso Pérez 
Fernando Cadenas Cadenas 
Francisco San Blas Nimisquier 
Francisco Pozuelo Borrego 
Francisco Madrid Mnrciego 
Fernando Galban Mateos 
Francisco Cadenas Zotes 
Francisco Aguado Herrero 
Francisco Fernandez Curto 
Francisco Cadenas R o d r í g u e z 
Fe rmín Gorgojo Cadenas 
Faustino Mnrciego Gago 
Felipe Herrero Cadenas 
Fernando González Zotes 
Fernando Alvarez Colino 
Francisco Unnzalez López 
Fé l ix de 1;IH Heras Chamorro 
Francisco Escudero Herrero 
Gonzalo Fierro Fernandez 
Genaro García Garcia 
Gregorio Gorgojo Prieto 
Gregorio D o m í n g u e z Gorgojo 
Gregorio Fernandez Fierro 
Gerón imo Cubero Rancho 
Gregorio Cadenas Vicente 
Gregorio Paino Chamorro 
Gabriel Bajo Motón 
Gaspar Pisabarro Parrado 
G e r ó n i m o Fernandez Cadenas 
Gregorio Cabañe ros Diez 
Guillermo Fernandez Pisabarro 
Gregorio Zotes Huerga 
Gregorio Cachón Cabañeros 
Gabriel Pozuelo Herrero 
Gerón imo Fuentes R o d r í g u e z 
Gregorio Carbajo Castellanos 
Gregorio Cadenas Huerga 
Gaspar Chamorro Fernandez 
Gregorio Mateos Pé rez . . 
Hermenegildo Paz Alonso 
J o s é Viejo González 
Juan Mart ínez Astorga 
J u l i á n Escudero. Pozuelo 
Juan Fernaudez Branhon 
J u l i á n Carrera MañceSido 
J o a q u í n Moría Viejo 
Juan Garcia Fernaudez 
Joaqu ín Riesco Gallego 
• José R a n c h ó n - G o n z á l e z ; ' 
José Fernandez Fiorro 
Juan Prieto Cadenas 
. Juan Alvarez Diez . 
José Madr id :Caüeuas 
Juan Otero Cordero ; .. 
Juan Fernandez Garcia 
J o a q u í n Fierro Fernandez 
. J o s é Cadenas Valera 
Juan Madriz Hidalgo 
J o s é Fernandez Vicente 
Juan González Garrido 
Juan Viejo Antón 
José Rodr íguez Cardo .; 
J i ian Fernandez R o d r í g u e z . 
José Cachoa Fierro 
José Cadenas Cadenas 
Ju l i án Fernandez Escudero 
Ju l i án Chamorro Ordoñez 
J u l i á n Baza Mateos 
Joaqu ín Rodr íguez Cadenas 
Juan Fernandez R o d r í g u e z 
Ju l i án Mureiego Fernaude 
. Juan Trancon Valora 
Jacinto Fernandez González 
José Mateos Gallego. 
José Matóos Cadieruo 
Juan Trancon Zotes . 
J o s é Cadenas Fuentes 
Juan Fernandez Cadenas 
Juan Fernandez Vicente 
J o s é Fernandez Colino 
J o s é Escudero Fernaudez 
Jacinto Fernandez Pé rez 
Juan Cachón Mar t ínez 
José Cachón Fernaudez 
J o s é Cadenas Amet 
José Aguado Herrero 
J o s é Cabañeros Diez 
Joaqu ín Guerrero Gallego 
José Pérez Iglesias 
J o s é Antonio Pozuelo Gonzá lez 
Juan Ordoñez Mar t ínez 
Ju l i án Pérez Zotes 
J o s é Fernandez Escudero 
José López Guisan, 
Juan Carrera Manceñ ido 
J u l i á n González P é r e z 
José María Huerga Fernandez 
J o a q u í n Riesco Rancho 
J o s é Cachón Pé rez 
Lorenzo Cubero Guisan 
Luis Guerrero Melgar 
Lorenzo Guerrero Carrera 
Leandro González Ramos 
Leandro Fernandez Fierro 
Leandro Genzalez Guerrero 
Lucas Prada Fernandez 
Luis Cubero Peruz 
Luis Cadenas Feruandez 
Lorenzo Zotes Rivera 
Lorenzo Mateos Payno 
Luis Trancon Valera 
Lu í s Valdueza Payno 
Luis Fernandez Pé rez 
Luis Franco Alonso 
Luis Fierro Fernandez 
Leandro Herrero Madriz 
Lope Riesco Escudero 
Mar t in Cardo Gu t i é r r ez 
Mariano Posada Carrera 
Marcos Blanco Otero 
Manuel D o m í n g u e z Gonzales 
Magin R o d r í g u e z Pérez 
Manuel Madriz Cardo 
Mat ías Guerrero del Canto 
Manuel Cubero Garcia 
Mateo Posada Miguelez 
Mar t in Guerrero Melgar 
Marcelino Posada Carrera 
' Manuel Floréz F'errera " 
Manuel Tirados Colinas 
Máximo Carrera Mar t ínez 
Maxjmiano Cadenas Andrés 
Meliton Madriz Cadenas 
Iilanuel Garcin R o d r í g u e z 
Mariano Viejo Feruandez 
. Mateo Rodri 'giiez .Hi ' i ' rero 
' Miguél Garc ía Gouzalez 
Mariano. Cubero.Cardo , . . 
Marcos Cadenas Cadenas 
Mar t in Vulera Rivera 
Manuel Cachou Pozuelo 
Manuel Pisabarro Fernandez 
Mateo Herrero R o d r í g u e z 
Manuel Herrero R o d r í g u e z 
Mart in l iodr iguez Prieto 
Mart in Trancon Zotes. 
Mateo Alonso Molero 
Matías González Pé rez 
Miguél Huerga Pozuelo 
Mígué l 'Cachun Pozuelo 
Martin Alonso Molero 
Manuel Trancon Pisabarro 
Manuel Fernandez Fernandez 
Matías Valdueza Herrero 
Mar t in Huerga C a b a ñ e r o s 
Miguél Cachiin Pé rez 
Manuel Cadenas Amet 
Martin Fernandez Vil las t r i l lo 
Miguél Escudero Cadenas 
Manuel Chamorro Fernandez 
Manuel P é r e z Garrido 
Manuel Alonso Amet 
Migue l Fernandez Escudero 
Manuel Zotes Herrero 
Manuel Alvavez Aparicio 
Manuel P é r e z Madriz 
Melquíades Garcia Pérez 
Manuel Ga rc í a Pé rez 
Migué l Fernandez González 
Mat í a s Garcia Parrado 
Narciso Cubero Guisan 
Nicasio Melgar Pérez 
Nico lás Molero Fernandez 
Nicolás Herrero Madriz 
Nicolás Fernandez López 
Nicolás Luengo Cima 
Nicanor Vallejo Madriz 
Pedro Madriz,Valdueza 
Pablo Madriz'delas Heras 
Pascual García Coomontc 
Pedro Garcia Pisabarro 
Pascual Trancon Zotes 
Pedro Rivera Guerrero 
Pablo Casado A g u a d o ' 
Pedro Trancon Fernandez 
Pablo Trancon Valera 
Pedro Huerga Fernandez 
Pascual Molero Chamorro 
Pedro Trancon Zotes 
P r imi t ivo Vega Chamorro 
Pedro Vida l Cadenas 
•r 
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Pascual Alonso Molero 
Paulino Fernandez Curto 
Policarpo Cabañeros Curtos 
Pr imi t ivo Moría Amet 
Pedro Guerrero Fraile 
Pablo García Garcia 
Pascual Guerrero Sobaco 
Boque Guerrero Carrera 
Romualdo Fierro Fernandez 
Rafael Fierro Blanco 
Eamon Garcia Fernandez 
Rufino Chamorro González 
Rafael Fernandez Alvarez 
Rufino Vallejo Madriz 
Rafael Pozuelo Borrego 
Rufino Pozuelo Borrego 
R a m ó n Zotes Herreros 
R o m á n Pérez Garcia 
R a m ó n Garcia Gallego 
Rodrigo Fierro Pé rez 
Sevenno Viejo Cordero 
Severo Huerga P a n c h ó n 
Santiago Cachón Chamorro 
Simón Cadenas Fierro 
Sandalio Pisabarro Fernandez 
Sinforiano Casado Aguado 
Sebastian Valeva Gut ié r rez 
Simón Vale'ra Madriz 
Sixto Fernandez Pisabarro 
Sergio Huerga Fernandez 
Santiago Payno González 
Santos Mateo Payno • 
Saturnino Alonso Mar t ínez 
Salustinno Herrera Caballeros 
SantosMorla Amet ; • : •• 
Sebastian Cavbajo Escudero 
Salvador González Pé rez 
Santiago Pé rez Iglesias 
Santiago Rancho Vicente 
T o m á s Mateos Rancho 
Tirso Fernandez San Mart in 
Tomás Zotes Rivera 
Tomás Peláez Cábaüe ros -
Toribio Cachón Fernandez 
T o m á s Cadenas Cadenas 
T o m á s Gómez Fernandez 
Dbaldo Hnergas Cabañeros 
Tibaldo Zotes Parrado 
Vicente Lombraiia Garcia 
Vicente Alvarez Escudero 
Vicente Mancebo Prada 
Vicente Prieto Alonso 
Vicente Cadenas Prieto 
Vicente Viejo Fernandez 
Victor io Ramí rez Cidon 
Vicente González Barrios 
Vicente Fierro Fernandez 
Vicente Carrera Fscudero 
Venancio Pé rez Cubero 
Vicente González Pé rez 
Vicente Garcia González 
Valeriano Gallego Payno 
Vonánció Madrid Trancon 
Ventura Barrios Gómez 
Vicente Velado Juan 
Valeriano Villamandos López 
Venancio Cadenas Vidal 
Vicente C a b a ñ e r o s Curto 
Vic tor Chano Astorga 
Vicente Trancon Valera 
Vicente Zotes Parrado 
Venancio Cadenas Zotes 
Vicente del Pozo González 
Isidro Riesco de las Heras 
Isidro Fernandez Valera 
Inocencio Cordero P é r e z 
Ildefonso González Pisabarro 
Isidro Chacón Fernandez 
Ignacio Fernandez Valera 
Ignacio Guerrero Fraile 
Ignacio Mayo Llamas 
SECCION DE B E N A V I D E S 
D. Gaspar Arias Mart ínez 
Justo Alvarez Panizo 
Simón Alvarez A n t ó n 
Santiago Alvarez 
Pedro Alonso Redondo 
Alejandro Alvarez Mar t ínez 
Francisco Alvarez Mar t ínez ¡ 
Francisco Alvarez González 
Pedro Alonso Mar t ínez 
T o m á s Alvarez 
Vicente Alvarez Delgado 
A n d r é s Al ler González 
Claudio Aller Pé rez 
Dionisio Alvarez 
Inocencio Alvarez Cabeza 
Pedro Alvarez Cabeza 
Pedro Alvarez Castrillo 
A n d r é s Al ler N u ñ e z 
Blas A lva res 
Cayetano Aller 
Domingo Alvarez González 
Francisco Aller Pelaez 
Francisco Alvarez R o d r í g u e z 
Felipe Aller 
Gregorio Alvarez Prieto 
Juan Aller González 
Matias Al ler • 
Manuel Alvarez Mar t ínez 
Melchor Alvarez 
Marceliano Alvarez 
Patricio Alvarez Aller 
Pedro Alvarez Carrillo 
Pablo Alvarez Mart ínez 
Pedro Alvarez Lemus 
-Santos Alvarez-
Tomás ' Alvarez • -. -
Vicente Alvarez 
Va len t ín A l l e r ' 
Venancio Alvarez 
Manuel Alvarez 
Rafael Arias Mar t ínez 
Santiago Acebes Garcia. 
T o m á s Alonso 
Francisco Alvarez Cuevas 
Je rón imo Arias Arias 
Mar t in Alvarez , 
Felipe Alvarez Pérez 
Domingo Aller • 
Eugenio Al ler • 
Roque Alvarez 
Santos "Aller 
Marcos Alonso Blanco 
Enrique Baca Delgado 
Felipe Berna] Casado 





Mateo Blanco Pelaez 
Eugenio Blanco Salvador 
André s Concellon Pardo 
Antonio Casanova Noguerol 
Eugenio Cuervo Mar t ínez 
Francisco Cordero Prieto 
Fernando Combarros Prieto 
Faustino Carbajo Alvarez 
Francisco Cornejo Blanco 
Gregorio Casado Fernandez 
Inocencio Cordero Alvarez 
J o s é Calvo Rubio 
J o s é Cuervo Rodr íguez 
Luis Cabeza Mayo 
Lu i s Casado Arias 
Blas Carrillo Garcia ' 
Francisco Carrillo C a n t ó n 
Lorenzo Castrillo 
Manuel Cabezas Cueva 
Matias Carrillo 
Pablo Garitón Mayo 
R a m ó n Can tón Garcia 
Atanasio Can tón Mayo 
B e r n a b é Castro Nistal 
Esteban Can tón Serrano 
Gregorio Castro Fernandez 
Lorenzo C a n t ó n Mayo 
Lucas Can tón Garc ía 
Manuel Cuevas Mar t ínez 
Miguel Castro Alonso 
Matias Can tón Mar t ínez 
Manuel Cabeza Mayo 
Mariano Carrillo Garcia 
Pedro Cantón Mar t ínez 
R a m ó n Cantón 
Salvador Cantón Mar t ínez 
T o m á s Cantón 
Tomás Cabeza Cuesta 
Lucas C a n t ó n 
Manuel Cabeza Garcia 
Matias C a n t ó n Pé rez 
Migue l Cantón Pérez 
Narciso Cantón Pérez 
Narciso Cantón Mar t ínez 
T o m á s Cantón Pérez 
Victoriano Conton Serrano 
Juan Cuevas 
Luis Cuevas 
A n d r é s Casado Alvarez 
Fernando Calvo González 
Francisco Centeno Fernandez 
Juan Cuervo 
Manuel Carro Fernandez 
T o m á s Carro Fernandez 
J o s é Cuevas Carri l lo 
Nico lás Carrillo 
A n g e l Castro Castrillo 
Marcelo Castro Castrillo 
Segundo Cuevas • 
Antonio Crespo Cordero 
Vicente Castrillo Mayo 
Clemente Chico Bardon 
Fernando Delgado Vi l l amañan 
Isidro Delgado Lemus 
Vicente D o m í n g u e z Majo 
Juan Delgado 
Domingo Delgado Garcia • 
Juan Delgado Garcia 
Antonio Diez Gorgojo 
Florencio Diez Alvarez 
Antonio Fernandez Suarez 
Anacleto Fernandez Váre la ' . 
Francisco Fernandez Fernandez 
Felipe Fernandez Váre la -
Felipe Fernandez Mar t ínez 
Juan Fernandez Várela 
Juan Fernandez Fernandez 
Juan Fernandez Alvarez 
Luis Fernandez Garcia 
Manuel Fernandez Mar t ínez 
Manuel Fernandez Rubio, mayor 
Manuel Fernandez Rubio, menor 
Pablo Fernandez Martinez 
Pablo Fernandez Rubio 
Rafael Fernandez Martinez 
Santiago Fernandez González 
. S imoü Fraile Martinez 
Baltasar Perrero Marcos " 
Andrés Fernandez González 
Berriardo Ferrero Casado 
Bernardo Fernandez Tascon, 
Francisco Fernandez Alvarez 
Isidro Fernandez Blanco 
Juan Fernandez Martinez 
Pedro Fernandez Garcia 
Manuel Perrero 
Antonio Carcia 
Ange l Guerra Olivera 
A n g e l Garcia Nieto 
André s González de Caso 
Blas Garcia Rubio 
Blas Garcia Marcos 
Bernardo Guerra Olivera 
Cayetano García Alvarez 
Faustino Garcia Fernandez 
Faustino Garcia Martinez 
Francisco Garcia Rubio 
Fernando Garcia Rubio 
Gabriel Garcia Fernandez 
Juan González Garcia 
Juan García Perrero 
Laureano González S á n c h e z 
Manuel González Pé rez 
Nicolás Garcia Perrero 
Pedro Garcia González 
Roque Garcia Fernandez 
Tomás González Marcos 
Victorino Garcia Fernandez 
Manuel González D o m í n g u e z 
Blas Garcia Carril lo 
Cayetano González 
Domingo Garcia Benavides 
Francisco Garcia Pé rez 
Migue l Garcia Martinez 
Benito Garc ía Alvarez 
Manuel González Mar t ínez 
Miguel Garcia Pelaez 
Marcos González Martinez 
Norberto Garcia Puente 
Pedro Garcia 
Simón García Serrano 
A g u s t í n Garcia Melón 
Antonio Garcia Can tón 
André s Garcia Nis ta l 
Blas González Mayo 
Fernando Garcia Mayo 
José González Presa 
José Garcia Puente 
Luis Garcia Alvarez 
Manuel González Aller 
Matias Garcia Puente 
Pedro Garcia Vega 
Rosendo González Prieto 
Rosendo Garcia Carrillo 
Santiago González González 
Victor González Aller 
B e r n a b é Garcia 





Pedro González Suarez 
Pedro Garcia 
R o m á n Garcia 
Santiago Garcia 
Teodoro Garcia 
Tomás González Pé rez 
Buenaventura Garcia;Ferrero 
Cirilo Gonzá lez Arias 
J o a q u í n González Presa 
Ju l i án Garcia Fernandez . 
Joaqu ín Garcia . 
Manuel Garuia 
Santos González ' 
Ange l Garcia 
Dionisio González : . 
J o s é González Mayo 
Lorenzo González Mayo 
Pedro Gut ié r rez Carrillo 
Victor González Blanco 
José Miguel G u t i é r r e z -
Victoriano González Velarde 
, Florencio Gallego N a t a l 
Francisco Herrero Alvarez 
Juan Herrera Alvarez 
Juan Herrera Martinez 
Severiano Herrera Sevillano 
Fernando Herrera Garcia 
Manuel J a ñ e z Fernandez 
José Luengo l íod r iguez 
R a m ó n López Mar t ínez 
T o m á s Lozano . 
Simón Lorenzo Vicente 
André s Martinez Majo 
Antonio Martinez Herrera , 
Antonio Marcos Garcia 
Diego Martinez Martinez 
Francisco Martinez Gomez. 
Francisco Majo Garcia 
Juan Martinez Fernandez 
José Majo Vieria 
José Martinez Domínguez 
José Marcos Vega 
Lucas Martinez Garcia 
Marcos Marcos Sevillano 
Miguel Mar t ínez Fernandez 
Pedro Marcos Pé rez 
Pablo Mar t ínez Rubio 
Rocjue Martinez Lastra 
Ratael Marcos Cuervo 
Simón Mart ínez Cristiano 
Santiago Mali l la 
Segundo Martinez 
Fabián Murías Robles 
Gregorio Martinez González 
José Mayo Garcia 
Lorenzo Mayo Cabezas 
Tomás Mayo Garcia 
Urbano Meleudez Nuevo 
A g u s t í n Mayo Alvarez 
Andrés Martinez Puente 
Blas Mayo Robles 
Felipe Mayo Martinez 
Francisco Mayo 
Genaro Marcos Fernandez 
Gaspar Martinez González 
José Moran Gallego 
Juan Martinez Puente 
Manuel Mart ínez Puente 
Manuel Martinez Guerra 
Narciso Martines Cantan 
Regina Martincz González 
Silvestre Mayo Pérez 
Antonio Mayo Fre i ré 
Aniceto Marcos Sierra 
Domingo Mayo Magaz 
Gregorio Mayo Mart ínez 
Lorenzo Mayo Fre i r é 
Manuel Marcos Mart ínez 
Manuel Mayo Fre i r é 
Manuel Mar t ínez Castrillo 
Pablo Mayo C a n t ó n 
Pablo Mart ínez 
R a m ó n Mart ínez Fernandez 
Nicolás Machado 
Bernardo Majo Prieto 
Francisco Mart ínez Majo 
Fernando Marcos (jarcia 
Francisco Majo Cuervo 
Felipe Mar t ínez González 
J o s é Majo Cuervo 
' Juan Mart ínez Perrero 
Manuel Marcos 
Nicolás Majo Marcos 
R a m ó n Mart in Mart ínez 
Santiago Majo Marcos 
T o m á s Mar t ínez Fernandez 
Venancio Mart ínez González 
Migue l Mal i l la Pérez 
Santos Marcos Vega 
Víc tor Mart ínez Cordero 
Santiago Mayo Pérez 
Pedro Machado Alvarez 
Patricio 'Mart ínez Rubio 
Antonio Nís t a l Alvarez ; 
Bernardo Nistal Alvarez 
Alonso Olivera Carro 
José Olivera Carro 
Jnan Olivera Carro . 
Antonio Presa Garc ía 
Antonio Pérez Alonso ' 
Bernardo Presa Alvarez 
Claudio Presa Alvarez 
Francisco Puente Mar t ínez 
Francisco Puente Casado. 
Faustino Prieto Mar t ínez 
Gerónimo Poroz Pé rez 
Inocencio Puente Santos 
José Puente Casado -
J o s é Prieto Fernandez 
Juan Puente Casado 
Manuel Pérez González. 
Narciso Prieto Fernandez '• 
Pedro Presa Alvarez 
Pedro Puente D o m í n g u e z 
Rafael Pérez González 
Santos Puente M a r t í n e z 
Fernando Pérez García 
A g u s t í n Pérez Garc ía 
Baltasar Pérez García 
Juan Prieto Rodera 
Atnnasio Prieto Pérez 
André s Prieto Garcia 
Andrés Pevez Alvarez 
A g u s t í n Palacio Lorenzo 
Bernardo Prieto Garcia 
Fernando Pérez González 
Faustino Pérez González 
José Pérez González 
Melchor Prieto Garcia 
Manuel Prieto González 
Manuel Pérez Alvarez 
Pascual Pérez González 
Santiago Pérez Robles. 
Vicente Prieto Garcia 
Vicente Pérez González 
Domingo Prieto Pérez 
José Pelaez Aller 
Lu ís Pelaez 
Mart ín Pelaez Prieto 
Manuel Pérez Alonso 
Mart in Palmier Pelaez 
Severiano Pelaez 
Francisco Presa Diez 
Marcos Pérez Arias 
Alonso Pelaez 
Simón Pérez Pé rez 
Antonio Pelaez 
Domingo Quiñones del Valle 
Antonio Rubio Puente 
Francisco Rubio Vieira 
Francisco Romero Nieto 
Juan Rubio Herrera 
Manuel Rubio Fernandez 
Pedro Rodr íguez Q u i ñ o n e s 
Roque Rubio Mart ínez 
Joaqu ín Rodr íguez C a n t ó n 
Manuel Rodr íguez C a n t ó n 
Pedro Rodr íguez C a n t ó n 
Pedro Rodr íguez Mar t ínez 
Francisco Robles P é r e z 
M i g u é l Robles López 
Fél iz Rodr íguez Lozano 
Vicente R o d r í g u e z 
Francisco Rubio Arias 
Tomás Rnbío Fernandez 
T o m á s Rubio Fernandez 
Ambrosio S á n c h e z R o d r í g u e z 
A g u s t í n Sevillano Garcia 
Alonso Sevillano Casado 
Antonio S á n c h e z S á n c h e z 
Francisco Sabugo Fernandez 
Ignacio S á n c h e z R o d r í g u e z 
Justo S á n c h e z S á n c h e z 
Vicente Sevillano Casado 
Migué l Sevillano Garcia 
Pedro Sevillano Garcia 
Vicente Sevillano Garcia 
Eugenio Serrano M a r t í n e z 
Felipe Serrano C a n t ó n 
Francisco Serrano Pé rez 
Ju l i án Serrano P é r e z 
Manuel Serrano M a r t í n e z 
Manuel Serrano Pé rez 
S imón Serrano Nis ta l 
Vicente Sevillano Ferrerp 
Juan Sevillano Garcia 
Gregorio V e g a Vega 
Higinio Viva r Cordero 
Juan Vi l l amañan Diez 
Manuel Vega Vega 
Manuel V i l l a m a ñ a n Fernandez 
José Vega Fernandez 
Manuel Vieira Cabeza 
Vicente Vi l l amañan Diez . 
Pedro Arias Diez • 
Bernardo Alonso Rubio : 
Fernando A n t ó n Presa 
Benito Alvarez Delgado 
Juan Manuel Al ler , 
paul ino Alvarez González 
A g u s t í n Alvarez Palmier-: 
Pedro Ballesteros Mar t ínez 
Baltasar Canseco Castrillo 
Manuel Cas taño Moral 
Ju l i án Cordero Prieto 
Francisco Cordero González 
Felipe Casado Al ias 
Víctor Cuervo Fernandez 
Luis D u e ñ a s Alvarez 
José Diez Ricsco 
Víc to r Delgado González 
Pedro Fernandez Fernandez 
Migué l Fernandez Blanco 
Mat ías Fe r r é ro Pé rez 
Faustino Fernandez Alvarez 
José de la Fuente Fernandez 
José Garcia Valdorrey 
Francisco Garcia Alvarez 
Antonio Guerra Mar t ínez 
Venancio Garcia González 
Benito Garcia Alvarez 
Santiago Garcia González 
Benito González Aller 
Jacinto Garcia Alvarez 
Calisto Fernandez Cantalapiedra 
Luis Herrera Mar t ínez 
J o a q u í n López Mar t ínez 
Va len t ín Marcos Pé rez 
Triso Mayo Garcia 
Benito Mar t ínez Fernandez 
Ju l i án Majo Cuervo 
Luis Mar t ínez Garcia 
Melquíades Mar t ínez Cordero 
José Mar t ínez Al le r 
Vicente Majo Santos 
Pío Mart ínez Marcos 
Pedro Machado González 
Felipe Machado Alvarez 
Angel Pérez Prieto , 
Ignacio Puente Fernandez . 
Antonio Puente Mar t ínez 
Migue l Pelaez Aller 
Ruperto Pelaez Gonzá lez 
Manuel Ramos Cuesta 
Manuel Rubio Olivera 
J o a q u í n Rubio Casado 
A g u s t í n Ramos Conde 
Frutos Santos Fernandez 
Francisco Vi l l amañan Alvarez 
SECCION DE B E R C I A N O S DEL P A R A M O 
D. Andrés R o d r í g u e z Perrero 
André s Pé rez Cabero 
Antonio. Baldomcro Castrillo 
André s Mar t ínez Mata 
An to l i n Tejedor Fernandez 
André s R o d r í g u e z Castellanos 
A g u s t í n Prieto Mayo 
Antonio del Pozo Beneitez 
Antonio Castellanos Vidal 
A g u s t í n Chamorro Perrero 
Angel Chamorro Tejedor 
Antonio Alvarez Francisco 
A g u s t í n Chamorro R o d r í g u e z 
Antonio Garcia Tejedor 
Antonio Perrero Castrillo 
Ambrosio Vidal Garcia 
Alberto Cabero Paz 
Bernardo Fernandez González 
Bernardino Infante Franco 
Blas Benitez Fernandez 
Ventura Mata Grande 
Bar to lomé Chamorro Cabero 
, B e r n a b é Fer ré ro Sarmiento 
Bonifacio Perrero R o d r í g u e z 
Céferino Tejedor Grande. 
Cárlos del Pozo Marcos 
Cipriano Grande Perrero " 
Dámaso Méndez Perrero 
Domingo Castrillo Garcia 
Diego Tra pote • '. ••: 
Dionisio Chamorro R o d r í g u e z 
Dámaso Nata l Castrillo 
Eguonio Cueto Tejedor ' , , 
Evaristo Perrero Castrillo 
Esteban Barrera Morata 
Emeterio Perrero R o d r í g u e z 
Eduardo Castrillo Perrero 
Francisco Perrero Cliatnorro 
Felipe del Pozo Garcia 
Fructuoso André s Grande 
Fab ián Castrillo Garcia 
Felipe Ferrerro Chamorro 
Fé l ix Pedro Chamorro 
Francisco Francisco Castrillo 
Francisco Sarmiento Sarmiento 
Froi lán Grande Chamorro 
Francisco Forrero Sarmiento 
Francisco Mata Chamorro 
Francisco Castrillo Chamorro 
Gregorio Chamorro González 
Gregorio Garcia Alegre 
Gabriel Fe r ré ro Chamorro 
Gabino Cabero Mar t ínez 
Gregorio Fidalgo Tejedor 
Gregorio Fidalgo Cabero 
Gregorio Mar t ínez Paz 
Gregorio Castellanos Chamorro 
J e r ó n i m o Pérez Tejedor 
Hermenegildo l iodriguez 
H i g i n i o Mart ínez Sarmiento 
Hilario Mata Cabero 
Inocencio Francisco Tegedor 
Isidoro Garcia Francisco 
Indalecio Castrillo Paz 
Isidoro Forrero R o d r í g u e z 
Isidoro Castrillo Garc ía 
J o s é Castrillo Chamorro 
Juan Méndez Castrillo 
José Domínguez Muñoz 
J u l i á n Juan Alegro 
Juau Castrillo.Chamorro 
Juan Castellanos Migueloz 
Ju l i án Mart ínez Pozo 
José Castellanos Tegedor 
José del Pozo Caehro 
J o a q u í n Perrero Castrillo 
Juan Perrero Chamorro 
Juan Antonio Perrero Chamorro 
José Castrillo Tegedor 
Joaqu ín Sarmiento Garcia 
José Fernandez Perrero 
Juan Beneitez Tegedor 
Juau Chamorro Paz 
José Castellanos Perrero 
Luis Junquera Vega 
Lázaro Perrero Perrero 
Lucio Castrillo Rodriguez 
Lucas Chamorro Cabero 
Láza ro Chamorro Chamorro 
Luis Mata Castrillo 
Migue l Trapote Natal 
Migue l Infante Valencia 
Melchor Tegedor Castellanos 
Manuel P é r e z Rodriguez 
Mariano Perrero López 
Manuel Perrero Sarmiento 
Mat í a s Castrillo Paz 
Mar t in Grande Garcia 
Manuel del Cueto Tegedor 
Manuel Castrillo Fernandez 
Migue l Frau cisco Tegedor 
M i g u e l Rodriguez Garcia 
Marcelo Tegedor Rodriguez 
M á x i m o Chamorro Ramos 
Mateo del Campo Aparicio 
Mat í a s Castellanos Juan 
Manuel Natal 
Narciso Mart ínez Berjon 
Narciso Pérez Cabero 
Narciso Cubillas Garc ía 
Narciso Tra ¡íóte Natal . -
Patricio Chamorro Cabero 
Pascual Castrillo Chamorro 
Patricio Francisco Chpmorro 
Pablo Chamorro Jiian 
Pedro Rodriguez Barrera 
Pedro Nobá l Garcia 
- Remigio Castrillo Tegedor . 
Raimundo Forniro Chamorro 
Santiago Mata García 
Salvador Rodriguez Castrillo 
Sebastian Chamorro C h á m ó r r ó 
. Salvador García Grande 
" Santiago'Sarmiento Castellanos 
. Santiago Cabero Sarmiento . 
Santiago Castellanos Chamorro 
Santiago Mart ínez Cubr ía 
Silvestre del Pozo Pérez 
Santiago FemroSa rmicu to 
Tiburcio Chamorro Chamorro 
Tomás Chamorro García 
Tirso Castrillo Paz 
T o m á s Tegedor Mar t ínez 
Tirso Aparicio Garcia 
Vicente Mata San Pedro 
Victoriano Forrero Fer réro 
Valent ín Babero del Campo 
Vicente Trapote Fernandez 
Anaciólo Chamorro Trapote 
Ignacio Fidalgo del Pozo 
A g u s t í n Fidalgo Cureses 
Ange l Garcia Pidalgo 
A g u s t í n Chamorro Fidalgo 
Ange l Colinas Pé rez 
Anto l in Cliameno Fidalgo 
Benito .Martínez Chamorro 
Benito Chamorro 
Blas Chamorro Barrera 
B a r t o l o m é Fernandez Barrera 
Bernardo Méndez Juan 
Bernardo Chamorro Méndez 
D á m a s o Chamorro Trapote 
D á m a s o Sastre Garcia 
Eusobio Rumos 
Es téban Castrillo Fidalgo 
Eugenio Cabero Chamorro 
Esteban Perrero Barrera 
Esteban Cabero Mart ínez 
Francisco Trapote Fernandez 
Froilán Cabero Mart ínez 
Francisno Cabero Febrero 
Froilán Fidalgo 
Felipe Mart ínez Chamorro 
Francisco Carreño Mont ie l 
Francisco Francisco Sarmiento 
Fernando Mar t ínez Chamorro 
Francisco F e r r e r ó .Barrera 
Francisco P é r e z Febrero 
Francisco M a r t í n e z Grande 
Francisco Chamorro Cabero 
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Gregorio Blanco Pérez 
Isidoro G a m ó n Casado 
Ildefonso Fernandez Barrera 
Hilar io Fidalgo 
Isidoro Colinas Barrera 
Isidoro Barrera Febrero 
Joaquín Ordás Mar t ínez 
Jacinto Chamorro Cabero 
Jul ián Dieguez Valencia 
Ju l i án Tropote Na ta l 
José Sastre F idá lgo 
José Chamorro Berdejo 
José Prieto Castellanos 
J o s é Chamorro Fidalgo 
J o s é Fernandez 
J u l i á n Cabero Castrillo 
León Castrillo Fidalgo 
Miguel Mart ínez Chamorro 
Miguel Chamorro Berdejo 
Miguel Fernandez 
Manuel Pérez Chamorro 
Manuel Trapote Barrera 
Migue l Grande Fernandez 
M i g u e l Barrera Febrero 
Migue l Sastre Fidalgo 
Manuel Ordás Mar t ínez 
Marcelino Febrero del Pozo 
. Mar t in Cabero del Campó 
• Mar t in Chamor ró Mar t ínez 
Pedro Fidalg-o.Bárrera' . ¡V 
Pascual Pérez Mart ínez 
Pablo .Garc ía Vicente 
, P rudenc ió , Castrillo Fidalgo •- : 
. Pedro Rebollo i , . 
'Pedro Graiide .Chamorro.-: 
Kemig ió Mata Cabero . 
: Raimundo Rodrignez Barrera 
Raiñi i rado"Chamorro Cabero 
. Santiago'Trapote Alonso 
Santiago Pr ie tó Fidalgo 
Silvestre Sastre Trapote 
Tomás Garc ía Casado -
Torib.io Mart ínez ' 
Victorió Sastre Fidalgo - . ' 
Victoriaiii) 'Sastre Na t a l ' 
Vic tor io Cabero Mar t ínez - i * ' ' 
A n d r é s Pérez Barrera, menor _ 
, André s Pérez , Barrera, mayor., 
André s Fernandez" 
Andrés Casado Aparicio . 
Ambrosio Pérez Barreda 
Andrés . Casado A n d r é s 
A g u s t í n ' González 
Anto l in Trapote Cabero 
A g u s t í n Rebollo 
A g u s t í n Beneitez 
André s Saludes 
André s Beneitez 
Andrés Aparicio 




Alonso Garmon . 
Bonifacio Mart ínez 
B e r n a b é Beneitez 
B e r n a b é Fernandez 
Benito Mata 
Bernabé Cardo 
Clamen to Casado 
Domingo Gonzá lez 
Eusabio Berdejo 
Felipe J a ñ e z Mart inez 





Francisco Porez Barreda 
Francisco Saludes 
Gregorio Blanco 




J o a q u í n Aparicio Barrera 
José Lopéz Qnintnni l la 
José Amet Vázquez 
Juan Casado 
José Lozano. 
Juan Blanco Ugidos 
José Fernandez ' 
J o a q u í n Fernandez 
José d é l a RosaJ 
José Casado;Pérez ; 
José Colinas Barrera-
Joaqu ín Saludes 
José Ferrero Blanco 
; Marcelo Caido • '• • 
Migue l Berdejo 
Mariano Blanco 
Manuel Beneitez 
Manuel Barrera , ' . , 
Manuel Fernandez 
Manuel Chamorro Casado1 • ; 
Mar t in Colinas '•"': 
Manuel Andrés1 '•. ; 
Manuel M a r t í n e z ' 
Nicolás Aparicio ' 
N ico lás Pé rez 
Pedro Ferrero - - • y ' 
Pedro Grande " -: -
Pablo Chamorro 
Pedro Viyas. • 
Romualdo Prieto Berjon 
Rafael Ferrero Barrera 
Rafael Martinez •• 
Santos Casado 
. Silvestre A n d r é s 
Sebastian Colinas ; ' 
Santiago Jafiez Martinez. 
Santiago Saludes 
" Santiago Martinez " • 
Sebastian Puerto. • • ' • '. 
. Santiago Aparicio, 
- S imón Pé rez Barrera . 
Tomás Cabero Chamorro 
Tomás Aparicio ' 
' Vicente A n d r é s y 
Vicente Pei'ez Barrera 
;, Vá len t in A n d r é s . \ • ' 
Andrés , perrero 
Gerónimo Castrillo Ferrero 
José Pernia López 
T o m á s Sarmiento Casado , 
. A g u s t í n Mata -Chamorró •, • 
Santiago Forrero R o d r í g u e z 
Eleuterio Canseco Torres 
Jacinto Felipe C a b a ñ a s : 
. SECCION OEvBUSTILLO DEL P A R A M O -
D. Andrés Franco R o d r í g u e z 
Antonio'Pablos Martinez ' 
Antonio Mata Villádaiigós 
Antonio Gárciai Franco ' " 
Alejo Martinez Franco 
Alejandro Franco y Franco 
Aniceto Sarmiento 
Ange l Tr igal ' Combarros 
Acisclo Castellanos García 
André s Franco Canseco, : r • 
Ange l Franco Garc ía 
Andrés Mar t ínez Hoiirado 
Blas Vidal Juan 
Blas Alegre Vidal 
Bar to lomé Aparicio 
Baltasar'Garcia Mielgo 
Benito Nadal Francisco 
Benito Jafiez Mata 
Cipriano Castellanos 
Cipriano Garc ía Fernandez 
Cipriano Garc ía Franco 
Carlos C a n t ó n Garc ía 
Cirilo Castellanos 
Demetrio Alegre Vidal 
Domingo Martinez Vidal 
Domingo Garc ía Valdefranco 
Dionisio Garc ía Garc ía : 
Eustosio Franco Franco 
Fructuoso Ordás Colaso 
Francisco Vida l Villadangos 
Francisco Nata l Franco 
Francisco Vidal Francisco 
Félix Vidal Prieto 
Felipe Garc ía Vidal 
Fab ián Franco Garc ía 
Froi lán Juan Honrado 
Fro i lán Francisco Vidal 
Francisco Diez González 
Felipe Franco Prieto 
Gabriel Juan García 
Gregorio Vidal Franco 
Gregorio Franco y Franco 
Gregorio Can tón Migué lez 
GuiBermo Vidal Juan • : 
Ignacio Martinez Vidal 
Isidro Garcia González 
J u l i á n Rodr íguez Montiel 
J o s é de la Iglesia Garcia 
Jul ian F rancó Garcia 
J o s é Alegre Vidal 
J o s é Vega J a ñ e z ' 
Juan de Juan Garmon : 
Juan Pablos Martinez -
J o s é Garcia Juan ; 
Jacinto Vidal Mar t ínez ' 
Juan Vidal Poieto 
J u l i á n Vidal Prieto 
J o s é Miguelez Garcia 
• José Cuevas Martinez •' 
José Franco y Franco ' • 
Lorenzo dé la Iglesia • • 1 : 
Luis Natal Francisco 
' Lorenzo Franco Garcia • 
Mat í a s Garc iá 'Vida l - . 
Manuel Martinez Mielgo -
Manuel F r a n c o ' R o d r í g u e z 
Manuel Sarmiento C a n t ó n • 
Manuel Juan Garcia • . 
Manuel Vald'ueza Franco 
Mateo Garcia Fernandez 
Mateo C a r r e ñ ó Berjon ' 
. Mateo Vidal Garf ia - , -
Marcelino.Castellanos Garc ía ; : 
Mateo Franco Juan 
Mariano-Vidal Garcia 
Migue l Velascó:Suti l - >' 
Migue l Franco Francisco - -. ] 
Melchor Miguelez. • • - . ' • 
Melchor García Franco 1 
-Pascasio, Franco FráncíscO ': • 
P l ác ido Miguelez Sarmiento 
Pablo Sarmiento' Fernandez" 
Pablo Martinez Juan -' " 
R a m ó n Honrado Garcia . .••,>•.. 
- R a m ó n Alegre -Vidal " ;'•.. 
Roque Juan Garcia 
S i m ó n Franco y Franco 
• Silvestre Garc ía .Garc ia ' • v 
Santos Cela'dilla Juan 
S íx to 'Sú t i l Francisco L . -
Teodoro Franco'Valducza " 
T o m á s Can tón Juan " 
' Vicente Alegre Vidal - ' 
Va len t ín Vidal Francisco 
Grisvela 
D. Antonio Juan Castellanos : 
A g u s t í n Vidal Garcia 
Antonio Castellanos Franco 
A n g e l González Garcia • 
Ange l González Franco 
; Bernardo'Vidal^Juah 
Blas Franco V i d a l 
Benito S i i t i l Martinez . 
Be rnabé Sut i l Castellanos 
Benito Crespo Pernia 
Clemente Ramos Castellanos 
Clemente" Sut i l Juan ' 
Cayetano de la Iglesia 
Dionisio Vega Juan 
Francisco Natal Garmon 
Froi lán González Franco 
Froi lán Sut i l Gascón 
Francisco Pablo Franco 
Fé l ix Mata Vidal 
Gregorio Juan Valdueza 
Ignacio Miguelez Sastre 
Ju l i án S u t i l Mar t ínez 
José Franco Vidal 
J o s é Mart ínez Vidal 
J o a q u í n Honrado de la Iglesia 
J o s é Su t i l Gascón 
Juan Gascón Juan ' : 
Javier Sut i l Garcia 
J o s é Berjon González 
J o s é Vida l Ramos 
J e s ú s Mayo Figuerol 
Lucas Nata l Rubio 1 
Luis Francisco Sarmiento :•.•) 
Luis J ú a b Castellanos ''.••••1. 
Lorenzo González Vicente 
Manuel Cascon Iglesia 
Mat ías Juan Garmon: 
Migue l Sut i l .-Martínez 
Migue l Franco Blanco 
Mariano Marcos Valencia 
Manuel Mata Garcia 
Migue l Mielgo González 
Mat ías Honrado de lá Iglesia 
Pascual de la Iglesia Gonzá lez , . 
Pedro Vidal Garcia . ' 
Pascual Juan Castellanos 
Pascual Sut i l Juan-
Policar'po;Gonzalez; 
Roque Franco Alegre 
Rafael Garmon Gástelos ;-
Bamon Sut i l Juan '• 
S imón Cascon Franco • 
Santiago Garmon.Castellanos 
Santiago Ugidos Juan 
Santiago Ugidos G a m o n a 
Santos González Franco 
' Saturnino Juan Garcia • ,, • : 
T o m á s Juau y Juan 
Tiburcio-Marcos Costellanos . 
Zacar ías Vidal Juan i : 
Vicente Rodriguez Gctierrcz 
. Antoilanesv' 
D . Antonio JaSez Mata, 
: Antonio González Garcia. .,: 
. Antonio V i d a l . ' ü g i d u ' s - - „••;' 
Antonio Vídai Vidal " . -'.¡-i 
Bar to lomé González . •" \ ., ' 
Cayetano-Fernandez "'. 
. .Francisco ,Cantón Garcia,., -
•Felipe Mielgo Garcia ,: 
Felipe de la Iglesia Quiutauil la. 
, . F i d j i Sarmiento-Vidal 
Gaspar del Campo Rabanal 
Gregorio Mi-juelez Alegre. •: 
Gregorio Velasco Costellanos 
Gregorio Mata Garcia y. 
Ignacio Mata Marcos; . • 
J o a q u í n Qaintánilla:".'-' 
... .Justo Sarmiento Vidal 
. José Pablo Martinez 
José Cantón García " - »>•... 
; . Ju l i án Fernandez Sarmiento . 
Lucas Franco V i d a l - • •' 
• Lucas Miguelez Sut i l -
Luis Cascon.Máta ' - ' • 
Leandro González Su t i l 
Luis Ugidos González 
Lorenzo Mata Garcia 
Marcos Fernandez Vidal 
Miguel Qüintani l la 
Mar t in Rodr íguez Castellanos . 
Marcelino Rodrigucz Salgado 
Mat ías Cascon Juan 
Marcelino Natal Vega 
Mat ías Qüin tan i l la 
Mat ías Sarmiento Ugidos 
Mar t in Mielgo González 
Pedro Sarmiento Colinas 
Podro Natal Vega - " 
R a m ó n Mata Gascón 
Rafael Qüin tan i l la 
Santiago Franco Juan 
Santiago Sarmiento Qüin tan i l la 
Santiago Fernandez Vidal 
Santiago Vidal Honrado 
Tirso Cantón Garcia 
Tiburcio Vázquez Castellanos 
Vicente Garcia Rodr íguez 
Matalobos. 
D. Antonio González Franco 
André s Castellanos Juan 
Alonso Casté l lanos Juan 
A g u s t í n Natal Juan 
André s Natal González 
André s González Castellanos 
Ange l Mata Vidal 
A n d r é s Vega Juan 
Alonso Car tón Su t i l 
A n g e l Ramos Garcia 
A n g e l Nata l Castellanos 
Alonso Vega J a ñ e z 
Alonso Gascón S u t i l 
A n g e l Ramos Garc í a 
A n g e l Nata l Castellanos 
Alonso Vega J a ñ e z 
Antonio Castellanos Lorenzo 
Baltasar Vidal Gascón 
Cayetano Vega Vi i ln l 
Celestino .lañtiz Su t i l 
Canuto Juan Vidal 
Ceforino Natal Castellanus 
D á m a s o . N a t a l Garc ía : 
Domingo Can tón Garc ía 
Dionisio García y García , 
Esteban Garc ía Marcos • 
Eulogio de la Iglesia Quintani l la 
Francisco Castellanos Lorenzo 
Feliciano de la Iglesia González 
Felipe Mata Valduoza 
Francisco Mata Vidal 
Francisco. Franco Tejedor 
Francisco Franco Vega 
Fructuoso Tejedor González 
Francisco García Marcos 
Gorgon ío Franco Tejedor 
Isidoro Quintani l la ' . 
José Vidal Cascon 
José J a ñ e z Ogidos 
Juan Garcia. Vidal 
Ju l i án Eamos García 
' José Franco V i d a l " 
José C a n t ó n Juan 
J o s é ' J a ñ e z , M a t a ^ „ •. . 
Jabier Castellanos Lorenzo : 
Joaqu ín Vega J a ñ e z 
: J o a q u í n Natal Juan „-
Leandro Cantón Garcia 
-Luis Alegro Ramos -r7 - - , . . 
Lorenzo Fernandez Sarmiento 
^—Miguel Fernandez Marcos 
^ ' Q l n t S t t Garcia 
Jf^tal 
M o l í e s í o ^ ^ S f f l u a B ^ ; . • 
Mat ías Vidal Fratre^ofe-
Miguél Natal Cantón 
"Miguel Juan Vida l 
Mateo Garcia Nata l 
Mateo Alegre Garcia: 
Pedro Vega Villadangos : 
PedroL. J a ñ e z Can tón 
- Pablo íSarmiento Ugidps 
Pabló Mar t in García 
." Pedro A l e g r é Vidal ' , . 
• Roque Garcia Franco 
Santiago Ramos Garcia 
Santiago Mar t ínez Vidal 
Santiago Natal Garcia 
Santiago J a ñ e z ü g i d o s 
S imón. Juan Franco : 
Tomás Ramos Garcia 
Vicente Natal Castro 
Acetes. • 
D. Andrés Robles P é r e z 
Alonso Alvarez P é r e z 
Ange l González Vieira 
André s Fernandez Velasco 
A g u s t í n Vega Villadangos 
Ange l Mart ínez Villadangos 
Andrés Velasco Mallo 
Antonio Burgo Vidal 
Bernardo Vega Vidal 
Ceferino Tr iga l Vidal 
Dionisio Gonüalez Velasco 
Eusebio Mar t ínez Tr iga l 
Esteban Vega Vidal , 
Francisco Prieto S á n c h e z 
Francisco Villares R o d r í g u e z 
Francisco Delgado Mar t ínez 
Fernando Vidal Vidal 
Francisco Mar t ínez y : Mar t ínez 
Francisco Garcia Benavides 
Fél ix Pérez Redondo 
Francisco Juan Pérez 
Francisco Vidal Prieto 
Felipe Garcia Cabello 
Gabriel Vidal Franco 
Je rón imo Mata Vidal . 
J e rón imo Alvarez Franco 
Isidro Mart ínez S á n c h e z 
Ignacio Vega Egido 
Ignacio Alonso Cordero 
José Domínguez y D o m í n g u e z 
J o s é Tr iga l Vicente. . . . 
Joaquin Garcia y Garcia 
José Alegre Mar t ínez 
Joaquin Asensio Juan 
José Vega Vidal ? 
Juan Garcia Juan 
Ju l i án Tr iga l Mar t ínez 
Juan Alegre Santos 
Juan Franco Egido 
J o s é Prieto T r i g a l 
Joaquin Valle; Mar t ínez 
Lucas Mar t ínez S á n c h e z 
Luis Mar t ínez Franco 
Lucas Mar t ínez Mar t ínez 
Luis Fuertes González 
Mateo Prieto Villadangos 
Mateo Mar t ínez Tr iga l 
Manuel Mart ínez de José 
Manuel Mart ínez Ensebio 
Manuel Prieto Villadangos 
Manuel Juan Alegre '> 
Mateo Vidal Rodr íguez 
Manuel Prieto Cabello 
Migue l San Pedro Tr iga l 
Migue l Juan Trigal. , . ; 
Manuel Alegre Franco 
Mat ías Miguelez Castellano 
Mateo Tr iga l Combarros 
Manuel Vega Vidal 
Mateo Alonso Rubio 
: : Miguel Mart ínez M a r t í n e z 
Manuel Mart ínez Juau 
. Migue l Mar t ínez Alegre 
Manuel Vidal Franco 
Nicolás Tr iga l .Combarros 
Norbertp de Godos 
Pedro Mar t ínez Mart ínez 
Pedro Tr iga l Toral : 
Pedro Vega Mar t ínez 
S imón Prieto Vidal 
Santiago Tr iga l Vidal 
Santos Mart ínez Mar t ínez 
Victor ío Gouzalez Mata 
Vicente Tr iga l Vicente 
Victoriano Velasco S á n c h e z , 
Juan Vega Su t i l .... ' 
P v e l h de San Pedro . - ;. 
D . Ambrosio Dominguez Castro . 
Antonio Castellanos Fuertes 
Antonio Castellanos González 
Blas Vaca Castvillo 
Dionisio Matilla Junquera 
Damián Juan Tr iga l 
Fab ián Rodr íguez , 
Francisco Vidal Natal 
Francisco R o d r í g u e z Villares 
Francisco Rodr íguez Velasco 
Ignacio Fernandez Mart ínez 
Hilario Fuertes Vega . ' 
José Peroz Rpdriguez 
José Rodr íguez Velasco 
Joaquin Villares Rodr íguez . 
José Fernandez Pérez 
Lorenzo Rodr íguez Juan 
Laureano Junquera Alvarez 
Miguel Mallo 
Manuel Fernandez Cepeda 
Miguel Vaca Marcos , 
Pedro Rodr íguez Velasco 
Santiago Matil la Rodr íguez 
S imón Seijas Garcia 
Santiago Rodr íguez 
Pneilo de L a Milla 
D. A g u s t í n Celadílta Juan 
Alonso Franco Sut i l 
Alonso Celadilla Juan : 
Andrés Iglesia Vidal 
A g u s t í n García Ares 
A g u s t í n Villadangos : 
Antonio Franco y Franco 
Blas de la Iglesia Vidal 
Blas Villadangos Quintanilla 
Venancio de.la Iglesia Vidal 
Cipriano de la Mata Mar t ínez 
Cipriano Guerra Fernandez 
Eugenio Franco Mar t ínez 
Gabriel Francisco Vida l 
Gerónimo Fernandez Garcia 
Juan Celuilitla Mar t ínez 
José Juan Prieto 
José Franco Reñori 
José Franco Celadilla 
Lorenzo Vidal Mar t ínez 
Miguel Franco Vidal 
Manuel Vidal Villadangos 
Miguel Franco Pé rez 
Migue l González Celadilla 
Manuel Iglesia Villadangos 
Manuel Garcia Prieto 
Narciso Celadilla Juan 
Rosendo Fernandez Mata 
Santiago Fernandez Juan 
Santiago Franco Miguelez 
Sontos Vidal Villadangos; 
Matías Mayo . • 
SECCION DE C A R R I Z O • 
D . A g u s t í n Alcoba Garcia 
Ange l Alcoba Alonso 
E s t é b a n Alcoba 
Fulgencio Arias Jabares 
Francisco Alcoba Alonso 
Faustino Arias González 
Gabriel Alcoba Paz 
Manuel Alcoba Llamas 
A g u s t í n Alvarez Garcia 
.' A g u s t í n Arias Alvarez 
« Blas Arias Pérez 
Casimiro Alonso Gut ié r rez 
Cipriano Alcoba Marcos :' 
E s t é b a n Alonso, R o d r í g u e z 
Faustino Arias Cabello 
Felipe Alcoba Garcia 
Francisco Alcoba. Garcia • 
Gregorio Alonso Arias, 
Joaquin Alcoba Alvarez . 
Joaquin Alonso Pevez 
Juan Alvarez Blanco 
J u l i á n Alvarez Mar t ínez 
José Alonso Arias 
.. José Arias Marcos 
Nicolás Alcoba Alonso 
Santiago Alonso Fuertes 
Venancio A|ouso Garcia 
Antonio Alvarez • 
Antonio Alvarez Gimeno 
Angel Alvarez • M a r t í n e z : •. 
Bernardo Arias D o m í n g u e z 
Bernardino Arias Gimeno 
Cipriano Arias Garcia 
Cruz Alvarez 
Domingo Arias Gimeno 
Feliciano Arias 
Manuel Alvarez 
Pedro Alvarez Garcia 
Paulino Alvarez Mar t ínez 
Paulino Alvarez Garcia 





Antonio Castellano Marcos 
Valent ín Castellanos Marcos 
José Cordero Podrosa 
Bernardino Coneje Alonso 
Domingo Cabello 
Gerónimo Castellano Marcos 
Ju l ián Cabello 
Jacinto Castellano Marcos 
Ramón Cabello Prieto 
Tiburcío Conejo Alonso . 
Agus t ín Carrizo Garcia 




Angel Estrada P é r e z 
Basilio Estrada Pé rez 
Ange l Fuertes Alvarez 
A g u s t í n Fernandez 
Antonio Fernandez Cabello 
Bernardo Fernandez Garcia 
Domingo Fe rnández Perrero 
Francisco Fernandez Ordofiez 
Ignacio Fernandez Alonso 
Joaquin Fernandez 
Juan Cabello Fernandez 
José Fernandez 
José Fernandez Garcia 
Manuel Fernandez Fernandez 
Manuel Fernandez M a r t í n e z 
Pedro Fernandez. Paz 
Pascual Fernandez 
Rogelio Fernandez Garcia 
Segundo Fernandez 
Santiago Fernandez Arias 
Vicente Fernandez Cabello 
Agapito Fernandez Garcia 
Bernardo Fuertes Garcia 
Bernardino Fernandez Garcia 
Clemente Fernandez Garcia 




Manuel Fernandez Fernandez 
Melquíades Fernandez 
Pedro Fernandez 
R o m á n Fernandez, mayor 
R o m á n Fernandez, menor 
T iburc ío Fernandez 
Tomás Fernandez 
Víctor Fernandez 
A g u s t í n Feriiundez. 
Luciano Fernandez 
A g u s t í n González 
Alonso Garcia Alcoba 
André s Garcia Alcoba 
Andrés Garcia -Marcos . 
Benito Garcia Fernandez 
Baltasar Garcia Alcoba--. 
Bernardo González Garcia 
Cristóbal Gohziiléz 
Juan Gonzá lez ' ' 
Manuel Gouzalez Garcia 
Pedro González" Garcia 
Pedro Garcia Marcos 
Santos Garcia Fdrinindez . 
' Antonio Garcia"-Arias'." 
André s Garcia Marcos 
Agus t in Garcia Alcoba 
Casimiro Garcia Diez 
Domingo González Ordoñez 
Francisco Gimeno .-
Francisco Garcia Alvarez 
Francisco García Paz 
Francisco Garcia Alvarez, mayor 
Ignacio Garcia Llanos 
Juan Garcia García 
José Garcia Paz 
José Garcia Fernandez 
Manuel González Mar t ínez 
Pedro Garcia Fernandez 
Ramón Garcia Olivera 
Vicente Garcia Llamas 
Bernardo González Fernandez 
Atauasio González Garcia 
Ange l Garcia Garc ía 
Casto Garcia Fernandez 
Cirilo Gimeno.Garcia 
Calisto Garcia Fé rnaadez 
Cipriano González Garcia 
Domingo Garcia Garcia 
Domingo González 
Elias García Garcia 
Ecequiel García García 
Francisco Garcia Garcia 
Facundo Fernandez Garcia 
Feliciano Garcia Garcia 
Francisco González Mar t ínez 
Felipe Garcia Garcia 
Gervasio González Garcia 
Gregorio Garcia Garcia 
Gabriel Garcia 
José Garcia Pérez 
José Garcia Diez 
Miguel Garcia M a r t í n e z 
Martin Garcia Garcia 
Pablo Garcia Garcia 
Pascual Garcia Garc í a 
Anselmo Garcia Fernandez 
Cirilo Ga rc í a Garc ía 
Francisco Garcia Garcia 
G e r ó n i m o Garcia 
Juan G a r c í a 





S i m ó n Garcia González 
Pedro González . • -
Toribio García 
Antonio García •t,,-, 
Baltasar Garcia v ,:, 
Bernardino Gimeno -
Casto G a n á a Garcia . 
Facundo Gimeno . 
Ju l i án Gimeno 
José Garcia Gavcia 
Sabino González 
Adriano Hnerga .. 
Domingo Huerga Campo 
T o m á s Huerga . 
Ceferino H u é r g a C a m p o , 
Manuel Huerga Campo ; 
Francisco Lorenzo Garcia 
Joaqu ín López i 
Ramón López , . 
Aquilino López Magaz 
Felipe López García 
Fausto Lastra • 
Gayino López Magaz 
León Blanco . • 
León Lnstra •, . 
Manuel Lastra 
Florencio López Magaz 
R a m ó n Lope¿ Magaz 
Carlos Llamas Garcia 
Enrique Llamas Garcia 
Francisco Llamas Garcia 
Felipe Llamas G.ircia 
: Benito Llamas Garcia-.- ,/; ,• 
Joaqüiu Llamas Garcia 
Venancio .-Llamas.,' ; , 
Vicente Llamas Arias 
Bernabé Mar t ínez ^ -
' Blas Marcos Álonsó í * . . . - • 
Bernardo ¡Martínez 
'.'CiiRtodio. Mart ínez '" • • - " '¡t' 
Fernando Mar t ínez " ' 
Pedro Mareos Menso 
T o m í s Mart ínez Alvarez 
A g u s t í n Muñiz ;Pérez 
Ange l Mar t ines Rey. : 
Ambrosio Marcos Fernandez 
Carlos Mar t ínez P é r e z 
; Domingo Mar t inez .Márcos ; • 
Francisco Marcos Alcoba ' 
Francisco Marcos Ordoflez -
Fernando Marcos Ordoñez 
.Francisco Marcos Mar t ínez 
. Isidro Marcos Fernandez . 
; José ' Marcos Alcoba 
Juan Mar t ínez Villafañe 
José Mar t ínez Villafafie 
José Mar t ínez Alonso 
Juan Muñiz Pé rez 
José Mar t ínez Perrero 
Juan Marcos Alonso 
Joaqu ín Marcos Alvarez 
Lorenzo Muflisr Pérez 
Luis Muñiz Alvarez. .. , . : , 
Manuel Mart ínez Alonso 
Manuel Mar t ínez Paz 
Manuel Muñiz Pérez 
Dimas Magaz Ponga 
Fro i l án Magaz Vi l la r 
Leandro M a r t í n e z 
Laureano M a r t í n e z 
Manuel Magaz _ 
Pedro Mar t ínez 
Plácido Magaz Ponga 
T o m á s Magaz 
Ju l i án Magaz 
Marcos M a r t í n e z 
Froi lán: Mar t ínez 
Pascual Mar t ínez 
A g u s t í n Ordoñez Garcia 
Francisco Ordoflez Garcia 
Francisco Ordoñez Gonzá lez , 
Valen t ín Ordoñez, Garcia 
Andrés Pé rez González 
Antonio PereZ;Alvarez 
Isidro P a r d i ñ a s o 
Manuel Pérez Alvarez • • •• 
llafael Pérez Alvarez 
Bamon Pérez González 
Alonso Pérez Fernandez 
Antonio Pé rez Paz 
Antonio Pérez Garcia 
Antonio Paz Fuertes 
1 Antonio Pas!;Queda í 
1 Alonso Paz; Paz • 
Bernardo Paz . 
Bernardino Paz Queda 
Domingo Pé rez Alvarez 
Dámaso Paz Fuertes 
Fernando Paz 
Francisco Paz Alonso 
Hermenegildo Pelaez, 
Ignacio P é r e z Ares 
J o s é P r i e to : 
Lorenzo; :Perez Villafañe 
Laureano Perez Garcia; 
Manuel Paz González, ."; 1 
Manuel P é r e z Villafañe ; ' 
Manuel Pé rez Ordoñez 1 
Boman.Pinto Miguel 
Blas Prieto Garc ía - : -
Juan P é r e z Garcia ; 
Ju l i án P é r e z Garcia * 
Nicolás Prieto Alvarez 
Vicente Prieto • -
P e l á y o P é r e z 
Ramiro P é r e z . • ; .; , 
Pablo.Pintado -
Pió P é r e z 
Francisco Queda Garcia " , -
Ksteban iRodriguéz • • ' 
Alonso R o d r í g u e z • 
Bernardo R o d r í g u e z González 
Clemente-Rodriguez Puente 
Gregorio S ú a r e z ] 
Tomás" Suarez ' "* ' - ' 
Andrés Suarez 
Buenaventura S á n c h e z Garcia 
Bernardo Vil lafañe menor 
Eugenio Vil lafañe Garcia' : : - ' ' •:-
• Francisco Vallo Ordoñez 
Jacinto Valle;Marcos .'•., - ¡ .. J 
Pedro Villafañe Marcos '• 
Francisco Villafañe Garcia. t -.. 
. Migue l Vil lafañe Garcia 
VaTentiu V i l l a r : " . :-.':. ; . • 
Melquíades Cordero Prieto 
A g u s t í n Villafañe Marcos 
Bernardo Villafañe mayor 
Santiago Leonato . •; '••":•"' 
'• Santiago Sarmiento Prieto 
Manuel Jimeno 
Manuel.Jimerio v.^V.-"-/ 
Ju l i án Alvarez .. . — 
. L a u r é a n o . M u ñ i z .; - . 
Ignacio Castellano — 
Pascual Pintado 
Antonio Muñiz . . 
Carlos Alcobes 
• Gregorio Alonso Mezquita 
Manuel Na ta l 
Ju l i án Muñiz Arias 
Gregorio Marcos Alvarez 
Bernardo Moro Mart ínez 
Santiago Soto : 
Maximino Vaca • 
Segundo Garcia González ' 
SECCION DE C A S T R I U O O E L O S P O L V A Z A R E S 
D. Tomás Alonso Botas 
Antonio Alonso Salvadores 
Antonio Alvarez Juan 
Francisco Alonso de Paz 
Fél ic iano Alonso Puente 
José Alonso de Paz 
J o s é Alonso Fuente 
José Alonso Botas 
Manuel Alonso Puente 
Juan Alonso Fuente 
Miguel Alonso Botas 
Santiago Alonso Fuente 
Francisco Alonso José 
Manuel Santos Alonso 
Antonio Alvarez Miranda 
J o s é Alonso Salvadores ' 
Pascual Alonso de Paz 
Antonio Alonso Puente 
Gregorio Ares 
Francisco Alonso Puente 
Migue l Alonso Puente 
Manuel Alonso Criado " 
Pedro Alonso Parriga 
T o m á s Alvarez Luengo 
Vicente Alonso 'González 
Vicente Alonso de P a z : 
A n d r é s Alonso Prieto '...••. 
Emeterio Alonso .' : • , 
Gaspar Alonso Pedresa 
J o s é Alonso, mayor 
J o s é Alonso, menor 
J o s é Alonso Iglesia 
Manuel Alonso Pedrosa 
A n d r é s Andrés Rebaque 
i Pedro Alonso Ramos i 
Mateo Andrés Rebaque ü 
I Pedro Alvarez.Casas: 
* R a m ó n Alonso Fuertes 
Antonio Botas :Alonso 
Juan Botas Moflan 
J o s é Blanco Botas 
J o s é Botas Prieto 
Blas Botas Mar t ínez . 
• Marcos Botas Alonso 
; Mahuel Botas Crespo 
, Antonio Blas Criado • 
A n d r é s Botas Manzanal 
Antonio Botas Franco 
Mig-tiel Botas González • 
Pedro Botas Mar t ínez 
, Benito Blanco Vega. " ' -
Mateo Carrera González : 
~ Antonio Criado San Mar tm 
. Francisco Crespo Prieto 
Gabino Carrera! Juan 
,- Manuel Crespo Puente.'... ; 
' Santiago Crespo Puente 
Juan Carro P e ñ a 
Antonio Criado Manuel 
. Santiago Criado San Mar t in 
" " Candido'Cria'do'"Sah*'Mártin : 
; Vicente Criado Rio ' . 
; Vic tor ío Criado San/Martin- '• 
" Tomas Criado San Mar t in • ' 
Manuel Cordero Seco . 
Jacinto Cordero • 
Felipe del. Río Rio - .. 
José de Paz Puente 
T o m á s del Rio Río 
S imón del Rin Salvadores 
Bernardino de Paz Otero ' • 
Á n g e l de Cabo O t é r o " " - ' " 
. Joaquin.de Paz Santos 
Ange l de'Cabo Tora! í 
.Bernardino de Paz Roldan . 
Domiiigo.de Paz y Paz 
Domingo dé P a s ' B á r r l o - -
Domingo de Paz Joaquina 
Esteban de Paz.y Paz ::i 
Esteban Durandez Carrera 
Francisco de Paz N í s t a l 
J o s é de Paz Santos ; 
F é l i x d e ' P a z y Paz 
Juan del Rio Botas 
Santiago de Paz S imón ' 
, Santiago de Cabo Otero 
Antonio del Rio Alonso ' 
Esteban del Rio: Alonso '••.••• 
. Ange l del Rio Gallego 
Esteban; del Rio Gal íogo 
Manuel de la Fuen te.Alonso 
Santiago de la Fuente 
Felipe del Campo Carrete 
Prudencio del Campo 
Juan del Campo Carrete 
Benito do Abad Rebaque 
A g u s t í n Fernandez Fernandez 
Manuel Fernandez Garcia 
Antonio Forrero ' 
Pedro Fuertes 
Francisco González Garcia 
: Antonio .García Iglesias 
André s González Garcia 
Blas Garcia Iglesia • 
Santos González Antonio 
Felipe Gallego Puente 
Manuel Gallego Pardo 
Manuel Gallego'Salvadores : 
Manuel González González 
T o m á s G i r g a d ó Crespo 
Toribio Garcia Botas 
Enrique González Rio 
Juan González1 de Paz 
Marcelino González 
J o s é Garcia Toral 
Juan Antonio Garcia 
Francisco Mart ínez Río' 
T o m á s Mar t ínez 'dé Paz 
J o a q u í n Manzanal Alonso 
Mateo Mart ínez Fernandez 
Miguel Mar t ínez Garcia 
Pascual Mar t ínez Mar t ínez 
Santiago Manzanal Iglesias 
T o m á s Martinez González 
Pascual Martinez González 
Esteban Mar t ínez Durandez 
Gabriel Mar t ínez Alonso 
Jacinto Mart ínez Rodriguez 
T o m á s Mar t ínez R o d r í g u e z 
Santiago' Mart ínez San Mar t in 
Juan Manuel Mostaza 
Antonio Nieto Mart ínez 
Antonio Nieto Botas 
Domingo Nistal Botas 
Santiago Nieto Martinez ; • •' 
Toribio Nís t a l Pérez • 
Rosendo Nistal Alonso 
Joaqu ín Otero González 
Manuel García Toral 
Pedro González Roldan 
Santos García Iglesias 
Femando Garcia Botas . 
Fernando González Herrero ; 
Mateo González Martinez 
Santiago Gallego P e ñ a ' ' 
Fernando González Alonso 
José González Celada ,-,:'.'.;.. •' ' 
•Santiago García; Nistal .' 
Andi 'és Iglesia .Rio ' " •'- . "' 
J o s é Iglesia-Rió " , 
Mateo Iglesias Salvadores , .. . 
"Francisco Iglesia Mart ínez 
A n g e l Jarrin de. Paz . . 
José - Ja r r iú Iglesia';. 
• Lázaro López de J 
Migue l López Ríf 
Juan Martiuoz.deT 
A n t q n i p ' l l á r f i ñ e z Carrera . 
Antonio Martinez Rio 
Fab ián Martinez Alonso 
Antonio Puonto Salvadores 
Antonio' Puente y Puente -' : -. . 
Antonio Pardo Puente . . - : -
Blas Puente Salvadores .. . 
Felipe. Puente Salvadores. V 
Francisco Puente Manzanal 
Franc¡sco;Pue-nte y Puérite. .y.-
Francisco Perez Rebaqüe •. 
José Puente Gallego,. 
Juan Prieto Roldan .' 
José Puente Salvadores 
J o s é Puente; y Puente 
Manuel Puente Crespo 
Manuel Válent i iv Puente 
Pedro José Puente Salvadores 
Pedro José Puente Alonso 
Toribio Puente Botas 
Rafael Puente Garcia . 
•Tomás Palmero y Rio • \ . • 
Bernardo Prieto y Prieto 
Francisco Pé rez Perez_ ; • 
Domingo Prieto Crespo 
J o s é Palacio dé Mures v 
Manuel Palacio Manzanal 
Pedro Puente Garcia 
Lorenzo Peréz Rebaque 
Pedro Pollan Mart ínez 
Nicolás Quintana ••'.'• 
J a s é Rodiiguez Pardo 
F é l i x Rodr íguez Alonso 
Santiago Ramos Mart ínez 
Luis Roldan Alonso 
T o m á s Roldan' Alonso ' 
Anacleto Rodr íguez Pé rez 
Francisco Rodr íguez González 
M i g u e l Rodr íguez González 
J a c i n t o ' R o d r i g ü e z González 
J o s é R o d r í g u e z Iglesias 
Jacinto Rebáque ; 
Ildefonso Rebaqde Nis ta l 
Pedro Ramos Alonso 
Eugenio Rebaque 
A n d r é s Salvadores Martinez 
Francisco Salvadores Alonso 
Juan Antonio Salvadores 
11 
Juan José Salvadores 
J o s é Salvadores Gallego 
Migue l Salvadores Botas 
Mateo Salvadores Mar t ínez 
Manuel Salvadores Eo ldán 
Pedro Salvadores Gallego 
T o m á s Salvadores Puente 
T o m á s Salvadores Alonso 
Juan Francisco Salvadores 
Manuel S i m ú n Franco 
Toribio Salvadores Roldan 
Francisco Salvadores Salvadores 
Gregorio Salvadores Mar t ínez 
Domingo San Mar t in , 
J o s é Santos González 
Miguel San Mar t in Alonso ; '. 
Santiago S a ñ Mar t in Mar t ínez 
T o m á s San Martin Gallego : 
Santiago San Martín Gallego 
Cipriano San Mar t in San Mar tm 
Fernando Santos de Paz ' 
Antonio García Salvadores 
Lucas Salvadores Fernandez 
M i g u e l Toral Toral Alonso 
Antonio Toral Mar t ínez 
J e r ó n i m o Toral ;Mart inéz" . 
J o s é Toral Mar t ínez 
Luis Toral de Paz 
Jacinto Toral de Cabo 
J o s é Toral Manzanal ; 
Pedro Toral de Paz 
Pedro Toral Combarros 
A n g e l Vega Otero 
Manuel González - • 
SECCION 
DE C A S T R I L L O D E Í L A V A I O U E R N » . • 
D 'An ton io -López López 
Anastasio néi'Ciaá'o V i ñ a m b r e s , 
A g u s t í n Moran Alvarez 
A g u s t í n Josa López , 
Antonio . Diez Florez . ' . ' 
Ag i i s t in Lópé'z Lope'z-, - - . 
A g u s t í n Prieto Mar t ínez 
Ange l Valderrey F á l a g a n 
. ' Alejandro López Ripnegrp _ 
- -Agustín* Prieto Arce . , . ~; 
Antonio Berciano Falagan 
> Antonio: Ares Alvarez. • 
Antonio Berciano V i ñ a m b r e s 
An toBio 'Lopez 'A lyá rez7 :': 
Bernardo Diégúéz Fernandez . ' . 
Benito Diez Florez.. 
Berr iar fó Florez A s t ó r g a n o , 
Bruno Viñambres y V i ñ a m b r e s 
Benito Lobato ;Monroy 
Casimiro López de Abajo 
Cris tóbal Fe r r é ro de Pablo 
Domingo lliesco Vega 
Domingo Josa López 
Ensebio Toral López 
Eugenio López Arés " ' " 
Francisco López López. . „• 
Francisco Blanco López 
Francisco Fer re ró López 
F r a n c i s c o M p r á n ' A l v a r e z 1 
Felipe Alvarez López 
Florencio Alvarez López 
Francisco de la Fuente Navedo 
Felipe Navedo Rubio 
Fernando Prieto Mar t ínez 
Felipe Valderrey Berciano : 
Francisco de lá Mata Diez 
Fausto Fuertes Riesco 
Francisco Moruza Vega ; 
Gabriel López Ródr iguez 
Guillermo Moran Fernandez 
Je rón imo Viñambres Nuflez 
J e r ó n i m o López Fernandez 
Gregorio López Viñambres 
J e r ó n i m o de Abajó López 
Isidro V i ñ a m b r e s Ferrero 
José Antonio López 
José Pérez López 
J o s é López Fernandez 
J o s é López López 
J o s é Berciano Valderrey 
J o s é Vidales Valderrey 
J o s é Fernandez Carbajo 
Justo López López 
J u l i á n Rionegro Viñambres 
J o s é Alonso Komán 
J o s é R o d r í g u e z Astorgano 
Jnan R o d r í g u e z Cao 
José V i ñ a m b r e s dé lá Mata 
José Rionegro Falagan 
J u l i á n Navedo Rubio 
Juan Miñambres Diez 
Juan de Abajo Diez 
José Josa López 
J o a q u í n López Navedo 
Juan del Campo (Jarcia 
Juan Garc ía Balbúcna 1 
José López Florez - . 
Leonardo Alvarez López 
Leonardo Florez Ares 
Leonardo Ares Alvarez 
Lorenzo de la Fuente V i ñ a m b r e s 
León Iglesias Alvarez 
Manuel López Pérez 
Manuel López Fernandez 
M i g u e l Vicente López 
Migue l López L( pez 
Mariano de Abajo Geijo 
Manuel Alvarez Lopeir ' 
Melchor Perrero López 
Mateo Alvarez lulesias 
Manuel Valderrey Berciano 
Miguel Arguel ló ' Berciano • • 
Manuel García" Franco' . ' - 1 ' 
Manuel Berciano Miñambres 
. N ico lás Ferhañclez Barbero 
Nicolás B e í c l a n o . F a l a g a ñ 
Micolás López Geijo 
* N i c o l á s L o p e z de 'Abajo. : . . , 1 / 
Pedro Cordero Blas" 
;. 'Patricio. Alonso A l v a r e z -
Pedro Fernandez Luengo 
. Pedro Moran'A lvarez 
"Pedro López Fprnaudez./, ' , . , '7.:/ 
Pablo Ares López 
Pablo Viñambres y V i ñ a m b r e s 
Rosendo Pérez Alvarez 
• R a m ó n ' F e n i a n d e z - A l o n s ó . 
Rafael Mata Diez 
Santiago Turrado Valderrey 
Sannos Arés de. Lera , 
Segundo Valderrey Llanos '. 
Santiago López V i ñ a m b r e s 
• Santiago Navedo López • • .. 
Santiago Rionegro Fernandez : 
Santiago Alvarez de Abajo 
•: Santiago Diez Florez -
Tomas López López 
Telesforó Cordero Ferrero •.: 
T o m á s Florez Fernandez 
Toribio Fuertes Hiesco 
T o m á s Cuesta Celada . 
Zoilo Rojo Salagre 
Antonio Centeno Florez 
A g u s t í n de la Fuente Berciono 
Apoliñario Ferrero Fernandez 
Blas Cordero Perrero •: 
Bonifacio Falagan López 
Basilio Revillo Diez 
Casimiro Viñambres Mata 
E ú s e b i o Florez López . . 
Felipe de Abajo Geijo- : ' 
Francisco Argiiéllo Berciano ''; 
Fanc í s co Alonso Román ' 
Felipe'Centono Florez 
Gerónimo López López 
Gregorio López Fernandez 
Justo de Abajo Rionegro 
J o s é Mariño S á n c h e z 
J o s é Florez Arés -
J o s é Alvarez Lera 
Juan de la Mata Heras 
J o s é F u é r t ó s Riesco 
Ju l ián dé la Fuente y Rio 
Ju l i án Josa Berciano • 
José de Abajo R o m á n ; 
Isidoro López Fernandez' 
Lorenzo López López 
Lucas de la Fuente Geijo : 
: Mauricio Fernandez Alonso 
Melchor López Fernandez • 
N ico l á s Alvarez Iglesias 
N i c o l á s de Abajo Centeno 
Pedro López N a v e d ó 
Pablo Ferrero López 
R a m ó n Vidales Valderrey 
Santiago Fernandez Valderrey 
Santiago Iglesias Alvarez 
Toribio de Abajo Astorgano 
SEECCION DE C A S T R O C A L B O N . 
D. A n d r é s Aparicio Manjon 
A g u s t í n Aparicio Manion 
A g u s t í n Aldonza Moran 
Bernardo Alonso Aparicio 
Bernardo Aparicio Pé rez 
Felipe Aldonzá Manjón 
Francisco Aldonza Béca res 
Juan Alonso Aparicio 
Jacinto Alonso Aparicip 
Juan Aldonza Mariño 
José Aparicio Manjon . •... 
José Aparicio Béca res 
José Aldonzá Garcia / 
Joya Aldonzá Moran 
Lorenzo Aparicio Prieto 
Miguel Aparicio Manjon 
Mateo Aparicio Almanza 
Manuel Aparicio Manjoíi 
S imón Aparicio Rebordinos 
Migue l Abad Lera 
Antonio Aldonza Carracedo 
A g u s t í n Aldonza Terrado"."/' 
• Bernardo Arias Mar t ínez 
Isidoro Albaarizá Turrado • 
... Manuel Alonso . 
. Migue l Aldonza Crespo ,. 
Manuel Aldonza Garcia ' 
.• Manuel Aldonza Turrado : 
Melchor Á l m a n z á Crespo*" 
, ; A g u s t i n ' A l m a n z á . S a n t o s . 
Cayetano A l d o n z á . : 
Car los .Amígq: T u r r a d o . 
• Esteban Aínigo Almanza --; 
Fé l ix Aldonza dél Rio 
Felipe Arias Aldonza : 
Francisco Aldonzá Pé rez 
Gerón imo Amigo Turrado 
Gerónimo Aldonza del Rio " • 
Ignacio Aldonza 
Lázaro Aldonza Pérez 
Lazara Aldonza López 




P e d r o ' A l d o n z á d e l Rio • 
Santiago Aldonza Pé rez 
Vicente Almanza Santos 
Antonio Bécares Cenador1 
Ange l Bécares Ferrero 
Ange l Bécares Cenador' 
Antonio Barrio D o m í n g u e z 
Cayetano Barrio D o m í n g u e z 
Gregorio Bécares Turrado 
Juan Bécares Oteruelo 
Juan Béca res Alonso" 
. José Béca res Turrado (a) Jólo 
José Bécares .Turrado 
Lorenzo Barrio U r u e ñ a 
. Manuel Bécares Lobato 
Manuel Bécares Fondo 
Manuel Barrio Vidales 
Marcelo Bécares Turrado 
Pedro Bécares Turrado 
Pedro Blas de Maatinez 
Simón Bécares Ferrero 
Salvador Balbuena Rivera1 
Sebastian Bécares Garcia 
: Vicente Bécares Ferrero 
Vicente Bécares Lobato 
Ambrosio Bajo Aldonza 
Alonso Bajo Gi l 
• Clemente Bajo Aldonza 
Clemente Bajo Turrado 
Fulgencio Ballesteros del Rio 
Gregorio Bajó Almanza 
José Barrio Vidal 
S imón Blas de M a r t í n e z 
; Andrés Ballesteros Manso 
Damián Ballesteros Aldonza 
Francisco Ballesteros Manso 
Melchor Ballesteros Aldonza 
Rosendo Ballesteros Manso 
Vicente Bajo Almanza 
Alonso Carracedo Fernandez 
Antonio Cenador Turrado 
Agus t ín C a s t a ñ o n Mart ínez 
A g u s t í n Cenador P é r e z 
Benito Carbajo 
Eusebio Cenador Descosido 
Francisco Claro del Rio 
Francisco Cenador Béca re s 
Francisco Cenador Turrado 
Enrique Casas Florez 
Gerón imo Cenador Bécares 
Gerón imo Cenador García 
Gregorio Cenador Turrado 
J o s é Cenador Manso 
Lorenzo Cenador Descosido 
Manuel Cenador Turrado 
Manuel Cenador Pérez 
Pascual Carbajo Paramio 
Pedro Carbajo Paramio 
Santiago Cenador Pérez 
S i m ó n Carbajo 
Teodoro Carbajo 
André s Carracedo Garc ía 
Valeriano Crespo Mar t ínez 
Eugenio Carmonu Rojo 
Gabriel Carracedo 
Ildefonso Carracedo García 
F é l i x Crespo Campo 
J o s é CarracedoTurrado 
: .Migue l Crespo Mar t ínez 
Melquiades Carracedo 
Pedro Crespo Turrado 
Vicente Carracedo Turrado. 
A l i t o l i n Crespo García 
Baltasar Carracedo 
José Crespo Pérez 
Manuel Centeno de la Fuente 
•Pedro Campo Crespo 
A n g p l Casad» Turrado ... ., ... ... 
iBlasC.ah'acédP Casado .' r '-. 
Benito C a m p ó m á ñ e s ' 
Francisco Carracedo Casado 
Fé l ix Cano Aldonza 
Gregorio Carracedo ' f urrado 
José Carracedo Garc ía 
Lorenzo Cébroncs Esteban 
Manuel Campomanes 
Miguel C a m e e d ó T u r r a d o ." 
Santiago Cano Turrado 
Antonio Descosido Turrado 
Bernardo-Descosido Turrado . 
Francisco D o m í n g u e z S imón . -
Manuel Descósido García 
Manuel Descosido Tun ado 
Manuel Domiuguez Riesro 
A g u s t í n Fernandez Descosido • • • 
Antonio Fernandez Prieto 
Bar to lomé Fernandez Descosido 
Beruardino Fondo del Rio 
Francisco Fernandez Lobato 
Francisco Fernandez Garc ía 
Gerónimo Fernandez Cenador 
Gerónímo.Fe i 'nandez Domínguez 
José Femiiadez Descosido 
José Fernandez Lobato 
Santiago F a r i ñ a s San Juan 
Perfecto F a r i ñ a s 
José Florez Pé rez 
Mariano Fernandez Burgo 
Ruperto Fernandez Vaquero 
Alonso Garcia Bécares . 
A g u s t í n Garcia Bécares 
A g u s t í n Garcia Mart ínez 
Antonio Garcia Mart ínez , 
Arsenio Gómez Guerrero 
Francisco Garcia Mar t ínez 
Francisco Garcia Turrado 
Gregorio Garcia Pichel 
José Garcia Pichel 
José Garcia Pé rez 
José Garcia Bajo 
José Garc ía Garcia 
José Garcia Mar t ínez 
Joaqu ín Garcia P é r e z 
Matías Garcia Bajó 
Marcelino Garcia Turrado 
Pedro Garc i a 'Mar t ínez 
Pedro García Bajo 
Santiago Garc ía Descosido 







Alonso Garcia Cano 
Lorenzo Garcja Aldonza 
Santiago Garcia Turrado 
A n g e l Gavcia González 
Francisco Garcia Garcia 
Froi lán Garcia González 
Juan Garcia de la Fuente 
Luis Garc ía Garcia 
Manuel Garcia Campo 
Alejo Garcia Aldonza 
Blas Garc ía , menor 
Blas Garc ía Aldonza 
Camilo Gómez Guerrero 
Domingo García Garcia 
Estanislao García Aldonza 
Fé l ix García . . 
J o s é Garcw Carraccdo 
Juan García Aldonza 
José García Crespo. 
Lázaro García Aldonza 
Luis Garcia Almaíiza 
Manuel Garc ía Peroz 
Pedro Garc ía García 
T o m á s González , 
Facundo H e r n á n d e z dé l a s Cuevas 
Manuel Huerga 
Antonio Lobato Domínguez 
Pedro Lobato D o m í n g u e z - . : 
A g u s t í n Lobato 
Alejandro Mangón Secares 
Anton io Mart ínez Gundin . . 
Bernardo Moran Pérez 
Bernardo.Maiijoii Perez • 
Felipe Madrigal _ -\ 
Francisco Manjon Descosido ¡ 
Gabriel Mar t ínez Descosido ; 
J o s é Mar t ínez Descosido . . 
Josó Mártiriez Lobato 
José. Mart ínez, , mayor 
J o s é Manjon Andrés 
' JoVó Manjoh Pé rez 
José Marino González 
Manuel Mart ínez Gut ié r rez , • 
Manuel Mar t ínez Mar t ínez 
Mat í a s M a r t í n e z Pr ie to-
Mat ías Mar t ínez Gut ié r rez 
Manuel Mar t ínez Descosido 
Manuel Manjon Garcia 
Pablo Martinez'Descosido 
Santos Mart ínez - . 
Francisco Muelas Mateo 
Migue l Mar t ínez Cabello. 
' Ge rón imo Moi'áu . . '. " 
Manuel Mayo Carracedó' 
Pedro Moriin 
Alonso Pérez Ríeseos 
A g u s t í n Pereir Aparicio 
Angel 'Pr ieto Garc ía 
Carlos Prieto Lobato. 
Francisco Pé rez Aparicio 
Francisco Palacios Alonso 
Francisco Prieto Vidal 
Gerón imp Prieto Garcia 
J u l i a á Peréz Manjon 
Juan Pr íé tó 'Vida i " 
J o s é P é r e z Garc ía Mayor 
Manuel ' P í í é t o Lobato : 
Pedro Prieto Garcia . 
Pablo P é r e z Garcia 
Kamon Prieto Garcia 
Santiago Palacios Cenador 
Santiago Pérez P é r e z . 
Vicente Pé rez Cenador 
Estanislao Pérez Centeno 
Mariano Pérez Ríesco 
Manuel Pé rez Turrado 
Narciso Pé rez 
Pablo P é r e z Ríésco 
Baltasar Prieto Mar t ínez 
Domingo Prieto Riésco 
Isidro Pérez Turrado 
Jacinto Pedrosa A m i g o . 
Justo Pere» Centeno 
Joaqu ín Pé rez Aldonza 
Marcos Peréz Turrado ' 
Alonso Rebordinos Lobato 
Angel Rebordinos Descosido 
J o s é Rebordinos Descosido 
J o a q u í n Rabanedo 'Túr rkdo 
Juan Rabanedo Turrado 
Manuel Rebordinos D o m í n g u e z 
Manuel Rebordinos Lobato 
Manuel Rabanedo Turrado . 
Esteban R i v á s Bajo .. 
Leto Rabanedo ., 
J u a n F r a n c i s c ó Rodr íguézVazquez 
Bar to lomé Sobaco M o r á n , 
Cándido S imón Góñzaléz " ' 
Manuel S imón D o m í n g u e z • < 
Roque S i m ó n D o m í n g u e z . , ' 
José Santiago Bobo. 
Antonio 'Sbbacó 'de l Rio . 
Roque Sobaco Álmainza 
Ange l Turrado Garcia ; r , 
Anselmo Turrado Descosidó .,' 
Alonso Turrado Descosido 
Bernardo Turrado Lobato,, .:. 
Bernardo Tés tón iRcbord inos 
Domingo Turrado Ríesco - ; 
Francisco Turrado Fondo • 
Francisco Turrado Pichel1 
Francisco" Turrado Manjon 
Gregorio Turrado PicHel 
Isidoro Teston Rebordinos .: 
José Testón Bécares : , ". 
José Turrado Ghrciá 
José Turrado Ríesco . . . . , •>. 
Mariano Turrado Prieto 
Pablo ^Turrádo Garcia / 
R a m ó n Turrado Descosido -
Raimundo Turrado Descosido 
R a m ó n Turrado" Pichel -' " V 
Santiago Tes ton l la r t inez ' 
• S imón Turrado García, . .,;""'-,.;V 
S imón Testou Rebordinos 
Aniceto Turrado Moreno •• \ 
Domingo Turrado Vi l la r 
Domingo Turrado Turrado 
José Turrado Bajo 
• Lucas Turrado.Crespo . . , 
Manuel Turrado Crespo, :' 
Pedro Turrado ' " 
Antonio Turrado Crespón 
Alejandro Turrado Víllar* '.^ ,, 
Cris tóbal Turrado Aldonza , 
Domingo Turrado Arias '• 
Fulgencio Turrado 
Gabriel Turrado Arias .; 
Manuel Turrado Turrado . .. 
Rafael Turrado Manso 
Rafael.Turrado Garcia 
Santiago T ú m i d o Turrado 
Ange l Turrado Turrado 
Bernardo ^Turrado Turrado . 
Bernabé Turrado 
Domingo Turrado Garcia 
Gabriel Turrado Aldonza ' . 
. Gaspar Turrado. Prieto ; 
Gabriel Turrado Prieto 
Ju l ián Turrado Crespo 
Juan Turrado Turrado 
Joaqu ín Turrado 
Martino Turrado Prieto 
Manuel'Turrado Turrado . 
Pedro Turrado Teruelo 
Vicente Turrado Garcia 
Francisco Vailez D o m í n g u e z . 
Francisco Vil lar González 
Manuel Vi l lar González ' ; . 
Manuel Vidal González ' 
Pascual Vidal 
A g u s t í n Vil lar Garcia 
J e r ó n i m o Vi l la r Bajo 
Manuel Vi l lar Almanza 
Marcelino Vi l la r Gi l 
Marcos Vil lar Turrado 
Simón Vil lar Bajo 
Antonio Mar t ínez Garcia 
Manuel Morán Ríesco 
Alonso Nieto 
Francisco Palacios del Rió 
Miguel Prieto Vecino 
Sebastian P é r e z Santos' 
Manuel Rebordinos Garcia 
Santiago Rebordinos Garcia 
Manuel Simón Garcia .;: , 
Santiago Tejedor Sarmiento ¡ 
Tirso Turrado Vallinas ; : 
José Turrado García 
Bonifacio Turrado Garcia. 
Domingo Pé rez Descosido 
Francisco Mart ínez Gundin 
Juan Fernandez Blanco 
Lorenzo Palacios Alonso / 
Lorenzo Ríesco Prieto . 
Mat í a s Bécares, Turrado 
Pablo GarciaTurradi),,, : / 
Domingo Almanza Turrado 
Ildefonso del h ib 
J o s é Vi l l a r Turrado . ,', , / 
J o s é Vi l la r Garcia 
J o s é Vi l lar Almanza . ¡ . 
Maeto Vi l lar Almanza : ,. . 
Mauricio .Villar Crespo 
Manuel Villar Mar t ínez 
A g u s t í n Vega Fuertes 
Florencio Vega Almanza 
Baltasar Zamora 
Antonio Alonso del Rio 
Damián Ballesteros Aldonza 
Jacinto Cenador Teruelo • 
Modesto Diez. H e r n á n d e z ; . ' . . 
J o s é Diez Ppr tocarrér 'o • ¡ . . . 
J e r ó n i m o Fernandez Cenador.,;: 
Gregorio F e r n á n d e z Lobato , . 
Manuel García de Blas -
Migue l García Turrado , . 
Pablo Morán Riesco; 
R a m ó n Mar t ínez Turrado , 
José Mart ínez Tuarado • 
Rafael 'Mánipn- 'Andrés: ., . ' n, 
José Turrado Descosido > 
Pedro Pedrosa A m i g o 
Juan Turrado 
SECCION DE C A S T R O C O N T R I G D . 
D.'Francisco Á'rénás Fustel ' • 
. -Gregorio.Alvarez-• - " 
" Manuel An tón-Vizca íno ' ' ' - • 
Santiago Alvarez .Eiésco 
,f" Blas Alvárez Riesco. , -¡w .•,' 
Juan Alva Alva 
S imón A l v a Alva , . 
José Boeero Riesco . . : . ¡;, 
A g u s t í n Caña l Fustel 
Antonio Carrácedo, Morán . 
Antonio Colino López 
Domingo Car racedó Morán 
.Francisco Cas taño Martine'z 
Francisco Car racedó Madera 
- Francisco .Cadierno. Riibio , ; 
' Francisco Carracedó Morán 
, Juan.Cadierno Rubio. .-. •; 
- José Cariacedo Saptamaria -
José Cadiérñó Carracedó 
Joaqu ín Carracedó S a n t a m a r í a 
Joaqu ín Calzada Fernandez 
Manuel Carracedó Madera 
' Migue l Cari acedo Rubio 
Migue l Cadierno Fustel 
Miguel Cadierno Prieto 
Pedro Cas taño Martínez. ; . . 
Pedro Colino López 
• R a m ó n Cadierno,Prieto. ; 
Santiago Carracedó Morán , 
Santiago Colino López 
Santiago Carracedó Car racedó 
- Zacar ías Car racedó Car racedó 
' Pedro Cadierno Rubio . .. . 
• J o s é Cadierno Rubio 
J o s é Carracedó Morán 
Pantaleon Cas taño Car racedó 
Manuel Cadierno,Fernandez 
Antonio Cari-acedo Rubio 
Manuel Cas taño Parra; 
Migue l Cadierno Fernandez 
Valent ín Carracedó Car racedó 
Manuel Carraccdo Mpntalvo 
Santos Cas taño Mar t ínez 
Santiago Fernandez Prieto 
R a m ó n Fernandez Rubio 
José Fernandez Rubio 
Gveg-orio Fernandez Fustel 
Francisco Fernandez Rubio 
Domingo Fernandez Fustel 
Domingo Fernandez, Carraccdo, 
Cayetano,Fernandez; 
Domingo(Fernandez Cadierno 
Joaqu ín Fernandez Prieto 
Lázaro González 
Lorenzo González ' 
Manuel González 
Jacinto Iglesias 
J o a q u í n Iglesias Car racedó 
Manuel Iglesias Morán 
Santiago Iglesias; Morán 
J o a q u í n Iglesias Morán, 
Pedro Fustel Fernandez 
Domingo Fustel Fernandez 
Eugenio Fustel Rubio, 
Vicente Fustel Fernandez 
José Fustel Morán 
Domingo Fustel Iglesias 
Juan .Fustel González 
Tomás Fustel C a s t a ñ o . 
S imón Fustel Rubio 
Manuel Fustel Cadierno 
Pedro Fustel S a n t a m a r í a , 
Pedro, Fustel Car racedó 
Migue l^Fus t e lA lva 
Migue) Fustel López : 
Miguel Fustel Prieto 
Manuel Fustel, Parra 
José , Fustel Fustel 
Juan Fustel Pablo < 
Juan Fustel Parra 
Juan Fustel López 
Juan Fustel Castaño, ¡ ' 
J u l i á n Fustel Fustel 
. J i i án • Fuste! S a n t a m a r í a 
Juan Fustel Cár rácédo ; 
Juan Fustel Rubio . 
Francisco Fustel Rubio , 
Francisco:Fustel-Teruelo 
Francisco"' Fustel, Prieto, 
,. Db in iñgó Fustel Prieto . . . 
'."Domingo Fustél .GaSiernó.. , : . ' 
Domingo F u s t e r C a s t a ñ ó 
; Domingo íFus t e l "Requejo" " • 
' Domingo Fustel F ü s t é l 
- Crisantó^Fustel Fustel; . •,• i ", 
' /Antonio'-Fiistel Pr ietó" . « 
AngelFuste) Carraccdo 
A g u s t í n Fustel Rubio ' ; ,;; 
. Ange l Fuster Fernandez ,,, 
. Ange l López Fustel 
Miguel Lobato Iglesias ., 
José Lobato R o d r í g u e z 
Pedro López Fustel 
Servando-Lopez. ~ i , 
Cayetano Madera Car racedó 
Vicente Morán. 
Rosendo Mar t ínez . " ' -
Migue l Morán Fernandez , . . . 
Manuel Morán F e r n á n d e z • -
José Méndez F é r u a n d e z 
José Morán Fustel 
José Menor Fernandez 
Isidro Mendez:Fernandez , 
Francisco Morán R o m á n 
Francisco Madera Car racedó 
Bar to lomé Morán 
José Mayo Carracedó 
Gabriel Prieto Fustel 
Antonio Prieto ;-Fñstel; • 
Domingo Prieto Fernandez 
B a r t o l o m é Prieto Car racedó 
Francisco Prieto Fustel 
J o a q u í n Prieto Carraccdo 
Joaqu ín Prieto Santamaria 
Mariano Prieto Car racedó 
Mariano Prieto Fustel 
Manuel Prieto Cadierno 
Manuel.Prieto Carracedó 
MiguelPrie to; Rubio 
Miguel Prieto Fustel 
Antonio Prieto Car racedó 
Pedro Prieto Fustel 
Francisco P e ñ a Fustel 
Segundo Prieto Fustel , 
Antonio Prieto Fuste!, 
Felipe Parra Car racedó 
José Prieto Fustel , 
Juan Pollo Mar t ínez 
Manuel Pollo Mar t ínez 
Francisco Rubio Fustel 
Segundo Rubio'Fustel 
Rafael Requejo Car racedó 
Juan Rubio D o m í n g u e z 
Pascual Rubio Iglesias 
Antonio Requejo Car racedó -
Domingo Requejo Fustel 
Domingo Requejo Rubio 
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Francisco Rubio Castalio 
Francisco Rubio Iglesias 
Fernando Riesco 
Juan Requejo Fustel 
Juan Riesco Carracedo 
Juaquin Rubio S a n t a m a r í a 
Felipe Rubio Saiitmnaria 
Manuel Requejo Carracedo 
Manuel Rubio Moráu 
Pedro Rubio Carracedo 
Pedro Rubio C a s t a ñ o 
Vicente Rubio 
Domingo Señor i to S a n t a m a r í a 
Lucas Santamaria Carracedo 
Melchor Moran Cas t año 
Tomás Santamaria Cadierno 
Cr i só s tomo :San t amar i a Ferdz. 
A g u s t í n ' S a n t a m a r í a Fustel 
Antonio Santamaria Carracedo 
Antonio S a n t a m a r í a Fernandez 
José Santamaria Fernandez 
Domingo S a n t a m a r í a Cadierno 
D ó m i n g o ' S á n t a i n a r i a Fustel 
. F ranc i sco iSan tan ia r í a Fustel 
: Juan S a n t a m a r í a ('adie'rno • 
José S a n t a m a r í a Carracedo 
José Sanabria Fustel " • 
••Manuel Santamaria Fustel 
Miguel S a n t a m a r í a Fustel 
Pedro S a n t a m a r í a Fustel 
, Ange l Terueló • • •'-
•. Simon-Teruelo S a h t a m á r i á \ . 
José Terüelo Fustel" 1 
Al«jandr0:Teriiel6 Fustel1. 
José Terüelo 'Prieto - •' • ' 
J o s é T e r u e l o S a n t a m a r i a - . . : 
Marcos Vizcáino Carracedo " 
Manuel iVizcaino.Carracedo.. . . . 
Bar tolomé.Mayo' iFüste l ' - " > . ~ 
Dffmiifgb Majyo Iglesias* ' " " ' 
Joaquín Moran Carracedo 
Domingo S a n t a m a r í a Fustel 
Pedro, Tomé Mar t ínez . . 
.Maiiuel Sá i i t amar ia ' Prieto i : 
Santos Goníez Carracedo" ' 
Juan Giménez R a m ó n 
. F rané i scó Aldo'nza Crespo 
Claudio Aldonza'Crespo <:'••• 
José Almanza Campo, 
- Blas Almanza Leí'a . 
Lorenzo Almanza Turrado 
Bernardo Aldonzii.Moreno. " , 
- Lázaro Aldonza-
Bernardo Ballesteros Cano 
• Pascual-Ballesteros Crespo 
José Ballestero Lera 
Benito Ballestero" Moría 
Felipe Ballestero Moría 
José Crespo P é r e z 
Domingo Crespo Pé rez 
Juan Crespo Moreno ' 
• Domingo Crespo Almanza ' 
Francisco Cebronés AUlonza 
" Francisco Cas taño Aldonza' 
José Crespo Aldonza , 
Miguel Crespo Aldonza' 
Ange l Callestero Mart ínez 
Domingo Calzada Turrado 
Domingo Crespo Moreno 
Baltasar Crespo Moreno 
Esteban Crespo Turrado 
Juan Cano Turrado ' 
Lorenzo Estrada Estrada 
Juan Fernandez Rivera 
Domingo Furroro Riesco 
Felipe Forrero Crespo 
Migjuel Perrero Crespo 
Felipe Fernandez Turrado 
Francisco Perrero Turrado 
José Huerga Terüelo 
Tomás Fustel Aldonza 
Andrés Lera Almanza' 
Domingo Moreno Cano 
Francisco Moreno Cano 
Francisco Muelas Crespo 
Domingo Muelas Crespo 
Miguel Menor Crespo 
Miguel Mayor Crespo 
Francisco Muelas Turrado 
Domingo Perrero Fernandez 
Antonio Moreno Turrado 
Alonso Moreno Turrado 
Nicolás Moreno Turrado 
Tirso Muelas Turrado 
Ju l i án Palacio Fernandez 
José Palacio Fernandez 
Francisco González BnUostcro 
Baltasar Riesco-Crespo 
Cayetano Rios:Esteba:i 
José Riesco P é r e z 
A n " ol Ríos Turrado 
A n d r é s Rios Mar t ínez 
Juan Rios T é m e l o 
Mariano Turrado Almanza 
R a m ó n Turrado Aldonza 
Gregorio Turrado Muelas 
Bernardo Turrado Rios-
Domingo Turrado Rios 
Fernando Turrado Ríos ' 
Rafael Turrado Rios : 
Alberto Turrado Aldonza 
Domingo Turrado Turrado 
Fernando Turrado Turrado 
. Manuel Turrado Turrado 
-. José Arés D o m i n g ú e z , - -
J o s é Batalla Huerga: ; " 
Lorenzo Batalla Carracedo 
, Lorenzo Batnl lá . 'Santos 
Vicente Batalla Carracedo.: 
Patricio Batrilla Martinez 
' Migue l Carracedo Cadierno • • 
José Calabozo Batalla . . 
-Manuel Campo .Cadierno . 
Domingo Cél>"roues Casado 
- 'Domingo Carracedo Santos , 
Francisco Calabozo-Fi íen te - • 
. Fabián Calabozo Madera. , . 
. .Franciscó-Cadierno López . 
. José Carbnjo Vicente 
vJosé .Campo G i l - , . •'• ' 
• Manuel-Campo Gil - ' • -* 
. Pablo.Carracedo Pernia 
Felipe Carracedo Santos - ."•"« -
R a m ó n Carracedo Santos 
Mareos D o m í n g u e z López 
Baltasar D o m í n g u e z Sancha 
R o m á n E s t é b a n e z 
- Leandro E s t é b a n e z ' ' 
José Esteban Huerga . 
Francisco .Esteban Huerga 
- José Es teba í i Huerga 
José Esteban Cebronés 
•Isidoro Fuentes Rubio ' . ' 
Juan Fuente Esteban : 
Juan Ferrero Campo 
Lorenzo Fuente Fuente 
Manuel Forrero Campo 
Pedro Fuente Pernia 
Vicente Fuente' Fuente-
Mariano Fernandez Calabozo 
' Santiago Fuente Estoban 
A g u s t í n Fuente Gi l • 
Santiago Fuente Huerga 
Bernardo F e r n a u d é z Fustel 
Reglno García E s t é b a n e z 
Lorenzo Gil Fí lente 
•" Vicente Garda' Santos 
Antonio Gi l Huerga; , 
Mart ino Gi l Méndez 
Bernardo Gi l Riesco 
Ange l Garc ía Terüelo 
André s Huerga Ten ido 
Blas Huerga Teruélo 
Migue l Huerga Téme lo 
Bernardo Huerga Santos 
• Domingo Huerga Madera 
Vicente Huerga T é m e l o 
Vicente Huerga Esteban 
Manuel Huerga Santos 
Juan Huerga Prado 
José Huerga Casado 
Domingo Huerga Santos 
Melchor Huerga Gil 
Leandro Huerga Gil -
Ambrosio Huerga García 
Anselmo Huerga Carracedo 
Domingo Huerga 
Francisco Huerga Fuente 
Antonio Huerga Santos 
José Huerga T é m e l o 
Juan Fuster Huerga 
Manuel Fuster Casado 
Santos Fuster Huerga 
Francisco López Garc í a 
Santos López Garc ía 
José Lorenzo Huerga 
Ambrosio Madera Carracedo 
Miguel Méndez Huerga 
José Méndez Pernia 
José Mart ínez Pernia 
José Méndez Paramio 
Lorenzo Méndez Paramio 
Lorenzo Mayor López 
Lorenzo Menor López 
Manuel Menor Fuente 
Manuel Mayor Fuente 
Pedro Mayor Fuente 
Vicente Menor López 
Domingo Mar t ínez 
Juan Madera Carracedo 
Narciso, Moría Vidales % 
A n g e l Pernia Carracedo 
Antonio Paramio Cadierno 
Marcos Pichel D o m í n g u e z 
Santiago Pichel García -
. Francisco Pernia Car racédo 
J o s é Pariente-Huerga 
Juan Paramio Cadierno 
Lorenzo Palacio T é m e l o 
Lorenzo Pra'da Carracedo 
Manuel Prieto Riesco 
Manuel Pernia Santos • ' 
T o m á s Pernia Santos 
- Francisco Pé rn i á Calabozo -: -
José Pernia Madera 
• Cipriano.Pernia Carracedo!: 
' Sergio Pérriia Carracedo" •* '" ' 
...Esteban Parra.Iglesias 
Joaq'uin.Rpbles 'Carb'ájb ' . . . : -
R a m ó n Riesco Madera -
- Manuel Robles Gárbajo v . -
"José Quintana 'Martinez 
Tomás Riesco Fuente 
Vicente Rubio López '- -:: 
' Santos Riesco 
Marcos Riesco Santos ' 
José Rubio Pe réz 
José lliescu Fuente 
José Riesco Prada » 
José Riesco Carracedo •• 
Joaquín Rubio Pérez 
: Joaquiii Riesco Prada --
Luis Rubio 
Manuel Rubio García 
S imón Santos Batalla 
Juan Santos Calabozo 
- Domingo Santa Ma.iia Fustel 
Fab ián Santos Calabozo 
Feliz Sancha 
José Santos López 
José Santos Cadierno 
Juan Santos Huerga 
Melchor S á n t o s Cadierno 
R a m ó n Sennbria Pernia -: 
R a m ó n Santos Cadierno 
R a m ó n Santos Pernia -
Vicente Santos López 
Vicente Sancha Huerga 
Francisco Turrado Santos 
Antonio P é r e z 
José Vizcaíno Cebronés 
Pablo García Robles 
Manuel Cidon Lera 
Francisco Almanza Ballesteros 
Gregorio Amigo Turrado 
Mariano Almanza Tuirado 
Santiago Ballesteros Turrado 
Miguel Ballesteros Lera . 




Lázaro Almanza Turrado 
Felipe Almanza Turrado 
Lucas Cabello Mar t ínez 
R a m ó n C a s t a ñ o Aldouza 
A g u s t í n Cano Estrada 
Joaqu ín Cano Estrada 
Ricardo Caño Estrada 
Salvador Cano Estrada 
T o m á s Cano Estrada 
Felipe Crespo Ferrero 
Domingo Crespo Lera 
Andrés Fernandez Turrado 
Francisco Garc í a 
Leonardo G a r c í a Almanza 
Migue l García Almanza 
Ange l Lozano Riesco 
Antonio Lozano Almanza 
Antonio Lozano Almanza 
R a m ó n Lozano Riesco 
Ramón Lozano Almanza 
Zoilo Lera 
Alejandro Mar t ínez 
Lorenzo Palacio Fernandez 
Lorenzo Riesco Turrado 
Migue l Rubio Mar t ínez 
Pedro Rodera Campo 
Cayetano Rubio Mar t ínez 
Gregorio Rios 
J e r ó n i m o Riesco • 
Gabriel Ríos Turrado 
R a m ó n Sobrino P é r e z 
Francisco Turrado Riesco 
Manuel Turrado Almanza 
Manuel Turrado Fuentes 
Pablo Turrado Garc ía 
Juan Turrado Prado - - , 
Luis Turrado Riesco 
Andrés Turrado Turrado 
Ai íge l Turrado Turrado 
Esteban Turrado Turrado 
Francisco Turrado 
Ramón Turrado Riesco 
;Cárlos García .. . 
Miguel Mar t ínez • -
. .Fabián Blanco Vizcaíno 
A n t ón Cas taño Luis -
L ino Estrada 
- J o s é Fernaí idez Fernandez: 
Valerio "Fernandez Fernandez 
.Gabriel Fondo Luis 
F o r n u d o Fernández1 Fernandez 
Alonso Fondo Luis 
Lázaro Feriiaiidez T é m e l o -
Mariano Fernandez Cas t año 
Migue l Fernandez Terüelo 
Francisco González Vizcaíno 
Francisco Gil Cas taño 
A g u s t í n Gi l Castaño 
• José Luis Tcrúelo -
Isidro.Luis Méndez 
Agus t in Luis Riesco. 
Felipe Luis Terüelo 
Isidro Luis T é m e l o 
Justo Luis Témelo 
Luis Luis Terüelo 
J e rón imo Martines Cas t año 
Manuel Mart ínez C a s t a ñ o 
Pablo Madrigal Luis 
. Francisco Mart ínez Cas t año 
Juan T é m e l o Marcos 
Venancio T é m e l o Vizcaíno 
Gabriel Terüelo Marcos 
Domingo Terüelo Lu i s 
Gabriel Terué lo Luis 
Ventura T é m e l o T é m e l o : 
Dionisio Teruélo Vizcaíno 
Cayetano Vizcaíno González 
Dionisio Vizcaíno González 
J o a q u í n Vizcaino Marcos 
Anselmo Vizcaíno Riesco 
Juan Zapatero Luis 
Pedro S. Román R o m á n 
Benito Anta Carrero 
Rosendo Anta Luis 
Vicente Anta Luis 
Francisco Carracedo Carracedo 
Gregorio Carrero Luis 
Ramón Carrero Ferrera 
Manuel Carrero Ferrera 
Pedro Carrero Ferrera 
Juan Carrero Ferrera 
Antonio Carrero Luis 
Francisco' Calvo Matanza 
Domingo D o m í n g u e z Carrero 
Pedro Fsrnahdez Ferrera . 
José Fernandez Fenera 
Manuel Ferrera Fustel 
Joaqu ín Fernandez de Luis 
Mart in Fernandez Lobato 
Mateo Ferrera Luis 
Mart ino Ferrra Méndez -
Domingo Fernandez Vizcaíno 




I » ' 
Manuel Fernandez Vizcaino 
J o a q u í n Fernandez Moran 
Blas Fernandez 
Juan Fernandez Forreras 
Antonio Forreras Luis 
Andrés Forreras 
' Isidro Fustel Morau 
Venancio Fustel Moran 
Nico lás Fnstel Perrera 
Tomás Fustel Perrera 
Manuel Luis Luis 
Mateo Luis Anta 
Carlos Luis Carrero 
Joaquin Luis Carrero 
PaUo Luis Perrera 
M i g u e l Luis Fernandez 
Inocencio Luis Fustel 
Affustin Luis Lu i s 
Alberto Luis Lnis 
Domingo Luís Méndez 
Enrique Luis Teruelo 
A g u s t í n Lnis Teruelo 
Ange l Llamas Luis 
Melchor Llamas S a n t a m a r í a 
Bonifacio Moran Luis 
Gregorio Madrigal Luis 
Migue) Méndez Llamas 
Bernardo Moran 
Bruno Mayor Méndez 
Bruno Menor Méndez 
Esteban Méndez Méndez 
José Moran 
Antonio. Moran Luis " . 
Manuel Méndez Carracedo 
: Migue l Méndez de Luis 
J o s é Moran Luis 
Domingo Mart ínez 
Vicente Moran Luis • 
José 'Pa lac io Moran < « •• . 
Manuel.Palacio Perreras 
Felipe Palacio Luis 
Cayetano Palacio Méndez 
José Palacio R o d r í g u e z 
T o m á s Prado 
Domingo Kodriguez Cas taño 
Juan Rodr íguez Fondo 
Manuel RoiMg'uez 
Florencio Teruelo Luis 
Juan Teruelo Luis 
Manuel Tórne lo .Luis 
Pedro Teruelo Méndez ; 
José Teruelo Méndez 
. Juan Teruolo L u i s : 
Inucencio Vizca íno Fernandez 
Domingo Vizcaíno Méndez 
Antonio Cabezas Arias 
Je rón imo Turrado 
SECCION DE CEDRONES D E L RIO 
D. Ambrosio Pérez Fernandez 
Miguel Prieto Pérez 
Ambrosio Fernandez Fernandez. 
Antonio Astorga Madera 
A g u s t í n Casado Alvarez 
Antonio Astorga N u ñ e z 
A g u s t í n de la Fuente Man tecón 
André s S. Juan Fernandez 
Buenaventura Fernandez Gallego 
Baltasar Ramos Ramos 
Toríbio Mufioz Posado 
Baltasar do la Fuente Alvarez 
Buenaventura Prieto Casasola 
Bernardo Morán Miguelez 
Baltasar Casado Alvarez 
Bar to lomé Astorga González 
Bar to lomé Fernandez Fernandez 
Baltasar Alvarez Rubio 
Buenaventura Fernandez Cuesta 
Carlos Pérez Garc ía 
Cayetano Fernandez Gallego 
Diego Fernandez Astorga 
Cayetano Fernandez Carro 
Enrique Benavides Mar t ínez 
Enrique Pérez García 
Felipe Prieto Fernandez 
Francisco Pernia Mart ínez 
Francisco Ramos Ramos 
Felipe de la Fuente Vil lar 
Fernando Mayo Cuesta 
Manuel de la Fnente Fernandez 
Felipe Alvarez Mar t ínez 
Francisco de la Fuente Ramos 
Feliz Alvarez Prieto 
J e r ó n i m o Pé rez Mendieta 
J e r ó n i m o López Alvarez 
Hermenegildo Fernandez López 
Hermenegildo Feruandez Alvarez 
Hilar io Fernandez y Fernandez 
Pedro Prieto 
J o s é de la Fuente Garabito 
Joaquin Falagan Monroy 
Joaquin Feruandez Maragato 
Manuel Benavides l iordon 
Ju l i án de la Fuente Astorga 
Juan Fernandez Alegre 
J o s é Prieto P é r e z 
Juan Prieto Fernandez 
Juan Vidal Prieto 
José Alvarez Pérez 
Ju l ián López Monje 
Juan Cuesta Santos 
Juan González del Canto 
José Fernandez Benavides 
Juan López Alvarez 
Lucas Garda Cuesta 
Lorenzo Fernandez Fuente 
Lorenzo Astorga Garmon 
Lucas López Gallego 
Mateo Fernandez García 
Manuel Fernandez Muñoz 
Migue l Cuesta Santos 
'Migue l . de la Fuente Alvarez 
Migue l López Fernandez, 
Manuel Fernandez y Fernandez 
Mateo del Cauto Astorga' ' 
Manuel Fraile Herrero '• 
Manuel Vidales Prieto 
Manuel Cuesta Santos 
Mateo Cuesta Fernandez: 
Manuel Fernandez Fuentes 
Mateo Fernandez Pcréz ' " ' 
Narciso de la Fuente Mantecón 
Pedro Tom.-is Pastor. 
Policarpo Fernandez González 
Policarpo Mayo S. Mar t in 
Rafael Huerga Cadenas 
R a m ó n Fernandez Pastor 
Santos Román Fernandez 
•Santiago Sartajas Falagan 
Severo del Cueto Campo . 
Sebastian Rubio Fernandez • 
Toribio S. Juan Alvarez 
T o u i á s Alvarez Mart ínez . 
Vicente Labrador N crueg-a 
Vicente Prieto Pérez 
Vicente Alvarez Pérez 
Va len t ín Fernandez Fernandez 
Ratnon Mart ínez Lera 
Pascual Mart ínez Leva 
Mateo Mart ínez Lera 
Miguel P é r e z Figuero 
A g u s t í n Benavides Mart ínez 
Ambrosio Gallego y Gallego 
Ange l Ramos García 
Atanasio Fernandez Ramos 
Anselmo Pérez del Rio 
Antonio Pé rez y Pérez 
Santiago Monge Benavente 
Ambrosio Pastor Montiel : 
Benito Ramos Mar t ínez 
Bruno P e ñ i n del Canto 
Benito Fernandez Fuente 
Bernardo P é r e z del Rio 
Baltasar S. Juan Casasola 
Blas Carrera González 
Benito N u ñ e z Mart ínez 
Ceferino Mar t ínez Vil lar 
Cecilio Pé rez y Pérez 
Cecilio Fernandez Garabito 
Enrique Rubio Mart ínez 
Eugenio Monge Garc ía 
Eugenio Benavides Pé rez 
Esteban de la Fuente Benavides 
Enrique Rubio Miguelez 
Eleuterio Alonso Fernandez 
Francisco Ramos Fernandez 
Fernando Mart ínez Rubio 
Francisco Ramos Rubio 
Fernando Benavides Ramos 
Francisco S. Mart in Gordon 
Gregorio Rubio Mar t ínez 
Feliciano Rubio Astorga 
Hermenegildo Mar t ínez Ferndz. 
Ignacio Manceñido Rubio 
Isidro Benavides Pastor 
Isidoro Huerga Fernandez 
José Fernandez Pérez 
J o s é de la Fuente Benavides 
Juan José de Prado Vázquez 
Jacinto Alonso Mart ínez 
J o s é Pé rez Fernandez 
J o s é Carrera González 
J o s é Benavides P e ñ i n 
J o s é Pastor Astorga 
José Monge de Pablo 
Manuel S. Juan y S. Juan 
Manuel Mar t ínez Casasola 
Mateo Alvarez García 
Manuel Carrera Vi l lar 
Manuel Mar t ínez del Rio 
Manuel Frade Nis ta l 
Mateo S. Juan y S. Juan 
M i g u e l Rubio Fernandez 
Pedro Gonzá lez Benavente 
Pedro López Fernandez 
Pablo Rubio Mar t ínez 
Pedro Manjon Vallinas 
Pedro de la Fuente Benavides 
Perfecto de lo: Fuente Pastor 
Pedro Mart ínez Benavides 
Pablo Pérez S. Juan 
Pablo López Peñ in . 
Rafael S. Juan Alvarez 
Roque S. Juan Casasola 
Tomás Pé rez S. Juan 
Simón Rubio S. Juan 
Santos Casas dé Ramos 
Silvestre S. Juan Fernandez 
Santos Casasola Astorga - . 
Santiago S. Juan .Ramos , 
Victorlo López Peñ in . 
Vicente F e r n a n d e z N u ñ e z 
Antonio Pastor Astorga 
André s Fernandez López 
Felipe Fernandez Fernandez: 
A g u s t í n Fernandez López 
A g u s t í n Rubio Fernandez 
Lucas Miguelez López 
Ambrosio López Mar t ínez 
Antonio Rubio Santos 
Alejo Carrera .Gallego 
Blas Cnrrera . 
Bernardo Gallego Pérez 
Bonifacio Mongo Mart ínez ; 
B a r t o l o m é Rubio Fernandez 
Benito Ramos García 
•Tullan Ramos Fernandez 
Bernardo San Mart in Rubio 
Baltasar Hamos Gallego 
Dionisio Castro Mniitecon 
Dionisio López de la Fuente 
Enrique Fernandez de la Fuente 
Fermin Pérez Posado 
Felipe de l a Fuente Fernandez 
Felipe Al i ja Rodr íguez 
Francisco Fernandez Delgado 
Francisco Garcia P e ñ i n 
Felipe San Martin Rubio 
Gregorio Guerra Mart ínez 
Inocencio Fernandez do Ramos 
José M a r t í n e z García 
José Charro González 
J o s é Pérez Fernandez 
Ju l i án de la Fuente Pé rez 
Inocencio de la Fuente Rubio 
Juan López de l a Fuente 
Jacinto Fernandez Garcia 
Mateo Fernandez Feruandez 
Jacinto Pé rez Fernandez 
Juan Fernandez San t a m a r í a 
José Casasola Ramos 
Manuel P e ñ i n Mar t ínez 
Manuel Pastor Gu t i é r r ez 
Miguel Simón Garcia 
Manuel Pé rez Alonso 
Manuel Perez Mogrovejo 
Manuel López P e ñ i n 
Migue l Vicíales Prieto 
Baltasar Garcia Garabito 
Miguel-Al i ja Rubio 
Antonio A l i j a de la Fuente 
Manuel Cordero D o m í n g u e z 
Manuel P é r e z Pisabarro 
Nico lás Benavides Ramos 
Nicolás Pérez Posado 
Pedro Rubio González 
Roque Vidales Rubio 
R a m ó n Mar t ínez Fernandez 
Rafael Rubio Miñambres 
Santos Manceñido Cuesta 
Santiago Fernandez BolaSos 
Toribio Gallego Fernandez 
Tomás de la Fuente Rubio 
Tirso Benavides Ramos 
Tirso Garcia Charro 
Vicente Fernandez y Fernandez 
Vicente Pérez Feruundez 
Manuel Vidales do la Rosa 
Francisco Peñin Man tecón 
SECCION DE D E S T R I A N A 
Desíriana 
D . Ange l Luengo Mar t ínez 
Antonio Torrado Valderrey 
Antonio Vidales Alonso, menor 
Antonio Luengo Cuadrado 
A n g e l Pérez Beiciauos 
Antonio Vidales Alonso, mayor 
Antonio Fernandez Peiez 
Ange l Vidales Alonso 
Antonio Vil la l ibre Toral 
Antonio Torrado Berciano 
Antonio Vidales Alonso 
A n g e l Valderrey. Falagan 
Antonio Fernamiez Vidales 
A g u s t í n Fernandez Pé rez . 
A n g ? l Fernandez Vidales 
Antonio Toval'Valderrey 
. Antol ino Vidales Valderrey 
A g u s t í n de Cimas Valderrey" 
Antonio Fulnguii Escudero • 
,. Antonio Valderrey Florez . 
A g u s t í n Valderrey Escudero. 
A n d r é s Valderrey Carbajo 
Ann;el Reñones Rumos 
A n d r é s Luengo Berciano 
Antonio Berciano Flores 
Antonio Fernandez Carbajo 
Angel Bei'ciand Giircia . 
Antonio Berciano Llanos 
A n g e l Rpdriguoz ; -
A g u s t í n Lozano Luengo 
Ange l Falagan Pé rez 
A g u s t í n Lozano Vidales 
Ange l Toral Valderrey 
Andrés Pérez Vidales -
Ange l Poroz Vidales 
Anselmo Garcia Berciano 
André s Pé rez Fernandez . 
Anselmo López Berciano 
Anto l ino Valderrey Alonso 
Antonio Calvo 
Baltasar Revil lo Guerra 
Benito de Ar r ib i i Vidales 
Baltasar Fernandez Valderrey 
Baltasar Pé rez Vil 'alibro 
Baltasar Valderrey Travesi 
Baltasar Vidales ¡ icrciauos 
Baltasar de la Puente Ramos 
Benito Vidales Fernandez 
Baltasar Vidales Alonso 
Benito Rodr íguez Florez 
Cayetano Falagan Valderrey 
Ciri lo Fernandez Luengo 
Cayetano Berciauo Valderrey 
Cirineo Vidales Florez 
Cipriano Fernandez Villalibre 
Cipriano Marcos Valderrey 
Cayetano Vidales Alonso 
Celedonio de la Fuente 
Cris tóbal Marino 
Calisto Garcia Fernandez 
Cayetano Valderrey Falagan 
Claudio Berciano 
Domingo Berciano Berciano 
Domingo Rodr íguez Fiorez 
Doroteo Villalibre Fernandez 
Domingo de Chana lierciano 
Domingo Luengo Berciano 
Domingo Llanos Mogrovejo 
Domingo Marcos Falagan 
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Domingo Taladriz García 
Esteban Fornandez Vil la l ibre 
Enrique Valderrey Vidales 
Enrique Manjarin Fala^an 
Eugenio Villalibre Valderrey 
JDleuterio Alonso Falagan 
Eusebio Villal ibre Fernandez 
Eusebio Vil lal ibre Toral 
Francisco Fernandez Falagan 
Felipe Berciano Pérez 
Fernando de Chana Toral 
Francisco Torrado Valderrey 
Francisco Berciano Vidales 
Francisco Fernandez de Arr iba 
Francisco Florez Berciano 
Francisco de Llanos Mojrroyejo 
Francisco Vidales Berciano 
Francisco Prieto Vidales 
Francisco Cimas, mayor 
Francisco Valderrey Mogrovejo 
Francisco Cimas, menor 
Francisco de Chana Vidales 
Francisco Florez Navedo 
Fernando Luengo Vi l la l ib re . 
Francisco López Florez 
Francisco Falagan Ferr iández . 
Francisco Luengo Alonso 
Francisco Berciano Pérez 
Francisco Lozano Luengo 
Francisco Vidales Valderrey 
Francisco Berciano Diez 
Francisco Lorenzo Valderrey 1 
Francisco Berciano Mogrovejo 
Felipe Torrado Pé rez 
Felipe Vidales Fernandez 
Gaspar Vil lal ibre. Valderrey 
Gregorio Luengo Berciano 
Gabriel Valderrey Llanos . 
J e rón imo Falagan Fernandez 
Gabriel Vidales jPerez 
Gregorio Florez Valderrey : 
Gabriel Luengo Berciano 
Gervasio Berciano.Falagan 
Je rón imo Vidales Alonso 
Gregorio Fernandez Vil la l ibre 
Gabrie' Diez Mifiambres 
Gabino Trabin Vidales 
Gregorio Lozano Valderrey 
Gregorio. Lozano Mogrovejo 
Gervasio Valderrey Berciand 
Ignacio de Chana Vidales 
Isidro Vidales Alonso 
Ignacio Vidales Berciano 
Isidro Valderrey Falagan 
Ignacio Berciano Vidales 
Ignacio de la Fuente Martinez 
José Fernandez Luengo, mayor 
Juan Valderrey Carbajo 
Juan Revillo Guerra 
Joaqu ín López Florez 
J o s é Pé rez Vidales 
José Alonso Vidales 
Ju l ián González Diez 
Juan Valderrey Vidales 
José Toral Valderrey 
José de la Fuente López 
José Villal ibre, mayor 
Justo Vidales Florez 
Juan Valderrey Pérez 
José Villalibre Toral 
Joaqu ín Garc ía Fuente 
José Pérez Vil lal ibre 
José Valderrey Alonso 
Juan Valderrey Valderrey 
José Fernandez Luengo, meonr 
José Falagan Vidales 
José Florez Berciano 
José Villalibre Florez 
Juan Lobato Lozano 
José tic Arriba Vidales 
Ju l i án Arriba Vidales 
José Revillo Guerra 
Ju l i án Luengo Florez 
José Román Revillo 
José Luengo Alonso 
Ju l i án Marcos Chana 
Joaquín Rodr íguez López 
J o s é Valderrey Fernandez 
Leonardo Ares Luengo 
Lorenzo Vidales Berciano 
Lorenzo Ares Alvarez 
Lorenzo Berciano Valderrey 
Lorenzo Berciano Pé rez 
Lorenzo Luengo Falagan 
Láza ro Berciano Berciano 
M a t í a s Luengo Florez 
Manuel Vidanes Fernandez 
Manuel Florez Valderrey 
Melchor Valderrey Llanos 
Manuel Vidanes Fuente 
Manuel ValderreyFalagan mayor 
Mauricio Pérez Berciano 
Manuel Torrado Falagan 
Manuel Marcos P é r e z 
Manuel López y López 
Manuel Bercianos Vidales mayor 
Manuel Bercianos Vidales menor 
Manuel Alonso Falagan 
Marcelo Pérez Vidales 
Manuel Travesí Vidales 
Miguel de la Fuente Bercianos 
Manuel Valderrey Pé rez 
Manuel Valderrey Vidales 
Mariano Toral Valderrey 
Manuel Valderrey Falagan 
Manuel de Chana Vidales. 
M i g u e l Lobato Berciano 
Manuel Ares y Ares -
Marcelino Valderrey Prieto 
Manuel Villalibre Valderrey 
Manuel Toral Valderrey 
Manuel ..Vidales Valderrey • 
Migue l Nistal Martinez 
Mariano Valderrey Falagan 
Manuel Berciano Berciano 
Miguel Marcos Berciano 
Mateo Vil lal ibre Martinez 
Migué l Vidales Valderrey 
M i g u e l Luengo Vidales 
Miguél de Chana Pequeño 
Manuel Vidales Traves í 
Migue l Volderrey; Berciano .. 
Migue l Pérez y Pérez 
Manuel 'Valderrey Valderrey 
Manuel Pé rez Vidales 
Manuel Pérez Ferrer 
Matias Martinez González 
Manuel de la Fuente Mar t ínez 
M i g u e l Berciano Luengo 
Mateo Berciano Fernandez 
Mateo Lozano Luengo -
Matias Mai'Cos Chana 
Manuel de Chana Valderrey 
Migue l Valderrey Alonso 
Miguel Valderrey. Prieto 
Mariano Moran P é r e z 
: N ico l á s Valderrey Falagan 
Nicolás Valderrey Alonso 
Nico lás Escudero Lobato 
Narciso Villalibre Toral 
Narciso Revillo Berciano 
Narciso Pérez Valderrey 
Nicolás de Arr iba Vidales 
Nicolás Valderrey Berciano 
Pedro Vidales Traves í 
Patricio Domiuguoz Pérez 
Primo Pérez Berciano 
Pedro Travosi Vidales 
Pedro Diez Fernandez 
Pedro Pérez y Pérez 
Pedro Pollau Feliz 
Pedro Villal ibre Toral 
Pedro Prieto y Prieto 
Plácido Vidales 
Pedro Pérez Marcos 
Punciauo Valderrey Fuente 
Pedro Falagan mayor 
Pedro Valderrey Falagan 
Pablo López Luengo 
Pedro Carbajo Valderrey 
Ricardo Falagan Fernandez 
Raimundo Fernandez Vidales 
Rafael Garcia Valderrey 
Simón Borrego Falagan 
Simón de Chana Vidales 
Santiago Valderrey Chana 
Santiago Luengo Alonso 
Santiago Berciano Vidales 
Santiago Villal ibre Miñambres 
S imón Escudero Marcos 
Santiago Pérez Fernandez 
Silvestre Fernandez Fernandez 
Santiago Valderrey Saquero 
Sergio Picoriel 
Santiago de Cimas Pé rez 
T o m á s Valderrey Garcia 
Tomás Toral Dominffuez 
T o m á s de Chana Valderrey 
Toribio Luengo López 
Tomás Alonso Roldan 
Tomás Valderrey Alonso . 
Tiburcio Lorenzo Diez 
T o m á s Fernandez Vidales 
Teodoro Valderrey Valderrey 
Tomás López Luengo 
T o m á s Luengo Falagan 
T o m á s Alonso Falagan 
Teodoro Valderrey Falagan 
Urbano del Rio 
Victorio Fernandez Luengo 
Vicente Lobato Santos 
Victor io Berciano Berciano 
Vicente Valderrey Florez 
Silvestre Revillo Guerra 
A g u s t í n de Alr-ijo Prieto 
Angel Fernandez Rivera 
Antonio Berdejo . . . . . . . 
Antonio Diez Miguelez 
Andrés Lobato Prieto 
Andrés Ramos 
Antonio López- . 
Ange l de Abajo Sierra 
Antolino Alonso Montes 
A g u s t í n Mar t ínez 
Antol ino Centeno 
Atanasio Cuadrado 
Alejo Alvarez Domioguez 
Benito de Abajo Centeno. 
Baltasar Lobato y Lobato 
Benito Falagan Rivera 
Bernardo Matanza Falagan 
Bernabé Brasa Valderrey 
Benito.Lobato .-Monroy . 
Calistó Brasa Falagan 
Domingo Vidales 
Eusebio Alonso Carnicero. 
Estoban Brasa Falagan 
Fél ix Fernandez Prieto 
Francisco Brasa Valderrey 
Francisco P é r e z Brasa 
Francisco Prieto Prieto 
Gregorio Diez Miguelez 
Gabriel Falagan Torres 
José Prieto 
José Lobato Monroy . 
José Alonso Carracedo 
José Valderrey Alonso 
Juan López 
Ju l i án Prieto Prieto 
Joaquin Monroy Lobato 
Joaqu ín Manjarin 
José Garcia Zuviaga 
José Brasa 
Joaquin Brasa Falagan 
Joaquin Diez 
Jacinto de Abajo Sierra 
Juan Berdejo Alonso 
José Berdejo Alonso 
, Luis Blas Arés 
Lázaro Abajo Centeno 
Lorenzo Martinez Falagan 
Luis González 
Mateo Revillo Diez 
Manuel de la Fuente 
Marcos Valderrey Lobato 
Miguel Miguelez López 
Matiuel López 
Miguel Abajo Centono 
Manuel Peréz Brasa 
Migue l Valderey Lobato 
Nicolás Lobato Monroy 
Nieeto Juan Centeno 
Pablo Prieto y Prieto 
Pedro Lobato Berciano 
Pablo Prieto, mayor 
Raimundo Manjarin 
R a m ó n Brasa Alonso 
Ricardo J a ñ e z 
Santos Cabero Alonso 
Toribio Miguelez 
Tomás Luengo P é r e z 
T o m á s Monroy Santos 
Toribio Matanza Fuertes 
Tomás Monroy Lobato 
Tomás Lorenzo 
Angel Valderrey Alonso 
Antonio Valderrey Alonso 
Antonio D o m í n g u e z Diez 
Ange l Cuadrado 
Antonio Falagan 
Baltasar Valderrey Alonso 
Bernardo Arés Lobato 
Baltasar Valderrey Lobato 
Bruno Claro Falagan 
Baltasar del Rio Verdejo 
Clemente Prieto Brasa 
Domingo Fernandez Garcia 
Gaspar Brasa Nis ta l 
Gaspar Valderrey Matanza 
Ignacio Pé rez Brasa 
José Lobato Mar t ínez 
José D o m í n g u e z Diez 
José Valderrey Matanza 
José Arés Lobato 
José Manjarin Pé rez 
José Valderrey Arés 
Joaquin Matanza Manjarin 
Joaquin Diez D o m i n g ú e z 
José Diez D o m í n g u e z 
Manuel Martinez López 
Man ucrFernandez Villadas 
Marcos López Arce, . . 
Miguel del Rio Znbiaga 
Miguel S imón Pé rez 
Miguel Cabello Monroy 
Roque, Cordero Alonso 
Salvador Tabuyo 
Santiago Alonso Prieto 
S imón 'de l Rio Lobnto 
Tomás Valderrey Arés 
SECC/DN DE mPITAL DE 0 R V I 0 0 . 
D . Andrés Fernandez Villares 
Angel Matillá Martinez 
Ange l Alvarez D o m í n g u e z 
' Antonin Olivera Alvarez 
Antonio FuertesjMatiUa 
André s D o m í n g u e z Martinez 
A g u s t í n Franganillo Alvarez 
Antonio Cabezas Nieto 
Antonio do la Fuente R o d r í g u e z 
Andrés Alvarez Collar 
Andrés Fuertes Mal i l la 
Antonio .Mat.illa García 
Antonio Mart ínez Fuertes 
. Ambrosio Martinez Gallego 
Apolinar do Vega Natal 
Blas Mart ínez Formuidez 
Blas Oarcia Domínguez 
Blas Baca Marcos 
Jilas Dieí íuez Martinez 
Basilio Mit t i l la Gallego 
Blas Baca Mar t ínez 
Blas Garcia Olivera 
Cefc.rino Andrés Alvarez 
Domingo Alvarez D o m í n g u e z 
Domingo Carrera Castro 
Domingo Dommguez D o m í n g u e z 
Domingo Garc ía Rodríguez 
Domingo Martinez Garcia 
Domingo Antonio Domínguez 
Domingo Rodr íguez Mateo 
Domingo Mayo Raposo 
D á m a s o Castro García 
Eusebio Marcos Andrés 
Emi l io de Délas Quiñones 
Fab ián Jíatilla Martinez 
Francisco Moro Blanco 
Francisco Carrizo Garcia, mayor 
Francisco Carrizo García , menor 
Francisco Garcia Olivera 
Fernarido Mart ínez Garcia 
Francisco García D o m í n g u e z 
Fernando .Malilla Garcia 
Fidel Martinez Vega 
Francisco Fuertes Mar t ínez 
Francisco Alvarez Martinez 
Francisco González Seijas 
Fernando Garcia Fuertes 
Francisco Mayo Martinez 
Francisco Martinez Gallego 
Fernando D o m i n g ú e z Garcia 
Francisco Blanco Martinez 







Francisco Marcos Dominguez 
Francisco Mati l la Garc ía 
Francisca Marcos M a r t í n e z 
Francisco Prieto Chicarro 
Gregorio Martiuez Miguélez 
Gregorio Garc ía Rodr íguez 
Gregorio D o m í n g u e z Gallego 
Gabriel Otero Alvarez 
Inocencio M a r t í n e z y Mar t ínez 
Inocencio Matil la Alvarez 
Isidro Benavides Gallego 
José Alvarez Mart ínez 
J o s é Mar t ínez y Mar t ínez 
J o s é García Andrés 
Joaquin'Dominguez l lodrignez 
Juan Mendaña González 
José Andrés Castro 
Juan Alvarez Vega 
Juan Mar t ínez D o m í n g u e z 
J o s é Mar t ínez Natal 
Justo de Vega Natal _ 
Joso D o m í n g u e z Pé rez 
Joaqu ín Baca Nata l ' . .. 
José Fuertes Vega 
Jacinto Fernandez Juan 
Jacinto Calzada D o m í n g u e z 
José Nata l Gallego •. : ' 
J o s é Nata l Vega 
Leonardo Hídálgó Uodriguez 
Laureano García Fernandez 
M i g u e l DoiriinguczMarcos 
M a n u é l . M a r t i u e z ' y Mar t ínez : 
. Mar t in Castro,Matilla. 
Migue l Dominguez;Rodriguez "•. 
Migue l Biesco D o m í n g u e z 
> .Migue l .Alvavez Martinez..-
Manuel Fernandez Pérez 
Manúel , Fuertes^ Garc ía ' ; 
Manuel FiieiteSvAlvarez ;; 
Manuel Garc ía Fuertes 
Miguel Baca Delgado" 
Manuel Fernandez Velasco 
Man u e l f u é r t o s Mati l la . 
Manuel Baca Marcos ' 
Manuel Alvarez Alartinez 
Miguel Alvarez D o m í n g u e z 
Manuel Bena vides Fernandez.' -
Migue l Gallego Santos 
Miguel D o m í n g u e z Pé rez • . 
Nico lás Gallego Fernandez 
Pedro Fuertes García 
• Pedro Carrizo Olivera 
Pedro Olivera Alvarez 
Pedro Olivera G í m e h o ' 
Pedro Olivera Matil la 
Pedro Nieto Blaíico 
Pedro Fernandez Blanco . 
Pedro García Fuertes . 
Paulino Alonso Lorenzana 
Pedro Matilla García 
Santos Domínguez R o d r í g u e z 
Santiago Baca Marcos v :•• 
Santas García D o m í n g u e z . 
Santiago Matilla Fernandez' 
Santiago Olivera Baca • 
Santiago D ó m m g e z Marcos -"; 
Santiago Seijas García 
Santiago Blanco Mart ínez 
Salvador de Vega González 
Santiago Carrizo Olivera 
Santiago Martiuez Domínguez 
Tomás Fuertes Mat i l la ' 
Tomás Sei jás Fuertes 
Tomás Fuertes Mayo 
Tomás Nata l Redondo 
T o m á s Calzado D o m í n g u e z 
T o m á s León Fernandez 
T o m á s Alvarez Blanco 
Tomás Olivera Alvarez 
T o m á s Mar t ínez D o m í n g u e z 
Vicente Domínguez Baca 
Vicente Olivera Baca 
Vicente Calzado Domiogez 
Vicente. Mar t ínez Míguelez 
Antonio Seijas Mar t ínez 
Antonio Mayo Mar t ínez 
Antonio Segundo Blanco 
Blas Mallo Kamos 
Fernando Pérez Collar 
Francisco Fernandez Juan 
Gabriel D o m í n g u e z Mar t ínez 
Juan Dieguez D o m í n g u e z • 
Lorenzo Prieto Conde 
Migue l Prieto Vega 
Manuel Cabrera Navedo 
Manuel Matil la Garc ía 
Pedro Escobar Vega 
Pedro Hequejo Mar t ínez : 
Sebastian Mar t in Moraleda 
Santiago Escobar Vega; 
T o m á s Pinos García 
Pedro de Vega D o m í n g u e z 
Blas D o m í n g u e z Garc í a , 
Fernando Domínguez P é r e z 
Antonio Abraila F é r n a n d e z 
Mateo Rodr íguez Eerrero -
Francisco Fernaiidez Olivera 
Fernando Fernandez 
J e s ú s Garcia Ol ívera 
Ricardo Baca Gonzá lez ; 
Tomás de Vega Na ta l 
Vicente Mart ínez Moran ; 
Manuel D o m í n g u e z Mar t ínez 
Melchor DominguezyDominguez 
Juan Fernandez Juan' :,.. 
' Francisco • 'Fe rnandezMígue lez - '•' 
Blas Santos Olivera . . 
: Evaristo Blanco Márt ínoz ; ' 
Joaqu ín Garc ía Ol ivéra • 
SECCION DE L U C I L L O 
D . Ange l Fuente P é r e z / •••••;,' 
Antonio Pui-.nte M e n d a ñ a 
"Andrés P n e n t é ' F ú é n t ó .' 
Anselmo Puente Mar t ínez 
. A g u s t í n Puente .Puente 
" Antonio Puente Puente 
, Antonio Cordero Iglesias 
' : André s l l o f á ñ Puente ; - ' ••• 
Ange l Fuente M e n d a ñ a 
Antonio Morán P ü e n t e ' ' • 
Antonio Fuertes Criado 
'. Ange l San'Pedro: , 
Antonio Morán 'B lá s ' i , ." 
A g u s t í n Calvo Pé rez 
Antonio Morán Puente 
: Antonio Puente Fuertes 
Antonio San Pedro Morán 
. . 'Agus t í n Mart ínez Mar t ínez 
' Antonio Pí lente Cordero 
Benito Botas Cordero 
. Blas Pueute,Nieto. "•• 
Benito Puente Criado"" 
C a y e t a ñ ó Puente Nieto 
| Clemente Otero Blas 
Cipriano Morán Morán--
Domingo Moráií Púe i i t é 
Domingo Cordero Puente 
Esteban Puente Fuente 
Eugenio Fuente Mar t ínez 
Francisco Morán Blas 
Francisco Morán Morán-<': 
Felipe Fuente Fuente 
Francisco Morán Criado' 
Francisco Fuente Son Pedro 
Francisco Fuente F í l en t e 
Francisco Fuente M e n d a ñ a 
Francisco Fuertes Puente 
Francisco Oterff Blas 
Francisco Fuente Fuente 
Francisco Fuertes Morán 
Gabriel MeudaSá Puente 
Gerónimo Morán Blas 
Gregorio M e n d a ñ a M e n d a ñ a 
Gabriel Cordero Perar idónos ' 
Gregorio Puente Puente 
Hermenegildo Morán Puente 
Ignacio Puente Fuente 
J o a q u í n Cordero Perandones 
José Rio Prieto 
Juan Calvo Nieto 
Juan Morán Fuente 
José Cordero Cordero 
José Calvo Pérez ; 
José Maria Morán Puente 
José Morán Mórán 
José Fuente Cordero 
J u l i á n Fuente Puente 
Juan Cruz Moran Puente 
José Mendaña1 Puente 
Joaqu ín Fuente Morán 
Lorenzo Fuertes-Puente 
Manuel Morán Mendaña -
Mart in Puente Cordero ' : 
Manuel Morán Puente, mayor 
Manuel Morán P ü e n t e , menor' 
Marcos'Puente Puente • 
Manuel Fuente Puente : 
Manuel Calvo Mar t ínez 
Manuel San Pedro Morán ; 
Mateo Morán Criado i 
Marcos Calvo Mar t ínez • 
Mat ías Calvo Mendaña 
Nico lás Fuente Mendaña : • • • 
Pascual Fuente Morán 
" Pascual Morán Morán 
Pedro F u é u t é ; M e n d a ñ a 
Pablo San,Pedro Otero • 
Pascual Puente Morán • 
Pascual Fuente Mendaña ; ; 
Pedro F u e r t e s ; M o r á n ' 
Roque Fuente Puente 
Santiago San Pedro Otero ' 
Santos P u e h t e - M o r á n " 
Santiago J ío rán Morán 
Santiago Puente Puente . - • 
Santicgo Moráu Huerga •• 
" San t i ago 'Morán Alonso'-'' 
Toribio Puente Mart ínez 
• Toribio Mar t ínez Mar t ínez 
Toribio Fuertes Puente ' 
Toribio Morán Puente 
Toribio Puente Cordero - :.'.. 
Vicente Puente Fuente ' 
" 'Santiago Fueiite:Puente • '-', 
Antonio H u é r g a Nieto •'*'' ' 
. . .Angel Fué r t e s -P i r ' nandoz ' 
• Antonio Martiuez Boisan . 
A n ^ e l Fuertes Pé rez 
André s H<rérga"Huergaí'.. . 
Antonio Prieto Fuertes. ' • 
A g u s t í n Fuertes .Rio ' 
A g u s t í n Mar t ínez Boísan ' -
Bemardino'" Fuertes Mar t ínez ' 
Bernardino P r i e tó F í ié r tes ' 
Celestino Mart ínez Fuertes 
Domingo Mar t ínez S imón 
• :Dproteo Campano ". . .' 
Emil io Camparlo Fuertes 
• Felipe Blanco Campano. ; 
Francisco Huerga Mart ínez • " 
Francisco Criado Alonso. -
Faustino Arce Martinez," 
Gregorio Prieto Arco' 
Gabriel Luengo Fuertes 
Hermenegildo Mart ínez 
Ignacio P é r e z Boisan 
- Isidoro Campado Alvarez 
Juan Francisco,Martinez, 
Juan Prieto Prieto 
José Campano Martinez 
José Prieto Huerga •• ; 
Juan "Antonio Campano • '• 
Juan Martinez Mart ínez 
Juan Fuertes Campano 
Juan R o d r í g u e z de Cela 
Luis Campano Cordero "•'•'•' 
And ré s Fuertes Rio 
Manuel Martiuez • 
Manuel Fuertes Criado 
Manuel Criado Fernandez 
Mateo Martinez Fuertes 
Matías Fuertes Ríos • 
Mateo Fuertes Campano 
Mariano Martinez Fuertes 
Pascual García Huerga ' 
Pedro Fuertes Campano 
Pascual Fuertes Martinez 
Pascual Arce Barrio ' . 
Pedro Huerga Martinez 
Pascual Boisan Pérez 
Rafael Campano Martinez 
R a m ó n Santiago Campano 
Rosendo Panizo Alvarez 
Santiago Arce Campano 
Saturnino Martinez 
S imón PHeto Huerga • 
Toribio Huerga Arce 
Vicente Campano Martinez 
Vicente Huerga Mart ínez 
Vicente Campano Campano 
Venancio Martiuez 
Atanasio Alonso Alonso 
A n g e l Alonso. González 
Antonio Lera Perandones 
Ange l Cadiérno Alvarez 
Antonio Alonso Lobo 
Antonio Mayo Cadierrio 
Anselmo Ballesteros Cadierno 
A n g e l Alonso Alvarez-
Anastasio Alonso Lobo 
Antonio Arce González 
Alejandro Arce González 
A n g e l Arce • • 
Antonio Mayo Alonso 
Bonifacio Alonso 
Bonifacio Cadierno 
Caliste Lobo Fneiite " 
Cris tóbal Lera Perandones-
Clemente Lora Cadierno • • 
Cipriano Fuenteplayo 
Clemente Cadierno González • 
Efren Sfayó Cadiérno 
Efren Alonso Alonso 
Eugenio Cadierno Alonso 
. Efren Alenso Cadierno ... , 
. Fernando Alonso - ' „ . . - . ' 
Francisco Cadierno 
Francisco González Alonso- • 
-Francisco Alonso Ballesteros' 
. Francisco'Alonso González - ' 
Felipe Alonso Lóbó ' " ; 
• Fab ián Cadierno Alonso 
Fernandó. 'Mayo, Cadierno 
Grego r io 'Gonzá l ez , Alonso 
-'- Gregorio Alonso Fuente, 
Gabriel Alónsó Alvárez '.-
: . -Hipól i to-Bal les teros Cadierno 
-"-Isidro Alonso Cadiérno 
. Hilario Gonzá lez Alonso --
"- •Hilár ió 'Alonso C á d i e í n a " < 
Hi lar io Barrio Fuente . 
Isidoro Alonso Cadierno . " 
Ildefonso Alonso Cadierno 
José Alonso y 'Alonso 
' Juan. Prieto'Arce ,. -
Ju l i án Cadierno Lobo 
Joaqu ín Liébana Martinez 
. - Ju l i án Alonso. Prieto.. ... J •.¡.-... 
J u l i á n Alonso y Alonso 
Juan Alonso y Alonso, . . . 
Juan González Estébáñez'-" 
Juan.Lobo.Cadierno „ , 
•Juan Alvarez Panizo . - ; . ... 
José Bnsnadiego Alvarez 
Juan Cadierno Blas-
Juan F ú e n t é Fernandez' 
Juan González Blanco 
. .Juan Cadiérno ' , 
Ju l i án Alonso Garcia. . 
José Lera Alonso 
Ju l i án Cadierno Perandones 
Lucas M a i o Mar t ínez 
L u i sAlonso Prieto . . 
Luís Alonso Ballesteros 
Lorenzo Alonso Cadierno' 
Leonardo. Alonso Alvarez . 
Lorenzo Lobo 
Laureano Lobo 
Marcelo Alonso Lobo 
Mat ías Fuente Fernandez 
Manuel Cadierno 
Marcos Alonso Alonso 
Mateo Busnad íego Alvarez 
Marcelino Alonso Cadierno 
Matías D o m í n g u e z 
Manuel Alonso Arias ; 
Miguel Cadierno Alonso 
Manuel Alonso M o r i n 
Miguel Mayo Cadierno 
Miguel Alvarez Fuente > 
Miguel Alvarez Fuente 
Marcos Alvarez Piada 
Mariano González Es t ébanes 
Miguel Alonso Alvarez ,; 
Migue l Alonso Lobo 
Mateo B u s n a d í e g o Alonso 
Proto Cadierno Alonso 
Pablo Arce Barrio 
Pascual Prieto Cadierno 
Pedro Cadierno Alonso 
Pascual Alonso Cadierno 
Pascual González Alonso 
I 
Bamon Alonso Cadierno 
Romualdo Alonso Fuente 
Rafael Lera Perandones 
R a m ó n Cadierno Alvarez 
Ramón González Esteban 
Santiago Alonso Lera 
Santiago Garcm (¡nllogo 
Santiago Lera Fuen.te 
Sebastian Alvarez Fuente 
S imón Alonso Alonso ' 
Salvador; Mar t ínez Pozos 
Toribio Fuente Campano 
Toribio González González 
T o m á s L iébana • . 
Tiburcio Prieto . 
Valeriano Cadierno Lobo 
Vicente Arce González 
Valent ín Mayo Mar t ínez 
A g u s t í n Mart inez .Bust i l ío 
A g u s t í n Frangani l lo Prieto . 
Antonio Frar igani l lo : 
Antonio Simón.¡Prieto 
Antonio Prieto Bast i l lo 
Antonio Mar t ínez Ramos 
•Andrés Martinpz-Prieto , . ' 
Bernardo Franganillo. Aree 
Baltasar Prieto Prieto ; : , . 
Benito Mar t ínez Prieto i 
Celedonio. Franganillo Aree 
Cipriano Rodera Busnadiego 
Domingo. Arce Prieto 
•Eüsebiq Alonso Mar t ínez ; . , , . 
Eugenio S i m ó n 
Esteban Alonso Mart ínez -"-
Felipe Mar t ínez 
. Francisco -Prieto , v 
Felipe S imón Prieto . r ;• ! • > • " • 
Gabriel Prieto P é r e z . 
i Je rónimó Prieto Franganillo, .. 
' Gregorio Arce Prieto 
• J e rón imo Arce -Mar t ínez ' 
Hermenegildo'jArce 
I s i d r o S í m o n ' ' ' • • 
'Inocencio,Rodera 
Hilario Franganil lo Prieto 
José Arce Mar t ínez , mayor .. 
J o a q u í n Mar t ínez Prieto, mayor 
Juan Franganillo Prieto 
. Joaqu ín Mar t ínez Prieto, menor 
José Arce'Martinez, 'menor 
Lázaro SimotuMantecpn. . . . 
Migae l Prieto Prieto. 
Miguel Franganillo - ' • 
Mateo Mar t ínez Prieto - -
Nicolás Mar t ínez F r a n g a n i l l á . 
Pedro Prieto Prieto 
Pedro Bus t i l lo -Campáno '. , 
Rosendo Mar t ínez Bustillo 
R a m ó n Prieto Franganillo 
Rafael Prieto Prieto . 
Santiago Prieto Busnadiego 
Sebastian Blonso. Mar t ínez 
Tomás Prieto Bustillo 
Toribio Arce Mar t ínez 
Tomás S i m ó n Prieto _ 
Venancio Prieto S i m o ñ ; 
A g u s t í n Pérez, Huerga y. 
Andrés Mar t ínez Rodera 
Alejandro Pé rez Castro 
A g u s t í n Pérez Mart ínez 
A g u s t í n Alonso Mart ínez 
Andrés Castro Rodera 
Antonio Pé rez Castro 
Andrés Castro Puente 
A g u s t í n Rodera Busnadiego 
Angel Carrera Nico lás 
Angel Campano Pérez 
Andrés Rodera Huerga 
Antonio Castro Campano 
Atanasio Mart ínez . 
Andrés Alonso 
Bernardo Castro Alonso 
Blas Alonso Pé rez : 
Casimiro P é r e z Santos 
Cayetano Fuente Campano 
Domingo Mar t ínez Puente 
Evaristo Pé rez Puente 
Francisco Mar t ínez Rodera 
Francisco Pérez Mart ínez 
Francisco Mar t ínez Castro 
Francisco Pérez Nicolás 
Francisco Castro Rodera 
Francisco Fernandez Mar t ínez 
Felipe Alonso Prado 
Fernando Mar t ínez Rodr íguez 
Francisco Rojo Escudero 
Florencio Pérez Castro 
Felipe Panizo Uomingiiez 
F ranc i s co 'N ico l á s . Pérez . 
Felipe Castro Rodera 
Felipe Rodera Mar t ínez 
Felipe Nicolás Mar t ínez . 
Gabriel Pérez. N ico l á s 
Gregorio Rodera Pé rez ; 
J e r ó n i m o Rodera Nico lás 
Genadio Santos Mar t ínez 
Gregorio Carrera Alonso 
Ignacio Rodera Nicolás 
Isidro Fernandez.Rodera ; -:• 
Ignacio Fuente Castro 
Isidoro Panizo Santiago • • 
José Mar t ínez Castro • 
J o s é Fuente Nicolás 
Juan P é r e z Mart ínez 
Juan Rodera Pérez • 
J o s é Nico lá s .Ba r r ionuevo , ... 
J o s é Mar t ínez Mar t ínez 
, José Alonso Mar t ínez : : ,. 
José Fernandez Pérez 
José Puente .Carrera : , . 
J o s é Mar t ínez Rodr íguez , . 
José Pé rez Puente 
José. Pé rez Mart ínez • 
Joaqu ín R o d r í g u e z .-, . . 
Juan Panizo D o m í n g u e z , . . 
Juan Castro Castro • .-•.« 
José Campano Fuente 
Juan Nicolás Barrioñüévo^ 
José Rodera Huerga 
. Jüan.Castro^ Rpdf iguez j . . , : 
•Lúeas Rodera Blanco i 
Lorenzo Rodera Pérez 
Manuel Martinoz Rodera 
Manuel Pérez Huerga . 
Manuel Campano Fuente . 
Migue l Rodera. Fuerite ' 
Migue l Nicolás Pérez 
Mateo Pé rez Puente 
Mateo-Alonso Rodr íguez .' 
Mateo Campano Pérez 
Manuel Fuente Rodera • . 
Manuel Pérez F e r n á n d e z 
Mati,is Mar t ínez Puente .'. 
Manuel Santos Fuente 
Mart ín Rodera Pérez 
Manuel Rodera Fuente 
Manuel Mart ínez Castro 
Marcos Criado: Fernandez 
. Mar t in Pérez Huerga . 
Manuel Mart ínez Nicolás 
Manuel Mart ínez Prado 
Manuel Rodera Mart ínez 
Manuel Alonso. .Castro . . 
Manuel Pérez Mart ínez 
Manuel Castro Fernandez . 
Migue l Castro. Castro 
.Manuel.Rodcra. . 
• Mariano;Rpdera:, , _; 
Pablo Alonso Canipáno , .,- . 
Pedro Alonso Castro 
Pascual Alonso Mar t ínez 
Pablo Ródr iguéz Rodera 
Pedro Prieto Mar t inéz . .. 
Pedro Alonso R o d r í g u e z , 
Pedro RoderaPerez 
Pedro Bodriguez Huerga' 
Pedro Mar t ínez Rodera 
R a m ó n Fernandez 
Rafael Rodera Campano 
Rafael Rodera Panizo , 
Santiago Campano Carrera 
Santiago Mart ínez Castro 
Santiago Carrera 
Santiago Pérez. Mar t ínez 
Santiago Mart ínez Rodera 
Santiago Rodera.Frdnganillo 
Santos Mart inéz Castro 
Santiago Pérez 
Santiago Campano Pérez 
Santiago Rodera . . „ , . 
T o m á s Campano Fuente 
Toribio Fernandez Mart ínez 
Ventura-Fuente Rodera 
Vicente Prado 
Ange l Fuente Rio 
Antonio (Itero Puente 
Antonio Perandones Fuente 
Antoi i inTur ienzo 
Antonio Alonso.Mart ínez . 
Antonio Alendafia Fernandez 
Alonso Nieto M e n d a ñ a 
André s Florez Fuente 
A g u s t í n Alvarez Criado 
Antonio;Qtero .Mendaña 
Antonio Ferrer Puente 
A n d r é s Morán Otero 
Amaro Fuente M e n d a ñ a 
Antonio Otero Alonso 
Antonio Mendeña Rio 
Angel Fuertes Otero, . 
B e r n a b é Morán Otero 
Blas Rio Prieto,; -. 
BornardinoPrieto Fuente 
Bernardo Ferrer M e n d a ñ a 
Be rnabé Rio Turienzo ' 
Blas Alonso Criado, 
Cayetano Pérez Mendaña 
Cnsanto del Rio Otero ; 
Ceferino Mendaña Oteror. . ... 
Casimiro Prieto Rio 
Cris tóbal Alvarez Criado 
Clemente.Ferrer: Alonso •-
Celedonio Otero Alonso 
Domingo Turienzo . -
Domingo-Otero Alonso; :... ...: 
Eugenio Fuertes AÍonsp .• 
Esteban Criado Turienzo ; ."• v, 
Eusebiq.Perez M e n d a ñ a 
Eúsebió ' Pr ie tó ' -Férrer" V : : N ' 
E-teban Alvarez Mar t ínez : 
Enrique Mendaña Otero . . ; . 
Esteban M e n d a ñ a . M i r a n d a , ' . 
Fabián Mendaña Puente • 
' Fab ián Fernandez" Prieto •• •'- ."• -
, Felipe Criado Mar t ínez ¿ 
Francisco Mendaña Fernandez 
F a u s t i n o ' M e n d a ñ a Otero , 
Francisco Florez Otero 
Francisco Fuente Pérez 
Fabián 'Mprán-Alvarez . ' : ' . 
Fernando Florez Otero 
. Frabcisco Florez Martinez; .• 
J e r ó n i m o Corderp:Puente 
Ignacio Otero Mar t ínez V 
Inocencio . Alonso' Cordero,;.: 
Isidro Rio Fuente 
Hilar io Alonso Otero 
Inocencio Fuertes M e n d a ñ a 
Inocencio Alonso Fuente -
José. Otero Rabanal; 
José Fuente Alonso 
Juan Otero Florez 
Juan Florez Martínez, menor 
J o s é Florez Otero 
José . Fuente Pérez 
Ju l i án Prieto Criado 
Jncinto Morán Alvarez 
Juan Alonso Fuente 
Juan Florez Mar t ínez mayer 
José Rabanal .Otero 
Juan Alvarez Criado 
José Otero R o d r í g u e z 
José Fuertes Mendaña 
Juan Criado Otero 
Joaqu ín Moran 
José Mendaña Otero . -
Jóse Prieto Puente 
José Moran Ferrer 
José Otero Alonso 
José Rio.,btero 
Lucas Nieto M e n d a ñ a 
Luis Mendaña Puente 
Lorenzo Otero 
Mateo Alonso Fernandez 
Mat í a s Otpro Alonso 
Mat ías EiiérteS; Ferrer 
M a n u e f M a r t í n e z Alvarez 
Migue l Moran Dominguez 
Manuel M e n d a ñ a Otero 
Manueipteso. Fuente,. 
Manuel ATó'ñso'Fuente 
Manuel Prieto Mendaña 
Manuel Alvarez Criado 
Manuel Otero Criado 
Manuel Alvarez Otero 
Matías Florez Fuente 
Manuel Florez Fuente 
Manuel Fernandez P é r e z 
Narciso Alvarez M a r t í n e z 
Pascual Martínez Alvarez 
Pedro Nieto Mendaña 
Pascual Alvarez Otero 
Pascual Alonso Fuente 
Pascual Otero Nieto 
Rosendo Morán Otero 
Rafael Rio Fuente 
Roque Alvarez Criado 
Rafael Alonso 
Raimundo Otero M e n d a ñ a 
Raimundo Florez Otero 
Serafín Alonso M a r t í n e z 
Santiago Alonso Fuente 
Santos Alonso Mart ínez-
Santiago Otero Alonso 
Sebastian Otero 
Santiago Otero-Criado 




Antonio Benavides Arce 
Antonio Prieto 
Andrés , Mar t ínez Arce 
Ange l Arce Prieto 
A g u s t í n Arce Arguel lo 
Bcrna rd inó Pr íe to Arce- - ; 
Bernardo Prieto 
:Bórnardino Alonso -
Blas Mart ínez Arce 
.'Celestino Arce 
Ceferino Santiago 
Cipriann Benavides ; •• 
' Cayetano Alonso • > . -





Eugenio Arce Mar t ínez 
Efren Alvarez Alonso 
Esteban Prieto 
Estoban Alonso 
Francisco Mart ínez Alvarez . 
Fél ix Martines Losada 
Felipe González Prieto . 
Francisco Alonso Mar t ínez 
Francisco Arco 
Fernando Mart ínez Arce 
Francisco Arce Alonso, mayor 
. Francisco Prieto Arco 
Francisco Fuertes Arce 
Francisco Arco Alonso 
Francisco Alonso Alvarez 
Francisco Mar t ínez González 
Gregorio Arce mayor 
Gregorio Alonso Prieto • 
Gregorio Arce, menor 
Gregorio Prieto Alonso 
Hermenegildo Arco 
Isidoro Campano Prieto 
Isidoro Cadierno 
Ignacio Alonso Prieto 
J o s é Prieto 
J o s é Arce Mart ínez 
Juan Alonso Alonso 
José Aree Alvarez 
Juan Benavides Arce 
Juan Alonso Alvarez 
Juan,Benavides Alonso 
Luis Liébana 
Luis Alonso Prieto 
Luis Alonso González 
Lucas Arce Arce 
Manuel Alonso Alvarez 
Manuel Arce .Arce . 
Mateo Perez Liébana . 
Miguel Alonso-Prieto 
Manuel Martinez Gonzá lez , 
Nico lás Arce .Alonso., 
Narciso Alonso, Prieto 
Pedro M a r t í n e z 
Podro Arce Arce 
Pedro Alonso Alonso 
Rafael Arce Prieto 





Santos Arce Alonso 
S i m ó n Arco 
Santiago Alonso Campano 
Toribio Prieto Prieto 
Vicente Prieto Arce " 
Andrés Santiago Panizo 
Alejo Panizo Santiago 
Ambrosio Santiago Panizo 
Antonio Panizo Alvarez 
Antonio R o d r í g u e z Alvarez 
Anselmo Panizo Castro 
B e r n a b é F r a n g á n i l l o 
Ba r to lomé Pé rez ' 
Bonifacio F r a n g á n i l l o 
Clemente Alvarez Alvarez 
Calisto Beneitez Panizo 
Celestino Panizo Alvarez 
Cayetano Santiago Beneitez 
Domingo Prada Santiago 
Domingo Beneitez Alvarez 
Domingo F r a n g á n i l l o 
Eugebio Beneitez 
Ensebio "erez Santiago 
Enrique V i ñ a m b r e s Prada •. 
Ferna i idó F r a n g á n i l l o Panizo 
Francisco Beneitez Fernandez -. 
Francisco y i ü o m b r e s Prádá ' - ,'. 
Francisco Panizo Santiago"' ' '•' -
. Facundo S a n t i o g o ' P á n i z o ' f • 
Gonzalo Panizo Alvarez 
Gregorio Santiago F r a n g á n i l l o 
j l ldéfoóso Panizo S á n t i a g o V ' . . 
Isidro Arce A r g u e l l o , 
Ju l ián Pj 'adá Santiago:.;, • ' 
J u l i á n Mar t ínez Vil lanueva ' 
Juan" Y i ñ a m b í e s Prádá" . t t . 
Juan Alvarez Fuertes 
Joaqu iñ 'San t i a ' gp ;Pan izo . 
• Lázaro'Prie ' to F r a n g a n i l l í ; ,¿ 
Lorenzo.'Alyavez Alvarez 
Manuel P é r e z . S a n t i a g o •• 
• Migüiíl Santiago Beneitez' • 
•Nicolús-Peréz F rangán i l l o . 
Pascual F r a n g n ñ i l l o Panizo " 
Pedro Alvarez Fuertes 
R a m ó n Beneitei;* Panizo 
Rafael Santiago Panizo" 
Sebastian Panizo Alvarez 
- Silvestre Viflámbriis Prada; V ;; 
Tirso Panizo Alvarez 
Ventura" Panizo'Alvarez ' ' 
Vicente F r a n g á n i l l o Panizo' • -
Vicente Cabello Panizo 
Venancio -Viñambres Prada ' 
Alejandro Mar t ínez" ' ' • " 
Antonio Busnadiego 
Antonio Alonso' 
Cayetano Busnadiego González 
Domingo Nicolás Busnadiego 
. Felipe Alvarez Sierra 
Francisco Panizo D o m í n g u e z 
Francisco NicoHs 'Á lonso ' 
Gregorio Alonso Simón . 
J o s é Alonso Simón 
J o s é Rodera Puente 
J o a q u í n Fernandez Man técon ; 
Juan Büsnadiégó" Gonzalez: 
Justo Sierra Arce •. ' ' . 
José Salso Alonso 
Lorenzo Fernandez Busnadiego 
Migue l Alonso S i m ó n 
Marcos Busnadiego S i m ó n 
Manuel Prieto Busnadiego 
Manuel Busnadiego Moran 
Manuel Alonso' S imón 
Manuel Busnadiego Gonzá lez 
Pedro Fernandez Busnadiego 
Pedro Sierra Busnadiego 
Pablo Man tecón Busnadiego 
Pr imi t ivo Blanco' ; ; ' . 
Pascual Mohín S i m ó n 
Pedro M a n t e c ó n D o m í n g u e z , 
R a m ó n M a n t e c ó n D o m í n g u e z 
Santiago Salso Busnadiego 
Tomás Man tecón Carrera • 
Andrés Otero Alfonso 
Andrés S imón Otero 
Antonio S imón Prieto 
A n d r é s Prieto Cadierno 
A n g e l Fernandez Bbncb 
Antonio Moran S i m ó n 
Antonio Puente Mendafla 
A n g e l M e n d a ñ a Alfonso 
Bernardo Garc ía Fuente1 
Clemente Garc í a Beneitez 
Cornelio Garc ía 
Calisto Fuente Alfonso 
Domingo Fuente Alfonso 
Diego Salsp Ballesteros 
Facundo G á r c i a : ' 
Francisco Ferrero Lobo 
Francisco' Ronco F e r n á n d e z 
Francisco'Alfonso Pérez 1 
Isidoro Salso Méñdafla ' 
Ildefonso Simón 
Jacinto Lera Fuente ; • 
J o s é M e n d a ñ a S imón 
J o s é Otero Alfonso ' 
José Fuente Alfdnsd 
J ü a ñ Antonio Fuente Alvarez ; 
José Prada Panizo 
José Manuel Lera Puente 
José Lera Lera 
Lorenzo Puente Nicolás 
. Mat ías Lera Puente ' " ' 
Marcos 'Nico lás -Puen te 
- Manuel Lera Panizo ' : v A 
Mát ias Fuente Fuente ; " : ' ' 
Manuel Fuente Otero 
Manuel Otero Alfonso 
Mariano Santiago 
Manuel Fuente ', •' " 
• Manue l í 'Puéñ to ' ' - x , . • 
, Manuel .Meudáf ia , , . ~ ; , 7 
Manuel Santiago . , " . ' . "v .. 
Matéo Santiago 
Pedro Salso S i m ó n . v 
Pedro Cadierno Fuente 
Pedro Salso Ballesteros \ 
'Páscual;Cadierno'Simón';;. 
Patricio Puente M e n d a ñ a 
O?ablo S imón Prieto - " ' 
• Rafael Füe í í te ' /Busuadiego ' " X ' ; 
;•..Rosendp"_Fneu'te "Alonso '..--'- ';. , 
Sebastian Fuente Fuente 
Santiago Blanco Fuente 
Toribio García Alonso. 
Ventura Nicolás Fuente -' ;s>. 
A g u s t í n G a r c í a ' C á l v e t e 
, Audrés^Alváre 'z 'Véga ' '.: .'. ':" ' 
Apolinar Blanco 
André s Mar t ínez Otero ' ' '-' "" 
: Antonio González .'. '-''v'. 
Benito Santiago / 
Diego. Fuertes Fernandez -.;•'•* 
Felipe Man tecón 
. Francisco':Perez Huerga : 
Gui l lermo^Márt i r iez ' : - -
Gaspar Agudo Fé r r e r á s 
José Santa María 
Juan Alonso Lera. . 
J u l í á y Arce Prada . 
Manue^Mar t inéz1 . -:r ; ' : 
Mat ías Alonso : . 
Melchor Alvarez 
Manuel A . Alonso , 
R a m ó n Prieto Mar t ínez 
Rós'éndo 'Márt inez O t e r o ; . 
Santiago Már t i ne^ 'Cr i ádo ' 
S i m ó n Mar t ínez 
Santiago Alonso Mar t ínez 
Tomás Folian '. 
Toribio Cordero Fuente' ' , 
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D . Antonio Alvarez Diez 
Alonso Alvarez Alonso 
Andrés Suarez Alvarez : 
Atanasio Arias ' 
Andrés Pé rez Suarez , ' 
Andrés Fernandez" ' ' 
Ange l Alvarez Alvarez 
Alonso Fernandez Alvarez-
Antonio Fernandez Diez 
A g u s t í n Pérez Suá rez 
Antonio Sut i l : 
Antonio Diez 
Antonio Alvarez S ú a r e z 
Antonio González 
A n g e l Mar t ínez 
A n g e l R o d r í g u e z 
A ñ a r e s Alvarez 
A g u s t í n R o d r í g u e z • ' 
A t i l ano Vázquez 
Antonio R o d r í g u e z • 
A g u s t í n López ' 
A n g e l Gut ié r rez 
A n g e l Cuenllas R o d r í g u e z 
Antonio Ordoñez 
Anton io Muñoz 
Antonio Alvarez Pé rez 
An ton io Fernandez 
Ange l Suarez Blanco -
Alonso González • 
Antonio Garc ía 
Angel Fernandez 
Basilio Iglesias 
Benito Alvarez Alonso 
B e r n a b é Garc ía 
Bernardo Marcos • 
Bernabé Alvarez • 
Bernardo Marcos * 
Benito López 
Bernardo Alvarez González 
Benito Fernandez1 • ••• ; 
Blas Blanco 
Bernardo Diez . 
-Bernardo R o d r í g u e z 
Blas Alvarez1 • 
Bernardo Suarez Diez . 
Cayetano Ugidos 
Cayetano Garc ía 
Cipnan Alvarez Diez •' - -
.-Cayetano Fernandez 
. C l a u d i o " R o m á n ' \ . - • - -"' 
Claudio Diez 
.•Ciríaco Suarez- • ." • 
Cipnan Fernandez 
. Casimiro Alvarez^ • ..... ' -
• "Clemente A l v á r e z " ' . . . 
Domingo Pérez 
Deogracias Alvarez 
Deograc ías -S i i a rez 
Domingo Suarez,:. 
Domingo Larran • "' ' " '• 
Domingo Alvarez 
Domingo M a r t í n e z 
Dionisio Delgado 
Domingo García López 
Dionisio Alvarez '• : , - •' '-
Domingo García 
Domingo ' M a r t í n e z . - • " 
• Demetrio Gi l ' ' : ' 
Domingo Anas 
. E l eü t e r i o -Ar i a s ; ' " 
Ezequiel Palomo 
Eugenio Diez -
Eugenio Diez Alvarez 
- Esteban Nuevo : ; . . - ,' 
Esteban González 
Francisco Cuenllas , 
: Felipe Mar t ínez 
Francisco Fuertes 
Francisco Garc ía 
Francisco Alvarez Cárlds 
Francisco Pé rez Alvarez. ' -'• 
; Francisco Alvarez Gonzá lez 
Francisco Ig les iás Mar t ínez : 
Francisco Alvarez Alonso 
F é l í ^ F e r ñ a n d e z ' ' ] ' 
Francisco Diez Alvarez 
Francisco, A l v a r e z D i é z , 
. F ranc i sco 'Már t ínez Diez 
Felipe Garcia • 
Francisco Alvarez Fuertes 
Francisco" Alvarez 
' F ranc i scó 'Gi l . 
; Felipe Garcia ' ' ' 
Francisco Fernandez" 
Francisco Alvarez Garc ía 
Fé l ix Ar ia s ' -
Frahcisco Prieto G ó m e z 
F e r m í n Gómez ; 
Francisco López Fernandez 
Francisco Alvarez Fernandez 
Francisco Gárc ia * " 
F é l i x Cuenllas ; ' 
Francisco González . 
Francisco P é r e z Gago 
Faustino Gómez 
Gregorio S u á r e z Alvarez 
J e r ó n i m o Alvarez Garcia 
Gregorio R o d r í g u e z S á n c h e z 
Gabriel Román Diez 
Gregorio Fernandez 
J e r ó n i m o Alvarez Alvarez 
J e rón imo Palomo : • ' 
Gregorio Alvarez Fernandez 
Gabriel Suarez 
Gregorio Alvarez Llamas 
Gabriel Anas 
Gaspar Marcos * 
J e r ó n i m o Alvarez Pé rez 
Gregorio Alvarez, menor • 
Gregorio Alvarez Diez 
Gregorio Suarez Fernandez 
Gregorio Marcos Diez 
Gregorio Alvarez 
Gabriel Blanco • • • -: 
Gregorio Diez 
H c r m é n e g i l d o Alvarez ' - : 
Hi lano Suarez .. 
Hermenegildo Diez 
:HerméneB:i ldo:Diez ' -
Isidoro Alvarez R o m á n 
Ignacio Rodr íguez • "• 
Isidoro Fernandez Campelo 
Isidoro Reguera . .w 
Isidoro Alvarez -• 
-Ignacio R o d r í g u e z '"-'X:•": 
Juan Alvarez Suarez- " 
Joso Diez Fernandez 
J o a q u í n Diez Alvarez • ' 
Juan Anas Diez •  <<• • 
José García P é r e z 1 
- J u a n - S u a r e z - P é r e z - . 
J o s é Campelo Suarez 
Jose Fernandez'Alvarez v - ' 
Ju l i án R o m á n • -
• José Alvarez Rogin "r - . ' " 
•.'Jurge Rodrigüéz; . . " ' -
Juan Fernandez Alvarez 
José Gómez Alvarez 
José Fernandez Diez ' ' 
Juan Polacz 
J o a q u í n Alvarez Garc ía 
José Alvarez Fernandez 
Juan Ordás Garc ía 
Juan Fernandez Rodriguez. -
Juan García Fuertes 
Juan -Fernandez Diez 
Juan Fernandez Diez 
Juan Garc:a Suarez 
' José Conejo . ', ; " ; v ' - : 
J o s é Marcos 
Justo G á r c i a ' F ó r n a n d e z -
José R o d r í g u e z 
José Pérez Gago 
José Garcia. Diez 
J u l i á n de Juan 
Joaqu ín Fernandez Diez 
Joaqu ín Reguera 
Juan López 
José Pérez R o d r í g u e z 
José Garcm 
José Cabello 
Juan Anas Alvarez 
José Suarez Diez 
Juan Rodr íguez Velasco 
Juan Diez Fuertes \ 
Juan Fernandez Lastra 
José Alvarez Diez 
Juan Campelo 
Juan García Garcia • '• 
Joaqu ín Lorenzo 
Juan Garcia Velasco 
Joaqu ín Garcia 
Juan González 
Luis Arias Arias : 
Lucas Alvarez;: 
Luis Ordás -
Luis Garc ía Fernandez 
Luis Fernandez Conejo 
Lorenzo Márt inez 
Leonardo Rodr íguez 
Lorenzo Garcia •< 
Lázaro González 
Lorenzo Alvarez 
Lorenzo Alvarez Marcos 
Lázaro R o d r í g u e z ' 
Lorenzo López 
Lorenzo Már t inez 
19 
n 
Lorenzo Diez Rey 
Manuel Diez Rosa 
Manuel Fernardcz Diez 
Marcelino Pérez 
Manuel de la Iglesia 
Manuel Alvarez Alvarez 
Manuel R o d r í g u e z 
Manuel Cuenllas 
Matias Alvarez Gu t i é r r ez 
Manuel Rodr íguez 
Manuel Pérez 
Manuel Diez Garc ía 
Manuel Fernandez Blanco 
Manuel Alvarez Fernandez 
Mariano Alvarez 
Manuel Gómez Diez-
Marcelo Alvarez Alonso 
Manuel Alvarez Diez 
Marcelo Fernandez 
Migue l Fernandez • 
. Manuel Alvarez Gómez 
Manuel Mar t ínez Pé rez 
Manuel Suarez Alvarez 
Manuel \Alvarez Diez 
Manuel Fuertes Hueso.. • 
Migue l Alvarez-
, Mateo Suarez 
MateoDiijz •• 
Matias García 
,- Manuel Fuertes Campelo!-
Manuel Alvarez Alvarez 
Manuel Alvarez González 
Manuel Alvarez García 
Matias Gu t i é r r ez ' 
Manuel Gut-.errez' 
Manuel Suarez Campelo 
• Migue l González ' , ; ;" ' - ».-
Manuel Sriaroz García ' • •—' 
Manuel Alyarez Fernandez-
Manüe l 'Garc ia Diez 
Manuel Fernandez Degon 
'Manuel Gómez Diez 
- Manuel M a r c b s l ' » ; - . , 
. Manuel Fernandez' Alvarez ' 
ManüeKÁlva réz ' ' , -
Manuel López 
Mateo de la Ig les ia . 
Manuel-Ordoflez Alvarez 
Manuel Pelaez Iglesias 
. Manuel Suarez - • 
Manuel Cabello •'• 
Manuel Suarez Diez 
Manuel García-Diez • - • ' 
Manuel Rodr iguéz ; menor 
Manuel Ol ivera- : ' " 
Mat ías F e r n á n d e z - • 
Manuel Fernandez • 
N i c o l í s González ; 
. Nico lás Llamas '-- -• '• 
Pedro Diez Alvarez 
Pedro Fernandez Alvarez 
Pedro Diez Alvarez 
Pió Conejo 
Pedio Alvarez Vclasco 
Pedro Arias Diez ' 
Pedro Diez Quiñones 
Pedro Rodr íguez Pérez 
Podro Marcos - - -" , -
Pablo Fernandez Alvarez 
Pedro Alvarez 
Pedro Rodr íguez Blanco 
Pedro Alvarez Campelo 
Pedro Suarez Fernandez 
Pedro Gómez Diez 
Pedro Duran Casollo 
Pedro Pérez 
Pedro Cabello 
Pedro Diez García 
Pedro Iglesias '- -
Pablo González 
Pedro Alvarez Alvarez 
Pedro Alvarez P é r e z 
Pedro Alvarez García 
Pedro Alvarez Diez 
Pedro Diez Fernandez 
Pablo Alonso 





R a m ó n Alvarez 
Santiago Pelaez, menor 
Santos Alvarez . 
Santiago Gut ié r rez 
S imón Garcia 
Santiago Garc ía 
S imón Diez ' 
S imón Alvarez 
Santiago Diez 
T o m á s Fernandez > 
Toribio Pr ie to ' ' • 
Tomás Fernandez 
T o m á s Fernandez 
T o m á s Reguera ' • > 
Wenceslao Arias 
Venancio Diez Ordoñez 
Vicente Diez Alvarez 
Victoriano González 
Vicente Melón •.; 
Venancio Fernandez Gómez 
Vicente O r d b ü c z ' ' 
Venancio R o m á n 
Ventura Alvarez . ' ' •• 
Benito Garcia 
Juan Colado . 
A g u s t í n R o d r i g u é z ' " • 
Antonio Arias .. 
Cayetano Alvarez '_ "• , ! 
D a m i á n Alvarez i ' - . . > 
Domingo Fernandez--
Doeitio Rodr íguez .'V 
F ro i l án -Pérez Arias •• 
Francisco de Paz'v • 
Francisco Arias 
Francisco Marcos Diez 
Francisco Alvarez Garcia 
Francisco Mar t ínez Suárez! - ' 
Frar ic iséo Alvarez <>'•''•• 
F r a n c i s c o . C a m p e l o • • ; 
Francisco Alvarez • , /'.'; s 
Gabr ié l Cabezas •" 
"• J e rón imo Blanco 
J e r ó n i m o Diez Diez 
Gregorio Garc ía-
Ignacio Rodr íguez 
Juan Alvarez Pé rez 
José N i s t a i . 
J o s é Alvarez Alvarez ' 
José Majo 
Ju l i án Úíez Alyarez . - - ,. 
Luis Suarez ' 
• Leandro: Mart ínez: • .—,-
Manuel Alvarez 
Manuel Diez González 
Manuel Gut ié r rez 
Manuel Garcia 
Manuel. Fernandez,. 
Manuel L ó p e z . • 
Nabor Fernandez. 
Pabló R o d r í g u e z 
Pedro Alvarez Alvarez 
Pedro García 
Pedro Alvarez . 
Rufo Suarez 
Ventura Mar t ínez 
Va len t ín Fernandez 
SECCION D M A B A f l E Z A . 
D. Antonio Fernandez Franco 
A g u s t í n Fernandez Pérez 
A g u s t í n Baquero Alvarez 
A n g e l Pérez Falagan • 
Ange l Fraile Ramírez : 
Atanasio Toral Mat i l la 
A g u s t í n Omaña . 
Antonio Palacio R o d r í g u e z 
Antonio Riego 
Aurelio delEgido 
Aquilino Mar t ínez Pé rez 
Antonio Fernandez Garcia 
Antonio González Guerra 
Antonio Mónroy Santos 
Ange l Fernandez Franco 
A g u s t í n Rubio Santos. 
A g u s t í n Cabello 
A n g e l Cásasela Arias 
André s Mart ínez Pé rez 
Ange l Baquero Alvarez 
Antonio Cabo de las Heras 
A g u s t í n Fernandez Cuesta 
Ambrosio Lorenzo 
A g u s t í n Rubio Fuertes 
Aniceto Acebes Fontanil la 
Angel Fernandez Cordero 
A g u s t í n Pé rez 
André s Pé rez 
Antonio López Alonso 
Andrés Rebordinos 
Antonio Cásasela 
Ange l R o d r í g u e z Arés ; 
Ange l V á z q u e z S á n c h e z 
Abundio Alvarez Florez ..... 
Atanasio de.Lera Cidon 
Angel Fuertes ' 
Ange l Pedrosa Serrano 
Antonio Villasol Alvarez 
Antonio González 
Antonio Calvan 
Antonio Longoria Casen , : 
Antonio Blanco y Blanco 
Apolinar Castro 
Ar tu ro Le r róus 
Aniceto González Gascón . , • 
Andrés Asensio 
Antonio Alonso Barrio . 
Ale jandro .Abelá ida - " 
Alonso Carnicero . 
Ambrosio Bercianos 
A g u s t í n - R o m á n , - .-
Antonio Rodr íguez .Casasola . 
Ange l Fernandez Pé rez 
Antonio Vidales., 
A n i c e t ó F e r n á n d e z Miflámbres 
Anselmo Hidalgo 
Ange l Cepedano . :-.... . 
Aniceto Alonso 
. A g u s t í n Carriegos i - , ; - . . 
Antonio Vilches Enriquez ,- ' 
Alejando de .Arr íbavRionegro 
r Antonio; CasásoIa' San Mar t in í .: 
Bernardo P é r e z Rubio 
Bar to lomé Toral.Castro : ; 
Blas González Perrero • :- - . . 
Bernardo Fernandez López • -
Buenaventura Rubio Nadal ' 
Bernardo Valderás Franco 
Bernardo Can tón Blanco 
Bernardo González TJjídos ' 
Besito Garcia Pérez 
Bernardo Prieto P é r e z : 
Benito Pe réz Máriión 
Bernardo Fernandez González 
Benito Torres . . . . . . .. 
Benito Monroy Santos 
Benito Garcia Simón , 
Bernardo^ Fernandez S. Mar t in 
Buenaventura López Manceflido 
Buenaventura Alvarez Prieto 
Bernardo Blanco y. Blanco 
Buenaventura Castellanos 
Bar to lomé Mart ínez Santos . . 
Bernardino de Al ler 
Benito Alvarez 
Basilio Mar ía Luengo 
Benito Valverde G i l 
Benito Luengo Valderrey . 
Baltasar Mar t ínez Moran 
Cayetano Charro 
Celestino Fernandez de Cabo 




Carlos Santos Pérez 
Ceferino Cancio 
Cosme Carrasco . . 
Casimiro Iglesias 
Clemente Castillo Rubio 
Cipriano Astorga-
Carmeló Castro 
Constantino.Rubio A l v a . , 
Domingo Santos Gonzá lez 
Domingo Blanco 
Domingo Coren Fernandez 
Dionisio GallegOjVidal 
Domingo Perrero Rodr íguez 
Domingo A n t a 
Domingo Carbajal 
Domingo,de la Mata 
Darío de Mata Rodr íguez 
Domingo Gordon • • t. 
Domingo Fernandez Soto 
Domingo Acebes 
Daniel Gonzá lez 
Domingo V á z q u e z Fernandez 
David Sevilla Sastre 
Diego González Guerra 
Domingo González ;. 
Domiciano Garcia Gusano 
Domingo Fuertes P e ñ i n 
Domingo Pé rez Barrallo 
Demetrio Alvarez Vega 
Domingo Villasol Robledo 
Domingo Cercejo 
Eugenio de Mata Rodr íguez 
Elias Francisco Fernandez 
Esteban Mar t ínez 
Esteban. Fernandez Centeno 
Eusebio González Cela 
Eugenio Mar t ínez 
Estanislao del Egido Perrero 
Enrique Ruiz Soto 
Eugenio Santos Guadian 
Eugenio Fernandez . 
"Eusebio .Mart ínez 
Esteban Santos Garcia • -
Efren Anta -.' , . ' 
Emil io Fernandez Baquero 
Esteban García R o d r í g u e z 
Eugenio López • 
E m e t é r i o González Coscón:. 
Estanislao Santiago 
Francisco Alonso Alvarez 
: Felipe Moro de. la Fuente . 
Fé l ix Mata de la Canón iga 
Francisco Secos Arias-'.''' 
Felipe Garc ía E s t é b a n e s • '' 
.Felipe Toral Castro 
Francisco Miranda Mateos 
Felipe Santos1 Fernandez .. 
, Francisco A l v a Pérez 
Francisco Garc ía Pé rez -
Francisco Melcon Sevilla . 
: Francisco Fernandez'Pollan .':, 
•FelipeBobillo J u ñ q u e r b , - ' . ' ' 
Fernando Fernandez Vivas 
Felipe Aure t ' ' ' 
Francisco Ruiz Soto 
Francisco Turiel Codina 
Fernando Cordoro Astbrga 
Felipe Perrero Santos 
Francisco de la Iglesia . 
Felipe ,de Mata Rodr íguez 
Felipe Moro Fernandez : , - .. 
Francisco Gómez 
Felipe Fernandez Seoane 
Francisco Gutien-ez 
Felipe de la Morena y Cappa 
Fernando Fernandez Valderrey 




Francisco, Casas • 
Francisco Garc ía 
Felipe Seflohes 
Faustino Raigada 
Francisco R o d r í g u e z Mart ínez : 
Francisco Ordoiiéz 
F e r m í n González 
Fernando De lgadoEscude ró " 
Froi lán Alvarez Mata 
Felipe Blanco y Blanco 
Fernando Garcia Muii iz . 
Florencio Santos 
Francisco Garcia Mar t ínez 
Francisco del Canto de la Mata 
Francisco Garcia Pérez 
Francisco Alvarez 
Francisco Fernandez M a r t í n e z 
Francísco.Tolles Elenq . 
Gregorio Macias 
Gregorio S imón 
Gaspar Carnicero González 
Gaspar Carnicero Gucrra 
Gerónimo Q u i ñ o n e s Torio'-
Gaspar Mar t ínez Santos 
Gregorio Riego Alba . 
Gerón imo Císneros 
Gaspar Y é b e n e s Ruiz 
Gerón imo Alvarez Fraile .', 
Gaspar Palao Gallegos , 
*:5Í! 
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Gerónimo González Fraile 
Gabriel Lobato 
Gabriel Mar t ínez 
Gumersindo Pé rez Fernandez 
Gabino del R ió 
Gaspar Cisneros 
Gerardo C a d ó r n i g a 
Genaro Valderrey 
Gregorio Cabello J u á r e z 
Gerón imo Lobato Castro 
Gabino Antón Gómez 
Gregorio Garcia Benavides 
Guillermo Fernandez 
H e r m ó g e n e s Blanco 
Hig in io Fernandez 
Isidoro Cabezas He rá s 
Ildefonso Bláncb 
Isidoro Diez Canseco -
Ignacio Mar t ínez Roldan 
Ignacio Fresno Bar to lomé 
Isidoro Valderas Franco 
Ignacio González 
" Is idro 'Cid 
Inocencio Valcarce Ar r iba ' • 
Inocencio Diez Nuestra Seflora 
Ignacio Carnafrita 
Isidoro Pé rez Santos 
José Moro Vil lasol 
José Sague Mayo 
J o a q u í n Moro Fernandez 
J o s é Francisco Garcia 
Juan Tejedor Garcia ' 
Juan Fernandez Vivas 
J o s é For re ro .Gé . •. •- . 
J o s é Fornancloz Calvó • - -
Juan Garc ía Pérez 
Juan Manjarin Rubio 
José . Jbrjé Pedrero •• 
José Vidales Ugidos •• 
José Manuel Perandones 
José Fnhigan Alvarez 
José de la Poza Lorenzo 
J o s é Socos Arias 
Juan Mortinez, menor 
Juan del Rio 
J o s é Mar t ínez Anmedo 
José de lá Mata Fernandez 
Juan Moro Por tocá r re ro 
Juan Llanos Santos 
Juan Rubio Fuertes 
Juan Santos Fernandez 
José Latas Valcarce 
José González Garcia 
José Garc ía González 
J o s é Mar ía González 
Ju l ián Cisneros 
Joacjuin Duaiz de Abajo 
J o s é de la Poza Fernandez 
Juan Fernandez Gallego 
Juan Garcia Franco 
José Alvarez Pérez 
J o a q u í n N u ñ e z Franco 
José Satnrio Fernandez 
Juan Garcia Cloro 
J o s é Lobato 
J u l i á n de Contra Roales 
Joaqu ín Alonso López 
José Mar t ínez R o m á n 
Juan Cereijo 
J o s é Méndez Carnicero 
J o s é Prieto Pé rez 
José González Villares 
J o s é Peroz Cordero 
Joaqu ín Fernandez 
José González Santos 
J o s é Santos Prieto 
Josc Aeui r re 
José Alonso González 
José de Mata Rodr íguez 
José Santos Pineda 
José Platas 
José Mar t ínez Paz 
Joaijum Vidal 
José Garcia Torres 
J o a q u í n Alonso 
J o s é Munroy Santos 
J o s é Nieto 
J o s é Astprga 
Ju l i án Moratinos Prada 
José Mar t ínez Cásase la 
Juvenal Saquero 
Juan Cabanas 
J e s ú s Fernandez Baqnero 
José Prieto P é r e z 
José Miguelea Castilla 
José D o m i u g ü e z Antuno 
Jacinto Ordás S á n c h e z 
José Mar t ínez Salvadores 
J o s é Escudero Hidalgo 
José González Mart ínez 
J o s é Zamorano 
Juan Alvarez Menendez 
José Fernandez Otero 
José Garcia Gonzá lez 
Juan Manuel Fernandez Valderrey 
Juan Ramos'Fernandez 
José Garcia Alonso 
Juan Mart ínez Garcia 
Joaqu ín García 
J o s é del Rio Pedrero 
José González S imón , 
Jacinto Cabero Llamazares 
José Santos R o d r í g u e z 
Joaqu ín Fernandez Socos : 
Juan Francisco Salvador ' :, 
Joaq'uiíi Mar t ínez Mar t ínez 
Lázaro Carnicero 
Leonardo de Blas Chana 
Luciano Fernandez Valderrey 
Leopoldo de Mata R o d r í g u e z -
Lorenzo Forrero Santos 
Loto Castro 
Leonardo Posado Centeno. 
Lorenzo Santos Fernandez 
• Lucio Garcia 
Leonardo Fernandez 
Leoncio Alvarez 
Laureano Casado Mata 
LuisViUasol . ; . 
. Luis Pé rez Riesco ; 
Lu í s Evaristo Blanco . . . . 
Luis Castro González 
Lucio Alvarez Mata 
Luis González Perrero 
Leonardo de Cabo Casas 
Lorenzo Rodr íguez Nava 
Mat ías Fernandez Espada 
Marcos Pérez González 
Miguel 'del Río 
Manuel Caneíjo 
Manuel Fraile del Rio 
Manuel José R o d r í g u e z 
Manuel Manjon Aldonza 
Migue! Fornandaz Mar t ínez 
Migue l Alonso 
Mateo Mauricio Fernandez 
Mateo Maria de las Horas 
Marcos Manjon 
Manuel Mar t ínez Mar t ínez 
Migue l Fontanilla 
Miguel C a d ó r n i g a 
Manuel Fernandez Centeno 
Mateo Fernandez Esteban 
Menas Alonso Franco 
Migue l Castro 
Migue l Alvarez P é r e z 
Manuel Fernandez Cadórn iga 
Manuel Cepeda 
MAximo Abastas 
Manuel Alvarez P é r e z 
Marcelo Prada Cabezas 
Manuel Soto 
Marcos Alija 
Migue l Rodriguez Iglesias 
Manuel Casasola Arias 
Manuel Fuertes Iglesias 
Miguel de lá Fuente 
Miguel Casasola Llanos 
Manuel Casas 
Modesto Mar t ínez Acebedo 
Mar t in Toral Mati l ja 
Manuel Fernandez Fernandez 
Mat ías Casado Paz 
Manuel S imón Lera 
Manuel Fernandez Franco 
Modesto del Egido Perrero 
Manuel Ga rc í a Vízan 
Manuel P é r e z Cordero 
Manuel Mar t ínez Mar t ínez Llanos 
Migue l González Mart ínez 
M i g u e l Garcia Perrero 
Manuel Ramos 
Manuel del Rio 
Manuel Diez 
Manuel Perrero Santos 
Melchor Castro 
Manuel Mar t ínez P é r e z 
Marcelo Afaba Boisan 
Mariano Valverde 
Manuel Mar t ínez Rubio 
Manuel Garcia González 
Manuel Cabello Seco 
Manuel Man tecón 
Maximiano Vida l 
Manuel Beneitez 
Manuel Garcia González 
Migue! Valderrey F a l á g a n 






Migue l P é r e z 
Manuel Mártinez1 
Mateo Mar t ínez 
Melchor Lombo F o ú t a n o 
Manuel Fuertes Santos1 
Manuel Perrero Riego 
Melchor Alonso Santos . 
Manuel Rubio Mart ínez , 
Marcial Garcia Guerrero y . ; 
Manuel Garcia Urosa 
Miguel Diez Arcllauo - 7 . 
Miguel Villasol González 
Maximino Di rüv i . 
Mániíel Castro' F e r r e r ó • - .-• 
Melchor Rubio Nadal ' ' • ' 
Manuel Arias 
Manuel Ordás - . . 
Manuel Casasola.Cabello . 
. Manuel Lac ianá . 
I Manuel D ó m i n g u e z Pé rez 
Mat ías J o s é Sorribas 
Mar t in de las Hé ra s 
Manuel Santa Mária Santiago 
Manuel Rubio Casado 
Maximino Mata Fernandez 
Manuel Fraile Rubio 
Melchor . Mar t ínez Pérez 
Marcelino Fraile Prieto" 
Manuel Garcia Fernandez 
Nico lás Alba de Prado 
Nico l á s Moro P e ñ i n . 
N ico lás Benavides 
Nico lás Valderrey 
Nico lás Garcia 
Narciso Fuertes . 
Nemesio Fuertes 
Nicolás Fernandez Lobato 
Natalio Lope?. Mar t ínez 
Nicanor Laciana 
Nicolás Posado Miguclez 
Nico lás Santos Romero 
Nicasio Alvarez 
Nico lás González Iglesias 
Pedro Rubio Iglesias 
Pedro Casas Centeno 
Pedro R a m í r e z 
Pascual Cabaflas 
Pedro R o d r í g u e z . 
Pedro Alonso Callejo 
Pedro Mar t ínez R o m á n 
Pascual Casasola 
Pe lee r ín González Villasol 
Prudencio Perrero 
Pr imi t ivo del Egido Perrero 
Patricio González Cascon 
Pedro Villasol 
Pedro Terol González 
Pablo González 
Pablo Ar i j a 
Pedro Casasola 
Pablo Santiago Miñambres 
P ío Blanco Blanco 
Plác ido Q u i ñ o n e s 
Pablo Rubio , 
Pascual del Rio Riego 
Pablo Santos 
R a m ó n Alvarez Pérez 
R a m ó n R o m á n 
R a m ó n Valderrey 
Roque Sorribas 
Rogelio Casado Garcia 
Roque Rubio 
Ramiro Fernandez Ruiz 
R a m ó n Mar t ínez Cepedano 
Ricardo López Ibañez 
Ricardo Fernandez Cordero 
Rafael Alvarez y Fraile 
Rafael Alonso y Alonso 
Rosendo Mar t ínez Fernandez 
Romualdo Garcia 
Santiago Afaba Boisan 
Santiago Aparicio 
Santiago Fraile Escudero 
Santiago Alvarez Pé rez 
Santiago Vázquez 
Santiago Mar t ínez Fraile 
Salvador de las Heras 
Saturnino Cabello 
Santos Seco .. 
Santos Blanco . .. 
S i lve r ió Nistal . ^ 
Santiago Manjon 
Santos Mar t ínez 
, Salvador Mignelez 
Sergio Delgado Ruiz." 
Salvador Castro 
Servando iBlanco 
Si lverío Canoíro 
S i m ó n Arias 
Santiago González. .Mart ínez 
S imón Fernandez Castro 
Segundo Avelaira Canton ., 
S imón Carnicero - ••'.,••'•'.".": . 
Santiago Pé rez Manjon . 
Saturnino Prieto Mar t ínez 
Saturnino González Santos 
T o m á s Folian Ares 
Teodoro Marcos Perreras 
Toribio Pé rez . 
Tomás de.la Poza Fernandez 
Toribio Rodriguez 
Teodoro González P é r e z 
T o m á s Alonso Barragan 
Tomás Rubio Iglesias 
Toribio Alfayate Cascon 
Toribio Fernandez Heras 
T o m á s Salvador ,. 
T o m á s Santa Maria . 
Tomás Pérez Cordero 
Toribio del Rio 
Tirso del Riego Rebordinos 
Toribio,Fuertes Fél ix 
Toribio González Cascon 
T o m á s Mar t ínez 
Tomás Morán 
Teodoro González 
Teodoro Mar t ínez 
T o m á s Casas 
T o m á s Astorga 
Toribio Moro Villasol 
Timoteo Perandones 
TeóSlo Fernandez Alonso 
T o m á s Manjarin 
T o m á s Calzada Falagan 
Toribio Castro Forrero 
Tiburcio Garcia Vega 
Tiburcio Huertes Santos 
Toribio Maria del Palacio 
T o m á s Santos Prieto 
Toribio González Garcia 
Vicente Pérez Cabero 
Vicente Chamorro González 
Venancio G o n z á l e z . 
Vicente González Villasol 
Valeriano Mart ínez Ordás 
Valent ín Garcia 
Vicente Marqués 
Víc tor Garcia Salvadores 
Venancio Enrique 
Vicente González Ujiclos 
Venancio Fernandez Pinela 
Vicente Pé rez Falagan 
Wenceslao Fuertes 
Victoriano de la Fuente 
Ulpiano Mayoral 
Victoriano Toral Vidales 
V a l e n t í n Rodriguez Casasola 
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D . A n d r é s Garmon Mata 
A n g e l Alfonso 
Antonio Mayo 
Anselmo Hayo 
André s Grande MiirUiicz 
André s Segurado Cristiano 
Andrés Sarmiento 
A n d r é s Amet 
Ange l Cazón 
Andrés Perrero Martinez 
André s Garc ía 
Ange l Colinas 
Ange l Merino Grande 
Adr ián del Pozo 
Antonio'Cristiano 
Bernardo Mayo Astorga 
Bar to lomé Gallego 
Blas Amez 
Bernardo Cabero Colinas 
Bernardo Cabero Mayo 
Bar to lomé del Pozo 
Blas Gallego Pozo 
Blas López ' 
Bernardo Vázquez 
Cir ios PerezV ., -, 
: Casimiro Kodriguez .... • 
Celestino Fidalgo . 
Domingo S. Mar t in ' 
Ensebio Garmon 
Ensebio J a ñ e z 
Esteban Barragan 
. .'Esteban .Casado Canto 
Eusebio Gareia 'Mar t ínez 
Francisco Cabero.Colinas . 
" Francisco Cristiano • • ' , • 
Francisco Casado Canto 
' '• Francisco; t o p ü z Quintani l la ' 
F f o i l i n Alegre ' • ; 
-Felipe Forrero 
. Francisco Casado Pérez 
Francisco Sastre , ' V 
'•':' Francisco Blanco 




Froi lán Cabero 
Gregorio Mart ínez P é r e z ... 
Gregorio de Paz Franco 
. Gregorio Grande Martinez. 
Gregorio Mar t ínez J á ñ e z 
Gregorio de Paz Canto 
Gregorio Amet: 
Isidoro Amet Casado 
Isidoro Casado' Canto 
José Perrero Segurado 
Ju l i án Segurado Canto 
Juan Sarmiento 
José Garc ía Chamorro 
José Alegre-Forrero • 
José Segurado Cristiano 
J o s é de Poz Ugidas 
José Amet Forrero 
J o s é Casado Canto 
José de Paz Franco 
José Segurado Perrero 




José Casado Pozo 
José Perrero Cristiano 
Juan Antonio de Paz 
Juan Pé rez 
Ju l i án Quintanilla 
José Segurado Pozo 
José Amet Gareia 
José Merino 
José R o d r í g u e z 
José del Pozo 
José Pé rez Galban 
Jacinto Santos 
José Segurado Perrero 
José Gut ié r rez 
Lorenzo Martinez 
Luis Perrero 
Lorenzo Garcia Eubio 
León Garcia Rubio 
Manuel Cabero Mayo 
Migue l Cabero Casado 
Manuel Mayo Garmon 
Miguel 'Mart inez 




Mifrue! C'aberi' Amero 
Melclior.de Paz 
Manuel Mayo Alegre 
Miguel Cristiano 
Migue l Gaona 




Migue l Amet Prieto 
Mateó Ferrero Amet 
Manue l Mata 
Manuel Quintanilla 
Migue l Sarmiento 
•Marcos Vázquez 
Mateo Forrero Pozo 
Manuel Fidalgo 




Migue l Pérez Ferrero : 
Pedro Prieto 
Pedro Martinez 
Pascual del Pozo 
.Pedro Sastre, 
Pedro Forrero. Pozo 
Pascüol Améz 
Pedro López 
Kicárdo dé' Paz '. 
' Rafael Fernandez' 
, ¡ Rafael Lopoz,Colmas.; 
. Santiago Pérez Pozo, 
! Santiago Garmon Mata 
, Santiago Chamorro Paz 
! - .' Santiago.del'Pozo Berjon 
¡ Santiago, Cristiano 
Santiago J a ñ e z 
S imón J a ñ e z 
S imón Martinez 





T o m á s Garcia 
Tadeo Ferrero 
Tomás del Pozo 
Tomás Martinez 
Victoriauo Grande 
Agus t iu Rodr íguez 





Ange l González 
Agus t iu Alonso 
Anselmo Santa Maria 
Adriano Grande 
Antonio Perrero 






















Gerón imo Martinez 
José ü g i d u s 
J o s é del Tuzo 
Ignacio Fernandez 
Justo Garcia 
J o s é Galban 
Juan del I'ÍIZO 
J
l í PIIÍ 
José Gonzal-iz 
J o s é Quii i tuni l la 
Juan Foniandez 
Ju l i án Grande 





Lorenzo Ferrero Calvo 
Lázaro Ferrero 
Lorenzo Medina 




Miguel . Cristiano .. 
Manuel Carbajo 
Migue l Grande - . . . 
Miguel Barragan 
Manuel Ferrero Calvo 
Mat ías Mata . 
Mateo TIgidos ' 
Mat ías Gaona 
Mariano Feruandez 
Manuel Perrero Alonso 
Manuel Carbajo, menor 
Manuel Alonso 
Nico l á s González 
Pedro Mata 
Pablo Berdejo 
Pedro Castro: • 
Pedro Salvador . , 
-Pedro Carbajo ,• . '' - ^ 
Pedro Rodr íguez ' 
Pedro Tagarro. -1 
Pedro Galban 
Pablo Casado ' ' ' 
Roque Martinez • ' • r 
Rafael Prieto 
Eodrigo Grande Col ínas 
Rodrigo Grande Santa Maria 
S imón Castro 
Santiago Blanco 
Santiago Sastre 
Sebastian Mart ínez 
Santos Gallego 




Santiago del Pozo 
Santiago Fernandez 




T o m á s Martinez 
Toribio Trapote 





Apolinar Rodr íguez 
Andrés de Paz 
Antonio Barrera 
An¡»el Caí bajo 
André s Moría 
André s Cabello 
Bernardo Barrera 
Bar to lomé Manceñ ido 
Domingo Carbajo 
Deogracias González 
Dionisio Su t i l 
Estanislao Blanco 
Francisco Casas 
Francisco D o m í n g u e z 
Fé l ix Fernandez 
Gregorio Barragan 
H e r m ó g e n e s Alonso 
Isidoro S u t i l 
Juan Pedro Carbajo 
Juan T o m á s Mateo 
Jacinto Santa Maria 
Juan Blanco 
José Blanco 










R a m ó n Carbajo 
Santiago Carbajo Rodr íguez 
Santiago Carbajo Mayo 




Francisco de Cabo, 
Andrés Casado 
André s Barrera 
Isidoro Mayo 
José S. Mar t in 
. Juan Fernandez 
Simón Barrera 
Santiago Casado 
SECCION DE L A G U N A DE N E G R I L L O S 
D. Antonio Vicente Malil la 
Alonso González López 
Ange l Rivera Cardo 
André s Ugidos Matilla , 
. Agus t ín Amet ñu to 
Antonio Gómez Garcia ." ' • •:. 
.. Ati lano Ramos Cardo, 
'Antonio Matillá Cardo ' '."'."- ' •;" 
-Alonso Conejo S á n c h e z 
Antonio Garcia Cardo. . 
Antonio Vivas Murciego -'1. 
A g u s t í n Colinas Manceñido . 
A g u s t í n Oniga Valencia ' 
Alonso Valencia Cardó 
" Alejandró Matilla González . . . . 
Alonso Blanco Ugidos 
A g u s t í n Vivas Casado 
Antonio Segurado Valencia 
Alonso Parrado S á n c h e z . . 
Angel Valencia Cardo 
Antonio Cabañeros Ugidos 
Antonio García Castalio 
Alonso del Canto Valencia 
Angel Sastre Chamorro 
Alonso Murciego Martinez 
Antonio Blanco Chamorro 
Andrés Rodr íguez Martinez 
Agust iu del Ganso Centeno 
Agust iu Murciego Ugidos 
Antonio S á n c h e z S á n c h e z 
Alonso Murciego Fernandez 
Antonio Guisan Casado 
Antonio Gómez Sastre 
A g u s t í n Gi l R o d r í g u e z '• 
Antonio Murciego González 
Angel Salvador Cardo 
A g u s t í n Rodr íguez Vázquez 
Ange l Ugidos Casado 
Antonio Mateo Sánchez 
Braulio Ugidos Matilla 
Bernardo Martinez Cardo 
Bonifacio Ugidos Matilla 
Basilio Villastrigo R o d r í g u e z 
Bernardo Colinas Fernandez 
Baltasar Fernandez Alvarez 
Blas /{odrignez Fernandez 
Baltasar Guisan Castro 
Bernardo S. Mar t in Gómez 
Baltasar Sastre Casas 
Bernardo Ugidos Valencia 
Bernardo Huerga Martinez 
' Baltasar Cristiano Alvarez 
Baltasar Gi l Garcia 
Bernardo López Camino 
Camilo Tirados Colinas 
Cárlos González Soto 
Cayetano Mati l la R o d r í g u e z 
Celestino Martinez 
Crescencio Fernandez Rodr igue» 
Cayetano González Mati l la 
l Domingo Soto González 
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Diego Vivas Casado 
Diego R o d r í g u e z Fernandez >. 
D á m a s o Alvarez Sanchgz...,,tÉ 
Donato Vallajp;López [..„.. ; ¡ , ' 
Eugenio Barrera G o n z á l e z . ^ 
Eugenio Garcia^álínasV •. 
Eugenio Astorga,G'¡\ ' . . ' ,j. i1, ;.< 
Francisco Sancliez:;Parfado;' 
Fernando Vallejo^Mateos,, . ¡ ^ 
Fernando López López . ; M 
Francisco Mnrciegó; G i l . ' . i ' i 
Ferinin R o d r i g u é z . A m e z ,;;.,•[ 
Francisco Soto Cardo ,• .«Ij . ' i 
Francisco UgidpsiRodriguez,! 
F ranc i scOíy ivas ' p imas , , ; i.¡,;:í 
Franc iécpiValénc ia F e r n a n d é z 
Francisco Garc ía Fierroi v: .> 
Fernando ü g i d o s Malilla>., . .v 
Francisco ü g i d o s Mal i l l a ;. , j -
Francisco Lozano. Saez:,..,-; / 
Francisco Garc ía Valencia - r 
Francisco López, Cardo ;,..;. 
Francisco Peiaez Bodriguez; 
Fernando Colmás: López j .[ 
Francisco Fernaridez/Ugidos :. 
Francisco Ugidos'Garcia' . 
Felipe Merino Fernandez :,„,-; 
. Francisco Garc ía F é r n a n d é z -
. Fernando Matü lVLópez ; 
•: .Frauc¡scorMer¡np Blanco 
- F r a h c i s c ó Gorgojo Rojo ' 
FranciscpiGonzalez'Fuertes; i 
Faustino;Fernandez Mateo ; 
, Faustirib'BIanco:Ugidos .; ;•/• 
Francisco Blanco Amet .. >; •: 
Francisco Salagro V i v a s / . 
Francisco Guisan Casado ' / , 
• Francisco Blanco Chamorro ¿ •' 
Francisco ;Murciego;Gpnzaléz 
, . .Fi 'oihln.Biiincp,López.•• ' 
Francisco .Murciégp.Gárc ía . / 
Francisco Barrera Blanco /, 
Gregorio. Barrera: Astorga... ; 
. Gaspar Rodriguez:Sancbe!!. ' 
Gregorio Garcia Fierro* ;.' 
* Gábripl .Vallejp Matilla . -
Gabriel Vallejo López, 
Gregorio Melgar fanchez- , • 
Gaspar i Valencia Murciego •', 
J e r ó n i m o González SanctiezL 
Gabriel^Ga'rciaiParainio . j . i r". 
Gaspar ü g i d o s Fernandez; . ; . 
J e rón imo , C a b a ñ e r o s A n d r é s . 
. Jérómmo:Blañcó:Mart ¡ r i , , . , | ' / . • > 
Gaspar .Bodriguez Fierro .. 
Gregorió 'Lopesi .Sastre-
Gregorio t Jg ídos Casado 
Hermenegildo Casado . 
Hig in io .Amet ,Camino. . 
Ignacio Valeñc ia Fernandez 
Isidro Tirado Colinas 
Ignacio .Valencia Garcia, . ; 
Ignacio S á n c h e z Ganso « ; 
Ignacio Melgar Guisan 
Isidro Gutierrez.Gorgojo • i , 
Isidro Alvarez Fernandez:,! • 
Ignacio del Ganso Centeno / 
Isidoro Crespo Eurciego ; ¡ 
Isidoro Zptes Miirtinez • -
José Soto López . , 
J o s é Maria.Lopez Conejo 
l o só Colmas López ,.• , ; 
J o s é . S . Mai-tin Soto 
José . F é r u a u d e z Valencia, ^ <, 
José ü g i d o s ;Blas 
José Chamorro M a r t í n e z : 
J o s é Colinas, Fernandez- i 
J o s é FernandezJFernandez.;; 
J o s é ü g i d o s Fernandez.; . [ 
J o s é Soto Cardo i : .•: . •<: 1 
José del Canto Valencia • 
José Camilo;Ügidos , ; , ' ¡ , : , ; i j 
J o s é Mária R p d r i g u é z Fernandez 
José Fernandez Castro ,,;,•: .;>[ ¡ 
Juan González Fernandez 
Juan Cl iamorfó jMar t inez ,. • 
José Fernandez Melgar.. , ; ¡ 
José Mateo Sánchez , . K!. . i 
Joaciuin Múrc iego /Pan izp ¡, , \ 
. , „ , José Mart ínez Fernandez , i 
Josó t i á rc ia .Amet i „ . „ ! | ,•<,:•> 
Juan Fernandez S á n c h e z 1 
J o s é Vivas Casado, a\ ; inr»i 1 j 
José Fernandez S á n c h e z , i?:. I 
J o s é Zotes Martiriez: :.:\) í ! 
J o s é R o d r í g u e z Vázquez , : ¡ ¡ ¡ i ! , 
J o s é Soto Fernandez •. . . >[. 
Juan Cuesta Fernandez •'.•(., i. 
Juan Matil la López >i. 
J o s é López Peiaez ; .>.,y 
Juan Manuel Rodrigo. i ¡.¡,,1. 
Juan Garcia Valencia;, .¡ü,, .! , 
J o s é Matilla>Lopez : .¡\i:i,••j-, . i . 
Juan Fernández! Qués ta . ;,><..! 
Francisco Valencia ..Sanchez.L 
J o a q u í n Garcia Fernandez i ¡ i . I 
Juan Cardo Miguelez.;: .•!•!hü 
Juan Cristiano Manceñidoi.j . l 
J o a q u í n Mati l la ,Colinas,¡¡ .xvj 
J o s é Valencia:MureiegO! u n j 
J o s é Chamorro-Bustamante!-: 
José SancheziSptp/ ,•: - • 
Juan Mar t ínez Hefrero. ¡ , Í .,:.; 
Juan Amet R o d r í g u e z ; j - A K -
Juan González; .Cardo; ÚÚÍÍ 
José Guisan Casado:) :M¡. 
: José del Ganso toenteno, ; 
J o s é Sanchez,.Gardo:i Í-JWXÚÍ. 
José B l a n c o p h á m o r r o ; .:::i::¡¿. 
J o s é M u r c i e g o Ügidos ' - . ; : ' : . ! ' , . ' 
José .Alonso Rey - . ¡u^ . i ,:..,.,:;>. 
Jul ian Valeucia López ; : : 
Juan GarciaFernandezi,:: ..;!•: 
' J o s é S a l a g r é V i v a s .« :•<.,'.;..V 
José Murpiegp^Cardo. . - . . • . ; ] , : 
Juan González Sastre': ;. ¡ : 1/ ... 
Luis S a s t r e ' G o n z á l e z ' . . ;•;: /'; 
Lorenzo de las Heras K ' jb / . t 
.':Lorenzo Amet Matilla.," . ^ ' . ' i i ; " . . : 
Lorenzo Pelaéz López i• ;)' ! 
Luciano Marcos Fierro; "•.'•^'jr-.. 
.Lo renzo rüg idos 'Va l enc i a : 
Lorenzo Murcicgo Lorenzo 'í 
Leandro Cardó Guisan ,':;!:. '-! 
, Juan Rodrigue?.;,Garcia- .; ^ : 
Lorenzo Fernandez.Fuertes., 
L ú e a s Rivaelo. Lozano. .-. 
Lorenzo S á n c h e z Parrado, i r i i 
Lorenzo.Gonzulez:Gonzalez, 
Leandro Murcien-o Garc ía - ,! 
Lu i s Vivas-Cardo m . i . i H 
Lorenzo Gil R o m á n o ¡ • 
Luis López Valdueza. 
" Luis Mateos,Gpnzalez 
Matías Garcia.Crespo: j . .•• 
Manuel Fernaudez^Gonzalez 
M i g u e l Garcia Cardo. '-, 
Manuel Prieto.., :,:,, . i , . . .^ 
Manuel CardorMateo•- .¡•y, 
Manuel López Lopez - i . .. -
Manuel Sastre G ó m e z ' 
Manuel S á n c h e z López ..T 
-• Manuel Colinas Mati l la , ; : - . i 
Mat ías Casado.Matillar-.- • T 
Manuel Ramos López • . . i i : 
Manuel MateoSi.GU : ,..: ' l 
Manuel Murciego S á n c h e z i 
Manuel S á n c h e z Borrego , ' i 
Ma t í a s Conejo Sánchez-; ,! 
Mat ías López ü g i d o s . • 7 
Manuel Ugidos.Fernandez •. 
Manuel ü g i d o s , Vivas ; : : . 
Manuel Vívas Lopez, 
Manuel S á n c h e z ü g i d o s , 
Manuel Fierro, ü g i d o s , . ¡ ' : , . 
Miguel S á n c h e z Garcia ; , ,.' 
Migue l S á n c h e z Matil la . •' 
Manuel Blanco:Amet <• <. 
Manuel Garcia,Paramio , :. 
Melchor Mar t ínez Garcia -
Manuel Garcia, Ü g i d o s i 1 
Miguel Rodr íguez Fierro < ; 
Manuel Matilla Fernandez ; 
Manuel Gómez, Ü g i d o s , - . j 
Manuel Sa l ag ró Vivas;-, .,;"•! 
ManueÜG.iLRodríguezi- . . . ' i 
Manuel GomBZiFranco: /',. ,' : 
Manuel Ordá^iTegedor ,• , - , , ; i 
Mar t in Ordás Amet . : .; 
Manuel ü g i d o s Colinas;, 
Manuel U g í d o & C h a m o r r c n i . 
Manuel Valdueza. Cabero ü f. 
Miguel Colinas López 
Mat í a s AlS.aTezParradp..,, , , : ¡ , - , j 
Migue l Rpdi;iguez, ¡Martin],.IÍ • 
Manuel Redrigue?, .Úgidos.ji/. ; 
Manuel Mign'eléz JÍfttePfti.-'iilí t 
Mat ías Cornejo.y.aienciaij..:;,; 
Migue l Alonso A l p n e p i l , ¡ / . 
M i g u e l S e g u r a d o , G ó m e z . , , i . , 
M igue l Prjetp Segurado , . jn 
Manuel Maria Mafillá -, :,;,: ' 
M i g u e l Colinas Miirpiego , ,,;; 
Mateo Fernaodez.iMerinpj;,,!,: ¡ 
Manuel Fernáridéz,,C;olinp?;i," 1 
M i g u e l Garcia Castr.illo,„i?¡!i/, : 
Mignél del Ca,minp,.Ü¿dpSi; ' ,: 
Manuel González Cardo .-. i / . : 
Melchor G a r c i a ; A m e t , | , , ¡ í ! 
Manuel S á n c h e z Gjí,;, :;,„ ,;!,-. ; 
Mat ías Sáñcfiéz, F e r n á n d e z , ¡,. 
Manuel R o d r í g u e z Cardo, .¡K 
Manuel Alonso G a r c i a ^ •m]r 
Migue l Vi l l á s t r igp , . ; .. ^ . i , ; 
Manuel R o d r i g u e ¿ , R o d r i g ü e z 
Nicolás L o p e z F é r ñ a n d e z .í,r„', 
, .Nicolás Gómez .Valencia, ' , . i , ; -. 
Pablo Gu t i é r r ez Ápat ic ip 
Pedro Gonzá lez Mat i l la .„ ; ¡1, i / 
.Pédro. Gói i íá lez 'S.ástre .'.... w} ,; 
^Pedro'.,G'álleTomá'sl.;.):':^,.i.^,l.•' , 
.Pascual Rpdr íg i iéz Garcia^., U 
Remigio Garc ía"Vivas ; 
R a m ó n López López . . : / •'! 
R a m ó n A l v a r e z í F e r ñ á n d e z ¿ , 
Rámoú'Saricl iéz ' rSápchez". . 
. Remigio Barrera Astorga 
• Rufino Casado Matilla;, j ; i 
Remigio Murc iegó Rodr íguez 
• ' .Remigio Valencia Férnandéz ' 
Sáhtiago'.Ma.tilla, 'Cali,nas ¡:,:,¡, 
• San t iago .Gar ' c ia 'Fé rnandéz , ; i 
SantiagofMatep9;Sótó{.;,';;i,;,,-." -
, Santiago-Colinas F e r n á n d e z -
Santiago Sorgojoi López ' 
Santiago ;Fernandez:i%rrado. 
Santos'Vivas.Merino 
Santiago VivaSjCásado , ; V,,-. ' 
Saturnino Vi l l a s t r igo ] ' . . , . „ , ; . 
Santiago Garcia García, , 
Santiago López G u i s á r i , v, 
Santiago. M i i t i l l a , L o p e z ¿ 
Sant iago-Mar t in-López , 
Santiago Sotp! Fernandez,;., 
Santiago Alónso ,S . .Martin.-,: 
S á n t o s Rodr íguez . Fernandez 
Santiago López Ügidos , : • ; , 
Santos Garc ía Amet,1. .; .,, i 
Santos Vallejo.Matilla . .....••; 
Toí ibio GafciaJ.Lopez,,, :,; ... v 
Toribio Cristiano,,Alvarez . • 
Tomás González López.. , . . -• , . 
Tomás SaucheZi.menor,;;, ,,.. . 
Tomás Colinas, Fernandez 
T o m á s Gonzá lez .Her re ro : , 
Tomás Sastre González 
T o m á s del Can to ,Ánie t ; _._.;.-.. 
Tomás Vivas.Casado, , 
Tomás Vallejo Mat i l la 
Tomás López Camino 
Toribio Trapote í ;. . 
Toribib Murciego ^ g i d o s , : ; . 
T o m á s Sánchez,- .mayor: .;; ,( 
Tomás Amet Ganso -.:-. ,.,.:¡ 
Tomas Murciego R o d r í g u e z : 
Tomás Mat i l la ¡ R o d r í g u e z . ; ; 
Tomás Mati l la López: 
Ubaldo Soto S.j Ju r jo . 
Vicente Amet, .Mati l la- , ,„• ; , 
Valen t ín Mar t ínez Fernandez 
Vicente Fernandez Murciego 
Manuel Valencia López 
Diego Ví laes t r igo vil lar; „ : 
Gumersíndo-Lopez,, . .! .. 
Faustino Fernandez Gorgojo 
Faustino Cardo Mateos 
Juan Murciego R o d r í g u e z . ! 
Prudencio Rivera: Rieseó,; , ' i 
Santos Matil la . R o d r í g u e z ; 
Salvador Fernandez Lorpnzana 
Toribio Fuertes.MurciegO;; i 
Tomás Fernandez/Gorgojo,j 
Antonio Alvarez ¡Carpintero 
Antonio Cadenas Vicente 
A n d í é ? Heirjcers» lü m w . 
Basilio Blanco Garrido 
Eugeni^gtencf tn , , ; ] ¿ n i w / . '( 
Gregorio Amet Murciego , , ; / , 
Isidro Gorgojo..,./i;;,' 
Luis Gorgojo Gago' -J . 
Lucas Aniet Gorgo jo . . i ; , , , / 
LepnAIatai - •-.,.,,.;/ 
Locas Rivera .Gorgojo v i 
LeOnBlaUCP .:.:!,,:,'. 
León Gorgojo u,,k. o ;.,,,..•/. 
Manuel CíaíciatRodriguez;',,. 
Nicas ióBlanco;Garr ioo ' . - i ; , ; ; . 
R o m á n Férnandéz;.'-,•'> '.-r^ i l . 
Sant iagoLopez, , . . ¡v . , ¡{ : . . .¿ , , / . 
Saturnino Ámp.t,Gorgojo,-;!,/, 
Toribio Cachón ;Ghamnrrp. :;. 
Antonip,..F.ernández: Vi l las t r igo 
Anicet t f Chamorro •,,';:,.;•,•:-::;( 
A n g e l P u z i í é l p ^ . ^ L -::ifr 
Antonio; G.orgój Orfr ' . lr .mvtf 
AndrésjAlíYarcZj Colino; , . , ¡ ,^1 
Antonio Cadenas .Ámet ; , A. 
Ange l Fernandez..Gorgojo . 
AntoHii:Gorgoio r:;v ;,.' ;;,¡;¡ 
Ange l Fernandez Gorgojo,• .fi 
•Mtol in ' iSpr^Jó . :¿ ,^u«. j ;V. / ; ! f : •: 
AngelFernaudezGorgojo , • i 
Benito Borrego^Perez •;;,.-.'i-'¡':•-
Benito AmetjG.orgojoú:::,:! n i 
Bernardo F é r n a n d é z .Valencia 
Clemente Cadenas Ame. t . , i ; - ; . ' . 
Óalisto Murciego Fernandez-i 
• Felipe Borrego : :v •:'.. '::•!. 
" Francisco ;M.adriz} ::,:• - ..; «;;.•[' 
..FranciscpPozuelo Borrego. , ' ¡ 
Gr'egcrid Gorgojo • • 
Gregorio; Murciego Fernandez; 
. Gregprió-Mu'rcieg'O Palacios':' 
-I ldefonsó-Lopéz' ;-^: , / ; ; ; - i ' 
.Isidoro Vicente BeladOí,;-;. 
J u l i á n , d e l Palacio., -,;,-; .,.,,•. i -
Lucas Cadenas,Amet ": ; . 
- Lorénzó, Ferhañi lez ' .ya lencia ; 
Mat ías Murciego'.-:,; •';'; :'; 
Mariano C h a m o r r ó .; . •;. 
Marcos Fernandez • :;; . ; : : " 
Vicente Gorgojo; ;,:•.. ,,:, ; 
Pedro Alvarez,.,-, .«v- •. ¡ 
Paulino .Cadenas . . . . .. 
Pablo M a r t í n e z ; :... . . 
Pedro.,Gorgojo;, -;. , .•., -.>--•{> 
Sánt¡agO :Górgojo;: 
S imón Gorgojo ¡-.; ..•; • - - i 
Segundo del Palacio ' •. ; ; } • 
Vicente Fernandez , 
Pedro Fernandez Gorgojo 
Benito Haza • - , : ; , ' , . 
Benito;-Logedo. ...•;-; :..;, :. 
Anacleto Gago Martínez.-;..... 
AnacletO;Herrero. .•>::.:, 
•Manso Castro Fernandez .; • 
AngeLdeLPa lac ío ; . . . . . . 
Benigno Hnorga: . 
Basilio Escudero; Calbon 
Valeriano Garabito, J, . . . . . . I 
Baltasar Huerga-; ;. ,:. 
' Evaristo, P é r e z .... - s .. ;, 
Felix;Gar.cia:• .',;- ,'. 
Fernando Gago ;• 
Ignacio Cristiano;, ..,•> .-• : , i 
Gregorio Gago . . ...Í¡. 
Gregorio Vi l las t r igo . • . •„. 
Gabriel Fernandez ; , : ... . i , 
Gabriel.Vallejo 
Gabriel Gómez >:','.•• ; • ,,,!. 
Eugenio Escudero, », . ; 
Hilario Zotes ,„';,..;,] ] > ,.,;. 
Isidro Fernandez : .,,,.; ;. , i . 
José Valdueza , : , : - ;.: , , : . 
José Cadenas....; ¿ j - , .,,!. 
Ju l i án Pozuelo s'.-; .; , , i , 
Juan Escudero Í J , , ; , , - i . 
Migue l Fernandez;;- .t. 
Leonardo rMartinez-;.-. 
Manuel Valdueza. . , • • -:. 
Manuel Escudero;; . , .¡ 
Pedro Guisan .,, ,•;•;•., 1 « ¡ l a 
Toribio,;Maiitinez.:;i .IMT . : i.I 
Melchor Valera ,n-n.-M ou-xi 
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Ecequiel Fernandez 
J o s é Murciego S á n c h e z 
J u á n Valduézái :v.... 
J o s é Vil lastr igo Caction ' ' 
Manuel Cachón ' ." ;" :" . 
Mat ías VaIéneiá ' 'Hiírréro 
Lucas Borrego ¡Martinez 
J o s é González Paz . • ' 
André s ¡ 'Gome^Ugidos ; . ' 
Juan Górizaléz Garc ía ' y . ' 
Antonio Barral lo," i ' 
Mat ías LopezOrt iz " ! • •. ' 
Eduáído^Valdés^ Alonso 1 '.,'', 
SECCION DE M A G A Z ,/! 
D . Antonio parcia Gotizaléz ; '. 
André s Froilé'Gorizaléz'.1;' 
A n d r é s Ályárez González,;: ':>' 
Apolinario Garcin Aguado ' 
Antonio Garcia Agriado. ' . ' 
Antonio Gonzalez.^reile,!',',,,^ 
Basilio FidalgOiGarcm, > I 
Benito García Ga rda ' " 
- Castor, Alonso Fernandez 
: Carlós.Gónzaléz'Garcií i1 J " 
Domi i igó 'Gónzaléz.Garciá" -
^steban'.:Prieto; Garc ía •, . 
• --Francisco AlVárez Garc ía ' ; " ' ! 
••. Felipe Fernández1 N o g á l e é - -
Frb i lán Álya icz González . V . i . 
.- F ro i lán Gonzalez-Ereile 
F r á h c i s c b Ares Lobato ' " ' 
Feliciano Mar t ínez -
. Gregor io;Erei l ' e ,Goñzale / . r , . 
Gregorio Sarcia Aguado"•-.í.i'r 
i . J u l i án Alvárez'Garcia; '^-: ' :"! '• ' • 
- 'Juári Prieto Garcia-,':^ V ' ; 
- . Juan .Alva réz Alvárez ' ' . ' " r L . 
"' " - ' Jüá t tÁlvarez- .Garc ia - ' ; 
- ' J u a n ; G o n z á l e z González ' 
. José 'G 'út íér fez Gónzaléz - '•"" -
José,Gutieri'ez;G'arc¡a;;-- . 
Lorenzo González Alvarez 
'•" 'Mart i rnAlvavéz Alvarez":-. 
Melchor González González 
Miguer Gonzalez Frei lé .. . i v 
- Migue l Cordero J a r r í n : ,: ,• 
M a r c e l o F e r n á n d e z Fernandez 
M i g i i l García ' Ferriández.;.; ' ' 
Narciso'Góiizaleis" Á l ó n s o ' 
Pip Cai'i'6-Garcia 
. . Pedro Carro ~ .T~-~ :> ' ' : ' • ' : ' . ] 
' Pedro García Gonzá lez ' ' 
Pedro González Garc ía . 
Pablo Fernandez l iubío .. .. ' 
Raimundo González Freile ; 
Salvador Gpózalez 'Gbi izá lez . 
. Salvador Gavcia Fidalgp 
Santiago SabirioiBlancó: , . 
S a n t i a g ó G i i t i e r r é z Redondo; 
Santos González González '•'• 
Tirso Gavcia Aguado^ 
T o m á s Garc ía Prieto: 
Vicente González Gu t i é r r ez -
Vicente Ramos : -• • • ' 1 2 " " 
Bar to lomé 'Gai 'c iá G a r c í a ' " 
Celestino Corral /.'.",- •' V : 
Apolinar Alvarez Garc ía '. 
Adr ián González González 7 
Anastasio González González 
Anselmo. Garc ía Alvarez ; 
Benito Pérez Cuesta 
Ensebio González Fernandez 
Eugenio Alvarez: García 
Felipe García Alvarez'.;. ; . , 
Froi lán González Garc ía i 
Hilario García González r 
Hilar io Fe rñandoz 'Goazá l éz 
Ignacio Gut ié r rez Garc í a J i 
Ju l i án Alvarez Fernandaz 
Juan Furruelo Redondo' -' 
Joaqu ín González González 
José Perrero Prado,- , , 
Joaqu ín García Garc ía , 
José Fernandez'Alvarez 
Juan García Gárc iá . . , '.Á 
Luis García F e r n á n d e z ¡ 
Luis N u ü e z González >' . 
Lorenzo González Gu t i é r r ez 
Mateo Garc iá iRéddñdór . 
Migue l Fernandez Garc í a 
Mar t in Fernandez ífufiez 
Marcos.Garcia Alvarez 
Mateo González Garc ía 
Mar t in Alvarez González 
iTanúél Garc ía ,Garc ía , / 
Nicolás González Freile,, 
Narciso Prieto Gárcia ' >' , 
Pascual Fernandez Nt iñez . 
Pedro G a r e i a , x n a y o r . f 
Pablo Garciá Gárc ia 
Policarno, Alvarez Garc ía 
Pedr6',G6ri2a!ez,FreiléJ' 
R o m á n Prieto Alvarez , 
Pedro Garc ía Ga rc í a , . '/ 1 
Silvestre González"González-
Tovibio Alvarez Gu t i é r r ez 
Tomás G u t i é r r e z A lya réz" '• 
Juan G á r c i á N u f i é z ! , ' ' . 
Antonio F'érnan'dez (jarcia .' 
Mar t in Alvarez G á r c i a , 
Mart in Alvarez Gaicia, i n a y ó r 
Víc tor Alváirez :.. ! 
Antonib.-Alvarez.déi Valle., . 
Cipriano Garc ía González - ¡ 
C le raen te :P r i e tp 'Fe rnández ' 
Cruz Alvarez'dér Valle' j í ; ' i 
Cipriano 'Gárcia"Alvarez, ; .•.,'. 
Domingo Garcia;Garcia . '• • 
Domings»'Alváre'z Gárc ia 
Esteban^ G a r c i á Gárc ia : ' , 
Es teban"Álvárez García! ':. 
Eusebio.Cuesta Gávcia; . 
Eugenio L l o r é n a " " ' • ; 
-Eugenio Alvarez Garcia 
Francisco García Fernandez. 
. Francisco Garcia. Prieto-
- Felipe. F e r n á n d e z Garcia •. . "1. 
. Francisco Gárcíá^dé Pó lpn iá . 
v.Francisco-Alvarez "Alvárez 
B'ráncísco Garcia Rodr íguez 
Gregorio. Garcia" C a r r e r a ' " 
Gregorio-Alvarez'. ; ', . . r -. 
Ignacio Garc i a 'A lvá rez . -
" Isidoro Cordero M a n t e c ó n , 
Juan Garcia López 
José Garcia Gárc ia 
J o s é G6nzalez';Garcia , -
Lorenzo G a r c i á P é r e z 
Mateo Fernandez Garcia 
Marcelino Gárc ia 'Garc iá 
Manuel Alvarez Garcia . 
Marcos! Gavcia Prieto , 
Pedro Alvarez Garcia • V'! 
Pedro Garcia R o d r í g u e z -, : 
Pedro Alvarez Fernandez 
Pascual P é r e z Pé rez 
Toribio Prieto Fernandez 
Tiburcioi Prieto, Prieto :.' 
Toribio Garc i á R o d r í g u e z 
T o m á s A l v a r e z González 
Tiburcio 'Alvarez Prieto 
Ventura Garc ía Fernandez " ; , 
Venancio Prieto Ferriández." 
Vicente Alvaréz Prieto - -
Pedro Nuevo : . 
Nazario Peréz .Garc ía , 
Acisclo R o d r í g u e z . ' 
Ange l Fernandez 
A n d r é s Gu t i é r r ez Garcia 
Bonito Garc iá Garcia 
Bernabé Gómez Fidolgo 
Carlos Fernandez Pé rez -
Cipriano Carrera Gonzá lez 
Claudio Garcia Garcia 
Domingo Gallardo ! 
Eustaquio A lva rez . . 
Esteban Alonso Prieto 
Esteban F e r n a n d é z . R o m e r o 
Eugenio Fidálgó Garcia . 
Eugenio Garcia Garcia 
Froi lán Cabezas • 
Juan Ramos ' . ' .'" 
Juan Osorio Garc i á , 
Ju l i án Gómez Fidalgo -
Juan Pérez Gavcia. -
Lucio Garcia _ '1 "! 
Lorenzo Gárc ia 
Lorenzo Cabezas Estéfano 
Manuel Garcia Redondo 
Mar t in Garcia; Osorio" ."'. 
Mat ías Rubín de Celis 
Modesto Garcia Fidalgo 
Migue l Alvarez, Prieto | 
Blas N u e v o , . . ' ! , . ' ! 
Narciso Carro Carro ., • 
Pablo Machado 
Pedro F e r n á n d e z , , ! . 
P ió Fernandez Garcia 
Pab ló Fernandez Rubio . 
Pablo Cár ró , , ,. ,' ;'„ . . ' ! 
Pedro Gaircia Nuevo . • . .. 
R a m ó n Garc ía F e r n a n d é z ^ 
Saturnino. Garcia Pérez , 
Santiago Cabezas.^ ; 
Sebastian Alonso Prieto 
Teodoro Gómez ! 
Toribio "Garciá Gárcia- , , . , 
Vicente Prieto Gómez , 
V a l e n t i n G a r c í a Garcia 
Antonio Gut ié r rez Garc ía , . , 
Antori iójFernan 'déz ,Garcia ; 
A g u s t í n ' Gárc ia Alvarez ' . 
Andrés , Macl iádq 'Gárc iá 
André s García .y García . 
Alejandro Carpía 'j.G'arcia ','. 
Basilio Sil'van ," ' 
Ci r i loOarc ia Machado ;' „ ' 
Celédónio .Gárciá G u t i é r r e z . 
Cayetár ip Gárciá !C'arciá -. C 
Dionisio'Garcia G a r c i á , - . ! } ' : 
D o m i n g o ' R e d ó n d ó V a l l é j o 
Francisco Alvarez Goñzaléz-
. Francisco Puente Sedan 
Francisco.Blanco ; , :'• 
Francisco Majo Majo -
Francisco Machado Aguado 
Ildefoiisp Redondo F e r n a n d é z 
I n b c é n c i p GSrciájGarcia - - ' 
Ignacio Gu t i é r r ez González 
Juan Alórisó Alvarez 
' Joáquiul .Garcia Ramos, 
Juan Alón'sp. Fernandez ! . 
Luis .Garcia Fidalgo !-_.' 
Lorenzo González Gárc iá ;!.'. 
Lorenzo Pne tóGarc ia" . , , 
Lorenzo'Fernandev González 
Lu i s Garc ía González 
Mart in 'Alonso Gut i é r r ez • . 
Miguel.Puentes ".: ' 
Marti'n.Gutierrez González 
Manuel Alvarez Garcia 
Prudencio.Bautista 
. Pedro.Garcíá"Garcia "'.": 
Pedro González G á r c i a ' ; . 
Pedro González González 
Rafael Garcia Fraile 
Ricardo González González" 
Simen González Garc ía 
Santiago González Garc iá ', 
Tiburcio Alónso 'Uarc íá 
Tomás Garcia González 
V i c e n t e ' G u t i é r r e z González 
Vicente Garcia González 
Manuel G»nzale'z Févi iáñdez 
Marcelo Alvarez Fernandez 
Cipriano Garcia Garcia 
Pió González Garcia . 
Agus t i r i González Cuesta . 
Antonio Prieto Garc ía 
Antonio González Gómez 
Baltasar Gómez Garcia 
Celedonio Garcia García 
Diego López . 
Domingo Gómez Gavcia 
Evaristo Alvarez Gárcia t . " - . 
Enrique Prieto F e r n a n d é z 
Francisco Gut ié r rez Garcia 
Francisco Gárc ia Gárc ia ' 
Francisco !Gárciá Nuevo ' . 
Gregorio Prieto G ó m e z 
Hilar io Garcia Gárc ia 
J o s é Garc ía . ( í a rc i á V- .. .. 
Juan Garc ía Gárc iá ... -
J i t l iaú Nuevo, G a r c i á , 
J o s é Nueyp, i í a r c i á , " " 
Juan Gbmez Genza léz 
J u l i á n Alvarez Prietp •' 
Lprenzp Gárc i á 'Gárc i a 
Lerenze Redondo : 
Lorenzo Machado Prieto 
Luis, Alonso Martinez 
Lorenzo Garcia Prieto 
Manuel Florez, González , 
Manuel G ó m e z González '.'. . 
Matías C á ñ t ó n , . ., ,.!•! 
Manuel Alonso Alvarez . . ' ¡ 
Manuel Alonso Mart ines ' " , 
M i g u e l González Alvarez j ' 
Migué l Garcia Garc iá 
M i g u e l Garcia menor , r 
Narciso Prieto García 
N ico l á s Gárcia Garcia 
Pedro Gómez González 
Pedro Gómez Gut i é r r ez 
Pedro Alvarez Garcia 
Pedro Garcia Gómez 
Santiago González Alvarez 
Salvador Garciá Garcia 
S imón Prieto Garcia 
S i m ó n Garcia Gómez 
T o m á s Redondo Fernandez 
Vic tpr N ü e v b Garc ía . 
Vic tpr Nuevu Gómez 
Víc tor Prieto Gómez 
P ío Hidalgo.Garcia. 
Fé l ix Prieto López 
T o m á s Gómez Gut i é r r ez 
SECCION DE OTERO D E , E S C A R P I Z A 
D . Bonifacio'Alvavez del Valle 
Laureano Alonso 
Lorenzo Alvarez Falagan 
S i m ó n Alvarez Redondo 
Vicente Cuesta Martinez 
Cipriano de Paz Gómez 
Manuel del Otero R o d r í g u e z 
Santiago de Paz Comez 
Veriáncío Fe r rüe lo Redondo "• 
T o m á s . F e r n á n d e z Mosquera'. 
•• J o s é Forruelo'.Redondo,.,;,, 
Antonio Garcia G o n z á l e z ' 
André s García Gómez 
'Cipriano Garcia'Gonzalez 
-Eugenio Garcia,Redondo. 
Florencio Gavcia Cariseco.. 
Feliz Garc iá Mosquera 
Francisco González García 
Gregorio García Gómez 
Gaspar Gárcia González 
Juan Garcia Redondo 
Juan Gonzalez Fernandez ; 
Ju l i án Garcia Redondo 
Lorenzo Garcia Alvarez 
. Manuel González Garcia 
Narciso Garcia Redondo 
Narciso Garcia González 
Sáñ tós Garcia Mosquera 
Tomás Garcia Calzón • 
Venanció Gavcia González" 
Aquil ino Machado M a r t í n e z 
Casimiro Mayorga Garcia 
Gregorio Mosquera, mayor' , 
Gregorio Mosquera, menor , 
Ju l i án Mosquera Gaveia 
. Luis Mosquera Fernandez 
Lorenzo Machado Redondo 
Narciso Mosquera Gavcia 
Pablo Mosquera Garcia 
Silvestre Muñiz Garcia 
Juan. P é r e z Fernandez 
Francisco Redondo López 
Estanislao Rodoudo Garcia 
Ciprian Redondo Gavcia 
Leonardo Redondo Mosquera 
Roque Redondo Gallego 
Tomás Todejo Mayorga ,,. 
Blas Alonso ' ".' 
Santos Cuesta Martinez " " 
Fernando do la Fuente y Paa 
Francisco de la Fuente y Paz 
Benito Fidalgo Pérez ~ 
Blas Fernandez Pé rez . . T " 
Fé l ix ,Fernandez Pé rez ' 
Manuel Fernandez Redondo 
Simoú Fidalgo Castrillo," ' 
Ju l i án Garcia y Garcia , 
Mateo Gárcia. Alonso' ' .• ':" 
Máriúel Garciá" y Gárc iá ! ' ' . ' 
Santiago Gárc ia Alórisp1; . 
Venancio Gárc i a y 'Uárcia1' 
Antonio López ." ' ' "' 
i1 ' 
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Alonso Mar t ínez 
Benito Martines Gallego 
Fé l ix Mar t ínez 
Fabián Mar t ínez G a r c í a 
José Mayorjg^i 
José Mar t ínez Redondo 
Toribio Mar t ínez del Valle 
Ensebio Nis t a l Alonso 
Manuel Prieto García 
Ange l Rabanal de l á 'Fuen te" 
Antonio Redondo Fidalgo 
D á m a s o Redondo Gallego , 
Juan Rodondo Gallego 
Jacinto Rabanal Mar t ínez 
Juan Santos Rabanal 
Blas Alvarez Gasas 
Juan Antonio'Puente 
Manuel Alonso Castrillo 
Antonio Brazuelo J a ü e z 
José Brazuelo Prieto 
Antonio Casas Pérez 
Dionisio Cár ro 'Car ró ' 
Ignacio Caiiseco Calvo 
Ignacio Carro Garc ía 
Ju l i án Cordero Seco 
• José 'Casas Puente ; 
. J o s é "Calvo Casas S 
Joa^uin Carro Gómez 
; J o s é -Cagan Pérez ' 
J o s é Carro Calvo 
Luis Carro Pérez 
;Mateo Casas Prieto 
Mateo Calvo González 
Marcelo Calvo Pé rez 
Miguel'Caicas Puente 
Pedro Carro del Otero v 
Roque Calvo Garc ía 
.. Santiago Carro Gómez; /> v 
' -Silvestre-Casas «Prieto ' 
Tirso Carro García 
Víc tor Carro de'Paz 
Antonio' do 'Paz Casas ' . 
Felipe'do Paz Carro 
Francisco dol "Barrio Carro 
Luis de Paz y Paz 
- Luis de Paz Casas . ; 
Manuel de Paz Alonso 
Miguel de Paz Casas. 
-Santos de Paz Casas 
Santiago de Paz y Paz 
Silvestre de Paz Mar t ínez 
Tirso del Otero Alonso 
Toribio del Barrio Calvo 
Toribio de Paz y Paz 
Francisco del Otero Canseco 
A n d r é s García Geijo; : 
Es t eban 'Gonzá lez . .Rodríguez 
Juan González Garc ía 
Joaqu ín Garciu Rodr íguez 
Lorenzo García y Garc ía 
Luis 'García' de Paz -
Lms García Ferrero 
Lorenzo García Pérez 
Lorenzo González Garcia 
'Luis Garcia Uebaque 
Lorenzo García Vicente 
Santiago González Garcia 
S imón Garcia Botas 
Santiago Garc ía Canseco 
Vicente Mar t ínez Ferrero . 
Manuel Nis ta l Redondo 
Antou ió Puente Garcia 
Agüs t in Puente de Paz 
Baltasar Pé rez del Otero 
Esteban Pérez del Otero 
Fé l ix Puente Garcia 
Isidro Prieto Vega 
'Manuel Pérez Puente' 
Migue l Pérez del Otero 
Pedro Puente Prieto 
Santiago Pérez Rebaque 
Vicente Pé rez del Otero 
Antonio ftiesco Nis ta l 
Mateo Riesco Rodr íguez 
Pedro Rodr íguez Nis ta l 
Rafael Rodr íguez dol Barrio 
Angel Vicente Pérez 
Juan Vicente Pé rez 
Antonio Alonso Nis ta l 
Antonio Alonso Garcia 
Blas Alonso Castrillo 
Fernando Alonso García 
Fé l ix Aparicio González 
José Alonso, mayor 
José Alonso,"menor 
Miguel Alonso; Castrillo 
Migue l Alonso Alonso 
Manuel Abajo F e r n á n d e z 
Rafael Alonso Garcia 
R a m ó n Alonso Alonso 
Santiago Alonso Garcia 
Salvador Alóbsó Fernandez 
Toribio Alonso Garcia 
Antonio Cordero Seco 
Antonio Cordero Riesco 
Antonio Cordero Redondo 
Juan Cordero Riesco 
Sebastian Cordero'Redondo 
Vicente Cordero Garcia 
Antonio Garcia y Garcia 
Antonio Garc ía Cordero. 
Esteban Garc ía Nistal 
Gabriel González Canseco 
. José González Alonso / 
, R a m ó n Garcia Alonso 
Roque González Canseco 
Santiago Garcia Fidalgo 
Santos García Garc ía \ 
S a n t i a g ó Garc i a 'Gonzá lez ; • 
.Toribio Garc ía Alonso • 
Tirso Garcia y Garcia 
Vicente Garcia de Paz 
• B e r n a b é López .Nis ta l . 
Gregorio López Cordero 
Ju l i án Lopez-.Córdéro ' • 
Santiagq.Lppez Nis ta l . 
' Antoñ ió Mlirciego;Alonso ^ 
Antbnió";Nistal Garcia . 
• "Andi 'és:Ñistai Garc ía ... 
/Esteban Nis'tabAló'nso 
,Gaspar Nistal Garcia 
Manuel Nis t a l González 1' 
Santiago Nis ta l González-
" Sebastian .Nistal Garcia ' 
Lorenzo Prieto Cordero . 
Manuel Prieto Alonso 
Salvador Prieto López 
Pablo Prieto Nistal • 
André s Redondo Fidalgo 
Domingo Seco Nistal" • 
PasciíáT Seco Nistal 
Alejandrino Alonso 
Gregorio Alonso Rabanal 
Juan Antonio Prieto 
José Alvarez ^Fernández 
Pablo Alonso del Valle 
S i m ó n ' A l v a r e z Alvarez . 
Blas Cordero Prieto ' 
Millan.Cordero Prieto 
Manuel Cordero Prieto 
Joaquín de Paz Mosquera 
Antonio'Fernandez Pé rez 
Juan Fernandez N u ñ c z •• - -
. Mar t in Fernandez N u ñ e z 
Ange l Garcia Alvarez 
Antonio Gonzá lez .Fernández 
Agus t in Garcia González 
André s González González 
Antonio Garcia Garcia 
Casimiro Garcia Mar t ínez 
Domingo Garcia 
José Garcia Fidalgo 
Juan Garcia González 
Mateo García 
Magino González Garcia 
Pió Garc ía González 
Rocjue Garcia Alonso 
Toribio Garcia Mart ínez 
Vicente Garcia Fidalgo 
Antonio Mar t ínez Redondo 
Felipe -Mosquera Garc ía 
Angel Nistal N u ü c z 
Lorenzo N u ñ e z Fernandez 
Antonio Ochoa Cas t año 
Felipe Prieto Redondo 
Juan Prieto Garcia 
Mauro Pérez Garcia 
Nicolús Prieto Fernandez 
Benito Redondo Prieto 
Francisco Redondo Pérez 
Rafael Redondo Prieto 
Fidel Mayorga Alonso 
Gregorio Garc ía .Fernandez; 
Gaspar Cansecp Alonso 
Antonio González Alonso 
Antonio Garcia Cordes, i n e ñ o r 
Antonio Nistal Redondo ', 
Esteban Nistal Redondo 
Juan Múrc íegb 
Manuel Silva Fuertes 
Benito Silva Carro ; , 
SECCION DE P R A D O R R E Y . 
DÉ José Alonso Ferrero . 
. Vicente ¿ilonso Garcia 
Antonio Alonso Salvadores • 
Santos Alvtrez Criado 
Pedro Alvarez Criado 
Agustin Abad Hernández . 
Salvador Abad Riesco 
Andrés Alvarez Rodríguez-
Fabián Alonso García 
"Vicente Botas.Gallego 
. Blas Botas Salvadores 
Fernando Botas Eernandez 
Francisco Botas Gallego , ; . 
: Francisco Bercíanos Campanero. 
Gabriel Botas Martínez-. ; • 
Angel Botas Martínez 
José Botas Pardo , 
Lorenzo Botas Martínez 
- Pedro Botas Manan 
Rafael Botas Jañez .... 
Gregorio Burrío Carro 
Antonio Barrio González 
Joaquín Barrio Carro-
Lorenzo Barrio Rodríguez 
Isidro Blanco O valle ' ' 
Toribio Botas Prieto • " ,',-. 
Nicolás Calvo Calvó \ 
FranciscoJÜnlvo Martínez 
Fráncisco"Calvb Fernandez s • 
: Erancisco Calvo Jañéz-'-" 
. Francisco Calvo Campanero . 
S José Campanero Calvo . , ; '.,. ' 
; .Juan Calvo Rio i • 3 : ,;' 
"obsé Calvó Fernandez" 
Juan Calvo "Jarrin -• - - • -
. Joaquín Calvo Gilgado. . 
Julián Calvo Pardo 
. Julián Calvó Jarrin f * 
"Lorenzo Calvo'Gilgadó - : 
Manuel Calvo Martínez 
Francisco Calvo Martínez, menor 
Matías Calvo Botas . 
Santiago Calvo Jaflez 
Tomás Calvo Calvo 
Pedro Calvo Martínez 
Manuel Calvo Botas 
Juan Carro Garcia 
Tirso Carro Pérez • ~ 
Andrés Carro Pérez . 
Agustin Centeno Crespo 
Joaquín Carro Gómez 
Manuel Combarros Prieto 
Mateo Comljarros Garcia 
Mateo CombniTOS Garcia. 
Miguel Castrillo Lope?, •.-. • 
Nicolás Combarros Garcia 
Pablo Carro García 
Ramón Campanero Carro 
Silvestre Campanero Carro 
Santos Curro Ferrero 
Miguiil Criado Pastor 
1 Manuel Criado Postor' 
Simón Criado Pastor 
Francisco Criado Fernandez 
Mnnuel Criado Fernandez 
Andrés Carro Fernandez 
Angel Carro Garcia 
Joaquín Carro Martínez 
Joaquín Carro Rodríguez 
Lucas Carro Estébanez 
Miguel Ci.rro, Martínez 
Pascual Carro Fernandez 
Santiago Carro Pérez 
Toribio Carro García . 
Francisco. Carro Durandez 
Pablo Carro Carro 
Antonio Carro Campanero 
Francisco Carro Pérez 
Mauricio Carro Ferrero 
Mateo Campanero Carro; 
Pascual Carro Campanéró 
Pedro Campanero Prieto 
Tirso Campanero Prieto 
Tomás Campanero Carro 
Lucas Cabezas Campanero 
Marcos Cabezas Campanero 
Pascual Cabezas Prieto 
Fabián Campanero Prieto 
Francisco Campanero Carro 
José Campanero Pérez 
Juan Carro Pérez 
José Campanero Pérez menor 
Pedro Cordero Mantecón 
Pascual Campanero Prieto 
línfael Carro.Ramos 
Francisco Carro. Garcia 
Tirso Campanero Pérez 
Nicolás Durandez Alonso 
Cayetano Bomengüéz Escudero 
Pedro Durandez Pérez"•' 
Santiago Durandez Fernandez 
Angel Durandez González 
Miguel Durandez parro 
Gregorio Durandez Calvo 
Tirso Durandez Blanco 
Domingo Durandez Barrio 
Severiano Escudero Campanero 
Toribio Estébenez. Campanero 
José Estébenez Gómez' 
Manuel Estébanez Gómez ' 
Agustin Fernandez Calvo 
Domingo Fernandez Fernandez, 
Domingo'Fernandez Gallego 
Domingo Ferrero García 
Ensebio Ferrero Prieto 
Felipe Ferrero Gilgado 
José Ferrero Jarrin 
Lorenzo Ferrero Gilgado 
Manuel Fernandez Calvo ' 
Manuel Ferrero Fuente 
Manuel Ferrero Prieto t /, 
Manuel. Fernandez Botas 
Miguel Ferrero Gilgado 
Manuel Fuente Jarnn 
Pedro Ferrero Gilgado 
Pedro Ferandez Calvo: 
Pedro Ferrero Botbs ' " - . 
-Pedro Ferrero, Fernandez , ., 
Raimundo Fernández Férreró 
Santos Fernandez Calvó - i 
rMariano Ferrero Fernandez- '. 
Posé-Fernandez-Carro", 
Ramón Fernandez Gómez? ,, 
Miguel Fernandez Ferrero -
José Fernandez Gómez 
Yictoría'no.Fernandez Garcia 
Andrés Fernandez Criado.; 
Angel Fernández Pérez . 
Antonio Fernandez Fernander 
Ventura Fernandez Fernandez . . 
Blas Fernandez Alonso 
Francisco Fernandez Pérez ? , , 
Gerónimo Fernandez'Fernández* 
Gaspar Fernandez Pérez ... ' 
' Hermenegildo Fernández Fernández • 
._ Isidro Fernandez" Alonso, menori-f,, 
Isidro Fernandez Alonso, mayor . 
Lorenzo Fernandez Fernandez 
Manuel Fernandez Criado . 
Manuel Fernandez Fernández' "• .'• ' 
Miguel Fernandez Fernandez, mayor -
• Manuel FernahdcziGonzaléz ; 
Pascual Fernandez Pérez 
Santiago Fernandez Digdn 
Miguel Fernandez Fernandez, menor 
AfeTchor Fernandez Fernandez • : 
Manuel Fernandez González 
Santiago Fernandez González 
„ Miguel Fernandez Falágan. 
Tomás Fernandez Gómez 
Andrés Garcia Botas-
Alejo García Pérez - . 
Antonio Gallego Prieto 
Fabián GarciaPardo 
Juan AritohioGarcia Pardo . 
Joaquín Garcia Pérez 
Lorenzo Garciu, Gilgado . . . 
Miguel Gilgado Calvo. 
Miguel Gallego Prieto 
Miguel Garcia Botas . 
José Gilgado Garcia 
Marcelino Gilgado García . > • 
Manuel Gallego Gilgado 
Pascual Gilgado .García , ,. 
Pascual Garcia Calvo 
Tomás Gilgado Martiney. . -
Ventura García Botas 
Senifin Gilgado S. Martin 
Lorenzo Gallego Jañez 
Agustin García Carro 
Angel González Pérez 
Blas González Pérez 
Domingo Garcia Botas 
José ,García Garcia • 
Pablo Uarcia Botas 
Francisco González Rodríguez 
José González Pereza-
Alejo García Garcia 
Berriárdíno García Botas 
Domingo García Carro 
Esteban Garcia Prieto 
Esteban Garcia Botas 
Francisco Garcia Gómez 
Joaquín Gómez Carro 
JoseGoinez García 
Juan' Garcia :Pr¡eto 
Lucas.Garcia Carro •- . 
Miguel Garcia Gómez 
Miguel. Garcia Carro 
Manuel Garcia Botas 
Pedro García Fernandez 
Pedro Garcia Gómez ' • . 
Pedro Gómez Prieto , 
Pedro Gómez Falagan 
Roque Garcia Carro 
Santiago Golnez Falagán 
Simón García Otero 
Manuel Garcia Gómez 
Felipe Garcia Gómez • 
Juan Francisco Gómez Pérez 
Vicente Garcia Gómez 
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Bcrnardino Garciu Forez 
José González Calvo 
Julián González Pcrez 
José Garcin Carro 
Juan García Garcin 
Marcelo García García ' 
Martin García Botas 
Patricio García Gurcm 
Santiago González líotlriguez 
Santiago Gilgudo Ramos 
Tomás González Porez 
"Vicente González Calvo 
Boque García de Gómez 
Francisco García Fornaadcz 
Juan García Kodriguez ' ' 
Antonio Ganso Fernandez 
Anselmo Herrero Torres; 
José Herrero Gómez 
Isidro Herrero Pérez ' 
Antonio Jnrrin Mañán 
Blas Jarrin Manan 
Miguel Jarrin Manan ' 
Simón Janin Pardo, 
Celestino Jurriñ Jarrin '; , 
Toribió Jarrin Jnrrin* 
Pedro Jarrin Jarrin : 
Toribio Jarrin Jarrin 
Esteban Martínez Manan 
Francisco Martínez Ferrero ' 
Matías Mnñan Gilgádó 
. Nicolás Martínez 1<errero' 
Pedro Mnrtiticz Mañán' 
Tomás Martínez Gilgado 
Agustiii Martinez^Cordero: 
Domingo Mártinez Garcia •- -
Francisco Martínez Pérez: ' •'-
- Juan Martínez .Carro -
Manuel Martínez Pérez -
Miguel Martínez Botas 
Pedro Martínez García . - . / ' 
Pascual Martínez Botns ' ' .: 
Santiago Martínez Ramos 
Santiago Martínez Botas 
Tomas Moráñ Prieto - , ' 
Toribio Martínez García 
* Vicente Mnrtihez Cordero \ « . . 
Santiago Martínez Pérez' . . -':* 
Juan Mnrtinez Carro .; 
Jqaquín-Mnríinez^Prietó,'-*,^ . 
-.Juán'Mnrtiñez Domin '^uez ,¡i'' 
Leonardo Martínez Barrio "• ' " 
Manuel Martinez.Fernandez 
.^ Andrés Martínez García 
. José MaatineZiBarrio, . , ^ ' ." 
- Andrés Martínez Campanero '^ • , 
Manuel Martínez Ramosa mayor . 
Manuel Martínez Ramos, menor 
Toribio Martínez Ramos 
• Mateo Martínez Torres. . 
Pedro Otero'Fernandez 
Agustín Pardo Jarrin 
Antonio Pardo Estébenez 
Domingo Pardo Companero 
lüu^enio Pardo Jañez 
Felipe pardo Mañáñ'' 
.. Gregorio Pardo Mañán-.. 
Mañano Pardo Campanero 
José Pardo Gilgado 
Manuel Pardo Ferrero 
Pedro Pardo Gilgado 
Pedro Pardo Campanero 
: Valentín Pardo, Mañán 
Berúardino Pérez Combarros 
José Pérez Mateo 
Lucas Pardo Martínez 
Baltasar Pardo González 
Francisco Pardo González 
Andrés Prieto Ferrero 
Antonio Prieto Falagán ' 
Baltasar PerezPrieto. 
Hilario Prieto Falagán 
Domingo Paz 
José Prieto Carro 
José Prieto Ferrero 
Justo Prieto Fernandez 
Martin Pérez Prieto 
Manuel Prieto Ferrero 
Manuel Pérez Pérez 
Manuel Pérez Salvadores 
Miguel Pérez Martínez 
Manuel Prieto Rodríguez 
Santiago Pcrez Martínez 
Santiago Porez Carro 
Toribio Prieto Falagán 
Felipe Prieto Ferrero 
Miguel Prieto Carro 
Kleutcrio Prieto Botas 
Tomás Prieto Fernandez 
Vicente Pérez Pérez 
Agustín Pastor Salvadores 
Blas Pastor Nieto 
Bernardino Pastor Fermindez 
Francisco Pastor Salvadores 
Juan Pastor Libran 
Antonio Perey Fernandez 
José Pérez Botas 
Lorenzo Pcrez Botas 
Ramón Pardo Santos 
Toribio Pérez Carro 
Agustín Prieto Ferrero 
Antonio Prieto Ferrer 
Esteban Prieto Ferrer 
Juan Prieto Campanero 
Pedro Prieto Pérez 
Pedro Prieto Campanero 
Santiago Pérez Carro 
Antonio Pérez Carro 
Antonio Prieto Carro 
Agustín Pcrez Ramos 
Antonio Pérez Campanero 
Fugenio Pérez Ramos 
Francisco Pérez Ramos 
Jouquiu Pérez Canipanéro 
José Porez Campanero 
Luis Pérez Ramos 
Manuel Pérez Ramos • 
Manuel Pérez García 
Nicolás Pérez Ramos 
Tomás Peréz Ramos 
Tomás Pérez Botas ' 
Vicente Rebaque Alvarez , 
Martin Roldan Garcia 
Domingo Ramos Prieto 
Andrés Rodríguez Estébnñez 
Blas Roldan García 
José Roldan Garcia 
Narciso Rodríguez Diez 
Pedro Rodríguez Nistal 
Juan Ramos Campanero 
Pedro,Rubio Pérez 
Santos Ramos'Martínez 
.. Antonio Ramos .Campanero . . . . 
Domingo Riimos Garcia . ' ' 
Eugenio Ramos Cnrciu • " 
Eugenio Ramos Campanero ' ' " ' ' 
Lorenzo Ramos Martínez; 
Tomás Rumos Martínez 
Antonio Romos Ramos. . , . 
Ramón Ramos Ramos ' ' *"• 
- Tomás Ramos Ramos , • 
Antonio Ramos Campanero. : 
Andrés Ramos Martínez . ' - . 
Frutos Rnmos Campanero . 
Juan Ramos Mártinez' 
José Ramos-Ramos , ! -
' Juan Ramos Ramos 
Juan Antonio Rubio Mntinez 
Lorenzo Ramos'Campanero 
Marcos Ramos Ramos ' 
. Melchor Ramos Ramos mayor ; 
Vicente Ramos'Riescb 
Calisto Rumos Campanero ... 
' Melchor'Ramos Ramos nienór " 
Benito.Ránios Cárro r 
Juan Ramos Carro 
.Francisco S. Martin Pardo • . 
José S., Martin Botas 
Matías S, Martin García r~ 
Miguel S: Martin-
Tomás S. Martin Gilgado .• 
Blas Salvadores Pérez 
Blas S. Mnrtin Alvarez 
Francisco S. Martin Alvarez 
Lorenzo Salvadores Martínez 
Pedro Vega Calvo 
Santos Vega Calvo. 
Francisco vega Calvo 
Mateo Vega Calvo 
Manuel Barrio Losada 
Velentín González Ramos 
José María Martínez ' 
Joaquín Martínez Pérez 
Antonio Palacios Martínez 
SECCION DE P R I A R A N Z A DE L A 
V A L O U E R N A -
D. Alejo Abajo HoblodiDO 
A n g e l Arg'üelló Alvarez 
A g u s t í n Argüel lo Arguello 
Antonio Abujo Fernandez 
Antonio Astorgano Otero 
Antonio Alvarez R o m á n 
Bernabé Abajo Garcia 
Valent ín Astorgano Astorgano 
Victoriano Abajo Garcia 
Cayetano Abajo Alvarez 
David Abajo Alvarez 
Esteban Abajo Garcia 
Enrique Abajo Abajo 
Ensebio Abajo S imón 
Fernando Abajo Arguel lo 
Francisco Abajo Garcia 
Francisco Alvarez R o m á n 
Francisco Abajo Argüel lo 
Francisco Alonso 
Francisco Abajo Abajo 
Felipe Abajo Abajo 
José Astorgano Otero 
Juan Alvarez Alvarez 
José Arguello Florez 
Lorenzo Abajo Fernandez 
Manuel Alvarez Alvarez 
Miguel Abajo Alvarez 
Manuel Astorgano Ramos 
Mar t in Alvarez Cornejo 
Pedro Astorgano Ramos 
Pedro de Abajo Gago 
Pedro Abajo Alvarez 
Pedro Abajo Abajo 
R a m ó n Argüe l lo R o m á n 
Santiago Abajo Lera 
Santos Abajo Lera 
Tiburcio Alonso 
Pedro abajo Abajo 
Santiago Astorgano 
Esteban .Abajo Abajo 
Gregorio Jlei ciano Fiilagan 
Isidoro Botas Fernandez 
Ange l Cornojó' Lera 
Estoban Cornejo Lera 
Esteban Criado R o d r í g u e z 
F r a u c í s c o Cornejo Hupio 
José Cuesta' Garcia 
Tomás Cuesta Garcia 
Ignacio Caballero 
Vicente D o m i n g ú e z Dios 
Francisco Dios D o m í n g u e z 
Andrés F a l a g á n 
Prancisco Fernandez D o m í n g u e z 
Domingo Fuente Otero 
Esteban Fernandez 
Francisco Alvarez'Abajo . 
Juan Fuertes Buerga 
José Fernandez Argüel lo 
Manuel Fernandez ' 
Mat ías Fernandez 
Gerónimo F u e n t e - P é r e z • 
Francisco Gaitero - ' . 
Antonio González Lera 
A n d r é s González Rodi iguez 
A n g e l González , menor 
Be rnabé Garcia~Ai'güello . 
Bernardo González Rodr íguez 
José (¡onzaloz del Rio • . 
Juan González R o d r í g u e z ' 
José González Ramos : 
Lorenzo Garcia Astorgano 
Manuel González R o d r í g u e z : 
Pablo Grande h-' ' 
Pedro González R o d r í g u e z 
Francisdo González Vidales -
Isidro González Ramos 
Antonio ' Josa '• "! •. 
Angel.Josa 
Antonio Lera Lera 
Bar to lomé Lera Garcia 
'Joaguin Lera Abajo ' 
José Lera Abajo 
José Lera Lera 
José Luengo Rio 
Migue l Lera Lera 
Manuel Lera-Abajo 
Migue l Lera Abajo 
Marcelo Lera González 
Pablo Lera Rubio 
Santíafro Lera Huerga 
Pedro Lera 
A n d r é s Méndez Roraan 
Blas Mart ínez 
Manuel Méndez R o m á n 
Mateo Moran Turienzo 
Pedro Mart ínez A r g ü é l l o ' 
Tomtis Moran Turienzo 
Casimiro Pé rahdones Ramos 
Narciso Prieto y Prieto 
Luis Perandoncs 
Pascual Pérez Prieto 
Santiago Pérez González 
Angel Román González 
Cipriano Ramos Lera 
Doroteo Rio Florez 
Domingo Romun Lera 
Esteban Rubio Vidales 
Francisco Rubio Abajo 
Francisco Rio Abajo 
Francisco Rabanal Huerga 
Jacinto Ríesco 
Juan Río Abajo 
José Ramos S i m ó n 
Lorenzo Ramos S i m ó n 
R a m ó n Rivas Fernandez 
Domingo S imón Ramos 
Francisco S imón M a r t í n e z 
José S imón Abajo 
Tomás S imón Ramos 
Francisco Trabadelo Rodr íguez 
André s Alonso Buerga 
A g u s t í n Alonso Criado 
Domingo Alonso Cordero 
Faustino Alonso Criado 
José Alonso Criado 
Francisco Alonso Cordero 
Mateo Alonso Turienzo 
Pedro Alonso Buerga 
Santiago Alonso Alonso 
Esteban Alonso Cordero 
Francisco Buerga Alonso 
José Botas Pérez 
Pascual Buerga González 
Pedro Buerga Alonso 
Andrés Criado Florez 
Anselmo Criado Cordero 
A n d r é s Criado P é r e z 
Antonio Castro Criado 
Vicente Criado Fuertes 
Domingo Criado Puente 
Domingo Cri do Criado 
Francisco Criado Fernandez 
Francisco Criado P é r e z 
Francisco Cordero Criado • 
Gabriel Criado Cordero 
J o s é Criado Criado 
José Cordero Mar t ínez . 
Manuel Cas t ró Buerga 
R a m ó n Criado Buerga 
Santiago Criado Conde 
Santiago Criado Florez 
- Santos Criado Criado-
Santiago Criado Criado-. 
Antonio Mar t ínez Fando . 
A g u s t í n Fernandez Turienzo 
Angel Fuentes Criado 
José Florez Turienzo 
Juan Fuente González -
Pascual Fneiite González • • 
Santiago Fernandez Otero 
Simón Fuentes Mar t ínez .. 
Juan Antonio Fornaudéz 'Tur i eñzo 
Domingo Mar t ínez Gonzá lez 
Dionisio Mar t ínez González "•-
Francisco Martinoz Criado' - -
. Juan M a r t í n e z Florez 
Juan Francisco Mar t ínez P é r e z 
José Már t inez ííerez • >'. 
, Jacinto Moran'Blas 1 .' 
Lázaro Mendaün D o m é h g u e z 
Manuel Mendafm Domingue« 
Nicolás Mart ínez Fuertes 
Santiago Matanzo Calvo 
Calisto Otero M e n d a ñ a 
Domingo Pé rez Criado • 
Enrique Prieto Prieto 
Francisco Porez Fuente 
Manuel Pérez Puente 
Francisco Pérez Criado 
Manuel Pérez Mar t ínez 
Santiago Pcrez. Mar t ínez 
Santos Santiago Panizo 
Fernando Turienzo Molinero 
Ju l ián Túr í enzo Molinero 
Santiago Turienzo Criado 
Toribio Alonso Buerga 
Esteban Turienzo 
Braulio P é r e z Criado 
Francisco Castro Huerga ' ; . 
Alejandro Abajo Lera 
. Andrés Abajó Abajo 
A g u s t í n Alvarez Alvarez 
Blas Abajo Astorgano 
Bernardo Abajo Abajo 
Blas Astorgano Fernandez 
Cayetano Ares Román 
Cipriano Ares Rubio 
Doroteo Ares R o m á n 
Diego Abajo Robledino 
Esteban Abajo González 
Enrique Ares R o m á n 
Froilan Abajo Abajo 
Ignacio Abajo R o m á n 
Inocencio Abajo Abajo 
Juan Abajo Lera 
Lucas Abajo Fernandez 
Mariano Abajo Ares 
Marcelo Argüe l l o Rivas 
Marcelino Abajo Pozos 
Manuel A r g ü e l l o Dios 
Pedro Abajo Astorgano 
Silvestre Abajo Abajo 
Salvador Abajo Garcia 
S imón Abajo Ares 
Toi ib io Astorgano 





V a l e n t í n Ares Ares 
UbaldOtAbajo Lera ' / : 
Blas Al/ajo Astorgano. , •,.,:>• 
Marcelo Arguel lo Kivas 
Engemo Berciano Abajo. ,-
Ea íae l Beroiano Abajo >. i . 
Angel Cordero Herrero . •: 
José Cadierna Abajo - ' 
Juan CorderoBouza •:! .:• 
Manuel Campanero Ares •: 
Domingo Dios:Fernandez ••.-:! / 
Domingo Dios;Dios > r ; i . ÍI j i . 
Juan Dios Lera; , . • . f , 
J o s é Dios Abajo: ; ! . j r . . . .. 
M a r t i n Dios Lera. ,„.:; >;.1.1:1.1-,, 
Pedro Dios Dios 
Ventura iDios Fernandez, •. 1.1. • 11 
Alejandro Fernandez Abajo ; - i 
Catato Fernandez Abajo 
Eulogio Fernandez Abajo.. . • 
Felipe Fernandez Abajo; . 
Felipe Fernandez Abajo i - • 
Juan Fernandez.Abajo i • .-
Manuel Fernandez .Dios :. n : 
:André s Guerra' Guerra:-...!"."' 1 
A g u s t í n .González R o m á n . . 
Benito Gonzalez Abajo, • «7 / -•• • 
J o s é Herrero Ares -. •^••...-IJ "•• . 
M a r t i n Huerga Campano • . 
A g u s t í n LerarSoman' . .. 
Anastasio Lera Abajo , j - u ' 1 
Alejo.Luengo Ares , •; • r , 
Blas-Lera Abajo 
Benito Lera Lera . 
Doroteo Lora Abajo •• • 
Gregorio Lera González-•!• 1 ¡ 
• Fausto Lopoz^Huerga . . . . . . . . 
i . Jose Lera Abajo Í.IM^. ,, MÍ Í-T: 
.-/Lorenzo Lera Lora ; '(a- • 
MaAéiÜopéz .CSdiérr ió* • í:;, 
M i g u el Lobo Lobo •: í , 1 •. .: 1 :• 
Mariano Lora Abajo > 
Simou López López 
! 'Tibuvcio Lera. A r e s ! v - s . .• 
•Lorenzo" Navedo:: .!: .•; : • 
Manuel R o m á n D i o s . . . 
Mariano l ioman Fernandez'- <. 
Nicolás ;Eomán;Dlez "W 
Simon iKoman Abajo „.,.;.•„ 
Sisto fiivora; González • 
Santos Rio Lera 
V a l e n t í n Eivera González -
Domingo ¿Abaj o ¿Perandones , . 
José Alonso Pna , 
•Manuel Alonso Perandones ¿ f j . 
Fernando Celada Perandones, 
IgnaoioCelada.Perandones ;s 
André s F é r r i a n d e z , P e r a n d o n e s '• 
• M á í c e l ó ' F e r n a n d é z , P r i e t o , - . 
An ton io .Mar t í nez Fuente. 
A g u s t í n : O tero Horoz ... . 
v .Lorenzo áptero P..^.-...... • 
* 'rAgustin Perandones Alonso . 
.Antonio SerandonesiFernandez 
AngelPeraudones Otero 
Blas Perandones Otero 1 •. • 
Domi i i gó Prieto' Pérez 
Domingo Perandones P r i e t o ' - • 
Francisco Perandones Fernandez 
Francisco Perandones Alonso 
Juan Antonio Perandones Otero 
José Pérez -Alonso ;' ,. / ., 
Lázaro Perandones Fernandez 
Marcos Perandones Alonso 
Mat í a s Perandones Portero . . 
. Manuel Perandones Botas:. --
Mariano Perandones Alonso. , 
Nico lás Perandones Bláncp , , 
Pascual Perandones Otero.,, 
Rafael Perandones Fernandez 
Eoquo Perandones Perandones 
Segundo. Perandones Alonso. • 
Toribio Porandones Alonso ,, ¡ -
Prscual Mendafla!, -;:;!.' 
Toribio Criado A l o n s o , , . . , . , 1 / 
Francisco Criado Pérez . , 
Agus t i ú .Pe r ' e zCr i ado ; . ; 
Hosendo Cptado ...,,, 
Francisco Alvarez Luna , 
J o s é Monroy 
Isidoro Llanos, Abajo 1 
mam DE PALACIOSIDE. U VALOUEHH» 
D . A n g e l Marqués-González . j . 
Alberto Santos Alna : 
A g u s t í n : Falagan Falagan . -
Alonso Falagan.Bercianos >,:-:• 
Antonio Brasa Falagan, -IMI.•••••• 
An ton io Rojo P é r e z • - - .- i . 
Antonio Fa laganrMarqués : 
A g u s t í n M o r á n M a r t í n e z ; v , 
Alber to Fraile Martínez.. , . ; . • 
A n d r é a M a r t i n e z . F e r n a n í e z - •, 
A n g e l Fraile Garciav . v i i i ' , . : , - . ' 
Anton io González;Vidales . 
Ambrosio García Cepeda ...^ 
Antonio Mart ínez Falagan^ 
BaItasar,Gonzalez Santos .-'.••,;; 
Baltasar, Marqués D o m í n g u e z 
Basiho Eodriguez Toral •>-i-•:- r; 
. .Basilio Guerra Prieto . 1.,. ^ 
•Benito MonroytMonroy.'; . . ' 
Benito Vega Fernandez. .lii . i ' f 
: Bemto.Fernandez M a r t í n e z , 
Benito Santos Enrique . v, . . : 
• Benito Castroiy.Castro- --YJ. 
Bernardo Castro-Alonso; ..(.¡.¡v 
• Blas-Castro Morán;,. '. • 
Bonifacio Perez;Martinez,,vi , . ; , •• 
Baltasar Márt inez Perez-;. «. : - t i f; 
— B a r t o l o m é P é r e z Fernandez; -
Baltasar; Fernandez ¡Vega.. 1,,; • 
-Celestino.Vega'Fernanaez,: -
D á m a s o Pérez ,Garc ía 
Dionisio, Lombo Fontano • : 
D o m i n g O í M i g u e l e z F a l a g a n - ' ;¡ 
Domingo ¡Fraile Garciai í iniMi!. 
-'EusebiO;Mart]nez'Fernandez 
Eugenio Pé rez Alvarezi-iv,--•.-•[.(' 
-r'Esteban:de.'Arco.!Falagan;(.."i!! -
- • Euseb io .Pérez Lera : •. ; 
Fausto.Euertes.Alfayate •..-¡M'Í 
. Fernando'Perez Mar t ínez 
• ^ Felipe R^driguez;Tpral ; "*;. • . ; 
-• - Fernando. Mart ínez Fernandez . 
Francisco Argue l lo ,Pé rez 
Francisco Vega Fernandez • ,• 
FranciscoMartmez Mar t ínez • 
Francisco Perez íMonroy: . i . ; , , . ' . ' 
Francisco Mar t ínez -Fe rnandez 
Francisco Santos P é r e z . . 
Felipe Mart ínez Fraile • •; ; ,;. 
FernandoiVega delrEio t • 
Felipe Miguelez;Santos: .; 
Gaspar Alonso Mart ínez-
Gerónimo Mart ínez Arce—: ;• 
Gregorio Pérez Seco i ; 
". Gaspar Alvarez Martinez. 
GregonoNis ta l Falagan ' 
Isidoro do lKio y .Kio - , . .; •>'. 
Isidro Cid.Fernandez;: 
Isidro Perez.Garcia-. .. v ;-
Isidro. Santos ¿eilas^epil las, ; . - -.. 
Jacinto Pérez Monroy- . - v < 
JacintOíPerez Mar t ínez . . • 
Jacinto; Garc ía Zapatero . . 
Jacinto Granj'a.Epdriguez... t • 
J o s é María del.Otcrb. , i . . . ' . 
J o s é Gut ie r rez-Eedondó ,. 
J o s é Castro-Morán 
J o s é Rojo Monroy 
J o s é Santos González 
J o s é C a r n i c e r ó . C a s t r o . ; 
. J o s é Santpsj lnr ique ,,•.••.,';, -<t 
J o s é Rodr íguez Prieto -
José •Castro Fuertes -in.ur 
J o s é Pé rez M e n d o z a , . .; ., 
J o a q u í n Miranda iMartinez , 
Joaqu ín Mar t ínez .Tunenzo , , 
J o a q u í n Pé rez Mart ínez; ; • , . ,'. 
J o a q u í n Calzado Gordon.i 
Joaqu ín ,Diez Carnicero .. ; 
•Juan Fernandez Monroy-n.-i ,;• 
Juan de .la ¡iglesia, Cascon;. 
José U i v e i a M a r t í n e z • . 
Joaquín Mar t ihez .Pérez . inaypr 
Juan Cuevas ,Pérez . , 
Juan.Calvo; l iomun •; 
Juan Mart ínez >Perez 
J o a q u í n Mart ínez Pé rez , .menor 
Luc io .Meloudez Vallador •,...'.•. 
Luis Valderrey Falagan; 
Lorenzo Fernandez González . 
Lorenzo Falagan Casado- -'-
Leonardo Pé rez Cuevas í 
Lorenzo Mar t ínez ;Pé rez 
Manuel-Femandez Monroy • ! 
Manuel RojoiPerez . . .. ;-
M a n u e l S a t u é ' C a b e l l o .... -
Manuel Fernandez Pérez.... . . . 
Manuel Fernandez Morám • .•1 -
Manuel Santos Cabero . • •"• 
Manuel Posada Carnicero • 
Marcos Santos Mar t ínez i . . , . « • 
Marcos Calvo Vega í* .: - ^- -. -. 
.Mateo Monroy Santos^ : i •>.;» ": 
Mateo Valduezar-Herrero ' ' ; -
Mat í a s PerezMonroy . .-
MiguelrPorez Fraile;t> ,1; [ 1 j : i ; ; . - Í ; : ¡ 
-Vanaoo-'PetedakHoiales''.'''' 
Miguel Nis ta l 'Ares 
Migue l FerrerofAlvarez. .-
Migue l M a t a c l i n n a . R o d r í g u e z 1 
Migue l GarciaFala^an t . w w . 
Manuel M a r t í n e z Miguelez' • 
. Manuel Mar t ínez Pérez„--;..:..: ,;: 
Mateo Perez;Gonzalez;." . ;-.;; 
Mat ías Gonzá lez Fraile ' > •••'•'•• 
•, Modesto Pcrez García1.- ' 
- • M i g u e l Calvo R o m a n i ü j . i r - • 
Miguel Alvarez iMar t inéz 
Pablo Santos Cabero - J « -
Pascual d e i s Iglesia Miguelez . 
Pascual Castro-y. Castro....- .j v. 
, Pedro Alvarez Llamas ;, - ! 
Pedro Cosen-Fernandez'i-; ' : • . 
. Ped roMorán ;Mendoza 
Pedro Santos {Manjann ••• 
.,; -Pedro Vega D o m í n g u e z . .... 
Pedro Lombo Fo^ntana - • • 
Pedro M a r t í n e z González < ' . 
• Pedro'Pcrez Mar t ínez :. • ':••••. 
Pablo-Fraile G a r c í a ) ' . . n ! ;;! ;; . ;, 
Pedro Nis ta l Falagan - . - - . a n v - i . - . i . 
• jPedro .Mart ineziFalagan, - . . -
Pedro .Pérez Falagan , 
Pedro Arce Calvo;-- . - v -
Rafael Falagan 'Alonso • • 
Ramon.Cid.Eernandez ; ; . 
-• Raimundo Maniann Rubio .,. 
R o m á n Fraile ael'Rio,:- .-. .-.::; ; 
- -Santos Blanco Rubio -- r . 
Santiago ya lde r réy 'Fuer t e s ; ; ' " , . 
- San t i ago-López Guerra ..- i -
• S imón Matachana Vega . • •• 
Silvestre Nuiiez Alonso 
-.'. Simon'.Móriri ' iMé.ñdipzáir^ 
Santiago García Vidales 
SantiagoiRivera Mar t ínez « -
San tós -Mar t inéz-Vega . -
S imón Fraile Guerra.. ;• „ - i : - ; * . . ,v, 
SimonCopeda Fernandez, • ;. / 
Santiago Fernandez Mar t ínez 
Tomas Blanco Rubio 
Tomas Mar t ínez Pérez . ¡ - -
T o m á s Pé rez Mar t ínez . •» 
Toribio Fernandez Carnicero -; 
- Tor ib io íMart inez .Fernandez . . . . 
Toribio-Monroy .Mar t ínez . ; : . 1 , 
To r íb ió Mar t ínez i V i d a l j 
Toribio P é r e z Falagan 
Toribio Mar t ínez Tunenzo ,.. : 
Toribio Santos Vega ; ; 
Tiburcio; Pan; Bernardo,, i, i/;-
. .Tomils-:AntonioiPelae.ziBárrío, 
V icen té ;Vega Mar t ínez y 
Vic tono Perez.y P é r e z . , 
V ice i i . t e^ loñso Ro.drig.uez;,. ' ; 
• Vicente Cnatli-adó Alonso... „ 
Antonio. Rodnguoz.Bovillo.. . -
Manuel P é r e z F i ié r t es / ', 
SECCION DE P O B U D U R A P E L A Y O G A R C I A . 
D . Antonio ¡ l e a m o s . : . . . . 
Antonio. Barrera Gaona;.,, 
AgustinvValebcia BerdéjO;-
Antoiiip;Mediiia^Berd.oio..•;,'.,-.; 
Agus t in 'Bérdej 'o .Ro.bollp;..- v 
Alonso Rebollo Berdojo , . , , . ¡ 
Alonso Robollo Casado 
Andrés Ugidp.s, Fernandez:;-
Andrés do la-Rosa Pé rez ,. ; , 
Antonio D o m í n g u e z Fernandez' 
André s Rebollo Berdejo , 
Antonio D o m í n g u e z Pérez 
André s Fernandez-Ugidos' . . 
Antonio Lozano Casado, ! •; i.-
A g u s t í n D o m í n g u e z Alonso 
Adr i án Fernandez Ugidos 
A g u s t í n D o m í n g u e z Mar t ínez . 
Antonio Fernandez:Ferrero .. . ; 
Alonso R o d r í g u e z Mar t ínez - -
André s D o m í n g u e z Fernandez ; 
Alejandro BeruejoiGrande . 
Antonio Fernanaez-Medmar.... 
Ventura Mar t ínez-Delgado -
Blas Ugidos Rebollo' : ••: ; 1 . 
Bernardino Vega - , f , . ,1 • . . ; . . . , . 
Bernardo.Fernandez ¡Bar ragan ; ; 
Blas Vihas Trapote .nr ; • . 
Benito Grande R o d r í g u e z -
Be rnabe -Rebo l lo 'Fe rnandez . 
Bonifacio Berdejo Grande • - i • • 
Cosme Marcos"Fernandez'" 1101 
Cipriano'Marcos<OrdoB5z'v ? ; - -
Cándido Casado;Barrera;:.- ; : . ; í 
. Ceferino-Rodnguez Medina >. 
Celestino Rebollo,Barrera-
Celedonio D o m í n g u e z Alonso ' ; . 
Cipnano-BerdejOiGrando : . , . . 
Dionisio.ChamorroiBerdejO:. 
Domingo Fernandez'Medina • 1 
Demetrio R o d r í g u e z R o d r í g u e z 
Eustaquio D o m í n g u e z - F e r n a n d e z , 
Esteban Fernandez González • • 
Esteban, Segurado"Barrera*-"j • 
Hermenegildo' Ugidos Trapote . 
Florencio-Lozano Rebollo;.;: .„..-. 
. : ; .Franciscp:.Ségura3ó;.^*;\ 
Francisco UgidosuFernandez > -
Prancisco^Mancoñido > •=,- - „ ' • 
•FranciscofDommguez D o m í n g u e z 
Felipe M a r t í n e z Rebollo l i r . ' i i r ; 31 
Franc i sco íLozano Rebollo ' 
^Fel ipe^Dómir iguez D o m i n g u é z " ' 
• Fabián- Medina Lozano, . 
Francisco,Grande Cantón 
Francisco Díaz- Cascallana • - • • 
. .Florencip Fernandez Fernandez 
'-Fáüstino-RodriguézCá^ado,,; . , ,?. , ..; 
Francisco-Rebollo Casado ••':.,:: 
Francisco; AlvareziSanchez---'' " 
F ro i lán Lozano Casado , - • 
• Francisco Aparicio Casado • 
; ' -Fe l ipeLMart inézdela iRosa -
Felipe Fe rnández -Rebo l lo ' 
: Gaspar,Medina.-Grande 
Gerón imo Grande Berdejo -
Gregorio Diez Cascallana .. *,.•«.-• 
Gaspar-Rebollo'Gr'abdé--•''!-'--'-.'•' 
v Gaspar ;Fernández ; . í e r re rp r . í ; 'A 
Gaspar GiandeBerdejo , 
Gaspar Rodr íguez -Ba r r e r a i -
Gaspar Alonso C a r t ó n 
' -Gregorio'',Rebollo Ma'ftihéz' E 
Gregorio Segurado^Ugidós , , . 
Isidoro Trapote,Lozano , "; • ' * " ' 
Isidoro Saludes Grande -
Isidoro Garmon de la Rosa • 
Inocencio Casado Aparicio 
Isidoro Vega D o m í n g u e z . - . -
Juan Ródi-iguéz Gfande, m é n o r 
José D o m í n g u e z D o m í n g u e z ' 
Juan D o m í n g u e z Alonso,: • 
; J ü á n Berdejo.Rebollo i . ^ , .': 
"- J o s é Eivéra-Rebbl lo •- ' -• -• •. 1 -
José .Nata l C á s t r i l l p ' , . . ; 
J u a n . ü g í d o s d é l a Rosa ; 
Juan Fernandez Perrero . • • 
Juan Barrera Ugidós;"! ' ' •• '••• ' 
Juan R ó d r i g ü e z Gránelo,' mayor 
Juan Trapote Vidal .. ." 
Ju l i án Fernandez González - '<» 
Juan Grande Berdejo 
José.Martír iez Cardo . ;•' , 
. José Medipa.Cárreñ'o, '; , , 
Juan Barrera Lozano • 
Juan Rebollo Ugidos " " 
Juan.Rebollo Casado]\ 
Juan Alonso Car tón 
Juan Rebollo Berdejo • 
José Casado Aparicio 
J u l i á n Perrero Lozano , . -
José 'Valenoia'Rebollo n > 
J o s é de la-Rosa Barre ra „ .... 
Juan Fernandez Rebollo i • 
Juan-Barragan Grande - .. . 
J o s é Mana 'Nei ra - i • ; • ! 
José Marcos Fernandez 
J o s é Mart ínez (Prieto / ; - i • :. 
Jacinto Rebollo Garmon i 
Jnan'Barren<Domingnec , 
J o s é U g i d o s Trapoteiv. ' .->M 
J u l i a n i V l l l a l o b o s ' - . r.T: , 
Juan CasadoiMartinez . -; i , ^ ,;.. 
Jacinto Segurado .Domínguez 
J o s é Eedngruez Mar t ínez < i . > t •_ ; 
Luis Segu í ado ÍMar t i nez$ , . • ;-
Laureano Rodr íguez Mar t ínez : ; 
Migue l Grande Berdejoi if.- j ü ; ) 
Migue l Barrera. Vicente . • 
Manuel Dominguez.rAlonso:,r.;. 
i Manuel R o d r í g u e z . G l a n d e . . - i , . 
Melchor Gonzs lez íBodr iguez : n¡ 
M á x i m o 'Martínez Rebollo I;I .«•¡•>i 
Mateo Medina Barrera 
•Manuel Barrera Gaona.'jn,;,-,-.-.": 
" MigueVReboJloiozano a'-ni, . 
7 ManuetEernandez .¡Lozano u m i 
- - Mat ías : Domínguez iFemandez: i 
' "Mart in D o m í n g u e z Fernandez" i 
Martm'BerdejOjBarrera- . . t . -
Marcelo Alonso Mar t ínez J ...,;,/;. 
•Miguel 'Lozano^BordejOí . . ¡ r 'üt . 
-. ¡Manue l .Rodnguez íMed ina ; , ! .-
'' Manuel Medina.Gasado ; r i i ó i ' ' . : : . 
M igue l Medina!Barrera.,Mv: r,5.5 f. 
Manuel Segurado\Barrera :>> t..: i . ' 
Manuel'LozanorRebolloim i . 
Manuel Medina Castnlloi. 
Migue l Martinez'Rebollo,:^--'::" 
Mauricio Mar t ínez Delgado. ¡ * . 
Mariano Ugidos Garcia-f 
Migue l Lozano-Fernindez - ; i i t 
Manuel/Rebolla Casado szunn :'• 
o' vManuel Márt ir iéz Eneto.'' "v 
Manuel RodnguezrMartinez.. ' ¡ 
• .. Marcelino Rebollo M a r t í n e z , 
Mariano Rebollo Lozano.;. vA,:-,' i 
. Nicanor Casado-Aparicio . >rí¡"." 
. - Nicol i ls^odriguez-Bodriguez-: , 
Narciso Casado,-Barreraír , ,v , iT 
' • Patncio'Barreda Lorenzo , i r . i 
Pedro Forrero Lozano -.L-Í-. 
Pascual Barragan r r •- , 
. Pascual'Ugidos Rebollo „,¿>. . • 
Pedro Mart ínez Mar t ínez ,• 
• •: Roman: .Rodriguez. iF.errero.- í}/ . 
Ricardo Bordejo Fernandez,:: / 
;-sRufino.Rebollo Lozanof.,;.-,,.;.,-/^^ 
Raimundo Diez Gut ie r rez» ; . . , .-
: ; :Regino; RebóllóiiBarféra v ' -
Santiago Fernandez-Medina:-' 
, . -Sa ÍTador . l Ig$do^ .U^u>:^ . . . ' - ' . 
Silvestre;Casodo Barrera. , •;, • 
T.'. Sa i i , t in{^ '6á i3 i&^imr i t íó4 i , : ; ! ' . . 
.. Santos Cansado. Aparicio , 
S e b a s t i a n ' F e r n á n a e z - ' ';,V'v!;"' f' 
S i m ó n ' A l o n s o . ^ •<;.*-•>*.;«:../.;•„ 
- S imón iBárrera'LozanOn- ... ;,• 
Señen ' Domínguez Medina-v ,, 
. S a n t i a g b í M é d i n a . G r a n d e ; . ; - j . 
Santiago Casado Barrerse , •; 
Tonbio Lozano Grande - . 
lomas Lozano-Berdejo . . v: 
- . Tomás.Casado.Rodriguezío; : - . ' 
Vicente:Ug¡clos::Trapoté" i . - ' 
Vicente R o d r í g u e z Ferrero 
Bartolpmé..Martin"ez ^Crespo ¡'^ 
Faustino Uódr iguez Lozano 
Vicente Valdés .Pos t ra r ia iji:-.!. 
,; Celedonio RabollplBérdejo— 
- Pablo illgidos Berdejo".-..<,,•• . -
Matías Gannon deda' Rosaf. ¡,., 
SECCION DE POZUELO D E L P A R A M O . 
í ) . Calisto Alónsp Canal ; '; . . . . i - i ; ; 
Esteban Alonso Canal,.'... v •>! 
Manuel Acedo Blanco;- . - i-
Santiago.Alvorez Alonso.-.: .-;.;.•; 
Eduardo Alonso Viejo; ¡¡.ÍÍ-TK* -
Antonio Brezmes Casado;• : i 
Ju l i án Brezmes López. . . , ; :WÍ 
Telcsforo Blanco.Cadenas;-. .,.;•„ 
Pascual Cordero Aparicio : • 
Manuel Casado Alonso.11.....: 
Juan'Cordero. Aparicio ; v. 
Manuel Cordero/Fernandez > • 
Manuel CantoiPrada ' . ¡J; 
Migue l C a s a d o í e r e z ; ; . . ' . . / i . . . 
Tomás , Casado Roperuelos,: •, 
T o m á s CasasolaiSantos \. m.-. 
J o s é CartoniFernandez; < 
Pascual Casado Roperuelos::;.. ,: 
Ventura, Cordero -Fernandez-i -, / 
S i m ó n C a s a d o - F e r n a n d e z , „ ni.: 
Anacleto Canal Prieto 1 . ' i , , . , . , 
• Santiago Delgado Mayo; , 
José de la-Fuente - . ¡ , , ; i -
Migue l F e r n a n d e z C o r d e r o ¡ i . > ' 
Manuel-Fernandez: Fierro..; •. 
Isidoro Fernandez G o n z á l e z , ; . 
J e rón imo iFernandez'Martinez' 
José_Fernandez : Mayo,- : r. 
Francisco 'Fernandez Perezi,,, 
Pedro Franco Francoi -o . i . 
SantiagoiFierroiFernandez . ' i! L 
.Francisco Garcia Teson ;3.,» ; 
Marcelo Garc ía Alonso, t*. .,<• 
Pedro Mortinez Alonso ¡ <...,.. 
Andrés 'Molero ; Amez .í . x¡ . 
Julian-.Martine/.'Casado - , : ¡ ; .. -
Mateo Martinez'Gordero : , , 
J o s é Montes Gut iér rez , , ; -, ' 
Manue l 'Mar t í nez iGarabito i - ' 
vMiguel Montes, G u t i é r r e z - . 
Juan Mar t ínez /López f.\, •, !•••••.. 
, Juan: Montes ¡Mayo', ^ Y,-,: 
-MiguelrMontes Mayo*•! , ¡;; ,v,;¡; , 
..•:-VictorianoMontes-Mayo,J, 
- Fernando>Martinez Ramoc 
J o a q u í n Mar t ínez Casado •. , ; 
José Pé rez González j . , , ^ ... 
.Matías Pneto'Heras,-,;, -., 1,, , , ;•; 
Fe l ipe íPerezíManceñido • ,• 
•Tirso Pisabarro.-Montes : . „ • . . . 
' • Vicente' Pé rez Mar t ínez , " 
- Raimundo Pérez 'Mance i i ido 1-
Santos R o d r í g u e z Alonso • ,.,•,:: 
Tirso R o d r í g u e z Alonso;, ¡,„,.,; 
Vicente'Rodriguez Alvarez : 
R a m ó n R o d r í g u e z Alvarez :., 
Ange l R o d r í g u e z Alvarez ' 
Fernando R o d r í g u e z Campanero 
J o s é Rodr íguez Campanero:,; 
-BernardoiRoperuelos Gallego 
Domingo Roanguez Montes .-
Gregorio Rodnguez^Montes-. • 
. Manuel -Rodr íguez , Montes.. 1, 
.Tómás;Roperuelosi M a r t í n e z j . 
Candido.Rodnguez'Pozuelo..,-
Baltasar'. R o d r í g u e z R o d r í g u e z 
Eusebio Roperuelos R o d r í g u e z 
, L u c a s R o d r í g u e z , R o d r í g u e z : 
. Dionisio R o d r í g u e z Cordero, > 
•:Ignacio;Rodriguez Pérez • 
Paulino iTomás P é r e z . 
Cándido Tesón Oviedof .::;•,. ,,; .' 
'«AlonsojViejV.Cordero ' , : • i.--1 
Manuel Verde Canal • •-
-Migue l Vilor io 'Mart inez >;, 
Bal tásar iVi 'or io-Roperuelos ;•': 
Gaspar,Kecino. T e s ó n . ,,••: , -. 
Casimiro.Vilorip.í , . , , ,;., ; ¡••¿.•i 
Joaqu ín .Villalobos: v i •,..,:. 
' : -Demctrio;Vécind'-Mayo,, , , . 
EusobiP Alonso C a n a l » , , . ; 
Miguel Acedo Blanco-. , • 
Gerónimo Ai'iás A l y a r e z „ ; , ' . : 
José Arias ."Alvarez:;" 1 ; , r : 
AnselmPiAlvarez'Garcia, 
F o l f c A l v a r e z G a r c í a - ; 
Manuel •Aivarez.Gai'pia.r.,,,_..:'! 
:, Simen! Acede- González ; - , , , , r j 
Ignacb,Alvarez Alacias .,._„,;», 
" Dorpte.oAlyavoz.Prieto „-:,,. ;• 
Genaro Alvarez Priotp.-, -
. Jdsé AloiisoPerez,;;; ^;!;;;, 
Pascual AlonspiViejp ,,.!,.- ,-.-•;: j 
Fernande Ariiis^yicjo .,•; ,- , 
T o m á s Alonso Verez ,•. •., ,: • ,. .: • 
Pablo Acedo.Blanco,:; 
Migue l Blanco.Blanco : ...„{.,.: 
Florencio Blanco Cadenas . 
Mar t in Blanco .Díaz, 
Lorenzo Canal Alvarez 
Manuel Cordero Alvarez , , : • 
Bruno Calvo Carrero. 
Benito Casado ¡González 
Manuel Castelo González • 
Santiago CadenasrGarcia . 
Manuel Cordero López ; 
Fernando Cordero Pozuelo • : 
José Cairo del Rio •;. ¡, / , 1. 
Cipriano CorderoiValera. ' 
Francisco Cordero. Alvarez -. 
Luciano: Carrera Escudero, -
Gabriel Cubero-Tomás :• 
Manuel Calvo del Rio i 
Santiago-Escudero Rodr íguez . 
Marcos Fernandez Asegurado 
Florencio Fernandez Blanco/ 
Facundo Cordero Ferrero • . 
Manuel Fernandez Cordero 
Salvador Fernandez Cordero-; 
Urbano Ferrero •.; 
Manuel Fernandez García , • • 
Marcos Fernandez G u t i é r r e z 
-Pascual Fernandez González - • , 
Pedro Fernandez Gu t i é r r ez • ... 
Tonbio F e r n a n d e z G a r c í a ; ; . 
.Antonio Fernandez.Martinez 
Isidoro Fernandez. Fernandez 
Eusebio -Fierro Mart ínez , , ; . . . 
-Mateo.Fierro/Martinez.,..,.-.: • 
. Vicente Fernandez Mart ínez 
Vicente Ferrero Moría • • « . 
Bernardino-Fernandez.Perez. •-• 
Lázaro Fernandez. Prieto -.. . • • -
Pedro Femandez.Perez •; H': -
PedroFierre^Perez • , v •' \ 
Gregorio Fernandez T o m á s • -
- Tirso Fernandez Tomas : " . 
F r a n c i s c o . F e r ñ a n d o z Vicente ; - ' , 
- Manuel-FernandezTdel Canto. 
Genarp.Fernandez Fernandez 
-Vicente Fernandez González .. 
Lerenzo' Fernandez Gut i é r r ez 
"Bernarde Fernandez -.:•• • • ' 
Genaro Garc ía Alonso 
. Lorenzo- Gut iér rez-Apar ic io •: 
. •Mañu'el-;González:Alonsc>::' '• .,-*. 
Marcelino Gut iér rez-Cordero; , 
Romualdo Gut ié r rez Cordero 
Diego García Fernandez, ; • 
Tomás González Fernandez 
Tonbio G a r c í a , F e r n a n d e z 
Manuel-González G i i r cuw: . . . > 
Eusebio Gonzalez Garc ía , 
" Ju l i án iG .ónzalez';Mprlá' :,,-•; 
, Eusebío .Gonzalez Otero 1 . 
José Gonzále¿;Mpi:la.:;: _ • 
Eusebio .González Peréz:..... 
Pedro Garc ía P i saba í rp ••. , v i -
Andrés , Garc ía -Rodr íguez 
Tirso Garc ía -Rodr íguez > •< 
Juan Gpnzaloz.Pcroz . - 1 , 
: J e róñ imp H u e r g á . C o r d é r p \ 
' F r a n c i s c c H ó r n i i n d e z González -
Juan Herrero ..García • 
"Angel Lei'as Moráh;;.;,, ; , : 
Francisco HefrerolPerez.. , 
José López F é r n a n d e z 
G r e g ó r i p López Sancliez . 
Manuel López Prieto . 
Mo nuel ¡Martínez. Alonso 
Manuel,Ma.rt.iiiez:Alonso', . ; . 
: Máximo-Moría Valdueza ,, < 
Antonio Mprla Garcia , . 
Franc.isco.Morla Garc ía . 
M a r t í n , M ó r l a G a r c í a , i ; , , , , . ! 
Migue l Morla;Lopez; y . 
Antonio Moría Pcrcz,, 
Diego Moría P é r e z , -
Felipe Mpr lá P é r e z •'". \ ' 7 '. 
N ico lás •Martiuez P.erez, , . 
Baltasar.;Martine.z.prietp ,. 
Facundo Prieto Á l b n s p ! . 
Lorérizó Prieto Alonso ; •-
Manuol ,P¡sabai ' rp: ¡Brezmes. 
Andrés Pe rez ;Éscude ro . .... ¡ 
Guillermo. P é r e z Garcia. 
G r e g o r i o í r i e t q Gallego. .... ... 
T o m á s Pr íe tOj t ia l légo, 
Vicente,pi'ictp,Gonz;iez • 
2%: 
Casimiro Pardo Mar t ínez 
Francisco. Prieto Mar t ínez 
Angel Pneto'Pisabarro. ,. 
Valen t ín Prieto'Pisabarro i 
Lorenzo Perez Perez 
Lorenzo Prada-Prieto •' 
Pedro Pé rez Pérez 
Santiago Pisabarro Fernandez 
Vicente Pneto Pisabarro 
Toribio Prioto Verde 1 
Lorenzo P é r e z García , 
Lorenzo Rodr íguez 'Bnme -
Manuel Rio Fernandez -
Paulinp Rio Fernandez 
Anton io Rascón López . 
Clemente S; Mar t in González 
Demetrio Sastre Fernandez,. 
Mateo S. Mar t in Garc ía \ . ~ 
Pedro S. Mar t ín-Garc ía ,.: • 
GregonoSeco Ares- ' •: 
Ju l i án Tomás Pérez • 
Blas Viejo.Antón.,,: . 1 > 
Pablo Viejo-Antón; . , 
Mat ías Valera-Blanco; 
Bernardmo-ViejoCordero . 
J o s é Viejo:Cordero ' .; „ . . . . . , . 
Meli ton Viejo Carrera-. > , , - • 
A n t -.mo Valora Fernandez .:• •-. • 
A n g e l Vale ra Fernandez 1 - .:.•• :' • 
J o s é Vega Fei n.indez 
•Eusebio .Valera.Gutierrez • :•,.: ;, 
Vicente Vecino G u t i é r r e z .... 
F é l i x Vi lor ia Mar t ínez 
J u á ñ y , i l l a r M o r l á \ : ; ; , . - ' - : ; . , - ' . 
¡ N ico lás Viejo,Moría , , ,; .•!-;.? ,..: 
¡•ManuehyiejoTFernández.'-':-..:.' 
Migue l Viejo ¡Verde -.«• 
' . Ped ró , V¡ejo'V.er'doi , t - " ¿•'.•..'?. .. -
Eusebio Valero Fernandez 
'•;,Pátrició'iViéjp;Cal,vo^ ^.¿fí:;' 
Manuel Pé rez Corderoi - .1 
J o s é Valera-.Blanco ; .: • .-
• Pedro Astorga F e r n a n d e z : . 
Eugenio Blanco Rodr íguez 
Narciso C á i T O Fernandez^: • " ' 
A n g e l Casade Pérez . -
Migue l Cartón Pproz • 
Pedro Car tón 'Pé rez ;.': ,' , 
.Añ ton i6 ;Gpr tpn iRásccn l -.7.v .::,' ,.-
Cayetano Car tón Rascón , 
Miguel" CKi'ton"Rascón' "f - ' ' • 
Narcjse Fernandez Cartpn,. 
. Férnj in, 'Fernandez Cor tón .•••.-'-
-lErutps'Ée'ruández,Cás'odb;:.-,:. ¿ v * 
Inocencio Fernandez: Pozo,;. 
Justo:Férrer6".15er'ñaudézr. . ' ; 
Manuel Fevnandez'Garabito 
• Nico'iriedés:,F.ernan'déz:'Gonzalez' 
. A g u s t í n Férr iandoz S á n c h e z -
Agust iñ-Eefní indez Tesón :, •'," 
Domingo Fernandez Tesón 
•Mateo Fernandez.Vilorio.; ' , , 
...Narciso Eernaiulez,.yilorip '. • 
Lorenzo Guisan' C a r t ó n 
:-Melchor Gonzalez-Casado ; • . •-. 
Leonardo Gut i é r r ez Fernandez 
Berna l i é 'Garc ia Gi l .. .' : . : . 
Felipe .García ,Gil : . • ; , , „ . 
MelcÍipr;Ga"rc¡a Gil -
S imón Garcia Gil , 
Venancio Garcia González 
Ju l i án , González López 
Blas,Garda-Molerp,, . : 
• Felipe ..González Molero.. ;.-
Ju l i án Garcia Melero ' , ' 
Juan Garcia-Motero •; 
Nicolás .Garcia Mprán - v-
Ramón Gárciá Uoléro , .,•,*, 
San t i ago lGarc ia .Morán ,' .;., •; 
Miguel Garcia ;Tespn ; | . • 
Ange l Garcia Fernandez; 
Eusebio .Horas ,Mprán. , . • : i . • 
Estoban Lepez:.M.elerp,-: ',. !',; 
Ventura Lcpez.Ma'cias- ,, ',: ,1^ 
Manuel Lppcz Maciás.;.,- .,'Ji¡ 
Pedro, Lopez ,Moléro ' - : . . ,.."' _" 
F H n cisco .'Molcro'A'méz,,., 
Migue l M o l o r o ' ; ' A ' i ñ o z ' - T 1 
Manuel Mplere .Cordero.,' 
NarcisplMolero Cancilla., „.'.' 
H i la r io Molero Fernandez ... 






Santos Molero Fernandez 
Lorenzo Mar t ínez Molero 
Pablo Molero Mar t ínez 
Rafael Mart ínez López 
Teodoro Mart ínez López 
Benigno Molero Mielgo 
MelcEor Molero Posado 
Santos Mar t ínez Ramos 
Domingo Molero Tesón 
Angel Moría Viejo 
Va len t ín Mar t ínez Vilorio 
Cipriano Molero Vilorio 
Juan Molero Cancilla 
Adr ián Mattinez Vilorio 
Ensebio Calvo Carrera 
Antonio Oviedo Moloro ' 
Cándido Oviedo Molero 
Gabriel Oviedo Molero 
Vicente Pisabarro Ali ja 
Marcelino P a n c h ó n Garc ía 
Antonio Pisabarro Montes 
Claudio Pisabarro Montes 
Florentino Pisabarro Montes • 
Gregorio Pisabarro Montes 
• Leandro Pisabarro Montes 
Dámaso Pa ramió N u ü e z 
S imón Pavamio N u ü e z . : . 
Bernabé Posado ; 
B e r n a b é Pérez Cidon " 
Antonio Rodr íguez Al i ja 
Manuel Rojo Bargas 
Leonardo Kodrignez Fernandez 
"José Rascón González 
Manuel Rascón . González 
Mat í a s Rascón Molero: 
.Timoteo Rascón Molero 
Pablo Rascón Vallinas - : • 
Gregorio, Simo'ft Fernandez . 
José .Tcsdn Prada • 
Vicente Tesón F e r n á n d e z 
Faustino Tesón Pisabarro 
José Vi lor io Búlanos 
Fernando Vilorio C a r t ó n .•• • 
Victoriano Vilorio Ca r tón -
Manuel Vilorio Martiriez 
Tomás Vilorio Mart ínez 
Eulogio Vi l la r y Vi l la r 
Lucos Vi lor io Viejo 
Hermenegildo Cancilla 
Migue l Casado Car tón 
Leandro Casado Mar t ínez 
Antonio Garc ía Ldrio 
Bernardo Iglesias Car tón 
Lorenzo Alvaroz Mar t ínez 
Pedro Méndez R o d r í g u e z " 
Tirso R o d r í g u e z Alonso 
Blas Rodrignez Cadenas 
Nicolás Mar t íuéz Pé rez 
SECCION DE flUINTANA DEL C A S T I L L O 
D . Andrés García y Garc ía 
Apolinar Mogaz' Alvarez 
Ambrosio Rodr íguez Freile 
Carlos González García 
Ciri lo Garcia Gut iérrez 
Dionisio Fernandez Rodr íguez 
Diego R o d r í g u e z Gut iér rez 
Esteban Pé rez y Pérez 
Esteban Alvarez Arias 
Froi lán Bedoya Aguado 
F e r m í n Bedoya Gonzá lez 
Feliciano Rodrijjuez Raposo 
Francisco R o d r í g u e z Gu t i é r r ez 
F é l i x Pérez Ramos 
Felipe Gut ié r rez Cabero 
Isidoro Bedoya R o d r í g u e z 
Isidro González Pérez 
Cayetano Bardon Mar t ínez 
José Garcia Gu t i é r r ez 
J o s é González Cuesto 
Juan Fernandez Garcia 
Ju l i án Bedoya Pé rez 
Ju l i án Pérez Ramos 
Juan González Garcia 
José Rodr íguez Nieto 
Lázaro R o d r í g u e z R o d r í g u e z 
Luis Garcia Pérez 
Marcos Rodrignez R o d r í g u e z 
Manuel Kodrignez Freile 
Manuel Arias Garcia 
Manuel R o d r í g u e z Rodr íguez 
Manuel Diez Bardon 
Manuel Aguado Alvarez 
Narciso Pé rez Garcia 
Narciso Arias Garcia 
Nico lás Garc ía P é r e z 
Pedro P é r e z Aguado 
Pedro Pérez Bedoya 
Pedro Nuevo Suarez 
Rafael R o d r í g u e z Gut ié r rez 
S imón Garcia Gut iér rez 
Santiago Fernandez Pé rez 
Santos González González 
Tiburcio Freile Pérez 
T o m á s García Arias 
Vicente Mayo Alvarez 
Urbano Garcia Garcia 
Valent ín Pérez Cabero 
V í c t o r Fernandez Alvaroz 
Víc tor Magaz Pé rez 
S imón Alvarez A r i a s " : 
Bernardo Fernandez Blanco 
Bernardo Arias Rodr íguez - ': 
Benito Osório Garcia 
Cayetano Alvarez Pérez • 
Domingo Mayo Pérez 
Eusebio Fernandez Alvarez 
Esteban P é r e z González -
Esteban Mayo'Perez ' 
'Eduardo Fresco Magaz -
Gregorio Mayo Pérez 
Juan Alvarez Pérez : 
Juan Bedoya Garcia 
Manuel Arias R o d r í g u e z 
Marcos Mayo Pérez .. 
Manuel R o d r í g u e z Rodr íguez 
; Martin ' Garcia Magáz ..; " ' 
' Marcelo Carrera Garcia i 
• Sebastian Mayo Arias / 
S imón González Alvarez 
Tomás Arias Rodr íguez 
Vicente Arias Rodr íguez : 
Vicente Carrera Garcia 
Anselmo Fernandez Alvarez. 
Ambrosio Arias Garcia 
Anastasio Mayo Cuesta 
Bar to lomé Fernandez Fernandez 
Bar to lomé Magaz Mar t ín 
Dionisio Fernandez Mayo 
D á m a s o Mayo Pérez 
Eusebio Fernandez Mart ínez 
Eusebio Pé rez Bullinas 
Francisco.Magaz Garcia 
Francisco Cuesta Alvarez 
Francisco Pérez Fernandez 
Francisco Fernandez López 
Juan R o d r í g u e z Bardon 
Joan Carrera Cuesta . 
Justo Carrera Rodr íguez 
Juan Carrera Pé rez 
Juan R o d r í g u e z Carrera 
Juan Cabero Garcia 
Manuel Mayo Pérez 
Mar t in Fernandez Alvarez . 
Mariano Pé rez Cuesta 
Nico lás Pé rez Magaz 
Pablo Carrera Cuesta 
Pedro Magaz Garcia 
Pedro Aguado Mart ínez 
Santos Carrera Cuesta 
Abelino Garcia Gareia 
Antonio Garcia Cabeza 
Ange l Fernandez Pérez 
Antonio Fernandez Fernandez 
Antonio Fernandez Garcia 
Bernardo Garcia Fernandez 
Domingo Cabeza Fernandez 
Felipe Cabeza Garcia 
Gregorio Garcia Pedresa 
Higinío Garcia Pedrosa 
Jacinto Garcia Cabeza 
José Cabeza Nuevo 
Juan Fernandez P é r e z 
J o s é Magaz Garcia 
J o s é Suarez Cabeza 
J o s é Fernandez Ronco 
Luis Fernandez Florez 
Leandro Fernandez Fernandez 
Mat í a s Fernandez Fernandez 
Mariano Garcia Garcia 
Manuel Gut ié r rez Garcia 
; Marcelo Fernandez Pé rez 
; Manuel Suarez Cuesta 
) Mateo Fernandez Garcia 
1 Marcelo Fernandez Ballinas 
I Paulino Fernandez Garcia 
j Pascual Cabeza Rojo 
! Pedro Fernandez Fernandez 
R a m ó n Fernandez Fernandez 
Sebastian Aguado Mar t ínez 
Toribio Cabeza Fernandez 
T o m á s Cabeza Garcia 
Ventura González Osorio 
Marcelo González Fernandez 
Vicente Fernandez Garcia 
A n g e l Garcia Fernandez; 
A n g e l Garcia Garcia 
A n d r é s Gut ié r rez Garcia 
Cipriano Fernandez Fernandez 
Esteban Fernandez Aguado 
Francisco Fernandez Garcia 
Francisco Garcia Aguado 
Francisco Aguado Gut i é r r ez 
Ildefonso Garcia Gu t i é r r ez 
J u l i á n Gu t i é r r ez Fernandez" 
M i g u e l F e r n á n d e z Fernandez' 
Manuel Gu t i é r r ez Garcia ' ' 
Manuel Fernandez F e r n á n d e z -
Nicolás F e r n á n d e z Aguado 
Santiago García Aguado • • 
Tomás Gut ié r rez Fernandez' .•. 
Anacleto Blanco ' 
André s Fernandez;Aguado . . 
Anastasio Campo . v > 
Bernardo Cabeza Gareia 
Bernardo Fernandez Garc í a . 
Basilio Fernandez Garcia 
Curios Alvarez'Claro' ' . . 
Ci r ios González Mendaiia 
Eugenio .Osorio" Gi l - » ; 
Eugenio Gi! Garcia ." , ' 
Enrique Garcia Pérez 
Francisco Garcia Rodr íguez 
Francisco Garcia, Garcia ... \ ; -
Francisco Rodrignez Magaz. 
Fulgencio Fernandez Garcia .," 
Gregorio Nicolás Lomas 
Je rón imo Campo Suarez 
Genaro Lozano Aguado 
J u l i á n Pérez Vil lagarcia 
Luis Garcia Rodrignez 
Manuel Fernandez Garcia 
Mateó González González 
Nico lás Arias .Rodr íguez 
Nico lás Osório Fernandez 
Pedro.Blanco Claro 
Salvador Fernandez Aguado ; 
Va len t ín Magaz Rodr íguez 
Antonio Garcia Garcia 
. Basilio Aguado Fernandez 
Eusebio Fernandez Garcia 
Eleuterio Suarez y Suarez 
Clemente F e r n á n d e z Aguado 
Francisco Feru'andez Se r ráno 
Guillermo Cabeza Aguado 
Guillermo Aller Fernandez 
Hermenegildo Cabeza Fernandez 
Pedro Suarez 
Ignacio Garcia González 
Ignacio Garcia Fernandez 
Julian González Machado 
Juan Fernandez Serrano 
Juan Fernandez Aguado . 
Lorenzo Garcia y Garcia 
Lorenzo Cabeza Aguado 
Lorenzo Serrano Mart ínez 
Manuel García Pérez 
Marcos Fernandez Aguado 
Marcos Rodr íguez Gut ié r rez 
Manuel Fernandez Florez 
Paulino Osorio Fernandez 
Saturnino Rodr íguez Fernandez 
Simón Fernandez Garcia 
Tomás Aguado Fernandez 
Anastasio Claro Magaz 
Bernardo Garcia Pérez 
Clemente Pérez Aguado 
Domingo Cabeza Gut ié r rez 
Domingo Fernandez Aguado 
Eusebio P é r e z Aguado 
Felipe Fernandez Rojo 
Fé l ix Garcia Fernandez 
J e r ó n i m o Rodrigues Garcia 
Hig in ío Cabeza G u t i é r r e z 
Ju l i án Fernandez Carrera 
Juan Claró Iglesias 
Joaqu ín Fernandez Cabeza 
José Rodr íguez G u t i é r r e z 
Lorenzo R o d r í g u e z Garcia 
Lorenzo Cabeza Gut i é r r ez 
Pedro Pérez Cabeza 
Ricardo R o d r í g u e z R o d r í g u e z 
Vicente Garcia Fernandez 
Vietor F e r n á n d e z Cabeza 
Ambrosio León Suarez Vi l lar 
Antonio Suarez Cabeza 
Bar to lomé León Fernandez 
Cárlos Mélcon Suarez 
Cristóbal López Alvarez 
Demetrio Garc ía Claro 
Domingo Fernandez P é r e z 
Dionisio Pérez Suarez' 
Eugenio León Aguado 
Froi lán Suarez y Suarez 
Fulgencio Suarez Gut ié r rez 
Fernando Gut i é r r ez Suarez 
Felipe Saturno Suarez 
Francisco Suarez Aguado'. 
Gabriel.Suarez Mart ínez 
Hilar io Cabeza Pérez" '" 
Jacinto Suarez Gut i é r r ez " 
Juan :Cabeza-Pérez • • . -
Ju l i án Melcóu 'Suaréz 
Joaqu ín Leóii López , . ' • ' . 
Juan Gut iér rez Aguado 
José Suarez Rodr íguez 
Juan Suarez Cuesta" : ' 
Ju l i án León López ' 
Juan Rodr íguez Garcia 
Jacinto Suarez Melcón " " ' ' 
J ü l í á n ' Perez Garcia . •• 
•Lucas Pérez Blanco. ' 
Luis Pérez y P é r e z " 
Narciso Suarez Aguado 
• Pedro Suarez Gut ié r rez •::'. 
Pedro García Léon ' 
Pedro Suarez León • 
Pedro Melcón Suarez 
Pedro Gut ié r rez Rodrignez 
Salvador Suarez Fernandez 
Tirso Diez León 
Tomás Melcon Suarez • 
Tomás Suarez Cabeza 
Toribio González 
, Vicente Suarez Mart ínez .. 
A g u s t í n García Aguado 
Angel Aguado Mar t ínez 
Ainbrosio Garcia Aguado " 
Ambrosio Aguado Suarez 
Agus t inAlva rez 
•. ' -Andrés"Aguado Blas 
Ambrosio Garcia, menor 
Antonio.Blas Garcia 
Antonio Arionza Rojo 
Blas Rojo Blas 
Baltasar Mar t ínez Garcia , , 
Bernardo Pérez Blanco 
Domingo Aguado Lorenzo 
Dámaso Blas Fernandez 
Diego Arienza Castro 
Daniel Alvarez del Valle 
Diego Pé rez y Pérez 
Deogracias Suarez Fernandez 
Fernando Arienza Rojo 
Fructuoso Pérez y Pérez 
Felipe Blas Garc ía 
Juan Blas Aguado 
Ju l i án Serrano O m a ñ a 
Joaqu ín Arienza González 
Juan Garcia Aguado 
José Prieto Perrero 
Lorenzo Mart ínez Aguado 
Luis Garcia Gu t i é r r ez 
Lorenzo Rojo Blas 
Manuel Pérez Mayor 
Manuel O m a ñ a Mar t ínez 
Manuel Pé rez R o d r í g u e z 
Manuel Pérez , menor 
Miguel Suarez Diez 
Mariano O m a ñ a Suarez 
Nicolás Pé rez Mart ínez 
Patricio Rojo Blas 
Pedro Aguado Aguado 
29 
R a m ó n González 
Vicente l io jo Garcia 
A n d r é s Mart ínez Serrano 
Antonio Pevez Serrano 
Antonio Serrano González 
Bernardo González 
Domingo l'orez Serrano 
Diego González 
Diego Pcrez Serrano 
Fructuoso Pérez y Pérez 
Francisco Fernaiidoz Mart ínez 
Fernando P é r e z Serano 
J o s é Omafia Serrano 
Juan Pérez Serrano 
Juan Blas Garcia 
Gaspar O m a ñ a 
Lucas P é r e z 
León Blanco 
Luis Fernandez 
Migue l Omafia Rodr íguez 
Narciso Pérez 
Pedro Mar t ínez Blas 
Pedro Garcia Prieto 
R a m ó n Báona ' Ramos 
Santiam) Fernandez Serrano 
, Segundo Cuesta Alvarez. -": • 
Vicente Mart ínez Mateos 
.Antonio Arienza Castro • 
Ambrosio Serrano Garcia 
Ange l Alvarez Fernandez ' 
Benito Anciosa'Castro"-. 
Benito Natal González 
Bernardo Gareia Pé rez 
Blas al ler Serrano 
.Baltasar R o d r í g u e z Pérez 
Bernardb Cuesta Gómez 
Cayetano Mar t ínez Mateos ' 
Claudio Blanco González • 
/Domingo Sor rañó Garcia 
•- Doínin'go Alvarez Blanco 
"Fernando Serrano Garcia • -
Fructuoso Mart ínez Mateos 
Fructuoso Aguado Serrano 
Fé l ix Serrano. Garcia 
Felipe Cabeza Kornandez•-• • 
Fé l ix -Fernandez Aguado 
Francisco Menendez Fernandez 
Francisco Serrano Pérez 
Francisco Fernandez Aguado 
Francisco Geijo Mart ínez 
Faustino .Rodr íguez Garcia 
Gabriel O m a ñ a Pérez 
Gregorio Alvarez Serrano 
Ignacio Serrano Garcia 
Juan Mar t ínez Mateos 
Juan Alvarez Alvarez 
Juan Alvarez Rodriguez 
José Feanandez O m a ñ a . . 
Joaqu ín Aguado Garcia 
Joaquin Serrano Garcia 
Joaqu ín Menendez 
Juan Manuel Arias 
Felipe Rodriguez 
J o s é Cabeza Alvarez 
Ju l i án Segundo Serrano 
Juan Rodriguez Garcia 
Juan Fernandez Aguado 
Juan Garcia Pérez 
Lorenzo Garcia Mateos 
Manuel Fernandez Paladín 
Marcos Menendez Fernandez 
Manuel O m a ñ a Pérez 
Manuel Rodriguez 
Miguel Fernandez Aguado 
Manuel Serrano Garcia 
Nicolás Magaz Fernandez 
Pascual Fernandez Serrano 
Pedro Mateos Rodriguez 
Podro Alvarez Rodr íguez 
Pedro Cabeza Alvarez 
Rafael González Alvarez 
Tomás Cabeza Alvarez 
T o m á s Arienza Pé rez 
Tomás Garcia Fernandez 
Santiago Serrano Garcia 
Saturnino Serrano 
Vicente Arienza González 
Ventura Cuesta Serrano 
Vicente Cuesta Serrano 
Antonio Lozano F e m r o 
Antonio Rodriguez Fernandez 
Angel Rodriguez Fernandez 
Andrés Pérez Alonso 
A g u s t í n Pérez y P é r e z 
Antonio Garcia P é r e z 
Benito Prieto Perrero 
Blas Fernandez Fuente 
Blas Aller Pérez 
Bernardo Printu Arias 
Clemente Prieto Pérez 
Dámaso Lozano Pérez 
Domingo Serrano P é r e z 
Diego.Prieto ferrero 
Domingo Fuente Prieto 
Diego Rodriguez P é r e z 
Eusebio Pérez y Pérez 
Fausto Aller Cuesta 
Francisco Prieto Serrano 
Fructuoso Pcrez y Pé rez 
Gregorio Guroui Lozauo 
Ignacio Garcia 
Juan C u í s t a Alvarez 
Francisco Rodriguez Pérez 
Juan Rodriguez Cuesta 
Juan Garcia Alvarez 
José Garcia Pérez ~ 
Juan Fuente, menor 
Juan Aller Fuente 
Juan Prieto Perrero 
Lorenzo Prieto Forrero • ' 
Lucas Fernandez Fernandez • 
Marcos Machado 
Manuel Aller Pé rez 
Manuel; Alvarez -Prieto. 
Marcelo Prieto Fervoro 
Manuel Pérez , mayor 
Manuel Fernandez Aguado 
Manuel Cuesta Pérez 
Manuel Prieto Perrero' v 
.. Manuel Alvarez Rodriguez ' -
. Pedro Fernandez Fuente • - v-
.! Tomás Cuesta.Fernandez ." ••* ' . '. 
Venancio González Blanco 
José Magaz Pérez 
Pedro Bedoya Pérez 
Juan González Pérez 
' : Bernardo González Pérez : 
Pedro Gago Alvarez 
Pascual Blanco Bedoya 
Eusebio Carrera Garcia 
Leonardo Magaz Pérez 
Miguel Gut ié r rez Garcia 
Lorenzo Garcia Pérez 
Gabriel Fernandez Gut ié r rez 
. Santos Gut ié r rez Aguado 
Gumersindo Alvarez Gut ié r rez 
Ignacio Alvarez Gut ié r rez 
Santiago Aguado 
Luis Garcia Gut ié r rez 
Antonio Blas Garcia 
Juan Aller de la Fuente 
Antonio Alvarez Alonso 
Ildefonso de Campo. 
Plácido Campo Magaz 
Isidro Diez Camino 
Gerónimo Cortinas 
Jul ián S. Mart in 
Juan González Sierra 
Balbino Bailón Mirabel 
Pedro Cabeza Alvarez 
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D . Cayetano Alija.Martinez 
Cayetano Alija Charro 
Juan Al i ja Alija 
José Astorga Madero 
José Ali ja de las Heras 
Santiago Alija Benavides 
Bernardo Alija Rubio 
Cayetano Ali ja Benavides Rubio 
Cayetano Al i ja Rubio 
Cirilo Almazan López 
Felipe Al i ja Pérez 
Fernando Ali ja Rubio 
Francisco Ali ja Pérez 
Felipe Alija Alvarez 
Juan Antonio Al i ja Rubio 
Juan Ali ja Ali ja , menor 
Mauuel Alija Charro 
Miguel Al i ja Benavides 
Manuel Ali ja Rubio 
Pedro Ali ja Mar t ínez 
S imón Alija Merilla 
Tomás Alinanzan López 
Juan CntVj.-itomo A l i j a Alija 
J e r ó n i m o Benavides Al i ja 
José Benavides Mar t ínez 
Nicolás Benavides Al i ja 
Antonio Vallinas Alvarez 
Baltasar Benavides Fernandez 
Fabián Calvo D o m í n g u e z 
Manuel Casado Gallego 
Manuel Casado Benavides 
Marcelino Casado Rubio 
Ignacio Calvo D o m í n g u e z 
Antonio Chana López 
Domingo Charro Chana 
Dionisio Charro Sartajes 
Felipe Charro Vecino 
Lorenzo Charro Ramos 
Manuel Charro Nicolás 
Santos Charro Riesco 
Francisco Charro Al i ja 
Francisco Dominguez Casado 
Francisco D o m í n g u e z Gut ié r rez 
Anselmo Fe rnández López 
Alejandro Fernandez González 
A g u s t í n Francisco Fernandez 
Gonzá lez . -
Bérnardb 'F ida lgo Mar t í nez ' -
Bernard íno Fernandez Descosido 
Franciscn de la Fuente D o m í n -
guez 
Gregorio, do la Fuente D o m i n -
- guez 
Mateo Fernandez D o m í n g u e z 
Manuel de la Fuente D o m í n g u e z 
Sebastian Fernandez Dominguez 
Tomás de la Fuente Dominguez 
A g u s t í n Garcui Mar t ínez ... 
Antonio C¡al:e<ro í .opez . ..-. 
Guillermo Gal lego; 'López • 
Gregorio Gut ié r rez Gallego 
José Gút iorrez del- Palacio 
-José Gutiérrez. Fernandez' ' 
. MelchorGut icrrez Charro • 
' Melchor Güt i e r rez -Mar t inez > 
Pascual Gut ié r rez Charro 
S imón Gallego López 
Pedro Gut ié r rez Mar t ínez 
Francisco (le las Heras Mateos 
Gregorio do.las Heras Mateos . 
José Heras de la Chana 
Aquil ino J a ñ e z Gómez 
Tomás Lobato Húbio 
Fabián Méndez G u t i é r r e z ; 
Felipe Mart ínez Ramos 
Je rón imo Mart ínez Miñambres 
Juan ¡Martínez Osorio 
Juan .Miñambres Carrera 
José Mart ínez-Mongo 
Mateo Miñambres Carrera 
Mat ías Méndez Alija 
Miguel Mart ínez Mateos 
Mateo M a r t í n e z González 
Santos Méndez Al i j a 
Diego Mielgo Fernandez -
• Luis M a r t í n e z Méndez 
Marcelo Morillas P é r e z 
Mar t in M i ñ a m b r e s Carrera 
Nico lás Morillas l'orez 
Dionisio Pérez Bolaños 
Dionisio Pérez Garcia 
Antonio Pérez Gu t i é r r ez 
A g u s t í n :Posada A l i j a 
Cayetano Posada Al i ja 
Francisco Pérez P í sabar ros 
Ju l ián Posada Alija 
Juan Posada Al i ja 
Pascual Posada Al i j a 
Amaro Rodriguez Rubio 
Antonio Rubio Méndez 
R a m ó n Al i ja A l i i a 
Francisco Rublo Ali ja 
Jacinto Ramos Pé rez 
Francisco Rubio Gallego 
Juan Rubio Casado 
José Rubio M a r t í n e z 
Luis Rodr íguez A l i j a 
Manuel Rubio Fernandez 
Salvador Rubio Casado 
Victoriano Rubio Fernandez 
A g u s t í n Rodriguez Rubio 
Bar to lomé Rubio Charro 
Cayetano Rubio Benavides 
Esteban Rubio Al i j a 
Felipe Rodriguez Gonzá lez 
Felipe Rubio Al i j a 
Manuel Rubio Al i ja 
Mareos Rubio Charro 
Pedro Rubio Posado 
Santos Rodriguez Al i ja 
Tomás R o d r í g u e z Alija 
Vicente Rubio Charro 
Dionisio S imón Garcia 
Pedro Tocino Mar t ínez 
Andrés Vecino Benavides 
Inocencio Vecino Mar t ínez 
J o s é Vecino Mar t ínez 
Manuel Vecino Benavides 
Matías Vecino Mar t ínez 
T o m á s Vecino Carrera 
Toríbio Vecino Benavides 
Ange l Villadangos Carrera 
Santiago Villadangos Carrera 
Cipriano Villadangos 
Gregorio Villadangos 
Domingo Ali ja Benavides 
A g u s t í n Rodriguez 
Ildefonso Pedrero Prieto 
Manuel Rodrigu-iz -
José Rodriguez Charro 
A g u s t í n . Mncias. 
Antonio Benavides 
Miguel Miñambres 
Ange l Ramos Ramos . 
Ati lano Mart ínez 
Basilio Pérez Mar t ínez •'• 
Domingo Mart ínez 
Domingo Benavides A l i j a . 
Alonso Benavides de las Heras -
Pascual .Pérez D o m í n g u e z 
Domingo Benavides ; 
Dionisio' Gut ié r rez Garcia 
Felipe Fernandez 
Fernando Chana ; 
Faustino" Pernamlez 
Dionisio Pérez Garc ía 




Antonio Mar t ínez 
Juan Mar t ínez de la Fuente 
Juan Ramos Mart ínez 
José González Castro 
José Lobato 
Juan Charo Nicolás 
Nemesio Fidalgo 
José Mart ínez 
Joaquín Mar t ínez 
- Juan González 
José González Alvarez 
Juan Vivas 
Loren/.o Duardo H o r a 
Lorenzo D o m í n g u e z 
Laureano CUaua 
Lorenzo Charro Al i j a 
Manuel Gu t i é r r ez Charro 
Marcos Vecino Trapote 
Miguel Rodriguez 
Miguel Villadangos 









Pedro Benavides D o m í n g u e z 
Pascual Mar t ínez Gu t i é r r ez 
Pablo Fernandez Fraile 
Pedro Gu t i é r r ez Garcia 
Ramón Garc í a M a r t í n e z 
Salvador M i ñ a n b r e s 
Salvador Heras Chana 
Santos S i m ó n de las Heras 
Cayetano Gallego 
Tomás B o l a ñ o s 
Vicente Gallego 
Vicente Chana Pé rez 
& — Afit«rg« y La BítScza. 
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Nico lá s Al i j a Bubio 
Francisco Al i j a Bubio 
Celestino Al i ja 
B e r n a b é Ali ja Al i ja 
Hermenegildo Rubio 
Ensebio Rabio Al i ja 
Esteban Mar t ínez 
Antonio Rodrignez 
Manuel Bodriguez 
Pedro Al i j a Merillas 
Gabriel Rubio 
Juan Rabio Miñambres 
Juan Carrera 
Juan R o d r í g u e z 
Juan Rubio 
J o s é Cadierno 
Juan Villadangcs 
José Al i ja Benavides 
Manuel Rubio A l i j a . 
Mariano Al i ja Pé rez . 
Marcos Al i ja 
Vicente Merillas 
Lorenzo Posado 
S imón Carrera 
Santiago Posado 
Felipe Uodrigucz 
. Vicente Pé rez , : . 
Vicente Villadangos 
Felipe.Vecino . >_ , ,:. 
Rosendo Al i j a Carrera 
SECCION DE Q U I N T A N A 1 CONGOSTO, 
, D. A g u s t í n Muelas Vidales. -
A n d r é s Vidal González 
Antonio Carbajo, Correas 
Alejandro Lorenzo Falagan 
Bernardo Mar t ínez Marcos 
Cipriano Vidales Ga lyán- . 
Cayetano l ínre ia Gonzá lez 
.. Camilo Garmon .Gonzá lez 
Esteban Martínez- Vidal • 
Francisco Vidal Luengo , 
Francisco Turrado Alonso • 
. Felipe Muelas Vidales 
Francisco Galvún Marcos;. 
F e l i p é G o u z a l e z Fernandez 
Francisco González Miguelez 
Francisco Vidal Vida l . : ". 
F e r m í n Mar t ínez Luengo 
J e r ó n i m o Martinoz-Vidal , 
J e r ó n i m o Montenegro Vi l l a r 
J e r ó n i m o Vidal Vidal 
Gregorio González Tomás 
Gregorio Garmon Guerra 
Gaspar Vidales Marcos 
Gregorio Monge de Pablo 
Heraienegildo .Turrado. Gonzá lez 
Isidoro Antonio Vidal - : 
Ignacio Vidal .González . 
Jacinto Vida l Vidales 
José Bolaños Garc ía ... 
J o a q u í n M á r t i n e z M a r c o s 
Joaqu ín Vidales Vidales 
J o s é Garc ía Combarros, 
J o s é Várela Rubio . " 
Juan Bolaños Mig-nolez ; 
Juan Carbajo Vidál 
J o s é Vidales Mateo' . . . 
J o s é Mígue lez Vidal 
Lorenzo de la Torre González 
Lorenzo Garmon Fernandez 
Lucas Mar t ínez V i d a l 
Manuel Casas González. , . 
Migue l Mateos González . 
M i g u e l Carrera P e ñ i n 
Marcelo D o m í n g u e z Mateos 
Manuel Aldonza Vidales 
Manuel del Pozo V i d a l ; , 
Manuel Martinez Luengo : 
Mauricio Vidales Mateos • 
M i g u e l García González 
M i g u e l Garmon González 
Nico lás Lera Cabero 
Norberto Mígue lez Vidal; 
Pedro Martinez Vida l 
Pablo Alonso V i d a l : . 
Pedro Turrado Luengo 
Pedro Garc ía Mateos 
Pascual González Luengo 
Pedro Fernandez Cas t año • 
Pedro Casas González 
Bamon Vallinas Luengo 
Salvador Vidal Vida l 
Santos Muelas Mateos 
Toríbio Martinez Marcos 
Toribio Mar t ínez Turrado 
Toríbio González Garcia 
Vicente Martinez Turrado 
Vicente Garcia Miteos 
Policarpo Vida l Barrientes 
Migue l Vida l Pérez 
Sebastian Carbajo Vida l 
Ignacio, Montenegro Turrado 
Francisco .Castaño Martinez 
Gerón imo Martinez Pozo 
J u l i á n Miguel Álvarez 
Silvestre Vidal .Mart inez 
Toribio Vidal P é r e z -
Teodoro ;y¡dal M a r t í n e z 
Juan Aldonza Majo 
Dámaso Garcia Dominguez 
Antonio Vidales T o m á s 
A g u s t í n C a s t a ñ o Marcos 
A g u s t í n C a s t a ñ o Lobato 
Alejo Míguelez Iglesias 
A g u s t í n Vidales Pé rez 
.. A g u s t í n Mateos Vidales . . , 
A n d r é s Vallinas Bodera 
André s Pérez Falagan • . 
Antonio Eodriguez.Vidales 
.Ale;o Tomás Martinez 
Bonito del Rio Míguelez 
Benito Vidales C a s t a ñ o . 
..Blas Mateos Cas taño • • . . T ' 
Carlos Vidales Mogrovejo 
! Casimiro González P é r e z 
Dionisio Fidalgo C a s t a ñ o 
Eusebio Tomás^Fida lgo 
Esteban Mateos T o m á s • 
Francisco Mar t ínez Luengo ,• 
Francisco Vidales Luengo 
Florencio Fidalgo C a s t a ñ o 
Fé l ix Lobato P e ñ i n . . 
Felipe Cas taño de Anta: 
Gregorio Pérez Falagan... 
Indalecio* Vidal, Mar t ínez -
Joaquin'Fidalgo Rubio 
J o s é Roldan Puente 
J o s é Calvo Fidalgo 
José.Castáfio" Fernandez 
Juan Vidales Mogrovejo 
Juan T o m á s Carbajo 
José del Bio Míguelez 
J o a q u í n Canes Carro 
J o s é Machado Tomás 
Luis Vi l lmas Carbajo 
Lorenzo Vidales C a s t a ñ o 
L u i s Vidales Tomás : 
Lucas Vidales Cas t año 
Migue l T o m á s Garmon,. 
Manuel Cadenas Gorgojo 
Manuel. Rodera Almanza 
Marcos Cas taño do Blas 
. Migue l Vidales Mateos- -'. e, 
Manuel de Anta C a s t a ñ o 
Migue l Cas taño Mateos 
Migue l Faláj jan de Prada . 
Migue l Mar t ínez Santa María 
Miguel-Calvo Rodrignez . . , 
Pedro Cas taño Fernandez 
Pedro Alonso Cas t año 
Pedro Fernandez Castro 
Pablo Vallinas Rodera 
Bafael Fidalgo Falagan 
Salvador Cas taño Lobato 
Silvestre T o m á s Carbajo 
Santiago Ares Ares 
Tomás Vil l inas B b d e r á -
Vicente Anta C a s t a ñ o 
Vicente Alonso C a s t a ñ o 
Toribio Cas t año Martinez 
Santos Mateos C a s t a ñ o 
S imón González Fernandez . 
Luis Marcos Calvo 
Pablo Marcos Calvo 
Faustino C a s t a ñ o Martinez . 
Antonio de Cela P e ü i n " 
A g u s t í n Bodera Gonzá lez 
A n d r é s González T o m á s 
B e r n a b é Lobato Galban 
Calisto Carbajo Lobato .: 
Domingo Carbajo Lobato 
Francisco Santa María Mateos 
Fernando Carbajo Mateos 
Fernando Mateos Cas t año 
Fernando Santa María P é r e z 
Francisco Mateos C a s t a ñ o 
Fernando Cuevas Mateos 
Gabriel Garcia Mateos -
Gaspar Muelas Mateos 
Gabriel Mateos Mateos 
Hermenegildo Alonso Garcia 
Julian.VidalesGalban ... 
Juan Muelas Mateos. 
J o s é Garcia Martinez 
J u l i á n T o m á s S a n t a m a r í a 
Láza ro Carbajo Pé rez 
Manuel Carbajo Lobato 
Marcos S á n t á m a r i a G a l v á n 
Manuel Mateos Turrado 
Manuel de Cela Mía-uelez 
Mat ías Mateos P e ñ m .-... 
Mariano M á t e o s GarSia 
Manuel Garcia Mateos 
Manuel Montero Fidalgo 
Migue l Lobato Peñ in 
Mateo Mateos Garcia 
Manuel Martinez Manjarin 
Pedro Alonso Martinez 
Patricib.de.Cela Martinez • . 
Pascual Lobato G a l v á n 
Pedro del Bio Garcia 
Pedro de Avi la Garcia 
Bafael Mateos, Mateos-
B á m o n Mateos M á t e o s . . . 
B a m ó ñ González Muelas 
Ranion Rubio Vidal 
Santiago del Rio Mateos 
Santos de Cela Turrado ; 
Santiago de'.Cela:Falagan •• 
Tirso Lobato Carraoedp 
Vicente González Montenegro 
B e r n a b é S a n t a m a r í a P é r e z ' 
Pascual de Cela S a n t a m a r í a 
. José Lobato .Garc ía - ' • ' ^ -
Saturnino G a r c í a - L o b a t o . . - ;. -. 
^Manuel Rubio Vida l ; ' . „ 
Ju l i án Garc í a 'Mar t i nez ' 
Antonio P é r e z Falagan 
"Antonio Pei-éz L u e n g o , 
A n g e l Falagan ^Mogrovejo 
A g u s t í n .Aparicio Almanza . 
Andrés 'Vida les Mogrovejo 
Antonio Vidales Mogrovejo 
Antonio Martinez Pé rez . 
Benito Cas t ro 'Mar t ínéz 
Bernabé Ferrero Cenador 
Eusebio Alonso Rovillo 
Ventura Pérez Valderrey 
Benito Valdér i 'ey P é r e z 
Francisco, Alonso.Revillo 
Francisco Ares de Dios ' 
Gabriel Vidales Martinez 
Gaspar T o m á s Carbajo ' 
. José Falagan Berciano. 
J o s é Mart i t iéz Arco 
J o s é Vidales Mogrovejo 
José C a s t a ñ o B e v i l l o , . ... 
Juan Ares de Dios : 
Loreazo Vidales Mogrovejo 
Lázaro Tomás Carbajo 
Longinos Cas taño Alva 
Lorenzo Falagan Machado 
M i g u e l P é r e z Luengo 
Manuel Falagan Mar t ínez 
Manuel Ares Falagan 
Mat ías Pé rez Vidales 
Miguel Fernandez P é r e z 
Policarpo Santos T o m á s 
Roque Mogrovejo Vidales 
Santiago Aparicio Almanza 
Santos Rodera Rivera-
T o m á s Ares Ares 
Fé l ix Falagan T o m á s -
Melqu íades Vidales Mogrovejo 
Nico lás Santos T o m á s 
Felipe P é r e z Perrero 
Antonio Prieto Acevedo 
Antonio P é r e z Ares ; 
A n d r é s Canes Carro 
Baltasar Vidales Mateos 
Baltasar Rubio Cenador . 7 
Domingo Florez de Pablo 
Eusebio Rivera Falagan 
Esteban Ares P é r e z 
Esteban Ares Cenador 
Francisco.Luengo de Cimas 
Francisco P é r e z R o d r í g u e z 
Gregorio Carro Cadierno 
J e r ó n i m o Rubio Cenador 
Francisco Ares Ares 
Ignacio Aparicio Arias 
Isidro Mígue l ez Falagan 
Juan Aparicio Mogrovejo 
José Rivera Ares : 
Lorenzo Aparicio Carro 
Mat í a s Ares Ares . 
Manuel González Boman 
Manuel Luengo Martinez 
M i g u e l P é r e z Falagan 
Migue l Carro Pérez . , 
M a r t í n Aparicio Mogrovejo 
Manuel Perandones de Abajo 
Pablo Pé rez López 
R a m ó n Cenador Ares 
Santiago Cenador Ares 
Santiago C a s t a ñ o Lobato 
Santos Rubio Ares 
Silverio Rubio Ares 
J o s é Luengo P é r e z 
Tomás Carro Ares 
.. Victoriano.A'res Ares, . .,' 
Antonio Aparicio Mogrovejo 
Felipe Pé rez 'Ares 
Florencio Ares Ares , 
. ' Antonio Carbajo 'Tocino' 
Domingo Máteos P e ñ i n . 
Fernando Fraile Caballero 
Francisco Vidal Pozo 
Gregorio Mateos Mígue lez -
Isidro T o m á s ' S a n t a m a r í a . 
Isidoro,Mái-tínez Pozo > 
* J o s é M i g u e l é z í g l é s i a s ' i i & v -
' José Vidales G a l b á n " 
. .. Miguel-Lope? Garcia .-t. 
Nico lás Falagan G a r c í a ; „: ' •• 
: S i m ó n Vidales,'de. Arce,- . , 
.: Santiago Gálbañ Gonzá lez! ; : 
Mar t i i r Mígue lez P e ñ i n ; . 
Francisco Martinez Garc ia 
Francisco.Martinez Mar t inez • 
Marcos -Perandones 
. . Manuel de -la Torre -Vega; 
SECCION DE R A B A N A L DEL C A M I N O . 
D . Bernardino Alonso Fernandez 
Francisco-Alonso Mar t ínez 
José Alvarez Escudero ,-
Pedro Alonso.Palacio . . 
Matias.Alonso Fernandez . 1 
, Mat ías Alonso E s t é b e ñ e s ; . 
. Pascual Arguel lo Prieto , .:• 
Pedro Arguel lo Cepedano 
Pedro Argüe l lo Mart ínez ,., 
J o s é Alonso Otero 
Santos A l o n s o ' . O t e r o . ' i . ' .' 
A n g e l Argüe l lo Fuente. 
Francisco Argüé l lo Martinez 
. Pedro Argüe l l o Prieto . . 
Santos "Argüello Palacio 
Toribio Arg-üello 'Martinez, 
Pedro Argüe l l o Otero 
Juan Acebo Panizo 
Pedro Alonso Otero 
Francisco Alvarez Sierra 
Francisco Argüe l l o Prieto 
Juan Argüel lo Martinez 
Victoriano Argüe l l o Martinez 
Pedro Argüe l l o Otero 
Miguel Alonso Escudero 
Pedro Argüe l lo Martinez 
Santos Argüe l lo Piñoiro 
Isidro Argüel lo Martinez 
Francisco Arguel lo Cepedano 
Manuel Argüe l lo Cepedano 
Eugenio Alvarez R o d r í g u e z 
Lorenzo Alvarez Rffdriguez 
Mateo. Alvarez Sierra - r . 
Ciprian Blanco Blanco -
Felipe.Blanco Blanco 
José Botas Palacio 
Manuel Ballestero Otero 
Migue l Botas Palacio 
31 
Pedro Blanco Alonso 
Pablo Blanco Fuente 
Fé l ix Blanco R o d r í g u e z 
Francisco Ballesteros Rodr íguez 
Hipóli to Blanco y Blanco 
José Ballestero R o d r í g u e z 
Mat ías Ballestero Morún -
Santiago Botas Castro 
Juan Antonio Botas Castro 
A n d r é s Botas Joflez 
André s Castro Ramos 
A n d r é s Crespo Botas' 
Antonio Carrera P é r e z 
Benito Carrera Palacio 
Gregorio de Cabo Botas 
José Crespo Botas • 
Juan Carrera Mar t ínez ¡i 
José Cabo Palacio — 
J o s é Cabo Mar t ínez 
Lucas Castro Palacio '• 
Pedro Cabo Palacio 
Pedro Cabo Mart ínez 
Pedro Carrera Escudero ' 
Pascual Cabo Botas 
Blas Cepedano Fuente 
. Pedro Cepedano Cepedano 
T o m á s Cepedano Cepedano 
Juan Cepedano Escudero 
Manuel; Cepedano Argüél lo ; ; 
"-.Santiago-Carrera.Alonso 'A- : 
Santos Cabrera Franco 
Añto l ino Carrero'1" 
Francisco Criado Botas 
•Gerónimo Criado'Ferrer -
José Carro Ares -
-Juan Carrera Palacio 
M i g u e l Cas t ró Prieto 
Pedro Castro Palacio i ; 
Ramon 'Ci i é s t á 'Lorenzo :•• 
Santiago Carro Botas • • • -
Tomás Carro'Ares, s." . s; --
Timoteo CriádoíFra 'nco ' • 
' Vicente Castro Palacio'i '- • : 
André s Carrera Mar t ínez -*'. "'-
Domingo C o r d é r o . ' m a y ó r ... 
.Domingo. C6rdero,.menor... 
' Domingo Cepedano González-
Eugenio Cepedano Prieto 
•Eugenib.Corilero'Escude'ro 
Francisco Cordero D ó m i n g u e z 
Felipe Cordero Escudero 
Felipe.Cordero D ó m i n g u e z 
Juan Carro Ramos: 
Juan-Cepedano Mar t ínez '.) ^ 
Ju l i án Cepedano Cordero • 
Justo Cepedano Cepedano 
Lorenzo Cordero D o m í n g u e z 
Lorenzo Cordero Alonso . 
•Mariano Cepedano Cepedano 
Maniiél Cordero Cordero 
NicoliSs Cordero Panizo 
Pascual Cordero Cordero 
Santiago Cepedano Cordero 
Valen t ín Cordero Cepedano y 
Felipe Domínguez Mar t ínez 
Ju l i án D o m í n g u e z Mart ínez 
Juan D o m í n g u e z Cordero 
. Tirso Domínguez Mar t ínez 
T o r a í s D o m í n g u e z San Mar t in 
Valerio Escudero-Mar t ínez 
Francisco Escudero Prieto 
Domingo Escudero Cordero 
Pedro Escudero Cepedano 
Robustiano Escudero Cepedano 
Domingo Escudero Alonso 
Pedro Escudero Cordero 
Isidoro Escudero Rojo 
Celestino Fuente Argüel lo ' 
Francisco Fuente Argüe l lo 
Francisco Fuente Alónso 
Ju l ián Filiel 'Escudero: ' 
Pedro Fernandez Fernandez 
Victoriano Fernandez Alvarez 
D í m a s o Fernandez Cuesta 
Diego Fernandez Palacio 
Domingo Fernandez Fernandez 
Felipe Franco Otero 
Manuel Franco Otero > 
Joaquin Fernandez Fernandez 
Juan Fernandez Fernandez 
José Fernandez Palacio 
Mariano Fernandez Fernandez 
Pedro Fernandez Mar t ínez 
Pascual Fuente Argüe l lo 
T o m á s Fernandez Carrera 
Toribio Fernandez Carrera 
Lorenzo Fernandez Fernandez 
Angel Fonfria Mar t ínez 
Antonio Fonfr iá Mar t ínez 
FranciscoFonfria Martinez 2.° 
Mat ías Fernandez Puente 
Santos Fonfria' Martinez 
Domingo Fernandez Fernandez 
Francisco Fernandez Fernandez 
Pablo Fuente Martinez ^ 
A n d r é s Fernandez Escudero; 
Francisco Fernandez Escudero 
Francisco Fernandez ' 
Anselmo Fernandez Calvo 
Manuel Fernandez Escudero 
Valent ín Fuente Martinez 
Francisco Fernandez Palacio 
Migue l Fernandez Escudero 
Fernando Fernandez Fuente 
Juan Antonio Fernandez Argüe l lo 
Santiago Fuente Nieto 
Santos Fuente y Fuente 
Gerón imo Fonfria Sierra ; ; -
Francisco '.Fonfria Martinez 
Gregorio Fernandez Escudero 
•' Antonio Fi l ie l Prieto. . . . . . . '? 
Manuel Fernandez Escudero 
Manuel Fernandez Nieto • 
André s Fernandez Paláéio 
Gregorio F e r n á n d e z Martinez 
Gregorio F i l i e l Prieto 
Ju l i án Fernandez Carrera V 
Santiago Fuente y Fuente " 
. José Fernandez Martinez : . 
' Lorenzo Fernandez Ballestero ". '-
Santiago-Fernandez Carrera' 
.Santos Fernandez.Cordero % 
Jbaquin-Garcia Mébdafio '- . . í ' -
Pablo González Rio 
Antonio Garcia.Rodriguez . ir 
Antonio García-Bal les tero 
Estanislao García Ballestero 
José Garc ía R o d r í g u e z 
Joaquin Garcia Rodr íguez 
Pedro Garc ía R o d r í g u e z 
Toribio Garcia Ballestero 
Fernando del Ganso Fernandez 
Manuel Garcia Prieto 
Antonio Ganso Garc í a 
Juan Ganso Fernandez 
Pedro González Cordero • 
SantosGanso Fernandez 
Juan Huerga l lamos 
Pablo Toribio Lorenzo Nieto 
, A g u s t í n Martínez. 'Alonso . 
Gregorio Mart ínez-Garcia " 
J o s é Miguelé'z Palacio 
José Mar t ínez Ramos 
José Antonio Martinez Crespo 
Juan Antonio Mar t ínez Palacio ... 
José Mar t ínez Fernandez 
-Juan Martinez Alonso • 
Miguel.Martinoz Pé rez 
Mateo Martinez Ramos i 
Matías Migueléz- Martinez . 
Manuel Mart ínez D o m í n g u e z 
Santiago Mart inez Menor 
Santiago Martinez Palacio 
Tomás Mar t ínez Miguelez 
Toribio Martinez y Martinez 
Vicente Martinez Garcia 
Vicente Martinez Crespo 
Vicente Mar t ínez 'Marcos 
Vicente Martinez Palacio 
Blas Martinez Cepedano 
José Mar t inez 'Lórenzo '.- < :.' 
Sebastian Mayo Prieto: 
Tomás Martinez Prieto 
Benito Mar t ínez Ramos 
Cesáreo. Martinez-Rio 
Diego Martinez Rio 
Domingo Martinez'Rio 
José Mart ínez y Martinez . 
Mateo Marcos Fernandez 
Toribio Mart ínez R o d r í g u e z 
Benito Martinez Rio . . 
Pedro Martinez Ferruelo 
Benito Martinez Peso 
Antonio Martinez Rio 
Antonio Martinez Morán 
Eusebio Martinez Alonso 
J o s é Martinez Castro 
J o s é Martinez Rodr íguez 
' Leandro Morán López 
Manuel Martinez Morán 
Manuel Martinez Castro 
Mariano Morán López 
Prudencio Martinez Peso 
Pedro Martinez R o d r í g u e z 
Silvestre' Martinez Rodr íguez 
S i m ó n Már t inez Vil lanueva 
S i m ó n Martinez Rodr íguez 
Doroteo Morán Acebo 
Antonio Morán y Morán 
Blas Morán y Morán 
Benito Mantecón D o m í n g u e z ' 
Domingo Morán Acebo 
Domingo Morán Fuente 
Felipe Morán Acebo-
Gabriel Morán Busnadiego 
Juan Mórán Busnadiego 
J u l i á n Morán y Morán 
Migue l Morán Fuente ' ^ 
. Mat ías Morán Martinez 
Melchor Morán Alvarez 
Migue l Morán y Morán 
Rafael Mórán Marti hez 
R a m ó n Morán Acebo- -; , 
" Sebastian Morán Sierra;- - ' ¡V. -
Vicente Morán Ballestero 
Francisco Martinez Fuente- -• 
' Pedro Mayó Fuente ? : ' '•; '•:." 
-Benito Martinez Cabrera/-
Joaquin Martinez Ballestero 
Juan Martinez Carrera 
' J ó sé 'Mar t i nez j r -Már t ínez V. 
. Domingo Mart ínez Ballestero 
Domingo/Martinez Fernandez : 
: Francisco Már t inez Fernandez 
Francisco Martinez Calvo, 
. Genaro Martinez Mart inez. 
J o s é Martinez Carrera 
- J o s é Morán Martinez 
José M á r t i n e z Fernandez . 
Migue l Martinez Blas 
Manuel Martinez Ballestero -.: 
Marcelo Martinez Ferruelo 
Manuel Martinez Palacio. 
Blas Antonio Moran Mar t ínez 
Pedro Martinez Fernandez 
Roque Mar t ínez Ferruelo 
André s Mart ínez Cepedano 
A g u s t í n Martinez Cepedano 
Luis Mar t ínez D o m í n g u e z 
Toribio Mantecón Cepedano 
..' J o s é Nis t a l Mar t ínez ' 
Francisco Nieto Alonso , 
Santos Otero Rio 
T o m á s Otero Argüel lo 
•Eugenio Otero. Rio •-'••'- • -• 
' • Indalecio.Otero.Martinez-c 
Juan Antonio-Otero Botas 
• Antonio Palacio Martinez 
Francisco Palacio Cabo 
•Juan .Perez 'Cás t ro . ; - - • ; 
José Antonio Pé rez Martinez 
José del Palacio-Martinez ' 
. -José Pérez Martinez-
Joaquin Palacio Palacio 
José Palacio Nieto 
Mateo Palacio Martinez 
Migue l Palacio Cabo 1 
Mar t in Palacio Carrera 
• Miguel Palacio Botas 
Miguel Palacio Marcos 
Manuel Pefia Pé rez 
Pascual Pérez Martinez 
Pascual Palacio Fernandez 
Santiago Pé rez Martinez 
Santiago Palacio Martinez 
T o m á s Palacio Fernandez 
Bernardo Palacio Rió 
D a m i á n Piüeiro Blanco 
Domingo Palacio Río 
Domingo Panizo Panizo 
Gabriel P iüe i ro Santos 
José Palacio Fernandez 
Lorenzo Palacio Martínez 
Migue l Palacio Alonso 
Manuel Pifleiro Alonso 
Pedro Palacio Palacio 
Ramón P iñe i ro Cordero 
Vicente Palacio Rio 
Manuel Panizo Martinez 
Gaspar Prieto Carrera 
Guillermo Prieto Fuente 
Manuel Prieto Fernandez 
Pedro Prieto Mart ínez 
A g u s t í n Pérez Martinez 
A g u s t í n Pérez Botas 
A g u s t í n Palacio Criado 
Domingo Pero? Ferrer 
Domingo Pé rez García 
Francisco Palacio Criado 
Gabriel Palacio Criado 
Isidro Palacio Escudero 
J o s é Parada Cañedo 
José del Palacio Castro 
Lorenzo Palacio Castro 
Santiago Palacio Castro 
Antonio Pérez N u ü e z 
Bernabé Prieto Cordero 
Felipe Panizo Man tecón 
Felipe Pérez Escudero 
Frutos Prieto Cordero 
Gregorio Prieto Campanero 
• Gregorio Prieto Már t inez 
J u l i á n Prieto Escudéro :. ' 
Marcelino Prieto Escudero 
Migue l Prieto Mar t ínez 
Pedro Prieto Cumpanero 
- Pedro Pérez Ramos • .' 
P ió Prietó. 'EscüdeKv. ' :' 
Pablo Prieto Escudero 
Santiago P r i e t o X a m p á n e r o 
Enrique Rodr íguez Cepedano 
José fiamos Ferruelo .». • 
"Gregorio R o d r í g u e z P iñe i ro 
- Juan Antonio Rio. . { 
Manuel Ramos. • .. . . - • 
. Anac ió t e Rodr íguez Moran 
Domingo Rodr íguez Moran 
Francisco Rótlriguez„y Rodr íguez 
Gregorio Rodrigncz y Ródr iguéz 
Genaro Rodriguez Villanueva 
José Rodriguez y Rodr íguez 
Juan Rodriguez Benavente 
Pedro Rodriguoz-Villanueva 
„ T o m á s Rodriguoz Rio 
Vicente Rodrig-nra Rio ' . •" 
Benito Rojo Calvo 
Joaquin Rio Fornnndez 
Domingo Rio Palacio 
Efren Rio Alonso 
Domingo Rio Alonso 
Joaquin Rodriguez-Sierra 
Manuel Rio Palacio 
Pedro Rodriguez Piñeiro 
Gav íno R o d r í g u e z Garcia 
Francisco Ramos Botas 
José Rodriguez.Gai'i:ia i 
Francisco Rodriguez Moran 
-Jacinto' Rodr íguez Fernandez 
Migue l 'Rodriguez-. Sierra 
Manuel Rodriguez Sierra 
Pascual R o d r í g u e z Fernandez 
T o m á s Rodriguez Moran 
Ignacio 'Rojo Garcia 
A n d r é s San Martin Morán 
Santiago San Martin Argüe l lo 
Aniceto Sierra y Sierra 
Andrés Santiago Fernandez 
Juan Sierra Morán 
Santiago Sierra Morán ." 
Manuel Dámaso Sierra Rodriguez 
Manuel Sierra Moran 
Manuel Sierra Martinez 
Narciso Sierra y Sierra 
Pedro Sierra Rodriguez 
Antonio Salgado Lobo ' 
Gregorio Vázquez Garcia 
Mateo Vázquez Mar t ínez 
Nico lás Vega D o m í n g u e z 
Tomas Vázquez Carro 
Santiago Vázquez Cordero 
Apolinar Blanco y Blanco 
Pedro Garcia Frailco ' • 
Juan Francisco Moran Martinez 




^ablo Perandones Kio 
SECCION DE REGUERAS DE A R R I B A 
D. Ange l Blanco S. M a r t i n , 
Ange l Lobato Mateos -
Ange l Centeno S. M a r t i n 
Andrés del Pozo M a r t í n e z 
A g u s t í n Centeno S. Mart in 
Andrés Centeno Pérez 
Apolinar López Fernandez 
Antonio Mar t ínez Casasola 
Antonio Mar t ínez y Mar t ínez : 
Antonio Fernandez Mateos . ' 
Buenaventura Perrero Fernandez 
Clemente del Pozo Perrero-
Cipriano Centeno Mateos •!: 
Dionisio Mateos Muüoz , ' . ; 
Dionisio González Rubio 
Elias Lobato Mateos 
Eladio Ordoflez Miguelez 
Esteban Mateos Posado 
Esteban Mar t ínez Ugidos 
Esteban Castrillo Mateos ••! 
• .Eduardo Mateos Castrillo ', 
Esteban Prieto Fernandez - ••' 
Eugenio Fernandez,Mateos 
Felipe Mar t inéz -Ga l l ego 
- Federico Matac'Lopez :;C ... 
Fel ix Antón Mart ínez : 
Fernando S. Mart in Eubio 
Francisco Forrero Fernandez •-. 
v, Felipe Nieto Domínguéz ; . ; . .• ' 
F é l i x Ó r d o ñ é z . M a t a ."• •'• 
Francisco de la Fuente .Pérez 
Francisco Lobato Mateos . -
Gregorio Lobato S: Mar t in 
" GuiSermo Alonso 
Je rón imo. Alvarez Gallego ; 
, ' " Je rón imo Mar t ínez Pei'ez';>' f, ; 
J e rón imo Perrero Fernandez. « 
•. Je rón imo dé la Fuente Eabago 
Gumersindo Ordoí iéz Mata-
• Gregorio Fernandez Mateos 
•• Ignacio López Fernandez.. ' 
" Isidro'de la Fuente Fernandez 
Juan Casasola.Pozo . . . . . . . . 
Juan Pérez de lavEuonte - " 
José Mateos A n t ó n 
José Mateos Chamorro ' , ••: 
Jacinto"del Pozó Mar t ínez 
Juan S. Mar t ín Casasola 
Lorenzo López Fernandez 
Linó Fernandez Ordoñez 
Luis S. Mart in Blanco 
Luis de la Fuente Rabago • 
Leandro .S íongc Fernandez 
Mateo Castrillo Mateos . .: . 
Mart in Mar t ínez Pé rez 
Mauricio S. Mar t in López 
Mar t in Santos Enrique • :r • ' 
. Matías Pérez Blanco;. . 
Mariano del Pozo Caballero 
Manuel D o m í n g u e z D o m í n g u e z 
Manuel Alvarez y Alvarez 
M i g u e l González Pérez 
Narciso Castrillo Mateos ; 
Pablo de la Fuente Pérez -
Pablo Alonso Prieto 
Pedro Lobato P é r e z 
Pedro Mata del Pozo 
Pió S. Mart in Fernandez 
Patricio S. Mar t in Posado 
Paulino Pé rez Mar t ínez 
Romualdo. Fernandez Fernandez 
Romualdo Casasola Fuertes 
Rosendo Rubio Fernandez 
Roque del Pozo Caballero 
Ruperto Castrillo Mateos 
S i m ó n S. Mar t in López 
Santiago Lobato S. Mar t in 
Salvador de la Iglesia J a ñ e z 
Santiago de la Fuente Pé rez 
Xiburcio Ordoñez Miguelez 
Toribio Mar t ínez Pé rez 
Tomás S. Mar t in Casasola 
Tomás Pé rez Centeno 
Tomás Mateos Mata 
Victoriano Castrillo Mateos 
Antonio Mateos Huerga • 
Antonio Chamorro Rivado 
Blas Blanco Mateos . 
Benito Lobato Pérez: : 
Baltasar Santos González 
Bernardo Centeno S o t o i ' -
Bernardo Fuertes González 
Enrique de la Fuente S. Mar t in 
Felipe Mar t ínez Mata •• 
Felipe del Pozo ^Caballero 
Felipe Pé rez Mateos. •, 
Francisco M a r t í n e z Mateos : 
Francisco de la Fuente Muñoz 
F ro i l án de la Fuente Mufloz . 
F é l i x de la Fuente Alonso : •. 
Isaac Santos Miguelez ' 
J o s é López Fernandez,. 
J o s é Riesco Falagaiv: •„.• 
Lucas de la Fuente S. Mar t in . . 
Marcos Mateos P é r e z • . 
Migue l Mateos Huerga 
Miguel-Natal Mateo i. • 
Miguel Alvarez Casasola. : 
Mat ías Santos Galvan 
Nicolás de la. Fuente S.' Mar t in 
P ió de la Fuente Pé rez 
Pablo Falagan Carbajo 
Pablo del Pozo: Mar t ínez 
Saturnino Santos Redondo .'. 
S imón Mateos H ú e r g a ,. 
T o m á s Lobato San Martin., -
- Tomás Roldan Alonso'... 
Tirso Posada San Mar t in 
Tirso del Pozo y Pozo 
Toribio.Alvarez. Mar t ínez 
Victoriano Nieto;Dbmingue¡f . .. . 
' Valen t ín Pérez González 
Vicente Santos Rubio 
SECCION DE RIEGO DE L A VEGA 
D.>Álejo ^re l lano D o m í n g u e z 
A n g e l Martinez R o m á n 
' Alonso González Mórán 
, Ange l Rojo Posada 
A g u s t í n Reñonps Garc ía .• 
A n d r é s d e l •RióiReüones 
Antonio Pérez Martinez 
A n t o n i o , R e ñ o n e s : F u e r t e s 
Antonio R é S ó n e s Ca'stro;-' V. " 1 
Antonio López Grande 
Alonso Arellano D o m í n g u e z . , 
Antonio Prieto García-
A g u s t í n Alvarez Posada 
Antonio Gasmon Ordás -
Ange l Posada Pérez 
Blas D o m í n g u e z López 
Blas Fernandez Ordás 
CasimiroRojo.Moran . V 
Domingo Pé rez López '-. -. " 
Domingo González Pérez . 
Enrique Martinez Garcia 
Eugenio Tur íenzo M a n t e c ó n : 
... E s t o b a n . P é r e z y P e r e z , . 
Es t éban-Moráh Cónzalez 
Esteban González Mar t ínez 
Froi lán Peréz ' Miguelez 
Francisco Arellano D o m í n g u e z 
Felipe Cabero D o m í n g u e z : 
Fro i lán Martinez Garcia 
Felipe Pé rez Migiielez : 
Francisco Fernandez Rodr íguez 
Francisco Fuertes Pérez 
Francisco Mar t ínez Fernandez 
Gerón imo Rojo Cabero 
Isidoro Ordás Arellano 
Isidoro Fuertes Morán 
Ignacio Posada Brasa 
Isidoro Seco Pérez 
Juan Martinez Pé rez 
José Posada Fernandez 
Juan Antonio Pé rez López 
Juan Martinez del Rio • • 
Joaqu ín López Grande 
Juan Pé rez Fernandez 
Juan Ordás Pé rez 
Juan Pérez González 
Juan Domínguez P é r e z 
J o s é Martinez Martinez. 
J o s é del Rio González 
Juan Reflones Garcia: 
Juan Martinez Fuertes 
José Perrero Pérez 
José Posada Ali ja : : 
Juan Pé rez y P é r e z . 
Luis Pérez Martinez ¡ 
Lucas Panero Garcia 
Lucas del RioiPerez ¡ 
Lu í s Conzalez:Martinez , 
Mateo Ferez.Llamas i , : 
ManueliPerez Prieto •: . 
Marcos Pérez Seco : 
Máx imo Pé rez Brasa :.:,:. 
Manuel Seco P é r e z ' : .. ; :!:•.. ; 
Manuel Cabero Combarros .. 
ManuebMigulez L ó p e z ' . 
Mariano López González 
Mariano Fue r t e s .Rodr íguez : : i 
Migue l Miguelez Cabero .:• 
Miguel Perez Suarez . ; 
Migue l MOrán González • 
Manuel Posada. D o m í n g u e z " 
Mateo Pé rez Brasa • 
Manuel del Rió Arellano •'<•: 
Manuel Domínguez Arellano. ' 
Mateo Martinez Moran;. •: 
Manuel Bermejo Benitez - . -
M i g u e l López. Pé rez i . . . . " 
Melchor Sur r ibás Martinez 
Narciso Panero .Garcia - : ! 
Narc i só :Lbpez D o m i n g ú e z - 1 >.-
Pascual Gasmon-Ordás ,'. 
Policarpo^Pósada D o m í n g u e z C : 
Pabló del Rio Pé rez 
: Pedro Mar t ínez .Pérez, mayor 
.Pedro del Rió González - C ' j í : 
Pedro Mar t ínez • P é r e z , menor 
Pedro Pé rez y :Perez i ' * ' : • 
Raimundo Posadá González :' 
Roque Rojo D o m í n g u e z • - : 
Santos'Falagan Rojo • 
Santos del Rio Cabello 
.. Santos'-Panero.'Gasnion .. • . • 
S imón del Rio D o m í n g u e z . 
• Santos Reflones López• ' • -'.r- •" 
. Santos Fernandez Santos . - -
Santos Morán 'Posada , . - ; 
Tomás dér 'Rio'Dómiñguez v.' -. . 
Tirso Pe réz Brasa , '"> ':• . 
Tireo Reñones Pérez 
Tomas López Ordás.- ' ' . •'': -..' 
Tomás Posada González • -
..Tirso Ali ja . Igles ias . . . i - , •  
Tomás Pé rez Morán-: . .: • 
Tomás Ordás Alonso: - ... 
Tomás Reñones de ¡a Fuente 
Vicente Lopéz Ordás 
Vicente Panero Ordás • 
André s Cabello Lobato 
A g u s t í n Falagan Fuertes 
A g u s t í n F a l a g a n ' P é r e z , ; 
Antonio Vidales Garc ía 
A g u s t í n Alonso Florez 
A g u s t í n -Alonso Fernandez. -
Andrés Guerra Pé rez ; 
Antonio P e r é z - A l ó n s o ' ; ' '. - ' 
Antohio.Cadierno, Arce 
Antonio'Falagan Alonso .. ' 
Alejo-LobatoIRodrigiiéz . ., . ' 
A g u s t í n S á n c h e z Morán;:: . 
Anselmo Moreno Brasa ; ; 
Alejo Alonso Falagan 
André s Alonso Falagan . 
Alejo García Arias 
A g u s t í n Falagan Garcia 
Bernardo Martinez de' l á Fuente 
Bar to lomé Falagan Alonso ' 
Bernabé Fernandez Martinez 
Camilo Martinez Lobato 
David Carro Pérez ' 
Esteban Prieto Brasa 
Felipe Prieto Prieto 
Felipe Fernandez ReOones -
Felipe Fernandez Brasa 
Francisco Bolaños R o m á n 
Francisco López Falagan-
Francisco Prieto R o m á n 
Francisco Rodr iguéz Falagan 
Gregorio Cabello López . í 
Gregorio Alonso Lobato 
Gregorio Santos Falagan 
J e r ó n i m o López Pé rez : a 
Isidoro P é r e z Seco :: ', h , ' ! 
Juan Garcia Arias 
J u l i á n Claro Falagan 
J o s é Pé rez Garc ía 
J o s é Alonso de la ' Ig les ia 
J o s é Alonso de Arce 
J o s é Guerra Santos 
J o s é Guerra Garc ía 
J o s é Fernandez Brasa 
J u l i á n Alonso P é r e z 
José Luengo Fernandez 
José MartiueziCabero • . ' • , . 
Lorenzo Cabello M a r t í n e z 
Luís Cabero Torres 
Mar t in Cabello López : 
Marcos Falagan Falagan 
Melchor Garcia Mar t ínez 
Manuel Guér ra Brasa 
Mig-uel Falagan Cabello 
Migue l Alonso Pé rez -
Marcos Alonso Fernandez 
Mar t in Falagan Alonso' -
Miguel Santos Pérez i 
Mar t in Garcia Anas .; 
Mat ías R o m á n L ó p e z , v 
Mat ías Garcia Alonso • ;:.-. 
M i g u e l R o m á n Brasa : -
Nicolás Fernandez Luengo -
Nico lás Alonso:Feriiandez 
Nicolás Alonso Falagan 
- Pascual Cuadrado Lobato- . 
Pedro González González í' 
Ricardo'Fernandez Mar t ínez 
S imón Mar t in Falagan ,,.::-.v. 
- S a n t i a g o - R o m á n Criado • -'•: 
Sebastian Brásá-Fuertes" ' 
. Salvador- Luengo; . •:, • -
S imón Aloris'ó'Vidaies " , :-:' .• 
S imón López Brasa -.Ll •;. -, 
. Vicente Moreno Luengo - ^ " 
V a l e n t í n Alonso; Cadierno, -. . : 
. VálentirifGue'rra López 
Vicente Garcia'Alonso .-, v 
: Antonio Santos . 
Alejo Fuertes Ordás 
Antonio P é r e z Mateos -
" .Agus t ín l í eüonés -Vega ff;- .•/' 
Antonio Pé rez Seco .' • 
Ange l Falagan Bernardo 
' Blas Santos, de, la.Iglesia'. _ ;. 
Bernardo'-Santos- de la Iglesia 
. Bar to lomé Seco Brasa .- - :; -: 
Cayetano Mediná P e d r o s a " • 
Domingo Santos Posada • 
Esteban Casas. Marqués 
Evaristo -Miguelez C'asun 
Fernando Toral Huilones 
Fernando Fuertes Martinez 
Felipe Marqués Reñones 
.' Francisco Miguelez Prieto: ' 
Francisco R e ñ o n e s Vega V 
Gregorio Pé rez Alonso 
Gabriel Martinez.Martinez 
Isidro Pérez Garcia 
J u a n - P é r e z Seco - -. T... . . :.-. 
Juan R e ñ o n e s Prieto 
Ju l i án Miguelez Miguelez -
José Mar t ínez Mai tTnoz 
Juan Seco Fuertes 
Juan Toral Reñones 
José Morán -Martinez 
Juan Reñones Martinez 
Ju l i án Martinez Cabero 
Laureano Pasoda Turienzo 
Lorenzo D o m í n g u e z Márquez" 
Miguel Santos Cabero 
Mateo Pérez González 
Melchor del k i o González 
Manuel Reñones Mendoza 
Manuel Fuertes Mar t ínez 
Manuel Morán Fuertes 
Mateo Sorribas P é r e z 
Migue l López Santos . 
Pedro Martinez Pé rez 
Pedro Miguelez Miguelez 
Policarpo P é r e z Cordero » 
Pascual Sorribas Pé rez 
Pedro Santos Posada 
Pedro Seco Mateos :. 
Pascual Casas Marqués 
Policarpo Martinez Santos 
Pedro R e ñ o n e s Mendoza 
Pascual Perrero Morán 
33 
Pablo Morán Fuertes 
Silverio Santos E e ñ o n e s 
Silvestre M a r t í n e z Fuertes 
Santos Mendoza,Santos 
Telesforo Mar t ínez Mateos 
Toribio Seco P é r e z 
T o m á s Mendoza S:intos 
Venancio Mar t ínez 
Ventura.Mendoza Santos 
Anacleto Carnicero Iglesia . 
Antonio Rojo Fernandez 
Bernardo-Mar t ínez Garc ía 
Domingo Panero Garmon 
D á m a s o D o m í n g u e z Áre l lano 
Francisco Fernandez P é r e z • 
F é l i x M j g u e l é z " • ' [ , ' • " : 
Fructuoso Carnicero Iglesias 
Felipe EeBones Reñones 
Felipe Antunez Valdés 
J e r ó n i m o Seco Mar t ínez . ' 
Hilario Rojo Fernandez 
Hilar io D o m í n g u e z Mar t in 
Inocencio Feliz Garmon 
José PrietovDominguez' -
JqaquinlOri lús Alonso""• . 
Joaqu ín Mar t ínez R e ñ o n e s 
J o a q u í n grieto Marqués . 
. J o s é l'orez Matebsi \, T 
José ReflonesMateos -.'„"'• .; 
; José Fernandez 'Séco" . - - " 
José P é r e z López r 
Juan Mar t ínez G a r c í a ; >. , 
5 Lázaro Fernandez S e c o ' , 
Manuel del R i o X o p é z , . 
Mar t in Perrero Mateos . -. 
Miguel Dpminguez Marqüés 
'Manuel G a r m o n . O r d á s • " ; 
Mariano Fuertes Mórán -
' :VfAw Perre ióveoerrá; - . ' •'-',. 
Pedro Al i j a Antunez "• •- . 
Remigio D o m í n g u e z Alvarez 
Santiago T ú n e n z ó ^ M a n t e c o n : .; 
Sebastian Rbjo-Morán 
. .TQinés.Morin Fuertes:;"' \ , ; 
Tirso' Antu'neziSahtos .., , ' 
T o m á s Al i j a Mateos. 
Vicente Mar t ínez Reflones , 
Ventura Riesen Hojo . .. 
Antonio Prieto Fuertes 
' Antonio Mórán Brasa : •. • . '? 
Antonio Mar t ínez Fuertes 
Antonio Fernandez González 
Baltasar Már t iuez Garcia . 
Blas Fuertes Mar t ínez 
Enrique Morán.Brasa , 
Felipe Mar t ínez J u á r e z 
Feliciano Míguélez Rod r iguez. 
. Fé l ix Acobes J u á r e z . 
Gregorio Mart ínez Jiiarez .... 
Ignacio Combarros M a r t í n e z 
Juan Fuertes Morán ' . 
. J u l i á n Morán, Brasa, ,., „. 
- J o s é Prieto Cabero' •• 
"Juan Mar t ínez Prieto. V . . 
Lorenzo Miguelez J u á r e z 
Manuel Fuertes Mart ínez . . 
Manuel Seijas de la Iglesia 
Miguel Mar t ínez J u á r e z 
Miguél Mar t ínez Cabero 
Manuel Cabero Vega 
Mart in Cubero Combarros 
Manuel Miguelez Rojo 
Roque Ali ja Fernandez 
Tomás Miguelez Calvo 
T o m á s F u e r t e s , O r d á s 
Vicente Mart ínez Ordás 
Vicente Cabero Combarros 
Andrés Alvarez Mánjárín 
Antonio Alvarez Garcia 
Alonso Miguelez Calvo 
Ange l Morán Mart ínez 
Antonio Toral Mateo • 
Adrián Seijas Iglesias 
Domingo Alvarez Mart ínez 
Fernando Toral Mateo 
Francisco Al i j a González 
Francisco Seijas Iglesias 
Eugenio Rodr íguez Miguelez 
Genaro Toral de la Torre 
Jacinto Alvarez Miguelez 
J o s é Alvarez Fuertes 
Joaqu ín Toral Mateos 
Manuel de la Iglesia Acebes 
M i g u e l Toral Fuertes 
Mar t in Mart ínez J u á r e z 
Pascual R o d r í g u e z Vega 
Pedro CnberoGarcia 
Pascual Mart ínez Fernandez 
R a m ó n Cabero Cabero 
Silvestre Alvarez Miguelez •.... 
Santos Miguelez Prieto 
Saturnino Carnicero Iglesia 
Vicente Morán.Mart ínez • 
Vicente Toral Fernandez . 
A g u s t í n de Lera Cabero : , 
Agus t ín -Cas t ro Pé rez 
Benito Mart ínez Pé rez 
Baltasar López Lobato 
Cayetano Várela Rubio 
Fernando Falagan Guerra 
Francisco Carnicero F a l a g á n 
Jacinto López Peroz 
Juan Falagan Ferigilela 
Luis Lobato Rodr íguez 
Miguel Rodr íguez Morán 
Manuel Falagan Brasa 
Marcos Moría Ballesteros " ¡ 
Manuel Gareia Falagan; 
Marcos Vidales Garcia 
Ramon Pradó .Morán : 
Salvador dé Lera Cordero 
Salvador de Lera Alonso 
Santos Borrego. Brasa.'• 
'•• Santos Rodrigué'z,Morán . 
: Vicente Cabero Cabero. . . • • 
Victorío Folian Valderrey ,'. •-. 
Ambrosio Rebolledo 
- Celestinó.Posada-"'- . ' ' ' . ' • • . -
Esteban Alonso Roldan 
Bernardino Prieto .Román ... 
Matias Már t inez -Vega ; " 
Blas Pérez Miguelez . 
Juan González Pérez 
Juan'Perez Seco T-,. . , 
. Tomási;Brasa. Fernández1 . ' .' ' . 
"Romualdo" Rodrigu éz '• 
Manuel Moral 
; Migue l Mar t ínez J u á r e z 
SECCION DE ROPERUELOS 
D. Cayetano Fernandez 
Antonio Pérez 
A g u s t í n Redondo Fuertes 
Blas Mar t ínez Canto 
Baltasar Fernandez Casasola 
Baltasar Ramón González 
Bernardo Redondo'Santos 
Ventura Mata Canto 
'Melchor Mata .Canto. 
Baltasar Canto Mar t ínez 
Camilo Manceiiido 
Ambrosio Mata Canto . 
• Casimiro Fernandez R ó d r i g ú é z 
Clemente Mar t ínez Barragan 
Deogracias Casnnqba Santos 
Domingo Pérez Casonoba; ,--
Dionisio F e r n á n d e z Canto 
Domingo Manceñidó Chamorro 
Eugenio Fernandez Fernandez 
Francisco Santos González 
Froi lán Fernandez Canto 
Fulgencio Fernandez Pé rez 
Fulgencio Fuente Fernandez 
Francisco F e r n á n d e z Alegre 
Frutos Trapote Manceñído. 
Francisco Alonso Fuertes . 
Francisco Redondo Santos 
Francisco Canto. Garabito 
Fulgencio Fernandez Toinás 
Francisco Fernandez Barragan 
Francisco Cuesta Santos 
Francisco Santos Fernandez . 
Francisco Ramón Fernandez 
Felipe Barragan Fernandez 
Gabriel Sú t i l Fernandez ' : 
Gabriel Fernandez Cano 
Gerónimo Santos Manceñido . 
Gregorio Mar t ínez Barragan 
Gregorio Fernandez Casasola 
Isidoro Cuesta: Santos,, 
Isidoro Fuentes Fernandez 
Isidoro Mar t ínez Canto 
Juan Cuesta Santos 
Juan Redondo Santos 
José Garmuh Trapote 
Juan Barragan Gallego 
José Cantón Carrera . 
Juan Puente. Casasola 
José Mata Casasola 
Jesé Cuesta Pozo 
Juan Casasola Santos . 
Juan Astorga Cuesta 
Jor¡»e Alonso Ramón! . 
José Mar t ínez Manceñ ído 
Felipe Garabito Canto 
Lorenzo Garabito Manceñido 
.Lucas Cantó Carrera. 
_ Luis Garcia Trapote 
' Luis Trapote González 
Lorenzo Astorga Garmon 
Lorenzo R a m ó n Garabito . 
Lorenzo Fernandez. Canto ; 
Miguel Pozo Casasola 
Manuel Canto Manceñido 
Miguel Trapote F e r n á n d e z " 
Mar t in Astorga Cuesta .... 
Migué l Santos González 
Manuel Diez Garcia : -
Manuel Mata Su t i l • ' 
Manuel Fe rnández ,Benáv ides ., 
Mateo Santos.Manceiiido . 
Manuel Garcia Canto . 
Miguel.Casasola.Santos. 
V Manúél García Cantó':':;,.',-: ' 
_ Miguel Casasola Santos : 
, Manuel Bar rngan íGá l l égo - : 
Miguel Fernandez Manceñido 
• Narciso Garcia' M á t a y ; 
Nicolás Gallego Santos'. 
Pe<iroSimón Fernandez;'.. ;'. . ¡ , 
'•, "Pascual. P ó z b ' S a n t o s ; ' ' ' " • , . " ; 
Pedro Santos Pozos '.._. ; 
Pedro Casasola Santos '-' •",' 
Pablo Barragan Alegre . 
P a s c u a l ; . C a u t ó " M a t á . ' * " : . . . " 
Pascual Sánto's Manceñido ' . 
Policarpo Garabito Canto 
Pascual Astorga.Cuesta 
Pablo Fernandez y- Fernandez ' 
Aafael Trapote Canto 
. Simón R a m ó n .González • : - : . . 
S imón Ramón González , mayor 
Santiago González Pozo 
Santos Trapote González 
Santiago Barragan Gallego 
Tomás Fernandez Rodr íguez 
T o m á s Cántó Manceñ ido 
Tornás .Fernandoz. H ida lgo . . 
: Vicente F e r n á n d e z y Fernandez 
Vicente Fernandez Casasola , 
André s Garabito Canto 
Angel Astorga Fernandez _ . -
A g u s t í n Fernandez y .,Fernandez 
A g u s t í n Pérez García ' • . .. ... . . . 
A g u s t í n Cuesta,Santos .: 
Antonio Astorga Fuentes 
Bar to lomt í 'Hida lgo . .. ..<•• 
Bernardo Gut ié r rez Pé rez 
Camilo Fernandez y F e r n á n d e z 
Cándido López Cuesta 
Dionisio Unido F e r n á n d e z 
Domingo Fernandez Hidalgo 
Esteban Prieto Alvarez • 
Eulc/gio Ramos y Ramos 
Eusebio Gallegos R a m ó n 
Esteban Mar t ínez Marcos 
Faustino R o d r í g u e z Fernandez • 
Francisco Santos Fernandez 
Faustino Rubio' Fernandez . 
Florencio Prieto Alonso 
Francisco S i m ó n Rubio 
Felipe Canto Garabito 
Felipe López Alvarez 
Francisco Garcia Mata 
José Mata Canto 
Francisco R a m ó n Mata 
Francisco Ramos Mata 
Froilan Ramos Garabito 
Fé l ix Canto R o d r í g u e z 
Fulgencio T o m á s Canto 
Luis Casado Mata \ 
Genaro Mata Fuentes 
Gabriel Alegre Rubio 
Gregorio Canto y Canto 
Ignacio Canto Fernandez 
Ignacio Manceñ ído Pozo 
Ignacio F e r n á n d e z Garabito 
Diego Fernandez y Fernandez 
Ignacio Pérez y Fernandez 
José Fernandez y Fernandez 
J o s é Blanco Garabito 
Juan Ramos Garabito 
J o s é Garabito Fernandez 
J o s é Pé rez Fuentes 
Jorje Canto R o d r í g u e z 
J o s é Al i j a Rodr íguez 
J o s é R o d r í g u e z Alvarez 
José 'Cues ta ;Fe rnandez 
José Marcos Garabito 
J o s é Pérez Fernandez 
Juan Al i ja Rodr íguez 
José F e r n á n d e z y Fernandez 
J o s é P é r e z Pozo 
José Fernandez Carpintero 
Juan T o m á s Pé rez 
Manuel Mart i néz Mata 
Manuel Garabito Fernandez 
Manuel Alonso Fuentes 
Manuel Canto Qnintano 
M a n u é l G u t i é r r e z Rubio 
Manuel Gasasolá Santos 
Manuel Ramón Mata 
Miguel García Canto 
-Matias Canto Manceñ ido 
Lorenzo Canto Fernandez , 
Lucas Tomás .Pas to r • 
Lu i s -Rodr íguez Fernandez. 
Lucas Gallego Ramos 
Narciso Simón ¡Fernandez 
Nicolás Si irion Rubio . 
N a n ü s ó Canto Manceñ ido •• • 
."Narciso.Canto Fernandez 
Pedro Fernandez y Fernandez 
Policarpo Cuesta Fernandez 
Pascual Carro Fernandez 
Roque.Casado Garcia 
Santiago Fernandez Fernandez 
Santos Canto S imón 
Simón Ramos Astorga 
. Santos,Rodrig-uez Amet . . 
Santos S imón Fernandez 
Salvador Al i ja R o d r í g u e z 
Salvador Ramos Astorga 
Silvestre Canto Fernandez , 
Vicente Cuesta Pozo 
Vicente S imón Rubio 
Vicente Prieto Carro 
Vicente Garabito Canto 
• Vicente Fernandez y Fernandez 
Vicen te 'Mar t í nez Posada 
Bernardo Al i j a G u t i é r r e z 
Vicente Garcia Mata 
Vicente Canto Barragan -
Vicente Alegre Fernandez 
José Angel Amor-
Zacar ías Labrador Noguera 
Atanasio Fernandez y Fernandez 
Alejo Manceñ ido Ramón 
A g u s t í n Gallego Fernandez 
A g u s t í n Canto Gallego 
A g u s t í n Fernandez y Fernandez 
Diego Fuentes Astorga 
Domingo Canto Casasola 
Domingo Gallego Carrera 
Cipriano Fernandez y Fernandez 
Clemente Gallego Fernandez 
Antonio Cuesta Fernandez 
Agus t ín Canto y Canto 
Eusebio González y González 
Esteban Segurado González 
. Fernando Cuesta Fernandez 
Francisco Fernandez Muñoz 
Francisco Méndez Prieto 
Felipe Fernandez y Fernandez . 
Fulgencio Tomás Pérez 
Gaspar Gallego Fernandez 
J o s é Peñ in Garmon 
José Fernandez Astorga 
Juan Vallinas Canto 
Juan Fernandez Carpintero 
Jorge Fernandez Canto 
J o s é Fernandez y Fernandez 
Jacinto Cuesta Fernandez 





r l . 
Lerenzo Canto G a m ó n 
Lorenzo Mateos Alegre 
Isidoro Mateos Gallego 
Manuel Alegre Trapote 
Mateo Carro Fernandez 
Mateo Gallego Fernandez 
Manuel Astorga Cuesta 
Mauro Cuesta P e ñ i n 
Manuel Alegre Fuentes 
Marcelino Fernandez Fernandez 
Matías Alegre Fuentes 
Pablo R a m ó n Fernandez 
Pantaleon Mart ínez Prieto 
Pablo Garc ía Cuesta 
Rafael Astorga Fernandez 
Santiago González Fernandez 
Santiago Ramón Fernandez 
Santiago Canto G a r m ó n 
Silvestre Sastre Canto 
Santiago Gallego Fernandez 
Santiago Gartnon Ramos 
T o m á s López Fernandez 
Tomás Fernandez Canto , 
Tomás Alegre Fernandez 
Tomás Gallego Gai'aion 
Tomás Alegre Canto 
Benito Garmon Astorga : 
SECCION DE S A N J U S T O DE U VEGA 
Andr&i Abnd Geijo 
Baltasar Abad Geijo . 
Eusobid-Aljíitl Geijo ; 
Alejo Abad üallégo 
língenio Abad Vega 
"Beriiurdino Abad Oarcia 
Francisco Abad Kie-sco 
Frimcisco Abad Vega.... 
Gregorio Abnd Cuervo 
iBÍdoro AbiMl Rodríguez 
IMÍB Abad liiefico ' 
Manuel Abad Gallego - .* 
Pascual Abad Cuervo 
Pablo AIOIIPO Gnllego . . 
Anselmo Alonso Cordero 
Andrés Alonso Cordero 
Anselmo Alonso Cuervo- -
Ambrosio Alonso Colada . 
Benigno Almd Canseco 
Baltasar Alonso González 
Cayetano Alonso Vega 
Cesáreo Aparicio Doiniuguez 
Dionisio Aparicio González 
Domingo Alonso Cordero 
líduardo Aparicio Domiriguesi 
liugenio Alonso Rojo 
líugenio Alonso Carro ; 
Fermín Alonso Avila 
Felipe Alonso González 
Frnncifco Alonso González 
liugenio Alonso Rojo 
Ignacio Alonso Alonso 
José Alonso l'cdrosa 
Josí Alonso Carro 
José Andrés Alonso González 
- Juan Alonso González 
José Aparicio González 
Matías Alonso Cuervo 
Manuel AÍOÍIFO ííojo 
Pedro Alonso Rabanal 
Pedro Aparicio Martínez 
Pedro Alonso Gonzalei 
Pedro Alonso Carro 
Santiago Alonso Canseco 
Santiago Alonso González 
gotero Alonso Geijo 
Sebastian Alouso Alonso 
Salvador Alonso Carro 
Vicente Alonso Domínguez 
Dionisio Alonso Vega 
Justo Alvarez Prieto 
Lorenzo Alvarez Prieto 
Pedro Alonso Vega 
Santiago Alvarez Prieto 
Domingo Boisan Cabello 
Santiago Blanco Alonso 
Antonio Cuervo Ramos 
Antonio Gordero Ramos 
Anselmo Cuesta Geijo 
Angel Cuervo Ricsco 
Bonito Cordero Vega • 
Calisto Cordero González 
Cayetano Cordero García 
Cipriano Cuervo González 
Casiano Cuervo Santos 
Domingo Cjervo Martínez 
Eduardo Cuervo S'tntos 
liugenio Cordero Vega 
Eugenio Cuervo Gei]0 
Francisco Cpeda Cuervo 
Felipe Cuervo Riesco 
Francisco Casares García 
Gregorio Celada Martínez 
Gregorio Coidcro Vega 
Gregorio Cordero Prieto 
Juan Cordero Santos 
Justo Cuervo González 
Juan Cuervo Riesco 
Miguel Cuervo Ramos 
Manuel Cuervo Ramos 
Matías Cuervo Ramos 
Manuel Cordero Pernas 
Manuel Cuervo Cuesto 
Manuel Cuesta Geijo 
Nicolás Cordero Martínez 
Pablo Cordero García 
Pantaleon Cordero Martínez 
Pedro Cuervo Villar 
Pablo Cordero González 
Pedro Celada Gallego 
Pedro Cuervo García 
Tomás Cuervo Martínez 
Teodoro Cordero González 
Vicente Cuervo Santos 
Antonio Cuervo García' 
Aquilino Canseco Cordero 
Antonio Cuervo Cordero 
Bartolomé Cuervo Geijo 
Blas Canseco Cuervo 
Bernardo Castrillo Cordero 
Cayetano Cordero Cuervo 
Domingo Cuervo Alvarez 
David Cordero González 
Domingo Castrillo Cordero 
Kzequiel Cordero González 
Francisco Ciistrillo González 
Isidro Cordero González 
Isidro Cordero Alonso 
José Cuervo García 
Juan Castrillo Cordero 
" Mariano Cuervo Canseeo 
Mateo Cordero Pedresa 
Nicolás C»stTÜló Cordero 
Pftscunl Canseco Alonso ' 
Pedro Canseco Alonso 
Pedro Cordero González 
Santos Cordero González . 
Tomás Cordero Pernos^  , 
.Vicente Canseso Cuervo 
Vícento .Canseco Alonso 
Esteban Cabello Prieto 
Francisco Cuervo Villar 
-Fróiláh Cepeda Cordero 
Francisco Cepeda Claro 
• Isidro Cuervo Alonso -
Juan Cepeda,Domínguezr 
José Cordero Vega . -
Julián Gascón Prieto 
.Jacinto Cordero Vega 
Pedro.Cepeda Doriiinguez. 
Benito Celada Cordero 
Baltasar Cordero Prieto 
Carlos Castro Frsinganillo 
Luis Cuervo Prieto 
Miguel Cepeda Murtinez 
Raimundo Cepeda Martínez 
Baltasar Domenguez García 
Tomás de Abajo Geijo 
Gaspar Domínguez de Abajo 
Santiago do Abrijo Riesco 
Juan Dominguez Rodríguez 
Manncl Domínguez García. 
José de jibiijo Riesco 
Sebastian Diez Gutiérrez 
Francisco de la Iglesia Vega 
Faustino de la Iglesia Vega 
Gregorio Domenguez Vega 
Juan Domenguez Vega 
Marcos Domenguez Vega 
Mamiel Domenguez Alonso 
Ramón Domenguez Aparicio 
Scveriano Domenguez Vega 
Vicente Domenguez Alonso 
Francisco Domenguez Prieto 
Ignacio de la Fuente Prieto 
Joaquín Domínguez Prieto 
Melchor del Rio Fernandez 
Roque del Rio González 
Santiago del Rio Fernandez 
Domingo Forreras Cuervo 
Pedro Fresco Geijo 
Pedro Forreras Riesco 
Agustín Perreras Riesco 
Andrés Puertas Cepeda 
Juan Fuertes Cepeda 
Melchor Fuertes Prieto 
Mariano Fuertes Miguelez 
Roque I'uertes García 
Tonbio Fuertes García 
Antonio Fuertes Alonso 
Antonio Figuéra García 
Juan Figuera Ares 
Manuel Fuertes Alonso 
Agustín González González 
Agustiri Geijo Abad 
Agustín Geijo Villar 
Andrés García Cordero 
Cipriano González Aguado 
Domingo Geijó Villar 
Enriqne González Ramos 
Francisco Gallego Paz 
Félix Geijo Abad 
Fernando García Abad 
Isidoro García Martínez 
José Geijo Riesco 
Juan García Gallego 
José Geijo Geijo 
José García Villar 
Juan Geijo López 
Juan García Rabanal 
Lorenzo Geijo Riesco 
Lorenzo García Martínez 
Lorenzo Geijo Alonso 
Lorenzo Geijo Villar 
Lorenzo Geíio Abad 
Manuel García Martínez 
Manuel Gallego Ramos 
Mateo Geijo Geijo 
Manuel González García 
Moteo González González 
Pedro Gallego Ramos 
Pedro Garcia Martínez 
Pedro Garcia Gallego 
Pedro Garcia Abad 
Santiago García Castro 
Santiago García Cuervo 
Toribio García Cuervo 
Toribio Geijo López 
Valentín García Cuervo 
Valentín González González 
Víctor Geijo Geijo 
Anastasio González Canseco 
Anselmo Garcia Fuertes-
Antonio González Nistal 
Agapito González González 
Antonio. González Canseco 
Antonio Goazalez Rodriguen 
Agustín González González 
Bernardino González Garcia 
Baltasar González González 
Basilio González González 
Benito González González 
Domingo González González 
Domingo González Ramos . 
Domingo González Canseco < 
Esteban González Canseco 
Gaspar Gónxalex Cepeda 
Gaspar González González 
1 Juan Garcia Fuertes 
Juan González Martínez 
- José González Domínguez - , 
Juan Gonzale?. Pedresa 
Juan González González 
Julián González González : 
Juan González Aguado,. 
Joaquín González García 
Joaquín González González 
Joaquín González de la Iglesia 
Julián González Alonso-
Luis González González . . 
Lorenzo González Murciego 
Matías Gonxnlcz Castrillo 
Manuel Garcia y Garcia 
. .Miguel González menor 
Manuel González ;Percz 
Manuel González González 
Matías González Domenguez 
Miguel González mayor 
Manuel González Iglesias 
Pascual González Castro .. . 
Pedro Gonz'nlcz González 
Pablo González Domenguez 
' Ruperto González Alonso ~ 
Ramón González González 
. Rufo G arcia Fuertes 
Santiago González González 
Santiago Garcia González . 
Santiago González Aparicio 
Santiago González Pedrosa 
Toribio González Garcia 
Tomás Garcia Fuertes 
Tomás González González 
Tadeo González Gallego 
Venancio González Rodríguez 
Vicente González Aparicio 
Víctorio González González 
Baltasar García Ferrero 
Casimiro Garcia del Otero 
Dionisio Giirciá Martínez 
Francisco,Gallego Cuervo 
Gaspar García Martínez •' 
Felipe Garcia Vega 
Juan Garcia.Vega 
José Gómez Iglesias 
José González Vega 
Manuel Garcia Vega 
Manuel García.Cepeda 
Pedro González García 
Roque Garcia Prieto 
Simón González González 
Toribio Garcia Garcia 
Antonio García Vega 
Gaspar González Posada 
Joaquín Gómez González 
Juan Gómez González 
Pedro Garcia Cuervo 
Toribio Garcia Cuervo 
Toribio González Villar 
Agustín Herrero Maestro 
Esteban Jnrrin González 
Lázaro José Alonso 
Julián López Cuervo 
Lorenzo Lope/. García ';; 
Andrés Martínez González 
Agustín Martínez Rodríguez 
Antonio Martínez Martínez 
Baltasar Martínez Rodríguez 
Cayetano Martínez Gallego 
Cosme Martínez Riesco 
Domingo Martínez Martínez 
Domingo Martínez Prieto 
Eugenio Martínez González 
Felipe Martínez Cordero 
Francisco Martínez Cuervo 
Félix Martínez Martínez 
Francisco Martínez Martínez 
Gaspar Martínez Prieto 
Gaspar Martínez Martínez 
Inocencio Martínez Cuervo 
Juan Manjon 
Jacinto Martínez Canseco 
Julián Mortinez Abad 
José Martínez Canseco 
Juan Martínez Garcia 
Julián Martínez Canseco 
Julián Martínez Cuervo . 
Luis Martínez Cordero 
Lucas Mayorga Gómez 
Manuel Martínez Canseco 
Manuel Martínez Martínez. 
Narciso Martínez Cordero 
Pedro Martínez Gallego 
Pablo Martínez Rodríguez 
Salvador^Martínez Martínez 
Benito Melcndez Nuevo 
Cayetano Martínez González 
Francisco Martínez Canseco 
Gregorio Martínez Canseco 
Genaro Melendez Nuevo 
Julián Martínez González 
Ramón Martínez Canseco 
Victoriano Martinez ' 
Angel Miguelez Alonso 
Agustín Martínez Garcia 
Antonio Moran Cordero 
Francisco Martinez Domínguez 
Francisco Moran Cordero 
Juan Moran Cordero 
Lorenzo Miguelez Alonso. . 
Manuel Martínez Cuevas 
Miguel Martínez'Alonso 
Pearo Martinez Vega . . . 
Pablo Miguelez Alonso ~ 
Roque Mendoza Panero 
Santiago Martinez González. 
; . Sebastian-Míguelez.Ordás ' " 
Tomás Mayó S. Martin 
Toribio Miguelez Mntilla--
" Víctor Martínez Vega 
Antonio Martinez Cepeda 
Agustín Martinez Cepeda 
Lázaro Martinez González 
Fausto Natal Lmneras 
: Fernando Nistal Alonso , 
José Nistal Geijo. , „.• . 
Miguel Nistal Vega 
Sebastian Nistal de Abajo 
Víctor Nistal Martinez 
Lázaro Nistal Alonso -
Agustín Nistal Cordero . 
Antonio Nistal González 
Braulio Prieto Martinez 
Francisco Prieto Martinez 
José Prieto Martínez" 
Mateo Pérez del Rio 
Pablo Pérez Blanco 
Pedro Pcrandones Molero 
Valentín Pombar Junquera,. 
... Francisco.Prieto Cuesta, 
Luis Prieto Mariinez 
Manuel Prieto Martinez 
Antonio Prieto Cepeda 
Agustín Prieto Cepeda 
Antonio Prieto Prieto 
Benito Prieto González 
Cipriano Prieto Martínez 
Domingo Prieto Martinez 
Isidro Prieto Vega 
José Prieto Cuervo 
José Prieto Alvarez 
José Prieto Prieto _ 
Julián Prieto Martinez 
Miguel Prieto Martinez 
Maruel Prieto Cepeda 
Miguel Prieto Cepeda 
Miguel Prieto Prieto 
Matías Prieto López 
. Manuel Prieto Herrero 
Pablo Prieto Martinez 
Pedro Prieto Rubio 
Pedio Prieto Prieto 
Roque Prieto Cuervo 
Tomás Prieto Martinez 
Toribio Prieto Prieto 
Luis Prieto Riesco 
Toribio Prieto Martinci 
José Quiiioni-s Alvarez 
Anselmo Ramos Ramos 
Alonso Riesco González 
Agustín li-imos Rumos 
Antonio Rubio Fernandez 
Angel Rodríguez Gallego 
Antonio Riesco Cuervo 
Benito Rodríguez Gallego 
Baltasar Rodríguez Prieto 
: Bernardo Ramos Santos 
Cosino Rodrigiiez Prieto 
Cándido Rodríguez Villár 
Esteban RHMOS González 
Francisco Ramos Prieto 
Felipe Ramos González 
Francisco Rabanal Rodríguez 
Gr-!gorío Rodríguez Carbajo 
Gregorio Riesco López 
Gregorio Rodríguez López 
Ignacio Ramos Ramos 
Julián Ramos Garcia 
Jacinto Rabanal Rodríguez 
Juan Ramos Cuervo 
José Rodriguuz Giillego 
José Habnnnl Carriego 
Juan Rubio Murciego 
José Rubio Fcrnauocz 
Lorenzo liamos Alvarcz 
Luis Rodríguez Carbnjo 
Manuel Ramos de Paz 
Mated Ramo» Ahnd 
Manuel Rninos Cuervo 
Manuel Rodríguez Gallego 
Miguel Rodríguez Gallego 
Miguel Rubio 
Manuel Ramos Santos 
Prudencio Ramos Alonso 
Pedro Ramos González 
Pedro Rodrigue/. Gallego 
Pabló Riesco García 
Roque Riesco Villar 
Tonbio Rodríguez Geijo 
Tomás Ramos Abad 
Vicente Ramos Cuervo 
Valentín Ródriguez Prieto 
Antonio llnbanol Carriego 
Damián Raba nal Cuervo 
Torcu'uto Rabanal Cuervo' 
Juan Rubio Vega 
Luis Román Pérez 
Luis Riesco Rodríguez-
Bernardino Ramos del Rio 
Domingo Ramos García 
Enrique Ramos García 
Lázaro Romos Celada 
Miguel Ramos Cepeda 
Manuel RubiouMartinez 
Vicente Ramos García 
Vicente Rabanal Rodríguez -
. Daniel Santos Alonso • - -. 
José Santos Cordero' 
Miguel Santos Alonso • 
Melquiades Santos-Alonso. -• 
' Manuel Santos Gallego /- , 
- Poiicnrpo Santos Prieto . 
Sixto Santos Alonso 
Domingo Tedejo" Santos 
Felipe tedejo Mayorga 
Roque Tedejo Mayorga -
Fernando Táb'arés Martin 
Anfeinjo Villar Villar 
Bartolomé-Villar Nistal 
Gregorio Villar Gallego ' 
Policarpo Villar Gallego 
José Vega Rabanal -
Pedro Villar A l o n s o ' . 
Santiago Villar Blanco "; 
Toribio Villar Abad 
Vicente Villar Gallego 
Francisco Vega Alonso 
Salvador Vega Garcia 
Antonio Vega Vega 
Antonio Vega Domenguoz' . 
Agustin Vega Garcia 
Aparicio VegniToral • 
Francisco Vega Alonso 
Francisco Vega González 
Francisco Vega Toral 
Faustino Vega Andrés 1 
Joaquín Vega Martínez 
Joaquín Vega Pérez 
Lilis Vega Pérez 
Lázaro Vega Toral 
Matías Vega Vega 
Manuel Vega Toral 
Manuel Vega Fuertes 
Pablo Vega Martínez 
Pascual Vega Prieto 
Pedro Vega, Abad 
Miguel Viñas Campagne 
. Pedro Viñas Rubio 
Roque Vega Martínez 
Santiago Vega Abad 
Santos Vega Toral 
Tomás Villar Vega 
Valentín líaca Mayorga: 
listeban Vega Cepeda 
Joaquín VilTar Garcia 
Román González Martínez , 
Juan Roíanos Muiiiz 
Ignacio Alvarez Arias 
Claudio Cornejo Geíjo 
Dámaso Garcia Gorostigii 
Domingo González Aguado 
Aristarco González Caso 
Aniceto Rodríguez Rodríguez 
SECCION DE S A N T A C O L O M B A DE S O M O Z A 
D. Antonio Alonso Crespo 
Domiugo Alonso Blas 
Felipe Alonso Nieto 
Juan Alonso Castellano 
Marmol Alonso Mar t ínez 
Manuel Alvarez Sierra • 
Blas Alonso Nieto 
Cayetano Alonso Nieto 
Juan Alonso Nieto 
José Antonio Alonso Calvo 
Manuel Alonso Nieto 
Domingo Alonso Calvo 
Domingo Alonso Mar t ínez 
J o s é Alonso Mar t ínez 
Francisco Alonso Alonso 
A n t o n i o Alonso Folian 
Eamon Alonso Blas 
José Alonso Alonso 
Juan Alonso Alonso 
Lucas Alonso M a r t í n e z 
Santos Alonso Blas 
Santiago Alonso Mar t ínez 
Vicente Alonso G o n z á l e z . 
Francisco Alonso Nieto 
Fernando Alonso Criado 
José Alonso R o d r í g u e z 
Juan Alonso Mar t ínez . 
J o s é Alonso Blas 
Manuel Alonso Blas, 1.° 
Manuel Alonso Nieto, menor 
Manuel Alonso Blas, 2.° 
Santiago Alonso Blas 
Ange l Alvarez Fernandez 
Antonio Alonso Alonso.. 
A n d r é s Alonso Alonso 
Gabino Alonso Alonso 
Juan José Alonso Salvadores 
José Alonso Salvadores 
Manuel Alonso Alvarez 
Manuel Alonso Fuente 
Pedro Alonso Manzanal 
Prudencio Alonso Rodr íguez 
Pedro Alonso Salvadores , 
Toribio Alonso Salvadores 
Victor io .Alonso Sun Mar t in 
Valen t ín Alonso Blas , ,, 
Agus t i n Alvarez Alonso. . . 
D e ó g r a c i á s Alonso N . 
Francisco Alvarez Morán íf 
Froí lan Alvarez Folian 
Francisco .Alvarez Jarrin 
Francisco Alvarez Folian 
José Alvarez Folian 
Juan Anton io Alvarez Alonso 
Mateo Alonso Alvarez 
Saritiago-Alvarez Mar t ínez 
Antonio B l a s ; V i l l a r . . . 
Bar to lomé Blas Garcia • • • 
Lorenzo Blas Carro 
Domingo Blas Alonso 
Ratnoh Blas Carro 
Santiago Blas Carro 
Felipe Veledo Pérez-
Gabriel Blas Vil lar 
Manuel Blas Vi l la r 
Santiago Blas Fernandez 
T o m á s Blas Pérez 
T o m á s Blas Garcia 
Agus t in Velado Crespo 
Francisco Blas Alonso 
Hipól i to Blanco y Blanco 
José Blas P e ñ a . 
Francisco 'Blanco Castellano 
Santiago Blas Peña 
T o m á s Blas Alonso 
Toribio Blanco Fernandez . . 
Manuel Blas Palacio 
José Blas Carrera 
José Blas Alonso 
Tomás Blas Carrera 
Domingo Blas 
José Blanco Fernandez 
Antonio Blas Caballero 
Antonio Blas Alonso . 
Francisco Blas Caballero 
Pascual Blas Caballero 
Ange l Blas Criado 
Ange l Blas Caballero 
Antonio Blas y Blas 
Clemente Blas y Blas 
Felipe Blas y Blas 
Juan Blas Criado 
Bernardo Blas Alonso 
Santiago Blas Alonso 
José Blas Criado menor 
Juan Antonio Blas Crespo 
José Blas Criado mayor 
Miguel Blas y Blas 
Manuel Beruarüo Alonso Nieto 
Sebastian Blas y Blas 
Santiag-o Blas Crespo 
Toribio Blas Folian 
T o m á s Blas Blas 
Toribio Blas Criado 
Matias Blas Criado 
Anselmo Blas Fernandez 
J o s é Blas R o d r í g u e z 
J o s é Blas González 
R a m ó n Blas Cabo 
Anton io Carro Puente 
Antonio Carro Ares 
Antonio Carro Carro 
Antonio Carro Crespo, mayor 
Antonio Carro Crespo, menor 
Anton io Carro Nieto 
Antonio Criado Carro 
Cayetano Crespo Carro 
Cayetano Crespo Crespo 
Domingo Antonio Crespo Crespo 
Domingo Carro Pé rez 
T o m á s Crespo P é r e z 
Domingo Crespo Pérez 
Fernando Caballero N . 
Gabriel Criado Blas 
José Antonio Carro Criado 
José Antonio Crespo Crespo 
J o s é Crespo Crespo 
J o s é Carro Carro; mayor 
J o s é Carro Carro, menor 
Antonio Caballero Ramos 
J o s é Caliste Crespo Crespo 
J o s é Crespo Pérez 
J o s é Carro Pé rez _ 
J o s é Carro Crespo 
Juan Castellano Garcia 
Lucas Carro Crespo-
M a t í a s Crespo Crespo 
Marcelino Crespo Crespo ' 
Manuel Carro Crespo • \ : 
Matias Crespo Carro 
Pedro Crespo Crespo 
Pascual.Carrera. 
Pedro Crespo Crespo 
Santiago Garro Pé rez . . • 
Srhtiago Crespo, menor 
Santiago Carro Nieto 
' Santiago Crespo Crespo. 
S á u t i a g o Crespo Ares 
Santiago Crespo Crespo, mayor 
T o m á s Carro Carro 
Justo Crespo Garcia 
Tirso Crespo Crespo 
Manuel Crespo Pérez 
Benito Castellano Garcia 
Benito Castellano Alonso 
Manuel Castellano 'Ferruelo 
J o s é Castellano Prado 
Juan Centeno Ferruelo 
Juan Carrera Carrera 
Juau Carrera Alonso 
J u l i á n Carrera San M a r t i n 
Miguel . Centeno R o d r í g u e z 
Manuel Centeno R o d r í g u e z 
Manuel Castellano Carrera 
Pedro Carrera Mar t ínez 
Santiago Carrera Carrera 
Toribio Castellano Alonso 
Vicente Castellano Mar t ínez 
Agus t i n Carrera Carrera 
Juan Carrera Rodera 
José Carrera Feroz 
Matias Carrera Pérez 
Manuel Carrera Carrera 
Pablo Cabrera 
Pedro Carrera Blas 
Santos Carrera Feroz 
T o m á s Carrera Carrera 
Antonio Castro Fernandez 
Bernardino Carrera Carrera 
Cleto Carrera Pérez 
M a r t i n Cabrera Mar t ínez 
Manuel Cabrera M a r t í n e z 
Manuel Chana Alonso 
Pedro Castro 
Santiago Carrera Carrera 
Gabriel Carrera 
Juan Calvo Arguel lo 
Manuel Cabrera Gonzá lez 
Manuel Calvo Cabo, 
Victoriano Calvo P é r e z 
Pascual Calvo Argüe l lo 
Toribio Calvo Argüe l lo 
Antonio Ccballero Alonso 
Domingo Carrera Prieto 
Esteban Cabo Folian 
Francisco Caballero Alonso 
Juan Caballero Alonso 
Santiago Cabo Folian 
Vicente Cabo Cabo 
Vicente Caballero Alonso 
Norberto Caballero Alonso 
Esteban Cabo M a r t í n e z 
A n d r é s Caballero 
Antonio Criado Blas 
Gabriel Criado Blas 
Lorenzo Criado Criado 
Lorenzo Criado Caballero 
Manuel Criado Rivera 
Migue l Criado Folian 
Matias Criado Caballero 
Manuel Criado Folian 
Manuel Caballero Rio 
Santiago Caballero, mayor 
Santiag-ó Caballero Blas, menor 
Antonio Carrera Prieto 
Migue l Carro 
Ruperto Carrera Prieto 
Francisco Canseco Morán 
Francisco Canseco J a ñ e z 
Pedro Canseco Alvarez 
Santiago Canseco Alvarez 
T o m á s Canseco Alvarez 
J o s é de la Fuente 
. Antonio Duran ,. 
Ange l de Chana 
Domingo de Chana Alonso 
Engento Dominguez Carrera 
Francisco Dominguez . • 
Mateo Dominguez Fernandez , 
Narciso Dominguez Fernandez . 
Juan Dominguez Dominguez 
Pedro Dominguez Fernandez 
Santiago Domi t igúez Fernandez 
Vic tór ió de Paz Roldan 
A n d r é s do Cabo Cabo 
B r u ñ o do Cabb Blas. 
Antonio D o m í n g u e z 
José Escudero Alonso 
Santiago Escudero 
. Antonio Fernandez Criado 
A g u s t í n Fernandez Nieto 
Domingo Fernandez Criado 
r o m i n g o Fernandez Garcia • 
José Fernandez Blanco . 
Domingo Fernandez Blas 
Santiago Fernandez Blas 
Antonio Ferruelo Simón 
Antonio. Fernandez Carrera 
Manuel Fernandez Chana 
Cayetano Fernandez Fernandez 
Francisco Ferruelo Nieto 
Gregorio Fernandez Centono 
Joaquín Fernandez Ramos 
Juan Ferruelo Si mon 
José Fernandez Carrera. 
Juan Fernandez Ferruelo 
José Fernandez Fernandez 
Luis Ferruelo Ferruelo . 
Manuel Ferrer 
Manuel Fernandez Nieto 
Migue l Fernandez Nieto 
Manuel Fernandez Ferruelo 
Manuel Ferndz. Ferruelo, mayor 
Santos Fernandez Mart ínez 
Toribio Fernandez Centeno 
Toribio Fernandez P e ñ a 
Vicente Fernandez Ferruelo 
José Fernandez Cabo 
Pascual Fernandez Centeno 
Santiago Fernandez Fernandez 
Antonio Fernandez 
Santiago Fernandez D o m í n g u e z 
Andrés Fernandez Pérez 
Domingo Fernandez Sierra 
Santiago Fernandez Sierra 
Manuel Fuente Nieto 
Antonio Fernandez Garc ía . 
Manuel Fernandez Fernandez 
Santiago Fernandez G a r c í a 
Toribio Fernandez Garc ía 
Toribio Ferruelo Folian 
Mannel Fernandez Revillo 
Lorenzo Fernandez Revi l lo 
Ange l Fernandez P é r e z 
Celestino Fernandez Prieto 
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Francisco Fernandez Alonso 
Gregorio Fernandez Criado 
Gregorio Fernandez Salvadores 
Ignacio Fernandez 
Isidro Fernandez Alonso 
Joaquín Fernandez Prieto 
Josa Fernandez 
Luis Fernandez Ramos 
Lorenzo Fernandez Alonso 
Mat ías Fernandez Alonso 
T o m á s Fernandez Salvadores 
Vicente Fernandez Prieto 
Juan Fernandez San Mar t in 
Manuel Fernandez Ramos 
Antonio García Mar t ínez 
Franoisc/ Oarciá Blas . 
Andrés Garc ía Carro 
Francisca Garc ía Escudero 
Manuel González 
Pascual Garcia, mayor ' 
Pascual Garcia. menor ; ' 
Manuel (iarcia Luengo 
Manuel Garcia Carrera 
José García Palacio 
Santiago Garc ía Palacio 
Domingo González Caballero' 
Francisco Gonzá lez Alonso . 
José González Alonso .' 
Juan Antonio Garcia Garcia-
Manuel González , , 
Roque Garcia Blas 
José González S.: Mar t in . . ^ 
Antonic) González Canseco '• 
José.GonziUcz Alvarez 
Lorenzo González Canseco ' 
Manuel González Alonso 
Santiago J a ñ e z Alvarez 
Juan Antonio J áSez Alvarez : 
Antonio Matanzo Crespo 
Ventura Mar t ínez ' " "> 
Andrés Mnrtinez Castellano 
Domingo Moran Carrera 
José Morán Mar t ínez 
J o s é Moráir Fernandez 
Lucas M a r t í n e z Carrera 
Manuel Mar t ínez Fernandez 
Manuel Morin,Carrera 
. Pedro Morán .Mar tmez .. ' 
S imón M o r i n Carrera 
Casimiro". M a r t í n e z ' ' ; . 
André s Mar t ínez Forreras 
Juan Mar t ínez Crespo 
Joaqu ín Mart ínez Fuente 
Juan Mar t ínez Cabrera 
J e s ú s Már t incz Palacio 
Benito Mar t ínez Palacio 
Francisco Morán 
Felipe Mar t ínez 
Lucas Mar t ínez Garcia 
Pascual Mart ínez Garcia 
Vicente Mart ínez 
Antonio Mart ínez t o d e r a 
J o s é Martínez Morán 
A n d r é s Mart ínez Alonso 
Juan Mar t ínez Rodera 
Baldomcro Mart ínez Alonso 
José Mar t ínez Rodera 
Juan Mar t ínez Alonso 
Manuel M a r t í n e z Rodera 
Nicolás Mar t ínez Folian 
Santiago Mar t ínez Rodera 
Manuei Morán M a r t í n e z 
Hermenegildo Morán 
Pedro Morán J a ñ e z 
José Mar t ínez 
Manuel Morán Fernandez 
Jbsé Nieto Caballero 
José Nieto Criado 
Juan Manuel Nieto M a r t í n e z 
Santiago Nieto Caballero 
Toribio Nieto Caballero 
Vicente Nieto Palacio 
Domingo Pérez Blas 
Domingo Pé rez Fernandez 
Felipe Pé rez Blas 
Francisco Pé rez 
Felipe Pé rez Blas, menor 
Isidro Pérez Garcia 
J o s é Pcrez Fernandez 
J o s é Pérez Crespo Botas 
• J o s é Benito Pérez Crespo 
Vicente P é r e z Crespo 
José Pérez Veledo Franco 
José Pérez Beledo Pollán 
Manuel Pé rez Beledó 
T o m á s Pé rez Crespo, mayor 
T o m á s Pé rez Crespo, monor 
Toribio Pol lán Criado 
Antonio P e ñ a Fernandez 
Antonio PeBa Ferruelo 
Francisco P e ñ a Blas 
José P e ñ a Fernandez 
M i g u e l P e ñ a Blas 
Santiago Peña Blas 
Santiago' Peña Fernandez, mayor 
Santiago Peña Fernandez, menor 
Santiago Peiia Carrera 
André s Pérez Garcia 
José Pé rez Rodr íguez . 
Mateo Palacio Martinez 
Manuel Pé rez Carrera 
Manuel Pé rez Cas t ró 
Mig i io l P é r e z Palacio 
Mat ías Pérez Botas 
Pedro Pé rez Carrera 
Pascual Pérez Blas 
Jorge P é r e z Fernandez 
. Santiago P e ñ a Pérez 
T o m á s Pérez Botas 
Andrés Pérez Castro ' 
Blas Palacio Sierra 
Blas Palacio Domínguez 
Francisco Pérez Palacio \. . 
• .Francisco Pérez Fárnande» • 
Francisco Paláeió Carrera • 
' Gregor io;Palácio ' -- ' ' '--?'•..•• ; 
Santiago Palacio Pé rez 
' J o s é Palacio' F e r n á n d e z . 
Basilio Palacio; Martínez". 
José P e ñ a Pé rez -
José Peña Chana 
José Palacio Sierra 
José Palacio Rodr íguez 
" Lorenzo Pérez Fernandez • •"" 
Manuel Palacio; mayor' 
Manuel P:iiacio¡-menor •; 
Mart in Palacio Sierra 
José Palacio Carrera. 
Migue l Palacio Carrera -
Marcelino P e ñ a Ferruelo 
Pablo Pérez Fernandez 
R a m ó n Palacio Sierra 
'Migue l Palacio Sierra 
Santiago Pérez González 
Santiago Pérez Pérez 
José Palacio Calvo 
Manuel Pérez Cabo 
Andrés Pollan Nieto 
Anselmo Folian Mart ínez 
Antonio Pollan Alonso 
Cipriano Pollan Rodera 
Cleto Folian 
Francisco Pollan Alonso, menor 
Francisco Pollan, mayor 
José Pollan Cabo -
Leandro Pollan González 
Marcos Pollan Caballero 
Manuel Pollan Ramos 
Manuel Pollan Blas 
Mrcelíno Pollan Pollan 
Ange l Pollan Pollan 
Pascual Pollan Ramos 
Patricio Pollan P e ñ a 
R o m á n Pollan Prieto 
Santiago Pollan Fuente 
Santiago Pollan Alonso 
Toribio Pollan González 
T o m á s Pollón Blas 
Andrés Prieto D o m í n g u e z 
José Pollan Criado 
Pedro Pollan Criado 
Toribio Pé rez Beledo 
Antonio Prieto Rodr íguez 
Agus t ín Pollan 
Bernardino Prieto Alonso 
Benito Pérez Rodr íguez 
Benito Prieto Rodr íguez 
Dionisio Prieto Alonso 
Francisco Prieto Alonso, menor 
José Prieto Rodr íguez 
Mateo Prieto Rodr íguez 
Marcelino Prieto Fernandez 
Pedro Prieto Alonso 
T o m á s Prieto D o m í n g u e z 
Isidro Pollan Alvarez 
J o s é Pollan Fernandez 
Pedro Pollan Fernandez 
Francisco Quintana 
Lorenzo Rodera 
Francisco Rodr íguez Riesco 
Francisco Rodr íguez Blas 
J o a q u í n R o d r í g u e z Garcia 
Vicente Rodr íguez Garcia 
Fernando Ramos Fuente 
J o s é Ramos Nieto 
Fernando Rivera Prieto 
Juan Rodera Pollan 
Juan Ahtoñ io Roclera Blas 
Marcelino Rodr íguez 
José Rodera Pollan 
Toribio Rodera San Mar t in 
Vicen té Rivérai Pollan 
Francisco Rivera Prieto 
Pascual Rivera Prieto 
Domingo Crespo Crespo 
Domingo Rodr íguez Sierra 
Santiago Rivera Alonso 
Francisco Rodr íguez Pollan 
Marcos Rodr íguez Otero 
Mateo Rivera Fernandez 
Manuel Rivera Fernandez 
Mat ías Rivera Fernandez y: 
Manuel Román Ramos 
.. Anto.nió-Rodero.Román 
. .Manuel Suárez 
. Manuel Santos Prada 
. Manuel Sierra Perez - " 
Vicente Sierra Pé rez 
Pedro Sierra Perez 
'Mateo 'S . Mar t in Cabo 
Tomás S. Mart ín ' Fuente 
Isidro Salvadores Alonso' 
Cipriano Salvadores Prieto' 
Deograc i á s Salvadores Prieto 
Francisco Salvadores Prieto 
G a b r i e l ' S a l v a d o r e f F é r n a n d e z 
Gregorio Sal v'adoíes Rivera 
José Salvadores Prieto 
Manuel Salvadores Alonso 
Mateo Salvadores Rivera: > 
André s S. Mart in 
. A n g e l S. .Mart ín González • • 
r Antonio Vil lar Crespo' 
Patricio Vi l la r R o d r í g u e z 
Antonio Crespo Cano 
Ju l i án Diez Fernandez 
Juan Garcia Carrera 
Isidro P é r e z Garcia 
Enrique Miguelez 
José Perreras Mar t ínez 
Manuel R o d r í g u e z Palmero 
Policarpo Vidal 
José P e ñ a Pé rez 
SECCION OE S A N T A M A R I N A D E L REY. 
D . Antonio Pe layó Fernandez 
Andrés S á n c h e z Lorenzo 
Antonio Morán Fernandez 
Alonso Alvarez Mayó 
Ange l Alvarez Alonso 
Alonso Barrallo S á n c h e z 
Antonino Alvarez Alonso 
Blas Mar t ínez Moral 
Buenaventura Capellán Marcos 
Baltasar Mart ínez Pérez • 
Baltasar S á n c h e z Carrizo 
Caliste Redondo Fernandez 
Casiano Pérez Mar t ínez 
Cárlos Perrero Vaca 
Cristóbal Marcos Fernandez 
Ccferino Alvarez Lorenzo 
David Lorenzo Fernandez 
Domingo Mavo Alvarez 
Diego Redonáo Fernandez ' 
Esteban García Peréz 
Eugenio Mayó Fernandez 
Enrique Garc ía Carrizo: 
Francisco Benavides Alvarez 
Francisco Fernandez Vi l l amañan 
Francisco Perrero Blanco 
Francisco González A n t ón 
F e r m í n Lorenzo Fernandez : 
Florentino Garcia Fernandez 
J e r ó n i m o Garcia Vaca 
Guillermo Mayo Folgueral 
Hermenegildo S á n c h e z Cabezas 
Isidro Garcia Mar t ínez 
Isidoro Pé rez Mar t ínez 
Ignacio S á n c h e z Alvarez 
Inocencio Vega Alvarez 
Juan Mayo S á n c h e z 
Juan Mar t ínez Fernandez 
Juan Garcia Blanco 
José S á n c h e z Fernandez 
J o a q u í n Mart ínez Mar t ínéz 
Joaqu ín Alcoba Junquera 
Justo S á n c h e z Fernandez 
Jacinto Junquera González 
J o a q u í n Pé rez Delgado 
Luis S á n c h e z Carozo 
Luís Lorenzo F e r n á n d e z 
Manuel Alvarez Qti intani l la 
Manuel Mayo S á n c h e z 
Manuel Gómez A n t ó n 
M i g u e l Alonso Mar t ínez 
Manuel Garcia Carrizo . 
Mahúe l Ciríaco Alvarez 
Migue l J e r ó n i m o Garcíá 
Melquíades Redondo Fernandez 
Nicolás S á n c h e z Lorenzo 
• Nico lás S á n c h e z López ." ' 
Pedro Alvarez Lorenzo.. .. 
Pedro P é r e z S á n c h e z 
. Pedro Marcos Sánchez"'••". 
Pascual Alonso.Q'uintariilla -,: 
, Pablo S á n c h e z Cabezas 
R a m ó n Alvarez i l a r t i ñ e z : 
Rafael S á n c h e z Carrizo 
Silverio Gafciá" A l v a r e z - - ' 
Saturnino Fernandez Mar t ínez 
Saturnino Alvarez Moral:'",' 
Sa lus t iano .Hídá lgó M o r á n - 1 -. 
Santiago Mayo Fernandez 
Santiago López Mar t ínez 
- Tomás Fernandez Cuolló 
Tomás 'Sanchez Fernandez-
Tomás Lorenzo Calvo ' ---
Tomás Mar t ínez A n t ón 
Tomás .Eerez Mayo s 
Telésforo Marcos Sánchez- . 
Tomas Pérez Mar t ínez 
. Tomás- Sanchez Alvarez ", v 
V i c e n t e ' S o b r i n í t o d r í g u é z " 
Valent ín S á n c h e z Alvarez 
Ange l D o m í n g u e z Alvarez .••••••> 
André s Fernandez .Mártinez 
Antonio Garcia Vega 
Anselmo Fernandez Garcia 
Ange l Vega Benavides 
Ana-el Vega Castellanos 
Andrés Vega Marcos 
Blas Benavides Delgado 
Blas Benavides Mar t ínez 
Celestino SevUlano.Marcos 
Domingo Vega G a r c í a ' " 
Fabián Matilla Benavides -
F a b i á n dé Vega García 
Felipe Benavides Marcos 
Felipe Rodr íguez Vega 
Francisco Martinez Vaca 
Francisco Fernandez Mart ínez 
Francisco Pérez de la Mesa 
Francisco Marcos Mart ínez 
Francisco Pérez Garcia 
Félix Garcia Vega ; 
Francisco D o m í n g u e z Vaca 
Gregorio Vega Fernandez 
Gregorio Garcia Benavides 
Gregorio Garcia Garcia 
Jacinto Fernandez Marcos 
Jacinto Benavides Fuertes 
Joaqu ín Vega Benavides 
Josa Vaca Matilla 
José PoreziGarcía 
José Benavides Benavides 
José Vaca Vega 
José Vega Benavides 
Manuel Marcos Mart ínez 
Marcelo Vega Marcos 
Manuel Garcia González 
Migue l Garcia Gaic ía 
Pablo Vega Garcia 
Pedro Sánchez Benavides 
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Pedro Fernandez, mayor 
Pedro Fernandez, menor 
Pedro R o d r í g u e z Vega 
Rafael :Benávides Vaca 
Santiago Gárc ia Vega 
Santiago Prieto Vega 
Santiago Dominguez Fuertes 
Saantos Vi>¿ra Martiuez 
Tomás Sevillano Iglesias 
Tomás Fernandez Uodriguez 
Anton io Blanco S. Pedro 
Ange l Quintanil la Pé rez 
A n d r é s Reñon-Már t inez 
A n d r é s Fernandez Vidal 
Antonio Juan García 
Blas Vidal Vidal 
Eugenio Vi l ladángos Vidal 
Francisco Alegre Prieto 
Francisco Juan Mar t ínez 
Felipe Mar t ínez Alegre 
Je rón imo ' Garc ía Vclasco 
Gabriel Juan y Juan 
Isidro Garc ía Garc ía 
J o a q u í n Mar t ínez Mar t ínez • 
J o s é Seyillano'Vidal 
Ju l i án Vélasco Mar t ínez 
; Manuel Calderón Ugidos • 
Manuel Vi l ladángos Vida l , / 
Manuel López Mar t ínez 
M i g u e l Mart ínez Juan" 
Migue l Martinez Quintanil la ... 
" Manuel Vidal Co'müarrós" , • " ' " > 
Manuel F e m a n d é z Sevillano ' 1 
; Martin.Castri l lo Castrí l lo >; f 
Mateo Martinez Mar t inéz -: 
N i c a s i ó ' F e r n a n d e z Vidal 
Pedro Iglesias Prieto ; . 
Pablo Villádang-ós S. Mi l lan 
S i m ó n Fe rnandez 'Garc í a 
Síníón Alegré Franco •! . " 
Santiago Mayo Avella 
Vicente Acepes Fernandez '. 
'. Ambrosio Franco :Vi l l adángos , ; 
Ambrosio Franco-Martinez . ' . 
" A g u s t í n ;Fernandez García 
André s González Fernandez 
C a y e t a b ó ' F r a n c o Vi l l adángos . . 
Domingo Fráncó^Mar t inez ' ' 
D a m i á n Toral Tr iga l 
- Gaspar Alégré ;Mar t inéz ' . ! ? 
Ignacio Fernandez Diez 
J o s é . J ' i a n y Juan 
J o s é María Francisco Vi l l adángos 
José Barluen^o González 
José Tr iga l Albuerne 
José Juan Martinez 
José Franco Sut i l 
Joaqu ín García Parrado 
Lucas Franco Toral 
Lucas Garc ía Franco 
Migue l González Vieira • 
Miguel Vi l ladángos Fernandez: 
Manuel Vi l l adángos Fernandez 
Melchor del1 Rio Vaca 
Mat ías Celadilla Martinez 
Mar t in del Burgo R ó d r i g u é z 
Migue l Prieto Vidal 
Manuel Franco Mar t ínez • 
' Mauuel Vidal Martinez 
Manuel Mart ínez González 
Migue l Vi l ladángos Vidal 
Pedro Fernandez Fernandez 
Pedro Celadilla Fernandez 
Rofjue M/gaelez Martinez 
R a m ó n García Franco 
Santos Juan y Juan 
Santiago del Burgo 
Santiago González Vieira 
Andrés Martinez Martinez 
Ambrosio Martinez Blanco 
Benito Barralld Martinez 
Benito Fernandez García 
Bernardo Barrallo A n t ó n 
Bonifacio Márt inez y Mar t inéz 
Celedonio Lanero Arias 
Dionisio García García 
Esteban Martinez Diez 
Ensebio Carrizo Pérez 
Francisco Arias Garcia 
Francisco Garcia Fernandez 
Gregorio Ferrero Arias 
Juan Maria Martinez P é r e z 
Juan'Antonio Pé rez Arias 
Lorenzo Garcia Martinez 
Lorenzo Vega S á n c h e z 
Lucas Blanco Garcia 
Manuel Martinez Grarcin 
Manuel Barrallo Martinez 
Miguel Arias Martinez 
Mar t in Acebes F e r n á n d e z 
Manuel Garcia González 
Vicente Arias Garcia 
David Folgueral Gallardo 
Venancio Reyeró Alonso 
Francisco S á n c h e z S á n c h e z 
Isidoro Gut iér rez Fernandez 
Mateo Barrallo Alvarez 
Luis Garcia Már t inez 
Pedro Combárrós 
Antonio García Vclasco ;. 
Pablo del,Palacio Garc ía 
A n g e l Moral Arias 
Antonio Vaca.Ramos 
Agapi to Marcos Martinez 
A n d r é s Marcos S á n c h e z 
Antonio Dominguez Cabezas 
Ange l Martinez Martinez 
Arsenío Marcos Moral 
Alejandro Alcoba Junquera 
André s S á n c h e z López " , 
Antonio Vaca Sambas 
Ambrosio Mar t inéz Mora 
Basilio Gómez Vega . , 
Baltasar Calvo Martínez: ' 
Bruno Quintanil la Blanco 
Bernabé Villamafiari'k;' -
Celestino, Marcos. S á n c h e z • 
Cipriano Quintanilla F é r n á ñ d e z 
Domingo' Vaca Moral 
Domingo J a ñ e z Fuertes •:; . 
Domingo Fué r t e s :Mayo ; 
Eugenio González Lorenzo 
Efren Gómez Vega • 
Eufrasio Martinez Vaca • 
Emeterib Fernandez Cue l lo" ' 
Florencio Junquera Garcia 
Francisco Delgado Marcos 
. Froilan Lopez-Vaca . ; -
Felipe Fernandez S á n c h e z 
Francisco Garc ía Vaca 
Francisco Barrallo S á n c h e z 
F e r m í n Lorenzo Alvarez 
Felipe Blanco Fernandez 
Francisco Vacas-Sorribas 
Froilan Marcos Garcia 
F e r m í n S á n c h e z Lorenzo 
Gregorio P é r e z Vega 
Je rón imo González Antón 
Gregorio Martinez Vaca 
Gorgohio Iglesias Dominguez 
Je rón imo Garcia Carrizo 
Gregorio Martinez Alonso 
Gregorio Mar t ínez Pé rez 
Hermenegildo Marcos Martinez 
Isidro Quintanil la Blanco 
IgnaHo Dominguez Castro 
J o s é Moral S á n c h e z 
José S á n c h e z Carro . 
J u l i á n Quintanil la Már t inez 
J o a q u í n Pé rez -Na ta l 
J o s é Quintanilla Martinez 
Juan Márt inez Moral 
Jul ián-Moral Marcos 
Ju l i án Prieto Pintado 
Juan Marcos S á n c h e z 
José Maria Lázaro 
José Mayo Fó lgue rá l 
Ju l i án Sánchez Lorenzo 
León Cet l ló Fernandez 
Manuel Blanco Alonso 
Melquíades Pérez Pérez 
Miguel Alvarez Quintani l la 
Marcelino Alvarez Mayo 
Mariano Mayo Alvarez 
Manuel S á n c h e z Mayo " 
Manuel S imón Junquera 
Mat ías Sánchez Carro 
Mat ías Moral Garcia 
Manuel Mayo Ramos 
Matías ' Fernandez Alvarez 
Mateo S á n c h e z Lorenzo 
Matias Alonso Quintanil la 
Máximo Prieto Fernandez ; 
Matias Víl lamaflah Borralló 
Marcos Garcia S á n c h e z 
Narciso'Snnchez López •• 
Pascual F e r n á n d e z Calzado •''[ 
Pedro Martinez Beriávidos 
Pedro Girein Domiiiguoz 
Pedro S¡mim.Garc iá ; 
Paulino Pérez Pérez ' •• 
Pascual Delgado Delgado 
Pedro Arias . / ' 
R a m ó n Redondo Férnándéz1 
R a m ó n González Vázquez ' : 
Santiago ' .Martínez Vaca ': ' ' . 
S e n é ñ Vaca Ramos 
Santiago Dominguez Castro ', 
Santiago Májr t inez 'Márt ínez 
Santiago Vega; Alvarez ' 
Saturnino Barrál lo S á n c h e z 1 
T o m á s Mayo Vega " " 1 "! -
Toribió Alonso Mar t inéz 
Víc tor Sáricdez Á l v á r e z •••• 
Vic to r Calvó Mar t inéz 
Wenceslao Junquera ' • 
A g u s t í n P é r e z Márcós ': "'•'•',* 
Ange l Fernandez Benavides' 
André s Alonso Marcos ' 
A n t p n i o í V e g á Benavides 
•Antonio''Sevillano Delgado ' 
Antonio Pérez Garc ía 
Antonio Benavides Vaca 
Bruno Garcia Beriávidés 
Blas Garciá-Marcos ' ' ' 
Clemente, Mareos Bí'na'vides 
Euseb ió Fernandez Sévi l lano 
Felipe Marcos y Marcos 
Felipe Rodr igóe 'z Marcos " • ; 
Felipe Fernandez R o d r í g u e z 
Francisco Garcia'Benavides " ' . 
Francisco D o m í n g u e z Marcos 
Froi lán Navédo'-Marcos : 
-Felipe ;Marcos Vega ' ; 
Francisco Márcos S á n c h e z 
- Francisco Matil la R o d r í g u e z •. 
Fél ic iano Vaca Garcia - ' 
Gregorio Vega Sevillano 
Ignacio Rodrigiiez Marcos 
Ignacio Marcos _Villámáñán:: 
Isidoro Mayo Ramos 
. José Martinez Mar t ínez ; 
JoaquinVega Marcos ' " ' 
Juan Carrizo 
José Marcos Marcos- . 
José Sevillano Garcia 
Joaqu ín Fernandez Martinez 
Laureano Cordero Prieto 
Matias F e r n á n d e z Márcos 
Manuel Fernandez Vega 
Manuel Ceferinó'Marcos 
Marcelo Marcos Vega 
Miguel Fernandez Mart ínez 
Marcos1 Olivera Puente1 
Manuel Garc ía-Marcos 
Manuel D o m í n g u e z Prieto . 
Pedro Fernandez Vega 
Pedro Sevillano Garcia 
Santos Cabrera F e r n á n d e z 
Santiago Delgado Sevillano 
Santiago Benavides Vaca 
Salvador Sevillano Acebes 
Simón Garcia Iglesias 
Tomás Vega Benavides 
Vicente Vega A l v á r e z ' 
Vicente Sevillano Garcia 
Anto l in Juan Garcia 
Ange l Blanco Chamorro 
Blas Delgado Garcia 
Cás tor López Garcia 
Francisco Juan Martinez 
Francisco López Garcia ' 
J e r ó n i m o Cálderon V i d a l 
Gregorio Sevillano Martinez 
Juan Fernandez Vida l 
Ju l i án Alonso G u a l t á r e s 
Juan González Vie i ra ' 
José Garcia G a r c i á 
Melchor Nis ta l Nistai 
Manuel Mart inez Juan 
Pedro Juan Martinez 
Pedro González Vieira 
Pedro Baruluego Martinez 
Rosendo Calderón Vida l 
Santiago Linacero Vélasco 
Santiago Alvarez 
S imón Juan'Garcia 
T o m á s Juan Garcia 
Vicente Vi l ladángos Vidal ' 
Antonio Martinez Martinez 
Ange l Vi l ladángos 'Vida l 
A n d r é s Alegre Martinez 
A n d r é s Juan B ú r g ó 
Ambrosio Rodr íguez Franco 
Baltasar Baruluego González 
B a r t o l o m é Fernandez Mart ínez 
Eugenio Vida l ' 
Francisco'Nistal Castro . 
Fernando Burgo Fernandez 
Froi lán Aller Guerra ' 
Francisco Franco Blanco 
Isidoro González Garcia 
Jacinto Franco Franco " 
Juan Vieira González 
Jacinto Vieira Toral 
Juan R o d r í g u e z Burgo 
Jor^e Garc ía -Mar t ihez 
J o s é F e r n á n d e z Nimez . 
J o s é Mart inéz Martinez 
Matias Fernandez Toral 
; Manuel Migüelez Martinez 
Mart in 'Juan Martinez 
Roque Fernandez Diez 
Tiburcio Casado 
Antonio' ' 'Martínez Arias 
Anas tas io :Pérez Mart inez. 
A g u s t i ó Magüz Barrallo 
Anastasio Blanco Gárc ia ' 
Bernardo Magaz Martinez 
Bernardiuo Carrizo Vidal 
- Basilio Carrizo Pérez 
Bernardo Barrallo Carrizo 
• Faustino Arias Gárcia 
Felipe Márt inez Arias 
Isidro Márcos Diez 
. . Isidro Magaz Alvá rez ••• 
' Joaqu ín Magáz Carrizo 
- Ju l i án Bárralló':M:irtiiiez 
Juan Martinez Martinez 
José Pérez Martinez 
Ju l i án • Ma r t i n'ez-Martinez 
Luis Martinez Táscon 
: Lorenzo Carrizo Alvarez . 
Lúis Carr izo 'Carr izó -
Mateo Fernandez Martinez 
' .Matías: Pérez-Arias - • 
Manuel Delgado Fernandez 
Nicolás-Carrizo Carrizo 
Pedro Lanero Arias 
Silvestre Barrallo Martinez 
Tiburcio Fernandez Martinez 
Valen t ín de Vega Alvarez 
Felipe Alvarez Guerra 
L i i o Alvarez Martinez 
José Antonio Barcia González 
Dionisio '.García- Garcia-' 
T o m á s Franco Franco . 
Pedro S á n c h e z Lorenzo 
A n g e l Martinez Junquera 
Eduardo Martinez 
Vicente Garc ía Jañez 
Domingo Burgo Fernandez 
Francisco Franco Martinez 
Francisco Trigal Toral 
S i C C I O N OE S A N T I A G O M I L L A S 
D . Angel Nistal P é r e z 
Antonio R o d r í g u e z Roldan 
Antonio Celada R o d r í g u e z 
Antonio Reñones F j l i z 
A g u s t í n Celada Luengo 
Antonio Franco R o d r í g u e z 
Antonio Pól lan Martinez 
A n g e l R o d r í g u e z Franco 
A n d r é s P é r e z 
Anton io Franco Feliz 
A g u s t í n Celada Feliz 
Atanasio Blas 
A n d r é s S e c ó Manzanal 
Anton io F í a d e , mayor 
A n t o n i o Frade, menor 
Atanasio Garcia 
Anton io Seco Ares 
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Antonio Fuente, mayor 
Antonio .Blas Ares ,,. 
An ton io Rodr íguez Gonzá lez 
Antonio Fernandez 
Antonio Fuente, menor 
A n d r é s Fernandez 
Antonio Seco Puente • 
Antonio Nis ta l R o d r í g u e z 
Antonio Nieto Riesco 
A n g e l Blas Frada 
Antonio Nis t a l Nieto 
Antonio Pacibs .•• 
Ange l Nis tü l Miranda ., • 
Ambrosio Calvo Prieto •„.:•• n 
Anton io Mórán Mar t ínez .. 
Atanasio Cepeda Centeno i 
A n g e l Cordero Bolaños ... 
Ange l Cordero Seco 
Agus t in González Prieto 
Angel Barrio Pérez 
A n e é l Alonso Mart ínez .. 4. .,tr 
André s Nis ta l Garc ía . 
Ange l López , • 
A n d r é s Mar t ínez SiWa 
Antonio ' Tora l 'Pé rez •<: . ' . 
And ré s Mart ínez Garc ía . • 
Antonio Garc ía Lombas .. 
Blas González Mar t ínez -
Blas Franco Blas , 
Bernardino Franco Pollan ' 
Blas R e ñ b n e s Feliz . 1 
. Blas P é r e z Pérez 
iBernardo R o d r í g u e z Otero 
' • Bernardino Fraticq .Blas . • ; 
Bernardino Blas Fernandez • ; 
' B e n i t o . P é r e z . . 1 
Blas R o d r í g u e z Ares 
Benito Ares Fuente • •• 
Bernardo Garcia Alonso ' 
Bernardino. Pérez Fneto . , • 
Blas Prieto Mar t ínez 
Bruno P é r e z 
Bonito Ares Cuervo 
Bernardino Alonso P é r e z ' 
Bernardino Alonso R o m á n 
Baltasar Prieto Martiuez ,, . 
Baltasar del Barrio P é r e z 
Baltasar .Perez^Cépeda :. j . 
Be rnabé Mar t ínez Fuente. . 
Basilio de Vega 
'Cayetano Alonso Mar t ínez ' • 
Celestino Nis ta l Ares . , ., 
Carlos Pollan Ares 
Celestino Rodriguez Ares .. . 
Cayetano Ares Ares 
Cayetano Ares Quintana 
Celestino Prieto M a r t í n e z . 
Cayetano Mar t ínez • 
Casimiro. Pérez Mar t ínez 
Cosme Prieto 
Cipriano Prieto 
Cayetano Garc ía 
Domingo Pérez Barrio : 
Domingo Celada Luengo • 
Domingo Celada Fernandez • 
Domingo Franco Prieto 
Dict ino Alonso Franco - . -. 
Domingo Fuente Blas : 
Domingo Garcia García 
Domingo Nis ta l García 
Domingo Garcia Frade 
Domingo Alonso Blas 
Domingo Seco Ares 
Domingo Fernandez, mayor 
Domingo Miranda 
Domingo F e r n a n d o . » aente / 
Domingo Nis ta l Nieto , , 1 . , 
Domingo Fuente Blas ¡ . 
Domingo Mar t ínez M a r t í n e z -
Domingo Mar t ínez Mayor 
Domingo Garcia Prieto 
Domingo Centeno Barrio 
Domingo Vega Alonso . 
Dionisio Barrio Morán . 
Esteban Alonso P é r e z . , > 
Esteban Alonso P é r e z 
Esteban Franco, mayor 
Esteban Franco,' menor 
Esteban P é r e z ; F u e n t e .>„.,• : 
Esteban Alonso Franco 
Esteban Garcia Lobato 
Eulogio Perandones 
Fsteoan Feliz Feliz. , : . 
E u g e ñ i ó , M a r t í n e z P é r e z 
Felipe Mar t inéz Barrio . . . . .»,-
Femando. Cordero Bolaños 
Fernando Morán Prieto 
Francisco Garcia Prieto : . ; 
Fernando Prietoi Fuente 
Francisco Eisente. Prieto; 
Francisco P¿réz¡ Vega; 
Francisco Prieto Mar t ínez 
Francisco Fernandez Mar t ínez > 
Felipe: Mar t ínez Mar t ínez ,,. 
Francisco Ares Caballero .,, 
Francisco Seco ; 
Fernando Prieto Mar t inéz . — 
Francisco Centeno Prieto 
Francisco Pérez Silva ' i , , ¡ 
Francisco,Prieto Mar t inéz 
Felipe Centeno Barrio , 
Francisco Toral Centeno 
Francisco, Garcia Mar t ínez . 
Fernando Mart inéz Pérez .;..'•,• 
Fernando González . . ; / 
Feliciano Mar t ínez ' • / ' 
Francisco í 'e l iz/Fel iz . 
Francisco, Cuesta Fernandez' 
Faustino,Celada MiOambres- • • 
Fernando Rodr íguez ,Ares , -
Francisco Rodriguez R o d r í g u e z 
Faustino'Eerez"Franco • • 
Francisco Ares Fernandez : 
Francisco Pérez Rodriguez .. 
Fernando Rodr íguez , Rodriguez 
Francisco Li iengo Feliz -
Francisco González ; . - ' . . . . . . i 
Fe rnándo-Po l lan Martinez 
Fernando González, ".?;•„. -: 
Francisco R e ü o n e s ,Franco 
Francisco' R o d r í g u e z Ares, v 
F e r n a n d o . P é r e z Rodr íguez , : ? : ; 
Francisco Franco Fernandez , 
Francisco Luengo Cuesta. . 
FerminiFernandez^Rodrigviez ; 
Francisco Quintana Mures 
Francisco Séco, menor 
Fernando Rodr íguez , mayor 
F a u s t i ñ b . N i s t a l Ares -. :.: -:, 
Francisco Ares Miranda' , 
F e r n a n d o . R o d r í g u e z , menor -
Francisco-Ares'Ares 
Francisco Seco Ares de Arr iba 
Francisco Frade García••, .. • 
Francisco'Ares Seco ' 
Gregorio-San Mart in Ja r r in , ;. 
GabrielPerando'nes 
Gregorio Fernandez Cuesta,t, 
Gregorio Ares Ares . . . ' 
Gregorio Fuente Blas • 
Gregorio Fuente Riesco 
Gregorio Pollan Ares 
Gregorio Ares Fuente 
Gaspar Prieto Fernandez, 
Gabriel Prieto Fuente 
Gaspar Vega M a r t í n e z ' 
Gabriel Pé rez Fuente 
Gregor io 'Gonzá lez ' 
Gabriel Barrio HoHin 
Gaspar, de la Fuente 
Gabriel Alonso Franco 
Gabriel del Otero 
J e r ó n i m o Alonso Franco 
J e r ó n i m o Pérez , mayor 
J e r ó n i m o Pérez , menor : 
Ignacio Celada Blas 
Ignacio Franco R o d r í g u e z : 
Ildefonso Fernandez: 
Ignacio Celada- R o d r í g u e z 
Ignacio Franco ,Franco,: : . ¡ 
Isidro Centeno.- . .. . ;'• 
Isidro Garcia Mar t ínez 
Is idoro,Mart ínez P é r e z ,• •....•„..;. 
Joaquín Fernandez Rodriguez. 
Juan Franco Pollan ; . 
J o s é Pérez Pérez> 
J o s é Rodriguez Roldan 
J o s é Seco Palacios- :; 
José de Cabo Celada , 
José Perez:Fuente-, i; ..¡.1 
J o s é P é r e z Franco - •. 
J o s é Mendafia Rodriguez, - •< 
José Amor Rcdriguez 
José Celada Franco -
José R o d r í g u e z Rodr íguez ' 
Juan de Llamas . . .. , , .,:, ; 
José Rodr íguez Alonso 
J o s é Franco Fernandez : 
Juan Riesco;. !• 
José Ares. Alonso . . . . . . 
José Seco Ares :• . ;,> 
José Alonso Blas > , 
José S. M a r t i n : • . . . ; , 1 ..• .. •• 
José Fuente Nis ta l . . . 
José Ares Manzanal . !.: ,¡ 1 
José Nis ta l Nieto • , , 
Juan Franco . ' , • , ' . - , , -; 
José Blas Fernandez ,: 
Ju l i án Rodriguez Awft j . . „ ;,'. 
J o s é Ares Ares, mayoj 
José R o d r í g u e z González . • r 
. José Ares Ares, menor 
José Fernandez Cuesta , , 
Juan Francisco:Ares Franco . • 
José Calvo Pr ie to , . . 
José González Calvo 1 • 
J o s é P H é t ó M a r t í n e z 
José Mar t ínez Prieto1 í • •• • 
J o s é Fuente Pr ie to . . 
Juan Mar t ínez Barrio / . 
José.Eeroz Cordero 
_ José Centeno Prieto '-, :: •;, 
José Mar t ínez del B á r r i o , ' 
José Nis ta l Mar t ínez- •'.- ,.-. :, 
José Si lva F u e n t e . • 
.Juan'Martinez;,Fuente -
J u s t o ' G a r c í a M a r t i n é z , - , . ,, 
José Blas Barrio .: . ' ' • 
Juan Josa ,Mar t inéz - , ' - • - v ; 
José Garcia -Martínez-
Lorenzo Mar t ínez Andrés - -
i .Lucás Barr io-Mart ínez • • ,; 
' Lucas' Mar t ínez Pé rez .:. ; ¡; 
. Luis Martinez.Prieto, , ..y 
Luis Rodr íguez ; ' 
Luis Alonso Criado ••• \ 
Lorenzo Nistal Ares-; ., '.- :• 
Luis Nistal Nieto - . , -
Lorenzo Fernandez Cuesta 
Luis .Nistal Miranda- ••* ' • 
Luis San Mart in Riesco " -
Luis Ares Ares . . , 
LorenzoiFuente Nistal--.: . . 
Lorenzo.Cuesta Muros• _, 
Lorenzo Mar t inéz Fernandez 
Lorenzo Már t inez - " -
Manuel Cuesta 
Miguel Franco Blas. 
Manuel Franco Alonso 
Manuel Fuente Pé rez . 
Manuel Alonso Pérez , . 
Manuel Pé rez Franco 
Manuel Rodriguez Rodriguez 
Manuel P é r e z Perez-
' M a n u e l Pollan Fe l i z ' v 
Manuel Feliz Garcia ,, 
Manuel Ares Fernandez 
Migue l Fernandez Rodriguez . 
Manuel Fernandez Alonso 
Mat ías Fernandez P é r e z ; 
Manuel Alonso San Pedro 
Matías Alonso^Franco 
Miguel Pé rez Ares ;. . , 
Manuel Garcia-Mart ínez ,: 
Miguel Celada F e r n á n d e z 
Migue l Nis ta l Garcia ' . , • 
Manuel Celada Franco 
Miguel Pérez Puente . . 
Manuel Alonso Franco :»• 
Manuel Picorel >•;.,,•:(.,...-. 
Manuel Franco Rodriguez, 
Manuel Mar t ínez Franco : , . , 
Manuel Franco Feliz . ..r, • 
Migue l Fernandez Franco 
Manuel Pollan Mar t ínez ,", • 
Mateo Prieto Feliz-j.;. ' ; 
Mar t in Pé rez Puente : -
Manuel Reiiqnes .Mendaña - : 
Miguel S.,Martin Blas,,• 
Manuel Pacios Fernandez: 
Miguel Rodriguez Ares 
Mateo Miranda R<jdriguez 
Miguel Ares Quintana - ... 
Mar t in San M a r t i n 
Matias Nis ta l . 
Miguel . Ares Ares 
Migue l San Mar t in Riesco . 
Migue l San.Martin Jarr in 
Manuel Rodriguez Gallego 
Mateo F e r n á n d e z 
Mateo Garcia Nistal 
Marceilinó F u e n t e . R í v a s _ 
Migue l Miranda Rodriguez 
Mar t in Ares Riesco . 1 
Marcos Fernandez ;. 
MateoNis ta l Ares 
Mateo Ni s t a lN ie to r 
M i g ú e l S e c o Ares. .-: 
Mateo Ares Ares .: • 
Manuel San Mar t in Jarr in . ; i 
Migue l Alonso Blas - ., r 
Mar t in Ares; menor ' • 
ManuelSan>Mart.in Fuente 
Manuel Centeno Toral, {• , :' .;-,'[ 
Mánue l Centeno Prieto 
Migue l Morán San Mart in 
Melchor Mar t ínez Fernandez 
Migue l .Sán Mar t in Alonso ,. 
Manuel Gonzá l ez 'P r i e to ''-.'.-
Melchor M a r t í n e z ka r t inez ; 
Mar t in Mar t inéz • .- - ,>.•;.•'.:•.-' 
Manuel Marqués - ' . . . - . : ; 
Melchor Mar t ínez , mayor 
Migue l Mart ínez Mart inéz -
Manuel F ú e h t e Morán^ f.-
Manuel -Vega- Prieto'. 
Mateó Mar t ínez Barrió:; 
Mát iás Pérez González." * • . , ' • • " • ; 
Matias Prieto Mar t ínez ' " 
. Migue l González Mar t ínez : - ? 
M i g u e r P r i e t ó , Mar t ínez 
• Migue l MáHiñez'Martinez". '; iC :-' 
• Nico lás Celada Fi'Sñcd .» •<.„.'.» 
Nicanor Alvarez • , . . 
Nico lás Ares Ares 
Nico lás Cordero Prieto.'"'-'. , 
Nicolás Centeno Canseco 
Narciso Centeno Alonso 
Narciso Barrio . 
Pedro Garcia Matanzo 
Pedro Celada R o d r í g u e z • '.' -
Pedro R e ñ o n e s Mcndafla 
Pedro Alonso.Roldan -
Pedro F u e n t e ' R i v á s ;. 
Pedro Rodriguez Rodriguez 
Pedro Alonso Rodriguez , . \ 
Pedro Celados Feliz ' 
Pedro Alonso .Crespo 
Pedro Pollán Rodriguez 
Pedro Franco Franco . . . . . 
Pedro Frade Rodriguez . ' 
Redro Fuente-Blas : 
Pascual Fernandez Fuente 
Pedro García Ares 
Pascual F radé Fernandez. .. 
Pedro Seco Ares '. , .- . . ' . 
Pedro Blas Garcia 
Pedro Prieto Fuente • ' ' 
Patricio Centeno Barrio . . 
Pedro Alonso Mart ínez 
Pascual Vega Barrio 
Pedro Barrio Pérez 
Pablo Carro Fernandez 
PedrpBlas 
R a m ó n Pérez Mendaña 
Rafael .Martínez Prieto 
Ramon Andrés Garcia . 
Santiago Alonso Alonso . 
Santiago Pérez Franco 
Santiago Fernandez R o d r í g u e z 
Santiago Palacio Fernandez 
S a n t i a g o . R o d r í g u e z Luengo . 
Santiago de Cabo 
Santos Pollan 
Santiago Rodriguez Rodriguez 
Santiago, Fél ic iaúo Pérez 
Santiago Perandones 
Silvestre Alonso Franco . 
S a n t á i g q OterO;Féliz 
Santiago Franco Perandones ; 
Santos R o d r í g u e z Rodriguez 
Santiago Fuente. Alonso; -
San t í ago -Garc i a Franco 
Santiago Luengo Pérez 
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Santiago Franco y Franco 
Santiago F e ü z Feliz . 
Santiago Otero Celada 
Santiago Alonso R o d r í g u e z 
Santiago Ares Garc ía 
Santos Garcia 
Santiago Rodr íguez Gallego 
Sebastian R o d r í g u e z Ares 
Santiago Fuente San Mar t in :; 
Santiago Blas R o d r í g u e z 
Santiago Seco. Ares -
Santiago Ares Ares. . 
Santiago Miranda 
Simón Mart ínez Mar t ínez . 
S imón Prieto Fernandez 
Santiago Mar t ínez Mar t ínez . 
Santiago F ü e n t é Rañ Mar t in 
Santos Centeno Alonso 
Santiago San Mar t in Prieto • 
; Santiago Centeno Prieto 
Santiago Cordero Prieto 
Sebastian Toral P é r e z - , ' 
Santos Prieto Mar t ínez , 
Sebastian^onzalez Mér t inez ,•' 
Salvador Mar t ínez Mar t ínez "-, 
• Silvestre Mórt ínéz Mar t ínez • . 
S imón Mart iñez Prieto ' 
T o m á s R o d r í g u e z Ares 
T o m á s P é r e z Ares •- • . >. 
Tirso Celada Luengo : 
Tomás R o d r í g u e z Roldan 
.Toribio'LuéngÓ Pérez" . 
T o m á s Peréz .Péréz 
.Tirso R b d r i g u é z ' R q d r i g u e z 
' Tomé 'Ares Cuesta.. ." ' . 
TomásRodr ig ruez "Ares 
Tomé Ares.Aros.. .... . . . . , , . 
Tóribio R o d r í g u e z González: -
.' Tó inás Ares Ares 
, Tomé Seco Ares . . . 
T o m á s Seco. Ares : ' ; , ' ' . . . 
Tomás Fernandez - .. 
T o m á s Pacios .": . • 
. Tirso Ares Quintana 
• Tomás Blas Ares . .. \_ 
Tomás , Pé rez Andrés . 
Tomás.Mart i i iez Peréz 
- T o m á s Pé rez Mar t ínez - -. 
' 'Tomás Martinéz'Beürrio. ' ." 
. T o m á s Alonso Mar t ínez , . 
•Toribio Mart ínez Mart ínez ' ' 
Tirso Pe réz Vega. i 
. Toribio Cepeda Mar t ínez • 
Venancio' Mart ínez Mar t ínez 
Vicente Prieto R e b a g ú e . - •• 
Victoriano Blas Barrio 
..Venancio Alonso Mart ínez 
Vicente Frade Xis ta l " 
Ventura Luengo P e r é z . 
Valent ín Alonso Franco' 




Benito Hü 'erga Diez 
Juan Salvadores 
José Alonso R o d r í g u e z :,: 




Santiago R o d r í g u e z del Rio 
Venancio Mart ínez ... 
Aniceto Garcia'Gonzalez 
Antonio Ares Seco, ; : 
Bernardo de la Fuente 
Carlos Fernandez Folian 
Cayetano Ares Miranda 
Domingo Nistal N i s t á l ., 
Esteban Otero Feliz.. 
Justo Andrés García > 
José Rodr íguez Franco . 
Juan Rodr íguez "del Rio 
José Pérez Pé rez .' ! 
José Garcia Blas '.,;.' 
José Blas Cuesta . . 
Luis Rivas R o d r í g u e z ; 
Manuel Pérez Rodr íguez 
Manuel Celada .',, ' . 
Manuel Fuente González 
Pedro Fuente Ares 
Pedro Luengo Pérez 
Pedro Fernandez Riesco 
R a m ó n Rodr íguez : 
Santiago. Ares R o d r í g u e z 
SaturioAlonso . . : ' . . . ; 
Saturnino Alonso Franco 
Santiago Alonso Rodriguez 
Santiago R ó d r i g ú e z Ares 
Santiago Cuesta: Luengo 
Santiago Crespo, Rodr íguez 
Toribio Luengo. 'mayor 
Vicente Gi l R o d r í g u e z Rodriguez 
André s Nis tá l . dá r c i á 
SECCION DE S A N A D R I A N D E L V A L L E 
D. Alvaro Cordero Lucas 
Alvaro Álvaréz H é r a ' s , 
Adrián. Rascón González. 
. André s González J i ia rés 
Antoriíó López Prieto ' r 
Adr ián López López 
Andrés González L ó p e z . , , ' . ' 
A n t o n i o A l f a g é m é Cámara 
A g u s t í n López Cordero 
Andrés Viejo Car tón - .. . 
A n g e l Cordero'Dominguez * 
Angel'Cordero González • 
Atanas iq .Rascón Guerrero . 
Angel . Cordero Aparicio . 
Bonifacio González Delgado 
Bar to lomé ' Santiago 
:BernardoFalcon G o n z á l e z ; . 
Bernardo Blanco Gonzá lez ' 
"Bruno Ramos Cordero.. 
B a l t a s a r C á s c o r i M igueléz 
, Bernardo, Fr¡asiCdrderó . -
Baltasar Otero ¡Garcia 
•Valentín Fernandez Guisan • ; 
.Benito F e r n á n d e z ' G u i s a h . ' , • -
Vicente Guerrero.Alvarez 
, Vicente Cordero Príétó" '" 
Benito O te ro 'P í s aba r ro .. 
Baltasar-Callejo,'; ; 
C lemónte Blanco,Otero 
'Ceforino Alyáréí! Qadenas . 
Carlos Cordero- Frias • . 
Clémerite Posada Bal l inás ".'•-
Cipriano González Otero-
Clemente Blanco Geras . . . 
Carlos Ramos Val verde .. 
. Oemen ta . Cabañe ro Méndez... 
Clemente de la Fuente González 
Clemente Aparicio Gut ié r rez 
Cayetano Cubero, López : . 
Cándido López y López 
Domingo Baez ... .. 
Eusebio Cordero Valéra 
. E u g é n i o Fernandez ,! 
Eugenio González Valdueza 
E l ad io^ax imiano Fr ías 
Emete ' r ío Aparicio' Gu t i é r r ez 
Esteban Pisa bar ró Cordero 
E p r i q u é Cartón " Fernandez 
Eugenio López .Córdero 
Fidel González J u á r e z 
Francisco Cordero Fernandez: 
Franciscq Alvafoz Otero ' 
Fernando Cordero 'López 
Fé l ix Álvái 'éz Heras 
Felipe Fernandez Pérez 
Fernando Garcia Cordero 
Fernando López Moría 
Francisco Prieto Valverde 
Felipe Prieto Valverde 
Francisco^ Valverde' Vicon te 
Francisco Inchaustie. 
Felipe P í sabar ro Falcon 
Felipe Vi l la r Sancliez 
Francisco Valora González 
Fulgencio González Garcia . 
Florencio dé la Fuente Dominguez 
Florencio Fernandez Pé rez 
Fabián Pisa barró Cordero . .. 
Felipe Cordero Fernandez 
Gerónimo Ote ro ,Fe rnández 
Gerónimo Cordero Aparicio 
Gregorio Blanco Ótérb 
Gonzalo Fierro Santiago 
Guil lermo Zotes Cadenas 
Gabriel Alvarez Aparicio 
Gabriel Canal López 
Gabriel González Otero 
Isidro Otero Cordero 
Isidoro Ramos Valverde 
Ignacio Fernandez D o m í n g u e z 
Isidro Gut ié r rez Aparicio 
Inocencio Fernandez 
Isidoro Valverde Cordero 
Ildefonso Perrero Fernandez 
Isidoro Viejo Fernandez 
Ignacio Cascbni Miguelez 
Isidro Falcon Otero 
Indalecio González 
J o a q u í n Cabañe ros Valdueza • 
Juan Cordero Dominguez 
José R o d r í g u e z 
J o a q u í n Otero González 
Joaqú in . 'A lva rez Heras 
Juan González Guerrero 
Juan Ramos Heras 
José Dominguez Andrés 
José Giiisáh G o n z á l e z ' ' 
José Cordero Fernandez , 
J o s é Cabañe ros Alvarez 
Juan Alvarez Valéra 
J o s é Otero Rodriguez ., 
Juan López Cordero 
J o s é Valverde Cordero ... '. . 
Juan Vahjérde Cordero 
José Posado Rodriguez 
J u l i á n Charro-Rivera 
Ju l i án Ferrero 'Dominguez 
J u l i á n Cordero González 
J o s é Car tón González 
, Ju l i án Otero Cadenas 
José J u á r e z Valdueza 
• Juan.Barrigon Rodr íguez Í -
•-. Juan Fernandez Car tón , 
JuanyaleraJTornandez' :, 
. J o s é Vazqiiéz '•', . .'" . " 
José F e r n á n d e z Lozano 
J o a q u í n Pozas 
Laureano Llamas Váre la 
• Luis Pé rez Valvérdo 
I Lorenzo Otero Varóla 
Lorenzo Otero Cordero • 
Luis Guisan López 
Luis Valverde Martínez-
Lorénzó Blanco Cabañeros . 
Lorenzo Cabañero ,Méndez . 
Lorenzo.Fernandez:Lopez-
Lázaro P ísabar ro López. 
Luis Cascoh Miguelez 
Lucas Cordero González 
Luciano Car tón Fernandez 
Lorenzo Viejo Falcon 
Lorenzo Valverde Vicente . 
Luis Valverde Vicente -
Mariano Otero Blanco 
Migue l Cordero López' 
Manuel Otero Fernandez 
Marcos Acedo González 
Matias.Gonzalez Pé rez 
Manuel Písabarro Cordero 
Manuel Blanco Gerás , 
Mar t in Cascon Migueles . 
Migue l Cordero Casado 
Manuel González López . 
Manuel Fe rnández Car tón 
Marcos Posado R o d r í g u e z 
Manuel Písabarro López 
Manuel González Blanco 
Manuel Fernandez y Fernandez 
Miguel Cordero González 
Manuel Rodr íguez Garcia 
Marcelino Lcpez Gu t i é r r ez 
Manuel Pé rez Valverde 
Miguel Prieto.Gonzalez 
Manuel F e r n á n d e z López 
Marcelo López Moría 
Marcelino Ramos Heras 
Mat ías Rodriguez López 
Manuel Valverde Garcia 
Migue l F e r n á n d e z Dominguez 
M a r t í n Moléro Otero • ' 
Melchor Fierro P é r e z . 
Mariano Fernandez López 
Nico lás Otero Cordero 
Nicolás F e r n á n d e z López 
Nico lás Valora Cabañero 
Pedro Pósádó Miguelez 
Patricio Cordero López 
Prudencio Madrid Carbajo 
Pedro Calvo Barrio 
Pió Posado P í s a b a r r o 
Pedro López G u t i é r r e z 
Pantaleon López Blanco 
Pedro Valveme P í saba r ro 
Plác ido Valverde Otero 
Pedro López Gut iér rez 
R a m ó n Písabarro Cordero : " , 
Romualdo Fernandez Guisan 
Romualdo Cordero Domínguez 
R a m ó n Aparicio Córdero 
Rufino Vi l lar Blanco 
Raimundo López López 
Raimundo López Posado 
Rafael Valverde Gonzá lez 
Romualdo Písabarro Fernandez 
S imón Ramos Horas 
Remigio Viejo Fernandez 
Santiago González Guerrero 
Sebastian J u á r e z Pérez . 
Sinforiano López Valdueza 
Santos Oter'ó Ga rc i á . 
Santiago Otero Otero 
Santiago Posado Písabar ro .. 
Santiago Pérez Valverde 
Sebastian,Posado López 
Santiago González Lopéz 
S imón Casado 
Tomás Valverde Vicente 
T o m á s Blanco Otero . . . 
T o m á s Guisan López •••• 
Toribio Valverde Falcon 
. Tomás Fernandez Moran 
T o m á s Cordero González 
Tomás Pérez C a r t ó n 
Toribio Forrero López ' . 
Tomás F e r n a n d e z . C a r r é r a 
Tibaldo. Blanco Otero 
Vicen te 'Gonzá lez D j lgádo ' 
Valeriano Alvarez González !. 
Vicente Válera González , . 
Venancio López Gu t i é r r ez 
V e n á n c n Calvo Carrera 
Vicente Posado López . 
• Vic tor io Fernandez Carrera 
Victoriano -Marcos S á n c h e z 
Victoriano Vidales de Ábájo -
. ..Vicente Cascon Miguelez 
.' SECCION 
DE S A N C R I S T O B A L DE L A P O L A N T E R A . 
D . Antonio Andrés Rodriguez 
Blas Alonso Cabero 
Froílári Acébos J u á r e z 
Je rón imo Acetas J u á r e z 
Hilar io Alonso la Torre 
Ignacio Alvarez Fernandez 
José Acebes J u á r e z 
Justo Acebes Rebaquo 
Manuel Alvarez Fernandez 
Marcos Acebos M a r t í n e z 
Pablo Alonso Cabero 
Pedro Acebes Mar t ínez 
Francisco Acébos-Mart inez 
A g u s t í n Alonso Miguelez 
Santos Alonso Vega 
A n g e l Acebes Juárez 
An ton io Alonso Miguelez 
Juan Andrés Blanco 
Santiago Alonso López 
Ange l Acebes Zapatero 
André s Acebes Iglesias 
Facundo Acebes Fuertes 
Felipe Acebes Fuertes 
Mariano Aeches Fernandez , 
Raimundo Alija Miguelez 
Antonio Alvarez Mar t ínez 
Domingo Alonso Prieto 
Francisco Alonso López 
Juan Alonso Garcia 
Pedro Alonso González 
Agapito Acebes Pedro ': " 
Santos Bernardo Vega 
Andrés Bernardo Vega ' 
J u l i á n Bernardo Vega 
Pedro Carnicero Gonzá lez 
Dionisio Cabero Fernandez 
t 
% 
Francisco Cabello Mar t ínez 
Ildefonso Cabero P é r e z 
Alonso Cordero la Torre 
Benito Castro Prieto • 
Santiago Castro Cást r i l lo 
Juan Castro, P é r e z 
Cayetano Cabero Gároia 
Gaspar Cabero Guerra 
Maj t in 'Cabeio Pé rez 
^ablo Cabero Pé rez ! 
Silvestre Cabello Lafuente [ 
A n d r é s ' C a b e r o Fuertes, ' 
A n g e l Cabero Mar t ínez 
Antonio'Cabero Fuertes 
Antonio Canseco O r d á s .' 
F i anc i scó Cánseeo D o m í n g u e z 
•José Canseco Ordis, , 
Juan Cabero Ordás . 
Juan Cabero Pé rez 
Juan Canseco Mórán 
Juan Canseco Pérez 
Santiago Cabero Fuertes 
T o m á s Cabero Mar t ínez 
Antonio D o m i n g ú é z Mart ínez . . 
B a r t o l o m é D o m í n g u e z Sevilla 
Fernando Domiriguez Pérez 
Blas D o m í n g u e z Fuertes 
Isidro D o m í n g u e z Mart ínez 
M a t í a s D o m í n g u e z Iglesias 
Felipe Domínguez Sevilla 
Alejo D o m í n g u e z Mar t ínez , ' j 
'Ambrosio D ó m i n g u é z Perrero ] 
Clemente Liominguéz Moran . I 
' Gregor io 'üomi i igué 'z Mar t ínez ? 
J o s é Domínguez Mart ínez 
Pedro Dominguez Mígue lez . 
Santiago Dominguez Ferrero 
Santiago D o m í n g u e z F e r n á n d e z 
José Antonio; Fernandez , -
José Ferrero Fuertes 
Antonio Fernandez Fuertes 
Antonio Fuertes Miranda 
Antonio Fuertes T o r r é 
Benito Fernandez F e r n a n d é z 
Blas Fernandez M a r t í n e z 
Fernando Fernandez Cabezas 
Fernando fue r t e s Llamazarez, 
Francisco Fuertes Acebes 
Guillermo Fuertes Torre' ': 
Isidro Fraile Riego 
José Fernandez Mar t ínez 
José Fuertes Torre . 
J o s é Fernandez Pío 
Manuel Fuertes Cabero 
Marcos Fuertes Llamazares. 
Nico lás Fuertes Llamazares 
Eamon Fuertes Torre , . 
Santiago Fuertes Torre 
Pascual Fuertes Alonso 
Valent ín Fernandez Fuertes 
Vicente Fernandez Cabezas 
Antonio Fiiortes Sevilla 
Clemente Fuertes Fernandez 
Francisco Fernandez Mar t ínez 
Isidro Fuertes Dominguez 
J o s é Fuertes Alvafez 
E o b u s t i á n o Falagan Tabuyo 
Felipe Fernandez Vega 
Ildefonso Fernandez Cabero 
Lorenzo Fernandez Mart ínez 
Manuel Fernandez Mart ínez 
Manuel Fuertes Sevilla 
Marcos F e r n á n d e z M a r t í n e z 
Santiago Fernandez Cabero 
Antonio Fuertes Alvarez 
Domingo Fuertes Alonso 
Feliciano Fernandez Cabero 
Francisco Fuertes Vega 
Francisco Fuertes Castro 
Ignacio Fernandez Fuertes 
Manuel Fuertes Alvarez 
Migue l Fernandez Cabero 
Alonso Fraile Mar t ínez 
Antonio Fernandez F e r n á n d e z 
Jerónimo! Fuertes Alvarez , 
José Fuertes Vega 
Andrés Fuertes Torre . 
Bar to lomé Fuertes R o d r í g u e z 
Blas, Fuertes Cabero 
Dionisio Fuertes Ordás 
Esteban Fuertes Ordás 
José Fuertes Moran 
Manuel Fuertes Zapatero 
M a r t i n Fuertes, Zapatero 
Mateo Ferrero Garc í a 
Romualdo Fuertes Zapatero 
A n g e l Fernandez Dominguez 
Andrés .Férhahc jez González . 
Juan Fernandez Pérez 
J o s é Fernandez Fuertes ' 
Juan F e r n á n d e z González 
J u l i á n Fuertes Mar t ínez 
Melchor Ferrero Prada 
Francisco González Santos . 
J o s é Garcia Vaidés 
A n d r é s Garc ía Valdés : 
Ba r to lomé González Cabezas 
Esteban González Miranda; 
Lorenzo Garcia Acebes . 
Pedro González Cabezas ' 
Alonso González Santos ,', 
Gregorio González F u é r t é s 
Pablo González Mendoza! 
Sotero Garcia A c e b e s ' , , 
Dionisio González Gárc iá , 
Gregorio González Mendoza 
Juan González Garcia , 
Lorenzo Garcia Pé rez 
Vicente Garcia Lá tó r r e ' 
Amaro González Garcia 
André s Garcia J u á r e z , , 
Dionisio González Latorre ,. 
Felipe González Fernandez ' 
Ignacio González Torre,..' • , . 
Ignacio Garcia J u á r e z ' ' 
Manuel González Fuerte 
Mateo 'Gonzá lez Fernández ; 
Moisés Gáre ia J i i á r é z " . ' 
Domingo Guerra Pé rez 
Domingo Guerra Torre v. 
Marcos Guerra Pei'ez 
Fernando Garcia Villáfañe 
Juan Garcia Ordás 
Javier Gonzá lez .Franco . 
Melchor González D o m í n g u e z ' 
Gregorio Garcia Ordás 
Deogracias Iglesias Acebes 
Felipe Iglesias D b m i n g ú e z 
Felipe J a ñ e z Carrero 
Vic tor io J u á r e z López ; ! . ' ' " 
J e r ó n i m o J u á r e z Mar t ínez . 
Francisco Larada González 
Jacinto Larada González 
Felipe Larada Riego .... . 
Raimundo Larada Castro 
Rosendo Larada Castro 
Marcos Latorre .Cabezas . 
Lucas Lopez 'Mar t inéz 
T o m á s Latorre1 Guerra 
Celestino Lasbecillas Pan 
V a l e n t í n Larada Castro 
Francisco Latorre Cabero 
Francisco Latorre Acebes' 
Lorenzo Latorre Miranda 
Manuel Latorre Miranda 
Mateo Latorre Barrallo 
Santos Latorre ¡Fuertes 
Añ to l i n Lo to r r é Fuertes 
Alejo,Lotorre Fuertes 
Domingo López González 
J o s é López Pé rez 
Juan López Moran 
Santiago Llamazares Fernandez 
T o m á s Llamazares Fernandez 
M i g u e l Mar t ínez Larada 
Felipe Mar t ínez Martinez 
A n t o l i n Mat i l la Latorre 
Gregorio Mal i l la Latorre 
Atanasio Mat i l la Fernandez 
J o a q u í n Moran Gómez 
Manuel.Miguelez Calvo. 
Francisco Mendoza Miguelez 
Manuel Mendoza Miguelez 
Benito Miranda Cordero 
Santiago Miguelez Torre 
Alonso Miguelez Torre 
Felipe Miguelez Torre 
Pablo Miguelez Cordero 
Santos Martinez Vega 
Garpar Martinez Garcia 
Antonio Mendoza Míguelez 
A g u s t í n Martinez Sevilla 
Bernardo Mufloz Juan 
Celestino Muñoz López 
Clemente Miguelez Fuertes 
Migue l Mar t ínez F é r n a n d e z 
A n g e l Morán .Miránda ; 
Bar to lomé Mórán Iglesias 
Baltasar Miguelez Acebes 
Blas Miguelez Prieto ' ' , 
Blas Migüelez F e r n á n d e z 
Cecilio Miranda Martinez ' 
'' José ' Mar t ínez ' Zapá té ro 
J o s é Mar t ínez P r i e t o ' " " ' ' " 
Mariano Mar t ínez Fuertes 
Lorenzo Mor í n Martinez 
Roque Martinez López 
Tiburcio Miranda1 Mártiriéz; 
Antonio Mórán .Fdé r t é s . V -
Bar to lomé Martiriéz Fuertes • 
J e rón imo Martinez Már t inez! r 
Gregorio M a r t í n e z Cabero'• 
JOBO Mar t ínez MártíHéz; 
Juan Morán,González 
Marcós Már t iñéz P r i e t o , 
Migroél Martitiez González ! 
Melchor Martinez Fernandez 
S a n t i á g o Martinez F e r n á n d e z . 
Nico lás Miguelez Castro .;;'• "; 
A g u s t í n Martinez Márt inez^ • 
Facundo Ordás Fernandez'•*• ' 
Autonio P é r e z Domirignez1 
Antonio Pé rez Alvarez . ' 
Baltasar Pé rez Dominguez1 
E s t é b a n P e r e z R o d r í g u e z 
J u l i á n P e d r o s á Fuertes 
Manuel Pérez López . . . 
. Migue l Pérez Larada ' *. 
'Cr is tóbal Ifcrez"González, 
.; Manüé l Pé réz Vega. ';.! .-;/ . 
' Manuel Pé rez Cabero'. V ' V.' 
Antonio Pérez Riego ". 
Mateo Pérez F é r n a n d e z 
M a n u e l P e r é z F u é r t é s ! 
Santos Pé rez G a r c í a . 
Toribio Perez;Garcia 
Santos P é r e z ' Alonso 
Cristóbal. Pé rez 'Bar ra l lo 
- Juan P e r é z ' M á r t i r i é z . ' ' 
Migue l Pérez Alfayate . 
!Santos Pozos P é r e z ' ' ; ' . . . • ' - :! ; 
Santiago Pérez Larada 
A n d r é s Pé rez Dominguez .., 
Ignacio Pé rez Már t inez ~ 
Isidro Pérez R é b a q u e 
Juan Pe réz R o d r í g u e z 
Pedro Pérez Mar t ínez 
Isidro Prieto Pé rez • 
Lorenzo Prieto Fuertes ' 
Pedro Prieto Fuertes 
Mateo Rebaque Acebes 
Ange l R e b a q ü e Cristiano 
Antonio Rebaque Martinez 
Bernardino ReDaque Mar t ínez 
- Ildefonso Rebaque Fuertes ' 
Roque R e b a q ü e Fernandez 
Juan Rodr íguez P e r é z : 
Manuel Rio y Rio . 
Santos Rodnguez'Perez 
Pascual Rebaqüe Santos 
Pedro Rubio Castro 
Leonardo Riego Guimondez 
Eugenio Rio Garcia 
Tomás Riego Rebordinos 
Antonio Ramos Paz 
Antonio R o d r í g u e z Cabero 
Domingo Rodr íguez Gómez 
Gregorio R o d r í g u e z Gómez 
Luis R o d r í g u e z Ordás 
T o m á s Rodr íguez , P é r e z 
Toribio R o d r í g u e z Cabero 
T o m á s Rebordinos Garcia 
Felipe Santiago Garc ía 
Marcos Toral Macias : 
Manuel Villares Fuertes 
Joaquiii Villares Vicente. 
Lorenzo Vega Cabello 
Mateo Vega Fernandez 
Clemente Vega, Castro 
Gabriel Vega Tuer tes 
Migue l Vega Cas t ró ' . ', 
FeUciañó Zapatero Fuertes 
Mateo Zapatero Fuertes 
Pascual Fuertes Vega 
Sebastian Garc ía Larada 
Francisco Garcia M á r t i n e z 
Juan An ton io 'López Fuertes 
Clemente López Latorre 
Rosendo López Renavides 
Fernando Prieto Cepeda 
Bonifacio R o d r í g u e z Carbajo 
Pablo Rodriguez Fernandez ' 
Venancio San Mar t in Blanco 
Pedro Rodriguez F é r n a n d é z 
Celedonio González González 
Manuel Martinez Prieto 
Santiago'Santos Mateos ' 
d e m e n t é ' Fuertes' Alonso 
A g ü s t i n ' M a r t i n é z Cordero 
Antonio Fernandez Fuertes 
Santos (3'ánseco Pe réz -
Juan L á t o r r e Vega 
Felipe.Cabero Fuertes ' ' ' -
Eusebio Már t inez Mar t ínez 
Andrés Acebes Alonso ' 
Lorenzo; Acebes Martir iéz 
J u s t ó G á r c i á Larada-
Domingo Cordero Alonso 
Manuel Cabéllo Mar t í nez ' 
T o m á s Fuertes Már t inez 
José Toral Fuertes '•;' 
' Nicolás M a r t í n e z ' F u e r t é s 
.Nicolás Már t inez Már t inez 
José Alvarez Garcia , !;, * :• 
' E u g e n i o Vega" Fernandez 
S a n t i a g o - L ó p e z Dominguez " 
Bernardo López D o m í n g u e z - '• 
Santiago A.lonsp.González ! . . 
- José Fuér tés" Dominguez . ! ' 
. Marcos ' :Dóminguez Fuertes ... 
. , Isidro.Fernandez'Fuertes . 
. Juan F é r n a ú d é z Mar t ínez i - " 
, . Alejo Fuertes Fuertes ',! 
Manuel Cabero Cabello 
Pedro Fernandez Pérez ' 
Toribio Fuertes Miranda 
T o m á s Már t inez Fernár idéz 
Claudio Fernandez Pé rez 
,. Jerónimq-Lppez Martir iéz 
" A g u s t í n Diez Garcia ' 
Pedro Latór i 'e Pé rez . . 
„ Ari<jel .Garcia;Villáres.v ~. "• -.'.• 
Pedro Vega 'Rebordinos.' 
Felipe CabcJio.Martiriez 
Ange l Fuéi-tes Fuer tés ' " . 
. A n g e l Fernandez Cástril lo 
Santiago Prieto Fuertes 
Pedro López Fuertes 
J u l i á n O m a ñ a Alonso 
Evaristo Tora l F u é r t é s '•.'.'•' 
Baltasar Vega N . 
Ildefonso Fuertes Cabello 
Tomas Martinez Garcia 
T o m á s Fuertes Fuertes . 
Antonio Tejedor Garcia 
Antonio Rodriguez Gayoso 
Agapito Acevedo López 
SECCION DE S. E S T E B A N DE NOGALES-
D . Antonio Calvo Prieto 
A g u s t í n González Méndez 
André s N u ñ e z Cidon 
Ange l Cas taño S i m ó n 
Antonio Fraile Prieto 
A g u s t í n Prieto Fernandez 
Antonio Alonso Alonso 
Antonio Lobo Carracedo 
Antonio Cidon-Prieto 
A g u s t í n Báiléz Calzón 
André s del Rio Calvo 
Antonio Prieto Tejedor 
Ambrosio P é r e z G i l 
Alonso Prieto Al i j a 
Antonio Calvo Prieto 
A g u s t í n Mar t ínez Prieto 
Amaro Bailez Gu t i é r r ez 
Atanasio P é r e z Lobo 
Alonso Moran 
Alonso P é r e z Lobo 
Antonio Fernandez Prieto 
Ange l P é r e z González 
A g u s t í n Casado Vega 
Amaro Carracedo Alvarez 
41 
A g u s t í n Prieto López 
Ange l López Bailez 
Ange l Garcia López 
A g u s t í n Gpnzalbz González 
Antonio Mar t ínez Carbajo 
Bar to lomé de An tón Gu t i é r r ez 
Benito Fidalgo Mar t ínez 
Blas Calzón de Chana 
Benito Fernandez Peiaez 
Bernardo Prieto de Chano 
Bernardo N u ñ é z Carracedo 
Bernardo Pé rez Lobo 
Baltasar Garro Falagan 
Bernardo Prieto López 
Bernardo'Perez Alonso 
Cristóbal Bailez Tejedor 
Celedonio Casado Vega 
Dionisio Alonso Calzón 
David Prieto F e r n á n d e z 
Dionisio Calzón Lobo 
Diego'EomatiAlonsp " 
Doroteo López Fernandez 
Dionisio N u ñ e z Carracedo 
E u g e n i o ' M a r t í n e z Gundin 
Ensebio Fernandez Prieto ; 
Egidio Prieto 'y Prieto • 
Francisco Alonso Fernandez 
Francisco Carracedo Calvo : 
Francisco Fidá lgo Béca res , ] . ; ; 
Francisco. D o m í n g u e z P a r á m i p 
Felipe Carracedo Maciás " 
Francisco N u ñ e z Mar t ínez . 
Felipe Crespo Segurado •' . . . 
Fráncisco-Calvb Pérez• ' 
".. Francisco Bailez'Martinez "; i . 
Francisco Prieto Lobo_ ' 
Francisco LÓpez'Martinez-
' Francisco 'González" Cidoij_; 
Pranc í sco Prié to y Prieto.. 
Francisco Calvo .López V \ 
Frañcis¿o";Fernández P é r e z 
Francisco Garc ía Calvo 
Francisco Zapatero González. 
; F r a ñ c i s c ó Mart ínez Prieto 
Francisco Fernandez Bailez 
Gabriel Alonso Fernandez 
Gíregorío Lobo' Garcio 
' . ' G a b r i e l L o p é z P r i e t o ^ . ..... 
G i l Pérez Gi l 
Gaspar.Carracedo Calvo _ 
,:. Gregor io .Fernández Garcia 
Isidro. Alonso López 
Isidoro Alonso.Bailez , 
Isidoro Amigo Lobo ' 
Ignacio Tejedor Fernandez 
Isidoro Fernandez N u ü e z 
Ignacio Lobo Carracedo 
Ignacio Pujadas G e m í a * 
' Jopé del Rio Alonso" 
Jorge Fernandez Cidon 
José A . Fernandez Cidon 
José Antonio Prieto Fernandez 
José Gonzalei Cidon 
Juan Alonso Bailez 
J o s é Pé rez Prieto 
José Fernandez' Alonso 
Jorge Bailez R o m á n 
José Lopez: Mart ínez 
Juan Crespo Crespo 
Javier Bailez E . 
José del Rio Carracedo 
Juan Pérez Lobo 
Juan Carracedo Cidon 
Jorge Pérez G i l 
José Carracedo Mar t ínez 
José Bailez Tegedor 
José Alonso Bailez 
José N u ñ e z Carracedo 
José Alonso Calvo 
José García López 
José Cidon López (a) M . 
José Cidon López (a) Z. 
Juan del Rio Calvo 
José Calvo López 
Jorge Martinez-Carbajo 
Joaqu ín Cidon' Mateos 
José A . Carracedo Alonso 
José Alonso y Alonso 
José García .Crespo 
Je sé Prieto Fernandez 
José Mart ínez Alonso 
José Alonso Fernandez 
José Prieto Lobo 
Juan Mar t ínez Alvarez 
José Calvo Pé rez 
José Escudero'Mateos 
José Fernandez Prieto 
José Bailez Macias 
Luis López Prieto 
Luis López Fernandez . 
Leonardo Prieto Cidon 
Luis Gut ié r rez Carracedo 
Luis Calvo Boman 
Lorenzo Pé rez Mar t ínez 
Leonardo Prieto Alonso 
Lucas Bailez D o m í n g u e z 
Lázaro Mar t ínez Alonso 
Lorenzo del Rio Alonso 
Luis Prieto dé Chana 
Manuel N u ñ e z Tegedor ' 
M i g u e l Fernandez Cidon • 
Migue l López Calvo 
Migue l Carracedo Gonzá lez 
Mat ías Fernandez Peiaez 
Manuel Lobo! Pé rez .", , 
• Marcelino Maciás, Prieto 
Mánué l Lope» Mar t ínez 
Manuel Tegedor Fernandez 
Marcelo Prieto Calzón, 
Mign'él del- Rio Ali ja , ' . 
... Manuel Calzón N u ñ e z . 
Migue l Bar r igón Martii iéz 
•Manuel Freile Mar t ínez 
Mánu'el.Garrós"Alonso. : 
" M a n u e l Gonzá lezGut i e r r ez 
-- Marcos Alonso Carracedo 
Mánue i Fernandez Bailez 
Manuel Prieto Lobo, 
- Márcelo. Prieto de; Chana ¿ 
. Manuel Prieto López 
'. Manue l -LópezMar t inez :: i -
Malaquias Baiíez-Tegedor -.•'< 
Manuel/Arias Duran 
Miguel Prieto Tejedor • 
Migue l Pé rez G i l 
Melchor. Alonso Cidon . 
Miguel Mar t ínez Mar t ínez 
Malaquias González Gut ié r rez 
Nanuel Crespo Segurado" 1 
' Miguel 'Falagan Calvo 
Miguel; Cidon Prieto , . , 
"Manuel Lobo L ó p e z , 
. Migue l Alonso Alopso 
Manuel Calvo Alonso 
Manuel Amigo Martir iez ' 
Manuel FidaTgo Mar t ínez 
Norberto Calzón N u ñ e z 
Norberto Mar t ínez Alonso 
Nicolás Prieto P é r e z 
Narciso Alonso Mar t ínez 
Patricio López del Rio 
Pedro López Bailez 
Pedro R o m á n Alonso 
Pedro Fernandez Prieto 
Pascual dé Vélla Lopéz 
Rafael F e r n á n d e z Prieto 
R a m ó n Pérez González 
R a m ó n Carracedo Prieto 
R a m ó n N u ü e z Carracedo 
R a m ó n Gil Mar t ínez 
R a m ó n Gut i é r r ez N u ñ e z 
Rafael Prieto Cidon 
Silvestre N u ñ e z Prieto 
S a n t í a g o ' P r i e t o Fernandez 
Silvestre Fernandez López 
Santiago N u ñ e z López 
Santiago F e r n a n d é z López 
Silvestre Alonso Fernandez 
Silvestre Prieto Lobo 
Sebastian Pérez A m i g o 
Silvestre Fernandez Garcia 
Santos Calvo López 
Silvestre N u ñ é z Calvo 
Santiago Pérez Lobo 
Silvestre N u ñ é z Carracedo 
Silvestre Príé tb Tejedor 
Santiago Bailez Macias 
Santiago Prieto Alonso 
Santiago Román Altnanza 
Santos Mart ínez Calzón 
Silvestre Prieto Fernandez j 
Silvestre Mart ínez 'Alonso 
Silvestre Cidon del Rio 
Silvestre Mar t ínez Prieto 
Tomás Mar t ínez R o m á n 
T o m á s Fui ioro Mauriga 
Valen t in Prieto Fernandez 
Víctor Mart ínez P a n c h ó n 
Venancio do la Huerga 
Valen t ín Pérez Lobo 
Bautista N u ñ e z Prieto 
Valeriano Fernandez Pé rez 
, Zacar ías Prieto F e r n á n d e z 
Alejó N u ñ e z Mart ínez , 
Mauuel Carracedo Mart ínez 
Bernardo Tejedor! Pariente 
SECCION DE S A N PEDRO DE B E R C I A N O S 
D . Antonio Castellanos Francisco 
Andrés Migiiéjez Prieto 
Agus t ín Mar t ínez Ramos 
A g u s t í n Garc ía Vidal 
A n d r é s Miguelez Tejedor 
A n d r é s Cabero Castellanos 
A g u s t í n ".Castellanos Fernandez 
A n d r é s Vidal Franeisco 
Antonio Alvarez Vidál 
Ange l Sarmiento Tegedor 
A g u s t í n Tegedor Sarmiento 
Bernabé Castellanos Gábi lanes 
.. Be rnabé Qnintani l lá Tejedor 
Be rnabé Mielgo F e r n a n d é z 
.. Bernardo Miguelez Prieto 
i Bernár'do Garcia Vidal . . 
Bonifacio Marcos Paz 
. Bar to lomé .Garda" Vidal 
Ba r to lomé Marcos González 
Celedonio Rodr íguez Vidal : . : 
. 'CecilibyRpdriguez Vidal*. 
Cr isógonó Perrero^ Sarmiento 
Emilio, Alonso ls!a' >-
" Esteban Prieto Aionso . 
Eusébió F ránc i sco Castríl lo 
Eugenio Garcia Sarmiento 
Francisco Vida l Su t i l 
Fidel S á n c h e z Alegre . 
F a b i á n Cáste l lanos Tegedor 
Francisco Sarmiento Castellanos 
. Froilan Miguelez Sastre ; 
Francisco Juan Castellanos 
Fausto Sarmiento Castellanos 
Froi lán dél Ca ínpó García „• 
Francisco Garcia Chamorro 
. Fé l ix Cáste l lanos Chamorro 
Fé l ix Ródr iguez Sarmiento 
Francisco Ferrero R o d r í g u e z 
F é l i x Prieto Alonso : 
Fro i lán Míelgo Castellanos 
j Francisco Alvarez Arias 
Francisco Aparicio Barrera 
Francisco Castellanos García 
Fé l ix Garcia 
Francisco Garcia Tegedor 
Je rón imo Már t inez Ramos 
Gregorio Castellanos Tegedor 
Gabino Francisco Fernandez 
J e r ó n i m o Castellanos , 
Gregorio Garcia González 
Gabriel Fernandez Rodr íguez 
Gerbasio Chamorro Paz 
Ignacio Sarmiento Castellanos 
Isidoro Rubio Vidal 
Ignacio Ferrero Chamoro 
Isidoro Vida l Francisco 
Isidoro Tejedor Francisco 
Isidoro Garcia Francisco 
Isidoro Na ta l Villadangos 
Juan Fernandez 
J o s é Garcia S. Pedrff 
J o a q u í n Rubio S á n c h e z 
Justo Pé rez Alegre, 
J u s t ó Vidal Garcia 
Jacinto Vidal González 
Juan Alvarez Vida l 
Juan Ramos Vida l 
Juan Castellanos Vidal 
José R o d r í g u e z Sarmiento 
Juan Marcos González 
José Sarmiento Francisco 
J u l i á n Garc í a Vidal 
José Castellanos Juan 
Juan del Pozo Cabero 
J o s é Beneitez Tejedor 
Juan Aparicio 
Leandro Aparicio 
Lucas P é r e z Francisco 
Luciano P é r e z Francisco 
Mateo Rubio V ida l 
Mar t in Francisco Vida l 
Manuel Marcos Fernandez 
Migue l Vidal Sarmiento 
M i g u e l Francisco Sarmiento" 
Migue l Sarmiento Castellanos 
Mateo Castellanos Vidal 
Manuel Juan Vidal 
M i g u e l Vidal Garcia 
Manuel Marcos González 
Manuel Sarmiento V i d a l 
Marcos González Cuesta 
Mateo Garcia R o d r í g u e z 
Manuel Prieto Ferrero 
Migue l Sarmiento Castellanos 
M i g u e l Castrillo Ferrero 
Nicolás Sarmiento Marcos 
Prudencio Tegedor Aparicio 
Pablo Castrillo Ferrero 
Pedro Franco Prieto; , 
Pedro Alvarez F ránc i sco 
Pascual Francisco 
Páblo Sarmiento Castellanos 
Pol icarpó Fernandez Berjon 
Pascual Sarmiento Sarmiento 
Rorr iúaldó Qnin tan i l l á 
Rafael Castellanos Francisco . 
:Ramon Cáste l lanos Fernandez 
R a m ó n Forrero Sarmiento 
R o m á n Castellanos Cabero 
Santiago Mielgo Fernandez 
Santos Castriiio Chamorro 
- Santiago Sarmiento Garc ía 
. Santiago Sarmiento Chamorro 
• Segundo Castellanos Cab'ero r . 
S á n i i á g o Garc ía 'Pozo 
Santiago Castrillo 
Santiago Rodr íguez Ferrero 
Silvestre GarciajPozo 
Santiago Mielgo Juan 
Santiago Ramos Tegedor 
S imón González Ramos 
Simón Alvarez Ramos . 
Santos P é r e z F r á n c i s c o • 
. Santiago Sarmiento Francisco 
• Sebastian Francisco Vidal 
Santiago Quíntaní l la 
Toribio Vidal Cascon . 
Toríbio Mielgo Fernandez 
Tirso Mielgo González 
Tomás Mata San Pedro , 
Vicente Garcia San Podro 
Vicente del Pozo 
Victo rio dodriguez Chamorro 
Valent ín Mielgo Castellanos 
Dionisio Sarmiento Tegedor 
Gervasio Chamorro Campo 
Ramón de Paz 
Santiago Garcia Castellanos 
SECCION DE S A N T A E L E N A DE J A M U Z 
D. A g u s t í n Ramos Garcia 
A n d r é s Mongo Alija ' 
Antonio Carrera Castillo 
Alonso Palacios Carrera 
Alejo García Rebordinos 
Ange l San Juan Mar t ínez 
Alonso Benavides Manjon 
Agus t ín Vega Carrera 
Anselmo de las Heras 
Alonso Prieto Pérez 
Antonio Manjon Vallinas 
Antonio Manjon, Gallego 
Antonio Rodr íguez Vallinas 
Alonso Manjon Rebordinos 
A g u s t í n Garcia Benavides 
A n g e l Peñ in Cuesta 
Atanasio Pastor Castillo 
Blas Manjon Vallinas 
Blas Manjon, Monge 
Benito González 
Casimiro Pastpr P e ñ i n 
Domingo Manjon de Blas 
Domingo Benavides 
Diego Monge Rubio 
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Diego Rabanal González 
Eugenio Ramos Fernandez 
Esteban Ramos Fernandez 
Esteban Morillo 
Faustino Cabaüas Vidal 
Felipe Peiiin Mar t ínez 
Felipe Manjon Mar t ínez 
Felipe Peiiin Cuesta 
Felipe Vallinas López 
Francisco P e ñ i n Rubio 
Francisco Vallinas 
Francisco R a m ó n García 
Gonzalo Barrantes 
Isidro Carrera Monge 
Isidro Manjon Monge 
Juan Amigo Crespo 
Juan Prietu Gordon 
J u l i á n Mateos Alonso 
José Benavides Manjon 
José Manjon Peñ in 
Lucas Carrera Monge 
Luis Ramos Gallego 
Lorenzo Carrera 
Miguel Garcia Mongo 
Miguel Gordon Mar t ínez 
Miguel Cuesta Fernandez 
Migue l Amigo Miñambres 
Manuel Mart ínez Benavides 
Manuel (Sarcia P e ñ i n • 
Manuel Gordon Peroz 
Manuel Cuesta Fernandez 
Manuel González Rubio 
Manuel de Blas'.Cárréra/-
Mariuel Pastor"Peñin.•'. :.-
Manuel Rodr íguez Fernandez 1 
Manuel Garcia Carrera .. " ' .. 
Manuel Manjon Gallego 
, Manuel,Ramos del Rio • „•',.: 
Marcé l iano Moñtiel P a n c h ó n 
' Mar t in Vidal de Blas ; > : 
. Mariano Va. ' l inas 'Benavidés • ."" 
Pedro Carrera P e ñ i n 
Pedro San Juan Mar t ínez 
Pedro Carrera Monge 
Pedro Miñambres 
Pedro Rubio Martinez 
Pedro Benavides Carrera 
Pedro de Blas Cásasela 
Podro Garcia Carrera. -
Santiago R a m ó n González 
Santiago Rodr íguez Vallinas., 
S imón Cuesta Fernandez 
Toribio Manjon Carrera 
Valeriano Manjon Rebordinos -
Valeriano Benavides Gallego 
Victorio Benavides P e ñ i n 
Antonio Alonso Fernandez 
Antonio Vi l lar Alonso 
Antonio Benavides 
Antonio Garcia Falagan 
Antonio Cabaña s 
Antonio Monge Fernandez 
Ange l Garcia Falagan' 
André s Maátínez, Mongé 
A g u s t í n Rubio Alonso 
Antonio Bominguez Vivas 
' A g u s t í n Gut iérrez Garcia 
Anton io Rubio Reyero • 
Blas Garcia y Garcia 
Blas Al i j a Alvarez 
Benito Reyero Rubio 
Benito D o m í n g u e z Vivas 
Bonifacio Ramos V i l l a r 
Ciírlos Rubio Posado 
Carlos D o m i n g u é z Vivas 
Carlos Rubio D o m í n g u e z 
Cipriano Ali ja Alvarez 
Cipriano González Al i ja 
Domingo Santiago Campano 
Domingo Fernandez Fernandez 
Dionisio González Al i ja 
Dionisio Martinez Suarez 
Dionisio Gonzalcz Ramos 
Dionisio Garcia Charro 
Diego Garcia Falagan 
Diego Vallinas López 
Dionisio Merillas González 
Eugenio Garcia Rubio, mayor 
Eugenio'Garcia Rubio, menor 
Francisco Vallinas Méndez 
Francisco P e ñ i n R e ñ o n e s 
Francisco Alonso Benavente 
Francisco Vidal C a s t a ñ o 
Francisco Reyero Rubio 
Francisco González A l i j a 
Francisco Vil lar Falagan 
Fab ián Garcia del Rio 
Felipe Rubio Bubio 
Francisco Rubio Fernandez 
Fab ián Falagan Gut ié r rez 
Francisco Monge Alvarez 
Hermenegildo Amigo Crespo 
Hermenegildo Monge Fernandez 
Isidro Garcia del Rio 
Ignacio Monge Fernandez 
Ildefonso D o m í n g u e z Vivas 
Ignacio Vidal Monge 
José Garcia Rubio 
J o s é Garcia Alonso 
José Monge González 
José Mart ínez Garcia 
José Cuesta 
José Monta 
José Vi l lar Alonso 
José López Saltajas 
José Guuerrez Garcia 
"José Al i ja Rubio 
José Garcia de la Fuente 
José Garcia Ramos , 
José Falagan P e ñ i n 
José Gutierrez Lopez 
Juan Fernandez y Fernandez 
Juan Antonio Chana 
Juan Benavides Fernandez 
,; Juan Esteban L u e n g o ' : " . : 
Juan Astorga Garcia 1 
Juan.Rubio Al i j a :''"' •- t. '. 
Juan Antonio Vallinas y Martinez 
Lorenzo, Astorga González . 
Loronüo Esteban Fernandez' 
Luis'Monge:Gonzalez :-,->- ' 
Lorenzo llamos González 
Lorenzo Rubio D o m i n g u é z 
Manuel Monge González 
Manuel Rubio y Rubio 
Manuel Rubio Martinez . ' ' ; . ' 
Manuel Rubio Ca'sasola 
Manuel López 
Manuel Pé rez Fernandez 
Manúe l Ali ja Alvarez :' 
Manuel Pérez Barrios 
Marcél iano Falagan Mateos 
Migue l dé las Heras Mateos 
•Miguel Vallinas Astorga 
: Miguel Astorga Garcia 
Migue l Rubio Garcia 
Miguel Monge de Paulo 
Mart in Alija Rubio 
Mateo Martinez Suarez . 
Manuel Garcia Alvarez 
, Manuel de las Heras Garcia 
Pedro Garcia del Rio 
Pedro Ramos Monge 
Pedro Rubio Fernandez 
Pedro González Vallinas 
Pedro Al i ja Mielgo 
Pedro Rubio Vi l lar 
Pedro González Fernandez 
Pedro Fernandez Reyero 
Pedro D o m i n g u é z Vivas 
Pablo Benavides Fernandez 
Pascual Merillas Pé rez 
Pedro Merillas González 
R a m ó n Rubio Fernandez 
R a m ó n Amigo P é r e z 
Raimundo Mori l lo Castellanos 
Rafael Astorga Rubio 
Simón Monee de Paulo 
S imón Morales Cacúr ro 
Santiago Martinez 
Santiago Rubio y Rubio 
Santiago Mongo Martinez 
Santos Monge Martinez 
Saturnino Salvadores Martinez 
Santos Monge Fernandez 
Tomás Esteban Rubio 
Tomás Garcia de la Fuente 
Toribio Fernandez Vidal 
Victoriano Garmon Astorga 
Vicente Astorga Alvarez 
Vicente Alonso P e ñ i n 
Vicente Vallinas Alvarez 
Vicente Villadangos 
Va len t ín Garcia González 
Anacleto Gordon Barrios 
Ambrosio P e ñ i n Cela 
Alejandro P e ñ i n P é r e z 
Alejandro Bolaños Alvarez 
Antonio Curiel Pastor 
Antonio López Fuertes 
A g u s t í n Cabanas Alvarez 
Agapi to González Martinez 
Atanasio Pastor Martinez 
Ange l Murciego García 
Bruno Prieto Martinez 
B e r n a b é González Vida l 
Baltasar Murciego Garcia 
Benito San Juan Paramio 
B a r t o l o m é Garc ía Fernandez 
B a r t o l o m é González Garcia 
Bar to lomé Cabañas Bolaño 
Buenaventura Cabañas Alvarez 
Bonifacio Gonzá lez Ramos 
Bar to lomé González Vidales 
Carlos Fernandez S a n t a m a r í a 
Carlos Fernandez Vidal 
Cr is tóbal San Juan Carro 
Ceferino C a b a ñ a s Fernandez 
Cayetano Mar t ínez Gallego 
Cruz Murciego Garcia 
Casimiro Fernandez Alvarez 
Cándido Pastor Fernandez 
Cándido Fernandez P e ñ i n 
Cándido Martinez Vidal 
Cris tóbal Arguel lo Gallego 
Dionisio González Peñ in ;. ; 
; .Diego San Juan Carro. 
Domingo San Juan González ' . 
Esteban Gordon Pastor 
. :Esteban Mar t inez . • 
Esteban Pastor Mar t ínez 
; Esteban Valderia Pastor -
I .E leu te r ló ;Es t raves /P r i e to ' ' 
Eugenio San Juan Vida l 
Francisco Murciego Fernandez 
Francisco Bolaños Alvarez 
. Francisco Carro Vidal 
Francisco'Lobato Alvarez 
Francisco P e ñ i n Pastor 
Francisco Vivas Cabello-
Francisco Miguolez Vidal 
Francisco González Garcia 
• Felipe Pé rez G o n z á l e z ; 
Felipe Mar t ínez S á n t a m a r i a 
Felipe Vivas M a r t í n e z ' " 
- Felipe González V ida l . 
Felipe San Juan Gordon 
Fé l ix Rodr íguez Martinez 
Fé l ix Barrios Martinez 
Fé l ix de Blas Vidal 
Faustino Lobato Vidal 
Francisco Cabañas Prieto 
Felipe Pastor Alvarez 
Felipe Alvarez Pastor 
Genaro Peñ in Vidal 
Gabriel Murciego Vidal 
Gabriel Alvarez Pastor 
Gabriel Martinez Bolaño 
Gregorio Toral González 
Gregorio Bolaño Vidal 
Gaspar Cabero Centeno 
Guillermo Fernandez Alvarez 
Gregorio Fernandez C a b a ñ a s 
Guillermo Bolaños Vidal 
Hermenegildo Martinez Cuevas 
Ignacio Peiiin Garcia 
Isidro San Juan Prieto 
Isidoro San Juan Fernandoz 
Isidoro González Mar t ínez i . . 
Inocencio Santa i tó í r iavyivas 
. Inocencio P é r e z San "Juan 
Ignacio Mateos 
Isidro Argüe l lo Gallego 
Justo Murciego García 
José Ares Ares 
José Vidal de Blas 
José Pastor Murciego 
José Bolaños Vivas 
José Vidal Garcia 
José Carro P e ñ i n 
José Alonso Fernandoz 
José Garcia Fernandez 
Jorge Vida l San Juan 
J o a q u í n de Blas Martinez 
J o a q u í n Vidal Gut ié r rez 
J o a q u í n Vida l , menor 
J o a q u í n Alvarez Pastor 
J o a q u í n Carro Fernandez 
Jacinto Cuevas Vivas 
Jacinto Gordon Barrios 
J u l i á n González Vivas 
J u l i á n Alvarez Alonso 
Juan Pastor Martinez 
Juan R o d r í g u e z Murciego 
Juan Murciego Garcia 
Juan González Garcia 
Juan Vivas Martinez 
J u l i á n San Juan Gordon 
Juan Rubio Vidal 
Juan Pastor Alvarez 
Juan S. Juan Fernandez 
Lucas González Alvarez 
Lorenzo Fernandoz Aparicio 
Lorenzo San Juan Benavente 
Lorenzo Lobato Vida l . 
Migue l Migueléz Cabañas 
Manuel Gordon García ' 
Manuel Bolaños Vidal 
Manuel Alvarez Vivas 
Manuel Miguel Bolaños 
Migue l Carnicero Vidal 
M i g u e l Pastor Murciego 
M i g u e l Alvarez Murciego 
Migue l del Pozo Santos 
M i g u e l Cabañas Fernandez 
1 Migue l S á n Juan Gut ié r rez 
Migue l Valderia Pastor , ; 
Mar t in Vivas Peñ in 
Mar t in González Martínez1 , ' 
Mar t in Alonso Cabañas 
• Mar t in Pastor Vidal .. 
Mar t in San Juan Garcia 
Mat ías Mateo Claro 
" Marcos Garcja Mateo.•. •;. . 
Mateo Fernandez S a n t a m a r í a 
Mariano P e ñ i n Pé rez 
Marcelo Toral Vidal 
Mateo Fuertes Fraile 
Mateo Vidal Vidales 
Mauricio San Juan Benavente 
Nico lás Alvarez Benavente 
Pedro Martinez Vidal . . 
Pedro Pastor Vi l lar 
Pedro Alvarez: Murciego 
Pedro Benavente Vidal 
Pedro González Martinez 
Pedro Vidal Cela ;. 
Pedro Bolaños Alvarez 
Pedro San Juan Gordon •.', • 
Prudencio Garcia Marcos 
Patricio Carro Vidal 
Pablo Alvarez Mart ínez 
Pablo Carro, Vidal ; 
Pablo Mateos Claro 
P ío González Vidal 
P ió Mateos de Blas 
P ío Martinez Cabanas 
Podro Martinez Sautainaria 
Pablo Santauiaria Fuertes 
R a m ó n do Blas Miguelez 
R a m ó n Garcia, menor 
R a m ó n Fernandez Vidal 
Roque Pastor Vivas 
Ruperto R o m á n 
Santiago Pérez P e ñ i n 
Santiago Vidal Carnicero 
Santiago Garcia Turienzo 
Santiago Martinez Vida l 
Segundo Gordon Vidal 
Saturnino Pastor.Fernandez 
Sevoriano Garcia Fernandez 
Salvador González Blas 
Santos González Garcia 
Santiago Vivas R o d r í g u e z 
Santiago Martinez Vidal 
Santiago San Juan Fernandez 
Tomás C a b a ñ a s Benavente 
T o m á s San Juan Vidal 
T o m á s de Blas Miguelez 
Toribio Benavente de Blas 
Toribio Pastor Murciego 
Toribio de Fuertes Mateos 
Tirso Dolaüos San Juan 
Timoteo Fuertes Fraile 
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Vicente Murciego Fernandez ' 
Vicente Alonso Carro 
Vicente Alvarez M a r t í n e z . 
Veiente S. Juan Gordon 
Victor io Rodriguez Pastor 
Vietorio Gordon Vidal 
Zoilo Fernandez Mar t ínez 
Zacar ías Cabanas Alvarez 
André s Alonso Gaicia 
Manuel R o d r í g u e z Gallego 
Pablo Garc ía Lorenzana 
Paulino Diez Arias 
Fausto Santos Brasa 
Gregorio Santos Garcia 
Eustasio Gu t i é r r ez Garcia 
Segundo Otero Osorio 
Antonio Ramos González 
André s Santos Al i ja 
SECCION DE S A N T A H A R I A DE L A I S L A 
D . Antonio Alejo Mar t ínez 
Antonio Ali ja Vázquez 
David Alija Santos 
Felipe Ali ja Vázquez 
Francisco Ali ja Mar t ínez 
Gregorio Al i j a V á z q u e z ' 
Migue l Al i ja Vázquez 
Marcos Al i j a Falagan 
Saturno Ali ja Falan-an 
Francisco Al i j a Falagan 
Francisco A l i j a Miguelez 
José Bardon Calvon .. 
Alonso;Reriiardo Santos . i " : 
Alonso Brasa Al i ja - -
: Gregorio Bernardo Santos • 
José Bernardo Pan 
Antonio. Casndo Castrillo " ' '<;. 
Vicente Casado López 
David Casaclo.López .:. •• •.-
« . 'MeiquiaÜes Castrillo Garc iá .'-
Gregorio Casado López 
Tofibio Casado López 
Baltasar Perrero Garcia 
Clemente :Fue'rtes de Vega 
Cayetano Fraile Pé rez 
Domingo Falagan Casimiro 
Francisco Frade Pé rez 
Gregorio Frade P é r e z 
Gaspar Fernandez Alonso 
J o s é Ferrero Garda . 
Pablo Falagan Caminero 
S imón Fuertes González-
: Silvestre Perrero Garcia 
Felipe Fernandez Toral 
José Fuertes Castro . 
Ju l i án Garcia López 
Esteban López Santos -
J e r ó n i m o López Santos 
J o a q u í n Llanos Miguelez 
Pablo López Bernardo 
Francisco López Santos 
Felipe Miguelez Miguelez 
Antonio Miguelez Mat i l la 
Andrés Mar t ínez Santos 
Antonio Mar t ínez Santos 
Baltasar Miguelez Casado 
Joaqu ín Miranda Manjár in 
Juan Mar t ínez Santos 
José Mart ínez Miguelez 
José Mar t ínez J u á r e z 
Toribio Miranda Fernandez 
José Mar t ínez Santos 
Antonio Mart ínez Turienzo 
Antonio Mar t ínez Bernardo 
Alonso Miguelez Mar t ínez 
Leandro Miguelez Santos 
Francisco Mart ínez Turienzo 
Froiláu Mar t ínez Santos 
Segundo Mart ínez Turienzo 
José Mar t ínez Llanos 
Gervasio Mar t ínez Santos 
Francisco Prieto Cepeda 
Joaqu ín Pan Al i j a 
Antonio Santos Brasa 
Antonio Santos Casado 
Felipe Santos Garcia 
H i g m i o Santos Garcia 
Alonso Santos Pan 
Alonso Santos Al i ja 
Esteban Santos y Santos 
J o a q u í n Santos Mar t ínez 
Juan Santos Mar t ínez 
Miguel Santos Caminero 
Marcos Santos Brasa 
Marcos Santos Mar t ínez 
Patricio Santos Santos 
Silvestre Santos Ferrero 
Toribio Santos Falagan 
Victor io Santos Vecil la 
Antonio Santos. Garc ía 
José Santos R e ñ o n e s 
Alonso Santos Brasa 
Gaspar Turienzo Pan 
Celestino Turienzu Santos 
Juan Turienzo Castro 
Ruperto Turienzo Santos 
Teodoro Turienzo Castro 
J o s é Turienzo Pan 
Gervasio Turienzo Castro 
Mat ías Turienzo Mar t ínez 
Bernardo Valdés . 
A g u s t í n Zapatero Mart ínez 
Ceferino Alonso Garcia 
Migue l Bernardo Mateo 
Gaspar Bernardo Miguelez 
José Bernardo Castnllo 
Santos Bernardo Miguelez 
Anselmo Brasa Fernandez 
Pablo Bernardo Miguelez 
Va len t ín Casado Turienzo 
Felipe Casado Alvarez 
Luis Castrillo Turienzo 
Mateo Castrillo Garcia 
Tomás , Castrillo Miguelez .. ..„•.•• 
Vintoriano Castrillo Turienzo 
Elias D o m í n g u e z Fernandez 
Eduardo Fernandez del Rio 
Esteban Fernandez: Brasa -
Ensebio Férnuridez Brasas 
Mar t in Falagan Mateo . .- . . 
Marcelino Fernandez Miguelez . 
Pabló Fernandez Castrillo ' 
Sinforiano Fernandez Miguelez 
Tomás Falagan Mateos . 
Marcelino Garcia Mart ínez 
A n d r é s Garc ía Garcia 
Cipiiano Garcia Castriilo 
Rufino Garcia Castrillo • 
Sebastian Garcia.Lopez. .. 
Gregorio López Fuertes 
J u l i á n López López 
Lorenzo López D o m í n g u e z 
S e n é u López López 
A g u s t í n Miguelez Seco 
A g u s t í n Mar t ínez Miguelez 
Alejo Miguelez Seco.. 
Alejo Miguelez Santos 
Celestino Miguelez Castrillo 
Claudio Miguelez Mígúelez 
Clemente Miguelez Santos 
Francisco Mar t ínez Rodr íguez 
Frutos Mart ínez Fernandez 
Je rón imo Miguelez Castrillo 
José Mar t ínez Turienzo 
Juan Mar t ínez Turienzo 
Juan Mateos Miguelez 
Migue l Mar t ínez Mar t ínez 
Pascual Mar t ínez Pérez 
Remigio Mart ínez Alvarez 
Tirso Mar t ínez Moran 
T o m á s Mar t ínez Monta 
T o m á s Miranda Mar t ínez 
Apol inar ío Miranda Manjarin 
Domingo Mateos Miguelez 
Francisco Miguelez Matilla 
Felipe Miguelez Miguelez 
Matías Miguelez 
Eugenio Mart ínez Pan 
Sebastian Miguelez Fernandez 
Claudio Miranda Fernandez 
Cipriano Pan Miguelez 
Fernando Pan Miguelez 
José Pan Miguelez 
Roquo Pan Santos 
Simón Prieto Fernandez 
Andrés Pan. Santo 
Andrés Pan Miguelez 
J o s é Pan Santos 
Migue l Pan Mateo 
Isidro Pé rez Fernandez 
R a m ó n Pé rez Ríesco 
José Seco Brasa 
Nicasio Santos Castrillo 
SECCION DE S A N T A M A R I A D E L P A R A M O . 
D . Andrés San Mar t in López 
A n d r é s Mayo Paz 
A n d r é s Alegro Casado 
Antonio Grande Ferrero 
Ange l Améz Paz 
A n d r é s Vaquero R o d r í g u e z 
A n d r é s Sarmiento Castellano 
Antonio San Mart ín Mata 
Antonio Tagarro Mayo 
Antonio Mar t ínez S u t i l 
Antonio Garmon Barela 
Alonso Garcia Marcos 
Adr ián Cabello Garmon 
Alonso Mayo Chamorro 
A n d r é s Francisco Sarmiento 
Andrés Francisco Prie'O 
A g u s t í n Berdejo Trapote 
Ange l Franco Quhitanil la 
André s del Pozo V á z q u e z . 
André s Mayo Amez 
Atanasio Franco Prieto 
André s Sastre S i m ó n , 
Antonio Sastre Mar t ínez 
A g u s t í n Francisco Sastre 
Antonio Castellanos Garcia: 
André s de Paz del Egido 
A g u s t í n López Garcia 
Antonio R o d r í g u e z Francisco 
A n g e l Mayo Chamor ró ., . , 
A d r i á n Garmon Trapote 
. A n g e l Fe rnandez .Mar t ínez 
A n d r é s de Paz Bar re rá 
, Antonio Miguelez Alvarez. 
. Andrés Gallego Garmon . 
Andrés Francisco San M a r t i n . ' . 
A n d r é s Franciscp'Cuevos , 
Abdon" Gallego Garmon 
Aniceto Simón Sastre 
A g u s t í n Rodr íguez Escapa 
Blas Tagarro Mayo 
Blas Franco Paz 
Bernardino Mart ínez Paz 
Blas González Prieto 
Benigno,Franco Paz . 
Blas Garmon' Trapoto 
Bar to lomé Carbajo López 
Bar to lomé Simón Vázquez 
Bonifacio Piieto Garc ía 
. Bonifacio Gonzalez Prieto 
Benito Pérez Francisco 
Bar to lomé Sastre Mar t ínez 
Baltasar Franco López 
Bernardo Miguelez Varóla 
Bernardo.Tejedor Miguelez 
B e r n a b é Grande Calvo 
Baldo mero Aniez del "Ejido 
Cecilio Sastre Mart ínez 
Clemente Carbajo Sarmiento 
Cipriano Carbajo Sutil 
Cayetano Segurado Garmon 
Cándido Prieto Mar t ínez 
Cándido Rodr íguez Borjon 
Carlos de Paz Prieto 
Cipriano Tagarro Mayo 
Clemente Ferrero' Amez 
Clemente Grande Y é n d e 
Domingo Soto Garcia 
Damián Carbajo Sarmiento 
Deogracias Franco Sarmiento 
Damián de Paz S imón 
Demetrio Yende Sastre 
David Tagarro Tejedor 
Enrique Amez Paz 
Esteban Carbajo Sut i l . 
Eufrasio R o d r í g u e z Carbajo 
Enrique San Mar t in Franco 
Enrique Porez Francisco 
Enrique Vázquez R o d r í g u e z 
Enrique Mayo Amez 
Froilan Miguelez Prieto 
Francisco Chamorro Ferrero 
Froi lán Tagarro M a r t í n e z 
Francisco Alegre Amez 
Francisco Amez Quintani l la 
Francisco Marcos Várela 
Francisco Cabero Mayo 
Francisco de Paz Mayo 
Francisco Casado Paz 
Francisco Garcia Mart ínez 
Francisco San Mart in Franco 
Fulgencio S i m ó n Sarmiento 
Francisco Amez Calvo 
Fernando Grande Paz 
Froi lán Tejedor Casado 
Fernando Castellanos Paz 
Francisco del Egido Paz 
Fernando Mart ínez Sut i l 
Fausto Trapote Mata 
Froi lán González Prieto 
Froi lán de Paz Mart ínez 
Francisco Franco Mar t ínez 
Francisco Franco Castellanos 
Francisco López del Egido 
Feliciano Várela Marcos 
Fernando Cabello Garmon 
Francisco Vázquez Tagarro 
Fab ián Garcia Amez 
Francisco Pérez Monjon 
Gregorio Blanco Franco 
Gregorio Garcia Paz 
Gabino Grande Perrero 
Gregorio Ramos Chamorro 
Gumersindo González Prieto 
Gerónimo Prieto Amez 
Gerónimo Sarmiento Cuevas 
Gerón imo Valera Pérez 
Gumersindo Alvarez Berjon 
Gerónimo liamns Garmon 
Hermenegildo Garcia Mart ínez 
Isidoro Casado Paz .. 
Hig in io do Paz Blanco 
Hilario Santiagn'Bencitez 
Hipóli to Quiutñiiillri-Ramos 
Isidoro,.Oláis Polludo , . 
. Isidoro Cuevas Fniuco - . 
José 'FrancoPaz. 
J o s é Amez. Cli!)iim!'i'0 .. - J:¡ ; : 
Joaqu ín Sautiagu Beiioitez 
José Rodr íguez .Cristiano 
José Fernandez Valencia 
José Sastre Garmon' 
José M a m Casado Paz. 
J o s é Mart ínez I'az 
José Garcia Mai-tiucz 
José .Franco Quintanilla 
Joaquín Rodr íguez Cristiano 
José Gallego 
José 'do Paz Graiido . 
Juan de Paz Barragan 
José de Paz Barragan 
Juan Simón Sarmiento 
José Grande 
José Martínez Marcos 
José de Paz San Mart in 
Julián Tagarro Mayo' 




José Prieto Garc ía 
José Prieto Franco 
José Castellanos 
José González 
Jacinto Prieto Sarmiento 
José Quintani l la 
José Carbajo Francisco 
J o a q u í n Várela Aniéz 
Jacinto Prieto Franco 
J o s é Tagarro López 
J o s é Prieto Paz 
José Amez del Egido 
Lucas Sastre 
Lázaro Sastre Borjon 
Leopoldo do Paz 
Lorenzo Miguel 
Lorenzo Alonso 




Mateo Várela Prieto 
Mateo López Quintani l la 
Manuel López Ferrero 
Manuel Alonso Fernandez 
Mateo Posado S imón 
Matías Tegedor Casado 
Manuel Mar t ínez Cabero 
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Hateo S i m ó n Vázquez 
s M a r t i n Mkrtinez Prieto 
MigSel ; Váré la .Pr ie to 
MiguelCarbajoCasado 
Migue l Francisco V á z q u e z 
Mateo Q u i a t a n ü l a Garmon 
Mateo Amez Quintan i l l a 
Mateo Sastre M á r t i n e z 
Manuel Erieto* Á m e z " 
Manuel Cabél ló 'Ásens ío 
Modesto F r á ñ e ó Paz .,; , ' . 
Melohor.de .Cuevas Férréró. 
Manuel'Grande Paz 
Mateo de Paz Castellanos 
Manuel Franco Paz . ,> 
M a r t i n Rodr íguez 'Paz • 
Mateo Martmez 'Ci ibéró; 
Mat ías de Paz Alegro ' . 
Manuel Francisco Prieto;'. ' ; 
Mat ías Fráricisco V a z j ú é z ' . 
Manuel.de Paz d é l É g i d ó . ; 
Manuel Mart ínez Marcos . , 
Manuel Chamorro Perrero; 
M i g u e l Amez dé l .Eg ido 
Manuel Diez Fernandez' , ] 
Manú ' e r Verdejo Tapóte'. . ' 
M i g u e l Prieto Amez - ! 
Migue l Vázquez Franco ' '. 
Manuel Gallego Grande , ' 
Mateo Váre la Posado ./ 
M á r c o s Amez García . ; : ' 
• . .Miguel Garc ía ' J i i an : ! ' 
" M i g u e l T a g á r r ó Mayo, 
' Mateo ;Varela Martínez^''., '.. ':• _ 
M a n u e l ; B a r r é r a González" 
•• Micael. Prieto G a r c í a . f y [ ¡ i ,' , 
M i g u e l de Paz'Prieto . " • " 
^Mauricio Rodrigi iéz Vázquez 
- Marcos S. Mart in Franco' ^ ' 
Narciso Prieto. Amez „- ^ , 
: P e d r p ; A l e g ' r e " Á m e ' z ^ L p " . . , j - . 
Pedro Carrizo González 
Pedro Rodr íguez -Sas t re ' , 
Pol icárpo T a g á r r o Bérdejo ' ' 
Policarpo Castellanos Paz 
Pedro Már t inez Marcos 
Pedro Yénde Escapa' 
Pedro Mártinez, Pozo 
Policarpo Berdejo.Trapote, 
Pedro de Paz Már t inez ; . ' " 
Pascual Cabero Blanco 
Pedro Várela P é r e z : _ r •'.'-': .; 
Pascual dé Paz Castellanos. , 
, Pedro Marcos.Beií iejb .' . 
Pedro T a g á r r o Mayo 
Pedro Carreño Francisco 
Pedro Sastre Mar t ínez 
Pedro Casado Paz . _ 
Pedro Garc ía Rodriguez " 
Pablo Prieto Paz . '. 
Pastor Frañoisco Sastre 
Rafael de Paz Barragan . 
Boque Forrero Blanco 
Rafael Santiago Beneitez 
Rafael Mart ínez Paz 
Rafael de Paz M a y ó ' 
Romualdo Segurado Quintani l la 
Rafael Prieto Cñeyas 
Roque Grande Floréz ; : ,' 
R o m á n Garmon 
R a m ó n Alonso Secos 
Rafael Sarmiento. Casado 
Silvestre Francisco Mart ínez 
Santiago Castellanos' Paz 
Silvestre Vázquez Barragan 
Santiago Franco. Paz 
Santiago Márcos Quintani l la 
Santiago Miguelezl Prieto 
S i m ó n Franco Prado' 
Silvestre Carbajo Casado 
Severiano de Paz M a r t í n e z 
S i m ó n Juan Mar t ínez : 
S imón Francisco Sarmiento 
Tadeode Paz.Fidalgo 
Timoteo, .Rodrigiiez Sarmiento 
T o m á s Sarmiento Casado 
Toribio .yi l lá lobos Barajas ; 
Toribib Franco López 
Vicente, Sastre Yazquez 1 
Va len t ín í a r b a j o ; Rodriguez 
Víc to r Garmon F e r n á n d e z 
Va len t ín Quintanil la 
V a l e n t í n Amez Quintani l la 
.. Vicente Alyarez Berjon 
' ' ' ¡V icén teSégurado Paz -
Vicente Sastre,Garmon 
V a l e n t í n Várela;]?errro ' ' ' 
Venancio Francis 'có Colinas''.; 
V íc to r T a g á r r o Mayo; 
Wenceslao Prieto Gárc ia 
Vicente Váre la 'Yer ide 
Zacar iás d é Paz Castellanos 
Zácár ias Grande; ; . '/ 
SECCION DE SOTO l.lc L A VEGA 
D . Melch'or Santos y Santos ' ' 
Gregorio 'Fér ' reró F e r n á n d e z . 
A g u s t í n Carnicéro . Carnicero 
Gregorio Zapatero Riego | ' 
Migué iQrdóf l éz 'Mar t inéz ; ' , ' . 
MarcqfOrdoBez 'Fé rna 'ndez ; 
• Roque 'Alfáy 'á té 'Sevi l la ' . '" 1 • 
Manuéf González .Simón ;, ;,', 
Ciprlárip'Miguéléz;Aly'aríéz ; . ' . 
Patricio "Alonso y, Alonso 
M a n u e r G o n z á l e z López ' „ ' . ' 
Florencio Ordoñéz Mar t ínez ' V 
Dávid 'Ordoñez .Séyi l l a" ; ; . ^ 
Gabriel Santos Ferrero ' .. 
Manuel Ordofiez Fernandez^ , 
R a m ó n Alonso López , i 
J o a q u í n d e l Rio Domínguez ,' 
Miguel Santos Bébares ' : ; . ^ 
Manue l ,Guer ra .Al faya tó . -"y'. 
- Gu i l l e rmo 'Sah tós j ' Santos . -' 
Marcos"Ordoñez Ferrero 
\ J o s é Gonzaféz S a n t o s ' ' 
.. . Franciscó^'Callejó Seco 1 "• ''. . 
• jNarc isó Santos Mendo'za •' 
,. Gabriel Toral Jiiarez ' " 
- Rafael Toral J u á r e z '"j " . 
' Tiburcio Gonzalez'parcia."' ' 
Francisco González S i m ó n 
; S á n t í á g ó dé la Torre Fuertes • • 
Francisco Santos Brasa • ' • 
Pedro Castro Miguelez 
José Castro S á n t o s 
Santos Alonso López 
. Melchor González . Santos ' 
Dionisíó 'Gónzalez Ordoñez " . 
Felipe S imón González 
José Alfavato'Rojo 
Bá l t a sá r López González ' 
A g u s t í n Ordoñez Már t inez .. 
Marcos -Alyá rez :Sán tos ' 
Melchor.Callejo. .. • 
Ju l i án 'García de ía iglesia . 
Juan Guerra A l f a y a t e . , 
.'Francisco 'Fernandez Mar t ínez 
Pablo P ráda : Prieto " ; 
P r u d e n c i ó Santos Toral " 
Gabriel Al i ja González 
Antonio,Alfayate,Castro 
Vicente Béca res Alonso, 
André s F e r n á n d e z Guerra ' 
Domingo Miguelez Mateos 
Rafael Zapatero López 
" Antonio Zapatero Querrá" ; 
Matías. Migu«'.ez. Alonso .' 
Saturnino López Santos 
Migue l Alyarez Santos 
José Santos Fernandez 
Fernando Castro López 
A g u s t í n Fuertes y Fuertes 
Juan Santos .JS^riqiie . j 
Santiago Galfegó Secos 
Bar to lomé Mar t ínez G o n z á l e z ; 
Santiago Carnicero Santos 
Rafael M a n t e c ó n Ordoñez 
Esteban .Zapatero R iégó ' ' 
Emiliano Zapa te ro 'Fe rnández 
Rafael Calllejo Cabero 
A g u s t í n Már t inez González 
Mateo F e r n á n d e z Ordoñez 
S imón Santos, Nogales 
A g u s t í n Santos López 
Prudencio López S á n t o s 
Marcelino Toral Már t inez 
Esteban Botas Santos 
M i g u e l Botas Santos 
Bernardo Miguelez Alonso 
Hermenegildo Callejo del Rio 
Cayetano Carnicero. Carnicero 
S imón López González 
Inocencio Fernandez Santos 
Felipe'Cantor Otéro ' ' ' , ' , . 
Tirso CMÍró^Miguelez ;. 
André s González Santos .' 
Policarpo Bécárés 'Alónso 
Carlos Mart ínez Santos 
Ensebio Alfayate López ^ 
Antonio Fé r re rP 'Alyá rez . 
Domingo Gónáalez .'Castro.."', 
Ceferino González dé Vega . ' ' 
Francisco Gonzá lez Santos 
S á n t i a g ó Otérp Alfáyató. •'..' 
Migúé í Béca res Alonso ,, , 
Santiago Santos Miguelez, 
Eugenio M a r t í n e z Sanios 
Miguel ' Ferrero Fe rnandéz . . 
l o s é Cár r i icero 'Santós ' J 
Manuel Santos Prieto;.;. ' . , , . 
Antonio 'Nis ta l déURio;"' ¡ ' " 
Manuel; Carnicero^ Santos ' 
Eugenib Fern ' andéz 'Cas t ro ; 
Félipe Már t iñez Gqnzáléz • ' 
Dótningp^Santós Fuertes 
Blas,Zapátérp;G.opz'aléz .7, V; , 
Manuel F e r n á n d e z Gónzá lez , 
Joaqnin A l y á r e z Prieto ¿ -
Sálvádbr 'Sántos 'Cárnicéro" ' , ' ' ; 
Francisco Bofes Mantecón; :'. 
André s S imón González : " ; ; . :' 
Ange l S á n t o s ' S á n t ó s ; ' : , . 
Tirso.Gonz'alez 'Vegá*--
" Grego;r¡p,,GpÍ!zález -Santos; ..-
Béfnardo' Gónzaléz Santos.. ; 
José Giierra Lopez " 
Beni tóOrdpñez^Pifádo . 
''Santos Ali ja .Santos ' - -., •,- " 
José;AsensiP Mat i l la ' "„;'" 
' Juá i í Santos Br i sa * , 
• ;.Tirsó Fernandez Cabello ' Íyi . • 
.Mateo Santos de lá Tor ré , : 
Felipe S á n t o s Enriquez 
Luis Pé rez Panero • ' 
Francisco Fernandez Santos 
Rafáél Guerra García 
Miguel*Alyarez Prieto 
Esteban Sán tos Miguelez, ' ... 
.' Ambrosio;Alonso Perrero":. . , . 
José F e r n a u d é z clé.la Torre 
Í.Lorenzo Santos Fernandez 
Vicente Zapatero. Fernandez; 
Faustino. Carnicero E n r i q u é z . 
Francisco Mar t inéz 'Sán tos 
Manuel Santos.Enriquez . 
Francisco Man tecón López 
José Prieto Mati l la 
Mar t ín G'ónzáiez Mart ínez 
. Dámaso López Cástril lo 
• Narciso,.Sey¡lla Ca'rb'ajp 
Domingo. Prieto Mart ínez 
Pedro Toral, J u á r e z 
Manuel F e r n á n d e z Alonso, 
Benito R e v u é l t a Gutierrez ' 
Roque Alfayate Santos 
Francisco Nuevo 
Manuel Alyarez Prieto 
Ma t i a sMígue l ez Álonso 
Santiago'Botas Santos 
Tomás Alfayate Rojo 
Tirso González Ordoñez , 
Antonio Cárn ícé rp Enrique 
Santiago Mar t inéz .González 
Dionisio Rodicio y . 
Venancio Rodicio 
A g u s t í n Morán Santos 
Antonio Casas 
Antonio Santos; Santos 
Antonio S á n t o s González 
Ambrosio de las Véci l las 
Antonio Santos y Santos 
Antonio Cantón,1 Otero 
Antonio Mar t inéz Alonso 
Andrés Miguelez Fuertes ' 
Andrea R é b á q ü é Mar t ínez 
A g u s t í n Fuertes., 
Antonio Santos Vázquez 
André s Sodriguez Toral .; 
Baltasar González González 
Bar to lomé Fernandez de las V e -
cillas .";• ., . 
Blas de las Vecillas González 
Rafael Otero Fernandez 
Berná rdó Álija;:Lo'pez 
Bernardo Santos. Calvó 
Bar to íómé Otero F é r n a n d e z 
Benito S á n t o s y Santos 
Blas Asensió de las Vecillas :, 
Basilio.'Fuertes' Ordás / 
B e r n a í d m ó Santos y Santos .. 
Bernardo Santos y S á n t o s " , 
Hermenegildo' Santos Zapatero 
Cayetano F é r n a n d e z Otero 
Cecil ió 'Gpnzalez Bláncó 
Cándidó' Fóé r t e s ; Alfayate : . 
Domingo González Gónzález 
Máteó González Miguelez ' 
Domingo Santos Mendoza 
•IDomingó Oterb Fe fnándéz ^ 
Domingo dé la, Torre Alfayate 
'Enr iqúe jMigúe léz Otero ' 
Eugenio Ordás Rodriguez 
Ensebio F e r r e r ó T-
Esteban Ferrero ' 
Esteban Mali l la"Alyarez; - • 
_ Fausto Miguelez. Fuertes 
' Fe rnándó ; Miguelez. Otero 
Fránc i scor lg les iás Cabelló . •-v,- -
F e l i c i a n ó C a s c o n Callejo . 
Faánciscó Asénsio - F é r n á n d é z ; 
Francisco Cabero ' ".' 
Felipe Séyi l lá del Riego . 
"'•Florenció'Sahtós.Mpfáu.,.""" • •' 
Franc is ' cp .Bárr ío 'Prada - L " 7: 
Franciscp' S e v i l l á " ' " «i**-
' Fernando dé.rlás Vecillas • 
F r a n c i s c o ' S á n t o s P r a d a i 
Francisco Zap'aterp-'Martine'z. 
; ' Fel ic ianÓ'Gantpñ Cáscori 
;Anton io .Fuer tés Q r d á s V ' . . ' 7; "• ' 
. Faustino Miguelez; Ali ja 
F r a n c i s c o ' S á n t o s ' 'Fernandez-
Fermin -Zápa te ro Mar t ínez - ; 
Gabriél~Caritón Pérez """' v 
." Ignacio Otero dé las Vecillas 
Igña'cíb. González Pradá,"'1- -
Joaguin Asensio Pérez -
José de Abajo Vázquez • 
' ' Julián T u r i e P z ó de las Vécil las 
J o a q u í n Roldan Callejo -
'Juan.Cabello de la Torre . 7 7 -
' Joaqu ín M i g u e l e z X a r n i c e r ó ; ; 
. J o s é Aséñsip Lobato ;' " 
José Santos Cábolló" -'; -•'•"• 
Juan Santos y Santos 
J u a n . d e l a T o r r e J g l e . s i á s ; . 
José Otero Alfayate 
' . José Zapatero Riego . '-
Juan de la Torré Miguelez" . 
Ju l i án Alfayate C a n t ó n 
J u l i á n Asensio Santos 
José Gónzález Turienzo 
José S á n t o s •Fornanüez • 
Ju l i án "Alija'L'ópéz'' •' 
Lorenzo Miguelez Mendoza 
Lorenzo Santos Alfayate 
Lucas Miguelez Ordoñez 
Lorenzo O r d o ñ e z ; 7 
Lucas Pé rez Pafiizó * ' : 
Melchor Carnicéro Otero 
Manuel Fé r r é ro Pérez 
Migue l Carnicero Otero 
Miguel Sevi l lá Carnicero 
Manuel Santos y Santos 
Nicasio'Santo y Santo 
Miguel Asensio Mati l la 
Maniiél C á s c ó n ' • 
Mateo Can tón Gárcia 
Mateo Otero Toral 
Manuel López Toral : 
Florencio Santos y Santos . 
Manuel'Miguelez 
Melchor González y González 
Melchor Otero Alfayate 
Mat ías d é lá Torre 
Migue l Tur ienzó 7 
Migue l Miguelez 
Manuel Mar t ínez Panero 
Manuel Santos Cordero 
Mafael É a n t o s y Santos 
Hateo Alfayate Otero 
Melchor Zapatero González 
M e l c h o r C a n e l l ó ' ' 
Manuel Simoti González , 
Mar t in Santos!}'Santos 
Mat í a s Fuertes 
Niceto Acebedo ; 
Pablo Otero, Fuertes 
Pascual Alijíi Álfayáte , , 
Pascual San tos y'Santos _ . 
P a b l o ' S á n t o s Miguelez 
Pedro Sj.mpn , González , 
Pedro González Vida l 
Pedro Perrero ' 
H o q u e ' É ó l d á ñ González ' ' 
Santiago Iglesias del Rio, 
Kosendo Otero Ál fáya te • . , 
Bosendo Péréz^ •.:;,';..'':''.'.". 
Ea fáé r .de ' l a 'Tor ré Al ía j ' á té ,..' 
Hosehdb TdHenzo de las y e c i Ü a s 
Bogue Miguélez Santos... --"':..' 
Raimundo S á ú t o s ^ S a n t o s , 
Romualdo Santos y,Santos ;,'„. •, 
S a l v á d o r ' T p r a l É o p é z , V 
Salvador.Fuertes". Mórán: , 
Sabinó"Cáritbn 'Otérp ." [ ' ' ; . 
Sa r i t i ágo Miguelez Fuertes ; . 
Santos Torár Alfayate 
"Silvestre San to s^Carn i ce rü : , . • ..<'• 
S imón Moráá~Santo's'':;''" ''.!,•;';v 
' S á n t i a g o ' M a r t i n e V J ü a r e z ' ' ' / ^ ' 
T ó m i s San tos'Miguelez 
Toribio Fuertes^Santos; •'...' 
. V íc to r Gonzá l ez -Gonzá l ez ' ' • 
Vicente González González . , 
• Victor io Martihez Alyarez .'. 
• Va len t ín d'ó.lii Torre Fiiértés..,-, " ' 
j . - J u a n , I g l e s i á s V J u a ' r é z , j ' ' . 
• Francisco Tpralf Mar t ínez - , , 
Nicolás . Gonza léz .Fé rnandéz ' ' " . 
, .-Antonio •Migüeléz.OrdoBez ~ ^ ¡ 
•" Francisco F e r n á n d é z l R b d r i g ü é z . 
Eusebio de:las,Vecillas•.'! 
- Feliciano Fernández , , ~ ; " , ,' 
, Juan Manuel Otero Fernandez: 
Joaqu ín Santos'Alija , ' ~ ' 
Antonio Asensió P é r e z ' v • ", • 
Lucas S i m ó n 
Juan Simpn'Garcia '"..: , ' * 
- Juan de las .Veci l las-Sár i tós , -. ' í 
José Turienzo . ;: . 
Lucas Santos Pan : . : y ; ; 
• M i g u e l Fe r r e ró Tür i enzp 
Pedro Carnicero:Oterp :'.'. '. '•' 
Rosendo Mijjuélez C á r n i c e r ó ' 
Rafael Ordoñoz Al i ja . 
R a m ó n Simón' Santos 
. Santiago Otero C a n t ó n .. . 
Vic to i ' Santos Carnicero:: - ,: 
.6abr. iel . 'Simon;dé, la . Torre 
A g u s t í n Guerra Santos 
A g u s t í n Guerra Torres . 
Alonso López Gonzá lez , 
Ambrosio Sáh tos^Npgales •.) 
A n d r é s dé la Tor ré Cabello 
A n g e l Lopez Mignelez ^ : ' ' 
Antonio Mar t ínez Carnicero 
Antonio M a r t ! n e z ; G ó n z a l é z " . 
Benito M a r t í n e z , ' 
Bernardo González Vidal 
Blas Alfayate Marqués 
Casimiro Rojo 
Cipriano González P é r e z 
Clemente Asensip. Santos 
Clemente Santós; 'Alóhsp 
Fausto Santos Fuertes ' 
Cristóbal Cascon Miguelez 
Dámaso Chamorro Trajjwte 
Domingo Carn icé rp Fuertes 
Doroteo Guadian'Miguelez . 
Fausto González de Tá Iglesia 
Faustino de la Tor ré ,Guér ra ' 
Fausto Santos' da las Vecillas 
Fausto Sevilla Sas' 
Felipe..AlfáyatjLCasc. a 
Felipe G ó n z a l e ? C a s t r o 
Felipe González Sevilla 
Felipe J u á r e z Guerra . 
F e r m í n Fal 'ágan de la Iglesia 
Fernando López Fraile . 
Fernando González Fraile 
Fernando Mati l la Mar t ínez , 
Francisco Alfayate de la. Torre, 
Francisco Carnicero Ordás " 1 
Francisco F e r n á n d e z Tur iénzo, 
Francisco González Mar t ínez; ' ' 
Francisco González, Torres 
Gabriel González Tórnl, 
Genaro Carnicero .Fuertes 
Gregorio González Vidál ' 
Gregorio Santos Guádiar í ' 
Gregprio Tiirieüzo" M ai t inez 
Je rón imo Otero Alfayate" ' 
J o s é Aparicio Ca rn i cé rp " '. 
José Carnicero FuertesV 
J p s é F u á r t e s 'de ' la j jorró, ' . 
Jósé Miguelez Guer rá . . , ;" ' ' . '" , 
Isidro M i g u e l e z i G ú á d i a n .::;.'. 
José S a n t ó s ' S á n t ó s ' ; ' .' ' 
Juan.delaTorre Guerra .'••]. 
Juan Perrero'Pefiin' ; ' . • 
Juan González Sevilla 
Ju l i án Gñád ían Migúélez", - . 
Leoncio Antunez Falagan" 
Lucas Mjguélez Mar t ínez . 
Luis Miguelez Mártíriéz ! .,' 
. Manuel S á h t o s F é r r e r o ' ' . ' 
• Manuel .Sar i tps 'Güadiani . :,.v-: 
Manuel dé la Torro Guerra" 
•. . Manuel Mig'uéléz .Gñér rá , "• . > 
Manuel Gareia Pérez , 
Manuel Lopez;Migueléz . 
ManuelTurienzo.Guerra, , 
,, Mariano González SahtÓs^ " 
, , Mar t in Gonzaléz Guadian 
Mar t in Torres 'Alonso 
; .Miguel Gónzaléz' .Cascon: . v 
Melchor Martinez González : . . ; 
Melchor Guerra'de'la Tór re 
- Mátéo'Torres^Gónzalez. . r 
Migúel.Gpnza' .éz Miguelez 
:' M i g u e l Juan Guerra "'.í'"-"1"'" 
•. M i g u e r P é r é z Fraile',, f ¿ " £ \ ' 1 . ¿ 
Narciso Ant i inézIGonzález s 
Narc iso 'Sévi l lá Sástí-e',, -1' ? :. 
;. Pedro Santos Fé r r e ro 
; Pedro de la Torre Iglesias 
Pedro Antunez González 
Pedro Santos Alonso 
Patricio Santos Mar t ínez ,.: 
. Páb lp GPnzaléz Mígi íé lez ~: 
... Raimundo Guerra Santos. 
.- ;Santía 'gó;Asensió SántoV,, . 
Fausto Ghád ián F e r r e r ó 
Santiago' Alfayate' Santos 
' Santiago Guadian Gonzá lez 
Tomás F a l a g a ñ López 
T o m á s Santos J i i á r u z . 
Tomás de la t o r r e .Cabello i ' . 
. Tomás Miguelez .Torres ' ••"•.'• 
Tomás Grande Martinez 
Tiburcio Cá'fnicéro Fuertes' ' 
Teodoro Luengo Martinez 
Vicente ( ¡obzaléz Alfayate. 
Vicente González Sevilla 
Vicente'Alfayate" Már i jués" ; . 
Vicente Asensio Guadian: : 
Valerio Perrero Peflin 
Víc tor Guadian S í inon 
' Roque Santos Guadian ; 
José Álfayáte.de la Tor ré 
Ange l Alfayate de la Torre " 
Mat ías Perrero Turienzo 
J e s ú s María López Miguelez 
José Alfayate Marqués -
Pedro Moran Fer nandez. 
Francisco Carn ice ro 'Pé rez 
f rancisco Perrero González 
Gregorio Cascon Sevil la ' 
Fernando Cascon Sevilla 
Eusebio Santos Guadian'... 
Adr ián J u á r e z 
Evaristo Cascon Monrpy 
Mateo Perrero P e ñ i n 
Miguel Fe r re ró P e ñ i n 
Pedro J u á r e z 
T o m á s González Sevilla 
Ange l R o m á n Pontejo 
Ange l Lobato Berdejp . 
Antonio González Benavides 
Ambrosio Guerra 'Apar ic io , ' . . 
Antonio P r a d á Pontejo 
Bernardo D o m í n g u e z Santos 
Bonifacio Botas Guerra 
Buenaventura López Santos : 
Claudio' Uceares'Alonso... 
David. Mijgiél&'SanIjOS; : 
Eugemo Santos F e r n á n d e z 
Eugenio Blanco Z á m ó r á n o 
Fé l ix Prieto del Abád . \ 
F r o i l á n Mar t ínez Santos 
Franc iscÓ.Tora l Martihez 
Fernando López Santos ' 
F r anc i scó Becares Martinez 
Gabriel Ronian Pón te jó .,.".';'' 
G regó í i p Gpnzaléz Tpra l 
Gabriel Carn icérp Sevilla 
Es tan i s lap" 'Cár ro ,San tós , ' . . , 
J o s é F e r n á n d e z Mar t ínez 
J o s é S a n t o s ' P r a d á 
J o s é Lobato Chamorro , 
José Rodríguez" Santos ! ; 
Ju l i án R o m á n Santos : 
L u i s E h ' í i q u é z Domin 'gúéz 
Mat ías P á r a m o .Gástelo . 
M i g ú é r z á p a t e r ó F e r n á n d e z „ 
Manuel Mar t ihez Llanos -
Migue l Morán Santos ; • 
Manue í ;Mar t i néz"Róman1 , . 
Migue l Román- Santos: ' 
Migue l Már t inez Gonzá lez . t 
Manuel González S i m ó n . ^ 
F ránc i sóo .dé l Rio ' .Ordóñez 
• P í o Migüe l éz ,Bécares , 
L á z a r o Martihez R o m á n • 
.Pedro Fernandez Sátitós ' / 
Pedro M a r t í n e z Rbmah; -. ; 
Pablo Mar t ínez Pé rez ' ' 1 - ; 
Pedro Mar t ínez .Tqrá l . - ' ': • •--
Sebastian'de Abajo!. .- :,, , ¿ . . , -. 
S a h t i a g p P á n Siinon'"; •" , 1-".'.'. 
Silvestre M a n t e c ó n Ordófiez " 
Santiago P r a d á :.- > ! . ! , ' -
.-Tómá's-Góhzalez'del Rio,'-.":-'<:"{ 
T o m á s F é r n á n d é z de las Vecillas 
- Víc tpr ío Guadi in González ,, 
Venancio Pé rez C h a m o r r ó 
Victor io R ó d r i g ü e z i . , 
' Domingo Fernandez Martihez 
A g u s t í n Miguelez Castro 
A g u s t í n Zapá tórq F é r r é r o . . . : 
A n d r é s C a r n i c e r o ' M á r t i n e z . .!. . 
Andrés . de las Vecillas de la Arada 
Á n t o n i o ' Á l f a y á t é ' M i g u e l e z ; •, 
Añtónió* Carro; P é r e z " " . " ' 
Antonio Castro Alvarez 
A n t o n i o ' D o m í n g u e z Sevilla y 
Antonio de la Torre Barrallo 
- Antonio 'Fuertes .-Riego.-. 
Antonio Dominguez Sevilla 
Baltasar F e r n á n d e z . . . 
• Benito Fer r ' e ro .Púer tes 
D ó m i n g o : F e r n a n d e z Miguelez 
Dionisio Mendoza P é r e z 
Dionisio Fuertes Santois 
Esteban Perrero :Ferpandez , 
Francisco" Carn ice ro 'Cas t ró '"' 
Feliciano Cas t ró Alyarez . : ' ,. • • 
Felipe de las Vécil las de la Torre 
Felipe Garc í a Castrillp r . 
Florencio M i g u é l e z T a s t r o : 
Felipe Pérez Fuertes, ' • " • • . -
Florencio'Sevilla Cárn ice r s . 
A n g e l . G ú é r r a de la Torre 
Gabriel Sevilla de las Vecillas 
Ignacio de las Vecillas Sevi l la . . 
Jpsé Va ldés Corderb. . 
José de la Arada'Sevilla 
José Mendoza Fuertes 
Lorenzo Alfayaté d é las Vecillas 
Lorenzo Callejo Secos , , 
Luciano Castro D o m í n g u e z ,,. 
Manuel Alfayate Miguelez! , ' 
Manuel pastro I )óming 'úez 
Manuel .de Vega Castro , 
Manuel Fé r r é ro Fernandez 
Mat ías Sevilla Cabero 
M i g u e l Sevilla del S iego 
. Manuel Zapatero Fuertes 
Pascual. Cas t ró ' .Dóminguéz 
Pedro C a n t ó n Bláricó 
Pedro Toral L ó p é z ' ' 
Rafael Fuertes C a n t ó n , 
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Raimundo Fuertes Fernandez 
Roqne D o m í n g u e z Sevilla 
Rosendo C a n t ó n Castro 
Rosendo Dominguez C a n t ó n 
Santiago de la Arada Castro: 
Santiago Cabello Brasa 
Santos de la Arada del Riego 
Santiago.Perrero Fernandez . 
Santiago Santos Toral-;: . 
Silvestre Sevilla del Riego 
Tiburcio Santos Toral 
Toribio González Sevilla 
Migue l de. Vega Dominguez. 
Santos Cabello Brasa 
Antohin , Miguelez Castro 
Gaspar Valdes Fuertes^ . 
. Gabriel Dominguez C a n t ó n 
Ignacio de la Arada López 
Ju l i án Villares Martinez 
Pedro Martinez Mendoza : 
Tirso Fra i l é del Riego 
SECCION DE T R U C H A S 
D . Juan Alonso • 
': An ton io Arias Pozos: 
! J o s é Alonso R o d r í g u e z . 
" Manuel Alonso ;AriáB 
, ; J o s é -Alonso Pacho;.-' • . - j ; 
Juan Antonio R ó d r i g ü e z 
F é l i x Ariás .Álonso. . . . 
Domingo Alonso Lióbana : ; 
Tiburcio Alonso. R o d r í g u e z 
."Manuel Alonso;Pedresa i • : 
'. F é l i p e Alonso Pacho -
Manuel-Arias,Madere •; -
- Manuel Alonso, R ó d r i g ü e z ' ; 
Manuel AriasLosada^. j 
, "Pedro Albñsó L iébáná 
Isidro Arias 'Mata.-•" 
S i m ó n Arias Mata . „ . 
.' Fabián- Alonso' Lpbp 'a • 
Juan A r i á s .Patas 
Anacleto Alonso Pedresa 
Santos Arias C a ñ u e t o . 
. José Alonso R p d r i g u é z , , 
Manuel Arias González •'-.•• 
V icen té Arias Alonso 
Juan Alonso V á r e l a . ; 
. Juan Antonio'Pacho . 
Mar t in Alonso Rodr íguez 
, Vicente Alonso Arias . 
Manuel Arias Madero 
Francisco Alonso Fernandez 
-Juan ¡ Arias' .Liébana 
Juan Arias Morán 
Manuel Arias Losada 
Tpribio Arias Mplero 
Esteban Alonso Pedrosa ! . 
Santiago Alonso L iébana 
Anton io 'Álóñso Fernandez 
Francisco Anta 
Francisco Alonso Fernandez 
Migue l Arias R o d r í g u e z 
Ange l Arias Lordén 
Lucas Arias Carrera 
Clemente Alonso Fernandez 
Ju l i án Alonso Dominguez 
Vicente Alonso Morán • 
Juan Arias . . - ' ' ' 
Amaro Arias Morán , 
Felipe Arias Alonso 
Juan Arias Escudero 
M i g u e l Arias Rodr íguez 
J o s é Alonso Pacho 
Ju l i án Arias Mayo 
Federico Alonso N í e t p . 
Francisco .Arias L i é b a n a ; 
José Arias González 
Domingo Arias Escudero 
Domingo Alonso Alonso: 
S imón Alonso D o m í n g u e z 
Manuel Arias Escudero 
Vicente Ariás González 
José Arias Cabál lero" 
Rampn Alvarez 
Pedro Arias Mayo " V 
Antonio Alonso 
Ange l Alonso L n r d é n 
Juan Anton io Alonso 
Vicente Asenjo Arias 









José Arias del Castro 
Lucas Arias Cuesta 
Fernando Alonso Alvarez 
Six to Arias Madero 
A n t o l i n Arias Perrero 
Francisco Alvarez Losada 
Antonio Alonso 
Jacinto Alonso R o d r í g u e z 
José Arias L i é b a n a 
Eumenio Alonso Rodr íguez 
Hilar io Alonso Mart ínez 
Vicente Alonso Alonso 
Segundo Barrios Alonso 
Efren Bocero Rodr íguez 
Manuel Barrera R o d r í g u e z 
Genaro Bocero Pozos 
Santos Bocero Alonso 
Vicente Bocero R o d r í g u e z 
Valerio Bocero 
Salvador Bocero Pozos 
Ensebio Bocero Caballero 
Francisco Bocero Mar t ínez 
Manuel Bocero Alonso , 
Domingo Bocero Alonso 
Matias Bocero Caballero' : 
Ale jandró Barba 
J o s é Carrera Moran 
Vicente Carrera Carrera - : . 
Francisco Calvete Carrera 
Gabriel Cafineto Alonso 
Antonio Cafiuéto Alonso 
Juan Calvete Domínguez 
A n g e l Carbajó R o d r í g u e z 
; Manuel Ciirbaio González 
Antonio Casado-Pacho'' . * •' 
Julian'Ciilvete 
A n g e l Carrera Carrera .-
Pedro Callejo-González ', '•-
Celedoieo Galyo.Gonzalez. 
Migúél Carracedií Fustel , ••" 
Domingo Ca lvó 'Vega '-
Benito Casado,Pacno 
Jacinto C á ñ u é t ó González . " 
Fraile Carbajo Escudero . 
Gregorio Carbajó Escudero 
Juan Carbajó González -
Domingo Caballero Bocero 
Patricio Carrera Carrera 
Manuel-Carrera González 
Francisco Carbajó Campano 
•- Sectundo CaTbájb:Cocúieio"'V.' 
Juau Cafiueto Alonso;. .. , 
Pedro Cañue to González 
Alonso Calvete Calvo • ' 
Benito Calvo Presa 
José Cocinero González 
Gabriel Caballero Bocero • 
Manuel Calvo Méndez ... . 
Francisco Cárvacedó Marcos 
Francisco Caüue tó Gallego 
Juan Carrera . . ,,<. . 
Pedro Cárbajo Carbajó 
Marcelino Caballero Bocero 
Casimiro Calvo D o m í n g u e z 
J u l i á n Calvo Calvo 
Sebastian Calvo Vega. 
Valerio Calvete Carrera ••' " 
Vicente C á ñ u e t o Losa 
Francisco C a ñ ú é t o Rodr íguez 
Juan Calvete 
Clemente Callejo Arias 
: Santiago Carbajó Carrera 
Alonso Callejo Calvete 
Manuel Corredero Fidalgo 
Juan Calvo 
Antonio Callejo Liébana 
Santiago Carbajó 
Angel Calvete • 
Nico lás Calvo R o d r í g u e z 
Florencio Carbajó Sastre 
Vicente Calvo É o m i n ' 
Marcos Cárbajo Escudero 
Juan Cuadrado Escudero 
Toríbio C a ñ u e t o Alvarez 
Vicente Carbajó 
Juan Casado Alonso 
Juan Calvo Calvo 
Francisco Calvo Escudero 
Antonio Calvo Calvo 
Juan Caballero 
Pedro Carbajó Calvete 
Toribio Callejo 
R a m ó n D o m í n g u e z del Rió 
Juan Dominguez Miguelez 
Ambrosio Domingnez 
Efren D o m í n g u e z Mar t ínez 
Antonio Domingues Mar t ínez 
Pedro D o m í n g u e z . 
Juan Escudero R o d r í g u e z 
Juan Escudero Román 
Gregorio E s t é b a n e z Mar t ínez 
Pedro Escudero Alonso 
Eugenio Escudero M a r t í n e z 
Lorenzo Escudero S. R o m á n 
S imón Escudero . ; . 
Felipe Escudero Carbajó 
Santiago Escudero Carbajó 
Pedro Fema 'ndéz Vizcaíno 
Fernando Fernandez Mar t ínez 
Juan Fernandez Dominguez, 
Antonio Fernandez R o d r í g u e z 
Matias Fernandez D o m í n g u e z 
Bernardo Fernandez Mar t ínez 
Vicente Fernandez M a r t í n e z .. 
Juan F e r n á n d e z Céláda 
José Fernandez Calvete 
Genaro Fernandez R o d r í g u e z -
Antonio Fernandez Alonso 
Domingo Fernandez C a l v ó ' 
José Fe r re ró 'Marcos : ' ; ' 
Francisco Fernandez 
Domingo Fernandez Calvete 
Pedro Fernandez R o d r í g u e z . 
Jacinto" F e r n á n d e z 
: Manuel F e r n á n d e z Mar t ínez 
Antonio,Fernandez Pacho \ 
Pedro Fernandez Escudero 
Narciso Ferr iández Muelas ; 
Marcos F e r n á n d e z > , - ' / 
A n d r é s Fernandez" G o n z á l e z : : 
- ;Mart i r i 'Fernández . . 
' Pedro Fernandez Cárracedó ' 
-Manuel F e r n á n d e z .-, •• . -
Pédró ' F e r n á n d e z F e r n á n d e z ' 
A g u s t í n Ga rc í a P o z ó '•:' 
Francisco Garciá Calvete 
• José García Liébana -
Juan González Madero 
Juan Gallego Miguelez 
Joacjuin González Cocinero ' 
José González Arias 
Esteban Gavcia Dominguez ' 
Francisco González Rodr íguez 
Blas Gallego Miguelez, 
Juan Gal legó 'Migüé léz '••'•" ' '•'•' 
Antonio González Vizcaino ' ' 
Mart in González Carrero ' 
A g u s t í n García Pozos: , 
Jacinto Gavcia Ríos 
Domingo González D o m í n g u e z 
Pedro Gárcia Presa 
T o m á s González Vizcaino 
Pedro Garc ía Lorenzo 
Manuel Garc ía Presa : . 
Alejandro González Cádierno 
Baltasar Ga rc í a Presa 
Diego Gago Dominguez 
Rafael González Mart ínez: , ' ; 
Juau González Lórden ; . ' \ 
Lorenzo González González 
Ventura Garc ía Mar t ínez 
Manuel Gallego Miguelez 
Nico lás González Dominguez 
Juan Garc ía Alvarez 
José Gárcia Pozos 
José (jonzalez Mar t ínez 
Juan Gonzá lez Vizcaino 
Jacinto Goazalez González 
Benito García 
Manuel García Presa 
Manuel González Carrero 
Nicolás García Fernandez 
Juan González F e r n á n d e z ' 
Francisco Fustel S a n t a m a r í a 
Juan Liébana Callejo 
Siraon León González 
Gregorio Liébana Morún 
Juan Losada Liébana 
Bernardo Liébana R o d r í g u e z 
Pedro Losada L iébana 
Eusebio Losada Pozos 
Vicente L iébana Blanco 
Dámaso Lordén R o m á n 
Vicente L iébana R o d r í g u e z 
Bernardo L iébana Pedrosa 
Eugenio Lordén Sastre 
José Liébana Madero. 
Carlos Liébana Har to 
Eusebio Liébana Arias 
Toribio Lorenzo 
Domingo L iébana Moran 
T o m á s Losada Liébana 
E s t é b a n Losada R o d r í g u e z 
B a r t o l o m é Losada 
Juan Losada Liébana : 
Esteban Lorden, F e r r e r ó 
Alonso Losada -
Domingo L i é b a n a 
Francisco Losada R o d r í g u e z 
José Liébana , Liébana . , 
Migue l Lorenzo González 
\ Francisco L iébana R o d r í g u e z 
, Francisco Losa"García.. 
A g u s t í n Luis Fustel 
José Liébana Alonso 
Rosendo Liébana Dominguez 
Pedro Lordeñ G o n z á l e z . . 
Policarpo Lpbó .Níetó.'.., '. 
Francisco' Liébáhá R o d r í g u e z 
. Manuel Lorenzo González . : ' 
, J o s é Lorenzo'Garcia'••" • 
Mateo L iébana Alonso: . , 
Vicente Liébana González 
Vicente L iébana Bocero 
-Francisco Lorenzo Marcos 
Gabriel Lorden R o m á n 
Máximo L iébana Arias 
Juan Liébána 'Cal le jo 
• Vicen té ;Lósada L iébana . 
. . Marcos Lóréii'zo Presa:. . .. 
. . .Manuel L iébana 
. Rosendo 'L iébana D o m í n g u e z ' 
Francisco Lorden González 
Salvador Lorenzo.Calvo . 
Francisco Lorenzo .Mar t ínez 
Cárlos Lobo Nieto 
José Lorenzo' Gonzaléz . 
José Loré 'nzb 'Bóceró 
Julio Lorenzo 
Miguel Lorden . 
Antonio L iébana 
Juan Losada L iébana . . 
Esteban Losa O á r c i a , . -
José Llamas Dominguez. 
, José Llamas .. 
Ange l Llamas Calvete 
José Martinez Calvo , . . . 
Efren Morán Lobato : 
Vicente Moran Lobato, 
José . Móráñ Rodr íguez 
Pablo Mórán R o d r í g u e z . 
Franc isco 'Morán Lobato 
Abdon Mart ínez Calvo 
Miguel Megías Garc ía 
José : Morán' .Lobato 
F raúc i sco Madero, Alonso 
A n g e l Már t inez Pacho 
Man uel Moran Alonso. 
Pedro M a r t í n e z : A r i a s . . 
Ambrosio Már t inez Nie to , 
T o m á s Modesto Zamora : 
Antonio Moran Rey 
Vicente Molero R o d r í g u e z 
Santiago Méndez Presa 
Domingo Morán Alonso 
Domingo Mar t ínez Riesco 
Luis Mar t ínez Vizca íno 
Manuel Morán Calvete 
Isidoro Miguel R o d r í g u e z 
Domingo Mar t ínez Vizcaino 
Francisco Madero. Alonso 
Manuel Mar t ínez González 
Pedro Molero Rodr íguez 
Patricio Márt inez Mar t ínez 
Victoriano Márt inez Pacho 
Leonardo Mar t ínez Vizcaino 
José Madero S. R o m á n 
Juan Mar t ínez Vizcaiuo • 
J o s é Marcos Mar t ínez 
Antonio Morán L iébana 
José Morán Rodr íguez 
Manuel Morán Alonso 
Francisco Madero 
Baltasar Moría Alonso 
Vicente Morán Alonso 
Migue l Miguelez Mata 
Hermenegildo Marcos Fernandez 
J o s é Mar t ínez Pozos 
R a m ó n Marcos Lordén 
Ju l i án Méndez 
J o s é Miguelez R o d r í g u e z 
Pedro Madera Lorenzo 
Toribio Már t inez Mar t ínez 
Vicente Morán González 
Migue l Marcos Már t inez . ' . * . ' 
Ange l Mar t ínez Pacho. •, . ! 
Guillermo Madero Zamora . 
Manuel Molero 
Sebastian Madero Lorenzo 
Rafael Mar t ínez Dominguez 
Sebastian Mar t ínez D o m í n g u e z 
Francisco Madero Zamora 
Esteban Marcos Mar t ínez 
Manuel Mart ínez Pérez. ' . ! 
"' Tomás 'Mar t i r iéz 
Gregorio Mar t ínez E s t é b a n e z 
J o s é Mar t inez 'Már t inez , ' ... 
Francisco Madera .Fernandez' . . 
.. Juan Méndez ííerriía. 
Lorenzo Morári Calvete 
: R a m ó n Mar t ínez Megias .. ' '. '•' 
;Manuer ,Madéro :Már t inez : 
Manuel Mar t ínez . . 
Diego Mar t ínez Dominguez 
Gregorio Marcos 
J o s é Marcos González 
' T o m á s Mar t ínez 
Pedro ;Mar t inéz Mónte r rub ino . 
Antonio 'Mart ínez Calvete ': 
.. Antonio, Marcos Lorden . .• '•;.. 
;. Gregórió, ' .Marcos.Cálvete 
,". . Sán t i agp Meg iá Calvete . . C ; 
": Lorenzo Mafcós 'Mar t inez . : , ' 
" • M a n u e r M ú ' e l á s L o s á - *::" "• -'' 
J u a n , M a r t í n e z , .-. . ' . , . ' 
• Faustino M á r t i n e z - . . . 
Manuel Már'cp's Bocero. .. ' • 
Juan Molero Rodr íguez 
. Segundo Mar t ínez 
Blas Morán 
Francisco Mar t ínez Mar t í nez . , 
• Migue l Mart ínez 
Francisco M a r t í n e z . . . ... ... . . . . . . 
Cipriano Mar t ínez . \ 
Mat ias Mar t ínez Mar t ínez . . . 
Narciso Marcos Pozos , 
Manuel Miguelez Carbajó ; 
Juan Morán Ar ias -
•' José Marcos de Pozos'. • 
. Joaqu ín Nieto .: 
Manuel Nuiioz Calvo 
T o m á s N ü ñ e z Calvo 
A n d r é s Nogar Lorden 
Gabriel Nogar L o r d e n . . . 
Blas Oteruelo Alvarez 
Eusebio Oteruelo Alvarez 
. Manuel Oteruelo Már t inez 
. Juan P e r n i á Miguelez 
J o s é Pacho González 
Bernardo/Pozos Losa' 
. M i g u e l Pedrosa Lobato 
José Pedrosa Cárba;o 
José Presa Llamas" ' ' 
Ambrosio Presa Calvete 
Eugenio Presa Presa 
Bernardo Pozos Liébana 
Vicente Pernia Zamora " 
Miguel Presa Sastre 
Juan Presa 
José Pelaez Carrera 
A g u s t í n Pacho Mar t ínez 
Justo Pé rez Nieto 
Francisco Presa Rodr íguez 
José Presa Calvo 
Eugenio Pacho Dominguez 
Salvador Pozos Bocero 
T o m á s Presa R o d r í g u e z 
Francisco Presa D o m í n g u e z 
Tomás Prieto Prieto 
Pablo Peral Lobato 
Atanasio Pozos Bocero 
Manuel Pozos Mart ínez 
Francisco Pozos Bocero 
Marcelino Presa R o d r i g u é z 
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Lucas Perandones 
Toribio Presa Calvete 
Vicente Pevnia Alonso 
Fernando Presa 
J o a q u í n Pesque D o m í n g u e z 
Mar t in Pacho Alvarez 
Torcuato Presa Presa 
Basilio Presa Presa 
Pascual Pesque D o m í n g u e z 
Tomús Presa R o d r í g u e z 
Pedro Pernia Megias 
A g u s t í n Pozos 
Domingo Presa Mar t ínez 
Patricio Pozos 
Francisco Presa Presa 
Manuel Presa Sastre 
Hilario Rodr íguez Carbajo 
J o s é Román ¡Rodríguez 
Santiago Rodr íguez C a ü u e t o 
Francisco Román Arias . 
J o s é R o d r í g u e z L i é b a n a 
Baltasar R o d r í g u e z Campano 
Domingo R o d r í g u e z Alonso 
A n g e l R o d r í g u e z San R o m á n 
José Rio Rodr íguez- , i 
Fernando Riesco Pozos • 
Clemente Rio Lorden . 
Gregorio - Rodrigi iéz Alvarez • 
Pedro Rodr ig i iéz Megias : 
Juan R o d r í g u e z Mata . 
J o s é R o d r í g u e z Morán 
Santos R o d r í g u e z Calvo 
Juen R o m á n Gallego" ' 
Migue l R o m á n Mar t iñez 
Mateó R o m á n ' ; • " 
Juan Rodera Caflúeto 
Pedro Rqdriguez:Marcos <• , -
Francisco Bódrigi iez Mégia ' ' . •fi-
..Lorenzo Rpdrigiiez:Perniar 
Tomíis Rodr íguez 'Ca lvo •:• 
Migue l Rodr ig i iéz Carbajo 
Clemente R o d r í g u e z ., - :•• ••.>• 
- Venauc ió Rodi ' íguez.Carbajo 
. Ange l Rodr íguez -Escude ro 
A n g e l Rio. Presa. . •• 
Juan Rodrigi iéz R o d r í g u e z 
Salvador R o m á n Madero 
José ,Román .Ga tnpaho ^ V 
Francisco Rodera 
Antonio Rodr íguez Carbajo 
Francisco Rodr íguez -Rodr íguez 
:M¡guel Román .Rodr íguez -
Ange l , Uómau . 
Ignacio R o m á n Mar t ínez 
Manuel Rodr íguez •• 
Ju l i án Rio D o m e n g u é z 
Feliciano Hiesco. . . . 
Bernardo Rodr íguez Liébana 
Gregorio Rodr íguez -
Rufino Rodr íguez 
. Pedro R o m á n 
Antonio Rodr íguez Carbajo 
Vicente Rodr íguez Rodr íguez 
Migue l Uomau Madero 
Lucas R o d r í g u e z Pernia 
Manuel R o d r í g u e z Carbajo 
Alonso Rodríguez.; 
Juaz Rodr íguez R o d r í g u e z 
Vicouto Rodr íguez 
Manuel R o d r í g u e z D o m í n g u e z 
Ange l Román Mórán 
Tomás Sastre Méndez 
Juan Santos D o m í n g u e z 
Toribio Santos 
Migue l Santos Cocinero 
Santiago Sastre Alonso 
Cecilio Santos D o m í n g u e z 
Juan Sastre Alonso 
Fernando Sastre R o d r í g u e z 
Santos Trigo Pé rez 
José Vizcaíno Mar t ínez 
Roque Vizcaíno Mar t ínez • 
Antonio Vizcaíno 
Francisco Vizcaíno 
Blas Vizcaíno D o m í n g u e z 
Ignacio Vizcaíno 
Juan Vizcaíno Mar t ínez 
Eugenio Vizcaíno González 
José Vízcaino Fustel 
Pedro Vizcaíno Fernandez 
Domingo Zamorano Vega 
Francisco Zamorano 
Lucas Zamorano Lorenzo 
Marcelo Zamorano Alonso 
Lorenzo Zamorano 
B a r t o l o m é Arias R o d r í g u e z 
Sebastian Alonso Lobo 
José Arias Rodr íguez 
Antonio Beimudez Alvarez 
Justo Mayo Mayo 
Luis Megias Mato 
Lorenzo Megias Mato 
Domingo Morán Alonso 
Juan R a m ó n Fernandez 
Melchor José Nabarreto 
Nico lás Móndelo, 
T o m á s Santa María 
Pedro Rodera Pesca 
Francisco Santa María 
A g u s t í n V i llasante 
SECCION DE T U R C I A 
D . Francisco Alvarez González _ 
André s Acéves Fernandez 
. . Felipe Antón-Marcos; ; ' , _ 
Gregorio Alvarez Antón 
J o s é A n t ó n Marcos 
Juan A l v á r e z ' P e r é z , ., • 
Mat í a s Arias García-
Víctor Alvarez González . 
Antonio Alvarez¡Mart ínez 
Antonio. Arias Pérez 
Antonio Arias Mar t ínez 
Be rna rdo 'Ar i a s 'Ga rc í a " 
- Ju l i án A n t ó n Pé rez ' 
Casimiro Alvarez Alvarez ; 
Cárlos Arias.Fernandez .. v -
'- Casimiro Alvarez-Martiriez' 
; Diego-Alvarez Gimeno 
^- Domingo Arias Garc ía 
' E v á r i s t o Alvarez Mart ínez ' 
Feliciano Arias-.Perez • 
. Feliciano Arias Gonzá lez . . . 
Francisco Arias Pé rez 
Francisco Arias.Gimeno -
Francisco Arias García 
Francisco Alvarez Alvarez 
Gabino Arias Mart ínez 
Joaqu ín Alvarez 
Joaqu ín Arias Mar t ínez 
. J o a q u í n An tón ' •- -'. 
. Juan Arias González 
Mat í a s Arias Mart ínez . 
Manuel Alvarez Mar t ínez 
Pedro Arias Fernandez : 
Santos Arias Arias 
Tirso Alonso Rodr íguez 
Antonio Alvarez Mart ínez 
Luir. Amor Pérez 
Manuel An tón Marcos 
F e r m í n Alvarez Alvarez 
Antonio Amor Pérez ' 
Santos Amor P é r e z . 
Francisco Auton Mart ínez 
Felipe Alvarez Delgado 
Felipe Alvarez Mar t ínez 
Alonso Aceves Delgado 
, Benito Aceves García 
Clemente Arias Delgado 
J o s é Arias Alvarez 
Juan An tón Delgado 
Lorenzo Alvarez Marcos 
Lorenzo Ares Alvarez 
Mar t in Aceves Fernandez 
Manuel Ares Alvarez 
Manuel Aguado Delgado 
Manuel Alonso Forrero 
José Alvarez Martinez 
Marcelo Alvarez Llamas 
T o m á s Blanco 
Esteban Barrallo Martinez 
Antonio Carrizo Robles 
Francisco Carrizo González 
Manuel Carrizo P é r e z 
Basilio Carrizo Alvarez 
Fernando Carrizo Marcos 
Francisco Carrizo Marcos 
Santiago Carrizo González 
Melchor Carrizo Arias 
T o m á s Carrizo Arias 
Bernardo Carrizo González 
Francisco Carrillo Delgado 
Gerónimo Capel lán Delgado 
Baltasar Capellán Delgado 
Alejandro Carro Alvarez 
Benito Carrizo A n t ó n 
Claudio Diez Martinez 
Pedro Delgado Garc ía 
Manuel Delgado Már t inez 
Alonso D i é g u e z Fuertes 
Bernardo Delgado P é r e z 
Juan Delgado Lemus 
J o s é Dieguez Fuertes 
Manuel Delgado Alvarez 
Manuel Delgado Arias 
Vicente Delgado, mayor 
Vicente Delgado, menor 
Antonio Delgado Salvadores 
A n g e l Delgado Alvarez 
I Manuel Delgado Fernandez 
Benito Delgado Carrizo 
J o s é Delgado Delgado 
José Délas Qu iñones 
Tomás Delgado Carrizo 
A n d r é s Fernandez Martinez 
Isidoro Fernandez Pé rez 
Manuel Fernandez Garcia 
Ange l Fernandez Fernandez 
-Celedonio Fernandez "J 
> •• Luis Fernandez Fernandez 
Lu i s Fernandez Mar t ínez 
Marcos Fernandez Pé rez -
Tomás Fernandez Marcos 
Alonso Fernandez Delgado;, 
Francisco Fernandez Alvarez 
• Feliciano F e r n á n d e z Delgado 
Fé l ix Fernandez Delgado 
: Santiago Fornundez Rubio 
' M a n u e f F e r n á n d ó z Salvadores 
. ' Pedro Fernandez Salvadores,.,.; 
,- Pedro Fernandez Pé rez ; ^ 
' Isidro Fernandez' Salva'dóres ':.' ' 
Ange l Fernandez Delgado. 
- A n d r é s González ¡mayor, - •- ~ , 
' A n d r é s González , ' i nénor -
A g u s t í n González Mart ínez.- . 
Casimiro González Martinez 
Francisco González Mar t ínez 
Francisco Garcia González 
Francisco; Garcia Garcia 
Francisco Garcia Pérez 
' ' -Francisco González de B á r b a r a 
Manuel González Sánchez" 
Marcos González Marcos . 
Nicolás González Mart ínez '-
Tirso Garcia A n t ón 
Victoriano González Martinez 
Venancio González Martinez 
Domingo González Arias 
Lorenzo González A n t ón 
Gerónimo González Martinez 
Antonio González Garcia 
Antonio Garcia Gitneúo 
A g u s t í n Garcia Pé rez ; 
Bernardino Garcia Pérez 
Benito García González 
Bernardo Garcia Carrizo 
Domingo Garcia González 
Francisco González Arias 
Felipe Garcia Gimeno 
Cipriano González Gimeno 
Fé l ix Gimeno González 
Francisco González Martinez 
' Gabriel Gimeno González 
Gregorio González 
Joaqu ín González Gimeno 
Juan González Pérez 
Luis González Arias 
Manuel Garcia Garcia 
Marcos Gimeno Fernandez 
Manuel González Arias 
Manuel González P é r e z 
Migue l González Fernandez 
Migue l Garcia Martinez 
Nico lás Garcia Martinez 
Nicasio González Arias 
Pedro González Gimeno 
Pascual Garcia Fernandez 
Tiburcio González Garcia 
Vicente Garcia González 
Venancio Garcia González 
Santiago Garcia Fernandez 
Cipriano Garcia González 
Melchor Gonzá lez Arias 
Ju l ián Garcia Garcia 
A g u s t í n González P é r e z 
Diego González M a r t í n e z 
Esteban González Gimeno 
Pascual González Fernandez 
Calisto González Marcos 
Isidro Garcia Pérez 
Juan Garcia Mayo 
Ju l i án Garcia P é r e z 
Juan Garcia Martinez 
Pablo Garcia P é r e z 
Va len t ín Garcia Aceves 
Pedro Gallego 
Juan Gallego 
José Garcia Puente 
José Garcia Martinez 
Marcos Garcia Martinez 
Gregorio Lastra Anas 
Blas Lastra Tegedor 
Venancio Lastra 
Fernando Lastra 
Manuel López Benavides 
Antonio Márt inez González 
Alonso Martinez Gonzá lez 
A n d r é s Marcos Pé rez 
A g u s t í n Martinez González 
. Esteban Máteos! Pé rez 
Felipe Marcos Pé rez 
Francisco Mar t ínez 'de María . 
Felipe Mar t ínez González 
Francisco Martinez González 
Fe l ipe 'Mar t inez -Ai i tón . . -
Francisco.Martinez Fernandez 
Isidro Mar t ínez García 
Isidro Mar t ínez Fernandez 
Isidro Martinez González •- , ,. 
Ju l i án Már t inez P é r e z ' 
-Jacinto Martinez Fé rnañdéz* ; • 
Jóáqu in 'Mar t í nez do Dorotea 
. , Joaqu ín Martinez de Javiera 
. J o s é M a r t i n e z González 
Migue l Mai ' t inez 'Mar t inez . ' ' 
Melchor Magaz Pérez 
Nico lás Marcos, Delgado 
Pau l ino 'Mar t ínez González 
Eugenio Marcos P é r e z . 
Pablo Marcos Pczoz 
Vicente Martinez A n t ó n 
. V e n t u r a ' M a r t í n e z Delgado •• 
Antonio Mar t ínez Martinez 
Fé l ix Mar t ínez Antón 
Joaqu ín Martinez de Catalina 
Manuel Mart ínez Mar t ínez 
-, Valent ín Marcos Pérez : 
Andrés Martinez Martinez 
Antonio Marcos Delgado 
Valent ín Martinez Pé rez 
Hermenegildo Alartinoz Mar t ínez 
Antonio Mar t ínez Pé rez 
Ange l M a r t í n e z Alvarez 
Andrés Mar t ínez Rubio 
Antonio Mart i l le?, menor 
Alejandro Martinez García 
Antonio Magaz Pérez 
Angel Martinez Garcia 
Blas Martinez Garcia 
Benigno Martinez 
Celestino Magaz 
Dionisio Martinez Arias 
Elias Mart ínez Delgado 
Evá r i s to MartinezGarcia 
Francisco Martinez Mar t ínez 
Francisco Mart ínez Garc ía 
Faustino Mar t ínez Pérez 
Francisco Mati l la Martinez 
Francisco Mart ine» Arias 
Felipe Martinez Garcia 
FernandoMartinez Anas 
Gregorio Mar t ínez P é r e z 
Higiuio Martinez Fernandez 
Ignacio Martinez Gimeno 
José Martinez Alonso 
Liborio Mar t ínez . Arias 
Marcos Martinez Anas 
M i g u e l Martinez Garc í a 
Manuel Martinez P é r e z 
Pedro Martiuez, mayor 
P r imi t i vo Martinez Garcia 





Begino Mar t ínez Alvarez 
Silvestre Mar t ínez Alvarez 
Santiago Mar t ínez P é r e z ' ' 
Santos Mart ínez Garc ía 
T o m á s Mart ínez P é r e z 
A n d r é s Mar t ínez Mar t ínez 
Bernardo Mar t ínez : Fernandez. 
Antonio Mar t ínez Carro : ' 
Bernardo Martmoz Fernandez 
Benigno Mielgo P é r e z 
Domingo Marcos Fernandez 
Estoban Marcos Delgado 
A g u s t í n Marcos . 
Ju l i án Mar t ínez Antón 
Juan Marcos Alvarez 
J o s é Mar t ínez Carro; 
J o s é Marcos Fernandez -
Lorenzo Marcos Fernandez 
Mar t ín Mar t ínez 
Prudencio M a l i l l a 
Predro Mart ínez Marcos 
Pedro Marcos Pérez 
Pedro Marcos Pé rez 
Silvestre Marcos Pé rez 
• Jacinto Mayo ' . •: . - • 
Marcelino Mar t ínez Castnllo 
Ange l Marcos Garro , 
Alejo Mar t ínez Garc ía 
Ben i to .Mar t ínez M a r t í n e z 
A n g e l Marcos Sierra *; , 
Benito Mart ínez Fernandez . 
Francisco Marcos A n t ó n . 
Francisco Marcos López • 
F ro i l án Marcos Sierra" ' 
Jacinto Mar t ínez Mateo. 
Luis Mar t ínez González 
.Salvador.Martinez;.>v.•>;•; 
, ;Jpsá^Már^qs"Arés''-.V ' . 
Juan Marcos Carro , . . 
Blas Olivera. Blanco . . 
• Angel-Pevez • Alvarez ••. 
Diego Pé rez P é r e z . / .. . -
• Jul ian Perez A n t ó n , . . . . ; 
Manuel P é r e z , G a r c í a . 
.Santiago Pérez F é r n á n d e ¿ 
' José-Feroz Alvares" 
Nico lás P é r e z Alvarez 
Evaristo Pé rez Alvarez 
Antonio Pé rez González 
T o m á s . P é r e z D. Alejandro . . . . 
Ange l Pé rez Garc ía . ; : 
Benito Pé rez Alvarez 
B e r n a b é Pintado .• 
Carlos P é r e z G a r c í a : - . . 
Domingo Pérez Garc ía 
Francisco Pé rez Anas 
Gabriel Pé rez Mar t ínez 
Juan Pé rez Garc ía • 
Juan Pérez Alvarez .. 
Manuel Pérez Delgado 
Manuel Pé rez Arias 
Pedro P é r e z Mar t ínez 
Pedro Pérez Anas 
Tonbio Pérez Mar t ínez 
Tomas Pé rez Mar t ínez 
Venancio Pé rez Mar t ínez 
Felipe P é r e z Mart ínez 
Antomno Pérez;Alvarez 
Domingo Pérez . González 
Felipe Pé rez Delgado 
Ju l i án Pé rez Lorenzo 
J o a q u í n Pé rez Ares . 
Pascual P é r e z Alonso . 
Santos Pérez Lorenzo . 
T o m á s Pé rez Ares 
T o m á s .Porez'Lorenzo 
Manuel Pé rez Lorenzo 
J o s é Raposo i Blanco 
Felipe R o d r í g u e z Vega 
Francisco R o d r í g u e z Garc ía 
Isidro S á n c h e z Garc ía 
J o s é S á n c h e z Garc ía 
Lorenzo S á n c h e z Garc ía 
Pedro S á n c h e z . . 
A g u s t í n Salvadores Delgado 
Juan S á n c h e z Mayo 
Manuel Salvadores . • 
Francisco Toral Carrizo 
Antonio Toral Alvarez . 
J o s é Toral Alvarez 
Pedro Vieira Salvadores 
SECCION DE V A L D E A R E Y 
D . A n g e l Prieto Morán 
A n g e l González González 
Ale jandró González González . 
Antonio Dbminguez Pérez 
Baltasar Pérez -Gónzalez 
Bernárd inó p r i é to R o m a ñ ' 
Baltasar R ó m a n Per^z' . 
Baltasar Garc iá 'Góhza léz . . 
Domingo .'García Rió :-¡ .•..':••..' 
Domingo A h d r é s ' L ú é n g o ' . 
Diego Dóruiriguez Befionés 
Eugenio Prieto G á r c i a ' . - . 
Felipe Roman Pitio : 
Francisco Garciá Prieto l . 
Gabriel Garcia Prieto i ' . 
Isidro Prieto Gárcia ' ' 
Isidro Garcia Pé rez ; 
Is idoroídel Rió Miguelez 
Jacinto Román González 
J o s é Garc ia 'Goi izá lé i . . -".. ' • 
Juan Garcia Pr ie to^ . 
Joaquin Roman;Celada ^ . - . 
J o s é Garciá Alonso 
, Justo Garcia Prieto , 
Jacinto Prieto González ' 
Jacinto Román 'Mórán . •• . •> 
Lorenzo Mqrán F e r n a n d e z , ' 
Lorenzo. Garcia":Reñónés' ". 
Lorenzo Prieto Garcia •. 
Luis Garcia Pérez 
: Lázaro !Peréz González ';' .• 
M i g ú é l . P r i e t o P r i e t o ' '". 
Man i i e l 'Andrés Moráñ . [ : , 
• ManuehGarc i á 'R io '* l 
Mateo Garcia Pérez . ,, ' 
" Melchor- d e í R ió M o r á n - ; '•-
Migue l González^Morátíi . : . . „ , 
Matéo^Übminguez^Guérrá;- -
Matéb 'Garc i a AlóñsÓ5 '' 
Matias Fór 'nandez Fernandez :•: 
Policarpó_ Morán.Otero _ ,.v, 
Pedro Garciá Pé rez *;," ' ; ' ' 
' Ped ro -Don i iuguez i 'Fue r t é s " ' 
» Raimundo de Vega Fuertes . 
Raimundo Gárcia ; Andrés 
Santos Garcia, mayor . . 
Santos .Garcia , ,ménor : ; . , -
.. Santiago Gárc ia Alonso.:. 
, . S imón Gómáfa.Celada ' - . • 
Toribio' Garcia González . 
.... Tomás Prieto González 
' . Vicente Alvarez R í ñ o n e s . 
Ventura González Garcia 
• Antonio R e ñ ó n e s Rio ' ..: 
Amaro Domínguez González 
André s González Luengo" 
Blas Heñones Prieto 
Bei'uardiuo Dómiñgüez Garcia 
Bernardo Blanco González . . . . . . 
C l é m é ñ t e ' l u e ó g ó R o m á n » . -
Bernardo Dqmin'gnez Garcia .:. 
Cayetano Réñóúes R o m á n 
Domingo González; Luengo 
Diego D o m í n g u e z Garcia ....' . 
Enrique R e ñ o n e s . R ó m a ñ -
Es teban 'Ca l ló jó .Matanza • 
Feliz Andrés .Pé rez -
Felipe Re f lonesPr i é tó . - . • 
Felipe González Lafuente 
Francisco González Luengo , 
Gregorio González !Lúengo , 
Gabriel Mórán Fernandez ';. 
Isidro de Lafueñté Rió 
Isidro A n d r é s : P e r e z 
J o a q u í n R e ñ o n e s R o m á n 
Joaqu ín R e ñ o n e s Rio ¡, 
Jacinto R e ñ o n e s Prieto 
J o a q u í n González González 
Juan Antonio Prieto Fuerte.. 
José del Rio.Prieto. . . . 
Luis D o m i n g ú e z Garcia 
Lorenzo Fernandez Gonzá lez . 
Lorenzo Prieto P o z ó ¡~..': 
Leandro González Gárc ia 
Lorenzo Domínguez Garcia 
Lorenzo Luengo Fuente 
Migue l González Garcia. 
Mateo Prieto Rio 
Manuel González L uengo . 
Manuel González González 
Manuel D o m í n g u e z Antonio • 
Manuel D o m i n g ú e z Narciso 
MateoBoman B ó m a n 1 " ' ' 
Nicolás Luengo Cordero'• 
Pedro Gárcia L u e n g o / ' -
Pedro Sarcia Már t inéz . 
Pedro André s Pé rez 
Pascual í r i é t ó D o m i ñ g u e z • 
Pascual de Lafuente Garcia -
Raimundo Dotn ingúéz :G. ' • ' 
Rosendo González Luéí igo • 
R o m á n Reñonés >Rio 
Silvestre de Lafuente Luengo: 
Santiago Martihe'z Garc iá 1. 
T o m á s González González 
Ventura L ú é ñ g ó ;Rkf 
Vicente González González 
A g u s t í n Iglesias Luengo ; • • 
Antonio Prieto "del R i ó . . : : - . 
A n g e l dé l Rió Rio . • " ' , 
Antonio Otero Rio. 
Antonió .Alónso Rójó 
Ange l de la 'Fpsa.prieto; ' : - ; 
'Ben i ta ' lB leé iás . 'Roangaéz . 'v ; ! : - ' 
, Benito del.Rió Prieto :,• V . : : • ' ' - ' ' 
Cipriano Alonso Luengo -
Dorpteo.Iglesiás:Luengo, i»: 
. Domingo González Rio - ' i ^ X 
Esteban'Alonso'Antoriid' - • ' 
EduardóCCeládá' Luengo ' ^ ~ ' 
Eusebio Martiriez'Prieto:. ' • 
Francisco González Luengo •" * i ! 
Felipe Prieto del 'Rio • • í ' - ' 
, F e r m i n . L ü é n g ó R ó m a h í " •.''•''• 
Gregorio Alonso Antonio ' •• ; 
Isidoro de la Fosa Mar t ínez 
•Joaquin 'Celáda*Prie to ." ' . í : " ' - i ' : 
'José A l o n s ó ' P r i b t o ' ü . ' ¿ • • ' • v 
. José R o d r í g u e z Li iengo . ;V ' 
" J o s é ' P r i e t o Domínguez. . - • 
Jacinto '.Otero CeladaL . / ' : v 
Juan Alonso.Priet jv 
Ju l i án Iglesias Luengo i ' . -
J u l i á n dé l Rio Alonso : ..':, 
• Luis González Rio -. ' : • ' 
Mat ías Prieto Celada: 
Marcos .González Rio - , 
Melchor L u é n g o R ó m a n :;; 
Miguel Alvarez Celada- -
Manuel. Lop'eziBlás.v, -• — ;•,'.; -
• Marcelo Celada R o d r í g u e z 
Nico lás Celada Luengo;. 
Pablo Li iengo I g l e s i a s . 
Pedro Celada Prieto . 
R a m ó n ;del Rio Iglesias , 
R a m ó n Celada Celada 
S imón L u é n g o ' R ó m á n -
S ix to .de lR ió Antero ' 
Santiago del Rio Alonso ' 
Santos Luengo R o m á n 
: Simón" Luengo Iglesias ' ' 
•.Tirso:del-RioIglesias:;,:.;,' . «... 
Tirso del Rio 'Antero ; 
. Prieto I g l e s i a s * . - • .' 
Toribio ae l iBio .Celadá -
Zoilo Luengo. Prieto 
Andrés Mar t ínez Rio : ; ;;•„ 
António^Alonso .Martínez • 
Antonio .del Rio Morán •.• - • ••'"•• 
Ange l Gallego Rio .. 
Bernardo Alvarez Rio ' 
Benito Prieto Otero ; 
Bernabé de l ;R ió-Fernandez 
Blas Callejo D o m i n g ú e z : 
Bar to lomé del-Río Mar t ínez •, 
Bar to lomé del Rio G¿'. • : , . 
Clemente Prieto Antero . -
Eusebio González. Cá l le jó : , 
Francisco Gárc ia González 
Francisco Mar t ínez González > 
Fernapdo Mart ínez . González 
' Francisco Pé rez González 
Felipe .del.Rio Prieto.. 
Gaspar González, Callejo 
Gaspar Mar t ínez Gonzá lez 
Hermenegildo P r i e t o . i . 
Isidoro Callejo D o m í n g u e z . 
Justo Luengo R o m á n • 
Joaqu ín de Otero Rio 
Juan Garcia Antero ' . : 
J o a q u í n Garcia González 
J o a q u í n del Rio Mart ínez 
José Gallego del Rio 
José Gallego Mar t ínez 
José Garc ía Antero • 
José Mar t ínez Reñones 
Juan Manuel García 
Jacinto Prieto Morán 
Juan Antonio do! feio • '. 
Lázaro 'Morán Gallego 
Leandro Callejo Rio " • 
Manuel Prieto del Rio • 
Marcelo Mar t ínez Mar t ínez 
Mateo Morán Prieto .• -
Mateo del Rio Alvarez 
Nico lás Morán Otero • • 
Migue l Moran'Pneto 
Pedro Alonso Luengo 
Pedro Garc í a González-
Pedro Mar t ínez del • Rio • 
- Pedro del Rio González 
Pedro Gallego del Rio • 
Pedro-Prieto Otero 
; . Pedro Callejo D o m í n g u e z - -
Saturnino del Rio Alvarez 
1 ..Severiano del Río Morán -
' ToinasdeliRio'Pneto. i 
;- Tirso Garc ía Domínguez . ' 
: V a l e n t í n Prieto Prieto •»•• v 
Antonio Garc ía Rio 
A n d r é s ' d e l R i b N i s t á l ' 
Í Agapito do la-Fosa Prieto 
; Be rnabé Alonso Boj o " 
Baltasar del-Rio Mart ínez 
I ; Blas Pé rez R ío . . x -
Bernardino Alonso -Prieto 
Bernabé delRio Alonso'.-:'.:.' 
;•, Cayetano del Río Morán" 
_ Cipriano Cad ie rno 'Morán • 
Cosine del Río Alonso 
. Enrique Otero del Rio -
Fernando delJRio Rio - ^ • • 
Francisco del Rio Fosa . 
Francisco de la Fuente Rio - . 
Franc isco-Garc ía Cabo v • 
Francisco Roman'Rio. -
J e rón imo Callejo Luengo 
• Gregorio del Río Torrado 
Isidro Luengo Pr ie to" 
Isidoro P é r e z García•• 
Ju l i án González Moran 
J o s é . P e r e z del Río -
J o a q u í n del Rio, mayor 
Juan R o m á n del Rio •. ».-• 
J o s é del Rio Rio 
Juan Antonie del Rio 
J o a q u í n del Rio Muñoz 
¡ Justo del Río Fe rnández ' .. . 
•Luis del Rio Rio .. - ;• 
Lorenzo Fernandez Rio 
Lorenzo del Rio Garc ía 
: M á ñ ü é l d é l Rió R i ó - - . " 
.Migue l del Rio Rio . 
Manuel García Moran 
Marcos P é r e z del.Rio: 
Manuel Garc ía Prieto 
- Nicolás Pérez Falagan 
J Pablo Luengo Prieto'.-' 
Santiago de Vega R o m á n . 
Tomás del Rio, mayor . 
Tirso Luengo del Rio 
Toribio derRio Callejo 
Tomás del Rio Nis ta l -
T o m á s del Rio Rio • ..: 
Victoriano del Rio "Alonso 
' Ventura Callejo Luengo -. 
Ventura Rojo R ó m a n . 
An ton io Garcia y Garcia . 
Bernardo del Río .Garciá • 
' Celestino Calle jo Vega'.. 
Cayetano Callejo Vega . 
• Domingo de ra -Et ien te i . . . ' . " ' 
' David Cabero D o m í n g u e z 
Domingo Mar t ínez Carro 
'Esteban C a b e l l o P o s á d a • . : 
t Esteban Callejo Garcia 
: Eugenio Arribas Mar t ínez 
' Francisco de Vega Vega 
,' Francisco Sorribas Mat i l la 
• Fernando Fernandez Garcia. 
1 Francisco Mar t ínez Garc iá 
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Fab ián de la Fuente Morán 
Gaspar Garc ía Callejo 
Gaspar Mar t ínez , menor 
Gaspar Mart ínez , mayor 
Gregorio Cabello J u á r e z 
José do la Fuente Grande 
Gregorio dé.'lá Fuente P é r e z 
Josc Mart ínez R o m á n 
Juan Rodr íguez G a r c i á . 
José Mart ínez Matílla 
Joaqu ín Callejo Fernandez 
José Callejo G a r c í a . 
José de la Fuente Morán 
Juan Estrada Montarejo . '; 
José Rodr íguez Prieto 
Lorenzo Mart ínez Cabero 
Lucas Mart ínez F a r e ñ o . 
Lorenzo Sorr íbas García . ' 
Luis Cabero García ' ' _ : 
Lorenzo Martines! Mati l la 
Manuel Román Garc ía 
Manuel del Rio Garc ía 
Manuel García Viejo ' , . . 
Marcos Mart ínez Al i j a 
Mariueí Sor riKas.'G'árcia:';-;*',; 
•. Mar t in G á r c i a S o r r i b a s 
Migue l Domínguez Fernandez 
Miguel ; Peréz 'Rodrigúez '- ,^ . , 
. Mat ías dé y é ^ a V R o m a n * ..-
P radenc ío^ ' i ü l e jo An te ro . 
Pablo Sorribas Magaz 
Boque Mar t ínez Prieto 
. R o s e n d o ' M a r t i n é z i y i é j p ,:„[, • 
' Santiago he V é g á ' R o m a n ' 
• Salvador Cepeda • 
San t i ago-Mar t ínez Garc ía 
• Santiago Domínguez Garc ía 
i* Sálvádo'r>Martinez'; • 
; Toribio Sorribas García • ' 
. . .LepnárdóíCabélló Gor'r' 
' Nicolás Cabero'Gai'cia: ~ ; , . -, 
• Ange l Cálléjo-L'a Itósa,;,.;;; ^ 
•Angel C e p e d a M e r i ñ o - ; 
•Andrés Murtiuez Cabero 
'. AntonioJC'alléjó'Yegá'." , .: ., 
Antonio Fuentes Prieto 
Adriano Fuentes Cabero 
Blas Prieto'Fuentes " • • 
Ceferino Fuertes Prieto 
Celestino Cabero Martinez, 
Domingo Prieto Cabero . 
D á m a s o Cabero Rio 
Ensebio Fuertes López . - . 
Felipe G a r c í a ' C a b e z a s ' - , ; 
Francisco Ordás D o m í n g u e z 
Francisco Cabero Cabero - : 
Francisco Mart ínez Fuertes ., 
Faustino Fuertes .Cabero 
.Felipe Grande López' 
Fra'ncisbo P r í e t o ' G a r c i a " 
-Fernando Martinez Fuertes 
Feliciano Dbtninguez' ' 
"Francisco.Garcia.Fuertes .•. ,¡ •; -
Francisco Prieto Prieto 
Gaspar Fuertes M b r á í i ' 
Gregorio Prieto Prieto 
Hermenegildo Cabero Martinez 
"José Rodr íguez Martinez 
Juan López Pé rez ' ,.-
' José Cabero Fuertes 
José Cabero Cabero 
Luis Cabero Combarros 
Lucas Mar t ¡nez :Fuer tes 
Luis Cabero Pe réz 
Lorenzo Cabero Cabero 
Mat ías Callejo y o g a ;, 
Manuel Garcia Cómbár ros 
Manuel Fuertes Gárc i a 
Manuel Miguclez Ordás 
Mateo Morán Cabero : 
Mar t in Cabero Martinez. 
Máximo D o m i n g ü e z L ó p e z , " : 
Narciso Prieto Vega 
Pedro Fuertes Prieto 
Pedro Martinez Fuertes 
Pascual Miguelez 
Pedro Prieto Mar t ínez 
Pedro Martinez Mayor 
Pedro Martinez Menor , 
R a m ó n Garcia Cabezas 
Boque Cabero Martinez 
Santos de Vega Cabero 
Santiago Cabero González . 
Santiago Martinez O r d á s . 
Santiago Dóir i íngnez Miguelez 
T o m á s Prieto Martinez 
Tomás Cabero Mar t ínez ' 
Toribio Caberij, Cabero ; 
Va len t ín Mart ínez Fuentes 
Luis C a s t r ó ' ; ", .., • 
Ange l Coiiibárrós Prieto 
Alejó MatilliV Cabero ' 
A g u s t í n Rcdriguez F é r h á n d e z \ 
Anselmo Cabero'Fernandez. 
Andrés 'Mat i l l a Martinez." v 
Antonio Fuertes,^métib'r .•/ 
André s D ó m i n g u e z Pérez i 
A n g e l Prieto González . 
André s Cabero Martinez 
Anselmo Cáboró Fernandez " 
Ag 'ús t in Fuertes Martinez,': 
A n g e l Morán González 
Bernardirió Matilla Cabero' ;'. "; 
Blas'Fuerto'sGarcia,' . 
Blas'CaberoCabero ' ~* ':" ' ' 
Bernardo Combar ros \Már t inéz 
Carlos .Ordás Férnaridéz " - J 
Domingo Matilla Domingüez 
Domingo Cabero . O r d á s . - ; 
Eusebio; 'Combarrós Martinez • 
Estanislao Combarros , ' . '. ':, 
Estanislao Combrás 'Garc ía 
Fernando Gárc ia Fér re ro , 
Fernár ido Morán.Gohzalez : 
Felipe D o m i n g ü e z Pé rez -
Francisco Gónzáléz Prieto 
| Francisco Doiniiiguez. Miguelez ' 
F rane i scó Garcia Vega . . 
' Fernando Comb'árrós.Martiñez 
Gregorio • Cabero Már t ínez . 
" Gregorio Gárc ia 'Combar ros ' 
Gregorio Cabero R o d r í g u e z ' 
Gabriel; Prieto .González • 
rlsidoro Mátillá; Martínez. ' " ., 
Ju l i áb -Migue íéz -Mát i l l á " ' ;' . 
José Cabero'Ma'rtinez 
Joaqu ín Matil la P e r é z ' •"' 
Jnan Mati l la Mar t ínez 
Ju l ián García Garcia 
José Prieto Cabero ; 
J u l i á n Miguelez lOrdás ; 
Juan Fue r t e s 'P r i e tó j . ;••" . 
José Mar t ínez Fuertes 
Ju l i án C o m b á r í ó s Cabero 
Juan Garcia Pfiétb" " 'i: 
Lorenzo Garcia Miguelez. 
Lorenzo P r i e to 'Ga rc í a .. . r . " 
Manuel D o m i n g ü e z Pé rez 
- M i g u e l López 'Garc ia :..'..'." 
Melchor"Cómbárros Garcia 
Mar t in Combarros Prieto 
Manuel Prieto Prieto 
Marcelo Fuertes Mart inez ' : • 
Marcos Perez^Gárcia , r . . 
Migue l Prieto' Vega . ',' 
Manuel- Cepeda Prieto' . 
Migue l Ordás Mar t ínez 
Marcelo Cabero Fernandez 
Mar t in D o m i n g ü e z Martinez 
Pedro Cómbár ros Prieto 
Pablo González Mart ínez 
Policarpo Miguelez.... 
Pedro Prieto Cabero 
Pedro González Prieto 
Pedro González Cabero; , 
Remigio Blanco Iglesias 
R a m ó n Cabero Rodr íguez . 
Santiago García . P r i e t o ' . - . ; ' 
Santiago D o m í n g u e z 
Tomás Cómbárros Garc iá ' 
Telesforó D o m í n g u e z M á r t i b e z 
Vicente Cabero Fuertes. 
Venancio Combarros Garcia 
Juan Rodr íguez Pé rez ; . 
Nicolás Martinez Fuertes 
Francisco Cabero Cabero, 
Agus t ín ' Martinez : 
Antonio Posada Garcia 
Domingo Mart ínez Carro 
Esteban Blas del Barrio 
J u l i á n Cuervo Prieto 
José Martinez del Rio 
Juan Alonso Martinez 
Luis González Prieto 
Mat ías Martinez Prieto . ' 
Nicolás Martinez del Rio -
Plácido Sorribas Garc ía 
Rafael Posada Alonso 
Raimundo Mar t ínez González 
R a m ó n Garcia Martinez 
Santiago Alonso Mar t ínez 
Silvestre Posada Alonso 
Santiago Prieto y Prieto 
T o m á s Mart ínez, ' menor 
Tomás del Rio Cuervo < '" 
Vicente Mar t ínez González v 
Francisco Posada Garc ía 
J u l i á n Mar t ínez González 
J o s é Franco Feliz 
José Fernandez 
Marcos R o m á n Mart ínez 
José Mana Luengo, 
A n d r é s . B a z a l -
Láza ro Prieto 
Celedonio R o d r í g u e z : 
Luis Moran Otero 
Juan Antonio Manzanas 
Manuel González • 
Domingo del Rio 
Domingo López- • . . • 
. Francisco Cabero González, 
Cosme Ramos 
Juan Ordas Migue l * 
Pablo Mart ínez Vega 
SECCION DE V A L DE S A N LORENZO-
D. Antonio Geijo Nis ta l • 
Antonio Aguado Cabo •1 
Antonio P é r e z Cabo ./ -
Antonio Alonso Cordero 
... Alejandro Mart inez¿Alvarez 
-' Antonio d e X ' a b ó . A g u a d o ! ' je 
Antonio Aguado Mar t ínez 
' A g u s t í n Cordero Toral.-; 
Andres-Cordoro Navedo 
• Antonio Nis ta l -Cábo '". . 
Alejandro R o d r í g u e z 
Antonio Roldan Alonso 
Antonio RoldairPuente, - -
Antonio Mar t ínez Pé rez " 
Antonio Puente Cordero 
Antonio Bajo Puente -
André s Geiio Nis ta l 
Alejandro Valle Campano 
A n t o n i > Mar t ínez Cábó. !; 
Antonio Alonso Geijo 
Antonio do Cabo Fi]0 
Antonio Puente Franco 
A g u s t í n Alonso Navedo. 
A p o l i n á t R o d r i g u e z i " ' 
Antonio Geijo F é r n a n d e z 
Antonio Mures Quintana 
A n g e l Fernandez Ares 
Ange l Cordero Palacio., • , .¡ 
"Agustín Palacio Miguelez 
Antonio Cuesta Martinez 
Antonio Manriquez Quintana 
Antonio Vega Manriquez . • 
André s Gallego Palacio 
Antonio Mendaña y Mendaña 
A n g e l P e r é z M e n d a ñ a • 
Antonio Alonso Fuertes 
Antonio Castro Huerga 
Antonio Mendaña Alonso 
Andrés . Alonso y Alonso 
André s Pé rez Huerga • 
. A n g e l .Alonso .Moran ; 
Benito Alonso Cordero' 
Bruno Franco Santiago 
Bruno Canseco Vega-
Benito Navedo Alonso ' • • -
Blas de Cabo Fijo 
Bruno Cuesta Niü tá l !•'••'.,• 
B e r n a b é Lobato y Santos 
Bernardo Val le -Pérez 
Bruno Martinez Alonso 
Benito N í s t a l de Cabo 
Bar to lomé Botas Fernandez 
Benito Cuesta Martinez 
Blas Quintana Folian 
Bruno Quintana Alonso 
Blas Manriquez Quintana 
Bernardino André s Martinez. 
Bernardino Salvadores Riesco 
i Bernardino Celada Fernandez 
j Bar to lomé Fernandez Alonso 
; Celetino Ares Navedo . ; • 
Celestino Navedo Ares 
Celestino Puente Ares 1 
i Domingo Martinez Alvarez 
1 Domingo Martinez Cordero -
Domingo Cordero Martinez 
Domingo Alonso Cordero Í -
Domingo Toral Franco 
Domingo Martinez Pérez 
Domingo Pé rez Cabo 
Domingo Cuesta Cordero 
Domingo Cordero Martinez 
Domingo Mart ínez Valle 
David Palacio Miguelez 
Dionisio Crespo Ares : 
Domingo Palacio Miguelez . 
Domingo Blas Quintana 
Domingo Mures Quintana 
Domingo Quinta Mures 
Domingo Q u i n t á n a Vega . 
Diego Salvadores Riesco 
Domingo Huerga Alvarez - s, 
Domingo Mendaüa Nieto 
Domingo Fuertes Ferrer - . 
D'ómiñgó Fe rnández Alonso ' 
Esteban Miranda Alonso -
Esteban Prieto Pérez 
Esteban de Mures 
Esteban de Vega Quintana 
Elias Palacio Ares -
Eugenio GiillegOíSeoo • . 
Francisco^Cuesta Mures:-: , 
Francisco Quintana Crespo :. 
Francisco Qiiiñt'ána Miguelez.. 
Francisco : H u é i « a S. Mar t in '; 
Francisco Blas Quintana ... ; 
Francisco^ Páláiíió Quintana')"' 
Francisco de Vega Manriquez 
Francisco Mures Quintana .' 
Felipe Mures Quintana • • 
.-Francisco.Fernandez Botas-.', 
Francisco Gallego Seco ' . 
Francisco Martinez Alonso 
Fab ián Palacio Quintana -• 
Francisco Cordero Palacio . 
Francisco Róman Luengo 
Froilan Lozano Melgar 
Felipe Meridáña Puente - ' 
Fernando Huerga Alonso 
Francisco Alonso'Pastor . .. 
Francisco Palacio N i í t a l 
Fernandó .Mar t inez Lorenzo . 
Fernando Navedo Alonso 
Francisco Conlérp Navedo 
Fei'na ndo Alonso Cordero V 
Francisco Mar t ínez Alonso 
Francisco Puente Cabo 
Francisco Martinez Cabero 
Francisco Troit i í io 
Francisco' Cordero, Cabo 
Francisco Geijo. Alonso-
Francisco Gei]o Nis ta l 
Fernando Quintana Palacio 
Francisco Mart ínez Alvarez 
Francisco de Cabo Navedo 
Francisco Puente Alonso •; 
Francisco Cordero Mar t ínez 
Francisco Santiago Cordero 
Francisco Navedo Aguado 
Francisco Ares Seco. 
Francisco Roldan Navedo 
Francisco Valle Mar t ínez 
Francisco de Cábó iPerez 
Francisco Cordero Ares 
Gregorio Pérez Cabo 
Grabríe l S. Mar t in 
Gregorio Toral Puente 
Gregorio-Cordero Toral 
Gregorio Nistal Canseco 
Gregorio Navedo Cabo 
Gabriel de Cabo y Cabo . 
Gregorio Cordero y Cordero 
Gerón imo Geijo Vi l la r 
Genaro Geijo Vi l l a r 
Ge rón imo Quintana Ramos 
Gerón imo Quintana Palacio 
Gaspar Turienzo 




Isidro Alonso y Alonso 
Isidro Quintana Crespo 
Isidro Manriquez Quintana 
Ignac io Quintana Palacio 
Juan Quintana Crespo 
Juan Mar t ínez Miguelez 
Jacinto Palacios A r é s 
Juan Quintana de Marcos 
Juan Palacio de Nicolasa 
Juan Quintana Manriquez 
Juan Quintana Alonso 
J o s é Cordero Palacio 
J o s é Maria Quintana 
Juan Palacio menor 
Juan de la Fuente 
Jacinto Fernandez Mures 
J o a q u í n Manriquez Cuesta 
Juan Manriquez de R o m á n 
Juan Palacio 
José Blas Arés 
José R o d r í g u e z Otero 
José Nis ta l Garc ía 
J o s é Huerga Alvarez 
J o s é Cordero Nieto 
J o s é Blas Otero 
Jacinto Blas M e n d a ü a 
José Blas Mendaña 
José Cordero Puente 
J o s é Geijo de Cabo. 
J o s é González Dios 
J o s é Cuesta Cordero • 
José Nistal de Cabo 
José Valle Cordero 
José de le Puente Cordero 
J o s é Geijo Nistal 
José de Cabo Cuesta 
J o s é Cordero, Geijo. 
J o s é Cuesto Lovonzo . 
J o s é de la Puente Puente 
José Mart ínez Alonso- • 
José Navedo Ares . 
J o s é Navedo Alonso 
J o s é Roldan Luengo 
José Cordero Quintana 
Josó';Cordeío- Arés 
José Mar t ínez y Mar t ínez 
J o s é Bajo Fijo 
Juan Cordero Toral 
J o s é Nistal Navedo 
José Alonso Mar t ínez 
Juan Cordero Valle 
José Pé rez López 
José Cordero Puente 
J o a q u í n do la Cuesta Lorenzo . 
José González (n) Campano 
Juan Cordero Jarr in 
José Fernandez Celada 
J o s é Mart ínez y Mar t ínez 
J o r é Roldan Alonso 
José Cordero y Cordero 
José Antonio D o m í n g u e z 
Juau Cordero Puente 
José Nistal Alonso 
J o s é Jar r ín Geijo 
Juan García Cuervo 
Juan Mart ínez Alvarez 
Lorenzo Mart ínez Luengo 
Luis S. Mar t in Prieto 
Lorenzo Santiago 
Lorenzo P é r e z Prieto 
Lorenzo Ares Mar t ínez 
Lorenzo González Suarez 
Lázaro de Cabo P é r e z 
Lorenzo Valle P é r e z 
Lázaro Franco Cordero 
Lorenzo Matanzo G onz á l e z 
Lorenzo Cuervo 
Lorenzo Crespo Ares 
Lorenzo Gallego y Gallego 
Luis de Vega Ares 
Lu í s de Vega Palacio 
Luis Mar t ínez Blas 
Mateo Blas y Blas 
Manuel Nieto Mendaña 
Manuel P é r e z M e n d a ñ a 
Marcos Otero M e n d a ñ a 
Manuel Alonso Fuertes 
Manuel Nis ta l Mendaña 
Manuel Alonso Mar t ínez 
Manuel Mendaña y M e n d a ñ a 
Manuel Miranda P é r e z 
Mat ías Otero Miranda 
Manuel Alonso menor 
Manuel Alonso mayor 
Manuel Moran Blas 
M i g u e l Blas y Blas 
Migue l Miranda Miranda 
Marcos Prieto Cordero 
Menuel Cuesta Cordero 
Mateo Cordero Toral 
Manuel Alonso Franco 
Mateo M a r t í n e z Alvarez 
Manuel de Cabo Navedo 
Manuel Cordero Navedo 
M i g u e l Aguado Cabo 
Manuel Aguado Cordero 
Manuel Alonso Geijo 
Manuel Cordero Mar t ínez 
Manuel R o d r í g u e z Pé rez 
Manuel Ares Nistal 
Manuel Cordero Jarr in 
Manuel Pollan Mar t ínez 
Migue l Cuesta Cordero 
Mar t in Pé rez González 
Manuel Roldan Alonso 
Manuel de Cabo Bajo 
Mar t in Navedo Aguado 
Migue l Mar t ínez Lorenzo 
Manuel Cordero Manan 
Manuel G ó n z i l e z Palacio" 
. Ma t í a s Már t inez Ares 
Manuel López Bajo 
Ange l Jarrin Fuente 
Migue l Canseco Vega 
M i g u e l González Centeno 
Migue l Mantanzo de Cabo 
Migue l Andrés Cabo 
Manuel Cordero Santiago 
•Miguel Cordero Nis ta l " "• . ; 
"Manuel Valle Calabor 
Manuel Cordero Toral \ " 
Manuel Geijo Nis ta l > • ' ." ; -
' Manuel Rodrignez Geijo 
Migue l Nistal Fijo 
Mar t in Alonso Geijo 
Miguel Navedo'Cabo 
Marcos Mar t ínez P é r e z 
Manuel Navedo Nis ta l 
Migue l Santiago Cordero 
Manuel Navedo Cabo.' 
Manuel Matanzo Toral 
Manuel.Valle Santiago 
Mat í a s Quintana Mnres 
Manuel Cordero Palacio 
Mateo Fernandez Fuente 
Melclior Palacio Quintana 
Maximino Fernandez Ares 
Mateo Quintana Manriquez 
Marcos de Vega Quintana 
Manuel Quintana Palacio 
Mateo Mures Quintana 
Nicolás Gallego Palacio 
Nico lás S. Mar t in Riesio 
Nicolás de lá Cuesta 
Nicolás Pé rez ~ 
Pedro Nis t a l do Cabo 
Pedro Mar t ínez Toral 
Pascual Geijo Fernandez 
Pedro Mar t ínez Franco 
Pedro Fijo Centeno 
Pedro Navedo Alvarez 
Pedro de la Puente Palacio 
Pablo Santiago Franco 
Pedro Franco Fuente 
Pedro André s Cabo 
Pedro Mar t ínez Alonso 
Pedro Mar t ínez Lorenzo 
Podro de Vega Quintana 
Pedro Manriquez Salvadores 
Pedro R o d r í g u e z M e n d a ñ a 
Pascual M e n d a ñ a Otero 
Pascual Alonso y Alonso 
Pablo Tur íenzo Mar t ínez 
Pascual Morán Blas 
Pedro Fernandez Alonso 
Pascual Fe t i í Otero 
Pascnal Alonso Mar t ínez 
Pascual Alonso Morán 
Roque Mendaña Nieto 
R o m á n Miguelez Mures 
Rosendo Quintana Manriquez 
R a m ó n Mart ínez F r a n g a n í l l o 
Santiago Cuesta Cordero 
Santiago Salvadores Cordero 
Santiago A r é s Seco 
Santiago de Cabo Nis t a l 
Santiago Ares Cordero 
Santiago Mar t ínez Puente 
Santiago Mar t ínez Ares 
Santiago Puente Franco 
Santiago P é r e z Prieto 
Santiago Toral Puente 
Santiago Cqrdoro Navedo 
Santiago Andrés Pérez 
Santiago Cordero Puente 
Santiago Alonso Franco 
Santiago Geijo Alonso 
Santiago de Cabo Valle 
Salvador Cabrera 
Santos Ares Ramos 
Santiago Palacio Qnintaua 
Santiago Manriquez Quintana 
Santiago Quintana Alonso 
Santos Fernandez Botas 
S imón Manriquez Gallego 
Santiago Manrique Quintana, 
menor 
Santos Blas Huerga 
Santiago Blas Mendaña 
: SalvadorOtero Perandpnes 
San t iagos . Mar t ín ' 
Santiago Otero M e n d a ñ a 
Tirso Miranda Miranda -
Tirso N i é t o Alonso 
T o m á s Nis ta l .Mendaña 
Tomás Alonso Morán 
T o m á s Mendaña Alonso 
T o m á s Alvarez Miranda 
Tirso Quintana Crespo 
Toribio Fuente Mures " 
Tirso Botas Fernandez 
T o m á s Palacio.Quintana . 
T ó m á s ' M a r t i u e z - F u e n t e -: ' 
Va len t ín Mar t ínez Jarr in 
Vicente Alonso Toral 
Ventura de Mures 
. Va len t ín P é r e z Mendaña 
Manuel Mar t ínez Cordero 
Luis Alonso Rodrignez 
Francisco Mart ínez Megia 
J o s é San Mar t in 
Juan di? la Huerga Diez 
Ensebio Pé rez 
José Diez Gut ié r rez 
SECCION DE V I L L A M E G I L 
D . Antonio Garc ía de la Nora 
Antonio Alvarez Garcia 
Bruno García García 
. Bernardino Alvarez Alvarez 
Domingo Gu t i é r r ez Fernandez 
Ensebio García Cabeza 
Francisco Alvarez N u ñ e z 
Fernando Suarez N u ñ e z 
Fab ián Bautista 
Florencio de la Nora 
Francisca Javier Domínguez 
Francisco García Caboz 
Francisco Alvnrez Alvarez 
Fructuoso González Garcia 
Fé l ix Garcia Garcia 
Urbano Alonso Garc ía 
Juan Garcia de Melchor 
Ju l i án Alvarez Garcia 
José Garcia Alvarez 
Joaqu ín Alvarez Garc í a 
Juan Garc ía Garcia 
Juan N u ñ e z 
J o s é M a r t í n e z 
J u l i á n Garcia Garcia 
Ju l ián Cabeza 
Juan Garcia Cabeza 
Luis Ga rc í a y Garc ía 
Leandro Garcia Fernandez 
Melchor Garcia Cabeza 
Manuel Garcia Cabeza 
Manuel Alvarez Garcia 
Mat ías Alvarez Garcia 
Manuel Prieto Redondo 
Nemesio Suarez Garcia 
Pablo de la Nora Alvarez 
Pedro González Diez 
Pascual Alvarez 
Pablo Garcia Nora 
Pedro Alvarez Garcia 
R a m ó n Bautista 
R a m ó n N u ñ e z 
Santos Garcia Garcia 
Santos Garcia Fernandez 
Santos Garcia Alvarez 
Vicente N u ñ e z 
Vicente Alvarez Garcia 
Vicente González Garcia 
Aniceto González 
Antonio Fernandez 
Agapi to Alvarez 
Ange l Cabeza Garcia 
Ambrosio Magaz 
Antonio Garc ía Prieto 
Antonio R o d r í g u e z 
Domingo Prieto 
Domingo Carril lo 
Domingo Fuertes 
Francisco Cabezo Garcia 
Francisco R o d r í g u e z 
F a b i á n Garcia Garc ía ' . 
Felipe Cabeza Casado 
Felipe R o d r í g u e z 
Gabriel Pérez Pérez 
Gaspar Garcia Garcia , 
Ignacio Garcia Alvarez 
Ignacio Machado 
J u a n ' G o n z á l e z Cabeza :'• 
Juan González García 
Manuel Garcia Alvarez 
Manuel Alvarez Fernandez 




Santos Morán Brasa . , 
'•' Sant iago.Cabéza_Garciá - I ; . 
• ' T o m á s Redondo "Gut iér rez .:•.«>. 
T o m á s García Garcia 
Tiburcio González 
. Toribio' Cabeza Calvo 
Toribio Alvarez Cabeza 
Tomás Garcia Fernandez 
Francisco Redondo 
Victoriano Garcia Alvarez 
Cándido Mart ínez 
A n g e l Garcia Cabeza 
Antonio Fernandez Pedrosa 
Anastasio Fernandez Gu t i é r r ez 
Ange l Garcia Garc ía 
Aniceto Fernandez 
Bar to lomé Garcia 
Benito Machado Cabeza 
Cár losDíez 
: Celestino de Arco 
Diego Pérez Fernandez 
Esteban Fernandez Garcia 
Ensebio Cabeza Pé rez 
Esteban Fernandez Pedrosa . 
Esteban Fernandez R o d r í g u e z 
Esteban Garcia F e r n á n d e z 
Eloute i io Redondo Garcia 
Faustino Cabeza 
Francisco Garcia Garcia 
Fernando Fernandez 
Fernando Mart ínez 
Francisco Alvarez Alvarez 
Feliciano Lombo Fontano 
Francisco Cabeza Garcia 
Felipe Machado Cabeza 
Felipe Garcia García 
Francisco Alvarez Cabeza 
Feliciano Nuevo Cabeza 
Je rón imo G u t i é r r e z 
Gregorio Fernandez Alvarez 
Gumersindo Cabeza 
Hipóli to Machado 
Isidro Redondo Garcia 
Juan Fernandez Aguado 
J u l i á n Machado 
José Oslé Pérez 
Juan Fernandez Garcia 
J o a q u í n González 
J u l i á n Fernandez Garcia 
Ju l i án Fernandez Cabeza 
J u l i á n G i l 
Juan Garcia Garcia 
J u l i á n Fernandez y Fernandez 
Juan Pérez y González 
Juan R o d r í g u e z Garc í a 
Manuel Pérez Magaz 
Marcelino Rodr íguez 
M i g u e l Fernandez Garcia 
Manuel Fernandez Garcia 
Migue l Garcia y Garcia 
Norverto Gil 
Pedro R o d r í g u e z Garcia 
Pedro Cubr ía 
Pedro Arias Bardon 
Pedro Garcia (menor) 
Pedro Fernandez Garcia 
Pascual Garcia Alvarez 
Pablo Fernandez Garcia 
Pedro Fernandez Cuesta 
Pablo Garcia y Garcia 
Pedro Garcia Cabeza 
Remigio Garcia y Garcia 
Santos Fernandez Alvarez 
S imón Aguado Lozano 
Tiburcio Garcia Cabeza 
Toribio Suarez y Suarez 
Toribio Cabeza Osorio 
Teodoro Ballinas 
T o m á s Mágaz Fernandez 
Toribio Alvarez Nora 
Víc to r Fernandez Gómez -
Victor io Vil lanueva Cabeza 
Vicente, Fernandez Aguado 
T o m á s Cabeza García 
Antonio Fernandez Garcia 
Felipe Fernandez Garcia 
Santiago García Cabeza 
Agus t iu Garcia Alvarez 
A g u s t í n García Fernandez ' 
Blas Garcia Alvarez 
Domingo F e r n á n d e z Alvarez " 
.Estanislao G o n z á l e z . . 
• Felipe Várela;. , ' ; 
Felipe Alvarez Alvarez : . 
Fé l ix Fernandez Alvarez 
Francisco N u ñ e z Alvarez 
Francisco.Fernandez Rubio . 
Fé l ix Garcia Garcia 
Francisco Antonio Canseco 
Gregorio Alvarez de Luis 
Gregorio Alvarez Garcia 
Gregorio Alvarez Mar t ínez 
J e r ó n i m o Fernandez Garcia 
Ignacio Garcia Prieto 
Juan R o d r í g u e z Raposo 
Rafael Alvarez Garcia 
Ju l ián Alvarez Garc ía 
Joaqu ín González Garcia 
Joaqu ín Alvarez Garcia 
Lorenzo Redondo Fernandez 
José Alvarez Garcia 
Manuel Alvarez Garcia 
Miguel Garcia Fernandez 
Mart in Alvarez Aguado 
-Pedro Fernandez Garcia 
Pedro de Abajo 
Pablo Alvarez Garcia 
Pablo Fernandez Gut ié r rez 
Pablo Garcia Alvarez 
Rafael Alvarez Garcia 
Rafael Garcia Alvarez 
Santos Garc ía Alvarez 
T o m á s López Redondo 
Toribio Suarez Garcia 
Tomás Mayo Redondo 
Tirso Pérez Alvarez 
José de Abajo 
Doogracias Garcia Alvarez 
Francisco de la Nora Fernandez 
Ju l i án Garcia González 
Mar t in Alvarez Garcia 
Mateo Garcia Garcia 
Vicente Alvarez Garcia 
Simón Fernandez Alvarez 
Ildefonso Cabeza Garcia 
Angel Garcia Alvarez 
Leandro Alonso Garcia 
Basilio Garcia Redondo 
Bernabé Garcia Alvarez 
Cayetano Alvarez Alonso 
Domingo Garcia Redondo 
Domingo Alonso 
Francisco Garcia Alvarez 
Félix González Alonso 
Felipe Redondo Ramos 
Jplian Alvarez Garcia 
J e r ó n i m o Alvarez Fernandez 
Gregorio Alonso Alvarez 
Juan Garcia Alvarez 
Mateo Suarez Garcia 
Miguel Alvarez Garcia 
Manuel Alvarez Alonso 
Patricio Garcia 
Pascual Alonso Garcia 
Robustiano Vivas 
Santiago Suarez N u ñ e z 
S i m ó n Alvarez Garcia 
Toribio Garcia y Garcia 
Vicente Garcia Aguado 
Alejandro Redondo Fernandez 
Baltasar Alvarez Alonso 
Ensebio Garcia Garcia 
Felipe de Abajo Mosquera 
Francisco Garcia Alvarez 
1 José Alvarez Barrio 
José Garcia Alvarez 
Lorenzo Redondo Fernandez 
Narciso Alvarez Barrio 
Pedro Garcia Alvarez 
Pedro Alvarez Garcia 
Pedro N u ñ e z Nuí iez 
Santos Alvarez Pérez 
Séver iano López Redondo 
Tomás López Garcia 
Vicente Garcia Pé rez 
Mariano S. R o m á n 
SECCION DE V I U A R E J O DE ORVIGO 
D . Alejo Fernandez Miguelez 
Antonio Fernandez D o m í n g u e z 
André s ' B é há v ide s Castro 
André s Gallego Vaca 
Ange l Fernandez González. ; ' 
Antonio Sevillano Ramos . ; ' 
Antonio Fernandez Menor 
Andrés Vaca Gallego 
Antonio Cuevas Mart ínez. 
André s San Pedro Cuevas 
Andrés F é r n a n d e z Mart ínez 
Anacleto Pérez Fernandez 
A n d r é s Diez Marcos , -
Ange l Mart ínez Ramos 
A n g e l Benavides González 
Antonio Fuerte Vega 
Antonio Sevillauo R o d r í g u e z 
Alejo Acebos D o m í n g u e z 
Alejandro Mart ínez Alvarez 
Alejo Mart ínez López 
A n d r é s Benavides Alvarez 
André s Cas tañe i ra Fernandez 
Antonio de la Torre Acebes 
Ange l Gallego Acebes 
Alonso González Diez 
Andrés Ordás Mart ínez 
Ambrosio López Alonso 
A g u s t í n González Miguelez 
Antonio Alvarez Llamazares 
Antonio R o d r í g u e z Posada 
Antonio Fernandez Alvarez 
Ange l González André s 
Antonio Fernandez Alvarez 
Antonio de la Torre D o m í n g u e z 
Antonio Matias de la Llama 
A g u s t í n García Cuervo 
Antonio Fernandez D o m í n g u e z 
Ambrosio Gordon D o m í n g u e z 
Andrés Pérez Loivnzo 
Antonio Gordon Domínguez 
Antonio Rubio Garcia 
Ange l Blanco Fernandez 
Alejo San Miguel Garc ía 
Antonio Blanco Herrera 
Aniceto Garcia Andrés 
Antonio Losada Rodr íguez 
Antonio Garcia Callejo 
Anselmo Castrillo Fuertes 
Andrés Fernandez Castro 
Andrés Fernandez Mar t ínez 
A g u s t í n Nieto Merino 
A g u s t í n Castrillo Mar t ínez 
A g u s t í n Fuertes Castrillo 
Antonio Daminguez Castrillo 
Ange l Mart ínez Morán 
A n d r é s Cabello Morán 
Ambrosio de Castro Castrillo 
Antonio Cabello Garcia 
Antonio Hidalgo P é r e z 
André s Mart ínez Cabello 
Ange l Vidal de la Iglesia 
Alfonso Nieto Hidalgo 
A n d r é s Panero Domínguez 
Blas González Gallego 
Bernardo Ramos Gallego • 
Blas Mar t ínez Ramos 
Blas Alvarez San Pedro 
Bernardo Campillo Mar t ínez 
Bar to lomé de la Torre Acebes 
Basilio Morón Gallego 
Bernardino Benavides Prieto 
Bernardo André s Garcia 
Buenaventura González Mar t ínez 
Blas Morán Conde 
Basilio Natal Fernandez 
Bernardo Garcia J a ñ e z 
Blas Garcia Mali l la 
Benito D o m í n g u e z Cabero 
Bruno Paradeio Santalla 
Cárlos Olivera Cuevas 
Cárlos Fuertes de la Torre 
Celestino Juá rez Mar t ínez 
Cárlos Pinos Rubio 
Celestino Miguelez Sut i l -
Celestino Benavides González 
Ceferino Raraos Benavides 
Ceferíno de lá Torre R o d r í g u e z 
Celestino Blanco Andrés 
Clemente Blanco A l i j a ; 
Cárlos Fernandez Mar t ínez 
Cal ís to Garcia D o m í n g u e z 
Cárlos Fernandez Mar t ínez 
Domingo Mart ínez. Prieto 
Dionisio Frrnandez López - ' 
Domingo Fuertes Olivera 
" D i e g o P é r e z Nieto" •• • 
Domingo Fernandez-'Torres ' - . : . 
Domingo J u á r e z F e r n á n d e z 
Dionisio Cabero Rebordinos 
•Dionisio Mar t ínez Mart ínez . 
. Domingo Miguelez Vicente. 
Domingo Riego Guimondez 
Dionisio Rubio Alonso 
Dionisio Acebes D o m í n g u e z 
Dionisio Alvarez Fuertes-
Dionisio Mart ínez Alvarez 
Dionisio Fuertes Sevillano 
Domingo J a ñ e z D o m í n g u e z 
Domingo González Mar t ínez 
Dionisio Natal Morón • 
Domingo Reñon Domínguez 
Domingo Quiñones Pimentel 
Domingo Matilla Blanco 
Domingo Mart ínez Morán 
Domingo Fuertes Fernandez 
Domingo Castrillo Castrillo 
Esteban González Diez 
Eleutrio Fernandez Rodr íguez 
Esteban Matilla Mar t ínez . . 
Esteban Gastro Fernandez 
Esteban Riego de la Tor re . 
Esteban González Redondo 
Esteban Rubio Rey 
Eusebio Rodr íguez Platero 
Efren Fernandez Blanco 
Esteban Pérez Nieto 
Elias Plidalgo Castrillo 
Florencio Fernandez Garcia 
Fernando Gallego J u á r e z 
Francisco Méndez Torre 
Francisco Cuevas Olivera 
Francisco Castro Sevillano 
Faustino García Garcia 
Francisco San Pedro D o m í n g u e z 
Fernando Gallego Mayo 
Francisco Baca Castrillo 
Francisco Matil la P é r e z 
Francisco Acebes Mar t ínez 
Francisco Dominguez Blanco 
Francisco González Diez 
Francisco Toral Llamazares 
Francisco Baca Riesco 
Feliz Alvarez D o m í n g u e z 
Felipe López Baca 
Francisco Mar t ínez Ordás 
Francisco J u á r e z Rojo 
Francisco Morán Miguelez 
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Felipe Fernandez Mar t ínez 
Francisco Cabero Llamazares 
Francisco López Rodr íguez 
Francisco Cabello Blanco 
Francisco Cuevas Mar t ínez 
Fernando Llamazares González 
Felipe Miguelez Rubio 
Femando Gallego Vega 
Francisco Alvarez R o d r í g u e z 
Francisco J a ñ e Rubio 
Francisco Domínguez V e g a 
Feliz Antón Martínez 
Francisco Mar t ínez R e ñ o n 
Fernando Garcia de la Mata 
Francisco Ramos Cáetelo 
Francisco Benavides Campillo 
Francisco Panero Vega 
Femando Vidal Mar t ínez 
Francisco Garcia Fernandez 
Fro i lán Prieto Vega 
Francisco Hidalgo Prieto 
Fernando Castro Castrillo 
Francisco Nieto 
Francisco Mar t ínez Ordás 
Gregorio Fernandez Migueez 
Gregorio Cuevas Campillo 
Gabriel Villares San Pedro 
Gregorio González Sevillano 
Gabriel Fernandez González 
Gabriel Pinos Lopez ' 
Gabriel Ramos San Pedro • 
Gregorio Gómez López 
Gabriel Mar t ínez Rebordinos 
Gregorio Cabello Alonso 
Gregorio Alvarez. R o d r í g u e z . 
Gerónimo Mar t ínez-Alvarez 
Gregorio Matilla Benavides 
Gregorio Rubio Garcia 
Gabriel Gallego Mayo 
Gerónimó"Uomir iguez;Cabel lo • 
• • Hermenegildo Mayo Villares ; „•:• 
Hipóli to Gordon Garcia 
Hipóli to Cabello Seton . 
Hermenegildo Fuertes Castrillo 
'Isidoro Fernandez Santos 
Isidro Fuertes Vega 
Isidro Mar t ínez Rubio 
Isidro Dominguez Fuertes 
Isidro Reñon-Andrés 
Isidoro Garcia J a ñ e 
Isidro Cordero Prieto 
Isidro Castrillo Mart ínez 
Ignacio Mart ínez Fernandez 
. Isidoro Castrillo Merino . 
Isidro Valle Morán 
Juan González Gallego 
Joaquín López Benavides 
José Gallego Fernandez 
Juan Ramos San Pedro 
José Fernandez Pérez 
Juan Benavides Fernandez 
José Benavides Castro 
. Justo Nieto 
José Alonso Gualtares 
Lorenzo Mar t ínez Villares 
Luis Villares Matil la 
Luis Baca Dominguez 
Lorenzo del Pozo Guerra 
Lorenzo Na ta l Martínez 
Lázaro Iglesias Domínguez 
Leonardo Prieto Benavides 
Lu i s Mart ínez Garcia 
Lorenzo Benavides Natal 
Lorenzo Jañe Benavides 
Lorenzo Gordon Rubio 
Luis Baca Morán 
Luis Natal Garcia 
Luis Gallego Nis ta l 
Luis Fernandez Mar t ínez 
Luis Castrillo Mar t ínez 
Laureano Cabello Dominguez 
Lucas Prieto Fuertes 
Luis Carrero Gávcia 
Marcos Fernandez M a r t í n e z 
Magin Morán González 
Manuel González Sevillano 
Manuel Benavides Fernandez 
Manuel González Fernandez 
Migue l Benavides Castro 
Matias Benavides Castro 
Manuel Fernandez S. Pedro 
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Manuel Mar t ínez Prieto 
Mát i á s Baca Fernandez 
Manuel F e r n á n d e z López 
M i g u e l Campillo Vega" ' ; 
Migue l Fuertes Olivera ' 
Miguel Villares Már t ínéz 
Manuel Gallego M a y ó 
Mart iü F e r n á n d e z Baca 
Manuel Mánjar in Mart ínez 
Manuel San Pedro; Mayo 
Manuel Bénav ides Matilla 
Manuel E s t é v e z Mart ínez 
Migue l 'Mat i l l a Benavídes 
Melchor Domir iguéz Baca 
Marcos Rodr íguez San Pedro 
Migue l Ramos Gareia 
Mateo Ordiis Alonso 
Manuel Cabello Blanco 
Mat ías Ordás Alonso 
Mart in Mártin'ez Mart ínez . ; 
Manuel Castro Vicente 
Mateo Lieb¡> na Moran 
' Mateo Mar t ínez Mart ínez V 
M i g u é l d é Vega Cuervo 
Mariano Fernandez Balbuena 
Manuel González Fraile 
Mar t in Gonzá lez Andrés 
Marcos Mar t ínez Rodr íguez 
Migue l Diez Posada 
Manuel Moran Cabero 
Mat ías Sevillano Mar t ínez 
. M i g u é ! Ma;-titíez;Rubio ' ' 
Manue l F ra i l é 'Mar t í nez 
Manuel i l iguelez Alvarez 
•Mig'üél Castro Rebordinos ' 
Mateo Mateo Cabello • 
-Miguel .Pir iós .Rubio -..." 
,' Martin-Martinez Cabello .• 
. -Manuel j 'Gal lügo 'Nis ta l ; : ; 
' Máñuelí?de lá' Torre Mar t ínez 
-Ma'teo Fu'entes'GoTOi'a ' '• 
Miguel Mar t ínez García ' 
" Miguél.Gói 'don Gárc i a 
jManuo tLuongp Rodr íguez . 
Manuel Mar t ínez Mar t ínez ' ' 
Mariano Castro Nistal ' 
Mateo Mart ínez Moreno 
Manuel liamos Gordon ••... 
Mar t in Mar t ínez González 
Mateo Doininguez Alonso 
Manuel Benav ídes Natal 
Manuel JaSe D o m í n g u e z 
Mar t in Garciá Fuertes 
Mateo Jafie Refion 
Manuel D o m í n g u e z Alonso 
Manuel Fuertes Fernandez ' 
Manuel González Mar t ínez 
Mariano Refion González 
Miguel Fernandez R o d r í g u e z 
Manuel Sevillano Garcia : : 
Már t in Gordon Rubio 
Mignól Panero Vega 
Manuel Fernandez Castro 
Mar t in Vega Gavcia 
Manuel Rio Osorió' 
Manuel Panero Domínguez 
Migué l Fernandez Mart ínez 
Martin- Castr i l ló Garcia 
Miguél Prieto Martinez 
Manuel Mat i l la Domínguez -
Migue l Alonso Gualtares 
Migue l Martinez Ramos 
Mauricio Castr i l ló Panero 
Manuel Martinez Garc ía 
Marcelo Martinez Martinez 
Mateo Pérez Garcia 
Manuel Cabello Martinez 
Manuel Moran de la Iglesia 
Nicolás Garcia Marcos 
Narciso Cuevas Mart ínez -
Nico lás Garcia Rodr íguez 
Nicolás Castrilló Castrilló ' 
Prudencio Garcia Olivera 
Pedro Villares San Pedro 
Pedro Vaca Prieto 
Pascual Miguelez Martinez 
Pedro Castro Sevillano 
Pedro Vega Villares 
Paulino S. Pedro Villares 
Pedro Gallego Alvarez 
Pedro Mar t ínez Vega 
Paulino S. Pedro Cuevas 
Pedro Martinez S. Pedro 
Pedro Alegre Ramos 
Pedro Mar t ínez Nata l 
Pedro Bei iávides Alvarez ; 
Pedro Nata l Si Pedro 
Pablo Ordás Palacios 
Pedro F ra i l é Aceves 
Pabló Fuertes Cabello 
Pablo Marcbs' Vicehte 
Pedro González Diez 
Perfecto Miguelez Vaca • 
Paulino Majfo Acebes 
Pedro Campillo Martinez ; 
Primo Bénavides G a r c í a -
Pedro Villares D ó m i n g u e z 
Pedro Ramos Villares 
Paulino Blanco Gordon 
Pedro Morán González 
Pascual Moran de l a Iglesia: 
Pedro Castri l ló Matil la : 
Pedro C a s t r ó Castri l ló .' 
Pedro Castri l ló Alvarez 
Pedro Martinez Morán 
Pedro D o m í n g u e z Moran : 
Pedro Mát i l lá -Dóminguez 
Pedro Hidalgo Vega ' . ' ' 
Rafael Vaca Fernandez 
jRamón .Mate 'q Cabello 
" Ramón 'Fuer ' t e s Fuertes " . 
R a m ó n Fernandez Pérez 
R a m ó n Alvarez Garcia 
Remigio Domínguez Fuertes 
Raimundo Mart ínez Fuertes 
. R a m ó n Castril ló Martinez 
Rafael P é r e z Marqués 
R a m ó n Castril ló Alvarez 
S imón Martinez Villares 
Santiago' Fernandez D ó m i n g u e z 
• tSant iagó Pmos'Ramos- - . -
.SantiagoFaertes-Matilla y-- . 
Santiago Fuertes Olivera ' 
S imón Cast ró-Perez '., ' ..'i -;-
S a n t i á g o ' A n d r é s Prieto ' • :. 
. Santos Sevillano An tón -'- : • 
Santiago Gallego Fernandez, . 
Santiago Baca D o m í n g u e z 
. Santiago Vicente Cabello -T 
Santiago Coñcle.Martínez • 
Santiago González Diez 
Santos Pérez López . 
Santiago de Vega Cuervo 
Santiago (¡allego Acebes ': 
Silvestre de la Torré Vega 
S imón Prieto Cristiano 
Simón Mar t ínez Martinez" ' 
Santiago Martinez. Rubio 
Santiago de la Torre 
Santiago Alonso López ' 
Santos "Lomba'Fernandez 
Santiago Prieto Martinez 
Severo Rodrignez Moreira : 
Santiago Martinez André s -
Santiago Blanco Gordon' 
Santiago Miguelez Vega "r. 
Santiago Garcia J a ñ e 
Salvador Pérez Márquez 
Santos Mar t ínez Morán 
Silvestre Castril ló Gareia. 
Santiago Cabello^ 
Salvador D o m í n g u e z Cabello 
Santiago Castro Fernandez . 
T o m á s González-Vega 
Teodoro Martinez R o d r í g u e z 
Tomás Rebordinos Mar t ínez ' 
Teodoro Garc ía Pé rez 
Tomás Conde M a r t í n e z . 
Tomás Gallego Fernandez 
Tomás Martinez Calvo 
Tomás Vicente Prieto 
Tomás Mat i l la Benav ídes 
Tomás Domínguez .Cas t r i l ló ; 
Toribio González Castr i l ló 
Vicente Vaca Castr i l ló 
Victorio Fernandez Torres 
Vicente González Martinez 
Vicente Pé rez Marqués 
Venancio Martinez Martinez 
A n d r é s Ramos Garcia 
Francisco Perrero Centeno 
Blas Ramos San Pedro 
Gregorio González Conde 
Inocencio, González • 
J o s é Vaca F e r n á n d e z 
Migue l Gallego J u á r e z : ' 
Máximo Blanco 
Marcos Fue r t e s 'O l iye rá 
Pedro Mart ínez Vaca : 
Mar t ín Ramos San P é d r ó 
Santiago V a c a ' F e r n á n d e z 
Blas Beúávides Cás t ro ' 
V a l e n t í n Rodr íguez Aíoñso ' ; 
Antonio Llamas González .' 
Án ton ió Rubio Alváréz. ' .1 : 
Alonso D ó m i n g u e z Martinez 
B k s R u b i ó ' A l y a f e z ' ; 
Bar to lomé jCépeda Claró 
Cipriano Lombas HÓdrigüez 
Dionisio Gallego Acebes 
Domingo Luengo R o d r í g u e z 
Esteban Miguelez :Vaca 
Eduardo delPozo Mateo j -
Marcos Miguelez Vicente 
Francisco Bénav ides M a t e o ; 
Francisco Miguelez Vaca 
Fránc i scó 'Gónza lez .Su t i l T ! 
Gábino R o d r í g u e z Barden ;•' 
José Frailo Martinez 
Joaqu ín Lombas R o d r í g u e z " 
José Alvarez J u á r e z , ; 
Miguel J u á r e z López " 
Manuel González André s 
José Llamas Mar t ínez -
" Lorenzo Geijo Llamas ; 
Luis Alvarez Garcia , 
Mat ías González.Gal lego , 
Manuel Alvarez López . -
.. -Mig.uel-Alonso'Prietó . • . . 
, Pabló Colinas'" ¿-p, 
Pablo R o d r í g u e z Rubin 
. Manuel G i r o n d a ' B a r b e i t ó " . 
Ba in imidó 'Gonza léz Miguelez 
S e g u n d ó Már t inez Nata l . - : ' 
. T o m á s San Román Arias .. 
'Tomás-Migue lez -Alva rez 
Antonio;'Fue'rtes:.Vacia . 
. .Antonio Gordon "' ' -. 
Domingo F e r n á n d e z " ; . 
: Damián Mati l la 
.Mar t í n Andrés': ' : ' • - ' . ' • / 
Manuel Antón 
Rafael Ramos Gordon : - " : 
Pedro J a ñ o z 
S i m ó n ' D o m i n g u é z 
Serafín Benavídes Garcia 
Vicente Alija Garcia 
Victoriano Benav ídes Garcia 
Valen t ín Rabanal 
A g u s t m ' M a r t m é z R o d r í g u e z ' 
Benito Fuertes Cast r i l ló -
Gabriel Matil la D ó m i n g u e z 
Juan F e r n á n d e z Castro 
Lorenzo Garcia D ó m i n g u e z 
-Manuel Cabello Martinez ' 
Pedro Hidalgo Castro 
Manuel Mar t ínez Nata l 
Juan Fernandez López 
José Cas t ró F e r n a n d é z ..-
José Campillo Vaca ' 
José Ramos San Pedro 
J o s é San Pedro Mayo 
José Garcia Olivera 
: José ,Ol ivera Mayo 
José Alvarez Vaca 
José Otero;Cam'pillo 
José Fernandez Martinez 
José F e r n á n d e z R o d r í g u e z 
Juan jVilláres Mar t ínez 
Joaqu ín Mar t ínez Bénav ides 
José Cabero Llamazares 
José Martinez Mar t ínez 
Ju l i án Castro Rebordinos 
Juan Llamazares Fernandez ' 
José Conde Martinez •"• 
José Fuertes Vega 
Joaquín- Sevillano R o d r í g u e z 
José Castro Rebordinos 
José Garcia P é r e z 
José Llamazares Martinez 
José Domínguez Fernandez 
José D o m í n g u e z Acebes 
Juan Antonio Martinez Natal 
J o s é Martinez Fernandez 
J o s é Gallego Acebes 
José Martinez Peso 
Jacinto Manjarin Mart ínez 
J u á n Acebes D o m í n g u e z 
Jacinto Llamas Alonso 
Juan F é r n a n d e z Carbajo 
Juan Bautista G i l 
J u l i á n Fuertes Sevillano 
Juan Martiuez A n d r é s 
Jacinto Jaiic Benav ídes 
José D o m í n g u e z Gallego 
José Garc i a .Pé rez \ 
J o a j u i ñ Bónáv ides Nata l 
Jacinto Bénav ides Fernandez 
J o a q ü i ñ R o d r í g u e z Ramos 
J ó s e Prieto Martinez 
José Martinez Rubio 
Jacinto Refion Sevillano 
José Ramos Garcia 
José Bénav ides Na ta l 
José Andrés 'V i l l a r e s : ' , ' ' " ' . ; ' 
. Juan ^Villaves Fuertes -
Juan Ordás Cuevas 
Juan Garcia D o m í n g u e z 
Juan González Mar t ínez • 
José Castr i l ló -Matilla 
- J o s é Vidal Cast r i l ló ', 
: José Vidal Martinez '..' / . , ;• ". ' , 
Juan Panero D ó m i n g u e z 
José Campillo M á r t í n é z ' : ' ' " 
Man'üél Campillo Martinez -
Manuel Alvarez J u á r e z 
Mát ías 'Panero ' -Vidal ' " : ' 
Matias'Martihoz: Fernandez- • 
Eafael Marqués Miguelez -
J o s é Castro D o m í n g u e z 
. Isidro Prietó. 'Castrilló •. ;•'•• -• 
.. ' S E C C I O N DE V I L L A R E S DE O R V I G O . " 
D . José Fernandez Raposo 
Francisco del Riego Rebordinos 
J o s é C u e s t a Alvarez 
Manue lGa l l égó Natal- . ^ ' C 
J o s é Diez .Marcos ." , 
Pedro Mielgo Fernandez , . 
Bernardo Andrés Mart ina -
- BernardoD'ominguez Alonso."' " 
Blas Diez Marcos 
; Alonso F e r n a n d é z -Martinez'.'; 
Pablo Marcos Martinez 
Francisco Pé rez Marcos, menor 
M i g u e l Benavidoi Martinez 
Ange l R o d r í g u e z Mielgo 
,. A n g e l Már t ínéz Rodr ig i i éz . 
M i g u e l Fernandez Villares 
Fernando" Mielgo Fernandez: : 
"Antonio R o d r í g u e z Mielgo'..., 
Franeiseo Fernandez Villares 
Pedro Pérez Marcos ,,_ 
; Vicente A n d f é s Martinez' ' -
• A n g e l Mielgo Raposo. - , 
Francisco R o d r í g u e z Fertoro, 
Luis Mat i l la Blanco 
José P é r e z Garcia 
-Migue l Pé rez Marcos 
. Santiago Prieto y Prieto ' 
Manuel'Marcos Martinez 
Domingo Rodrig-uez Mielgo 
Manuel Prieto Villares 
Mar t in Garcia Mar t ínez 
Pedro Alvarez Bacá 
Vicente do Cas t ró Diez 
Narciso André s Martinez 
Fernando Alvarez Fernandez. 
Joaqu ín González R o d r í g u e z 
Miguel González Rodr íguez 
Atanasio Mielgo Raposo 
Migue l Marcos A n d r é s 
Flerencio Redondo Alvarez 
Manuel Castro Castri l ló 
Francisco Martinez Garcia 
Blas Rodr íguez Marcos 
M i g u e l Ramos Mati l la 
Manuel Alvarez Marcos 
Marcos Bénav ides P é r e z 
J e s é R o d r í g u e z R o d r í g u e z 
Manuel Cuesta Alvarez 
T o m á s Martinez Olivera 
Pedro Prieto Villares 
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T o m á s Alvarez Fernandez 
Cir ios Mart ínez R o d r í g u e z 
Manuel Fernandez Garc ía 
Mateo Mart ínez Garc ía 
A g u s t í n Fernandez Riesco 
Juan Benavides Mart ínez 
J o s é Alvarez Delgad» 
Santos Pérez Fernandez 
M i g u e l Pozuelo Cuesta 
A n d r é s Diez Fuertes 
A g u s t í n Marcos Mar t ínez 
Juan Castrillo Mar t ínez 
J o s é Benavides Martihez ' 
Eugenio B lanco 'Alvá réz 
Manuel R o d n g ú e z Marcos, mayor 
A n g e l Fernandez E s t e v é z 
Francisco Alvarez Castro 
Pedro Cas t ró Alonso 
Manuel Mali l la Alvarez, menor 
Clemente Matillá Blanco 
Santiago Benavides V i l l a m a ñ a 
Gabriel Castro Diez 
Juan Castro Diez 
Antonio Castrillo Garc ía 
Santiago Pérez Fernandez 
' Manue l F e r n a ü d é z Yi l l a r é s» 1 
Manuel Mart ínez Marcos 
Rartidn Castro Castrillo - - ' 
Fab ián Alvarez Mielgo -
Domingo-Muti l la B e n á v i d e s • ; . 
• Manuel Alvarez Castro 
Francisco Pérez Pe réz -
Francisco Mal i l la R o d r í g u e z '• 
Francisco Villares Marcos 
- Prudencio R o d r í g u e z Marcos 
Santiago Mielgo Raposo 
• Mat ías Rodr iguéz Rodrigusz ' ,•• 
Santiago Marcos "Mart ínez - '* 
' .Máximo' Prieto Castro ' .. ' " 
í MiguerMat¡lla-Máyorri-, i 
Manuel D o m í n g u e z Marcos ' 
Pedro Pé rez 'Mal i l l a ' ' ' . 
• Gabriel Marctís B e n a v i d e s / 
"ManiierEstevez:De!gad'o.. ' . 
Luis Blanco Rodríguez- ;./',.': ; ::: • 
Manuel d é Vega Matílla 
Francisco 'Domínguez Gallego 
^Antonio" Dóminguez Nieto ;y~ , -• 
José Fernandez Villares 
Esteban P é r e z Mal i l l a .:. • -
Ange l Benavides Casado 
M i g u e l de Vega Mat i l ' a : • 
Manuel MarcosMíelgo 
Fernando Rodr íguez Campillo 
Santiago Alvarez Pérez " 
Pablo P é r e z Fernandez 
Manuel Malil la Redondo ; 
Santiago Vega Mali l la i ••'.':'•' 
Blas Cuesta Mar t ínez 
Faustino Cas t ró Alvarez 
Juan González. Garc ía 
Pedro Raposo Blanco 
Agust ín-Alonso" M elendez 
Pedro Castro Castrillo 
' Laureano Marcos M a r t í n e z ' 
Pedro Alvarez Mal i l la " . -
José Pinos Llamas 
Francisco Benavides Alvarez 
Juan Alvarez Benavides 
Tomás Can tón Garcia 
Antonio Alvarez Castro 
Lorenzo Garc ía Alvarez 
Mar t ín Guerra Gonzá lez 
Tomás Cabezas Mayo 
Pedro Raposo González 
José González Fernandez 
Gregorio D o m í n g u e z Cas t ró 
Narciso Ramos Benavides 
Manuel González Garcia 
Ange l Raposo Garcia 
J o a q u í n Castrillo Garcia 
Manuel Benavides Mar t ínez 
Migue l Raposo Alvarez 
Francisco Raposo P é r e z 
Andrés Fernandez Fuertes 
Antonio Fernandez Alvarez 
Joaqu ín Mielgo Pé rez 
Victor Redondo Alvarez 
Juan Mart ínez Marcos 
Manuel Castro Diez 
Juan Martinez]Alvarez 
Roque Pérez Garcia 
Migue l Benavides Vi l l amaña 
Migue l Fernandez Llamas 
Pedro Mátilla Alyaroz menor 
A g u s t í n R o d r í g u e z Fre i ré 
Luis Blanco Alvarez 
José Pérez Feruandez 
Juan Mart ínez Eíodrigucz 
Pedro D ó m i n g u e z Mar t ínez 
Santiago Mar t ínez R o d r í g u e z 
A n d r é s Alvarez Marcos 
Gregorio Mielgo Raposo 
Antonio Marcos F é r r e r o 
Clementé"Ferrer 'o Vega.., 
S imón Alonso Alonso 
Rafael Blanco R o d r í g u e z 
J o s é Matil ía Fernandez 
José del Corral R ívas 
Pablo Garcia Domínguez 
Migue l Castrillo Alvarez 
Roque Pé rez R o d r í g u e z 
Narciso Benavides Mali l la 
Manuel Escobár Benavides 
Manuel Alonso Meléndez 
Tomás D o m í n g u e z : Mar t ínez 
Domingo Blanco Fernandez r,.-„ 
Francisco Mielgo Fuertes . 
• N i c o l á s ' A n d r é s ' F e r r i á n d é z .''"•* 
André s Benavides Mar t ínez ^ 
José Castrillo Blancor / 
Pedro González Marcos 
Francisco Cuevas¿Mar t iuéz . . ; ' 
Felipe Alvarez Castro. • ' • 
. Santiago Matílla González , . 
José P é r e z Ví l l amáñaú 
Cándido Marcos Már t inez 
José Alva'réz-Raposp ;•'• -
• Leonardo1 Alvarez Mart ínez ' 
Matías Alonso Prietóy. - / * 
Antonio 'Mali l la Redondo. 
Migue l P'érei; Benavides' 
Fabián" Blanco Fernandez ' , . 
; Manuel .González Diez ^ . ; -
. Manuel Perrero González .-
P e d r o B é n á v i d e s V e g a 
Pablo de Castro Alonso 
Rafael Mar t ínez C a n t ó n 
Maiiiiél Fuertes Garcia 
Manuel Alva ro / Delgado 
Manuel Prieto Fernandez 
Blas Mart ínez Marcos 
Santiago.Gonzalez R o d r í g u e z 
Antonio Alvarez Mar t ínez 
Juan Garcia Domínguez 
Santiago Pe rez^Rodr igúez 
Blas Alvarez Carrillo 
José Raposo Garcia _ . -.. . . 
Manuel Alvarez Carril lo . 
Manuel Caberos" González 
Gabriel Mígueloz Rodr íguez 
Santiago Garcia D o m í n g u e z , 
Manuel Fuertes Morán 
Pascua l 'Aloüso . 'Gual ta rés" 
Aolnso González Estevez 
Luis Ga rc i a 'Á lya réz 
Leandro Garcia Garcia 
Manuel Garcia D o m í n g u e z 
Domingo'Garcia Alvarez 
José D o m í n g u e z Marcos 
Alonso Ferná i idéz Garcia 
Mannel González Rodr íguez 
Prudencio Matilla R o d r í g u e z 
Manuel Güera Mar t ínez 
Tomás Benay idés Marcos 
Pedro Pé rez Vi l l amañan 
Modesto de Vega Blanco 
Santos González R o d r í g u e z 
Manuel Marcos Marcos 
José Alvarez D o m í n g u e z 
Cayetano Fernandez Mar t ínez 
Joaqu ín dé Vega Alvarez 
Francisco Pérez Marcos mayor 
Matías Pérez Rodr íguez 
Melchor Raposo Pé rez 
Manuel Rodgz. Mar t ínez menor 
Juan Alvarez C a n t ó n 
Manuel López Alonso 
J o s é Mart ínez Domínguez 
Manuel de Vega Alvarez 
Gregorio González Diez 
J o s é Alvarez Garcia 
Pedro Pérez Fernandez 
Domingo López Alonso 
Faustino Forrero González 
Manuel Mart ínez Rodgz. mayor 
Benito Prieto Fernandez 
Felipe Marcos Ferrero 
Migue l Benavides Blanco 
Santiago Fernandez Casado 
Francisco D o m í n g u e z Alonso 
Juan Dueiias. Rodr íguez 
Ange l Cuevas Mart ínez 
Ambrosio Matílla Marcos 
Antonio González Al ler 
Baltasar D o m í n g u e z Castro 
Toribio Alonso Melendez 
Mat ías Cubero Mati l la 
Nico lás Benavides Alvarez 
Bcrnardinp González Diez 
Juan Alonso Marcos 
Manue l Fernandez Llamas 
T o m á s Luengo 
Ezequiel Garcia Prieto 
Francisco Garcia P é r e z 
Antonio Cantón Mart ínez 
Santiago González Alvarez . • 
Santiago Cor tés Benavides 
, Francisco Mar t ínez Marcos 
" Lorenzo Benavides. Marcos 
Vicente Alvarez Carrillo 
. R a m ó n ÍJonzalez Estevez. v • 
J o s é Matil la González . 
Antonio Fernandez R o d r í g u e z • 
Migue l D o m i n g u é z Castrillo 
- Manuel Alvarez Alonso y , 
Manuel Alvarez. Alonso 
Faustino Pozuelo,Cuesta , 
José-Hérre ' rá-de. la Llama1;.:; . 
' José Fernandez Vi l l amáñan 
jMnnue l -Raposp ;Ályarez . . . '; ' ' ; ; 
".Pedro Fernandez .Mart inéz ,; , -
Blas González R'ódriguez ". . ; 
Isidro D o m i n g u é z Fuertes 
Joanuin Natal Raposo -. . , 
: Felipe Álvarez' .Castro .i •. 
T o m á s Nistal Mar t ínez ' 
Juan D o m í n g u e z Marcos 
Domingo Fuertes Alonso 
J o s é M a r t i u e z Cabello, . • 
Gabriel Garcia Alvarez 
A g u s t i n N a t a l Arias -
Francisco Mar t ínez Castro 
Gabriel Cubero Mali l la 
Pedro Alvarez Matílla mayor 
Andrés Castro Alonso 
' M i g u e l Matil lá Mati l la 
Tomás Banco Fernandez 
Vic tor Fernandez Matillá 
cManuel Marcos Andrés . 
J e r ó n i m o Fernandez González 
Faustino Alvarez Garcia 
Francisco Castro Alvarez. -
Pedro González Alvarez 
• Santiago Raposo Pé rez 
Migue l Alvarez Mati l la . 
Blas Marcos Andrés 
Antonio Castrillo Nieto , 
Gregorio Fernandez Cepeda , 
Celedonio Fe rnández Diez 
Santiago Castrillo Blanco 
Dámaso Fernandez 
Ange l Guerra Mar t ínez 
Tomás Cortes Benavides 
Francisco Raposo Cuesta 
Juan Fuertes García 
Dionisio Jarr in Alonso 
Gabriel Rodr íguez Mati l la 
Ignacio Juan S á n c h e z Lorenzo 
Miguel Blanco González 
Santos Blanco Marcos 
Antonio Fernandez Pé rez 
Fernando Mar t ínez Blanco. 
Migue l R o d r í g u e z V i l l a m a ñ a n 
Manuel D u e ñ a s Gonzá lez . . 
Blas D o m í n g u e z D o m i n g u é z 
Pedro Alvarez Alvarez 
Isidro de la Rocha 
Gabriel Diez Marcos 
José Lobato Santos 
José Fernandez Llamas 
Francisco Prieto Villares 
Lorenzo González del Rio 
Santos Fernandez Fernandez 
Tomás Nata l Marcos . 
Antonio Garcia Alfonso 
Cayetano de Vega Gallego 
A n g e l Domínguez Marcos 
Luis Blanco Rodrignez 
Joaquin de Vega Alvarez 
Manuel Or t i z 'Gut ié r rez 
J o s é Cabezas Guerra 
Manuel Matilla Alvarez 
Marcelino Marcos Ferrero 
Vicente Mar t ínez Alonso 
Domingo Fernandez Domínguez 
Bernardino González Diez 
Bernardo D o m í n g u e z Castro 
Manuel Alvarez López 
Severiano Fernandez Mar t ínez 
Antonio Mart ínez Murías 
Adr ián Es tóbenez Delgado 
J o s é Vi l lamañan Mielgo 
Isidro Fernandez Mar t ínez 
Mat í a s Cuesta González 
S E C C I Ó N DE U R D I A L E S D E L P A R A M O 
D . A n d r é s Berjon Francisco 
A n g e l Garnion Robles. 
' Ambrosio Jiian Carroño - • 
Ambrosio Míguelez C a n t ó n 
Alonso Valle González 
Alonso Juan Franco . 
, A g u s t í n Juan ^Rodríguez 
Adr ián Aparicio Berjon 
Bernardo Gprmon Robles 
Blas Cabero; Marcos 
. B e r n a b é . d e Paz Berjon 
• .Benito Juan Maitinez • 
Bonifacio Fernandez Vidal 
. . . B a r t o l o m é Garcia Ferrero.' .' f.; -
' B á r t ó l o r n é B e r j o n C a s t e l l a n ó s ;-' 
Blas Juan.Marcos , 
Cris tóbal-Miguélez C a n t ó n 
:. Cayetano Sarmiento Colinas • 
.ClementefJiian Cárreiño ' 
Camilo Bérjón Cantón: 
Cecilio F ída lgo Castro 
• Calixto-Aparicio Castellanos.; 
•*.: Ceferino Posada V i d a l ' .' 
Dámaso González Paz 
Diego Juan Can tón 
Dionisio Quintauilla Paz 
D a m i á n Rodr íguez Castellanos 
- Esteban Berjon Villoría. 
Esteban Diez Alvarez 
Esteban Berjon Can tón 
Froi lán Castellanos Miguelez 
. Francisco Ugidos Villoría 
. Francisco de Paz Sarmiento: 
Francisco Garcia Franco 
Fidel de Paz Berjon 
Francisco Berjon Cueto . 
. Felipe Quintanilla Paz . 
Fausto Quiutani l la Paz 
Feliz Juan Paz • 
Fulgencio de Paz San Mart in 
Faustino,Macias Garmon 
Gerón imo .Garmon González 
Gaspar Juan Vidal 
: Gregorio Fidalgo Franco 
Hi lar io de Paz Berjon 
Isidro Garmon Vidal 
J o s é Franco Ramos 
J o s é Mata Marcos 
Jorge Cabero Marcos 
Justo Aparicio Franco 
Juan Quintanilla Paz 
Leandro Conloó Ramos 
Martin Franco Juan 
Miguel Franco R o d r í g u e z 
Miguel Ro'iriguaz R o d r í g u e z 
Manuel Maclas D o m í n g u e z 
Miguel Garcia Benitez 
Marcelo Aparicio Juan 
Mateo Marcos Vida l 
Migue l Mar t ínez Paz 
Manuel R o d r í g u e z Sarmiento 
Mar t in Juan Vida l 
Manuel Castellanos Ramos 
Mar t in Sarmiento Franco 
Marcos Mielgo Garcia 
Prudencio Juan Vidal 
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Pablo Aparicio Franco 
Pascual Cantón Berjon 
Rafael García Mata 
Baimundo Sarmiento Colinas 
Eosendo Valle González 
Santiago Aparicio Cascon 
Simón S. Mar t in Sarmiento 
Sebastian Aparicio Paz 
Saturnino Marcos Vidal 
Tomás Amez Berdejo 
Telesforo Juan Cantón 
Vicente Castellanos Miguelez 
Victor iano Castellanos Quin ta -
n i l l a 
Vic tor io Uacias D o m í n g u e z 
Vicente Marcos V á z q u e z 
Valerio Juan Gar reño 
Venancio Juan Mar t ínez 
Vicente Aparicio Franco 
Victorio Sarmiento Prieto 
Zoilo Forrero Garcia 
A g u s t í n de la Iglesia Villadangos 
Andrés R o d r í g u e z Franco 
Andrés Franco Blanco 
A g u s t í n González Franco 
A g u s t í n Franco Blanco 
Antonio R o d r í g u e z Franco 
Andrés Berjon Miguelez ^ 
Antonio Santiago Benitez 
Antonio Sastre González 
A n d r é s Car reño González 
Antonio J u a ú R o d r í g u e z 
Andrés . Juan Rodr igüéz- ' 
Atanasio González Castellanos 
AutonioCastellanos González 
B e r n a b é F ída lgo Quintani l la 
. Bernamo González Marcos 
Bcrnardino S. Mart in Sarmiento 
Bonito Franco González 
< Bar to lomé Quintanil la Fernandez 
Casimiro Franco 'Gonzá lez 
Candido Vidal Ugidos 
Claudio C a n t ó n Garcia ' 
Domingo C a r r e ñ o González 
Fernando .Vidal Ramos " . ' : 
Francisco Rumos Vidal 
Fab ián Sarmiento Colinas 
Froilan Aparicio González 
Francisco Mielgo Garcia 
Gregorio Franco Garmon 
Gerón imo R o d r í g u e z Franco 
Gerónimo Franco Rodr íguez 
Gregorio Franco Cantón 
Gabriel González Quintanil la 
Gregorio González Ciistellanos 
Gregorio González S u t i l 
Gregorio González González 
Ignacio Castro Mar t ínez 
Inocencio Castellanos Rodr íguez 
José Castellanos Aparicio 
José Franco V i d a l , 
Juan Quintanil la Ugidos 
José Juan Franco . 
José Franco Franco 
José Mielgo Fernandez 
J o a q u í n Franco y Franco 
J o a q u í n Aparicio Castellanos 
José Mar t ínez Mart ínez 
Juan R o d r í g u e z Franco 
Lorenzo Franco Rodr íguez 
Lorenzo R o d r í g u e z Franco 
Lorenzo Na ta l Rubio 
Lucas González Franco 
Luis Aparicio Gonzá lez 
Lucas Can tón Garcia 
Lorenzo Juan Ugidos 
Mateo Franco R o d r í g u e z , 1.° 
Mateo Franco R o d r í g u e z , 2." 
Migue l C a r r e ñ o Berjon 
Mar t in Reiioncs Riesco 
Manuel Berjon Vidal 
Mat ías González Su t i l 
Manuel González Marcos 
Manuel C a n t ó n Garcia 
Melchor Berjon Gonzá lez 
Mar t in Tegedor Castellanos 
Miguel Juan Villoría 
Marcos Garcia Marcos 
Manuel Ugidos Garcia 
Miguel Nata l González 
Manuel Castellanos Franco 
Mateo Car reño Garcia 
Migue l González González 
Nicolás R o d r í g u e z R o d r í g u e z 
Nico lás Arias Fernandez 
Nicolás Juan R o d r í g u e z 
Pascual Vida l Castellanos 
Pedro González Su t i l 
Rafael González Garcia 
Santos González Franco 
Santiago Juan Castellanos 
Santiago Franco Rodr íguez 
Santiago González Miguelez 
Santiago González Castellanos 
Santos Franco Rodr íguez 
S i m ó n Juan Villoría 
T o m á s Castellanos Aparicio 
Tomás Franco R o d r í g u e z 
Tirso Juan Cantón . 
Vicente Castellanos Franco 
Vicente González Castellanos 
Vicente Su t i l Garcia 
Andrés Sarmiento C a n t ó n 
Antol ino Mar t ínez R o d r í g u e z 
Alejo Franco Ramos 
A g u s t í n Aparicio Iglesias 
Cipriano Cabero Garmon 
Celestino de Paz.Bcrjon 
Ciríaco Cerezal Paz "•'. -
Emeterio Ramos Quintanil la . 
Emeterio Nuevo Castellanos 
Felipe Franco Castellanos 
, Guillermo Redondo Rodr íguez 
Ignacio Garmon Robles • 
Ignacio Berjon Can tón 
José Mar t ínez Rodr íguez 
Lucas Berjon C a n t ó n 
Lorenzo.Garmon Can tón 
Lucio Franco Mata 
Mateo Vidal Natal -
' Manuel Franco Ramos:':' : ' . 
Mart in F ída lgo Frai leó 
Manuel Fernandez Garcia 
Marcos Quintanil la Paz 
MsnüeURámós Castcllaoos 
Nirciso Garc ía Coliñas 
NicomedesRodriguez Castellanos 
Patricio Francisco Colinas 
R o m á n Mata Castellanos 
. R a m ó n Vidal Juai i 
R a m ó n Posada Vida l 
Rosendo Sarmiento Franco 
Rafael Sarmiento Prieto 
Santiago Sarmieuto C a n t ó n 
Salvador Boneitez Ugidos 
Salvador Macias Garmon 
Toribio Franco Colinas: 
Va len t ín Valle González 
André s Cas té l lanós Mart ínez 
Angel Castellanos Mart ínez 
Antonio Vidal Berjon 
Baltasar Castellanos Paz 
Basilio Miguelez Infante 
Cipriano Castellanos Mar t ínez 
Cayetano.Castellanos Paz 
Celestino Francisco Castríl lo 
Carolino Miguelez Tegedor 
Eugenio Martincz Ramos 
Felipe Marcos Valencia 
Felipe Miguelez Sastre 
Hilar io González Francisco 
José Castellanos González 
José Tegedor Berjon • 
J o s é Sarmiento Prieto 
José Berjon Francisco 
Lorenzo Pozo Garcia 
Manuel Castellanos Mart ínez 
Manuel Castellanos González 
Manuel Castellanos Castellanos 
Narciso Francisco Tegedor 
Pablo Castellanos González 
Rafael González Francisco 
Santiago Miguelez Tegedor 
Sabino González Camino 
Tiburcío Garcia Francisco 
Tadoo Casas Miguelez 
Tadeo Godos Prieto 
Victoriano Castellanos Berjon 
Vicente Sut i l Quintani l la 
"Wenceslao Aparicio Cascon 
A g u s t í n Castellanos González 
Anacleto Garc ía Cabero 
A n d r é s Marcos Vidal 
Blas Ramos Castellanos 
Cipriano Ramos Ugidos 
Esteban Berjon Miguelez 
F ro i l án de Paz Iglesias 
J o s é Fidalgo Valle 
Policarpo Berjon Aparicio 
Victor io Franco y Franco 
Alejandro Mata Castellanos 
Felipe Ramos Quintani l la 
Ildefonso Juan Franco 
J o s é Juan Martincz 
J o s é González Ca r reño 
L á z a r o Quintanil la Vidal 
Leandro Castellanos Ramos 
Migue l Maclas Garmon 
Mar t in Berjon Fidalgo 
Nico lás Franco Riego 
Policarpo Castellanos R o d r í g u e z 
Santiago Fidalgo Franco 
Santiago Ugidos Campo 
Ricardo R o d r í g u e z Casado 
SECCION DE V A L D E F U E N T E S D E L P A R A M O . 
D. And ré s Centeno 
A n g e l Blanco Rubio 
A n d r é s Cabero Casado 
Ange l Mar t ínez Pérez 
Antonio Zapatero S. Mar t in 
Albor to Garcia Pérez 
A g u s t í n Mateos Mart ínez 
Alejandro Cerezal Paz 
Adr ián Fer ré ro S a n t a m a r í a ; . 
André s Mar t ínez Fernandez ' . 
Antonio Centeno 
. Alejo Manceñido . ' , 
A n d r é s N u ñ é z Mateos' 
André s Fe rnandez .Pérez , 
: Blas Lóp'ez.F.erroro.; . . ' . . ~ . 
B l a s S a n m a r t í n Mata 
Blas Mar t ínez Gallego , 
Baltasar Salvador Casas 
Baltasar Alv i r e s r 
Clemente Alonso E s t é b a n e z ' . 
Cándido Fernandez 
Cris tóbal Mar t ínez 
• Dañiél Santiago; Beneitez.. 
David S a n m a r t í n Casado ' 
Esteban Mar t ínez Quintanil la • 
Estovan Cerezal Paz " 
Esteban Martincz Mateos 
Francisco Domínguez 
Fulgencio S a n t a m a r í a M a r t í n e z 
Fro i lán A n t ón Villoría 
Felipe Alonso Vil lar 
. Fernando Mata 
Francisco Fuertes.; 
Francisco González Canto 
Fro i lán Mar t ínez Casas 
Francisco Villoría Barragan 
Francisco Mar t ínez Barragan 
Felipe Sut i l S a n t a m a r í a V 
Fél iz Rubio . 
Féliz Mar t ínez Mar t ínez 
Fernando Garmon Beijon 
Francisco Centeno Soto 
Je rón imo Mateos Mart ínez 
Gaspar de Blas Peflin 
Gaspar Can tón S a n m a r t í n 
Gabriel Blanco Fernandez 
J e r ó n i m o Mateos Casas 
Gab íno Villoría Blanco 
José Dominguez 
Juan Mayo S a n m a r t í n 
José Garmon Mart ínez 
J o s é Mata Gallego 
José Mayo S a n m a r t í n 
Juan Rebollo A n t ón 
J o s é Villoría Rubio 
José Barragan Mar t ínez 
Jorge Fernandez Pérez 
J o a q u í n Cuevas S a n t a m a r í a 
Luis San Mar t in Casado 
Juan Martincz Colinas 
J u l i á n Mar t ínez Ferrcro 
Lázaro Gago Llamos 
Luís Morales Casas 
Lorenzo Blanco Rubio 
Lorenzo S a n t a m a r í a San Mar t in 
Migue l Mayo San Mar t in 
Mateo Mar t ínez Ugidos 
Manuel Mart ínez Ugidos 
Manuel Villoría Barragan 
Mar t ín Barrios 
Manuel G e r m á n Mar t ínez 
M a t í a s Calvo Villoría 
Mateo Alvarez Galvan 
Manuel Blanco 
Mateo P e ñ i n Colinas 
Marcos Llamas P é r e z . 
Narciso del Riego Carbajo 
Pedro Mont ie l P a n c h ó n 
Policarpo Salvador S a n t a m a r í a 
PascuaLPerez S a n t a m a r í a 
Pedro Mar t ínez Unidos 
Pedro Mar t ínez Colinas 
Pascual Mart ínez Perrero 
' Pedro N u ñ e z Mateos 
Pedro González Soto 
R a m ó n Valderrey López 
Rafael del Pozo Galvan 
S imón Lobato Pé rez 
Santiago S. Pedro Morales 
Santiago Mayo S. Mar t in 
Santiago Mar t ínez González 
Santiago San Juan Mart ínez :'. 
Santiago del Canto . 
• Santiago 'Villoría- Barragan 
• Sergio.Montiel P a n c h ó n 
S imón ,Mar t ínez Vi l l a r . 
Salvador Mateos 
. Santiago S.,Martin Mayo ; 
Timoteo Ugidos' Franco--' - , 
.'. T o m á s de Paz.'S.,Martiir 
Toribio del-Canto- r 
Tomás Anto i i Mar t ínez 
Teodoro N u ñ e z Marcos ; 
Vicente Barragan Mar t ínez 
, Vicente Mart ínez Salvador 
.. Vicente, Ma'rtiñez Mar t ínez J '-
Vicente del Canto " " • 
Vicente Fuertes Iglesias.--
Ventura Geijo Blanco; 
V a l e n t í n de la Fuente Garmon • 
Ignacio Muñoz S.. M a r t i n . ; . 
- Isidoro Morales Vil lor ía 
Zacar ías Alonso A n t ó n 
SECCION DE V I L L A M O N T A N 
D. Angel Alonso López 
Antonio Alonso Miguelez 
Antonio López Alonfm 
Antonio Fernandez Gúerru 
Antonio Alonso Alonso 
Antonio López S:intoR-
Atannsio Juan Cenicno , 
Agustin González l'-crnandez 
Antonio Titbujó l-ernnndez 
Aguslin Lopez:Aioiiso. 
Bernurdino Alonso Vululcs -
Benito Alonso López 
Enrique Junrez ContL-no 
Eugenio González Gjiréni 
Esteban Regueras Cadeirus 
Franeisco García López 
Erancisco Tabuyo Eernandoz 
Eraiicisco Criado Alonso . 
Felipe Ealngan Guerra 
Felipe Cubero Lope/. 
Franeisco Valderrey López 
Ignacio del Río Fernandez, 
José Martínez Pérez 
Juan López Garciu 
José Alonso López 
Juan Ascnsio Mutilla 
Julián Florcz Valderrey 
Julián Torres Lobato 
Jacinto Escudero Mareos 
José Juan Cliainorro 
José Tabuyo Cadierno 
Lorenzo del Rio Turrado 
Lorenzo Falagnn Lobato 
Lorenzo Caoero Alonso 
Luis Alonso López 
Luis Alonso Falngau 
Lucas Alonso dé Arce 
Marcos Monroy Falagan 
Mariano López Arco , 
Manuel Alonso Miguelez 
Podro del Rio González 
Rafael Cabero Alonso 
Rafael Guerra 
Santiago Cabero López 
Santiago Sanios Fernandez 
Santos Bajo Alonso 
Santos Alonso Vidales 
Santiago Moran Castro 
Santiago Martínez Arce 
Toribio Cabero del Kío 
Toribio Cabero Garcin 
55 
Tomás Gago del Rio 
Toribio Faíagan halagan 
Tomás Alonso Cabero 
Antonio de Arce Domínguez 
Angel García Alonso 
Antonio Vidales Bercinnos 
Antonio González Cabero 
Antonio Cabero Moruza 
Blas Fernandez Fernandez 
Blas Luengo Alvurez 
Blas Cuadrado Luengo 
Benito Pérez del Itio 
Cnlisto Coa dradó Alonso 
Cayetano Berciano 
Cristóbal Alonso Rodríguez 
Domingo Simón López 
Dionisio Alonso Currocedo 
Francisco Luengo González 
Francisco Falagan Vidales 
Francisco López Falagan 
Feliz Fernandez "Fernandez 
Gabriel Vidales Alonso 
Gregorio Falagan Alonso 
Gregorio Martínez Alonso 
Gerónimo de Lera Vidales 
Hermenegildo Fernandez Claro 
Ignacio Pérez Alonso 
José Fernandez Luengo 
. José Fraile Pérez - , 
Juan Pérez 
José Falagan Cordero 
José Alonso Martínez 
. José Pérez Fraile ' 
José Pérez Borrego 
Jacinto Quíntnna • .. -
José Fernandez Guerra 
José García Alonso • ' - ' 
José Falagan Vidales . • - ' 
Lorenzo Alonso López 
Máximo Cadíerno .Rubio 
Manuel Luengo Valderrey i 
-Martín de Lera Mata . ' 
Martin Vidales Alonso"" : 
Manuel García Falagan" 
Manuel Pérez Claro 
Pedro Martínez.Alonso 
-Santiago de la'Fuento Lobato 
Silvestre Santos 
_ Saturnino Valderrey _ 
. Simón Quintaría Falñgan/, 
- Suturnino Falagan Vidales ' • 
..Vicente Fernandez Carbajo 
" Antonio Alonso Oarrácedo ' 
. Antonio Cnrracedo.Cabero 
- Antonio Lobnto Ares • 
Antonio Luengo de Abajo. 
-Antonio Valderrey Ares 
Alejandro Pérez Martínez 
Antonio de Abajo Falagan 
• Agustin Ctiñteno Falagan 
Antonio Carbnjal Centeno 
Benigno de Abajo Lobato 
BohiTacw Bajo Martínez 
Baldoniero Carmceüo Falagan 
Benito López Pérez 
Bonifacio Prnda Moran 
Blas Vivas Cabanas ' 
Bernardo Potlan Valderrey 
Celestino Bnjo Jañez 
Cayetano Faiagnn Faln^an.... 
Cipriano Uomingucz Prieto 
. David Asensio Matillíi .. 
Estanislao Carbajal do la Fuente 
lísteban Centeno Falagan 
Feliz Carracedo Cabero 
Francisco Valderrey Ares 
Gregorio Valdei-rey Pérez 
Ignacio Carbajnl Maseras 
José Lobato. Martinez 
Justo Centeno Falagan 
Jacinto Martínez Alonso . y 
Juan Frade Ares 
José Murlinez Huerga 
Justo Carbajnl Yañez 
José Blas de la Cuesta 
Jueínto de Abajo Falagan 
Juan Antonio Cordero Alonso 
Lorenzo Centono Falagan 
Lorenzo Falagan Vidales 
Lorenzo Martínez Alonso 
Manuel Bajo Prieto 
Mateo Blas Osendc 
Narciso López Carracedo 
Pedro Bajo Martínez 
Román Vivas Martínez 
Rodrigo García 
Ramón Veliiseo Molendez 
Servando Bajo CVíiiteno 
Silvestre dantos del Itio 
Salvador Taltuyo 
Santiago Pérez Martínez 
Simón Martínez Alonso 
Santos Fernandez Cubero 
Tomás Kscudcro Lobato 
Toribio Ni.stul Cez 
Tomás A rías Mata 
Tomás Valderrey Lobato 
Tomás Mogrobejo 
Vicente Vidales y Vidales 
Victorío Brasa Cabero 
Alberto Cordero Criado 
Anselmo Pcrwí 
Andrés Fernandez Criado 
Antonio Prieto Brasa 
Alejo Alonso Román 
Bernardino Alonso Román 
Blas Fernandez López 
Benito Pérez Brasa 
Benito Monroy Cosas 
Blas García Criado 
Cayetano García Guerra 
Domingo Fernandez 
Felipe Prieto Brasa 
Felipe Fulagun 
Francisco halagan Cordero 
Francisco Cadicrno de Abajo 
Francíseo Luengo Cuadrado 
Gaspar Cuadrado 
Gerónimo Pérez Folagán 
Gregorio Criado Pérez 
Isidro Míguelez Turrado ' 
José Pérez Brasa .' 1 • 
José Cordero Fernandez 
Jacinto Pérez Criado 
Juan Luengo Román , . 
José Falagan Florez 
José Pérez Alonso 
Luía Cordero Falngan: . 
Luis Cabero Torres 
Manuel Frade Pérez 
Mateo Mateos Claro. 
Manuel Alonso Prieto 
Pedro Cordero Cabero , 
Pedro. Fernandez . .... 
Pedro Cuadrado 
Pedro Cordero Fernandez 
Roque Fernandez'Perez 
Ramón Manjarín Pérez 
-Santiago .Valderrey 
Salvador Fernandez Criado 
Santiago Cordero Alonso '.'' V 
Santos Fernandez Tabuyó 
Santiago Pérez Brasa 
Tomás Cordero Brasa r, 
, Tomás Alonso Raposo 
Teodoro Manjarín Pérez * ' 
Viceritc Cadierno dé Abajo 
Antonio GuerraLopez 
Angel Fróilan Brasa 
Agustin Román Centeno 
, Agustín Martínez Galban 
Antonio Román Prada • 
Andrc's Martínez Luengo 
• Agiistin García-Fernandez -
.-AntóhióGonzález Fernandez-
Baltasar López Vidales. 
" Cayetano Maniués Alonso 
Cnyetano de Lera Fernandez 
Cayetano Alonso Alvaréz 
Domingo Alonso Rojo ; . . • 
Emoteno Fernandez Fraile 
Esteban Lobato Rodríguez 
Ensebio Lobato Alonso 
Francisco Cordero Domínguez 
Francisco.Santos Falagan 
Francisco Carbajo Falagan 
: Felipe Marqués González / : 
Fernando do Lera Brasa : 
Feliciano Luengo González 
Fernando Alvarez Benavente 
Gerónimo lioñones Gareia 
Gumersindo Rodríguez Reñones 
Gabriel Castro Pérez 
Ignacio Pérez García 
José Alonso Rojo 
Joamiín Gonznlez Martínez 
JosiTüonzalez Pérez •- " 
José Fernandez Cuevas 
José Cabero Alonso 
Juan Luengo Martínez 
José Luengo Villnlibro 
José Martínez Luengo 
'José Martínez Martínez 
José Luengo Matanza 
. Juan González Gallego 
Juan Pérez Lobato 
Leonardo Brasa Ts'i.stal 
Lorenzo Rodríguez Prada 
Luis Lobato Pérez 
Manuel Luengo Martínez 
Mauricio Alonso Pérez 
Muntiel Lobato García 
Miguel Simón de Lera 
Melchor Fernandez Alvarez 
Manuel Bereiauos García 
Martín del Rio Fernandez 
Mateo Alonso Mateos • ' 
Manuel Rodríguez Domínguez 
Miguel Rodríguez üvalle 
Manuel Alonso Mateos 
Manuel Martínez Cabero 
Pitscual Ciittdmdo Alonso 
Pabto Rojo Alonso 
Pablo Luengo González 
Pascual Alonso Mateos 
Salvador Lobato Rodríguez 
Seraiiu Pérez Carbajo 
Simón Alonso Rojo 
Salvador Pérez Gareia 
Simón Rodríguez González 
Toribío Pérez Alvarez 
Toribio Simón do Lera 
Toribio Pérez Alonso 
Tomás Pérez Alvarez 
Tomás Falagan 
Toribio Mwiijarin Rodríguez 
Vicente Falagan Rodríguez 
Antonio Castro Pérez 
Angel Alonso Diez 
Agustin Martínez Cuevas 
Antonio Alvarez Luengo 
Cayetano Fernandez Martin 
Celestino González Alija 
Dámaso Pérez Brasa 
Fernando Calvo Cuevas 
Francisco Rojo Martínez 
Felipe Bolaños Garmon 
Francisco Calvo Cuevas 
Francisco Falngan Alonso 
Francisco López Brasa 
Francisco Ríesco Rojo 
Florencio González Martínez 
Genadio García Lobato 
Jacinto Cabero Folian 
Joaquín Marques González 
Leonardo Pérez Castro 
Pedro Alvarez Mnrtinez 
Pedro Monroy, Santos 
Raimundo Falagan 
Santos Marqués Alonso 
Santiago Mnrtinez Rodríguez 
Tomás Criado Matanza 
ToribíoRoman Cuevas 
Toribio Martínez Manjarín . 
Vicente Calvo Cuevas 
Tirso Martínez Abella 
Fidel Escudero Riol -
Domingo Seco del Palacio 
Pablo González Pérez, 
Fernando Gnrcia Lanscros 
José María Celada : 
Isidoro Cabero Torres 
. Rafael Reñones Pérez ;v 
SECCION DE V i U A Z A U . 
D . Agus t in D o m í n g u e z Velasco 
: B e r n a b é Vidal Natal .. 
Bcrnár t ló Mar t ínez • 
Bernabó/Abel la .Vicente -
Froi lán Abella Vicente 
Gregorio San Pedro Gastéis 
Isidoro "Mart ínez Fuertes 
Joaqu ín Abella Trabajos. . . 
/ Laureano Foruandez,.^ ;. •' " • 
Luis Mart ínez ' >':•;*'•>' 
, Lorenzo Abolla . 
Manuel Abella Na ta l : 
Manuel Fuertes Moran- ^ • 
Manuel-Trigal T r iga l - ' 
M i g n e l M a r t i n c z 
Manuel Franco Vidal 
Pcr l rb 'Garciá Callejas ' 
Santiago Mar t ínez Garc ía 
Tiburcio Abella . . 
Vicente M a r t í n e z -
Valen t ín Ugidos 
Felipe Pérez Nata l 
Migue l Abella 
André s Rubio González 
Antonio González Gastéis 
A n d r é s Natal Mata 
Andrés Juan Mar t ínez . 
Alejo Pé rez Berjon 
A g u s t i n Mar t ínez 
A g m t i n Villadangos, Alonso 
Alejandro Blanco Juan 
• Ange l González Pérez- -
Ange l Frailo del Riego 
• Antonio Ordoñez Rubio 
Antonio Fernandez Vidal 
A n d r é s Villares 
Antonio Guerra Franco : 
Bernardo Castrillo Marcos 
Be rnabé Forrero Rubio 
Benito de la Torre Fuertes 
Benito S. Pedro Castellanos 
Bernardo Alonso Garmon 




Domingo Fernandez Carbajo 
Felipe González Mata 
Fernando Rubio S u t i l 
Francisco Rubio S u t i l 
Felipe Pé rez Cabero 
Froi lan Fuertes S u t i l 
Froilan S á n c h e z Alvarez 
Gerónimo Gonzá lez Marcos 
Gregorio A n t ó n Tagarro 
Isidro Castellanos Marcos 
Isido Ordoñez Rubio 
José Juan J a ñ e z 
Juan Fernandez Rebaquo 
J o a q u í n Juan Rubio 
José de Vega Villadangos 
José P é r e z Alonso 
José Guerra Franco 
José Rubio A n t ó n 
Joaqu ín González Perpz 
José Alfayate Vega 
José Natal Villazala 
José Moran 
José Ordoñez Rubio 
J o a q u í n Pé rez 
Manuel Alfa^ato 
Marcos Rubio Mart ínez 
Migue l Nata l Fuertes 
M i g u e l Juan J a ñ e z 
Manuel Vicente 
Pablo Castellanos Alvarez 
Pascual Villadangos González 
Venancio Diez 
R a m ó n P é r e z Alonso 
Salvador Nis ta l 
Santiago A n t ón Tagarro 
S i m ó n Alfayate Vega 
Ventura Alonso Garmon 
Matias Pérez Alonso 
Pablo Alonso Rubio 
Ignacio Alfayate Vega -
Florencio R a m ó n Cachón 
Antonio.Vil ladangos Franco 
Agus t in . Villadangos Franco .. 
Ange l Mar t ínez Alonso • ' 
Antonio Mar t ínez Vega 
. Basilio San Pedro Juan 
Francisco Ramos Quintanil la 
Gregorio Mart ínez Alvarez -
/Hi la r io de Vega Fuertes . 
José Calvo Juan 
Juan Fernandez . 
Lucas Juan Mar t ínez 
Migue l Natal García 
: 'Manuel Juan Blanco - . 
Pedro tUibio Juan 
Pascual Nata l Mateos 
Santos Morales Muñoz 
Sautps;Juan Mar t ínez 
Tomás dé Vega Nata l ... 
. Vicente Villadangos Franco 
Mateo Natal Carbajo 
José Mar t ínez Feruamlez 
"Alvaro Villazala Llamas 
André s San Pedro Qonzalez 
Andrés .Blanco Llamas 
Anselmo Rubio Conton 
Antonio Asensio de la Fuente 
Agus t in Dominguez -Can tón 
Antomio Berjon Llamas 
Antonio Rubio González 
Antonio Fnmandoz C a n t ó n 
Andrés Suti l ,Rubio 
Angel Garmon Can tón 
Bar to lomé Blanco Marcos 
Bonifacio Morales Villoría 
Blas J a ñ e z Fernandez -
B e r n a b é Villazala Llamas r 
Blas Blanco .Marcos 
Carlos Villazala Llamas 
David Can tón Alfonso 
Domingo Asensio de la Fuente 
Esteban López Mart ínez 
Esteban Llamas Villazala 
Felipe do Vega Martínez 
Fernando Pérez Rubio 
Gregorio Morales Fernandez 
Gregorio Berjon Vega 
Gregorio Domínguez Juan 
Gregorio Berjon Vega 
Gregorio Berjon Berjon 
Hermenegildo Mar t ínez Juan 
Ignacio San Pedro Juan 
Joaquín D o m í n g u e z M u ñ o z 
Jul ián Chamorro Berjon' 
Juan Alfonso Fernandez 
José Berjon Chamorro 
José D o m í n g u e z C a n t ó n 
Ju l ián Gascón Fernandez 
Juan Morales Nata l 
Luis Forrero Rubio • • 
Luis Carbajo Perrero 
Miguel Fuertes Vega 
Melchor Calvo Forrero 
Manuel Gonzá lez Blanco 
Manuel S u t i l Rubio 
A l t 
M í 







Matías S. Pedro San Pedro 
Manuel García Blanco 
M i g u e l Can tón García 
Pedro Villadangos Alonso 
Pedro de la Fuente S á n c h e z 
Eafael de la Fuente Ferrero 
S imón S. Pedro Blanco 
Felipe Blanco Berjon 
Manuel Rodera Ca ta l án 
A n d r é s Rodera Nico lás 
Pablo S. Pedro Morales 
Bernardino C a n t ó n Berjon 
Pascual R o d r í g u e z Florez - • 
A g u s t í n Manceñido 
Alejandro Cabero.Carbajo . 
A n g e l Morán Rubio 
Agus t i r i Pérez Alvarez . 
Ant 'ónio Rubio Garmon * 
At i lano Villazala Rubio 
Bar to lomé Carbajo Alonso 
Baltasar MonSn Barragan 
Cayetano Rubio Villoría 
Domingo Sevilla Carbajo 
Deogracias Fernandez Carbajo 
Ensebio Morales Mufloz .. . .. 
Fernando. Santos - .. 
Felipe Fuertes Sevilla 
Feliciano. A l f a y a t e : ' -
Hermenegildo Pérez Muñoz . ; 
Hermenegildo Cantón .Rabio . , 
J o a q u í n Domiriguez del Pozo 
Ju l i án Domínguez del Pozo ..... 
José Nata l Pérez í- . •' 
José Villoría Muñoz 
José María pábal lero . : 
José del Canto Ferrero 
J o a q u í n Cuevas Carbajo 
Jóse Garmon Mafcós .: 
José María Carbajo . - . 
' Migue l Fernandez Carbajo; 
Manuel Fornaiidoz Carbajo; 
Manuel del Riego Carbajo . 
Mig'uel Morales BÍaiico . . 
Mat ías Villazala' Vil loria" :., .' 
Marcos Boiizalez v ; 
Marcos Muñoz Blanco 
• Manuel Gallego Mar t ínez .... . 
Policarpo Carbajo del Riego . 
Pedro Mar t ínez del Cantó 
Pedro Morales. M u ñ o z - . _ 
Pascual Rubio A n t ó n v. '¿ -
P e d r o . A n t ó n Alvarez y; ..-
Santos Muñoz Prieto 
Silvestre An tón Alvarez 
S imón Domínguez Muñoz 
Santiago Guerrero Carbajo 
Santiago S. Mart ín Casado -
Santiago ( iannon Marcos - ., 
T o m á s del Riego Carbajo ... 
T o m á s Fernandez Florez 
. Toríbio Morún Barragan . ., 
Tiburcio de la Cuesta Lobato 
T o m á s Cabero Carbajo 
T o m á s Santa Maria , . . 
V i c é n t é Carbajo Alonso 
T o m á s Jafiey, Gallego 
Mateo J a ñ e z Gallego 
Juan Torre Murías 
A n d r é s Rubio Garmon 
Pablo Muñoz Blanco 
J o s é Ordás Muñoz 
Vicente Diez Sastre 
Bernardo Villoría C a n t ó n 
Melquíades Ordás Blanco 
Clemente J a ñ e z Rubio 
Baltasar J a ñ e z Rubio 
Francisco Leuce 
Marcos Morán Barragan 
Migue l Can tón Villazala 
S i m ó n Muñoz Blanco 
Juan P é r e z Mar t ínez . . 
Santiago Cabero Carbajo 
A n d r é s Carbajo Alonso 
J o s é Rubio. J a ñ e z 
V a l e n t í n D o m í n g u e z M u ñ o z 
Pedro Salvador 
Santiago Salvador 
J o s é Salvador 
A n d r é s Carbajo Mar t ínez 
Bernardo Vil lor ia 
SECCION DE V I L U 6 A T 0 N 
D. Manuel Feliz Cabeza 
Vicente Cabeza 
Lorenzo Pé rez 
Pedro Fraile'. . 
T o m á s Fernandez 
Juan Nuevo Fernandez 
Migue l Nuevo 
Eugenio Francisco Arias 
Francisco Freile Pérez 
Juan Nuevo y Nuevo 
Francisco Nuevo 
M i g u e l Arias , 
Santos Pérez 
Francisco Freile Nuevo 
Gavino Nuevo 
Ignacio Suarez 
Migue l Cabeza -




Isidoro Fernandez : 
Manuel Pé rez Fidalgo • 
. J o s é P é r e z - i ... 
Gabriel Suarez - . 
Francisco Suarez 
• Pedro Suarez . 
Ignacio Alvarez 
Justo Feruandez 
Pascual P é r e z .1 v -• 
Pedro Alvarez Cabeza . 
. Basilio Alvarez - • 
"Vicente Pascual Freile 
Lucas García 
Ju l ián García ' • 
José Alvarez . 
- Pedro González 
. . :Pédro P é r e z • • 




J e r ó n i m o Piirez: ' ''••<:.~ 
Ba r to lomé P é r e z ' 
Francisco Vicente P é r e z 
." Servando Suarez • ; 
Diego Nuevo 
Pedro. Alvarez do Petra 
Anton o Cabeza Garc ía 
Benito Cabeza . * 
Manuel Nuevo Pé rez . ••; 
Antonio Pé rez Garc ía 
Eugenio Cabeza 
José Fernandez 
José Garc ía 
: Valen t ín Garc ía 
Francisco Cabeza y Cabeza • 
Ange l Cabeza 
Bernardo Garc ía . ' 
Pedro Cabeza R o d r í g u e z 
Pedro Nuevo . 
Fidél Alonso G u t i é r r e z 
' Ecequiel Magaz 
Pascual García 
Pedro Fernandez 
A n d r é s García 
Eugenio P é r e z 
Cipriano Fernandez 
Baltasar Garc ía 
Santiago Alvarez 
Santos Fernandez Freile 
Anastasio Rodr íguez 
Celestino Cabeza 
Juan Nuevo 







Gregorio Garc ía 
Pablo Freile-




Hilar io García 
Nico lás Blanco 
Pedro Cabeza Garc ía 
Prudencio Fernandez 




Santos Fernandez Cabeza 
Blas Prieto 
A g u s t í n Gómez 
Francisco Fernandez 
J o s é Garc ía y G a r c í a 
Manuel Nuevo 
V a l e n t í n Fernandez 
A n g e l Fernandez 
Santiago Freile -
Santiago Alvarez • 
A n d r é s Fernandez 
Juan García 
Teodoro Garc ía 
Diego Garc ía Nuevo 
Jorge Alvarez-
Vicente Aguado 
. Jorge Garc ía 
Migue l Garc ía 
JuRan Riorez 
Manuel Fernandez . 
Bernardo Garcia. Cabeza • • 
Bernardo Garc ía Fernandez 
. Bernardo Cabeza 
Ignacio Alvarez v 




Je rón imo Fernandez 
Lorenzo Fernandez 
• Vicente Suarez 
J o a q u í n Garcia 
Teodoro. Vallinas 
Fránc i scó .Gárc ia 
Francisco R o d r í g u e z 
Domingo Garcia 
-Diego G a m a Pérez . 
Marcelo Vallinas 




S i m ó n Ramos 
Tiburcio Osorio . . 
Inocencio Pérez 
Segundo Mar t ínez ' • • 
Pascual Rabanal 
Santiago Mar t ínez 
Pedro Osorio 
Migue l P é r e z 
Pablo Osorio 




Antonio Mar t ínez 
Lorenzo Candelero 
José A m o r . -
Juan Osorio 
Fernando Alonso 
Agapi to Aguado 
André s P é r e z 
Justo Pé rez 
Pascual Alonso 
Toríbio Mar t ínez 
Luis Alonso Garcia 
André s Fernandez 
Francisco Mayor 
Florencio G a r c í a 
Santos Mar t ínez 
Manuel Garcia 
Antonio Mar t ínez . 
Domingo R o d r í g u e z > 
Lorenzo Blanco 
Pedro Mar t ínez 
Isidoro Mar t ínez 
Bernardo Aguado 
J o a q u í n Garcia 
Benito Garcia 
Marcelo Ramos 
Felipe Mar t ínez 
Antol ino Alvarez 
Felipe Mar t ínez Candelero 
Migue l Fernandez 
Feux Garcia 
Celedonio Mar t ínez 
José P é r e z 
Gabino R o d r í g u e z 
Pablo Mar t ínez 
Marcelino Mar t ínez 
Mateo Garcia 
Mi l lan Mar t ínez 
Fidel Mar t ínez 
Mat ías Mar t ínez 
Fausto Francisco Mar t ínez 
Eugenio Garcia 
Genaro Mar t ínez 
Nico lás Aguado 
Toribio Mar t ínez 
Manuel P é r e z • 
Hermenegildo P é r e z 
Emeterio Fernaudez 





Manuel Mar t ínez Ramos 
Manuel Mar t ínez de Mart ina 
Anastasio Cabeza 
Norberto Fernandez • . ' 
Va len t ín Mar t ínez 
Mat í a s Mar t ínez v 
Domingo Aguado : • :. _. 
, V i c to r M a r t í n e z : : - .• . . . ¡• . , ; 
Ma t í a s Mar t ínez 
Mat ías Cabeza 
Santos Alvarez " . 
Manuel Mar t ínez Alvarez 
Alonso Mar t ínez • -
F e r m í n Aguado 
Pascual Mar t ínez • 
Lorenzo Garc ía 
A g u s t í n Mar t ínez 
Hilar iorMart ineZ'^ 
José Alvarez ' 
Vicente Garcia 
Leqn Fernandez «. • ... : 
• Ignacio Freile . ' •. . 
José Suarez "• ' " "' 
Marcelo Fernandez. 
Cayetano Freile 
• Esteban Suarez- • " • 
A n t ón i ó Fernandez 
Pedro Pé rez Magaz . 
L e ó n ' S u a r e z • • 
- Juan Mar t ínez " 
Manuel Fernandez 
Manuel Cabeza y Cabeza 
Antonio Alvarez 
Pascual Suarez 
Esteban. Tallón \ 
Pablo Suarez 
Rabino Garc ía 
J e r ó n i m o Suarez 
A g u s t í n Suarez . -
M i g u e l Cabeza 
M i g u e l Freile 
Bar to lomé Nuevo 
Pedro Pé rez Suarez 
Sebastian González 




Juan R o d r í g u e z 
Pascual Pé rez 
Francisco Nuevo 
José Fidalgo" 




Francisco Javier Suarez 
Feliz Garcia 






Manuel Pé rez 
Justo Freile 
J o s é Garcia 
Zacaarias Cuesta 
Pascual R o m á n 
Baltasar Garrido ,.->; .i , 
.Antonio Casado; , . 
'Domingo Calvo,' ; : 
Nicolás.Calvo^-if ¡ . \.- . ' , ¡ . 
.Gaspar(Sarcia . 
' Féliz' Á l v á r é z ' ' . 
Atán'ásio 'Gábézas " i "> • 
• Clemente García . I , 
t p r i b i ó López . . . 
MaTiúel V i l b r i k • ' ' " ' ; 
J ' j l ian Viloria -• 1 
Juan;Calvo . , 
J ú á n p l í a c h e r o _. ' ."' 
;Isidro Rojo . V - " : 
; J u a n ; A l v á i ' e z , , i . , 
Santiago Garc ía 
' 'Dómingoí .Mbrún 
A n g é l C a l v b . :!---•.. - . i . : : . ; . 
.Kpman C a l v o ; 
Mat ías Garc ía 'r , " 
Juan Arias'- i . ' ' i -
Manuel Calvo. ,[ • 
Juan Cabezas " 
Baltasar Fernandez 
Mateo Calvo _ , •:. , ., T 
Ju l ián Silvan / 
Juan Fernandez, menor, -
Santos Mart ínez , 
Francisco Cabero 
Antonio Fernandez, 
' Lucas Alvárez • y r -
Adr ián G a r c í a . ' 
Manuel Cabeza Garc í a 
Justo Rojo 
: Antonio Cabezas Ramos 
Toribio Panizo 
Manuel Silvan 
Antonio Cabezas Calvo 
Lorenzo Alvárez ' 
Juan Fernandez, mayor 
¡Francisco Mata - :, 
Ju l i án Mata" 
Bernardino Cabezas 
Vicente Garc ía 
Santiago Calvo 
Casimiro Hojo , 
Baltasar Cabeza 
André s Cabezas 
Manuel Cabezas 
Juan Garc ía 
A n g e l Garc ía 
Eugenio García 
Pascual Nuevo; 
Antonio Garc í a Pérez 




•Mauuel Prieto.. • •,: . 
Saturnino Mar t ínez 




Bernardo P é r e z 
Hilario G a r c í a 
Celedonio Magaz 
José P é r e z 
Gregorio Si lvan 
Jacinto Seijo 
Antonio Garc ía Alonso 
Juan R o d r í g u e z 
J u l i á n González 
Lázaro Garc ía 
Pedro Pérez 
Ignacio Garcia 






Nicolás Garc ía 
Pedro Alvárez 
Francisco Ramos Garcia 
Ambrosio Garcia 
José Cabezas 
José Garcia Magaz 
Luis Garcia 
José Garcia Carro 
José Magaz 
Tomás Cabezas ' ' - ' ' , 
Pascual Cabezo y Cabeza • 




Lorenzo Vallinas ' 
Baltasar Garc ía 
Antol ino F ída lgb - ' .••'«';• 
Manuel Fernandez 
Claudio Cabezas "; ' 
Santos Garc ía • 
Pedro Fidalgo ' 1 ' " ' / ' 
Lázaro Cabezas 
Toribio Gu t i é r r ez ' • 
Juan García 
Pascual Cabeza, menor 
Isidoro 'Nüévb'-'1--'- '-^' 
Gabiño Otero . 
Francisco Qmfiooea • ' 
Esteban Garc ía ' • • • 
Pascual Otero 
Matías Pérez* • \ • 
,; Nárc i sp ,Fernandez •; • 
. Manuel Garc ía 
- Ambrosio Fernandez v 
Francisco Ramos N . 
José Suarez 
: Cayetano Nuevo 
José Pérez 
Froi lán Nuevo. 
Manuel García 
Silverio Gómez 
Santiago Mar t ínez Ramos 
Jnan Prieto 
" Antonio Nuevo 
T o m á s García 
' .Felipe Lumbreras 
' ' Víctor, Rmz ; 
Pantaleon Alvárez • . 
José del Palacio y dé la Iglesia 
Juan Aller ; - . 
SECCION OE Z O T E S 
D . Antonio Grande Barragan 
Atanasio'Panado Guisan 
Andrés Tagarro Manceflido 
. André s Ca r reño Gago -
Angel Castro Colinas 
André s Cásasela Mactiaez 
A g u s t í n Casasbla Santos 
: Ambrosio Chamorro Mateos 
Atanasio González Cazón 
Antonio González Cazón 
Ange l Vida l Franco 
André s Trapbfe Posado 
Angel Colinas Pozo 
. A g u s t í n Grande Garcia 
Antonio Grande S a n t a m a r í a 
Atanasio Chámor ro Casado 
André s Caballero Posado 
Andrés Chamorro Perrero 
A n g e l Galban Fernandez 
Andrés Fernandez Berdejo 
Andrés .Pe rez Ramos 
A g u s t í n Garcia del Canto 
Agapito Casasola Pozo 
André s Car reño González 
Antonio Fernandez Posado 
Agapito Sastre 
Blas Lozano Barragan 
Bonifacio Castro Fernandez 
Blas Parrado Guisan 
Bernardo Castro Fernandez 
Bar to lomé Castro Fernandez 
Cayetano Chamorro Tagarro 
Cristóbal Castro Salagre 
Celestino Fernandez Mart ínez 
Cayetano Colinas Tagarro 
Cipriano Bonzalet Berdejo 
Diego González Barragan 
Esteban Sastre Gago 
Ensebio Mateos Castro 
Esteban Chamorro Pozo 
Eugenio Galban Fernandez 
Esteban Fernandez Matías 
Eugenio Santos Sastre 
Eugenio Chamorro Castro 
Ensebio Garcia Cuesta 
Esteban Fernandez Posado 
Ensebio Gonza léz 'Bár rágar i 
Felipe Trapote Garabito 
Francisco Segurado Barrera 
Francisco Casaspla 'Máncef i ido 
Fernando Mateos' CHániorro 
Fernando Chamorro Forrero 
f oliz del Pozo Colinas-
Felipe Castro Salnfirre 
Felipo Barf ié i i tos 'Gást ro '1 •"'• 
Froilan Benitez Gonzale» ' '•' • 
Felipe Parrado Cazón ' " '•'- • : • 
Francisco F e r n a n d é z ; P o s a d o ' 
Francisco Grande' S a n t a m á r i á ; 
Francisco M a n c e ñ i d o ' H e r a s 
Feliz Carrero' Gúisbn' "• : 
Gerón imo Cas6ro:; í fancéñido 
Gaspar Manceñ idb 'Máteos "--
Gaspar B a r r a g á u T r a p ó t e • • • ] 
Gregorio Gago Caballero ' " • 
Isidro González Cazón ; -
Ignacio Trapote Posado • » ¡ 
Ignacio Fernandez S a n t a m a r í a 
Isidro del Pozb'y^Pozo •'• - ;'-" ! 
José Castro Pozo .aa. v - • " • .-
José Santos POM»'-'1--- - -' 
José Parrado Rodr íguez • 
Juan Sastre Mateos 
Juan Alonso Amez 
• Jacinto Grande Pozo 
Ju l i án Castro Pozo 
J o s é Mar t ínez Manceñ ido 
J o s é Colinas Tagarro . • 
J o s é Castro Pureto ;, 
Juan Castro Alonso \ ; y . ' . -. 
J o a q u í n Castro Salagre 
José Parrado M a n c e ñ i d o : 
José Colinas Sastre 
José Car reño Gonzá lez : 
Juan Pérez Ramos .; " . ' , 
Joaqu ín Alvaféz Garcia ' 
Ju l i án Chamorro y Chamorro 
Luis Fernandez Colinas 
Lorenzo Castro Salagre 
Luis S a n t a m a r í a Fernandez 
Lucas Maaceñido Matías 
Lorenzo González Salagre 
Lucas Benitez González 
Matías Mar t ínez del Canto 
Manuel Manceñido Gallego 
Manuel Pozo Mart ínez 
Manuel Pozo Colinas 
Migue l Pozo Castro 
M i g u e l Grande Pozo 
Manuel Sastre Mateos 
Miguel Fernandez S a n t a m a r í a 
Melchor Fernandez S a n t a m a r í a 
Manuel Gorgojo Fernandez 
Manuel Fernandez Colinas 
Mateo del Pozo Chamorro 
Marcos Fernandez Cazón 
Mauricio Sastre Gago 
Miguel Chamorro Pozo 
Mateo Parrado Manceñ ido 
Mariano Castro de la Fuente 
Mariano Gago Posado 
Manuel Ugidbs Rodr íguez 
Manuel Fernandez Trapote 
Nicolás Fernandez Gaona 
Nicolás Manceñido Heras 
Pablo Fernandez Mar t ínez 
Pablo Chamorro Castro 
Pablo Manceñ ido Heras 
Pablo M a t í a s Manceñido 
Pablo Ugidos Parrado 
Pascual Rodr íguez M a n c e ñ i d o 
Pascual Gallego Santos 
Pascual Caballero Gonzá lez 
Pablo Garabito Fernandez 
Paulino Fernandez Fernandez 
Pascual Caballero Posado 
Rafael Panado Cazón 
R a m ó n Crespo Segurado 
Raimundo Pérez Cásala 
Santiago Colinas Salagre 
Simón Colinas Fernandez 
Santiago Chamorro Casado 
Santiago Manceñ ido Grande 
Salvador P é r e z Moran 
Santiago FernandezM artinez 
Santiago Fernandez Colinas 
Sebastian Alegre Friz 
57 
Santiago Manceñ ido Carreño 
Simón Grande Barragan 
Santos Fernandez Fernandez 
Santiago Salagre Friz 
Tomás Cazón Manceñ ido 
Tomás Cazón Caballero , 
Toribio Pérez R o d r í g u e z : 
Toribio Colínas Cazón : , , 
Vicente Alvárez Garcia-; 
Vicente Fernandez Casasola 
Vicente Casas Carbajo 
Ventura Berdejo Guison 
Valeriano Fernandez .Colinas 
Venancio Fernandez Manceñido 
Venancio Barrientos,Castro 
Hilar io G u t i é r r e z Rey 
Rafael Cazón Manceñ ido , 
Antonio Cazón M a n c e ñ i d o 
Alejandro Alvárez Fernandez, 
Alejandro Fernandez Castro 
Ambrosio Fernandez Palmero 
André s ChamorroiMateos, 
A g u s t í n ' C r i s t i a n o . Palmera 
Antonio GURamon 
Andrés Fernandez Palmero 
A g u s t í n González Salagre 
A n d r é s Ugidos Chamorro 
: A g ü s t í á ; C a s t r o ; B a r r a g a n 
A n g e l Otero Cadenas 
Bar to lomé Fernandez 
Blas Parrado Alyarez 
Camilo Parrado: R o d r í g u e z 
Camilo Castro Guison 
. Dionisio Parrado López 
Eugenio Murni jo López 
• Eugenio Parrado ^Alvárez 
Felipe Cristiano Manceñ ido 
- Francisco González Alonso 
Francisco Perrero Fernandez 
F e r m i ñ Cristiano Manceñ ido 
Gerónimo Alvaréz Carpintero 
• Guillermo Castro Carpintero 
Gregorio Castro Guison 
Hermenegildo Parrado R o d r í g u e z 
Ignacio del Pozo Guison 
. Hilario Herrero. Tomás 
Isidro Gallego Guison 
José Guison M a r t í n e z 
Jacinto Parrado Palmero 
Jacinto Barragan 
Juan Alvárez Fernandez 
Juan Trapote Manceñido 
José del Pozo Guison 
José Fernandez Chamorro 
Juan Castro Barragan 
José Fernandez Gonzá lez 
José Guison Castro 
J o s é Cristiano M a n c e ñ i d o 
José González Guison 
José Herrero Gonzá lez 
José Castro Gonzá lez 
J o s é González Castro 
José Alvárez Garcia 
Jacinto Parrado Alvárez 
Lorenzo Fernandez Palmero 
Lorenzo González Guison 
Lucas Blanco Gorgojo 
Lorenzo Herrero T o m á s 
Lorenzo Cristiano Alvárez 
Manuel Parrado Alvá rez 
Manuel del Pozo González 
Manuel Ganso Pozuelo 
Matías Colinas Cristiano 
Miguel Manceñido 
Miguel Ganso Pozuelo 
Manuel González Guison 
Manuel González Salagre 
Manuel Parrado Palmero 
Manuel Alvárez Grande 
Pedro Manceñ ido Gallego 
Policarpo Alvárez Parrado 
Pedro Castro González 
Pablo Gallego Guison 
Santiago González Guison 
Santos Mat i l la 
Santos López y López 
S i m ó n Gonzá lez 
Santiago González Castro 
T o m á s Fernandez Casasola 
T o m á s Alvá rez S á n c h e z 
André s del Canto 
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André s Gal van 
André s Alonso 
Bar to lomé Castro Crespo 
Baltasar Lozano Colinas 
Baltasar Casas 
Baltasar Mat ías 
Blas Mar t ínez 
lilas del Canto 
Baltasar Gonzá lez 
Casimiro Cazoñ 
Cayetano Fernandez 
Domingo Mar t ínez 
Demetrio Fernandez; 
Kfren Grande . • 
Eugenio Matias 
tíustaquio del Cauto 
Esteban del Canto 
H e r m e n é g i l d o Mar t ínez . 
Francisco Fernandez. • 
Francisco Sastre ! 
Francisco del Canto ; 
Francisco González Valencia 
¡•'rancisco Chamorro Pozo 
Gabriel Fernandez. 
Gaspar Parrmm • 
Gaspar Colmas • • . 
Ildefonso Mar t ínez 
Ignacio Perrero , 
Hig in io Máteos 
José Mateos 
José Uaucho 
Juan Antonio Casado 
Juan González ' 
JuauGaona ' 
José Castro Fernandez 
Juan Fernandez Berdejo 
José Gaoha . , 
Ju l i án Mayo Cuesta 
José C a r r e ñ o 
J e r ó n i m o Barragan , 
Maniiel Ugidos , . 
Manuel Manceñido 
Migue l Gonzá lez : 
Manuel Fernandez 
Matías . Fernandez 
Miguel G r d o ü e z 
Mateo Fernandez 
Manuel Merino. . 
Mariano Perrero 
Mauricio S a n t a m a r í a 
Manuel G o n z á l e z . 
Miguel Casado 








R a m ó n Barragan 




Santos Fernandez Milgo 
Santiago Casas Flores 
Santiago Bai rugan . 
T o m á s González ; 
T o m á s Ugidos 
Toribio Barragan 
Toribio Caballero González 
Toribio Alonso 
Valerio Fernandez Mayo 
Vicente Guerrero . 
Vécen t e Gaona 
Vicente Fernandez 
Las listas que preceden 
comprenden, sin omisión 
ni adición alguna, los nom-
bres de todos los electores 
para Diputados provincia-
les de este Distrito, según 
los datos auténticos remi-
tidos á esta Comisión has-
ta esta fecha,}" de su exac-
titud certifican los infras-
critos. 
Astojga 25 de Noviem-
bre de 1882.—El Presi-




sias.—Pedro Diez López. 
Secretario 
Imprjut* <i% U BlputacíoB piavinok! 
DISTRITO E L E C T O R A L DE SAHAGUN. 
L E C C I O N E S D E D I R U T A D O S P R O V I N C I A L E S 
FORMAN E S T E DISTRITO ELECTORAL LOS PARTIDOS JUDICIALES DE 
SAHAGUN Y VALENCIA DE D. JUAN. 
LISTA GENERAL DEFINITIVA de electores para Diputados provinciales formada por la Comisión 
inspectora del expresado Distrito, con arreglo á lo prevenido en los artículos 33 y.M de 
la Ley de 29 dé Agosto último, y que se pimica en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de 
conformidad con lo ordenado en la regla 5.a de la circular del Excmo. Sr. Ministro dé la 
Gobernación de 13 de Octubre último. 
SECCION DE S A H A G U N . 
. D . Joaqu ín Alonso Mart ínez 
Juan Arroyo Ruiz 
_ Basilio Arhis Fuerte ' 
Toribio Áseojo de Arr iba 
Juan Arios Pastor 
Antonio Alonso Pérez 
• Gumersindo Arias Benito 
Melchor Alnez González 
José Ab'auzás Tejerina"' 
. Juan Alaez González 
Pedro A barí Diez ' 
Pedro Alcán ta ra Paramio 
. Manuel A l o n s o ' B a j o , . . 
Fé r r iando Alonso 'Pérez:.^ ' . 
Ange l Alvarez Sahagun 
Mar t in Avi la Migue l : , 
• Justo Alvarez He rnández ' 
.Casimiro Bayon Conde ' 
Domingo Borje Castró • 
Saturnino Blanco P o r t u g u é s 
J o s é Blanco Alonso , . 
Juan, Bar r ien tós Cano-
José del Barrio Cuenca 
Benito Bermejo Rodr íguez 
T o m á s Borje Godos : 
. Manuel Bravo Blanco 
Doroteo Blanco N u ñ e z 
An to l i n Cabrero N u ñ e z 
• J e rón imo Castro González 
Va len t ín Conde Luna 
Pedro Conde Luna 
Alejandro Castro Sahagun 
Gabiho Cas t ró Sahagun' 
Daniel Cosío del Corral 
. Fernando Cosío del Corral . 
• Ignacio riel Corral Pé rez 
Mateo Conde Luna" 
Aniceto Conde Luna •. 
J o a q u í n Cabrero N u ü e z 
, Aniceto. Calvo Diez 
Francisco Calleja Salvador 
León Castro Gómez 
Juan Manuel Cuenca Luna 
Lorenzo Cuenca Luna 
Pablo Conde Garc ía 
Eulogio Cardo P o r t u g u é s 
R a m ó n Cardo Lagartos 
Mariano Conde Cañizo 
Vicente Calvo 
Gregorio Correa Mart ínez 
Sergio Córdova Herrero 
Santiago Cuenca Diez 
Ensebio Córdova Cuenca 
Felipe Cuenllas Bayon 
Calisto Castro Alvarez 
Isidoro Crespo Torres 
Cipriano Conde Espeso 
Ju l i án Conde Luna 
Martiniano Conde Correa 
Isidro Criado Herrero 
Santos Córdova Conde 
Isidoro Carbajal 
Hipóli to Cuenca Montero 
Manuel Celada González 
Luis Carbajal Guaza 
Cándido Delgado Pablos 
Florencio Duro Ruiz 
Isaac Doncel de la Red / 
Santiago Diez Fernandez' 
Antonmo Delgado'Valdeon •'•'• 
. Feliciano Diez Población 
Juan Delgado Cuenca 
,' Antonio Delgado Marcos 
Francisco Doncel- . •' 
Fé l ix DiazAgu i r r e ; 
Francisco Espesó V i d a ñ é s 
Marcelo Espeso San Mar t in 
Bernardo Espeso Pascual 
Fé l ix Escanciano Molaguero 
; Lorenzo Estébariez Santos v : . 
. Andrés Escudero González . . 
Valontin Espeso Vidanés 
-Pablo Escapa Asenjo , 
• Santos Fuerte-Guaza :.. . 
León Fernandez Córdova . 
José Fernandez Garc ía 
Claudio Fernandez H e r n á n d e z 
Santiago Florez Herques 
Pablo Fernandez Moreno 
José Franco Pablos 
Santos Fernandez Pérez 
Cipriano Fernandez Vivar 
R a m ó n Fernandez Pé rez 
José Fernandez Arroyo ; 
Gregorio Fernandez H e r n á n d e z 
Lesmes Franco del Corral 
Jul io Fout y Canals 
Juan Fierro Guadilla 
Francisco Fernandez Pasalodos 
Luciano Feijoo Correa 
Mariano Fernandez Córdova 
Pablo Fernandez Córdova 
Feliciano Florez Cea 
Juan Florez Cosío 
Esteban Fernandez Gil 
Vicente Fierro Guadilla 
Atanasio Fuerte R o d r í g u e z 
Claudio Fernandez S. Mar t in 
Docaingo Franco Luna 
Inocencio Feijoo Santos 
Atanasio Fuerte G a r r í a 
Marcelino Fernandez Castillo 
Antonino Fernandez Montenegro 
Silverio Florez Herques 
Santos Galán Rodr íguez 
Mariano Gut iérrez Luna 
Tomás García Fernandez 
Pedro Gómez Diez 
José Gómez Pablos 
Cruz de la Granja Vi l l agrá 
Mariano Gut ié r rez Maeso 
Ignacio González y González 
Cipriano González y González 
Fé l ix Galán Paredes 
Pedro Gómez Criado 
Genaro García Gusano 
Eusebio González Vega 
Si ró García Arias 
Saturio Garcia Godos 
Lucas Garc ía y Garcia 
Mateo Galán Rodr íguez 
Angel Guadilla Elias 
Manuel Guadilla Elias . 
Mariano Garcia Santos • 
Victoriano Garcia R o d r í g u e z 
Gabriel Guaza Herques 
Joaqu ín Guaza Herques 
•Luciano García Godos • 
A n d r é s Garcia Lera 
Gregorio Gómez Pablos 
Isidro García 
Francisco G i l . . , : 
. Jorge H e r n á n d e z Castro . -•: 
Blas H e r n á n d e z Blanco 
Pedro Huerta Mora • 
Gerónimo Hierro Cái'azo 
. Santiago H e r n á n d e z Carbajal ; 
Tomás Herrero Hoyos V.:". 
Dionisio H e r n á n d e z Garc ía 
Francisco Huerta Pablos 
Cipiiano Heruarictóz Garcia. • 
Bernabó-Hui lés P é r e z 
Eugenio Heriian'dez Garcia . 
Mar t in H e r n á n d e z Carbajal 
Rafael Herrero E s t é b a n e z 
. Santiago H e r n á n d e z Santos 
José Iglesias Miguelez 
Mar íanp Yecóra Merino 
Vicente Ibañez S a l d a ñ a 
Mariano Luna Ramos 
Tomás López Sac r i s t án 
Benito López Fernandez 
Miguel de Luna Prado 
Manuel Luna Prieto 
Isidro Luna Barreales 
Leandro Luna S i m ó n 
Cecilio Luna Prieto 
Ignacio Luna Vindanes 
Luciano Lagartos González 
Miguel López Fuertes •. 
Luis López Fuerte 
Saturnino Luna Montero 
Facundo Luna S imón 
Simeón i leLuna Vidanes 
Pedro Luna Alonso 
Cruz de Luna Torres 
José de Luna Salas 
José Mcncia Mar t ínez 
Fé l ix Marcos Bedejo 
Celestino Moneada Rodr íguez 
Saturnino Moratinos 
Galo MierBustamante 
Eugenio Miguel Sahagun 
Ecequiel Montenegro Fernandez 
Fél ix Miguel Alaiz 
Domingo Mencia Luna 
Domingo Morán Guadilla 
Pascasio Mart ínez Palazuelo 
Juan Morán Guadilla 
Bernardo Migue l Montero 
Valent ín Montenegro'-Baeza 
Gil Mantilla P é r e z 
Isidoro Miguel Mar t ínez 
Domingo Medina González 
Santos Mallo Valle 
Ventura Mencia Luna 
Pascual Misiego González 
Juan Mencia Luna 
Aniano Mar t ínez 
Genaro Melgosa F á u r e g u i 
Melquíades Mateos ' 
Francisco Montero 
Antonio Nicolás Triana 
-Lino'NuSez Vidanés ' 
Braulio N u ñ e z Blanco 
Felipe Olagaray Mar t ínez 
Víctor Olea' Gó.nzaloz" , 
Bérnard ino 'Olea N u ñ e z 
. Juan Ortega Rorlrigiiez •• . - • 
Fe rmín Plaza- González 
Simeón Pombp Luna 
Ceferino Prado Pérez 
Mariano Prieto Alonso ^ 
Mar t ín Pascual Rivera' 
: - V a l é h t i i r P a s t ó r ' P a b l o s 
Ensebio' Pérez Arias 
J o s é Pablos de la Caba 
Gabínó P o r t u g u é s ~ A l g á r a t e v 
Vicente Portas Comillas 
Juan Paramio Vallejo ' 
Nieasio P o r t u g u é s Alonso 
Pedro Pablos de la Caba 
Antonio de Prado Liriacero 
Baltasar Pérez Gut ié r rez 
Esteban Prieto Conde 
Dámaso Pablos Cea: ' 
Ambrosio Prieto Esposo 
Eustaquio Pascual Rivera 
Elias Rafael Blanco 
Domingo Rojo Fernandez 
Valent ín Ruiz Cea 
Ricardo Ruiz Cea 
Juan RoblesFernandez 
José Ruano Reinosb 
Andrés Rojo Moro 
Fructuoso Ruiz Gi l 
José Ramos de la Red 
Andrés R o d r í g u e z Lagartos 
Mariano R o d r í g u e z Sanz 
Estanislao Ruiz Cea 
Eugenio Ramos 
Leoncio R o d r í g u e z Conde 
MarianoRevuelta Garcia 
Fé l ix R o d r í g u e z Testera 
Sebastian' Rodr íguez Testera 
José de la Red Lagartos 
Eusebio Rodr íguez Fernandez 
Justo Rodr íguez Luna 
Mariano del Rio R o d r í g u e z 
Francisco Sansierra Nozal 
Ignacio Sierra. Alvarez 
Valentín Sa ldaña Conde 
Domingo Soria Fernandez 
Eulogio Soria Quintero 
Ange l Soleflo Mar t ínez 
Mariano Serrano Mersegio 
Pedro Suarcz López 
Tomás Serrano de la Iglesia 
Juan S a b a t é E s p a ñ a 
José Sainz Navarro 
Lorenzo Sansierra Nozal 
Juan S. Mar t in S a c r i s t á n 
Antonino S. Mar t in S a c r i s t á n 
Eugenio S. Mar t in Correa 
Eusebio S á n c h e z Lagartos 
A n g e l S. Mar t in S a c r i s t á n 
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Jorge S. Mart in Correa 
Gregorio Turienzo S a l d a ñ a 
Saturnino Tapia Plaza 
Bamon Trancho Boada 
Nicanor Tocino Ibaflez 
Lucio Tocino I b a ñ e z 
Esteban Tocino I b a ñ e z 
R a m ó n Tocino I b a ñ e z 
Dimae Tocino Garc ía 
J o a q u í n Tesouro R o d r í g u e z 
León Vallejo Barreales 
Mariano Vidanes Conde 
Ildefonso Vidanes H e r n á n d e z 
S i m ó n Vallejo Fernandez 
Genaro Vidanes León 
T o m á s Vi l la Diez 
Manuel Vega Bajo ••, 
Ensebio Vidanes,Conde 
Mariano Ubon Huer ta 
Ambrosio Vidanes León 
José Vallejo Barréa les 
Juan Antonio Vallejo Garc ía 
Tonbio Vidanes Torres 
Venancio del Valle Triaria 
Cecilio Baca Soto 
Lorenzo Apar ic io .RiaSó 
Benito Andeon L ó p e z ' 
F e r m í n AWarez Prieto . 
Benito A l g á r a t e Bravo-
Ildefonso Alonso ' -C 
J o s é Alonso Losa- . 
Caliste Alonso Gómez 
Tomas Alaez . : ; . 
Santiago Ahijado Diez ; 
. Rufino. Alaez Luna •, ;«. .'• .„ 
Cándido Álaez Luna 
. Alejandro Bajo ;Martinez 
Anacleto Bayon Delgado.. 
Pablo Bayon Delgado 
A n d r é s Baillo Gallego . 
Sever inó iCarba ja l Vil tasi ir 
Luciano Castro S a h a g u ñ 
Cayo Conde Corona j . 
Galo Conde Lagartos ' ;' •• 
Antonio .Celada González 
A g u s t í n Calvo" 
Luc in io del Corral Florez 
A n d r é s . C a m p o Paz . . 
Gabriel 'Castillo Garc í a . . 
Benito Cuenca N u ñ e z 
Pedro Cabrero -Nuñez / 
Pablo CaflizOjTurienzó 
Acacio Carlon Escudero 
Hermenegildo: Castro Arias 
Ceferino Castro Arias 
Rufino Conde'Correa 
Saturnino Cañizo Turienzo . 
M ' g u e l Gregorio Canseco 
Basilio Criado 
Andrés de la Cúes tá 
Celestino Crespo Pedroche 
Mariano Cardo Lagartos 
Gregorio Delgado Merino T : 
A n ^ e l D i c z Hüei ' ta 
J o s é Diez Pablos 
Q u i n t í n Espeso S. Mar t in 
Atanasio Fernandez Lerma 
José Franco González . 
Santos Fernandez Arias 
Hipól i to Florez. Herques • 
Manuel Fernandez Rico 
F é l i x Fernandez J i m é n e z 
Francisco Fernandez Mar t ínez 
T o m á s Fernandez Fernandez 
Narciso Fernandez Fernandez 
Cándido Franco Luna 
Nemesio Forreras Iglesias 
Santiago Fernandez Gi l 
Baltasar Fernandez H e r n á n d e z 
Eduardo Franco Es te fan ía 
T o m á s Fernandez Guerra 
Juan Florez Llamas 
Pantaleon González R o d r í g u e z 
Mateo González Calvo. 
Zacar ías González González 
Alejandro Gómez Ñ o ñ e z 
Celestino Gómez N u ñ e z 
Porfirio Garc ía Gusano 
Fernando Gómez Revuelta 
Manuel García Luna 
Domingo García y Garc ía 
F e r m í n Gu t i é r r ez Suarez 
Pedro iGarcia Colle 
V a l e n t í n Garc ía González 
Ju l i án Guazá R o d r í g u e z 
Estanislao Galán A v i l a 
Agapi to González Peña losa 
José González Bar to lomé 
Gregorio Garc ía Montero 
Ange l Ga rc í a Lera 
Nicasio González Fuerte 
Pedro Guaza Herques 
Juan Guaza Herques 
Marcelino Zacar ías G u t i é r r e z 
A g u s t í n González Barrera * 
Maximino Galán Mar t ínez 
Santiago Guaza González 
Máriánó Gómez Porro 
Domingo Huerta Santos 
Francisco H e r r ó n Cañizo 7 
' A g u s t i ñ H e r n á n d e z González 
Ambrosio H e r n á n d e z S á n c h e z 
Alejandro H e r n á n d e z Diez 
Vicente Huerta Arias 
Isidoro Huerta Santos 
S imeón Huer ta Arias 
. Gregorio Ibañez Santos 1 
Antonio Jaques. 
Mariano Luengos Gárc iá " " : 
Blas López V i ñ e t a '. 
Eustaquio Luna San Juan 
Manuel León S á n c h e z 1 • 
Luis Lagartos Conde 
Leandro López de las Cuevas : 
M i g u e l Luna Correa *' • 
Iffnac¡ó.Mer¡no,Garcia_ : * v 
Ildefonso Merino Meñendez ' 
, Manuel Mar t ínez Garrido 
Isidoro Morán Pombo 7' 
Satnrio Merino Delgado • , 
Eustaquio. Mar t ínez . Alonso J . 
Mariano Misiegó González 
Policarpo Méndez R o d r í g u e z 
Marce l ino ,Mar t ínez • •• 
T o m á s N u ñ e z Rebenga ' • 
Nico lás Pascua dé la Fraila 
Cayo Pastor Sanz ' 
Buenaventura del Portal 
Francisco Pé rez Arias 
: J o s é P r i e t o Gi iádi l la" ; : ''"•"-" 
Mamerto de Prado Ruiz 
= Nicomedes Prado P é r e z » 
Florencio R o d r í g u e z Conde 
Enrique Rariios S a l d á ñ a ' 
Pablo Rojo Fernandez -
Moisés Ruiz Franco 
Fé l ix Rojo Lomas 
Patricio R o d r í g u e z Gi l 
Cayetano Robles López •'•':•••" 
José Ruiz Florez - -
Justo Regoyo P é r e z 
Eugenio Regoyo Paramio 
• Pab ló dé la Red Cañizo 
Pedro R o d r í g u e z Lagartos:; ' H 
Pedro Regoyo Ahijado 
Teodoro 'Regoyó Ahijado 
Nico lás Redondo Landeras 
Manuel Rey González . 
Joaquin Rodriguez Calvo 
• Marcelino R o d r í g u e z Diez 
Aniceto R o d r í g u e z Escanciano 
J e r ó n i m o R o d r í g u e z Mallo 
Meliton Rojo Franco 
Antonio Ruiz 
Benito Rubio S a c r i s t á n 
Guillermo Sahagun Alonso 
Manuel Soleño Bayon 
Migue l Soria Quintero 
Gregorio Sarabia Alejandro 
Luis San Juan Luna 
Mariano Tomé Alonso 
Tiburcío Testera Gi l 
Felipe Vallejo Barreales 
Santiago Vallejo Bar réa les 
Prudencio V i l l a R o d r í g u e z 
Casimiro Villalobos A l c á n t a r a 
Claudio Vi l la Díaz 
Víc to r Al t ie r Pombo 
Francisco Cuenca S á n c h e z 
Rufino Cuenca Luna 
Eugenio Criado León 
Fidel Fernandez Arias 
Buenaventura Galán Vidanes 
Fé l ix González P e ñ a l o s a 
Mariano Merino G a r c í a 
Francisco Pedrosa Luna 
Nicomedes Testera G i l 
SECCION DE 8 E R C I A N 0 S D E L C A M I N O . 
D. Antonio Quintana Calzadilla 
Antonio Bolaños Alonso 
. Angel BnSos 
Angel Tomé Antón 
'^  Aniceto Barrenada Rodríguez 
Angel Pablos Corral 
.. .Antolin.Bojo Miguelez 
Bartolomé Pastrana Calvó 
Basilio Miguelez 
Bartolomé Herreros Calvo 
BlasHuerta'.. 
Bernardo' Kojo ' 
Bartolomé García 
Bartolomé Nicolás Calvo . 
Bernardo Reyero Nicolás '-
Dionisio Herreros Quintana 
Dámaso Quintana Prado' 
-Domingo Martínez Uencia 
Domingo Bajo 
Dámaso de Prado Mencía 
Domingo, tfonzalez ;•• 
. Eugenio Baños ' ' -', r.'r 
Eustaquio Helero Caballero 
. " Estébun. Calzadilla Rivero', ' 
. , Estéban Herreros Alvares. ,. '* 
- Estéban Cnlvo ' - * 
• Fernando .Tomé Calvo-. . 
-Francisco Alonso Andrés - ' 
Fernando Tomé Calvo 
Felipe Rueda Riveró -
• Facundo Pablos Calzadilla i' ' . ' - > 
! Froilán'Prado Reyero' r 
."Francisco. Calzadilla'Bajo •. 
. Francisco Pastrana'Calvo " . ' " 
Gregorio Garcia.Gonzalez.- , . 
~ Guillermo' Barreñada Rodríguez' 
Gregorio Calvo Calvo 
. Gregorio Tomé Quintana' -
' Gaspar Bajo Rojo : - -
Gregorio García Rodríguez.. .. ^ . 
" Gregorio Olmedo . , 
- Isidoro Pastrana Calvo . 'l 
José Calvo Carcia . 
V Juan Rivero Quintana- • • : :. 
' ' Juan de Pradn Rivero >.--" 
Julián Calvo Antón -. • • . < -
Juan de Prado Reyero 
Juan Antón Medina 
Julián Pardo Méncía '1 ' 
- JunnRueda Rivero " - , i . . 
Julián González Mencia 
Juan García Rodríguez .. , . 
Luis Calzadilla Bajo -. 7-
. Luis Herrero Carbajal 
" Manuel Calvo Caballero " 
. Matías Alonso Andrés:. 
Marcelo Tomé Calvo 
Manuel Quintana Bajo 
Mariano Ciilvo García -
Mariano Nicolás Calvo 
Mariano Rivero Quintana 
Manuel Rodríguez Mencia 
Matías Mencia Pérez 
' Mateo Herreros Nicolás 
Manuel de Prado García 
Mariano Nicolás Rueda 
. Matías del Corral.Nicolás ,. 
." Mariano Antoh de Prado 
Matías Quintana Corrál 
, Mariano Quintana Corral'" . 
Martin del Canto Corral 
Miguel del Canto Nicolás 
Miguel Antolinez Huerta 
Mateo Quintana Calvo 
. Miguel Bernardo Castellanos 
.. Narciso Calzadilla Rivero 
Narciso Pastrana Calvo 
Pablo Reyero Nicolás 
Pablo Calzadilla Bajo 
Pedro del Corral García 
Pedro Pastrana Calvo 
Pedro Pastrana Tomé 
Ramón del Canto Fernandez 
Rafael Barrenada Rodríguez , 
Romualdo Mencia Lozano 
Ramón Reyero Nicoiás 
Simón Quintana Corral 
Santos Mencia Lozano 
Segundo Herreros Quintana 
Simón Calvo Calvo 
Simón del Canto Corral . 
Santiago Quintana Bajo 
Tomás de Prado Calvo 
Tomás Huerta 
Tadeo Antón 
Tirso Calzadilla Prado 
Tirso Pastrana Mencia 
Tomás Alvarez Viñeta 
Tirso Fernandez Riol 
Venancio Quintana Calvo 
Valentín Calvo Rodríguez 
' Benito Antón de Prado 
^ Vicente Cuñado 
Tirso Nicolás Rueda 
Felipe Bajo Pastrana 
Santiago Urdíales Zapico 
Lorenzo Cármenes 
Venancio Quintana Merino 
Gregorio Carcia Conde 
Mañano Barreñada Nicolás 
Domingo Pablos -
Norberto Rivero Rivero 
Fermín Urdíales Zapico 
Juan Ruiz 
Domingo Ruiz 
Anastasio. del Canto 
Juan Testera Alonso 
Valentín-Bajo de Prado 
Lorenzo Reyero Nicolás 
Anselmo Cuñado García 
S E C C I O N DE A L G A D E F E . 
D. R a m ó n , A b e l a González 
P lác ido Amez Fuertes 
-Francisco Asegurado Garc ía 
Juan An t . ° Asegurado Leonardo 
G i l Astorga Otero 
Felipe Astorga Iglesias 
Faustino Astorga Herrero 
J o s é Borrego Andrés 
Baldomero Borrego Méndez 
Mauro Borrego Carmenado 
S imón Borrego Leonardo 
. Adrian-Borrego-Rey- • 
- Juan Borrego Rivado 
Juan Blanco Herreras 
. Blas Cadenas Rivado . - -r 
J o s é Cadenas Herrero ', .•-
Manuel Cadenas Herrero ~ : . 
' ^ ' . E u g é h w . C a r m e n á d ó Me'ríno -
" A n d r é s Colino Madrigal 
Ildefonso Colino Madrigal / 
Lorenzo, Conejo Borrego , 
Mauricio Conejo; Borrego > • 
Francisco Crespo P é r n i a ' ' " 
• Francisco.del Amo Pérez 
• R a m ó n Delgado Fernandez ' 
\. .Ange l Fernández .Vec ino - v.-. 
E s t é b a n ' F e r n á ñ d é z Herrero ' r ; 
Eusebio Fernandez Fuertes?" 1 
Francisco Fernandez R a b á n e d o 
Francisco Fernandez Fernandez 
G i l Fernandez Herrero -
Inocencio Fernandez Blanco 
Ignacio Fernandez Murciego . v: 
J o s é Fernandez Fernandez mayor 
J o s é Fernandez Fernandez menor 
. Juan Fernandez Fuertes . 
Manuel Fernandez Cadenas 
Migue l Fernandez Cadenas:; 
Mar t in Fernandez Fuertes 
Mar t in Fernandez Fernandez 
' Narciso Fernandez Borrego.. 
Pedro Fernandez Serrano 
Vicente Fernandez Faino 
, Pedro Fernandez Merino 
Balbino Fernandez Cadenas . ,. 
Santiago Fernandez Leonardo 
Saturnino Fernandez Herrero 
T o m á s Fernandez García 
Toríbio Fernandez Borrego 
Gabriel Perrero Herrero 
Carlos Fuertes Gorgojo 
Juan Fuertes Gorgojo 
Felipe Florez Barrientes 
Isidoro Gago Merino 
Bernardino Gallego Santos 
Esteban Gallego Fernandez 
Buenaventura Garcia Rey 
Benigno Garcia R o d r í g u e z 
Pascual Garcia R o d r í g u e z 
Pedro Garcia Rodr íguez 
Raimundo Garcia Rodr íguez 
T o m á s Garcia Rodr íguez 
Juan Garcia Cadenas 
Mateo Garcia Gorgojo 
Juan Garcia Fernandez 
R a m ó n Garcia Mart ínez 
Felipe Garcia Mar t ínez 
Melquíades García Mar t ínez 
Domingo Garcia Murciego 
Juan Garcia Huerga 
José Garzo Cadenas 
Adr ián Garzo Fuertes 
Eustaquio Giganta Verdejo 
Felipe Gigante Alonso 
Juan Antonio Giganto Mach ín 
Manuel Giganto M a c h í n 
Manuel Gigante Marban 
Manuel Giganta Leonardo 
R o m á n Giganto Leonardo 
Pedro Giganto Charro 
Eugenio Gorjjojo Agui la r 
Felipe Gorgojo Agui la r 
Esteban Gorgojo López 
Daniel Gorgojo López 
Ildefonso Gorgojo López 
Juan Manuel Gorgojo López 
Gregorio Gorgojo Cadenas 
Lucas Gorgojo Cadenas 
Pablo Gorgojo Cadenas 
J o s é Gorgojo Gorgojo 
Isidro González Ducal 
José González Cardó 
Santiago González Carbajo 
Eugenio Herrero Otero 
Francisco Herrero Fernandez 
FranciFCO Herrero Borrego' 
Pedro Herrero Borrego 
Prudencio Herrero Borrego 
J o s é Herrero López V , ; 
Pedro'Herrero Madriz ; 
Pedro Herrero; Slerino , 
;•'Santiago Herrero. A s t o ' r g a ' 
'Florencio Huérga:A'mez • ":\ 
, A n g e l Charro Charro, - ;; 
Juan Charro Charro 
Cristóbal Charro Borrego ; > . : . 
":Blas';LeÓhardo!Miircie'gp '•. .-: •' 
.Santiago Leonardo Fernandez 
Beni to .Lopez .Mér ino ... '? .*" ';,' 
José López Méndez 
"Melchor. López .Gorgojo ' 
Santos López Cadenas • ' ,!, 
•'. José 'López Cadánas ' . 
Felipe Lopez'Garzo . " " ••; . 
Gabriel Lorenzana Frangamllo 
Dámaso Machín Giganto 
'FernandoyMárt inéz.Rivado, 
-Luis .Mar t ínezFuer tes ' s r ' ' : ' . 
•Patricio Manmez ' :Murc iégÓ '. 
Nicolás ' 'Mayó'Mart inéz-
Migue l M a ñ á n e s Perreras , .. . 
.Adrián. Merino Gacrcia' '•: , 
Eugenio Merino Cadenas 
Esteban Merino Garcia- . . . , . 
Gabriel Merino.Borrego' " " • 
SatitosMerino Delgado 
Cristóbal Murciego Cadenas ; 
Mar t in Murciego Cadenas 
Manue l .Murc iego íAlonso • 
Santiago Miirciégó Giganto 
S imón Murciego Gorgojo .., . 
Severo Naya 'Melón 
Pedro Pérez Blanco 
Tomás Pernia Alvares! 
Mariano Prieto Arce .y. 
Francisco Ramos.Fernandez,... J;' 
Nicasio 'Ranáos Santos 
. Franciscorde Paula.Real Soba . , 
Antonio Rivádo Herrero 
Buenaventura Rivado.Barragan 
Domingo Hivado Mar t ínez . 
J e rón imo Rivadó 'Gorgójo 
Ju l i án Rivera Redondo 
Isidoro Rivado Mateos 
Victor ino Rivado Fernandez 
Antonio Rodriguoz Fuertes 
Faustino Rodr íguez Fuertes 
Antonio R o d r í g u e z Marcos 
Eugenio Rodr íguez Fernandez 
Gregorio R o d r í g u e z Marban 
Mart ín Rodr íguez Leonardo 
Santos R o d r í g u e z Gago . 
Marcos R o d r í g u e z Leonardo 
Santiago Rosado Cadenas 
Mateo Santos Rivado. 
Eleutorio Valencia Prado . 
Benito Valencia Prado 
Adr ián Valencia Prado 
Bornardino Valencia Borrego 
Esteban Valencia Conejo 
José Valencia Fernandez 
Manuel Valencia Conejo 
Valent ín fa lencia Conejo 
Víc tor Valétícia' Fernandez 
Lázaro Vallcjo Pisabarro 
Bernardo Velado Leonardo 
Gaspar Vecino Fernandez 
Ildefonso Vi l l an Rodr íguez 
Francisco Vil lan Giganto 
Froi lán Vil lan Garc ía 
Gregorio Villan R o d r í g u e z 
Hermenegildo Vi l l an R o d r í g u e z 
Ramón Vi l l au Rodr íguez 
Gaspar Vivas Cimas 
SECCION DE C A M P Á Z A S . 
D. Andrés Alonso R o d r í g u e z 
André s Astorga Almauza 
Alejo Car reño Fernandez 
Antonio Jominguez Lorenzo 
Antonio Fernandez Barrientos 
Antonio Serrano Zotes 
André s Mart ínez Mart ínez 
Alonso Rodr íguez Fernandez , . 
Andrés Rodr íguez . 
Alonso R o d r í g u e z Serrano 
Antonio Rodr íguez Mancha 
i Antonio González Rodr íguez 
. Antonio,Mancha v ' 
Alonso Tirados ; 
Ange l González . . • ' . , . , 
: "Ahtonio.Rodriguez Blanco,J:'*!' • 
A n t o ú i o ' F e r n a n d e z . '; '!-' • ' ' ' 
•Bernardinó P á r a m o ' P e r e z -' 
Benito Fernandez Cuende 
. ; Benito D o m í n g u e z s j . ' 
, Baltasar Mar t ínez Carreflo •_. 
Benito"Gallego R o d r í g u e z . 
;Benito Chamor ro -^ . -.'r.." ;" ' "" . 
Cárlos R o d r í g u e z Blanco 
• í C á r l o s FcrñandezVie jo ' - - ' ' 
Cárlos dé la Vega Serrano -'' 
• Cesáreo D o m í n g u e z Gut ié r rez 
;,; Cárlos.Gaítero.Sérrano"-. ¿••'^'; 
Cayetano Mar t ínez 
Cárlos Gómez Serrano., . . 
* Cárlos 'Mart inez Gaitero , . . 
. . Deogracias Colínas de Lera . ' 
Dionisio S e r r a n o . S á n c h e z :. : ' 
Esteban Gallego Calvó 
Enrique de la Peral . . , , „ . 
Esteban Colinas. . . 
Esteban Tora l ' 
-Eugenio Gallego Gallego . . 
' EstebaiV Blañco Gallego ' ' 
Fermin González - • 
Francisco Ca'rréüó Fernandez.' 
Francisco Rodr íguez Alonso 
Francisco Gallego Rodr íguez 
Francisco Mancha 
Francisco P é r e z ' R o d r í g u e z 
Fernando Quintero 
Fernando Cartujo • 
Francisco Mar t ínez Mart ínez 
Francisco Garcia González 
Francisco Gonzá lez González 
Francisco Cadenas '• • ; 
-Francisco Calvo Zancada 
Felipe Gallego 
; F ranc i sco .Mar t ínez Rubio . .. 
Francisco Mart i i iez Fernandez 
Francisco D o m í n g u e z Alfagome 
Jerón imo Calvo Caballero 
Gregorio Martiuoz G o n z á l e z ' 
Gregorio Mart ínez Blanco 
Je rón imo Mar t ínez H e r n á n d e z 
Gregorio Toral Pozuelo 
Gabriel Fernandez Viejo 
Je rón imo Gaitero 
Gregorio Seco .., 
Gaspar Serrano Pérez 
Gaspar Pérez Casado 
Genaro Fernandez Bayon 
Hei menegildo Ortega 
José Salcedo Calvo 
Juan Manuel Salcedo 
Juan Mart in 
Joaqu ín Fernandez Calvo 
Jacinto Gaitero Fernandez 
Juan Mauuel Serrano 
José González González 
José Mart ínez Mar t ínez 
Jacinto Fernandez Fuentes 
Juan P é r e z Rojo ¿¿?§ i$ ' . 
José Mart ínez Carreño 
Juan Pascual 
José Mar t ínez Blanco 
J o s é Garcia 
Joaqu ín Pé rez R o d r í g u e z 
Leandro Mart ínez López 
Lucas Arenillas 
Lucas Blanco Gallego 
Lorenzo Rodr íguez 
Lucas Blanco Fierro 
Manuel Colinas . 
Migué l Alonso H e r n á n d e z 
Manuel de los Rios Cabo 
Manuel Mancha Arenillas 
Mat í a s Borrego Mart ínez 
Manuel Domínguez Fernandez 
Manuel Mar t ínez Mar t ínez 
Manuel Astorga Mar t ínez 
Manuel Blanco.Gallego 
Manuel González Rodr íguez 
Marcelino Manso 
Mat ías Fernandez Viejo 
Manuel Gallego Fernandez 
Manuel Sut i l Redondo . 
Mar t in Pé rez Pedrero 
Mateo Gaitero Cuende : 
Manúe l Demihg í iez H e r n á n d e z 
Manuel Mancha Ramos 
• Mateó Gallego R o d r í g u e z ~ • • 
' Mateo Valduezá Navarro .... 
Ma t í a s Herrero 
Mat í a s V a l v é r d e . ' 
Manuel Toral . .'• 
Manuel Ca r reño 
'Márcelo 'Herrero. . -• : . " .'. ', 
Manuel Fernandez ; '• ¡ 
Mateo Tirados : ' . " ' " " ' 
-Venancio Su t i l ' . 
- Nicolás Fernandéir • 
• Nicasio -Mancebo,-. -y J '~ ' . ' , . ; 
. Narciso H e r n á n d e z , • -
Pedro Ramos - ' 
P e d r o . J u á h Cartujo .. ' ,. ' . . " 
Pedro .Mart ínez López 
' - Pablo -Blanco'. Fierro . . , ; • ' " ' ' ' 
. Pedro Gallego Herrero .' . . . 
Pedro Gallego Giganto 
Pedro ManchaGonzalez. . . 
Pedro Avecil la González 
Prudencio "Cadenas Mar t ínez 
- Pascual Herrero Mar t ínez : 
Pedro Gallego Ródr iguéz 
Pedro Colinas de Lera 
." Pedro Rodr íguez .• ; . :: 
Pedro Alonso Barrientos 
R a m ó n Alfagemc 
Rafael Gu t i é r r ez 
. Segundo Fernandez R o d r í g u e z 
Sebastian de la'Puonte •'..•: 
Silvestre Mar t ínez Gi l ' , 
Santiago Alonso Serrano 
Santiago Rodr íguez 
; Santiago Cartujo Valdespino 
-Santiago H u é r g a Manso ' 
Santos Mancha , . .. ,„ 
T o m á s Gallego 
Tomás Chiimorro .• 
T o m á s Fernandez 
T o m á s R o d r í g u e z 
Tirso R o d r í g u e z . 
Va len t ín Cartujo Copedal 
Victor ino de los Rios Cabo 
Vicente Gallego Mar t ínez 
Vicente Garcia 




Isidro R o d r i g ü e z 
J e rón imo Mar t ínez Gaitero 
SECCION DE C A M P O DE V I L L A V I D É L 
D. Antonio Llórente Molcon 
Apolínario Merino Melón 
A g u s t í n Holgado P é r e z 
Baltasar Melón Vega 
' Carlos Cachan Pereda 
Cándido Garcia González 
Dionisio Santos Melón 
Eleuterlo Campo Merino 
Faustino Muñoz Reyero 
Faustino R o d r í g u e z Redondo 
Francisco González Rodr íguez 
Felipe Aller O r d á s 
F ro i l án Pérez S a n t a m a r í a 
Fernando Redondo Madruga 
Fé l ix Alvarez Mart ínez 
Felipe Cachan López 
Felipe Alvarez Mendoza 
Gaspar Bajo Rubio 
Gaspar Alvarez Cachan 
Isidro Santos Suarez 
Isidoro Merino Melón 
Isidoro Laiz S a n t a m a r í a 
Isidro R o d r í g u e z Pérez 
Isidro Pozo R o d r í g u e z 
Isidoro Pérez Fernandez 
José González Peña 
José A b r i l Garcia • . 
José Pérez Arredondo 
Juan Holgado Pérez 
Juan Melón ' Alvarez 
Juan Cañas Rodr igüez 
Juan Andrés Alvarez 
Juan Zapicó Cachan 
Lorenzo Rodr íguez Peroz 
, . Lorenzo Rublo López 
Lorenzo Melón Robles 
: Migue l Mar t i r i éz ' 
M a n u e l - R o d r í g u e z Pé rez 
. Manuel Cas t año :V¡cente 
Marcelo A n d r é s Rodr íguez 
..Manuel Barreñadn Llórente-
Mat ías Alvarez Cachan i ,-. 
Pedro Laiz S a n t a m a r í a 
Pelayo Santos del Rio 
Pedro Pé rez Gorriez 
1 Pedro M e l ó n ' R o d r í g u e z ¡ - . 
Pablo del Pozo Sahelices 
Pedro. Cañas .Cachan 
Rodrigo Muñoz Rabanal ; 
Rafaer Alonso dol-Rio 
Salvador García Zapico 
. Sanliago Cachan Rodr íguez 
Salvador-González Garc ía 
Sebastian Holgado Pérez 
Santiago And i rá . Pardo 
San tos. Laiz S a n t a m a r í a 
Tomás Melón del Rio 
Tomás Fresno-Fernandez 
Victorio Garcia Zapico 
- Vicente MoloirAlvarez 
Victorio Ordás Alonso 
. Vicente Llórente Bormeio 
Zacar ías Pozo Sahelices 
m/aviddl 
D . Antonio Fernandez Gonzá lez 
Andrés .Palco y Palco 
Benito Pastrana Mansilla 
Benito S a n t a m a r í a Frutos 
Bonifacio Castillo Fernandez 
Basilio' Fernandez Baro 
Camilo Llórente . Santos 
Crispúlo Rodr igüez Garc ía 
Dámaso Garcia Fklalgo 
Domingo A b r i l Alvarez 
Eugenio Garcia Melón 
Esteban Garcia Bajo 
Fernando Campo Mermo 
Fernando Abr i l Holgado 
Fro i l án Garcia y Garc ía 
Francisco Fernandez P é r e z 
Francisco Pérez Alvarez 
Froi lán Barrio Pérez 
Gaspar Melón Robles 
Gregorio Diez Manso 
Gaspar Pastrana Alvarez 
Isidoro Muñoz Royéro 
Juan Pastrana Reguero 
Juan A b r i l Alvarez 
Juau Mateos Alvarez 
Lorenzo Alvarez Rey 
Manuel González Bajo 
Manuel González Mateos 
Manuel Cachan A b r i l 
Mateo Holgado Santos 
Mariano González Benavides 
Prudencio Garcia Bajo 
Silvestre Fernandez Gonzá lez 
Urbano Pastrana Mermo 
• I 
. • í ' í 









Fro i l án Santos Mar t ínez 
Felijie Llórente Cachan 
J u l i á n Bajo y Baje 
Teófilo Rodr íguez de la Verdura 
F e r m í n Melón del Rio 
Froilan R o d r í g u e z Ordás 
Manuel Melón Cachan 
Pedro Santos Cristiano 
Santiago R o d r í g u e z Laiz 
SECCION DE A R D O N . 
D . Agapi to Alvarez Raposo 
Alejandro Miguelez Beneitez 
Antouio Gonzaluz Castillo 
Alejo Rodr íguez Montes 
'Agus t ín Alonso Alonso'"^ " " ' ' 
Ambrosio Rey Pellitero 
Antonio Fernandez Santos 
Andrés Garc ía Fidalgo . , . 
Antonio Arenal Rey 
Aqui l ino Vil lanueva.Voto 
Antonio Garc ía Méndez - .-
Alejandao FuentePellitero 
Alonso G a r c í a ' M a r t í n e z . . 
-Antonio Casado Arenal--
Bernabe Pellitero Mart ínez 
Baltasar Rey Castillo ; - ' 
Baltasar Mar t ínez Barrio 
Blas P é r e z Ordás 
Blas Garc ía Canal • • 
Celestino Casado. Arenal . 
••••/. Carlos Campo Martínez.^ -
Celestino Alvarez.Miguelez -
; Claudio Alonso Alvarez 
Celedonio González V e g a ' • 
Cipriano Fernandez Moreno 
; Clemente'GonzalezCubna'. 
Domingo Alonso 'Alvarez*, 
Eugenio Castillo FefnandeZj. 
• Evaristo Ordás G a r c í a . . :, 
Francisco Ordas Reyv . 
• , Francisco Fellitero.Rey; " 
Felipe Garc ía Rey.. i " . • 
Fausto Martmez Castillo 
F e r m í n Garc ía y G a r c í a ^ . •• ¡ 
Felipe Barrio Mar t ínez . ~ 
Francisco Castillo C a ñ a s 
' Francisco Rey González 1 :, 
Francisco Rey Garc ía . 
Francisco García y Garc ía 
Francisco A r e n a l j í e y .r .. .. 
F ro i l án Garc ía Ordás 
Felipe Castillo Alvarez 
Fausto Caüo Barrio 
Felipe Rey Pellitero . 
Felipe Castillo Garc ía 
Gaspar Mateos Escapa 
Gervasio Castillo Garc ía 
Gregorio Pérez García 
Gregorio González Vega -
Genaro García Rey 
Hi lar io Alonso Castillo , > 
Hipó l i to Fuente García 
Isidoro Garc í a Vega 
Isidro Alvarez Pérez 
Isidro Rey Alvarez . 
Indalecio Ordas Garc ía 
Isidro Pelhtero González 
José Escapa M a r t í n e z 
José Castillo Rey 
J o s é Santos Vega 
José GaYcia Garc ía 
José Su t i l Garc ía 
J o s é S u t i l Pé rez 
José Vega Alvarez 
José Garrido Raposo 
J o s é Alvarez Alvarez 
Jacinto Alvarez Raposo 
Jacinto Alonso Alvarez; 
Juan M a r t í n e z Ordás 
Juan Alvarez Jabares 
Juan Aparicio Rey 
Jorge O m a ñ a Pé rez 
Justo Garc ía Rey 
Jacinto Sut i l Mar t ínez 
José Alvqrez Raposo 
Lorenzb Escapa Mar t ínez 
Lorenzo Miguelez Rey 
Manuel Colado Francisco 
Melchor Vecino Fernandez 
M i g u e l González Márcos 
Manuel Garc ía y Garc ía 
Manuel Garc ía Rey 
Mat í a s Garc ía P é r e z 
M i g u e l González Alvarez 
Migue l Ordás Rey 
M i g u e l Castillo Sut i l 
M i g u e l Rey Mar t ínez 
Micael Macias Rey 
Manuel Maotmez Canal 
Manuel Fuente García 
: Manuel Fidalgo Barrio , . 
Manuel Alvarez Alonso 
Manuel Pérez González * 
Manuel O m a ñ a : Alvarez , 
M i g u e l Barrio González ' 
N ico l á s Miguelez Jabares 
Nicolás Campo Mar t ínez 
Pablo Raposo González ; 
Pedro Aparicio Rey 
Pedro Alonso Mar t ínez 
Pedro Castillo Pastrana . 
Pablo Garc ía Raposo 
Remigio Faino Rodr íguez 
Romualdo García Jabares' 
• Rafael Castillo Mar t ínez . . : 
Sebastian San Millan Garc ía 
Santos González Alvarez -
Saturnino Rey Cubría 
Saturnino Aller Ordus 
. Santos Alvarez Alonso- ; 
S i m ó n Pé rez Ordás "• ' 
Serapio Aparicio Alvarez. ' 
' Santiago San Mi l lan ;Bene i tez" r 
• Segundo P é r e z González 
Tadeo Mar t ínez Ordas^ ;•. 
Tomas San Mii lan García- . . . 
Tirso-Macias Rey. - ' ,1. " '. 
í .Tomas Alonso Rey •>•". ... .. 
Wenceslao Alvarez Mar t ínez 
V a l e n t í n Mata .Casado ' 
Vicente Fernandez Berjon.. 
Vicente Fuente Garrido ' ~ Y. 
Viccnte-Gonzalez-Apancio. 
A g u s t í n Ordás Alonso * 
Antonio Alvarez Alonso • -
A n g e l Prado Beneitez: . : 
A g u s t í n Rodr íguez Tegedor 
A n d r é s Ord,is, Rey 
Apol inano Ordás Vallejo 
Apolinano Vega Mar t ínez ' 
Apolinar. Alvarez Alonso •". 
A n d r é s Alvarez Mateos 
Blas Ordas García 
B a r t o l o m é Alonso Alvarez 
Benito Márcos Mateos - " 
B e r n a b é Alonso González 
•Cirios Alonso Alvarez - . . ' 
Cir íaco Nogal Torres 
Cnsogono Fernandez Benavides 
D a m i á n Alvarez Casado - • • v, 
Dionisio Alvarez Garc ía ' 
Diego Escapa Hueso . J: 
Domingo García Carbenado 
Domingo Mart ínez Perrero ' 
Eleuterio Villafañe Franco ' 
Ennque lsla Domenech.' 
Esteban Alvarez García 
F a b i á n Alonso Alvarez 
Fausto Alvarez Jabares 
Francisco Mar t ínez Rey 
Felipe Castillo Su t i l 
Felipe Escapa Beneitez 
Felipe Ordás Alonso 
Fernando Jabares Alonso 
Gregorio Alvarez Casado 
I ñ i g o Alvarez García" . 
Isidoro Jabares Cembranos 
J o a q u í n Gonzá lez 'Cembranos 
José Llamas Rey , 
José 'Alonso Alvarez 
José Alvarez Alvarez . . 
José Alonso Pé rez 
J o s é García Jabares 
J o s é Villadangcs Franco 
J o s é Ordas Rey 
Libono Rodr íguez Beneitez 
Luis Rodr íguez Malagon 
Ignacio Alvarez Santin 
M á x i m o Ordás Alonso 
Marcelino Mar t ínez Boneitez 
Mateo García Rey 
Mateo Mar t ínez Garc ía 
M i g u e l Miguelez Sant in 
Pedro Barrio Gogzalez 
Pedro Alonso Alvarez 
Pedro Ramos Garc ía 
Rafael Llamas Rey 
Saturnino Ordás Vallejo 
S imón Berjon Blanco 
T o m á s González Mar t ínez 
Timoteo Fernandez Jabares • 
Tirso Alonso Alvarez 
Tirso Alvarez Miguelez. 
V a l e n t í n Llamas Rey 
Zoilo Villafañe Franco 
Zacar ías Vega'Alvarez 
Antonio Mar t ínez González 
A n d r é s Fernandez Vega 
Atanasio Garc ía Alvarez 
Baltasar Alvarez Alvarez . : , . 
Baltasar Garrido Alvarez; . 
Benito López López -
B e r n a b é Mar t ínez Gavilanes 
Bernardo"Rey D o m í n g u e z 
Esteban Garrido Alvarez •• «>;. 
Fernando. Fidalgo Fidalgo 
Francisco Fernandez Centeno , 
Fulgencio Alvarez González .. l< 
.Fulgencio Perrero:Vega • : \ 
FulgencioGarcia Pelhtero 
-Felipe Fernandez Vega •...- • • 
J o s é Rey Fidalgo • • 
\ J o s é López Mar t ínez • 
Juan Fernandez Alonso í ' 
J u l i á n Garrido Mar t ínez ^ .^ 
Jacinto Alvarez'Rey -
Lu i s Perrero.Vega - . . 
Lucas González Mar t ínez , 
Manuel Fernandez Vallejo; 
Mateo Rey Montaña : -' 
Migué l ;Mar t inez Alvarez ;; 
-Nicolás Garc ía Vega- : 
•Rafael Garrido Rey , -
Santos-Lopoz Mar t ínez 
Tomas Sevilla Quijada 
Tibaldo. Garcia-Mendez 
A g u s t í n Mar t ínez González • 
Blas del Barrio González . 
Baltasar^Pellitero Barrio 
Bernardino* M o n t a ñ a Gonzá lez 
Cándido Alvarez Vidal • ' 
Celerino San' Mil lan Mar t ínez r 
Esteban Mar t í nez ,S . M i l l a n . 
Eusebio Borras Alvarez L 
Evelio Mateo Alonso . 
Feliciano González Alvarez 
Felipe Alvarez Gonzá lez . 
•Fehx Pellitero'Alonso • S'-:.: -
Francisco Mar t ínez Fernandez 
Francisco Escapa Alonso 
Dámaso Hidalgo Rey 
Gregorio Alvarez González 
,Jose Mar t ínez G a r c í a . • : 
Manuel González Alvarez . 
Mat ías del Barrio González . ' 
Melchor del Barrio G onzá l ez • 
Migue l Mateos Escapa ... ! 
Miguel Mar t ínez Mateos: 
Nico lás Pelhtero Barrio 
Norberto González Alvarez 
Pedro González Mateos , 
Santiago Mar t ínez San Mi l l an 
Tomas Alonso U r u e ñ a 
Tonbio San Millan; Beneitez 
Victoriano Pelhterb González 
. Vicente González Barrio 
Amos López Barrios 
-Antonino Escapa Mateos. 
Antonio Macias Rey •• 
Apolinano Mar t ínez González 
Benito González López 
Cefenno González López 
Domingo Rey Pelhtero 
Donato Villafañe Borras 
Ennqne Borras Alvarez 
Eusebio Garrido Canal 
Francisco Barrio M a r t í n e z 
Hilar io R e y Pelhtero 
Isidoro Mar t ínez Crespo 
Juan Barrio Garrido 
Juan Perrero G u t i é r r e z 
Lupercio Perrero Vega 
Luis Mar t ínez Gavilanes 
Manuel Escapa Mateos 
Mar t in Pelhtero Vidal 
: Modesto Celada 
i Pablo Pelhtero. Pé rez 
Paulino Borras Alvarez 
Pedro González Mateos 
R a m ó n González Mateos 
A g u s t í n Rivero Nogal 
Ambrosio Barredo González . 
Angel' 'Alvarez Alvarez. 
Antonio Alonso Lorenzana 
: A n g e l Gut ié r rez Barrio 
: Antonio Ordás Mar t ínez 
André s Villalba Florez -
Blas Alonso Alvarez 
Benito Ordas Alvarez 
Bonifacio Hidalgo Alfageme * 
Bonifacio Jabares Baro • *-; 
Cár los Casado Liebana < .... 
Cárlos Mar t ínez Rey . ' r : . • 
Cayetano Vil la balba Fernandez 
Cruz Nava Casado . • • . 
Clemente Alonso M a r t í n e z . 
Cipriano Alvarez'Martinez'- •« 
Cir íaco JabaresRey- v / . 
Celes t ino:Ordás "Alvarez"/ ; ' •' 
'Celedonio^Alvarez M a r t í n e z , 
Dámaso Alvarez Benavides 
'Dionisio Alonso'Alvarez V 1 ' - -
•Diego Ordas Blanco^ „ 
Donato Fernandez Benavidesr: 
• .Eduardo Alvarez.Alvarezíí- . 
Eugenio García1 Jabares -
Enrique Vil lalba Florez .- v - " 
Francisco Casas .Mar t ínez •,: :• 
Francisco N o g a l Alvarezi' - ." - i 
¡ Fab ián Hár t anos Oarcia' v . :" 
^Faustino Alvarez Alvarez y; 
•Felipe García Jabares " - - , • / 
Fernando Ordas Mar t ínez ' - ' 
Francisco Alvarez Beneitez" • -
Faustino Ordas .Nava •... • v 
Francisco Ordás B a r n o - : .. 
• Felipe Guerrero D o m í n g u e z . 
Feliciano Rey G a r c í a ' . -
Gabino Alonso Garc ía • 
Gabriel Alonso Alvarez -_ . 
•Gregorio Alvarez Alvarez 
Gregorio Nava Casado r • • -
:Gumersindo Mar t ínez Alvarez-
Higmio Florez Diez. 
Ignacio RiveroiNogal : 
Inocencio Beneitez Ordás 
Jacinto Alvarez Alvarez . 
Jacinto Alvarez Garc ía . 
Joaqmn Cembranos Beneitez 
José Blanco Marcos 
José M a r t í n e z . M a r t í n e z * ; ; 
•. José Rey.Alvarez'.:;; . «.i . 
Juan González G o n z á l e z - ' 
Juan Miguelez Jabares -
Ju l i án Miguelez Santin 
Juan Blanco Gómez 
José Garc ía R e y ,-•"..' • 
Leonardo"Alvarez Garc ía 
Lesmes Rey Nava . . . 
Leandro Alvarez Mar t ínez 
Lupercio Nava Mar t ínez 
Luciano Alonso Alvarez 
Luis Alvarez Nava 
Leandro Beneitez Mar t ínez 
Manuel Casado Liebana 
Mart in Mar t ínez Garc ía . 
Mar iano .González Rey 
Miguel Abad Robles 
Migue l Nava Casado -
Migue l Noga l Jabares 
Miguel Noga l Torres 
Nicolás Alvarez Alonso 
Mat ías Nava Mar t ínez 
Máximo Gonzá lez Garc í a 
Marcelino Beneitez Rebollo 
Mariano Fernandez Jabares 
Pablo Alvarez Nava 
Pablo Garcia Mar t ínez 
Remigio Alvarez Jabares 
Romualdo Marcos Mateos 
Rufino Noga l Alvarez 
Saturnino Fernandez Benavides 
Silvestre Alvarez Alvarez 
Toribio Alvarez Alonso 
T o m á s Salagre Lozano 
Tirso Nava García 
Urbano Rivero Nogal 
Venancio Jabares Rey 
Venancio Alvarez Nava 
Vicente Alvarez González 
Vic tono González Rey 
Vic tono Ordás Alvarez 
SECCION DE C I M A N E S OE L A V E B A . 
D . Braulio Aguado 
Cir íaco Alonso 
Esteban Alonso Huerga 
Esteban Alonso Fernandez . 
Francisco Alonso Quintana 
Gregorio Alonso Huerga 
Gabriel Alonso 
Juan Alonso ' . . , , 
Gregorio Alonse 
J o s é Alonso 
J u l i á n Alonso .; 
Lu i s Alonso 
Gaspar Astorga 
.Manuel Astorga 
Manuel Alonso. • 
Mar t in Alfageme 
Manuel Alonso Huerga :. 
Manuel Alonso Gonzá lez 
Nicasio Alonso 
• Pascual Alonso' y - • • • " ' ' - J;-
Q u m t m Astorga ; 
• Roque Alonso 
Rufino Alonso 
, Tomas Alonso 
Vicente Astorga 
Cayetano Alfageme < . . ,. 
v¿ Bernardo Alonso, • • • • 
Cayo Borbujo 
Isidoro Borbufo ' 
• Pedro'Bobuio '• ~ -
FeliperFernandez . 
Gerón imo Fernandez ' • ¡ ; . 
Marcelo Fernandez. • 
Santiago Fernandez • 
• Anselmo Fernandez „ ^ > . 
Casiano Fernandez 
A n d r é s Perrero 
Venancio Guerrero " • 
Francisco González • • -
Jacinto González 
Lorenzo González *; 
Marcelino González. 
Marcelino Guerrero 
Mariano González ;. 
Pascual González 
- Roque González : • . 
T o m á s González 
Santiago García.•• .. 
Santiago Garc ía Huangos 
Casiano Garc ía ^- • • 
• Esteban Garc í a ... 
Antonio Huerga 
Bernardo Hidalgo 
A n g e l Hidalgo 
- : Bernardino Huerga . • 
Bernardo Herrero 
Ciríaco Huerga 




Felipe M a ñ a n e s 
A n d r é s Pé rez 
Antonio P é r e z 
Bernardo Pérez • 
Francisco Pé rez Tirados 
Francisco Pé rez P é r e z 
- Francisco Pé rez 
Felipe Pé rez 








T o m á s P é r e z 
Gerónimo Paramio 
Salvador P é r e z 
Migue l P é r e z 
Robustiano Pérez 
Luciano P é r e z 
Juan Presa 
A n d r é s P é r e z Boyas 
Leandro Posado 
A n t o l m Rojo 
Alejandro Rojo 
Benito Rodr íguez . 
Casimiro R o d r í g u e z 
T o m á s Navarro 
Venancio Zancada 
Esteban Tejenna 1 
A n t o l m D o m í n g u e z 
Bernardo Zapatero 
SECCION DE CABREROS D E L R I O 
D . Alejandro Arredondo R o d r í g u e z 
Atanasio Fresno Alvarez ' 
A g u s t í n A l nso J u á r e z 
Anselmo Mar t ínez R o d r í g u e z 
Bernardo González Rubio 
. Basilio López Mermo 
-Benito Alvarez Melón 
Baltasar Meteos Pozo *• 
, Benito Baro Alvarez ' ' 
Cayetano Mart ínez Ordás .-y 
Celestino Castro Reguero 
Cipriano Garc ía Villadangos • 
Clemente Melón Melón • . ; 
Clemente Caballero Melón 
Cayetano Cachan Santos • 
Dámaso 'Fresno Alvarez • 
Diego Fernandez Garc ía - • ; 
Hermenegildo Guerrero Melón ' 
•Emi l io Montiel Robles' 
- Eulogio Mart ínez Bodega . . 
Esteban Getino Provecho 
; Francisco Fresno Alvarez 1..- • -
- Fructuoso Barrio Santos . 
Felipe Muñoz Melón ' • : - i -. 
> Fraucisco. R o d r í g u e z Liebana .. 
Francisco Baro González 
Francisco Nava Liebana 
• ' Francisco Santos Laguna ; . 
... Francisco Caño Pozo -
Guillermo Mart ínez-Bajo -: ' 
Gregorio Caño Garc ía • -
• Gaspar Pastrana González 
- Gemimano Fernandez Reguero 
Gregorio Baro González 
Gregorio Muñoz Baro 
Ignacio R o d r í g u e z L lábana 
Inocencio Arredondo Madruga 
Ignacio Baro Nava 
Isidoro Baro Nava : 1 . . 
Juan Gonzá lez .P rovecho 
Juan Caño G a r c í a - • 
. Juan Santos Cascallana 
Joaqu ín Liébana Blanco- v • 
José Ar t iaga Miguelez 
Juan'Robles González 
Juan García Alvarez ' 
Joaqu ín Santos Laguna 
Juan Liebana Reguero . 
J o s é Cachan Miguelez -
Jose González N a v a 
J o s é Melón Garc ía 
. Juan Fernandez Baro 
José Cañas Cachan 
Juan Pozo Rodr íguez : 
Luis Vega Valdes 
Lorenzo Guerrero Melón 
Manual Liebana Guerrero 
Manuel Melón-Muelas 
Manuel Santin Santos 
Marcos Barrio González 
Matías Santin Santos . 
Marcelino Alvarez Pozo 
Manuel Arredondo Madruga 
Máximo Vega Valdés 
Manuel Muñiz Alvarez 
Miguel Santin R o d r í g u e z 
Mateo Mart ínez R o d r í g u e z . 
Nico lás Andrés M a r t í n e z 
P i ó Pozo Rodr íguez 
Pedro Santos R o d r í g u e z 
Patricio González Laguna 
Pió Rey Gnzman 
Pedro San'tin Santos 
Pedro Baro Fernandez 
Pedro Mar t ínez Fernandez. 
Pedro Gonzá l ez 'Nava 
Policarpo Alvarez Mar t ínez 
Pedro Garc ía Provecho 
Roque Rodr íguez Santos 
Roque García Ordas 
Santos Pozo Barrio 
Santiago Nava Garc ía 
S i m ó n Provecho R o d r í g u e z . 
Sebastian González Melón 
Santiago Guerrero Melón 
S imón Barrio Santos' 
Sebastian Mar t ínez Bajo 
Tonbio Cachan Reyero 
T o m á s L ló ren te R o d r í g u e z 
Va len t ín Barrio González 
Vicente Caño Jabares 
Vic tono L lábana Alvarez 
Va len t ín Baro González 
Zoilo Baro Fernandez 
Antonio Mateos Robles 
Baltasar Pastrana Reguero 
Cárlos Garcia Nava . 
Cipriano Merino Garc ía ••• 
Anacleto Alvarez Garc ía . . 
. Bar to lomé Diez Manso" ' . 
Domingo Gut i é r r ez Provecho 
Dionisio Santamarta Bermejo 
Eusebio López Melón ' • 
• Francisco Pé rez Santamarta" 
Francisco^Diez'Alvarez 
Fernando Muñoz Menno •' 
Fernando Herrero Santos 
-Felipe Abauzas Fuentes 
- Felipe Campo Mer ino . . 
'Francisco R o d r í g u e z Garc ía 
. Gregono Bermejo Melón '• „> 
Ju l i án André s P é r e z • : 
Jacinto Arredondo R o d r í g u e z -
Juan Santos Rodr íguez ' • 
.; Joaqu ín . Horroro Bermejo • 
• Lorenzo García Alvarez " • 
Luis Muñoz Merino 
- Miguel Di ez Manso . .. • 
Manuel^Alvarez García 
Manuel Robles Pastrana 
• Melchor Rubio Barrera- ' - : ' • 
Melchor Colinas L ló ren te 
. Migue l Alvarez Melón 
Mat ías Melón Robles 
Manuel Rey Ordas 
Marcelino Diez-Manso 
Nicolás Melón Garc ía 
Pedro Robles L ló ren te 
Pablo R o d r í g u e z García 
Pedro Reguero Alonso 
Santos Arredondo R o d r í g u e z 
Tomas Alvarez García -
T o m á s Provecho Mateos 
Vicente Muelas R o d r í g u e z 
: V a l e n t í n Mateos Nava 
Valent ín Abauzas Fuente 
Francisco Garc ía Barredo 
Gerónimo Fernandez Barredo 
Toribio Fernandez M a r a ñ a 
J SECCION DE C U B I L L A S DE LOS OTEROS 
D . A n d r é s r R o d n g u e z Melón 
Antonio Reguero Melón 
Anacleto Pardo-Melón 
Ange l Fernandez R o d r í g u e z 
Aniceto Vicente Miguelez 
Andrés Santos Provecho 
Ange l Nava Miguelez 
Antonio C u n e s e s - R a b a d á n * 
Angel S á n c h e z Mendoza 
Bernardo Arredondo Melón 
Baltasar Provecho Padierna 
Bonifacio Mendoza Mansilla 
Bernardo M a r t í n e z ' A r r o y o 
Basdio Pastrana Diez 
Cipriano Alvarez Mar t ínez 
Canuto Nava Miguelez 
Casiano Fernandez Liébana 
Dionisio Fernandez García 
Domingo Nava-Provecho 
Domingo Provecho Reguero 
Domingo S á n c h e z Miguelez 
Dámaso Liebana Robles 
Eugenio Reguero Melón 
Eugenio San Juan Fidalgo 
Eugenio Mateos Pozo 
Enrique Marcos Nava 
Eulogio Marcos Muelas 
Francisco Nava Garc ía 
Francisco Santos Melón 
F ro i l án Nava Provecho 
Fro i lán Cascallana Sánchez 
Francisco Fernandez García 
Francisco Miguelez Sánchez 
Felipe Carrillo Moro 
Felipe Reguero R o d r í g u e z 
Fructuoso Provecho Melón 
Frutos Miguelez S á n c h e z 
Francisco Mendoza Melón 
Gregorio Fernandez Garc ía 
Gregorio Campo Santos . 
Gregorio Reguero Nava 
Gabriel Rednguez González 
Hermenegildo Santos Cas t año 
Isidoro Linos Sundobal 
Juan Provecho Ordns 
José Reguero Nava 
J o s é ' N a v a García- > 
José Mar t ínez Arroyo . 
J u l i á n Rodr íguez Nava . 
J o a q u í n Nava .Vicuña . . 
Juan Miguelez Nicolás 
Juan Fernandez Robles . 
Juan Fonseca Nicolás .. . . •» . . 
J o s é M a t a n z a Miguelez: « . 
José Baio.Garzón- : . 
Juan Santos Provecho 
Lorenzo.Marcos Caballero , 
León Rodr íguez González 
Lucas: Caballero Liebana: 
Lucas Santamarta Caballero 
Luis Santos Melón 
M i g u e l Reguero Melón 
• Manuel Marcos Caballero " 
MarianoNava Provecho- • 
Mariano Melón Melón 
Manuel Caballero Liebana 
Manuel García Muelas 
Marcos Prieto . Miguelez 
Manuel Nava V i c u ñ a 
• Manuel Provecho Gutierrez 
Mauricio Mateos Alvarez • 
Marcos Melón Nava 
Pascual Pastrana Arredondo 
Policarpo Santos Ramos 
Patricio Gómez de la P e ñ a . 
Pascual Rodr íguez Melón 
Prudencio Garc ía -Nava 
Pelayo Melón Nava 
Pelayo Molón Getino 
Pedro Muelas González 
Patricio Fernandez García • 
Pr imo González Fernandez 
Pedro Melón Baro • 
Pedro Melón Muelas 
Pelayo Marcos Caballero 
Pedro .Muñoz Diez- • 
Pedro Reguero Garc ía 
Rafael: Pastrana Diez 
Rafael R o d r í g u e z Gallego 
R a m ó n Fernandez Provecho 
R a m ó n García Muelas 
Rafael Olaiz Pajares 
Roque Fernandez Reguero 
Silvestre Nava González 
Tirso Sánchez Mendoza 
Toribio Vicente Miguelez 
Tomas Prieto Melón 
Toribio Pardo Melón 
Valent ín Provecho Rodr íguez 
Valeriano Diez y Diez ...<g 
Victoriano Mateos Laguna 
Víc tor R o d r í g u e z Suero 
V a l e n t í n Liebana Alvarez 
Benito Marcos Bodega 
André s Melón Melón 
Aniceto R o d r í g u e z Mateos 
A n g e l Liebana Mateos 
Benito Fernandez Provecho 
Dionisio Robles Provecho 
Gregorio Nava Miguclez 
3.HS*baffan y Vtlancu. 
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J u l i á n Herrero Alonso 
Juan Fernandez Provecho 
Juan Barrios Ramos 
Ju l i án Santos Perreras 
Lorenzo Hodriguez L iébana 
Mateo Santos Nava 
Mauricio R o d r í g u e z Mateos 
Mateo Liébana 
Mariano Santos Roldan 
Pedro Fernandez Diez 
Pantaleon Muelas Marcos 
Prudencio Robles García 
Santiago Fernandez Nava 
Santos Liébana Guerrero 
Santos Rodr íguez Mateos 
Sebastian Santos Perreras 
Santiago Blanco 
Toribio Coto 
Tomás Salgado P é r e z 
Isidoro Muelas Pardo 
Fernando López Lorenzo 
Podro Liébana Robles 
SECCION D t C A S T R O T I E R R A 
D. Antonio Castellanos Huerta 
Antonio Paniagna Huerta: 
B e n i e ñ o Castellanos González 
. Celedonio Lozano Huerta 
Clemente Redondo Huerta 
Emi l io Castellanos González 
Eugenio Rodr íguez Sandoval 
:Eugenio Bajo Floroz " 
' Fernando Fernandez Aguridez 
. ; '. Francisco Pérez Alonso . 
Francisco Chico Colle 
. '. Florencio Rodriguez Castellanos 
José Castellanos Huerta 
Juan P a n i á g ú a del Pozo. 
José Bernardo Castellanos -: ' -
Juan P a n i á g ú a Mar t ínez 
Juan Pérez Mencia 
José Mar t ínez Huerta 
Rodr íguez Meix ia 
José Bajo Pé rez 
Juan Castellanos Pé rez 
José.Cnlzodil la Cardo 
J u á n . R o d n g u e z Mar t ínez '. . 
Juan Huerta Pé rez 
• Manuel Pérez Cascallana : ; 
- Pedi-6 Fernandez Agundez 
P r i m i t i v o Mar t ínez Povéz 
I 'odro Lozano .Gallego: 
Paulino Pérez Vázquez 
Paulino Fernandez Mata 
R a m ó n Santos Muñoz 
Raraon Castellanos Pérez 
Santiago Bajo Pevez 
Vicente Prieto Maraña 
Manuel Vázquez Sandoval 
Baltasar Castellanos Huerta 
Domingo Ramos Bajo 
Eugenio Lozano. Copete ~ 
., Felipe Iglesias Feraandez 
Francisco Vázquez Sandoval 
Gaspar Huerta Fernandez 
Gabriel V á z q u e z Sandoval 
José Molón Lagartos . 
Juan José Rodriguez Rodriguez 
José Fernandez Mata 
José Fernandez Agundez 
Juan Centeno Mencía 
José Calvo P a t á n 
Manuel Castellanos Huerta 
Manuel Merino Rovil la 
Manuel Vázquez Morala 
Manuel Iglesias Mar t ínez 
Manuel liamos Copete 
Mariano Vázquez Morala 
Mariano Alvarez Alonso 
Miguel Rodriguez Fernandez 
Manuel de Ponga Morala 
Manuel Casado Pérez 
Pedro Jaular 
Roque del Canto Pérez 
Salvador Rodriguez Qui rós 
Toribio Rodr íguez Escudero 
Valen t ín Pé rez R o d r í g u e z 
Venancio González 
Juan Vallejo Paniagua 
Ensebio Pé rez y P é r e z 
Bernardo Bajo Castellanos 
• SECCION DE CEBAKICO 
D . André s González 




Juan de Prado 
Lope Turienzo 
Manuel Garcia 





Raimundo de Prado 
Santos de la Red 
' Tomás Turienzo 
Tomás Tegerina 




Froi lún Viejo 
Gerónimo Tegerina 
Lorenzo Fernandez 
"León Perales ' " 
M i g u é l Iglesias - . . 
Mariano González 
Pedro González 
. .. Santiago Rodriguez 
Va len t ín Garcia-
r André s Vega-- • »*' 
. Adriano Marcos 
Agus t in Fernandez 
Ag i i s t i n Garcia 




- F a ú s t ó Garcia 
Fernando Mar t ínez 
Florencio Fernandez 
Felipe Fernandez ' 
Francisco Garcia Reyero 
Gregorio Alvarez 








Vicente Cano Reyero 
Pedro Vega 
Francisco Fernandez 
André s Alaez 
Apolinar Santos 
Alejandro Fernandez 
A n d r é s Bermejo 
Ambrosio del Rio 
André s Fernandez 
A n g e l Fernandez 
Anacleto S a n t a m a r í a 
Antonio Garcia, mayor 
Antonio González Noriega 
Alejo Bermejo 
Buenaventura Fernandez 














Feliciano de Prado 
Felipe González 
. Felipe Rodriguez 
Fé l ix González 
Froí lán Francisco 
Gabriel Gómez 
Gregorio Fernandez 
Hipóli to Taranilla 
Juan González 
Juan Pascual 
J u l i á n Diez 
José González 
J u l i á n Garcia 
Juan Robles 
J o s é Diez 







Migué l Balbaena 
Narciso García. 
Pedro de la Red 
Pedro Fernandez 
Pedro González González 
Pedro Fernandez Cerezal 
P i ó Perales 
T o m á s Robles 
Valeriano Fernandez 
Vida l González 
Gregorio Garrido 
Antonio González 
Ange l Gómez 
j And ré s González ': 
• Domingo Fernandez 
| • Domingo .González; 
I Domingo Diez ' ' 
E s t é b a n González .Alonso 
Esteban González González 
Eustaquio Diez 
Francisco. Diez Pé rez -
Gérvas io González 
J o s é . P a s c u a l , 
Juan Fernandez 
José R o d r í g u e z 
Marcos Alvarez 
Melchor González 
Pedro Pé rez . 
Pedro dé la Mata 
Roque González 
Antonio González -
Basilio del Rio 
Benito Fernandez 
Ventura. González 
.Crispólo H e r n á n d e z 
Diego Fernandez 
Domingo Diez 
Dionisio del Río 
Evaristo Turienzo 






F é l i x Re.yero" 
Gabriel Garcia 
Graciano López 
J o a q u í n Turienzo 




M a r t i n Diez 




Migué l Garcia 
Miguél Ramos 
Nicolás R o d r í g u e z 
Nícas io Reyero 










Isidoro Rodriguez Medina 
Isidoro Rodriguez del Blanco 
Mariano González 
Ange l Compadre 
Antonio Mata 
Atanasio Rodriguez 
A n d r é s Medina 
Ange l Valladares 
Aniceto Garcia 




Domingo Garcia Presa 
Domingo Garcia Valle 
Eugenio Garcia 
Francisco Alvarez 
Fro i lán Fernandez 
Francisco Garcia Reyero 
Francisco Medina 
Francisco Garcia Diez 
Felipe Tiez 
Felipe Mar t ínez 
Gerón imo Tos tón 
Gregorio Alvarez 
Gregorio Gonzá lez 
Gregorio del Blanco 
Gabriel Callado 
Hermenegildo Rodriguez 
Juan del Olmo. 
J o s é del B l a n c o . . . 
José Rodriguez 
Juan Medina- " 
Juan Fernandez . - . -
• Juan Rodriguez .. 
J u a n ; M a i t i n é z *'-•. 
. Ju l i án S á n c h e z . . ' ... 
"Luis Fernandez 
León P i ñ a n 
. Manuel Garc ía Rey 
Manuel García Fernandez 
Miguél Rodriguez . 
~:Miguél .González ,.; -r. ' ' . . 





Pedro Garcia Fernandez 
Pedro Garcia del Blanco 
Pedro Garc ía Canseco 
Pedro R o d r í g u e z 
Patricio Bérmejo ••• 




Santiago Medina . . . 
• Serafín González 
Vicente de Prado 
Juan Turienzo 
Rafael González Fuentes 
Felipe Garcia 
Gaspar Garcia 
Isidro Garc ía 
Bernardo Taranilla 
Dionis io González 
Santiago Garcia 















A n t o n í n o Garcia 
Antonio Fernandez 
Fructuoso del Blanco 
SECCION DE ESCOBAR DE C A M P O S 
D . André s Pé rez González 
Ambrosio P é r e z González 
André s Laso Merino 
A n d r é s Ví l lavcrde González 
Agapito Laso Leal 
Benigno García de Godos 
Benito Misiego de Godos 
Domingo Mar t ínez Garcia 
Estanislao Cid Misiego 
Eustaquio Fernandez Tejerina 
Francisco Fernandez Ramos 
Filomeno Pérez Borge 
Gregorio Cid Miguel 
Gabriel Diez Calaveras 
Luis Durantez Plaza 
Mariano Pé rez Laso 
Mariano Cid Misiego 
Migue l Borge Valualiso 
Manuel Gago Cid 
Pedro Hierro Vizcaino 
Pablo Rueda D o m í n g u e z 
R o m á n Leal Duquu 
Romualdo Villaverde González 
Serapio Durantez Pérez 
Teodoro Misiego P é r e z 
A g u s t í n Merino Fernandez 
Faustino S á n c h e z D o m í n g u e z 
Guillermo Miguel B e r g a ü o 
Manuel Migue l Fernandez 
A n d r é s Laso Merino 
André s Pé rez González 
Ambrosio Pé rez González 
André s Villaverde González 
Agapi to Luso Leal ' 
Benito Misiego de Godos 
, Benigno Garcia de Godos 
Basi l io ,Mart ínez de Guerra . 
Blas Fe rnañde i ; Tejerina 
Cándido Mart ínez Guerra . 
Cándido V e g á Cimas v 
. Cándido Si iu.Mart in Pé rez 
Cás imiró 'Ferñande i ! Tejerina ; • 
Cecilio Fernandez Tejerina 
Domingo Mar t ínez Garcia ::" 
Domingo Gutierrez-Rodriguez 
Donato Fernandez P é r e z 
Estanislao Cid Misiego 
. Eulogio Garran Laso . 
Eustaquio Fernandez Tejerina 
Ensebio Iglesias Borge 
Fausto Rueda R o d r í g u e z 
Francisco Fernandez Ramos 
Filomeno Pérez Borge- ' . 
.Felipe Revuelta Medina 
Francisco Acero Delgado • 
Francisco Diez Espeso " ' 
Francisco Mar t ínez Garcia 
Felipe González Villaverde 
Facundo Misiego P é r e z 
.- Gregorio Oíd Migue l • " 
Gregorio Mar t ínez Guerra 
Gabriel Diez Calaveras 
Gervasio Fernandez P o r t u g u é s 
Hig in io Misiego Luis 
Juan San Mar t in Cid 
Juan de la Vega Salan 
Juan Campos Colao -
Juan Francisco Antolinez 
Juan Laso González 
Juan, San Mar t in Lozano 
Luis Durantez Plaza 
Lucio San Mar t in Cid 
Lázaro Garc ía P é r e z 
Migue l Borge Vaklaliso 
Mariano Cía Misiego 
Manuel Gago Cid 
Mariano Pérez Laso 
Manuel Mar t ínez Garcia 
Mariano Villaverde González 
Manuel San Mar t ín Caminero 
Mariano Tejerina Mayo 
Manuel Vega San Mar t in 
Mateo Rueda D o m í n g u e z 
Mariano Gago Pérez 
Mariano R o d r í g u e z del Río 
Miguel Capel lán Calaveras 
Migue l Fernandez Sant in 
Nico lás Garcia Lora 
Pedro Hierro Vizcaino 
Pedro Garran Laso 
Pedro A n d r é s Albalá 
Pedro Garcia Pé rez 
Pedro Mar t ínez Escobar 
Pablo Rodr íguez del Rio 
Pedro Vega Garcia 
Pablo Rueda D o m í n g u e z 
Romualdo Villaverde González 
Boman Leal Duque 
R o m á n Misiego Luis 
Rosendo Feniandoz Tejerina 
Serapio Durantez Pérez 
Santiago Mar t ínez Guerra 
Saturnino Raposo Garran 
Salustiano González Ruiz 
Santos Merino Fuentes 
Teodoro Misiego Pérez 
Tiburcio Herrero Mar t ínez 
Vicente Misiego Luis 
Vicente Val Carrillo 
Zoilo Pé rez Laso 
A g u s t í n Merino Fernandez 
Manuel Miguel Fernandez 
Fanstino Sánchez Domínguez 
Guil lermo Miguel Borgaiio 
SECCION DE DUSENDOS DE LOS OTEROS 
D. Alejo Blanco Mansílla 
Abdon Mnnsilla nlanco 
A g u s t í n Blanco Migueloz 
A n d r é s Postran ¡v G o 11 zalez 
A n g e l Rodr íguez Rubio 
Antonio Aparicio Garcia 
' Antonio Sontamurta Fernandez 
Ambrosio Sáutáma'r tn Pastrana 
Anton io Rúnno 'Mnnsi l la 
Antonio Merino Calvo 
Antonio López Rpdi iguez 
• Bobifacio Pastrana Trapero 
".Bartolomé Diez liobles 
• Clemente Mart ínez Marne 
Diego Provecho Monga 
/ D o m i n g o del Cueto Campo. 
Diego Aparicio Morola 
. •Domingo Pérez Marne 
. Esteban Mansilla Aparicio. 
Francisco 'Rodr íguez Torbado 
Francisco del Pozo Garcia 
. Francisco Blanco Mart ínez 
Francisco Mar t ínez Blanco 
' Felipe Mansilla Aparicio 
Felipe Mansilla Pantos 
Fernando Pastrana Trapero 
• Francisco CaliáLeró Rubio . 
Felipe R o d r í g u e z Garcia 
' Faustino Mansilla Santos 
Francisco Mansilla Blanco 
Gregorio Cascallana Cuñado 
Gregorio González Viejo 
Gregorio Rodr íguez González 
Gregorio Trapero Pastrana 
Hilar io Rubio .Mi^nelez 
Ignacio P é r e z líi 'blcs 
Isidoro Alonso Oonztilez 
Ignacio del Pozo Matanza 
J o s é Mart ínez Paningua 
Juan Diez Omizalcz 
J o s é Mansilla .Blanco 
J o s é Trapero Alegre 
Juan Blanco Campo 
Juan Lozano Ourcia 
Juan Alegre Garcia' 
Juan Cueto Canipo . 
Juan Alonso ( íonznlcz 
Leandro Lozano Marne 
Lorenzo Mansilla Mame 
Luis Trapero García 
Leandro Blanco C:.lvo 
Miguel Blanco González 
Melchor Mart ínez Arias 
Mat ías Prieto B-ijo 
Manuel Mart ínez Aparicio 
Mat ías Rodr íguez Fernandez 
Marcos Cascalluna González 
Manuel Fernanili'z de la Fuente 
Manuel Gallego P a n í a g u a 
Mar t in Negral Mame 
Migue l l í a t e o s Gallego 
Manuel González Lozano 
Miguel Gonza'ez Lozano 
Migue l Mansilla González 
Miguel Alonso González 
Migue l González Rubio 
Miguel Mansilla Panera 
Pedro Blanco Migueloz 
Pablo Blanco Bardal 
Santiago González R o d r í g u e z 
Santiago Garc ía Robles 
Segundo Trapero Trapero 
S i m ó n Es tébanez González 
Saturnino Ruiz Prieto 
S imeón L ló ren te Fernandez 
Ramiro Escapa González 
T o m á s Melón Nava 
Vicente Blanco Mart ínez 
Vicente Mar t ínez Melón 
Manuel Carrillo Santos 
Francisco Coque Mart ínez 
Abdon R o d r í g u e z Mansilla 
Cayetano Mansilla Mendoza 
Francisco Blanco Calvo 
Joaqu ín Mansilla Marne 
Joaqu ín Saniatnarta Pastrana 
Pedro Blanco González 
Vicente Aparicio Garcia 
Antonio Garcia Negra l 
Benito Mansilla Trapero 
J u l i á n Mansilla Trapero 
Gregorio Rodr íguez Mansilla 
Ju l i án R o d r í g u e z Lozano 
Domingo Mansilla Alonso 
P ió Mansilla Mamo 
Santos Alonso Santos ; 
Antonio Blanco Míguolez 
Atanasio Gallego Rodr íguez 
Bar to lomé Campo A n t ó n -
Benito Caballero Negra l 
Benito Diez Curieses 
Eugenio Cacho Redondo 
D á m a s o Casado Combranos , 
Francisco Bláncó Reguera 
Francisco Santamarta Sar í t án ia r t a 
Francisco R o d r í g u e z Peflá 
Frp i lán Garcia Pastrana 
Francisco Santamarta P é r e z ' 
Francisco Lozano S á n t a m a r t a 
Gregorio.Campo A n t ó n ! 
Hermenegildo Castro Barriontos 
Isidoro Lozano Pérez 
Isidoro Casado González 
. J u a n A n t o n í o de Castro B a í r i e n t o s 
J o s é Lozano Fernandez 
José Rubio Migueloz 
Juan Trapero Roldan 
Joaquín , Bermejo Gallego 
J o s é López Garc ía '. 
J o s é Santamarta S a n t a m a r í a ... 
Lorenzo de Castro do la Fuente 
Leandro Fernandez Lozano 
Leandro Panera Marne. 
Manuel García Pastrana 
Migue l .Mar t ínez Bubío 
Migue l Lozano Canipo 
Manuel Mateos Lozano 
M i g u e l Trapero González 
M i g u e l Sautamiu'ta Santamarta 
Norberto Santos Bernardo 
Nicolás Bermejo Gallego 
Pascual Campó Panera 
Pedro de Castro Lozano 
Roque Santamarta Fernandez 
Roque Santamarta Santamarta 
Santos Casado Pascual . 
Timoteo Castro Ramos 
T o m á s Blanco Matanza 
Manuel González de Prada 
Dionisio Diez Fernandez 
Manuel Diez Fernandez 
Bonito Diez Fernandez 
Juan Garcia Campo 
Cristóbal Blanco i'anera 
Joaqu ín García Campo 
Lorenzo Casado Cueto 
Juan Blanco Matanza 
Fé l ix Molón Fuente 
SECCION DE I Z A G R E . 
D . Antonio Alonso Garcia 
A g u s t í n Joular Castellanos 
Ange l Ruano Bernardo 
Ange l André s Panlagua 
Alonso dé l 'Pozo Sioro 
A g u s t í n Panlagua Redondo 
André s Forrero Puertas 
Alonso Gut ié r rez del Pozo 
Agapito Rodr íguez Puertas 
Antonio Ruano Redondo 
Antonio Fraile 
Andrés Santos 
Antonio Garcia Revilla 
Benito Joular Revil la 
Bernardo Ungidos 
'Bernardo Puertas Castillo 
Bonifacio Panlagua P é r e z 
Bonifacio Garcia P a n í a g u a 
Benito Puertas Pascual 
Bernardino Garrido R o d r í g u e z 
Caliste Alonso Garcia 
Casimiro Alonso Garcia 
Cirilo Arce del Pozo 
Cipriano Trigueros 
Clemente Raposo 
Casimiro López del Pozo 
Cesáreo P é r e z Mar t ínez 
Ceferíno Garcia R o d r í g u e z 
Cipriano Redondo P é r e z 
Cayetano Bernardo 
Ceferíno Fontanil Puertas 
Dionisio P a n í a g u a Gu t i é r r ez 
Domingo Ura in Miij ica 
Dionisio Pé rez González 
Dionisio Fernandez 
Domingo García Castro 
Domingo Pozo Castro 
Domingo Pozo Joular 
Donato Rodr íguez l l i o l 
Diego Santos Crespo 
Esteban Seco Arredondo 
Eustaquio Mar t ínez Mart ínez 
Eleu tor ío S a n t o s U e d ó n d o ' -
Ezequiel Luengos López 
Elias Garcia Garcia 
Eustasio Alonso Marcos 
Francisco Crespo Ruano . 
'• Fé l ix Garrido Pimiagua 
Froi lán de la.Fuente 
- Francisco Crespo Pérez 
' Feliciano Prieto -
Froi lán Gut ié r rez Joular 
Fabián Migueloz Pablos 
Francisco-Viuda Arce 
Francisco Ouerra Arco 
Fausto Casado Alonso . 
Fausto Alonso Rodr íguez 
'"'Francisco'Bamontos Garrido 
Felipe Benavides 
. Francisco Maneja Vallejo 
Francisco Pauiagua Pozo 
. F ro i l án ,San tos Crespo 
Fél ix Triguero Prado. 
Fructuoso Alvaroz Viuda 
Feliciano Pérez Gu t i é r r ez . 
Genaro García Valdespino 
Gregorio Melón Garc ía 
Gregorio Mar t ínez Pozo 
Gervasio Meucía Vallejo 
J e r ó n i m o Casado 
Gavinn Fontanil 
Gavino Garcia Ríol 
J e rón imo Ruano 
Gregorio Cancelo Santos 
Gregorio Bernardo Ponga 
Hilario P a n í a g u a Santos 
Isidoro Pascual Solía 
Isidoro Alonso Quiñones 
Isidoro Pé rez 
Ignacio P a n í a g u a Pozo 
Isidoro Gut iérrez Pablos 
Isidoro Rodríguez Bollo 
Ignacio Pozo Joular 
Joaquín Ruano Redondo 
Juan P a n í a g u a del Pozo 
Jul ián Pérez P a n í a g u a 
Joaquín Ruano Bernardo 
José Salas Gut ié r rez 
José Arredondo González 
Ju l i án Melón Garcia 
Juan Castro García 
Juan Pérez Redondo 
José Vizcaino Nico lás 
Juan de Prado 
José de la Carrera Hida lgo 
Ju l i án Fernandez 
Juan do Pozo Puertas 
Ju l ián Triguero Prado 
Justo R o d r í g u e z Pascual 
Juan R o d r í g u e z Crespo 
| i t * * i 
! '*>-






J o s é Escudero 
J o s é P é r e z Cueto 
J o s é Perrero Puertas 
J o s é Viuda Pascual 
Juan Garrido Brezmes 
Juan Mar t ínez Garc ía 
José Canoelo Mansilla 
Jacinto Redondo Ponga 
José González Casado 
Juan Crespo Paniagua 
Jacinto Bernardo Ponga 
J o s é Gi l y G i l 
José Redondo Vallejo 
Lucas Alegre González 
Leandro Crespo Ruano 
Lorenzo Pérez Ponga 
Lorenzo González Vega 
Luciano Joular Revil la 
Luciano Merino Puertas 
Manuel Triguero Reliegos 
Mariano Rodr íguez Pé rez 
Marcelino A n d r é s 
Mar t in Crespo Mar t ínez 
Mariano Paniagua Pozo 
Marcelo de Castro López 
Manuel Alonso Marcos 
Manuel R o d r í g u e z 
Manuel Montes 
Mariano Ferrero Puertas 
Manuel Ponga Crespo 
Manuel García R i o l : , . : 
Manuel Mart ínez Rodr íguez 
Manuel Garrido Pé rez 
Mariano Puertas Pascual, 
Manuel Garrido Mar t ínez 
Manuel Ruano Castro 
Manuel Sandoval 
' Marcelino del Pozo - .: 
Migué l Puertas Garrido 
. Norberto Garrido Bi'ezmes • 
Nico lás Garrido P é r e z " "-' • 
Pedro Ruano Bernardo 
. Patricio S a n t e r v á s Calzado 
Pedro Bernardo Prado 
: Pedro Ruano Bernardo . . 
Pedro Mar t ínez 1 
Pedro Quiñones Garc í a 
Pablo González Alvarez 
•Pascual Merino Arce .; 
Pedro García Viuda 
Pascual Garrido Pérez , 
Pedro C a s t a ü e d a Calzado 
PedroJano 
Q u i n t í n Castillo 
Roque Redondo Redondo 
, R a m ó n Llórente R o d r í g u e z 
Raimundo Mar t ínez 
Salvador Garc ía Merino 
Salvador Garcia Pé rez 
Santiago Pé rez 
Santos Paniagua Pérez 
Santiago Mar t ínez 
Santiago Alonso Cañas 
. Santiago Paniagua Santos '• 
Saturnino Paniagua Melón 
S i m ó n Rodr íguez 
Tomis Ruano Castro 
T o m á s R o d r í g u e z Paniagua 
T o m á s Casado Alonso 
T o m á s R o d r í g u e z Cueto 
Toribio Fernandez Ruano 
T o m á s Triguero Garrido 
Tomás Ponga Cueto 
Timoteo Ponga Riol 
T o m á s André s 
Victoriano Pérez Alonso 
Valen t ín Puertas 
Vicente del Pozo Puertas 
Vicente Santos Vallejo 
Victoriano R o d r í g u e z Ríos 
Valeriano Alonso Puertas 
Victor iano Castellanos 
Victoriano Alonso R o d r í g u e z 
Vicente González Joular 
SCCION DE M A T A D E O N 




Ange l P a t á n 
Ange l Rodr íguez P a t á n 
André s Rodr íguez 
Antonio Marcos 
Aniceto Garcia 
Ange l Castellanos 
A g u s t í n Lozano 
Atanasio Alvarez 
Antonio R o d r í g u e z 
Anto l in Paniagua 
Atanasio Alvarez Barrientes 
Ange l de las Cuevas 
André s Lozano 
Antonio Bar to lomé 
A n d r é s Prieto 
Baltasar Ramos 
Benito López 
Bernardo Rodr íguez 
Benito Prieto 
Benito Rodr íguez 
Baltasar Revilla 
Be rnabé Celemín 




Domingo Mar t ínez 
Diego de! Canto 
Dionisio Merino 
Donato Ramos 




E s t é b a n Lozano Santamarta 
Elias Mar t ínez • 
E s t é b a n Gallego 
Fra'ncisco.Sandoval.: ... " 
Felipe Reyoro -
¡'-Francisco Casado ; " } • ' ' , 
Fé l ix Casado . - ' , _ 
Francisco Sandoval Bernardo 
Felipe R o d r í g u e z 
F e r m í n de Mata 
Francisco Redondo , 
Fab ián Vi l l a . 
Fé l ix González 
: Facundo Escudero 
Facundo R o d r í g u e z • 
Fab ián Marcos 
Fab ián V i l l a P a t á n 
Francisco Paniagua 
Fernando Lozano -
Fernando R o d r í g u e z 
Gregorio Mar t ínez 
Germán Paniagua 
Gaspar de la F'uente 
Gervasio Redondo 
Gil Rodr íguez Rodr íguez 





Hipól i to Sandoval 
Isidoro Ramos 
Isidoro Rodr íguez 
Isidoro Sandoval 
. Isidoro Garcia 









Juan de la Fuente 
José Casado 
José Rodr íguez Casado 
José Bello 




J o s é Baños 
Jacinto Rodr íguez 
Juan Marcos 
Juan R o d r í g u e z 
José P a t á n 
Juan Panera 
Juan José Diez 










Juan Bernardo Bello 












Manuel Casado Mar t ínez 
Manuel Casado Marcos 
Manuel Casado Robles 
Manuel R o d r í g u e z R o d r í g u e z 
Mat ías Pastrana 





Manuel Reliegos" : - . • 
Miguel de Dios 
Mariano Rodr íguez : " / 
Mat ías Calvo 
Manuel Rodr íguez Rodriguesz 
Marcos Castellanos.' . . . " .• 
Mariano Colle 
Mat ías Bernardo Castellanos 
Manuel Santos 
Manuel Alvarez 
Mar iüe lGal lego Mansilla 
Mat ías Florez 
Manuel Pastrana 
- Mani ic l Gallego 
Nicolás Gallego 
MiguelLozano . . . 






Nicolás R o d r í g u e z 
Nicolás Alonso 
Nicanor Mar t ínez 




, Pascual de la Fuente 
Pascual Sandoval 
Pedro Sandoval 
Pedro Mart ínez Sandoval 
Pedro Mateos 
Perfecto Vi l la 
Pedro Pérez 




Pascual R o d r í g u e z 
Patricio Bernardo 
Roque Ramos 
Roque del Pozo 
Roque Sandoval 
R a m ó n R o d r í g u e z 
R o m á n Blanco 
Roque Fernandez 
R a m ó n Prieto 
Roque Trapero 
Rafael R o d r í g u e z 
Simón Moro 




Santiago M a r t í n e z 
Santos Casado 
Salvador Bernardo 
Secundino C u ñ a d o 
S i m ó n Castellanos 
Santiago Vi l l a P a t á n 
Salvador Ungidos 
Teodoro de la Fuente 
Tomás Marcos 
Tirso Negra l 





Vicente V i l l a 
Víc tor R o d r í g u e z 
Valeriano Gallego 
Vicente Revil la 
Venancio Paniagua 
Vicente Trapero 
Víc tor Lozano 
Valent ín Pastrana 
Valen t ín Blanco 
Vicente Celemín 
Bonifacio de la Fuente 
Aureliano Bernardo 
Nico l á s Gallego 
SECCION DE P A J A R E S DE L D S OTEROS 
D. Aniceto P o z ó ' " 
ApolinarioMerino' 
André s Peleteiro 




. B u e n a v e n t u r a M o r á n - • . ... 
Benito Gut ié r rez Fuertes 
Baltasar Alonso - t . . 
" Beñi tó; G o n z á l e z - . ; • ' . " . " . - : ' > 
Bérnai 'd íno "Martínez 
Bonifacio Mar t ínez 
Elias Santos Merino 
• Fidel Garrido = ' . . ; 
Francisco ,González Rodr íguez 
Felipe Mar t ínez Fonseco 
Francisco Luis González 
Fernando G o n z á l e z . , ' 
Fausto Diez Reliado 
Fernando Gut ié r rez R o d r í g u e z 
Froi lán Roldan Gut ié r rez 
Feliciano Melón Campo • 
Francisco Roldan Garcia 
Gregorio Gonzá lez 
Gregorio MartinezFonseco 
Gaspar González 
Genaro González Mar t ínez 
Gregorio Mar t ínez Garcia 
Heliodoro Carcedo Pérez 
Ignacio Cascallana 
Ignacio Santos Fernandez 
Isidro Robles Provecho 
Juan Bautista Posadilla 
Juan Gu t i é r r ez Nico lás 
Joaqu ín Bajo González 
J u l i á n Merino González 
Juan Calvo L iébana 
Juan Fernandez González 
Juan Negral Paniagua 
Juan González Madruga 
J u l i á n González Rodr íguez 
José Barros Fernandez 
Juan Calvo Fernandez 
Juan Mansilla Blanco 
Juan Mansilla Calvo 
José Madruga 
Juan Pérez González 
José Carcedo Gut i é r r ez 
José Paniagua Santos 
Juan Díaz Alvarez 
José Melón Fuertes 
Ju l i án Roldan Gut i é r r ez 
José Mar t ínez Nicolás 
Juan Santos Fernandez 
Laureano Herrero Moro 
Lorenzo Morán Paniagua -
Lorenzo Fonseca Herrero 
Melchor Garcia 
Manuel González R o d r í g u e z 
Manuel Merino Ponga 
Marcelino Diez Villada 
Marcos González Cancelo 
Manuel Marco Bodega 
M i g u e l Fernandez Llamazares 
Manuel Chamorro Gallega 
Migue l Mar t ínez Nicolás 
Miguel Mar t ínez Negral 
Manuel Bajo Santos 
Manuel Fernandez González 
Narciso Mar t ínez Cascon 
Nicolás Paniagua 
Narciso Miguelez 
Pablo Cata lán Valent ín 
Pedro Cata lán Va len t ín 
Pedro Gut ié r rez Ponga 
Pedro Paniagua Gut ié r rez 
Pablo Madruga 
PaulinoGonzalez 
Pablo Morán Paniagua 
Pedro Rodr íguez 
Patricio González 
Pedro Mar t ínez Nicolás 
Pedro Santos R o d r í g u e z 
Hafael Mar t ínez Alonso 
Eoman Fernandez 
Hafael Gut ié r rez y G u t i é r r e z 
Saturnino Melón 
. Santos Mansilla 
Saturnino Pérez Bernardo 
Santiago González 
Santiago Cachan ,.••'•:-< 
Toribio Fuentes 
Tomás-Bardal-- ; 
-: Urbano' Santos... 
. Vicente Mansilla -', '.. 
Víc tor Cabreros . ^ * ' 
Zoilo González 
Marcos Alonso . ' . •-. •' 
Eusebio González 
FraiiciscpMiiñoz. ' : , ' 
Ambrosio Paniagua'.. 
Antonio PeDa • ' 
Alonso Prieto 
Antonio Santos.Gallego . 
Alejandro Mór'ala 
Antonio Andrés Diez ' 
Baldomero Santos , 
Bonifacio Polantinos , 
Baltasar Moro 
Benito Gallego 
Benito Gut ié r rez y Gut ié r rez 
Diego Rodr íguez 
Elias Saridobal . 
Esteban Gallego . 
Fernando Lozano 
Francisco Paniagua 







Ignacio Rodr íguez 
Juan Mame. Luengo . . 
Joaqu ín SantosPerez 
. José Sandobal 
José Paniagua 
Juan Prieto 
Joaqu ín Molón 
Juan Pastrana González 
Lorenzo Matóos 





Manuel García Rodr íguez 
Matias Rodr íguez 
Mar t in Fernandez 
Manuel Santos Lozano 
Manuel Viooute 












T o m á s Luengo 
Toribin Montes 
Tomás Fernandez 
Vicente Mart ínez 
Wenceslao Fernandez Santos 
Dionisio González Lozano 





Gregorio González Santos 
Gregorio González Bajo 
Gregorio Merino 
Gavino Robles Provecho 
Gaspar Matatagui • 
Gaspar Fresno Mar t ínez 
Hermenegildo Fresno 
Hilario Blanco 
Sebastian C a ñ ó n 
Santiago Lozano 
Santos Fonseca 
J u l i á n Provecho 
Juan Provecho 
Justo Fonseca , 
Jacinto Díaz Qüi jano 
Juan Roldan >•••>' 
J o a q u í n Mateos. 
Juan Bajo 
Luis Provecho ; 
Mauricio Mateos 
Nicolás Muñoz -
Pablo Lozano ' . ' ' 
Policarpo Fonseca 
Pascual F e r n á n d e z -
Vicente Prieto 
Antonio Marcos • 




• Dionisio C a ñ ó n 
Eladio González - - .. " . 
Fulgencio Alonso 
Francisco Garcia 
Fernando Gu t i é r r ez • • 
Gerónimo Alonso 









Nico lás Mar t ínez 
Pablo Gouzaléz 
Pedro Melón 
R e n á n Gut i é r r ez 
Santiago González 










Ezequíe l Ramos 
Evaristo Fernandez 
Francisco R o d r í g u e z 
Francisco Vicente 
Francisco Santos 
Froi lán González 
Felipe Viejo 
Gregorio S á n c h e z 
Hilario André s 
Isidoro Gallego 
Lorenzo Fernandez 
Migue l Bernardo 
Marcelo R o d r í g u e z 
Manuel Santos 
Mateo Blanco 
Rodrigo R o d r í g u e z 
Rodrigo Fernandez 














Froi lán González 





Juan Marcos Caballero 
Luis Roldan 
Marcelo Rubio 
Migue l Matatagui 
Prudencio Castro 
Rafael Madruga 





"Adriano Nico lás Rebollo 
Ange l (.'arcedo ' 
André s Sandoval " 
Atanasio Blanco 
Antonio Redondo -
Antonio Mar t ínez 
. A n g e L H e r r e r o . -
Anto l in Redondo . 
Andrés Garcia :•. 
Antoh io 'Mar tmez ' i r i áyor 
Bonifacio Fernandez 
Bonifacio Mar t ínez 
Bonifacio Paniagua: 
. Benito Fernandez ' 




Francisco Paniagua ' 
Gregorio Santos 
Juan Vega 
. José R o d r í g u e z 
Joaqu ín Blanco 
Joaqu ín Blanco Diez 
Juan Gouzaléz González 
Juan Santos Roclriguez 
J o s é Redondo 
Luciano Alonso 
Manuel Foutani l 
Manuel González • 




Mateo dé Ponga 




R a m ó n Blanco 
Roquo Mar t ínez 
Santiago Mar t inéz 
Sebastian Cabezudo 
Benito Cata lán 
Vicente de las Cuevas 
Victor Santos 
SECCION DE S A N T A C R I S T I N A . 
D. Antonio Rodr íguez Garcia 
Antonio Va ldés Blanco 
Antonio Gago R o d r í g u e z 
A n g e l Alonso Abauzas 
Balbino Gago R o d r í g u e z 
Bernardo Mar t ínez Ortiz 
Benito Cascallana Castro 
Braulio L l ó r e n t e Ramos 
Benito Santos del Pozo 
Blas Castro Fernandez 
Braulio R o d r í g u e z Andrés 
Cár los Pastrana R o d r í g u e z 
Deogracias Mar t ínez Sautamarta 
Domingo González S a n t a m a r í a 
Diego Santos Huerta 
Evaristo Pastrana R o d r í g u e z 
Eleutor ío Gonzá lez S a n t a m a r í a 
Eulogio Mart ínez R o d r í g u e z 
Eugenio Casado Mencia 
Eugenio Martinoü Gonzá lez 
Eugenio Revilla Alonso 
Francisco Casado Madruga 
Fro i lán S a n t a m a r í a Casado 
Formin Rivera Barela 
F e r m í n Alonso Abauzas 
Francisco P a n t í g o s o Castro 
Facundo Casado González 
Francisco Sandoval 
Gumersindo S a n t a m a r í a Gago 
Gabriel Gonzá lez Pé rez 
Gregorio C a s t a ñ o Rodr íguez 
Gregorio Santos Marne 
Gregorio S a n t a m a r í a Casado 
Gil Casado Paniagua 
Gabriel Sandoval Huerta 
Ignacio Pé rez Alonso 
Isidoro Rodr íguez Mart ínez 
H ig in io González I'autigoso 
J u l ían Bernardo Pastrana 
Juan Pérez Lagartos 
Jul iau Ramos de la Fuente 
J o a q u í n Revilla Sa i i t amar t á 
Juan-Rey Santamarta ' 
Juau Ramos Santos 
Juan Otero Fernandez 
Juan.Antonio Gouzalez-
Juan Ruano Robles . 
Juan González Gallego 
: Joaquín . Revilla-Abauzas . . . . 
Joaqu ín Alvarez Revilla 
Lorenzo Bar to lomé Luengos . 
Lucas Gonza léz Már t inez 
Luciano Rodrigiuez Márt ihez 
Lcon González Peña lbo 
León Ramos Gago • 
Manuel R o d r í g u e z Ramos 
Migué l R o d r í g u e z Revi l la : 
Mariano Fresno Baños 
Manuel Alaqúero Mar t ínez 
Manuel de Dios Pérez 
Mígué l Cas t añeda Gallego 
Mateo Lcou Ramos 
' Manuel Cas t año R o d r í g u e z 
Migué l Gallego Mar t ínez 
Manuel Bernardo Alegre 
Marcelino Rodr íguez Gouzaléz 
Nicolás Cas taño R o d r í g u e z 
Nicolás P e ñ a l v o Tejeriua 
Nico lás Encina Cas taño 
Nicanor González Trapero 
Pedro Santos R o d r í g u e z 
P ío Sautamarta P a t á n 
Pedro S á n c h e z González 
Pedro Rodr íguez Reví l la 
Pedro Peña lvo Crespo 
Pío Martiuez P i ñ á s 
Rafael R o d r í g u e z Ramos 
R a m ó n Fernandez Cueto 
S i m ó n R o d r í g u e z Quintana 
S in íb r i ano R o d r í g u e z Ramón 
Santiago Sautamarta Roderos 
S i m ó n Roderos Ramos 
Santiago Revilla Alonso 
Santos Copete Ramos 
Tamas González Roderos 
T o m á s González Lozano 
Toribio Cas tañeda Gallego 
Tomás R o d r í g u e z Gallego 
Valent ín Lozano Barrera 
Victoriano Gouzaléz Lozano 
Vicente S a n t a m a r í a Casado 
Víc tor Mart ínez Gómez 
Victoriano Santos Gallego 
Víc tor González S a n t a m a r í a 
Benito Madruga Diez 
J o s é Casado Lozano 
Antonio del Cueto Sahelices 
Atauasio Centeno 
A g u s t í n Marcos Ramos 
Bernabé Mendoza Mansilla 
Benito R o d r í g u e z Mar t ínez 
B a r t o l o m é Luengo 
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Venancio Centeno Labrador 
Benigno del Cueto Diez 
Bonifacio Santamavta Cueto 
Cristóbal Pantig-oso Castro 
Cosme del Cueto Diez 
Ceferino González Pantigoso 
Cirios Bello Fernandez 
Casimiro Cabezudo Sandoval 
Diego del Espino Mart ínez 
Elias Rojo Lozano 
Felipe do Nava Mencía 
Felipe Pantigoso Sandoval 
Felipe Caballero Mar t ínez 
Facundo Casado Riiatio 
Francisco Mencía 
Fausto Rey Sael íces . 
Francisco Rey Sael icés 
Felipe S a n t a m a r í a Cascallana 
Francisco Cueto Marcos 
Francisco Cascallana . 
Francisco Cueto Mateos 
Gregorio Panera Mame 
. Gregorio 'Pérez :. 
Ignacio de Nava.Mencia 
Ignacio Sandoval Panlagua • 
Ildeforiso Santamarta Pastrana 
Juan.Herrero 
Ji ían S a n t á m a r t a Panera-
Juan Antonio Prieto Mar t ínez 
' Juan de Nava Mencía -
José Arce Fon iahdéz 
, .Joaqmn Abalizas dcl_yalle ; ; r 
José Sandoval H e r n á n d e z 
' Juan 'Santamarta Lozano . : . . . 
. / \ J<w.é :FcrVapde2: I^zanóV." ; . V. 
Juan Rodr íguez Cabezudo -
-. "Jüatf'Rábíidán Calleja.." . • 
'Juan Ántoñió Cueto Campo 
Lorenzo Crespo Valdiivieco 
" L o r e n z o . Cast ró .-- / 
León dol Cue tó Ródr ig i iez ' • 
Manuel Rodr íguez Revilla 
Wauuel Castro Ramos ^ 
Melchor.Paten Mnrno 
. Manuel González Peflalvo' „ '/ 
M i g u é ! del Cueto Campo,' • 
Manuel Casado Negra l 
' Miguel Granado Cifuentes ; 
Manuel M a r t í n e z " 
Manuel Diez Cembranos . 
I Miircelirio"Lozano Pastrana:'. -' 
Manuel Pantigoso González . 
Migné l Santamarta Trapero...... 
Pedro Martii íez González 
Pedro Cas tañeda 
Pantaleon Fresno • •• 
Hamou Lozano Pastrana 
Santos- Vatan Marrie -
Sebastian Cabezudo Cueto 
Lebastian Andrés 
Tomás López 
Vicente Mendoza Cueto 
Vicente Blanho do Nava.' 
. .Vicente .Caballero González 
Nico lás Prieto Mar t ínez 
. N ico lás Lozano Pastrana . 
Teodoro Santamarta 
Manuel Osorio Esteban 
MavianoGoriznlez 
pascual Mar t ínez 
Francisco G u t i é r r e z Calvo 
A n t o l i n Gorgojo Guemes 
Francisco Mendoza Santos 
M i g u é ! Ramos Viejo 
Mateo Mart ínez Santos 
SECCION DE SAELICES D E L R I O 
J>. Augul Gonziilez BnrtoJomc 
Antonio Pinillu Priulo 
Anycl Presa is\ 
Ansulmo Herriíro González 
Benigno Herrero Pérez 
Bernabé Antón y Antón 
Cesiireo Hoiivigutiv, Herrero 
Ciinuto Herrero Cuesta 
Claudio liojo y Kojo 
Carlos Alonso Xovoa 
(Jarlos Guerra Sinisterra 
Domingo Antón ,v Antón 
Bániaao Herrero Martínez 
Dionisio González Albnlá 
Elenterio del Valle N. 
l-'roilnn Fernandez Castrillo 
Fernando Pérez Truehero 
Felipe Pérez Gnrcia 
Felipe Antón Truchero 
Francisco del Ser Truchero 
Fructuoso Truchero Pérez 
Felipe Herrero Martínez 
Francisco García y García 
Florencio Kojo Truchero 
Gregorio Gntierrez Franco 
Gregorio Fernandez Fernandez 
Isidoro del Ser Modino 
Juan Conde Rodríguez 
Joaquín del Ser Castrillo 
José González Truchero 
José Novoa Pérez 
José Truchero G&rcia 
Juan García Lomas 
Justo Truchero Alonso 
Luis Pérez Lomas 
Lázaro Antón Truchero 
Lorenzo Truchero Taranilla 
Luciano Herrero Kojo 
Luis de Lomas Bodriguez 
Lorenzo Caballero Guerra 
Manuel Camino Lomas 
Manuel Antón Lucas 
MauueLGuorra Martínez , 
Mariano García Lozano 
. Mariano Rojo y Rojo 
Miguel de Lomiis Poza • 
Marcos Truchero Albalá 
Manuel Caminero Moran . „ 
Miguel Albalá.Truchero 
Miguel Buvia García 
, ^  Mateo Antón Truchero : ;; 
Nicolás Gómez Fernandez 
- ' Niccto Revuelta Herrero -. -
•. Pablo Fernandez y Fernandez 
Pedro Fernandez Castillo - -
Pablo Fernandez Castillo 
.'.Pablo'Fernandez .Truchero 
. Pablo Alonso,de'la'Fuente • 
. Pedro Diez Táranilla • "-
Péflro Pascual Salvador " 
- Pablo do Lomas Alonso 
. Raimundo Fernandez Fernandez 
Remigio Páscüaí Siílvador ' '• 
" 'Ricardo Gutiérrez Pérez 
.-.Rafael García Antón .: • 
Rninon.Modino Gutiérrez- -i 
'^Santiago Fernandez Fernandez 
~ Tomás García Martínez 
Tomás del Ser Castillo ~ 
Valeriano Truchero García • 
Mariano Villacorta Diez 
, Pablo García Pérez -
Tomáa Guerra Sinisíerrá - -
- Isidoro Truchero Gura'a 
Juan González Fernández 
' Antonio Gutiérrez Ouéstíi. . , ' 
Andrés.Fernandez González . .-
Andrés Rabanal Merino 
.. Ambrosio de la.Cuesta Andrés, . : 
-Anselmo Fernandez Bermejo .- '• -
Antonio I.opez Gutiérrez 
lilas Moral Castillo 
Ventura López .' . - .., : :.'7- • . 
Baltasar Maestro González 
Benito Castillo Carbajal 
Benito Gareia^Conde. . \ . 
Calisto Fernandez González 
Carlos Lazo Polvorosa - • \ . 
Cipriano González Alónso 
Diegí? Castillo Monje . 
Domingo Caballero Herrero 
Eugenio del Rio la Red 
Eustaquio Pascual López 
Eugenio Garcia Conde . . 
.Emeterio García Conde : • ' ' 
Francisco Lazo de la Cuesta 
. Félix Delgado Conde . '-
Francisco Lazo Cerezal 
Felipe Taranilla Guaza 
Gavino López Merino 
Gregorio Gómez Fernandez ' 
Gurdiano Truchero Fernandez 
Gregorio del Rio Carrera 
Gavino líevucHn Pérez 
Hermenegildo de Ja Cuesta Castillo-
José Pacho Gago 
Juan Ampudia Herrero 
Juan Caballero Pacho 
José Antón 
José Merino del Ser 
José Garcia Alvaroz 
Luciano del Valle Lozano 
Justo Carrera del Rio 
Leoncio Caballero Lazo 
Leandro Martin Caballero 
Leonardo Pacho Gago 
Lucas Merino Fernandez 
Luis Herrero Cuesta . 
Manuel Gómez Fernandez 
Manuel Cerezal Lazo 
Manuel Tejeriun Vallinas 
Miguel Garcia Prado 
Martin Fernandez S. Martín 
Manuel Pérez Cana 
Marcelo Merino Fernandez 
Martin López Montes 
Manuel Caballero Lazo 
Mariano Ampudia Otero 
Nicasio Gutiérrez Cuesta 
Pío Castillo Mouje 
Pedro Caballero Pacho 
Policarpo Antolin Conde 
Pascual Garcia Santervás 
Plácido Gallego del Valle " 
Pedro Arcilla Calderón 
Roque del Valle Lozano 
Sebastian Fernandez Bermejo 
Servando Caballero Antón, 
Salvador Fernandez Moran 
Tomás López Gutiérrez 
Antonio Gómez González 
Marcos Garrido Rodríguez 
Quirino Bermejo Coca 
Segundo Valcuende Cuesta 
SECCION DE G R A J A L DE C A M P O S . 
D. Alejandro González Godos 
Antonio Ibaüez Quintanilla 
Ange l Espinosa Rebollo • 
Antonio Amores Encinas 
A g u s t í n I b a ñ e z Amores. , • • 
Anacleto D o m í n g u e z Nís ta l 
Aniceto Campillo Escapa . ' -. 
Alonso Garcia Serrano ': 
A n t o l m Mediavilla González 
Alejo Espeso Garcia 
Alonso Moratiuos Felipe 
Alejandro Santos Guerra: 
Anacleto González Sa lomón 
A n g e l de Prado S.: Mart in ; ' . 
Abenedoro Santos Campillo .. 
Agapi to 'Huer ta Celada 
A n d r é s Cuadrado Sandoval 
. A n t o l i n Borge. Mar t ínez : i 
: Bonifacio Güer roro Díaz ' '• • 
' Baldomcro Diaz O tazú : 
Bernabé Bálbi íena C á r r i e d o -
Bruno de Prado Garcia 
. Benito.Felipe;Martinez_ / • - .•". 
' Baltasar Felipe Lorenzo - - ' ' : 
. Be rna rd ino .Argüe l lo Borge 
' -Benitoi FbHpe.Gúerra- . - ' s C • . 
Buenaventura dé Godos González 
Benito Antqlinoz'Francisco -
Benito Amores Diez 
B u e n a y e h t ñ r á - F e r n a n d e z A n t ón 
. Baltasar <1¿1 Barrio Gofciá'; ' ,.' 
Bonifacio P o r t u g u é s Encinas. : . 
Benito Garcia Mayqs_ 
Bernardo Gómez Revuelta ' ' . ':. 
Blas M o n t a ñ é s Celada 
Baltasar Benavides Antolinez.' 
. Basilio PeredaSintolinez .. • •-..: 
. Blas Villaverdo Cuesta 
Cipr iano .Pérez Reales.... 
Ceférino Rodriguez Bar to lomé " 
Cándido Espeso González - - -
Carlos Quijada 
Clemente Espinosa Huerta 
Dionisio D o m í n g u e z Antolinez 
D á m a s o Barata Godos 
Dionisio Guardo Godos 
Domingo Guaza González 
Domingo Losada 
. Domingo Espinosa Guerra 
D a m i á n Antolinez Godos . 
Domingo del Barrio Mar t ínez 
Domingo Garcia Felipe . .; 
Diego Benavides Antolinez 
Esteban Espeso López ' 
Eugenio S á n c h e z Garcia 
Euseb ió Francisco Quintero 
Eugenio de Godos Baeza 
Ensebio Marcos Alvarez 
Eugenio Valdeol millos Ramos 
Francisco R o d r í g u e z Bar to lomé 
Francisco Borge Valdaliso 
Francisco Espinosa Guerra 
Fernando Campillo Lorenzo 
F e r m í n Borge Mar t ínez 
Francisco Ag nilar Rodr íguez 
Francisco Santos González 
Felipe Garcia Marcos 
Francisco de Godos Godos: 
Froi lán Juan l íevi l la 
Fro i lún Moratinos Felipe 
Francisco do Godos Bodegas 
Felipe Miguel B e r g a ñ o 
Francisco Quintanil la Santos 
Felipe González Ramos 
Facundo Fernandez Cuesta 
Felipe Cisneros Gi l 
Felipe Huerta Lazo 
Fél ix Arnaez Peüa losa 
Francisco Fernandez A n t ó n 
Francisco Borge Molaguero 
Fro i lán Alonso Alonso 
Gerónimo González Godos 
Gregorio González Marcos 
Gregorio Borge Valdaliso 
Gabriel Santos Benavides 
Galo Redondo Rodr íguez 
Gregorio Espeso López 
Gregorio Andrés Molaguero 
Gabriel Benavides Garcia 
Hilar io Antolinez Godos 
Isidoro Felipe Espeso 
Ignacio Toledo Santos 
Isaac Mar t ínez Codorro 
Isidro Huerta Celada 
Ignacio-Tigero Godos ' 
Isidoro P o r t u g u é s Encinas 
. Juan Pastrana .Godos 
Joaqu ín Amigo Godos . 
Juan Francisco Mota Valdaliso' 
« J o a q u í n Hierro Lorenzo ' -
José Amigo 'Borge - -' "'• • 
Juan Antonio'. Fernandez Hernz, 
: Juan de Prado" .Vijlaverde 
: Juan Gómez Revuelta •: ; 
Jíosé Carcedq ' .Rodr igüez 
Joaqu ín González P o r t u g u é s 
Ju l ián Rodr íguez Bar to lomé: • 
Justo de" Godos Encintis ' . ' " • ' " 
Juan Frai ic .° Benavides .Arguello -
.Juan Aütouio" .Gutiérrez" L inacé ró 
/ José Campillo ¿órenzo1. 
- Juan.Toledo Santos' • -'-:_ . . " 
Jnlian-Felipe Cuesta --- ' . ."" ' 
_ Jacinto Espeso Lazo \ 
Juan'Encinas González • 
- J o s é . P o m a r Rodr íguez -a„ •, 
- Ju l i an 'Sa lvádo r Encinas,; ' . - . j , 'r 
J u a ñ ' G u e r r a Felipe ""' -'- - • -* -'"'" 
Juan Santos Antolinez . _ .. 
José García Godos 
José Mart ínez 'Codorro . ; ' . 
José Borge Alonso . . , . " . . 
Juan do Castro Mart ínez- - • •' -• 
José Alvarez, Prieto . - . 
'. José Guaza Antolinez . - ' . 
: Juan Á ñ t o n i o ' F i é r r o Ai i i igo . 
Juan de Juan Gonzá lez ; i . . 
X ü i s Diaz Otazu Tege r iña - \ 
Leandro Cisneros Vi l l an 
Leocrícío Baeza-Borge . 
Luis dó Prado Garcia •• 
Lucas San Juan Poza -
Lucas Santos Revollo 
Luis. Santos P o r t u g u é s 
Miguel dé la Mota Valdaliso ' 
Mariano Espeso Diez • 
Migue l González Borge 
Modesto Fernandez Herrero . 
Manuel Santos Mart ínez 
Mariano Baeza Borge • . 
Manuel Ancores Encinas 
Mat ías Prieto Gu t i é r r ez 
. Miguel do Godos González -
Mariano Espesó Alvaroz 
Mariano :do: Godos .Gonz.. Borge 
Mariano S. Mart in Garcia 
Mariano Barata Arce 
Marcelo Balbuona S. Mar t in 
Mariano Mart ínez Bar to lomé 
Mariano Bonavides Prado 
Mariano Ordofiez ' 
Maxímíano Uonzalez Gonzá lez 
Manuel Huerta Godos 
Manuel Tristan Cermeño 
Manuel M o n t a ñ a Colada 
Mariano do Godos Gonz. Santos 
Manuel Antolinez P o r t u g u é s 
Marianode Godos Gonz. Fernandez 
Miguel P o r t u g u é s M o n t a ñ é s 
Mariano Espinosa Cuesta 
Mariano Pérez Encinas 
Mateo Mediavilla Felipe 
Miguel Benavides Linacoro 
Manuel Pérez Lazo 
Manuel Garcia Godos 
Mariano Santos González 
Manuel Santos González 
Mariano Arnaez Peüa losa 
Mariano Ibaiiez Amores 
Mar t in Cuadrado Sandoval 
Marcos Pereda García 
Mar t in Pé rez Guerra 
Marcelo Borge Alonso 
Manuel Gi l Prado 
Manuel Gallego Gut i é r r ez 
Mateo Francisco Marcos 
Nicomedcs Santos Campillo 
Pablo González Godos 
Pedro Santos-Campillo 
Pablo Carnicero Corral 
Pedro Antolinez Godos 
Pedro Santos Sancho 
Pedro Guoza Amores 
Patricio de Godos González . 
Pedro de la Mota Ibafiez 
Pascual Santos Mar t ínez ' . . 
Pedro Cuesta • 
Pablo Fernandez Espeso 
Pedro d é r B a r r i o ' M a r t í n e z 
Pascual André s -Espinosa •. 
Ramón Lorenzo P o r t u g u é s 
Boqué 'Gonza l ez Espinosa " 
Raiael F e r n á n d e z Herrero : 
Roque Espeso Santos . ' 
Roque Antolinez Godos " •', 
Roquó 'de Prado S."Martín. ;, 
Ruperto do.Pvado Marcos 
Romualdo Campillo Lorenzo . 
Rómiia láo Salvador Qúin tan i l la 
: S imón de Prado Santos •"' -. 
Salvaddr'Garcia Godos;.' 
; Santiago;Perez.Rojo. '""' . 
'. Santiago'Casas yega ; ; ' ; :-
Sár i t iago Santos Sancho 
Santiago Blanco Espesó;.}:-' • 
Silvestre Alyarez Gai'cia" 
Santos Francisco Márcós 
Santiago Felipe Alyarez 
Santiago Fólipo Mar t ínez •:" 
. Tomiis Encinas, Gonzá l ez ' ' ' 
. Tomás M o n t a ñ é s Amigo 
Tpm'As'González P o r t ü g ú é s *;• 
Tomús Salvador Guardo - " . 
Toribio Feradnd'éz González '' 
Tomás Espinosa. Revollp ; 
; Toiiii'is Guerra' Cañas-
Toribio' Lozan6;Reyói '0 . '. 
•; Valent ín Espeso Conza léz : .. . 
Vicente Diez Mansi l lá" ' *•-. 
Vicente Fierro Amigo •' 
-Vicente Borge Mar t ínez 
Wenceslao Gnrciá Godos 
Vicente Dómin'gúoz Nistal. 
Vidal do Godos González 
Valent ín Escapa Espeso 
. Vicente.Pereda Garcia 
Vic tor del Barrio Felipe " -
Vicente S á n c h e z Fernandez 
Vicente Moro Codorro 
, Gerónimo Benavides 
Modesto Ahdi'és'dól ' Barrio ; 
Alejandro Cosíp 'Diaz 
Ju l i án González Godos 
Rogelio Campillo Lorenzo . 
Emiliano Llamas B u s t á m á n t e 
Tomás Claro A l v a 
Anto l in Borge Mediavilla 
Apolinar Vifiávordé Francisco 
Antonio González Salomón 
Antonio Arnaoz Peña losa 
Antonio Carnicero Godos 
Bonito Monvoy y Morales 
Benito Garcia Quintana 
Cándido Vicente Mar t ínez 
Eugenio Moratinos González 
Eulogio Quintana del Barrio 
Eugenio Quintana Cuesta 
Felipe Benavides Antolinez 
Felipe González Espinosa 
Felipe Císnéros Gi l 
F e r m í n Quintana Cuesta 
Francisco González Merino 
Gregorio de Godos González 
Gorman Santos Manrique 
Gregorio Guerra'Huorta 
Ignacio Fspeso Vil la lva 
Isidoro Guerra Huerta 
Juan Espeso Felipe 
Jorge Felipe Espeso 
José Mon tañés Huerta 
Juan Gil del Pozo 
J o s é Garcia González 
J u l i á n Benavides Felipe 
Justo de Castro Quintana 
Lino Garcia 
M i g u é ! González González 
Mariano de Godos Carnicero 
Manuel Vil lelga Verasco 
Mat ías de Francisco Encinas 
Mariano Felipe Peña losa 
Mariano Luengos Garcia 
Mariano Tegedor Garcia: 
Márcos do Godos González 
. Mariano Amores Gi l 
Mariano Barata Arce 
Mariano Mart ínez Mar t ínez 
Narciso Gi l de l Pozó ' 
Pablo Moratinos González 
Pedro Guazá Nistal : 
Pedro S. Mart in Nis ta l 
Roque P é r e z 
Salvador Guerra Gut ié r rez 
Segúr ido Pascual Prieto 
Santiago'Garcia Guaza-
Toníás Castellanos Bajó -. 
Tomás D o m i h g ú é z Antol inez 
. Vicente Valdalisp.Gonzalez --. 
, Zoilo Váldaliso González 
Gabriel Qúintani l la S a ñ Mar t in 
Matias de Godos Rodriguez" . 
Quirico Argüel lp Fél ipe 
SECCION DE V A L D É R A S 
D . Manuel V a a j q é z ' d o ' P f i d a ' " • 
. Eugenio Quijada Quijada . 
Valeriano Mart ínez Gi l ? - . 
Pablo Blanco AIPKSP 
. J u a n . A l o n s ó . F r a n c o ' ? ' -
• Máximiaiio Alonso González ' 
A g u s t í n Qúijadd-Diéz 
Ignacio Casado y P a n c h ó n • 
Juan Carnero Merino 1 
Ceferino Pas tór 'Carbajó ' - ; 
Manuel.Lppcz Ortega "". 
Manuel Gcnzalez Blanco 
' J o s é Prieto .Cortés 
Leocadio Sarmiento D o m í n g u e z 
: Ensebio González Labrador . 
. Alfonso 'Pérez-Gallb', ', i. 
J u l i á n Blanco Alonso 
.. André s López Comino 
' Manuel Cues t á Calvo " • • : ' 
• Francisco López Ortega 
Gaspar Alonso 
, Sandalio de los Ríos Alonso . 
' Tomás Crines Camino' 
Casto Garc ía Collantes , 
Cayetano Garc ía Torres 
Cayetano Alonso Franco 
Pedro Alonso y Caño 
Pedro Callejo Rodriguez 
A n d r é s González Perales " 
Gregorio Va 1 verde Véláscó " 
Nico lás Antonio.Suarez 
Pedro González Blanco 
. -Santos Centeno Sarmiento 
Gerón imo Diez F c í h a n d é z 
Pedro Diez Casiano 
Juan Santos Codillo 
Elias Fernandez González 
Ju l ián Ovegero Serrano 
Braulio González Perales 
José Toral R o d r í g u e z 
Guillermo Farto Y a g ü e z 
Juan Carriedo Abad 
Eugenio Borrego Cabrera 
Genaro Garcia Gonzala 
Manuel Vallinas Garcia 
Podro Es t ébanez Arteaga 
Amós de los Rios Carriedo 
Juan Collantes Castro 
Genaro Fernandez Gómez 
Romualdo Cabrera Fernandez 
Francisco González Perales 
J o a q u í n Joral Farto 
Migue l Carnero Garcia 
Inocencio Vega Rivera 
Saturnino Ovegero Serrano 
Juan Blanco de los Rios 
Juan Becares Redondo 
Pedro P á r a m o Pérez 
Bernardo Diez Pérez 
Facundo Ovegero León 
Silvestre Garcia Diez 
Cipriano Pé rez Fernandez 
Pedro Carpintero Callejo 
Nico lás E s t é b a n e z Arteaga 
Galo Carnero Holgado 
Vicente Soto Marcos' 
Benito Carnero Holgado 
Vicente Pé rez Cabezas 
Vicente Blanco de los Rios 
Pablo Rodriguez Sevillano 
Nicolás Blanco Cabo 
Cayetano Ortega Campillo 
Valent ín Soriano Marcos 
Migue l Volado M a r t í n e z " 
Frutos Prieto Rudriguez 
Gregorio Cabo Ortega 
Eugenio González Pasalodos 
Raimundo López Ortega 
Pedro González Pasalodos 
A n g e l Diez Pé rez 
Juan Macho Veladp 
Juan P é r e z S a n t í n \';!''. 
S a ñ t i a g ó G u z m á n C a r r a c e d ó 
Pedro S á n c h e z Fernandez 
Lucas Diez Cantiu o ' 
Luis de Santiago Prieto : 
Bernardo Garcia C á n t i n o . ' - ',:• 
Manuel Castró G ó m e z . 
L u c á s - A r t o a g á S a r m i e n t o 
Leenardo E s t é b a n e z Garcia 
Víc tor González P e q u e ñ o 
Juan Montaña Fernandez 
Perfecto Quijada • - . 
-.-Juan Izquierdo R o d r í g u e z 
..Marcelo .Carpintero Callejá ' 
.-Nicolás •Tegedor-Léón'.; 
"Juari•Fernandez A'lyaréz:- '• -i; . 
Saturnino Cepedal Santin 
, Sixto Campi.lío"Cotinas 
. Francisco de Cást ro Serrano 
Gregorio Es t ébanez Arteaga 1 . 
Hilar io Carpintero Calleja 
Dímas Carroño Cabrera - ' " 
Eustoquio Porbz Garcia : . 
• Vicente Garcia Escudo 
Domingo San Mar t in Alonso 
^Gregorio Rubio Aris ' • • 
Cesifreó González González 
Faustino Garcia Fornahdoz 
Fructuoso Valverdc'Alvarez • 
Manuel Martinez Blanco 
Florencio Sarmiento' D o m í n g u e z 
Ensebio DiezPerea 
Felipe Fe rnández González 
Isidro Carrera Salas . 
Lope Alvarez Garcia 
Angel Toral Rodriguez 
M i g u e l Fernandez Garea 
Melquíades Alonso Tr imino 
Juan Herrero P e q u e ñ o 
Isidoro Mart ínez Vec ino ' 
Cándido Borrego Cabrera 
Gregorio Suarez Chaguaceda 
. Nemesio López Y a g ü e z 
Cipriano Cuuo Ortega ' 
Bruno Barrero Casado 
Fél ix Es tébanez Garcia 
Leoncio Tirados Marcos 
Cornelio Carro Sanz 
Francisco Fernandez Fernandez 
Ange l Modiuo Sanmartino 
Juan Arteaga Cabo 
Tirso Carnero Holgado 
Santiago Prieto Cor tés 
Ecequiel Diez Campillo 
Ignacio Garcia Garcia 
Eustaquio do Cást ro Mateos 
Marcos Arteaga Cabo 
Miguel Arteaga Cabo : 
Santiago Guzman Lorenzo 
Ignacio Cuñado Fernandez 
Pío Es tébanez Diez ! 
Pedro Escudero Alonso 
Andrés Rodriguez Sánchez 
Demetrio Es t ébanez Garaá 
Joaqu ín Mar t ínez Rodriguez 
Gumersindo Pastor Salcedo 
11 
Genaro Fernandez Callejo 
Cesáreo González Camino 
Vicente Soriano Mar t ínez 
Eusebío Cambera Ortega 
Juan Alarma C a s t a ñ e d a 
Andrés López Carbajo 
Pablo Pé rez 
A n d r é s Almeida Gonzá lez 
Luis Mar t ínez Carbajo 
Francisco Carpintero Callejo 
Rafael Carpintero Callejo 
Eustasio de Castro Mateos 
Melqu/ades Pastor Huerta 
Andrés Farto Mar t ínez 
Juan Mo'lino Cerón 
Manuel Garcia Fernandez 
Felipe Abad Féliz 
F e r m í n Modino S a n m a r t í n 
Juan Manuel Garcia Gaitero 
Gerón imo Moro Tirados 
• José Cuñado F e r n á n d e z 
Manuel Robles Gaitero ' 
Vicente T rancón Serrano 
Lucas Alonso Carpintero 
A g u s t í n Pérez Serrano 
Antonio.Joral:Vega . 
Podro F e r n á n d e z Garcia 
Pedro Fuertes Prieto 
Estanislao Péc(iiefió Garaa 
Faustino Cárpin teró Callejo 
Vicente Ortega Gónzalez -
Lucas P é r e z González 
Agi is t i r i Fernaiidez Diez 
Candido Garcia Gut ié r rez 
• . -FranciscoDomínguez Ortega 
Galó González'. P á r a m o 
Diego Modirio..Cerón . 
Pan ta loon 'López ,Yagi ioz . 
José P e q u e ñ o Herrero 
. Vicente Casado Diez . / . 
. Balbino Fernandez García ' 
Gumersinde Quiñones Hidalgo 
Victór ío Ramos Zambra. 
Manuel I'oma'riho,Fernandez 
José Fernandez Aguado • 
Deograeias González Diez 
José .Pajares Castro-
- Angel Baquero Porcz • 
Felipe Vóga Bive'rá ' 
Manuel Fernandez González 
. Mariano .Fenianrlez Gonzaloz 
Manuel Sarmiento D o m í n g u e z 
Fernando Rodrigiiez García 
Gregorio Vega (¡onzalez 
Donato Fernandez Madero 
Leoncio Vallinas ' 
Pablo del Rio González 
Eustaquio Callejo Pajares • -
Lino. Cásadó Rodriguez 
Fé l ix de la H u ó r g a Boáda 
Ju l i án Sierra Fernandez 
Indalecio Garcia Diez 
Casimiro Farto Gonzá lez 
Tomás Estrada Serrano 
Joaqu ín Velado Joral 
Miguel Rivera Martihez 
Hilario Merino Domínguez 
Eulogio'de Lera Pérez 
Auas t á s io 'Lbpez 
Genaro Iglesias Alonso 
Manuel Rodr íguez González 
Rafael Valdés Calvó 
Mauricio Pérez Togero 
Gregorio Garzo Gómez 
Lázaro Mart ínez Coto 
Domingo Ortega Aparicio 
Celestino Garcia Garcia 
Francisco Mancha Mar t ínez 
Bonito Barela H u m í a 
Eugenio Callejo González 
Juan Calleja Calvo 
Pedro Coto Cas taño 
Ciríaco Centeno Gaitero 
Vi rg i l io Pérez 
Manuel Rando 
Baltasar Tegedor León 
Hilar io Robles Rodriguez 
Santiago León Diez 
Francisco Rojo Garzo 
Diegp Modino González 
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Venancio Centeno Labrador 
Benigno del Cueto Diez 
Bonifacio S a n t a m a r í a Cueto 
Cristóbal Pantigoso Castro 
Cosme del Cueto Diez 
Ceferino González Pantigoso 
Carlos Bello Fernandez 
Casimiro Cabezudo Sandoval 
Diego del Espino Mart ínez 
Elias Rojo Lozano 
Felipe do Nava Mencía 
Felipe Pantigoso Sandoval 
Felipe Caballero Mar t ínez 
Facundo Casado Ruano 
Francisco Mencía 
Fausto Rey Saelices 
Francisco Rey Saelices 
Felipe S a n t a m a r í a Cascallana 
Francisco Cueto Marcos 
Francisco Cascallana 
Francisco Cueto Mateos 
Gregorio Panera Marne 
Gregorio Pérez 
Ignacio do Nava Mencía 
Ignacio Sandoval Paniogua 
Ildefonso S a n t a m a r í a Pastrana 
Juan Herrero' 
Jiian Santamarta Panera 
Juan Antonio Prieto Alartinez 
' Juan de Nava Mencía 
José Avne Fernandez 
. ' J o a q u í n Alianzas del Valle -
-José Sandoval H e r n á n d e z 
Juan Santamai-ta Lozano. 
José Fernandez Lozano ' 
. Juan J iodr feucü Cabezudo ., 
:. Jnan Rabadán Calleja 
J ñ a n Antonio Cnoto Campo... 
Lorenzo Crespo. Valduvieco 
•Loi'enzo!Castro 
León del Cueto Rbdrignez 
Manuel Rodr íguez Revilla. 
Manuel Castro Ramos 
Melchor P a t á n Manió 
Manuel González Péña lvo 
' "Migue l del Cueto Campo 
: Manuel Casado Negra l 
Migue l Granado Cifnentes 
Manuel Mar t ínez ' 
Manuel Diez Cemljranos 
Marcelino.'Lbknno Pastrana 
Manuel Pantigoso González 
Migue l Sant'.imnrta Trapero 
Pedro Mart ínez González 
Pedro Cas t añeda 
Pantaleon Fresno 
R a m ó n Lozano Pastrana 
Santos P a t á n Marne 
Sebastian Cabezudo Cueto 
Lebastian Andrés 
T o m á s López 
Vicente Mendoza Cueto 
Vicente Blanao de Nava 
Vicente Caballero González 
Nico lás Prieto Mart ínez 
Nico lás Lozano Pastrana 
Teodoro S a n t a m a r í a 
Manuel Osorio Esteban 
MarianoGonzalez 
pascual Mar t ínez 
Francisco G u t i é r r e z Calvo 
A n t o l i u Gorgojo Guemes 
Francisco Mendoza Santos 
Migue l Ramos Viejo 
Mateo Mart ínez Santos 
SECCION DE SAELICES D E L R I O 
T). Angul Ooiii'.iilKz 13;irto)om¿ 
Antoiiio Pinillíi Prado 
Aiiííül l'resu N. 
Ansulino Herrero González 
lienigno Herrero Perca 
líernnlié Anión y Antón 
(¡csúrco líoilviguev. Herrero 
Onnuto Herrero Cuestii 
Olíiudio Rojo y Rojo 
Cnrlos Alonso Novoa 
Curios (inerni Sinisterra 
Doniinyo Antón y Antón 
Dámaso Herrero Alartinez 
Dionisio González Albalá 
Elenterio del Valle N. 
T'rollan Vernaiulez Castrillo 
Fernando Pérez Truehero 
Felipe Pérez García 
Felipe Antón Truchero 
Francisco del Ser Truchero 
Fructuoso Truchero Pérez 
Felipe Herrero Martínez 
Francisco García y García 
Florencio Rojo Truchero 
Gregorio Gutiérrez Franco 
Gregorio Fernandez F -rnandez 
Isidoro del Ser Modino 
Juan Conde Rodríguez 
.Toaquin del Ser Castrillo 
José González Truchero 
José Novoa Pérez 
José Truchero Gírela 
Juan García Lomas 
Justo Truchero Alonso 
Luis Pérez Lomas 
Lázaro Antón Truchero 
Lorenzo Truchero Taranillu 
Luciimo Herrero Rojo 
Luis de Lomas Rodríguez 
Lorenzo Caballero Guerra 
Manuel Camino Lomas 
Manuel Antón Lucas 
Manuel Guerra Martínez 
Mariano García Lozano 
Mariano Rojo y Rojo 
Miguel de Lomas Poza 
Marcos Truchero Albalá 
Manuel Caminero Moran 
Miguel Albalá Truehero 
Miguel Buvin García 
Mateo Antón Truchero 
Nicolás Goniez Fernandez 
Niceto Revuelta Herrero 
Pablo Fernandez y Fernandez 
. Pedro Fernandez Castillo 
Pablo Fernandez Castillo 
.Pablo Ferriundez Trúchero 
Pablo Aloiif-o de la Fuente 
Pcflro.Díez Taranilln. 
Pedro Pascual Salvador 
Pablo de Lomas Alonso 
Raiihundó Fernandez Fernandez 
Remigio Pascual Salvador ' '. 
Ricardo Gutiérrez Pérez 
Rafael García Antón .'" 
Ramón Modiiio Gutiérrez 
Santiago Fernandez Fernández 
Tomás Carcia Martincz 
Tomás del Ser Castillo 
Vivlerinno Truchero Garcia 
Mariano Villacorta Diez 
Pablo García Pérez 
Tomáa Guerra Siniííerra 
Isidoro Truchero Garda 
Juan González Fernandez 
Antonio Gutiérrez Cuesta . 
Andrés Fernandez González 
Andrés Rabanal Merino 
. Ambrosio de la Cuesta Andrés 
Anselmo Fernandez Bermejo . 
Antonio López Gutiérrez 
Blas Moral Castillo 
Ventura López 
• Baltasar Maestro González 
Benito Castillo Carbajal 
Benito García Conde 
Caliste Fernandez González 
Carlos Lazo Polvorosa 
Cipriano González Alonso 
Diegi? Castillo Monje 
Domingo Caballero Herrero 
Eugenio del Rio la Red 
Kustaquío Pascual López 
Eugenio Garci» Conde 
Emeterío García Conde. 
Francisco Lazo de la Cuesta . 
Félix Delgado Conde 
Francisco Lazo Cerezal 
Felipe Taranilla Guaza 
Gavino López Merino 
Gregorio Gómez Fernandez 
Gurdiano Truchero Fernandez 
Gregorio del Rio Carrera 
Gavino Revuelta Pérez 
Hermenegildo de la Cuesta Castillo 
José Pacho Gago 
Juan Ampudia Herrero 
Juan Caballero Pacho 
José Antón 
José Merino del Ser 
José García Alvarcz 
Luciano del Valle Lozano 
Justo Carrera del Rio 
Leoncio Caballero Lazo 
Leandro Martín Caballero 
Leonardo Pacho Gago 
Lucas Merino Fernandez 
Luis Herrero Cuesta 
Manuel Gómez Fernandez 
Manuel Cerezal Lazo 
Manuel Tejemm Vallinas 
Miguel Garcia Prado 
Martin Fernandez S. Martín 
Manuel Pérez Cana 
Marcelo Merino Fernandez 
Martin López Montes 
Manuel Caballero Lazo 
Mariano Ampudia Otero 
Isicasio Gutiérrez Cuesta 
Pió Castillo Monje 
Pedro Caballero Pacho 
Policurpo Antolin Conde 
Pascual Garcia Snntervús 
Plácido Gallego del Valle " 
Pedro Arcilla Calderón 
Roque del Valle Lozano 
Sebastian Fernandez Bermejo 
Servando Caballero Antón 
Salvador Fernandez Morán 
Tomás López Gutiérrez 
Antonio Gómez González 
Marcos Garrido Rodríguez 
Quirino Bermejo Coca 
Segundo Valcuendo Cuesta 
SECCION DE G R A J A L DE C A M P O S . 
D . Alejandro González Godos 
Antonio Ibañez Quintanilla 
Ange l Espinosa Rebollo 
Antonio Amores Encinas 
A g u s t í n Ibañez Amores 
Anacleto D o m í n g u e z Nís ta l 
Aniceto Campillo Escapa 
Alonso Garcia Serrano 
An to l i n Mediavilla González 
Alejo Espeso Garcia 
Alonso.Moratinos Felipe 
Alejandro Santos Guerra 
Anacleto González Sa lomón 
Ange l de Prado S. Mar t in 
Abenedovo Santos Campillo 
Agapito Huerta Celada 
. André s Cuadrado Sandoval 
An to l i n Borge 'Mart ínez 
Bonifacio Guerrero Diaz' 
Baldomeró _D¡az O t a z ú . ; 
Bernabé Balbuena Carriedo 
Bruno de.Prado Garcia .. 
Benito Felipe Mar t ínez , . . ' . . " 
Baltasar Felipe Lorenzo ., . 
Bcrnardino Arguello ' Borge 
Benito Folipe Guevra'" '• ' " 
Buenaventura de Godos González 
Benito Antol inozFrancisco 
Benito Amores Diez 1 
Buenaventura Fernandez A n t ó n 
Baltasar del Barrio Garcia 
Bonifacio P o r t u g u é s Encinas 
Benito García Mayos " 
Bernardo Gómez Revuelta 
Blas Mon tañés Celada. 
Baltasar.Benavides Antolinez 
.. Basilio Pereda'Antolinez 
Blas Villavorde Cuesta 
Cipriano Pérez lloales 
Ceferino. Rodr íguez Bar to lomé 
Cándido Espeso González 
Carlos Quijada 
Clemente Espinosa Huerta 
Dionisio Dominguez Antolinez 
D á m a s o Barata Godos 
Dionisio Guardo Godos 
Domingo Guaza González 
Domingo Losada 
Domingo Espinosa Guerra 
Damián Antolinez Godos 
Domingo del Barrio Mar t ínez 
Domingo Garcia Felipe 
Diego Benavides Antol inez 
Esteban Espeso López 
Eugenio S á n c h e z Garcia 
Ensebio Francisco Quintero 
Eugenio de Godos Bacza 
Ensebio Marcos Alvarez 
Eugenio Valdeolmillos Ramos 
Francisco R o d r í g u e z B a r t o l o m é 
Francisco Borge Valdaliso 
Francisco Espinosa Guerra 
Fernando Campillo Lorenzo 
Fermin Borge Mar t ínez 
Francisco Agui la r Rodr íguez 
Francisco Santos González 
Felipe Garc ía Marcos 
Francisco de Godos Godos 
Froi lán Juan Revilla 
Fro i lán Moratinos Felipe 
Francisco de Godos Bodegas 
Felipe Miguel B e r g a ñ o 
Francisco Quintanil la Santos 
Felipe González Ramos 
Facundo Fernandez Cuesta 
Felipe Cisneros Gil 
Felipe Huerta Lazo 
Fél ix Árnaez Pefialosa 
Francisco Fernandez A n t ón 
Francisco Borge Molaguero 
Fro i l án Alonso Alonso 
Gerónimo González Godos 
Gregorio González Marcos 
Gregorio Borge Valdaliso 
Gabriel Santos Benavides 
Galo Redondo R o d r í g u e z 
Gregorio Espeso López 
Gregorio A n d r é s Molaguero 
Gabriel Benavides Garcia 
Hi lar io Antolinez Godos 
Isidoro Felipe Espeso 
Ignacio Toledo Santos 
Isaac Mar t ínez Codorro 
Isidro Huerta Celada 
Ignacio Tigero Godos 
Isidoro P o r t u g u é s Encinas 
Juan Pastrana Godos 
Joaqu ín A m i g o Godos 
Juan Francisco Mota Valdaliso 
J o a q u í n Hierro Lorenzo 
José A m i g o Borge 
Juan Antonio Fernandez Hernz, 
Juan de Prado Villaverde 
Juan Gómez Revuelta 
José Carcedo R o d r í g u e z ' > 
Joaqu ín González P o r t u g u é s 
Ju l ián R o d r í g u e z Bar to lomé 
Justo de Godos Encinas . , , 
Juan Franc." Benavides Ávgüéllo . 
Juan Antonio Gut ié r rez Linacero 
J o s é Campillo Lo renzo - ' 
Juan Toledo Santos 
Ju l i án -Felipe Cuesta... ' •• v.¡ 
Jacinto-Espeso Lazo : •• • 
Juan Encinas González . - -
J o s é P o m á r . l l o d r i g u e z . -
Ju l i áh Salvador Encinas"" 
Juan Guerra Felipe Y 
I Juan Santos Antolinez 
José Garcia Godos 
José Martincz Codorro 
José Borge Alonso . . 
Juan de Castro Mar t ínez 
José 'Alvarcz Prieto; 
José Guaza Antolinez 
Juan Antonio .Fierro Amigo 
Juan de J i ínn González ' 
Luis Diaz O t a z ú Tegor ína 
Leandro Cisneros Vi l l an 
Leocricio Baeza Borge 
Lnis d o í ' r a d o Garcia". 
Lucas San Juan Poza 
Lucas Santos Revollo. 
Luis Santos P o r t u g u é s 
Miguel de la Mota. Valdaliso 
Mariano Espeso Diez 
Migue l González Borge 
Modesto Fernandez Herrero 
Manuel Santos Mart ínez 
Mariano Bueza Borge . 
Manuel'Ancores Encinas 
Mat ías Prieto Gut ié r rez 
Miguel do Godos González 
Mariano Espeso Alvarez 
Mariano de Godos Gonz. Borge 
Mariano S. Mart in Garcia 
Mariano Barata Arce 
Marcelo Balbuena S. Mar t in 
Mariano Mar t ínez Bar to lomé 
Mariano Benavides Prado 
Mariano Ordoñez 
Maximiano González González 
Manuel Huerta Godos 
Manuel Tr ís tan C e r m e ñ o 
Manuel M o n t a ñ a Celada 
Mariano de Godos Gonz. Santos 
Manuel Antolinez P o r t u g u é s 
MarianodeGodos Gonz. Fernandez 
Miguel P o r t u g u é s M o n t a ñ é s 
Mariano Espinosa Cuesta 
Mariano Pérez Encinas 
Mateo Mediavilla Felipe 
Miguel Benavides Linaeern 
Manuel Pérez Lazo 
Manuel Garcia Godos 
Mariano Santos González 
Manuel Santos González 
Mariano Arnaez Peña losa 
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Mariano Ibaiicz Amores 
Mar t in Cuadrado Sandoval 
Marcos Pereda Garcia 
Mar t in Pérez Guerra 
Marcelo Borge Alonso 
•Manuel Gi l Prado 
Manuel Gallego Gut i é r r ez 
Mateo Francisco Marcos 
Nicomedcs Santos Campillo 
Pablo González Godos 
Pedro Santos Campillo 
Pablo Carnicero Corral 
Pedro Antolinez Godos 
Pedro Santos Sancho 
Pedro Guaza Amores 
Patricio de Godos González 
Pedro de la Moto Ibaíiez 
Pascual Santos Mar t ínez 
Pedro Cuesta 
Pablo Fernandez Esposo 
Pedro del Barrio Mar t ínez 
Pascual Andrés Espinosa 
Hamon Lorenzo P o r t u g u é s 
Roque. González Espinosa 
Rafael Fernandez Herrero 
Roque Espeso Santos . 
Roque Antolinez Godos . 
Roque de Prado S. M a r t i n 
Ruperto do Prado Marcos 
Romualdo Campillo Lorenzo 
Romualdo Salvador. Quintanil la 
Simon'de'.Prado Santos • 
Salvador Garcia Godos' 
Santiago P é r e z Rojo 
Santiago Casas Vega 
Santiago'Santos Sancho < í - . . -
Santiago Blanco Espeso 
.Silvcstro.-Alvarez Garcia . , 
Santos Francisco Mareos. 
Santiago Felipe A l v a r e z " " 
Santiago.Felipo Mar t ínez 
Tomás Encinas González 
Tomás Mon tañés Amigo 
T o m á s González P o r t u g u é s ' 
Tomás Salvador Guardo 
Toribio F e r n á n d e z González 
Tomás Espinosa R e v ó l l o ' : ' 
.Tomás Guerra C a ñ a s . 
Toribio Lozano Reyero 
Valent ín Espeso González ' 
Vicente Diez Mansilla 
Vicente Fierro A m i g o 
Vicente Boí-ge Mart ínez ' 
Wenceslao Sarcia Godos 
Vicente Dominguez Nistai 
Vidal do.Godos González : 
Vnlentin Escapa'Espeso 
Vicente Pereda Garcia 
Víc tor del Barrio Felipe 
Vicente S á n c h e z Fernandez 
Vicente Moro Codorro 
Gerónimo Bénav ides 
Modesto Andrés del Barrio 
Alejandró Cosío Diaz 
Ju l i án González Godos 
Rogelio Campillo Lorenzo 
Emiliano Llamas Bustamante 
T o m á s Claro A l v a 
Anto l in Borge Mediavilla 
Apolinar Villaverde Francisco 
Antonio González Sa lomón 
Antonio Arnaoz Pcfialosa 
Antonio Carnicero Godos 
Bonito Monroy y Morales 
Benito Garcia Quintana 
Cándido Vicente Mar t ínez 
Eugenio Moratinos González 
Eulogio Quintana del Barrio 
Eugenio Quintana Cuesta 
Felipe Bonavidcs Antoliuez 
Felipe González Espinosa 
Felipe Cisneros Gi l 
Fermin Quintana Cuesta 
Francisco González Merino 
Gregorio de Godos González 
Germán Santos Manrique 
Gregorio Guerra Huerta 
Ignacio Fspeso Vi l la lva 
Isidoro Guerra [tuerta 
Juan Esposo Felipe 
Jorge Felipe Espeso 
J o s é Montañés Huerta 
Juan Gil del Pozo 
J o s é Garcia González 
J u l i á n Bonavídes Felipe 
Justo de Castro Quintana 
Lino Garcia 
Migué l González González 
Mariano do Godos Carnicero 
Manuel Vil lelga Vorasco 
Mat ías de Francisco Encinas 
Mariano Felipe Pefialosa 
Mariano Luengos Garcia 
Mariano Tegedor Garc ía 
Márcos de Godos Gonzá lez 
Mariano Amores Gi l 
Mariano Barata Arce 
Mariano Mart ínez Mar t ínez . 
Narciso Gil del Pozo 
Pablo Moratinos Gonz á l e z , , 
Pedro Guaza Nistai 
Pedro S. Mart in Nis ta i 
Roque Pérez 
Salvador Guerra Gu t i é r r ez 
Segundo Pascual.Prieto 
Santiago Garcia Guaza . 
Tomás Castellanos Bajo 
Tomás ' Dóminárnez Antol inez • 
Vicente Valdaliso González 
Zoilo Valdaliso González 
Gabriel Quintanilla San Mar t in 
Mat í a s de Godos R o d r í g u e z 
Quirico Argüél lo Felipe 
SECCION DE V A L O E R A S 
| D . Manuel Vazgnez do Prada. 
Eugenio Quijada Quijada ,': 
Valeriano Martínez.Gil-
Pablo Blniicp Alonso . '. . 
Juan.Alonso Franco ; : ' - -
Máximiauo 'Alonso González 
A g u s t í n Quijada Diez 
Ignacio Casado y P a n c h ó n 
Juan Cariiero Merino 
Ceferino Pastor Carbajo 
Manuel López Ortega 
Manuel González Blanco ' 
J o s é Prieto Cortés 
Leocadio Sarmiento Dominguez 
Eusebio González Lábrador , 
Alfonso Pérez Gallo,"_ 
J u l i á n Blanco Alonso 
André s López Caminó 
¡ Manuel Cuesta Calvo 
i Francisco López Ortega • : 
Gaspar Alonso 
'. Sandalio do los Ríos Alonso 
j Tomás Crines Camino' 
i Casto Garcia Collantes 
¡ Caj'etano Garcia Torres 
I Cayetano Alonso Franco' 
I Pedro Alonso y Caño 
Pedro Callejo R o d r í g u e z 
André s González Perales 
Gregorio Valvnrde Velasco 
Nicolás Antonio Suarez 
Pedro González Blanco 
Santos Centono Sarmiento 
Gerónimo Diez Fernandez 
Pedro Diez Casiano 
Juan Santos Codillo . 
Elias Fernandez González 
Ju l ián Ovcgcro Serrano 
Braulio González Perales 
José Toral Rodrigucz 
Guillermo Farto Yagiiez 
Juan Camodo Abad 
Eugenio Borrego Cabrera 
Genaro Garcia Gonzala 
Manuel Vallinas Garcia 
Pedro Es tóbanez Arteaga 
Amós de los Ríos Carriedo 
Juan Collantes Castro 
Genaro Fernandez Gómez 
Romualdo Cabrera Fernandez 
Francisco González Perales 
J o a q u í n Joral Farto 
Migue l Carnero Garc ía 
Inocencio Vega Rivera 
Saturnino Ovegero Serrano 
Juan Blanco de los Rios 
Juan Bécares Redondo 
Pedro P á r a m o Pérez 
Bernardo Diez P é r e z 
Facundo Ovegero León 
Silvestre Garcia Diez 
Cipriano Pé rez Fernandez 
Pedro Carpintero Callejo 
Nicolás E s t é b a n e z Arteaga 
Galo Carnero Holgado 
Vicente Soto Marcos 
Benito Carnero Holgado 
Vicente P é r e z Cabezas 
Vicente Blanco de los Ríos 
Pablo R o d r í g u e z Sevillano 
Nicolás Blanco Cabo 
Cayetano Ortega Campillo 
Valent ín Soriano Marcos 
Migue l Velado Mar t ínez ' 
Frutos Prieto Rn'driguez 
Gregorio Ciibo Ortega 
Eug'enio González Pasalodos 
Raimundo López Ortega 
Pedro González Pasalodos 
Ange l Diez Pé rez . . 
Juan Macho Velado 
Juan P é r e z Santin 
Santiago Guzman Carracedp 
Pedro S á n c h e z Fernandez 
Lucas Diez Cantino 
Luis de Santiago Prieto 
Bernardo Garc ía Cantino 
Manuel Castro Gómez 
Lucas. A rteaga Sarmiento ;: • 
Leonardo E s t é b a n e z Garcia ; 
Vic tór González P e q u e ñ o ' '. 
Juan Montaña^Fernahdez 
Perfecto Quijada ' 
Juan Izquierdo R o d r í g u e z 
Marcelo Carpintero Calleja 
Nicolás TegcdórX'éon' . . :;; ., 
Juan Fernandez Alvarez . . 
Saturnino Cénedal S á n t i n 
Sixto Campillo Cetinas 
Francisco de Castro Serrano 
Gregorio E s t é b a n e z Arteaga 
Hilar io Carpintero Calleja 
Dímas CarreOo Cabrera • 
. Eustaquio P é r e z Garcia 
Vicente Garcia Escudo • 
Domingo San Mar t in Alonso.: . 
Gregorio Rubio Arta." 
Cesáreo 'González González 
Faustino Garcia Fernahdoz 
Fructuoso Valverdo Alvarez 
Manuel Mar t ínez Blanco. 
Florencio Sarmiento Dominguez 
Ensebio Diez Perca 
Felipe Fernandez González 
Isidro Carrera Salas 
Lope Alvarez Garcia 
Angel Toral R o d r í g u e z 
Migue l Fernandez Garoa 
Melquíades Alonso Trimino 
J uan Herrero P e q u e ñ o 
Isidoro Mar t inéz Vecino 
Cándido Borrego Cabrera 
Gregorio Suarez Chaguacoda 
Nemesio López Yagiiez 
Cipriano Cabo Ortega 
Bruno Barrero Casado 
Fél ix Es t ébanez Garcia 
Leoncio Tirados Marcos 
Cornelio Carro Sanz 
Francisco Fernandez Fernandez 
Ange l Modiuo Sanmartino 
Juan Arteaga Cabo 
Tirso Carnero Holgado 
Santiago Prieto Cor tés 
Ecequiel Diez Campillo 
Ignacio Garcia Garcia 
Eustaquio de Castro Mateos 
Marcos Arteaga Cabo 
Miguel Arteaga Cabo 
Santiago Guzman Lorenzo 
Ignacio Cunado Fernandez 
Pío Es t ébanez Diez 
Pedro Escudero Alonso 
Andrés R o d r i g u é z Sánchez 
Demetrio E s t é b a n e z Garaá 
Joaqu ín Mar t ínez Rodríguez 
Gumersindo Pastor Salcedo 
Genaro Fernandez Callejo 
Cesáreo González Camino 
Vicente Soriano Mar t ínez 
Eusebio Camboro Ortega 
Juan Alarma C a s t a ñ e d a 
Andrés López Carbajo 
Pablo Pérez 
A n d r é s Almeida Gonzá lez ' 
Luis Mar t ínez Carbajo 
Francisco Carpintero Callejo 
Rafael Carpintero Callejo 
Eustasio de Castro Mateos 
Melquíades Pastor Huerta 
Andrés Farto Mar t ínez 
Juan Modino Cerón 
Manuel Garcia Fernandez 
Felipe Abad Féliz 
Fermin Modino S a n m a r t í n 
Juan Manuel Garcia Gaitero 
Gerón imo Moro Tirados 
J o s é Cuñado Fernandez 
Manuel Robles Gaitero 
Vicente Trancon Serrano 
Lucas Alonso Carpintero 
A g u s t í n Pérez Serrano 
Antonio Joral Vega 
Pedro Fernandez Garcia 
Pedro Fuertes Prieto 
Estanislao P e q u e ñ o Garaá ' 
Faustino Carpintero Callejo 
Vicente Ortega González 
Lucas Pérez González 
• Agi i s t in Fernandez Diez 
Camlidó García Gut ié r rez . 
Francisco Dominguez Or t ega -
Galo González P á r a m o 
': Diego Modino Cerón. 
Pantaleoii'Lopcz Yagiiez 
J o s é Pcqi ieñó Herrero. -
Vicente Casado Diez • 
Balbinó Fernandez Garcia 
.Gumersimlo.Quifiónés Hidalgo 
-Víctorio Ramos Zamora 
.Manuel Pomarino Fernandez 
José Fernandez Aguado 
Deogracias González Diez 
José Pajares, Captro 
Angel Báquero Pérez 
Felipe Vega B' ivet* 
Manucl Fornaiidez González 
Mariano Fóriiaridcz Gonzá lez 
Manuel Sarmiento D o m í n g u e z 
Fernando Rodrigucz García 
Gregorio Vega González 
Donato Fe rnández Madero 
Leoncio Vallinas 
Pablo del liío González 
Eustaquio Callejo Pajares 
Lino Casado Rodrigucz 
Fél ix de la Huorga Boada 
Ju l ián Sierra Fernandez 
Indalecio Garcia Diez 
Casimiro Farto González 
Tomás Estrada Serrano 
Joaqu ín Volado Joral 
Migue l Rivera Mart ínez 
Hilario Merino Dorningucz 
Eulogio de Lora Pérez 
Anastasio López 
Genaro Iglesias Alonso 
Manuel Rodríguez Gonzalej; 
Rafael Va Idés Calvo 
Mauricio Pérez Togero 
Gregorio Garzo Gómez 
Lázaro Mart ínez Coto 
Domingo Ortega Aparicio 
Celestino Garcia Garcia 
Francisco Mancha Mar t ínez 
Bonito Barcia Rumia 
Eugenio Callejo González 
Juan Calleja Calvo 
Pedro Coto Cas taño 
Ciríaco Centeno Gaitero 
Vi rg i l io Pérez 
Manuel Rancio 
Baltasar Tegedor León 
Hilar io Robles R o d r í g u e z 
Santiago León Diez 
Francisco Rojo Garzo 
Diego Modino González 
Diego Alonso Alonso 
I 
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Santos S a n m a r t í n Iglesias ! 
Gumersindo Prieto de la Blanca 1 
J o a q u í n Fernandez 
Ensebio Pajares Castro 
Ensebio Qúi roga Fernandez 
J o s é Vivas Pastor 
Roque Ortega González 
Helchor Guzman Carraeedo 
José P e q u e ñ o Diez 
Sotero Cabrera Farto 
Ciriaco Ccpedal del Rio 
Tomás Centeno 
Vicente Valencia 
Lucio Callejo Lefler 
Dionisio Rodr íguez R o d r í g u e z 
V a l e n t í n Centeno Toral 
Juan Mart ínez Carbajo 
Wenceslao Pé rez C a s t a ñ o n 
Antonio Fernandez García 
Juan Callejo Lefler 
Genaro Prieto 
Domingo González Valdespino 
Lorenzo Carpintero Callejo 
Felipe Llamas Panizo 
Santos Luengo Paino 
Pedro Millan Pérez 
Antonio del Rio Pascual 
Ventura Fernandez Moreno 
Manuel Mar t íno Lafuento 
Ju l i án Pérez Cuende 
Santiago Pérez González 
Pío Franco Pajares 
. Alejandro Cas t año Aguado 
Alejandro R o d r í g u e z Carraeedo 
Tomás García Gu t i é r r ez . 
Francisco Alonso Pastor 
Ciríaco Mart ínez Pastor 
Aquil ino Luque Gdrmon ' 
Frutos.Carnero Ortega 
José Chachara Vázquez -
Cundido González 
Miguel Cabo Ortega 
Junan Prieto de la Blanca 
Pedro R o d r í g u e z González 
Diego López Pé rez 
A g u s t í n Mateos 
Eleuterio Fernandaz Madero 
Francisco D ó m i n g u e z Luengos 
Felipe Toral Camino 
. Manuel Pérez Fernandez. 
Gregorio Velado Alonso 
José Pastor Gu t i é r r ez 
Segundo Tegedor Togero 
Nicolás Callejo Arteaga 
José Cabo Gaitero 
Valent ín Herrero Arteaga 
Raimundo García Tejedor 
Blas Rodr íguez-Luengos 
Mariano Marcos Delgado 
Francisco Camino Toral 
Francisco Figines Cuende . 
Migue l Forreras Fernandez 
Mar t in López Carbajo 
J o s é T e g c r i n a Blanco 
José Pastor Fernandez 
Juan Cadíerno 
Mariano Fernandez 
Migiiél de la Fuente Pérez 
Mariano C a s t a ñ o Guzman 
Pedro Gallego Cabrera 
J u l i á n Alonso Vezos 
Genaro Matanza Vega 
Eugenio Pérez Fernandez 
André s Carbajo Rio l 
José Castro Camino 
Ventura Mar t ínez 
J u l i á n Arteaga Cabo 
Pedro Fernandez Madero 
Pedro Cabezas 
Atanasio Herrero 
José Alvarez R o d r í g u e z 
Laureano López Garc ía 
Eustaquio Ortega 
Gregorio Pérez Cuende 
Vicente Garrote Borrego 
Cayetano Guerra 
Matías Rodr íguez González 
Alonso Garc ía 
Francisco Alonso Casado 
Raimundo González Modino 
Modesto González P á r a m o 
Leonardo Garc ía Fernandez 
Facundo Serrano Fernandez 
Francisco Callejo Pajares 
Francisco Aguado Luengos 
Juan Barrero Gonzá lez 
Juan Diez Campillo 
Francisco García Zancada 
Francisco Fernandez 
Plác ido Carbajo Pérez 
Ceferino Luque Garmon 
Claudio Farto Serrano 
Bernardo García Montes 
Francisco Carbajo Pé rez 
Guil lermo Callejo Arteaga 
Pablo Huelmo 
Pascual Robles Montes 
Romualdo Alvarez Pérez 
Blas Merino Domínguez 
Eulogio Soto Diez 
Blas Badallo Fernandez 
Santiago An ta Lorden 
Lope Velado González 
Facundo del Rio Márcos 
Vicente Barba Villalobos 
Nico lás Ortega 
Francisco Trabajo ... 
S i m ó n Baquéro 
Sandalio del Rio Mateos 
Angel C a s t a ñ o Serrano 
Antonio Zamora 
Hilar io Mil lan Valverde 
Juan P é r e z Diez 
Calisto Alvarez Pérez 
Victoriano Arteaga Herrero 
Eusebio Mar t ínez . . 
Francisco Fernandez Garrido 
Juan Camino Toral 
A n t o l i n Vallinas 
Bernardo R o d r í g u e z S á n c h e z 
'. Juan Trancon Serrano •. 
Manuel Colinas Cuende •' 
Mauricio Rueda 
Amos Camberb Cabo 
José Volado Lafuente 
Francisco H ú e l m o . 
Cayetano Vega González 
Lorenzo Anta Lorden 
Manuel Mar t ínez Florez. 
Fé l ix González García 
Sabiniano R o d r í g u e z Volasco . 
Liborio F e r n á n d e z Diez 
Manuel Armadans García 
Santiago Garcia'Herrero 
Juan de la Cal Abad 
Vicente R o d r í g u e z 
Ju l i án R o d r í g u e z 
Isidoro Ordás 
Manuel Cuesta Vega 
Mel i ton Garc ía González 
Lucio del Valle Ruano 
Salustiano Ruiz Fernandez 
Juan del Valle Rubio 
Mat ías Carnero Holgado 
Dionisio Ortega Toral 
Santos Rando Torio 
Eleuterio Gallego Mar t ínez 
J u l i á n Sarmiento D o m í n g u e z 
Ventura Guzman Pal l ín 
Francisco Gómez Tapia 
Guillermo Saludes Romero 
Migue l Blanco Salagre 
Octaviano Quijada I tu r r i aga 
Luis Garzo González 
Silvestre Baquero Quí roga 
Doogracias Garc ía Diez 
Fernando Centeno González 
Segundo González Mar t ínez 
Pedro Rodr íguez S á n c h e z 
Saturnino Garc ía Trancon 
Juan Garc ía Garc ía 
Francisco Callejo Pajares 
Cándido Alonso González 
Simún Cuende Colinas 
Felipe Mañanes Merino 
Antonio Raneros Velado 
Carlos Cuadrado Barrios 
Cándido Pérez León 
Pedro Pérez León 
Lino Campillo Pé rez 
Fé l ix Pastrana Fernandez 
Carlos Campillo Carbajo 
Paulino Alonso Togero 
Atanasio Rubio Conejo 
Gaspar Rubio S. Pedro 
Vicente Callejo Fernandez 
Juan Callejo Fernandez 
P i ó León Diez 
Santiago Rueda León 
Anacleto Escudero R o d r í g u e z 
Laureano Diez León 
Rogelio Diez León 
Melquíades Pérez Balbuena 
Quinno González do los Rios 
Ricardo Buron Ovegero 
Fé l ix Galán Coto 
Zoilo Oveg;ero León 
Tirso Mar t ínez Centeno 
José Mar t ínez Centeno 
Eloy Vega González 
Pedro Valverde Arias 
Juan Lozano Pradn 
Juan Manuel Lozano 
Diego Alarma Cas tañeda 
Vicente Llamas Mart ínez 
A g u s t í n Garzo Arias 
Antonio Callejo Fernandez 
Sisto González Garcia 
Gregorio Alarma C a s t a ñ e d a 
Pió del Rio Mateos 
Remigio Cal ido Cas taño 
Saturnino Robles Gaitero 
J o s é López Mart ínez 
Mariano Diez Arias 
Florencio López Y a g ü e 
Venancio Prieto Calvo .;. 
Perfecto. Galán Coto 
Toribio Gómez Macho 
Guillermo Gomez Macho 
Remigio Calafate " 
Casto Serrano Fernandez 
Antonio López Mart ínez "' 
Ambrosio Marcos Argüe l lo ~r 
Carlos Joral Vega 
AgTistíñ Alonso Paniagua 
Egipciaco Serrano Cabrera 
Juan Vega González 
Santiago de Santiago Rios 
Gabriel Marcos Carriedo 
Juan Antonio Alonso T r i m i ñ o 
Francisco Rubio Concejo 
. A n g e l Seco Cuñado 
Alvaro Garcia Luengos 
Lino Vallinas García-
Mariano Rodr íguez Luengo 
Nicolás Farto Diez 
Carlos Izquierdo R o d r í g u e z 
Fernando Prieto López 
Francisco Blanco, 
Cándido García Anibano 
Santiago Luengos Soto 
Bernardo Arteaga Cabo 
Juan Marcos Carriedo 
H e r m ó g e n e s Fernandez Diez 
Antonio Garcia Velado 
Pedro Espinaco Blanco 
F e r m í n Togero Pastor 
Isabelino de Lama Alonso 
Pablo Trancon Serrano 
Eusebio Soto Diez 
R o m á n Velado Alonso 
F e r m í n López Garcia 
Francisco López Mar t ínez 
Facundo Cabo Pastor 
Luis Quiñones Velado 
Gregorio Cas taño Guzman 
Vicente González Toral 
Fél ix Toral Prieto 
Cayetano Toral Rodr íguez 
Eusebio Pérez Sarmiento 
Anacleto Arteaga Cabo 
Pedro Carrera Coto 
Pió Velado Garc ía 
José Velado García 
Manuel Figines Cuende 
Cayo Mi l lan Fernandez 
Cesáreo López Blanco 
Roque S á n c h e z Madero 
Ignacio Carpintero Farto 
Manuel Alonso Pastor 
Dámaso Pequeño Ortega 
Agapito Chamorro Alonso 
Ignacio González Fernandez 
Cirilo Pé rez S. Mar t in 
León Madero González 
Conrado Carreño Raneros 
Cayetano Es tébanez Escudero 
León Pasalodos Camino 
Gaudencio Pasalodos Camino 
Timoteo Pérez Garcia 
Manuel Pasalodos Camino 
José Pasalodos Camino 
Toribio Pajares Bargas 
Eusebio Cabrera Farto 
Aqui l ino Diez León 
Fé l ix Fernandez Madero 
Cirilo Aguado Luengos. 
Juan Fernandez de la Fuente 
Ange l Sierra Fernandez 
Pablo Santos Alonso 
Juan Fernandez Es t ébanez 
Eusebio M o n t a ñ a Bcneite 
Segundo R o d r í g u e z Robles 
Bernardo Alvarez Garcia 
Gregorio Vega Alonso 
Miguel del Hoyo Tegedor 
Ceierino Alvarez Garcia 
Laureano Garcia Trancon ' 
Fernando del Campo Huelmo -
Gabriel R o d r í g u e z Cabezas . 
Alejandro Pérez Garzo 
Gregorio Garzo Carpintero 
Isidro Canseco Ovejero . 
Ciriaco González R o d r í g u e z 
Anselmo Mar t ínez Pastor 
Páscual .-Mártinez Pastor -
Francisco Mart ínez Pastor 
Mateo P é r e z Castro; 
Pascual de Lafuente Valverde 
- Andrés de Lafuento Valverde . 
'• Alejandro Escudero Callejo 
Pedro Castro Marcos . . 
. Pablo'Garzo Carpintero'}.'. 
V íc to r Garcia Mar t inéz . 
Ceferino Diez Pastor , 
Fél ix V á z q u e z Lés ton 
Rogelio Campillo Toral 
Froí lán Carpintero Alonso 
Venancio Castro Garcia 
Juan López Cantarino 
Saturnino Farto González 
Joaqu ín Tirados 
Antonio Fernandez Soto 
Gerónimo Fernandez de Lafuente 
Marcelo González R o d r í g u e z 
José Cuñado Garcia 
Juan Tegedor del Hoyo 
Antonio Lera 
Angel González 
Pedro Montaña Presa 
Bonifacio Fernandez Valdeon 
Cándido Carrera 
Eustaquio Fernandez Gaitero 
Diego Vi l lar 
Eusebio Garcia González 
Francisco del Campo 
Manuel Alonso Cordero 
Francisco Alonso Huelmo 
Matías Marcos Rodr íguez 
Francisco Diez 
Diego Badallo Mancha 
Juan Gut ié r rez Vega 
Pedro Ruiz Palacios 
Santiago Anta 
Natalio S a n m a r t í n 
R a m ó n Vivas Mart ínez 
Francisco Pérez Cabezas 
Isidro Herrero Cepedal 
Justo Garcia Pallin 
Domingo Salvador Cepeda 
Juan Tegedor Tegedor 
Eugenio Alvarez Garcia 
José Cuñado Mar t ínez 
Santiago Guzman Gallego 
Juan Huerta Guerra 
Gumersindo Robles Gaitero 
Baltasar Y a g ü e Tr imiño 
José Ortega Vázquez 
Deogracias Prieto de la Blanca 
J o s é Mart ínez Coto 
Enrique Garzo Serrano 
Francisco Pomarino Alvarez 
J u l i á n Pé rez Ballesteros 
Gregorio Campillo Ortega 
13 
Vidente Pnoto San'chéz 
Casto Garc ía Diez •' . ' 
Eusebio Castro Garóiá.' . 
Deogracias Fornándi 'z Garcia 
Melquíades Hartinez Garc ía • 
Genaro Baqueró Barrero 
Eoejue Cadierno Robles 
Fé l ix Agnado 'Ctfstiab • 
José Mar t ínez Mártiiióz, , 
Cándido . Alvarez González" 7,' 
A n g e l Pefpz López , 
T o m á s Garc ía Lorden 
Tomiis Borrego.Cabrera , 
SECCION DE V I L L A O U E J I D A . 
D . Ange l Alonso Diez,' . , 
Cayetano Alonso V ; 
Cayetano Andrés Hücirga 
Emeterip Almanza . ; 
F r a n c i s c o ' A n d r é s . Villamandos 
F ranc i s co 'André s Moría' '. 
Gabriel Alónsó•'; . ' „',';: . 
J u l i á n ' Á n d r é s H u e r g a ' ' 
José A m & A l r i i a n z a ' " ' ' :•'; 
J^orenzo Aguado Redondo ' '• , 
Roséndtí .Andrés ' .Mo'r la ' : 
TomdsAjinanzai ' . " ' -
José Aguado Redondo '.'" ; 
Gregor ioAmézrAlmai i za 
Tóri b io 'Andrés Rodr íguez -
M a n i í e l B u r d i b r ' '.; 
H ig in ió Balado ." 
Juan Baza-;J' , ; . . 
Ramon'Bnza ' '.' '" ' . 
Pedro Blanco 
;•: Xarciso Burdiel ' ' ' ' 
- Gaspar Baza ' . •> ".' '. , 
Ange l Baza .. 
José Baza '. ' ' 
_ José.Burdiél Alonso ' . 
And ré s Cadenas, .'1/ ' , 
Bérriardo Cadenas López .-
Bernardo' Cadenas H u é r g a . 
Bernardo^ Cádoná's' Añdrés ; " •'.' • 
Benito Cadenas Zó'tés ': 
Maxitniano Cadenas ^p t é s ; ' . ' 
• ' ; B e n i t o ' C a s t r ó ' ' •, . " ;..',' ' 
Camilo"Cadenas ;, 
Cris tóbal Cabañeros / , '• ' 
FranciscoCádénás:H¿"rrei '6 
Francisco Cadenas Huerga 
Felipe Castro Hiiergaí .. -
FranciscpCastro. . , ", 
Ju l i án Cadenas Fernandez '" 
José Calzadillá" .. ' 
Mat ías Cadenas;. ' . 
Pantaledn Cast ró 
Kaimumlo Castro 
Salvador .Calzadilld... 
Victoriano Castro ' ' 
Ignacio CadenasMórono 
Clemerite Cadenas A g ü a d o 1 
Be rná rdp Cadenas Cadenas' 
Valeriano. Cadenas •Martmez' , 
G e r m á n Cadenas 
Anto l in Fernandez . 
A g u s t í n F rangán i l lo 




Francisco Fernandez Paramio 
Felipe Fernandez 
Gregorio Fe rnández 
José Fernandez Alonso 
Joaquin Forrero " , 
Juan Forrero 
Miguel Fernandez Gáre ia 
Miguel Fernandez Rascón 
Manuel Fernandez 




Antonio F'ernandéz Cas taño 
Anice to .Gonzá lez Moran 




Gabriel Girón ,!, ' ' ¡ 
Gregorio González 
Juan Gallego ¡Pastor ' 
J o s é Gallego H ú o r g a ... 
Juan González . " [. 
José Gallego.López' ' .;. 
José Girón . . " . ' '• 
Lázaro.González! •. ,•*'• 
Melquiades'.GáÚégp'.', .,• 
Mateo Gorgojo, ' . ... • . . . . 
Manuel González. 
Santiago .Gallego. . ¡; . .. 
T o m á s G ó n z á i o z , , ' . . . , ... 
Teodoro' González; R o d r í g u e z 
Victoriano González _ 
Vicente González^ .', . . ' . : 
Inocencio G'ú'nzaléz ,' . . . . ¡ ' . 
Teodoro Gpiizalez^y González ' , 
Marcelo González , ; ' , . '* ' 
Benito Hiierga C. .';'';.. 
Bal bino Huerga'.. . 
Bernardo Huerga ; [''."• ' , ' :„• 
Celedonio .ffiicrgá'. ' ' . 
Gregorio". H.uprga :' 
Gabriel H u é r g a '.. : ., '.' " . 
José. Hüe rga .Zapa t e ro ; 
Jua i iHi ie rga . ' 
José Huerga Herrero ' " '••'.,,,' 
Manuel Hiierga Castro / , 
Manuel Huerga Zapatero : " j " 
Manuel'Hidalgo .'.'; " ,',;,.'.,: 
Migue l Huerga Castro.,,., . 
.Manuel Huérga. 'Gonzáléz;" ' 
Pedro Hiierga 
•• Raiinundo^Huerga ... , ¿-1.,',;,, 
Santiago H é r r ó r o ' , . ' . ; . 
Santiago Huerga ', •: 
. Tomás .Huerga . Z á p a t o r ó , 
Tibürcib H u e r g a , :' ' • / 
Tomás Herrero M a ñ a n é s ' , ; 
Vicente Huéi 'ga ',•• , . ' ' , 
Inuboñcio Huerga Mátilla" 
Inocencio H ú é r g á Herrero. 
Inocencio Huerga'Huerga 
Ignacio Huerga' . ' . 
And'rés.Hidalgo 
Laureano Hidalgo 
M i r i u e l H u é r g á Herrero " • • ' "" 
Toríbio Huerga, S á n c h e z 
Laureano Huerga Herrero 
Alonso Lprpnzana;.. • .. . ¡ • 
Viconto Lopé'z B u s t á m a r i t ó 
Abelino López Büs tamantc ' ; 
Aniceto Muñiz ' ; ' ' 
Bar to lomé Morán . . ' 
Díoiiisio'Muíiiz :, . 
Felipe Mart inéz Gallego , 
Francisco Morlá 
Francisco Martinez Alonso. 
Francisco Martinez Huerga 
Ferinm.;Morán 
FelipeiJart inez Tirado . 
Fél ix Martinez ' 7.' 
Gregor io 'Mañanes : ; 
Gabriel Mauánes .'..,' • ' " ' 
José Martinez Gorgojo. ' \ [ 
José,Márt inóz Fernandez "''. ' 
Joaquin Mart ínez 
Luis Ma'rtinéz , 
Miguel Martinez. 
Nicolás 'Mar t inez / 
Pedro Mar t ínez ' . 
Romualdo Márt ínez 
Rafael Marban ! ' 
Tomás, Mancha 
Vicente Mañanes 
Vicen te 'S la r t ínez 
Wenceslao Sfuñiz Zapatero 
Nicolás Martinez Navarro 
Felipe i l á r t i n é z Navarro 
Saturnino Navarro 
Baltasar Pozo . .. !. 
Gregorio l 'oréz 








Vicente Pérez,: , ,•: 
Andrés R o d r í g u e z , 
Andrés .Rios , 
Angel^Humaii! . , . 
Bernardo Rascón , 
Bonifacio Ráscon. . / , 
Calisto Rodr íguez ; 
Diego Rodr íguez , f. ., 
Francisco l íomán ' 
Martjp.RpniVin, _'. 
Marcelino R c d o n d á , 
Pedro R e d o n d o • , : 
Ramón tepdondp.i . .. .J, . ;!: 
Tomás Redondo Herrero 
Tom;ís Redondo Zapatero 
V i c e n t e , R o d r í g u e z , . .. 
Isidro Rpdriguez , . . 




José Saludes ; ; ., _ 
Antonio Vil lastr ígo 
Alonso Villasti-ígo Alonso ' • 
Alonso, y i l las t r igo Gorgojo ; . . 
José .Villa^irigo, j 
José Viilamandbs Víl lamaudoa 
José Vil lamándos Cadenas -, 
MigueliTIjidos . .. .i 
Mat ías 'Vinamai ídos ,. 
• Melchor,Villamandos. , : ^ . 
Rafael Valera " . . .. " 
Rémig io Vil lastr ígo ; \ . •„; 
. Felipe Vi l lamándos . 
.Vicente Villamandos:' 
Melq i l iádcsVi l las t r igp 
Celestiuo Bpr'regb 
: JoBé .Vazijuez topez , 
Aíigel Zancada, , ' 
Benito, Zotes , 
Baltasar Zapatero , 
Fernando Zotes ' "; ,. 
Gi egorió Zotes 
Joaquin Zotes. 
Luis Zapatero , . , .V 
Tomás Zapatero'. • . 
José Zapatero , /. 
BaldonieroGonzalez 
Trifon Perrero Fernandez 
Vicente Fernandez Cuende 
Tomás Herrero Rodr íguez 
Tomás H u é r g a A s t o r g a 
Manuel .CálzadiUa . .. 
Mauricíp González 
Manuel Navarro . 
José Rodríguez"•• 
Gregorio Gorgojo . . . . 
Gonzalo García 
Javier Gorgojo Francisco 
Melquíades Girón Gallego 
SECCION DE V A I V E R O E E N R I Q U E 
D. Antonio Pérez Garc ía 
Antonio Herrera ' 
Angel Héri'crü. 
Antonio Pérez Ruano 
Andrés Morilla 
Anastasio Pérez 
Agus t ín B a r r c ñ á d a • 
Angel Valjojo •'. 
Benito Fernandez Santos 
Benito Fe rnández Prado 
Casimiro Ramos' ' ' . 
Domingo Santos 
Félix Gal légóTorbado 
Francisco Fernandez Baca 
Félix Porez Garrido 
FranciscP Rodr íguez Cas t año 
Facun'do Coppte ,', 
Francisco T r i g ü e r o 
Gaspar Ücvilla".: 
Gregorio' Santos. 
Jé rón imp R'ódriguéz 
Gabriel Rpdriguez 
Gaspar Garc ía | 




José González del Ron 
José Santos Lozano 
Juan Pérez Santos 
Joaquin Santos Bernardo 
José Porez Santos 
Juan Rovilla Panlagua , 
Joaqu ín Santos Luengo. , 
Juan Antonio Uevilla • 
Juan Manzano 
José Manzano 
Mateo Casado Paniagua 
Manuel Marcos Mart ínez 
Manuel Porez Santos 
Manuel Ramos : 
Manuel Gallego 
Manuel Herreras R o d r í g u e z 
Miguel Fernandez 
Mánüél 'Ré'cío Mart ínez 
Narciso Cas t año . . . 
Pablo Lorenzo y A b r i l 
Raimundo Bar reñada 
Ramón P é r e z Alonso. , 
Santiago Fornandéz 
Salvador Triguero..-
Salvador Rodr íguez ; 
Salvador Alcgre; / • 
Santiago Melón 
Tomás Fidnlgo ; -
Tomás Rodr íguez 
Tomás Reví l la 
Vicente Revilla - f 
. B a l d ' ó m e r ó L u e n g o s / , : '• 
Baltasar Rodriguoz 
•, Valent ín SaiUamarki 
Víc tor "Alónsó 
Benito Alegre , V 
Ulpiauó' Garrido • ' . ' • ' . ' 
Paulino Marcos. ' ' 
• Mariúél Révi l lá ... ..... . . . 
Silvestre'Horrefas... 
Jerónimo 'Ca&al ; ,-. 
José Prieto • . 
Gaspar Barrenada . 
Alejandró Pérez Garrido 
Marcelo..Gallego 
J u á a Revilla R o b l e s . . . 
Manuel Santos / 
Felipe André s Casado 
• SECCION DE GOROf tLIZf t DEL P I N O . 
D. Agus t ín Alvarez Agundez 
Agus t ín Alvarez Castro 
Andrés Bajo Bajo , 
Andrés García Merino 
Angel Cuñado Bajo 
Angel Ribero Rojo 
Antonio Bajo Bajo .. ' 
Antonio Pé rez Merino 
Baltasar Pé rez Franco 
Blas Bá joRodr iguéz 
Cayé tauo Bajo Ribero 
Cayetano de Prado Santos 
Damián Calvo Bajo 
Diego Bajo Rodr íguez 
Domingo Bajo Bajo 
Eugenio Garcia Pérez 
Eustasio García Pérez 
Felipe Quintana Prado 
Fernando de Prado Uencia 
Fernando de Prado Pablos 
Fidel Pérez Franco , 
Francisco Bajo Bajo 
Froilán Bajo Rodr íguez 
Genaro Garcia Pérez . 
Gregorio Mart ínez Pajares 
Gregorio Merino Calvo 
Gregorio Merino Rodr íguez 
Gregwio Pérez Estrada 
Hipólito Bajo Pérez 
Isidro Rodr íguez Bajo 
José Bajo Bajo 
José Merino Calvo 
Leandro R o d r i g u é z Mar t ínez 
Lorenzo González Huerta 
Manuel Bajo Bajo 
Manuel Bajo Chico 
Manuel Garcia Rodr íguez 
Manuel Ribero Encina 
Manuel R o d r í g u e z Rojo 
Mateo Rojo Bajo 
Mateo Rodriguesr Martinez 
•ti—Sihafftm y Valmciam 




Máximo Hernández Pé rez 
M i g u e l García Rodr íguez 
M i g u e l de Piado Mehcia'. 
N ico lás MenciaIglesias 
Pablo Bajo Pifian 
Pedro Bajo F e r n á n d e z 
Eafael Herrero Herrero 
Bomualdo Merino Rodr íguez 
Servando Bajo P é r e z ••' 
Tomás Merino Calvo 
Tomás R o d r í g u e z Pé rez 
Vicente Pé rez Garcia 
Víc to r de Prado Motón •' ' 
Juan Manuel Casado . 
B e r n a b é D iez lbañez 1 ' 
Baldomero del Blanco. 
SECCION DE LA VEGA DE A L M A N Z A 
I ) . Antonio Diez Gorizarez ' ; 
Angel Viejo Tegerina •; 
Benigno GbnzaTez : : 
F e r m í n GoiSzaléz Górizaléz 
José Garcia I b a ñ é z ' ' , 
JuanGaruiaMedina ' , 
Lu i s Tegerina Cerezal 
Mateo la Rez Guerra . " . 
Manuel Garcia Prado 
Pablo González Conde; ' :; 
Pedro Bravo Ruiz - ! 
Pedro Garcia Prado " ' . 
Quirino Gbnzalé 'z;Rodriguez '. 
R o m á n de ia Hez Guerra " 
Rafael de la Réz Diez7 '. : ' ; 
• Santiago González Polvó'f¡nos 
, Juan González Conde 
Gorgonio González Cbnde". ';; -
'Apolinar do la.Rez' Guerra';-"' 
" ' Venancio.Dioz -Fernandez" ' [.;.. 
Vicente Garcia la liez , 
,. Tomás Lucas • , 
Angel do Prado Pascual. v 
Bruno Pérez Gonzá lez ' 
Domingo Go.rhóz-.' ' " : 
Eva r i s t o - l í od r iguez 
Clemente Gómez ,Rodr íguez 
Calisto Gómez González " .' " 
Basilio R o d r í g u e z Getinb 
Fernando González Prado ; 
Fé l ix R o d r í g u e z González 
Gregoí i t ) Rodriguéz-Gbii 'zaléz 
Gregorio González Mata -
luocencib González González 
Isidro González ; . J . 
Isidro del Blanco ' • 
Juan González Alvarez .. 
Juan González Gula 
José del Blanco, \ '. •''!'. 
Ju l i án González 
Juan Gómez Get inó 
José Piilvbrinds Gónzález ' . 
Felipe Santiago Villpcórta " 
Luc iano 'Gonzá lez 
Mamiel Gbméz G ó m e z ' ~. ••-
Mariano Gómez l íodr iguéz 
Marcos González González"\ 
Blas Gonzá lez Alaez 
Pedro González González ; 
Pedro de la Barga Mata " 
Pedro Alaez R o d r í g u e z 
Patricio Bermejo Perales 
Rodrigo de la Sierra 
R o m á n González Diez ' 
Santiago Mata González 
Toribio Gómez González 
Esteban Rodr íguez Alaez 
Fab ián Polvormos B a r g á s 
Ju l i án Diez Rodr íguez \ 
Migue l González 
Mariano Diez González 
Pablo Rodr íguez Rodr íguez ; 
André s Rodríguez Bargas 
Ange l Pusuuaf Get inó ' 
Aniceto do la Hez 
Antonio Valdeon Mar t iñéz 
A g u s t í n Valdeon 
Angel Bargas Gala ' 
Ange l Agenjó 
A g u s t í n Rojo ,Prado , 
A g u s t í n Pérez : 
Benito Cuesta Pascual 
Benito Cima Par í s 
Coloman Lobato 
DomingoTaran i l la •". ' 
Eugenio Polvorinbs Taranilla, 
E s t é b a n Turienzo Escanc ianó ' 
Francisco Calle Taranilla 
Franciseo Polvorines : ' : 
T o m á s Polvorinós. ; . ' 
Francisco López Calle 
Felipe Gu t i é r r ez Gala ' 
J o s é Santiago ViUacbrta 
Ignacio de Cima P ó l v o r m o s ;, 
Hipól i to PolVofinós -: j -"" . • •' 
J o s é FernandezIGomez' " ! ' ; 
Juan Cuesta Rbdrigjíéí! 
Francisco Cuesta Santiago 
Juan González Cerezal 11 
Juan Polvor inós Taráfailla 
Juan López R o d r í g u e z ; 
José Fernandez E s p á d á s 
Juan Gut ié r rez Gala • 'J™' 
Justo Férf iandéz Gp'mez ' ' . 
Juan del Vallé L i é v á ñ á ' ' 
Luis González. Prádó.;j'"'."' 
León Pa r í s C i m á ' ' ' ' . ^ ' -
Domingo Paris :Galá:::, • • -
Luciano 'de'Cima;.Garcia',' 
Leonardo González Calderón ;• 
Máriuél VargrásGála' '/. ' . ': ' , " ' :'. 
Ecequiel-Vargas Cúes t á J-
Marcelo Gómez Táraml lá :.',- : 
Migué l de f r a d ó : .•'T?1:; -í. 
Manuel Garcia Gala . : ; 
Patricio López Mongé . . ,Jl i 
Casiano ¿ o p e z Válle;, ,;: .', 
• Pedro Po lvor inós ' ; . . 
Houario Po lvor inós ' , -' ';-/ ' 
Pedro Gut ié r rez Presa . I '1 ' ' 'v ' 
-.Pascual.Turienzo'• ' , , 
• Pedro T a r á n i l l i Y " '••",. . '' 
Tomás Par í s Ciniá ' 
Vicente Fernandez Gómez 
Vicente García •'*:.• ' .i ';'. 
. Andrés de Rodrigo Álvarez 
Aniceto Alvarez Rodrigo ' ' 
Bernardo Saelices';' ' , :;' 
Anse lmo.Rodr igüez -;' 
Bernabé GonzaTéz' ¡ ,. 
Francisco Pablos Cppez ' 
Francisco Bermejo ' 
Fe rmín 'Gonzá lez " . : ' ' : . - • ' 
. Fé l ix Ldpéz^Rpdrigué^: ; * ' 
Leonardo Garcia ' ;. 
Mar t in Garciá Alvarez ' ', 
Mateo González Bermejo/ ': " . 
Nico lás Pablos '' ' ' ' - . , 
Es t éban Puente '; : 
Gregorio del Blanco. . 
Fél ix de Pradb" -
, Francisco R o d r í g u e z : . , ' . . .',' 
Daniel Aláéz ; ' ; ' : 
Domingo Ródr igúéz 
Crispin .Saelujes. . , , . . , 
Ambrosid' Mórán Cás t año 
Alejandro Pcrez. Rocero . . , 
José Pérez Vi l l aco r t á ' " ! ' . ' ' . ' ' 
Benito Gut ié r rez Gala! ' 
Cecilio Rodr íguez .; , ,' 
Coíériuo Escanciaiib G . " 
Domingo Gala Mart ínez , 
Domingo Lucas Solares- . 
Domingo R ó d r i g ú é z ' ' ' , ' 
Elias Diez Gut ié r rez . 
Esteban Álya rez 'Mar t inez , 
Eleuterio Alvarez Rodrigo 
Fructuoso Diez Espadas .' 
Feliciano Diez .Gut iér rez ' 
Fernandb, Diez G u t í e r f e z ' 
Fél ix Gómeif'-G.ola . , , 
Valent ín Goñzález.Gala'. 
Isidoro Rodrigiiez Priado ,. ; 
Isidoro R o d r í g u e z . P é r e z ' 
' Hilario Turibiizo; Riegas 
Ildefonso Diez Giiitierrez 
Francisco Fernári 'dez F e r n á n d e z 
Inocencio Reyéfo Valencia. . ,' 
Juan Rodríguez1 Pé rez '1 
José Turienzo Riegáá, ' ',' ". 
Juan Iglesias Gónz i l ez 
José Osle Teger ihá. ' ; : ' 
José de la Puente Vi l lacor tá 
J u l i á n Garcia Vi l lacor tá 
José Fernandez V á z q u e z 
José de Rodrigo Álv^réz 
José R o d r í g u e z G ó m e z ; ' 
León ó o m e z ' R o d r í g ü é z ' 
Lorenzo lá Puente Vi l lacor tá 
Matiasde Reyeró Valencia 
Mariano Diez L ú e a s •"• 
Mat ías de la Mata " 
Pelayo Rodr íguez González 
Pedro Pablos Moreno :" 
Santos Lucas Garc ía . ' . 
Tomás Gut ié r rez R o d r í g u e z . 
Antonio Mata tíbnzález " 
Ange l Pé rez R o d r í g u e z • 
S ix tó 'Per iéz 'Diéz , 
A n g e l DiezTtodriguez 
Alejo Prado í jascua l . 
Antonino Lucas Rodrigo 
Benito la Réz G ü é r r a 
Bruno González González , . 
Valen t ín González R o d r í g u e z ; 
Celestino Moran Mártiriéz ' 
Celestino Ródrigúéz1. : . : . ' ' • "'. . 
Dámaso de Prado i » ? z - " ' 
Donato Garc iá del'Ser'; :. > 
Domingo Mata Ba lbüena" -
Eugenio Rodr íguez Bon'záléz"" 
Froi lán Diez P é r e z : ; ' v ' , . '". 
Fulgencio iDiez P é r e z . 7 , 
. Fé l ix del Blanco González '. 
F r o i l á n - R e y ; S a l d a ñ a , . 
• Pablo Diez. D o d r i g u e z • ' ' ' "!'; 
Juan Riíeda Diez . .' ' , . , , 
Melclior Osle Tegerina ... ,'.. 
Melquíades Diez Álónso ' „..;. ;-' r! 
Pedro Diez.Martinez :. . .' "'.'.''_ 
Pa t r i c i o ,Fe rnández ; ; . " . '.' 
Simon Gonzalez Conde . . • -,•'-'••' 
Tomás Diez Alonso '„,••{•' 
Felipe Rodr íguez 'Gór iza léz ' 
Samuel del BÍancp . 
Aureliano Martínez." ' ' 
José González ^Fuertes :... , ' . ,* 
Mat ías Medina 
R a m ó n de Pr'ádp ' ' j 
S imón del Blanco González1 
SECCION, DE, V A L E N C I A DE D . J U A N 
D..Augei'Gonzaiez/Rodriguez '..'. 
Angé l González. P e r é z . .' ^ '. ' ^ .' 
Antonio Silyáno"Jiiáréz ' : ' ; 
Ange l Migúéléz Martinez;- : 
Antonio' Villoviá.'L'uriá " ' . , ' : . . 
An "-el. Sánchez Garcia 
Ambrosio González Blanco , , 
Aniceto González Garciá 
A g ü s t i n Xlonsp: Góñzaíezi. _ •' 
Antonio Garciá IHérréro ' , .', 
Angel . Castr íno P é r e z "': ' 
Alej'ó'Gár'ridó Merino; . . 
Apolinario Mallo Górizaléz •' ' '• 
Antol in 'Pdréz CabáOas'j ',: ' 
A g u s t í n Herrero Viejo ' 
Ange l Pérez Milban'.;,' ' 'i'.!," . ' . 
Angel Arroyo Qüi roga , • .','».*. 
Antonio F e r n á n d e z González 
Atanasio Carrillo ;Goúzález '. 
'Ambrosio B a r c o ' M a t e o ' • , 
Antera Rodr íguez S i lvano . , ' . ; 
Anto l in González Melón • •.". -
Alvaro Saenz d é ^ M i e r a i • : 
Antero Alonso Junquera' '. .. 
Antonio Pór te la ,Quinteirp .' 
Andrés F e r n a n d é z Manobel 
A g u s t í n del Castillo P e r é z V'. 
Antonio RedondÓ.ÍMánób'él 
Anacleto Pastor Gárcia..' , 
Antonio. Melóp Proy'echo'y 
Agapito^ Pérez Garríclp, 
Buonáve i i tu rá Már.t iñez.Murciegc: 
Benito Chamorro Bárfientps. ; , í 
Bernardo RíosPrpvp 'chó . ; 
Benigno Mar t ínez Honí .. 
Bernardo Pé rez Arroyó , . .. 
Bruno Fierro Maiipliel ' 
Basilio Fe rna r idéz Már t inez ,, 
Benigno Andrés S\i 'árez' . ', '.... 
Bernardino de. la serna Blanco • 
Blas Herrero Ávroyti'..'.', "\' J 
Bernardino Arenillas Morante 
Benito Saludes . 
Bernardino Alonso Perreras 
Rasílio G a r c í ^ d é la Varga 
Basilio, Mánóbél Tocino. 
Cándidó Güáyo 'S i lvano , ; ." 
Clafidio.Fuerites B laáeo 
Casimiro Pé rez Mallo 
Claudio de Juan .González . ', 
Cándido Delgado p i l l a n / 
Carlos Manpb'el Luna, 
Camilo Fernandez Diez 
Clemente Migueléz: R o d r í g u e z 
Crisanto Márt inéz 'Lür iá . 
Cipriano Cabo Estébar iez 
Claudip Centeno Sarmiento 
Clem'éri te 'Férr iandez 'Manobel 
Ciríaco Delgado Nictp, 
Calixto Garcia Sa rdón ' 
Ciríaco D u e ü a s Villadá 
Cándido S a n t ó s Bernárde 
Clemente Alonso Berriárdo . 
Cipnanp' ' .Gómez González. .! 
Carlos Pé rez Cáb'afias " ' . ; 
César Miguéléz de lá.Serná.- .'. 
Ceferino González Garrido 
Dionisio Dié¿; Garc ía « ~v; •. 
Dionisio' Máú'obél 'Barr ientós ' ' 
Dionisio Áívá'réz Dlériia'ndéz. " 
Diego MauoberBá ' r r íé t i tos 
Domingo' Má'rtiuéz Robles . j ; 
Domingo ,Garciá;Gime'nez _ 
Dan ié l ' Jü i iqüe ía .Mar t ínez , . ' i , . 
Diego J u á r e z Mar t ínez ", 
Eustasio Valdés'Espíno.;, , "v:, . 
.Eusebio.Arroyo Mer iúó j , ... . 
. . E s t é b a n . P e r e z R e d o n d o . . .' ,'... 
.•Eduardo Garcia,,Gáíc,ia.;.-„.„ 
,"Efnilib G a r c i a t í a W i a ! ' : ^ . ' . : . f , 
• Elias Vecino Fernandez"".. ",;. 
Hemeterio B a r r e ñ a d á . , 
Esteban Alonso .Rodr íguez ; 'V 
Eufemio-Nava Marcos ' 
H e m e t o r i o B a r r í e u t o s F e r n a r i d e z 
Eusebió, González-Ciíendé ;.' ., 
Fab ián Medina Madera •.. 
Fidel Gárridó,.,Gar¿¡a \ , - ; , -. 
Fidel. González Garji-ido,; 
Feliciano Martinez S á n c h e z ., 
Francisco Cascon Aivárez;.": ~\ 
Francisco Diez Rodríguez. ., 
. Felipe Merínü^.Alyárez 
F a u s t ó . p ü q u o Go'n'zulez''-"' 
Fernando1 .'(jarciá Pérez . 
- Francisco Górizaléz Pé rez • 
Florentino Herrpro Júá réz . . . 
Felipe Alvarez Míllan - . . . ' ! 
Felipe Mar t ínez Liiná - ' .' 
Felipe Martinez Garcia 
Francisco Fer 'ñánílez.Alonso 
Francisco Migúeíéz Tocino', 
Felipe Garcia González . 
Francisco Gorizálcz Barrientos 
Fidel Bláncó.Náv 'a " ' , 
Felipe Miñambres ,Alonso 
Francisco. Arcé González ,-
Fidel SancIiez Gárrido., 
F é l i x Garcia de Quiros'. ': 
Felipe Lozánd:Crespo ' . ',' 
Felipe Barr ién tps Mallo 
Francisco' Blanco Miguelez 
Fidel Mart ínez Gárrido., 
Francisco Redbndo; Fernandez 
Francisco dé Juan González 
Francisco Múftinéz Garrido 
Fé l ix Castr i l ló Pérez '. 
Francisco, González, Paisarp 
Francisco Mártínez'Baéz' . 
Francisco P é r e z Róin^psp . 
Faustino Crespo M á t á t á g u i ', 
FranciscóiCiáfiou' Fé rnándóz • 
Felipe RÓdriedez 'Cólínas, . : ' : 
Gervasio Miflan V j t x Q t . , . \ ' : . 
Gimiers indó Sáenz. dé Miera.-
Gabr i e lPo láu t inos .P r i e to , . . , 
Gonzalo R ive ra 'Ródr igúéz ; ' 
Gabr.¡(|l SantósiCrés'pb "¿. ' , 
Gáspav,Péi:éz'.B/i.rv.ori . 
Gregorio Barr ie i i tós 'Garcia 
Gervasio F e r n á n d e z Fernandez 
Gregorio Rodr íguez Villada; 
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Gregorio Fulcon González 
Gregorio .Sánchez (Jarcia 
Gregorio Alonso González 
Gregorio Alonso Chocan • 
Gregorio Luna Mufiíz 
Gerónimo García González 
Gaspar Naya Getino, 
Gaspar Alegro • , 
Guit lérni 'o 'Quintano Uanobel 
Guillermo Garrido Garrido 
Guillermo Albñso González 
Gerónimo Merino González ' . 
Hilario.Millán TóVar. 
Hilario 'Blanco Miguelez 
Hig in io Merino Vivas ^ . 
I l e rn ienegür lo Cueto. 
H é r m é n e g i l d o ponzalez yiUada 
Ignacio Á ú i T e e b e c h e a X a g a r r e t a 
Isidro Mar t ínez Calvitb '., 
Indalecio í iedondó Fernandez ; 
Isidro Sánchez-Alonso . . t. 
IgnacioLuna.Gago . „¡.¡..;; 
Isidoro Fierro-Glarciá , : : 
. Ignacio González Herrero . 
Indalecio .Pérez Luna.',. . 
Ignacio Pérez .Garrido ; 
Ildefonso Santos Mejpn- . 
José Cardo F e r n á n d e z , .' 
José 'Mart¡héz, I jur ia , . . ; . .i t ' i j 
Juan .Mér inó González • , . 
Juan Antonia GarciaVGpnzaléz 
José •MartinezfMúrci.égp . , - í . 
Jos^Mar t inéz .Masor i ,,.: ;-v - - -
Juan Heí'réro Ban'¡énto 's V.¿ . • 
José . Román .Garrido Cabai ías •, 
J o sé 'Rod r íguez Rádi l lo . ' . „ , - . j ' 
José Maria.Lo'pez Barberena: ' 
_ Juan López Barberena • ; ' 
. José Gónza lez 'Fresno ; >,.,- . • 
Juan Melón Ro'driguez . "• '»j 
Joa^uiíf .Casádó¡RojO;; ' 
José Gáre íá V á l e n m 
José CarbajaCTiiiifyo . ' 
José Pé rez Álfajóme,.. •• 
Juan Mdzq . í e rnandez ; , • ; , . 
José MigiieleziHería. , ; , •; .. 
Joaquín, Barrientbs Lozano. 
Juan.Mart inéz^Garr idó"; 
J u a n ' B a é z Fernandez. . ' . " 
José.'Perez,Lppez.,'1.:.i •' 
Juan, Yjllá'dá Alonso ' 
J o s é M a ñ i ' n é z ' ü u m e i i t q s ' 
Joaquín ;Már t ¡nez .González i , " 
J o a q u í n Herreros Reinóso ' , 
Juau"Antonio.Diez"'K 
Juan Garcia Fernandez .: , . ., 
J u a i í Merino Bláncp -v " 
Jul ián ing.üéléz. Her ía . 
Juau lif jiriiz Alvarez . ^ • j 
José Múfiiz' AJyare'Z:.', 
Juan Pérez. Baez 
José Ályai'ez L ú n a , • . . . 
Juan Blanco l l á h o b b l . , . 
J uan .B lañco Miguelez,-. . . . . . 
Ju l i án Alonso; J u n q u é r a ; ,' , 
Ju l i án Nieto J u á r e z ; ¡7' 
Justo Crespa Vega ..". .'.'. 
J u l i á n Mánpbel Fe ' rñandéz ' . 
Juan" Lózahó. p l l a l ó b p s , 
José Diez'J.ua'rezi ' 
Juan Antóriib Pérez Duque 
Joaquín. Ramos'Merinp, • . -. 
José Gdi'gójb ¡.. . -
Luis Herrero Mar t ínez 
Luis PoVéz .C'abáñas •' 
Luis Fernandez C.ábaüás . 
Luciano Herrero Bá r r i én to s .'. 
Lorenza Fcrreras .Gallego 
Laurean'p .Blanco, j l o r i n o 
Leoncio Gár t ídó Redondo 
Lorenzo J?eré¿ Garrido , 
Lucas Bláiico. Nava . _ • 
Lorenzo-Mauobel Tocino. 
Laureano. Merino.Férroro , 
Leaudi^Perez Garciá : . 
Lorenzo Gáreid. 
Luis 'HbrfprbiBlancp. • 
LoreiizblS.ándin;C¡d t>. . 
Lorenzo,,Mai'tinpzCeruelo . 
Loronüp/Gáíciá Gonzá lez ' . 
Mateó Reiuoso Alonso. -". 
Marcos Barrientes 
Manuel Colinas Manso 
Manuel Junquera Alvarez 
Manuel Diez Clemente 
Manuel González Pé rez 
Manuel Alonso Miguelez 
Manuel Rcinosó Garc ía 
Mateo Gallego P a t á n 
Miguel Gut ié r rez Sahagun ' 
Mar t in Liébaná Mateos 
Mar t in Martincz González 
Mafias Fernandez dél Rió 
Manuel Alfonso-Mart ínez 
Manuel Greppi-Zarz'osaf .'> • 
Manuel González Garc ía 
Manuel Alonso Perreras. 
Mariano Pé rez Fernandez ... 
M á x i m o Oarc.ia Gonzá lez 
Migué l Pérez González .• , . 
Manuel Fierro Garcia1 ', . '. 
Manuel Lumbreras Ruiz . ' , ' . 
Mar t in Garrido Redondo 
Manuel G.á'rciá,Alyar'ez ,,, , ,'•> 
Manuel .tirados,.,,. ^ . : 
Maréelo Alyárez García : 
Mat ías .Garc ía Garc ía - • ' • 
Marcelo Migüe l éz / Juá rez . 
Marcél iañóvValdés .Espmp ,; 
Manuel González Blunco . , 
Mar ianoÁlfagéme, ,1! . ' ' 
Maó i i é lGonza lez .Cur ieses . , , 
MelquíadesiManpbei . 'Luna. , 
. Nico lás Mar t ínez López. . 
N íco láé 'Pé rez 'Baez „ • ' . 
Nicanor Amez.Fernahdez ¿ j - , / 
Natalio Redondo. Valyérde" 
^Pedro"Táscpn,í)Íez ' 
Pío T o c i n b / H é r f é r ó : " 7, 
PatriciojAlo'iisd F e r n á n d e z 
Pablo rGa"rcia;Gáréi'a" .' 
Pedro Pérez Cabanas .' " -,' 
Ped roMt iñ i z B Í a n c o • . ' . ; ..' 
P á n t á l e o n Mar t ínez Fierro-' 
Pedro Saenz ,de Miera.^-!'' 
Pedro Redondo Manobel" 
Pedro Ró'drigiiéz Calvo ., 
Pablo Merino Aly'arézV'. : " 
Pablo Bar'rientos J í a r t i n e z -
Pablo. González .García.' , ' 
Pablo Pé rez González 
Pablo Reinoso.'P.erez ,' 
Pablo'Cordero González 
Pedro Herrero•Viéjo,;.-.'.' , , , - i-, 
Pedro Arguel lo Mbro , 
Prudencio Temprano ;Verdejb -
Pedro del Pozó Fbhtan '.' '' 
Pedro Quintana C a t a l á n : ... 
Primo Garrido Rodr íguez .' 
Patrieib P é r e z iCrespo,, V . . 
Pedro Miguelez Reinoso 
R a m ó n Pastor Huerta-• 
R o m á n Garrido F é r n á n d é z . 
Rafael Fernandez. Cabanas 
Rafael, Améz Alórisó'-- , 
Rafael .Mártiriez Alegré ". 
Roque Santos J u á r e z . 
Rafael Alonso" Ml l l a i i , 
Ramiro'Robles Alonso . 
Silvestre Melón.Mart ínez '," . 
San tos„Va lénc ¡a 'Pe réz .' 
Sebast ian ' .Miíntaras , • . 
Santos Muñiz Arroyo .. 
Santos González. Pé rez 
Santiago Diez .Náyá . ,'•,.' 
Saturnino Millán Manbbel 
Santiago Pérez Arroyo 
Silvestre .Martínez Alvaréz 
Silve'stre 'Valdés I t ó lon . 
Silvestre Borrego Palacios 
Simón Fe rnández Nuevo 
Santiago, Carrillo González 
Segiinup,Nieto, Robles,'.. 
Santi agó, Pás t r ana ' .RP 'Ms tM2 
Serapio Garc iá .González.-;.....,-' 
S imón Mart ínez Cáta lañ . 
Telesforó Mánobol Lima • 
Tirso Nava Melón.' . .,. . 
Trifon González González •' 
Tirso Bár'rientó's Cas t año . . . 
Tomás Mar t ínez -Nicolás . . , •' 
T o m á s R o d r í g u e z Merino .• 
Tirso J a ü e z Fernandez 
T o m á s Pérez Garc ía 
Tomás Garrido González 
Tirso Melón Carnero 
Tirso González Vargas 
Toribio Pé rez Redondo 
Tomás Pé rez Pérez 
Valpriauo Redondo Garc ía 
Valeriano Redondo Fernandez 
Vicente P é r e z Arroyo -
Vicente Mar t ínez González . 
Vicente Garc ía López 
Vicente Mallo González 
Victor ino González García 
Victorio Blanco Merino • 
Va len t ín Baez González 
Vic tor ino Millan y Calabozo . .. 
Victoriano Merino Blanco. 
Victor¡no":Me¡'ino González 
Vicente Manobel F é r n a n d e z 
Vicente Otero Písabarro 
Va len t ín Merino,Vivas 
< V i c e n t e ' F e r h a n d é z Diez 
. .Calañas. 
D . Antonio Mart ínez Miguelez 
- Celestino Ga'rciá.Rpbles -
. F reuc i sco .Mar t ínez -Pr i e to . . „. 
Gaspar Merir.o Alvarez 
Gaspar Mar t i néz ; Fuente ' 
J o a q u í n Martínez Miguelez 
José Mar t iñez Ramos •''.-..-.•• 
' Juan Alonso Cabello 
Lucas- Erancisco Garc ía -• •' 
Migu¿l ;Vnldés Barrera 
Manuel ÍFuén tes Barrera 
Sebas t ian lAlóñsó R o d r í g u e z 
. T o m á s Barrb i iádáiMigúeléz "• 
'Váler ianó.Lppez^Márt inez. í , .: ' • 
' A g ú s t i n Pifian Díaz-.: ':. - ' ; ' 
Electo Garc ía Sn'.is 
Fránpíscó'-.Torrea López ' "'•.-. •-
- FrancíscáGarcia .Diez . ; ; .>«„• •• 
José Hernández Rivero 
Pedro Isla Alonso 
Ricardo Montes Elguero 
S e g u n d ó Roclriguuz Cadenas 
, SECCION DE J O A R I L L A 
D. Braulio Aveci l la Ehriquez 
Felipe Arias Cachero.. . , ' 
Antonio. Calvo Gut i é r r ez 
Antonio Castro Redondo 
Ambrosio dé Castro Matas 
Antonio de Castro de la Hoz . 
Cayo Calvo Éi i r iquez : 
Faustino Calvo. Enriquez 
Fél ix Calvo Enr iquéz 
Francisco Crespo Castellanos 
Gregorio Crespo González 
Isidoro, dé . Castro Matas .. 
José Castellanos Pérez 
Laureano'Crespo del Pozo 
Maniiol de Casti'o,de la Hoz 
Marcos do Castro.de'la Hoz , • 
Mariano del Canto Moncia 
R a m ó n Crespo Crespo . 
Silyerio' Crespo Rodr íguez 
Santos Crespo pastellanps 
Ladislao Enriquez de Caso 
Berna rd ihó Fernandez García-
Manuel F e r u á h d e z barcia . .. . 
Enrí i jue García Crespo. • 
Emil io Gu t i é r r ez -Alonso -
Francíscp: Gut ié r rez .Pozo '.. 
F ranc i sco ,Gómez Asenjo .' 
Higinio ' .GátonMoiic ia .; ' "' 
José Gutíc 'rréz pozo' ,' 
José Garc ía ,Crespo 
Joaqu ín González Triguero 
Jnan González Salas 
J o s é Gut ié r rez . Giit ierrez 
Luis Gu t i é r r ez Gá rc i a 
M ar t i n .G ágo G u t i é r r e z . 
• Mar t in . Gu t i e r r éz Alonso. 
Manuel González Salas, mayor 
Marcelino González 
Vicente González .Triguero- • 
Alonso do la Hoz Miguelez 
Eustaquio de la Hoz Miguelez 
Isidoro de la Hoz Miguelez 
Luis de la Hoz: Crespo 
Vicente Jaula'r fievilla 
A g u s t í n Lunero López 
Leandro Lanero López 
Antonio Meueia Lanero 
Enrique Moncia Castro 
Luis Mencia Bajo 
Manuel Mencia Franco 
Vicente Mames . -
Bonifacio Puertas González 
Evencio del Pozo González 
Francisco Pablos González 
José ,Pajares A lva réz 
Manuel Pé rez Franco 
Angel Rodr íguez Rojo . 
André s Rodr íguez Merino 
Luciano Rodr íguez Bajo 
Pedro Juan Revilla . 
Pedro Rodr íguez González 
S imeón Rodr íguez Cueto 
Manuel Sandoval González 
Santiago Saiídovál Cuñado 
Calistp Alvarez Gut ié r rez 
Dionisio.Crespo R o d r í g u e z ' . . 
Diego Crespo F e r n á n d e z , 
Eugenio. Crespo 'Fernandez . . 
Felipe Calvo sanduval-
José Crespo Calvo. 
J o s é Crespo R o d r í g u e z 
Manuel Calvó.'Castró ' . 
San tos .dé l Cauto >ienc!a 
: Alberto "García Pozo 
•; Ange l Gut ié r rez Salas. 
Blas Gu t i e r r éZ jQmutána '•-. 
• Diego .González ,S¡i:as 
Gaspar ,Garc ía 'Pozo ' 
Gerón imo GOIIZIIH Z Salas 
. J u á n ' M a n u e l Góiiziilcz Quintana 
J o s é ' H u e r t á Huei-tá, ; .-, . . ' ; , • 
Manuel Ig les ias ,Gut ié r rez 
Marcos Iglesias F e r n á n d e z -
-, Antonio López Morala K 
• Joaquín Lanéro Castellanos 
Pedro Lanero. Crespo, . . 
Paulino Mame Salas 
Andrés Puertas Rojo . . . 
Ambrosio Puertas Rojo 
Ambrosio Pérez González 
EvaristoPablos.Paiiiag.ua':-
Gabriel Puertas Rojo 
Vicente Pablos 'Paniiig 'uá 
, Gerónimo'Redondo P.efia : V• 
Manuel Rodr íguez Rozuelo 
Atauasio Salas Calvo -J 
Gregorio Salas, Poléut inos 
Mateo Salas Poléut inos 
Francisco Vollejo Mencia 
Justo Vallejo-Calvo 
Baldomero.Alonso Calvo 
Isidoro Alonso Salas . i 
Lorenzo.Alonso Snlas , 
Santiago. Bajo Fernandez 
Vicente .Bar to lómo Mencia 
José Calvo Fernandez 
Isidro Calvo Alonso 
Mauuel de Castro Mencia 
A g u s t í n DomiuguezRuiz 
Ambrosio González Blanco 
Claudio González Blanco 
Felipe Gutiérrez Calvo 
Juau García Calvo -
Juan Antonio González Blanco 
José García Bajo 
Simeón González Triguero 
Valent ín Iglesias Miguelez 
Calisto Olmedo Cerón. • 
Claudio Pablos Paniagua ,, , 
E t t ébun Rodr íguez ,Menc ia 
Bcnito.Rodngiiez González 
Lorenzo Rojo. Castellanos... ' , 
Nicolás Rouriiruez Mencia', 
Andrés Lolla Rodr íguez 
Balbino do Santiago 
Máximo Lolla Rodr íguez ( 
Leonardo de la Viuda P e ñ a . '•. 
Ben jamín Alonso.Lábrador ..... 
Pedro,Alvarez González• 
AntbnioiBajo Fernandez. 
A n t o n i b í i e Castró Crespo 
• f 
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Bernardo de Calvo Marne 
Vicente Crespo Garcia 
Froi lún Calvo Castro 
Juan Crespo. Castro 
Máximo de Castro 
Pedro Calvo Xlárne 
Santiago Cueto Rio l 
Francisco Cueto Ibañcz 
Fausto Diez Mencia 
F e r m í n Diez Mencia 
Eamon Escudero 
Agus t in Escudero González 
Jacinto Garcia Riol 
Teodoro González González 
Ju l ián Garcia Gonzá lez 
Leandro González Pérez 
Vicente Gut ié r rez Calvo 
Froilán Gut iér rez Calvo 
Manuel Gut ié r rez P é r e z 
Manuel González S., menor 
Migue l Giganto 
Teodorito Gómez Asenjo; 
Mariano Gut ié r rez Mencia 
Roque Gut ié r rez F e r n á n d e z 
Pedro González Lanero 
Luis Huidobro González 
Felipe de la Hoz Crespo 
A n d r é s Ibañez Alonso 
Eulogio Ilmñez Lanero 
Santiago Ibañez Alonso 
Antonio Lanero Ibaflez 
Wenceslao Lanero Rodr íguez 
Ambrosio Mencia Pajares 
Alojo Mencia Lanero 
Claudio Mencia Pozo . 
• E ugénio Mar t ínez Escúdéro 
Francisco Mar t ínez Garcia 
. Juan Antonio Matas H e r n á n d e z 
••' Grégor ió Mencia.Franco' *-
Nicolás Mencia Franco 
Patricio Mencia Pojares 
Juan Mencia Castro 
• Dionisio del Pozo Crespo 
Vatónt in Pablos Mencia 
Juan Pé rez González 
José Pefia Huerta 
Felipe Puertas González 
Angel Pérez Garcia 
Mariano del Pozo Crespo ' 
Vicente del Pozo Castro 
Victoriano Percí! Gonzá lez 
Manuel Rodr¡<nicz Fragua 
Fulgencio Rodr íguez 
Hipólito Ruiz'Pcrez 
Laureano R o d r í g u e z Cueto 
Marcólo Rodr íguez Cueto 
Ange l Soloiio 
Braulio Sandoval Lanero 
Agapito Alvnrcz Gu t i é r r ez 
Felipe Garcia Hi ior ta 
Felipe (Jarcia Ramos 
Joacjuia González Puertas 
Gerónimo Garcia Tascon 
H i g i n i o González González 
José Garcia Vallejo 
José Gago A l c á n t a r a 
Migue l Juan Andrés 
Valent ín Lanero Morala 
M i g u r l Marne Salas 
Saturnino Mar t ínez Cueto 
Bernabé Puertas Rojo 
Gabino Pérez Gut ié r rez 
Francisco Rojo González 
Miguel Salas Marne 
Juan Manuel Triguero 
Juan Vallejo Rodr íguez 
Rafael Vallejo Calvo 
Francisco Vallejo Garcia 
Francisco Vallejo Calvo 
Cipriano Antolinez Huerta 
Ange l Castro Garcia 
Fél ix de Castro Garcia 
Tomás Calvo Vallejo 
Cayetano Gaton Garcia 
Francisco Iglesias Recio 
Nemesio I b a ñ e z R o d r í g u e z 
Baltasar Mencia Recio 
Jacinto Mencia R o d r í g u e z 
Santiago Mart ínez Calvo 
Gerónimo Polentino Mencia 
Tomás Polentiuos Mencia 
Fé l ix R o d r í g u e z Rojo • 
Hilario R o d r í g u e z Rojo 
Pedro R o d r í g u e z Rojo 
Eugenio Ródr iguóz Fernandez 
Fausto Rojo Recio 1 
Maximiano R o d r í g u e z 
Victoriano Ródr íguoz González 
Tomás V á z q u e z Sandoval • 
José Alonso Calvo 
Tomás Alvarez Santos . 
Domingo Belerda Garcia 
Juan Belerda Garcia • ; 
Agapito de Castro Crespo ;" 
Mariano Calvo Pardo 
Ignacio ,Gíilvo Castro 
Sabino Calvo Castró 
Francisco Crespo Garcia 
Lorenzo de Castro Lanero 
Alejandro del Canto Lanero 
Dionisio Crespo Calyp 
Mariano D o m í n g u e z López 
Rosendo Gago A l c á n t a r a " 
José Gu t i é r r ez Garcia 
Tomás Gu t i é r r ez Pozó 
Policarpo González Salas 
Venancio Garcia Calvo • 
José Gordiiliza Pablos 
Migué l Garcia Ramos., 
Dámaso G a r c í a ' H u e r t a ' 
Fél ix González Puertas 
Balbiho de la Hoz Garcia... • 
Tomás Huidóbró Crespo •; 
. Luís Iglesias Ferh'aii'dez 
Mariano Lanero .Rodríguez ' 
Paciente Mar t ínez Garcia . ; 
Mariano 'de Manuel Crespo '.".' • . 
Migue l Marne Lanero :~- ' . . 
. ; Leoncio Malas García;:. .-. ' -
Servando Pérez González ' -
Paulo Pé rez Salas 
Aquilino Rodr íguez Fragua 
Antonio Rodr íguez Goúzáléz"' 
Felipe Rodr íguez González 
Mar t in Rojo Recio ' 
Qui ter ío Rodr íguez Rojo 
Manuel R o d r í g u e z Iglesias . 
Manuel Solía Rodr íguez 
Juan Val le io .Barrañada ..' 
Antonio Alvarez Fernández 
Esteban Crespo Calvo 
Casiano Carnero Palacios 
Gil Diez Negro 
Adolfo Muñoz Miranda 
Gregorio Pérez Candelas 
Francisco Rodr íguez Paniagua 
. Bernardo Salas Marne , 
SECCION DE V I L L A M A Ñ A N 
D . Vicente Vivas Sastre 
Pr imi t ivo Alvarez Martinez 
Tomás Aparicio Cadenas 
Marcos Fernandez Prieto 
Manuel Aparicio Pesadilla 
Alejo Mar t ínez Borraz 
Bernardo Rodr íguez Malagon 
Andrés Merino Calvito 
Anselmo de Pablo Ruiz 
Mariano Santander Rodr íguez 
Isidoro González Pérez 
Ange l Muñiz Garcia 
Blas José Alvarez . 
Bonito R o d r í g u e z Pesadilla 
José Merino Andrés 
Santos R o d r í g u e z Aparicio 
Servando Marcos Bodega 
Nicanor Canscco Cuervo 
Dionisio Prieto Carroñó 
Agus t in Colínas D o m í n g u e z 
José Toral Rodr íguez 
Félix R o d r í g u e z Quintanilla 
Salvador Merino López 
Dámaso López Berdejo 
Juan Rodr íguez Pesadilla 
Valent ín Nuevo Calvito 
Santiago Almuzara Fernandez 
Bernardo Vivas Merino 
Antonio Martínez Sastre 
Policarpo Rodr íguez Curoses 
Francisco Delgado Parra 
Santiago Garc ía García 
Tomás Domínguez Cant." 
Pedro R o d r í g u e z Mónt ie l » 
Pedro Martinez Ferñar idéz 
V a l e n t í n Calvito Alcoba 
Gaspar Grande Car tón 
Pedro Montio! Órdás 
A n t o l i n del Valle Cadenas 
Mat ías González Gómez 
Justo Or tega .Muñoz . : 
Ildefonso Ugídos Pozuelo 
Modesto 'Gonzaléz Emdo. 
A t i l anó Rodr íguez Alcoba 
José Rodrígi iez Aparició 
Juan Vivas Sastre *••• 
Juan de p ios Fernandez 
Ma rceló Rebollo May o, 
J o s é Rebollo Mayo 
Agus t in Rodr íguez Malagon; 
Emiliano Viilcaree' 
Domingo González Prieto 
Antonio Fernandez Már t inez • 
Luis Ortega 'Caste l lanók." " ' 
Bernardo Sastre Rodr íguez 
J fanuel Castro P r i e to ' . ' 
Hipóli to Rodr íguez Aparicio 
N i c o l á s . M á s ó n C a r m n g o ! 
Crísantó Vivas González . 
Fé l ix Ró'drigúoz'Pósadil lá ' . 
Francisco Velásco Rodr íguez 
, Optaciano Zuloagd':y_Santos . 
Santos Rodr íguez Qúin tán i l l a 
Autonio'Marcos Bodega ' 
Só tero Alonso QúiSbnes : 
Pedro Barrera' Diez 
Tomás Pérez Díaz; 
León y .Sa r i t i yañ 'y .Cá ' r lo s ' " ' ' 
León Sastre Cadéiiás ; / ' y . . . 
Santiago As tofgá Gómez • 
Tomás Mayo Garcia " 
Leandro Garcia Casado 
• Celestino Sastre Cadenas ' 
Migue l González Marcos • 
Francisco Rodrigí iéz Prieto 
Felipe Gut ié r rez Mar t in 
Francisco Rodr íguez Cureses 
Antonio Pór ié ro 'Ca lvó 
Pablo Andrés Alvarez 
Ange l López do la Fuente 
Manuel Goméz 'Alvarez . 
, José Valle Sastre 
Migue l Barrera Colinas 
Miguel Colinas Castro 
Felipe López Berdejo 
Ange l Alonso Garc ía 
Ju l i án Garcia Parra 
Dionisio'Zanca Merino 
Nemesio Nistal Casas 
S i m ó n Dominmiez Garc ía 
Tomás Prieto Cán ta ra 
Ramón ' Martinez Prieto 
Santiago S á n c h e z Alonso 
Pío Carro Domínguez 
Manuel Villamandos Blanco 
Santiago Prieto C á n t a r a 
Migue l Ugidos Egido . 
Wenceslao Curoses Montiel 
Francisco Prieto Fernandez 
Pablo Pé réz Delgado 
Esteban Montiel Merchan 
Manuel Cán ta ra D o m í n g u e z 
Fé l ix Prieto Garcia 
Bernardo González Calvo 
Manuel Lúpido Diez 
Benigno do la Fuente Tranche 
Manuel Blanco R o d r í g u e z 
Venancio Calvo Domínguez 
Ildefonso Celemín D o m í n g u e z 
Manuel González González 
Pedro Aparicio Torres 
José María Martinez'Perez 
Nicolás Gómez Tranche 
Nicasio Marcos López 
Máximo Ugidos Alvarez 
Nicasio S á n c h e z Malagon 
Marcelino Alvarez Fernandez 
Felipe Pérez Mart in 
S imón González Egido 
Dionisio Carro Carroño. 
José Forrero Forrero 
Nemesio Carro Domínguez 
Leandro Martinez Neira 
Estanislao Valdesáz Dominguez 
Enrique Garcia Agui lera 
Juan Martinez Pérez : 
Pedro Pr ié tó .Mar t ihéz 
Benito'Prieto Montiel . ' 
Francisco Carreflo Aparicio 
Marcelino de la Parra López 
Luis Prieto Diez 
Angel 'Villamandbs Prieto' 
Eugenio Rancho Valle 
JuanJRébürd inos Casas 
Bernardo González Rodr iguéz 
Juan González .Carro;. 
Emil io Rodr íguez JIontiel : 
Bernardino Alvarez D o m í n g u e z 
Ruperto Pintor Sa lv i tó ' 
Agus t in Garzón Fernandez ' 
Patricio Carro Delgado 
Benito 'Andrés Carn íagó 
José Pintor Calvito . ' 
Rafael Montiel Escudero 
Pedro García Rodr iguéz 
Leandro Món t i é l Ordás 
Laureano García López 
Juan Celemín Berjon 
Juan Delgado Parra .•;*;:; 
Francisco López Diez 
Lorenzo López R o d r í g u e z ' 
Manuel Aparicio Fernandez ' . 
J o s é López Segurado 
Tomás González Prieto 
Francisco Lorenzaná Sastre 
' Cándido Garzón" Prieto : 
Carlos" Rodr íguez Mar t ínez " 
Ildefonso .Cañó. V i vas 
Pablo Forrero Fér re ro 
Tiburcío Prieto Calzado ' 
Mélíton López Gánso ' ' •' " 
"Marcelino Nistal R o d r í g u e z -
Vicente V í v a s . D o m i u g u é z ' 
Salustiano Baca Santos 
Pedro Llamas Prieto , 
Angel Rodr íguez S á n c h e z . 
Pedro Vivas Mar t ínez 
León Alaiz Puente 
Luís González Aparicio 
Gregorio Gónzáleii .Gómez 
José Rodr íguez Motités 
Manuel Alvarez F e r n á n d e z 
Ju l i án Rodr íguez Aparicio 
Lucas Martinez Martinez. 
Valent ín Colinas Dóming i i ez ' . 
Juan Rodr íguez R o d r i g u é z 
Ceferino del Rio Soto 
Dionisio Garzón Fernandez 
Manuel Mart ínez Castro 
Cayetano Calzado E g i d o . 
Ignacio Sarmiento Ródr iguez 
Víctor Prieto López 
Froilan Alvarez Domingtiez -
Anacleto Merino .Marcos 
Niceto González Ugidos 
Clemente Santos y Santos 
Diego López Omaña 
Pedro Nistal Egidó 
A g u s t í n Prieto Alvarez 
Felipe Rodr íguez Villamandos 
Apolinar Prieto Garcia 
Santos Casas Martinez 
Niceto Casas O m a ñ a 
Pantaleop Nistal Escudero 
Emil io González Cureses . 
Ignacio Aparicio Prieto 
Esteban Gallego Diaz 
Máximo Gómez Pérez 
Rafael Carro D o m í n g u e z 
Tiburcio Gómez Tranche 
Pascual Merino Marcos 
José Prieto Garcia 
Esteban Carro Alcoba 
Casiano Castro Mar t ínez 
Prudencio Castro Martinez 
Leandro Celemin D o m í n g u e z 
José Alfajemo Roinoso 
Ati lauo Cano Bomingucz 
Rosendo Rebollo Fidalgo 
Francisco del'Vallo Cadenas 
Gregorio Cano Fernandez 
Inocente Dómingi iez Martinez 
Marcelino Castro Martinez ' 
Ensebio Martinez Mayo 
IT 
Juan González Ugidos 
Mauricio Pellitcro Prieto 
Serafín Prieto Prieto 
Apolinar del Rio García 
Ignacio Calvo Gómez 
Tomás Doninguez Mar t ínez 
José Calzado Egido 
A g u s t í n del Canto Fernandez 
Gregorio Rey Celemín 
Fulgencio Caño Campo 
Juan Barrero Mart ínez 
Manuel Gómez Ugidos 
Cirilo Ugidos Egido 
J o s é Ugidos Barrera 
Juan Malagon López 
Pedro López Garc ía 
Juan Nieto Ramos 
Ju l i án Alvarez D o m í n g u e z 
Bernardo López Mart ínez 
León D o m í n g u e z García 
Benito Mart ínez Diez 
Mariano Rebollo Berjon 
An to l i n Moutiel Rodr íguez 
Laureano Marcos Pérez 
A g u s t í n Montiel Pérez 
Remigio Prieto Alvarez 
José Gómez Casas -
Juan Prieto Mar t ínez ; ." ' 
Fé l ix Febrero André s 
Esteban López Díaz 
Juan Berdejo Diez 
Deogracias García Criado 
Victor io Casas Franco 
Dionisio Montiel Mercliao 
T o m á s López Gómez 
Antonio. Villamandos Valle 
Nicolás Porrero Masón .. .fv, 
José Pintor Parra 
' Francisco Calvo R o d r í g u e z , . - *' 
Pedro Alvarez D o m í n g u e z 
.Rosendo Prada González ' 
Bonifacio Delgado Parra • 
Eulogio Abaunzas Diez -
T o m á s Ramos García 
Jacinto Redondo Prieto 
Antonio Berjon García 
Nico lás González Garcia 
Ange l Aparicio Fernandez 
J e r ó n i m o Prieto López 
José del Rio Garcia 
León Barrera Cabero 
Leandro Pé rez Cabezas 
Esteban Fernandez Fernandez 
R o m á n Porrero Rodr íguez 
Genaro González Gómez 
Braulio Vivas Rodr íguez 
Migúe l Garcia Porrero 
Francisco Gómez Calvo 
J o s é Gómez Vivas 
Leandro Gómez Ugidos 
Pedro Gómez Quintanilla 
Marcelo Fernandez Mart ínez 
Pedro R o d r í g u e z R o d r í g u e z 
Buenaventura Berdejo Barrero 
Laureano Rodr íguez Rodr íguez 
IldeibnFO de la Parra López 
Emoterio González Prieto 
José Casado Carro 
Melchor Casas Garcia 
Carlos Garcia Tejedor 
Luis Villamandos Vallo 
Pedro Villamandos del Valle 
Felipe Rueda Cabañeros 
Donato Garcia Porrero 
Ambrosio Carro Casado 
Manuel Rodr íguez Conejo 
Juan Redondo Rodr igu«z 
Felipe Rodrimiez López 
Eugenio Andrés Marcos 
Bonito Sánchez Malagon 
Manuel Pozuelo Fernandez 
A g u s t í n Barrera Diez 
Cipriano Febrero Andrés 
Ceferino Ugidos Garcia 
Manuel Torrero Irago 
Ju l i án R o d r í g u e z Malagon 
Mariano Almuzara Fernandez 
Luis Mart ínez Sosa 
José María Alonso 
Lorenzo Mallo García 
Elias Carroño Montiel 
Perfecto S á n c h e z Fuelles 
Segundo Florez Qu iñones 
Salvador Blanco Blanco 
Indalecio R o d r í g u e z Colombres 
Vicente Carro D o m í n g u e z 
Benito Mart ínez Mart ínez 
Ruperto Garcia Pintor 
Ildefonso Vivas Mart ínez 
Enrique Mar t ínez Mart ínez 
Camilo González Cureses 
Santos Machado Garcia 
Bernardo Mentiol P é r e z 
Mar t in Aparicio F e r r ó t e 
Lorenzo Garcia Pintor 
Anjfel Gómez Calvo 
Jacinto García Pintor 
Luciano Gómez Casas 
Meliton Fernandez Manovel 
Pedro Marcos Campo 
Felipe Delgado Parra 
Eleuterio Mart ínez Mayo 
Antonio Mart ínez Paz 
Fidel Gómez Calvo 
Hipóli to Garcia Porrero 
Juan Mar t ínez Fernandez 
Mar t in Llamas Prieto 
Roque Garcia Porrero 
T o m á s Merino Mai cos 
Valeriano F e r n á n d e z Carro 
Juan Fernandez Mar t in 
José Colombres Diaz 
Castor Marcos Alvarez.-. 
Bernardo Pelaez Vallecillo 
Francisco Gut i é r r ez Marcos 
• Manuel Cordero M a r t í n e z 
Ange l Rodr íguez Alonso 
Manuel Fernandez Alvarez -
Manuel Garcia Perreras 
T o m á s Celemín López -
Domingo Minayo Carbajal • 
A g u s t í n Alvarez R o d r í g u e z 
, Guillermo López Berdejo 
A n g e l Rodr íguez Colombres . 
Braulio Pérez Delgado 
Nicasio Marcos Alvarez 
Bonifacio Fernandez Borraz 
Atanasio Baca González 
Pedro Garcia López 
Manuel S á n c h e z Herrero 
Eustaquio Ordorica Candilla 
Vicente Rodr íguez R o d r í g u e z 
Miguel Barrera Mar t ínez 
Nemesio Redondo Prieto 
Hermenegildo Fernandez López 
José Gómez Ugidos 
Juan Redondo Rodr íguez 
José Gorcia López 
Gregorio Mart ínez Redondo 
Crispin López Fér rc ras 
Francisco Berdejo Barreras 
Mariano Domingiicz Gómez 
Juan Blanco Masón 
An to l i n Pérez Delgado 
Salvador Lorenzana Ulan 
Juan Prieto Prieto 
Ange l López Prieto 
Juan López Prieto 
Felipe Mart ínez Prieto 
Marceliuo Rebordinos André s 
Baltasar Alvarez González 
Ildefonso Barrera Colinas 
Ange l Prieto Rodr íguez 
Tiburcio Nistal R o d r í g u e z 
Guillermo Domingnez Carro 
Pedro ""dr iguez Villamandos 
T o m á s González Prieto 
Pablo Casado Ortiz 
Fé l ix Zarzuelo Garcia 
Lorenzo Ulan del Valle 
Braulio Rodr íguez Garcia 
Leandro López Berdejo 
Ricardo Pérez Delgado 
Lorenzo Rodr íguez Colombres 
Pedro Merino Egido 
Pedro Garcia Garcia 
A n g e l Merino Egido 
Gabino Fernandez Fernandez 
Caüs to Nistal Escudero 
Manuel Calvo Rebollo 
F e r m í n Gómez Alvarez 
Francisco Porrero Rodr íguez 
Roque Marcos Castro 
Ange l Gómez Tranche 
Pedro Prada González 
Cecilio Nistal Egido 
Maximino González Gómez 
José Barrera Diez 
Elias Baca González 
SECCION 
DE S A N M I L L A N DE LOS C A B A L L E R O S 
D. A u g e l Garcia Vega 
An to l i n Amez Pintor 
Ange l Tocino Herrero 
Aqui l ino Alonso Alegre 
Antonio Pérez Garc ía 
Ange l Alonso Amez 
Blas Pérez Garcia 
Ventura Casado Marban 
Bernardino Alonso Alegre 
Cipriano Giganto Delgado 
Cayetano Blanco Rodr íguez 
Calisto Alonso Fuertes 
Diego Mar t ínez Macias 
Eusebio Clémen te Borbujo 
Es tébán Blanco S á n c h e z 
Felipe D o m í n g u e z Vi l l an 
Felipe Guayo Garcia 
Gaspar Rebollo Berjon 
Gabmo Pérez Garrido 
Gregorio Borbujo Garcia 
Gregorio Delgado González 
J o s é Chamorro Fidalgo 
J u l i á n Ramos Amez 
José Béhei téz Garcia 
José Pascual González 
J o á ^ u i n González R o d r í g u e z 
José Fabián Aniez Arias ' 
. J o s é Minayó. F e r n á n d e z 
Joaqu ín Vil lan Fuertes ; 
Lorenzo Manobel Luna 
Leonardo Morales Blanco 
. Lucas Fernandez Borrego 
Migue l Clemente Amez 
Manuel Blas Blanco R o d r í g u e z 
Manuel C i m e n t e Amez 
Manuel González González 
Manuel García López 
Nico lás Vízan Alonso 
Pedro Casado Alvarez 
Rafael Casado Marban 
Ramón Moro López 
Rafael D o m í n g u e z González 
Santiago González y González 
Santiago Clemente Amez 
Ignacio López C á n t a r a 
SECCION DE J O A R A 
D . Baltasar Rodr íguez 
Basilio Gi l .Es téoanez 
Calisto Gil Es t ébanez 
Juan R o d r í g u e z del Río 
Pedro Macso Pacho 
Raimundo Bar to lomé 
Victorio Garcia Taranilla 
André s Fernandez 
Alejandro Gut ié r rez 
Angel López del Rio 
Blas Lo/;ez Diez 
Cecilio Prieto González 
Dionisio del Rio Luengos 
Fél ix Garcia Villota 
Francisco Lera de Juan 
Gregorio Lera de Juan 
Juan Delgado Molaguero 
Joaqu ín González 
Juan Calvo Fernandez 
Luis Fernandez Pascual 
Mariano Fuerte Campos 
Mariano Prieto González 
Narciso Es t ébanez P é r e z 
Pedro Estrada G i l 
Pedro González Garran 
R o m á n Riaño Bar to lomé 
Andrés Rueda R o d r í g u e z 
Braulio Vallejo L ó p e z 
Damián Fernandez Estrada 
Eugenio A n d r é s Molaguero 
Gaspar Durantez Merino 
Hilario Durantez Pérez 
Juan P é r e z Arienza 
Jul ián G u t i é r r e z de Cima 
Pedro Lagartos Migue l 
Remigio Durantez Porez 
Tomás Rueda R o d r í g u e z 
Isidoro Rueda R o d r í g u e z 
A n t o l i n Bar tolomé 
Anastasio Garcia Castro 
Braulio Rodr íguez del Rio 
Carlos Bar to lomé Escobar 
Esteban Merino Abad 
Francisco Merino Abad 
Francisco Vallejo López 
Ju l i án Gordo Bar to lomé 
Jacinto Santasmartas 
J o s é Velasco Pérez 
Mariano Santos 
Mariano Fernandez Pascual 
Mariano Merino 
Santos Santasmartas Pé rez 
Pablo Merino Santasmartas 
Pedro Alvarez 
Pablo Fernandez Garc ía 
Víc tor R o d r í g u e z del Rio 
Isidoro Merino Herrero 
Isaac Gordo Bar to lomé 
A g u s t í n Vi l lo ta Porti l la 
A n d r é s Conde 
- A n d r é s Pascual 
A g u s t í n Portil la Blaostro 
Eugenio Gut i é r r ez Delgado 
Francisco Delgado Novoa 
Francisco Pérez Gu t i é r r ez 
Esteban E s t é b a n e z . 
Gerón imo Carbajal Montero 
Ju l i án Mancebo Pérez 
. J o s é Gi l y Gi l •' 
' León Gi l I tuiz 
"Migue l García Garran . _. 
Mariano del Rio Luengos 
Pedro Gut ié r rez Delgado 
Pascual Gi l y Gi l 
Pedro Pascual Vil lota 
Santiago Alonso Alonso 
Tomás Lagartos 
Vicente Gil Alvarez 
Aqui l ino Toger ína 
Bernardo Gómez .Moral 
Bernardo Arienza Cordero 
Clemente do la Vega 
Eusebio R o d r í g u e z 
Hipól i to Alvalá Vega 
Lorenzo Gil Raíz 
Mariano Pérez Gut ié r rez 
Manuel Alvalá Vega 
Ruperto Molaguero 
Ildefonso González Estrada . 
A n d r é s Carbajal Delgado 
Anacleto Celada Pérez 
Antonio Baquoro Migue l 
Cipriano Barriales Testera 
Domingo Fernandez Garnía 
Esteban Gordo 
Faustino Estrada Gi l 
Juan Santasmartas 
Jacinto Garc ía Lomas 
Nicolás Gi l Es tébanez 
Victor iano Revuelta Miguel 
Isidro Miguel González 
Ildefonso Gil Cuesta 
Alejo Antonio Garcia 
Francisco Arienza Cordero 
Francisco Revuelta Garcia 
Bernardino del Blanco 
Isidoro do Novoa 
Francisco Garcia Estrada 
SECCION DE FRESNO DE L A VEGA 
D. Antonio Arteaga Bodega 
Francisco Arteaga Bodega 
Fél ix Arteaga Bodega 
José Arteaga Bodega 
León Arteaga Bodega 
Narciso André s Arenillas 
Faustino A n d r é s Arenillas 
Lucio A n d r é s Bodega 
Ju l i án Antunez Melón 
Bernardo Aparicio Alegre 
I Domingo Arteaga Bodega 
1 Gregorio Bodega Mart ínez 
8.—Suliagun y Valónela. 
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Domingo Bodegn Guerrero 
Anton io Bodega Mar t ínez 
Francisco Bodega Carpintero 
Juan Bodega Nicolás 
Marcos Boaegn Nicolás 
Santiago Bodega Carpintero 
Anselmo Bodega Moran 
T o m á s Barrenada Carpintero 
Eusebio Beneitez Nicolás 
Domingo Bodega Bodega 
Dionisio Bernardo 
Mateo Velasco Gómez 
Policarpo Cuevas 
Antonio Carpintero Mar t ínez 
Ange l Carpintero Marcos 
Bruno Carpintero Marcos 
Eusebio Garpintero Marcos 
Migue l Carpintero Marcos 
José Carpintero Nicolás 
Francisco Carpintero Nicolás 
Isidoro Carpintero Nico lás 
Indalecio Carpintero Gigores 
Pedro Carpintero Mar t ínez . 
Sancho Carpintero Mar t ínez 
Bernardo Carpintero Gigosos 
Mariano Cancelo Robles ' 
Antonio Diez Súarez 
Pedro Diez Suarez 
Pedro Duelos Iparraguirre 
J u l i á n Diez Getino 
Ecóquie l Fuentes Barrera 
Cipriano Fernandez Miguelez 
Eusebio Fernandez Miguelez 
Eusebio Fernandez M o r i h 
Eusebio Fernandez Garc ía 
Eugenio Fernandez Marcos -
Gregorio Fernandez Nicolás .. 
José Fernandez Marcos • 
Luis ' Fe rnández Llaraero 
Manuel,Fernandez Marcos. 
Nemesio Fernandez Garcia 
Nico lás Fernandez Llamero 
Gabriel Fernandez Llamero 
Antonio Ferraras liobles 
Pedro Fernandez Manso 
Benito Fernandez Marcos 
Manuel Fuentes Barrera 
Solero Guerra Valent ín 
Roque Gigosos Morán 
Manuel Guerra Aparicio 
Cipriano Gíierra Valent ín 
Ange l Garc ía Crespo -
Antonio Garcia Carpintero 
Francisco Garcia Prieto 
Juan Garcia Molón 
José Garcia Fernandez 
Lino Garcia Alvar'ez 
Manuel Gigosos Moran 
Mar t in Garc ía Laguna 
Nemesio García Prieto 
Pedro Guerrero Nava 
Pedro Gigosos Garcia 
Pascual González Nava 
R a m ó n Gigosos Matanza 
Santiago Garcia Mart ínez 
Indalecio Gigosos Garcia 
Gregorio Garc ía Melón 
Nemesio Gárc iá Prieto 
Francisco Gigosos Nava 
Francisco Gigosos Carpintero 
Antonio Gigosos Bodega 
Marcos Gigosos Bodega 
A n g e l Garcia Fonseca 
Antonio Garcia Miguelez 
Florentino García Miguelez 
Francisco Garcia Fuentes 
Servando González Fernandez 
Pedro Garcia Provecho 
Felipe Gigosos Bodega 
T o m á s Luis Bodega 
S imón Lozano Mart ínez 
Pedro L<?pez Pozo 
Vicente Lamadriz Mansilla 
Silvestre Luis Nicolás 
Isidoro Luis Blanco 
Lorenze Morán Robles 
Francisco Miguelez Alvarez 
Salvador Moran Maestro 
Evaristo Morán Maestro 
Domingo Melón Bodega 
A n g e l Melón Miguelea' 
Silvestre Miguelez Morán 
Vicente Matanza Luis 
Ange l Morán Marcos 
Alejo Mar t ínez y Mar t ínez 
Braulio Marcos Prieto 
Bruno Mar t ínez Gigosos 
Clemente Mar t ínez Garcia 
Cleto Miguelez Gigosos 
Domingo Morán Gigosos 
•Eugenio Moran Nicolás 
Ecequiel Mart ínez Garcia 
F ro i l án Miguelez Bodega 
Francisco Mart ínez Garcia 
Francisco Mar t ínez Morán 
Gaspar Mart ínez Carpintero 
Juan Antonio Montiel Robles 
Juan Mateos Miguelez 
Joaqu ín Marcos Mar t ínez 
Miguel Moran Gigosos 
Migué l Morán Manso 
. Migúél Miguelez Morán 
Manuel Marcos Baró ' 
Melchor Mateos Miguelez 
Péd ro Morán Fernandez. . 
Pablo Marcos Bodega 
Santiago. Marcos Miguéléz ; 
Valent ín Melón Nava : ~ 
Marcos Mart ínez Blanco 
Ambrosio Melón Nava 
Pedro Mar t ínez Fuentes 
Antonio Melón Mar t ínez 
Joaqu ín Marcos Fuentes 
José Moráh Gigosos 
Cayetano 'Mar t ínez-Gigosos •" 
F e r m í n Morán Nava - '„-
Mámiel Mart ínez González 
Gerónimo 'Mart ínez Báfref lada, 
Ventura Mor'án'AIvaréz - ' ~ . : ' . 
-Ventura 'Morán Blanco , 
Isidoro Migüélez Bodega 
Eustaquio Mart ínez Nicolás 
Tristan Marcos Miguelez . 
Ange l Morán López 
Melchor Morán López 
Tirso Morán Herrero 
Francisco Miguelez Alvarez 
J o s é Miguelez Morán 
Juan Muñoz 
Mariano Miguelez Santos 
Manuel Mansilla 
Francisco Marcos López 
José Morán Maestro 
Marcelino Mar t in 
José Nicolás Fernandez 
Juan Nicolás F e r n á n d e z 
' Luis Nicolás Carpintero 
T o m á s Nicolás Gigosos • " " 
Ignacio Nicolás Carpintero 
Juan Nicolás Alvarez 
Santiago Nicolás Manso 
Pelayo Nicolás Alvarez 
Faustino Nava Beneitez 
Máx imo Nicolás Vizci i f la 
Pantaleon Nava Getino 
Manuel Nicolás Prieto 
F a b i á n Nicolás 
Bernardo Negral Santos 
Antonio Prieto Fernandez 
Domingo Prieto Gigosos 
Francisco Prieto Miguelez 
Juan Prieto Miguelez 
Justo Prieto Miguelez 
Jocé Prieto Fernandez 
José Pérez Marcos 
Juan Prieto Garcia. 
Manuel Prieto R o d r í g u e z • 
Manuel Prieto López 
Vicente Prieto Cagigal 
José Prieto Garcia 
Antonio Prieto! Garc ía '• 
Gregorio Pérez Marcos!' 
Pedro Prieto Miguelez.;' 
Vicente Prieto Santairfárta 
Eugenio Prieto Nava^ 
Juan Prieto Nicolás 
José Pérez Luengos 
Ignacio Pacios Perrero 
Pedro Prieto Gigosos 
Bonifacio Robles Marcos 
Eugenio Robles Guerra 
Gaspar Robles Bodega 
Manuel Rodr íguez Manso 
Tomás Rodr íguez Montes 
Pedro Reinoso Gallego 
Pedro Rodr íguez Arroyo 
Gaspar Robles Marcos 
Silvestre Robles Marcos 
Anselmo Santos Prieto 
Santiago Sut i l Fuentes 
Luis S á n c h e z Gómez 
J o s é Santos Bodega 
Francisco Tapia Prieto 
Ambrosio Tapia Santos 
Modestó Trapero Trapero 
José Tapia Prieto 
André s Villnda González 
Gerónimo Valent ín Bodega 
Manuel .Valeiitin Bodega ' 
Ramón Vazqiiez Mart ine» 
Genaro'Villada González 
Pedro S á n c h e z Garrido 
Ramo'iifGarcia Ponce 
Cándido Alvarez Suarez 
SECCION DE V I L U Z A N Z O 
D . Alonso González Garcia : 
• Alejo Valdavída Bueno 
Anastasio Mar t ínez Vallasur 
Cesáreo Casas Iglesias 
Domingo Arroyo Bueno 
Dionisio Suarez Blanco 
Dámaso Monge Novoa ; 
1 Evaristo Casas Vil lasur ; ' ; -
Eusebio González del Blanco 
E u g e n i o ' G o n z a l é z M o ñ z o n 
F ra r i c i s co .Her re ro -Lorehzo , 
.• Froí lán 'GoíizalezXlbrpu' te ; 
Felipe Mantilla Gómez 
Gregorio Iglesias Bueno 
José Diez 'Güt ierréz ' . 
Juan Rodr igúez Arroyo 
' - J o a q u í n Mar t ínez Diez • • 
' Juan Llórente Buiza 
Marcos Prieto Garcia 
. Manuel L lóren te Herrero 
Mauricio González. Garcia ' 
Matías Fernandez 
Meliton Bueno Cuesta 
Máximo Fernandez Escobar 
Santiago González Blanco 
Santiago Castellanos Rodr íguez 
Santiago Valdayida Bueno . 
• Ventura Iglesias Vallejo , 
Victor io Garcia 
Isidoro Villasur Diez. 
Timoteo del Vallo Piscual 
José Bueno Cuesta 
A g u s t í n Diez del Ser 
Ange l Morán 
Anto l in Herrero 
André s Rojo 
Antonio Diez Maeso 
Antonio Diez Garcia 
Antonio Onís Bello 
Antonio Fernandez Diez 
Aureliano Alvarez 
Baltasar Diez Calle 
Bonifacio Delgado Fernandez 
Blas Guerra Garcia 
Benito Pascual Calzada 
Cándido Vega Alva lá 
Clemente Villacorta del Rio 
Cosme Delgado Fernandez 
Ciríaco Garcia Prado 
Cándido Villacorta Alvalá 
Dionisio Gómez 
Daniel Fernandez Bello 
Domingo Diez del Ser 
Esteban Novoa Diez 
Eustaquio Zor i ta 
Enrique Valdavida Bueno 
Eleuterio Gómez 
Esteban Villacorta Blanco 
Eugenio Fernandez 
Facundo Caballero González 
Fernando Diez del Ser 
Felipe Rubio Godos 
Fél ix Fernandez Gut ié r rez 
Felipe García Alva lá 
Francisco Rodr íguez A n t ón 
Francisco Manti l la Gómez 
Felipe Diez Tegerina 
Francisco Fórnandez Alvarez 
Fernando Rojo Alvarez 
Francisco Bueno Bello 
Gabriel Cuesta Medina 
Gabriel Diez Cuesta 
Gervasio Gregorio 
Gaspar Bello Bueno 
Gregorio Diez Calle 
Genaro Rodr íguez Mayo 
H e r m ó g e n e s Lazo 
Jacinto Garcia López 
Juan T o m é 
Juan Alvarez Alvalá 
Ju l i án Fernandez Taranilla 
Juan Pascual Calzada 
Juan Diez Gu t i é r r ez 
Justo Garc ía Arroyo 
Lino Fernandez Diez 
Lorenzo Fernandez Bueno 
León Villacorta Alvalá 
Luc ió 'Ca lzada Alonso 
Mariano Vega Alvalá 
Mar iáno:Garc ia del Ser 
. Manuel Olí yero'."Alvarez 
Maniiel Diez'Calle 1 ' 
Manuel Cucsl» pascual ' 
Mariano Cucv'tií Pascual • 
Migue l Laso'Pascual 
Migue l Villoti i Novoa 
Marcos Gi l 
Migue l Fernandez Novoa 
Mariano Bevmuji) Prado 
Norberto Diez Mart ínez 
N . Diez González '"••;' 
Pedro Diez Olivera ; ^  
Pascual Cuesta'Pascual 
Pedro Pcréz-Dclgado . -
Podro Iglesias Mnesó -
Pedro Olivera Alvarez 
' Paulino Villacorta Alvalá 
Pedro Diéz Bueno : 
Pedro Garcia del Ser 
R o m á n Novoa Diez 
Rafael Villacorta Alvalá 
Sebastian Bello Alvalá 
Serapio Fernandez Novoa 
' S e í a p i o Bnéno Bello 
Salvador Alonso N o v o a ' ' " ' 
Tomás Fernandez Bueno' ' 
T o m á s rornandez Alvarez ' 
Ventura Delgado Fernandez 
Fé l ix Garcia Prado'. 
Ildefonso Bueno Bello 
Zoilo Garcia González . . , 
Francisco Alonso Diez 
Abdon Fernandez Cuesta 
Antonio Izquierdo 
Aniceto González Monzón 
Ambrosio Rodr íguez 
Benito Iglesias Montes 
Ca\isto Aparicio Prado 
Carlos Diez Maeso 
Dámaso Escobar Delgado 
Dicg'o Fernandez Cuesta 
Francisco Cuesta Vega 
Francisco Caminero Diez 
Florentino Garcia González 
Gabriel Antón Toribio 
Gabriel Santos Escudero 
Gi l L lórente Valdonado 
Gorman González 
Hilario de la Cuesta Vega 
Juan Iglesias Maeso 
Juan Gregorio 
Ju l i án Garc ía Delgado 
Leonardo Aparicio Escobar 
León Llóren te Herrero 
Mariano Caminero Marcos 
Manuel Buiza Macho 
Mart in Fernandez Valdonado 
Migue l Santos Escudero 
Mariano Fernandez Cuesta 
Mariano Fernandez Fernandez 
Mariano Letones Mar t ínez 
Mariano L ló ren te Fernandez 
Modesto Garcia 
Nemesio Nico lás Escobar 
Norberto Izquierdo 
Pablo Garcia Garcia 
19 
Podro Bavrialles 
Folicarpo Herrero Iglesias 
Prudencio Fernandez Cuesta 
Timoteo Gregorio Herrero 
Venancio Sastre Luengo 
Vicente G;ircia 
Aniceto Aparicio Escobar 
Mariano Aparicio Escobar 
S imeón López Cuesta 
Calisto Nicohis Fernandez 
Antonio González Monzón 
Ambrosio Vallejo 
Aqui l ino Llórente Herrero 
An to l i n González Conde 
Bernardo Antcn Caballero 
Benito An tón Vil lnsur 
Domingo González Iglesias 
Domingo Listo 
Domingo Antón Miguelez 
Domingo Morales Rojo 
Esteban Cuesta Iglesias 
Esteban Calderón Minguez 
Francisco Caballero Poza 
Fé l ix Femaiidez Garc ía 
Florencio Cuesta Iglesias 
Juan Villasur Diez 
•Jul ián Conde Fuentes 
. Luciano Mart ínez Alvalá ' 
Mar t in González Gu t i é r r ez 
Mariano Monzón 
Mariano CabMlero Poza 
Natalio Pérez Caballero 
Natalio L lóren te Buiza 
Pedro Pascual Calle' _ 
Eemigio Crespo Mancebo 
• Servando Alvarez , • 
Tomás Valdés Panero • 
Isidoro Fernandez 
Pascual Alvarez G a r c í a ' 
Rafael Villasur Casas . . 
Eugenio Alvarez Vargas 
Nico l i s Rojo López . I.-
A n g e l Rodr íguez Conde 
Antonio Pellón 
Anselmo Gut i é r r ez Gala 
Antonio Conde Frailo 
Bruno Fernandez C ú é s t a 
Ciirlos A n t ó n Toribio 
Zenon Diez . 
Cipriano García Capa. ; 
Dionisio Diez Llórente _ 
Domingo Pérez Pascual 
Diego Llórente Bniza 
Domingo R o d r í g u e z Gu t i é r r ez 
Ezequiel de Poza Rojo 
Fé l ix Diez Puente 
Francisco Diez Puente 
Francisco Pé rez Buiza 
Francisco Pérez Garc í a 
F ruc tuoso .L ló ren te Conde. 
Felipe Vallejo Valdés 
Francisco Modino Buiza 
Faustino Gut ié r rez Gala 
Galo López Rodrigo 
Juan Fernandez Luengo 
Juan An tón Conde 
José González A n t ó n 
José Vallejo Diez 
José Herrero Port i l la 
Luis Alvalá Pé rez 
Manuel González Poza 
Manuel Pascual Calle 
Mart in González Bueno 
Mariano Vallejo Valdés 
Miguel Rodr íguez Conde 
Mart in Herrero Meló 
Mariano Modino Pascual 
Micoliis García Prado 
Norverto Diez Cuesta 
Nicolás Rodr íguez Conde 
Pedro Antón Diez 
Raimundo Mata González 
Ricardo Llórente Buiza 
Roque Fernandez 
Raimundo Fernandez Vallejo 
Salvador López Diez 
Saturnino Herrero Molo 
S imón López Rodrigo 
Ventura Pérez Pascual 
Venancio Capa 
Vicente Casado 
Vicente Mongo Llóren te 
Vicente Modino Buiza 
Vicente Antón Diez 
Isidro Diez y Diez 
Alejandro García González 
Juan Antonio Mongo Novoa 
Miguól Diez Medina 
Dionisio Morán 
Esteban Fernandez Vallejo 
Ange l Quijada Bastidas 
Aniceto González Mart ínez 
Bar to lomé del Corrúl Fernandez 
Braulio Macho Rojo 
Rasilio Martinez Herrero 
Cayetano Pozuelos Mar t ínez 
Carlos Macho Rojo 
Cipriano Romo Conde 
Casimiro Luis A l c á n t a r a 
Ensebio' Alvalá Moran 
Estanislao Llórente Buiza 
Francisco Martinez Alonso 
Francisno Pérez Garc ía 
Francisco Macho del Tejo 
Francisco Gala Calle 
Froi lán Bojo Garcia 
Felipe Mar t ínez Pé rez 
F e r m í n Mar t ínez Pérez 
Francisco Por t i l l á Cerezo 
Fulgencio Martinez Alonso 
Hilar io Iglesias Pérez 
Justo Pozuelos Macho 
Juan Francisco Macho Hojo 
Juan Rojo Garcia 
Juan Macho del Ser . 
León Garcia Capa 
• Lerenzo Rios González 
León Diez 'y Rojo 7 *, 
Marcelo Fernandez Conde 
• Manuel Conde González 
Mariano del Pozo Campero 
Mariano Medina de Prado 
M i g u é l Crespo González 
Mar t in-Barr ia lés del Rio -
Manuel Mar t ínez Fernandez • 
Manuel González Macho 
Mariano Iglesias Pé rez 
Marcelino Garcia Taranilla 
M i g u é l Bar to lomé Diez 
. Mariano Revillo 
- Nicasio Barriales Rojo 
Patricio González Fuentes 
Pascual de la Gala Calle 
Pablo Ramos Lobato 
Pedro Asenjo 
Pedro Bar to lomé Alonso 
Eemigio Escobar Sastre 
Roque Pozuelos Martinez 
Sandalio Fernandez Luengo 
Saturnino Romo Conde 
Salvador Diez 
Tomás A n t ó n Meló 
Vicente Vallejo Diez 
Victoriano GonzalezMaclio 
Valen t ín Martinez Bar to lomé 
Valen t ín Vallejo Iglesias 
Isidro Barriales del Rio 
Isidro Pozuelos Martinez 
Isidoro Macho Rojo 
Ignacio Crespo González 
Inocencio Nicolás Macho 
Atanasio Fernandez 
A g u s t í n Conde Arroyo 
Andrés Escobar Vil larroel 
Benito Alvalá Pascual 
Blas del Rio González 
Ceferino Alonso Diez 
Dionisio Caballero Castellanos 
D a m i á n Fernandez Rodr íguez 
Fernando González 
Felipe de Lucas García 
Felipe Alva lá Pérez 
Francisco de Cima 
Fernando de Poza Rojo 
Fernando L ló ren te Martinez 
Juan Pé rez do Prado 
Leandro Crespo de Poza 
Lorenzo Macho Calle 
León Caballero Castellanos 
Migué l Gómez 
Nazario de Poza Mar t in 
Pedro Modino Pascual 
Paulino Fernandez Alvalá 
l l e m i m o Rios González 
Rafael Pacho P a r í s 
Santiago Fernandez Martinez 
Nemesio Iglesias Alvalá 
Hilar io Iglesias Alva lá 
Wenceslao Martinez Bar to lomé 
Inocencio Valcuonde Cuesta 
Pablo Fernandez R o d r í g u e z 
Jaan Modino Castellanos 
Francisco A n t ón Gut ié r rez 
Andrés Morán Gut iérrez 
A n g e l Fernandez 
Ange l Herrero 
Antonio Bar to lomé 
A n d r é s Garcia Godos 
Bonifacio Rojo Rodr íguez 
Blas Villafañe Fernandez 
Benito Conde González 
Can dido Herrero 
Celestino Bueno Fernandez 
Dionisio do Lucas Fernandez 
Dionisio Conde de la Fuente 
Eusebio Fernandez A n t ó n 
Ensebio González Bueno 
Facundo Bar to lomé Bermejo 
Francisco Pacho Lomas 
F e r m í n P a r í s Par í s . . 
F ro i lán Martinez Mar t ínez '" 
Fulgencio SIár t iaez Martinez , 
Fructuoso González Fuentes 
Gregorio Alvalá Lozauo 
Juan R o d r í g u e z Alonso 
J o a q u í n Bueno del Ser 
José Fernandez Morán 
José Morán Gut ié r rez 
José Felipe Garcia Martinez 
José A n t ón R o d r í g u e z 
Juan Lozano Porti l la '. 
' Ju l i án Alva lá Lozano •. 
José Pacho Par í s 
José Alonso 
Luis Pacho González 
Lorenzo AntonRojo 
Lucas Lozano Porti l la 
Lucas Garcia Alva lá 
Marcelino Mar t in 
Manuel Modino Martinez 
Mariano Diaz 
Melchor Gago ' 
Melchor Fernandez 
Mariano Fernandez Castellanos 
Manuel Lazo 
Marcos Garcia Fuentes 
Pablo R o d r í g u e z Fernandez . 
Pr imi t ivo Rojo López 
Pedro Diaz 
T o m á s Pacho Lomas 
T o m á s Pascual Calle 
T o m á s Fernandez Garcia 
Vicente Morán Gut ié r rez 
Ignacio R o d r í g u e z Rios 
Isidoro Pascual Calle 
Inocencio Taranilla R o d r í g u e z 
Lorenzo Pacho González 
T o m á s Pacho González 
Enrique Morán do Lucas 
Perfecto Gago Taranilla 
Ange l Cuesta Rojo 
Antonio Villacorta Cuesta 
Atanasio Lera del Valle 
Cipriano de la Barga Bueno 
Ciríaco Novoa Herrero 
Donato Cuesta Rojo 
Eugenio Diaz Feroz 
Felipe Rodr íguez del Ser 
Froi lán Llórente Chocan 
Fé l ix Antol in 
Francisco del Ser Conde 
Je rón imo Conde Rojo 
Joaqu ín Fernandez Calle 
Juan Diez Taranilla 
Juan González R o d r í g u e z 
Juan Conde González 
Luis A n t ón Cerezal 
Modesto Garcia Medina 
Miguél Cuesta Rodr íguez 
Manuel Cuesta Medina 
Norverto Pacho González 
Policarpo Rojo Rodr íguez 
Santiago Antón Cerezal 
Santos González Conde 
Zacar ías de la Varga 
Viconto Diaz Gu t i é r r ez 
Vicente Cuesta Taranilla 
Lino Maestro González 
Nemesio Vallejo Herrero 
Fidel Diez y Diez 
Saturnino iPrcsa 
Paulino Maraña Otero 
SECCION DE V I L U M O L 
D . An to l i n Ruiz 
An to l i n A r g ü e s o 
Anacleto Herrero 
Alejando Argüeso 







D a m i á n López 
Esteban Rojo 
Faustino Ruiz 
F a b i á n Gómez 
Felipe F e r n á n d e z 
F é r m i n Conde 
Francisco Caballero 
Félix Goniez 






Hilar io Lorenzo 
Isidoro Rojo ~ ~ 
Juan-Testera 
Juan Manrique 
. Juan G i l ' 
Juan Moral 
. J e s ú s Antonio Rojo 





Ju l i án Delgado 
Migue l Lera 
Manuel Herrero 
Migue l Moral 
Migue l Herreros 
Modesto Coudo 
Nicanor Garcia 
. Nico lás A n t o l i n 
Nicomedes Ruiz 
Pedro Caballero 




Rosendo G ó m e z 
Salvador Gómez 
Santiago Prieto 
Santos Argiioso mayor 
Santos. A r g ü e s o menor 











Atanasio Gut ié r rez 
A g u s t í n Alvarez 
Ambrosio Castillo 
Alonso Llamas 
Apolinar P o r t u g u é s 
Aniceto Morán 
















Eufrasio de Vega 
F é l i x Carrera 
Felipe Mencía 




Hilario P o r t u g u é s 
Ju l i án de la Red 
Juan de Vega 
Juan Moral 










Nicolás Montes " 
Nicolás F e r n á n d e z 
.' Pedro Diez ; . -
Pascual Carrera. , 
Pedro Carrera 
Prudencio del Rio 
Pablo Carrera 
Petronilo P o r t u g u é s 
Pascual Carrera Carbiijal 
Raimundo P o r t u g u é s 
Romualdo Alvarez -
S imón Fernandez 
Segundo Moral " ": ' 
Saturnino Moral 
. Sontos P o r t u g u é s V - •'; 
". T o m á s M a r t i n e z 
Va len t ín Mar t ínez 
Va len t ín Pérez ' •-' 
Vicente de la.Rcd- -, • 
.Vidal P o r t u g u é s 
A n g e l Fernandez ' ' 
A g u s t í n Fernandez 
Apolinar Pé rez 
Benito Garc ía 
Baldomero Garc ía 
Dionisio Lobera' 
Dionisio Herrero 
Dionisio Garc ía 
Eulogio Testera ' 
Francisco Gi l 
Francisco dol Rio 
Gaspar G i l 
Fe rmín López 
Felipe Miguel 
Isidoro Molagué ró 
Isidoro Rniz 
Isidoro Rojo y Rojo 
. . .José Ruiz 
Jese Pevez 
. José Fernandez 
Juan G i l 
Jacinto del Rio 
Lorenzo M i g u e l 
Laureano Lobera 
Luciano Fernandez 




Marcelo Garc ía 
Mariano Castellanos 
Mateo Fernandez 
Maximino Gi l 






Francisco Migue l 
Nazario Trucnero 
Santiago Gil 
Antol iu Torbado 
Marcos Fernandez 
SECCION DE V A L D E V I M B R E . 
D. Ricardo Alvarez Avel la 
Jacinto Alyarez Guerrero 
V a l e n t í n Alvarez Garcia 
Liborio Alonso Mar t ínez 
Cirilo Alvarez Aparicio 
Francisco Alonso González 
Salustiano Alvarez González 
Francisco Alvarez Garcia 
Rafael Alonso Gut i é r r ez 
A n d r é s Alonso Alonso 
Ciríaco Arenal Mart ínez 
Eugenio Alvarez Arenal 
Juan A n t i m i o Gut ié r rez 
Gregorio Aparicio Borraz 
Baltasar Aparicio Borraz 
Isidoro Alvarez Rey 
Va len t ín Alvarez Alonso Mateos 
Bonifacio Alonso Alvarez 
J o a q u í n Alvarez Alvarez 
José Alvarez Llamas 
Benigno Alonso Lorenzana 
Nicolás Alonso Alvarez 
Anacleto Alonso Malagon 
Juan Alvarez Ordás 
Claudio Alvarez Miguelez 
Victoriano Alvarez Mateos 
V a l e n t í n Alvarez Aparicio 
Lino Alonso .González 
•Atariasio Alonso Ródrigu'ez " 
M i g u e l Alonso^Vallejo . 
Luis Alonso-Vallejo. 
Florencio Alonso Miguelez 
Bernardo A16nso~Rey.-. 
Patricio Alonso U r u e ü a . . . 
Prudenciano Alonso Rey 
Aqui l ino A.lonso Rey 
Vic to r Avenai Mar t ínez- ' y 
Celestino 'Arenal García " ' 
Ju l i án Arenal M a r t í n e z . ' . . . 
v Dionisio Alonso Argüello. : . .v' 
Luciano Alonso Arguello. 
A n d r é s Alvarez González -
Migue l Alvarez Alvarez . 
Benito Alvarez A r e n a l ' 
Faustino-Arenal Mar t ínez • 
Valerio Alvarez Alonso 
Jacinto Alvarez Rey 
Muis Alvarez Rey 
Lucas Alvarez Arenal 
Paulino Alvarez Vidal 
V a l e n t í n Alvarez Alonso 
Raimundo Alvarez Rey 
Manuel Alvarez Aparicio 
Antonio Alvarez Cañas 
•Isidoro Aparicio Alvarez 
Eladio Arenal Casado 
-Buenaventura Alyárez Alonso 
Laureano Alvarez Casado 
Antonio Alvarez González 
Manuel Alvarez Alonso 
Manuel Baeza Cubero 
Lorenzo Borraz Alvarez 
Ignacio Béne i tez Casado 
Domingo Casado Mar t ínez 
R a m ó n Casado Castillo 
M i g u e l Carreflo Montiel 
Toribio Cabello Alvarez 
Juan Casádo 'Ramos , 
Indalecio Cabello Fernandez 
Benito Cubillas Ferrero 
Eustasio Cubillas Castrillo 
Bernardino del Barrio Gudiel 
Francisco Delgado Fernandez 
Mat ías Ferrero Garcia 
Modesto Ferrero Garcia 
Manuel Ferrero Garcia 
Zoilo Fernandez Garcia 
Isidoro Garcia Llamas 
Leocadio Garcia Llamas 
Lorenzo Garcia Merino 
Pedro González Ordás 
Vicente González Arenal 
Joaqu ín Garcia Gu t i é r r ez 
Marcelo González Rey 
Santos González Rey 
Francisco Garcia Francisco 
Benito González Arenal 
B e r n a b é García Garcia 
José Garc ía Mateos 
Feliciano González Garcia 
Cipriano González Fernandez 
Bar to lomé González González 
Isidoro Garcia Alvarez 
Bernardo González Robla 
Isidoro González Arenal 
J o s é Garcia Borraz 
Venancio Garcia Rey 
Ricardo González Ordás 
S imón González Ordás 
Jacinto González González 
Felipe González Mateos 
Manuel Garcia González 
Gregorio González Garcia 
Bernardo González Arenal 
F é l i x Garcia Gut ié r rez 
J o s é Honrado Sut i l 
Francisco Lorenzana Sastre 
Jacinto Ludeña Barredo 
Gregorio L u d e ñ a Alvarez 
Quin t ín Llamas Arenal 
Santiago Llamas Blanco 
Domingo Llamas Rey 
Paulino Llamas Alvarez 
Gabriel Llamas Alvarez 
Alejandro Mart ínez Rey 
Santiago Mar t ínez González .-<•! 
• T o m á s Méndez Pé rez 
:Cesáreo Mar t ínez Fernandez 
Felipe Mart ínez F e r n a n d é z 
. F ru tos -Miñambres Alonso . 
Joaqu in -Morán Rey.. . .. 
S i m ó n Moran Rodera 
Alejandro Moran Rey 
, Caliste Monin Rodera -. -. >. , 
A n d r é s Marcos Garc ía : : .. .. 
Valent ín .Mart ínez Alvarez 
Aurel io Mateo Alonso 
Julián'-Martínez Sastre;. " ' - -' 
J o s é Móráü Alvarez 
' Patricio Marcos -Alonso -. '• . v : 
. .Láuró Mateo Alonso "V ... 
" . H é m é t e n o Mart ínez Pé rez " -
Mariano Mart inéz Borraz " 
Dionisio Mar t in Alvarez- • . 
Homoboho Mateo Alonso 
Fructuoso Mateo Alonso 
José Mart ínez Rey 
Mar t in Mar t ínez Rey . . . 
Simon'Marcbs Alonso 
Pascual Nava Pardo 
Francisco Ordás Alvarez 
Fernando Ordás Alvarez 
Eusebio Ordás García 
Santiago Ordás Garcia 
Pablo Ordás Alvarez 
Vicente Ordás González 
Mat í a s Ordás Garcia 
José Ordás Mar t ínez 
Santiago Ordás Vallejo . 
Felipe Ordás Mar t ínez 
Manuel Pellitero Llamas 
... Gumersindo.Pellitero.Vidal-. 
Pedro Pellitero González 
F ránc i sco Pichel Amucdo 
Gregorio Pé rez Arenal 
Pablo Prieto Alvarez 
S imón Pellitero Ramos 
Gumersindo Rey Casado 
Santos Roy Casado 
Santiago Rey Arenal 
Dionisio Rodr íguez R o d r í g u e z 
Clemente Rey Garcia 
Antonio Rey Arenal 
Santiago Rey Pérez 
Luciano Rey Cembranos 
Escolás t ico Rey Garcia 
Migue l Rey González 
Narciso Rey Vega 
Gregorio Rey Casado 
Bernardo Rey Rey 
F e r m í n Rey González 
Mariano Soto Forrero 
Hipóli to Suarez Rey 
Gregorio S a n t a m a r í a Barragan 
T o m á s Soto Ferrero 
Justo Soto Ferrero 
Felipe Sut i l Fidalgo 
A g u s t í n Trabadelo Mar t in 
Vic tor io Trapote Caberu 
Manuel Trabadelo Fernandez 
Rufino Villafañe Borraz 
Lorenzo Villafañe Fernandez 
Pió Villamandos del Valle 
Manuel Vidal Mar t ínez 
Daniel Alonso Alvarez 
Rafael Cembranos 
Gregorio Casado González 
Manuel Fernandez Mart ínez 
Leandro Garcia Garcia 
Juan Miguelez Alvarez 
Emeterio Miguelez Rey 
Gabriel Mar t ínez Cembranos 
Florentino Miguelez Garcia 
Buenaventura Pellitero Arenal 
Eduardo Trapote 
Felipe Alonso Mar t ínez 
Santiago Alvarez Ordás 
Fernando Alvarez Cubillas 
J o s é Alvarez Casado 
Santiago Alvarez Fernandez 
Anacleto Alvarez Alonso 
Pablo Alvarez (jarcia 
Joaqu ín Alvarez Fernandez 
Pablo Alvarez.Amez 
Antonio Alvarez Fernandez 
Luis 'Alvarez O ídas 
Francisco Borraz'Alonso 
Manuel Borraz Alonso 
Santiago Borraz R o d r í g u e z 
M á r c e l o Casado Cübil las *.: 
Pantalebh.Cembranos Casado • 
Erasmo Calderón Ordás . . 
Santiago Calderón Ordus . 
Pablo Colinas Méndez : 
-Isidro Casado Alvarez 
Fé l ix Casado Sastre . 
. Lorenzo Casado'Alvarez .; 
Fausto.Cembranos Mateos 
. André s Cembranos.Garcia' 
Blas Cubillas Barrera * • 
,: R a m ó n C e m b r á n o s i l a t e o s . -.; 
J Ignacio. Casado.Cembranos. ,'" 
Esteban Carro Malagon 
. E s t é b a n Casado Cembranos 1 • 
. Caspar Fernandez Mar t ínez . 
Múreos Fernandez Garc í a 
Fáb ian Garcia'Merino 
R a m ó n Garcia Mar t ínez 
Eleuterio Jabares Centeno . -
Benito Jabares Garc ía ;.: 
Servando Jabares Garc ía 
Nemesio Jabares González . 
Nazario Melón Llórente 
Ildefonso Malagon-Alvarez 
Pascual Mar t ínez Cubero 
Agapito Moráh Trapote ' 
Riuíino Miguelez Jabares 
Pedro Miñambres Alonso 
. Felipe Miñambres Alonso . 
Isidoro Mart ínez R ó d r i g u e z ; 
José N u ñ e z Diez . 
Manuel Ordás Alvarez 
. Francisco Pé rez Tegedor 
H i g i u m Pellitero Arena l 
Antonio Pellitero Centeno 
Prudencio Rey Gouzalez 
Hermenegildo Rey Alonso 
Isidoro Rumos Alonso 
Antonio Casado Gómez 
Cirilo Cavida ,-
Mamerto González Pellitero . 
Luis Garcia Pellitero 
J u l i á n Garcia Garcia 
Rosendo Merino Cubillas 
José Pellitero Juan 
Ange l Alonso Vidal 
Pelayo Alonso Vidal 
Lupercio Alonso Alvarez 
Pedro Amez Nogal 
Miguel Alvarez Ordás 
Manuel Alvarez Garcia 
Cayetano A l c s i o Alvarez 
José Borraz Alonso 
Cris tóbal Borraz Alonso 
R a m ó n Calderón Alvarez 
Froi lán Cubillas Fernandez 
Bernardo Casado González 
Isidoro Fernandez Garcia 
Jacinto Fernandez Garcia 
Manuel Fernandez San Mil lan 
Andrés Fernandez Mar t ínez 
Francisco Fernandez Blanco 
| Felipa Gómez Pozo 
>- Isidoro García González 
21 
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Mariano García Mar t ínez 
Apolinar García Prado 
Ensebio Garc ía Alonso 
Blas Garc ía Gut ié r rez 
Silverio González .labores 
Leonardo García Guzman 
Mateo Garc ía Montn 
Benito Honrado Escnpa 
Maximiano Honrado Trapote 
Isidro Javares González 
Manuel Miguelez García 
Marcelino Marcos García 
Narciso Merino Cubillas 
Celestino Moran González 
Francisco Marcos Garc ía 
Ceferíno Mar t ínez Paz 
Isidro Merino Marcos 
Cesáreo Míguelez García 
Mat ías Malagon Pellitero 
Isidoro Merino Marcos 
Laureano Rey García 
Manuel Rey Mar t ínez 
Buenayeiitura Sastre Cubillas 
Lucas Su t i l Sanmillan 
'Bernardo Trapote González -
J o s é Vidal Alvarez 
' J o s é Alvarez Moran • 
Jacinto Alvarez Moran 
- Domingo Alvarez Ramos .:. 
Manuel Alvarez Moran 
Manuel Alonso Alvarez 
J u a n Alvarez,Pellitero -
Leandro Alvarez Moran 
Santos Alvarez Pellitero : 
Migue l Alonso Alvarez 
J u l i á n Alvarez Suarez . ,. . ^ 
' Manuel Alefffe Alvarez *• ' 
¡ ,Francisco Alegre Beneitez • -- » 
Marcos Alonso Alvarez ; 
Luperc ío Blanco Casado" 
•' Cándido Béne i téz Beneitez 
A n t o l i n Beneitez T r a p o t é 
Antonid 'Blanco González 
D o m i n t ó Barrera Fernandez •"•, 
Saturnino Barrera Vidal 
Bernardo Casado, Moran 
. Gregorio CasadoTMoran 
Isidro Casado Casado 
Marcelo Casado Casado 
Pascual de las Heras Fernandez 
F é l i x de las Heras-Díez 
: Gerón imo Febrero Barrera. . . 
Raimundo Fernandez González 
J o á q u i n Fernandez Ramos 
Venancio Febrero Fernandez 
Bernardo Fernandez R o d r í g u e z 
Ambrosio Fe rnandez 'Gonzá lez • 
: Bar to lomé Febrero Blanco 
Marcelo Febrero Fernandez 
J o s é Fernandez Alvarez.-. 
Pedro Febrero Febrero 
Bonifacio Franco García 
Bernardino Fernandez García 
Nico lás Febrero Santos 
Juan Fernandez Casado 
Berná rd ino Febrero Blanco 
Juan Fernandez González 
A g u s t í n Garc ía Mart ínez 
Tiburcio García Merino 
Migue l Garc ía Gut ié r rez 
Narciso Garuia Merino 
Isidoro González Pellitero 
Be rnabé García Gut ié r rez 
Evclio García Torres 
Marcelo González Mart ínez 
Eugenio González Juan 
Manuel García Siinmillau 
Celedonio González Juan 
Manuel García García . 
Santiago García Castillo 
Gerónimo Moran Trapote 
Pedro Merino Geijo 
Francisco Merino García 
Santiago Moran Alonso 
Aurel io Moran González 
Isidoro Moran Guerrero 
Marcelo Merino Geijo 
Pelayo Merino Ramos 
Juan Merino García 
Basilio Pellitero Juan 
Segundo Pellitero Juan 
Domingo Pellitero Juan 
Manuel Pellitero Juan 
Santiago Pellitero Raposo 
Silvestre Pellitero González 
Felipe Pellitero Gasado 
Vicente Ramos González 
Mat ías Ramos Sanmi l l án 
Mat ías Sarmiento Vidal 
Pascual Sarmiento Tascon 
Mat ías Trapote Pellitero 
Pedro Trapote Vidal 
José Trapote Vidal • 
Fructuoso Villadangos Franco 
Mar t in Alonso Sanmillan 
Antonio Alvarez Sanmillan 
Tomás Alvarez Mar t ínez 
Feljpe Alonso Beneitez 
Tomás Alonso Juan 
Fé l ix Casado García 
Francisco Fernandez Juan 
Matias Fernandez Alvarez 
Fro i lán Fernandez Alvarez 
Mat ías García Fernandez 
Juan García Pellitero 
. V i c e n t e ' G a r c í a Pellitero 
Pedro García Villadangos 
; Santiago Pellitero Gavilanes -i 
Juan Pellitero Gavilanes 
José ,Pel l i te ro Alonso . 
José Pellitero Sanmillan ' 
Tomás Pellitero Alvarez 
- Mariano Pellitero Gut ié r rez . , 
Gregorio Pellitero Casado 
. Carlos Pellitero Alvarez •. 
Manuel Sanmil lán ' Alonso 
Anton iup-Sanmi l l án Alonso 
" 'Nicolás Sanmillan Alonso • 
-Pablo.-Vidal Sanmillan;.-.. ^. . : ; , 
Miguel ^lonso' . 'Ordás" ' ' ir- ' . ' ' - ' '' '• 
-Antonio AregréÍBeñéi téz .;. ' ' 
Ceferino Alegre S u t i l , 
Francisco Blanco Fidalgo . 
Tomás Blanco B e n e i t e z : . ; ; ' • 
Ju l i án Blanco Fernandez . . .• • 
E u g é n i o Blan'co'Górizalez 
Laureano Beneitez Pellitero 
• José Blanco Fer i iañdez 
Gregorio Beneitez Pellitero 
Luis Blanco García 
• Víc tor Cabero Miguelez 
Santiago Cabero Prieto 
Felipe Cabero Prieto 
Pedro Diez Fernandez 
Miguel Fernandez Sut i l 
Poucarpo Francisco Castellanos 
Bar to lomé Fernandez Sanmillan 
Tomas Fernandez.Alvarez 
-Matias Fernandez Juan 
Gaspar Fernandez Pellitero 
Vicente Gavilanes Alvarez 
Manuel García Fernandez : 
Baltasar Garc ía Honrado 
Micolás García González 
Gregorio García Gavilanes 
R a m ó n González Prado 
Eleutcrio Miguelez Juan . 
Adr ián Mar t ínez Cabero 
Valent ín Mart ínez Viejo 
Baltasar Ordás Fernandez 
Remigio Ordás Colado 
Angel Pellitero Sarmiento 
Juan Pellitero liamos 
Ruperto Pellitero Ramos 
Esteban Pellitero Fernandez 
Dionisio Pellitero Casado 
Bonito Pell i téro González 
Ati lauo Pellitero Casado 
Fél ix Ramos González 
Rafael Ramos Alegre 
Clemente Sut i l Sanmillan 
Angel Sut i l Fernandez 
Francisco Sanmi l lán Miguelez 
Santiago Vidal Alvarez 
SECCION DE C A L Z A D A 
D . Ange l Andrés Rojo 
Antonio Alonso Ferrero 
Antonio Andrés Diez 
Begnino Andrés Diez 
Benito Andrés Diez 
Celestino Alonso Conde 
Cándido Alonso Rojo 
E s t é b a n Alonso Conde 
Eugenio Andrés Diez 
Fé l ix Alonso A n d r é s 
Fausto Andrés Rojo 
Gregorio Andrés Diez 
Gregorio Alonso A n d r é s 
Ignacio Ajenjo Rojo 
Ju l i án Ajenjo Herrero 
Luciano Alonso Conde 
Lucas André s Herrero 
Mateo André s Herrero 
Migue l Andrés Herrero 
Pedro André s Rojo 
Segundo André s Diez 
Tirso Alonso Conde 
Valetin Alonso André s 
Florencio Andrés Diez 
Juan Ajenjo Herrero 
Lorenzo Bayon Ruiz 
Casimiro Caballero 
Migue l del Canto Nico lás 
Mariano Calzadilla Diez 
: Prudencio Celada 
Pascual Caminero Conde 
Rafael Carbajal Pé rez . 
. Santiago Carbajal Alonso 
Vicente Carbajal R o d r í g u e z 
AntolinCardouoso ' . . 
Crescencio Conde Rojo 
Lúc i ano iConde Rojo 
Leandro'Conde Revuelta.. . 
Sebastian Conde Revuelta 
Tirso Diez Córidé • 
. Genaro Delgado Conde 
•iAtánásió Encina H e r r e r ó -..'-.'.. 
Cipriano Encina, Herrero 
" - Lucas-Encina Lera ^"' , 
--Matias Encina Fernandez. 
Anac le tó Encina Fernandez 
Antonio Encina Barriales 
Raimundo Encina de la Rez^ . 
Migue l Fe ruandéz jvmaypr 
Gregorio F e r n á n d e z Calzadilla 
Juan Fernandez Herrero 
, Migue l Fernandez, menor . 
Pelayo Fernandez Testera 
Juan Guerra Blanco 
Tiburcio García Pé rez 
R a m ó n Gala González 
André s Herrero Herrero 
Domingo Herrero Fernandez 
Ensebio Herrero Rojo 
Francisco Herrero Lera 
Leandro Herrero André s 
Manuel Herrero Encina • ..,: 
Mar t in Herrero Conde 
Marcos Herrero Rojo 
Nícomedes Herrero Cortes 
S á t u r n i n o Herrero P é r e z 
Ange l Herrero Encina • -
' Ciríaco Her re ró Tomé '•'• 
Isidro Herrero Testera 
Ju l i án Herrero Encina 
Lorenzo Herrero Encina 
Pedro Herrero R o d r í g u e z 
Santiago Herrero Rojo 
Toríbio H e rnández Sangrador 
Baltasar Lera Herrero 
Fermin Lera Calzadilla 
Francisco Lera Herrero 
José López Alvarez 
Bar to lomé Moutus R o d r í g u e z 
Alejo Nico lás Andrés 
André s Nicolás André s 
Sinforoso Nico lás A n d r é s 
J o a q u í n Ovalle Pé rez 
José Ovalle C a ñ e d o 
Blas Pé rez Pérez 
Carlos Pérez Tomé 
Francisco P é r e z Calzadilla 
Genaro Pérez Nico lás 
J u l i á n Pé rez Mar t ínez 
Lázaro P é r e z Rojo 
Gervasio P o r t u g u é s Alonso 
Ju l i án Pé rez Mar t ínez 
Tomás Polvorinos Nicolás 
Mariano Quintana Pardo 
Víctor P é r e z 
Enrique Rojo Conde 
Ensebio R o d r í g u e z Conde 
Eugenio de la Rez Encina 
Fs téban R o d r í g u e z Rojo 
Francisco Rojo G a r c í a ' 
' Florencio Rojo E s t é b a n e z 
Guillermo R o d r í g u e z Herrero 
Juan Rojo Rojo 
Ju l i án Rojo Nicolás 
Juan Rojo Andrés 
Mariano Rojo García 
Manuel Rojo Encina 
Mariano R o d r í g u e z Herrero 
Máx imo Rojo Rojo 
Pascual RoSriguez Herrero 
R o m á n R o d r í g u e z Conde 
R o m á n Rojo Garc ía 
Raimundo Rojo Carbajal 
T o m á s de la Hez Cuenca 
T o m á s Rojo Conde 
Toríbio Rojo Lera 
Vicente R o d r í g u e z Lera 
Víc tor de la Rez Encina 
Va len t ín Ramos Mar t ínez 
Clemente Rojo Herrero 
Doroteo Ríos Rojo 
Felipe Ríos Llamas ," 
Eugenio Rojo Herrero 
. Eusebio Rojo Tonié • 
..Gabriel Rojo 'Alonso • 
•Ignacio Rojo Iglesias 
, Isidoro Rojo Herrero 
Manuel Rojo Herrero 
' Mateo Rojo Rojo . 
Pedro Rojo F e r n á n d e z 
Ju l i án Rojo F c r a n u d é z 
Segundo'Roj o Testera 
, Salvador'.Rojó Herrero^ 
Victoriano Rojo Herrero 
Viotor de la lira!. Rojo 
• .Santiago Sau'Martin.Fernandez 
Eugenio Testera Rojo 
Gregorio Testera Rojo 
- . Juan Tomé Rojo._ '„,-. 
Eusebio Valdoón Nico lás 
León Valder rábanó Vallo 
Benito Zapíco Rojo 
Fulgencio Ordás Alvarez 
José Alonso Roj'o 
Ecequiel Alonso Herrero 
Mariano Andrés Ruiz 
Niceto Bayon Encina 
Ambrosio Carbajal 
Mariano.Diez Carbajal 
Eusebíií Herrero Encina 
Millán Herrero Rojo 
Meliton H e r n á n d e z 
Ildefonso P é r e z Lovera 
Pedro Rodr íguez Encina 
Ensebio Nico lás Rojo 
Ciriaco Montero Rúíz 
Matías Monge Alonso 
Juan Monge Rojo 
Ju l ián Movél lan 
Hermenegildo Testera Rojo 
SECCION DE G A L L E G U I U O S 
D . Antonio Valdaliso Moneada 
Anacleto de la Fuente Gago 
A n g e l Mayorga Torbado 
Andrés Borlan 
Anacleto Felipe 
Ange l Candelas 
Apolinar Alonso Alvarez 
Anselmo Pérez Pacho 
Andrés Pérez M . . 
Agapito Bajo 
Antol in Nieto 
Angel Mar t ínez Pé rez 
Angel Bajo González 
Aquil ino Mayo 
Aniceto Y a ü e z 
Antonio Espeso 
Andrés Rivera González 
Agapi to Fernandez 




Antonio Garc í a 
Alvaro Fernandez 




Atanasio Candelas Gago 
A n g e l Ibaflez 
A n g e l Rojo Pacho 








Benito Mori l la 
Beni to Rodr íguez 
B e r n a r d i n ó Borge 
BrunoMart inez 







Cefenno Tono HeJguera 
Cándido P é r e z 
Cár los B a r t o l o m é : : 
Cayetano Torbado • 
Cayetano EspesQ . " .; 
Cesáreo Bajo 
Caliste Escobar 
Cipriano Mart ínez 
Cipriano Ibañez 
Celedonio González 
Clemente Redondo : 
Celestino Cuervo 
Castor Collani.es. - --
D á m a s o Calvo • 
Domingo Gut i é r r ez .. : ., 
Domingo ' Cerón - . . • 
Donato C o l l a n t e s - -
Diego Pé rez . : -
.Domingo 'Escudera ^ 
Domingo. Rebollo 
D¡imaso González 
D á m a s o Pablos 
Dionisio Mar t ínez 
Domingo Benavides : '. 
Domingo Borlan 
Elias Mar t ínez . 
Esteban Iglesias 







Eustaquio de Godos 
Esteban Asenjo 
Evaristo Carnicero . 
E i i s t i q m o Pcrez Borje 
El ias . l i ivcra González . • 
Esteban López Borlan 
Evaristo Felipe ~ ' 
Fernando Rojo Godos 
Facundo Espeso Bar to lomé 
Francisco Torbado González 
Fidencio Ruiz Conde 
Francisco Castellanos B a j o ' 
Francisco Morante 
Francisco Gonzá lez Escobar 
Federico Torbado Gonzá lez 
Fróil i ín Tejedor 
Fructuoso Collantes 
Florencio Pérez Candelas 
Faustino Pernz 




Francisco Martinez González 
Froi lán Ungidos 
Francisco Salan 
Fro i l án Gómez Luna 
Felipe Lomas 
Francisco Fernandez 
Francisco Pérez Polantinos 
Florencio Rivero 
Fructuoso Pé rez Castellanos 
Florencio Calvo 
F é l i x Teran 
F r o i l á n R o d r i g u e z 
Fé l ix Pefez de la Fuente 
Francisco Pablos 
Francisco Iglesias 
Francisco González Pé rez 
Felipe P é r e z 
Francisco Bustamante 
Facundo Rojo González 
Faustino López 
Fernando Rojo González 
F é l i x P é r e z Cándelas 






Felipe Garc ía 
Fernando de Castro Vida 
Francisco Fernandez Sandoval 
Gregorio Pé rez Candelas-
Gerónimo. Alaez Díaz 
Gregorio González - • 
Gabriel Torbado 
Gregorio Torbado P é r e z 
Gervasio González 
Gaspar Garc ía . 
• Gregorio Arguel lo 
Gregorio Redondo , 
Gerón imo Lera 
Gabriel M a r t í n e z 
Genaro Escudero- . 
Galo H e r n á n d e z 
Gerón imo Alonso , • .. • • 
Guillermo Morales 
Gervasio-Casado . - -• - ..« 
Gregorio Rivera-González • 
Hipóli to Torbado • -
Ignacio Alvarez - • .-
' Inocencio Torbado 
Inocencio Castellanos. 
Isidoro Morala Or t iz • 
Ignacio Vil lada -
Indalecio Salan Bajo 
Ignacio Carnicero • 
Isidoro Candelas Gago 
Inocencio R o d r í g u e z G u t i é r r e z 
Indalecio Bajo 
Isidoro R o d r í g u e z . 
José Díaz Caneja 
José Rojo Godos . . 
José Godos Rojo 
J o s é Rojo Asenjo 
Juan Mar t ínez Bajo 
Ju l i án Gut ié r rez 
José Mar t ínez Torbado . . 
Juan Huerta ; '. 
Juan Mar t ínez Marcos 
Juan Arguel lo Bravo 
Juan Martioez P é r e z 
Juan Francisco Pastrana 
Ju l i án l i i o l - ~ - . , 
Jul ián de Godos 
Ju l i án Castellanos 
Ju l i án Rojo . 
José Fernandez 
Ju l i án Redondo 
J o s é P é r e z Polantinos 
Ju l i án Alonso 





Ju l i án Prieto 
Juan Moñt i l a 
J o s é Borge 
Juan Collantes : 
Ju l i án Herrero 
Juan Bajo 
• Jiian R o d r í g u e z . 
José Candelas Melón ' 
Juan González Espeso 





Lorenzo Torbado Florez 









Manuel Torbado Moneada 
Mariano Torbado 
Mariano Luengo 
Mariano Santos Guerra 
Migue l Felipe 
Marcos Laso 
Migue l Borge Torbado 
Manuel Benavides 
Manuel Rojo Pauho 
Marcelo de Prado Rubio 
Manuel González Pé rez 
Mariano Borlan 
Mariano Fernandez 
Mariano Garc ía 
Manuel de Godos Godos 
Manuel Alvarez. Vizcaíno 
MananoHuerta .: 
Manuel Gago • . 
Manuel Alonso 
Manuel de Godos Mar t ínez 
Mat ías Pastrana " 
Mariano Bajo Mar t ínez 
MiguelMoro" • 
Manuel Diez 
M a ñ a n o Olmedo 
Mat ías Escobar 
Manuel Herrero Gusano; 
Migue l Iglesias 
•Martin Pé rez 
Marcelo Ríos 
Mart in Martinez 
Mal eos Gi l "J 
• Manuel Candelas Melón :• , - • 
ManuelEscobar 
Mariano Tocino 
Marcos A g u n d e z . . . . • 
' Migue l Escudero . . 
Mariano Gómez 
M a ñ a n o Bajo González 
Mariano Mar t ínez 
Mateo Manzano 
Miguel D o m í n g u e z 
Mariano Ramos 
Migue l Monti la P é r e z 
Mariano Felipe 
Nemesio Diez 
Nico lás Manzano 
Narciso Bajo 
Nico lás Teran Borlan 
Nectario Iglesias Godos 
Nicolás ViTlanueva 
Norberto Godos Rojo 
Pedro Fernandez 
Pedro González 
Policarpo Mayorga Torbado 
Pedro Bajo 
Pablo Collantes ' 
Pascual Gago 
Pablo Benavides 
Pedro López Diez 
Pedro P é r e z Poza 
Patricio Pé rez 
Pablo López 
Pedro Iglesias 
Pedro de la Fuente H e r n á n d e z 
Pedro de la Fuente Martinez 
Pablo Espinosa Recio • 





Raimundo Valdaliso Martinez 
Rodrigo Torbado Florez 
Rufino Collantes ; 





Santiago de la Fuente 
Santiago Castellanos 
Santos Ungidos 
Saturnino Arguel lo 
Santiago Olmedo 
Santiago ¡llorante Rivero 
Severiano Escobar 
Santiago Martinez Salve 
Serafín Castellanos ' 
Salvador Rojo Rebollo 
Santos Espeso 
Santiago Martinez Laso 
Santiago Carnicero 
Sebastian Alvarez • 
Silverio Valdaliso 
S imeón Felipe 
Torcuato Calvo Alonso 
Tomas González Pé rez 
TomisFlorez 
Tiburcio Mar t ínez 
T o m á s Zonta 
T o m á s Mar t ínez Mar t ínez 
Tomas Pé rez 
T o m á s Vega 
Valen t ín Bajo Bajo 
Vicente Mayo Pablos 
Victoriano Torbado Moneada 
Vicente Mart ínez R o d r í g u e z 
V a l e n t í n Felipe 
Vic tono Mayorga Torbado 
;Víctor Sanzo. ¿ r . - : — 
Venancio González 
VictorCasimiro : " " - / • 
Ventura Carbajo ... 
Venancio Salan Bajo 
Venancio Pé rez Borlan \ • , 
Vicente Mar t ínez P é r e z • 
Venancio Manzano • . 
Vicente Pomar 
Vicente de la Fuente 
Vicente Moiítila'r .. -.. •''-" 
i Vic tono Gordaliza • 
j-Victoriano-.LanerOi.» 
. Vicente Fernandez'. 
V íc to r Rivera González 
Vicente Luis Leal 
Zacar ías Mont i lo . 
Damian;Sanchez:.-
-Francisco Pascual y Conde-
F é l i x Laiz Herrero 
Pedro Pé rez Ramón 
SECCION DE V A L O E P O L O 




Diego Garc ía Gu t i é r r ez • . 
• Cipriano Pinto 














J u l i á n Caso 
Juan Garcia 
J u l i á n Sandoval 
Anastasio Sandoval 
J o s é Puente Puente 
J o s é Puente Miranda 
Mateo Barrientos 
Mateo Diez : 
Manuel Puente 
Manuel Caso 
Felipe de la Mata : 
Dionisio Astorga 












Ju l i án Gallego 
Valent ín Puente 
Aldea del Puente. 
D . Antonio Secos 
Blas Maraña 
Benito González 
Baltasar Nico lás 
Celestino Pinto 
Esteban Gómez 
Eugenio A n d r é s 
Francisco Velasco • 
Fernando Pacho 
Francisco Sanrtoval 




Ju l i án Alvarez Gallego 
Juan Fresno ••• 
Juan J . Alvarez 
Mariano Nis t a l . 
Lorenzo N i s t a l r-, 
Manuel Gómez 
•"" Antonio Pinto - ' • . 
Paulino J u á r e z . . . -
• - :Policarpo'Riol 
.Pedro Cuevas' 
. Pedro Cembranos 
Pedro Cano 
,. Evaristo Barrera Gonzá lez 
Vicente Nico lás :. - ' j -
• Venancio Caso j 
Quintana de Rueda ' 
D . Anastasio.Pueato 
Antonio B u r é n 
Anselmo Otero -
, José -Puente .García . 
Blas García ' 
Bernardo de la Fuente 
Bernardo dé la Barga 
Bernardino Gallego 
. Bernabé Barrio 




Domingo Olmo v 
Ecequiel Diez Puente — 
Esteban Garc ía : . 
Fermin Pascual- . • 
Faustino Garc ía 
Frutos Diez 
Francisco Pascual • 
Fidél Diez 
Francisco. Iglesias . 
Gaspar Otero 
' Ignacio Garcut" •.• 
Isidoro Garc ía 
Juan González 
Jacinto Cano 
Juan González Lozano 
J o s é Ibañez 
Juan de la B:trga 
Juan M a r a ñ a 
Pedro M a r a ñ a 
Juan Diez 
Isidoro Diez 
J o s é N i c o l á s ' 
Luis Zayas 




André s Reyero 
Mariano Baro 
Manuel Mart ínez 
Migue l de la Barga 
Manuel Caño 
Manuel Garc ía 
Melchor M a r a ñ a 
Nico lás Fernandez 
Nicanor Perreras 





T o m á s I b a ñ e z 
Vicente Maraña 
Vicente de la Barga 
Va len t ín Nicolás 
Quintana del Monte 
D. Anselmo A n d r é s 
Benito Iglesias 
Bar to lomé López 
Bernardo de la Iglesia 
Bruno de Vega 
Blas de la Verdura 
Cándido Santos 
Celestino do Prado 
Nicasiq Villafañe 
Clemente Lozano 
Esteban Pacho "... 
Eugenio Iglesias > 
Juan Garc ía 
Francisco lglesias. v 
Felipe Ampudia 
Gregorio Medina . 




... J ó s e de Vega -
Jul ián Iglesias •. ' ••• . 
Juan Fernandez - :.- • , 
Léoh Pacho' -
Lu i s Antonio Alonso 
Manuel Mar t ínez • , 
Mariano Ampudia 
... Manuel Barrientes -
. - Mánúé l Taranilla 
Marcos González . . 
'Matép,Moran " .•-•;> 
Miguel Garmon ••• -. 
Mariano Lozano 
Hilar ión Pacho-
Nicanor López . •'. , 
Nicasio Sandobal 
Roque André s 
Rafael Iglesias 
• V a l é n t i n do la Puente -
Santiago Balbuena 
Teodoro Pacho 
) Vicente Cerezal 
SaAelices del Paymlo 
D . A g u s t í n Maraña 
A n g e l N i s t a l . 
André s Mar t ínez 
- Anselmo Reyero , 
Ange l Miguelez 
• Blas San Pedro 
Bar to lomé R o d r í g u e z 
Bernardo Nis ta l . 
Pedro Pascual. . . 
Cosme Sandobal 
Cayetano Diez ' 
Domingo de Prado 
Eugenio R i o l : 
Facundo González 
Francisco Olmo 
Francisco de Prado 
Gregorio Nis ta l 
Ildefonso Prieto 
Ignacio Nis ta l 
Ju l i án Salas 
Ju l i án García 
Lucas Riol Testera 
Juan de Prado 
Juan Barrio 
Juan Mala^on 
José González Maraña 
Ju l i án Castro 
José Riol Bermejo 





Mateo Pé rez 
Mar t in Abían 
M i g u e l de Prado 
Marcos Sandobal 
Francisco Sandobal 
Manuel Gar,cia Fernandez 
Manuel Pinto 






T o m á s N i s t a l 
T o m á s Malagon 
Valeriano Nico lás 
Basilio Mar t ínez 
Va len t ín Quijada 
Villahibiera 
D. Adriano Perreras 
Antonio Diez 
A g u s t í n R o d r í g u e z 
J o a q u í n Fernandez 






Esteban Sandobal . - -.. . , 
F ro i lán-Mar t inez • 
Francisco Tascon . 
Francisco Salas 
Francisco Mart ínez 
•Hermenegildo Fernandez 
Hipóli to Escanciano • 
Vicente Fernandez 
Ignacio Diez -
.. Ignacio Mart ínez - . 
Mar t in Mar t ínez Fernandez 
Jacinto Diez Zapico - - -
Juan Alaez Perreras • . 
• Vicente Maraña Diez - :• 
Juan Pinto 
Juan Fernandez .... . 
J o s é Maria Trapote- . ' 
Juan Diez Carpintero. 
Juan Diez Fernandez 
Santos Mar t ínez 
Lorenzo Diez 
Fab ián Diez 
Marcelino Fernandez 
Matias Garc ía 
Norvcr to Calleja 
Vicente Mar t ínez 
• Manuel Mart ínez . 
Policarpo Alvarez 
Pedro Diez Pascual 
Vicente Prieto 
Pablo Garc ía 
Pedro Fernandez 
Ricardo Puente Escobar, 
Salvador Alonso 
Santiago Cuevas •. 
Tomás García Pascual 
Raimundo Mar t ínez 
Va len t ín Zapico 
Vicente Fernandez 
Villalgnite. 
D. A g u s t í n Fresno 
Alejandro Grandoso 
Apolinario San Pedro 
Ange l Diez . 
Bernardo de Prado 
Bernardo Fernandez 
Demetrio Rebollar 
Estanislao de la Verdura 
Fernando Fernandez 
Pedro Fernandez 
Francisco Nis ta l 
Fernando Bayon 
Genaro Santamarta 
Gregorio Mar t ínez 
Gabriel dé la Verdura 
Isidro Puente 
Ignacio Miguelez • 
Ignacio Alvarez 
José Gómez 
Jul ián Fernandez 
Justo Rebollar 
Ju l i án Cembranos 
José Rebollar 
José Cañón 
Leandro de Prado 
Mariano Robles , 
Mateo Padierna 
Mariano Diez 
S i m ó n Santamarta 
Plácido González 
Pedro Rodr íguez 
Pedro Santamarta 
Pantaleon San Pedro 
Pedro Sanjurjo 
Esteban Alonso 
T o m á s de Prado 
Vicente Rebollar 
Rafael Fernandez 
Villaterde L a Oíiqmta, 
D . Andrés Medina 
A g u s t í n Maraña 
Antonio Pinto 
Agapi to Iglesias 
Benigno A n d r é s 
Benito Grandoso 
Froi lán Piiente 
Francisco Pinto 
Fé l ix Grandoso--; 
- F e l i p e í F e r n a n d e z 
Gregorio Maraña 
Gregorio Pinto 
Gabriel Fernandez • -
• Juan A . Herrero 
Juan-Iglesias 
José Redondo - . 
. José Herrerro ; .. , 
Jacinto Maraña ; " 
Ju l i án Maraña-
- Joaquiri'-Pinto. • 
Lázaro Salas 
Leandro Diez : . 
.Mariano Anches" 
Manuel Fernandez 
Manuel Fernandez Mar t ínez 
Migue l Cuevas 
Miguel Maraña 
Marcelino'Grandoso -
Raimundo A n d r é s 
R o m á n Pinto 
l iamon Salas , 
Saturnino Cuevas 
; V i to Pinto - . 
- - Villamondnn.. 
D. Ambrosio Maraña 
Alojo de l a Puente 
Antonio Puente- • 
Aquil ino Panlagua 
André s Salas 
Blas Fernandez 
Benigno Garc ía 
Bernardino Garc ía 






Fé l ix García 
Francisco Balbuena 






Juan Salas Cuevas 
Ju l ián R o d r í g u e z 
Nicolás Diez Canseco 
Tomás Andrés 
Nicolás de la Barga 
Pedro Alonso 




Valent ín Salas 
Valent ín de la Puente 
SECCION DE CUBILUS DE RUEDA 







Antonio S á n c h e z Perreras 
A n g e l Valouende A n d r é s 
Antonio Diez Valparis 
Antonio Ataco Mata 
Bernardo Diez Fernandez 
Benito Puente Miranda 
Bernabé del Eeguero Garc ía 
Cosme S á n c h e z del Rio 
Diego S á n c h e z A n d r é s 
Francisco Fernandez Valladares 
Francisco Fernandez Diez 
Felipe del E io Castro 
Francisco André s Reyero 
Francisco Diez Andrés 
Fro i lún Mart ínez Garcia 
Fausto del Reguero Fernandez 
Francisco Llamazares Diego 
Fernando del Reguero Fernandez 
Gervasio A n d r é s Perreras 
Gregorio Diez Alvarez 
Gabriel del Reguero Grandoso 
Ildefonso Fernandez Reguero 
Ju l i án Fernandez Pel lón . 
José S á n c h e z Alonso 
• José Diez Grandoso-
Juan André s Perreras 
. José A n d r é s Ferreras.; ' -
Ju l i án S á n c h e z R e y é r b 
Mateo Mar t ínez Garcia 
Matías Reyero Reyerb 
Manuel Rodr íguez Yugueros 
Miguel del Reguero Reyero, • 
Mariano Alonso Rejero 
Pedro Garcia Fernandez, 
R a m ó n Abian A n d r é s " 
.Santos .Cano, Reyero • ...... 
Santiago:Abiau Andrés , , ' ' . 
Venancio S á n c h e z Alonso 
V a l e n t í n S a n c l i e z . R e y e r o . . . 
Anastasio Fernandez Yalladares • 
Adriano Fernandez Garcia -. 
Antonio Fernandez y Fernandez 
Andrés Reyei'o Reyero 
Ceferino Caíi tóral Valle ,' 
Domingo Diez Fernandez 
Dionisio Postigo André s 
D á m a s o Fernandez A n d r é s 
• Esteban Cautoral Va l cuénde 
E s t é b a n Garcia N . 
Francisco Fernandez Pascual 
Francisco Diez Fernandez 
Froihin Bar r í en tos Cano 
Fro i láu Herrero Tejerina 
Fernando S á n c h e z Vega 
Francisco V a l c u é n d e Reyero 
Francisco S á n c h e z Fernandez 
Fernando R o d r í g u e z Francisco 
• Fernando Pato Morán 
Francisco Fernandez Maraña 
José V a l c u é n d e Reyero 
Juan Maraña Gu t i é r r ez 
Juan Cantoral Valcueude 
Lorenzo M a r a ñ a Gu t i é r r ez 
Mateo Cantoral Diez 
Manuel Mar t ínez Fernandez 
Matias Gonzá lez Garcia 
Santiago V i l l i m e r Andrés 
Servando V a l c u é n d e Valle 
Pedro Padierno Fernandez 
Tomás Fernandez Garcia 
Toribio Garcia Cano 
Tomás Campo Fernandez 
Adriano Alonso Fernandez 
Antonio Garcia S á n c h e z 
Anastasio del Rio Castro 
Bonifacio Alonso Diez 
Benito Garcia Fernandez 
Benigno Garcia Garc ía 
Cipriano Alonso Postigo 
Eugenio del Rio Castro 
Francisco Alonso Mata 
Faustino Tascon y Castro 
Facundo Alonso Postigo 
Francisco Garcia y Garcia 
Fabián Diez André s 
Isidoro Cabo Fernandez 
Ignacio Garcia y Garcia 
José Reyero Diez 
Juan Andrés R o d r í g u e z 
J o s é Alonso Mata 
Juan Nico lás Castellanos 
Lorenzo Fernandez Garc ía 
Lucas Garcia Diez 
Lucas Vi l l imer A n d r é s 
Mateo Mata Diez 
Mat ías Tarauilla Capa 
Manuel Fernandez Alvarez 
'Mateo Alonso Postigo 
Manuel Herrero Tejerina 
Manuel Fernandez Garcia 
Migue l Cano Vega 
Norberto Rodr íguez A n d r é s 
Pablo Fernandez Garcia 
Pablo del Rio Conde. 
A n g e l Robles Garcia 
A g u s t í n Morán Fernandez 
A n d r é s Cantoral Valladares 
A n d r é s Mata Diez 
Braulio Agudo Carpintero 
Bernardo Mar t ínez Garcia 
Claudio Fernandez Rodr íguez 
Estanislao Valle Llamas 
Francisco Eodriguez.Garcia , 
Gregorio Alonso Fernandez 
J u l i á n Alvarez Feanandez . 
Juan Mata Diez 
Mar t in del Rio Castro 
Marcelo Alonso Fernandez , . 
Santiago Campo Fernandez _ 
. Santos Alvarez Diez -' 
Teodoro Valladares Valladares' 
Basilio Espina Asenjo .-• 
A g u s t i n : A g ú d o ' P e r r e r a s -
Agus t i u Garcia Calderou 
Antonio Villarroel González 
A g u s t í n de Castao N . -
Atanasio. Valladares Diez 
' A n g e l Garcia Blanco > -
. Antonio Gomez.Estrada . .., „ ,. 
. 'Agust iñ M ó r i n Fernández! '7 
.* Blas Mata Diez . . , « . ..- ; :"•*.' 
• Bernardino Diez Sánchez . 
Bernardo Valle Llamas 
• Esteban R o d r í g u e z Bermejo ....... 
Eulogio , Tascon Tascon J 
Francisco García Guanes 
Facundo R o d r í g u e z Asturiano 
Francisco Sahelices Fernandez 
Francisco Diéz Valparis _ • 
Francisco Fernandez Sahelices 
Ifranciscp Diez Estrada 
Gregorio Reyero Vil larroel 
Hi la r io Perreras Ferreras 
Ildefonso Diez Estrada 
Juan Reyero Estrada 
Ju l i án Fernandez Valladares 
José Vil larroel González 
Joaqu ín Taranilla Castro 
J o s é Prado Blanco 
José Gómez Estrada 
Juan Diez Calderón 
Juan Sahelices Fernandez 
. Juan Vil larroel Reyero 
J u l i á n Estrada Diez 
J o s é Corral Diez 
Juan Ferreras Tascon 
Lorenzo Reguero Diez 
Matias Mar t ínez Garcia 
Manuel Espinosa Recio 
Mariano Blanco Merino 
Manuel Diez Valladares 
Migue l Valladares Diez 
Matias del Corral Diez 
Marcelino Vil larroel Reyero 
Mariano Villarroel González 
Pedro Valladares Postigo 
Pedro González Corral 
Pedro González R o d r í g u e z 
Plácido González Corral 
Pablo Sahelices Fernandez 
Ramón Estrada Rodr íguez 
Ramón Valcarcel González 
Antonio Medina Diez 
Antonio Grandoso Diez 
A g u s t í n Rodr íguez Garcia 
Celestino Espadas Canseco 
Estanislao Alvarez Fernandez 
Felipe Grandoso Vi l l imer 
Fausto Alonso Reguero 
Francisco Víllacorta Medina 
Francisco Carpintero Iglesias 
Francisco Fernandez Maraña 
Gi l Taranilla Iglesias 
Jorge Iglesias T o m é 
Juan J o s é Valparis Lafuento 
Lorenzo Diez Robles 
Lu i s Fernandez Diez 
Manuel Garcia R o d r í g u e z 
Nico lás Alvarez Fresno 
Pablo Carpintero Iglesias 
Pedro Postigo Garcia 
Santos Fernandez Pascual 
Toribio García Alvarez 
Benito Yugueros Diez 
Cayetano Yugueros Diez 
Celestino Lomas Fernandez 
E s t é b a n Diez Lafuente 
Francisco Soto la Barga 
Francisco Nieto André s 
Fé l ix Caballero Garcia 
Fausto Fernandez Pascual 
Fro i lán Alaez Mata 
Fé l ix Poblac ión Vil la lon 
Gabriel González Lomas . , 
Gabriel Fernandez Diez 
Isidoro Soto Geras 
Isidoro Soto la Barga 
José Lomas Fernandez 
J o a q u í n Fernandez Pascual 
, José Reyero F é r n a n d é z 
. Juan Valparis Fernandez 7. 
Juan I b a ü e z Pinto • • 
José Fernandez Alvarez 
Juan Yugueros Lomas 
Manuel R o d r í g u e z Fernandez 
Manuel Yugueros Diez ,. * 
Manuel Fernandez Valladares,- • 
Manuel .Méndez Alonso ,. 
Máx imo Nieto Mar t ínez -i 
Pablo Lomas Fernandez 
Raimundo Fernandez M a r a ñ a > 
-Sihforiano Fernandez Maraña 
Vicente Yugueros Diez , 
Va len t ín R o d r í g u e z Fernandez 
Vicente Fernandez. Maraña • 
Antonio Añdrés .Diez 
Agapito Taranilla Iglesias 
Be rnabé Iglesias Mar t ínez 
Blas Martincz Pinto" . .. ; „ 
Baltasar Mar t ínez Berdura 
Clemente A n d r é s Diez 
Ensebio Pascual Cano 
Felipe González Ferreras 
Gabriel S á n c h e z Garcia 
Isidoro Fernandez Pinto 
Juan González Iglesias 
Luis Mar t ínez Berdura 
León Iglesias Martínez, . ; , 
Pascual Iglesias Mar t ínez 
R a m ó n Taranilla Iglesias 
T o m á s Bermejo N . 
A n d r é s CanOjReyero 
Ange l Varga Lomas • • . 
Benito Cano. Cano . .' 
Braulio R o d r í g u e z Alaez 
Cipriano Mar t ínez Pinto 
Domingo González Cano 
Domingo Barrio Cano 
Estanislao Iglesias Pinto 
Cándido Garcia Tegerina 
Francisco Vega Pascual 
Faustino Méndez Cano 
Francisco Pinto André s 
Fernando Herrero Medina 
Gregorio Vega Cano 
Gregorio Barrio Cano 
Gregorio Mar t ínez Pinto 
Gerónimo Cerezal Mart ínez 
Juan A . Nieto Alaez 
Ju l i án Maraña Pinto 
J o s é Cano Reyero 
Juan Garcia Tegerina 
- José Cuello M a n t e c ó n 
Mariano Iglesias Cano 
Matias Diez Rayera 
Manuel Vega Pascual 
Mariano Medina Cano 
Melchor Redondo Pinto 
Pablo Cano Reyero 
Rafael Pinto André s 
Rafael Cano Reyero 
Santiago Conde Reyero 
Santiago Cano André s 
Santos Espadas Mar t ínez 
Teodoro Vega Cano 
Vicente S á n c h e z Mar t ínez 
Gregorio Ferreras Yugueros 
Gregorio Postigo Fernandez 
Ignacio Postigo Fernandez 
Atanasio Fernandez Pedrosa 
Silverio Llamazares Viejo 
Francisco González Garcia.. 
José Fernandez M a r a ñ a 
Isidoro Sahelices Valladares 
Saturnino Alonso Garcia 
José Alonso Padierna 
B e r n a b é González Taranilla 
Santos Espinosa Asenjo 
Laureano de Robles P á r r o c o 
Ju l i án Fernandez Menor 
Cándido Sahelices Valladares 
Baltasar de la Mata Diez 
Braulio Grandoso Diez 
Blas R o d r í g u e z Alaez 
Gregorio Rodr íguez Moran 
Francisco Alvarez Diez . 
Gorgonio González Pá r roco 
Valent ín Fernandez Yugueros ; 
J o a q u í n Vega Cano ' ; 
, Pedro'Fernandez Maraña " _ ' 
Eduardo Maraña Yugueros , .". 
. Calixto Salas Maraña 
Laureano González Alonso 
Migue l Fernandez Diez 
'Domingo-Urdía les P á r r o c o . - . . 
Pedro Alvarez Cano 
SECCION DE V I L L A V E R D E DE A R C A V O S . 
D . Antonio R o d r í g u e z de Prado 
Andrés Medina del Rio 
' Ambrosio Franco Mozo .;.'." 
" 'Anse lmo Mar t inez í .Pacho ,:• " ' 
Atanasio-Medina Obeja 
Agapi to Pinilla Llamazares 
. . Alonso Fernandez Pelaez . 
Antonio Valdés del Río 
Aniceto Alonso Diez 
B e r n a r d i n o ' V a l d é s del Rio 
Bernardino Martínez. Cañ ibano 
Bonifacio Escanciarlo González ' 
Bernardino Robles Cerezal , 
Benito Villafañe Medina 
Cecilio Medina Cerezo . 
Celedonio MedinaCerezo 
Calisto Paredes Cáüon 
Demetrio González A n d r é s . 
Domingo Mar t ínez del Rio 
- Domingo R o d r í g u e z Borregan 
Daniel R o d r í g u e z R o d r í g u e z 
Esteban MiguelFernandez . . 
Eugenio Díaz Iglesias 
Esteban Belez Perez 
Eugenio Crespo A n d e ó h ' 
Francisco Buiza Migue l 
Francisco Vil lacorta del Rio 
Fé l ix Juanez Fernandez 
Francisco del Blanco Alvarez 
Francisco Villafañe Garcia 
Francisco Medina Obeja 
Fernando Miguel Gago 
Felipe Novoa Calvo 
Fernando Novoa Gómez 
Francisco Vallejo Valdés 
Gaspar Andrés Vil lacorta 
Himnio Taranilla Mar t ínez 
Isidoro González Pacho 
Ignacio González Villafañe 
Isidoro Crespo Medina 
Isidoro Medina Obeja 
Iguacio Fernandez Guerra 
Ignacio Pinilla Gómez 
José González Villafañe 
José Crespo González 
José Medina P é r e z 
Justo Cerezo Gago 
Juan José Vil lafañe Garcia 
José Fernandez Prado 
José Gómez Medina 
Joaquin Gómez Fernandez 
José González R o d r í g u e z 
José Taranilla Mar t ínez 
Juan Mar t ínez Villacorta 
Juan Vega R o d r í g u e z 
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J u l i á n Gavcia VillacQrta 
Lorenzo Medina Obeja 
Lorenzo Fernandez Prado 
Lorenzo VillafafleTaranilla 
Leandro Fernandez Castellanos' 
Lorenzo del Blanco Fernandez 
Lorenzo Antón Medina 
Mat ías TaraniUn (¡ag-o 
Migue l Ruiz Salcedo -
Manuel Fernandez Taranil la; , 
Manuel Gómez Pérez 
Melchor Cerezo Gago 
Manuel Crespo" González 
Marcelino Tejerina Escanciano 
Narciso Alvalá Fernandez . 
Nico lás Medina Obeja ••' • . ' 
Nicomedes Escanciano Fernandez 
Pedro Fernandez Pelaez ; 
Pedro Medina Pé rez : 
P r imi t ivo . Buiza Garcia . • ! 
Pedro Antón; Medina' . , : 
Pascual Garcia Mart ínez : > 
Pascual Alaez Iglesias ; . i . •: 
Pablo Diez del Rio • • :: ; i 
Pablo Garcia Gbméz : 
Roque Rodrignez Carbajaí . . • 
Rafael Guzmah André s : > : • ' ' • 
Santiago' Alválú Fernandez • •'• 
Santiago Mar t ínez del Rio 
Teodoro del Blanco Fernández; ! ' 
T o m á s Mártinezi Carvajal . •. ; 
T o m á s Medina Cerezo, . ... ¡ 
' Vicente -Antón 'Gonzaléz ;,. •, ; 
V icen t e .Mar t i néz .Pacho, _ .,' 
."- . .VicenteFernaudéz Alvarez •• 
Valontin,Crespo del Rio -^.^ ¡rh 
Vicente, FernandezJMedina .->,'.'.; •• 
S E C C Í O H i O E ' y i l L A M I Z A B I 
D . Agap i t o 'Méd iná ' Joa r a ¿>¿r'; 
Anselmo .Caballero;Rojp 
1 Anto l in de.;,yegá'iy V e g a ,< . 
• • A n g e l de;Pra&:Lozano;: .- . : 
.'. Alonso Go'mez Moral;"" ,:!;. ' • 
Antonio Rodr íguez Blanco ," i i ,>;'! 
Antonio Villafañe Rojo ; - ¡ i ; \ 
Andrés 'Péreis.Jóára '" , - * . , . •,• .'¡ 
Ange l Vi l lácór tá-Campos 
."A'ntól in .Maraf la;Migüetez, . ; 
. Benigno MedinaGorizalez. ' i ; . 
Bonifacio de.Otero Martinez 
Bernardino González y .Gpnzalez 
Basilio Gonzá lez ;Fe rnández 
Claudioide Vega Salazar, • • : 
Cándido Antón ;Migué lez , ..B[:e¡. 
. Ceferino Vallejo.yaldeon .-. -
Cándido Medina. González ¡: ;='• 
Casiano Medina Elias ; -f 
Cár los Caballero Cuesta 
Cándido Mar t ínez Rojo 
Domingo González P o r t u g u é s ; 
.Dámaso Medina 'Vega, <.-.,. - ,.;Í,I 
Eugenipide laiFuente González • 
Eleuterio H e r r e r o M o r á n - - • 
E s l é b a n Diez Medina 
Eusebio Iglesias,Revollo ; r , 
Eustaquio Salielices González 
" Eugenio Sahelices González 
Eugenio González y González 
Facundo Herrero Barriales 
Froi lán Salazar Pérez . 
Francisco González Cerezal • 
Francisco Alvarez y Alvarez , 
Francisco Gavcia González . 
Francisco Gago Sahelices, 
Felipe de Prado Lozano: 
Félix-Agenjo. Sahelices--., 
Fermin Pacho González ,, 
Felipe Fontanil Buizá 
Froi lán de la Puerta 
Gabriel Medina Gómez 
Gregorio Ampudia Vega 
Guiflermo de Vega C&mpos „•.-...-
Isaac de Vega Rojo 
Isidoro de Vega Cano . • 
Isidoro Fernandez Pacho 
Isidoro Díaz Caballero 
José de Larin Gómez 
José Iglesias Barr ía les 
J o s é González y González 
J o s é Rojo Garcia 
José Herrero Morán 
Ju l ián Cano del Rio 
Juan Mazuelas Garcia 
Joaqu ín :de Puente' Sahelices 
Juan de Cano del Rio • 
José Mana de Vega Rojo 
J u l i á n Medina-.Vegá' ' ' ;•; 
E s t é b a n M e d i u n ^ V e g a : ; 
Jacinto Ampudia íOtoru • . 
Leandro Caballévo Vega' -
Lucas de Cano' Garc ía ' 
Lorenzo Iglesias,' mayor . : 
Lucio Otero Mar t ínez '• • 
Laureano Floréz - i . i ; .• • 
Laureano deiVega Rojo ••->•••:'.:•'• 
Mauricio García Gi l ¡i - u e . : ; • 
Marcos González Ampud ia ; . 
M i g u e l Herrero-Medina '- ; • 
Mat ías Fernaiidez Bárr iales ' ' : " '• 
Mat ías Iglesias P é r e z , : • 
Miguel de Dios Caballero - • 
Modesto Galuarez Pérez"» ' :: 
!Matias;Cano''del'Rio;j ' 
Mar t in Moral . C a s t i l l o ; . i . ' r i 
Marcos; de,"Veg;S Iglesias- ' 
Nicolás Herrero M a r a ñ a , , •'•,<. 
'• Nicolá?;.Villacpíta Campos i r i . 
Ignacio González Ampudia , 
. Pedro' Mar t ínez Juan. . ..';-' !.;'•; 
Pan t á l éon Herrero Garc ía - . ; ' 
Patricio González Cerezal- ; i •••• 
•Pe láy .o .Her re ro ,Garc iá ' l 
P r i m i t i v o ' I g l é s i á s , H e r r e r o :•. 
'.; .Pablo;MédinaiVega , / , „ ; • 
,' Pablo CastilloiTíii:,,,-:;. ' 
[ Ráfael_Peréz.Herrero ; ' 
- R á f á é r G ó n z á l e z , H e r r e r o • "•: 
\ -Rafaé rde iVega íRojo . - J ¡ - .., 
; ;Sañt iágdiRev,úel ta . .".;:;. •; " , .• ' 
;-. Sontos dé*PVado'Lbzano ';;.:.; " •' 
S e g u n d o . J u a n . G á r c i d » • > • ' ' - ' 
• Santos Herrero G ó m e z ' -
; Tomigj&jsallérolGidQ ^'- ¡x- ' •' 
Tomás dé Vega Cano.í 
; Tóníás .dé;-Véga:"Rójo;i,' ,,;,"....:,-.' 
i Tomás . í e rnandez .Comi l l a s •,' 
; 'V ic tó r í ano .Gare iá la Red ;. ... . 
Vicente;Ampudia Qt'éro..."., , \ . .' 
' Pedro Alvárez.:Rojo_i; i - . . ; , .'. 
' Eceqñ ié lRb jOjGpnza iez . ^ii,:,V 
V i c e n t é i S a l p z a r í e r e z . ' . ., j ; , ; : ; ' 
: Atilarip Er ié to i ; . , r , : , , . . . . . ,. ;: ' 
Angel:;V.illacprta Campos •; . , , ; 
, Ca.milp;Yill.acorta,Campos: ... 
Juan Pacho González -.; 
Bar tolomé; Herrero Garcia , , .; - i 
D . Bernardino,firarcia Cano 
Basilio CabalIéró.,Condé - : •::,¿¿< 
Andrés Caballero Sandoyali;,!... .] 
' Clemente Caballeri) Ca bhllero 
Calisto:Ciiballero;Caballero-' -
DoroteoiPacho Rios . .,;> ; ; . . . 
Dionisio Pérez M á r t i n e z / ,.,; 
Eugenio FernaudezElias- .,„.,,: 
Euséb io B a r r i á i e s T e s t e r a -. 
Evaristo Garc ía -Pacho •• •' 
Hemeterio do-Vega,Caballero i ; 
Fab ián Gago Garc ía ], 
F r o i l á n ' G a r c i i do l a :Réz . . , 
Francisco Elias Barr ía les •'• „ ,• ; 
Francisco; Caballero y, Caballero/ 
Francisco Caballero'Elias ,;: : •.; 
'• Fernando,Conde C a b a l l é r o . - , , . . 
Faustino Villafaüe C a b a l l e r o - . 
Francisco de la Uez Caballero,; 
Francisco Alvarez Rojo' ¡ .. , ,.;,; 
Francisco Pacho,Elias, , ', 
: Isidoro La izp iaz '. . . , , 
• Joaquin Barriales Nicolás • •. .• 
José Caballero y .Caballero;.,;, -
Juan Caballero Puente:I°Í Í :. 
Juan de j a Rez, Caballero, , 
Jacinto Cabal lero,Díaz , ' 
J u l i á n de Avila García ; 
Juan Sandoval. liacho • . 
I Jesé Gallego Salazar . : 
i Juan de Vega Lozano 
León Caballero Puente 
Lucas Costanzo -
León Barriales Garcia 
Lorenzo Pacho Caballero ' 
Manuel Agenjó Ruiz . 
, Manuel Garcia Pacho ; , 
Manuel Antón Caballero 
Manuel Garcia Centeno 
Marcelino Pacho Auton 
Melchor de Dios Bermejo 
Máximo Saheliees Caballero Í ' 
\. Pedro Caballérd y Caballero 
Pedro de Vega'Lozano ' : 
Policarpo Vflláverdé Lozano, ,• 
! Pedro Pacho-Elias;.' - -' - - ' 
R o m á n P a c h ó Rios •"' ' ' : ' . 
| R a m ó n Caballero^y C a b a l l e r o , 
; Simón Cuer.ca Garcia 
S imón Garcia Barr ía les 
Santos;-Anton;Caballero.. •.-;;•> 
• Simón Herrero Garcia 
Segundo de Vega Caballero , 
: Baltasar-Herrero Caño;,; y 
Tomás Conde GabaHero r, 
Tomás Caballero-Elíás • -, 
; Tomás Sahelices Már t inez . • 
/ T iburc ió de :.Vega Caballero ' : : , 
Tomás Cuenca Garcia c ; 
Va l en t i n .Pácho Elias , . 
Victorío Iglesias;Pacho,;...,;.,. ,-.' 
' Vicente Prieto Pascual ' . 
; Valeriano Caballero y Caballero' 
Pv.eMo de Castellanos 
D. A n g e l ; A l o n s Q ; G a r c ¡ a j , \ ; ' í . 
Ánastasip;CastaSo,Zpri ta ' . ' 
•Angel'.5e 'rnáüdez;Rojo % , , -
Agustin-Testera"Moran, í: 
: Atanasio Pacho Elias " j ,;. ;..,:.>2.. 
^Agapito..González Presa~.f<. .• 
Andrés ÉliasfRójo ,. - . * • • 7 
Venancio Moral Castillo ' , " '-.-
' Venancio P é r e z i . ' ' ; ? ; : . ,• , . , , ;. , ," .; 
• Vehtura'Roio'HerrerO; «,• ,fr 
Clemente Villacorta Gámpp ; 
Dámaso .García Pacho . i ; ; ; ' ; ; . í 
Esteban Testera Rodr íguez ; - . -
EustaquiofAlorisp, Cano. -. 
Esteban. Cas t año Fernandez....... 
Evaristo;Garcia Ramos,'.v,;-/'; . i 
Franciscp ' iP iaz iÁntoñi ; .-• : 
F ranc i sco ;éa rc i á -B lanco -.. • 
Fé l ix Gallego Rojo -,. 
Fé l ix Herrero Rojo; 
Florencio Corral Prado , .. ,'; ; 
Facundo .García Caballero , ; 
Gregorio Garcia Conde 
Gregorio .Caballero ;Roj6: 
Gabriel Medina Pascual, . 
Gabriel Alonso Garcia , 
Gaspar Barriales Testera,'; 
Hilar io Corral Pradp. ., . . ' . .T 
Isidoro Pardo Herrero 
J o a q u í n Elias Cámine rp .. ., ,.,." 
Juan Elias :Rojp j 
José Alonso Orejas,; . 
José Garcia López, . , 
Lucas Rojo.Antpn. , ' 
Luciano Fernandez Rojo ; 
Miguel Baños Testera-., 
Manuel F e r n á n d e z Rojo 
Mar t in Vallejo Elias . ' . . , - . . ! 
Marcelino .Fernandez Corral. ¡ 
Nicolás Caballero Iglesias " , , ... 
Pedro Rojo, H e r r e r o , . j 
Pedro Fernández' . .Pascual , 7 ,/ 
Pedro Fernandez Rojo , . . . 7, 
Pedro Rojo Pascual 
Pedro.Rojo Moran. 
Ruperto Vallejo "Antón • 
Roque Garcia, Elias,,. 
Sebastian Ramos Martinéz. . . . , , 
Salvador Vallejo-Herrerp 
Simón Garcia y. Garcia 
Segundo Carrera , López 
Santiago Fernandez Rojo , 
Toribio Rojp A n t ó n 
Teodoro Garcia López 
Vicente Medina Pascual 
Pne í lo ile Eaneádas 
D. Andrés Blanco de la Rez 
Andrés Antón Elias 
Aureliano García González 
Aniceto Pacho B a ü o s 
Ventura Fernandez Carrera 
Baltasar Pérez Herrero 
Cayo Pacho. Áuton 
Cipriano de Cano Fernandez 
Dionisio Mar t ínez Herrero 
E s t é b a u Pérez Truchero 
Eusebio Rebollo Testera 
Eusebio Mar t ínez Herrero 
Fé l ix Mongo larani l la 
•Fél ix Garc ía do la Rez 
i Fro i lán Gárciá Hérréro , 
Gabriel P o r t u g u é s Alonso 
Gregorio Pacho Baños 
Hermenegildo Díaz Herrero 
, Hipól i to Mateo González 
Isidoro Carbajal Caballero 
Juan Paqho Rodr íguez ; ' 
José D i á z ' A n t o n . - ••• 
José Pacho Ariton 
José Martihez-Ándrés-
J u l i á n Rebollo Alonso1 
, ,. JuanTFuentés P é r e z ' " ', ' ' 
; Leoncio Bláncó Vallejo.. 
7 Migue l 'Pérez Herrero 
Matías Mart ínez Herrero • 
Marcelino'Ramos Blanco 
.' Manuel Garcia.Blauco /,;"'" 
Pedro Rebollo .Testera 
Pedro Pacho ;'AKton ',. 
Pedro 'Mart ínez Hc'ri'éró . ' 
Saudalio Mprál^Gastillo 
Salvador Márt inez i frefb ,, 
i San t i ágo .LoZanp Rodriguez 
, .;• Victor ip Rójp'jPascüál' ; V;"'.. ^ 
.^Victorio.Rójo.y.Rojp"'-'-.;'•,;: >., 
, .Vicente'Rueda Herrero i - , 
- • Vicente Mateo Vallejo 
. Bernardino GagblHerrero' 
Pueblo dé ¡Santa Marín.' 
D. Atanasio Garcia del Rio -
Alejo Caballero'Cuesta 
Antonio Caballero Rojo , ' 
Benito Moral Fernandez. ' 
Bonifacio Mart ínez Herrero 
Cosme Medina Joiira ; , 
Dionisio Barríales Pablos 
Fulgencio Vallejo Rodriguez 
Felipe Lazo Bustillo -
Francisco Caballero Cano . 
; Francisco Herrero 
' Gabriel Blanco Caballero 
Isidoro Merino Feruandez 
Isidoro Testera; Vallejo '-
Isidoro Barriales Testera 
- Jacinto Rifeda Barriales ;; 
; Juan Vallejo Rojo .. 
José Garcia de la Rez 
J o a q u í n Caballei'o.'Barríaies 
Lucas Cábál léró Cuesta ' . •' 
Nico lás Rebollo Testera -
Manuel Ruiz Revuelta 
Mariano Montes Testera 
Mauricio Rebollo Testera 
Pedro Antón Caballero 
Pedro Caballero Caballero 
Pedro Caballero: An tón " 
Pelayo Vallejo Garcia 
Víctor Caballero Cid • 
Vicente Caballero A n t ó n . 
Manuel Vidanes ' .. ' ; " , 
Ju l ián Alvarez Rodrigo • " ' . . . 
Manuel Guerra Simsterra 
José Rebollo Pillitero 
Joaquin Diaz Herrero 
Samuel Mar t ínez 
SECCION DE V I L L A F E R 
D. Andrés Pérez Rojo . 
Antolin Falcon Fernando/. 
Angel Fernandez Manso . 
Alejandro Ramos Farnandez. 
Andrés Chamorro González 






AmbroMo Feruandez líotlriguez 
Antonio Prieto Quijttdn 
An™el liojo Jloriín 
Andrés Gonzuluz Colinns , . 
Antonio Herrero Gnlemle 
Alonso Ciiamorro González 
Alonso Jlnrtinez Presa 
Alonso Gutiérrez Casado 
Andrés Manclia . 
Ambrosio Herrero Gnlende 
Antolin Fnlcon Martínez 
líonil'acio Martínez Iglesias 
Ucrnardino González Guadinn . 
liernabi: Pórez Rojo 
Venancio Siara 
líernardino Manso Garzo 
líaltasar'/nncáda: ' 
Bernardo Garcia J-era -
Claudio Martínez. 
Gamito Pastor Castro 
Cristóbal Quiñones Manso' 
Clemente Colinas Alonso 
Canuto Fernandez Fernandez 
pionisio Pérez Manso 
Daniel Santos Cuervo 
Domingo .lorgc Tirados 
lísteban Colinas Colinas 
Eulogio Vecino Viceiito 
liugénio Fernandez Huerga 
Eusebio l'ernandez F'ernandez .: , 
Francisco Faleon Martínez . 
Francisco González Hidalgo 
Froilan Colinas.i, 
Francisco Martínez Anta. 
Francisco Perezliojó- . 
Francisco.Hcrrcr.0 J uan 
Facundo Páramo González 
Francisco Fernandez Fernandez 
Fulgencio Garcia'Mayor -
Faustino González Fernandez. 
. Francisco Colinas Alonso1 .. , , 
Gregorio Moráh Falcori' 
Gregorio Juan Mañanes 
Gregorio lipdrignez Merino ,,' 
Gaspar de Lera Centeno. 
Gabriel Martínez Audrds 
Gabriel Quiñones.Manso 
Gabrieí l'orez Martínez 1 ' . . 
Gregorio González Eodriguez , • , 
. Gregorio Fernandez Fernandez., 
~ Gorgonio Jlanso Gallego 
. ' Hermenegildo Fernandez Maurin 
Isidoro Colinas González 
Isidro Pastor Páramo • • 
' Jsidro .Manso Martínez 
Isidro" Martínez Pastor 
Isidro Martínez Murtinez . 
Isidoro Púniino González 
Joaquin Martinez Iglesias 
José Martínez Herrero 
. José González Hidalgo ' . . . . 
Joaquín Manso Colinas . 
Joaijiiin Olivera"Alvarez., " . .. 
Juan Melgar 
José Colillas Fcréz • 
José Uovillo' - . \ 
Julián González Huerga 
José González González . 
Juan Fernandez González 1 
José Fernandez Maurin -
Juan Colinas González"; • 
Justo Voces, del Itio . , i , ,. - . 
José Páramo Pérez . 
Juan Pérez liojo. " ' 
Juan liamos Mancha 
Julián liamos Fernandez. " 
Juan Colinas Mancha . . . 
José liamos Mancha . " . ; . 
Julián Chamorro Páramo 
Luis Colinas Colirias • •'( -
Luis Pcroz Martínez 
Leandro Pérez Martinez 
Luis Martinez Iglesias 
Lucas Kodriguez Brime Cadenas . 
Lucas Alonso !' 
Luis Fernandez González 
Marcelino González Carrera 
Melchor Melgar • 
Matias Mantaras 
Manuel Juan • 
Matias Falcon Gil 
Manuel Falcon Garzo . 
Manuel González Hidalgo 
Mateo González Hidalgo ; 
Manuel Kuano Castellanos 
Manuel Valle Pérez 
Mateo Pérez González. , , 
Manuel Pérez Colinas 
Miguel Fernandez Rodrigue/. ' 
Manuel Manso Jiian 
Marcos Fernandez: Fernandez ' 
Miguel Fernandez Kstébanez .,; 
Xicolás Melgar . , 
Pedro Páramo González '' 
Pedro Carreño Voces 
Pedro Fernandez González 
Pedro Moran liamos . , 
Pablo Pastor Blanco ' 
Policarpo Domínguez 
Quintín Muricl liodríguez 
liicardo Manso'Gallego 
Uicardo /otes 
Olegario Moran González 
Santiago Mn uso Gallego 
Salvador Mancha Maurin , . 
Santiago Hidalgo Monín 
Santos Fernandez Maurin 
Santiago González Juan 
Santiago González Fernandez 
Santiago Fernuudez Pérez 
Salustiano Moran González 
Sontos Cabezas Blanco 
Santiago Ovejero 
Tomás Colinns Rojo 
Tomlís Martínez Gil 
Tiburcío Herrero . , , 
Telesforo Manso Martínez'' 
Toribio Redondo 
Tomas Páramo.Chamorro . i . 
Valentín Martínez A.ndrés . 
Victoriano González Fernandez 
Vicente González Fernandez ' '• 
Valentin Martinez Presa'. 
Vicente Fernandez Maurin ' 
Vicente Pérez A bascal 
Vicente Colinas Coliniís 
Zacarías Monili González' 
- SECCION DE V A U E C I U Ü . 
D. Angel-Bajo Bajo 
Antonio Melón Agundez' : 
Antonio Lagartos-Chico-' 
Antonio Porez Lagartos 
Andrés C u ñ a d o Mencíá 
Aniceto Moncía Lozano " ;-:¡>-. 
Angel Castellanos Crespo1-" 
Antonio P é r e z Sandoval:" 'r 
Venancio Lag í i r tos Pérez 
. Bernardo Pé rez García ' 
Carlos Costé l lanós-Pérez 
CruK Kodriguez Castellanos 
Diego Copete Ccirral '. 
Dionisio Rojo Garcia: 
Dionisio Agundez Llamera : 
Diego Asrundez Huerta:1 
Domingo Fernandez-Fresno • 
Domingo P a s t í a n á : P e r e z • 
Evaristo Lagartos Bajo - í 
Esteban Biijo Bajo1-' ;-i ' . '• 
Eduardo Chico 'óo l l e ' ' " '.' 
Fél ix Pérez Garcia" - • 
Faustino'Chico C á n t o ' . -: 
Feliciano Méncía Lozano 
Francisco Martinez Castro ' 
• Froilan Fernandez Calvó • 
Felipe Pérez Lagartos > 
Francisco Lagartos Chico ' •-
• Francisco C u ñ a d o Ménc íá ' . " ' 
Francisco Herreros Agundez 
' Fél ix Bodriguez'Rez'ueld ; 
Florencio Iglesias Miguélez • ¡i• 
Francisco Pérez Triguero 1 
Francisco Iglesias Floréz ' ' 
Gregorio Iglesias Fernandez-
Gabriel Cufiado Barrera 
Isidro Meíirio'Már.tinéz V -
; Isidoro Ig lés ias Miguelez 
José Bajo Bajo 
Juan R o d r í g u e z Mayor ' •" 
José Agniidez/Castellanos 
Juan Pérez Garcia 
Juan Iglesias Migúe lez ' .:' 
Juan Her re rós Agiindez 
J u l i á n Pé rez Lagartos • '1 : 
J o a q u í n Pertcjo Garcia 
José Lagartos Chico 
Juan R o d r í g u e z , ' m é n o r 
José Chico Mencía 
Juan Agundez Méncía , 
León Herrero Ramos •'• 
Lorenzo Herreros Chico '' 
Lucas VIeririo Sandoval 
Miguel Bajo' Mencia • 
Miguel Herreros González • 
i Mateo Migu'elez B a ñ o s ; 
Manuel Herreros C u ñ a d o 
Manuel Pastr i ính Pérez ." '* 
Miguel Merino Martinez 1 
Manuel Iglesias Nava 
Miguel Escudero Pé rez ': • 
' Manuel Copete Corral : 1 
Miguel FlóreZ Prado 
Manuel Bajó Pifian 1 
Migue l Pérez Sandoval 
.Santos Sandoval' Copete 
Pablo Pastrana Pérez • 
Pascual Agundez Huerta ; 
Pedro Herreros CuHadó 
Pedro Chico Mencia 
I 
R a m ó n Lagartos Bajo 
R a m ó n Sandoval Copete •• 
R a m ó n Bajo Merino : . ' 
Santos Cuñado Bajo . ' ' ' ' 
Santiago R o d r í g u e z Pérez 
S imón Lagartos Pérez .> -t • 
Santos Baio Iglesias -> 
Santos Iglesias C u ñ a d o ' • .i 
Salvador Caste l lauós Pérez ' 
Tomfe Pérez barcia 
T o m á s Huerta F e r n á n d e z 
Tomás Agundez-Mencía - . . v . . ' 
Victor io Merino Mencíá • 
Vicente Chico C a n t o i . 
Vicente Copete Corral 
Baltasar Copete,Huerta :1 
Gonzalo López1 •• ! ' 
P ío Espinosa.' :•' , : . .,,-::/ 
Anselmo Calzadüla- v--:. '•' 
D o m i n g o - V á z q u e z - . > : ' : ' 
Donato Garcia:'! :''; •' •:" :!'' 
Froilan Cancelo Cuñado :;-'--: 
Felipe Casado Rodr íguez* -
Felipe P e r e z ' T r i g ú e r o r.• -¡ 
Fé l ix R o d r i g ü e ^ Vega^-..'' i.-!t;¡ ' 
Francisco Pé rez Triguero i':!-
José Copete¡(lárcia'-.•) ;!,,' / "J •.•>•-«', 
J u l i a n - H o r r é r o s r A g u n d é z 
Juan Herreros González ' •..•:ir. 
'Juan Fragua Miguelez.;',': : ••. 
Lorenzo Castellanos C u ñ a d o ' 
MahuelJglesias-Corral-; ' 
Miguel Fernandez-Fresno 
Manuel Alonso Pablos; ' ' / - " 
Mateo Garcia 'Agiindez •"--" 
Norverto Tegerina Garcia .%;*;•" 
Pab|o Iglesias Hnérga> ' *T. " '-' 
Salust iano>Méhcia 'Bon •>) ' v u a » 
Teodoro Her re rós Guñádb ' ; '! /.. 
Vicente Herreros Cuñadó f / 
Manuel Merino 'Martinez • -• 
Benito Merino: M a r t í n e z ' 
SECCION DE C A S T R O M U D A R R A 
D. Antonio Vilhifañp:Ga'rcia 
• Antonio F e r n a a d é z F e r n á n d e z ; 
Ange l Vallejó Fernandez 
; Ambrosio d é J a Fne t i t é Buiza ' • 
: Ambrosio Gago Iglesias ". ; 
Ba r to lomé Rodr iguez:Gónzalez ; 
; Benigno d e l Rió Aínpudia 
Benigno Fernandez'Tiirienzo: 
Benito de Vega R o d r i g u é z .''-; ' 
Casimiro Fernandez M a r t í n e z ; 
Celestino Fernandez Medina1 
Dionis ío 'Turioñzo Pacho 
Domingo'Ajenjói del Rio 
Eusebio 'Gut ié r rez Vargas 
Eusebio Medina P é r e z 
Eugenio Garcia Búiza : ' : ' 
Francisco'Garcia-Lazo . . :• '.•. 
FranciscoBuiza ' 
Felipe Vil lacortá del Blancó •: 
: Fernando Gago Pinto ' 1 •l 
Isidro Fernandez Ta'ranilla 
. Jacinto Vil lácorta Prieto ' ' ; 
Juan Valdés Franco-' '.• 
Juan Antonio González^ Villafañe 
Justo Vega R o d r í g u e z •'•* 
Juan Diez Rorirignez / 
Juan del Rio Rodr íguez ' 
Lorenzo Buizii Garcia • ' -
Lino Garc ia 'Vi l lacor tá ' . ; 
Manuel Medina Taranilla : J';j 
Mariano Medina Lazo '; ' 
Mariano del Rio Ampudia : 
Matías Lazó Pr ie tó- ' 
Matías Buiza Gái'cia ' y '• 
Matias Ajenjo 
Matías Ampudia . - . ' ' . ' . 
Manuel Medina del !Rió ' 
Miguel del Rió Iglesias 1 ; 
' Marcelino Buizá •. ,; ' 
Marcos G a g ó Iglesias1 -
Nicolás dé rR ió 'A inpúd ia 
Pablo Tur iénzo Pacho ' 
Pablo Medina del Rio 
Pablo de Cima Diez' • 
Pedro Turienzo Losrano 
Salvador del Rio Pé rez 
Segundo del Rio Iglesias 
Santos Gómez 
Simón Gómez Andrés 
Va len t ín Oveja del Rio 
Vicente Rodr íguez 
SECCION D E L BURGO 
D. Alejo Trapero Lozano : 
Aniceto Pablos Herrero • 
Ambrosio Baños Miguelez 
Ange l Baños Miguelez 
A g u s t í n Antón Miguelez • 
Ange l Baños An tón 
Ambrosio Miguelez Baños 
Agus t ín Es t ébánez Prieto 
' And ré s Herrero Baños 
Anto l in de Prado Baños 
Atanasio de Prado Herrero 
Bernardino Baños Fresno 
Blas Baños Miguelez 
Balbino Huerta Herrero 
Benito Herreros Reyero 
Camilo Baños Rojo.. 
Cayetano do la Fragua Tegerina 
C n s a n t ó Miguelez Miguelez 
, Cecilio Baños An tón . , '• • 
. Ceferinó Bafios: Miguelez' • 
Deógrac ias Fernandez Huerta 
Domingo Brávó 'Miguelez t ' ' -
•Damián Miguelez Luertgos 
• Dionisio Fernandez Baños 
Eustaquio Grañe ra s Miguelez 
Es téban Garciá .Cabal léro 
Enrique Antón P é r e z . 
Ensebio Miguelez An tón ••1 -
.. Elias Gai 'Cia'Antón •'.'.:'' 
. Fructuoso. Carbajal Grañeras 
'• Felipe Lozano Fernandez 
' Francisco Nicolás ' Castellanos- " ." 
Francisco. Baños Miguelez ; 
F r o i l i n Huerta Grañe ra s 
Francisco Aritoñ B a ñ o s 
Fab ián Baños Antón ' ' • . ' . -
Francisco Miguelez Ví l l ánuéva 
Guillermo Bravo Lozano 
- Guillermo Lozano Baños ": 
Hermer ieg i ldó Casado" Rojo 
Hermenegildo Prado Garcia 
Hilar ión Baños Herrero • ' • - ' 
Ignacio Fernandez Merino 
Isidoro Fernandez Baños 
Justo Huerta Herrero' 
. José Casado Rojo •-. 
José Barrenada Miguelez-
Ju l i án Merino Sandoval • 
Ju l i án Báñris Migúelez -
Juan Baños Grañerás-
Juan Baños Antón - : 
José Tegerina Garcia 
José Lozano Baños 
• Lino dé la Erogua Casado 
Lorenzo Vega Florez ' ' - ' 
Lorenzo Abauzas Fernandez -
León Grañe ra s Copete 
Lucas Miguelez Antón 
Manuel Baños Grañe ra s 
Máximo Pablos Miguelez 
Mauricio Baños Miguelez 
Miguel Baños Miguelez 
Migue l Miguelez Baños 
Mateo Pan ¡agua Bernardo 
Nicanor Tegerina Baños 
Pascual Merino Sandoval 
Pablo Merino Miguelez 
Pedro Cascallána Castro 
Prudencio Rojo Miguelez 
Prudencio Barrenada Baños 
Pedro Ruiz Oria 
Santiago Centeno Caballero 
Santos García Sandoval 
Silvestre Bravo Lozano 
Simón de Prado Garcia 
i Santos Báfl'os Porez 
Santos Baños- Mi<*nclez 
Segundo Fernandez Baños 
Toribio Miguelez Canto 
Timoteo Merino Miguelez 
Toribio Miguelez Villaverde 
T o m á s Lozano Prieto 
Vicente Miguelez Fragua 
Acisclo Baños Rojo 
Bernavdino Fernandez Tegedor 
l l a n u c l S a n t a m a r í a 
Pedro Antón Baños 
Isaac Antón Baños 
Galo Calvo. 
Elias Fernandez Baños 
Jacinto Casado Hojo 
Bonifacio Miguolez 
Bar to lomé Baños A n t ó n 
Eamon Cela Parada 
Hilario R o d r í g u e z ' 
Kamon Robles Grajar 
PiteHq (le Villatimyiio 
D.Anton io Ramos Gohzaleü 
Ambrosio Baños Sandoval 
Anselmo Prieto González 
Ambrosio Pablos F e r n á n d e z 
Anselmo González Rojo 
Antonio de Avi la Elias 
Antonio Fél ix González , " 
Ataiiasio Morán Caballero ' 
An to l in Padierna García. ' ' ' 
Andrés Ramos Herreros . - • 
Anacleto Pablos Fernandez 
. Blas.Rodrigiiez .Fernandez . 
Bar to lomé Pablbs-'Hefrero... 
Benito Caballero'Caballero , 
, . Bonifacíp.Baños Testera : , ' ' 
..'' Bonifacio "'Pablos Rojo' ' ,V 
. . Benito Blanco Caballero ' . 
Benito Lozano B á m o s • ; , 
Buenaventura'^F.élix Goñzaléz 
Buenaventura G a r c í a ' Gárcia . . . ' 
Clemente Prieto Gonzá l ez ' i . 
Gregorio García ' ' , ' . . -"• >.._ 
.'. . Clemente Nicolás Caballero " 
"" 'C ip r iano 'Bañps 'Oré jas . " ' " ' " 
Eusebib" Padierná 'Uójó' ' "'•'•' 
'. Eugenio Pablos González ' ' ' " 
Eduardo Chico Medina . :;' 
Esteban Fél ix 'Gonzalez . • . . 
Francisco 'Barr ia lés Gárc ia 
Felipe O l m o G ó n z á l e z , 
Facundo Nicolás Caballero. • 
Fránoiscp Fernandez. Carbájal 
; Fernando Baños' Villá - . . ' ' 
- Fernando'Gárcia '-(Jarcia": ' : ' : : 
Gaspar Médiria Saridbyal' '-
Genaro" Sándoya l Valléjo. 
Gregorio de A'vilá:Pascual 
Gabriel de Avi la Elias ' .' ' 
Hig ín io González Herreros 
Ignacio Orejas. Cas taño 
José Pascual Saftdobal-
Juan Fernandez Calvo . 
Justo González Rójó 
José l i años Caballero . 
Agapito Prieto Lozano 
Jmian Cabállerd nsba l l e ró ' ' 
Juan Iglesias Caballero 
Ju l i án Elíás Riol ' V" " 
Jacinto Orejas Cástaflo ' " 
Leonardo García Padierna 
Froi lán Garc ía Prieto ' 
Lorenzo Pacho Elias 
Leonardo Sandoval García 
Lorenzo Pérez Rojo • 
Lázaro Maraña Ramos 
Marcos Herrero Herrero 
Mariano Vallojo González . 
Modesto Vallcjo González 
Marcelo Nistal Lamíi' ' ' ' "•• 
Manuel Merino" Caballero 
Mariano Báños González ; 
Mariano Carbajál Sa r idóyar 
Máximo Fernandez González 
Melchor Rueda Riol 
Marcos Baiips Antón 
Mariano Maestro 
Nícosio Sandoval Garc ía 
N i m i o Prieto Lozano 
Pedro de Avi la Padierna 
Patricio Carbajal Sandoval 
Pedro Sandoval García 
Pedro Rodriguez Pé rez 
Rafael do Av i l a Marcos 
Santiago Fernandez Avi la 
Sandaho González Sandoval 
Santiago Prieto González 
Saturnino González Sandoval 
Santiago Merino Caballero 
Víc tor Sandoval González 
Máx imo González 
Tiburcío Nicolás García 
Benito Vallojo Herrero 
Agapito Prieto Lozano 
Pedro Tcgerina Merino 
Juan Cano Barros F e r n á n d e z 
•PneUode Gráiicras ' • 
D . Alejandro J l u ñ ó z Miguelez 
Ange l Menciá Lozano 
Antonio Bnron Diez 
Benito Lozano Gallego 
Be rna rbé Santamarta Acebedo 
Buenaventura Lozano Pastrana'. 
B u n a v e n t ú r a , L o z a n o P é r e z , 
Basilio Diez Mediavilla . 
Cipriano Mencia Prieto 
Cipriano 'Burt'plome Mencia 
Claudio Calvo Bar to lomé 
Carlos Lozano Mencia 
. Domingo Mencia Lozano 
; Diego Centeno MilanJ : 
Dionisio Menciá Gago , . 
Enrique Cabálloro Casado' 
Ecequiel R c g u e r á ' S á n t a m a r t a 
E s t é pan ^Bar to lomé 'Baños 
. Esteban Loiano Lozano . 
Fácündo .Menc ia Ig'lésias ' • 
F ránc i scb Pérez Santos ' "" :" 
Felipe A g ü n d e z Tárani l la ' 
J. F r anc i s cb .Bañbs .Menc i a . 
Francisco Fresno Baños 
>. Francisco .-Mencia; Mencia. ; 
Francisco Pástrá 'n 'á 'Herréro 
Fausto Mencia,Casado'V ,.*-.' ."* 
- Francisco Baños Miguelez : 
..*. Gregorio Baños".Miguelez •, 
, Gregorio Eresrió Agundez 
Hilar io Lozano Miguelez 
. I gnac io .Muñbz Mencia 
Ildefonsb'Méhcia Sandoval. 
. Ildefonso Epzaú'd "Gallego 
• Juan Lozano Gallego 
J u l i á n San tos ,Álva rez "... 
Juan André s Mencia 'Añto i i . 
José Meñ'ciá 'Lpzano 
J o a q u í n Baños Fierro 
Juan Mencia A n t ó n 
José Nicolás :Gal lego 
Juan BarróBa'da Miguelez 
José Garcia Medina ; ' 
José Menc iá ' Ig l e s i a s ' . ' 
J oaqu ín Santamarta Paiiiagua 
José Menc iá Bar to lomé ' " ' 
Jiian B a ñ o s Muñoz 
Leandro Menciá Caballero "" 
Lucas Santos 'Bár to lómé ' . .,; .', 
Mar t in Pérez S á n t b s 
Mariano Lozano Lozano • ' 
Mateo Santos Bár to lómé 
Manuel Cuesta Bravo . 
Mateo Mencia Báños 
Manuel Mencia Lozano 
Manuel Bar to lomé Baños 
Mariano Molleda Redondo 
Manuel Rodriguez P é r e z 
Mar t in Mencia Lozano 
Manuel Lozano Gál lego 
Mateo Lozano Mencia 
Matias Mencia Lozano . 
Nico lás Santos Casado 
Nicolás Mencia. Lozano 
Podro Fresno Báñps 
Pedro Mencia Boii 
Raimundo Mencia Baños 
Ramón Mencia Prieto 
Saturnino Bar to lcmé Canto 
Santos Escudero Miguelez 
Santiago Mencia Rodriguez 
Tomás Mencia AgunJez 
Valeñt in Menoia A n t ó n ' 
Victorio Mencia Bar to lomé 
Vicente Mencia Lozano 
José Cas tañeda 
José Mencia Bar to lomé, menor 
Isidoro MenciaRojo 
P r n t h de Oahadillu 
D . Antonio Rueda Testera 
• Antonio Herrero Royero 
Bonito Medina Gárcia 
Ra r to lomé Rueda Rueda 
Bernardo Alonso U r e ñ a 
Bar to lomé Garcia Corral 
Bernardino Herrero Ramos 
• Bernardo Elias Rueda 
Bernardo Herrero Herrero 
Cecilio Rueda Garcia 
Clemente Herrero Rueda 
Domingo Baños Corral 
Domingo González Elias 
Domingo Rueda Diez 
Donato Herrero Calvo 
Esteban Pardo Herrero 
Faustino Miguelez Herrero 
Felipe Reyero Medina 
Francisco Pacho Elias 
Francisco Rueda Diez 
Francisco Herrero Garcia 
Francisco. Prado Moran 
Gregorio Herrero Garcia 
... Gabriel Rueda Rueda' . 
. Inocencio Herrerp C o p e t e , 
Ildefonsó .del Valle:yallejo 
. Isidoro Herrero Rojas , 
Isidoro Rueda Uueua 
Isidoro Carbajal Fernandez. 
J u l i á n ' Pablos Herrero , " V 
José Herrero Ramos ' .' ' 
José. Herrero-Rueda 
Juan Gárc ia Iglesias 
. Justo Bañbs Corral. 
J u l i á n Herrero Gárcia, * 
; Ju l i án Herrero;Royero. 
- F a b i á n Herrerb Garc ía - . 
Benito F e r h á n d é z Herrera ' 
Bonifacio Fernandez Baños 
Domingo Elias Ruedá . ' 
Gerónimo Garcia Prado 
..Justo Pacho Garcia. 
Luciano Baños Caballero 
Lázaro Herrerb Garcia 
Lorenzo Garcia Garcia , 
Manuel i l ig i ié lez Villaverde 
Manuel Miguelez Gárc ia ' . . 
Marcelo Baños Corral ; . . 
Matias Herrero, Garcia 
M á x i m o Rueda Herrero 
Manuel Rueda Horrérb 
Mariano Maraña Ramos 
Migue l Rueda'Garcia, mayor 
Migue l Rueda Garcia, menor 
Migue l Medina Gárc ia , 
Nicasio Baños Eoruandez ; 
Nico lás Alonso Mata 
• Nico lás Gordaliza Borlan . 
Nicolás Barr ia lés Testera 
Pedro Baños Herrero . 
Pablo Ramos Cas taño 
Raimundo Rúé'dá Herrero 
Rafael Mencia Elias . . 
Romualdo Herrero Baños 
Santiago Miguelez Herrero . 
Santiago Herrero Rueda 
Santiago Herrero Garcia 
Santos Garcia Nicolás 
Santos Royero Medina 
Torcuato Rojas Ramos 
Tomás Baños Villa 
Sebastian Báños Rojo 
Valen t ín Garcia Iglesias 
Vic tor io Herrero Rueda 
F e r m í n Herrero Rueda 
Bar to lomé Baños Testera" 
Manuel Herrero Rueda 
Victorio Herrero Fernandez 
Rafael Fernandez , 
Sí lverío Orejas C a s t a ñ o ' 
SECCION DE CEA 
D . Agapitp Mant i l l a López 
Atanasio Duque A n t ó n 
An to l i u Diez Nuvoá 
A g u s t í n Diez Maeso 
Aquil ino Bravo Caminerb 
André s Cerezal Villacorta 
Antonio Orfciz Ruiz 
Andrés Adamez G:l 
Andrés Garcia Rodriguez 
Ambrosio Fernandez Bello 
Antonio González Gtmzalez 
Baltasar Fernandez R o d r í g u e z 
Basilio Garcia Diaz 
Blas Cabrada Villarroel 
Braulio Ongallo Diez 
Bonito Fernandez Rey 
Bernardo Caballero Franco 
Claudio Garcia Gi l 
Celestino Lera R o d r í g u e z 
Cirilo Arc i i l a Ruiz 
Doroteo Espeso Ramos., 
Demetrio Pérez Capa 
Eusobie Balbucna Diez 
Es téban Fernandez Medino. 
Eceqniel Bueno Bello 
Es téoan Alvarez Alonso 
Emeterio Alvarez Alonso 
Francisco González . ,-
Facundo^Fernandez Rodriguez 
Felipe López Gut ié r rez 
Felipe Pérez López. . 
. Francisco Pablos Garcia 
. Francisco;Rodriguez Mayo . . 
Francisco Percz.Diez • 
Felipe Pérez Capa '. 
Francisco Conde Duque 
Fé l ix Diez Adanís 
Froi lán Bravo Sanmartin , . 
Francisco R o d r í g u e z Valle 
. Gabriel Calzada Bello . 
Gerónimo Pérez Delgado 
Gerónimo Bravo Caminero 
Gregorio Andrés Alonso 
Juan Moran Rojo 
José P e r é z . p u t í e r r o z 1 ,. . . 
Juan Villasur Iglesias : 
J u l k n Saliagnn Duque 
. J o s é de Juan Merino 
José Mantecón Mar t ínez 
León Lera Bello r 
Leonardo Fernandez Bravo 
Lucas Ramos Alonso 
Lorenzo Luis SaJ iagím 
Juan Alonso Rodriguez 
M?inuel Bueno Delgado 
Mart in Pérez Calvo . , 
Melchor Lamas Carbajal 
Matias de.Juan .Gutiérrez 
Marcos Cuesta Ruiz 
Mariano Kodrígiioz S a l d a ñ a ; 
Manuel Moran Rojo 
Manuel Espeso.. Ramos . 
Manuel Espinosa Carbajal 
Manuel R o d r í g u e z "Mayo. 
Miguel Valléjo Herrero 
Manuel Fernandez Gualdo 
Mariano Santos Alva lá • 
Nicasio Garcia Gi l . . . 
Nico lás Pascual Prado 
Narciso Poza Grajal 
Pedro Gi l mayor 
Pedro Gi l menor 
Nico lás .Gut ié r rez Conde 
Podro Fernandez Giraldo 
Pedro Cuesta' Robuelta 
Pablo Caballero Franco 
Pedro Pérez Alvarez 
Remigio Alonso,Rodriguez. . 
Pablo Novoa Pascual 
Secundino Mantilla Villasur 
Santiago Lazo Pé rez 
Silvcrio Garcia Conde 
Santos Juan Lagartos 
Toribio Lozano .Ríos 
Teodoro Pérez Gi l 
Valent ín Joau .Gut iérrez . 
Valentin Gutierrez Garcia 
Isidoro Mauriqnez Conde 
Isidoro Gi l Merino 
Isidoro Fernandez Modino 
Isidoro Fernandez Rodrigi iez 
Isidoro Abad Gómez 
H o r m ó g e n e s Bajo Garcia 
Víc tor Or t iz Ma'utecon 
Vicente Garcia Santervas 
Vicente Rodriguez Velez 
Vicente Garcia Gi l 
vM 
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Vicente Bravo 
A n g e l Cuesta Bravo 
Ambrosio Mantilla López 
Bernardo Balbuena Diez . 
Mariano Forjiandez S a n m a r t í n 
Cecilio Fernandez Bello 
Donato Garc ía Díaz 
Eugenio Cerezal Diez 
Eusebio Alvarez Carbajal 
Fernando Lera Bello 
Gerónimo Caballero Santos 
Juan Ort iz ü lan tecon 
Kafael Novoa 
Tomás Alonso Bravo 
Pedro García Rodr íguez 
Hi lar io Hodriguez Velez 
Fé l ix Bueso Delgado 
Andrés Abad Gómez 
Alejandro Fernandez Pérez 
Andrés Alonso Alonso 
André s Estrada del Rio 
Adriano Pérez Alonso 
Antonio Santos López, 
Antonio Portillo, Maestro 
Antonino Alonso Alonso 
Ambrosio Alonso R o d r í g u e z 
Ambrosio Lera Lobo . 
Bruno Delgado Pascual 
Be rnabé Andrés Delgado . 
Bonifacio López del Rio 
Bernardino Andrés R o d r í g u e z 
Benito Pérez Caba 
Claudio Andrés Delgado ' 
Casimiro Andrés Rodr íguez 
Cipriano Alonso Luengo 
Eusebio Pérez Gi l . 
Hemeterio Abr i l Martioez 
Estanislao Garc ía Pé rez 
Esteban Vallejo Pascual 
' Eugenio Alonso Alonso ' 
Eusebio Diez Franco . 
Eugenio Mart ínez Maestro 
Eladio Cuesta Andrés ' 
Fernando Diez R o d r í g u e z 
Fausto González Cuesta 
Francisco García Valcuende 
Felipe Garran del Rio 
Francisco Prieto González 
Felipe García P é r e z ' • 
.. Froi láu R o d r í g u e z Gómez ' 
Francisco Pérez Diez 
Francisco Manti l la González 
Facundo Garc ía Andrés 
Felipe Rodr íguez Alonso 
F e r m í n P é r e z Alonso 
Hilario Garc ía Lazo 
Jacinto Pérez Barriales 
Jacinto R o d r í g u e z Mayo 
Juan Fernandez Pérez• 
Juan Gut i é r r ez Gómez 
Justo Laso Pítscnal 
Juiiau Moral Canseco '• 
Jacinto Pé rez Barriales -
Lucas Alonso Fuente 
Lorenzo Diez del Ser 
Lorenzo Manti l la González 
Mariano García Maestro 
Maximiano Pascual López 
Miguel Garran del Rio 
Miguel Pérez Garc í a 
Manuel Adames Cam.° 
Manuel Moral Cam.° 
Nicomedes García Pé rez 
Miguel Outierrcz Argueso 
Norvcr to Rodr íguez Gómez 
Pedro del Rio Luengo 
Pablo Cuesta Andrés 
Pedro Anto l in Herrero 
Pablo An to l i n Herrero 
Pablo Pérez Garc ía 
Paulino Conde Pé rez 
Raimundo Gut i é r r ez Gómez 
Rafael Pé rez Diez 
Ramón P é r e z Santos 
Santiago García Valcuende 
Silverío Andrés Delgado 
Santos Diez Franco 
Salvador Garc ía Lazo 
Saturnino García Gut iérrez 
Tomas Maestro Mar t ínez 
T o m á s Rodr íguez Alonso 
Vicente Gómez Garc ía 
Isidoro Gut ié r rez Gosrimez 
Isidoro García Garc ía 
Isidoro Vallejo Pascual 
Isidoro Gómez J u á r e z 
Isidoro Pé rez Franco 
Antonino Loronte del Ser 
Antonino R o d r í g u e z Velez 
Ange l Bermejo Pascual 
Esteban Port i l la Mart ínez 
Cesáreo P é r e z Alvalá 
F e r m í n P é r e z Diez 
Luciano Delgado A b r i l 
Esteban Encinas González 
Remigio Diez Gu t i é r r ez 
Santiago Mar t ínez 
Isidoro Alvarez Agenjo 
Victorio Pérez Gi l 
Estoban Fernandez González 
Segundo Alonso García 
A g u s t í n Bustamante 
SECCION DE VILLAMARTIN DE D- SANCHO. 
D . Antonio A n d r é s y Andrés 
Eugenio A m p u d í a Oveja 
Enrique A m p u d í a Gago 
Gregorio A m p u d í a TaraníUá 
Gaspar Antón Miguelez ,. 
León Antón Diez 
Marcelino A m p u d í a Taranilla 
Domingo'Alonso Crespo 
Atanasio Buiza Ríos 
Cosme Bartolomé González 
Isidro Buiza Ríos 
Jacinto Bar to lomé Oveja 
Justo Buiza Ríos 
Isidro Crespo R o d r í g u e z . 
L ú e a s Coiide Lazo 
Manuel Diez Diez: : -
Manuel Diez Oveja 
André s F e r n á n d e z A n t ó n 
Gabino Fernandez González 
Juan de Puente Pinto 
Manuel Fernandez Miguel 
Tomás Fernandez Buiza 
Antonio G a g o ' L ó p e z : 
A n g e l Gago Pinto 
Ange l Garc ía de la Varga 
'Francisco Gómez Taranilla 
Francisco Gómez Pacho 
Juan Garrido R o d r í g u e z 
. Joaqu ín Gago Pinto 
Justo Gago Pinto 
Manuel González Iglesias 
Santiago González Miguelez 
Gregorio Iglesias de Prado 
José Iglesias Gut ié r rez 
J o s é Iglesias Medina 
Benito Lazo Taranilla 
Manuel Mar t ínez CaSibano 
, Lucas Marcos Iglesias 
Nico lás Miguelez Diez 
Pablo Medina Taranilla 
Ildefonso Nieto Medina 
Celestino Oveja Iglesias 
Eusebio Oveja Capa 
• . Francisco Oveja Capa 
Francisco Pé rez Buiza 
Gerón imo Prieto Herrero 
Manuel Prieto Iglesias 
Pedro Piu Herrero 
J o s é del Uío Iglesias 
Juan Rodr íguez Gómez 
Juan Antonio Taranilla 
Isidro Víllaiiiño Taranilla 
José Villafafie Taranilla 
Tomás Villafañe Taranilla 
Tomás Villafañe Rodr íguez 
Vicente Villacorta Bermejo 
Adriano Mart ínez Diez 
Atanasío Prieto Diez 
An to l i n do Vega Iglesias 
Antonio Oveja González 
Antonio Villafañe Díaz 
Blas Rodr íguez Gómez 
B a r t o l o m é Francisco González 
Carlos Castaflon González 
Cr í san to Pinto García 
Domingo Marcos Iglesias 
Domingo Oveja Gago 
Dámaso Tcicrina de las Vallinas 
Erasmo González Iglesias 
Eugenio Andrés y A n d r é s 
E s t é b a n Rodr íguez A n d r é s 
E s t é b a u Iglesias González 
Froi lán Gómez Conde 
Felipe Villafañe Díaz 
Francisco Zayas A n t ón 
Gregorio Baíbuena R o d r í g u e z 
Gerónimo Garcia de la Varga 
Hilar io Taranilla Gago 
Isidoro Oveja Gago 
Isidoro Villafañe Diaz 
Ildefonso Gago Fernandez 
Isidoro Prieto Iglesias 
J o s é Cubría Lombó 
José Marcos Iglesias 
Juan Lazo Taranilla 
Lino Villacorta Campos. 
Maximiliano Alonso A n t ón 
Manuel de Lucas Diaz : 
Manuel Iglesias Cuevas 
Nicolás Taranilla de Prado 
Nícasio Carbajal A m p u d í a 
Pedro Mart ínez Diez 
Rafael Feruaüdez; Prieto 
Pedro Diez Gago 
R a m ó n Truchero 
Santiago Alonso Á n t o n 
Santiago Oveja de la Fuente 
Santiago de Lucas 'Díaz 
Salvador Vázquez Deugan 
Tomás Iglesias Gago: 
- Toribio González Barriales 
Tomás González Iglesias • • 
SECCION DE: VILLACÉ 
D . Cándido Santos Españaderó . 
Juan Garcia Cubillas '.. 
Vicente Cubillas Alvarez 
José T r a n c h é Alvarez -
Ladislao Alonso U r u e ñ a : 
- Ange l Alonso Ribero „ ... 
Antonino "Ordos B o m z . 
Ambrosio Redondo Barragan 
José Montiel Casado . . 
": Mar t in Bonaz Rebollo 
Dionisio Alvarez Guerrero 
Venancio Alvá rez -Paz ' 
Santiago Guerrero Ordás 
Marcelino Malagon Casado 
Jacinto Guerrero Ordás 
Santiago Rey Casado 
Maximino Marcos Marcos 
Cosme ü g i d o s Trapote , 
Eusebio Moutiel Ordás -
Francisco Alonso Pérez 
Ju l i án Casado González 
R o m á n Garcia Alvarez 
Fro i lán Alvarez Ordáá 
Miguel Casado González 
Pablo Casado Borraz 
, Pedro Ordás Alonso. 
Emiliano Mar t ínez Domas 
Donato Alonso U r u e ñ a 
Manuel Merino Rodr íguez 
Desiderio Cubillas Alvarez 
Bernardo Alvarez Fernandez. 
Juan Alonso Borraz 
Victorio Rebollo Guerrero 
Blas Mart ínez R o d r í g u e z 
Francisco Alvarez Alvarez 
Pedro Alonso Alvárez 
Manuel Pozo Campo 
Lorenzo Rey Casado 
Antonio Ribero P a n c h ó n 
Caliste Beneitez Pé rez 
Gregorio Garcia Mateos , 
A n g e l Tranche Toral 
Silvestre Mart ínez Xícolás 
Lino Ordás Pé rez 
Pedro Rodr íguez González 
Genaro Mart ínez Pellitero 
Felipe Garcia Guerrero 
Similiano Malagon Alvarez 
A g u s t í n Alonso Casado 
Nicomedes Garcia Beneitez 
Vicente Mart ínez Nava 
Esteban Fernandez Fernandez 
Gabino Fernandez Rodr íguez 
Rogelio Fernandez U r u e ñ a 
Lorenzo Fernandez Fernandez 
Ange l Ordás Guerrero 
Juan Pérez Alvarez 
Pedro Moráu Malagon 
Saturnino Ordás Pérez 
Ati lano Mont ie l Casado 
Nicolás López Alvarez 
Santiago Cubillas Guerrero 
Manuel Nogal Borraz 
Pedro Alonso Borraz 
Cipriano Alonso Borraz 
Apolinar Alonso Torres 
Simón Miguelez Cabello 
Patricio Garcia Garcia 
Juan C u v i l k s Revollo 
T o m á s Ordás Pé rez 
Pedro Alonso Rodr íguez 
Ange l Prieto Pé rez 
Bar to lomé Pozo Marcos 
Manuel Casado Guerrero 
Gerónimo Cembranos Cuvillas 
Justo Ordás Nogrado . 
Francisco García Torres 
Basilio Casado. Pellitero 
Leonardo Fernandez Borraz 
Juan Fernandez Calvo. 
Jnau M . Alonso N a v á 
Pío Mart ínez Meion 
Juan Caño Jabares . 
Tomás Alonso Pozo • 
Ange l Nava-Garc ía , - , 
José Maria, Alonso Alvarez . 
Vicente Tegedor Ná^a-'-l-'. 
• Miguel Paz Alonso 
José Garcia.Grande ,.-
Francisco Pozo Campo , '.'. 
Satino López Prieto" 
" Francisco Rodr íguez Doniinguez 
Saturnino Alvarez Garcia , f 
Manuel Alvárez Jabares 
Mariano Móritiel López 
Manuel Ribero Nogal - ' -
. Ju l i án Nogal Gallego, 
Raimundo Fernandez Borraz 
Ruperto Revollo Mart ínez 
Cristóbal Alonso Pozo - •.; _ 
Alejo Prieto' Domihguez ' ' 
Estanislao Malagon Nava 
Bar to lomé Fernandez Rodr íguez 
Gregorio Gasadb Barrios 
Fab ián Alvarez Beháv ídes 
Felipe Fernandez Zancada . , 
Donato Ordás Tegedor 
Pedro Calvo Prieto ^ 
S imón Cuvillas Revollo. 
Clemente Aparicio Torres 
. Santos Pérez Paz . 
Pantaleon Calvo Ganso 
Lorenzo Segurado López 
Vicente Blanco Huerga 
Leonardo Nogal Alvarez 
Silvestre'Fernandez Mareos 
Santiago Borrego Pé rez .'. 
Felipe Rojo López 
Juan Casado Malagon 
José Ordás Tegedor 
Miguel Alonso. Forrero. 
VaTentin F e r n á n d e z Torres 
Victoriano Pozo Marcos 
Buenaventura Fernandez Calvo 
Isidro Malagon Jabares 
Gregorio Jabares Calvo 
Serafín Nava 
Manuel Gallego Jabares 
Ramón Casado Barrios 
Francisco Alonso Pérez 
Mariano Quiñones Alonso 
Bernabé tígidos Revollo 
Antonio Santos Cascallana 
Pr imi t ivo Ordás Alvarez 
Manuel Garcia Gut ié r rez 
Bernardo Ordás Guerrero 
Tirso Malagon Casado 
Juan Aparicio Torres 
Rafael Alvarez Garcia 
Fab ián Fernandez Calvo 
Santiago Ordás P é r e z 
Vicente Maria González 
Policarpo del Valle 
José Casado Barrios 
29 
Esteban Cuvillas l'oruandcz 
Fernando Itevollu 
Josó Vivas Sastro 
Cecilio Nava Pcllitero 
Juan Alonpi) 
Pedro Gon»ileji .lavares 
Apolinar í i od r i^nez l.o\n'Y. 
Miguel Alonso [''eiToro 
1):': musió Ordás IVrcz 
T»m:iü Alvarcü Garuia 
Manuel Chamorro 
B e r n a b é Ugidos Rovollo 
Isidoro Unncho 
Vicente Blanco Huerga 
Isidro (jarcia Mateos , 
Felipe Casado 
Bruno Tegerina Muñiz 
José Ordás Guerrero 
Manuel Garcia Gutierreu 
Agns t in Ordás Tegedor 
Esteban Alonso Ordás 
Bonifacio Tranche Ton os 
Tomás Barbero Rodas 
Santos Garcia P é r e z 
Juan Posadilla Cadenas 
Manuel Rodr íguez López 
Gregorio Alonso Pérez 
SECCION DE A L M A N Z A . 
D . And ré s Fernandez Salcedo 
Ange l del Blanco González 
Angel ,Ruiz Fernandez " . 
A n d r é s de los Rios Pérez 
" Andrés Diez González 
A n d r é s Diez do" Biiiza 
Andrés del Blanco Buiza 
Antonio Mateos del Palacio _ -
Antonio Puente Medina 
' Antonio 'González Tnríenzo 
• Antonio Rodr íguez Fernandez . 
Antonio Puente Rodr íguez 
Antunino Rodr íguez Borregan 
A g u s t í n Garcia Pérez 
Baltasar González Reyero. 
Bernardo Garcia Guerra 
Benito Alvarez Pérez 
: Ventura; Melón Novoa ••• 
Bernardo cié ¡os Eios Garcia ; 
Benigno Alvalá Fernandez • 
. ; Bernardino Fe rnández Puente. 
Ventura Fernandez Rodr íguez 
Bernardo del Blanco González 
Casimiro Vil lacorta Fernandez 
Cipriano de Novoa González 
Clemente Garcia Guerra 
Dámaso Fernandez Herrero 
Domingo Salazar Mar t ínez 
Domingo Valcuende Ríos 
Domingo Mart ínez Novoa 
Dámaso Novoa García 
Eduardo Molleda Mateos" 
EMstaquio Garcia Taranilla 
Ensebio Fernandez Sa láu 
Ensebio Garcia Roririgucz 
Francisco Paredes PoTvorinos 
Folíciauo Ruíz Liébana 
Francisco Fernandez Diez . 
Francisco Garcia Alvaroz 
Felipe González Turícnzo 
Francisco Fernandez Egido 
Fernando Ruiz Revifclta 
Francisco del Blanco Melón 
Fab ián Garcia Alvarez 
Froilán Fernandez y Fernandez 
Francisco Puente .\íayo 
l"rancisc(> Robles Molleda 
Fernando Gómez Revuelta 
Francisco Novoa García 
Félix Melón Hniz 
Fernando ttoririguez Fernandez 
Fernando Ruiz González 
Félix Polvorinos del Rlauco 
Facundo Espeso Ramos 
Fernando Tejedor del Blanco 
Je rón imo Merlina Brezosa 
Gabriel Paredes Pascual 
Ciumersindo do Prado Taranilla 
Ignacio Conde MansiUa 
Inocencio García Uodriguez 
Inocencio Medina Novoa 
José Cuesta Medina 
José Valdés Rios 
José l íu iz Salceda 
Jasé Polvorinos Vil lurrucl 
.José Gómez Menor 
José Garcia Fernandez 
José Bermejo Gómez 
José Herreros Porez 
José Alvarez Rodriguez 
Juan del líio Garrido 
Juan Velez Tnrieuzo 
Juan Alonso Cliocau 
Juan Villacorta Fernandez 
Juan Antonio Reyero Polvorinos 
Justo López de la Mata 
Justo Guzmán André s 
Justo del Blanco Villumbrales 
Justo Rodr íguez Fernandez 
Ju l i án del Blanco Robles 
Justo Lcoti Gouzalez 
Luciano Pérez del Blanco 
Lucas González Paredes 
León Diez Novoa 
Lorenzo Robles Fernandez 
Lorenzo Novoa Rojo 
Manuel del Blanco González 
Manuel Garcia Medina 
Manuel Moran Cerezo 
Manuel Valcuende Rios 
Manuel Garrido Rodr íguez 
Mariano Mata González 
Mateo Iglesias Garrido 
Mat ías ile Cima Alonso 
Manuel Villamandos Fernandez 
Migué l Reyero Fernandez, 
Miguel González Fernandez : . 
Migué l .de Francisco Quintero 
Mateo Garcia Guerra . 
Mauricio Guztnau Andrés 
i iarianó Garcia Taranilla 
Nicolás de Prado González 
N icas ioMelón Ruiz 
Narciso Robles Molleda 
Nicolás yi l lacor taMolleda 
Narciso Arcilla Ca lderón 
Pedro Garrido Medina 
Pedro López de la Mata 
Pedro Garcia menor -
Pedro Ródríguen Pevez -
Pedro del Rio Garrido 
Pedro Rpdriguez Medina 
Pedro Garcia y Garcia 
Patricio Diez Mantil la 
Rafael Revuelta Mart ínez 
Rafael Alonso Revuelta 
Rafael Villamandos Montiel 
R a m ó n Mart ínez Alonso 
.Ramón Ruiz Brezosa 
Ramón Villamandos Montiel 
R a m ó n Diez Mart ínez 
Román Rodr íguez Medina 
Santiago do Réyero 
Santiago de la Barga de la Mata 
Santiago Garcia Lozano 
Santos Ruiz González 
Segundo González y Gouzalez 
Simón Llamazares Leiva 
Segundo Rodr íguez Molón 
Simou Garcia Reyoro 
Tomás Diez Novoa 
Tomás Rodrigucz Diez 
Tomás Liébana Villafaño 
Teófilo Porras Fernandez 
Tomás Medina Mart ínez 
Tomás Garcia M a r t í n e z 
Teodoro Lcon Casado . 
Vicente Fernaiuloz (Juijauo 
Vicente de los Rios Pérez 
Vicente Arcil la Calderón 
Vicente Garrido Rodr íguez 
Victoriano Tejedor González 
Emilio Doce Ruiz 
Andrés Alvaroz Garcia 
Antonio Villacorta Molleda 
Antonio Garcia Ruiz 
Ambrosio del Rio Fernandez 
Benito Garcia Pérez 
Benito Ruiz Vega 
Cosme Mart ínez Valle 
Casimiro Villacorta Fernandez 
Cipriano Puente Medina 
Caliste Manrique González 
Esteban Garcia Uodriguez 
Fél ix Robles del Blanco 
Francisco Puente Pérez 
Felipe Revuelta Escudero 
Francisco de los Rios Duque 
Francisco Huiz de la Iglesia 
Francisco de Pereda Medina 
Gregorio González Iglesias 
Gregorio Conde Gallego 
Gregorio Garcia Mart ínez 
Gabriel Franco Marcos 
Guillermo Buiza F e r n á n d e z 
Hermenegildo Medina Novoa 
isidoro Puentes 
Ildefonso Cardafio Postas 
Justo Cuesta Fernandez 
Jacinto Villacorta Taranilla 
Juan Carrera Expós i to 
Juan Antonio Molleda Mateos 
Juan Huerga Abad 
Juan Ormazada Trapote 
José Gaona Bailo 
Luciano Garcia Taranilla 
Leopoldo Fernandez Rueda 
Luis Velez Garcia 
Luis del Blanco Villumbrales 
Migué l Novoa Garcia 
Manuel Gómez Garcia 
Mariano,del Blanco Villumbrales . 
Miguél del Blanco Villafafie. -
Miguél Ruiz Marcos 
Nicomedes. Aparicio S a n t a m a r í a 
Narciso del Blanco Gala . 
! Pedro ü¡ez:G.onza!oz 
Pedro, López del Blanco 
Pablo Ruiz Expós i to 
R a m ó n , R u i z Prado , . . 
Sacuruino Polvorinos Capa 
Vicente Cano Perales : -
Arnés Robles del Blanco . 
• Beruardino Rojo Mar t ínez 
. SECCION 
D E V I U A N U E V A DE L A S M A N Z A N A S 
D. Adriano Marbau Porez 
Ange l Mart ínez Alonso 
Ang-ol Jsbares González 
Bernardo Jabares González 
Bernardo Fernandez.Garcia 
Basilio Andrés Pérez ' 
Benito Alonso Pereda 
Benito Andrés Mórula 
Benito Barbero Bodas 
Braulio Ortiz Pevez 
Carimbo Pérez Gouzalez 
Domingo Gancodo Celemin 
Esteban Pérez Garc ía 
Francisco Andrés Marcos 
Francisco Marcos Pereda 
Francisco Marcos Alonso 
Francisco Cascallana Santamarta 
•Fulgencio González Jabares 
Felipe Pérez Mar t ínez 
Froi lán Rodr íguez Vivas 
Gregorio André s García 
Isidoro Fernandez Méndez 
Juan Marcos Alonso 
José Andrés Mar t ínez 
Jacinto Fernandez Méndez 
Juan Fernandez Andrés 
Juan Morala Andrés 
Ju l i án Ortiz González 
Juan Manuel Giménez 
Jacinto Villafaño Pérez 
J o a q u í n Marbau Pérez 
Juan Marcos Morala 
Juan del Reguero Dominguez 
Ju l i án Marcos Pereda 
José Mart ínez Morala 
Lorenzo Reguero Oviedo 
Lorenzo l iodriguoz Vivas 
Luis Marcos Celemin 
Lorenzo González González 
Máximo Garcia Prosa 
Miguel Alonso Pereda 
Manuel Mar t ínez Mame 
Marcelo Ortiz González 
Manuel G i m é n e z Santos 
Manuel Alonso Cañas 
Matias André s Pérez 
Manuel Rodr íguez Vivas 
Manuel Alonso Pereda 
Mariano Bonavides Rodr íguez 
Perfecto González Marcos 
Roque Alvarez Robles 
R o m á n Giménez González 
Salvador González P é r e z 
Santos Garcia Garcia 
Santiago Fernandez Cascallana 
Pedro Giménez Santt s 
Vicente Santamarta Mart ínez 
A g u s t í n Cordero Laguna 
Alejandro Finncisco Mart ínez 
Antol ín Reguero Oviedo 
A g u s t í n Pérez del. Rio 
A g u s t í n Barriales Alvarez 
Hermenegildo Celemín Gancedo 
Froi lán Barriales Alvarez 
Froi lán Barrenada Vega 
Francisco Fcrrajon Rey 
Francisco Benavides.Marcos 
Francisco de la Puente Crespo 
Francisco Pastrana 
Carlos Andrés Andrés 
Gerardo Rodrigucz Cañón 
Gerón imo Fernrimlcz Celemin 
Gavino Peréz de! Rio 
Gregorio Cascallana Canon 
Hilario Barriales Alvarez 
Isidoro Cascallana Cañón . . . 
Isidro Robles Llórente 
José Garcia-Herrero 
Ju l i án Cascal lana-Cañón 
- Joaqu ín -Marcos Laguna 
José André s Alvarez 
Juan Ibau-liodriguez 
José Crespo del Castillo 
Lucas García Morala 
Manuel Iban Qavilan 
Miguel Viejo González -" 
Manuel Gut ié r rez J u á r e z 
Mariano Treceno Mart ínez 
Manuel Barriales Alvarez 
Manuel Barriales Fernandez 
Manuel Cascallana Garcia 
Marcos Franco Linacero 
Mateo García Morala 
Policarpo Cascallana , ; 
Pedro Barriales Alvarez 
Rodrigo Tréceño 'Már t inoz -
Tiburcio Andrés Andrés 
Elias Mart ínez Cachan 
Ange l Alonso Pereda 
Alvaro Morala Andrés 
Antonino Garcia López 
Andrés Cuesta 
Antoni» Feo Llamero 
Alonso González Mateos 
Antonio Fernandez Andrés 
Benito Mateos Gut ié r rez 
Venancio Forreras Mateos ' 
Bernardo Mart ínez U a m o z o r ó s 
Cándido Sahclices Alonso 
Esteban Blanco Martiuez 
Damián del Rió 
Felipe Llórente Manso 
Felipe Alonso Mart ínez 
Froi lán Huerga Ramos 
Francisco S. Juan Martiuez 
Felipe González Cañas 
Francisco Rubio Santo.? 
Francisco Morala Roldan 
Gregorio González Rodrigucz 
Fabián Rodr íguez 
Joaijuin Alonso 
Joaquín González Cañas 
Lorenzo Redondo MansiUa 
Manuel Blanco Llamazares 
Manuel Pé rez Duque 
Matias Alvarez Barrenada 
Manuel riel Amo Pérez 
Manuel B a r r e ñ a d a Alvarez , 
Migue l Santos Sanz 
Pedro Redondo R o d r í g u e z 
Pedro Blanco Llamazares 
Pascual Rubio Mar t ínez 
Patricio Palacios Rubio 
Pascual Garcia González 
R a m ó n Feo Lbuncro 
Santiago Llamazares 
Anselmo Mar t ínez 






Alejo ü a r c i a Marcos 
Antonio González Matanza 
Ventura Santamarta Frutos 
Felipe Santamarta Frutos 
Fernando González Matanza 
Froi lán González Pé rez 
Francisco Marcos Santos 
Froi lán Pardo López 
Felipe Viejo Marcos 
Froi lán Marcos Rodr íguez 
Felipe González Matanza 
Juan González Pérez 
Juan González García 
José Viejo Marcos 
J o s é Garc ía Campo 
Lucas González Santamarta 
Manuel González Santamarta 
Manuel Kobtes Madruga 
Manuel González Matanza 
Nicolás .García Campo 
Pascual de la Loma 
Pedro Cachan Pereda 
Prudencio Pardo López 
Pascual Pardo Maiisilla 
Salvador Fernandez Luengos 
Tadeo Herrero . 
Teodoro González Mateos 
T o m á s Santamarta Santos 
Cayetano González Rodr íguez 
J o a q u í n Ramos Merino 
F e r m í n Barvedo S á n c h e z 
Mat iás Puente Andrés 
Benito González Javares . 
Eugenio Alvaréz Martiriéz 
Eccquie) Ben'avides i larcos 
Manuel Cancelo 
Migue l Reguero Olmo 
..Romualdo Mar t ínez 'Alonso . 
/ . Joaqu ín Barriales.Rebollar " . . ., 
Frauciscb Molléda Melcon 
José .Santos 
- Santos Pastor. 
Baltasar R o d r í g u e z 
Baklomero Naclíori Soto • 
Benito Calzadilla 
J^uciano González González 
Felipe Rubio-Santos " 
Manuel Feo Llainero_ 
Luis González Pé rez 
Diego García Cascallana 
Ceferíno Fernandez Cascallana 
Gregorio Raines Merino 
Pedro Quintana Calvo 
. Francisco Espeso Anto l in ' 
Mat ías Puente André s 
Isidoro Pascual Pombo 
SECCION DE C A S T R O F U E R T E . 
I) . Antonio Mart ínez Herrero 
Antonio do Castro Serrano 
Antonio Saludos Arroyo "'• 
Antonio .Zarrientos. R o d r í g u e z 
A n g e l Quiñones Carréíio 
Agapi to González Herrero 
Alejandro Herrero Vil lan 
Antonio García Herrero 
A g u s t í n Valencia Pérez 
Ange l Ramos Santos 
Andrés González Herrero 
Bernabé Rodeigaez de la Fuente 
Benito González Ducal 
Bernardo González Mar t ínez 
Benito Mart ínez Garc í a 
Benito Morún Castaflo 
Benito Cas tañeda Herrero 
Bevnardiuo Castaüe.da González 
Bernardo Herrero Pérez 
Buenaventura García Arroyo 
Cándido Chamorro Mar t ínez 
Dámaso Quiñones Viejo 
Emeterio López R o d r í g u e z 
Eugeuio Flecha Gut ié r rez 
Fé l ix Blanco 
Froi lán Mencía Rodr íguez 
Francisco Rodr íguez González 
Felipe Quiñones Vicio 
Facund'i Ogcro de ia Huerga 
Francisco Santos Chamorro 
Francisco Fernandez González 
Florencio Ducal Alonso 
Felipe Santos Chamorro 
Gabriel Barrieutos Qu iñones 
Gaspar Barrieutos Rodr íguez 
Gregorio López R o d r í g u e z 
Gregorio Chamorro Mar t ínez 
Gabriel del Vallo Herrero 
Hilario Herrero Quiñones 
Higínio R o d r í g u e z R o d r í g u e z 
Higinio Fernandez Viejo 
Ignacio R o d r í g u e z Valdálisq 
Isidoro Cas t añeda Rodr íguez 
Isidoro de la Vega.de Perreras 
José ChamorroGutierrez 
Juan Vargas Brizas 
Juan Cadenas Borbujo 
José Gareia Blanco 
J o a q u í n Mart ínez Garc ía 
José, del Valle Herrero 
José Blanco de la Vega 
José de Perreras Fraile 
Jacinto de la Vega de Perreras 
Leoncio González Herrero 
León Herrero Vi l lan 
Lucas Barrieiitos Rodr íguez 
Lorenzo Santos Chamorro 
Lu i s S á n c h e z Mendoza 
Lorenzo Viejo Herrero 
Luis Prado Valencia 
Luis do le Vega González 
Lorenzo Florcz Mar t ínez 
. Manuel do Ferreras Fraile 
Manuel Mar t ínez Barrieutos 
Marcelo Santos Chamorro 
Matias García Delgado 
Manuel García Herrero 
Manuel de la Puente López 
Manuel del Valle Basco 
Manuel.Fernandez González 
..Marcelo,Ramos Gallego' •'-
Mateo Zamora Bodas • •• 
Pr imi t ivo Gaitero Fonseca 
Pío Serrano González 
Pedro Garc ía Herrero 
Pablo Cas tañeda Herrero • 
Pedro Quiñones Andrés 
Patricio Chamorro Garc ía 
R a m ó n González Espina 
Rafael Cas t añeda Herrero 
Robustiano Moran Herrero 
Santiago Chamorro García 
S i m ó n Gonzalo; Lera 
S imón González Herrero 
S imón Barrera Barrientes 
Santos Cadenas Andrés 
T o m á s Chamorro Mar t ínez 
Tomás Chamorro Alvaréz 
Tomás Fernandez Rivado 
Valent ín Már t i nezBar r í en to s 
Valent ín Vivas Merino 
Anto l in Roinoso González 
A g u s t í n de la Fuente Magdaleuo 
Atanas ío Fuertes Garc ía 
Cayetano Aragor de la Varga 
Dámaso Viejo Herrero 
Fé l ix Barrientos García 
Francisco' Barrientos Gaitero 
Francisco Blanco Badallo 
Felipe de Forreras Arroyo 
Juan Keinoso Vil lan 
Juan Ducal Alonso 
Justo Amez Forreras 
Juan Rivado Chamorro 
Manuel Herrero Pérez 
Manuel González Ducal 
Pedro GallegoAlvarez 
R a m ó n Linacero Pedrosa 
SECCION DE V I L L A « O R N A T E . 
D. Benito Alonso Astorga 
José Alonso R iaño 
Manuel Alonso Moran 
Francisco Barrientos Carroño 
José Barrientes Castellanos 
Romualdo Basco Mar t ínez 
Juan Barrientos Míguelez 
Vicente Buron Fernandez 
Blas Buron Crespo 
Angel Callejo Diez 
Agapito Calvo Herrero 
Buenaventura Cadenas C. 
Cárlos Castellanos Domínguez 
Cándido Carnero Garcia 
Domingo Clemente de la Fuente 
Francisco Carreño P é r e z 
'Juan Crespo Herrero 
Juan Cadenas Castellanos 
Mateo Clemente Carro 
Manuel Crespo Mar t ínez 
Marcelino Carreño Fernandez 
Nicolás Cadenas Castellanos 
Sebastian Carroño Fernandez 
Isidoro Casado Fonseca 
Valeriano Colinas Gemelos 
Eusebio Domínguez Mar t ínez 
Francisco Domínguez Mart ínez 
Braulio del Valle Basco 
Justo del Reguero Domininguez 
Roque del Reguero Getino 
Pablo de Forreras Redondo 
Manuel de Ferreras Charro 
Miguel de Ferreras Charro 
P a í l o de Ferreras Santos 
Pedro de.-Leon Herrero 
Ecequiel de León Rodr íguez 
Secundino del Palacio Ceruelos 
Vicente Manuel Fernandez Garcia 
. A g u s t í n Fernandez Mart ínez 
Antonio F e r n á n d e z Herrero" 
Francisco Fernandez R o d r í g u e z 
F e r m í n Fernandez Mart ínez . • 
L ino Fernandez Mantaras 
Migue l Fernandez Herrero' 
Natalio Fernandez Fernandez 
Natalio''Fernandez Herrero ' 
S imón Fernandez Herrero 
Bernardo Fernandez Maclas 
. Faustino Fernandez Mácias " 
T o m á s Garcia Borrego 
Miguel Gaitero Calvo 
Victor ino Gonzá lez 'Her re ro 
Andrés Gómez Fuertes 
André s González González 
Basilio Garcia Carpintero 
Blas García Herrero 
Enrique Gaitero Garcia 
Miguel Gómez Fuertes 
. Manuel Gaitero Fonseca 
Narciso Gaitero Fonseca 
. Tóribío Gaitero dei Palacio 
Lorenzo Herrero López 
Manuel Herrero López 
Bernardo Lorenzana Gaitero 
Maximiaiio Llamas Basco 
Alejandro Mar t ínez Ceruelos 
Ange l Méndez Garcia 
Agapito Morán Navarro 
Claudio Morán Mateos 
Blas Moran Herrero 
Blas Mar t ínez Cadenas 
Gregrorio Mar t ínez Llamazares 
Gerónimo Mar t ínez Mart ínez 
- Gregorio Maul in López 
Mcl([uiades Mateos Centeno 
Mar t in Moría Huerga ' . 
Pablo Mar t ín Mateos 
Santiago Maulin López 
S imón Maulin López 
Mar t in Navarro Ramirez 
Andrés Pastor Pérez 
Gregorio Pé rez Falcon 
Manuel Pastor Pérez 
Pedro Paramio Pastor 
Isidro Pastor Arias 
Francisco Quiñones Andrés 
Narciso Q u i ñ o n e s Redondo 
Migue l Qu iñones Andrés 
Blas R o d r í g u e z Chamorro 
Celestino R o d r í g u e z Borrego 
Eugenio R o d r í g u e z Gaitero 
Manuel R o d r í g u e z Alvaréz 
Lorenzo l i i o l Blanco 
Ciríaco Ruano Llóren te 
Melchor Rodr íguez Lorenzana 
Victoriano Rodr íguez Fontanil 
Francisco Santos González 
Francisco Triana Navarro 
José Toral H e r n á n d e z 
Basiliso Villamandos Blanco 
José Villamandos Blanco 
Evaristo Vecino Vicente 
José Vicente Mar t ínez 
Pascual Zamora Bodas 
SECCION DE V I L L A M A N D O S 
D. Baltasar Amez Gallego 
Benigno Amez Blanco 
Blas Amez Gallego 
Fernando Amez González 
J o a q u í n A n d i é s Herrero 
S imón Amez Charro 
T o m á s Amez Pastor 
Benito Amez Velado 
J o s é Amez Redondo 
Basiliso Borrego Huerga 
Francisco Borrego Charro 
Manuel Blanco Castro 
Pedro Blanco Herreras 
Santiago Blanco Herreras 
T o m á s Borrego Huerga 
Alonso Borrego Charro 
Fernando Blanco Fernandez 
Víctor Borrego Pérez 
A g u s t í n Baza Villalobos 
Gabriel Blanco Castro 
Antonio Gástelo Delgado 
Blas Gástelo Delgado 
André s Gástelo Delgado 
Gregorio Gástelo Pastor 
Gabriel Cadenas Huerga 
Juan Cadenas Borrego • 
José Cadenas Huerga 
. J o s é Cadenas Cabreros . ,• . 
Lorenzo Cárbajo Castellano. 
• Manuel Casteló Pastor . 
Manuel Cachón Lqjedó 
Nico lás Charro Rodr íguez 
S imón Cadenas Robles 
Alonso Cadenas Borrego 
Manuel.Castro López ' 
A g u s t í n Castelo.Borrego •..,. 
Francisco Cadenas Huerga 
Epífanio Es t ébanez González. 
Alonso Fernandez de las Heras 
At l lano Fernandez Salagre 
• F s t éban Falcon Redondo 
Francisco Fernandez Salagre 
José Forrero Castro . 
José Fernandez Leonardo 
Máximo Forrero Herrero. 
Melquíades-Fernandez Blanco 
Nicolás Fernandez Gallego 
Santiago Fernandez Salagre 
Vicente Fernandez Chamorro 
Ulpíano Fernandez R o d r í g u e z 
Blas Gorgojo Rivera 
Cristóbal González Lojedo 
Fausto Garcia Diez ' 
Francisco Guisan García 
Fausto Gorgojo Rivera 
Gregorio Gómez Chamorro 
Manuel González Garcia • 
Manuel Gorgojo Cadenas * 
Marcelo García Cadenas 
Raimundo Garcia Cadenas 
Simeón Gómez Chamorro 
T o m á s Gorgojo Cachón 
Angel Giganto Fernandez 
Migue l Giganto Rodr íguez 
Migue l Gigante Rojo 
Tomás Gorgojo Pintor 
G e r ó n i m í Gorgojo A n d r é s 
José González S a n m a r t í n 
José González López 
Blas Huerga Mar t í nez ' 
Benito Huerga Rodr íguez 
Blas Herrero Herrero 
Faustino Huerga Rodr íguez ' 
Francisco Herrero Cadenas 
Felipe Herrero Herrero 
Juan Huerga Rodr íguez 
Jacinto Huerga González 
Manuel Huerga Redondo 
Mateo Huerga Huerga 
Nicaslo Huerga Rodr íguez 
Pedro Huerga Cabatioros 
Pablo Herrero Arroyo 
Santos Herrero Blanco 
Francisco Herrero Otero 
Lázaro do la Huerga Huerga 
Alonso López Amez 
A g u s t í n Lojedo Chamorro 
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A I Ú U S O Lorenzana Huerga 
Blas Lorenzana R o d r í g u e z 
Fél ix López Lorenza na 
José Lope-á Amez 
Fél ix Lojedo Blanco 
Gregorio López Amez 
Luis Lorenzana Huerga 
Luis Leonardo Merino 
Lorenzo Leoiiardo Borrego 
Mariano Lorenzana Borrego 
Bernardo Lorenzana de la Fuente 
Santiago Lorenzana Castro 
Toribio Lorenzana Borrego 
Venancio Lorenzana Huorga 
Ceferino Lorenzana Rodr íguez 
Ati lano Méndez Cadenas 
Francisco Mart ínez Fernandez 
Francisco Mart ínez Muñiz 
Francisco Mart ínez Cadenas 
Gabriel Mar t ínez López 
Gregorio Mart ínez López 
J o s é Machín Asegurado 
Lorenzo Mart ínez Cadenas 
Manuel Moría Casquero 
Manuel Machín- López . 
Nicolás Moría .Cadenas - ."... 
. Natal Murciego Andrés ;, 
Pascual Mañanes Saludes • 
Pedro Mórla Cadenas . 
. .Angel Moría Zotes • 
Mariano Navarro Astorga 
Crisógono del Olmo Mena 
LíbóriÓ del Olmo Menav 
^ André s Pé rez Rodr íguez ", • 
Antonio Pozuelo Blanco 
Domingo Pérez Blanco 
Fab ián Pérez Robles -
Juan Antonio Prada ' 
Juan Pozuelo González 
Narciso.pozuelo Blanco . 
Toribio Pé rez Robles 
Ubaldo Pérez' Robles 
Primo Prada Ribadp 
Fé l ix Pé rez L iébana • . 
Bonifacio Rodr íguez Huerga • 
Dionisio R o d r í g u e z Borrego 
Francisco Rivera Lorenzana 
Francisco R o d r í g u e z Amez 
Gaspar Rivera Escudero 
Gerónimo Rodr íguez Cadenas 
José R o d r í g u e z A m é z 
Melchor Rodr íguez Méndez 
Isidoro Rodr íguez Palacios 
Gregorio Rivera Villalobos 
Manuel Redondo Borrego 
Tomás Redondo Borrego 
Cayetano Ramos t lnzúe 
Marcos Ribera Villalobos 
Felipe Rodr íguez Borrego . 
Domingo Rodr íguez Villamandos 
Indalecio Pérez Gallego 
. Fél ix Redondo Redondo 
Narciso Serrano, - . 
. luán Velado Calderón 
Eüsebio Valencia Fernandez 
Domingo Volado P á r a m o 
Francisco Zotes Huerga . 
SECCION DE M A T A N Z A , 
D . Andrés Diez Llórente 
Anselmo Merino Mañanes 
Anto l in Pastrana Pérez 
Antol in Alegre Qu iñones 
Antonio García Alegre 
Angel Piieto 
Apolinar Pastrana Chamorro 
Amador Rodr íguez García 
Baltasar Luengos Ponga 
Basilio Arce Pastrana 
Baltasar Luengos Moril la 
Bcruunlo Delgado Barrieutos 
Benito García García 
Bonifacio González Casado 
Cándido Pérez Pérez 
Curios Barrera Alegre 
(,'eledonioMoiitcs Moril la 
Ceferino Garc ía Arce 
Cipriano Garc ía García 
Damián Montes Morilla 
Dionisio Pastrana Chamorro 
Dionisio Gut ié r rez Garcia 
Diego Alegro Barrientos 
Donato Garcia Valencia 
Domingo Mart ínez González 
Eusebio Pastrana Fernandez 
Esteban Alegre Mar t ínez 
Eladio García Alonso 
Estanislao Herrero Pastrana 
Francisco Pastrana Mar t ínez 
Fél iS Diez Ferrcro 
Francisco Blanco Herrero 
Francisco González Herreros 
Fernando Barrientos Gorgojo 
Fausto Pérez Alonso 
Francisco Pahiagua Gut i é r r ez 
Fé l ix Moril la Garc ía 
Francisco Garcia Herreras 
Francisco Pastrana Chambr r» 
Fernando P ín tao 
Gregorio Viuda Garcia. 
Gregorio Arenillas Merino 
J e r ó n i m o Fernandez Raneros 
Ignacio Mufiiz Fernandez 
Ignacio Ruano González 
Isidro S á n c h e z 
Jacinto Mar t ínez Pérez ' / 
Juan de la Iglesia Fernandez 
Juan P e r é z G á r c i a 
Juan González R o d r í g u e z 
Juari Garc ía Garcia 
José R o d r í g u e z F r a n c é s 
Juan Valencia^de la Iglesia 
Ju l i án Gut iér rez García 
Juan Pastrana Chamorro -
Ju l i án Criado Garcia 
J o a q u í n Barrera Alegre 
Juan de Ponga M a r t í n e z 
José de Léon R o d r í g u e z 
J u l i á n Diez Herrero 
Justo Quiñones Garcia 
Joaqu ín Barrientos Pérez..-
Lorenzo Alegre Barrientos 
Lució RioIBarrientos 
Lorenzo Pérez .González 
Lorenzo Alegro Alonso 
Mar t ín García Joular 
Manuel Garcia Alegré 
Mateo Garcia Gaitero 
Mat ías Luengos Panlagua 
Migue l García P c í e z 
Miguél ' Mori l la Garcia 
Manuel García Ponga 
Manuel Fernandez Rodr igüez 
Miguél R o d r í g u e z Alonso 
Miguél Garcia Herreras 
Migué l Fernandez Fernandez 
Marcelo Alonso Pascual 
Manuel Pastrana Fernandez 
Migué l García; Rodr íguez ' 
Menüe l Pastrana Bernardo 
Marcelo.Criado Garcia 
Migué l Diez Mori l la 
Narciso Garcia Garrote 
Nico lás Garcia Merino 
Narciso' Alonso García ' 
Paulino Garcia Alegre 
Pablo Pastrana Alegre . 
Pantalcon Fernandez Raneros 
Pedro Riol Barrientos 
Pedro Fernandez Escauciano 
Pascual Garcia Herreras 
Pedro Arco Montes 
R a m ó n Prieto Merino 
Raimundo Garcia González 
l l a m ó n Mateo Canales 
Roque Herrero Pastrana 
Ricardo Pérez Pérez 
Rogelio Pascual 
Salvador. Alegro Alvaréz 
Santiago González Mart ínez 
Santiago Arco Robles 
San tos Garrido Pérez 
Santos Magdalouo Morí no 
Salvador Garc ía Merino 
Segundo Ramos Merino 
Simsu Fernandez Blanco 
Tomás Garcia Garcia 
Toribio Luengos Ponga 
T a m á s Qu iñones Alegre 
Tomás Garcia Gaitero 
Toribio Barrera Alegre 
Tirso Siero Rebaque 
Vicente Pérez González 
Vicente Diez Bar to lomé 
Zacar ías Criado Garcia 
A g a p í t o Tejero Es tébanez 
Francisco Vázquez Lorenzo 
Toribio González de Soto 
Valdespim. 
D . Angel Bernaldo Montes 
Andrés Garcia Puertas 
Andrés Rodr íguez Herrero 
Benito Santos Lozano 
Benito Merino Mart ínez 
Casimiro González R o d r í g u e z 
Cayetano Pel l í tero Revi l l a 
Eugenio Pellí tero L l ó r e n t e 
Elias Pel l í tero Llórente 
Eugenio Mart ínez Redondo 
Esteban Pel l í tero Mar t ínez 
Esteban Merino Mart ínez 
Francisco Gallego Prieto 
Francisco Pellitero Barrio 
Francisco Ramos Merino 
Froi lán Santos Triguero" 
Gregorio Santos Muñoz 
Je rón imo Fernandez R o d r í g u e z 
Genaro Rodr íguez Herrero 
Gregorio Fernaridoz Gohzalez 
Juan R o d r í g u e z Pé rez 
Jacinto Mar t ínez Mar t ínez 
J o a q u í n Péll i tero^Martinez 
José Valdéspino Garcia, 
.- Joaqu ín Pelfitéro Llórente 
Lorenzo Pérez Raneros- -
Lorenzo González Mar t ínez 
Luis San tos .Muñoz , 
Maxíminó.Gonzalez Pellitero 
Nicolás-;PastoiO 
: Pío Mér inó 'Mañanes . 
Santiago Pell i téró Revil la 
Sebastian González Garcia 
Juan Manuel García 
Zalamillas. 
D. Agus t ín Morilla1 Garcia 
A g u s t í n Prieto Huerta _ - " 
A g u s t í n Quiñones Garcia 
Benito dél 'Pozo Mar t ínez 
Benito F e r n á n d e z Blanco' ' • 
Casto Pascual González 
Celedonio Barrientos Garcia 
Dionisio Garcia Alonso 
Dionisio Fernandez Fernandez 
Dionisio R o d r í g u e z Riol 
Esteban Espino Garcia 
Emil io Moril la Garcia ' 
Eusobió Garrido Barrientos 
Francisco Fernandez Barrientos 
' Felipe Barrientes Viejo 
Francisco Gaitero Merino 
Feliciano López Garc ía ' 
Hipóli to Bello Rubio 
Hermenegildo Pascual Savabia 
> José Barriontos'Barrieutos 
Juan Quiñones Alegro 
Juan Huerta 
Juan Cascallana Baños 
Leandro Garcia Gaitero 
Lorenzo Alegro Garcia 
Manuel García Herreras 
Manuel.Herreras Garcia 
Marcelo Garcia'Alegre 
Pedro González García 
Fodro González Arce 
Ramón Pastrana Fernandez 
Santos Alvarez García 
Santiago Barrientos Q u i ñ o n e s 
Sautiago Merino Magdalouo 
Santiago Garcia Alonso 
| Santos Saludes Qu iñones 
Timoteo Santos Marno 
Tomás Qu iñones Mágdaleno 
Vicente Mágda leno Diez 
Vicente Garcia Alonso 
SECCION DE T O R A L DE LOS O U Z M A N E S 
D . A g u s t í n González Alonso 
Amador Florez Gut ié r rez 
Antonio Fernandez Garcia 
Ambrosio Mar t ínez González 
Ambrosio Ramos Fernandez 
Andrés Astorga Herrero 
Andrés Escuelero Gorgojo 
A n d r é s Huerga Mar t ínez 
Ange l Barrios Alonso 
Ange l Cabo Fernandez 
Ange l Garcia Miguelez 
Ange l González Ovdás 
Angel Leonardo Aladro 
Anselmo del Castillo Vinayo 
Anselmo Diez González 
Antonio Fernandez Lobon 
Antonio Garcia Conejo 
Antonio García González 
Antonio Rodr íguez Fernandez 
Antonio Valencia Vi l l an 
André s Pérez Sanm¡l ian 
Antonio Rodr íguez Domínguez 
A g u s t í n Fernandez M o n t a ñ a 
Baltasar García Gorgojo 
Beuigno Barrios Garcia 
Benito Conejo Pintor . 
Benito Conejo Rubio 
Benito Lobon Fuertes . 
Benito Rodrigiioz Méndez 
Blas San Pedro Cuévas 
Buenaventura Alonso Verges. . 
Benito Fuertes Fernandez 
Basiliso Manso Horróro -
Buenaventura Mochín-Marco 
Blas Rumos Rctlóndó 
Cayetano Gigauto Gorgojo 
' Cayo Fuertes Gorgojo. ' 
Cesáreo Garcia Conejo 
Cipriano Barrios Garc ía -
Cipriano Rodriguez Perez 
Cayetauo Mart ínez M a ñ a n e s . 
Dámaso Manso Herrero' 
Dionisio Garcia Vallo ' . 
Domingo Bustos Aydi l lo 
Donato Aladro Escudero 
Esteban Santos Ramos 
: Esteban R o m á n Brezme 
Eugenio Alonso Fernandez 
Eugenio Garcia Carro 
Eusebio del Valle Nodales - •-
Eus toqu ió Garcia Vafíe 
Evaristo Fuertes Valle 
Facundo G i g á n t o Gorgojo 
Facundo Seco Santo Tomás . 
Felipe Nogal Serrano 
Felipe Valencia Fernandez 
Fél ix Barrientos R o d r i g ü e z 
Fé l ix Quin tan í l la Blanco 
Fernando Andrés Fernandez 
Florentino Láso 'Cal le ja 
Francisco Aladro Rainos • 
Francisco Giganto Burdiel 
Francisco González Vi l l an 
Francisco Merino Borbujo 
Francisco Santos llibado 
Fulgencio Ferrajon Rey 
Felipe Garzo Domínguez 
Francisco Novo Mar t in 
Felipe Ramos García 
Gabriel Rodr igüez Gorgojo 
Gaspar Barrientos Garcia 
Gaspar Rey-Serrano 
Gerónimo (Sarcia Gorgojo 
Gerónimo Lazo Mantecón 
Gervasio Grajal Rodr íguez 
Gregorio Garcia Sautiago 
Gregorio Gorgojo Rojo 
Guillermo Garcia Fernandez 
Genaro Domínguez Gorgojo 
Gerónimo Escanciano 
Hhjinio Fernandez Hozada 
Hilario Conejo ¡'"ernaurtez 
Joaquín Alfageiue D o m í n g u e z 
Joaqu ín Cabezas Fierro 
Joaqu ín Oiganlo Gorgojo 
.loaquin Ramos Fuertes 
José Barrios Ramos 
José D o m í n g u e z R o d r í g u e z 
José Leonardo Murciego 
José Nogal Mateos 
Juan Antonio Viego Gonzaie^ 




Juan Fresno Porcz 
Juan Garzo Cadeuas 
Juan Priotu Butdicl. 
Juliuu Garc ía Fcniundez 
Juliau Nogal Mateos 
José í ' e rnandeü Leonardo 
Juan Alavtiuez Gonzá lez 
José Cadenas Ramos 
Ju l i án Serrano Fernandez 
Leandro Rozada Cureses 
Leopoldo Rozada Cadenas 
Lino Ribado Gorgojo 
Lorenzo Fernandez i lar t i r ioz 
Lorenzo García Gigunto , 
Lucas Borbujo Fuertes 
Luis Escudero Borbujo 
Luis Méndez Gorgojo 
León Diez Gorgojo 
Laureano1 Hidalgo llacias 
Macario Barrios García 
Macario Dominguoz Ramos 
Manuel Alfageme Domínguez 
Manuel Car roño Fernandez ; 
Manuel Fernandez Alonso 
Manuel Fernandez Fernandez 
Manuel Fernandez .González. 
Manuel.Regiup Pé rez Alonso ; 
Manuel Serrano Zotes v • : • 
Mariano Escudero Herrero;. . , 
Mariano Forreras Herrero .. 
Mariano Garcia Conejo . 
Mateo Dominguoz Ramos . 
• Mateo Garcia Fornandez, ' , . . 
Mateo Garcia Gorgojo.. . 
Mateo Merino Borpujo 
Mateo R o d r í g u e z Conejo 
Mateo Santos;Ramos - ' 
Matías Delgado Garcia., 
Matías .Diez Gorgojo,. - . 
Mat ías Farrajon Jafiez . 
Mat ías Gi l Fernandez . 
Máximo Garcia Alonso 
Máximo del Valle P é r e z : . , • , • 
Melchor Herrero Alvarez . .. 
Miguel Dueñas Moratinos 
Migue l Fernandez Lobon 
Migue l Garcia Conejo.. 
Miguel Garc ía Pozuelo . . . 
Mariano Fernandez Alonso ... . 
Miguel Borbujo Calvo- ••, . 
Manuel Andrés Conejo . .. 
Migue l González Be'rjon. : 
Nicolás Barr ¡entoS;F¿ruaudez 
Nicolás R o d r í g u e z Garcia 
Nico lás Garcia Alvarez 
Nicolás Franganillo . 
Pablo,Garcia Borbujo 
Pablo Garcia Mar t ínez 
Podro Barrios Alonso , 
Pedro Fernandez Garcia, mayor 
Pedro Fernandez Garcia, menor 
Pedro Gigante Gorgojo 
Pedro.Giganto N a v a ' . . 
Pedro Rodr íguez Ramos 
Pedro Román Forrero 
Policarpo Barrios Garcia 
Pablo Conejo Alfageme 
Pedro Mar t ínez Honrado 
(Juirino Rozada Cadenas 
Rafael Porez Borbujo 
Raimundo Mar t ínez Domínguez 
Santiago Barrios Ramos 
Santiago Fernandez Rozada 
Santiago Pintor Garcia 
Santiago R o d r í g u e z Rozada 
Simón Garcia Fernandez 
Santiago Rozada Escudoro 
Telosforo Forrero Serrano 
Timoteo Saez Calleja 
Timoteo Valle Peroz • 
Tomás Garcia Fernandez , 
Tomás Pé rez Arroyo 
Tomás Ribado Soton • 
Toribio Pintor Garcia 
T o m á s Giganto Fornandez 
Trinidad Carroño Fernandez 
Ulpiano Garcia Chamorro . 
Vicente Conejo Fernandez 
Vicente Conejo Garcia 
Vicente Fuertes Pevez 
Vicente Garcia Calvo 
Vicente Conejo Rodr íguez 
Vicente José Lamadriz 
Vicente R o d r i g ú e z Conejo 
Victor iuo Mar t ínez Grajal 
Valerio Gorgojo Rojo 
Ignacio Garcia Barrios 
Isidoro Real Soba 
SECCION OE V Á l D E M O R A 
D. Antonio Mansilia Zambranos 
Alejaudro Alonso Póféz ' 
A n d r é s Magdaleuo D o m i n g u é z 
A g u s t í n Cachón 'Garc i a ' , 
Alvaro Gascón del Amo 
l ieni to Gaitero do lá Iglesia 
Cayetano Mart ínez Cabezas, . 
Cipriano Fornandez Escaricía'np 
Cándido d é F ú e ñ t e s . A l o n s o ' ' 
Cosme Garcia .Quiñones ' '• 
Claudio Alonso Mart ínez 
Dimas Cascon Llóren te 1 
Dionisio Negra l Herrero ; 
Esteban González Alonso 
Esteban Chamorro Siero' 
Francisco.Pastrana Mart ínez , 
Francisco.'Fernandez Alonso 
Francisco de Paula F. M a r t í n e z 
Francisco Blanco Garcia i • '-. 
Fernando González Alonso 
Francisco Soriano Marcos 
Felipe Mart ínez Nicplás. . 
Francisco Gárcia 'dél Rio. ' 
Gregorio Alonso Pérez . 
Gabiho do lá lglesia González 
Gregorio, García R i o l ' . • 
Gregorio Vega Bár r ién tbs ,:" ," 
Gervasio Ceruélp Pérez , 
Hipól i to Herre'ró Pástíariá ' , '•"'.. 
Hermenegildo Garcia p a r c i á ' / 
Isidoro p o n ü n g i i e z Carréuó.'. ' 
Ildefonso del Uio Gaitero .. 
Isidoro Bar to lomé Arcó 
J e rón imo Alonso Gáítoró 
• José Rodrip'acz Pé rez 
Juan Bartóíome'Ár 'cé 
. Juan Garcia Quiñones 
Jacinto Alvarez González '" 
José Fernandez Cuendé 
Juan Ortega de la Iglesia 
Joaqu ín Garcia'Rccid • , : 
Juan de la Iglesia González 
Lucas de la Iglesiá.G'aiterp 
Mat ías Rodr íguez González 
Marcos Merino Garrote • 
Migue l González Garcia, 
Matías Alonso de la Puerta 
Manuel Garcia Bar r ien tós : 
Manuel Fernandez Rodr íguez 
Manuel del Rio Fernandez 
Manuel Negral Garcia 
Perfecto de Lera Pérez 
Patricio del Rio Gaitero . ' ' 
Pascual del Rio F e r n á n d e z 
Pedro Gaitero Merino. . 
Limas Gárc ia .Fe rnandez 
Ruperto González de la Fuente 
Ramón González Cabezas 
S imón L iévana Prieto .. 
Antonio Bar to lomé Arcó 
Raimundo Rodr igúez Riol 
Pablo de la Iglesia de la Puo'rta 
Casto Alvarez Gárciá 
Saturnino Garcia Garcia :. 
Santiago Ruano Fernandez 
Solero Garcia Gaittíro 
Timoteo del Castillo, Vinayo 
Tomás Pérez Alvarez: 
Timoteo R o d r í g u e z Alvarez . 
Fél ix Mar t ínez Blanco 
Pedro Garcia Ares 
Francisco Rodr íguez Garcia 
SECCION DE V H U S E U N 
D. Inocencio Agenjo ', 
Juan Bermejo Macho 
Ju l i án Bar tolomé González 
Ventura do las Horas Iglesias 
Ange l Fernandez López 
Cecilio González Conde 
José Garcia Alvalá 
Hilar io Garcia Bargas 
Dionisio de Lucas Rodrigo ' 
Gregorio do Lucas Fernandez 
Hilar io Lomas Ar royo ' 
Santiago Lucas Ampudia '.• 
F ro i láu Pérez Ampudia 
Domingo del Rio Iglesias 
Francisco de la Rez'Marcps, 
Santos Taranilla; Villácor'ta 
Donato Bermejo Bar to lomé 
Juan González R o d r í g u e z ' 
Segundo Rodr íguez do la.Roz 
Ildefonso .Rodríguez de la Rez 
Vicente, Ové ja ;Fe rnández f 
J o s é Alaez Iglesias . . 
Mariano Alvarez:Feruandez 
André s Crespo González " -
Juan José Crespo G o n z á l e z ' 
José Fernandez Taranilla 
Lucas Fcrn'audoz Bermejo 
Gregorio Herrero Novóá 
Francisco Medina'Fepnandez 
Felipe Taranilla R o d r í g u e z 
Alejandro Alvarez .Cáno 
Eusebie Callado'.Hérroi'o ' : 
Ferinih Carrera Puente . : '. 
F r o ü á u Castellanos' Alonso 
Ju l i án Conde Rojo '• ', 
Juliau Campos Callado :'•. 
Miguel Cardo Gii t iérrez ' 
Miguel Campos Diez.'; ,' .'' .••' 
Raimundo Cardo Gut ié r rez ; 
Tomás* Cai'bajál Castillo . 
Pedro Diez Lucas 
Vi to F e r n á n d e z Vega' 
José Gárciá B u s t i l l o ' ' . ;•, ' ' 
Juan Gut ié r rezTrüc l ie j 'ó [ ' •. 
Mat ías García BustiUo'.' ' / • ' 
Narciso Garc ía Féf i iández " 
Vicente Gala Antpn! : ' 
Antonio Herrero Caballéro . 
Facundo Lazo BustiUo'' 
J o s é de Lucas González 
Isidro Llaniás Taranilla ' 
Bernardiuo Cuesta Castillo 
Facundo P in tó Otero 
Juan Cardó Cárbajáf , ; . 
Mateo Pérez . Fernandez 
Francisco R o d r i g ú e z Herrero 
:Gob¡no del R ió 'Car re ra ' . 
Juan Zayas Corral ,. ' ' \ 
Francisco Antot í González ;';;'. 
Juan Agenjo Mart ínez 
Facundo Bermejo Diez 
José 'Crespo Andeon 
Pedro Capá Oveja 1 
José Diéz Villarrool- ' 
Gregorio Fontanil González 
Toribio Fernandez Taranilla 
Aureliano González Fernandez 
Antonio González R o d r í g u e z 
Gabriel González Bá r r cá l e sV 
Gaspar González F e i b á n d é z 
Isidoro Gago Pinto 
Juan Gut ié r rez de lá Barga 
José González Taranilla 
Juan :Gónza lcz Conde 
Mariano Llamas Taranilla 
Eugenio Novoa Rojo 
Apolinar Pacho Llamas 
Bidbino Pacho Lláuiás 
E s t é b a n Pacho Fornandez. 
Felipe Pérez A n t ó n 
Luis Pérez Barreales. 
Nicp lás Pé rez Barreales 
Valentin Pérez Barreales . 
Tomás Rojo Medina 
Simón TegcrinirDiez 
Francisco Valdés Pacho 
Juan Valdés González 
'Melchor Ainpndiá Lazo 
Juan Bar to lomé Villalobos 
Ju l i án Fernandez A n t ó n 
Francisco Garcia Busti l lo 
Gerónimo (le Lucas González 
Manuel Lucas Tegorina 
Santiago Lazo Truchero 
Benigno Mcdiavílla Viejo 
Froi lán Marcos An'tou 
Casiano Antón Caballero' 
Francisco Cuevas Herrero 
Pedro Cerezal Diez 
Salvador Constanza Diez 
Fé l ix Cardo Bar to lomé 
José Diez Antón 
Santiago Diez A n t ón 
Clemente Garcia Taranilla 
Isidro Gago Lopoz. 
Rosendo Gallego Alvarez 
Ildefonso Herrero Cuevas 
Esteban felesias Prieto 
Faustino de Lucas Ampudia 
Miguel de Lucas Mart ínez 
Pedro do Lucas Mar t ínez 
Victoriano dó 'Lucas Mart iñoz 
André s Marcos Antón 
José Medina Taranilla 
Santos Medina Rodr íguez 
F e r m í n Oveja Capa • 
Francisco Oveja Capa ' 
Ildefonso Oveja Abad 
Luis Oveja Capa 
Manuel Oveja Capa ; 
Bornard inó Pinto Andrés 
Vicente Pinto •Andrés . ' 
Cándido Santos González • 
Mariano Taranilla V c g á 
Manuel Cuevas ; 
. Gregorio Encaña Barreales • 
Isidro Alvarez • 
Romualdo' Herrero .Taranilla ' 
. Roque López - .; 
. S imón Iglesiás. ' , -
^Narciso Médiiiá R o d r í g u e z 
. Benito González • ,-
Gregorio Cardo Carbajal 
Santiago Santos' C u é v a s 
Francisco.Taranilla Garcia ,:: 
Antonio Zapico Villafañe • '. 
Migué l Gagp.Taranilla 
Bar to lomé Carbajal1' 
Celestino Herrero Rodrigo 
Enrique Cuevas Herrero 
Feliciano Lazo Benito. 
Juan Argüe l lo • •• 
Justo Cardo Carbajal 
José Robles Agenjo 
Luciano Calládp Bartdlomc 
Luis Lazo Polvorosa-
Narciso Mar t ínez -Antón 
Victoriano Castro -
Tomás de Lucas Gala 
Au tón io 'Fe r i i andez Pinilla 
Domingo Alvalá 
Fernando Cardo 
Froi lán Lazo Lucas 
José Mart ínez Mart ínez 
'Manuel-Lazo Truchero 
- Pedro Fernandez Vallejo 
Pablo Pacho Paniagua 
. Gregorio Manrique . . 
Alejandro Fernandez Medina 
José Llamas - • 
Santos Francisco 
Tomás de Lucas Fernandez 
Benito Podio • 
Domingo Tedero' 
Hipól i to Valdés Llamas 
Isidoro de la Red Barriales 
Antonio Miguel 
Juan Novoa Antón 4 
Cecilio de la Red Rojo 
Dámaso Pacho Fernandez 
Francisco Iglesias Lomas 
Gregorio de la Red Barreales 
Isidoro de la Red Barreales 
Juári Vil lacorta 
José Cuesta Villacorta 
Luis Perez Barreales 
Luís Valdés Llamas 
Mariano Taranilla Villacorta 
Mariano Villacorta Bermejo 
Mauricio Pacho 
Mariano Fernandez Rojo 
Pedro Tegorina Igelmo 
Felipe Tegorina Igelmo 
Raimundo Barreales Diez 
Simen Iglesias Lomas 
Santiago Crespo 
Andrés Constanzo Caballero 
SECCION DE F U E N T E S DE C A R B A J A L . 
D . Braulio Alonso E s t é b a n e z 
Cecilio Barrientos Pérez 
Juan Ban ientos González 
Lorenzo Barrientos Pé rez 
Gregorio Carro Gigunto 
Joaqu ín Cachón V i c u ñ a 
Juan Campo Mart ínez 
José CampoPrcsa 
Luciano Campo I'resa 
Pedro Cachón ( ía rc ia 
Vicente Campo Garc ía 
Francisco C a n e z a M á r t i h e z 
Pascual'Campo Saludes 
Juan Diez Bar to lomé 
Manuel D u e ñ a s Migrüclez 
. Carlos Fernandez Fernandez 
Juan Fernandez del Rio 
José F e r n á n d e z del Rio 
Mauricio'Fornandez Fuentes 
Pablo Fe rnández Alonso • 
Rafael Fuertes Presa 
Ambrosio F e r n á n d e z 'Arce ' •••' 
Anselmo Garcia Manso 
Francisco Gil Cabeza 
Fernando Gái'cia Herrero ' 
Lucio Gi l Garc ía 
Marcial Garcia'Manso 
Pedro'Gaitero Serrano" 
, Pedro Gái -c iáy Garcia , . ' 
So té ró Garciá Garzo' 
Maximino Gárciaí Serrano 
' Lucas J u á r e z Fernandez*'' 
Domingo Loza 'Fe rnandez : ' . , 
' Benito Motón Vega:" ' 
Esteban M o r á n . y e g a , . _ 
Gregorio Mart inéz Már t iúéz ] 
Juan Manue l .Gonzá lez 
ManuerMartiriez Ordás 1 V 
Nicetp Magda lenó ; , . 
Pedro Moran Mártir iez 
Froilán Negral Barrientos ' _' 
Juan Negral Barrientos 
André s Ortega de la Puerta 
Esteban Presa Colinas . 
Nico lás Presa R o d r í g u e z 
Tomás Pérez Garcia 
L á z a r o T e r e z Garcia 
Agapito Presa S a l á g r e 
Gregorio Pérez Barrientos ' 
P r u d e n c i ó QuiSbnes 
Andrés R a m ó n López 
Bernardo Rodr íguez Robles 
. Benito Rodr íguez Garcia 
Ildefonso Robles Montes 
Pedro Robles Gaitero 
R o m á n R o d r í g u e z Pé rez 
Santiago Ródrigi iez González 
T o m á s Ruano 
Victoriano R o d r í g u e z Garcia 
Felipe S a n t á n a Gaitero 
Juau S^ntana Gaitero 
Eugenio Torres Navarro 
. J e s ú s Temprano Fernandez , . 
. Manuel Vasco López ._'. 
Lázaro Barrera Aparicio ' 
. Leonardo Vicente Mar t ínez 
José AmezRerez ! 
Fél ix Barrientos González 
José Blanco de la Iglesia 
Ju l i án Blanco Herrero 
Juan Antonio Barrientos 
Andrés Blanco Gallego 
Basilio Barrientos Pérez 
Ignacio Blanco Herrero 
Cayetano Castro Gánccdo 
Elias Ceruelos R o d r í g u e z 
Epifanio Ceruolos jPerez 
Eustasio ,Castro Unzúo . 
' Manuel Cata lán Ducal 
Anacleto Cabeza Mart ínez 
Ambrosio Chamorro R o d r í g u e z 
Felipe Chamorro R o d r í g u e z ,. 
F e r m í n Chámoro 
MarceloChamorro RodriSucz 
Fulgencio Fernandez R o d r í g u e z 
Gerónimo Fuente Mart ínez 
Juan Fuente Magdaleno 
Juan Fuente Mar t ínez 
Cosme Fuente González 
Bernardino González Merino 
Bernardo González Blanco 
Baltasar Gallego 
Diego González Fernandez 
Estanislao González Merino 
Gaspar Gonzaléz Fernandez 
Gregorio Garcia Herrero 
Gumersindo Garcia Fernandez 
Joaqu ín González Blanco 
Manuel González ' S. Pedro 
Pedro González Vega 
Mariano González 
Pedro Gaitero'Martinez 
Santiago González de la Fuente 
Víc to r Garcia Rodr íguez 
Bernardino Gár 'c ia 'Serrano ' 
F e r m í n Gaitero Martinez 
Juan Gil Garcia 
Luis Iglesias Martinez" 
Ambrosio Márt ínoz Robles 
Francisco Mart ínez Riol . 
Juan Magdaleno Blanco 
J o s é Martinez Magdaleno 
J o s é Martinez d é l a Fuente 
León Martinez dé la Fuente 
Patricio Martinez' Cabeza:' 
Pe'dró Martinez Vega ' 
Santos Martinez Riól 1 
Martiniano Martinez Riól 
Pedro Manso Mart inez ' 
Antonio Negral Barrientos 
Bonifacio Prosá Rodr íguez 
- Gabriel Pérez Presa ' ; 
Isidro P re sá 'Rodr igñéz ' 
. Ju l i án Pqsadilla , ; • 
'Ambrosio Feraz Mart inez. :• 
André s Pé rez Márt inéz 
Manuel Presa Rodr íguez 
A n d r é s R o d r í g u e z Pérez . _ 
Diego Rodr íguez Robles 
Esteban Ródi ' iguez B á m g u e t e 
Francisco R i a ñ o ' ' 
Gabriel Rió F e r n á n d e z V 
Isidoro R o d r í g u e z Gaitero 
Luis Rodr íguez Pé rez . 
Pedro Rodríguez" dé la Fuente 
Antonio Ramos R o d r í g u e z 
Bonifacio Rodr íguez Alonso • 
Pedro S á n c h e z Merino 
Santiago Serrano González 
Patricio, Sei-rano González • 
Calístó Velado Tejedor 1 
Pedro Madrigal Perron 
A g u s t í n Diez Casado 
SECCION DE V A L L E C I U O 
D . Miguel Bajó Bajó ; 
Antonio Melón Agundez 
Antonio Lagartos Chico ' 
Antonio Pérez Lagartos 
A n d r é s Cuñado M e n c i á 
Aniceto Menoia Lozano 
Migñé l Castellanos Crespo 
Antonio Pérez Sandoval 
Venánc ió Lagartos Pé rez 
B ó r n a r d o P e r e z ' G á r c i a 
Cárlos Castellanos Pérez 
C r u z ' R o d r í g u e z Castellanos 
Diego Copete. Corral / 
Dionisio Rojo Garcia 
Dionisio Agundez Llamera 
Diego Agíiicdez Huerta 
Domingo Fernandez Fresno 
Domingo Pas t r aná Pérez 
Evaristo Lagartos Bajo 
E s t é b a n Bajo Bajo 
Eduardo Chico Collé 
Fé l ix Pérez Garcia 
Faustino Chico Canto 
Feliciano Mehciu Lozano 
Francisco Martinez Castro 
Froi lán Fernandez Calvó 
Felipe Pérez Lagartos 
Francisco Lagartos Chico 
Francisco Cuñado Mencia ' 
Francisco Herreras Agundez 
Fé l ix Rodr íguez Rózuelo 
Florencio Iglesias Miguelez 
Francisco Pérez Triguero 
Francisco Iglesias Florez 
Juan Pérez Garcia 
Juan Iglesias Miguelez 
Gregorio Iglesias Fernandez 
Gabriel Cuñado Barrera 
Isidro Merino Martinez 
Isidoro Iglesias Miguelez 
José Bajo Rojo 
Juan R o d r í g u e z Mayor 
José Agundez Castellanos 
Juan Herreras Agundez 
Ju l ián P é r e z Lagartos 
Joaquín Pertejo Gárcia 
J o s é Lagarto Chico 
Juan R o d r í g u e z Menor 
José Chico, Mencia 
Juan Agundez Mencia 
León Herrero Ramos 
Lorenzo Herreros Chico 
Lucas Merino S á u d o v a l 
Miguel Bajo Mencia 
Miguel Herreros González 
Mateo Miguelez Ramos 
Manuel Herreros Cuñado 
Manuel P a s t r a n á Pérez 
Miguél Merino Martinez 
Manuel Iglesias N á v a 
Miguel Escudero Pé rez 
Manuel Copete Corral 
Miguel F l o f é i Prado • 
Manuel Bajo P i ñ a n ' 
Migué l P é r e z Sandoval 
Nicolás Sándóvá l Copete 
Pablo P a s t r a n á P é r e z 
Pascual Agundez Huerta 
Pedro Herreros Cuñado 
Pedro Chicó Mencia 
R a m ó n Lagartos Bajo ; 
Ramón Sandoval Copete 
Ramón Bajó Merino 
Santos C u ñ a d o Bajo 
Santiago Rodr íguez Pérez 
S imón L á g á r t o s P é r e z 
Santos Bajo Iglesias ' 
Santos Iglesias Cuñado 
Salvador Castellanos Pérez 
Tomás 'Pé rez Garciá 
Tomás Huerta Fernandez 
Tomás Agudez Mencia 
Victoríó Meriuo Moncia 
Vicente Chico Canto 
•Vicente Copete Corral 






Froilán Cancelo Cuñado 
Felipe Casado Rodr íguez 
Felipe P é r e z Triguero ; 
Fél ix R o d r í g u e z Vega 
Francisco Peí'oz Triguero 
José Copete Garcia 
Julian'Herreras Agundez 
Juan 'Hér re ' ros tíonzalez 
Juan Fragua Miguelez. 
Lorenzo Castellanos C u ñ a d o 
Manuel Iglesias Corral 
Miguel Fernandez Fresno 
Manuel Alonso Pablos 
Mateo Garcia Agunlez 
Norberto Tegerina García 
Pablo Iglesias Huerga 
Salustiano Mencia Bon 
Teodoro Herreros C u ñ a d o 
Vicente Herreros Cuñado 
Manuel Merino M a r t í n e z 
Benito Merino Martinez 
SECCION DE V I L L A D E M O R 
D. Antonio Vázquez Valcarce 
Ambrosio Pé rez Garcia 
Aniceto Pérez Fuertes 
Atanasio V i n a y ó dé Baza 
Angel Fernandez Posa 
Antonio Garcia Ramos 
Agapito Fernandez Sardino 
Antonio H ig in ió Blanco 
Alonso Barrientos Montes 
A g u s t í n Merino Herrero 
33 
I A g u s t í n Martinez Rubio 
Atanasio Fernandez González 
Antonio Borrego R o d r í g u e z 
Angel Bizan 
Ange l Posadilla González 
André s Pérez 
Benito Ordils Garzo 
Braul io Vázquez Alonso 
Bernardo Redondo Pr is to 
Benito Alvarez Garcia 
Baltasar del Castillo Morales 
Benito Alonso Fernandez 
Braulio López González 
Bsnito Mar t ínez Ordás 
Blas López González 
Blas Fernandez de la Fnente 
Braulio Prieto del Castillo 
Benito Hidalgo Morán 
Bernardo Murciego 
Cárlos Sardino Mayorga 
Cárlos Fernandez Fuertes 
Cesáreo Vil lau de la Fuente 
Claudio Fernandez Herrero 
Cándido Valdespino R o d r í g u e z 
Cayetano Fernandez Borrego 
Ciríaco Alonso Vizan 
Constantino del Castillo 
Claudio Fernandez Prieto ' 
Carlos Madrid Viz'án ' 
- Domingo Gaitero Martinez 
Dionisio Mateos Arada . 
Diego Alonso Vizan 
• Diego. Arias Marbun 
"Diego Gárzon Mart ínez ' 
Ecequiel López Vi i lnn 
•Eustaquio Zotes Martinez -
Ensebio López Garzón 
Euscb ío Garcia Seton 
Eugenio Macias Gorgojo 
Enrique López Delgado 
• Fernando Chamorro Fuertes 
Fé l ix Garcia Pé rez 
Francisco Pérez Garcia 
Francisco Garcia C a r r e ñ o 
Francisco Gárcia Casado' 
Francisco Sotó Mácias : 
Francisco Pé rez López 
. Fé l ix Giganto Gorgojo 
Felipe Rodr íguez Vizan 
Francisco Blanco García 
F é l i x Gorgojo Martinez 
Felipe Blanco Hamos ' 
Francisco Rodr íguez Tranche 
Fé l ix Ramos Gallego 
Felipe Vizan Garcia 
Francisco de la Fuente Crespo 
Francisco Prieto de la Fuente 
Felipe Morales Blanco 
F e r m í n Mateos1 Ramos 
Gregorio Zotes Martinez 
Gabriel Garcia Vega 
Gerómúio Vil lan Garcia 
Gumersindo Ramos Diez 
.'Gumersindo de la Fuente 
Gaspar Vi l l an Borrego 
H i g i n i o Chamorro Fuertes 
Isidro Vello Rubio 
. Isidoro Pérez Garcia 
J o a q u í n Chamorro Fuertes 
José Alonso Diez 
Juan Vázquez Alonso 
J o s é Garcia González 
Joaqu ín Vázquez Vi l lan 
José Villan Garcia 
Jul ián del Castillo Morales 
José Posadilla Garcia 
José Zotes Garcia 
Joaqu ín Gorgojo Mar t ínez 
Juan González Ramos 
Juan López González 
Juan Merino Carbajal 
Juan Autón io Cas t año 
José Fernandez Macias 
J o s é L pez Prieto 
J o a q u í n Fernandez Alonso 
Juan Garcia Ramos 
José Mar t ínez R o d r í g u e z 
J o a q u í n del1 Castillo Morales 
J o s é Alonso Fernandez 
J o s é Garcia López 
Juan Riesco Garcia 
í).—Saliccun y Valencin. 
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José Pesadilla Sancho 
Juan Gumez Maclas 
J o s é Ástorgi í Fernandez 
Juan Blanco Bustos 
Juan José Chamorro 
Ju l i án López López 
Juan Ramos ¿le la Fuente 
José Cabreros V á z q u e z 
León C a b a ñ e r o s . F u e r t e s 
Luis Rebollo Martinez , ¡ 
Lorenzo de la Fuente Tranchej 
León Hidalgo Alfageme > : 
León Garc ía •Trancne .... 
Luis T i z a n Vil lan, , . 
Lucas González Giganto 
L i n o Casado Vi l l an . 
Luis Clemente Posadilla . ;.. . 
León Mcriuq Herrero . 
Manuel: Montiel Ordás . . 
Miguel, do Báza-.Chamorro 
Modesto García Perez¡ ., 
Mart in Lozauo González 
Modesto Cabreros Gonzá lez ... . 
Migue l Fernandez Cuesta .... >. 
Matóos de Ja..Fuente Crespo' . 
Matias Fernandez Gallego 
Marcelo .Verdejo. Boiso'. 
Manuel Ugiclos Rebollo 
Migi.iél González M é n d e z ; , " 
' Man uel Mayo P a ú i a g u a 
Manuel Macías Alonso. • 
Migúel Gorgojo Verdejo . 
Manuel Cid de la Fuente , 
Mateo Alyarcz Roldan 
Mateó Mateos Bá'mos ..: 
Migue l Garda Vizan. , . :• 
Manuel López V i l l a n '.; -
Mig uel .Clemente; P o s a d i l l a , . -
Manucl Peréz• García.'" • 
Manuel López Prieto . 
Manuel Garc ía Salinas . • _ 
Martiniano López Gimeno 
ManuclTranche Gallego... 
Manuel Vizan Merino 
, Manuel Diez • 
Manuel Zotes . , 
M á x i m o Zotes Blanco , " -
Narciso Sardino M a y ó r g a . 
Nicolás ,Diez Vi l l a . . ' . 
N o r b é r t o del Castillo Barragan 
Nemomesio Garzón Vinayo 
Xarciso Pé rez Garc ía 
Nico lás Ugidos Rebollo:. 
Pedro Martinez .Molón 
Pedro Garzo Tominguez 
Pascua] Chamorro Cabreros : 
Pablo Pé rez :Valle. 
Pedro Garcia Mateos ., •. 
Pr imi t ivo López Alonso 
Pedro Prieto do la Fuente .. . . , . 
Pablo Clemente Posadilla 
, Pedro Si acias Gorgojo . .:. : 
Pedro Arias Garcia 
Pedro Vello G ó m e z : 
Pedro do la Fuente 
Pedro Vázquez Alonso 
Pedio Tranelie . 
l l a m ó n Garzo D o m í n g u e z 
Regino Garcia Martinez 
Ruperto Cabreros Vardal 
Uafaol Posadilla Garcia 
Rafael Garzón Vinayo,- ; 
R o m á n López Delgado; 
Rofael López Gimeno 
Sergio Casado Garcia 
Santiago Alonso Pé rez 
Santiago Ramos Villalobos 
S i m ó n Paz Tamez 
Saíutiago López C a s t a ñ o ;. 
Santiago González Méndez 
Ulpiano Chamor ro .Ordoñez . 
Ulpiano Garcia González 
Vicente López Prieto 
Valent ín Cabañeros Fiiertes . 
Valeut in Vardal Alonso , 
Valent ín García Soton 
Vicente Redondo. Barragan 
Valen t ín López C a s t a ñ o 
Valeutin López Garzón, 
Valeut in Posadilla Redondo 
Víctor Garcia Pé rez 
Víctor Ordás Zotes , 
Anselmo Garcia de Caso 
Francisco de la P e ñ a González 
SECCION DE C A S T I L F A U . 
) . Cesáreo Alonso González , 
Pantaleon Alonso Qonzalez . 
Juan Alonso Garc ía ; 
Gregorio Alonso Bárr ientos 
Manuel Arenillas Mermó 
Antonio Bár r ien tos Sán t a r i a , , ; 
An ton io .Bá r r i en tos Bár r ien tos . 
Bonifacio Bárr ien tos Fernandez 
Cárlos Bár r ien tos Chamorro ;. 
Cándido Bár r i en tos Gorgojo , : 
Juan Bár r i en tos Gorgojo .. 
Pablo Blanco Fernandez. . 
Manuel Bár r ien tos Garcia 
Pedro Bár r i en tos Martinez 
Pascual.B.lanco ü g í d p s ' 
Elias Ca r réño B l a n c o ; ' . 
Gregorio de Ja V g g á Merino ' 
Ignacio: Díaz Caneja Alonso " 
Tomás Diaz Caneja Alonsp/; 
José Diez Garcia; ' ;. 
Manuel Diez Garcia , 
í l a r t i n del Valle Herrero • , . 
Luis Diez Azan - / ;• •• 
R a m ó n Diez Blanco.'..• • ; 
José de la l g l e s i á . R á n e r o s . . 
Pedro deLPalacio Mar t ínez , 
Pedro del.Pozo Jaular .. 
Manuel Escanc i ano 'Ga ró i a . [:-•. 
Baltasar Fernandez Garc ia¡ , . Í" 
Gabriel Fierro Saludes .. .;. .;! • 
José F e r n a n d e z É s c ' á n c i a n o .. . 
- José F e r n á n d e z Prieto 
Miguél F e r n á n d e z Garcia . 
Pedro Fierro Saludes ' :, 
Gregorio Fernandez Valencia 
Manuel Fernandez Kscanc ianó 
Gregorio Jaular Garcia .. ' : . . 
Antonio Gárc iá 'de l .Pózo ; 
Angel Garrido Arce . < 
Basilio .Gut iérrez é a h a g u n 
Celestmo.Gonzalez Montes..,, 
Celes t ino .Garc ía Casado;; ;. -• 
José González Pérez , : ' [ . 
E leu te r ip ;Gá i t e ro de la. Iglesia 
J e rón imo Gárc ia ,de l Pozo . ' , ¡ . 
Genaro Garcia Alegre , . . ' ' 
Ignacio García do la Vega 
José González González • 
Justo Garc ía del Pozo, ' 
Lucas González. González . • 
Migué l García Fernandez 
Manuel González y . González . 
Isidoro Garcia y .García' , ' 
Eugenio Garcia y Garcia ' ; . 
Antonio Garcia Merino • 
Elias Garcia Martinez , . 
Alejandro Garcia Bár r ien tos . 
Gabriel Garciá Bár r i en tos 
Mateo Garcia Bá r r i en tos 
Antonio Herrero Bár r ien tos 
Alejó L lóren te Ruano ' : . 
Eduardo Llorontp Alegre 
Benito L l ó r e n t e Alegre , 
Antonio Manso González 
Antonio.Merino Martinez ,. 
Antonino Martinez S á n c h e z . 
Bernardo Martinez Delgado 
Francisco Mar t ínez Perrero 
J o s é Mar t ínez Pé rez 
Manuel Martinez Luengos 
Vicente Merino puertas 
Gregorio Merino Gaitero 
Pedro Mancebo Ví l l apad íe rna 
Cárlos Panlagua Diáz 
Domingo peyez.Cepedal... 
Pedro Pérez; L ló ren te 
Hilar io Paniagua Diaz 
Santiago Pastrana Corbera 
V í c t o r Pérez Ñ.uñéz ; 
Francisco Paniagua d¿ la Vega 
An ton io Enano Fernandez 
Ceferino Ruano Fernandez 
Elias Reyero Mufiiz 
Felipe Ruano Martinez 
F r o i l áu Ruano Martinez 
J o s é R u á n ó L ló ren te 
Cir íaco Ruano L ló ren te . 
Francisco Ruano Martinez 
Gregorio Ruano Arce 
Manuel R o d r í g u e z Merino 
Pascual Ramós Blanco ,' . , . 
Antonio Santos Santos 
Ignacio Sa ludés Q u i ñ o n e s 
Leandro.Tr íg 'ueró A n d r é s , 
Mauricio Vargas Ur íza r , 
S E C C I O N DE C O R V I U D S D E . L O S OTEROS 
| X). An ton io S a n t a m a r í a Melón -
Antonio André s Martinez 
Antonio Rubio López , 
A u t o l i n Merino Gonzá lez ' . 
Baltasar Garcia Gárc ia : 
Bernardo Mérinó González • 
Baltasar F e r n á n d e z Mélon /. 
Eusebió Gonzá lez Vecinos ".' 
Evaristo .Costañó Vicente . .v...' 
Franciscp Garcia de' la Fuente' 
Felipe, Rubio Báríieritós*. , 
Francisco. Cuotp Diez; 
Fernando. Herrero R o d r í g u e z • 
Francisco Santamarta.Diez • 
Fernando S á n t a m a r t á Vicente . 
Feliciano Gárc ia iFe rnandez 
Felipe.Santos. M a r n é . ' •; 
Gregorio Provecho.Caballero 
Juan Lozano Cas t ró • ; 
José Herrero Marcos.. ' .. 
José A n d r é s González . - . " . -
J i i án BlancÍ3¡.Calyo ," 
Lucas LuengO:Cáncelp . . .. • 
Manuel MarcóV Bár r ien tos " V 
Manuel Madruga Martinez 
Melchor . 'Añdres 'dó Dios ,%..• .> 
Manuel .Bár r ien tos Kubio > ' .r 
M a n u e r M á n s i l l á L a g u n á ..,. 
Manuel Lozano Bár r ien tos , . 
Mat ías R o d r í g u e z Pérez^ - « ; 
Mar t ín Bárr ientos Laguna .'.' ' 
Prudeuuio Rodr íguez Esteban 
Pascual Naya'Rubio,'. ,; 
Pplicarpp Muñoz-Ferrero.-
Pascüo l Barr ientós 'Garc ia- , 
T o m á s , M a r c o s ' B a r r i e n t ó s ; ' . 
Venancio Cást 'áño' .Vicenté., 
Vicente González: Rodr igúéz ' 
Vicente,To.r!Jado.Gonzalez'': ' 
Fro i lán Hei'rorO'Mái'cós.. 
Fernando Muñoz F e r r é r o 
Juan Merino. Rubio ,. . . . . 
Ambrosio' S a n t a m a r í a "Caballero 
A g u s t í n Cadian González,;» ., 
Andrés . Ramos Vicente 
Alejandro Pérez L ló ren te 
.Antonio Ramos Rubio,,,., . , 
Balbiuo, Cascallana Blanco : 
Dionisio L u é n g ó s C a u c e l o 
Domingo 'Barrenada Nava ; 
Francisco,Ramos Véllo 
Francisco Laguua.Campq -
Francisco Mansi l lá .González , 
Fidel Diaz Merino. 
Francisco Marcos S a n t á m a r t a 
Isidoro Campo Herrero 
Ignacio López González 
J o s é Pérez Garcia. , 
Juan R o d r í g u e z Herrero 
J o a q u í n González Mateos 
Juan Garcia Garcia 
José Redondo Rodr íguez 
Manuel Rubio Viejo 
Manuel Ramos Vicente 
Manuel Laguna L lámaza re s 
Manuel Cachan González 
Marculiuo Pé rez Herrero , 
Mauuel Barrenada Nava 
Mar t in Santos Vicente 
Mauuel Naya González 
Manuel A r r e d ó n d ó . L o p e z . . . 
Narciso Pérez* Santos 
Pabló Gu t i é r r ez Almuzara; 
l loquo Cácl ián González 
Santiago Pé rez Cas t año 
Santiago González Pérez 
S i m ó n Herrero Santos : 
Vicente Caballero Martinez 
Vicente Roldan A n t ón 
T o m á s R o d r í g u e z Pé rez 
Alejandro R o d r í g u e z F e r n á n d e z 
Antonio; Gonzá lez Márban 
André s Fernandez Cascallana 
A g u s t í n Roldan A u t ó ú 
Antonio.Gonzalez.Mateos,,'. , 
Cipriano González Vicenté' . 
Domingo Antón R o d r í g u e z 
Eugenio González Máteos 
Evaristo Celadá.Garcia 
Isidro Ferúáh 'déz 'Mátatagi i i , , . 
José Bár r i en tos ; Rubio. (.-,, . .; 
J o a q u i u G ó n z a l e z ' . M á t e o s . ' . " " : 
Mat ías Áriton Rubio '] ; 
Man uel .Li ébápá^Góií zalez, ' ; ', i ' 
Migue l R o d r i g ú é z 'Santam'artli 
M a n u e í ' F e r n a ñ d e z l C á s c a l l á n á ' 
Pedro L ü é n g ó s Áriás", ' .. ,. 
S a n t o s , C a s t á ñ b ' y i c é n t e ' ' 
Vonáncio .Róbles Fresno ' 
Ange l Merino Góuzáléz.' ' . ,'.'; 
A g u s t i n j t é g u é r o . Merino..,.'; 
Antonio Lopoz!Casc^l lána ' , ; . 
Anton ió 'Gpuza lez Garcia ' , ' ' , . ; . ' 
Bernardiuo,;Gáfciá Cast'áñó ,[-_',• 
. Bar to lomé ' MáusilVá, F e i n á n d e z 
Baltasar López Migüeléz . . 
Benito González Gárcia . ' .. • 
Bernard ino .Gónzalez Santos'v 
Crisantos Rodr íguez Gáí 'ciá ; ' . 
Domingó .Lozáno 'Campo ' . . _ . ; . , ' . • 
' Evaristo', Ródr íguez Herrero " 
. Francisco RódrigiVez;Pérez ".-, 
Francisco Saiitümar.!.'a| R o d r í g u e z 
Francisco S'áñt^miirtá.Riibio, *„' 
Francisco Sííutáin 'ártá Márc'ps 
F r a n c i í c p í'ei'éz, S á i i t o s : ; 
Gregorio Pérez Provecho 
. Gabriel Cacluin.Dioz ',. . ., ' 
. Hermenegildo Pas t . ráuá .Santáni .1 
Ignacio Martiii'ez l iubio. ;. . 
J o s é González Santos '. ' ; ' . ; , ' 
Juan González Bardal . •'•. . / 
J a c i n t o . S á n t a i n a r t a Marcos., 
Juan S a n t á m a r t a ' R a b i ó " , 
Juan Rúbió López ;' : . ' . ; 
Ju l i án Alonso B a l b u e ñ a ' 
Juan San tds .Sa i i t i imár t a" .' 
Lorenzo. Rubio L o p é z ^ . ' " . : - . ^ ' 
Manñer .Cáscal laua Castro. ' ' ' ' 
Melchor Góúz'albz.Baiílal 
Manue l .Rübip L'ópéz " ' . .: 
Márcós Alpiiso González: , ,' 
Manuel. Górizalez. Bardal 
Melchor González R o d r í g u e z 
Manuel Merino.López, . ' .; 
Manuel Pérez S á n t a m a r t á . '.. 
Manuel Sá 'n tamar ta ; Pérez 
Matias Pérez Rubio'; . , 
'- Nicolás .Bermejo Orejas' : 
Nico lás Castró' Rubio 
Pedro, S a i t á m a r t á Mliñoz ' 
Pedro .Pas t fáná S á n t a m a r t á :, 
Pedro Cácl ián González 
Pablo Cas t ró Rodr igúéz 
Pedro. Santos S a n t a m a r í a ' 
R i t o P e r é ' z H é r r e r ó ' " ' . ' ; . ' 
Rosendo Múreos, Santos: ' . 
Satiago.Puente Puente. 
Santos S á n t a m a r t á Hidalgo 
T o m á s González Vicente 
Teodoro Fernandez Pé rez 
Vicente.Rodriguez Hidalgo 
SECCION DE C A N A L E J A S 
D. Antonio Novon'Veffi* - ,' ," 
Antonio Prado PraíTo 
Agustín Prado Ferniincicz 
Antodio Prado Polvorinoa 
Andrés Hompnhcra Prado 
Agustm:Pore7. Rodrigue'/. 
Angel Novoa.Novoa 
Benigno Pérez La l{ed 
Benito Novóá Fernando/. 
Benito García Puente'-' -
Benito llojo'Prado .- ' 
Bonifacio González 
Casto Vcrnaudez Polvorinoa 
Ceferino García Gala 
Damián González Mazo 
Dionisio Garcia Puente 
s Diez 
S'ovoa 
Esteban Kodriguez 1 
Kusebio Prado N  
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Eusebio La Red Rodríguez 
N&nesio Buenio Alvarez 
Francisco Fernandez Villacorta 
Francisco Tegerina Alvarez 
Francisco Novoa Prado 
Froilán Tarnnilla Pascual 
Félix González Novoa 
Gregorio Prado Prado 
Gregorio Cuenta PolvorinoB 
Gregorio Polvorinos Tarnnilhi 
Román Polvorinos González 
Hilario Villacorta Mollcda 
Isidoro Novoa Prado 
José Rojo Prado 
José Robles Blanco 
Facundo Pascual Martínez 
Juan Diez Yelez 
Juan Rodríguez Diez 
José García Puente 
José García Fernaadez 
José Vega Rodríguez 
José Fernandez Novoa 
Joaquín Pacho Gutiérrez 
Juan Balbuena González 
Juan Antonio García 
José González Pascual 
Juan Cuesta Novoa 
Julián Alnez Rojo 
Lucas Rodríguez Fernández 
Miguel Valdeon Prado 
Manuel Fernandez Polvorinos 
Manuel Prado Pascual 
Matías Rojo Rojo 
Mariano Alaez Rojo ' 
Maximino Fernandez Gómez . 
. Plácido Fernandez Paniagua 
Plácido Novoa Fernández 
Froilán Mata Alvarez 
Pedro Polvorinos Martínez 
Pedro García Taranilla -. 
Pablo González Diez 
Pablo Cima La.Red 
Pedro García Prado 
Rafael Fernandez Gómez 
Salvador Prado Novoa 
Santos Novoa Polvorinos 
Santos García Taranilla 
Santiago Gala Diez 
Santiago García Puente 
Santiago Diez Alonso 
- Santiago González Alonso 
Tomás Alaez González 
Valentín Medina Oveja 
Vicente La Red Rodríguez 
. Salvador Homphnera Prado 
Julián Rojo Prado 
Froilán Diez Rodriguez 
Calevems de Abajo. 
Alonso Gómez Taranilla 
. Agapito Pascual Cuesta 
Antonio Rojo Prado 
Antonio Polvorinos Cuesta 
Antonio Fernandez 
Anselmo Pascual Martínez 
Anselmo Pascual Getino 
Aniceto Lucas Marcos 
Alejandro Rojo Prado 
Andrés Pascual Rodriguez 
Andrés Rojo Polvorinos 
Benito Taranilla 
Bernardo Rojo Rejero 
Valentín Cuesta Martínez 
Domingo Pascual 




Esteban Pascual Rodriguez 
Francisco Capa Rojo 
Francisco Polvorinos Taranilla 
Feliciano Rojo Rojo 
Fulgencio Polvorinos 
Felipe Fernandez Gómez 
Felipe Pascnul Unjo 
Gerónimo Polvorinos 
Gregorio Bargas Gala 
Gervasio Taniuillla Pascual 
Hilario Polvorinos Taranilla 
Isidro Ajenjo Diez 
Isidro Fernandez Diez 
Inocencio Ajenjo 
Juan Manuel Vega 
Manuel Polvorinos Taranilla 
Mateos Fernandez 




Pablo Pascual Martínez 
Rafael Rojo Polvorinos 
Francisco Cima Turienzo 
Santiago Cima Alvarez 
Sinforinno Diez 





SECCION DE V I L L A M O R A T I E L -
D. Atauasio Gallego Panlagua 
Antonio Santa Marta Cnwido 
Anselmo Santa Marta Lozano 
Ange l Mateos Gallego 
Antonio Cas taüo Fcvnuixloz 
Antonio Santos Lozano 
A g u s t í n Mórula Caballero 
Antonio Ovejas Revillo 
Ambrosio Santa Marta Lozano 
A n g e l Cueto André s 
Bernardo Casado Santos 
Bernabé Casado Lozano 
Baltasar Gallego 
Benigno Cascallana Luengo 
Celestino Melón Fresno 
Cipriano Santa Marta Casado 
Dionisio Mart ínez 
Esteban Luengos Lozano 
Ecequiel Gallego Mar t ínez 
Elias Santa Marta Mar t ínez 
Francisco Santos Casado 
Francisco González Peña lbo 
Francisco Mar t ínez Luengos 
Francisco Santos Santa Marta 
Francisco Lafuente Paniagua 
Felipe Alvarez Revílla 
Faustino Luengos Torbrdo 
Felipe Casado Alaez 
Felipe Santa Marta Lozano 
Gregorio Reguera Mar t ínez 
J e rón imo Serraob 
• Isidoro Casado Morala 
Isidoro Santa Marta Santa Marta 
Ignacio Lozano Gallego 
José P é r e z .Muüiz' . 
José Gallego Mencia 
Juan Casado Baños . 
José González Baños 
Juan Morala Santa Marta 
Juan Trapero González 
José Gallego Paniagna 
Juan González .Casado 
Juan Santa Marta y Santa Marta 
José González Lozano 
José Mar t ínez Fresno 
José Mar t ínez Santa Marta 
José Santa Marta y Santa Marta 
Juan ReviUaAbáuzas \-
Juau Cas taño González 
Lorenzo Tegerina Mui i iz 
Lucas Casado Zayas 
Lesmes Rojo Fernandez 
Manuel Gallego Florez 
Manuel Alvarez Revilla 
Manuel García Antón 
Marcos Tegerina Secos 
Pedro Santa Marta Mar t ínez 
Pedro Morala Caballero 
R a m ó n Cas tañeda Galleg'O 
Rafael Lozano de Dios 
Salvador Alvarez Lera 
Santiago Cas t año Fernandez 
Santos Casado Morala 
Salvador Casado Mencia 
Tomis Casado Rojo 
Tibüroio González Mar t ínez 
Vicente Alvarez Revilla 
Vicente Mar t ínez Santos 
Valent ín Baños Míguelcz 
Va len t ín Santos Santa Marta 
Va len t ín González Gallego 
Valeriano Fernandez 
Venancio Rojo Caballero 
Omjak jo . 
D. Alejandro P iñan Alvarez 
Ange l Cisneros Cascallana 
A g u s t í n Cisneros Castro 
Bonifacio Trapero González 
Benito Fernandez Cascallana 
Bonito Ramos 
Ciríaco Fraguas de la Fuente 
Domingo Castro Casado 
Dionisio Casado Hidalgo 
Eugenio Fraguas Santa Marta 
E loy del Pozo Panizo 
Fé l ix Blanco Campo 
Francisco Pastrana González 
Fro i lán Cas taño Casado 
Froi lán Cascallana André s 
Felipe Santa Marta Prieto 
Fermín IVñalbo 
Gregorio González Gonzá lez 
Gregorio Cas taño Casado 
Je rón imo Santa Marta Casado 
Juan Alvaicz Rojo 
José Pastrana Gallego 
José Casado Cembranos 
José Diez Castro 
Juan Muñiz González 
J o s é Lera Rodr íguez 
José Prieto Bar to lomé 
Juan Nis ta l Rodr íguez 
Manuel Es tébnnez Gallego 
Manuel Castro Mcrechan 
Manuel Diez Baños 
Manuel Castro Pérez 
Manuel Lozanoy Lozano 
Manuel Cascallana Viejo 
Manuel Madenga Melón 
Pascual Casado Fonseca 
Pedro Diez Castro 
Pedro Mart ínez Santos 
Rafael Cabezudo 
Santiago Cascallana Luengo 
. S imón Cascallana Luengo _ 
Santos Castro López 
Tadeo González Casado ' 
Vicente Cascallana González 
Leandro Lozano caminero 
Domingo García caminero 
Atanoslo Mart ínez Alaez 
Facundo de NavaCaballero ' 
Toribio de Nava Caballero 
Felipe González Casado 
Antonio Rojo Pérez 
Atanasio Gallego Paniagua . 
Miguel González Cascallana 
Isidoro. Mart ínez Alaez 
Patricio del Rio Fuertes 
ü b e r t o P iñan 
SECCION DE C O R D O N C I L L O . 
D . Anastasio González Fernandez . 
" André s Mart ínez González 
Antonio Pastor Casado 
Agapito Buron Buvon ; 
Andrés Cas tañeda Fernandez 
Antonio Cascon Casado 
Antonio Bolaños Alonso 
Alejandro Moría 
Antonio Fernandez Arteaga 
Alonso Fernandez M a r t í n e z 
André s Puente Mogrovejo 
Antonio Rueda Gu t i é r r ez 
Aqui l ino Mart ínez Fernandez 
Abdon Blanco Salagre 
A g u s t í n Alonso Puente 
André s Pastor González 
Antonio Gallego . 
Anacleto Fernandez Salcedo 
Ange l Esteban 
Arseníd Mart ínez Alonso 
An to l i n Pastrana Bar to lomé 
A g u s t í n Guzman Pallin 
A g u s t í n Fernandez Tejerina 
A n d r é s López Velado 
Antonio González Huerta 
Andrés Cas tañeda Fernandez 
André s Mart ínez Zamora 
A n g e l González Cascon 
Alvaro Pascual Garc ía 
Baltasar Matanza 
Baltasar Rubio Mar t ínez 
Baldomero Fernandez López 
Baltasar Alonso García 
Baldomero Cascon 
Bernard íno Fernandez Fernandez 
Benito Fernandez Garc ía 
Bar to lomé de Lera G u t i é r r e z 
Bernardo Mar t ínez Ruano 
Baltasar Alvarez Cas tañeda 
Bernardo Ballestero 
Bonifacio Gareia Alonso 
Ceferino Rico Camino 
Cenon Gut i é r r ez Alonso 
Cayetano Valcarcel S. Juan 
Cándido Jano Pastor 
Calisto Velado Garc ía 
Casimiro Casado de la Fuente 
Cruz Alvarez C a s t a ñ e d a 
Ciríaco Cascon M a r t í n e z 
Ciríaco C a s t a ñ e d a Alonso 
Carlos Casado de la Fuente 
Ciríaco Fernandez del Rio 
Cipriano Joral Calzada 
Casiano Herrero Cepedal 
Daniel de la Vega C a s t a ñ e d a 
Dionisio Alvarez Gareia 
Damián Pascual G i rc i a 
David R a n c a ñ o Castro 
Domingo Tejedor 
Dionisio Cantarino Pastor 
Donato Herrero Alonso 
Deogracias Fernandez Cas tañeda 
Dionisio Pastrana Alonso 
Donato Fernandez Fernandez 
D a m i á n Pastor C a ñ a s 
Diego Merino Ortega 
Dionisio Fernandez Gareia 
Hemeterio Gu t i é r r ez Alonso 
Evaristo Fernandez Bayon 
Elias Tejedor Fernandez 
Eusebio Alvarez Rodriguez 
Hemeterio Panero 
Esteban de Arce 
Francisco Ca.-con R o d r í g u e z 
Fulgencio Valcarcel S. Juan 
Francisco Prieto Blanco 
Francisco Fernandez Alvarez . 
Felipe Fernandez Alonso '• 
Fernando Martin Barba, 
Francisco Fernandez Herrero 
Felipe Espino González 
Francisco Re v i l l a F e r n á n d e z 
Francisco Pastor Gon'zaléz 
Francisco Boluñns Alonso 
Francis'co'Velado Herrero . 
Fro i lán Rubio del Rio 
Francisco Velado de la Fuente 
Fé l ix Valdés Pastor • 
Felipe González Jano 
Faustino Esteban 
Guillermo Escudero 
Gregorio Llanos Fernandez : 
Gaspar de Abajo D o m í n g u e z 
Gregorio Cascon Rodriguez 
Gabriel F e r n á n d e z Cascon 
Je rón imo V á z q u e z Rico 
Guillermo Pastor Gu t i é r r ez 
Guillermo Diez Casado 
Gregorio Quintero Fernandez ..... 
Gaspar Cepedal 
Gregorio Mart ínez Galvan 
Gregorio Arce Cuñado 
Isidoro Diez y Diez 
Ignacio Alonso Garc ía 
Isidro Ruiz Mar t ínez 
Hipólito Matanza Pascua! 
Isidro Quintero Fernandez 
Isidro Gut ié r rez Alonso 
Juan Jano Arce 
Ju l ián Mart ínez Mar t ínez 
José Cadenas Vega 
José Alonso Guisan 
José González Vilialon 
José Pastrana Alonso 
J o s é í í a r t i u Honrado 
Juan Fernandez González 
Juan Mansilla Domínguez 
Juan Arce Cuñado 
Juan González Gaitero 
Jorge Alvarez Bendito 
Juan Manzanido 
José González Jano 
José Basco Cañas 
José Suarez García 
Juan Manuel Cascon 
Joaqu ín Jano Pastor 
Juan Mart ínez Cascon 
Juan Salagre 
Juan Garc ía 
Juan Magdaleno 
León Fernandez Madero 
León G u t i é r r e z Alonso 
Laureano V á z q u e z 
Laureano Pastor Arteaga 
Lorenzo Gascia Escudero 
Leoncio Bolaños Alonso 
7 
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Luis Gascón Bodriguez 
Lorenzo Garcia de Abajo 
L á z a r o Matanza M a r t í n e z 
Lorenzo Fernandez Raliegos 
Lino Kico Camino 
Luis Castañeda. Escudero 
Luis Mar t ínez González 
Lorenzo Guerra Velado 
MauuelJPastor Casado 
Mateo Herrero Alonso 
Manuel Velado García 
Manuel Fernandez Fernandez 
Manuel Garc ía Diez 
Manuel Cas tañeda Escudero 
Melchor Paramio Pastor 
Manuel Cas tañeda Alonso 
Migue l Alonso Recio 
Maximino Alonso Salcedo 
Manuel Arce Salagre 
Manuel Luengos Pastor 
M a ñ a n o de Abajo Pagares 
Melchor Prieto Fernandez 
Mariano.Puertas Herrero . 
Manuel Mart ínez Manso 
Manuel Fernandez Cas tañeda 
Migue l Arce Salagre 
Mat í a s Blanco Vega 
Manuel Fernandez Salcedo 
Melqu íades Alonso Alonso 
Méli ton Pastor Casado " 
M i g u e l Dominguez Cascon" . 
Manuel García Mar t ínez 
' M i g u e l F é i ü a n d e z P r i é t o ' ; "• 
, .Miguél/GÁrciá. Alonso ' . . . 
Mariano García N u ñ e z 
Marcelo Velado Fuente 
' Manuel López Velado . , ' 
• N ico lás Fernandez Alvárez ' : 
Narciso Gonzaleu Vega 
' Nico lás .Prieto, Blanco" 
Nicolás Alvarez .Garc ía . . . 
Pedro Cas t añeda Cantanno 
Pedro Velado de la Fuente 
Pedro Mart ínez Fernandez 
Policarpo Fernandez Fernandez 
Pedro Fernandez Fernandez 
Pablo Caritarino Pastor';, ' i 
Pedro Fernandez Garc ía 
Pedro.Fernandez Salcedo -
Pedro García Callejo 
Pascasio .Cas tañeda Fernandez 
Pablo Fernandez González 
Pedro Jano Arce 
Pedro Fernandez Mrrtinez 
Pascual Velado Herrero 
Prudencio Tejedor Fernandez 
Pedro Matanza Vega 
Pedro Fernandez Herrero 
Romualdo Garc ía Ugidos 
Hamon Gut ié r rez Cañas 
Rafael Hoyos Cañas 
Rafael Fernandez del Rio : • 
R a m ó n Velado Herrero 
Roque Alvarez García 
R a m ó n Escudero Vicente. 
R a m ó n Ruiz Rubio 
Rafael Salagre Espino 
S i m ó n Colomo . 
Sebastian Garc ía Vasco 
S i m ó n Blanco de Abajo 
Serafín Alonso Giiisan 
Santiago Tejedor Prieto . 
Santiago Diez Azan 
Segundo Pastor C a ñ a s 
Serapio Cas tañeda Alonso 
Santos Pascual Alonso 
Segundo R o d r i g u é z Herrero 
Saturnino Lop'éz. Velado 
S e ñ e n Vázquez Carpintero 
Santos Salagre Ibañez .. 
Santos Fernandez Fernandez 
T o m á s Carnero Alvarez 
Toribio Fernandez Alvarez 
Timoteo Pastrana González 
T o m á s Arce Salagre. 
Tomás Gago Cepedal 
Urbano de Abajo Fernandez 
Valent ín Alvarez C a s t a ñ e d a 
Ventura Cascon Rodr íguez 
Ventura Manceñido, Varaguer 
Vicente Garcia Ugido 
Venancio Cas tañeda Alonso ; 
Ventura López Velado 
Va len t ín Gaitero Cascon 
Vicente Velado de la F u é n t e 
Venancio Pastor González 
Vicente Garc ía Escudero 
Vicente F e r n á n d e z Fernandez 
Vicente Arce Fernandez 
Vicente C a s t a ñ e d a Fernandez 
Valeriano'Cascon Valera 
Vicente González 
Víc tor Rio l 
Va len t ín Santos' 
André s Cas tañeda Fernandez 
Daniel Rodr íguez Pajarez 
Eugenio García Garc ía 
Florencio Vázquez Casado 
Francisco Fernandez Mar t ínez 
J e r ó n i m o Pastor Casado 
Eugeuio Pastor González 
Gumersindo Alonso de la Fuente 
Gregorio García Garc ía • ; 
Laureano Mermo Fernandez 
Juan Velado Herrero 
. Marcelo Jano Casado 
Libono Alonso Mar t ínez 
Nicasio González Gaitero . 
• Restituto-Fetferas '.•'.._','' ' 
Agapi to Mart ínez González 
Valent ín Pastor Casado 
Eleuteno Cas t añeda Alonso . 
Vicente C a s a d o ' ^ 
Francisco Rodr íguez 
Luis Pastrana , . 
Robustiano Velado . 
Higiu;o Arce 
Gregorio Manuel Robles • 
Carlos Mar t ínez 
Sevenano Alvarez 
"Pedro Mart ínez > 




Tomás Fernandez : 
SECCION OE S í N T Í S M A R T A S 
Pueí lo de'Santas Martas. - • 
D. A g u s t í n Panera Marne_ 
Andrés López González 
Ange l Franco 
Benito Regiiera Celemín 
Blas Rodr íguez Luengos 
Basilio Santamarta Reguera 
Bernabé Cascallana Cembranos 
B a r t o l o m é López Bermejo 
Blas Luengos Rejas 
Bernardo Mar t ínez Mar t ínez 
Cayetano Pascual. González • • 
Cir i lo Bello . 
Casimiro Dolgado Sandoval • 
Cayetano Pascual Santamarta 
Eugenio Casado López 
Eugenio Cancelo .Luengos < 
Francisco Rodr íguez Viejo 
F é l i x Hidalgo 
Fausto del Rio Bermejo 
Fernando Pascual Santamarta 
Felipe Pad ie rná Sandoval ... 
Felipe Barrido Morrodo ., 
Felipe Fernandez Cascallana 
Fernando Reguera Merino ..... 
Frailan Castro Bermejo 
Gabriel López Reguera • • -
Gregorio Sán juan Castro j .•, 
Gabriel Reguera F á s t r a h a 
Gerónimo Lozano B á r r i e n t o s , 
Gabriel Madruga R e g p é r a , .; 
Gerónimo.Bermejo S a n d ó y a l 
Gregorio Santamarta Santamarta 
Gregorio Panera Mame 
Gerónimo Reguera Merino 
Gerón imo Casado Reguera 
Gabriel Pérez Blanco. ' 
Gabriel Panlagua Belnaldo 
Hermenegildo Casado Reguera 
Hilar io de la Mata R o d r í g u e z 1 
Isidoro Fernandez Santamarta ' 
J o a q u í n Padierna S a n d í v á l 
J o s é González Santamarta 
J o s é Herreros 
J o s é Santamarta Luengos 
José Santamarta Reguera 
Juan Pastrana Rubio 
Juan Luengos Santamarta 
Juan Gi l Cur iéses ; 
Juan Rodr íguez Blanco' 
J u l i á n Fernandez Cascallana 
J u l i á n Luengos Maraña 
Juan Cascallana Casado -
J o s é Diez Reguera 
José Celemín 
Juan Melchor Santamarta Prieto 
José Vil la Bermejo 
José Albi l lo 
Lorenzo Reguera Cascallana 
Lorenzo Blanco Mame 
Lucas Rodr íguez González 
Manuel López Cascallana 
Manuel Fernandez Barnentos 
Mariano P é r e z Blanco 
Marcelo Casado López 
Manuel Casado Fonseca 
Manuel Santos Lozano 
Manuel Bermejo Reguera 
Mateo Mansilla -• 
Migue l López Gonzá lez 
Miguel González Santamarta 
Marcelino Pérez Reguera -
• Miguel'Casado C ó m p r a n o s i ; . . <-> 
Narciso Lera" .. 
Nicolás González R o d r í g u e z 
Pedro Rodr íguez González-
Pedro Reguera Pastrana.;: 
Pedro Pastrana'Gonzalez : • : . 
. Pascual Fernandez . . . ., 
Pedro Ramos Herrero 
PedroPadierna Sandobal 
Pedro-Blanco ' ' 
Patricio Florez Gonzá lez 
Rafael Luengos Fuente 
• Rafael Sandobal . 
Rafael Fraile 
Pedro Cascallana P é r e z 
1 Pedro.Alvarez . 
Santiago Santiago Mermo 
T o m á s Pérez ,Rey , 
Tomas Pé rez Mui i iz 
T o m á s Mateos • . 
Tadeo Bermejo Laguna ... 
Vicente Pastrana González 
Manuel Pérez Muñiz 
Marcos García 
Demetrio Suarez 
Felipe Rivas Castnllejo 
Pueblo de Rcliegos 
D. Antonio Rio Bermejo 
-Anselmo Reguera Santamarta 
Antonio Sandobal Prieto 
A n d r é s Reguera Cembranos 
Alejo S á n t a m á r t á Cas t año .. 
Andrés Cueto Garc ía : 
Antonio Santamarta C a s t a ñ o . 
Ange l Castro Reguero 
Alvaro González Rejas 
Antonio Cembranos R o d r í g u e z 
Alejp'Gallegp Hidalgo | 
Antonio Cancelo Dios" 
A g u s t í n Garcia Sandobal 
Apolinario Prieto Reguera 
Alvaro . ..oz Trapero 
Bar to lomé Prado S á n c h e z 
Bernabé Baños Miguelez -
Basilio Ramos . . ,, ; 
Basilio Alvarez Vil larroel 
Baltasar Cembranos R o d r í g u e z 
Cayetano Bermejo ' 
Dionisio R o d r í g u e z Cancelo ' 
¿ o m i n g o Sañuóba l^Encinas , 
Evaristo Ramos. Herrero 
E u g e n i o ' F e r n á n d e z González 
Eladio Vailéz : 
Francisco Z a y á s ' P e r e z 
Fél ipe Santamarta Bermejo 
Francisco R o d r í g u e z Cáncelo 
Faustino Abauzas F t t e n t é 
Faustino Agundez Reguera 
Facundo Alaez Casado 
Fernando M i g u e l Casado 
Felipe Sandobal Gu t i é r r ez 
FranciscoSandobal 
Felipe González Prieto 
Fro i l án Miguelez Diez 
Fidel Diez Mediavilla 
Gerónimo Reguera Miguelez 
Gregorio S a n j ü a n Prieto 
Gregorio Sandobal Encinas 
Gabriel Reguera Casado • 
Guillermo Santamarta Bermejo 
Gabriel Abanzás Fueate 
Gregorio Dios Menciá 
Isidoro Miguelez González 
Isidoro Bermejo Matanza 
Inocencio Prieto Bérmejo '. .:• 
Ignacio S á n t a m á r t á . : 
Hi lar io Dios Ramos, '„ 
Juan Dios Sandobal • 
José Santamarta Bermejo 
José Miguelez Acebedo 
José Miguelez Sandobal : 
Ju l i án Abauzas Fuente 
Jese González Zapico 
José Reguera Casado . 
Ju l i án Vi l l a Cueto • 
J o a q u í n Miguelez Casado 
. José Dios Ramos 
J o a q u í n Bermejo . 
Joaqu ín Santamarta Bermejo 
Juan Santamarta-Bermejo. - ' 
J o s é Blanco 
. Lorenzo Reguera Miguelez 
Lorenzo Bermeio Matanza 
Leandro González Pastrana 
• Liiis-Reguera Cémbrarios " ' 
. .Luís R a m ó n , i - .. 
Miguel Mar t ínez P é r e z , • 
M i g u e l Castro G u t i é r r e z -
Manuel Bermejo Matanza 
Manuel Dios . : 
Melchor Fernandez Merino 
Manuel Prieto G u t i é r r e z . ' » •'• 
Manuel Reguera Miguelez 
Marcelo Dios Ramos 
Mat ías González Prieto 
Manuel Cembranos 
Manuel Sanjuan Luengos 
Nico lás Sandobal Gut ié r rez . 
Nico lás Dios Ramos;. :. . 
. Nicolás Prieto Santamarta ; . . 
Pedro Rubio Ramos 
Pablo Alaez González 
Pedro Bermejo Orejas 
Pedro Cembrauos Franco 
Rafael Reguera Bermejo -
Santiago González Prieto 
S i m ó n Villá Orejas 
Sixto Rios.Bermejo. 
S imón Reguera Miguelez 
- Santos Diez Santamarta' 
S i m ó n Bermejo Orejas 
r S imón Cembranos Franco-
Santos Reguera Mar t ínez -
Santos San Juan Prieto 
S i m ó n Diez Santamarta 
Silvestre Prieto Reguera' ' . " ' " • 
Tomás Castro Gut ié r rez 
Vicente Santos 
Vicente Cascallana 
Vicente Ran ícs Herrero 
Piiello de Villamarco 
D. Ange l Candanedo Barrera 
André s Prieto Gallego 
Antonio Mencia 
A g u s t í n C a s t a ñ o Prieto 
A g u s t í n Prieto :. . 
Ange l Reguera Pablos ; ,. 
Anselmo Cas t año Prieto 
Cándido Agundez , 
Celedonio T e g é r í n a . 
Bernardo Casado Zayas 
Bernardino Cas t año Casado 
Bonifacio Caballero Sandoval 
Venancio Baños , 
Elias Trapero Barrera . . , 
Eusebio Candanedo Tegerino 
Felipe Santamarta Casado 
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Felipe Santiago Merino 
F a b i á n Trapero Barrera 
Francisco Mansilla Merino 
Felipe Beguera Mar t ínez 
Felipe Reguera Castro 
Fernando Prieto Pé rez 
Francisco Robles. 
Francisco Gallego Hidalgo 
Fab ián Cas taño Rey 
Faustino Reguera Santamarta 
Felipe Santos Pastrana 
Gregorio Cas t año Prieto 
J o s é Trapero A v i l a 
Juan Santos Casado 
Juan Manuel C a s t a ñ o 
J o s é Agundez Mencia 
J o a q u í n Prieto Brnvo 
Juan Lozano Garc ía 
Juan Prieto Casado 
José Lozano Santamarta 
Juan Cas t año Prieto 
.„ Juan Caballero Sandoval 
J o s é Santamarta Caballero 
José Trapero Mencia 
Juan Santos Merino 
José Baños Orejas 
Leandro Casado Alae« 
Gabriel Prieto Pastrana ' 
J u l i o P a ü é r a .Casado ; 
J o s é Miguélez Trapero 
Ju l i án Maraña Salas 
Luis Barcena " ' .;; 
L e o n M e n c i a _ ' 7" ' ! " • 
: / L o r e n z o Casado Alaez • 
Lucas Panera González" 
... Luis Casado ,'-
"Lúeas Gál lego;Hidálgo ' • 
Marcos Trapero Barrera 
' Mariano Mencia Casado 
M i g u e l Reguera Alaez 
- - Manuel Casado Cascallana 
Manuel Santamarta Casado 
Melchor Sándová l Encinas 
Manuel Prieto Robles 
- Mahué l Prieto Reguera 
Marcelo Mar t ínez 
. Manuel Lozano Santamarta 
7 Melchor Candanédo Tegerina 
. N ico l á s Migue léz ^ 
Nico lás Blanco" 
.Pedro Pablos,.. 
Pedro Merino Casado 
' Pedro Reguera Casado 
... Pedro Santos, 
Pedro Migue léz Trapero 
Pedro Mencia -
Santiago Casado B a r t o l o m é 
Santiago Pastrana 
Segundo Santamarta Santamarta 
Santos Reguera Santamarta 
Santiago Casado Rojo 
Toribio Cas t año Reguera 
Vicente Reguera Pablos 
Vicente Prieto P é r e z 
Pueblo de MaliUos . 
D . Aniceto Zapico Bello 
Aniceto Trapero 
Antonio Bermejo Orejae 
Benito Gallego Bar to lomé 
Alonso Ramos Valdespino 
Alonso Luis 
B e r n a b é Morala 
Bar to lomé González 
Donato Rodr íguez Martinez 
Donato Rodr íguez Santamarta 
Esteban González Santamarta 
Fé l ix Santamarta Prieto 
Felipe Ramos 
Felipe Martinez 
Gerón imo González González 
Indalecio Zapico Bello 
Inocencio Martinez Luengos 
Isidoro Martinez Bar to lomé 
J o s é Vil la Perreras 
Justo Santos Vicente 
Ju l ián Martinez B a r t o l o m é 
Juan Cardo Alvarez 
J o s é González Santamarta 
José del Rio Bermejo 
Juan V i l l a Perreras 
Leandro Prieto Bar to lomé 
Lucas R o d r í g u e z Santamarta 
Marcelo R o d r í g u e z Bermejo 
Manuel Martinez 
Manuel Salas G u t i é r r e z 
Mateo Martinez González 
Nico lás González Martinez 
Pablo González Redondo 
Pedro González Merino 
Pedro Zapico Bello 
Santos Martinez Bar to lomé 
Sixto González Bermejo 
Sinforiano Santamarta 
Toribio Pastrana Ordás 
Vicente Marcos Pastrana 
Va len t ín Marcos Pastrana 
Urbano González Melón 
Pueth de Luengos 
D. André s García R o m á n 
Antonio Forreras Fernandez 
Ange l González Cascallana 
Aniceto F e r n á n d e z Tomé 
Baltasar Morala Celemin 
. : Bernardo Campo Santamarta 
Bonifacio Viejo San Juan 
Diego Pé rez Alvarez ' ; 
Diego Lafuénte L inácero 
Domingo Cancelo Ramos 
Casimiro Viejo* González , •.., 
Eugenio del Rió B e r m é j ó ' 
Francisco Bayon Blanco • 
Francisco Cueto Barrera 
Gregorio Candánedo Tegerina 
Isidoro González A v i l a 7 
Indalecio Gonzá lez Santamarta 
Francisco González Fernandez \ 
Juan Rubio .. ' 
Ju l i án de Lafuente Linacero 
J o a q u í n R o d r í g u e z Santamarta" 
J o s é R a m o s . 
Lorenzo González Martinez 
Mar t in Santamarta González 
Marcelo C a n d a n é d o Barrera 
-ManuelSantos ' , 
Migue l Campo Santamarta 
. Manuel Pastrana González 
'Márcelo Redondo 
Miguel Pastrana González 
" Melchor Gu t i é r r ez González 
" Pedro Quintana 
Santos González Merino 
Santiago González Santamarta 
Santiago Campo Santamarta 
Migue l C a n d a n é d o Pastrana 
Migue l Avi la 
SECCION DE V I L L A B R A Z 
D . A g u s t í n R o d r í g u e z Barrientos 
Angel Alonso Barrientos 
Antonio Merino Arce 
Anselmo Herrero Barrientos 
Antonio Recio Martinez 
Antonio Martinez Herrero 
Anselmo Barrientos Barrientes 
André s Barrientos Barrientos 
Aniceto Alonso R o d r í g u e z 
Baltasar Garc ía P é r e z 
Baltasar Barrientos Nava 
Bernardino Alonso Barrientos 
Buenaventura Martinez Blanco 
Benigno Merino Garc ía 
Cándido Barrientos Mallo 
Cayetano Herrero Barrientes 
Celedonio Garc ía Joular 
Ciríaco Cristin García 
Celestino Pascual 
Domingo Ponga Fernandez 
E s t é b a n Martinez Ca ta l án 
Francisco Alonso R o d r í g u e z 
Francisco Carpintero Prieto 
Francisco González González 
Froi lán Negra l Blanco 
Gregorio Merino Garrote 
Genaro Merino Merino 
Gaspar Martinez González 
Gaspar Herrero Barrientos 
Gumersindo Pérez Pérez 
Hermenegildo Tegerina Vi l la lon 
Isidoro González Magdaleno 
Ignacio Martinez Ca ta l án 
Juan Trapote 
J o s é Moran Perreras 
Juan Merino Fernandez 
Juan Fernandez Negra l 
J o a q u í n Martinez Merino 
Juan Redondo Magdaleno 
Jacinto Herrero Pérez 
José Pascual Redondo 
Juan Antonio Forreras Barrientos 
J o s é Merino Manuel 
Lorenzo A n d r é s R o d r í g u e z 
Mat ías Martinez Merino 
Manuel Merino Herrero 
Manuel Merino Merino 
Manuel Pardo Bayon 
Manuel Martinez Cata lán 
Manuel Miguelez Diez 
Manuel Herrero Garrote 
Manuel Martinez Barrientos 
Manuel Merino F e r n á n d e z 
Manuel Martinez S á n c h e z 
Migue l Herrero Barrientos 
Mar t in Pastrana Fernandez 
Mar t in Alonso Martinez 
Pablo F e r n á n d e z Herrero ' 
Nico lás Merino Merino 7 
Pedro D o m í n g u e z Alonso --, * 
Pedro Alonso R o d r í g u e z 
Pedro González González 
Pedro 'Gonzá lez Barrientos 
Pedro Q u i ñ o n e s Herrero, 
Pedro Arenillas Merino 
. R a m ó n Chamorro García 
Raimundo Moiites Cuevas 
Santiago González Arce 
-Santos Martinez Diez '7:.':"... .7 
Santos Herrero Merino ' , 
Santiago Redondo Magdaleno 
Santiago Quiñones Herrero 
T o m á s González González 
T o m á s Martinez Roio, 7 
T o m á s Pascual Q u i ñ o n e s 
Tirso Alonso Diez 
Timoteo Arguel lo Prieto . 
Victalianb R o d r í g u e z Perrero 
Vicente Garcia Fernandez 
! Vicente Merino Fernandez 
Ange l de la Vega Garcia 
A n g e l Garcia S á n c h e z 
Baltasar U n z ú e Brizúela . 
Bar to lomé Parrado R o d r í g u e z 
Cruz Ramos González 
Dionisio Merino Martinez 
Ensebio Garcia González 
Felipe Pantigoso 
Fausto Pastrana Martinez 
Felipe Diez Herrero 
Francisco González González 
Francisco R o d r í g u e z Negra l , 
Francisco Herrero Fernandez 
J e r ó n i m o Cueto Campo 
Gregorio González Martinez 
Gregorio Martinez Alegre 
Gregorio S á n c h e z Mermo 
Gregorio Martinez S á n c h e z 
Ignacio Herrero Fernandez 
J o s é de la Vega Herrero 
José del Valle Pé rez 
J u l i á n Merino Merino 
José Cabezas Martinez 
J o s é Garcia Viuda 
J o a q u í n Fernandez González 
Juan Garc ía Martinez 
Juan Garcia Gaitero 
Juan de la Vega Herrero 
J u l i á n Herrero Florez 
Luis Alegre Garcia 
Luis Herrero Miguelez 
Mar t in de la Vega Barrientos 
Manuel Martinez Rojo 
Manuel S á n c h e z Merino 
Mateo Blanco Franco 
Pedro Martinez Gallego 
Pascual Blanco Franco 
R a m ó n Garcia Alegre 
Roque Negra l Barrientos 
T o m á s Prieto Rodr íguez 
Vicente González Martinez 
A n d r é s Barrientos Rabanal 
Antonio Barrientos Barrientos 
Antonio Blanco Vi l l an 
Baltasar Barrientos Rabanal 
Benito Martinez Gonzá lez 
Donato Martinez Herrero 
Francisco Serrano Valdespino 
Gregorio Barrientos P é r e z 
Gabriel Pérez Garcia 
José Serrano Barrientos 
José Martinez Garcia 
J o s é Barrientos Rabanal 
Francisco Barrientos Barrientos 
Juan Pé rez Barrientos 
Lorenzo Pellitero Revil la 
Lucio del Amo Pérez 
Isidro Martinez Barrientos 
Máx imo Perreras Berrientos 
Marcelo Merino Garcia 
M i g u e l Martinez Cata lán 
Manuel Perreras Martinez 
Pablo Barrientos P é r e z 
Pedro R o d r í g u e z Perrero 
Pedro Garc ía Ponga 
Pedro J . Martinez Lafuente 
Pedro Fernandez González 
R o m á n Fernandez del Pozo 
Santiago Martinez Barrientos 
Santiago Alonso Barrientos 
Tirso P é r e z Garcia 
Vicente Barrientos Chamorro 
APÉNDICE. 
SECCION DE V I L L A O U E J I D A 
D. J o a q u í n Ramos Murcia 
SECCION DE V I L L A M A R T I N DE D . S A N C H O . 
D. N icomedés Borge Castro 
Justo Lorente Herrera . 
SECCION DE V I L L A M A N D O S . 
D . Migue l González R o d r í g u e z 
Las listas que preceden 
comprenden, sin omisión 
ni adición alguna, los nom-
bres de todos los electores 
para Diputados provincia-
les de este Distrito, según 
los datos auténticos remi-
tidos á esta Comisión Has-
ta esta fecha,y de su exac-
titud certifican los infras-
critos. 
Sahagun 25 de Noviem-
bre de 1882.—El Presi-
dente, Tomás Villa.—José 
Ramos.—Ambrosio Prie-
to.—José Blanco Alonso. 
—Juan Robles.—Ramón 
Trancho, Secretario. 
l i E O M . — I S M . 
Imprenta i» U Diputación provincial. 








DISTRITO E L E C T O R A L DE PONFERRADA. 
•«••) gao t Ü 
L E C C I O N E S D E D I P U T A D O S P R O V I N C I A L E S 
FORMAN E S T E DISTRITO ELECTORAL LOS PARTIDOS JUDICIALES DE 
P O N F E R R A D A Y V I L L A F R A N C A D E L B IERZO. 
LISTA GENERAL DEFINITIVA efe electores para Diputados provinciales formada por la Comisión 
inspectora del eoepresado Distrito, con arreglo á lo premnido en los artículos 33 y 34 de 
la Ley de 29 de Agosto último, y que se pública en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de 
conformidad con lo ordenado en la regla 5." de la circular delEcccmo. Sr. Ministro déla 
Gobernación de 13 de Octubre último '. 
SECCION DE P O N F E R R A D A . 
D. Antonio Alvarez López 
André s Alvarez Barrio 
Francisco Alcbn Redolat 
Francisco Astqrgano 
Feüciar io Alonso Romero 
Gerardo Alvarez Giménez u 
Joaqu ín Alvarez Reguero 
José Alvarez López - . 
Juan Acebos 
Manuel Alvarez Corral . . , . 
" ' Migue l Andreu Usedb 
:,;. Salvador Alvarez S á n c h e z . . 
.^Valentín Alvaréz Bodelon: . 
"Vicente Alejandro Agbst i 
Nicasio Aspe Fullos 
Mat ías Antuf ia Mufuz '• 
Pedro Alonso Morán 
Alfredo Agost i Fernandez 
Bar to lomé AUér Diez 
. José A l l c r , Luengo -
Toribio Andrés Blanco 
Juan Alonso y Alonso 
Agapitp de Al ler . . 
Francisco Alvarez Macias 
Felipe Alvarez 
A g u s t í n Alonso Duran 
Francisco Alvarez Ruano 
José Alvarez Corral 
Ignacio Aréva lo \ 
Francisco Alonso Revolledo 
Juan Andina Navallo 
Angel de Al l e r . 
Ba r to lomé Astorgano 
Ildefonso Alonso Romero 
Francisco Alonso 
Lorenzo Alonso López 
José Alonso López 
José Asensi 
Francisco Alvarez Blanco 
, Santos Alvarez Blanco 
Juan Alvarez Luengo 
Pedro Astorgano . 
Manuel Astorgano Barredo 
A n d r é s Astorgano Barredo 
Ramón Alvarez Alvarez 
Jesús Severo Alvarez Alvarez 
Simón Asenjo Franco 
Silvestre Alvarez Garc ía 
Benigno Alvarez Prada 
Ruperto Amigo y Montes 
Tirso Alvarez Franco 
Atanasio Alvarez 
Cosme Alvarez Alvarez 
Gabriel Alvarez Aguado 
Joaqu ín Alvarez Rodr íguez 
Marcelo Alvarez Rodr íguez -
Tirso Alvarez González 
Andrés Alvarez Pé rez 
Lorenzo Arias 
Ricardo Alvarez Gómez 
David Alvarez González 
Manuel Alvarez Novo 
A g u s t í n Becerra 
Carlos Boilelon Alvarez 
Eduardo Blanco Vázquez 
Diego Barbeito Courel 
Maximino Barrio Fernandez 
Ovidio Blanco del Valle 
Pedro Blanco Quintana 
Santos Budeloa Alvarez 
Benito B a n q u é 
' Gregorio Buel tá Merayo 
í Antonio Blanco Durau 
I Andrés Blanco . 
I Antonio Baza Marentes 
Juan Bodelbn Rodr íguez • 
Pascual. Barredo 
T i r soBécer ra " 
Eduardo Blanco del Valle 
Francisco Bodelon 
Ange l Barredo Mart ínez 
Francisco Barredo Girón 
Demetrio Barredo Girón 
Vic to r Barredo Girón 
Emeterio Barredo García 
J o a q u í n Barredo Garcia 
Feliciano Bello Alvarez 
Gregorio Bello Prada 
Pascual Blanco-
Domingo. Blanco y Blanco 
Demetrio Blanco ~ 
Lorenzo Bello López 
Manuel Barrio Tabuyo 
Francisco Bello Rodr íguez 
Benito Barba Macias < 
J o a q u í n Becerra 
Plácido Blanco 
Aquil ino Costa Encinas 
Antonio Campillo Parragues 
A g u s t í n Campillo Parragues 
Cipriano Campillo Parragues 
Bonifacio Campelo González 
Benito Casado Arce 
Francisco Castro González 
Genaro Cúbelos .. 
Gregorio Cordero 
Juan Castro Garcia 
Lorenzo Caballero Solena 
J o s é Carballo 
Pedro Cancillo E s p a ñ a 
Venancio Castro Gavilanes 
Santiago Castro 
Migue l Camino 
Elias Castro 
Ange l Camargo Mart ínez 
Antonio Carrera Cairo 
Antonio de las Casas 
Antonio Cruz Neira 
Baltasar Cubero 
Benito Castro Gómez 
Domingo Cortes 
Felipe Castro Maclas 
Genaro Cotarelo 
Joaquín Castedo Méndez 
José Caballero 
Juan Cañedo 
Justo Castro González 
Ange l Corujo 
Manuel Car reño 
«Simeón de Castro Voces 
Francisco Cascallana Mart ínez 
Juan Cabezas 
Pr imi t ivo Cubero Rabanillo 
Benito Corral ' 
Francisco Javier Corral 
José Carri l Valdés 
Hilario Corti , 
Antonio Cubero Arias 
A g u s t í n Cafiás Garcia 
A n d r é s Cortés Garc ía 
Migue l Carballo R o d r í g u e z 
A n d r é s Cortés G i r ó n -
Juan Castro de Prada ' 
José Castro Merayo 
Eufrasio Carballo • ' 
Fernando Carrera 
"Jacinto Carrera' " 
Alonso Carrera' ' ' 
S a n t o s C ú b e r o ; - -
Angel-Carbnllo : • -
Balaomero Courel González 
Migue l Courel González 
Pablo Courel 
R á m o n María Carujo Carbajo 
Tomás Courel Mart ínez "•••i-
Tomás Calleja Prada " ' • • • 
r Nicolás Cangas • • • 
Toribio Cangas • 
José Courel 
José Carballo Avi la 
Manuel Comi lón Girón 
Gabriel Carballo Carro 
Domingo Carballo Carro 
V i c t r iño Duran 
Silverio Domínguez -
Saturnino Diez Casares 
Justo Doti González 
Rafael Diez 
Aurelio Enr ique; González 
Guillermo Encinas R o d r í g u e z 
Hig in io E c h e v e r r í a Garrido 
Antonio Fernandez Castro 
Antonio Fernandez Laredo 
Domingo de la Fuente 
Felipe Fernandez Fernandez 
Francisco Fernandez Mallo 
Gabriel Fernandez Lopéz 
Juan Fernandez Alvarez 
José Fernandez Morete 
José Fernandez Vallinas 
Lucas Fernandez Alvarez 
Mauro Fernandez Neira 
Miguel Fernandez Vallinas 
Roque Fra Rodr íguez 
Domingo Fernandez 
Pedro Ferrer Fermin 
Cándido Fernandez Mar t ínez 
Francisco Fernandez 
Benito Fernandez Vallinas 
Francisco de la Fuente Meneses 
Francisco Fernandez Neira 
Pedro Fernandez Carballo 
Nico lás Fernandez Morán 
i Domingo Fernandez Castelao 
! Atanasio Fernandez 
J Antonio Freiré 
? Diego Fernandez López 
5 Eusebio Fernandez 
i Felipe Fernandez Neira 
Francisco Fernandez Vallinas 
José Fernandez Losada 
José Franganil lo Bazan 
Ju l i án Ferna í idez 
Juan Fernandez Garcia 
José Fuertes Nis ta l 
José F e r n á n d e z Laredo- • 
Jacinto Fernandez Gómez 
Manuel Fernandez Alonso 
Manuel Fernandez San Miguel • 
Manuel Fernandez R a m ó n 
Pedro Fernandez Gómez 
Ricardo F e r n á n d e z 
Ramón Fernandez Lloreda 
Toribio Fernandez 
José Fernandez Garcia 
' /Antonio'Fuertes N i s t a l : ' -
Roque Fernandez : 
Sebastian Fuertes Nistal 
Antonio Fra S á n c h e z 
Bibiano Fernandez Castro 
A n g e l Fernandez Reguero 
' José"Fe rnandez Cá^balló" 
Froilán F e r n a n d e z ' G á r c i a 
Santiago Fernandez García 
Manuel Fernandez Gómez 
Clemente Perrero Cuesta 
Pedro Fuentes Rajoy 
Eduardo Fr ías Canal 
Antonio Fernandez y Fernandez 
Fél ix Fernandez N u ñ e z 
Maximino Fernandez S á n c h e z 
Agapito Fernandez Barredo 
José Fernandez Cobo 
Antonio Fierro 
Angel Fierro Yebra 
Antonio Fernandez Regodo Sevcs 
A g u s t í n Fernandez y Fernandez 
Francisco Fierro Mnci as 
Fernando.Fierro Yebra 
Jacinto Fierro Merayo-
Rafael de la Fuente P é r e z 
Vicente Folgueral 
Ciriaco Franco Fierro 
Prudencio de la Fuente Piñeiro 
Victor Fernandez Carro 
Antonio Fernandez N u ñ e z 
Venancio Folgueral 
A n g e l González Buelta 
Benito Gundin P e s t a ñ a 
Fél ix Garcia Menendez 
H e r m ó g e n e s González Valdés 
José Garcia Murías 
José Gómez Trovo 
Leonardo González Lorenzo 
Mateo Garzo Garcia 
Manuel Garcia Vuel ta 
Nicolás Garza Pé rez 
Ramón Gómez 
Rufino Gómez Garcia 
Rafael González Prada 
Sinforiano Gayoso Fernandez 
Bibiano Gago 
Manuel Garc ía Ga lán 
Manuel Gallardo Montes 
Fél ix Garcia Oviedo 
Francisco González Santalla 
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Felipe Gómez 
Mateo Grande Eevilla 
Antonio González Carro 
A g u s t í n Gallardo Montes 
Bonifacio González Castro 
Domingo Gómez 
Francisco Gómez 
Francisco Gómez Garcia 
Gregorio G ó m e z Blanco 
Manuel Gancedo 
Venancio Garcia Castro 
Ange l G ó m e z 
Domingo Garcia 
ManiieY González del Valle 
Pablo Gut i é r r ez 
J o s é R a m ó n González 
Pedro González 
José Gaz Vaquero 
Gregorio González Alonso 
Andrés González Rodr íguez 
Helvio González Ferrero 
Anastasio Garcia 
Dionisio Girón Várela . 
Antonio González Merayo 
Eeiner González Merayo 
Tomás Girón Barredo . 
Victoriano Girón Garcia 
. Maximino Girón Garcia 
Nico lás González FÓlguéral 
Isidro Girón Garcia 
Fortunato González Carro , ; 
H a m o » González , . 
Fé l ix Girón Barredo - : 
Franc iscr í Girón Garcia ' . 
•Miguel Gbon Barredo 
Fortunato Giron Barredo -
Pedro Girón Garcia . 
Caye t ano ,G i rón Barredo' . 
A g u s t í n Gómez Rodr íguez . 
- Cecilio González Pa'cios . . 
/ Jacinto Gallego R o d r í g u e z 
' Juan Antonio Gómez 
José González Merayo 
J o s é González M o r i n 
Lorenzo González Bodolon 
Pedro' Gómez R o d r í g u e z 
Pedro Gallego de Prada 
Pedro Gallego J u á r e z 
R a m ó n Gómez R o d r í g u e z 
Santiago Gómez González 
SimpnGallegp 
V é n t u r a G o m é z " ' 
Manuel González Diez 
Alfonso González Mart ínez 
Nicolás González Méndez 
Pedro González Carro v 
Policarpo González Muñiz 
Silvestre González , Mar t ínez 
Juan Gonzalez-Alvarez 
Amando González Alvarez 
J o s é González Alvarez 
Antonio González ' 
Víc tor H e r n á n d e z . 
Fé l ix Vebra González 
Santos Y a ñ e z 
Ambrosio J u á r e z González 
R a m ó n J u á r e z González -
André s J u á r e z 
Tirso J u á r e z 
Manuel JaDez 
Indalecio Jaiiez Castro 
Nemesio J u á r e z -
Antonino López S á n c h e z 
AlejandroLucngo 
Antonio López Pérez 
Camilo Luna González 
Dionisio Lago Abad 
Felipe Lobo Cañedo 
Ignacio López Martinez 
Leoncio Laredo Blanco 
J o s é López de Aira 
José López R a m ó n 
José López Chanvay 
Julio Laredo Blanco 
Juan López Alvarez 
Manuel Lorenzo Baquero 
Pedro Nolasco López R o d r í g u e z 
Bruno Lumbreras 
Rosendo López Fernandez 
Francisco Lucas Muslares 
Francisco Lipiz Reguero 
Nicanor López Alvarez 
Antonio López de Ai ra 
J e r ó n i m o López do A i r a 
José López de la Puente 
Manuel López S á n c h e z 
Juan Leal R o d r í g u e z 
Pedro López Soto 
S imón Lonez 
Silvestre Losada Carracedo 
Tirso Lolo , 
Antonio Luna 
Antonio L ip iz Reguero 
Toribio Lip iz Reguero 
Celso López Carbajal 
Juan López 
Manuel López del Otero 
Benito López Barredo 
R a m ó n López Barredo 




Antonio Macias Riego . 
Andrés Martinez Fernandez 
Antonio Martinez Fernandez 
Benigno Mart ínez González 
Blas Martinez Fernandez 
Bernardo Moran González 
Cecilio Martinez . 
Daniel Martinez 
• Estanislao Mar t ínez ;-. • 
Faustino Mato Rodrigue? " 
Francisco Murías Alvarez v 
J e rón imo Mácias -
Je rón imo Mancebo Blanco, 
Gregorio Martinez 
J e r ó n i m o Moráu :,,. _ 
Gregorio Morán . - : • „ " 
J o s é Mart ínez y Martinez ., 
Juan Antonio Mart ínez Zapico 
• Juan Bautista;Matihot- -• 
José Martinez Astorgano 
Luis de la Mata 
Manuel Martinez 
Manuel Montes 
Roque Martinez Fernandez 
José Martinez Fernandez 
Juan Macias Bodriguez 
Domingo Martinez Fernandez 
Donato Manzano López 
, Domingo. Mart ínez Laciaha" : . 
Domingo Mart ínez André s ' 
Francisco Martinez Cascal laña 
José Mormi Várela 
Fé l ix Marentes 
Juan Macias Castro . 
Juan Murías López 
Lorenzo Mata 
Miguel Mar t ínez E s p a ñ a 
Melchor Martinez E s p a ñ a 
Mauro Mallo 
Pascual Martinez Cebollo 
: Ricardo Martinez del Otero . 
Rosendo Martinez Pintado 
R a m ó n Méndez del Otero ' 
R a m ó n Méndez Morán 
Cayetano Mallada Gorullón 
Mat ías Martinez E s p a ñ a . 
Máx imo Mart ínez Pé rez 
Pedro Mar t ínez Pé rez 
José María Moría 
Carlos María Martinez 
Luciano Matinot Gómez 
Ernesto Matinot Gómez 
Emil io Mato Montero 
Faustino Mato Montero 
Faustino Macias Blanco Vega 
Domingo Miranda Ares 
David Miranda Pulgar 
Enrique Marticorena 
Isidro Moreno Lanuza 
Ventura Morán de Aira 
R a m ó n Menendez 
Felipe Martinez 
Amaro Morán de Ai ra 
Andrés Merayo González 
Antonio Macias y Macias 
J e r ó n i m o Macias Vidal 
Juan Macias y Macias 
José Merayo González 
Lorenzo Merayo Prada 
Manuel Merayo Gallego 
Simón Merayo 
Toribio Merayo Macias 
Isidro Morán 
Feliciano Merayo Bello 
Esteban Merayo González 
Luís Merayo Fierro 
A g u s t í n Merayo Fierro 
Benito Macias y Macias 
José Macias Prada 
Benito Morán Franco 
Nemesio Morán Franco 
Patricio Martinez Vida l 
Domingo Méndez Mansilla 
Nemesio Martinez Garcia 
José Martinez Alonso 
Tomás Monreal Rodr íguez 
Migue l Martinez Garcia 
J o s é Morán Ochao 
Alejandro Morán Ochao 
Manuel Mancebo Blanco 
Natalio Martinez P é r e z 
Tirso Martinez P é r e z 
Fránc i sco Martinez Campillo 
Fernando Martinez Campillo 
Juan Nieto M o r á n ' ; v . - " ' 
Lino Nieto J i m é n e z 
. Migue l Nieto M o r á n ' . -
Pedro N i e t o ' M o r á n ^ , 
Santiago Nieto M o r i n . . 
Santos Novo • 
Bernardo Novo ' • 
Gabr i e l .Nuñez ^ .v - ' ' ." . 
José Antonio Nieto "Morán 
-.Maximino Nieto Jimeno 
Servando Nieto Jimeho •' 
R a m ó n Nieto .;;.- ..„ ; 
. José Nieto','"• • v ' . . 
Diego N u ñ e z Salgado . 
Tomás Ñuñéz jEa imi indez ' 
; V e n a n c i ó N u i i e z Gallego . 
Modesto N u ñ e z 
P e d r o . N u ñ e z Gago 
A g u s t í n N u ñ e z Gago " 
Cecilio N u ñ e z Gago ' 
Francisco N u ñ e z Gago 
Policarpo N u ñ e z 
Pedro N u ñ e z 
Domingo Ovallle Morán 
Valent ín Ortiz Ramos " 
Francisco Oviedo Guisan 
Manuel Ovalle Morán 
José Ovel le i ró 
Antonio P o m b r i é g o González 
Anselmo Pérez Mallo 
Felipe Pombr i égo Casal 
Gumersindo Prada Fresco. 
Ju l i án Povez Ovalle 
Miguel Pérez Garcia 
Manuel Pombo 
Máximo Parra Cordero 
Nemesio Pérez Fro i lán 
Victoriano Pradu Fresco 
Guillermo Pérez Soriano 
André s Prieto 
Angel Prada 
Beruardino do la Puente 
Clemente de Prada - . 
Rafael Pérez Valcarce 
Esteban de la Puente 
Francisco Prada Bodelon 
Josc Prada Pérez 
Miguel Pérez Grandia 
Manuel Martinez P é r e z 
Rosendo Puente F a r i ñ a s 
Salvador Parra Cordero 
Vicente Puente 
Bonifacio Pacios Lope« 
Enrique Pérez Valcarce 
Roque Panlagua 
Fernando Pérez González 
Pedro P e q u e ñ o Fernandez 
Pedro Piensos Vallinas 
Domingo Piensos Reguera 
A g u s t í n Piensos Reguera 
Antonio Prada V i d a l 
Antonio Prada Garnelo 
Francisco Prada Merayo 
Jacinto Prada Franco 
Matías Prada Merayo 
Manuel Prada Franco 
Marcelino Pé rez Cascallan 
Nicolás Prada Garnelo 
Silvestre Prada Franco 
Tomás Prada Carrera 
Francisco Pacios González 
Juan Antonio Prada Franco 
Manuel Pérez R o d r í g u e z 
Narciso Pérez 
Benito Quiroga Encinas 
Teodosio Quiroga Encinas 
Pedro Q a í r o g á 
Manuel Quiroga 
Atanas ío Ruiz Mungia 
Blas RodrigutV! Macias 
Bar to lomé Rodriguez 
Baldomero Ron Bailina 
Blas Rodriguez Fernandez 
Federico Riesco- • 
Isidro Rueda López 
Isidoro Ruiz Rabadán 
Manuel Rodriguez Alvarez 
Pascual Romero Macias 
Pascual Romero Courel 
Pedro Rodriguez Carballo 
Rafael Ruiz Pascual , 
Antonio Ruiz Pascual >- : 
Pedro Rodriguez Capelo 
Juan Rodr íguez Capelo • 
José R o d r í g u e z Capelo 
Fulgencio Rie'sco AWarez -
Bernardo José Rodriguez 
Bautista Rodriguez ,: •;" .'.• 
Juan R o d r í g u e z Alvarez •- - ' 
José Ramios Astorgano' " ' , , ' . 
Juan -Robles André s "- : . ., 
José Rabanillo 
Juan Rivera L ó p e z • , V . . . . 
Pedro Rodriguez '_'•" ' . - '• 
Raimundo Reguera .-•.t, 
Ramón Rodr íguez Campillo 
Juan Antonio Rodr íguez ' 
Antonio Rodriguez Gómez «.• -
José Kamon Rocha 
Joaquín R o d r í g u e z Gómez 
José Romero Quiñones ; 
Antonio Ruiz Borreguero 
Emeterio Rodr íguez . 
Juan Rodriguez :-
Leonardo Ramos , . 
Segundo liamos Astorgano 
Francisco R a n c a ñ o ....'-•'•'-,-
Amadeo Rodriguez.del.ptero 
José Rodriguez del Otero. . 
Sergio Rodriguez Verdea! 
Benigno Rodriguez Prada 
Cárlos Reguera Voces 
Dionisio Reguera Voces . 
Fél ix Reguera Garcia : 
José Reguera Voces .'• 
J e r ó n i m o Rodriguez 
José Reguera Salgado 
José Rodriguez 
Mat ías Reguera Gómez ; ; 
Pedro Rodriguez Garcia 
Isidoro Reguera P r a d á ' 
Lucas Reguera Voces 
Pedro Rodriguez Vega • 
Felipe Rodriguez Garrote 
Salvador Reguera Gómez 
Bernabé Riesco Alvarez 
Francisco Rodriguez 
Francisco Reguera Rodriguez 
Francisco Rodr íguez 
Nicolás Ramón 
Santiago Rodriguez Rodriguez 
Saturnino Rodr íguez Rodr íguez 
Francisco Séoane 
Francisco Suarez Teijeiro 
Leandro María Silvan de la Iglesia 
Ventura Soto 
José Segura 
José Santin Blanco 
Antonio Seoane 
Esteban Salgado 
Juan Suarez Salso 
Lucas S. Migue l 
Guillermo Suarez Fernandez 
Benito S á n c h e z Martinez 
G e r m á n Salinas 
Daniel S á n c h e z Morán 
Angel Solis López 
Manuel Sobrado Yebra 
Víc tor Tejeiro Vázquez 
T o m á s Torres 
Pedro Trijueque 
Zacar ías Trijueque 
Maximino Trijueque 
Baldomero Tejerina Blanco 
Antonio Vil larino Gayoso 
Aqui l ino Velasco Morete 
Francisco Villegas Alonso 
Felipe Valcarce González 
J o s é del Valle 
J o s é Vázquez de la Faba 
José Valcarcé Gago 
Manuel Verea Romero 
Mariano Valls Vin iegra 
Rosendo María Valdes Barrie 
Santos Vázquez Cobo 
Vicente Vecino 
Juan Antonio Villafaüez 
Manuel Voces 
R a m ó n de la Vega 
Francisco Valcarce Armesto 
Eumenio Ucieda Quiroga 
Mateo Valcarbé 'Pórez 
Ignacio Vilas Aren 
Manuel Vilas Morán 
- Benito Val Garc ía ' 
Mariano Valdaliso 
Luciano Val Mart ínez " . 
Florencio Valcarce • -
. Luciano V a l .Carbajo . . . . ; 
• .Juan Vega Fernandez • 
Leandro Várela. Bar redo 
Daniel-Várela de-Pacios 
Felipe Vega : 
. Francisco Viñalés . X 
Manuel Vinales-- • 
' PacianoUcieda'Quirdga. ' " ' 
:£ M i g u e l T i llegas del Valle. ' ' 
Vicente Villegas del Valle ' • '* ' 
• Antonio Vázquez Diez - • : 
Domingo Vázquez Diez' 
"Luis Villaboa Gómez 
, Andrés Verduras Mares 
Gaspar Vega 
. , Antonio María A r g ü e l l e s . ., 
.Antonio Armesto Larédo ': \ 
A n d r é s González R o d r í g u e z 
- Rogelio López Fernandez 
Francisco Mosquera Losada-
Daniel Valdés Barrio 
Nicolás Balboa Barral 
Cándido Barrió Puente" ; " 
Esteban Barrio'Puente 




Nemesio Fernandez del'Castillo 
Vicente Fierro Yebra 
Quii-iuo González Fernandez 
- Tomns Gómez Morán: ••-
Manuel Galarraga Blanco 
José Galarraga Blanco 
Enrique Hidalgo Quintana 
RarnonJuarez 
- Benito Morán Ocho o 
Antonio Marentes Rodriguez 
Juan Morán Ochao 
Antonio Ortega Fernandez 
César Pombriego López 
Jaime Pons 
José Piensos Barred© 
Pedro Pombo González 
Bernardo Piensos Reguera 
Valent ín Prieto de la Fuente 
Eduardo Pombo Barredo 
Benito Prada Mcrayo 
Nigue l Prado Gómez 
Andrés Quinto Muinon 
Matías Rubio Juan 
Andrés Rodriguez Vázquez 
Demetrio Seoane Carballeda 
Marcelino Soto 
Manuel Vázquez Cotarelo 
José Vázquez Cotarelo 
SECCION DE CONGOSTO. 
D. Manuel Alvare/. Llamas 
Francisco Alvarez, menor 
Francisco Alvarez Merayo 
Francisco Alvarez Escarpizo 
Pedro Alvarez Martínez 
Antonio Alvarez Martínez 
Cristóbal Alvarez Cnrballo 
Miguél Alvarez Cnrballo 
Ramón Alvare? Nuñez 
Manuel Alvarez Nuñez 
Francisco Alvarez Nuñez 
Rafael Alvarez Rodríguez 
Rafael Alvarez Alvarez 
José Alvarez Fernandez 
José Alvarez Gundin 
Florencio Alvarez, mayor 
Julián Alvarez Alvarez 
Ramón Alvarez Gundin 
José Alvarez Sierra 
José Alvarez Pérez 
Luis Alvarez Fernandez 
Pedro Alvarez Fernandez 
Agustín Alvarez García 
Domingo Alvarez Alvarez 
David Alvarez Vuelta 
Eugenio Alvarez García 
Juan Alvarez García 
José Alvarez Gundin 
Manuel Alvarez García 
Manuel Alvarez Corral 
Santos Alvarez Corral, 
Bartolomé Alvarez García 
Agustín Alvarez García , 
Angel Alvarez Fernandez 
Gerónimo Alonso García 
José Arnuriaga Anchustegui 
Ceferino Alvarez González 
Francisco Arieta Chingon 
Tomas Alvarez Cuellas 
Bernnrdino Alvarez Paez . 
Bautista Alvarez Pérez > 
Francisco Alvarez Jañez : 
Rafael Alvarez Riguera ; ' 
Nemesio Alvarez Gundin 
José Balbuena Alvarez" '-' 
Joaquín Blanco Expósito - • 
Esteban Blanco Fernandez , 
Venancio BlJinco Expósito ._ 
- Tómús Botas Fernandez 
• Evaristo Botas Orallo 
~ Gregorio Blas y Blas : . - . 
Soque Blanco Glano .„\ 
Dionisio Cuellas Alvarez r 
- Fermín Cuellas Alvarez 
Felipe Cuenllas Alvarez 
Alejandro.Cuenllas Alor 
Isidro Cuénllás, mayor 
Mateo Cuenllos Cuenlos 
Marcos Cuenllos Jañez 
Juan Calvo Cnrballo 
Felipe Corral Alvarez' 
Bernnrdino Cuenllos Fernandez 
. Curios Fernandez Corral 
José.Castaño Rodríguez 
Angel Cuenllas Alvarez 
Agustín Cuenllas Cuenllas 
Santos Cuenllas Cuenllas 
Bernardo CnenUns Cuenllas . , 
Felipe Corral Jañez' 
Angel Cuenllas Alvarez 
Santos Cuenllas Cuenllas 
Isidro Cuenllas Alvarez 
José Cucullas Cuenllas 
Nicolás Cuenllas Alvarez 
Roque Cnlvo'Ciionllns 
Francisco Canijo González 
Lorenzo Calvo Carballo 
Isidro Corral Mata 
Antonio Corral García 
Gregorio Comí Alvarez 
Francisco Corral Paez • 
Francisco Corral Caminero 
Gregorio Corral Pacz 
Manuel Castro García 
Martin Corral Alvarez 
Antolino Corral Paez 
José Corral Paez 
José Cuenllas Fernandez 
Miguel Cmidrado Fernandez 
Manuel Cuenllas Cuenllas 
Diego Cuenllas Alvarez 
Miguel Carbajo Viejo 
Lucas Garujo Alvarez 
Manuel Corral Marqués 
Manuel Corral Fernandez 
Esteban Cuenllas González 
Mateo Cuenllas Alvarez 
Antonio Diez González 
Antonio Diez y Diez 
Nicolás Diez Fernández 
^lanucl Diez Cuclillas 
Antonio Fernandez Jañn 
Francisco Forrera Jañez 
Melchor Ferrera Valtuillc 
Patricio Ferrera Jañez 
Pedro Fierro Lnma 
Pablo Ferrera Jañez 
Martín Feliz García 
Juan Fernandez Franganülo 
Antonio Fernandez Muñiz 
Angel Fernandez Cuadrado 
Matías Fernandez Palacio 
Miguel Fernandez Panizo 
Francisco Perrero García 
J uan Figrueraa Caramés 
José Antonio Ferrera García 
José Fernandez Fernandez 
Melchor Ferrera García 
Hoque Fernandez González 
Manuel Farrera Jañez 
Pedro Ferreiro Rodriguez 
Antonio Fernandez Corral 
Francisco Fernandez Cuenllas 
Nicolás Fernandez Cuenllas 
Pedro Fernandez Cuenllos 
Clemente Fernandez Cuenllas 
Ildefonso Fernandez Alvarez 
Toribio Fernandez Mata 
Francisco Frcy Rey 
Juan Fernandez Alvarez 
Miguel Fernandez Pérez 
Manuel Fernandez Alvarez 
Ricardo Fernandez Panizo 
Angel Fernandez Vega 
Antolin Fernandez del Pino 
Bernardo Fernandez Fernandez 
Baltasar Fernnnile/. Várela . 
Francisco Fernnndez Lloreda 
Gerónimo Fernandez Plumares 
José Fernandez del Pino 
José Fernandez Vidal 
Manuel Fernaiidez Panizo 
Segundo Fernandez Palacio 
Santiago Fernandez Panizo 
Manuel Ferrera Cuenllas 
Felipe Fernandez Vega . 
Leonardo Fernandez González 
Francisco Fernandez del Pino , 
Manuel Fernandez Pérez 
Santiago Fernandez Diez 
Ambrosio González Vdltuille 
Blas Gundin Jañez 
Esteban Gómez Alvarez 
Felipe González Fernandez 
Franeisco González Marqués 
Francisco Gurdiel Rodriguez 
Francisco Gundin Jañez 
Gabriel González Marqués 
José González Marqués 
Juan García Jañez.,-. /. 
Antonio González León 
Melchor González Marqués 
Manuel García Jañez' - / " 
. Melchor Gonznléz Martínez 
•~Santiago García Gonzalez-
Felipe González Martínez < 
Felipe Gonzalo/. Alvarez * ' 
Vicente González Cuenllos. 
Pedro Gonzñlez'Alvarez 
José González Nuñez 
. Bartolomé González Vidal 
Francisco González Nuñez 
Manuel González, menor 
Manuel González Corral 
Manuel González, mayor 
José Góiizulez'Villaverdü" 
Pablo García V.. 
Pascual González del Píno ' 
' Santiajgo García P." • •-
Rogelio González González 
Patricio González Diez 
Angel González-Alvarez 
FrauciFCO Goúiez'González ."• 
Eugenio González Nuñez 
Toribio González Ferrera 
Francisco González Ferrera 
Francisco González Prfdo 
Francisco González Martínez 
José González Valtuillc 
Victoriano González Vnltuille 
Hermenegildo Gnrcia Goy 
Lucas González Alvarez 
' Francisco González y González 
Antonio García Gundin 
Francisco González Larn 
Francisco Gundin Rodríguez 
Francisco González Bliinco 
Francisco González Alvarez 
José.Gonzalez Alvarez 
Antonio Garcia.Feniandez 
Leonardo García Vega 
Benito González Hamon 
Manuel Galán Mnta 
Santos García Rabanal 
Antonio González Alvarez 
Antonio García Fontanes 
Domingo Garcin Alvarez 
Domingo González Alvarez 
Gregorio García, menor 
Francisco García Mayo 
Miguel González García 
Manuel García Corral 
Vicente García Alvarez 
Andrés Garciu Pérez 
Aniceto García Vázquez 
Francisco García 
Patricio González González 
Manuel García Gundin 
Manuel Gómez y Gómez 
Pedro Geijo Riesco 
Matías Granja Boto 
Pascual García Puerto 
Antonio García Castellano 
Inocencio González Cuadrado 
Julián Herrero Cuevas 
Mariano Hierro Fernandez 
Ramón Iglesias Yugénto 
José Joarra y Znrrige 
Antolin Jañez Jañez 
Domingo Janez ValtuiUe 
Gabriel Jañez Jañez 
Guillermo Janez Ramón 
Manuel Jañez Fernandez 
José Jañez Alvarez 
Manuel Jañez González 
Santiago Jañez García 
Venancio Jañez Mogrovejo 
Manuel Jañez Otero 
Ensebio Jañez Llano 
Inocencio Jañez Sierra 
Mateo Jañez Fernundcz 
Matías Jañez Alvarez 
Santiago Jañez Alvarez 
Secundino Jañez Valtuillc 
Antonio Jañez Cuenllas 
Andrés Jañez Alvarez 
Baltasar Jañez Pérez . 
Inocencio Jañez Ra ño 
Domingo Jañez Ramón 
Antonio Junzo 
Antonio López Fernandez 
Santiago Luengo García 
Bernardo López Gutiérrez 
Gabriel López Touriüo 
Roque López Pulació 
Eladio López Urallo 
Juan Lozano Luna 
Vitoriano Lindólo Fernandez 
Ramón Luengo Corral 
Pedro López Arias * 
Francisco Muelos 
Francisco Marques Martínez 
José Marqués Araíijo • 
Aquilino Martínez Martínez 
Bernardo Marqués Martínez 
Angel Muñiz Panizo 
Antonio Martínez Otero • 
Angel Marqués Sánchez 
José Martínez Marqué.* 
Melchor Marqués Uamon 
Manuel Marqués Martínez' ^ 
Pedro Marqués S?inchcz •. 
Roque Marques Ramón., 
Tomás Matachanu Fernandez-
José Mata García ' -
- Rafael Marqués Fernandez: . 
.Vicente Marqués Marqués 
Matías Muñiz Panizo-
.Manuel Martínez González ' . 
Manuel Mcrayo Collar - - '' 
Plácido Nuñez.yilliivi-rdo -
Cristóbal Nuñez Fernandez 
Santos Nuñez Gunzulrz 
Andrés Nuñez González 
, Matías Nuñez Diez 
Martin Orallo Gulicrrez 
José Orallo'Alvarez 
José Orallo Rodríguez 
Vicente Orallo Uoilriguez 
Domingo Orallo Mata 
Maximino Orallo Higuera 
Antonio Orallo Rodriguez 
. Lucas Orallo San.luan 
• Pablo Orallo San Juan 
-Francisco Oríiz ItcvuolUi' 
Agustín Paez Alvarez 
Tomás Pino fínii Jiiíin 
Miguel Pérez Feniiuidez 
Vicente Pérez A \-.\n ,: 
Lesmes Prieto Gt i.zalez 
Basilio Piuela AI. riinez 
Joaquín Paez AW r^ez 
Salvador Paez Gnri'ia 
Enrique Pino Cusidrado 
Crisóstomo Pino Kodriguez 
Francisco Panizo Pino 
Benito Panizo Palneio 
Justo Pino López 
José Panizo Oralío 
José Pradeint Rodríguez 
:Nicolás Piñciro Baliño '•; 
Vicente Palacio Rodriguez 
Juan Antonio pacz García 
José Paez García 
Ihoeencio Prieto Gómez 
José Puerto Garc a 
Manuel Cusunig-i I.nrrenaga 
Bernardo Ramón Viilluillc 
Joaquín Rano Cneullas 
José Ramón Jañez 
Bernardo RÍIUO Cuenllo 
Mateo Rano Pere» 
Melchor Ramón ValtuiUe 
Juan Ramón Gundin 
Angel Rodriguez Jañez 
Francisco Ramón Gundin 
Juan Ramón Vuelta 
Lorenzo Ramón Valtuillc 
Manuel María Ramón Gonzaler 
Luis Rodriguez Oíalo 
Bernardo Rodriguez Pérez 
Feliciano Rodriguez Jañez 
José Rano Pérez 
José Rodriguez Jañez 
José Rio Aira 
Miguel Rano Pérez 
Miguel Ramón y Itumon 
Pedro Rodríguez Jañez 
Francisco Rano Ramón 
Manuel Rodriguez Fornand» 
Angel Ramón Carballo 
Antonio Rodriguez Jañez 








David Ramón y Hamon 
Francisco Ramón Gómez 
José Ramón y Ramón 
Juan Antonio Ramón González 
José Rodríguez Díaz 
José Ramón y Ramón Vuelto 
Lázaro Ramón Puerto 
José Rodríguez Jañez 
Juan Riguera Corral 
Francisco Rodríguez Cela 
Eduardo Rodríguez Mata 
Patricio Rodríguez Mata 
Felipe Rodñguez I>iaz 
Santiago Roiíriguez Fernandez 
Francisco Rnmos Rabanal 
Manuel Rodríguez Muñiz 
Benigno Rodríguez García 
Manuel Rodríguez Jañez 
Manuel Rodríguez Pérez 
Santiago Rumos y Ramos 
Manuel Rnmos y Ramos 
Tomás Ramos y Ramos 
José Sierro Jane 
Matías Sierra Mogrobejo 
Jesús Sánchez Felipe 
José Sánchez Jane 
Miguel Sánchez García 
Pedro Seco Rodríguez 
Manuel San Miguel Pérez 
Bernardino Sierra Jañez 
José Sierra Martínez 
Juan Sierra Vultuille 
Pablo Sierra ValtuiUe 
Francisco San Miguel 
Estdban Son Juan Rodrignez . 
Jacinto Sarmiento Cuevas' 
Domingo Temprano Fernandez 
Casto Vega Rodríguez 
Toribio válmillB 
Gerdnimb Valcarce Martínez 
Hilario "Vega González 
Melchor Vtiltuille Forrera . 
Antonio Veg» Rodríguez 
Daniel ViilínilleTerrera' 
Estéban ValtuiUe González 
Robustiutio Vega Jañez": 
Pedro Vega Iglesias 
Manuel Valcarce <?undin 
Pascual Valcurce Ferrera . 
. Pablo Valciircq Gundin .. • 
Antonio Viñalés Ramón 
Lucas Vega Diez • - _ 
Agustín vales Tínñez ^ 
- Agustin'Vales Garcia -
Manuel Villavorde Cuadrado -. 
Patricio Vidal Villaverde.r 
, . Victoriano Villaverde Rodríguez 
• Daniel ValtuiUe Ferrera 
Celestino Vega Jniiez ', 
Manuel Velni-co Rnimundez 
Fulgencio Vidal Villaverde 
Casimiro Villaverde González 
Antonio Vega Abrantes 
Tomás Alvnrez García 
Jacinto Alvui'ez Alvarez 
Miguel Alvarez Barrero 
Narciso Cuenllás Alvarez" 
SECCION DE C A S T A O P O D A M E . 
ü . Antonio Abella S á n c h e z 
Bernardino Alvarez Diez 
Cristin Alvarez Llamas 
Felipe Alvarez Gundin 
Francisco Abella S á n c h e z 
J u l i á n Alvarez Zamorano 
J u l i á n Alvarez Panizo 
Mateo Alvarez R a m ó n 
Miguel Alvarez Feliz . 
Pedro Abella Prieto 
Earaon Alonso N u ñ e z 
Ignacio Alvarez Mart ínez 
Isidoro Alvarez Velasco 
José Alonso N u ñ e z 
Francisco Alonso y Alonso 
Domingo Arrieta Domingo 
Pablo Alvarez . 
Ventura Alvarez Diez 
Vicente Arias R o d r í g u e z 
Anto l in Alvarez Lozano 
Andrés Alvarez Manrique 
Berna rilo Alvarez Garc ía 
Gregorio Alvarez Miranda 
Antún io Alvarez José 
Juan Alvarez Garcia 
José Bonito Alvarez 
José María Alvarez Garcia 
Javier Alvarez Feliz 
José Alvarez Barredo. 
Laureano Alvarez Miranda 
Lorenzo Alvaroz Castro 
Lorenzo Alvarez Gundin 
Melchor Alvarez Castellano 
Manuel Alvarez González 
Manuel Alvarez Lozano 
Pedro Alvarez P é r e z 
Pedro Alvarez y Alvarez 
Pedro Alvarez y Alvarez 
Santos Alvarez y Alvarez 
Toribio Alvarez Gut ié r rez 
Ange l Alvarez Gayoso 
Antonio Alvarez Vuelta 
Antonio Alvarez Casado 
Antonio Alvarez Si lván 
A g u s t í n Alvarez Parada 
Antonio Alvarez Rodr íguez 
A g u s t í n Alonso Gayoso 
Cipriano Alvarez Garcia 
Domingo Alvarez Parada 
Francisco Alonso González 
J e r ó n i m o Alonso Vuelta 
José Alvarez Gayoso 
Juan Alvarez Corral 
Juan Alvarez Vuelta 
J u l i á n Alonso Alvarez 
Lázaro Alvarez Vuelta 
Lorenzo Alvarez Diaz 
Lorenzo Alvarez Fuertes , 
Manuel Alvarez Corral 
Manuel Alvarez González 
Manuel Alonso González 
Miguel Alvarez González 
Mateo Alvarez González 
Nicolás Alvarez Garcia 
Pedro Alvarez y Alvarez 
Pedro Alvarez González 
S imón Alvarez González ' 
. Tomás Alvarez Nieto .' 
Vicente Alvarez Rodr íguez 
FranciscofAlvarez González 
A n d r é s Alvarez Parada 
Antonio Alonso Gayoso 
; Ange l Alonso y Alonso ' ' : 
Ange l Alonso Fernandez 
- Antonio Alya rez 'Cuadrádo • 
Antonio Agré lo F e r n á n d é z 
Blas Arias Alvarez 
Celestino Alvarez Parada 
Cosme Agnado Lozano 
Francisco Alvarez Lozano 
Antonio Alonso José 
Melchor Alvarez Feliz 
Miguel Antonio Alvarez Feliz 
Santos Alvarez Feliz 
Isidoro Alvarez Lozano' 
Isidro Alvarez NuHez: 
A n g e l Alvnrez González 
Antonio Alvarez González 
Antonio Alvarez Cuadrado 
Alejo Alonso y Alonso 
A g u s t í n Alvarez Prieto 
Francisco Alvarez Prieto 
Hilar io Alvarez González 
Melchor Alvarez Castellano 
Pedro Alvarez Villaverde 
Pedro Alvarez Mart ínez 
Roque Alvarez Mar t ínez 
S imón Alvarez Villaverde 
Valent ín Toribio Alonso 
Ange l Alvarez 
Bonifacio Arias 
Cipriano Alvarez Feliz 
Ecequiel Arias ' 
Juan Alvarez 
Manuel Alvarez Mart ínez 
Manuel Alvarez Cebrones 
Melchor Alvarez 
Miguel Alvarez González 
Pedro Alvarez González 
Pedro Arias Robles 
Pedro Alvarez Castro 
Simón Arias y Arias 
Severiiin Alvarez Velasco 
Salva.li.r Alvarez 
Tim. i t i - ! Alvarez 
Angel H.irredo Alvarez 
Lucio Barredo Gut i é r r ez 
Manuel Barredo Gut i é r r ez 
Vicenta Hiniico Vegal 
André s linrredo Castro 
FranciM .. DmizanRey 
Felipe fí t-ivA» Alvarez 
Fernai <l Blanco 
Gervasi.. Blanco y Blanco 
Nico l á s Blanco y Blanco 
P lác ido Barrio R o d r í g u e z 
R a m ó n Blanco y Blanco 
Sebastian Blanco Iglesias 
J u l i á n Barredo Alvarez 
Dionisio Castellano (jarcia 
Manuel Cuadrado N u ñ e z 
Manuel Cuadrado López 
Casiano Castro J a ñ e z 
Jorje Cabezas 
Juan Calvete Mesuro 
Mar t in Carro Tabuyo 
Manuel Cuadrado Rabanal 
M a r t i n Calvete Robles 
Inocencio Cuadrado Rabanal 
A n g e l Cubero Alvarez 
• Alonso Castellano Vega 
Antonio Cubero Fernandez 
Bernardo Castro Alonso 
Juan Castro Alvarez 
Juan Cuadrado González 
Lázaro Cuadrado González 
A g u s t í n Castellano Alvarez 
Ange l Castellano Alonso 
Juan Castellano Mart ínez 
José Castellano González 
Nicolás Cuadrado Lozano 
Segundo Castro Alvarez . 
T o m á s Car reño Garcia 
Antonio Castellano Alvarez 
Adriano Ccl>ro..es Castellano 
Felipe Castellano Garcia 
Juan Castellano D o m í n g u e z 
S i m ó n Cuadrado González 
Isidoro Castellano D o m í n g u e z 
Ange l Carbajo Rételo ' ' 
F ro i l án Cuadrado ' : 
Mig i i e l Diez Fernandez 
J o s é Diaz Díaz , ;- . . -
Felipe* Diaz Nuflez" 
J o s é Díaz Alvarez 
José Antonio Diaz Alvarez r 
•Manuel Díaz "Alvarez 
Antonio Diaz Vuelta , 
Juan Diaz Vuelta 
Antonio Diaz Arias 
Á n a c l e t o Domínguez Lozano . 
Juan Diez Fernandez 
José Diez 
A g u s t í n Fuente Panizo 
Cipriano Fresco Cuervo 
Deogracias Franco Sarmiento 
Felipe Fernandez Alvarez 
Florencio Fre i ré Rey 
J o s é Ferreiro R o d r í g u e z 
Joaqu ín Fuente D o m í n g u e z 
Juan Feliz Panizo 
Mateo Fuente Panizo 
Manuel Fernandez Alvarez 
Manuel Fernandez Fre i ré 
Manuel Fernandez Teverga r 
Patricio Fernandez Alvarez 
Pedro Fernandez González 
Pedro Fuente Melendez 
R a m ó n Fernandez Alvarez 
Saturnino Fernaodez Teverga 
Isidro Fuente González 
Ange l Folgado González 
David Fernandez González 
Francisco Fernandez Estrenos 
José Fernandez 
Juan Fernandez Pino 
Juan de la Fuente 
José Fre i ré Paz 
J o a q u í n Folgado 
Mar t in Fernandez Mar t ínez 
Nicolás Fuente Panizo 
Santos Folgado Vegal 
Bernardo Feliz Castellano 
Genaro Feliz Garcia 
Nicolás Feliz Alvarez 
Antonio Fuertes Nieto 
Antonio Fernandez Feliz 
Fé l ix Feliz Castellano 
Ju l i án Fernandez Alvarez 
Lucas Fuente Parada 
Pedro Fernandez Alvarez 
Gregorio Feliz 
R a m ó n Feliz Alvaréz 
Santiago Feliz 
Isidro Feliz R o d r í g u e z 
Antonio Garcia R o d r í g u e z 
Diego Garcia Castellano 
Fernando Garcia Nis t a l 
Juan Garcia Teverga 
Lucas González N u ñ e z 
Miguel González Reguero 
Manuel González Alvarez 
Mar t in Gómez Fuente 
Manuel Garcia Teverga 
Pedro Garc ía Fernandez 
Va len t ín González Fuente 
Bar to lomé González Paz 
J o s é González Ramos 
Juan González Folgado 
Migue l González Alvarez 
A g u s t í n Gu t i é r r ez Alvarez 
Bernardo Gut ié r rez Alvarez 
Francisco Gut ié r rez Alvarez 
Felipe Garcia 
Francisco Garcia 
Felipe Gut ié r rez Alvarez 
J o s é González Miranda 
Lorenzo González Parada 
Manuel Garcia Miranda 
•Pedro Garcia Miranda 
Patricio Garcia Alvarez 
Rafael Garcia Alvarez 
Remigio Gnrciá Alvarez 
Roque García Alvarez. 
A g u s t í n González Salso 
Blas González Carro ; 
J o s é González González 
Juan González Salso 
Juan González Alvarez 
J e r ó n i m o González González 
Lorenzo González Prieto 
: Manuel González Parada • 
Melchor González Gonzá lez 
.Mateo Gonzalez;Parada 
•Nicolás Garcia N i e t o ' 
Patricio Gonzalez^arada. , 
T imóteo 'Gar ro té Alvaréz v . . 
Vicente Garcia Nieto 
Isidro González Carro 
Domingo Garcia Parada 
Anselmo Garrote. Mar t ínez 
J e rón imo García López 
Hipól i to Garrote Parada 
José Garrote Mar t ínez . 
Manuel González González 
.Migue l González Palacio 
Manuel Garcia Cuadrado . 
Manuel Garcia López 
Pablo Garrote Parada 
Gregorio González Villaverde 
Hermenegildo Garcia Mar t ínez 
Patricio González Parada 
Teodoro González Villaverde 
Antonio Guarida 
Benito Gundin Rubio 
Felipe G u t i é r r e z 
Gregorio Gundin Alvarez 
José Garcia Garcia 
Marcos Gundin Fernandez 
Mar t in Gundin Garcia 
Pedro González Alvarez 
Saturnino Garcia Alvarez 
Vicente Garcia R o d r í g u e z 
Vicente Garcia Feliz 
Nicolás Es t ébanez Fuente 
Bernardino Lera Alvarez 
Benito López Garcia 
Felipe Luna Tabuyo 
Manuel Luna Cuadrado 
Nicolás López R o d r í g u e z 
Pedro Luna González 
T o m á s Luna González 
Vicente López R o d r í g u e z 
Juan Lozano Alvarez 
Mar t in Lozano Alvarez 
Toribio Lozano Luna 
Vicente Lozano 
Serafin Luna González 
Podro López Quin tó la 
Antonio López Alvarez 
Domingo Lozano 
Francisco López Arias 
Lucas López González 
R a m ó n Lipez González 
Pedro Llamas Llamas 
Antonio Mar t ínez González 
Benito Mar t ínez Mar t ínez 
Domingo Mansilla Rodr íguez 
Domingo Miranda López 
Domingo Mart ínez Cuadrado 
Eusebio Mar t ínez Paz 
Ensebio Mansilla Macias 
Francisco Mansilla Macias 
Gregorio Mansilla R o d r í g u e z 
Jnliau Mar t ínez Fernandez 
Luis Mar t ínez R o d r í g u e z 
Lucas Mar t ínez Cuadrado 
Migue l Mansilla R o d r í g u e z 
Manuel Mansilla R o d r í g u e z 
Manuel Mauriz N u ñ e z 
Manuel Martines Panizo 
Boque Moldes Cuadrado 
Tomás Mansilla R o d r í g u e z 
Isidro Mesuro Pé rez 
Antonio Mar t ínez Mar t ínez 
Antonio Merayo Vegal 
Benigno Mart ínez P é r e z 
Manuel Morán González 
T o m á s Melendez Vegal 
Benigno Mar t ínez Macias 
Francisco Manr¡que ,Alvarez • 
Juan Meudaüa Castro 
Juan Manrique Alvaréz • 
José Morán Alvarez 
Mateo Manrique Castro : 
Patricio Mart ínez R o d r í g u e z 
Soque Mar t ínez Alvarez . 
- Tomás Morán Alvarez 
Isidro Manrique Alvarez < 
. -Andrés Mar t ínez Castellano 
A g u s t í n Mar t ínez Prieto 
Blas Martillee Parada • • 
Esteban Mart ínez Vuel ta 
' Hilar io Mar t ínez Parada y ... 
J o s é Mar t ínez Castellano 
' José Mar t ínez AWaiez 
• "Nicolás Mart ínez Parada .•„•;• 
Pedro Mart ínez Parada 
Pautaleo'n Mart ínez: 
Vicente Mart ínez Parada 
José Méndez Pérez 
Leonardo Mar t ínez Lozano 
Nicolás Mar t ínez Vuelta 
Vicente Mar t ínez Lozano 
Bernai'dino:Miiaiida 
Juan Mar t ínez Cubero 
'." Mar t in Merayo 
Gregorio Mauriz 
Juan Mauriz ~ 
J o s é M . Mansilla R o d r í g u e z 
Robustiano Mar t ínez 
R a m ó n Mauriz Feliz 
Segundo Mauriz Alvarez 
Vicente Mauriz N n ñ e z 
Antonio N u ñ e z Llamas 
A n d r é s Nuiiez R a m ó n 
Nico lás N u ñ e z R o d r í g u e z 
Lorenzo N u ñ e z Ramos 
Antonio Nieto Castellano 
Blas Nieto Castellano ; 
Cayetano Nieto Garc ía 
Eugenio Nieto Castellano 
Fernando N u ñ e z Parada 
. Francisco Nieto Alvarez 
Hilario Nieto Garc ía 
Juan Nieto Pé rez 
Juan Nieto González 
Juan N u ñ e z Parada 
Joaquín Nieto Alvarez 
Manuel Nieto D o m í n g u e z 
Pedro Nieto Castellano 
Patricio Nieto Prieto 
Tomás Nieto Freijó 
Vicente Narciso Mar t ínez 
Ignacio Nieto Fuertes 
Inocente Nieto Garc ía 
Braulio N u ñ e z Castellano 
Hilar io Nieto Alvarez 
Juan Nieto Alvarez 
Mi'n-U ' i l N u ñ e z Fuente 
Pedro N u ñ e z Llamas 
Pascual N u ñ e z Rodr íguez 
Tiburcio N u ñ e z Alvarez 
Antonio N u ñ e z 
Francisco N u ñ e z González 
Francisco N u ñ e z Gundín 
José N u ñ e z 
Migue l N u ñ e z 
Pablo N u ñ e z Alvarez 
A n g e l Olano Arias 
Juan Olano Alvarez 
Santiago Otero 
Blas Orallo Palacio 
Leonardo Otero Miranda 
A g u s t í n Panizo Reguero 
Anton io Panizo Feliz 
Antonio Panizo D o m í n g u e z 
Benito Panizo Fuente 
Francisco Panizo Feliz 
José Prieto López 
Manuel Paiz 
Manuel Paycro Reguero : 
Mar t in Palacio Alvarez 
Pedro Payero Reguero 
Francisco Paz Domínguez 
Francisco Pé rez Freile 
J u l i á n Panizo Gómez 
J o s é Paz . 
J o s é Palacio R o d r í g u e z 
J o s é Palomar 
Manuel Palacio González 
Manuel Prieto Franco 
R a m ó n Palacio Rodr íguez . 
A g u s t í n Prieto Garcia 
Francisco Parada Miranda 
Felipe Parada Castellano 
"Santiago Parada Miranda 
A n g e l Palacio González 
Antonio Parada Castellano 
A n d r é s Payero Gayoso 
Cipriano Parada :Pr¡eto 
Carlos Parada González 
, Domingo Payero Alvarez 
Faustino Parada Prieto 
.; Joáqu in Parada González 
J o s é Parada González 
J o s é ParadaNieto- - - '_ - , .„•'•-. 
,. Manuel Parada González 
Pedro Parada González 
Antonio Parada Miranda , 
' Domingo Prieto Orallo 
Juan del Prndo D o m í n g u e z 
Pedro Prieto Castellano 
Vicente Palacio Fernandez 
T o m á s Palacio'Fernandez 
A g u s t í n Prieto Villaverde 
Antonio Pere í ra CastelIano 
Manuel Prieto Cubero 
Manuel Prieto Villaverde 
Patricio Prieto Cubero 
. Silvestre Prieto Villaverde 
Miguel Pantalla 
Pedro P é r e z Vega 
Patricio Pérez Vega 
Inocencio Palomar Reguero 
A g ú s t i n Rodr íguez Panizo 
Basilio Reguero R o d r í g u e z 
Cipriano Reguero Rodr íguez 
Domingo Rodr íguez Cuadrado 
Diego R a m ó n Fuente 
Eustaquio Ramón D o m í n g u e z 
Esteban R o d r í g u e z N u ñ e z 
Felipe Reguero Ramos 
Fernando Reguero Rodr íguez 
Francisco Ramón Ortega 
José R o d r í g u e z Velasco 
Juan Reguero R o d r í g u e z 
Juan' Reguero Mar t ínez 
Manuel Rulanedo 
Manuel R o d r í g u e z 
Manuel Ramón Rodr íguez 
Nicolás Rodr iguéz Es t ébanez 
Pedro Rodr íguez Cuadrado 
R a m ó n Rodr íguez Nuiiez 
Alonso Ramos Pérez 
A g u s t í n Rabanal Folgado 
Domingo Ramos 
Guillermo Ramos 
Ju l i án Reguero Folgado 
Miguel Ramos Pérez 
Nicolás Reguero Folgado 
Pedro Uodriguez Cuadrado 
Pablo R o d r í g u e z 
Ignacio Reimundez Carreto 
A g u s t í n Ramos Alvarez: 
Angel Rodr íguez Pé rez 
Benito Rodr íguez González 
Domingo Ramos Mar t ínez 
F e r m í n Rodr íguez Díaz 
Juan Kodrignez Panizo 
Lorenzo Rodr íguez Garcia 
Miguel Rodr íguez Garcia 
Roque Rodr íguez P é r e z 
T o m á s Rodr íguez 
Antonio Rivera R o d r í g u e z 
Antonio Ramos Alvarez 
Luis Ramos Alvatez 
Pedro Ramos Ramos 
Santos Rudrimiez Ferrero 
Florencio Rodr íguez Feliz 
Manuel Rodr íguez N u ñ e z 
André s Riego 
Domingo Ramos Alvarez 
J o s é Rodr íguez Diaz 
Francisco Rodr íguez 
Juan R o d r í g u e z N ñ ñ e z 
Pedro Rodr íguez Vega 
Isidro Riego 
Esteban Tercero Alvarez 
Juan Teverga López 
Manuel Tercero Reguero 
Rafael Tabuyo Fuente 
Francisco Torres Alonso 
José Teverga Alvarez 
Nico l á s Tercero Ferrero 
Pedro Tercero González 
Tiburcio Tercero Ferrero 
Va len t ín Toríbio Alonso 
Ju l i án Velasco Mar t ínez 
Juan Vegal Rodr íguez 
José Velasco R é y m u n d e z 
Vicente Vazquéz Faba 
Vicente Vegal López 
Antonio Verdura Blanco 
Bernardino Vegal Fernandez 
Francisco Vegal Fernandez:. 
Toríbio Vilona Garcia ; 
•BernardojVuelta Gayoso . 
Pedro, Venancio Alvarez • 
Isidro Villaverde Prieto 
Bernardo Vega N u ñ e z 
Claudio Vega Alvarez 
Claudio Vega Feliz 
Melchor de Vega 
Pedro Velasco Reimundez 
Simón Vega Feliz 
T o m á s Vega Feliz 
Gregorio Vegal Castellano 
SECCION DE C O L U M B M A N O S -
D . Saturnino Andrés Fernandez 
Zacar ías Alonso 
Apolinar Arias Duran 
Felipe Alvaréz Muñiz 
Francifco Aller 
José Alvarez Aguado 
Juan Arias 
Ignacio Arias D u r á n 
Juan Arias Santalla 
Isidoro Asenjo López 
Atañas io Alvarez Diez 
Benigno Aren Portos 
Diego Alvarez Llamas 
Juan Alvarez Ochoa 
José Alvarez Maroto 
Santiago Arias Castellano 
Valent ín Alvarez Rivera 
Benito Vuelta Mar t ínez 
Pedro Vuelta N u ñ e z 
Pablo Boto 
Regino Boto Alvarez 
Fél ix Boto Fernandez 
Simón Vuelta Mart ínez 
Fernando Vuelta González 
Nicolás Vuelta Corcoba 
Domingo Bodelon Folgueral 
Andrés Vuelta Gut ié r rez 
Angel Vuelta 
Faustino Vuelta Marqués 
Maximino Boto Garcia 
Vicente Duiti '"-omez 
Manuel Cuenlla ^or ra l 
Victoriano Carrera 
José Carballo González 
Lorenzo Carballo Sierra 
Isidro Corral Fernandez 
Hipól i to Carballo 
Manuel Coello Garcia 
2—Ponforrada y Villafranca 
Segundo Calvo Pé rez 
Fausto Gorul lón Fernandez 
Francisco Cordero Jarr in 
Nicolás Cordero D o m í n g u e z 
Gabino Durán S á n c h e z 
Jobino Diez G u t i é r r e z 
Severino Diez G u t i é r r e z 
Meliton Durán 
R a m ó n Durán Mart ínez 
Luis D u r á n Cañedo 
Casimiro Durán Quindes 
Antol ino D u r á n Gómez 
Atanasio Fernandez Mart ínez 
Antonino Fernandez Gut iér rez 
Cirilo Fernandez Gut ié r rez 
Cándido Fernandez Gut ié r rez 
Eugenio Fernandez D u r á n 
Francisco Fernandez D u r á n 
Hilar io Fernandez Gómez 
Ignacio Fernandez Pinelas 
Lucas Fernandez Gómez 
Nemesio Fernandez 
Pió Fernandez Mar t ínez 
Rosendo Fernandez 
Rosendo Florez Morete 
Eugenio Fernandez Abad 
Eugenio Fernandez Pinelas 
Mart in Florez Fernandez 
Maximino Fernandez Duran 
Máximo Fernandez y Fernandez 
Tomás Fernandez Gómez 
Agapito Florez Fernandez 
Antonio Fernandez Alvarez . 
Andrés Fernandez Alvarez 
Angel Fernandez Sierra 
Calixto Fernandez S ié r ra : 
Fél ix Fernandez Sierra 
Inocencio;Eernandez Sierra _ 
Pedro Fernandez • 
Va len t ín Fernandez Alvarez 
Amador.Fernandez Sierra • 
C lémén té Fernandez Sierra 
Francisco Fernandez Gonz. mayor 
Francisco Fernandez Gonz. menor 
Rosendo Fé rnandez R a m ó n 
Sihforiano Fernandez Sierra 
Antonio Fernandez Fernandez 
Basilio Fernandez y Fernandez 
Cayo Folgueral R o d r í g u e z 
Gregorio Fernandez y Fernandez 
José Fernandez López 
Lorenzo Folgueral Rodr íguez -
Manuel Folgueral Rodr íguez 
Pedro Folgueral Rodr íguez 
Venancio Folgueral R o d r í g u e z 
Antonio Folgueral R o d r í g u e z 
José Folgueral R o d r í g u e z 
Viceute Folgueral Rodr íguez 
Luis Folgueral y Folgueral 
Antonio Fernandez Valtui l le 
Celestino Fernandez y Fernandez 
Diego Fernandez 
José Fernandez y Fernandez 
Manuel Fernandez 
Antol in Fernandez Gu t i é r r ez 
Gregorio Fernandez y Fernandez 
Antonino Fernandez 
Anastasio Fernandez Diez 
Agapito Fernandez y Fernandez 
Benito Fernandez Sánchez 
Bar to lomé Fernandez Sierra 
Calixto Fernandez y Fernandez 
Esteban Fernandez y Fernandez 
Gregorio Fernandez Gómez 
Gerónimo Fernandez . 
José Fernandez y Fernandez 
Juan Fernandez Feo 
José Feo Garcia 
Ramón Feo Garcia 
Inocencio Fernandez Rivera 
Lorenzo Fernandez Gu t i é r r ez 
Nicanor Fernandez Gut i é r r ez 
Rosendo Fernandez y Fernandez 
Guillermo Fernandez y Fernandez 
Luis Fernandez 
Leonardo Fernandez y Fernandez 
León Fierro R a m ó n 
Sinforiano Fernandez 
Vicente Florez Vuelta 
Alejandro Fernandez y Fernandez 
Celestino Gómez R o d r í g u e z 
1 ^ 
i 1 l • 
Dionisio Gómez Mart ínez 
Faustino Gómez Mar t ínez 
Graciano Gómez Marqués 
J o a q u í n Gómez y Gómez 
Melchor Gómez Carrera 
Nicolás Gómez Mar t ínez 
Severo Gómez M a r t í n e z 
Antonio Gómez Alonso 
Inocencio Gómez Mart ínez 
Antonio Gómez 
Ventura G ó m e z Fernandez 
Fé l ix Gonzá lez Carrera 
J o a q u í n González Rubial 
Santiago González Sierra 
Aqu i l i no González R a m ó n ' 
A n d r é s Guerrero Santalla 
J o s é García 
José Guerrero 
Ang:el Guerrero Bodelon 
J o s é R a m ó n Gómez Guerra 
Ange l Gut ié r rez y Gut ié r rez 
Daniel García Díaz 
J o s é Gut ié r rez Ochoa 
Migue l Gu t i é r r ez y Gu t i é r r ez 
Toribio Gut ié r rez Oclióa 
' l iburc io González 
Víc tor Gu t i é r r ez Ochoa 
Venancio Gómez • ; ' 
Anselmo García Feo 
Aqui l ino González 
A g a p í t o Gut ié r rez Fernandez 
'Carlos Garcia.Sanchez1 '.• 
Lucio Gut ié r rez Sierra . 
Pascual Gómez García" "... -
Ramiro Gómez Fernandez 
R o m á n Gut i é r r ez ' -
• Bernardo Gut ié r rez Mora l ' •:• 
Joaqu ín Jafiez R o d r í g u e z .. 
J o s é Jafiez •-
.Patricio Jafiez . . • • 
A g u s t í n Jafiez - > ' 
,. Francisco J a ñ e z Fernandez • 
Ju l i án Jafiez Santalla 
Manuel Jafiez Duran ' 
Be rnabé Losada Fernandez 
Fernando Losada Calvo 
Ventura López Guerrero 
Áu ton io Mavtiuez Duran 
A g u s t í n Mar t ínez , 
Ciríaco Mart ínez l i o d r í g u é z ^ 
Francisco Mart ínez. Duran , 
Leonardo Mar t ínez R o d r í g u e z ' 
Luciano Mar t ínez N u ñ e z 
Ricardo Mar t ínez Gómez 
Podro Mar t ínez Sierra 
Salvador Mart ínez 
Sevc r iuo 'Mar t ínez Duran ' 
Basilio Mar t ínez 
Gumersindo Mar t ínez Duran 
Luis Mart ínez Méndez 
Lorenzo Mart ínez 
Mauro 'Mar t ínez Gómez . 
Marcelino Mart ínez Rodr íguez 
Pedro Martinez Gómez 
Domingo Mart ínez Rodr íguez 
Dic t inu Mar t ínez Gómez 
A n g e l M a r t í n e z J a ñ e z 
Domingo M a r t í n e z Sierra 
Manuel M a r t í n e z Jafiez 
Mateo Mar t ínez Sierra 
Pablo Mar t ínez González 
Rosendo Mar t ínez 
Eusebio Mar t ínez Gonzá lez 
Manuel Mar t ínez Sierra 
Policarpo Mart ínez Sierra 
Ceferino Mart ínez Fernandez 
Faustino Mart ínez F é r n a n d e z 
Domingo Mar t ínez R o d r í g u e z 
Fidel Mar t ínez Rodri^uez 
Narciso Mart ínez Rodr íguez 
Santos M a r t í n e z Pé rez 
Antonio Mar t ínez González 
Nico lás Mart ínez 
Manuel Mar t ínez López 
Pedro Mar t ínez Vuelta 
Antonio Mart ínez Gómez 
Juan Mar t ínez Rodr íguez 
Ramón Nuilez Garc ía 
Tomás N u ü e z Sierra 
Justo Nufiez 
Pascual Nistal Marqués 
Policarpo Nufléz Gago 
Migue l N u ñ e z Fernandez 
S i m ó n N u ñ e z Fernandez 
Benito Ochoa Fernandez 
Evaristo Pinelas G ó m e z 
Lucas Pérez Riesco 
Mat ías Pé rez Duran 
Pedro Pé rez Val tu i l le 
Pedro Prada Arias 
José Pé rez López 
Gregorio! P é r e z 
Juan de D ios 'Pé r ez 
Juan P é r e z 
Juan R o d r í g u e z Mar t ínez 
Pascual Rodr íguez Fernandez 
Ricardo Rodr íguez 
Sotero R o d r í g u e z Mart ínez 
Antonio Rodr íguez Gómez 
Pablo Rodr íguez Mar t ínez 
S i m ó n R o d r í g u e z Fo lgúe ra l ' 
Segundo Rodr íguez Fernandez 
Pascual R o d r í g u e z G ó m e z -
J o a q u í n Rodr íguez Gómez 
Antol ino Rodr íguez Aller 
Vicente ' Ramón 
Cris tóbal R a m ó n Carballo 
Felipe Reguera Fernandez 
J e r ó n i m o Ramon SIerrá 
José Antonio R o d r í g u e z Al le r • 
J o s é Ramos Alvá rez 
M a t í a s R a m ó n Sierra- • 
Manue l Reguera v',',;. 
V a l e n t í n Rodr íguez Al l e r -
-Felipe Rodr íguez -Valtuil le. : 
J o s é Rodr íguez Carballo • " 
, NícoIás .Roclnguez Yebra . 
'Santos'.Rndnguez R o d r í g u e z * . 
Juan R o d r í g u e z P é r e z -
V í c t o r - R o d r i g u e z í F o l g ú e r a l ' - ' 
Manuel R o d r í g u e z D u n í n ; 1 
A g u s t í n Rodr íguez 
Vicente R o d r í g u e z Mar t ínez " 
Nicanor Rodr íguez Csrballo ' 
Manuel ' Reimundez 
Antonio Ramos Alvorez 
José Rivera Floréz " '• 
Manuel R o d r í g u e z 
Felipe Rodr íguez Fernandez 
Cipriano Quindos Morán 
Bernardo Quindos: Pé rez 
Manuel Qüindds Asenjo 
Laureano Quíndo1! Gómez 
Fraiicisco Quindos P é r e z 
A g u s t i u Sierra Mogrovejo 
' José Sierra MogroVejó ' 
Juan Sierra Rubial -. 
Pascual Sierra ' 
L á z a r o Sierra Jafiez 
Blas Sierra Al le r • -
Francisco Sierra Al ler 
Patricio Síorr'a y Sierra ' 
Tiburcio Sierra Rubial 
Va len t ín Sierra Duran 
Francisco Santalla Fernandez 
Aniceto Santalla R o d r í g u e z 
E s t é b a n Santalla Santin 
Fé l ix Santalla Fo lgúe ra l 
, G e r m á n Santalla F o l g ú e r a l 
Nico lás Santalla F o l g ú e r a l 
Manuel Santalla F o l g ú e r a l 
Juan Torrres Vázquez ¡ 
Vicente Torrecilla Pascual 
Aniceto Voces Courel : 
Nico lás Vega Fo lgúe ra l 
SECCION DE T O R A L DE M E R A Y O 
D. Pedro Alvarez Voces 
Venancio Alvarez Méndez 
A g u s t í n Alvarez Oviedo 
Antonio Alvarez J u á r e z 
Andrés Alvarez Gómez 
Carlos Alvarez J u á r e z 
Domingo Alvarez Gómez 
Je rón imo Alvarez Reguera 
J o s é Alvarez, menor 
Migue l Alonso G ó m e z 
Santos Arias Alvarez 
Toribio Alonso 
Lucas Alvarez R o d r í g u e z 
Fé l ix Alvarez Cubero 
Eusebio Alvarez Cubero 
Pedro Alvarez Vida l 
Alejandro Arias López ••• ' ' 
A n g e l Arias López 
Fernando Arias Vida l 
Fulgencio Alvarez Moldes 
Francisco Alvarez Arias 
Justo Arias 
Pedro Alvarez y Alvarez 
Domingo Alvarez Peral 
Dionisio Arias López ' 
Joaqu ín Arias López 
Venancio Arias López 
M i g u e l Astorgano Gómez 
Antonio Alvarez 'Gómez1 
Casiano Arias P r á d a 
Cipriano Alvarez Gómez 
Camilo Arias Fernandez 
Juan Arias Alonso ' 
Jiian Alvarez Gómez 
Joaqu ín Alvarez Arias 
Ju l i án Arias Prada 
Pascual Arias Alvarez < 
Tomás Arias Prada' ' 
J o s é Arias López 
. Salvador Alonsó Arias' -
Benito Vuelta ' 
: Fernando Vuelta Vidal 
J o s é Vuelta;Merayo • ; • ' 
J o s é Vuelta Nufiez • • 
Genadio Bá r r á s Prada 
Fernando Carr'eira Merayo' 
M'oribio CallejavReimunaez 
Mariano Corral Huerta 
'Nicqlás_Cuenl las Parra 
' F e l i p é C a l l e j a Carrera • '~< 
Francisco Castro Astorgano 
Narciso Cá 's t ro 'Astorgário - " 
José. Calleja Merayo • 
Manuel Calleja-Prada • 
J o s é Calleja'Prada'>•• •"-.•»•.• 
Ange l Castro1 Astbrgano 
Manuel Fernandez P é r e z 
R a m ó n Feruaridez -Arrojo 
Guillermo F e r n á n d e z 
Pedro Fernandez Luna . 
Agus t i n Fernandez Merayo 
Dionisio Fernandez R o d r í g u e z 
Domingo Fernandez Reguera 
Gregorio Fernandez Gárcia • 
Francisco Fernandez R o d r í g u e z 
. Antonio Fernandez Riopedre 
Casimiro Fierro' Rodríguez'- ' - ' 
Fraiicisco •Fernandéz 'Riopedre 
José Fierro Reimundez: 
Saturnino Fierro Vidal r 
Valent ín Fierro Rodr íguez 
Bernabé F:erro •Rodríguez 
T o m á s Fierro Morayo ' 
Dionisio Fernandez Rodr íguez 
Domingo Fernandez Reguera 
Gregorio Fernandez Garcia 
Ange l Fernandez Oviedo 
Juan Fernandez Calleja 
Joaquin Florez V ida l ~ 
J o s é Fernandez Oviedo 
Antonio Florez Arias ; 
Joaquin Florez Vídál 
Antonio Gómez Reimundez ' 
Francisco Gómez Merayo 
José Garcia González 
José Gago Franco 
José Gómez Fernandez 
Manuel González Caballero 
Patricio Gómez Merayo 
Antonio Gavela Parra 
Francisco Uanoedo J u á r e z 
Manuel Gómez 
Manuel González Franco 
Pedro Gómez Prada 
Antonio Gancedo Gómez 
Ange l Gómez R o d r í g u e z ' 
Francisco G ó m e z González 
Juan Gonzá lez R o d r í g u e z 
Manuel Gómez Cubero 
Antonio Gorcia Prada 
Bruno Gómez R o d r í g u e z 
F e r m í n Gómez Oviedo 
José Gómez Alonso 
Santiago G ó m e z Rodr íguez 
Juan Gómez González 
Tiburcio G ó m e z Arias 
Joaquin Iglesias Nufiez 
Isidoro Iglesias 
: Gregorio J u á r e z Alvarez 
: Fructuoso J u á r e z Fierro . 
A n g e l J u á r e z Prada 
Calisto López Reguera 
Juan López 
J o s é López .Re imundez 
Manuel López Macias 
Nemesio López Asenjo v 
Francisco López Rodr íguez «• 
Joaquin López Reimundez 
Santos L ó p e z Alverez : 
Eugenio -López Reguera , 
Francisco López Reguera 
Francisco López y López 
Juan López Moran 
T o m á s L ó p e z Reguera' 
Venancio López Moldes 
Ignacio Lepez Rodr íguez 
Antonio López Nufiez 
Agus t in Merayo Merayo 
' A n d r é s Merayo 
Benito Merayo Alvarez 
. Blas Merayo Alvarez .'• :.' . , 
Domingo Macias 
Gil Merayo Reguera •- ... 
J o s é Merayo -Reimundez' : :• 
J oaqu ín Méraj 'ó^Reimundez • 
José Merayo. Mauro . , 
Joaquin Macias Reguera 
,- Joaquin Macias Vida l 
Joaquin Merayo .Alvarez - •- -
J o a q u í n Merayo R o d r í g u e z -
Juan.Merayo .Reguera' '-' V 
Juan Merayo Viual,-menor 
• Juan Merayo Vida l , mayor : 
Juan Merayo Raimundez Rojo 
:• José MerayqRegnera? . ,;, 
J o s é Meráyo .Alva rez . . " 
j Jacinto Merayo Ro'drigiiez 
I Manuel M e r a y o R ó j o 
1 Manuel Merayo. Merayo - . . . . ' . . . ' 
• Mariano Mart ínez Merino , . 
i Policarpo Merayo-y Merayo 
Pascual :Mera3'o Garcia -
Rafael Merayo R o d r í g u e z 
Toribio Merayo Macias 
Juan Merayo Vuelta 
J o s é Merayo Vidal ... . . . 
Juan Merayo Reimundez •'-
Pedro Merayo Prada . ' . 
Pedro Merayo: Merayo • . -
Celedonio Macias: Reguera 
Jacinto Merayo Alvarez . 
A n d r é s Merayo Macias 
Rafael Merayo Rodríguez. . - : 
Manuel Merayo Vidal 
i : Benito Merayo Merayo 
! Domingo Merayo Voces 
j Manuel Merayo Merayo 
Antonio Merayo Vida l 
Fernando Morán Merayo .: ' 
Benito Merayo Vuel ta 
M i g u e l Merayo Reimundez 
Iguacio.Merayo Vidal 
Victor ino Merayo Vidal 
Bernardo.Moldes 
Santiago Moldes Reguera 
Francisco Moldes Prada 
Toribio Moldes Prada 
Manuel Merayo Reimundez 
Pedro Merayo 
Tomás Merayo Rodr íguez 
José Moscoso Prada 
Pedro Nufiez Garcia 
Domingo Nis ta l Franco 
José Novo Rodr íguez 
Atanasio Ovalle Rivera 
Blas Oviedo Alvarez 
José Oviedo Reguera 
Migue l Oviedo Alvarez 
Manuel Oviedo Rodr íguez , menor 
Manuel Oviedo R o d r í g u e z , mayor 
Eulogio Oviedo Alvarez 
Celestino Oviedo Gómez 
T o m á s Oviedo Gómez 
Juan Antonio Parra Alvorez 
Manuel Prada J u á r e z 
Juan Prada Hidalgo 
Antonio Prada y Prada 
Juan Pérez J u á r e z 
T o m á s I'rada Mccayo ¡ 
Francisca Pncios Rnimundcz 
Lorenzo PaciosDiez : • • 
Juan Piada 
Manuel Prada: . 
Bernardo Pacios Moldes 
Nemesio Prada Voces: 
Pedro.Pacios l loldes . . 
Saturnino Pacios. 
Ag-ustin P é r e z R o d r í g u e z ; 
J o a q u í n Prada Alonso ., •' ' 
Santiago Pijada A l o n s o . 
Francisco Pé rez R o d r í g u e z 
Sebastian Feroz Alonso.. 
BaltasarPerez Astorgano 
Ambrosio Panizo.Rodriguez • 
F ranc i s co ,Pé rez R o d r í g u e z ! ••, 
Gregorio Prada Cubero . ; •; ' ; 
Manuel Prada Baeza , 
Rafael Prada Baoza 
Tomás PradaiGubero;. 
Manuel Prada. Calleja • . • ; ' 
Pablo Pérez Alonso.. . ;. • 
Antonio Prada Alvarez . : ' 
Baltasar Raimundez Merayoi. ' 
Cayetano R o d r í g u e z Rodríguez: ' 
Domingo: R o d r í g u e z Salgado 1 
Domingo Rodr íguez Paez : ••; 
Felipe Rodr íguez Reguera 
José Reguera . ,Rodr¡guez . ; , i . 
Juan Reimundez Garnelo , j 
Juan Rodr íguez Maclas 
Luis Rei rmuidéz H e r a y o - . 
Lucas Hoguera Cubero ó w " 
Manuel .Re í inúndez r • ¡ ; ' . 
Manuel Reguera, Pacios . ' . t: 
Pedro S e g w a Rodriguez •, 
.. Pedro .Rodr íguez . Meráyo i . - ; 
. S imeón R o d r í g u e z R o d r í g u e z 
Tomás Reguera .Franco • . . . -.*' 
Benito Rodriguez.Alvarez •:; : 
Domingo .Rodr íguez Paradelo ' . 
Lucas Rodr íguez Macias .. " . . , 
Manuel ReimundezMerayo i ; " . 
Pedro Rodr íguez Mar t ínez 
Antonio R o d r í g u e z MaciaS' . 
Toribio^ R o d r í g u e z R o d r í g u e z 
Felipe Reguera López .; •; 
Antonio Rodr íguez Astórgano. ' . 
André s Reguera ... • ..', . 
• José Reguera Gómez • ' . 
Matios:Regnera R o d r í g u e z . '.; 
Manuel Reguera Rodr íguez 
Sebastian Reguera.: 
J o s é Reguera R o d r í g u e z . 
Nicolás Reguera Fierro 
A n d r é s R ó d r i g u e z r y R o d r í g u e z 
Juan Reguera Cubero . 
Joaquín R o d r í g u e z Benigno1 
Pascual R o d r í g u e z As tó rgano • 
Pedro Reguera Pérez : . ; . 
Saturnino Reguera:Oviedo 
T o m á s ' R e g u e r a . A l v a r e z 
Vicente Reguera. Cubero " 
José Rodriguez Valcarce 
Lucas-Reguera Cubero . 
Baldomero Reguera Oviedo 
Manuel Salgacío Gómez 
Felipe Sobrm Alvarez 
Manuel Sobrin Alvarez 
Pedro Sobrin Alvarez 
Luis Sobrio-" 
Ráf.icl Sobrin Voces 
Sebastian San Juan Arias 
Sevoriano San Juan Arias 
Diego Sotillo Prada 
Joaqu ín Trigo 
Casto Voces Alonso • 
Antonio Vidal López 
Antonio Voces Vidal 
Gregorio Voces López 
Pedro Voces Castro 
José Voces Vuelta 
Saturnino Vidal Merayo 
Pedro Voces Macias 
Toribio Vidal López 
José Vega Cubero 
Benigno Vidali Merayo 
Feliciano Vidal Merayo 
Gregorio Vidal Merayo 
Valent in .Vída l Merayo . 
Juan Vida l ; 
Juan Voces Macias-.; 
1 Domingo Voces J u á r e z 
SECCION DE B A L B O A . 
D . Casimiro Arias V á z q u e z 
J e s ú s Aira González 
Serafín Alvarez y Alyarez 
: Domingo Álvárez Santin 
' Domingo A l b a N u ñ e z . .; 
Gaspar Alba Nuñez ; . . 
: Pedro Alyarez: González 
• Domingo. Alvarez G.pnzalez 
i Francisco Alvarez Bellq 
J o s é Alvarez Ganso , 
R a m ó n Alvarez Barcia , 
• A g u s t í n BraQasSantin 
1 Hipól i to Brafias Santin.; ; . . ; . . 
Juan Brafias Amigo •..: ¡ 
Juan Cerezales -Valcarce 
Manuel Cerezales Valcarce 
J o s é Cerezales.Iglesias . ... 
Manuel Crespo González • - j . -
Tiburcio Cerezales Mairiz 
Francisco Cerezales Crespo ,. ; 
R a m ó n .Ce.i-ezaleS; Crespo 
Antonio Cerezales :Gómez , ,-
J o s é Cerezales González , , 
Manuel Cerezales González .... 
Lorenzo Crespo .Santin .; , . 
Antonio Crespo. Santin 
Francisco .Crespo de Arr iba 
J o s é Cerezales Vjilcarce. 
Antonio Cerezales González - • 
, Domingo Cerezales ..González:..-. 
' R ñ m o n CrésppVCéi-ézales 
..Francisco Crespo Cerezales '• ; 
LviisiCrespo. Lombárd iá . 
Antonio Crespo" Cerezales. - . 
Pedro Crespo Cerezales , 
-ManuelCerezales',.. 
•: Baldomero Crespo Lombardía : . 
Domingo Dalama Quiroga 
Manuel Domiriguez 
Migi! .elDoral;Saii t in. 
A n d r é s Doral Gómez ... 
, Pedro DoralNuOez ,.\:.... 
Antonio Fernandez González 
Cosme Frey. : . ¡ - - t . ^ ' i • 
Jacinto Fernandez;Alvarez 
Casimiro Fernandez S a n t í ñ 
Andrés . F é r u á n d é z D í a z . 
Diego Fernandez Gorullón 
Baltasar Fernandez , . • • 
Domingo Fernandez N u ñ e z . , 
Manuel.Fernandez Quiroga : : 
Antonio Gómez Sastre : , 
Antonio González Bello 
Venancio Gómez Gallardo 
Domingo González Degrada 
Francisco Gallardo Cerezales 
José Gómez . : ,: 
Juan Gallardo, Gómez 
José González Sant in . 
José González Degrada . 
Melchor Gallardo - ^ 
Manuel González Alvarez 
Serafín González Galardo 
R a m ó n Gallardo González 
A g u s t í n González Garcia 
A g u s t í n Garc ía Crespo 
Benigno Gómez Mauriz. 
Bernardo Gómez y Gómez 
Bernardo Gómez .vlauriz 
Francisco González Mauriz 
Francisco González González 
Felipe González Gómez 
José González Vázquez 
Mauuel González Santin 
R a m ó n ..Gonzalez.Garcia 
Serafín González Cerezales 
Antonio Gómez Alvarez 
Baltasar Garcia Crespo 
Francisco Gut i é r r ez Crespo 
Gaspar. Garcia y Garcia 
J o s é González Cerezales 
José González del Rio 
Manuel González Fernandez 
Manuel González Crespo 
Mart ín Gómez y Gómez .... 
Manuel González Cerezales 
Pascual Gómez Garcia ¡ , . . 
Segundo Gómez Vázquez ... 
Domingp tíoinez Gallardo 
Juan Goméz y Gomgz 
Manuel González López 
Pedro González y González 
A g u s t í n González Gómez 
Domingo González Safltín. ' , . , „ . 
Francisco González, Santin 
Gabriel Gómez Santin 
J o s é González Larras 
J o s é Garcia Santin : 
J o s é González Crespo 
Manuel G¿'pzalez;ménpr '•; 
Manuel Garcia Sastre; . 
J o s é Gómez N u í i é ? ' . . • „ ' . 
Francisco Garcia Lombardía . . 
José G o m e z . N u ñ e z - ;; , 
J o s é González. Santin.;' .. „ 
J o s é Gómez menor. ,, ,:; .; • 
Manuel Gpmez, y . G ó m e z ' . , , - } 
Manue lGouza l ez .Gü t i e r r ez 
Ambrosio Gomez'.Santip';-¡ 
Benito González Fernandez 
José Gonzá lez . l iodr iguez . 
José González p i e g ú c z , . . ; ""' 
; Manuel ' González Ambredo... . 
R a m ó n Gallardo González. . 
Blas González Garcia 
Diego González; ... , 
Anselmo G(iriza'e}z',Cerpza.lesV. 
Mabúé l Gpiízalez Alvarez'.„.:". 
Eladio González Alvarez - - , -• 
Francisco González Crespo . .. 
Dpmingo.Gomez:. ,. • . . . • 
Fer 'nandb 'Gonzaléz ,;;:'; \ ; 
R a m ó n Goniéz^Crespo. .. , , 
:Pedrp Gpmez,Créspo 
San t i ago .Gárc ia 'A lYarez ' . 
Antonio García Alvarez ' . lr -. 
Manuel.Garcia Alvarez-. , 
Francisco :Gomez: Crespo/.'. 
T o m á s Gómez Mar t ínez " ; . 
Pascual Gómez Alvarez 
Baltasar González ,Mauriz 
l o s é González N u ñ e z . :.' • 
B las .Gómez '• ] 
Luis Gómez Crespo, ., / 
Blas López y ;Lopoz ; - , . :. 
Pedro López y López , , , 
Vicente Lamas González 
Ange l Lopez.Mag-dulono . 
Ánge l López menor " 
Diego Lo|]cz,P.oña . 
Domingo López y .López-
Domingo López González-
Isidro López Doral .;'.. 
José López l í au r i z . 
Manuel López . . .. 
Rafael Lp|icz Alvarez: .!' 
Rosendi) Lamas Gpnzalez . , 
Serafín López ;Saritin ' . ' / 
Juan Lama§ González , 
I n é s López ,',.. / . / 
Diego Lamas^'GaUardo.. . ,, 
. José Mauriz Trovo 
Fé l ix Mancebo 
Domingo Mntiriz.Gallardp ! 
Francisco Mauriz y Mauriz 
Francisco Mauriz Fernandez 
Manuel Mauriz.Doral 
J o s é Mauriz Deral 
Migue l Mauriz Amige -
Dpiningn Mauriz Ponce 
Domíngo-Nuñez González ... 
Manuel N u ñ e z Rodriguez 
Manuel Pérez Cabafias 
Baltasar Pór te la Chao;., 
Domingo Quiroga Fernandez 
Domingo Quiñones Gómez 
José.Q¡fiones:Gpnzalez 
José Quiroga,,, . , 
Juan S á á v e d r a Lamas 
José Santin,Doral . 
Domingo Suaréz . , 
Antonio Santin González 
Anselmp Santin Cerezales 
Tomás Santin Gómez 
T o m á s Santin González 
Ignacio Santin y Santin 
José Santin González 
Benigno Santin N u ñ e z 
Francisco Santin Gpmez 
Manuel Santin mener 
Prudencio Santin. . 
Domingo Saavedrá Lamas 
José Saavedrá Lamas 
Manuel Santin 
Brindis Suarez Santin 
Manuel Suarez Santin " 
Leonardo Suarez Santin 
Juan Santin Cerezales 
Francisco Vi l lar Gpnzalez 
Juan Vázquez Gut ié r rez 
Manuel Vázquez Gut ié r rez 
Pelegrin Valle G o y á n e s ' 
Modesto V i l l a r . / 
SECCION DE B E M B I B R E . 
D . José Antonio Alvarez ' 
Bernardo "Alonso Carrera 
Esteban Alonso Criado / 
Antonio Arias y . Arias 
Eugenio Alvarez González 
Vicente Arias Ruiz 
Antonio Alonso .Luengo 
F ranc í s cb .Ar i a s y Arias -, 
Benito Alvarez Arias 
.Víctor Alvarez Huerta 
Tomás, Alvárez Olanó • 
Francisco Alvarez .. 
A g u s t í n Arias Alvarez 
. Pascual Alvárez Cabezas " 
Cárlós Arias"TiMlejo 
José A l v a n » ¡Cu buró 
Erv íg io 'Alouso '..Huerta,:. 
José Alvárez Fernandez 
- Lorenzo Alvaréz - .,, 
José Antonio Alyarez . í ' e l iz , 
José -Antonio. Arias Josa 
. Luis Alvárez Alvarez . " " 
Toribio Alvarez Segura 
Francisco Alvarez Vega 
Cipriano Alonso Saiitulla 
Victoriano Alvarez Vida l 
Manuel Alvarez González 
Pedro Alpnsp González 
. Antenip Alvarez Rodriguez 
Frane í scp Alonso Carrera 
Benito Ái'iás, Alvarez 
Victorino.Alvarez .Vidal . -
Casimiro Alvarez Arias 
J o a q u í n 'Alvarez Huerta 
Migue l Alvarez Cubero 
Antonio Alvárez Rodrigcuz 
. Anj j e l Alvarez Pacios , 
José Alonso Sánfa l la -
J u l i á n Alvarez y Alvarez 
Santiago Alvarez Arias „ 
Antonio^ir ias Alvarez 
Manuel Arias y Arias 
Francisco Alvarez Vega 
T o m á s A l v a v e z Vega 
Inocencio Alvarez Arias 
A n d r é s Arias Gómez 
J o s é Arias González 
F é l i x Arias y Arias 
Francisco Alvarez 
Pablo Arias González 
Manuel Alvarez 
Luis Arias Diez 
Benito Alvarez González 
Toribio, do Antón P e ñ a 
Tirso Arias Rodr íguez 
Pedrp Arias 
Frau'ciscú, Arias y Arias 
A g u s t í n Alvarez 
Manuel Alvarez y Alvarez 
Gabriel Arias A^a rez 
Antenio Alvarez González 
Simón Arias .González 
Alejandro Arias González 
Alejandro, Arias . 
Isidro Arias Alvarez 
Eusebio Alvarez Mar t ínez 
José Alvarez V i d a l 
J e s ú s Alvarez Gouzalez 
Juan , Arias , 
Gabriel Arias González 
1 i 
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José Arias González 
Lorenzo Arias . 
D á m a s o Arias', . ' , 
Fernando Arias González 
A g u s t í n Arias Velascp .'' 
Toribio Arias Arias , 
Pedro Arias Fernandez r r i 
José Arias Arias . 
Francisco Arias B o d r i g ú e z 
Lázaro Alonso Vega 
Juan Alvarez Vega 
André s Arias Alvarez < 
Francisco Alonso Vega 
Francisco Alvarez Arias v . 
Melchor Arias Blanco; 
J o s é Alvarez Arias 
Vicente Arias Mayo . 
Eugenio Arias Anas ' ' " 
Silverio Alias 
Andrés rAr ias López 
Ange l Arias Arias 
Sautiago Alonso Vega -
Fé l ix Arias Arias 1 , . 
Feliciano Alvarez Garc ía 
Francisco Alvarez ' , ,. . 
José Alvarez Llamas ^ 
Tomás Alvarez Gavciá ' 
José Alvarez Escárp izo • ', 
Juan Alvarez Basanta ', ; ' , 
José Arias Mart ínez • • 
Francisco Arias Olano ; . 
Bernardino ASbnsb Criádoí' ' 
Pablo Alonso .Véga ' , 
Eugenio Alvarez Vega -
Antonio/Alvarez Olanu • . . 
Juan Arias González , í ., 
E leu te r ió "Arias' Fernandez: ¡t' " 
Lorerizd A r i a s ' F e r n á n d o z ' 
• Antol ín A l v a r e z ' , 
Manuel Alyarez Gárc ia ' 
Francisco Arias \ 
Antonio Arias Q u i r o g á 
; Pedro Alvarez R o d r í g u e z . . : . 
Diego Alvarez Arias 
Francisco Alvarez Escarpizo .! 
Pedro Alvarez Trabajo , 
Bar to to tné Alvarez Gómez ,'. 
José Alvarez 
Valen t ín -Ar ias Diez . . ' 
Ange l Arias y Arias 
Francisco A n a s , mayor v - -
Pedro Arias Alvarez 
Antonio Alvarez; menor .'• 
Antonio Arias Fernandez 
Esteban Alvarez Trabajo ¡ .. 
Andrés Alvarez Arias 
Antomb.Ár ias Alvarez .. 
J o s é Arias,1 menor 
Isidro Alonso Arias 
Bernardo Arias y Arias 
Francisco Arias Diaz, ,' 
Santiago Arias Alvárez 
Bernardo Arias Alvarez ' 
Francisco Arias Alvarez ;, 
Antonio Alva tez l m á y b r :. 
J o s é Arias.Alonso :, 
Miguel Arias Alonso . : v 
Pedro Alvarez Ródf iguez -
Paulino Arias Ruiz 
Antonio Alvarez Gonzá lez 
André s Arias : 
Juan Arias '• • ' 
Hermenegildo Alonso Vega 
Andrés Avias Alvarez 
Angel Alvarez.Escarpizo 
Marcelino Alvarez Escarpizo • 
Rafael Alvarez Fernandez ' .'! 
Francisco Arias Velasco • " ' 
Francisco. Arias G ú t e r o 
Manuel Alvarez Molinete 
T o m á s Arias; Alvarez . .' 
Pedro Alvarez 
Pedro Alvarez Diez 
Juan Alonso Colirias • ' 
Francisco Alvarez Feliz '' ' 
Luis Alvarez Arias , '•. 
Pedro Alvarez Glano . ,l 
Casimiro Alvarez ' '•• ['"' ': 
Francisco Alvarez R o d r í g u e z • 
Francisco Alvarez A l v a r e z ' 
Santiago Barredo Alvarez 
A g u s t í n Barredó y Barrado ¡; 
, Lorenzo Blapco , ; . . 
Anselmo Blanco ; 
Hig¡nio:Blal ico ' y'J;;: .'• 1 ; 
. André s Barredo y Bárredo 
B a r t o l o m é Barba ' ' . : : l " [ ; • 
j A n d r é s Bar re rá R o d r í g u e z , • 
! R a m ó n Blanco •'. ' ' 
i J o s é Bodelon Villarróel ;: 
,' Salvador Basanta 1 ' ' '''!'R" • 
• I s í d o r t f B a í ' b a ' ' ' ," ' 
,' Dionisio Blanco y Blanco ' ' / 
i J o s é Basanta'Diez • '• ' ' 
; Santos Barredo1 '' ' " ' ; : : ;• 
! A g u s t í n Barredo Olánó: . ; 
Pablo Basanta 'Blanco"'-' '; 
i A n a s t a s i o B l á h c p - ':;: 
Mauro,Blanco-;' '.- . 
Juan fialbbá 1 .: ' : ' 
F é l i x Basanta'Martinez ' • • 
A g u s t í n Bafredo;: menor 
Adolfo B lanco" !!: ' " ; 
Antonio Colinas R á m o s ; ; ; : 
Baldomerb Campano Fuertes 
• Juan Cubero .Véga ' .: 
Franciscb Cüstellánb! Olano 
Juan AntSüió Cobos .Goínez 1 
Felipe Cubfero Fernandez ( 
Antonio' Carro Alvarez ' ' ' 
Bernardo Co^os Arias'.• ^ 
Francisco Cubero' F e r n á n d e z : 
Gabriel Cubero, Diáz í ', 
Francisco; Cúberó Alvarez " 
Francisco Cubero Olánp ^ ; 1 ; • 
--. "Victorianb|.Gübero yi l lagra: : •". '-
J o s é C é l á ' A l o n s o , " . . .'.' 
Juan de Dios Cárr iegós Vega 
Benigno Caballero .'• '• 
Pedro.Cein.Alonso •-;/. ' ; , r d . , 
^ .Mar iüé l .Cobos , Arias ' . " • - I ' • ' • . ' . ' : , ' . ' ' 
S á n t í o g ó 'Cubiiró 'Ar ias" ' ' \ " 
-.. F ranc i sco iCubéro Diáz . ; 
Manuel Colinas Górizaléz 
Domingó" C á n s é c o O l á n ó : 
Miguel Cú balleró Alonso 
Prudencio Cubero P o b l á d u r a 
Va len t ín Cobos Gómez 
José Antonio Cubero Vega 
. Pedro Cobos.Gomez ' ' •; 
Miguel Cobos Gómez v 
Santos Canséco Olano . ;-* 
Leonardo Cétó ;1 ' " , ' ' ' -
Antonio Calvete Vi l lar 
Esteban Cela Mart ínez 
Mateo Canséco^Olano' ' .' 
Mart in Cubero tiíáz ' ' 
Juan A'n.toüíp; Colinas " 
Benigno Caballero -
Mat ías Carro P e s t a ü a 
J e s ú s Castro Ungido i .-' 
Antonio Cubero-Robles, 
Antonio Cubero Alvarez " " " . ; 
Toribíb Collar .,: ' ' , .'; 
Maximino Caballero ' • 
Juan Carrera Alvarez ; 
Cándido Caballero • 
Juan Carlomagrio '" ' '•' 
Antonio Celii'Albnso ' . ; 
Joaqu ín Cuscallana, " 
Antonio Carrera 
Juan Cela Alvarez . 
Antonio dé Castro Ungido 
Pedro Casté l lánb ,' . . 
T o m á s Cela González ' . -
Antonio Cela Josa 
Alejandro Collar i ' "., 
José '.dé Cast ro Ungido . 
Nicolás dé Cast ró Gómez ^ 
Ju l i án Cubero Vega ' 
Pedro d e ' C a s t r o ! ' 
Agu'st ir i 'Cálvb López ' . ' / 
Santiago1 Castellano Fernandez 
J o s é Jiic¡nt»;Gario Alvarez 
Francisco Cubero-Diéz" •' 
J o a q u í n CébwheSf''' '. '""-.1 ' 1 
Migue l Carrera L u n á 
A g u s t í n Cubero'. " ' ; ' " . ' ' " ' 
Facundo Cortés Asenjo ; 
Tomás 'Cübe fó Fe rnández 
Antonio Cuenllas Rodr íguez 
R a m ó n Colinas Ramos 
Antonio Carnero y Carnero ;' 
Gregorio Castellano Fernandez': 
Juan Castro Rodrigriez- ' • • 
T o m á s Cea Sanios ' '' '•4"' ' 
Juan Casa Valencia 
Jacobo Cúberó'Olán'ó '-
Gregorio Cubero. Diaz 
Aurelio Cuberos Cor r iégb ; " 
Juan Cubero Díaz- ; "• ' 
Manuel Diaz 'Ródr iguez ' ' " 
F ranc i sco 'D íaz Garc ía •>•:.•..».:. 
Alonso Díaz Olário ; ' ' ' . • • ; 
A n d r é s Diaz Olano ,' 
Francisco DíazlGónzalez ' ;' - '' 
An ton io Diaz Fernandez 1' 1 ; 
Manuel Diez-Arjas ' 11 
Francisco Diez Alvarez ' ' • 
Domingo Diez Gbnzalez '•i 
Laureano Uiez 'Gonzaléz .•' ••>••: 
Pedro Diez ' ' ' : • 
Antonio Diez Arias - ;; • •< ' ' 
Antonio Diez Gómez ' ' • 
David Diez Reguerai ' :•- .:'•' 
Antonio Diez Peña 
Pedro Diez Alvarez , , • 
A g u s t í n Diez .n 
, Migue l Diez. Arias ". • v- " 
Juan Franc i sco :Esca rp ¡zo ' ' ' 
Isidro Diez Vi l l a roe l ; • ' - ¡ - .' . 
Francisco Diez Arias ; í 
PedroDlez, González ' 
Ange l Diez Meifayó -
. T o m á s Diez Vega - ' " i -
Manuel Diáz González . v ' •>, 
Diego Diez Cárbajo ' - " ' 
Frar ic iscó Diez Carbajb' ' 
Bernardo D o m í n g u e z ¡r- - f . 
José Díez Gónzálezr-" 1 ;• •• '••• 
José Antonio Díez Cas te l Iáno .1 . 
Constanzb Delgado Fernandez '. 
Ildefonso Delgado Corral1 • !'' ' 
Pablo Diez y Diez ' : ' ' ' '-
. l l í g u e l Diez Vega" ' : 
Aurelio Diez Vega 
Manuel Diez Marqués ' 
Miguel F e r n á n d e z G a i c i á • - ' 
Juan Fernandez Lavandera 
Tomás F e r n á n d e z Robles 
JoséAnton io Fef riandezRódriguéz 
A n t o n i o F e r n a n d e z . A l ó n s o 
Víc tor Fernandez Rodr íguez ' '-' 
José-Fernandez-Robles • '; ' ; 
Tomás Fernandez y. 'Fiernández' 
Tomás F e r n á n d e z Cubero 
Domingo' Fer'utlridez,González' 
Esteban Franco Nis tá l • " ••••• 
Gregorio-Fernandez Vega • 
Francisco Fernandez Gbnzalez 
Venancio Fernandez y'Feraandez 
Bernardo Perrero Vega- ' : 
Antonio Fernandez R o d r í g u e z 
Francisco Falagan Z.1 1 ' ; ' ' 
Sebastian í r a n g á h i l l o ' •-• »-' '' 
Manuel Fe rmín Rodrigi iez ' ' 
Bernardo F e r n á n d e z • 
Francisco Fernandez Lamilla 
Toribio Perrero 'Robles : . •» ' • 
Eugenio Fernandez González 
Manuel; Fernandez N ó g á l 
Valen t ín Franco Arias/ • 
Senén Fuerte Fernandez 
Ramón Fernandez Lrimilla • 
Tomás Fernandez Vega ; 
Simón Fernandez " ' - ''• '•'' 
Santiago González Fernandez1 
Antonio Fernandez-'' • ' " 
Domingó ' Fernandez Jafiez 
Lucas Fernandez ' " 
Fulgencio Frbntan Rspiriosa > 
Antonino F e r n á n d e z Fernandez 
Francisco Feliz Cubero' " 
Angel Fornández 'Lopéz"1 ' ' " ' ; 
Nicolás Fel i¿ Alvarez - ' ; ' ' 
Vicente Perrero Alonso ' 
Francisco Fernandez - ' -, 
Antouib'.Fernandez Diez- ' 
D o m i n g o F e r h á n d e z t ó p e z -' 
José Forrero & ' i n t a s - > ' - ' •! 
Sal vador1 Fer nández " " ' ' ' - -
Benito de la1'Fuente " • • 
T o m á s Fernandez Grandizo 
j J o s é Fernandez Transutero 
I J o s é Perrero- . 
i Domingo F e r n á n d e z y Fernandez 
; Domingo Ferdaridez 
; Restituto Florez 
í Antonio Fernandez ' 
' José Fernandez Otero 
I Juan Fernandez-' ' 
; Antonio Fernandez Palacio 
; Baldomero Fernandez C a r á o t a 
! Pedro Fernandez' ' 
Victoriano F o n t á n Manzano'; 
¡ Prudencio Fe rnández ' R o d r í g u e z 
; L i l i s Fernandez R o d r í g u e z 
, J o s é A n t o n i o F é m a n d e z R o d r i g u e z 
; Francisco Fernandez Arias 
' - Florencio Fernandez Arias : 
José Fernandez^Ferrero -
Felipe Perrero Rojo -
Rafael Gómez Garciá 
Manuel García Vega 
: Manuel González Arias 
Leonardo .García Pár roco . 
Benigno Gómez y Gómez 
, Antonio Gago González ;. 
• Pablo González y González 
. Pedrp;Garcia HuertaV- Í • . 
; F r ané i scb González Colinas 
, Fernando González Arias - • 
Mateo González, mayor ' 
Domingo González Alvarez 
Santiago Gómez Calvo'.;. '-
Manuel González Alvarez 
Pedro Garciá Vega ' '- - ' 
.Felipe González Diez • 
: Joaqu ín González Gómez 
Lorenzo Gómez Vega . ' " 
; - Agáp i to González Alvarez * - • 
Eustaquio González y G o n z á l e z ! . , 
José iGpnzá léz Alvarez 
Antonio Gallegb P e l á e z ' 
Pedro Gómez '; . . 
Eug'enio Gbnzález Ar íás — 
Lorenzo Gómez González 
Mat ías González Arias 
Manuel Gómez González 
Andrés^ Gómez Calvo 
S imón González Marqués 
Bonifacio González y González 
Antonio Gón?alez Garc ía 
Valen t ín González Diez 
Manuel González Abella ' ' 
Eustaquio'Gomez González ' 
Manuel González y González 
Francisco González Arias 
Eugenio GemezVega 
Pedro Gómez Vega 
Fortunato García Garc ía 
Domingo G a r c í a ' F e r n a n d e z 
Gabriel González Marqués 
Lorenzo González Arias 
Blas González Alvarez 
Antonio Garc ía 
Mánue l González Barredo 
Santos González Mar t í nez ' 
Manuel Gómez"González.. ' .-. 
Sár i t iago González Blanco 
ManueT;Garcia Sal 
Cipriano García Fre i ré 
José González Diez 
José González Vega 
Fernando González Velasco 
Marcelo González Alvarez 
Cipriano García Lamil la 
José González Colinas 
Manuel González Vega 
Ceferíno García 
Juan González 
Patricio González Diez 
Rafael González Fernandez 
Lucas González Alvarez 
Miguel González Bárredo 
Mateo Gómez Alvarez 
Celestino González 
Je sús G o m e z ' A r i á s > 
Saturnino Gonjez y González 
Ange l Garc i a ;Morán 
Jul ián González Barreda 
Tirso González Colinas 
Alvaro Gpméz 
Domingo González 
Jacinto Gómez Vega 
Melchor Gómez Pé rez 
Benito Gonzá lez 
J o s é González Caballero 
Felipe G ó m e z 
Gaspar González 
Fidel González López 
Maximino Garc ía , menor 
Carlos González Fernandez 
Ambrosio Gonzá lez 
Urbano González 
Nico lás González García 
Cecilio Garc ía 
Pedro González 
Leonardo Garc ía 
A n g e l García Moran 
Francisco Garc ía 
Gavino Gago 
Balbino Gómez Gómez 
Domingo García Melgar 
J o s é Antonio González y Gonz. 
Juan Antonio González 
Juan González Santalla , 
Pedro González Alvarez 
Saturnino González García 
Antonio Gómez Fernandez Ron 
Pedro González Fundallas' 
Bamon Gómez y González 
Isidro Garc ía Villaverde 
Francisco Gómez Cobo 
Alejandro González Anas - V 
Ambrosio González Caballero 
. Toríbio González y González 
Manuel Huerta Alvarez 
. Pedro Huerta Alvarez 
Francisco Josa Cubero • • • 
. Francisco Josa.Loñez" ' . .,.'.*. " ' , , 
' M í g u e l L o p é z . C a r b a j a l . -..» -•• 
: RicardoXop'éz R o d r í g u e z 
Cipriano Lamilla A r m e n t í a 
J o s é López Palacio 
-. Hemíg io López R o d r í g u e z 
Hi lar io López Arios 
Fernando López Mendaüa 
Dic t ino Lamilla Alvarez 
Cipriano Lamil la 
Amadeo López Carbajal 
Manuel López Otero 
Miguel" León Pérez 
Antonio López Reguera 
Eugenio López Castro ' 
Manuel López Valls 
José López Gómez 
José López Otero 
. Migue l López Otero 
Domingo López Otero 
Manuel López Chaos 
José López : " 
M i g u e l Marqués 
J o s é Mart ínez Arias 
Daniel Mar t ínez .. , 
P r imo Mayo R o d r í g u e z 
Anselmo Mart ínez Olano 
Felipe Mart ínez Olano 
• Ju l i án Mayo Alvarez 
Francisco Manzano 
Ange l Mar t ínez 
Juan Mar t ínez Gundin 
Tomás Mayo Rodr íguez 
Ange l Mar t ínez Cano 
Santos Mar t ínez 
Pedro Mayo González 
Lorenzo Mar t ínez 
Leandro Marqués Carro 
Benito Mar t ínez 
Antonio Mart ínez 
J o s é Antonio Merayo Collar 
Inocencio Mart ínez 
P ío Mart ínez 
Juan Merayo Robles 
Juan Mart ínez González 
Hilar io Marqués 
Alejandro Marqués 
Pedro Molinero Omañe 
Manuel Merayo Arias 
Baltasar Morayo 
Ambrosio Mart ínez Gundin 
Antonio Merayo Collar 
Ju l i án Martiuez Cubero 
Manuel Merayo Collar 
Pedro Mar t ínez R o d r í g u e z 
Antonio Mar t ínez Gundin 
José Merayo Collar 
Ventura de la Mata 
J o s é Antonio Merayo Robles 
Mígoe l Mar t ínez 
Esteban Mar t ínez 
Francisco Merayo 
Domingo Mar t ínez 
Francisco Mart ínez 
José Marqués 
Juan Marqués Olano 
Adriano Miranda 
Benigno Mar t ínez Pé rez 
Jacinto Manti l la 
Cosme Mar t ínez 
José N u ñ e z González 
Juan Ni iüe z Otero 
Bernardo N u ñ e z 
Mateo Ñ í s t a l 
P lác ido N u ñ e z Otero 
Juan Xuiiez 
Francisco Nieto López 
Manuel N u ñ e z Otero 
Luis N u ñ e z Otero . 
J e s ú s N u ñ e z Fernandez 
Manuel Pérez Romero . • 
Francisco Palacio " 
Pedro de Antoi i P e ñ a 
Pedro P i g r a ú Blanco 
Andrés Palacio Trigo 
Patricio P e s t a ñ a Rabanal 
Gabriel Pes tañ i ' .Cubero 
Ange l Paja González . 
Bar to lomé P e l a y ó ' 
José Pérez Vidal 
:"Esteban'Prieto García . ' 
Pedro Pestafia'Rabanal 
.Agus t í n P e s t a ñ a . C u b e r o 
An ton ío iOv iedo Calvo . "• 
Candido Pérez "Espinosa 
Francisco Palacio Merayo 
Fernando P é r e z Seijas 
Francisco Pérez Fernandez 
Ramiro Pé rez 
J o s é Palacio 
Maximino Pé rez Castellano 
Clemente Pérez López 
Federico Palacio Mar t ínez 
Juan Prieto López . 
Fernando Pérez López 
Narciso Pascual Torre 
Saturnino Prieto Jailez 
Migue l Parada González 
Manuel Rubial Sandoval . 
Gaspar Rodr íguez y R o d r í g u e z 
Juan Riego de.la Torre • -
Anto l in Rodr íguez Arias 
Benito R o d r í g u e z Gómez 
Diego Rodr íguez Gómez 
Santos Rodr íguez Gómez 
Nico lás Rodr íguez , 
Mar t in Rey Marqués . 
Antonio Eodriguez Diez 
Ju l ián Rodr íguez Paja 
Francisco Rndrignoz Olano 
Benito Reguera S á n c h e z 
Pedro R o d r í g u e z Gómez 
Manuel Rey 
Antonio Redaifc Blanco 
Euseb ío Rndrignoz 
Félix Reguera del Puerto 
Bernardo Robles 
R a m ó n Rodr íguez González 
Manuel Rodr íguez Alonso 
Manuel Rubial Carbajal 
Juan Manuel Rodr íguez 
Gil Rodr íguez Alonso 
Claudio Rodr íguez J a ñ c z 
Francisco Rodr íguez Cela 
Eugenio Rodr íguez Arias 
Lorenzo del Rio 
Manuel del Rio Vega 
Miguel Rodr íguez 
Miguel Ruiz Otero 
Antonio Rodr íguez Nieto 
Antonio Rey de A n t ó n 
Santos Rodr íguez Cela 
Pablo Rodr íguez Cela 
Santos Rodr íguez Gómez 
Manuel Rubio Fernandez 
Francisco Rubio Vega 
Vicente Rey 
Pedro Rivera 
Manuel R o d r í g u e z Alvarez 




Pedro R o d r í g u e z Olano 
J u l i á n R o d r í g u e z Cubero 
Agus t ín Rmlnguez Alvarez 
Toribio Rodr íguez 
Francisco Rojo 
Pedro Olano García . 
Joaqu ín Olano González 
Bar to lomé Olano Vega 
Pedro Olano Alvarez 
A n d r é s Olano Alvarez 
Pedro Olano Diez 
José Orallo 
José Olano Alvarez González 
José Olano M a r t í n e z 
José Olano Rodrigi iez . 
Faustino Ort iz ' 
Antonio Olano Arias 
Migue l Olano 
Francisco Oláno Mar t ínez 
Francisco plano M a t á c h a n a 
Benito Olano Arias 
Antonio Salvadores Roldan 
Joaqu ín Segado Alvarez 
Gervasio' Su rmiento 
Bernardo Salazar Garzo 
Pascual Segura 
., Pedro Sorribas López . •' -
Anselmo Sorribas. 
Pabló Segura Tedejo 
Braulio Sobrin'Voces 
Francisco Santalla 
José Sorribas " .: > ' I . " .. , 
- Rigoberto Segado'Ochoa ' 
• Valeriano Teberga 
Dionisio Todejp . 
José Tédéjo Fernandez " 
Benito Tedejo 
Pedro Teberga Vizcaíno 
Bernardo Transutero 
Pablo Vidal Mbrán 
Santos Velasco Vidal 
Francisco Velasco Diez 
Francisco Vega González 
J o s é Volnsco Vidal 
Manuel Velasco Vidal 
Domingo Vega González 
Migue l Velasco Vidal 
Ange l Vega 'González 
Francisco Velasco Rodr íguez 
Vicente Vega Gonzá lez" 
Luís Vega González 
T o m á s Vivas 
Alonso Vega Alvarez 
Benito Vega López 
Vicente. Villaverde Arias 
Lázaro Vega R o d r í g u e z 
Francisco Vega López 
Francisco Vega Muelas 
Anacleto Villaverde . 
Ju l i án Vega Vega 
Miguel Vega Mart ínez 
R a m ó n Vega López 
Silvestre Velasco Bui t rón 
Isidoro Ve"a Espinosa 
Vicente Villaverde Fernandez 
Ramón Vi la 
Pablo Vega González 
Isidro' Vega González 
Manuel Víll uvérde Arias ; 
Víc tor Vivas García 
Gabriel de Vega González 
Miguel Vinales 
Francisco Vega 
Nicanor Vega Olano 
Francisco Vega Diez 
Felipe dé Vega 
Francisco Vi l la r 
Angel Villaverde Acebo 
Francisco Villaverde Acebo 
Manuel Vega Alvarez 
Robus t í ano Vega Alvarez 
Vicente Velasco 
Bernardo Velasco Rodr íguez 
Francisco Vega Miranda 
Pablo de Vega 
Santiago Vega Carriegos 
Femando Velasco Diez 
Manuel Velasco Olano 
Juan Villaverde Palacio 
Eugenio Vega Gómez 
Fernando Velasco Diez 
J o a q u í n de Vega 
Francisco Vega Mart ínez 
SECCION DE C U B I L L O S . 
D . Fernando Alvarez García 
Francisco Alvarez 
Manuel Abrantes 
Manuel Alvarez Fernaudez 
Avelino Alvarez Garc ía . 
Juan Antonio Alvarez Nis ta l 
T o m á s Alonso González 
Pedro Alonso Frade 
Francisco Vuelta Corral 
José Vuelta Corral 
Manuel Vuelta Mar t ínez 
Manuel Vuelta Gómez 
Fernando Bírron Arroyo . 
José Buron Ródi ígiiez 
Pascual Buron Valcarce • ' • . ' - . , 
T o m á s Buron Rodrigucz 
A g u s t í n Cascallana García 
Bar to lomé Corral Fernando 
Benito Corral y Corral 
Bernardo Carballo Reguera 
Calixto Corral Puerto 
• CarlosCorral - Reguera' j .- ." i 
Fermín1 Córral Puerto" '•'"'••". •' 
Francisco Cascallana Corral , 
- Isidro Cascallaua'Gar'cia 
Florentino Corral Alvarez 
-. iJoséA'ntpri io Corral Alvarez -
-* José Antonio .Corral .Gómez . / ' : ;- ' . 
Andrés Corral Marqués • 
Juan Calvo Meras 
• -Blas Calvo Cascallana-.'.. 
J o s é Corral Gómez 
Tomás Corral Gómez 
Lorenzo Calvo García 
Benito Cascallana Corral 
Manuel Calvo menor 
Manuel Calvo Garc ía 
Melchor Corral Fernandez 
. Manuel Corral González , 
Pedro Corral Gago' 
Pascual Cascallana Gómez 
Ricardo Cascallana Ramos 
Rafael Corral Herrero 
Tomás Coral y Corral 
Antonio Corral González 
V a l e n t í n Corral Mata 
Antonio Corral Gómez 
Florentino Calvo Pérez 
Francisco Calvo Marqués 
Ramón Corral 
Marcos Corral Gómez 
Manuel Corral Garc ía 
Santiago Carral j a i í ea 
Manuel Corral Alvarez 
Elias Corral P e s t a ñ a . 
J o s é Calvo Fernandez 
Domingo Calvo Garcia 
Antonio Fernandez Gómez 
Antonio Fernandez Garcia 
Francisco Fernandez R o d r í g u e z 
Isidro Fernandez Garcia 
Francisco Fernandez Regueza 
Miguel Fernandez G ó m e z 
Manuel Fernandez Reguera 
Pedro Fernandez Mata 
Pedro Fernandez Garcia 
Pedro Fernandez Garcia 
Santos Fernandez Coral 
Cris tóbal Fernandez Orallo 
José Fernandez Corral 
Juan Antonio Fernandez Marqués 
Francisco Fernandez Cobrero 
Diego Fernandez Marqués 
Antonio Fuente Ovalle 
A n d r é s Garcia P e s t a ñ a 
Benito Garcia P e s t a ñ a 
Blas Garc í a González 
Blas Gárc i a Gómez 
3.— Pouftlrrada y Villafranca. 
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Fél ix Gómez y Gómez 
Felipe Gómez Velnsco 
Fermin González García 
Isidro García Reguera 
•losé Gómez García 
José García Alvarez 
Miguel González M a r q u é s 
Miguel González García 
KoTjustiano García Rodr íguez 
Ramón Gómez García 
Santiago Gómez García 
Tomás González Marqués 
A g u s t í n Gómez García 
Kstebau García Mata 
Francisco González Corral 
E l e u t c r í o González 
Manuel González Rodr íguez 
Pedro García Coral 
Tíburcio García Alvarez 
Francisco González R o d r í g u e z 
Casimiro González Alvarez 
José Gómez García 
José Gómez Alonso 
Bar to lomé Garc ía 
José González González 
Tomás García Gómez -
Salvador Ja í lez Sierra 
Tomás Jafiez Marqués 
Manuel López García 
J e s ú s Lusáda 
Antonio Mata Ramos 
Carlos Mata Garcia 
Francisco i lareira Marqués 
José Mari|U(;s Viredo 
José Mata Marques 
José Márqués i''eruandez 
: Manuel Marqués Gómez . , • 
i Manuel -Marqués Mata 
Manuel Mata Ramos 
• ; Miguel Martincz S á n c h e z 
Mamiol Mareira Marqués 
Maximino Martincz 
Manuel Méndez Arias 
Salvador Morete Mata 
Tomás Marqués Corras 
Francisco Mata Garcia 
Alvarez Marqués Gómez 
Francisco Marqués Mata 
Benigno N u ñ e z Fernandez 
Francisao N u ñ e z Gómez 
Lorenzo Nogaledo 
Tomás N u ñ e z Gómez 
J e rón imo Nistal Canseco 
Pedro Uodriguez Marqués 
Rogelio Reguera Forrera 
Ramón Rodriguoz Sau R a m ó n 
Toríbio Rodr íguez Orallo 
Pedro Ramos Calvo 
Benito Saiitalla 
Antonio Valcaroo Fernandez 
Antonio Vázquez Díaz 
Bornardino Vil lar Marqués 
Manuel Villar Rodr íguez 
Pr imi t ivo Villar Corral 
Gabriel Alvarez Fernandez 
Venancio Moran Moran 
Vic tor io P ío Ordoñez 
Juan Rubio 
Leopoldo Taladrid Garcia 
SECCION DE 6 E R U N G A 
D . Andrés Alonso Gundin 
Antonio Alonso Mart ínez 
Antonio Arroque Guerrero 
A g u s t í n Alonso Alonso 
A g u s t í n Alonso Peral 
Antonio Alonso Pérez 
Antonio Alonso de Angolin 
A g u s t í n Alvarez López 
Alonso Alvarez Llamas 
Antonio Alvarez Carballo 
Cayetano Alonso Alonso 
Aqui l ino Alvarez Alonso 
Andrés Alonso Diez 
Angel Alonso Carballo 
Bar tolomé Alonso Alonso 
Bernardíuo Alonso Peral 
Blas Alvarez Alvarez 
Cayetano Alonso Alvarez 
Celestino Alvarez Alonso 
Domingo Alvarez Alvarez 
Francisco Alonso Diez 
Fé l ix Alvarez Ceferino 
Francisco Alonso Barreiro 
José Alvarez Mar t ínez 
José Alvarez Mart ínez 
Alvarez Carballo 
Juan Alvarez Diez 
José Alvarez Alvarez 
Juan Alonso Diez 
Juan Alvarez Rafael 
Juan Alvarez Carballo 
Juan Alonso Pifian 
Lorenzo Alvarez Carballo 
Mat ías Alonso Martincz 
Manuel Alvarez Carballo 
Manuel Alfonso Carballo 
Manuel Alonso Carries 
Pedro Alvarez Cagin 
Pedro Alfonso Diez 
Pedro Alonso Diez 
Ramiro Alonso Santalla 
Roque Alonso Gundin 
Roque Alvarez Alvarez 
Santiago Alvarez Alonso 
Santiago Alvarez Alonso 
Tomás Alonso Alvarez 
Andrés Barrero. Carballo 
Celestino Berlanga Guerrero 
Domingo Berlanga Pé rez 
Diego Berlanga Alvarez 
Gervasio Berlanga Pérez 
Luis Berlanga Pérez . 
Narciso Berlanga Pérez 
Pedro Barrios Carballo 
Ramiro Berlanga Santalla 
Sorvando Berlanga Pérez 
Cándido Carballo Carballo 
Diego Carballo Carballo 
J e rón imo Carballo Carballo 
Genadio Carballo Carballo : 
José Campillo Diez 
Juan Carro Alvarez 
José Campillo Carballo 
Melchor Campillo Barrero 
Manuel Carballo Alfonso 
Manuel Campillo Carballo 
Pedro Carballo Guerrero 
Pedro Carballo Diez 
Pedro Carballo Moríones 
Roque Campillo Diez 
Tomás Campillo Diez 
Tomás Carballo Campillo 
A g u s t í n Diez Diez 
Carlos Diez Diez 
Diego Diez Carballo 
Juan Diez Mar t ínez 
Juan Diez Alonso . ' 
Lucas Diez Diez 
Modesto Diez Rodr íguez 
Manuel Diez Alonso 
Melchor Diez y Diez 
Marcelo Diez Carballo 
Migue l Diez Rodr íguez 
Migue l Diez Diez 
Manuel Diez Campillo 
Pr imi t ivo Diez Campillo 
Santiago Diez Alvarez 
Santiago Diez Diez 
Angel García Garcia 
Alejandro Guerra Guerra 
Andrés Guerra Berlanga 
Antonio Garcia Berlanga 
Ventura Guerra Guerra 
Domingo Gundin Carballo 
Eustaquio Garcia Alvarez 
Enrique Guerra Guerra 
Eulogio Guerra Berlanga 
Florencio Garcia Guerra 
Fél ix Guerra Garcia 
Graciano Garcia Santalla 
Isidro Guerra Guerra 
Ignacio González Berlanga 
Isidro Gundin Alvarez 
Miguel Guerra Diez 
Manuel Guerrero Alonso 
Mariano Garcia Guerra 
Mat ías Guerra Diez 
Pedro Guerra Carballo 
R a m ó n Guerra Santalla 
R a m ó n Guerra Guerra 
Rosendo Garcia 
Santos Guerra Pé rez 
Santiago Gundin Alvarez 
Santiago Garcia Mar t ínez 
Lucas Garcia Fernandez 
Tirso Garcia Mar t ínez 
Tomás Guerrero Guerrero 
Antonio Rodr íguez Carballo 
Fructuoso Rodriguez Marqués 
Gumersindo Rodriguez Rigor 
Angel Martincz González 
Antonio Mart ínez Alvarez 
Balbino Mart ínez Alonso 
Baltasar Mart ínez González 
Bar to lomé Mar t ínez Berlanga 
Camilo Mar t ínez González 
Domingo Mar t ínez Pérez 
Francisco Mart ínez Mart ínez 
Genadio Martincz González 
Ignacio Mart ínez Berlanga 
Juan Mart ínez Alvarez 
Lázaro Mart ínez Berlanga 
Leandro Mar t ínez Berlanga 
Manuel Mar t ínez Berlanga 
Mateo Marban Alvarez 
Manuel Márban Alvarez 
Manuel Marban N u ñ e z 
• Santiago Marban Nuflez 
Salvador Martincz García 
Bornardiuo'Santalla Alvarez . 
Felipe Santalla Santalla 
Maximino Santalla Berlanga 
Santalla Santalla Garcia 
Bernard íuo Pérez Carballo 
Francisco.Pcrcz Berlanga • 
Francisco Pérez Fernandez 
Felipe Pérez Santalla. 
Isidro Peral Alonso 
José Pérez Berlanga 
Pr imit ivo, Pérez Mart ínez 
Pedro Pé rez 'Moróte 
Pascual Pérez Mart ínez 
José J a ñ e z Pérez 
SECCION DE BORRENES. 
D. Vidal Alvarez . 
Míirtin Alvarez Vidal 
Franeisco Asenjo Pacios 
Ciimilo Alvarez Vidal 
Antonio Alvarez Lopada 
Santos Alvarez Méndez 
Miguel Alvarez Méndez 
Kmilio Alvarez Moran 
Lázaro Alvarez liodriguez 
José Alvarez Méndez 
Antonio Asenjo 
Juan Alvarez Macias 
Vieentc Alvarez 
Andrés Bello Bello 
Manuel Blanco Cruz 
Bernardo Bello Fernandez 
Angel Blanco 
Tirso Bello 




Modesto Blanco . 
Zacarías Blanco 
Antonio Cruz Blanco 
Esteban Cuadrado Alvarez 
Pedro Cuadrado Prada 
Fernando Cuadrado Prada 
Casimiro Carrcm Prada 
Paulino Cuadrado Prada 
Tomás Carrera Prada 
Francisco Cuadrado Méndez 
Silvestre Cuadrado Alvarez 
Gómez Cobo 
Agustín Cobo 
Pascual Cobo Gómez 
Benito Cobo Gómez 
Francisco Cañete 
Demetrio Cañera Febra 
Hilario Cañera Pereim 
Francisco Diez Voto 
Prudencio Diez Prada 
Juan Diez Bodriguez 
Faustino Diez Rodriguez 
jesús Domínguez 
Andrés Diez Cañete 
Andrés Fernandez Alvarez 
Valentín Fierro González 
Castor Fierro González 
Ramón Fernandez Cañete 
Fernando Fierro Merayo 
Dionisio Fernandez Voces 
Juan Fernando Voces 
Andrés Fernando Rodriguez 
Joaquín Fernando González 
Saturno Foneloso 
Marcos Fernando Cobo 
Pedro Fernando Cobo 
Saturno Fernando Oviedo 
Cayetano Fernando Oviedo 
Alonso González Moran 
Bonifacio Gómez Carrera 
José Garcia Redonda 
Lucas Garcia Fierro 
Apolinar González Moran 
Pedro González López 
Pío Garcia Fierro 
Sebastian González Moran 
Antonio González López 
Blas González Martínez . 
Manuel González Prada ' 
Joaquín González Moran 
Aquilino Garcia 
Gaspar González Perrero 
Fiero Garcia 
Tomás González Puga 
Pedro Esteban García ' 
Arias González. . 
Fernandez González 
Toribio González Hevia 
Guillermo Lama Garcia 
Agustín López Rodríguez 





Miguel Macias Voto 
Gil Martínez Prada 
José Méndez Diez 
Pedro Moran Pacios 
Juan Méndez Voto 
Mateo Martincz Prada 
Francisco Mi-mlez Macias 
Angel Merayo 




Pedro Pacios Garcia 
Calixto Pacios Prada 
José Pacios Prada 
Andrés Pacios Prada 
Francisco Prada Alvarez 
Simón Prieto Voces 
Valentín Prndu Rodriguez 
Juan Prada Macias 
Manuel Prada Barba 
Robnstiauo Pacios Alvarez 
Francisco Pacios Prada 
Gerardo Pacios Voces 
Bernardo Prada Peral 
Daniel Prada Oviedo 
Gerónimo Prada Oviedo 
Valeriano Pacios Prada 
José Prada Maria 
Remigio Prada Oviedo 
Antonio Rodriguez García 
José Rodriguez González 
Ramón [Uvera Pacios 
Vicente Rivera Pacios 
Gabriel Rivvra Pac'os 
Kvaristo Rodriguez Macias 
Frutos Rodriguez Macias 
Miguel Rodriguez Macias 
Rocluyes Rodríguez 
Ignacio Rodríguez Prieto 
Francisco Rodriguez Macias 
José Rodriguez Macíns 
Uuillenuo Rodriguez 
11 
linmon Hodri^ 'iie*/. 
Cipriano líivera Pucios 
Toinús líivern Pacios 
Venancio líivüra Oonzalu/. 
Jlanuel liodriguez Matías 
Itcnito líivera Pacios 
Valentín Koíiriyucx Alonso 
Tomás Rodri^ uey. Pacios 
Andrñs Uolin 
Toribio liodriguex Alonso 
Matías líc^nera 
Antonio liodrifriic*/. Prada 
.fnan llodriguez Voces 
Teodoro líodríyuez García 
Crisóstotao ítodriguoz Oviedo 




Antonio Rodríguez Cobo 
.Toso Rodrigue-/. Pacios 
Francisco Rodrigue'/. iSernes 
Fernando Real (Jviedo 
VictorinnoVoces Prada 
Clemente Voces * 
.losé ViñaJns Fernandez, 
Eulogio Voces Prada 
Maximino Voces 
Tomás Voces Prada 
Agustín Voces Prieto - , 
Guillermo Voces Fernandez 
Antonio Voces Oviedo • 
Domingo Voces Tato . 
Agustin Voces líódriguey., 
.Manuel Voces Rodrigne-z 
Benito Voces • ' . r. 
Bernabé Voces t. 
isidro Vega • . -
Andrés Vega 
Victoriano Voto 
Emilio Voces González 
Inocencio Voces Voces • . . . 
Fernandez Oviedo Voces 
Feliciano Ovalle 
Antonio Ovalle Pendas '. 
SECCION OE FRESNEDO. . 
D . A g u s t í n Alvarez Rodr íguez 
Alejandró Alvaréz Mata , 
' Antonio'Áriego Diez - : 
Amador Alvnrez Arroyo 
Benito Añojo Garcia > 
Baltasar Aiiojo Garcia 
Blas Alvarez Garcia ' 
Ceferino Arroyo 
Diego Abad Garcia 
Elias Arroyo Garcia 
Francisco Arroyo Alvarez 
Guillermo Arroyo ' Arroyo .. 
Gabriel Ar royo 'Abad ' 
Melchor Arroyo Garcia 
Miguel Arroyo ' Garcia 
Ka i mundo Abad Llamas 
Santiago Arroyo Diez 
Vicente Arroyo Gut iér rez .* 
Vicente Arroye Marrentes 
Venancio Alvarez RódHguez 
. José Alvarez Orallo 
Juan Alvarez Orallo 
Anselmo Alonso Pé rez 
Antonio Alonso C O I T O 
Esteban Alonso Pé rez 
José Alonso Prieto 
Juan Alonso Caño 
Juan Alonso Pé rez ' 
Lorenzo Alonso Pérez 
LorenzoAlvarez Carro 
Lucas Alvarez Rodriguez 
Manuel Alonso González 
Manuel Alouso Fernandez 
Marcelo Alonso Prieto 
Manuel Alvarez Carro • 
Mart in Alvarez Mata 
Miguel Alonso •Fernandez 
Raimundo Alonso Pé rez 
Rafael Alonso Pé rez . 
Ramón Alvarez ' 
Severiano Alonso González ' ' 
Tomás Alonso Alvarez 
Gaspar Arroyo Arroyo . 
Pascual ArroyoDiez 
Tomás Alouso Rodr íguez .»; 
Tomás Alonso Carro '» 
Antonio Buron'Valcarce 
Eufrasio Bnron Arroyo • 
Manuel Buron Arroyo 
José Hurón d é l a Mata > 
Domingo Calvo D. Ródviguez 
Kernatulo Calvo Fernandez . 
Indalecio Corral Garcia 
Manuel Calvo Marqués 
Vicente Campillo Vega 
Antonio Carro 
Blas Carro Pérez 
Dámaso Carro Alvarez 
Francisco Carro Losada 
Felipe Carro Carro 
Francisco Carro Fernandez 
Felipe Carro Pérez 
Gabriel Carro Alonso 
Juan Carro Losada 
Lorenzo Carro Carro 
Pedro Carro Alvarez 
Plácido Carro Losada 
Santiago Carro Losada 
Santiago Carro Carro 
Eulogio Calvo Mart ínez 
León de la Fuente 
Lorenzo de la Mata 
Francisco de la Mata González 
Santiago de la Mata González 
Ange l Fernandez Corral 
Benito Fernandez Diez 
Carlos Fernandez Diez 
Domingo Fernandez Diez 
F a b i á n Fernandez Garcia 
José Fernandez Alvarez • 
Juan Fernandez Arroyo -. 
Manuel Fernandez Arroyo . 
Manuel Fernandez Diez 
Matias Fernandez Arroyo < 
Manuel Fernandez.Garcia 
Rafael FernandezGomez 
Santiago Fernandez Orallo 
Ventura-Fernandez Diez 
Joaqu ín Fernandez Angel 
Lorenzo Fernandez 
Mateo Fernandez Alvarez -v 
Manuel Fernandez Ortega 
" Melchor Fernandez-Boto . : 
Pedro Fernandez Arroyo •• 
Andrés Fernandez Santalla 
Celestino F e r n á n d e z Carro 
Faustino Fernandez Carro 
Facundo Fernandez Guerrero' 
Francisco Fernandez Alvarez 
Ju l i án F e r n a n d é z Pérez 
Pablo FernatidezPerez 
Toribio F e r n á n d e z Carro 
Antonio Fernandez Arroyo . 
André s Fernandez Arroyo 
Dario Fernandez Gómez ; 
Florencio Fernandez Gómez 
Jacinto Fernandez Arroyo 
Narciso Fernandez Arroyo . 
Rufino Fernandez Arroyo 
A n g e l Garcia Marontes 
A g u s t í n Garcia Fernandez 
André s García Garcia 
Carlos García Fernandez 
Esteban Garcia Garcia . 
Francisco Garc í a . Fernandez 
Francisco Garcia iGuerrero 
Frutos Gómez Rodriguez 
Fe rmín . Garcia Valcarce 
Gerónimo Garcia Garcia 
Gabriel Garcia Pérez . . . : 
Ignacio Garcia Garcia 
José Garcia Fernando ; . 
José Garcia Alvarez 
José Garc ía F e r n á n d e z 
Juan González Campillo 
Lucas Garcia Fernandez. 
Lorenzo Garcia Gómez 
Manuel Gómez Rodriguez -
Marcelino Gómez , . 
Nicolás Garcia Fernandez 
Rosendo Gariüa Fernandez 
Santos Garcia Gómez 
Santiago-GarSia Pé rez 
Benito Garcia ¿Alvarez 
Cristóbal González -
Hilario Gonzá lez Calvo 
Juan Gut ié r rez González 
José Garcia Sanohez-
Manuel Garcia S á n c h e z 
Felipe Garcia Ar royó . 
Pedro GarciaiPerez' • 
Francisco Garcia¿Marentes 
Bernardo García Rodrignez 
Cecilio Garcia Balcarce 
Carlos GarciaMarcntc 
Damián Garcia Valcarce 
Eduardo Garcia Arroyo 
Francisco Garcia Arroyo 
J o s é Garcia Arroyo 
Leonardo Garcia Fernandez 
Marcos González Campillo 
Pedro Garcia Garcia 
Pablo Garcia Valcarce 
Sebastian Garcia Marontes 
Ventura Garcia Arroyo 
Gabriel López Garcia 
José López Garcia 
Jabier López García 
Manuel López Alvarez 
Segundo López Alvarez 
Santiago Méndez Fernandez 
! Salvador Montesinos 
José Mata González 
Pascual Mar t ínez Mart ínez 
Toribio Mata Marqués 
Gerónimo Mart ínez Prieto 
Casimiro Marentes N u ü e z 
Migue l Mata Gómez 
Feliciano Orallo. Calvo 
André s Pérez Mata 
Tomia Pereira > 
Esteban Prieto Santalla, 
.Juan Pé rez Mart ínez , . . 
. Leonardo Pérez Prieto 
Manuel Prieto S.mtalla 
Manuel Pérez Mercadillo 
Manuel Pé rez Carro 
Pedro Prieto Santalla 
Silvestre Prieto Calvo 
Carlos Pé rez Prieto 
Domingo Perez.Cárlos , _ , 
F r a n c i s c o ' P é r e z Carro 
José Pérez; P.rieto 
Melchor Pé rez Prieto -;. 
Ambrosio Rodriguez Moya ' 
Alejo Rodriguez. , ' . 
A g u s t í n Rodriguez 
Bernardino Rodriguez.. . 
Esteban Rodrignez A r r o y o ' . 
Francisco R o d r í g u e z 
Justo Rodriguez Abad 
Lorenzo l i j u r iguez Calvo 
Manuel Rodritruez Fernandez 
Nicolás Rodriguez Moya 
Silvestre Rodriguez Garcia / 
Santos Itodriguoz Rodriguez 
Toribio Rodriguez Moya 
Vicente; Rodr íguez 
Ambrosio Rodriguez . 
Francisco Rodriguez Mata 
José R o d r i g u e z . S á n c h e z : .. 
J o a q u í n Rodriguez Mata 
Nico lás Reguera Vázquez 
Pedro Rodr íguez Mata 
Ricardo Rodr íguez Vil larroel 
.Raimumlo Rodr íguez Villarroel 
A n g e l Rodriguez Prieto 
Camilo Rodrigue!! Rodriguez 
Felipe R o d r í g u e z Calvo. 
Isidro RodríguQz S á n c h e z 
Manuel Sorribas Carrera ' 
Francisco Sánchez Alvarez 
Celestino Valcarce 
José Valcarce R o d r í g u e z 
R a m ó n Valcarce López 
Antonio Ornllq. Calvo 
Manuel Oria Cañedo 
' / . 
SECCION DE M O L I N A S E C A 
D. Domingo Alvarez Panizo 
Manuel Alvarez: Alonso -
Vicente Alvarez Panizo ;• 
A g u s t í n Alvarez Rabanedo 
Manuel Alvarez Rabanedo 
Toribio :Alvarez López 
A g u s t í n Alonso ;y Alonso 
A g u s t í n Arias R o d r í g u e z 
AngeLAlvarez Barredo 
Antonio Alvarez rBarredo 
Antonio 'Arias;Terron 
Cipriano Alonso y Alonso 
Domingo Alvarez Barredo 
Díc t íno Alonso Barrios 
Fé l ix Alonso Franganillo 
Francisco Arias Franganillo 
Juan Almagro Magdalcno 
José Alvarez Doral 
Roque Arias Franganillo 
Cayetano Alvarez 
Pedro Alonso y Alonso 
Antonio Alonso Barrios 
Marcos Alvarez Ré te la 
Severo Armesto 
Manuel Alvarez 
R a m ó n Arenas 
José Ballesteros 
Romualdo Ballesteros Nufiez 
Antonio Ballesteros López 
Leocadio Blanco 
Gregorio Bonavente 
Nicolás Benavonto Ballesteros 




Miguel Ballesteros N u ñ e z 
Miguel Benavonto 
Manuel Ballesteros Moran 
Manuel Bonavente Fernandez 
Marcos Benavento Garcia 
Bal hiño Balboa Alonso 
. Antonio Barrios Ycbra 
A g u s t í n Barrios Alonso 
Carlos Barrios Bazáu. , 
Antonio.Barrios Barral 
A n g e l Barrios Bazán 
Bernardo Barrios Mar t ínez 
Claudio Balboa Barrios 
Francisco B a z á u . O m a ñ a -
Francisco Barrios Alonso 
Francisco Balboa Alonso 
i-'Guillermo Barrios' Alonso 
Jouquin Barrios Vidal ; • -
José Barrios Alonso, mayor . 
José Antonio Balboa 
Juan Barrios Alonso. 
José Barrios Alonso, menor 
Juan Bazán Franganil lo 
José Barrios Vidal . . . 
José Barrios Alonso Acebo 
Jesús Barrios Mart ínez 
Manuel Barrios Vi l la lva , 
Nicolás Bazáu Poncc 
R a m ó n Barrios Mar t ínez 
Carlos Barrios Bazán 
Santiago Bonaven te ;Mar t í nez 
. Sebastian Balboa Mart ínez 
Tomás Barrios Barral 
Tomás Barrios Vidal 
Manuel Barredo 
Manuel Blanco del Prado 
Baltasar Blanco, mayor . 
Baltasar Blanco, monur. 
Eulogio Blanco 
Francisco Blanco . • 
Gregorio Blanco 
Matías Blanco . 
A n g e l Ballesteros 
Nicolás Illanco-
Manuel Car r i l . . 
Francisco Castro 
Francisco Castro, mayor, 
Juan Carballoy Carballo 
Juan Castro Teijou 
Migue l Criado ¡iotas 
Manuel Castro Teijon 
Nicanor Carballo M a r t í n e z 
Agus t ín Carro 
Francisco Corral Garcia 
Francisco Corral 
Pedro Canseco Escudero 
Basilio Carro ,,.; 
Francisco Cuello Garcia , 
Diego Carballo Barredo 
Joaquiu Costro y Castro 
Alejandro D o m í n g u e z Ballesteros 
T o m á s Diez Ochao 
Antonio Diez-
Bernardo,Diez ;,. 
Lorenzo DieziFreile i ; ; 
Domingo Diez ..Ochaoi 
A g u s t í n Flprez Mart ínez 
Francisco.F^lorez ,. , 
Geiiaro-Florcz Mar t ínez 
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T o m á s Flórez Mavtinez 
Vicente Florez Ballesteros 
A g u s t í n Fuente 
Domingo Fuente' . 
Folieiono Florez Mar t ínez 
Gregorio Fuente ' !' \ 
Antonio F r á n g a n i l l o Alóhso 
Angel Fernandez|Valcarce 
Domingo Faba y Lago 
Francisco Fernandez Mesuro ' • 
J o s é Frang 'ani l ló Pé rez 
Juan Fernandez Alvaréz 
J e s ú s F r á n g a n i l l o Bazan :; 
Lázaro F rángan i l lo Alyaréz 
Manuel Fernandez F rángan i l l o 
Manuel Frángani l lo González : 
Manuel F r á n g a n i l l o B a z á n " 
Manuel Fernandez S i m ó n 
Nicolás Frángan i l lo Prieto ' 
Nicolás Fernanaez F r a n g a n i ü ó 
Kamon F r á n g a n i l l o Prieto -
Kamon F e r n a n d é z ' V e g a l - ' 
R a m ó n FernandezSibipn,': 
Enrique F e r n a n d e z p m a ñ a : ' ; . 
Hamon F e r n á n d e z ' P o n c é , * menor 
Tomas Fernandez Ponce, menor 
Tomás Fernandez Ponce, mayor 
•Alonso F e r r V a ñ d é z . P ó ñ ' c e 1 , 
J í a n n e l F ó l g a d o Paz;" - ' ' •' 
Vicente Fuente Reguero " • 
Anton io Folgado Reguero 
Antonio Folgndo Blanco 
Felipe Fólgado R é g u e r ó . . '• •• 
José Fernandez Morán -
Juad Fernandez AlVarez • 
Manuel Fo.'gado y -Fo lgadó 
Pedro Fónfria Alváréz"" ' 
Pascnal-Folgado R o d r í g u e z 
P é d r o ' F p l g a d ó ^\.-[^):•!:":••':•.:x: 
Pascual Folgado Moráñ •!•, ' '"• .-
Santiago Folgado-'/ •':[• 
José Fernandez Puente = 
José Fernandez Goézá léz 
Juan FlrangaininoOmafia',.-: 
S a n t i a g o ' F é r n á n d é z ':-"'' ., • '• » 
Ange l F r á n g a n i l l o Barrios 
F é l i x F r a n g a h i J l o A l v a r é z 
Felipe Fréiio ü l é a ; . 
A n d r é s Folgado ;:: . : ' ; 
Raníon Fernandez •1 
Felipe García Álvárez . 
Rafael Garc ía T á b u y o 
Toribió Garc ía ~ ' : ;'. ' , " 
Mat iás Garc ía Tabuyo 
André s Garc ía Alonso 
An to l i n Gonzaléz • 
Cris tóbal G o n z á l e z - ' • . , . - , . 
Eugen ió 'Garc i a -Alonsó : ' j ' . 
Eugenio Gárcia del Prado ' • 
José González Fó lgado ' ;: 
José González López- ' '' : 
Miguel González López 
Pascual García y "García' 
Vicente González López ; • 1 
Bernardo Garc ía Mar t ínezf 
Manuel Garcia Mart ínez ' 
Francisco Gárc ia - ^ ; • 
FelipeGarcia ; ; 
Gregorio" G á r c i a ' 
Lorenzo Gonzá lez 
Manuel García Panizo . 
Ange l Gonzaléz Ramos 
Dionisio Garc ía R o d r í g u e z 
Erañc i sco González Barrios 
Juan González y Gonzaleir 
Juan GallegoPayero ' • 
Juaquin González F r á n g a n i l l o 
José Gonzá lez Pérez - •' ' • 
Manuel González Poncé , mayor 
Manue l González Ponce, menor 
R a m ó n Gonzá lez 'Ponce • r . 
Manuel Gónzález y González 
Francisco Guerrero A l r á r e z 
Juan G o n z á l e z 1 ; ' " l • • 
Juan Garc ía Terrón1'1 •: 
Antonio González Fónfria " 
Alonso Gonzá lez 'Fonf r ía •'-" • 
Juan Gonzalez-Fólgádo ¡' • : 
Salvador González Fonfr ía 
A g u s t í n Garcia'-Simon' - • 
Cas imi ro 'Guér ré ro G á í c i a ' ' 
Francisco García Vega l 
Feliciano Guerrero García 1 
Feliciano Guerrero Garc ía 
Manuel García S imón ' : 
Nico lás Garcia Mar t ínez 
Santiago Garcia V é g a l 
Santos Garciá Guerrero ' ,! 
Manuel Garcia Alvares ' , • 
A g u s t í n Gonzaléz Barrio 
Francisco González Carro " 
Manuel González y González 
Victor ino Gallego Cabrera 
Benito González ' \ : ' , 
Manuel Garc ía Garrido , 
Sebastian Guerrero 
Carmelo Iglesias - -
Bernardo Iglesias Manuel . - "' 
Pedro Iglesias *-¡r: ••;>».• 
Fernando Iglesias • 
Ange l Yebra Barnos 1 •• 
Antonio-Yebra Barrios • " 
Santos Yebra Barrios 
Santiago Lopéz 'Alvárez 
V e n a n c i ó Lo pez r ; •: / ; ; 
An ton ioLopez Folgado 
F r á n c i s c o L ó p e z ; ' 
José López y López - • * 
Juan López del Prado 
Anselmo López % - " '-..: ': 
Celestino López .-Panizo ' 
Estanishu) López Blanco : 
Jacinto Lozano Carbajo -
Mateo Lozano,Cárbajo1 •;-:| ' ' • 
Ambrosio López Zamorano 
A n g e l López ;• " " i . ^'-í: - '••' 
Baltasar Lopéz' , ' *' ' i - i:1'-
Ju l i án López Alvarez • 
Santiago López • ' / - '.-
Antonio Luna García !• • 
- Antonio Luna Puente »••' - .' •: :' 
. Mateo Luna'Guerrero • 
Pedro Luna Garc ía • . . -M. 
Vicente Luna Garc ía -
- Antonio López Moran •• :<.. 
J o s é Lorenzo Panizo 
Celestino llopez Folgá'do ' ' •' 
ilignéi López ' ; ' ' 
Miguel López d é l o s Santos' 
Mar t in López . : -
Mánue l iLuna Puente 
A g u s t í n Moran 
AndrésrMorán y Moran 
Domingo Moran Benavente " 
Francisco Moran Fernandez 
Facundo Morán González '. 
Gregorio Moran Benavente 
Gregorio Moran 
Hilar io Morán Alvarez ' ' ' 
Juan Morán Alonso 
Pedro Morání mayor 
Pedro Moran Benavente 
Pedro Móran López •• '* 
Antonio ' Morán Mart ínez, menor 
André s Morán Ballesteros 1 
A g u s t í n Morán Benavente 
Cris tóbal Moran Mart ínez ' 
Domingo Morán Ballesteros -
Domingío Morán Salso <•:••.•<••<. 
Ensebio Moran González 
Gabriel Morán y Morán 
Juan Morán López • >• 
Manuel Morán ' 
Manuel Mar t ínez 
M i g u e l Morán « r > • 
Manuel Mar t ínez Frángan i l lo 
Nico lás Mar t ínez , 
Rodrigo Moran Mar t ínez 
Aqui l ino Mar t ínez Asenjo • 
Francisco Mar t ínez Murías - -
Fro i lán Mar t ínez Salso 
Gumersindo Mar t ínez Balboa 
José Méndez Alonso - •-
José Mar t ínez F r á n g a n i l l o 1 
José Mesuro Mar t ínez • - r 
José Mar t ínez Alvarez • 
Mat í a s Mar t ínez Alvarez - - / 
Manuel Mar t ínez Asenjo 
R a m ó n Mesuro: Mar t ínez 
Roque Mar t ínez Barrios••• 
Juan Morán Simón • " 
Jorge Morán Salso 
Luis Morán González 
Vicente Mesuró Fernandez 
Luis Morán Lopéz; • ' 
Migue l Mesuro Diez 
Benito Morán Ariaáí . ' • 
Juan Morán González 
Lorenzo .Martínez • •••>•' 
Manuel Mart ínez 
Santiago Mart ínez 
Santiago Morán' . • ••'' 
Tibaldo Morán : ; . ' ¡ 
T o m á s Mcrayo - •' -
S imón MoránjMesuro i • ." 
Rafael Mart ínez Vi fiambres: • •.•: • ¡ 
Cayetano Martínez• Alonso ) 
Antonio N u ñ e z Gárcia 
Ange l NnfieziGarcia' 
Pedro N u ñ e z •:.» i , . 
Valeriano Nufiez •: - v • 
Felipe N u í i e z i • -' >• ... 
P io 'Noga ledó Ar iás ; "' i i ' 
Cecilio Nüfiez Viñambres . ^ -
José Nufiez Viflambres : - j . r 
T o m á s Omoüa Payero ; . . . ' y . 
Justo Panizo D o m í n g u e z " 
F a b í a m P á b i z ó D o m í n g u e z - / / ; 
José Pan'izó Simonii'..: • - i : ; , : . ;: •! 
Nicolás 'Pan izo Simón:!-, V i -•-' 
Juan Prado • ' • ' '.' ' / •• , 
An toñ io 'Pan izo Garc ía 
Juan Panizo Alvarez • i . • 
A g u s t í n Pérez-Alonso'' - - ¡-i- •• '• 
Antolin 'Perez 'Alvarez • . -
Antonio Ponce González .«., 
D ó m i n ' g ó J o n c e F rángan i l lo :• 
R a m o n : ' P é r e z ' F r a n g a n i l l o >::•,• •• 
A n d r é s P é i e z 
Daniel Prado Luna • .<• 
' Ignac io Erado-Luna- -i ^• ' 
Lorenzo Prado ¡ > ' 
Roque Panizo Zamorano • - • : -
Rafael Panizo Zamorano 
Santos/Prado™'••:<:•• ' • ' " . - • 
Santos Panizo Orallo -
Ange l Péi'ez Orallo - .' -r •• 
Juan !An ton io ;Rodr igüez " -V-. 
Silvestre R o d r í g u e z ' ¡ <'•• 
José Rainon Pérez i -
Genaro Rio 
Felipe Simón Morán '. ••' 
' Juan- 'Salsó García: :. 
:Tomásí.Siinon-Florez-.- ! .-- ..>/ 
Tpr ib ioSa l só Benavente: : 
Ange l 'Sá l so 
Domingo Salso .Garc ía . •-¡•. 
R a m ó n Salso García-
Baltasar Salso García : : . . 
J o a q u í n . S a l s o . G á r c i a t o : - ' 
J u a n i S i m ó n Viñambres 
José S imón García " • • • :i» • 
Manüel.-Stmon • '• " > 
Nico lás S imón Viñambres 
Nicolás :S¡mon y-Simon .••!• 
Vicente S imón .Garc ía 
Valerio S imón 
Bernardino Tabuyo S imón 
Domingo Tabuyo Florez: 
Francisco Tabuyo Fuente " ' . • • 
Ju l i án Tabuyo Garc ía • . ; 
Manuel Tabuyo Fuente 
Valet in Tabuyo. Fuente 
Manuel Tabuyo Ballesteros 
José Ter rón Anas ' 
Ventura Tabuyo : 
Bernardino .Tercero 
Celestino Tabuyo Fuente ' . 
J u l i á n Tabuyo • ' 
Leandrd-Tabuyo del Prado • ' 
Manuel Tabuyo Fuente ... -
Rafael Tabuyo F u e » t e : • 
Domingo Torres L ó p e z * 
Antonio Vegal D o m í n g u e z 
Antonio Vecino del Puerto -
Antonio Vázquez P é r e z ¡ : 
José Manuel Vidal : : - .: a: 
Lorenzo Vidal Tabuyo ' 
ManueUVidal Tabuyo:' 
Esteban Vegal Florez 
Francisco Viüaidbres ' Folgado 
Santiago Viüambres .-. . .. . 
Sebastian1 Vegal • 
Antonio del Valle 
Manuel Vega 
Benigno Voces . 
SECCION DE B A Á J A S 
D. Manuel Arr ibá de Cereijo 
Ruperto Allege . 
Jacobo Arr iba de Castro 
Domingo Arriba de Sobredo 
Francisco Arr iba de Castro., 
Inocencio Arr ibá de .Vecin> 
Pedro Arriba de Fernandez 
Prudencio Arr iba de González 
Manuel Arriba de G o n z á l e z ' . . . , 
M i g u e l Arriba de Castro .-u. 
Domingo Arriba de Fernandez 
Manuel Arriba de González 
Lorenzo Arriba de González 
José Arriba dé IJc ' rnawléz. , ' . . . ' , . 
Juan Baneiro Carrete 
G r e g o r i o B a r r e í r o López 
José Borreiro Lopéz- , 
Aqui l ino Barréí ro López . '.. 
Manuel Bárre i ro López . -
Domingo Barreirp Aira ' 
. Vicen te Bárreiro López . 
Aquil ino Nobo Barroiro, -
, Gregorio Bárreiro Carrete. ' : -•. 
Juan C a s t r ó ^ • ' " • 
Manuel Blanco de Abajo , , 
Ignacio Castro Garcia i 
Manuel Castro López • 
-Ramón Castro S á n c h e z Braña 
Manuel Castro López 
R a m ó n Castro S á n c h e z do Gallego 
' Pedro Castro y Castro . .-
Francisco:Castro Fernandez 
José Castro Fernandez. 
... Jacinto Cas t ro ,Garc ía .. :-.: i '. 
Alonsó 'Cast ro .Garciá>,r . . . " . 
... Juan Castro Si lva: • • ' ,:: •: ! •• 
José Castro. Fernandez 
Manuel Castro Fernandez. ', 
I José de Castro f i. .-: ' • : 
Juan Cela Lolo . 
Hermenegildo Campo Garc ía • 
José Campo Garc ía 
Santiago Cobo.;- *• ,. 
Antonio Cobo Fernandez • -; 
Ambrosio.Garrete Lolo ' 
J o s é Castro R o d r í g u e z : :" 
Manuel Castro Castro . . • : , • . 
Manuel Carrete Castro. • - . S . 
Florencio .Carrete,:,. ¡i. 
A g u s t í n Cereijo Rebollal r : 
A g u s t í n Cereijo Garc í a 
Bernabé .Cas t ro Ce'rcijo ..; -:. 
Eccquiel.Cereijor r • . '•. • , , . . 
Fernando Cobo Castro 
Fernandez Castro N u ñ e z 
José Cereijo Cobo 
José Castro Soto . •. . -i . 
José Cereijo,- , 
Luis Castro N u ñ e z • 
León Cereijo Garc ía ! . : 
Manuel Cereijodo Arr iba . 
Pedro Cereijo'! - - . . . . . 
Liborío Cereijo . . 
Sebastian Cereyo ' . : 
Francisco Cereijo Blanco 
Gerónimo,Cerei jo 
José Campo Santm 
Fernando Corroba • 
Francisco Castro 
Francisco Cela" - . 
Domingo. Castro 
Manuel Castro 
Cosme Castro Castro 
Diéso 'Cas t fo Gallego 
José Castro S á n c h e z 
Domingo Dmz López ; 
Juan Dorado Teyon . 
Manuel Dorado Teijon 
Domingo Díaz»; 
Domingo.Diaz Mallo i: 
Carlos Díaz Fernandez : 
Francisco Díaz Fernandez • 
Justo D í a z •- : , •.: • :i . 
Lorenzo Díaz.López 
Felipe Fa r iñas Garc ía . . . 
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José Fíii-iñus Gnrciii 
JosóFave ln Acebo 
Juau Furiria» Gareia Publo 
Carlos I'orMiiudcj Díaz 
J o s é Fct iniuüuz (lo Castro 
Ventura Femamluz 
Domingu l'oniaucloz Castro 
José Foniiuidi'Z 
Ai]u¡lmo Fernandez Oonzalez 
Antonio Fernandez Fernandez 
José Fernandez de Corrales 
José Fornaiulez Castro 
Antonio Fernandez Ai ra 
Andrés Fernandez Aira 
Agus t ín Fernandez Lago 
André s Fernandez Castro 
Carlos Fernandez Ai ra 
Manuel Fernandez Mondo 
Mamiol Fernandez Aira 
Manuel Fernandez Mar t ínez 
Ramón Fernandez Mart ínez 
Pedro Fernandez Dorado 
José Fernandez García 
Juan Fernandez Garcia 
Cayetano.Fernandez Garcia 
Domingo Fernandez 
José Fernandez Castro " 
Pablo Fernandez Gancedo 
Florencio Fernandez : 
Marcos Fernandez Garcia 
Francisco. Fernandez Garcia 
A g u s t í n Fernandez F a r i ñ a s 
Carlos Fernandez 
Francisco Fernandez Nuñe 'z 
Manuel Fernandez 
Aeus t iu Fernandez 
Alejandro Fernandez 
•Francisco F e r n á n d e z -. 
Antonio Fernandez 
J o s é Fernandez Gallego ^ ; 
' Manuel Fernandez"'• 
. Manuel-Fernandez N u ñ e z 
Narciso Fernandez Gallego 
Lorenzo Fernandez 
Rafael Fernandez ' 
Ma'ññel Garcia Garcia 
R a m ó n Gancedo 
Santiago Gallego R o d r í g u e z 
Domingo Garcia Nuiiez 
Bernardo Garcia Soto 
Felipa Garcia Fa r iñas : 
Gaspar Garcia Montaña 
Ignacio Garcia Soto 
José Garcia Sicrra 
Manuel Garcia Fernandez 
Manuel Garcia López 
- Pedro Garcia López 
Ventura Garcia López 
Ambrosio Garcia Corral 
Basilio Granja 
Juan Garcia Santiaguin 
Tesin Garcia López 
Juan.Garcia Corral 
Juan Garcia Paez 
José Garcia de Arriba Pol 
José Garcia de A bajo Pol 
José Garcia Losada 
Lorenzo García Calella 
Manuel Garcia Paez 
Miguel Garcia Corral 
Manuel Garcia Cobo 
Manuel González 
Manuel Garcia Losada 
Manuel Garcia y Garcia 
Santiago Garcia Gancedo 
Teodoro Garcia Calella 
Eulogio Garcia Caleta 
Manuel Garcia Montaña 
Domingo Garcia López 
Francisco Guillan Fernandez 
Juan Garcia 
Manuel Garcia Veciu 
Mateo Garcia 
Pablo Gallardo López 
Pedro Garcia Vecin 
José Gancedo López 
Manuel Garcia y Garcia 
A g u s t í n Garcia Senra 
Francisco Garcia Sobredo 
Ventura Gallego 
Basilio Garcia Prieto 
Lorenzo García Gallego 
Juau Gallego Prieto 
Podro Garcia Prado 
Domingo Garcia López 
Basilio Granja 
Juan Iglesias Losada 
Aqui l ino Iglesias 
Juan Pablo Far iñas Garc ía 
Francisco López Tenes 
José López Tenes 
Enrique López Dorado 
Podro López 
Valetin López Garcia 
Francisco López Sobredo 
José López Sobredo 
José López y López 
Alonso Lago Uudriguoz 
Migue l López Sobredo 
Froi lán López Valcareo 
Manuel López y López 
Manuel Lago de Arriba 
Pedro Louez 
Pedro Lolo Mondo 
Pedro López 
José López 
Antonio López Sobredo 
José López de Abajo 
Ju l i án López Carrete 
J u á n López Cobo 
J o s é López Aira " 
Camilo.Lopez Aira 
Manuel López Sobredo 
Manuel Losada Senra 
A g u s t í n López de Arr iba 
Manuel López de Arr iba 
Francisco López Arr iba 
Pedro López Soto 
José .Lopez ' 
Evaristo López 
Vicente López Soto ,-
-.Francisco Lago Allonsó 
Francisco López de Arriba 
José Ldjicz Prieto 
Juan López Fernandez 
Manuel López 
Manuel López Soto 
Roque López 
José López Viüasol 
José López Courel 
Felipe Montaña Losada 
Felipe Mondo Castro 
Ignacio Montaña 
Juan Manuel F a r i ñ a s 
- Pedro Méndez 
Antonio Méndez Lago 
Camilo Meudo N u ñ e z 
Aquil ino Mondo 
Pedro Mendo Montaña 
Juan M o n t a ñ a Garcia 
Juau M e n t a ñ a y M o n t a ñ a 
José M o n t a ñ a Sobredo 
Manuel Mendo Cereijo 
Antonio Montaña Carrete 
Vicente Mar t ínez 
Manuel Moroira Castro 
Manuel Moral 
A g u s t í n Moral Losada 
Santiago Mallo 
Juan N u ñ e z Garcia 
Antonio N u ñ e z 
Cecilio N u ñ e z 
Domingo N u ñ e z 
Domingo Nuñez López 
José N u ñ e z Gástelo 
Lorenzo N u ñ e z Gastólo 
Santiago N u ñ e z 
José N u ñ e z Gástelo 
Francisco N u ñ e z 
Francisco Otero Gallardo 
Felipe Pol Losada 
Juan Pablo Fa r iñas Garcia 
Benito Pongo Cobo 
Alejandro Pérez Santin 
Córlos Pol López 
Domingo Pariadoiro 
Francisco Prieto López 
Manuel Prieto López 
Lu i s Rivas Ai ra 
Manuel Rebollal Sato 
Antonio Sobredo Losada 
Carlos Sobredo Soto 
Domingo Sobredo 
José de Soto 
Juzi Sobredo S á n c h e z 
Juan Soln-i'do López 
Ricardo Sobredo 
Manuel Robredo S á n c h e z 
Santiago .Sánchez 
Manuci S iü id iez Gallardo 
Antonio Sobredo 
Ramón Sobredo Garc ía 
Jacinto Sobredo Garcia 
Francisco Sonra 
Manuel Sonra Rodriguez 
Bernardo Soto 
José Sobredo Cereijo 
Manuel Sierra López 
Manuel Santin do Arr iba 
José Santin 
Pedro Sierra Mondo 
Antonio Sierra 
Domingo Soto Pol 
Felipe Sierra Vecin 
Juan Soto Pol 
Pedro Soto Pol 
José Soto Aira 
Santiago Soto Pol 
Apolinar Santin 
José Santin Fernandez, menor 
José Santin Fernandez, mayor 
Juan Sobredo López •. 
. 'Miguel.Santin M o n t a ñ a 
Manuel Santin Fernandez 
Domingo Santin Senra 
Manuel Sampron 
Manuel Santin Moral 
Juan Santin 
Antonio Sampedro López 
Agus t í n -Te i j onSobredo 
Marmél Teijon F a r i ñ a s ; 
Podro Teijón . ' ' 
Juan Valca reé Losada -. 
Celestino Valcareo Losada' 
Ratael Valcareo Losada 
Martin Valcareo Suarez 
Antonio Valcareo ' 
Antonio Valcareo Garcia , 
José Valcareo 
Manuel Valcareo Santin 
Ignacio Valegre 
Antonio Valcaroe 
Domingo Valcarce Garcia 
Domingo Viciosos Carrete 
ManueL Vecin Aira 
Domingo Vázquez 




Vicente Rubio Liudoso 
José Rivas Combraos 
Manuel Iglesia Losada 
Enrique Pol 
SECCION DE V I I U O E C A N E S . 
D. Angel Alba Rio 
Ange l Amigo Yebra 
Antonio A m i g o Fernandez 
Ange l A m i g o Mallo 
Antonio Almesto Valle 
Antonio Alonso de Paz 
Antonio Ai ra Viilanucva 
Angel do Alba 
Benito Arias Garcia 
Bernardo Amigo López 
Cipriano Arias García 
Domingo Armcsto Valle 
Domingo Alonso Valcareo 
Diego Ares Rodriguez 
Esteban Arias Becerra 
Francisco Aira Vi l lamieva 
Felipe Aira Yebra 
Fraueisco A m i g o González 
Isidro Amigo González 
José Arias Rodriguez 
J o s é Aira Blanco 
Juan Arias Trincado 
José Ares Rodriguez 
José Amigo Fernandez 
José A m i g o González 
Luis Armesto Fabo 
Mauue) Ai ra Yebra 
Marcos Arias Trincado 
Manuel Armesto Faba 
Manuel Armesto Vallo 
Mat ías Amigo P é r e z 
Nicolás Amigo Gonzá lez 
Narciso Armesto Mar t ínez 
Pedro Amigo Fernandez 
Pedro Alba Rio 
Pedro Ares Rodr íguez 
Pedro Alvarez Fabo 
Pedro Amíg-o González 
Pedro Arias Garcia 
Roque Ares Rodriguez 
Roque Armesto Mart ínez 
R a m ó n Alva Valle 
Rafael Alvarez Faba 
Sebastian Ai ra Viilanucva 
Santiago Alba 
Santiago A l v a Faba 
Valentin Arias Corredera 
Vicente A m i g o Yebra 
Vicente Alvarez Fernandez 
Manuel Amigo Fernandez 
Antonio Hroco Mar t ínez 
Antonio Basante García 
Antonio Becerra Fernandez 
Francisco Barra González 
José Broco Mar t ínez . 
Lucas Barra González 
Sebastian; Barra González 
Autouio Corredora García 
Alonso Corredera Becerra 
Eduardo Cuadrado Fabo 
Felipe Cuadrado Valle 
Joso Corredera Jegucrro 
J o s é Ciftioutcs Fernandez 
José Cuadrado González 
José .Calvo Marti i ioz 
José Cuadrado Faba mayor 
- J p s é ' C á r l o s Y ó b r a . . . 
Leonardo Carro Mar t ínez . 
Manuel Campo del Guerrero 
Manuel Cuadrado Mar t ínez 
Niceto Cristalino N . 
Pedro Corredera Vidal 
R a m ó n Cuadrado Rodr íguez 
Ramón Corullon Fuente 
Romualdo Casillas Cañedo 
Sebastian Cuadrado Yebra 
Antonio Dinoiro Fernandez 
Antonio Delgado Escudero 
Bonito Delgado.Escuredo 
' José Delgado Fernandez 
José Delgado Voces 
Manuel Delgado Fernandez 
Tirso Delgado N . 
Valen t ín Delgado Voces 
Francisco Escuredo Amigo 
Gonadio Escuredo de la Iglesia 
José Escuredo Feruaudez 
José Escuredo N u ñ e z 
Joaqu ín Escuredo Feruandez 
Angel Puente do la Faba 
Angel de la Fuente Gómez 
Anselmo Fernandez Fernandez 
Alonso Fernandez Samos 
Antonio Franco Voces 
Antonio de la Faba Mart ínez 
Benito Fernandez Escuredo 
Benito Fuente de la Faba 
B e r n a b é de la Faba Fedro 
Benigno Fernandez Arias 
Benito Feruandez Rodriguez 
Cristóbal Fornandez Garcia 
Cipriano Franco Gago 
Cristóbal Fernandez Guerrero 
Domingo Fernandez Gago 
Domingo Franco Voces 
Francisco de la Fuente Guerrero 
Francisco Fernandez Delgado 
Francisco de la Faba Mar t ínez 
Francisco Fernandez Rodriguez 
Gabriel Fontal Cuadrado 
Gabriel Fernandez Fernandez 
Gabriel de la Faba Garcia 
Isidoro Fernandez Rodriguez 
Isidoro Fornandez Quiroga 
J o s é Fernandez Quiroga 
José Fernandez Rodriguez 
José Franco Gago 
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J o a q u í n Fernandez y Fernandez 
José do la Faba Valle 
José Fernandez y Fernandez 
J o s é de la Faba Lago 
Jabior Fernandez Gonzá lez 
José Fernandez Nufiez 
José Fernandez C a ñ e t a s 
Luciano Fernandez Gómez 
Lorenzo de la Faba Mar t ínez 
Leonardo Fernandez Quiroga 
Luis de la Faba Fernandez 
Lorenzo de la Fuente (ionzalez 
Manuel Franco Sánchez 
Manuel de la Fuente Guerrero 
Manuel Fernz. Escuredo mayor 
Manuel Fernz. Escuredo menor 
Manuel Fernandez Rodr íguez 
Manuel Fernandez Gancedo 
Manuel Fernandez Tendero 
Manuel de la Faba Mar t ínez 
Mariano de la Fuba Mar t ínez 
Pedro Fernandez y Fernandez 
Hamon Fernandez Dovao 
Simón Fernandez Quirog'a 
Santiago de la Fuente Gómez-
Segundo Fernandez Gago 
S i m ó n de la Faba Mar t ínez 
Tomás Fornandez-y Fernandez 
Vicen te Fernandez Escuredo 
•Vicente Fernz., Escuredo menor 
Eugenio Fernandez González 
Ange l García Conde , 
Antonio de García Gabriel 
A n g e l Garcia Pérez 
Antonio Guerrero González 
Alonso Garcia Uinéiro 
Anton io¡Guer re ro Fernandez: -
Antonio de Garcia Jacinto .. 
Antonio do .Garc ía Roque .;, . 
' Antonio González González . . 
Antonio González Pé rez ' 
A n g e l de Garcia Santos •• 
Ange l González Alvarez 
Antonio González F e r n á n d e z 
Ange l González Pé rez 
José Antonio do Garcia y Grcia 
Bernardo Garcia y Garcia 
Bernardo Garcia Pérez 
Benito Garcia Pé rez 
Bar to lomé Guerrero Kódr iguez 
Benito Garcia Mar t ínez 
Bernardo Guerrero Garcia 
'.Bonifacio Garcia y Garcia 
Casimiro González N . 
Cárlos Gareia Fabo 
Celestino García González 
Casimiro González Mar t ínez 
Dionisio Garcia Lago 
Domingo Garcia Gabriel 
Dionisio Guerrero N . 
Domingo de Garcia Santos 
Esteban Garcia Amigo 
Esteban Gareia Cepedo 
Eleuterio González N . 
Florentino González Yebra 
Felipe Guerrero Armesto , 
José Francisco de Garcia yGarc ia 
Francisco Guerrero Mart ínez 
Francisco Garcia Guerrero 
ManuelFranc.0de Garc ía yGarcia 
Francisco Garcia Yebra 
Francisco Garcia Fabo 
Francisco Garc ía Gonzá lez 
Felipe Garcia Potes 
Gregorio Garcia Valle 
Gabriel Garcia Trincado 
Inocencio González y González 
Isidoro Garcia y Garc ía 
Isidro Guerrero y Guerrero 
Ignacio Gómez Garc ía 
José Garc ía Valle 
J o s é Garc ía Dineiro 
José Garcia Aira 
José de Garcia Tomás 
José Guerrero Villanueva 
Juan Trincado Garcia 
Ju l ián Garcia Guerrero 
José Guerrero Fernandez 
José González y González 
José Garcia Lago 
Joaqu ín González Mar t ínez 
Ju l i án Trincado Garcia 
J o s é de Garcia Roque 
José G a ñ i d o Garc ía 
J o s é Garc ía Potes 
J o s é González Valcci l lo 
Juan Pé rez Garcia 
José Guerrero Cristalino 
J o s é González Garcia 
Luis González Poyo 
Lucas González y González 
Lorenzo González Otero 
Manuel González Yebra 
Mauuel Guerrero A m i g o 
Manuel García Estudiante 
Manuel González Garcia 
Manuel Garcia Tomás 
M i g u é l Garcia Potes 
Manuel Guerrero Fernandez 
Manuel Garrudo Sor r íbas 
Manuel de Garc ía Teresa 
Manuel Guerrero Gonzalo 
Mat ías Garcia Fabo 
Manuel de Garcia Gabriel 
M a t í a s González Garcia 
Manuel Garcia Valle 
J o s é Manuel de Garcia 
Manuel Garcia P é r e z 
Manuel Garcia Fernandez 
Manuel Garcia Valle 
Manuel Guerrero R o d r í g u e z 
Manuel Guerrero Faba 
Manuel González Garcia 
Pedro Garcia y Garcia 
Pedro Guerrero N . 
Patricio Garc ía Guerrero..... 
Pedro Guerrero Carcia 
Pedro González Pé rez 
Pedro Garcia Pé rez -
.Pedro González y González , 
•Roque Garcia.Aira".' 
Ricardo Garc iá y Garc ía 
R a m ó n Guerrero A l y a 
R a m ó n Guerrero Garc í a 
Roque Garcia Faba 
Santos Garcia Mar t ínez 
Santiago Garcia y Garc ía 
Sebastian García Garcia , 
Tomás González Garc ía 
Vicente González Valle 
Vicente Garcia Pé rez 
Víc tor González Valle 
Vicente González N . 
Vicente Guerrero Garc ía 
Victoriano González Pérez 
J o s é Garcia Fabo 
Bernardo Yebra González 
Brindis Yebra Guerrero 
Domingo Yebra Gonzá lez 
Francisco Yebra N u ñ e z 
Francisco Yebra Guerrero 
J o s é Yebra R o d r í g u e z 
Mat ías Yebra Fuente 
ManueLYébra Nufiez ; 
Gabriel Yebra A m i g o 
Juan Yebra Yebra 
Jacinto Yebra R o d r í g u e z 
Cár los Yebra Guerrero 
Benito López Faba 
Isidoro López Garcia 
J o s é López Blanco 
J o s é Lobato N . 
Manuel López Faba 
Manuel López R o d r í g u e z 
Manuel López Garcia 
Ricardo López Yebra 
S i m ó n López Garcia 
Vicente López Poyo 
Raimundo López Garcia 
Antonio Mar t ínez Fernandez 
Antonio Mar t ínez A m i g o 
Antonio Mar t ínez Garc ía 
Ange l Mart ínez Garcia 
Angel de Mar t ínez Antonio 
Ange l Mart ínez Valle 
Antonio Mart ínez N . 
Bonifacio Morcelle Rodr íguez 
Domingo Mart ínez y Mar t ínez 
Francisco Mar t ínez P é r e z 
Francisco Mart ínez Fuente 
Francisco Mar t ínez Alba 
Feliciano Mart ínez y Mar t ínez 
Francisco Mar t ínez Cuadrado 
Jacinto Mar t ínez Fuente 
J o s é Mar t ínez Pé rez 
J o s é Mar t ínez Garcia 
J o s é Mar t ínez Guerrero 
J o s é Mar t ínez 
Lorenzo Mart ínez Guerrero 
Migué l Mar t ínez Alba 
Manuel Mar t ínez Fuente 
Manuel Mart ínez Alba 
Prudencio Mar t ínez Alonso 
Pedro de Mar t ínez Francisco 
R a m ó n Mar t ínez P é r e z 
Rosendo Mart ínez Fuente 
Sebastian Mart ínez Garcia 
Juan N u ñ e z y N u ñ e z 
Nicasio Novo y Pardo 
A g u s t í n del Puerto Tejeido 
A n d r é s P é r e z Fernandez 
Antonio Pérez Fernandez 
Blas Parral Alvarez 
Bernardo P é r e z Yebra 
Diego P é r e z López 
Francisco P é r e z Yebra 
Francisco Pé rez Fernandez 
H i g í n i o Pé rez Barredo . 
José Potes R o d r í g u e z 
Lorenzo Potes R o d r í g u e z . , ... 
Migué l Pé rez Fernandez 
Pedro P é r e z Garcia 
Pedro de Pé rez Valle 
Ricardo Pérez Granjo 
Rafael Perez del Valle 
Roque P é r e z Yebra 
Roque Potes Moran 
Baldomero Pujol Brusosa 
Bernardo Quiroga López 
José Quérol y.Comas. 
José Quiroga López 
Pedro'Quiroga Rodr íguez . ' , 
Santiago" Quiroga' Rodríguez"-•'."••' 
Antonio R o d r í g u e z Delgado • 
Antonio R o d r í g u e z Voces 
Antonio Regueiro.Fernandez. 
Ange l Riesco N . ." . : " C •.. 
Anselmo R o d r í g u e z Fernandez 
Antonio R o d r í g u e z P é r e z 
Bernardo Rivera Garcia 
Cr is tóbal Rodr íguez Delgado 
Francisco R o d r í g u e z Delgado 
Hermenegildo R o d r í g u e z Faba 
José R o d r í g u e z Gómez . 
José R o d r í g u e z Fernandez 
Jabier R o d r í g u e z Fernandez 
Mar t in Rodr íguez Celo 
Manuel R ó d r i g u é z Trincado 
Rafael R o d r í g u e z P é r e z 
Rafael Rodriguez' i lacias { 
Antonio Sorr íbas N u ñ e z 
Francisco Sañcl íez R o d r í g u e z 
Francisco S a n t í n Valcarco 
Juan Santos Garc ía 
. Lázaro Sarmiento. • 
Manuel Sarmiento Tejedor 
Mateo Sorribas N u ñ e z 
Tomás Santalla 
Valen t ín Santin González 
A g u s t í n Tejeido Voces 
Antonio Tejeido Fernandez 
Francisco tejeido Fernandez 
Manuel Tejeido Voces 
Manuel Tejeido R o d r í g u e z mayor 
Pablo Tejeido Fernandez 
Guillermo ü r í a Valcarce 
Antonio Voces Mertinez 
Antonio Vidal Ares 
Angel del Valle Mar t ínez 
Domingo del Valle Ai ra 
Diego del Valle y Valle 
Domingo Voces Corredera 
Francisco del Valle Fernandez 
Francisco del Valle Armesto 
Francisco del Valle Faba 
Francisco del Valle M a r t í n e z 
Gabriel del Valle González 
José del Valle Alba 
José del Valle Guerrero 
José del Valle Mar t ínez 
J o s é del Valle Pé rez 
José del Valle A m i g o 
Luis del Valle Fernandez 
Manuel Vidal Voces 
Mar t in Voces N . 
Manuel del Valle y Valle 
Manuel del Valle González 
Nico lás del Valle Fuente 
Pedro Vidal Tejeido 
Pedro del Vallo Fernandez 
Pedro del Valle González 
Pedro del Valle Alba 
Pedro Voces Corredera 
Pedro del Valle Mart ínez 
R a m ó n Vinales López 
Ricardo Vinales Fernandez 
Santiago del Valle Faba 
SECCION DE LAGO OE CARUCEOO. 
D . Lorenzo Alonso 
Fél ix Alvarez López 
Vicente Alvarez Alvarez 
José Alvarez Bello 
Atanasio Alvarez Bello 
Feliz Alvarez Cobo 
Francisco Alvarez Cobo 
Rafael Alvarez Cobo . 
Federico Alvarez Bello 
Hermenegildo Alvarez Garcia 
Francisco Alvarez López".. 
Ignacio Alvarez López 
Santiago Barba Vidal 
' Niceto Barba Mar t ínez 
Va len t ín Blanco . 
• Domingo Blanco Expós i to 
Juan Blanco 
,' J o s é Blanco Bello . 
Lorenzo Blanco 
Benito Bello Bello . . ' . . 
". Baltasar Bello 
- Domingo Bello Al ler . . . -
Diedro Helio Bello. - : 
José Bollo • " ' 
Manuel Bello Bello 
Tirso Bello Macias 
Narciso Bello- ' • 
R a m ó n Bello ... 
Bernabé Bello Bello 
Juan Antonio Blanco 
J e s ú s Bello Mar t ínez 
Santos Bello Olego 
Antonio Bello R o d r í g u e z 
Antonio Bello Vidal 
Leandro Bello Bello 
Benito Bollo Garcia 
Bar to lomé Bello Pacios 
Domingo Bello Pacios 
Euseb ío Bello Vidal 
Ju l i án Bello Franco 
José Bello Petriz 
Luis Bello González 
Lázaro Bello Bello 
Pedro Bello Macias 
Pedro Bello Barreda 
R a m ó n Bello Macias -
' ' ' M a n u e l Bello Macias 
T o m á s Bello Moral 
Francisco Bello 
Ricardo Bello Bello 
Francisco Bello.Olego 
Camilo Bello Olego 
Juan Bello González 
Va len t ín Bello González 
Niceto Bello González 
Toribio Bello González 
Juan Bello González 
Pedro Bello Fernandez 
Prudencio Blanco Morán 
R a m ó n Carrete Alvarez 
Fernando Cuadrado Franco 
José Campos C a a m i ñ a 
Lorenzo Garujo Fernandez 
Faustino Carujo Macias 
Andrés Cuadrado Olego 
Je rón imo Cobo 
Valen t ín Carujo Macias 
Blas Charro 
Francisco Charro 
José Cuadrado Hidalgo 
Mateo Charro 
José Cobo Peral 
Casimiro Cavia 




Baltasar Franco Vidal 
Guillermo Franco Vidal 
Manuel Franco Bello 
José Franco 
Pedro Franco 
Luis Fresco Barba 
Manuel Fresco Macias 
A g u s t í n Franco 
Celestino Franco López 
Tirso Fernandez UUoa 
Valent ín Fernandez Merayo 
A n g e l Fernandez • 
Dionisio Franco López 
Ge rmán Franco Bello 
Hateo Franco Oleg-o 
Juan Fernandez Alerayo 
Juan Fernandez Bello 
Víc tor Franco Macias 
Domingo Fernandez 
Jacobo Fernandez 
Valen t ín Fernandez Merayo 
Cesáreo F e r n á n d e z 
Vicente Gómez 
A.ntonio González Macias 
A n g e l González López 
Florencio Gonzalez Macias 
Migue l González Macias 
Bogelio González Mar t ínez 
Pedro Gómez 
„ Domingo Garc ía Alvarez 
Jacinto Górizález Voces 
Javier Goniez Bello 
Patricio González Maestro 
Ange l Gómez 
Ambrosio González Cobo 
Clemente Gómez 
Pedro González ; • 
Santos Gómez 
Valent ín Gómez 
Casimiro Gómez 
Juan Gómez _ 
Eugenio G ó m e z . 
Miguel Garcia . 
Domingo Garc ía 
Francisco Garc ía Peral 
Gaspar Gómez Escuredo" 
Salvador González López 
Elias Gómez Bello 
Domingo Gómez Bel lo ' 
Tomás Gómez Bello 
Serafín Gómez 
Pablo Gómez Escuredo 
Leonardo González López 
Cayetano López Vidal 
Francisco López Gómez 
Felipe López Vidal 
Ju l i án López Olego 
J u l i á n López Franco 
Pedro López Gómez 
Baltasar López Moran 
Antonio López Moran 
Juan López Merayo 
Jacobo López Moran 
Enrique López Gómez 
Pedro López Rodrimiez 
Dictino López Moran 
Evaristo López Morún 
Mateo López l iodr iguez 
A g u s t í n Méndez Bello 
Casimiro Mart ínez 
José Merayo Canijo 
José Macias Macias 
Efren Merayo Vidal 
R a m ó n Merayo Bello 
Juan Mart ínez Bello 
Simón Merayo Vidal 
Bar tolomé Merayo Canijo 
José Merayo Carujo 
Luis Macias Bello 
Mateo Moral 
Manuel Moral Sierra 
Manuel Moral Domínguez 
Manuel Morún López 
Manuel Macias Moran 
Rodrigo Morán Carujo 
Urbano Macias Bello 
André s Morán 
Isidro Morán, Yebra 
Manuel Morán 
Luis Mart ínez Gómez 
Mar t in Merayo Barba 
Tirso Bello Meutlez 
Benito Macias Macias 
Gabriel Mar t ínez Barba 
A g u s t í n Mar t ínez Barba 
Nemesio Mar t ínez Barba 
Policarpo Merayo Carujo 
Benito Macias Vidal 
Enrique Morán Macias 
José Morán Macias 
Silvestre Merayo Morán 
Brindis Motón 
Nemesio Mar t ínez Fernandez 
Francisco Merayo López 
Francisco Olego liodriguez 
Joaqu ín Olego Franco 
Santos Olego Franco 
Vicente Olego R o d r í g u e z 
Venancio Olego Rodr íguez 
Francisco Olego 
Donato Olego Olego 
Manuel Oviedo 
Mateo Oviedo 
Clemente Olego López 
Camilo Olego Peral 
Nemesio Olego R o d r í g u e z 
Mat ías Peral Bello : 
Gervasio Petriz Bello 
Juan Pacios Moral 
José Pacios Bello 
J o s é Prada Alvarez 
Migue l Pacios Bello 
Manuel. Pacios Voces 
Mar t in Prada Vidal 
Roque Prada Alvarez 
Va len t ín Pacios Voces 
Manuel Pacios Vidal 
Vicente Peral Carujo 
-Benito Peral Garujo 
Francisco'''Pacios ; ' 
Ignacio Pevidnl Moldes 
Ricardo Prada Alvarez' ' 
Francisco Prada 
Santiago Pacios Prada 
Valen t ín Pacios Vidal 
Felipe Rodr íguez 
Antonio Ramos 
Antonio R o d r í g u e z Granja 
Bernardino Ramos 
Francisco Ramos 
Leonardo Rodr íguez 
Sinforiano Rodr íguez Vidal 
Juan Ramos 
A g u s t í n R o d r í g u e z Vidal 
Diego Rodr íguez Bello 
Fernando Rodr íguez Bello 
Inocencio Rodr íguez Macias 
Juan R o d r í g u e z Macias 
Juan R o d r í g u e z Alvarez 
Juan Rodr íguez Bello 
Manuel R o d r í g u e z 
Blas Ramos 
Juan Rodr íguez S á n c h e z 
Juan Ramos 
Evaristo Rodr íguez Vida l 
Gabriel Rodr íguez S á n c h e z 
Atañas io Sierra Bello 
Ignacio Sierra Vidal 
Apolinar Sierra Vidal 
Lorenzo Sierra Moral 
Antonio Sierra 
Lucas Sierra Vidal 
Ñ i c e t o Vidal Granja 
Antonio Vidal Macias 
Isidro Vidal Macias 
Juan Vidal Macias 
Jacinto Vázquez Bello 
José Vidal Rodr íguez 
Manuel Voto González 
Mateo Vidal Fernandez 
José Valle 
Migue l Valle Bello 
Tomás Valle 
Ignacio Vidal Vidal 
José Voces Bello 
Manuel Vázquez 
Mauricio Vidal Vidal 
Blas Vidal Vidal 
Pedro Voces Alvarez 
Santiago Vidal Bello 
Ignacio Vidal Bello 
Remigio Vidal Macias 
Ange l Vega Morán 
Zacar ías Vega Morán 
Antonio Vega 




Patricio Vega Voces 
Eugenio Vega 
Venito Vela 
Pedro Vidal Bollo 




Ambrosio Vega Morán 
Bernardo Vega 
R a m ó n Vidal Bello 
Gerón imo Vidal Franco 
Bernardo Voto González 
SECCION DE P A R A M O DEL S I L 
D . Juan Antonio Alvarez Carballo 
Francisco Alvarez Gonz. Barreiro 
Lázaro Alvarez Caballero 
Juan Antonio Alvarez Blanco 
Francisco Arias López . 
Francisco Alvarez González 
Pedro Alvarez Alvarez 
. Santos Alvarez Calvo. 
Juan Antonio Alvarez Mar t ínez 
Manuel Alvarez Argayo, mayor 
Manuel Alvarez Balbona 
José Alvarez Balbona 
Benito Alfonso Arias " 
Bernardo Alvarez Blancoa 
Miguel Arias Alvarez 
"Martin Alvarez Goniez • ' ' -
Francisco Alvarez Diez 
Domingo Arias López 
Francisco Alvarez Alvarez 
Pedro Alvarez González 
Pascual Alvarez 
Manuel Abad 
Diego Alvarez Blanco 
Alejandro Alvarez C a ñ a s 
J o s é Alvarez Alonso 
Migue l Alvarez González 
Pedro Abad, menor 
José Alvarez G e r ó n i m a 
Juan Alvarez Argayo 
Fernando Alfonso Arias 
Domingo Alfonso Diez 
Santos Alvarez, menor 
Manuel Alvarez Diez 
Manuel Alvarez Alonso 
Basilio Alvarez Mart ínez 
Manuel Alvarez Alvarez 
José Arias Alvarez 
. Francisco Arias Diez 
Francisco Alfonso Arias 
Pascual Alvarez Diez 
José Alvarez González 
Francisco Alvarez Rosón 




José Alvarez, menor 
Fernando Arias Mata 
Juan Abad Clninelo 
Anton io Alvarez Arias 
Migue l Alvarez Blanco 
Nicolás Alvarez 
Domingo Alvarez Pérez 
José Amigo N u ñ e z 
Antouo Alvarez 
Juan Abad Porras 
Fé l ix Alvarez Velasco 
Pablo Alvarez, mayor 
Hi lar io Alvarez AÍfonso 
José Arias Alvarez 
Ju l i án Alvarez 
Francisco Arias, menor 
Manuel Alvarez Argayo, menor 
Nicasio Alfonso Alvarez 
Juan Alvarez Barreiro 
Francisco Alvarez Amigo 
Guillermo Abad Chímelo 
Nanuel Alvarez Diez 
Fraucísco Alvarez do Santos 
Angel Alvarez Laguarda 
David Alvarez R o d r í g u e z 
Eulogio Alvarez Alvarez 
Pedro Alvarez 
José Alonso Fernandez 
José Arias, menor 
Francisco Alonso Beneitez 
Farncisco Alvarez 
Fab ián Alvarez 
Francisco Alvarez CaSas 
Pedro Alvarez Alonso 
Benito Abad Méndez 
Eulogio Alvarez Fernandez 
Baltasar Alvarez 
Florencio Alvarez Méndez 
J o s é Alvarez Diez 
Santos Alvarez 
Juan Abad Méndez 
J o s é Alvarez Alvarez 
M i g u e l Alvarez de Luis 
Antonio Alvarez López 
Mit*ucl Alvarez Rodr íguez 
Valen t ín Alvarez Diez 
Pedro Alvarez 
Ensebio Alvarez González 
Francisco Abad Méndez ' 
Fraiicisco Alvarez Carballo -
Juan Alvarez 
Antonio Abad l iodriguez 
Marcos Alonso 
Domingo Alvarez Garcia 
Francisco Alonso Fernandaz 
Roque Alvarez Alvarez 
Lino Alvarez P é r e z . 
Domingo Alvarez R a m ó n • 
Juan Antonio Alonso", ' . 
'Fráñcis 'cb Alvái'bz Alvarez, menor 
"Manuel Alvarez Valbona , 
Antonio Alvarez González 
Cayetano 'Alfonso Alvarez 
Juan Alfonso Alvarez -
Pedro Alfonso Alvarez 
Miguel Alfonso Arias 
Florentino Alvarez Porras 
Domingo Alfonso Arias 
Santiago Alfonso Arias 
José Alvarez González 
Pedro Alonso González 
Domingo Vuelta Barreiro 
José Vuelta González-
Manuel Barreiro A'varez 
Domingo Bueno Alvarez 
Francisco Barreiro Vuelta 
Ange l Barreiro Vuelta 
Pedro Barreiro P e ñ a 
Pedro Balbona, mayor 
Francisco Barreiro 
José Vuelta Barreiro 
Miguel Vuelta González 
Manuel Vuelta Gnmcz 
Feliciano Vuelta Barreiro 
Isidro Beneitez López 
Alejo Vuelta Barreiro 
Toribio Vuel ta 
Mariano Balbona 
Migue l Balbtmn 
José Barreiro Alvercz 
J u l i á n Balbona 
José Balbona j í ; 
Benigno Blanco 
Santiago Bueno Garcia 
Fermín Beneitez Rivas 
Miguel Vuelta Gómez 
Miguel Barreiro Alvarez 
Pablo Cortinas López 
José Cocos Abella 
José Cachón Garcia 
José C a ñ a s Barreiro 
Santos Carballo R o d r í g u e z 
Ricardo Crespo Pérez 
Lorenzo Caballero 
Francisco Caballero 
Manuel Cachón Garcia 
Andrés Caballero 
Bar to lomé C a ñ a s 
José Candancdo, menor 
Juan Candanedo Alvarez 




Mamiel Caboalles Diez 
Fyancisco Cocos 
Gabriel Corballo Eodviguez 
Alejandro Cachón 
José Colinas Calvo 
Andrés Cúrrelo Castelao 
José Castro GomeK 
Domingo Diez González 
Toribio Diez San Tirso 
Santos Diez Calvo 
Dominga Diez Rodr íguez 
Gerónimo Diez Alvarcz 
Francisco Diez Barroiro 
Manuel Diez González 
A g u s t í n Diez 
Francisco Diez Mar t ínez 
Angel Diez Hompanera 
Leonardo Diez y Diez 
Pedro Diez González 
Migue l Diez 
Lope Diez R o d r í g u e z 
Pedro Diez Anllarinos 
A g u s t í n Diez 
Manuel Diez 
Manuel Diez do Domingo 
Segundo.Diez 
Antonio Diez Pinillas 
Olegario Díaz Porras 
Francisco Diez Barreiro 
Francisco Diez R o d r í g u e z 
Domingo Diez Oria 
Domingo Diez y Diez 
Carlos F e r n á n d e z Mata 
Santos Fernandez García 
Manuel Fernandez Rodr íguez 
J o s é Fernandez González 
• Antonio'Fernandez Arias . 
Deogracias Fernandez ' . • 
André s Fernandez ,. 
• Clemente Fernandez Diez 
Juan Fernandez Abad 
Manuel Fernandez Mayor 
Pedro Fernandez Mayor . 
Basilio Fernandez * 
Saturnino Fernandez Mata 
Juan Fernandez R o d r í g u e z 
Tomás Fernandez 
Juan Fernandez Vidal 
Luis Fernandez 
Justo Fernandez 
Juan Fernandez de Flor in 
Pió Fernandez 
Manuel Fernandez, menor 
Tomás Fernandez 
Lázaro Fernandez Pé rez 
Be rnabé Fi-.raandez 
Antonio Fernandez R o d r í g u e z 
José Fovnaudez A l u t 
Pedro Fernandez, menor 
Ecequiel Fernandez 
Nemesio Fernandez Alfonso 
Tomás Fernandez Alfonso 
Vicente Fernandez 
Marcos González Pestafla 
Mar t in González Vil leta 
Gregorio Garc ía Abad 
Manuel Gerón imo Pérez 
José Gonzá lez Porras 
Juan Antonio Gómez Alvarez 
Pascual G ó m e z González 
Pascual Gómez Garc í a 
M i g u e l Gómez Alvarez 
José González Candanedo 
Francisco González Diez 
Domingo González Gago 
Romualdo Garc ía 
Manuel González Penillas 
Juan González Porras 
Pedro González Vuelta 
Pedro González González 
Fabián Gago Alonso 
Francisco Garc ía Pérez 
Santos Garc ía R o d r í g u e z 
Manuel González Diez 
Anacleto Garcia Otero 
Ju l ián González 
Ramón González Vil leta 
Jul ián González Alvarez 
Manuel González Alvarez 
Antonio González Gonzá lez 
Manuel González Menor 
Domingo González Pelaez 
Basilio González R o d r í g u e z 
Segundo González Rodr íguez 
Alejandro Garcia Abolla 
Antonio González 
Domingo González Diez 
J o s é González Diez 
Pedro González Fernandez 
Federico Gonzalfiz Alonso 
Daniel González Penillas 
Domingo González Fernandez 
Miguel González Vil leta 
Francisco González Fernandez 
Baltasar Gómez Diez 
Ventura González Fernandez 
Roque González Alvarez 
Juan González Alvarez 
Ricardo Gut i é r r ez Diez 
José González Alvarez 
Lucas González Pestafla 
José González Rodr íguez 
Juan González Alvarez 
Saturnino González Alvarez 
Isidoro Garcia Alvarez 
J e s ú s Mai'ia López Orozco 
Manuel López Garcia 
Manuel López Rodr íguez 
J o s é Losada .Rodríguez • 
Santos López .Otero 
Victor iano López 
Eerna'ndo López Alvarez • 
Kcequiel, López Alvarez 
José León Fernandez 
Blas Me rtinez Mart ínez 
-Antonio Mar t ínez Mart ínez . 
Dionisio Mar t ínez Garcia 
Juan Antonio Mart ínez Mar t ínez 
•Santiago Mar t ínez Martínez.-.; 
Enrique de la Mata Alvarez 
Manue l .Mar t ínez Eulalia 
Lucio dé la Mata Alvarez 
Domingo de la Mata Arias 
Manuel Méndez - • ' 
Santiago Mar t ínez Rodríguez-
Migue l Mar t ínez Arias . 
Juan de la Mata Arias 
Podro Mar t ínez Mar t í nez ' 
Francisco Mart ínez Garcia 
José Mart ínez Otero -
Manuel Mart ínez Sacr i s tán 
J o a q u í n Mar t ínez 
Leonardo Mar t ínez 
Francisco Méndez 
Antonio Mar t ínez Garcia 
José Méndez Tablado 
Toribio Marqués Pé rez 
Sisto Marques Pé rez 
Migue l de la Mata González 
José Méndez Fernandez 
Ceferino Marqués 
Fernando de la Mata Arias 
José de la Mata Argayo 
Manuel Mar t ínez Diez 
Manuel Mar t ínez Mar t ínez 
R a m ó n Mar t ínez Melendez 
Juan Antonio Orallo Otero 
José Otero Vi l le ta 
Mat ías Otero Alvarez 
Ju l i án Otei o y Otero 
Miguel Otero Mar t ínez 
Hermenegildo Hompanera 
Manuel Otero Mar t ínez 
A g u s t í n Otero Alvarez 
Norver to Orallo Otero 
Felipe Otero y Otero 
Pelayo Otero Garcia 
Francisco Porras Valcarce 
José Maria Porras Garcia 
Manuel Pé rez Vuelta 
Francisco P e s t a ñ á Mar t ínez 
Antonio Pé rez Garcia 
Domingo Prieto R o d r í g u e z 
Domingo P e s t a ñ a González 
Ju l i án Pérez Fernandez 
J o s é Pérez Caballero 
José Prieto R o d r í g u e z 
Manuel Pérez Caballero 
Pedro Penillas González 
Pedro Pestafla Méndez 
E lv i ra P e s t a ñ a Vuelta 
José Penillas Argayo 
Esteban Pérez Mercadillo 
Manuel Penillas Alfonso 
Manuel de la Puente 
M i g u e l Penillas Vuelta 
Ange l Penillas Otero 
A n t o l i n Pes t aña 
Prudencio P e s t a ñ a 
M i g u e l Penillas González 
Juan Antonio Penillas Vuel ta 
Juan Antonio Pozo 
Dionisio Penillas González 
Zacar ías Penillas Alvarez 
Tirso Porras González 
Rafael Penillas Diez 
Francisco Pérez 
Dic t ino Penillas Alvarez 
Aqui l ino Porras Diez 
Francisco Quindós López 
Lorenzo Rodr íguez 
José R a m ó n Rodr íguez 
Antonio R o d r í g u e z Donis 
Bonito Rodr íguez Alvarez 
Pablo Rodr íguez Barreiro 
José Antonio R o d r í g u e z . 
Domingo R o d r í g u e z Cachón 
José Sorribas 
Santos Sabugo 
R a m ó n Santiago 
J u l i á n Santalla . 
Domingo Santalla Avias 
Tibúrcío Sabugo . 
A n g e l Tejón L ó p e z . 
José Tejón López . 
Raimundo Tejón Garcia 
. Antonio Tejón Alonso 
Domingo 'Te jón 
Mar t in Tejón. Pé rez .. . . 
: Isidoro Tejqn.Fernañd 'ez " .. 
SECCION DE SANCEOO. 
Vicente Alvarez San M i g u e l 
Benito Alvarez -. , 
Clemente Alvarez.Gutieriez 
' Carlos,Arroyo Guerrero - , 
Domingo Alvarez Alvarez 
Dámaso Alvarez Alvarez 
Eustaquio Arroyo Carro . . 
Estanislao Alvarez Prieto . 
Felipe Alvarez Carro 
Feliciano Alvarez G u t i é r r e z 
Francisco Arroyo Carro 
Faustino Alvarez Alvarez 
Gabriel Arroyo Gut ié r rez 
Luis Alvarez Alvarez 
Manuel Arroyo Libran. . ' . . . 
Mi l lan Alvarez Libran 
Pedro Alvarez Carro 
Policarpo Alvarez Carro 
Toribio Alvarez Guerrero . 
Rosendo Arroyo Carro 
Salvador Alvarez.Alvarez ... 
Teodoro Alvarez Alvarez 
Manuel Barrio San Migue l 
Domingo Barrios Vidal 
Ambrosio Cúbelos Santalla 
Bonifacio Cúbelos Santalla 
Clemente Campólo San Miguel 
Diego Carbaio Üria 
Esteban Caron jo Pé rez . 
Manuel Carbalio Carbajo 
Pedro Carbajo Santalla 
Alejandro Carro Gut ié r rez 
Andrés Carro Gu t i é r r ez 
A g u s t í n Carro Pérez 
Angel Carro González 
Agapito Carro -
Segundo Carro Gu t i é r r ez 
Ange l Carro Gu t i é r r ez 
Antonio Carro Pérez 
David Costero Gut ié r rez 
Eulogio Carro Guerrera 
José Carro Blanco 
Urbano Carro Guerra 
Juan Floreucio Carro 
Fructuoso Carbalio Castro 
Fermin Carro Moreno 
Gregorio Carro G u t i é r r e z 
Gabriel Carro Alvarez 
Genadio Carro Alvarez 
Ildefonso Carro Mar t ínez 
Ju l i án Carbalio Carbajo 
José Carro Alvarez 
José Costero Alvarez 
José Carro Guerra 
José Castro Mécelas 
Juan Castro Gu t i é r r ez 
Manuel Carro Libran 
Narciso Costero Alvarez 
Pedro Carbalio Costero 
Pedro Carro Pé rez 
Santiago Carro Mar t ínez 
Santos Carro Juan 
Sixto Carro Alvarez 
Celestino Camuo Vega 
José Cañedo Vega 
Justo Carbalio Carro 
Mariano Carro Franco 
Antonio Fernandez Juan 
Reg íno Fernandez San Miguel 
Tirso Fernandez P é r e z 
Tirso Figueroa Gu t i é r r ez 
Toribio Figueroa Gut ié r rez 
Manuel Figueroa Gu t i é r r ez 
R a m ó n Fernandez Pé rez • ; 
Manuel FernandozPorez 
Francisco Fernandez Pérez 
Claudio Fernandez 
A g u s t í n Perreras Costero 
Manuel Ferrera'Carro ' 
Francisco F e r n á n d e z Alvarez 
Rafael Fernandez Vega 
Clodomiro Gavilanes Hasticaiesa. 
Alejandro González González 
A g u s t í n Guerrero'Fernandez 
Blas Guerrero"Riés.eo . 
Carlos González Corral 
. Domingo .García Antunez 
Gregorio Garc ía -Garc ía - ' 
Hilar io González Ovalle 
'• Juan González ' ü r i a . ! , ;: 
.. J u s t ó González Rodr íguez " • • 
Lorenzo González Libran 
Perfecto González González 
Antonio Gu t i é r r ez Libran . 
Domingo Gut i é r r ez Gut ié r rez • -
Domingo Gueri'er'o'Costero : 
• -Félix Guerrero R o d r í g u e z 
Fermin González Prieto 
Felipe Gut ié r rez Alvarez . 
Facundo Guerrero Santalla 
FranciscoGonzalez Guerra 
Fro i lán Garuelo Costero 
Gerónimo Guerrero Gut ié r rez 
Isidoro Guerrero Gut ié r rez 
Ju l ián Guerrero Rodr íguez 
José Guerrero Carro . 
José María Gu t i é r r ez Costero 
Matias Guerrero Gutierre/. 
Mat ías Guerrero Pérez 
Manuel Guerrero Carro 
Mil lan Guerrero R o d r í g u e z 
Manuel Guerrero Carro 
Rosendo G n e r r e r o M a r q u é s 
Nemesio González Costero 
Pelegrin Guerrero Fernandez 
Pedro Gut ié r rez Libran 
Pablo Guerrero Carro 
Santos Garcia Terrón 
Toribio Guerrero Gut ié r rez 
T o m á s G u t i e r r e z Costero 
León Gut ié r rez Pérez 
Ambrosio González Cobos 
Victor ino González Cobos 
Felipe González Carro 
Isidro González Barrio 
Juan Antonio González Puerto 
Justino González Marqués 
José González J a ñ e z 
Manuel González Barrio 
Pedro González Marqués 
Victorio Juan Figueroa 
Segundo Juan González 
Rafael Juan Alvarez 
Narciso Juan Juan 
León Juan Juan 
Isaac Juan Santa Maria 
Gaspar Juan Alvarez 
Eugenio Juan Alvarez 
Benito Juan Juan 
Sebastian Juan 
Froi lán Juan Costero 
2 1 
A n g e l Libran González 
Antonio Libran Juan 
Celestino Libran Pé rez 
Alejandro Libsan Uria 
Francisco Libran Santalla 
Máx imo Libran I'erez 
Pablo Libran Pérez 
Patricio Libran Pérez 
Toribio Libran I'erez 
Valerio Libran Guerrero 
Domingo Libran Marqués 
Constantino Libran Carro 
Esteban Libran Prieto 
Mil lan Libran Rodr íguez 
Nicolás Libran Fernandez 
Santos Libran Guerrero 
Tiburcio Libran Guerrero 
Tibaldo Libran Prieto 
J o s é López Asenjo 
Valen t ín Méndez Libran 
Nemesio Méndez Libran 
Daniel Magadan Santalla 
Antonio Magadan Santalla 
Atanasio Marqués Uodriguez 
Alejo Marqués Pérez 
Amaro Moreno Libran 
Benigno Mart ínez 
Domingo M a r q u é s Guerrero 
J o s é Marqués Guerrero' , 
Benito Macón C a ñ e d o ' . 
J o s é Macón Cañedo 
Ambrosio Mácon Peí 'ez 
J o s é Nís ta l Blanco 
Manuel Nuevo -
T o m á s Nistal Blanco 
Cecilio O valle Pérez „ . , 
Eugenio Ovalle Jafiez 
Ricardo Ovalle Pérez 
- Tóñiás Ovaile Barrio 
Dámaso Pérez Carbajó 
Serafín Pé rez Uria" 
T o m á s Peréz Méndez. • - . 
Raimundo Pérez Ovalle. 
Pedro Pérez Pérez Menor 
Pedro Pérez Pérez 
Migue l Pcrez Campólo 
J o s é Pé rez Pérez 
Francisco Pérez Sahtillo 
Domingo Pérez Pérez 
Ensebio Pé rez Pé rez 
Benito Peréz González 
Alejandro Pérez Ovalle 
Ange l Prieto Guerrero 
Crisanto Prieto Pe réz 
Fermin Pérez Libran 
Francisco Prieto Santin 
Ildefonso PerezArroyo 
Manuel.Prieto 
Francisco Prieto Carro 
Pedro Pé rez Arroyo 
Rosendo Pérez Santin 
Toribio Pérez Guerrero 
Blas Pe réz Enri^uez 
Pedro Pérez Ennquez . 
Juan Pintor E ú r i q u e z 
Manuel P é r e z Mallo 
Santiago Pérez Pé rez 
Santiago Pintor Alba 
Manuel Pérez Barrio 
Benito Ríesco Libran 
Faustino Riesco Libran 
Migue l Rodr íguez Diez 
Mateo Riesco Pérez 
José Riesco Ur ia 
Romualdo Riesco Gómez 
Segundo Relian Ovalle 
Mauricio Riesco López 
Migue l Riesco González 
Miuan Riesco López 
Isidro Rodr íguez Alvarez 
D á m a s o R o d r í g u e z Costero 
Daniel Rodr íguez 
Ambrosio Riesco López 
Vicente Rodr íguez Prieto 
Diego Rodr íguez Cañedo 
Generoso Rodr íguez Garc ía 
Manuel Rodr íguez Cañedo 
Isidro Santalla González 
Victorío Santalla Cúbelos 
Robustiano Santalla Alvarez 
Blas Santalla González 
Pedro Santalla Uria 
Melquíades Santalla Juat 
Juan Santalla P é r e z 
Isidoro Santalla Alvarez 
Francisco SantallaSantalla 
Gabriel Santalla González 
Dotningo Santalla González 
Diego §. Miguel Pérez 
Domingo Santalla Libran 
Dionisio Santalla González 
Celestino Santalla Riesco 
Fausto S. Miguel Pé rez 
Vicente S. Miguel Juan 
Alvaro Santa María Carro 
Severiano S. Miguel Guerrero 
Casimiro Santalla Cúbelos 
Migue l Santalla González 
Ange l S. Miguel Cañedo 
Antonio Santalla Cábelos 
IsidroS. Miguel 
Lucas S. Miguel Otero 
Pedro S. Miguel Cúbe los 
Tomás S. Miguel Pintor 
Luis Ur ia Jnan 
Migue l Ur ia Riesco 
Santiago Uria Rieseo 
Juan.Uria Pé rez 
Felipe Vega Juan 
, Francisco Vega Juan 
Esteban Vega Santalla 
Cesáreo Valcarce Vega 
Antonio Vega R o d r í g u e z 
Anastasio Vega 
Valent ín Vega J u á r e z 
SECCION DE B E N U Z A . 
D . Bernabé Alvarez Gómez 
.Antonio Arias Vázquez ; 
Ignacio A rías Valle 
Miguel Arias Gómez / 
;:: Manué l Arias ' F e r n a n d é z ". j 
Miguel Arias Valle, 
Santos Arias Alvarez 
- Tiburcio Argüe l les Gómez ¡ 
Casimiro Alvarez Moran 
Francisco Arias Méndez ' 
Juan Francisco Alvarez Morán 
Juan Andrés Arias 
Manuel Arias Moro 
Manuel Arias Franco 
Toribio Arias González 
Benito Alvarez Mart ínez 
Francisco Alvarez Mar t ínez 
T o m á s Alvarez 
Basilio Antonio Méndez 
David Armesto R o d r í g u e z 
Juan Armesto Rodr íguez 
José Antonio Garc ía 
Serapio Armesto Rodr íguez 
Vicente Armesto. García „.' 
Ju l i án Alvarez Rodr íguez 
Antonio Alvarez 'y Alvarez 
Antonio Alvarez-Gonzalez 
Bar to lomé Alvarez Néi ra 
Domingo Alvarez Encina 
Felipe Alvarez Balboa 
Francisco Alvarez Neiva 
Juan Alvarez Valle 
Manuel Alvarez Pollo 
Manuel Alvarez Neira 
Manuel Alvarez Rey 
Antonio Alonso Vega 
Hilario Alvarez Arias 
ManuelAlvarez González 
Manuel Alonso Vega 
Migue l Alvarez Fresnedo 
Manuel Alvarez Valle 
Migue l Alvarez Cabo 
Pedro Alvarez Encina 
Pedro Alvarez González 
André s Alvarez Rodr íguez 
Cayetano Arias Prada 
Domingo Arias R o d r í g u e z 
Francisco Alvarez Vázquez 
Guillermo Arias Garc í a 
Gavino Arias Losada 
Gerónimo Arias Gómez 
José Arias Prieto 
Juan Arias Alvarez 
Juan Arias Gómez 
J o s é Alvarez Rodr íguez 
Uomnaldo Alvarez Gómez 
Teodoro Arias Alvarez 
Angel Ariiis Franco 
Francisco Alvarez Franco 
José Alvarez Valle 
Miguel Alvarez Franco 
José Alvarez Calvo 
Hig in io Alvarez Gaveta 
Felipe Alvarez Valle 
Agus t ín Brasa 




Ju l ián Blanco 
Migue l Blanco 
Antonio Blanco R o d r í g u e z 
Castor Blanco 
Felipe Blanco Alvarez 
Juau Blanco Alvarez 
Luis Blanco Alvarez 
Nico lás Balboa García 
Constantino Bermudez Lordan 
José Bermudez Lorden 
Rafael Blanco 
Pascual del Bayo 
Cayó Blanco 
Juan Becerra González 
-Ramón Blaneo 
. Fab ián C a ñ a l . 
: Ange l Calvo López . 
Domingo Cabo González 
Manuel Calvo Gómez 
Santiago Car re r a -Man tecón 
Vicente Cabrera Fernandez 
Cayetano Calvo Moro 
Francisco de Cabo Gómez 
Ignacio de Cabo Mar t ínez 
Juan Cabo Moró . - • 
Manuel de Cabo Calvo 
Esteban Carballd Rodr íguez 
Francisco Cabero P é r e z 
Pedro Carrera Vega 
Andrés Centeno Vega 
Antonio de Caba Panizo 
Antonio Carrera Encina 
Domingo de Cabo Valle 
Domingo Corredera Vega 
Domingo de Cabo Panizo 
Migue l Corredera Vega 
Mateo Corredera Vega 
Manuel dé Cabo Moro 
Pedro Corredera Lorenzo 
Toribio de Cabo Vega 
Venancio de Cabo Lorenzo 
Domingo Calvo 
Manuel de Cela Granja 
Esteban Corredera Vega 
Francisco Carrera Panizo 
Fab ián Carrera Encina 
Gabriel Carrera Valle 
Gregorio de Cabo Vega 
José Corredera Valle 
Juan Corredera Valle 
José Carrera Gómez 
José Carrera Encina 
José de Cabo Vega 
Mateo Carrera Kncina 
Miguel Corredera Vega 
Francisco D o m í n g u e z Rivera 
Francisco Dominguez López 
Juan D o m í n g u e z Pallo 
Francisco Dominguez Alijo 
R a m ó n Dominguez Rivera 
Bruno Dominguez 
Francisco D o m í n g u e z Vega 
Mat ías Dominguez Vega 
Domingo Dominguez López 
Juan Dominguez Vega 
Sinforiano Encina 
Antonio Encina Méndez 
Marcos Encina Fernandez 
Ambrosio Encina Garc ía 
Joaqu ín Encina G a r c í a 
E s t é b a n Fernandez Gómez 
Ju l i án Fernandez Gómez 
J o s é Perrero Encina 
Constantino Fernandez Arias 
Domingo Fernandez Megia 
Domingo Fernandez Dominguez 
Lucas Fernandez y Fernandez 
Santiago Fernandez Dominguez 
Cipriano Fernandez Morayo 
Isidro Fernandez Mcrayo 
Lázaro Fernandez 
Domingo Fernandez Riopedrc 
Francisco Fernandez González 
J o s é Fernandez Espina 
Manuel Fernandez Gonzá lez 
José Fernandez P iñe i rna 
T o m á s Franco Valle 
Ange l Fernandez Valle 
R a m ó n Fernandez Valle 
Victor iano Fernandez Gómez 
Antonio Fernandez Lorenzo 
Clemente Franco Alvarez 
E s t é b a n Franco López 
Ecequiel Perrero 
A n d r é s Gómez Palla 
Diego Gómez Fernandez 
Eugenio Gómez Palla 
Francisco Gómez Palla 
Francisco Gómez Fernandez 
Isidoro González Vázquez 
Juan González Gómez 
Juan Gómez Palla 
Lorenzo García Rodr íguez 
Láza ro Garcia López 
Pedro Gómez Palla 
Pedro Gómez García 
Santos Gómez Alvarez 
Vicente Gómez Fernandez 
Domingo González López • -
Felipe Gómez Palla 
J o a q u í n González 
Juan González Rivera 
Juan González Rodr íguez 
Manuel Gómez González 
Vic to r iano .Gómez Rodr íguez 
Alonso Guerra Cabo 
A g u s t í n Guerra Vega . _ 
Antonio Guerra Cabo 
José Guerra Vega - ., 
Juau Antonio Gómez Guerra 
J o s é Gómez Corredera 
J o a q u í n Gómez Cabo 
Pedro Guerra Mart ínez 
R a m ó n Gómez Guerra 
Silvestre Guerra Mart ínez 
Vicente Gómez Cabo 
Alonso Garcia y Garcia 
Benito Garc ía Rodr íguez 
Clemente González Vega 
Cayetano Garcia y Garc ía 
Francisco Garcia Rodr íguez 
Gregorio Garcia y Garcia 
Ignacio González Garcia 
José Garcia Carpintero 
José Garcia y Garcia 
Ju l i án Gómez Prada 
Manuel Garcia Rodr íguez 
Salvador Garcia 
Tomás González Garcia 
Bar to lomé Garcia Oviedo 
Jacinto Garcia Oviedo 
Serafin Gómez 
Andrés Garcia Méndez 
André s González y González 
Be rnabé Garcia y Garcia 
Clemente González Alvarez 
Domingo González Santos 
Domingo Garcia 
Domingo González Alvarez 
Domingo González Encina 
Francisco González Alvarez 
Fél ix González Rodr íguez 
Juan González Morcil lo 
Manuel González Alvarez 
Manuel González Neira 
Manuel González de Anselmo 
Antonio González Maestre 
Antonio Gómez Moro 
A g u s t í n Gómez Encina 
Antonio Gómez Alvarez 
A g u s t í n Gómez Moro 
Domingo Garcia Alvarez 
Diego G ó m e z Encina 
Francisco Gómez Moro 
Felipe Gómez Encina 
Francisco Gómez Alvarez 
Gregorio Garcia Vega 
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Gregorio Garc ía Cabo 
Joaqu ín Garc ía Encina 
Juan G ó m e z Moro 
Lucas Gómez Moro 
Luis Garc ía Cabo 
Migue l Gómez Alvarez 
Manuel García Alvarez 
Manuel Gómez Encina 
Nemesio Garc ía Vega 
Pedro Gómez Carrera 
Vicente Garc ía Cabo 
Vicente Gómez de Cabo 
Antonio Gonzá lez Valle 
Constantino Garcia 
A n g e l Galarraga Blanco 
Benito González Encina 
Gregorio González Termenon 
J o s é González Termenon 
Nico l i s González Termenon 
Patricio González Termenon 
Valen t ín Iglesias 
Domingo López Farnandez 
Francisco López Desteira 
Manuel López Arias 
Segundo López Gómez 
Teodoro López 
A g u s t í n López y López 
Antol in López Gómez 
Antonio López y López 
Blas López Fernandez 
Domingo López y López 
Domingo López Lastra 
Francisco López González 
FranciBCO López y López 
Javier López Fernandez . . 
Manuel López González 
M i g u e l López Fernandez 
Manuel López Palla 
Podra López y López 
Podro López Lastra 
Francisco López .Alvarez.;.!'..-'; 
Ju l i án Lorden Mar t inéz 
Manuel Lorden Otero 
Zacar ías Lorden Otero 
Francisco López González 
• Alejandro Losada Rodr íguez 
Cayetano López R o d r í g u e z 
- Fulgencio López 
Pascual Losada Guerra • 
R a m ó n López 
T o m á s Losada R o d r í g u e z 
Domingo López Palla 
Domingo López Lastra 
Vicente López Lastra 
Antonio Lorenzo Vega 
Antonio López Nogales 
Fé l ix Lorenzo Cabo 
Juan López Moro 
Manuel Lorenzo Cabo 
Francisco López Rodr íguez . 
Cirilo López Alvarez 
Domingo López Méndez -
Migue l López Termenon 
Ratael Losada González :•• 
Raimundo Méndez Alvarez 
A n g e l Moró Balboa 
Benito Méndez López ' 
Juan M é n d e z Moro 
Mateo Méndez González 
A n g e l Moro López 
Cecilio Mucías del Palacio 
Diego Moro López 
Faustino Moro López 
Fernando Mar t ínez Lorden 
( í regor io Moro López 
Roque Moro 
Ange l Merayo Alvarez 
Domingo Macias 
Juan Merayo Alvarez 
Mariano Méndez Garcia 
Manuel Macias 
Antonio Mar t ínez Casado 
Fernando Méndez Rodr íguez 
Froi lán Macias 
Fab ián Méndez Arguelles: 
José Monteagudo 
Pablo Méndez Rodr íguez 
Vicente Méndez R o d r í g u e z 
Andrés Méndez y Méndez 
Angel Méndez López 
Domingo Méndez González 
Francisco Méndez Fernandez 
Juan Méndez Valle 
Juan Méndez Santos 
Lucas Méndez Valle 
Lorenzo Méndez González 
Migue l Méndez Fernandez 
Manuel Méndez y Méndez 
Manuel Méndez Valle 
Manuel Méndez González 
Rosendo Morcil lo Muelas 
Domingo Moro Rodr íguez 
Elias Mantecón López 
Gregorio Mantecón López 
Lorenzo Morón Panizo 
Manuel Moro y Moro 
Juan Méndez Domínguez 
A n g e l Méndez Franco 
Juan Méndez Prieto 
Migue l Méndez y Méndez 
Manuel Méndez Franco 
Benito Méndez García 
Domingo Neira López 
Domingo Neira Anas 
Francisco Neira Alvarez 
Francisco Neira Arias 
Manuel N u ñ e z Calvo 
Manuel Nogales Alvarez 
Manuel Nogales Lorenzo 
Vicente Nodales Lorenzo 
Isidro Oviedo Prieto .: -
J u l i á n Oviedo Vega-
Manuel Oviedo Gómez 
Ignacio: Oviedo Mar t inéz 
Juan Oviedo ' " ' 
Blas. Prieto Centeno 
F rañc i scb Paz Fernandez 
Maximino Paz Fernandez 
Antonio Panizo Lorden 
Pedro Pérez 
Bernardo de Prada . ; .. 
.- Francisco deVPrada .Termenoá 
Juan Antonio de Prada Oviedo 
Patricio dó Prada Oviedo " ' 
Fernando Palla Lorden 
José Palla D o m í n g u e z . 
Juan Palla González 
José Palla y Palla. . 
Lorenzo Palla González 
• Manuel Pa l la Moro. 
Migue l Palla Lorden . 
Antonio Panizo Encina 
' Francisco Panizo y Panizo 
J o s é Panizo Mantecón 
Joaqu ín Panizo Barrio 
J o s é Panizo Vega 
Lorenzo Panizo Barrio 
Migue l Panizo Alvarez 
Manuel Panizo Valle 
Manuel Palla Prieto 
; Mat ías Panizo Cabo 
R a m ó n Panizo Vega 
Santos Panizo Corredera 
Felipe Prieto Alvarez 
Antonio Rodr íguez Montero 
André s Rodriguez Arias 
Antonio Rodr íguez Nogales 
Francisco Rodr íguez Losada 
Francisco Rodr íguez Vázquez 
J o s é Rodr íguez Prieto : 
Manuel Roariguez Arias 
Nicolás Rodr íguez Arias 
Valent ín Rodr íguez Fernandez 
Valen t ín R a m ó n Gavela 
Wenceslao Rodr íguez Termenon 
Gaspar Rivera López 
José Rivera Neira 
Manuel Remesal Garcia 
Pedro Rivera López 
¡Jaltasar Rodr íguez y R o d r í g u e z 
Domingo Rodera Cabp 
Felipe Rodr íguez Velez 
Felipe Rodr íguez y Rodr íguez 
Mateo Rodr íguez t e rmenon 
Benigno Re ímundez Termenon 
Bernardo R o d r í g u e z A r m é s t o 
Gabriel Rodr íguez Termenon 
Isidoro Rodr íguez Gómez 
José Rodr íguez Termenon 
Manuel Raimuridez Garcia 
Miguel Rodr íguez Gárcia 
Nicolás Rnimutidez Arias 
Robustiano Rodr íguez Armesto 
Raimundo Rodr íguez 
A g u s t í n Rodr íguez Oviedo 
Apolinar R o d r í g u e z 
Benito Rodr íguez Losada 
Bar to lomé Rodr íguez Losada 
Fernando Rodr íguez Tercero 
Isidoro Rodríguez Losada 
José Ramos 
Juan Rodr íguez Losada 
Mar t in Rodr íguez 
Antonio Rodr íguez Palla 
Benito Rodr íguez Valle 
Dionisio Rodr íguez Valle 
Francisco Rodr íguez Carbajo 
Isidoro Rodr íguez Valle 
José Rodr íguez de Jacinta 
Juan Rodr íguez Garcia 
Juan Rodr íguez Carballo 
José Rodr íguez y R o d r í g u e z 
Juan Rodr íguez y Rodr íguez 
Manuel RoiTrigucz Arias 
Manuel Rodr íguez Alvarez 
A n d r é s Rodr íguez Alvarez 
Bernardo Rodr íguez Arias 
Dict ino Ródi iguez y R o d r í g u e z 
Francisco Rodr íguez Alvarez 
Sebastian llodriguez Alvarez 
Benito Rodriguez Termenon -
Domingo Uaimun'dez-Termenon '• 
Fernando Remesal González-. 
José María R o d r t e u é z 
! Manuel del Rio É s t é b a n é z 
• Bernardo Vidal 
Fulgencio Vidal Palla ., 
Gregorio Vidal Cobo . 
Gabriel Vila Oviedo 
Antonio Vega Palla , 
Mat iás Vega López 
- Manuel Vega López 
. Vicente VegarAlváréz • '• 
Domingo Vega" Guerra -
Manuel Vega Guerra " " 
Antonio.de Voces Alvarez 
. ' Anselmo Vega Méndez 
Domiugo Vega Oviedo 
Felipe del Valle Alvarez 
Juan Antonio Vega 
Nicolás Vega .Méndez . 
Juan de Voces 
.Andrés del Valle Méndez 
•Estanislao Valcarce 
André s Vega y Vega -
André s del Valle Morcil lo 
Antonio del Valle Lorenzo 
Cristóbal Vega Alvarez 
Domingo del Valle Cabo 
Francisco del Valle.Panizo 
Gregorio del Valle Cabo -
Juan del Valle Lorenzo 
José del Vallé Panizo 
•Miguel del Valle Lorenzo 
Santiago Vega Pelaez 
Santiago Vega Lorenzo 
Toribio de Vega Panizo 
Domingo Vega y Vega 
Antonio Vega González 
Juan Vega Arias 
José V ü a Arias • 
Manuel Vega González 
Rosendo Vega 
Vicente Vega González 
Fernando de Voces Alvarez 
Santiago Vega Arias 
Domingo Santos Arias 
. Antonio Santos González 
Francisco Santos Arias 
Juan Sanz Vidal 
Marcos Santos Alvarez 
Mateo Santos Alvarez 
Manuel Tonzon Alvarez 
SECCION DE VEGA DE E S P I N A R E D A 
D José Alvarez do Isidora 
Antonio Abclla Garcia 
Tomás Alvarez. 
Bonifacio Alonso González 
Basilio Alvarez Omaña 
José Alonso Guerra 
José Alonso González 
José Alonso Alonso 
Luis Alonso 
Millan Alonso Hodriguez 
Matías Alvarez Fernandez 




Salvador Alonso Rodríguez 
Sebastian Alonso Rodríguez 
Manuel Alonso Fernandez 
Domingo Alonso Rodríguez 
Balbino Alonso Fernandez 
Justiniano Alonso 
Domingo Alonso RodrigtVez . 
Antonio Alvarez Alvarez 
Agustín Alvarez Alvarez 
Beremundo Alonso Alonso 
Francisco Alvarez Alvarez 
Fabián Alonso Casado 
Francisco Alonso Fernandez . 
Joaquín Alonso Fernandez 
Leonardo Alonso Fernandez 
Manuel Alonso Moreda 
Policarpo Alonso González 
Victoria Alonso Fernandez 
Vicente Alvarez Rodríguez 
Francisco Alvarez Fernandez 
José Alonso Rodríguez 
José Alvarez Pcrez 
Gregorio Alvarez del Villar 
Domingo Alvarez Fernandez.. 
Esteban Alvarez Alvarez 
Isidro Alvarez Alfonso 
Tiburcio Alvarez González ' 
Tomás Alvarez Alvarez 
Dámaso Alvarez Alvarez 
Antonio Alvarez , ' 
Miguel Alonso Pérez . 
' Angel Berlangii Fernandez ' ' 
: Tirso Berlanga Marote , 
José Berlanga Herrero 
Beremundo Blanco Vuelta • 
Santiago Blanco Iglesias'. 
^ Bernardo'Berlanga Pérez 
Severiano Berlanga Fernandez 
Antonio Berlnuga Santalla . . . 
José Blanco Alvarez 
Blas Blanco Alvarez 
Pedro Blanco Alvarez 
Luis Blanco Alvarez 
Santos Blaneo.Alvarez • 
Pedro. Blanco Pérez - .-
Eulogio Cairipoambr * . 
.Francisco Carro Alvarez 
. Paciano Carro'Guerra 
Santos Castro 
Ubaldo Carro Cañedo 
Yictorío Castillo Morales 
Vicente Carro Herrero • 
Patricio Cañedo líodrigucz -
Ubaldo Cañedo González 
Atilano Costero -
Atanasio Diez 
Pedro Diez. Rodrigucz 
: líomoh Diez Rodríguez 
. Francisco Donis Fernandez 
Fernando Fernandez Fernandez 
Angel Fernandez Rodríguez 
Antonio Fernandez Mouren'za 
Antonio Fernandez Lombardia 
Bruno Fernandez Alvarez 
Serafín Fernandez Martínez 
José Fernandez Fernandez 
• Domingo Fernandez Alvarez 
Miguel Fernandez Rodríguez 
Miguel Fernandez Moreda 
Pedro Fernandez Relian ' 
Antonio Freiré 
Santiago Fernandez Ramón 
Manuel Fernandez Fernandez 
Isidoro Fernandez Fernandez 
Adriano Gabela Moreda 
Angel García Terrón 
Francisco Garcia Alvarez 
Benito García 
Benito (jabela Libran 
Cosme Garcia Guerra , . 
Claudio González Quirro. 
Eduardo Gómez Berlanga 
Gcnadio González Pérez 
Higinio Guerra Rodríguez 
Genadio González Fernandez 
Gabriel Gómez Berlanga 
Julián Gómez Carro 
José González Pérez 
José Garcia Alonso 
Lorenzo Garcia 
Mauricio González Pérez 
Miguez González I.ombradín 
Manuel González Blanco 
Manuel González López 
Miguel González González 
Millan González Terrón 
Pedro Garcia Fernandez 
Raimundo Garcia Abella 
Ubaldo Garcia Rodríguez 
Venancio González Fernandez., 
Pedro Garcia Carro 
Andrés Gabela jvlonso 
Benigno Gabela 
Bruno González Pérez 
Casimiro Gómez Carro •,.. 
Faustino Gabela Alonso 
Gervasio Gar/a Marote 
Gregorio González Blanco 
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Hilario Gnrcin FeronmliK 
José tinbela AlonKo 
Lorenzo Oonxalc/. Monje 
Manuel Gabela Alonso 
Pedro Gurcin l'ernandcz 
Pedro García AIOIIHO 
Kosendo Gabela Alonso 
Salvador Garza Uerlanga 
Andrés García García 
Bernardino García ttodriguez 
Domingo García Pcrcz 
Alejandro Gareia 
Manuel García Prieto 
.íosiS García Pérez 
Balbino García García 
León García Fernandez 
Manuel Garcia Martínez 
Manuel González liodrigncz 
Pablo González Rodríguez 
Pedro García Radriguez 
Rosendo García 
Santos Garcia Fernandez 
Santos González Rodríguez 
Nicolás García Cuesta 
Virtuoso García González 
José González González 
Santiago González Alvarez 
José González Sánchez 
Francisco González Sánchez 
Benigno González Pérez 
Domingo González González 
José Herrero Kchevarría 
Graciano Herrero líclievarria 
Gerardo Libran 
Julián López Abella , 
- Casimiro Libran González 
Domingo Lorenzo Alonso 
Felipe Libran González 
Ignacio López García -
Gregorio López 
Juan López Relian 
Canuto Slaroto Ferhandez' 
Damián Mnrote Rodríguez -
José Marote.Pereit • •; 
• Miguel Moreda 




Manuel Martínez Martínez 
• Manuel Morédá'Pónsa.. . . 
Gregorio'Mielgo', 
Eugenio Martínez Pérez M 
Agustín Martínez García - -
Dámaso Martínez Relian. 
José Martínez Relian' 
José Martínez Rodríguez 
Luis Mnrtinez Martínez 
Manuel Martínez Rodríguez 
Prudencio Martínez Roarigucz 
Manuel Martínez Fernandez 
Angel Otero Vega 
Félix Orejas Pérez " 
Luís Otero Vega 
Bernardino Pérez Abella 
Baltasar Puga. 
Luis Pérez González 
Manuel Pérez 
Xicanor Pérez Fernandez 
Quirino Pérez Guerrero 
Millán Pousa Lorenzo 
Vicente Pérez Abad 
Antonio Pérez Pórtela 
Manuel Pérez López 
Francisco Pérez 
Domingo Pérez González 
Cristóbal Pérez Carchi 
Domingo Pérez Garcia " 
Lorenzo Pérez García . 
Domingo Pórtela Pérez 
Santiago Pórtela Regó . 
Felipe Pérez Martínez . , 
José Pérez González 
Juan Pérez Pórtela 
José Pérez López 
Manuel Pérez Pórtela 
Manuel Pérez González 
Feriuín Pérez Alonso 
Roque Pérez Granja 
Simón Pérez 
Ubuldo Pérez González 
Antonio Pérez Abella 
José Pérez Fernandez 
Juan Pérez Martínez 
Francisco Pérez Martínez 
José Pérez Alonso 
Constantino Pérez Alonso 
Manuel Pérez Martínez 
Manuel Prieto Rodríguez 
José Prieto Fernando/.' 
Ignacio Puga 
Andrés Rodríguez (íuiizaltíz 
Benito Rodríguez Moran 
Domingo Rodríguez Fernandez 
Demetrio líódrigucz 
Felipe Rodríguez Rodríguez 
Inocencio Uodrigucz 
José Rodríguez Fernandez 
Luis Rodríguez Blaiíco : 
Lorenzo Ramón ' 
Roque Rodríguez Moreda 
Ramón Rodríguez Rodríguez 
Salvador Rodríguez, 
Alejandro Rodríguez Rodriguoz 
Cándido Rodríguez Herrero 
Isidro Rodríguez Herrero 
Luis Rodríguez López 
Manuel Rodriguoz Terrón 
Antonio Rodríguez Relian 
Venancio Rodríguez 
Domingo Rodríguez 
Francisco Rodríguez Pérez 
Félix Rodríguez Pérez 
Juan Rodríguez Rodríguez 
Lucas Rodríguez Pérez 
Manuel Relian Alonso 
Fermín Rodríguez Pérez ' 
Policarpo Rodríguez Pérez 
Rafael Rodríguez 
Roque Rodríguez 
Santiago Regó de Sebes 
Santiago Rodríguez Rodríguez 
José Ramon-
Domingo Rodríguez Fernandez 
Tomás Ramón López 
Daniel Rubio López 
Domingo Ramón López 
Primitivo Rodríguez 
José Sánchez Guerra 
Tomás Sardón Sánchez -
Benito Talndriz Garcia 
Baldomcro Taladriz Garcia 
Feliciano Terrón Costero 
Andrés Terrón.Guerra: 
Juan Vázquez ' . 
Dionisio, vnlcarcc Fernandez 
S E C C I O N D E L P U E N T E D E D O M I N G O F L O R E Z 
D ; José Ai 'güelles Alejandro 
• Affustin Alvarez Velasco 
Eladio Alvarez 
Gumersindo Alvarez . 
Jacinto: Alvarez Peral , 
Ju l ián Arias " 
Emil io Alvarez 
T o m á s Alvarez' 
Felipe Argilel les Alejandro 
Baltasar Anta Alejandro 
Antonio Alvarez Fernandez 
Antonio' Álvárez 'Ródr ignez^ . ' " ; 
' Bernardo A l v a r e z ' R o d r í g u e z 
- Sebastian Al i jo V i d a l ; 
Juan Alvarez Garcia . 
Clemente Alvarez-Diaz -
Alejandro Alvarez 
Migue l Alvarez 
Joaqu ín Alvarez 
. Kaeido Alvarez 





José Alvarez Termenon 
Pedro Alvarez Termenon 
Guillermo Alvarez Termenon 
José Alvarez Velasco 
Joaquin Alvarez Fernandez. 
Domingo Alvarez Fernandez 
: Domingo Alvarez N u ñ e z 
Manuer Alvarez Velasco . 
Salvador Alvarez Garcia 
Juan:Antonio Alvarez 
Pedro Alvarez 
Bonifacio Alvarez Sierra 
Francisco Alvarez 
Francisco Alvarez 
Santos Alvarez R o d r í g u e z 
Bernardo Andrade 
José Alvarez Andrade 
Ramón Alvarez 
Ambrosio Alvarez 
Luis Alvarez Rodr íguez 
Baltasar A l varez Cereijo 
Esteban Alvarez Moran 
Francisco Alvarez y Alvarez 
Manuel Alvarez y Alvarez 
Miguel Alvnrez Moran 
Pedro Alvarez Blanco 
Pedro Arias Vallo 
Rafael Alvarez Moran 
Vicente Alvarez y Alvarez 
Jnaquin Alvarez Fernandez 
Ramón Arguelles Fernandez 
Bernardo Argüe l l e s R o d r í g u e z 
Mateo Argüel les Fernandez 
Agus t ín Argüe l l e s Fernandez 
Gabriel Argüe l l e s Fernandez 
Juan Alvarez Cereijo 
Valerio Alvarez Carrera 
Antonio Alvarez Cereijo 
Cesáreo Alvarez Dorainguez 
Benigno Alvarez D o m í n g u e z 
Ignacio Alvarez D o m í n g u e z 
Ignacio Alvarez D o m í n g u e z 
Pascual Alvarez Moran 
Anastasio Alvarez Diez 
Venancio Blanco 




Migue l Blanco Expós i to 
Antonio Blanco Antonio 
Pedro Barrios Alonso 
Plácido Barrios Trincado 
F e r m í n Blanco 
Ceferino Blanco Rodr íguez 
Antonio Berjon Rodr íguez 
José Caamiüa Arias 
José Calvin Fernandez 
Juan Centeno 
Fernando Cuadrado 
Valerio Calvo Alejo , 
Francisco Casal Termenon 
Ju l i án Carrera León , 
Tirso Carrera R o d r í g u e z 
Panizo Carrera R o d r í g u e z . 
José Crespo Cidon 
Daniel Carrera - . 
Manuel C a s t a n é D o m í n g u e z 
Marcelo Díaz Rodr íguez 
Pedro Dominguez 
Gerónimo Dominguez 
Rosendo Díaz Alvarez 
Miguel Díaz Alvarez . 
Domingo Dominguez 
Camilo D o m í n g u e z Rodr íguez 
Joaqu ín Dominguez 
Cipriano D o m í n g u e z , - . 
Gerónimo D o m í n g u e z Alvarez " 
José Dominguez García-
Antonio D o m í n g u e z Garcia 
Antonio Dominguez Alvarez 
Pedro Dieguez Garcia 
Francisco Fernandez 
Francisco Fernandez Vázquez . 
Constantino Fernandez Merayo 
Nemesio F o r n a n d é z " ' 
Tirso Fernandez Alejo . 





Bar to lomé Fraga 
José Fernandez Vega 
Tomás Fernandez Valcarce 
Antonio F a r i ñ a s Taoces 
Francisco Franco .González 
Manuel Feriiandez González 
Fe rmín González Mondo 
José Fernandez ':. ' 
Justo F é r n a n d e z Cañe te 
Pedro Franco Lama . 
J ú á n Fernandez Alvarez 
André s Fresco Alvarez 
J o s é Fernandez 
Primo Fernandez Alvarez 
Claudio Fernandez Lara 
Francisco Fernandez Losada 
Salvador Fernandez Voces 
Guillermo Fernandez Alvarez 
José González y González 
Brindis Garcia Alvarez 
Francisco Garcia Andrade 
André s Garcia Andrade 
Juan Garcia Trio 
ü b a l d o Garcia Alvarez 
Natividad García Alvarez 
Aquil ino Gayoso Vega 
José Garcia Andrade 
José Garcia Alvarez . 
Cid Garcia Alvarez 
Miximino García Alvarez 
Luciano Garcia Alvarez 
Andrés Garcia Conde c, 
Santiago Garc ía Audradc 
Ju l i án Garcia Domínguez 
Evaristo Garcia Rodr íguez 
Francisco Garcia Alijo 
Bernardino García Velasco 
Crispin Garc ía 
Anselmo Garcia León León 
Antonio Gómez Palla 
Evaristo Gómez Cuadrado 
José Garcia Alvarez 
Eduardo Garcia Peral 
Ceferino Garcia Garcia 
Juan Garcia Velasco 
Saturnino González R o d r í g u e z 
Victor ino Garcia Maclas 
Juan Garcia N u ñ e z 
Manuel Gómez Voces 
Segundo Gómez López 
Basilio Gómez Voces 
J o s é Garcia Doval 
Jabier G ó m e z 
Vicente González 




J o s é Garcia Cenro 
J o s é Casal Termenon 
Claudio Garcia Alvarez 
Donato Garcia Gómez 
Pascual García Gómez 
A g u s t í n Garcia ¡ioilr iguez 
S imón Gonzá lez Gómez 
Francisco Gómez Rodr íguez 
Cesáreo Gómez 
R a m ó n Garcia 
...Faustino Gareia 
Saturnino González 
Antonio Garcia Dieguez 
Bernardo García Armesto 
Ignacio Jerez Ducampo 
Guillermo Gnrcin • l íudr iguez 
Basilio Garciá Siin .lu'añ 
Fulgencio García Fernandez 
J o s é Garc iay 'Gurbia ' V . .," 
Prudencio Garda y Garcia 
Manuel García Cereijo 
Manuel Garcia Franco 
Manuel Garcia Fernandez 
Calisto Garcia'Fernandez 
Pedro Garcia Blanco 
Pedro Garcia Armesto 
Santiago Gómez Paradelo . 
Santos Gómez Rodera 
V a l e n t í n Gómez Morán , 
Domingo Gonzá lez 'Garc ia 
Pedro Garcia Gómez 
Cosmo Gómez 
Gumersindo González Arias 
Cándido Herrera 
Domingo Hnnnído 
José Herrero Mar t in 
Ignacio Herrero Maestro 
•losé Lojiez Dominguez 
Manuel López Gómez 
. Resti tuto López 
Pedro López 
R a m ó n López . 
Bamon Luna 
Nemesio Losada Neira -
Bernardo López Domínguez 
Sebastian Losada Alvarez 
José López Arias 
Genaro Lorenzo Fernandez 
Juan Lorenzo Fernandez 
J o s é Lorenzo Fernandez 
Lorenzo Lanza Franco 
Maximino Lanza Garcia 
Santos Losada Argüe l l e s 
Juan Maclas Fernandez 
Evaristo Marinas Fernandez 
Aniceto Mallo 
Ramón Morán Peral 
Pascual Méndez Oviedo 
Ramón Méndez Oviedo 
Agus t ín Mar iñas Nuflcz 
Bernardo Mariñas. N u ñ e z 
Antonio Mar iñas N u ñ e z 
Raimundo Maclas 
Cesáreo Marinas 
Ju l i án Méndez Oviedo 
Antonio Monten i'i i-o V á z q u e z 
Ignacio Mei'ayo l > >ininguez 
J u s t o ' M a r i ñ a s A ' jandre 







Gerón imo Mayo 
Salvador Moldes R o d r í g u e z 
Pedro Mayo 
Isidro Moldes Rodr íguez 
Francisco Antonio Mayo Garc ía 
Joaqu ín Méndez López 
Sautiag-o Moldes 
José Moldes 
Ju l i án Moldes 
Alonso Moldes 
At i lano Merino 
Antonio Méndez Oviedo 
J o s é Méndez Argrüelles 
Cesáreo Méndez Arguelles 
Emeterio Moral Velasco 
Paulino Méndez Garc ía 
Vicente Moran Vega 
A n ^ e l Mart ínez Gómez 
Felipe Méndez López 
Boque Macias Alvarez 
Felipe Nniiez 
Vicente N u ñ o z , 
José N u ñ e z 
Felipe Nicito Junquera 
Tomás N u ñ e z Garc ía 
Benito N u ñ e z Arguelles ... 
Marcelino Orcazberro 
Valen t ín Orcazberro López 
José Orcazberro López 
Mateo Ogea 
Florencio Otero López 
Anselmo Ogea 
Juan Oviedo Práda* 
Baltasar Oviedo Prada 
Antonio Ogea D ó m i n g u e z 
. Hipóli to Oviedn Prada 
A n g e l Oviedo López -. 




. Patricio Oviedo .. . 
Nicanor Oviedo Garc ía 
Ange l Peral Alvarez 
Antonio Piedrafita • 
Alonso Otero" 
Baldomero Piada 
Serafín Prada ' -
Luis Pérez Alvarez 
José Prada Merayo 
Antonio Prieto Corro 
Gavino N u ñ e z López 




Ju l i án Pedrosa 
Guillermo Prada Termonon 
Migue l Rodriguez 
Eduardo Rodr íguez Andrade 
Camilo Rodr íguez Andrade 
Rafael Rodr íguez 
Antonio R o d r í g u e z García 
Pedro Ramos 
Maximino Ramos 
Benito R o d r í g u e z 
Manuel R o d r í g u e z 
Manuel Rodr íguez 
Manuel Rodr íguez 
Benito R o d r í g u e z Merayo 
Benito Rodr íguez Fernandez 
Bernardo R o d r í g u e z Gonzá lez 
Eustaquio Rodr íguez Gonzá lez 
Antonio Rodr íguez González 
José Rodr íguez González 
Pedro R o d r í g u e z Gómez 
Nicanor Rodr íguez 
Francisco R o d r í g u e z Fernandez 
Norverto R o d r í g u e z Barrio 
J o s é R o d r í g u e z Barrio 
Manuel R o d r í g u e z Fernandez 
Baldomero R o d r í g u e z 
Marcelo Rodr íguez Garc ía 
Vicente R o d r í g u e z Fernandez 
Matías Rodr íguez 
Santiago Ramos 
Felipe R o d r í g u e z González 
Hermenegildo Ramos Charro 
Paulino Rodr íguez González 
Telesforo R o d r í g u e z Cereijo 
Ovidio Suarez González 
Luis S á n c h e z Carbajo 
Manuel Soto 
Genaro S á n c h e z Oviedo 
Salustiano J uarez González 
Castor Suarez González 
A g u s t í n Sierra Dieguez 
Clemente Sierra Dieguez 
Umbelino Suarez González 
Manuel Termenon D o m í n g u e z 
Pió Tahoces 
Brindis Termenon 
Juan Termenon Alvarez 
Ildefonso Termenon Alvarez 
Lorenzo Termenon Cereijo 
Juan Termenon Cereijo 
Ange l Termenon Cereijo 
Francisco Termenon Rodr íguez 
José Termenon Rodr íguez 
Constantino Vázquez Gómez 
Lesmes Velasco 
José Luna Alvarez 
Baldomero Vázquez 
Migue l Velasco Alonso 
Antonio Velasco R o d r í g u e z : 
. Nemesio Velasco. 
Jacinto V á z q u e z 
José Vega ' ' " 
Antonio Vázquez Mar iñas 
Alonso Vázquez López 
Lisardo Vázquez S á n c h e z 
A g u s t í n Velasco 
Egidio Vázquez 
Manuel Vida l Gómez 
Ignacio V ida l 
Juan V á z q u e z Gárbia 
Silvestre Vidal León 
Pedro Velasco Prada 
•-Juan Vi l lar Pita „ 
Ildefonso Vázquez Gómez 
Melchor Vida l Gómez . 
Eufrasio Víei tez N u ñ e z : _ 
Manuel Valcarce Rodr íguez 
Baltasar Vello Braüas 
J e s ú s Barrios Trincado " 
Ignacio Caroaño González 
Antonio Garc ía Mí jangos 
Clemente Mar t ínez 
Manuel Mar t ínez 
Juan Pascual Andrade 
Tiberio Duelos Carracedo 
Francisco F a r i ñ a s 
Paulino R o d r í g u e z 
R a m ó n R o d r í g u e z Alvarez 
Damián Fernandez 
Genaro Gómez 
Juan Manuel Velasco 
Bautista S á n c h e z 
Francisco Oviedo 
J o a q u í n Alvarez _ 
SECCION DE OENCIA 




Manuel A i r a 




R a m ó n A i r a 
Domingo A i r a 
Domingo Alvarez 
Francisco Alvarez 






Carlos Alvarez Fernandez 
Ignacio Alvarez Ferreiro 
Francisco Alvarez Rivera 
Aqui l ino Alvarez Fernandez 
Gregorio Alvarez R o d r í g u e z 
José Arias Olmo 
Constantino Alvarez Campo 
Bar to lomé Balboa 




José Blanco Estanga 
José Balboa Ovide 
José Balboa Rodr íguez 
José Balboa Castro 
Luis Balboa R o d r í g u e z 
Manuel Bao 




Francisco Balboa E c h e v a r r í a 
Luis Balboa González 
T o m á s Balboa Garc ía 
Domingo Bao 




Francisco Bao López 
Domingo Bao López 
Francisco Balboa R o d r í g u e z 
Francisco Balboa Ovide • 
Francisco Baeza Aira ... 
Pedro Bao 
Felipe Balboa González 
José Balboa González 
Domingo Celeíro T 
Ignacio Cela 
•Juan Celeiro 
Luis Cela Valle . 
Manuel Cela Valle 
Tomás Cadórn iga Barrio 
Antonio Castro Amigo 
Antonio Castro González í 
• Domingo Cruces Cela' -. 
Jacinto'Cruces Cela ' , ; ; 
José Castro González 
J o s é Cobo Sobredo 
Jacinto Cobo Fa r iñas 
Manuel Castro González 
Manuel Castro Fernandez 
Pedro Castro G o n z á l e z . 
Juan Campo 
Manuel Carballo ';, . . . . 
Francisco Cobo . , 








P lác ido Corcoba 
R a m ó n Coreoba 
Francisco Cas t ró Fernandez 
Antonio Castro Fernandez 
R a m ó n Castro Cela 
R a m ó n Cobo Sóbredo 
Manuel Cobo Sobredo 
Camilo Cobo Arias 
Jacobo Cruces Vierron 
Francisco Delgado 
Francisco Estanga Franco 
Hilar io Estanga 
José Estanga Moldes 
Pablo Estanga 
Bernardo Escobar González 
Adriano Fernandez 
Francisco Fernandez Valle 
Ignacio Fernandez 
José Fernandez Fernandz 








Antonio Fernandez Fernandez 
Antonio Fernandez Cruces 
Francisco Fernandez López 
Lorenzo Fernandez 
Manuel Fernandez Fernandez 
Migue l Fernandez López 
R a m ó n Fernandez 
T o m á s Ferreiro 
Antonio Fernandez Gallego 
Domingo Fernandez Petre 
J o s é Fernandez Gallego 
Manuel Fernandez 
Pedro Fernandez 






José Fernandez Garc í a 
Manuel Fernandez 
Manuel Fernandez Nogueiro 
Santos Farelo 
Manuel Fernandez Valle 
Benedicto Fernandez y Ferdz. 
Fernando Farelo Garcia 
José Fernandez y Fernandez 
Inocencio Fernandez 
Manuel Fernandez Fernandez 
Jacinto Garcia F a r i ñ a s 
Alonso Garcia 
Antonio Guzman 
Domingo Garc ía Cas tañe i rá 
Eusebio Guzman 
Francisco Garcia Cruces „ 
Francisco Garc ía Gallego 
Jacinto Guzman 
J o s é Gómez ': •" 
Juan Garcia Méndez 
Jacinto González ; . - ' , 
R a m ó n Garcia Oulego 
Vicente Garcia M o r a l 
Vicente Garcia 
Ange l González 
Antonio Garcia Riyas 
Domingo González . 
Juan Garcia Baldomero 
": José González Rivóra 
Manuel Garcia, menor 
Salvador Gallego Salvador • 















Juan Francisco Garcia 
Manuel Gallego 
Migue l Garcia 
Manuel Garc ía Garcia 
Manuel González 
Mar t in Garcia 
- Antonio Garcia 
Antonio Garcia Fernandez 











Manuel Garcia Garcia 
Simou González 
Manuel Garcia Cruces 
R a m ó n Garcia Testa 
Domingo Garcia Alvarez 
Manuel Garc ía Alvarez 
Manuel Garcia Fernandez 
José Gallego González 
Manuel Garcia Fa r iñas 
R a m ó n Garcia Fa r iñas 
Enrique Garcia R o d r í g u e z 
Manuel González Lastra 
Serafin Garcia 
Ignacio Garcia Lobo 
21 
Pablo Gallego Bao 
Lorenzo Garc ía Barreiro 
Rodrig-uez Garc ía 
Pedro Gallego 
Francisco García R o d r í g u e z 
Manuel Gallego Fernandez 
Juan García 
Manuel Garc ía Fernandez 
Domingo González 
Ignacio Garc ía 
R a m ó n García Gallego 
Francisco González Bao 
J o s é Iglesias 
Ignacio Juanez 
Benito López Terrado 
Domingo López 
Francisco López Cosme 





José Lago Fernandez 
Manuel Losada 
Manuel López Carrete; 
Manuel López Cola 
Manuel Lago , ' 
Francisco Lago Senra 
Rosendo López 
José López Vil lavuran 
Tomás Losada 
. Antonio L ó p e z . 
José López Macia 
Pedro León -. 
Domingo López 
Gabriel López 
Migue l López Vázquez . - ;. 
A g u s t í n López Lolo 
Cir ios Lolo Cela . 
"Ramón Lolo Cela , .. . ' 
Ambrosio Lolo Cela 
Pedro López Castro • 
Ricardo Lopez;Fernandez. 
Pedro Lago Bailarin " : 
Alonso López Garc ía ' 
Manuel López Fe rnández 
•.Manuel López Alvarez , 
Pedro Mar t ínez ' 
R a m ó n Méndez 
Domingo Méndez : : 
Francisco Marcos 
José Moral, 
J o s é Moldes 
José Mart ínez S imón 
Francisco Moldes Alyárez 
Domingo Moldes Alvarez 
Ricardo Moldes Alvarez 
Manuel Moral Garcia 
Francisco Neira--
J o s é Nuiiez 
Domingo Neira Fernandez 




Marcos N u ñ e z : 
Antonio Neira Garcia 
Antonio N u ñ e z S imón 
Santiago Neira Alvarez 
Francisco Neiva Rodr íguez 
Ange l Oulego 
Domingo Oulego Valle 
Francisco Oulego Arias 
Francisco O a legó A i r a 
Francisco Oulego Valle 
Hipóli to Ovide 
Ignacio Oulego 
José Oulego López 
Lorenzo Oulego 
Manuel Oulego Méndez 
R a m ó n Oulego R o d r í g u e z 
Francisco Oulego Alvarez -
A n d r é s Ovide Pombo 
Domingo Ovide Fernandez 
R a m ó n Oulego Méndez 
Antonio Olmo San Migue l 
José Olmo San M i g u e f 
Manuel Olmo San Miguel 
Benito Pombo 








José Pombo Méndez 
Crisóstomo Prieto 
Domingo Pnrez 
T o m á s Puente 
Manuel Pérez Valle 
Gregorio Pombo Fernandez . 
Francisco Prieto 
J o s é Parada Cruces 
R a m ó n Puebla García 
Pedro Pacios Franio 
T o m á s Prieto Alvarez 
Hermenegildo Prieto Garcia 
Agus t in Rodr íguez 
Antonio Rodr íguez Garcia 
Alonso Rodriguez Vi l a 
Bonifacio Rouriguez 
Casimiro Rodr íguez 
Domingo R o d r í g u e z Alvarez 
Domingo Rodr íguez Terrado 
Francisco Rodr íguez Carballo 
Francisco R o d r í g u e z Guzman 
Fro i lán Rodr íguez 
Francisco Rodr íguez Salvador. ' 
Francisco Rivera1 
Francisco Rodr íguez Balboa 
Ignacio Rodr íguez Valle 
Ignacio Rodr íguez López ; 
. José R o d r í g u e z Guzman 
Ju l i án R o d r í g u e z 
Lucas R o d r í g u e z 
L u i s ' R o d r í g u e z 
Migue l Rodr íguez • 
, Pablo' Rodr íguez • 
Pedro María Rodriguez 1 
Romualdo Rodr íguez 
R a m ó n Rodr íguez Vales . 
Ruperto R o d r í g u e z ' ... 
Santiago .Rodr íguez 
Antonio R o d r í g u e z - . 
E s t é b a n Rivera 
Juan Rodriguez... 
Fernando Rivera 
José Rodriguez Alvarez 
Pedro Rivera Fuente 
Roque Rivera 
Domingo Rodriguez 
José R o d r í g u e z Bao 
J o s é R o d r í g u e z 
Manuel María Rodriguez 
T o m á s Rodriguez 
Pedro Rodriguez 
J o s é Rodriguez 
José Rodriguez R o d r í g u e z 
Francisco Rodriguez 
J o s é R e b o l l a l 







Ramos R o d r í g u e z 
Tomás Regueiro 
Francisco Ruvin 
R a m ó n Rodriguez 
Ventura Ruvin 
Manuel Rodriguez Guzman 
José Rodriguez Fernandez 
Domingo Rodriguez Valle 
Dionisio Rodriguez Balboa 
Tomás Rivera Fuentes 
Domingo Rivera Fernandez 
J o s é Rivera Fuentes 
Casiano Rodriguez Cela 
Inocencio Rodriguez Cela 
Salustiano Rodr íguez Cela 
Ildefonso Rodr íguez Cela 
Manuel Rodriguez Rodriguez 
André s Rodriguez Fernandez 
Emil io Rivera 
Migue l Rodriguez Alvarez 
Vicente Rodr íguez Alvarez 
Manuel Rodriguez R o d r í g u e z 
Antonio Rodr íguez Bao 
I Dionisio Rodriguez Rodriguez 
Luis R o d r í g u e z 
Manuel RoHriguez López 
Manuel l i . j i l r iguez Garcia 
Manuel l iodriguez Ovide 
Manuisl l iodriguez Balboa 
José Rodrígnuz Balboa 
Bernabé Sirgo 
Manuel Sen ra S imón 
José Simón 
R a m ó n San Miguel 
Tomás Senra 
Francisco San Miguel 
Benito Soto 
Francisco Soto Garcia 
J o s é Santin 
Manuel Soto Moral 
Santiago San Miguel Testa 
Pedro Senra Rodriguez 
Domingo S imón Alfonso 
José Santin N u ñ e z 
Pedro San Migue l Fernandez 
Ramón Soto Moral 
Manuel Sotó Delgado 
R a m ó n Sotó Delgado 
Juan Antonio Soto Delgado 
Francisco Terrado Cruces 
-' Jacinto Terrado 
José Terrado 
Pedro Terrado 
Agus t in Terrado 
Domingo Testa 
Francisco Testa Castro • 
. Serafín Testa Delgado 
Luis Taboada ' ' . -
Aqui l ino T ru i t i n 
Andrés Tribaldos 
Franciscó 'Tr ibaldos "• • •-• 
Silvestre Tato . 
J o s é Terradol'Alfonso . 
José Terrado Cruces' " 
Manuel T ru i t i n Prieto 
Antonio Terrado Cruces 
. "Ramón Terrado Cruces • " 
Francisco Terrado Cruces 
J o s é Terrado Balboa 
, Manuel Testa Delgado 
• Antonio Testa Delgado 
Francisco Una 
. Felipe Valle : . " . ' • ' . . 
Francisco Valcarce 
José Vilar. 
Francisco Valle Calabrando 
Francisco Valle y Valle 
Francisco Valle Cruces 
Francisco Valle Castro 
José Valle Delgado 
Juan Valle 
José Valle Pérez 
Manuel Valle Rodrigmsz 
Manuel Valle Castro 
Migue l Valle 
Tomás Valle -
Sisto Valcarce 
José Vallé López 
Lucas Valle S imón 
Narciso Vega 
J o s é Vergara 
R a m ó n Vergara 
Luis Valle López 
Constantino Valle Fernandez 
Antonio Valle Nufiez 
Pri-nit ivo Valle Garcia 
SECCION DE VEGA DE V A L C A R C E . 
D . Faustino Alvarez 
Francisco Alba Veigas 
José Alvarez Lombardia 
José Arza Lanza 
Miguél Alvarez Valcarce 
Manuel Asi Fernandez 
Manuel Alvarez Lombardia 
Manuel Alba González 
Pedro Alvarez Alvarez 
Pedro Arza 
T o m á s Alonso 
Ignacio Alvarez Alba 
Pedro Alvarez Lombardia 
Francisco Alvarez Escarpizo 
Manuel Ai ra López 
Antonio Beigas Fernandez 
Ensebio Va l tu i l l e Fernandez 
Francisco B a ñ a Castro 
Gervasio Blanco 
José Barreiro M a r t í n e z 
Manuel Barrado Gorullón 
Manuel Barrado Fernandez 
Pedro Barreiro Mar t ínez 
Cesáreo Barredo Rubio 
José Barreiro Cas tañe i ras 
Francisco Barreiro Mar t ínez 
Tomás Carballo López 
Nicasio Cabo Lolo 
Manuel Chao A i r a 
Manuel Carrete 
José Crespo Lombardia 
José Cas t añe i r a s Neira 
José Carballo Gonzá lez 
José Carrete Gayo 
José Carballo 
Juan Chao López 
Juan Cas t añe i r a s Ne i ra 
Gjregorio Carballo López 
Fél ix Cobo 
Francisco Crespo Lombardia 
Domingo CarballoPcrez 
Domingo Cerezales Alvez 
Baltasar Cerezales -
Atanasio Carballo Rodr íguez 
Antonio Cerezales López 
Abtó juo Castro Fernandez ' 
Gumersindo Cas t añe i r a s Bouzas 
- Sebastian Campólo, González 
José Cerezales I'erez 
, Francisco Crespo L o m b a r d i a ' , 
Fraucisco Coedo Rubio 
José Carballo Hebollal 
Ramón Carballo Valcarce" , 
Domingo C a m u ñ a s 
.Francisco. C a m u ñ a s " 
Manuel Cas tédo N u ñ e z Darío . 
Antonio Digon Alba 
Domingo Diez • 
Manuel Dígon 
Manuel de Ai ra López 
Manuel Digou López 
F e r m í n Espin 
Antonio Fernandez 
Antonio F o r n a n d é z Suaroz 
Antonio Fuente Lonzado 
Domingo Frey Garcia 
Domingo Fernandez Suarez 
Domingo Fernandez Valcarce 
Domingo Fuente Alvarez 
Domingo Fernandez Mar t ínez 
Domingo Fernandez 
Domingo Fernandez A i r a 
Domingo Fernandez Otero 
Domingo Fuente Rebollal 
Domingo Fernandez López 
Felipe F u é r t e s Criado 
Francisco Fernandez Gallego 
Fro i l án Fernandez 
Isidro Fernandez 
Isidoro Fernandez Lago 
José Fernandez Quiroga 
Juan Fernandez Quiñones 
Juan Frey Soto 
José Fernandez Moralez 
José Fernandez Fernandez 
José Frey Nuñez 
José Fernandez Lago 
José Fernandez Piedrafita 
José Fernandez Santin 
Juan Fernandez Quiroga 
Joaquín Fuente Linares 
José Fernandez Suarez • 
Juan Fernandez Santin 
José Fontcvcdra Fernandez 
Juan Fernandez Ai ra 
José Fernandez González 
José Fernandez Cas t añe i r a s 
José Fuente Carballo 
Juan Fernandez Méndez 
Juan Fernandez N u ñ e z 
J u á n Fernandez López 
Juan Fernandez 
Juan Fernandez Piedrafita 
José Fernandez Gallego 
Manuel Fernandez 
Manuel Frey Soto 
C—Ponferruda y ViUafraaea. 
Duplicado. 
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Manuel Fuente N u ñ e z 
M i g u é l Fuentes Fernandez 
M i g u é l Fernandez 
Manuel Fernandez Torres 
Manuel Fernandez N u ñ e z 
Miguel Fernandez Fernandez 




Manuel Fernandez la Llama 
Manuel Fernandez Quiroga 
Marcial Fernandez Frey 
Manuel Fernandez Piearin 
Nico lás Fuentes Garcia 
Luis Fernandez Morales 
Luis Fernandez 
Prudencio Pontevedra M o n t a ñ a 
Pedro Fernandez y Fernandez 
Pedro Fernandez Santin 
Rosendo Fernandez Quiroga 
Rafael Fernandez Ulloa „ 
Silvestre Fernandez Ulloa 
Jocé Fuente Fernandez 
Antonio Fernandez Carballo 
Inocencio Fernandez Fernandez 
José Fernandez Valcarce 
Baldomcro Fernandez Lago 
Antonio Fernandez Suarez 
José Fernandez Quiroga 
Domingo Fuente Rebollal 
Juan. Frey Soto 
Antonio Ferrer . . . 
. Elouterio Freijo • • 
Ignacio F e r n á n d e z Ulloa 
Silvestre-Feruaudez Ulloa 
Manuel Fernandez Márt inoz 
R a m ó n González N u ñ e z 
Anselmo Garcia Prieto 
A g u s t í n González Soto 
Antonio Garcia Prieto 
Balbino Garcia Mar t ínez 
Cirilo González Castellano 
Domingo Garcia Valcarce 
Diego González Pradro 
Domingo Garcia 
Domingo Gonzülez 
Diego Gómez González 
Domingo González López 
Dict ino González 
Eduardo Gómez Valcarce 
Francisco Gallardo Quiroga 
Francisco Garcia Fernandez 
Francisco Gallardo Fernandez 
Francisco Gallardo Fernandez 
Francisco González Santin 
Gregorio Garcia López 
Ignacio González Quiroga 
Isidoro González 
José Gome? Gancedo 
José González 
Juan Gallardo Poncelas 
Juan González Fernandez 
Juau Garcia López 
Jorge Garcia López 
José Gonzá lez Galán 
José Gallardo Valcarce 
José Gallardo Méndez 
José Gallego López 
Juan González P é n e l a s 
Juan González Fernandez 
Juan Garcia Alvarez 
Juau Gallardo Ulloa 
José Garcia López 
Juan González Mar t ínez 
José Garcia Qu iñones 
Juan Garcia González 
Juan González Cerezales 
Juan Gallego López 
José Gallardo 
Manuel Garcia Fernandez 
Manuel González López 
Manuel Garcia 
Mat ías González 
Manuel Gallardo Quiroga 
Manuel González Mar t ínez 
Manuel González Lamas 
Manuel González Soto 
Manuel González Gallego 
Manuel Gallardo 
Manuel González López 
Lorenzo Garcia Gonzá lez 
Pedro González Garcia 
Pedro Garcia Prieto 
Pedro Gut i é r r ez 
R a m ó n González 
R a m ó n González 
R a m ó n Garcia González 
Rafael González Garcia 
R a m ó n Garcia 
R a m ó n Gallardo 
Vicente Garcia Prieto 
Vicente González 
Vicente Gallardo 
Justo Garcia Gellego 
J o s é González Santin 
Bonifacio Garcia 
Juan Gallardo Quiroga 
Manuel González Santin 
Joaqu ín Gallardo Santin 
José Gallardo Poncelos 
José Gallardo Fernandez 
Juan Gallardo López 
T o m á s Gallardo López 
Domingo Garcia González 
Domingo González Gu t i é r r ez 
Balbino Garcia N u ñ e z 
Ramiro González A i r a 
Domingo Garcia Pé rez 
Gregorio Garcia As i . . 
Miguél Garcia Mar t ínez 
Pedro Hermide 
José Juanes Fernandez 
Ange l Lopéz Gallardo 
. Antonio López Juanes 
Benigno López 
Cayetano Losada Gómez 
Carlos Lopeí. y López 
¿ Domingo López Fernandez 
Domingo Lago Gómez 
Dionisio López N u ñ e z 
Domingo Lamagrande Potes' 
Dionisio Lamagrande Potes 
Domingo Lolo Q u i ñ o n e s 
Ezequiel Losada Gómez : 
Francisco Laballos Fernandez 
Francisco López González 
Felipe López • . 
Faustino López 
Francisca López Cobo 
Ignacio López 
Juan López Mar t ínez 
J o s é Linares Garcia 
José Loiras Mayor 
José López Santin 
José Lolo Valcarce 
J o s é López Santin 
J o s é Lamagrande Vocin 
Manuel López N u ñ e z 
Manuel Lolo Qu iñones 
Manuel López 
Manuel Lastra Fernandez 
Manuel López y Lopéz 
Antonio Lama 
Nico lás López 
Lino Linares Garcia 
Pedro López Castro 
Pedro López Mart ínez 
Pedro Lamas Losada 
Roque López 
R a m ó n Lago López 
Samuel Lolo Mendo 
Vicente López 
J o s é Lamas Jailde 
Baldomcro Lago Varda 
Lucas Lago Digon 
Manuel López Vallo 
Domingo López Fernandez 
A g u s t í n Mar t ínez López 
A g u s t í n M o n t a ñ a Santin 
Carlos Mancebo López 
Francisco Mantaras Montaña 
José Mart ínez Otero 
J o s é Montero 
Juan Mortinez Gallego 
J o s é Mar t ínez Fuentes 
J o s é Miguez Miguez 
J o s é Mar t ínez N u ñ e z 
Manuel Montero Jurgo 
Manuel Mantaras López 
Manuel Mar t ínez 
Manuel Méndez Sant in 
Manuel Mar t ínez 
Manuel Mar t ínez López 
Manuel Mart ínez Losada 
Pedro Montero 
Pedro Montero González 
R a m ó n Mart ínez R o d r í g u e z 
Manuel Méndez Arengo 
Manuel Mart ínez Santin 
José Moreiras Cas t añe i r a s 
Vicente N u ñ e z López 
Vicente N u ñ e z Santin 
V a l e n t í n N u ñ e z Rivera 
T o m á s N u ñ e z Taboada 
Silvestre N u ñ e z 
Antonio N u ñ e z 
Alejandro N u ñ e z 
Antonio N u ñ e z Q u i ñ o n e s 
Domingo N u ñ e z López 
Domingo N u ñ e z Fernandez 
Domingo N u ñ e z 
Eusebio N u ñ e z 
Esteban N u ñ e z Q u i ñ o n e s 
Coloman Noira Canto 
R a m ó n N u ñ e z S á n c h e z 
Francisco N u ñ e z González 
Francisco Neira López 
Francisco N u ñ e z Sant in 
Felipe N u ñ e z llehdez 
Francisco N u ñ e z Qu iñones 
José Nufiez Fernandez. 
. Juan Antonio N u ñ e z 
. José N u ñ e z Cobo 
José N u ñ e z R o d r í g u e z 
José N u ñ e z S á n c h e z ' • 
J o s é N u ñ e z Vil laniar in 
- José N u ñ e z Q u i ñ o n e s Rojo 
J o s é N u ñ o z Q u i ñ o n e s 
. Juan N u ñ e z Pérez! 
. Juan N u ñ e z N u ñ e z -.' 
Manuel Nobo Coedo 
Manuel N u ñ e z López • 
Manuel N u ñ e z Quiroga 
M a n u e l ' N u ñ e z Armesto 
Manuel N u ñ e z C o m u ñ a s 
Manuel N u ñ e z N u ñ e z 
. Nauuel N u ñ e z Noira , . 
Manuel N u ñ e z Rivera 
Migué l N u ñ o z Várela 
Manuel N u ñ e z Valcarce 
Mat ías N u ñ e z S á n c h e z 
Manuel N u ñ e z Pardo 
Manuel N u ñ é z López 
Nico lás N u ñ e z Santin 
Leonardo N u ñ e z 
Luis N u ñ e z Carballo 
Luis N u ñ e z S á n c h e z 
Lorenzo N u ñ e z Fernandez 
Pedro N u ñ e z 
Pedro Nufiez Carballo 
Manuel N u ñ e z López 
Francisco N u ñ e z ... . 
Manuel N i ñ e z López 
J o s é N u ñ e z Váre la 
Juan N u ñ e z López 
Domingo N u ñ e z R o d r í g u e z 
Antonio N u ñ e z Rodr íguez 
Juan N u ñ e z Valcarce 
Manuel N u ñ e z Puente 
Manuel Nuflez S á n c h e z 
J o s é N u ñ e z N u ñ e z 
A g u s t í n N u ñ e z Valcarce 
Fro i lán Otero Pereira 
Manuel Otero 





Domingo Pé rez Quiroga 
Domingo P e ñ a Fernandez 
Francisco Picdrafita López 
Fro i lán Puente Santin 
Francisco Pé rez Reyero 
Ildefonso P é r e z Becerra 
Juan Pé rez Fernandez 
J o s é Poza de la Iglesia 
José Piedrafita López 
Saturnino Pereira González 
Juan Peña López 
Migué l Pérez Mar iño 
Manuel Pérez Rieseo 
Manuel P e ñ a López 
Manuel Pichel Marino 
Manuel Pérez 
Pedro Pereira González 
Santos Pereiro González 
Santos Pé rez Garcia 
Tirso P e ñ a Fuentes 
José Pé rez González 
Manuel Pardo Rub iños 
B e r n a b é P e ñ a Garcia 
Rosendo Pereira Gonzá lez 
José Poza N u ñ e z 
Manuel Peña López 
Pedro P e ñ a Fernandez 
Juan Quiroga Va l 
Antonio Quiroga 
J o a q u í n Qu iñones menor 
José Q u i ñ o n e s Laballos 
Juan Quiñones Laballos 
Joaquiu Qu iñones mayor 
Modesto Quiñones Neira 
Manuel Q u i ñ o n e s N u ñ e z 
Pedro Quiroga López 
Rosendo Q u i ñ o n e s Laballos 
R a m ó n Quiñones González 
Santos Qu iñones Laballos 
Ambrosio Rubio Garcia 
Antonio Ramón 
Antonio Rodr íguez Tejeiro 
J o s é Rubio N u ñ e z 
Antonio Rubio Alba 
Bernardo.Rebollal . . 
Baldomeró Rodr íguez Alvarez 
Domingo Rubio ' 
Francisco Rubio 
Francisco l í ey 
Juan Rubio González 
Juan Rodriguez Gallardo 
J o s é R a m ó n Peña 
José Rio Rivera 
José Rebol la l 'Né i ra .. 
José R o d r í g u e z Pesquera 
l o s é Rubio López 
Manuel Rey Pérez : 
Manuel Rodriguez Botero 
Manuel Rebollal del Rio 
Manuel Rio N u ñ e z -. 
Manuel Rebollal 
Pedro Rodriguez • 
Pedro RÍOS 
Pedro Rubio López 
Pedro Rubio Quiroga 
Jacinto Rodriguez Rico 
Manuel Rios Gallardo 
Primo Rodriguez 
Domingo Rubio N u ñ e z 
ManuelRaimuudez Fernandez 
Gaspar Rebollo Neira 
Antonio Soto 
Ange l Sampron 
André s Santin '. 
Andrés Santin 
Bernardo Santin Garcia 
Domingo Silva Arias 
Domingo.Solis Iglesias 
Domingo Santin Samproa 
Domingo Santin López 
Domingo Santin Pé rez 
Domingo Sobredo 
Francisco Samproa 
Juan Soto González 
Juan Soto Menor 
J o s é Sampron 
Juan Santin 
Juan Santin 
Juan Santin Redondo 
José Santin M o n t a ñ a 
José Sampron Quiñones 
José Soto González 
Juan Sampron Fernandez 
Joaqu ín S. Juan Flecha 
Manuel S. Pedro 
Manuel Santin Ferreiro 
Manuel Santin Fernandez 
Manuel Santin Mar t ínez 
Pedro Sampron Otero 
Pedro Santin Pé rez 
Pedro Santin Diez 
R a m ó n Soto González 
R a m ó n Santin Váre la 
R a m ó n Santin P é r e z 
23 
Santiago Santin Soto 
T o m á s Santin Gut ié r rez 
Vicente Sampron Kebollal 
Vicente Santin Coedo 
Urbano S. Pedro 
Manuel Solis Iglesias 
José Santin Rivera 
Domingo Santin Nuñoz 
Juan S imón N u ñ e z 
Francisco Santin Fernandez 
J o s é Santin López 
Manuel Santin Pé rez 
Manuel Santin Gonzalev 
Pedro Soto Rodr íguez 
Migue l Snmprou Kebollal 
Cándido Teijeiro 
Crisóstorao Teijeiro Mancebo 
Domingo Teijeiro 
Melchor Teijeiro 
Gaspar Teijeiro Bey 
José Tnroi i T u r ó n 
Manuel Teijeiro da Lama 
Pedro Teijeiro 
Inocencio Teijeiro Mancebo 
A n d r é s Ulloa'Tabeada 
Juan Ulloa Lago 
M a n u e l ' ü l l o a Tabeada " 
Vicente Ulloa M a r t í n e z - ' 
André s Ulloa Mart i l lé? . 
Ventura Ulloa Alba 
José Urban.Urban , 
Antonio Vecín : . , . ,. , -
Domingo Veein Valcarce 
Domingo' Vega Eodriguez 
Eusebio Veein 
• José Várela : - . . ' 
José Veein Cela 
José Veein Pereii 'á -
Juan V e i g á s Fernandez ' 
Juan Veein Frey 
Manuel Váre la N u ñ e z 
Manuel Veigas Rebollal, 
• Lorenzo ,Vázquez Neira 
Pedro Várela Garcia' 
Pedro Váre la 
Pedro Várela García ; 
Kafael Vi l la rmar in 
Dionisio Val tu i l le Laballos 
José Veigas Gareia . 
J o s é Veigas Alba 
Manuel Várela N u ñ e z 
Donato Viicla 
SECCION DE NOCEDA 
D. Agus t ín Arios López 
André s Alonso Vega • 
A n d r é s Alvarez Moro 
Atanasio Alvarez Fernandez 
Antonio Alvarez Lobin 
Antonio Alvarcz.Nufiez . 
• Antonio Arias Travieso-
Ange l Alvarez Vega 
Alvaro Arias Travieso 
Alvaro Alvarez Díaz 
Antonio Alvaiez Dioz 
Andrés Alvarez Molinero 
Berna rd íno Alvarez González 
Dornabé Arias Mar t ínez 
Bonito Alvarez Travieso 
Benito Alvarez Diaz 
Baltasar Alvarez Nogaledo 
Blas Arias Diez 
Cayetano Arias Alvarez 
Cesáreo Alvarez N u ñ e z 
Domingo Alvarez Molinero 
Domingo Alvarez Rodr íguez 
Diego Arias Otero 
Domingo Alvarez Garcia 
Domingo Alvarez Rodr íguez 
Fraueisco Arias Travieso 
Fernando Alvarez López 
Francisco Alvarez N u ñ e z 
Francisco Alvarez González 
Francisco Alvarez Garcia 
Fernando Alvarez Arias 
Fé l ix Alvarez R o d r í g u e z 
Francisco Alvarez González 
Francisco Arias Alvarez 
Francisco Alvarez Diez 
Gregorio Alvarez Barredo 
Guillermo Arias R o d r í g u e z 
Hilario Anas Arias 
Ignacio Alvarez Travieso 
Juan Alvarez Arias 
José Alvarez Arias 
José Alvarez Alvarez 
Juan Arias Alvarez 
Juan Alvarez Duran 
Juan Arias Mart ínez 
J o s é Alonso Vega 
Juan Alvarez Lafucnte 
Juan Alvarez Travieso 
Juan Alvarez 
J o s é Alvarez Lopéz 
Juan Alvarez N u ñ e z 
Ju l i án Arias Alvarez 
Juan Antonio Alvarez Diez 
José Alvarez Garcia 
Juan Alvarez Travieso 
Leandro Alvarez Nuñez 
Lorenzo Alonso González 
Lorenzo Alvarez Alvarez 
Leoncio Alvarez Alonso 
Leonardo Alvarez Alonso 
Lorenzo Alvarez Diaz 
Manuel Arios Travieso 
Manuel Alvarez González 
M i g u e l Alvarez Travieso 
Manuel Arias Arias 
Manuel Alvarez Diaz 
Migue l Alvarez Diaz 
Manuel Alonso. Vega 
Manuel Alonso Vega mayor 
Manuel Alvarez Travieso-
Manuel Alvarez González 
Migue l Alvarez y Alvarez 
Manuel Alvarez y Alvarez 
Mar t in Alvarez, 
Manuel Alvarez 
Marcos Arias Rodr íguez 
Manuel Arias Garcia 
Manuel Alvarez Arias 
Manuel Arias Alva rez . 
Manuel Alvarez Alvarez 
Nico lás Alvarez Travieso 
Pedro Arias Alvarez . 
Pedro Alvarez N u ñ e z 
Pascual Alvarez N u ñ e z 
Pedro Alvarez Travieso 
Pascual Alonso 
Pedro Arias Arias 
Pedro Alvarez Molinero 
Pedro Alvarez Garcia 
Roque Alvarez Travieso 
Santos Alvarez R o d r í g u e z 
Santos Alvarez Barredo 
Santiago Alvarez N u ñ e z 
Santos Alvarez Alvarez 
Tomás Alvarez de Mart in 
Toríbio Alvarez Garcia 
T o m á s Alvarez Alvarez 
Tibúrcio Arias Arias ' 
.. T o m á s Alvarez Travieso 
T o m á s Alvarez Díaz 
Tomás Alvarez Vega 
Domingo Barredo Alvarez 
Gregorio Barredo 
José Blanco 
Miguel Barredo Fernandez 
Santos Barredo Cabeza 
Plác ido Bardou Calbon 
André s Cabeza 
Dionisio Cabeza Barredo 
Francisco Cano Alvarez 
José Car reño Garcia 
J u l i á n Calvo Pascual 
Pedro Cubero Vega 
Pascual Cabeza Llamas 
Santiago Calvo Alonso 
Teodoro Cabeza 
Casto Diez Alvarez 
Dámaso Diez Alvarez 
Felipe Diez Alvarez 
Francisco Diez Gon¡;alez 
Gonzalo Diez 
Luciano Diez 
Marcelino Diez Osorio 
Narciso Diez N u ñ e z 
Pablo Diez 
Santiago Diez Arias 
Santiago Diaz Garcia 
Tomás Diez Diez 
Miguel Escolauto Barreiro 
Agus t ín do la Fuente 
Ange l Fernandez Alvarez 
Antonio Fernandez Diaz 
Aureliauo Fernandez Cabeza 
Acisclo Fernandez Otero 
Antonio Fernandez Otero 
Domingo Fernandez González 
Francisco Fernandez Fernandez 
Francisco Fernandez Garcia 
Francisco Fernandez Otero 
Gonadío Fernandez Otero 
Gabriel Fernandez Garcia 
José Fernandez N u ñ e z 
José Fernandez Cueto 
Juan Fernandez Alvarez 
Juan Fernandez Barredo 
Justo Forrero Travieso 
José Fernandez Fuentes 
Lázaro Fernandez Alvarez 
Luciano Fernandez Arias 
Lorenzo Fernandez 
Manuel de la Fuente 
Pedro Fernandez 
Antonio Garcia Travieso 
Ambrosio Garc ía Travieso 
A g u s t í n Gómez Rabanal 
Ange l González Alvarez 
A g u s t í n González 
Antonio González López 
Andrés González M a r q u é s . 
A g u s t í n González Arias 
Antonio Gonzulez'Garcia 
Baltasar González Alonso 
Baldomero García Otero 
Benito González Marqués 
Cipriano González Nogaledo 
Calistó Gonz'alez'Alvarez 
Casimiro Garcia López 
Casimiro García López 
Celestino González Rodr íguez 
Domingo González Travieso 
Mego García González 
Domingo Garcia López 
Doming'O Garcia Alvarez 
F é l i x Garcia Rodr íguez 
Francisco Garcia R o d r í g u e z 
Feliciano González S á n c h e z ; 
Francisco González Arias 
F e r m í n Garcia Rodr íguez 
Felipe Garcia López 
Gregorio González J a ñ e z 
Gregorio Garcia González 
Gerónimo González Alonso 
Isidro Garcia López 
Isidro González González 
José Garcia Arias 
Juan Garcia R o d r í g u e z 
Juan Garcia Alvarez 
J u l i á n González Diez 
Joaqu ín González López 
Juan Gavcia 
José Garcia López 
Juan Antonio González López 
Juan González Arias 
José Garcia Travieso 
Lorenzo González González 
Luis Gómez Rabanal 
Lorenzo González Travieso 
Manuel González Diez 
Manuel González Travieso 
Manuel González Paja 
Manuel Garcia González 
Marcos Garcia González 
Miguel González Mayo 
Manuel Garcia López 
Manuel González Pastrojo 
Manuel González Carbajal 
Pedro Garcia González 
Pablo González Alvarez 
Pedro Gouzalez Marqués 
Pedro Garcia Travieso 
R a m ó n Granja López 
Sísto González Alvarez 
S imón González 
Seratin González Alonso 
Tomás Garcia Alvarez 
Tomás González Garcia 
Venancio Gouzalez López 
Alejandro Gouzalez González 
Ignacio Gouzalez López 
Alvaro López Llamas 
Clemente López Fernandez 
Diego Losada Garcia 
Francisco López Arias 
Francisco López Diaz 
Francisco Losada Garcia 
Gregorio LopczGarcia 
Jacinto Losada Garcia 
Lorenzo Losada Garcia 
Manuel López García 
Marcos López Garcia 
Pedro López Alvarez 
Hoque López Garcia 
Raíael López Fernandez 
Tomás López Llamas 
Francisco Llamas Gouzalez 
J o s é Llamas Alonso 
T o m á s . L l a m a s Alonso 
Andrés do la Mata N u ñ e z 
Celestino Molinero Moliente 
Fernando Miguel Fuentes 
Francisco Molinete Segura 
Francisco Molinero. Molinete 
Felipe Molinero Alvarez 
Francisco Marqués N u ñ e z 
Erancisco Molinefo Fernandez 
Inda l ec ioMar t ínez . Arias 
Juan Marqués N u ñ e z 
Juan Molinete Garcia 
Juan Molinero Alvarez 
Jacobo Mart ínez Arias . 
José Molinete Fernandez '; . 
Lorenzo Marqués (•"tizalcz 
Mateo Mart ínez M >rnles 
Mart in Molinete, .-. 
Manuel Molinero Aivarez 
Pedro Molinero 
Pablo-Molinero Alvarez 
Telesfbro Mart ínez Arias 
Rufino Mart ínez 
Antonio Nogaledo López 
André s N u ñ e z González 
Angel N u ñ e z Molineró 
(Sirios N u ñ e z Garcia ',' 
Dionisio Nogaledo López "' 
Eustaquio Nogaledo Alonso 
Francisco Nogaledo González 
Francisco N n ñ e z Otero 
•Francisco N u ñ e z Diez 
Francisco Nava Colinas 
Francisco Nogaledo Diez 
Gregorio N u ñ e z Forrero 
Hilarión Nogaledo López 
José Nuñez Barredo 
José N u ñ e z Travieso 
Lorenzo N u ñ e z Alvarez 
Manuel N u ñ e z R o d r í g u e z 
Miguel N u ñ e z Vega 
Manuel Nogaledo Alvarez 
Pablo Niifioz González 
Pedro Nava Travieso ~ . 
Santiago Nogalado Garcia 
Santiago Nugalédo ' López -
Tomás N u ñ e z Vega 
José O m a ñ á Rabanal 
Tomás O m a ñ a Uabanal 
. Florencio Paja García 
Gabriel Puente 
Lorenzo Paja Paja 
Pió Paja Paja 
Antonio Rodríguez Travieso 
Agust ín Rodríguez González 
Antonio Rodr íguez Blanco 
Apolinar Rodr íguez 
Angel Rodr íguez Diez 
Agust ín R o d r í g u e z Arias 
Bonifacio Rodr íguez Traviese 
Casimiro Rcdriguoz González 
Cornelio Rodr íguez 
Cesáreo Rodr íguez Alvarez 
Francisco Rodr íguez 
Fructuoso RodriguezyRodriguez 
HilarioRodriguez 
Ildefonso R o d r í g u e z 
José R o d r í g u e z López 
José R o d r í g u e z Alvarez 
Juan Rodr íguez Alvarez 
José Antonio Rub l Arias 
Ju l i án R o d r í g u e z 1 onso 
¡ Lorenzo Rodrigu López 
- i r . 
< 
M 
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Lorenzo Rodr íguez González 
Lorenzo Eodrigruez 
Lorenzo Rodr íguez Alvarez 
Lorenzo Rodr íguez Gonzá lez 
Manuel Rodr íguez González 
Manuel Rodr íguez y Rodr íguez 
Manuel R o d r í g u e z Moro 
Manuel R o d r í g u e z Alvarez 
Manuel R o d r í g u e z Travieso 
Migue l R o d r í g u e z López 
Narciso R o d r í g u e z Rodr íguez 
Pascual Rabanal 
Pedro R o d r í g u e z Diez 
Remigio Rubial 
Benito R o d r í g u e z Diez 
T o m á s Rodr íguez Alvarez 
Toribio R o d r í g u e z 
Tomás R o d r í g u e z R o d r í g u e z 
T o m á s R o d r í g u e z 
Venancio Rodr íguez Fernandez 
Toribio R o d r í g u e z A l ias 
An to l i n Saez Mozo 
A n t o l i n Segura Corral 
GabinbSaez Moro 
Manuel Segura Arias 
Manuel Segura Diez 
Nicolás Segura Arias 
'.Isidoro Saez Moró ' 
A g u s t í n Travieso 
Antonio Travieso M a r q u é s 
Bar to lomé Travieso . 
Benito Travieso Garcia 
. : Domingo Travieso Alvarez . 
Francisco Travieso Diez 
Francisco .Travieso Alvarez 
Francisco Travieso González 
Francisco Travieso Marqués 
' Gregorio Travieso Alvarez 
Hilar ión Travieso Fernandez . 
Juan Travieso González 
Justo Travieso Alvaro?. 
Justo Travieso , 
Mateo Travieso Alvarez 
Marcelino Travieso Alvarez 
J j í annol Travieso González 
Mateo Travieso,- mayor - . 
Santiago Travieso R o d r í g u e z 
Santiago Travieso González 
T o m á s Travieso Otero 
André s do la Vega Mata 
Antonio Uria Porro 
Francisco Ur ia Voces 
Isidoro Vega Núfiez . 
J o s é Vega Garcia 
Manuel Vega Yebra 
Manuel Vega, menor 
R a m ó n Vega Yebra 
SECCION DE PABADESECf t 
D. - Antonio Alba Abella 
A n d r é s Alonso T u ñ o á 
A n g e l Abella Torres 
Anerel de Alba Pérez 
A n d r é s Alonso Poncelas 
Ange l Alvarez Gabela 
A g u s t í n Alonso Alvarez 
Andrés Alba y Alba 
Antonio Alba y Alba 
Antonio Alonso y Alonso 
Ange l Alvarez Fernandez 
Baltasar Alba Poncelas 
Baltasar Alonso Garcia 
Baltasar do Alba 
Claudio Alba Pedregal 
Domingo Alba y Alba 
Domingo Alvarez Guerra 
Domingo Alonso Alvarez 
Domingo Abella Fernandez 
Domingo Alba y Alba 
Eleuterio Alba Mauriz 
Francisco Alonso T u ñ o n 
.Felipe Alfonso Fernandez 
Felipe Alonso Gorullón 
Francisco Alba y Alba 
Felipe de Alba 
Francisco Alfonso 
Felipe Alvarez Alba 
Francisco Alba de Abajo 
Francisco Alonso Mauriz 
Francisco Alba Castellano 
Francisco Alba de Costa 
Francisco Alonso Fuente 
Francisco Alonso de Bárba ra 
Francisco Alonso de Sabina 
Gregorio Alba López 
Gregorio Alvarez y Alvarez 
Gregorio AIb;i González 
Gabriel Abella Torres 
Gregorio Alvarez Pérez 
José Abella Torres 
Juan Alonso T u ñ o n 
J o s é Abella Alonso 
J o s é Alba López 
Juan de Alba Pérez 
Juan Alvarez Gabela 
Juan Alvarez ( ¡u t ie r rez 
Juan Acebo Poucelos 
Juan Abolí i Fernandez 
José Acebo González 
Juan de Alba y Alba 
Juan Abella Poncelas 
Juan Alonso González 
José Alonso Poncelas 
J o a q u í n Alonso Poncelas 
Laureano Abella Alba 
Lorenzo Abella Alba 
Lucas Abella López ; ' ' 
Luis Alba González 
. Lorenzo Alba P é r e z 
Láza ro Alvarez López 
Manuel Abella Rodriguez 
Maniiel Abella Torres 
Marcelino Abella Garcia 
Manuel Alonso 
Manuel de Alba 
Manuel Alba de Roque 
Migue l . Abella 
Manuel.Alvarez, .v 
Manuel Alonso Garcia 
Manuel Abella Alvarez 
Manuel Alba López 
Manuel Alba y Alba 
Manuel Alonso de. Felipa 
Manuel Alonso de Bárbara 
Manuel Alonso Poncelas 
Pedro Abella Gu t i é r r ez 
Pedro Alba Abella 
Santiago Alba Pérez 
Santiago Alvarez González 
T o m á s Alonso y Alonso 
Tomás Alba Gu t i é r r ez 
T o m á s ' A l v a r e z Alba 
T o m á s Abella Alba 
Vicente Alonso T u ñ o n 
Vicente de Alba 
Vicente Alba Pérez 
Valent ín Abad Olándia 
Manuel Alvarez Fernandez 
Pedro Alba Cela 
Pedro Abolía Gut ié r rez 
Pedro Abella Garc ía 
Pedro Abella Alba 
P lác ido Acebo Poncelas 
Patricio Alba y Alba 
Pedro Alba y Alba 
Patricio Alba de Costa 
P ió López Alonso • 
Rafael Alonso Mendéz 
R a m ó n Alonso Méndez 
Roque de Alba 
R a m ó n Abella Alba 
Roque Alonso Cerna 
Severo Avella Alba 
A g u s t í n Barredo y Barredo 
A n d r é s Barredo Poncelas 
Ange l Barredo Abella 
Dionisio Baelo 
Felipe Barredo Alba 
Francisco Barredo González 
Isidoro Broco Gut ié r rez 
Juan Barredo Lama 
Juan Barredo Alba 
Manuel Barredo Garcia 
Manuel Barredo Abella 
Manuel Barredo Lama 
Manuel Barredo Cojo 
Manuel Barredo Rodriguez 
Pablo Barredo Lama 
Timoteo Barredo Alba 
t ibaldo Barredo Alba 
Antonio Cañedo 
Francisco Cela González 
Francisco Cela López 
Felipe Gorullón López. 
Isidro Comilón López 
Inocencio Costero 
José Cerezales Bello 
J o s é Coro Romero 
José Cerezales Mauriz 
Lázaro Costero 
R o d r í g u e z Cela 
Antonio Díaz Montes 
Ange l Díaz Osorio . 
Ceferino Diaz Merodo 
Domingo Diaz Alonso 
Domingo Díaz Abella 
Eugenio Diaz Montes 
Felipe Díaz Rodriguez 
Francisco Doral González 
Francisco Diaz Montes 
Juan Doral Méndez 
Juan Doralin González 
Juan Doral González 
Lorenzo Diaz Potes 
Miguel Diaz y Diaz 
Manuel Diaz López 
M i g u e l Diaz Popez 
Manuel Diaz Gut ié r rez 
Pedro Doral González " 
Pedro Diaz Terrón 
Rafael Diaz Montes' 
Severo Díaz D í a z , , 
. Santos ¡Doral González ' ' ' , 
Oárlos Fernandez Otero 
Cá r lo s 'Fe rnandez Corii l lbn' 
Domingo Fernandez 
' Eusebio Fernandez 
F e l i p e ' F e r n a n d é z Telia . . 
Felipe Fernandez Alonso"'," 
Ignacio Fernandez Gorullón • 
J o s é Fuente y Fuente ' 
Lorenzo Fernandez Alva 
Migue l de la Fuente López : 
Ranion Fernandez . " . : 
Antonio Garc ía Merodo • 
Antonio González Merodo 
Antonio Gut ié r rez-Cerézá lez 
Ambrosio González Gallego* 
Ambrosio Gut ié r rez González 
Antonio González Relian -
Agus t in González Alba ' 
André s Garc ia -Póncé las 
Ange l Gut ié r rez González 
A n g e l Gu t i é r r ez Alonso . 
Ange l González Alonso 
Ambrosio González Poncelas 
Antonio Gu t i é r r ez Diaz 
Antonio Gu t i é r r ez Fernandez 
Antonio Gallego 
Antonio Gut ié r rez Rubio 
Bernardino González Garcia 
Cárlos Gómez 
Clemente Gut ié r rez Poncelas 
Cuco González Alonso 
D a m i á n González 
Diego Garcia Gallardo 
Domingo Garcia Pé rez 
Domingo Gut i é r r ez 
Eusebio Gallego Merodo 
Francisco González Relian 
Francisco Gabela Costero 
Francisco Garcia Alba 
Felipe Gonzalei Garcia 
Felipe Garcia Alba 
Faustino Gu t i é r r ez Doral 
Felipe González Alonso 
Francisco González Alonso 
Francisco Gut i é r r ez Vi l la r 
Francisco Gut ié r rez Diáz 
Gerónimo Garcia Poncelas 
Isidoro Gu t i é r r ez y Gut ié r rez 
Inocencio González 
Ildefonso Garcia Alonso 
Isidro Gonzaiéz Alonso 
Juan Gut ié r rez Lama 
José González Potes 
Juan Garcia Lorenzo 
Juan González Alonso 
José Garcia T u ü o n 
Juan González Barredo 
Juan Garcia Pé rez 
José Garcia Soto 
José González Garcia 
J o s é Gut ié r rez Doral 
José González López 
José Gut ié r rez Vi l la r 
Lorenzo González 
Lorenzo Gabela Alonso 
Luis Garcia González 
Manuel Garcia Gu t i é r r ez 
Manuel Garcia López 
Manuel Gallego González 
Migue l Gallego Montes 
Manuel Gu t i é r r ez Alonso 
Manuel González 
Manuel Gonzaiéz Carreira 
Manuel González Aller 
Manuel Gtierrez Poncelas 
Manuel Garcia Alonso 
Manuel González 
Migue l González y ( íonzalez 
Manuel Garcia Alba 
Manuel González López 
Manuel González Alonso 
Marcos González Alonso 
Manuel Gut ié r rez Fernandez 
Manuel González Arias 
Manuel Gut ié r rez Vi l la r 
Nico lás Garcia Barreiro 
Pedro González 
Patricio Garcia 
Pablo Garcia González ' 
Pablo García Alonso 
Pió González . 




'Santos G u t i é r r e z ' B a r r a d o 
S imón Gonzalez.Gutierrez . 
Santos Gut ié r rez López 
Santos Garcia Alonso'^' '' " 
Alejo López Fernandez 
Domingo Lama del Barreiro 
Domingo Laraá 'Nie to ' - ' ; 
Domingo López Gut ié r rez 
Domingo López Mancebin 
Domingo López Doral 
Ensebio López Poncelas 
Francisco t o p é z González 
Francisco López Montes 
Gerón imo López y López 
José López 
José López Pérez 
Manuel Lbmbardia 
Migue l Lombardia 
Manuel López y López 
Manuel López Alvarez 
Pedro López Lago 
Pedro López Diaz 
Pedro López Osorio 
Santiago Lama Gut i é r r ez 
Severo Lopéz y López 
A n g e l Mauriz Lorza : 
Ambrosio Merbdo Cela 
Antonio Montes Gu t i é r r ez 
Agus t i n Mauriz Tuñon 
Ambrosio Merodo 
Antonio Merodo González 
A n g e l Mauriz Montes • 
Antonio Montes González 
Andrés Montes y Montes 
Antonio Mart ínez Alba 
Bonifacio Merodo Cela 
Cosme Mauriz López 
Casimiro Montes ,. 
Casimiro Mart ínez Alba 
Domingo Mauriz Pedregal 
Felipe Merodo Abella 
Felipe Mauriz Lorza 
Francisco Montes Alvarez 
Francisco Mur ías Alba 
Francisco Montes Guerrero 
Francisco Montes González 
Gregorio Montes Torres 
Hermenegildo Méndez Alba 
José Mallo Lorenzo 
José Mar t ínez Garcia 
Juan Merodo Fuente 
Manuel Merodo Mauriz 
Manuel Murías Alba 
Manuel Montes Diaz 
Manuel Montes y Montes 
9 0 
Manuel Alorodo Alvnrex 
Pedro Moutes JIorcello 
Pedro Míiui'iz 
l í a m o n Mnnriz Ah 'a 
Tomás Mafia Alvavoz 
Ubaldo Mauriz Gut ié r rez 
Vicente Jfaiiriz Díaz 
Francisco Nufiuz Félix 
José Novo Santin 
Manuel Novo 
Mart in Osorio Murías 
Pascual Osovio López 
Pablo Osorio 
Antonio Potes Mauriz 
Antonio Pérez Alonso 
Ange l Pé rez Alba 
Antonio Poncelas 
André s Poncelas González 
Antonio Poncelas García 
Andrés Poncelas y Poncelas 
Benito Poncelas González 
Benito Pá ja ro 
Domingo Potes Mauriz 
Diego Peroira Carballo 
Daniel Poncelas González • 
Diego Poncelas y Poncelas 
Domingo Poncelas de Juan . 
Domingo Poncelas Alfonso 
Eusebio Poncelas González 
Fulgencio :Pardo González ; ; 
Francisco Prada 
Francisco P é r e z 
Felipe Pozas Cañedo 
Francisco Poncelas Alba' 
Francisco Poncelas Alonso • 
Francisco Poncelas y Poncelas 
. Gregorio Poncelas do Rey . 
; .Gregorio Poncelas de T o m á s 
J o s é Pérez Alba H 
J o s é i ' o n c e l a s ' y . P o n c e l a s 
José Poncelas González 
J u s t ó Poncelas y Poncelas 
Juan Poncelas.Fernandez , 
José Poncelas Gancedo. 
" Juan Potes Gut ié r rez ".. • • 
Lucas Potes ' . 
Luis Pérez Alba 
Lucas Poncelas Osorio • 
Manuel Pérez Alba' . . 
Manuel Pérez do Micaela ,. 
Migue l Poncelas González 
Manuel Poncelas González 
Manuel Pedresa Seño r 
Manuel Poncelas-de Sabina,-
Manuel Poncelas Abolla 
Manuel Poncelas Gancedo 
Pedro Poncelas González 
Policarpo Poncelas Alba 
Pedro Pacios Mart ínez 
Pascual Poncelas González 
Santiago Poncelas Alba 
Santiago Poncelas Diaz , 
Santiago Poncelas^ Poncelas 
Manuel Q u i r o M Qúindós -
Francisco Eellau López 
José R o d r í g u e z Pardo 
José Rodr íguez Mart ínez .. . ; 
J o s é Romero 
Níce to Rodr iguéz Pardo 
Nicolás Rubio Cañedo , 
Pablo R o d r í g u e z Gut ié r rez 
Va len t ín Relian Alba . , -
Antonio Santin González 
Antonio Suarez Alba 
Antonio Santalla González 
Benigno Soto Mauriz 
Domingo Santin Potes 
Domingo Suarez Rodr íguez 
Eugenio Santalla González 
Felipe Soto Mcrodo 
Fortunato Soto y Soto 
Modesto Suarez Alba . 
Santos Santin López 
José Saavcdra 
Calisto Tuflon Díaz 
í raucisco Tuñon A l v a . 
José T u ñ o n González 
Juan T u ñ o n Alba 
Matías Tuñon 
Simón T u ñ o n Alonso 
Tomás T u ñ o n Alba 
Vicente Trebín Méndez 
Juan Valcarco Gut ié r rez 
Francisco Vil lar Gu t i é r r ez 
Felipe Vil lar Gu t i é r r ez 
Miguel Vidal Lama 
Podro Vil lar Gut ié r rez 
Itafucl Vidal Velasco 
SECCION DE T R A B A O E L Q 
D. Manuel Aira 
Andrés Amigo Fernandez 
Manuel Amigo Vello 
Domingo Alonso Gu t i é r r ez 
Pedro Alense Vollo 
J o s é Alonso Vello 
Tomás Alvarez A lva r j z 
José Alvaroz 
Mateo Alva 
Manuel Acebo Castro 
J o s é Acebo Alonso 
Domingo Acebo Alonso 
Luciano Arias López 
Manuel Alonso 
Rafael Arias . 
Francisco Alva . 
Antonio Amigo Bollo 
Aqui l ino Arza -
Domingo Acebo Lago 
- Manuel Acebo Lago 
Manuel Alva Silva 
Francisco Bello Silva 
Pedro Bello Alvarez 
Gregorio Bello.Silva. 
Pedro Bello Iglesias 
Antonio Bello Alvarez 
José Bello Vázquez 
- Serafiñ;Bello Iglesias 
Domingo Barredo Vidal 
Migue l Bello V i d a l - -
Manuel Bello Vidal 
Juan Bouzas M o n t a ñ a 
Domingo Barredo Alonso 
Benito Barrio Cus tañe i ras 
Gaspar Bello Santiu -
Pedro Bello Silva 
Juan Bello Silva 
Domingo Bello González 
Gaspar Bello Girondo 
Domingo Bello Silva 
Domingo Bello Girondo 
Manuel Cerezales Bello 
Gabriel Cerezales Bello 
José Cercijo Santin 
Juan Cereijo Santin 
Pedro Cereijo Santin 
José Castro Fernandez . 
Antonio Cubilledo 
Manuel Cerezales Qü i róga 
André s Carballo López 
Domingo Castro 
Juan Cor t iños Prado . 
Toríbío Castro 
José Corullon González 
José Crespo Garc ía 
José Carballo Pombéiro 
Gaspar Corullon González 
Domingo Cor t iñas ,'• 
Gerón imo Digon López 
Francisco Díaz Silva 
Pedro Delgado Ochoa 
Domingo Dosio Arias . 
R a m ó n Dosio Arias 
Juan Dosio 
José Delgado Blanco 
Domingo Delgado Blanca 
Manuel Díaz Gallo 
Antonio Dotninguez 
Pedro Díaz González 
Manuel Fernandez Menor 
J o s é Fernandez Montero 
Miguel Frade Nis ta l 
Manuel Fernandez N u ñ e z 
Juan Fernandez y Fernandez 
Manuel Fernandez y Fernandez 
Benito Fernandez y Fernandez 
Antonio Fernandez Gallego 
Ratnou Fernandez R e g u e i r ó 
Benito Fernandez Reigada 
Manuel Fernandez y Fernandez 
Domingo Fernandez González 
Pedro Fernandez Moral 
Agus t ín Fernandez López 
FraucisoM Fernandez González 
Ramón Fernandez Fernandez 
Frannscu Fernandez Gancedo 
Gregorio Fernandez Silva 
Kamon Fernandez Acebo 
Isidro Fernandez Acebo 
Angel Fernandez Pase í ro 
Lorenzo Fernandez 
Froilán Fernamlez Pasoiro 
Luís Fernandez Acebo 
José Fernandez Iglesias 
Nemesio Fernandez Moreira 
Juan Fernandez Garcia 
Manuel Fernandez Lanza 
Francisco Fernandez Louzara 
Francisco Fernandez Menor 
Benito Fernandez Garcia 
Marcos Fernandez Garc ía 
Francisco Fernandez Gallardo 
Antonio Fernandez Montero 
Francisco Fernandez Acebo 
Podro Fernandez y Fernandez 
Francisco Fernandez Castro 
Domingo Gallego Bello 
José González Girondo 
Francisco González Girondo 
Domingo Gallego.Alvarez 
Antonio .Gallardo Iglesias - ' 
José González Caro po 
Domingo González Teijori 
Mariano González Teijon 
José Garcia 
Ignacio Garcia A l v a . 
Domingo González Girondo 
Francisco Gómez Pé rez 
José Gómez Helio -
José Garcia González 
José. Garc ía N . 
Ju l ián Garcia Lama , 
Francisco González Fernandez 
José Garcia Gut ié r rez 
José Gut ié r rez Lorenzo 
José Garcia. Fernandez 
Ventura González Soto 
Antonio Garcia Vázquez 
Manuel Garcia Gu t i é r r ez 
R a m ó n Garcia Vázquez 
Migue l Gut ié r rez Lorenzo 
Manuel Gut ié r rez Bello -
Nicolás García 
José Gut ié r rez Mallo -
José González Fernandez 
Manuel González Fernandez 
José Gallardo Mallo 
Francisco González Soto 
Francisco González Fernandez 
Antonio Gallardo 
José González Sant in 
Domingo González Soto 
José Garcia Iglesias 
Manuel Garc ía Delgado 
Gerónimo Gallego Carrera 
José González N u ñ e z 
Domingo Gallego Lago 
Benito González Arias 
Ange l Garcia Vázquez 
Miguel Gut ié r rez Silva 
Silvestre González Iglesias 
Domingo González Iglesias 
Juan Gómez N u ñ e z -
Manuel Garcia González 
Manuel Gut ié r rez Si lva 
Ignacio González Iglesias 
Esteban González Carballo 
José González Gu t i é r r ez 
José González Suarez 
Pedro González 
Manuel Gut iérrez ,Vidal 
Domingo Gómez 
Pedro Garcia Lorenzo 
José González Lama; 
Pedro Gut ié r rez Lama 
Manuel Garcia Gutierrea 
Blas González A m i g o 
Miguel Gómez 
Jacinto Gu t i é r r ez Lorenzo' 
Angel Gu t i é r r ez Vidal 
Pedro González Louzara 
Domingo González Louzara 
Francisco Garcia Fernandez 
José Gonzá lez Louzara 
Sebastian Gallego Bello 
Gregorio Gonzá lez Girondo 
Bernabé Girondo Teijon 
Gregorio González Bello 
Manuel González Vidal 
José González Garcia 
A n d r é s González Sant in 
Antonio González G u t i é r r e z 
Gabriel González Girondo 
Manuel Galban Santin 
Manuel González González 
Francisco Garcia Bello 
Antonio Ingerto 
Aniceto Iglesias 
Mar t in Iglesias Silva 
Benito Iglesias González 
B e r n a b é Iglesias Pé rez 
Manuel Iglesias López B r a ñ a s 
Manuel Iglesias López Acebo 
Gabriel Iglesias Alviera 
Domingo Iglesias Moreira 
Gregorio Iglesias Moreira 
Juan Iglesias Blanco 
Feli jw Iglesias López 
Gabmo Iglesias Suarez 
José López Gallego 
Jacobo Lombardia • 
Ruperto Lago Gmnoz 
Franci.-co I.opuz Fernandez 
R a m ó n López Huertas 
Francisco,Lama Uorcoba 
José López 'Vázquez . ~ 
Pedro.Larna Corcoba. 
Lucas Lopirz Gut ié r rez 
Manuel Lama.Fernandez 
Manuel Lama Garcia 
Máuiiel López Alonso' ' 
Vicente López. Lama - - • 
Pedro Lorenzo Alonso , 
Manuel López Fernandez 
Domingo López Fernandez 
Domingo López Santin -
Juan López baut in , , 
Francisco López Telo González 
Pedro López Telo 
Pedro López Lopoz 
Manuel López Garcia . 
Manuel López Telo 
Diego López Gu t i é r r ez . 
Atanasio Lama Rebollal 
Domingo López P é r e z P ió 
Lucas López González 
Felipe Lopeír Pérez 
José López Telo -
José Lopoz Sampron 
Casimiro López y López 
José Lastra Fernandez 
A g u s t í n Lama T u ñ o n 
Migue l Lama T u ñ o n 
Isidoro López Lama 
Isidoro Lama Nieto 
José Lama Mauriz 
Manuel Lorenzo Pedregal 
Isidro López y López 
D á m a s o Lama Gut ié r rez 
Diego Lama Gut iér rez 
Pedro Lama Tuñon 
Isidro López González 
Bernardo López y López 
J o s é Lama Gut iér rez 
José Lama Tuñon 
Santiago López 
Jacobo Lombardia López 
Ramón López Huerta 
Pedro López Telo 
Pedro López y López 
Ventura Lago Fernandez 
Casimiro Lorenzo Iglesias 
Clemente López Sampron 
R a m ó n López A m i g o 
Ruperto Lago Gómez 
Manuel Lama Lama 
Ange l López Castro 
Pedro Mallo Linares 
José Montero P é r e z 
Felipe Montero González 
Francisco Moreira Si lva 
Nico lás Morales Rivera 
Pedro M a r t í n e z Diaz 











José Méndez Silva 
Carlos Marqués Mar t ínez 
Domingo Mallo Lorenzo 
Pedro Mallo Lorenzo 
Pablo Mallo Potes 
José Magdalena 
Francisco Mar t ínez Fernandez 
José Mar t ínez Barrado 
Manuel Menendez Pombo 
José Mar t ínez Herrero 
Domingo Marcos 
Bamon Marcos Blanco 
Pedro Méndez Losada 
José Mauriz González 
Fernando Mauriz Pedregal 
Fructuoso Mallo Mallo 
Froibín Morales Digon 
Baltasar Mallo Lorenzo 
Pedro Nufiez Silva 
Pedro Nuiiez 
Manuel N u ñ e z Silva 
Pedro N u ñ e z y N n ñ e z 
Antonio Otero Garc ía 
Manuel Pereira í i u ñ e z 
Francisco Pé rez Toi ran 
Andrés . P é r e z S iu i t in 
Manuel Pereira Fernandez 
Domingo P é r e z Ferrero 
Castor Pardo Entiquez 
J o s é Potes López 
Pedro Prieto González. 
Manuel Pérez Gonzá lez 
A n d r é s Pérez Teijon 
Domingo Pérez Gómez 
Manuef Pérez G a r c í a 
José Pérez González 
José Pé rez Orio ' 1 
• Juan Quiroga H uerta - -
Mat ías R o d r í g u e z R o d r í g u e z 
José R o d r í g u e z Gu t i é r r ez 
Gregorio Rodr íguez Gu t i é r r ez 
. Manuel R o d r í g u e z G u t i é r r e z 
José R o d r í g u e z Froijo 
Víc to r R o d r í g u e z Gut ié r rez 
Manuel Rodngnez R o d r í g u e z 
Manuel R o d r í g u e z Rico 
José Santin Vello 
Pedro Soto Santin 
.Antonio Santin Noira 
Pascual Soto Teijon 
Joaqu ín Soto Teijon. 
Antonio Seara R o d r í g u e z 
Ange l Santin Gu t i é r r ez 
Manuel Santin Gu t i é r r ez 
Domingo Santin Fernandez 
Domingo Santin Acebo 
Serafín Santin López 
Andrés Santin Zamora 
Romualdo Santin Arias 
A g u s t í n Santin Arroyo 
Antonio Santin Montaña 
André s Santin Arias 
Gregorio Silva Quiroga 
Juan Santin Zamora 
Domingo Silva Vázquez 
Diejjo Santin N u ñ e z 
Benito Santin 
Juan Santainarina 
J o s é Santin Garcia 
Antonio Santin Prieto 
Manuel Santin López 
Baldomcro Silva Garcia 
José S i m ó n P é r e z 
José Si lva Santin 
A n d r é s Soto Delgado 
Nicolás Teijon Pérez 
Pedro Teijon Pérez 
Podro Teijon Quiroga 
Antonio t e i j on Gómez 
José Teijon Quiroga 
Pedro Teijon González 
Domingo T u ñ o n 
José Teijon González 
Pablo Teijon Gómez 
Aquil ino Teijon Fa r iñas 
Pedro Teijon Pérez Quiroga 
Domingo Valcarce Fernandez 
Andrés Vega Méndez 
José Vega Teijon 
Antonio Vega Barredo 
J o s é Vega Barredo 
Manuel Vázquez López 
Santos Vázquez Rodr íguez 
Migue l V á z q u e z Soto 
J o a q u í n Vidal Valle 
J o s é Vidal Mallo 
Joaqu ín Vázquez Lama 
Manuel Vázquez Vidal 
Gabriel Vidal Valle 
Manuel Vidal López 
Manuel Vidal Lama 
Anton io Vidal Gómez 
Manuel Vázquez 
Diego Vidal Cerezales 
Manuel Valin Resco 
Antonio Vidal Cerezales 
Antonio Vidal Lorenzo 
Benito Zamora Iglesias 
Domingo Zomora Orio 
José Zamora Orio 
SECCION DE CACASELOS-
D . Alvaro Arias Castellanos 
Eduardo Alonso 
Francisco Arias 
José Alvarez C i v i l 
José Abella Carri l 
Manuel Amigo Pol 
Máximo dé Alva 
Manuel A m i g o Poso 
Nicolás Abella 
Pedro Asenjo López 





José Arroyo ,v ^ 
Juan Alvarez 
J o s é A l v a r e z 
Juan Arroyo 
Leandro Alvarez 
Pedro Alvarez Cañedo , 
Tomás Alvarez Cañedo -. 
Antonio Alva 
Dionisio Alva 
Diego de Ai ra 
Domingo Alva 
Francisco Arias 
Hermenegildo A l v a 
J o s é Arias .. 




Tomás Alva . • 
Valerio Asenjo 
A g u s t í n Asenjo 
Juan A r r o j o 
Láza ro Alvarez 
Rafael Alva 
Tirso Asenjo /.. ."• 
T o m á s Arroyo 
André s Alvarez Gancedo 
Antonio Basanta Yebra 
Alberto B á l g o m a Cárdena 
Bernardo Basanta Yebra 
Gerónimo Basante Poso 
Isidro Basante Yebra 
Juan Basante Puerto 
Juan Blanco 
Joaqu ín B á l g o m a Cárdena 
Lorenzo Basante 
Maximil iano Bá lgoma 
Pedro Bolaño Garnelo 





Francisco Bodelon menor 
Francisco Barrio 
Justo Blanco -
José Balboa Ovalle 
Santos Blanco 
Antonio Oarballo Fernandez 
Antonio Carballo Pé rez 
Ambrosio Carballo R o d r í g u e z 
Francisco Campelo González 
Faancisco Corral González 
Francisco Cnstelao 
Francisco Cañedo Diaz 
Juan Carballo Pé rez 
José Castro Cantero 
Juan Costero 
José Chicarro Ví l l anueva 
José Cortés y Andrés 
J o a q u í n Carballo Gonzá lez 
Marcelino Campelo González 
Mar t in Castellanos Garcia 
Manuel Cañedo Nieto 
Migue l Carballo P é r e z 
Pedro Carballo Fernandez 
Pedro Castelao 
Pío de Castro 
Rosendo Costero Capataz 
Serafín Cela Chicarro 




Clemente C a n ó n i g a 
Domingo Canón iga 
Francisco Cañedo Patano 
Francisco C a n ó n i g a 
Felipe C a n ó n i g a 
Fernando Cañedo 
Fulgencio Calvo 
Isidro Cañedo . 
Isidro Canóniga 
Ildefonso Cañedo 
Ju l ián Cañedo C a n ó n i g a 
José Cañedo ' Covos- ' . 
Juan Cañedo Lago 
José Gánedo .Ochoa 
Luis Cañedo Diaz 
Luis C a n ó n i g a 
Manuel Cañedo 1 ! 
Pascual C a ¿ ó u i g a menor, 
Pedro Cañedo ' 
Pedro Cadibrno y Cádiernó 
Roque Cañedo Qu indós 
Ratacl C a n ó n i g a 
Santos Cañedo 
Santiago Cañedo y Cañedo 
Silvestre Cañedo y Cañedo 
Tomás Cañedo 
. Tirso Cañedo 
Vicente Cañedo 
Vicente Cañedo Folgueral ' 
Vicente Cañedo y C a ñ e d o ' 
Ventura Cañedo C a n ó n i g a 
Nemesio C a n ó n i g a 
Autonio Costero 
Ricardo Castro y Basanta 
Baldoinero Cela Chicarro 
Vicente Cela V á z q u e z 
Miguel Campelo López 
Fé l ix Cotado 
Baldomero Costero 
Domingo Cañedo 
H c r m ó g e n é s Diaz Quijano 
Antonio Diaz : : 
Diego Do val 




Manuel Diaz Ares 
Julio Diaz Quijano 
Joaqu ín Enriquez Reimundez 
Antonio Fernandez R o d r í g u e z 
Juan Franco 
José Fernandez Caminero 
José Fernandez R o d r í g u e z 
Luciano Fernandez Bá lgoma 
Luis Feemindez S á n c h e z 
Manuel Fernandez 
Manuel María Fernandez 
Manuel F e r n á n d e z González 
Manuel Fernandez Lobato 
Pedro Fernandez 
Santiago Fernandez R o d r í g u e z 
Andrés Fernandez Santin 




Jnsé Antonio Fernandez 
Juan Fernandez Mata 
José Fernandez Navia 
Juan Fernandez Santin 
Ju l i án Fernandez Santin 
José Fernandez Gut ié r rez 
Lorenzo Fernandez Santiu 
Luis Fernandez Granja 
Luis Fernandez Santin 
Manuel Fernandez Mayor 




Santiago Fernandez Santin 
Santos Fernandez Santin 
Tomás Fernandez 
Vicente Fernandez Rodr íguez 
Urbano Fernandez 
Mart in Folgueral 
Domingo Fernandez R o d r í g u e z 
Domingo Fernandez Peláez 
Anto l in Fernandez 
Cándido Franco 
Gerardo Fernandez Bá lgoma-
José Fernandez Bá lgoma 
Manuel Fernandez 
Antonio González y González 
Antonio Garcia Madrileño 
Bernardo Garcia 
Benito Garcia Castro 
Benito Garc ía Rodr íguez 
Cir ios Guerra Rodr íguez 
Domingo González 
Domingo Garcia 
Domingo Garcia Molinero 
Francisco González Garcia 
Fronciseo Garcia Guerrero 
Francisco G o n z á l e z ' 
Francisco Garcia Ormija 
Francisco González Morete 
.Ildefonso Garnelo S á n c h e z -
Isidro González •• : 
Joaqu ín Gonzalez'y González 
Juan González Morete . 
Juan Garcia González 
Juan Gonza lézQui roga • 
JoséGonza lez Morete 
J o s é Garcia Rodr íguez 
Joaqu ín Guerrero 
Lucas González Garcia. 
Maximiano Giménez S á n c h e z 
Manuel Guerrero Campelo 
. Mart in González Yebra 
Manuel González Neira 
Roque González Morete ~ " . 
Ricardo Gancedo 
Raimundo González Morete 
Roque González Yebra 
Santiago González Quiroga. 
Vicente González 
André s Granja 
A g u s t í n González 
Ambrosio González R o d r í g u e z 












Pedro González R o d r í g u e z 
Rafael Granja 
Roque González R o d r í g u e z 
Santos González 
Tomás Guerrero 
Tomás González Rodr íguez 
Tomás González Díaz 
Bar to lomé González 
Domingo González 





Tomás González Santnlla 
Vicente González 




Antonio Guerra l l a d ñ g u e z 
¿osé García Asturiano 
Florencio García Mart ínez 
Telesforo Garnelo Méndez 
Ange l Yebra González 
Antonio J a ü e z Rodr íguez 
Crisanto Yebra 
Francisco Yebra A m i g o 
Mar t in Yebra 
Silverio J a ñ e z 
Antonio López Campelo 
Bernardo López 
Benito López Méndez 
Francisco López Fernandez 
Guillermo Luna 
Ignacio López Gerboles 
José López Abelln 
José López Gerboles 
José López S á n c h e z 
Juan Luna Fernandez 
José López Oeiros 
Manuel López Santin 
Manuel López Abella 
Manuel López Berlanga 
Manuel Luna Fernandez 








• Felipe Lago Fernandez 
Francisco Lago 
José Laso -." . 
' José Lago Moral j " 
Juan Lago 
Juan López . • ' ' ' 
José López Voces 
Lorenzo Lago 
Manuel Lago R o d r í g u e z 
Manuel Lago Moral 
Manuel Lago Fernandez 
Pedro Lago 
Felipe Lago 
Justo Lago ;;• ; . 
Nicolás Lobato" ' 
R a m ó n Lobato 
.Valentín Lobato 
Marcos López ' ' 
Francisco López Méndez 
José Losada 
Manuel López Granja 
Lorenzo Losada 
Isidoro Llanos Laiz •. 
Antonio Morete Mayor 
Antonio Méndez Florez 
Atanasio Mart ínez , 
Antonio Morete Alva 
Ambrosio Morete Santin 
Casimiro Méndez 
Eugenio Mart ínez ' • 
Eleuterio Méndez Retes 
Francisco Macias. 
Juan Marqués Molinero 
Manuel Mar t ínez N u ñ e z 
Pedro Morete 
Ramón Mar t ínez Caballero 
Ruperto Morete Santin 
Sebastian Mart ínez 
Victorino Méndez Salazar 
Juan Antonio Mhti l la 
Manuel Moral 
Santiago Morcclle 
Benito Morcclle ; 
Manuel Mart ínez Caballero 
José Antonio Mesa ; 
Manuel Mart ínez R o d r í g u e z 
Norberto M a r t í n e z 
MiguelMendez B á l g o m a 
Viflagroy N u ñ e z 
Juan Antonio Ncira 
Ricardo Na-via' Santin 
Roque N u ñ e z Vi l lagroy 
Ignacio N u ñ e z Méndez 
Domingo Ortiz 
A g u s t í n Ochoa 
Manuel Ortiz 
Angel del Puerto P e r ó n 
Francisco del Puerto A ñ a ñ o s 
Francisco Pintor 
Gregorio Prada Bodelon 
Gregorio del Puerto Añaños 
Isidoro Prada Clucano 
José Pérez Vi l l ami l 
José Prieto Barcelona 
Manuel Pes t aña 
Miguel del Puerto 
Manuel Pintor 





Francisco Pérez S á n c h e z 
Francisco Puerto A m i g o 
Francisco Quiroga 
Gregorio Quiroga A m i g o 
José Quiroga Amigo 
Ambrosio Quindós 
Manuel Quiroga Fernandez 
Antonio Rodr íguez Yebra 
Benito Rodr íguez Cela 
Domingo Rubio 
Esteban R o d r í g u e z Ares 
Francisco R o d r í g u e z Cárdenas 
J o s é Rodriguez y R o d r í g u e z 
Juan Rodr íguez Basante 
Juan Rodr íguez Valcarce 
J o a q u í n Reimundez 
Lino R o d r í g u e z Valcarce 
Pedro Riesco Mar t ínez . 
Carlos R o d r í g u e z , 
Francisco Rodr íguez 
Manuel R o d r í g u e z 
Pablo Rojlriguez 
T o m á s . R ó d r i g u é z : ; : . 
Blas del Rio Lobato 
Antonio R o d r í g u e z y R o d r í g u e z 
Jorge Rodr íguez y:Rodriguez . 
Victoriano Rodr íguez Rodr íguez 
Agapito Rubio 
José R o d r í g u e z González 
Antonio Saavedra 
Antonio S á n c h e z Mart ínez 
Evaristo Santin González 
Francisco Santalla A ñ a ü o s 
Francisco S á n c h e z Rodr íguez 
. Gregorio Saavedra 
José S á n c h e z Rodr íguez -
José S á n c h e z Santin 
José Saquete S á n c h e z 
Santiago Santos 
Juan Silvestre Merayo 
Aniceto S á n c h e z Bá lgoma 
F raac i s có S á n c h e z B á l g o m a 




Francisco ü c i e d a Quiroga 
Francisco Váre la Valcarce 
Isidoro Valcarce S á n c h e z 
José Valcarce Vázquez 
Jovino Vallisanto 
José Canuto Valcarce S á n c h e z 
Luis Valcarce Vidal 
Luis Valcarce Noira -
Melchor Várela Valcarce 
Manuel Valcarce Neira 
Norberto Várela Valcarce 
Pedro Villaverde 
R a m ó n Vega 
R a m ó n Valcarce 
Sebastian Valcarce 
Vicente Villaverde 
A g u s t í n Valcarce 
Migue l Vizcaíno 
Manuel Voces 
F e r m í n Voces 
Francisco Voces 
Alejandro ü c i e d a Quiroga 
Antonio Vázquez Ca ta l án 
Bernardo Vázquez González 
Antonio Vázquez Diego 
Domingo Vázquez Alba 
Francisco Vázquez 
Gabriel Villaverde 
José Vázquez González 
Juan Vázquez González 
Mnnuel Vázquez Alva 
Manuel Vázquez Garuólo 
Saturnino Vázquez Franco 
Vicente Vázquez González 
SECCION DE C A R R A C E D E L D 
D . Ange l Arias Garnelo 
Ambrosio Alvarez Vidal 
Blas Abramo Mart ínez 
Domingo Arias Fernandez 
Esteban Abramo 
Facundo Arias Garnelo 
José Arias Gonzá lez 
J o s é Amigo Arias 
J u l i á n Anas Garnelo 
José Arias Diez 
Manuel Arias Fernandez 
Manuel Amigo Franco 
Manuel Arias Garnelo 
Facundo Abramo Mart ínez 
Pedro Arias González 
Ange l Amigo Nieto 
Bernardo Alvarez Kivera 
Bernardo Amigo Fernandez 
Carlos'Alvarez González 
Domingo Alvarez Rivera 
Francisco A m i g o Garnelo 
Nicolás Amigo Fol^i ieral 
Ruperto Amigo Valcarce 
Antonio Alba Yebra 
Ange l A m i g o Fernandez 
Bernardo Amigo Alvarez 
Jacinto Amigo Fernandez 
Manuel Amigo Folgueral 
Manuel Amigo Montes . 
Antonio Alvarez Merayo 
Clemente Ares Escurido :•. 
Felipe Alvarez Corredera 
Franciscb Arias Diez " . . . .: 
Jacobo Arias Vidal r " 
José Arias Vidal 
Miguel Alvarez Vidal 
Luciano Alvarez" Diñeivo 
Migue l Amigo Trincado . 
Manuel Arias Delgado 
Manuel Ares Escurido. 
Marcos Ares Delgado 
R a m ó n Ares 
Silvestre Alvarez Ares 
T o m á s Alvarez Gago 
Vicente Ares Fernandez 
Vicente Ares Escurido 
Tomás Ares Gago 
Agus t ín Alvarez Vidal 
Celestino Asenjo Pacios 
Isidro Asenjo Alvarez 
José Alvarez I 'ácios 
Joaqu ín Alvarez Beneite 
Francisco Alvarez Garnelo 
Mateo Asenjo Fernandez 
H e r m ó g e n e s Alvasez V á l g o m a 
Federico Alvarez Yebra 
Josn Alvarez Nieto 
Juan Antonio Garnelo 
José Alvarez Vidal 
Ange l Alvarez 
Migue l Amigo Montes 
Francisco Bodelon Franco 
José Blanco y Blanco 
Luis Blanco y Blanco 
Antonio Blanco Alvarez 
Jacinto Vázquez Ares 
Pascual Blanco Macias 
Quinto Blanco y Blanco 
Pablo Brañas González 
Ruperto Castro Fernandez 
Manuel Castolao 
Cosme Carballo 
Luciano Corrodera Fernandez 
Manuel Cuadrado Gago 
Francisco Carrera Alvarez 
Inocencio Caiiedo Gómez 
Lucas Cañedo Voces 
Bernardo Cuadrado Nieto 
José Cerezales Vidal 
Rafael Cerezales Garnelo 
Manuel Castelao Fernandez 
Alonso Cuadrado Macias 
Vicente Diez García 
Alonso Diez Alvarez 
Antonio Diez García 
Dio^o Diñe i ro Arias 
Esteban Diez Qm'ndos 
Isidro Diñeiro Vidal 
José Diez Fernandez 
Jacobo Diez Arias 
Matías Diñeiro Diez 
Mat í a s Diez Pacios 
Mart in Diez Arias 
Torb io D'ez Garnelo 
Alejo Diez Macias 
Antonio Diñeiro Ares 
Alonso Diñeiro Vidal 
Benito Diñeiro Vidal 
Domingo Diñeiro Corredera 
Froi lán Diez Garnelo 
Felipe Diñeiro Corredera 
José Diñeiro Ares 
Manuel Diñeiro Ares 
Manuel Dominguez 
Nicanor Diñeiro Vidal 
Pedro Diñeiro Vidal 
Jgan Diñeiro Fernandez 
Roque Diñeiro Ares 
Vicente Diez Fernandez 
Jacinto Diez Fernandez 
Antonio Diñeiro Moran 
Eugenio Escurcd» Fernandez 
Miguel Escurcdn Fernandez 
Benito Escudero Delgado 
Eugenio Esciidcru Moran 
Juan Esciircdo Morán • 
Manuel.Escuivdo P'crnandez. 
, Pedro Escuretío Nr .ñoz 
Pascual Escuredo Morán 
R a m ó n Escurado- Morón 
Blas E s p a ñ a 
J o s é Escuredo Morán 
Francisco 'Fernandez Franco 
A n d r é s .Fernandez y Fernandez . 
Ambrosio Fériiaudiíz Garc ía 
Alonso Fernandez Oarcia 
Atanasio Franco y Franco 
Alejandro Fernandez Voces 
Benito Fernandez O valle" ' 
Dionisio Franco Voces 
Ventura Fernandez y Fernandez 
Bernardo Feruandoz Garnelo 
Eduardo Franco Foniandez 
Francisco Fernandez Pacios 
Faustino Franco Sant in 
Inocencio Franco Santin . : 
Ignacio Fernandez y Fernandez 
José Fernandez Arrojo 
Luis Fernandez y Fiu'nandez 
Manuel Fernamléz Bodelon 
Manuel Fernandez Arias 
Manuel Fratici Fernandez 
Nicolás Fernandez Uodriguez 
Pedro Fernandez Barrio 
Tirso Fernandez Rudriguez 
Atanasio Fernandez G a r c í a 
Cristóbal Fernandez Macias 
Juan Fernandez Ares ' 
José Fernandez y Fernandez 
José Fernandez Diñeiro 
Lorenzo Fernandez á r e s 
Manuel Fernandez Rodr íguez 
Manuel Fernandez Macias 
Pedro Fernandez Ares 
Lorenzo Fernandez Diñe i ro 
Domingo Fernandez Bustarga 
José Franco Bodelon 
Miguel Franco Sierra 
Manuel Fernandez y Fernandez 
Silvestre Fernandez Arias 
Ventura Fierro Macias 
Miguel Fernandez Voces 
Manuel Faba Yebra 
Nicolás Fernandez González 
Pedro Fuente Guerrero 
Antonio Fernandez Voces 
Ange l Faba González 
Antonio Fernandez Yebra 
Bernardo Faba Yebra 
Wenceslao F e r n a u d é z Cicnfuegos 
Manuel Fernandez Diñeiro 
Serafín Fernandez Diñeiro 
Francisco F í r n a u d e z 
Pedro Fernandez 
Anastasio Fernandez 
Gregorio Fernandez González 
:|1 
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D á m a s o de la Faba Garc ía 
José Garc í a Franco 
Auge! Garnelo Blanco 
Pascual González Garc ía 
Pedro Garnelo Garc ía 
Rosendo Garnelo Vidal 
Antonio González Gasallo 
Antonio González Guerrero 
Bar to lomé González Fernandez 
Basilio Garnelo y Garnelo 
Benito Garnelo Vidal 
Eugenio González Fernandez 
Francisco Garnelo Arias 
Felipe Garnelo Garcia 
Florencio Garcia Fernandez 
Francisco González Santin 
Javier Garnelo Mar t ínez 
J u l i á n González, menor 
Ju l ián González Sant in 
Manuel Gago Franco, 
Migue l Garnelo Garcia 
Manuel Garnelo Vidal • 
Pedro Garnelo y Garnelo . 
Pascual González Franco. 
Rafael González Arias 
Romualdo Garcia Fernandez 
Sebastian Garnelo Garcia 
S i m ó n González Franco 
Toribio González Bodelon 
Lorenzo González 
Francisco González . 
Antonio González Fernandez 
A n d r é s González '. 
Antonio González Guerrero 
. Antonio Garcia, Morán .. . ,„•: 
Bernardo González Fernandez 
Cayetano González .Guerrero 
Manuel Garnelo Garcia . 
-Migue l González Barredpn- -
Migue l Garc iá .González " 
Matías-Granja Riésco ¡ *;. 
R a m ó n Garcia Gago •''•••...-
Ramón González Trincado 
Felipe Garcia Potes 
R a m ó n González Franco .. 
T o m á s Garcia Fernandez 
Alonso Gago Vida! 
Antonio Gago Ares ... 
Baltasar Gu t i é r r ez . 
Cris tóbal Gago. Escuredo , 
Francisco. Oagb. Morán 
Francisco Gago Vidal 
Gerón imo González 
Ignacio Gago Morán 
Isidro Gago Vázquez 
Francisco Gago Ares 
J o s é Gago Vidal - . . . . . , 
José Gago Morán 
Joaqu ín Garcia Vega 
José Garnelo Fernandez 
Manuel Garnelo Mart ínez 
Manuel Gago Ares 
Mateo Gago Voces f 
Manuel Gago Delgado 
Marcos Gago y Gago 
Policarpo Gago y Gago 
Pedro Gago Ares, .v 
Ramón: Gago Morán 
Ventura Gago Difioíró 
Vicente Gago y Gago 
Alejandro Gago 
Jacinto Gago Ares 
Antonio González Salgado 
J o s é González Asenjo 
Melchor González Prado 
Sebastian Garcia P é r e z 
A n g e l González Guerrero 
Ange l Garcia Nieto 
Benito Guerrero Garcia 
Be rnabé Garcia Yebra 
Domingo Garcia Sorribas 
Domingo González Vil lanueva 
Francisco Garcia Lamas 
Florencio Garcia y Garcia 
Francisco Garnelo González 
• Gregorio Guerrero Vil lanueva 
Ignacio Garcia Nieto 
Juan Antonio Garcia Alvarez 
José González Guerrero 
Justo Garnelo Garcia • 
J o s é Joaqu ín Garnelo Blanco 
Mat ías Garcia Sorrivas 
Norberto Guerrero Villanueva 
Pablo Garnelo Sorribas 
Pascual Garcia Yebra 
Tomás Guerrero Vil lanueva 
Vicente Garnelo Blanco 
Rafael Garcia Alvarez 
Desiderio Garnelo Alvarez 
Francisco Gonzá lez Salgado 
S i m ó n Garnelo Pacios 
A g u s t í n Garcia 
Bernardo González 
Raimundo Garcia 
Uernardo Garcia Potes 
Benito Guerrero Garcia 
Lorenzo Garnelo Villanueva 
Santiago Garcia y Garcia 
Pedro Garnelo González 
J o a q u í n Yebra Valcarce 
Bernardo Yebra Yebra 
Sebastian Yebra Yebra 
José Yebra Quiroga 
J o a q u í n Yebra González . 
Raimundo Yebra''Castro' 
Santiago Yebra A m i g ó 
Raimundo Yebra Guerrero 
Vicente Yebra G u e r r e r o . . . 
S i m ó n J a ñ e z • ^ .• . 
Felipe Jato González 
J o s é Jato Méndez 
Antonio Jato , , 
Lucas J a ñ e z 
Manuel Jato Méndez ',.' 
Felipe López García • , 
F e r m í n López González < 
Francisco López Franco 
. Ruperto López Amigo,v.. • '. 
Raimundo López:Amigo .' v.'-: 
.' Venancio López Amigo 
' R o q u e . L ó p é z : F r a n c b . - " , ^ 
Lorenzo López Franco 
Manuel Lobato Yebra -•' . , r 
Vicente López González 
Balbino López Franco 
Manuel Ovalle Vidal 
Alejandro Ovalle Quiroga 
A n g e l M a c i a s S o r r i b a s ; 
Antonio Mart ínez Fernandez .... 
Jacinto Mar t ínez Bodeloñ .; 
Manuel Mart ínez Fernandez 
Patricio Mar t i nez .Fe rnánde í ! ; ' 
F e r m í n Montes Pastor , . ." 
Ange l Mauriz Franco . . 
Martias Martinez Macias , . " 
A g u s t í n Mar t ínez López , 
A n d r é s Mart ínez Alvarez 
Blas Macias Ares 
Cárlos Macias Vidal . 
Dionisio Macias Moral 
Diego Maclas Ares 
Felipe Moran.Gago . . .. 
Felipe Miranda Morán 
Francisco Moral V á z q u e z . ,; 
Fernando Mar t ínez Alvárez 
Francisco Macias Ares ;, 
Francisco Macias Gago 
Fab ián Macias Vidal- , 
Felipe Macias y Macias. > 
Isidro Moral Vázquez 
J o s é Macias Vidal 
Manuel Mar t ínez Pé rez , 
Manuel Macias Alvarez 
Mariano Macias Vidal 
Pedro Macias Yebra. 
S imón . Mar t ínez Fernandez 
Tomás Mar t ínez P é r e z ' ,„ . 
Vicente Merayo Morán 
Domingo Moral Vázquez , , 
Lorenzo Macias Ares 
Manuel Miranda Díñeiro. 
Matías Miranda Morán : 
Pedro Macias Vidal • 
Mar t in Macias Sorribas 
Antonio Morán R o d r í g u e z 
Ange l Mart ínez Fresco , 
Antonio Mart ínez Nuñez* 
Francisco Mart ínez Vidal .... . 
Felipe Merayo Alvarez 
M i g u e l Moran R o d r í g u e z 
M i g u e l Mar t ínez Prada 
Manuel Mar t ínez Garcia 
Rafael Mar t ínez y Mar t ínez 
Sebastian Mart ínez y Mar t ínez 
Santos Morán Rodr íguez 
Vicente Mart ínez Vidal 
Vicente Mart ínez Trincado 
Antonio Morán Pacios 
Benito Mart ínez Trincado , 
Isidro Mart ínez Garnelo 
Juan Mart ínez Trincado i 
Pedro Mart ínez Trincado 
Juan Mar t ínez González 
J o a q u í n Mart ínez González 
Manuel Macias Difieiro 
Antonio Mauriz 
Bernardo Mart ínez 
Ruperto Mauriz Gracio 
Antonio Nieto Rivera 
Antonio Nieto Castro 
Isidro Nieto Cas t ró 
Isidro Nieto Yebra , 
Juan Nieto Moran, 
Francisco N u ü e z Pérez . 
Juan Nieto Mart ínez 
Alonso Nieto González . 
Antonio Nieto Menor 
Migue l Nieto Garnelo. . . 
Ange l Nieto Már t inez 
D a m i á n ,Pacios A m i g o 
D a m i á n Pé rez V i d a l . 
. Francisco Pé rez Vidal 
Ju l i án Pacios Amigo 
Pedro Puerto Fernandez. 
Sánt iago ' .Pac ios-Amigo. . , 
Manuel Puerto Fernandez 
A n g e l Potes Fernandez; 
Antonio Puerto..,. 
Francisco Pérez 
Ignacio Pacios GnrciJ 
Miguel Pacios Garc ía ~. 
Pablo Pacios Mart ínez 
Tirso Pacios M a r t í n e z -
Nemesio Pacios - , <•-
ManueV Pérez Lago , 
Autonio ferez Carrera 
Lorenzo Puerto Anas 
Miguel de Pacios Mar t ínez 
Pedro Pacios Mar t ínez 
J o s é : d e Pacios.,•'; • •;. i. .. 
Felipe Quindes Fernandez • 
Luis Quíndos Fernandez 
Pedro Quindos Vidal _ . 
Roque Quindos Fernandez, 
Gurtlenno Quindes Arias . . . 
Bernardo Quindos Fernandez 
Casimiro Quindos •Vidal-
Alvaro Quiroga Granja 
Benito Quindos . ... . 
Benigno Romero Macias 
Felipe Rodr íguez Mauriz 
Pedro R o d r í g u e z Montes 
R a m ó n Rivera Méndez 
Lázaro Rodríguez Moran . 
Domingo Rodr íguez Mar t ínez 
Francisco Rodr íguez Prada 
- Andrés Rubio Si Iva, -. 
Ignacio Rodr íguez 
Ignacio Rodriguez . , 
Alonso Sorribas V i d a l ' 
Agapito Sorribas Arias -
Cosme Sorribas Gago 
Francisco Santin Anas 
Fé l ix Santin ,, . 
José Salgado Arias 
Juan Antonio Salgado Arias 
Manuel Sorribas Gayo 
Mariano Sánchez Fernandez 
Manuel Sorribas Garcia 
Atanasio Silva Rivera 
Tomás Silva Trincado 
Miguel Suarez 
Atanasio S á n c h e z Diñe i ró 
Manuel S á n c h e z Diüei ro . 
Lü ís Seara Pé rez 
Gregorio Sorribas Garcia . 
José Sor r ibas 'Garc ía . . .. 
Manuel S á n c h e z , R e g a l a d o . 
Felipe Trincado González 
Juan Trincado Ovalle 
Alonso Trincado Sorribas. 
Va len t ín Trincado Sorribas 
Francisco Trincado Guerrero 
Manuel Trincado Pérez 
Sebastian Trincado Sorribas 
Benito Trincado Vil lanueva 
Antonio Vi l lar Vega 
Antol ino Vidal Franco 
Bernabé Vallinas 
Domingo Vidal Franco 
Diego Baca Marentes 
Damián Vidal A m i g o 
Francisco Voces Gago 
Gregorio Valcarce Quiroga 
Ju l i án Valcarce Quiroga 
. Fernando Voces Diez 
Pedro Valcarce Arias 
Antonio Voces Diez 
Cayetano Valcarce Quiroga 
Juan Antonio Valcarce Quiroga 
Raimundo Valcarce Quiroga 
Vicente Valcarce Trincado 
Vicente Va í r a Quiroga • 
Eulogio Vil lanueva Garcia . . 
Bernardo Valcarce Quiroga 
Andrés Voces.Escuredo 
Antonio Voces Fernandez .. ;. 
A g u s t í n Voces Vida l V 
Domingo Vidal G a r c í a , 
Eugenio V á z q u e z Fernandez-
José Voces Corredera ..-
Luis Vázquez Diñei.ro 
Manuel V á z q u e z Diñeirq' 
Manuel Vázquez Jato 
Manuel Vego Lopez 
, Pascual Vidal Macias ¡••'. 
Pedro Vidal Macias ': ^ . ^ 
Toribio Vidal.Ares' i 
-Vicente-Vázquez D i ñ e i r o ' , . ; , 
José.Vidal Voces • 
, "Martin .Vócé's '.'; " í . " ,. 
Pedro Vázquez Arce ^ . , . 
Carlos Vidal;Macias ' ' > ¡ : . . ' " •:. 
•... Francisco Vázquez A r c e " ; J. 
Antonio Vázquez Dóbarró , 
Fernando .Vidal . Alvarez . ,, , 
Francisco Vidal Alvarez . .. 
Filomeno .Vidal Franco 
Jorge Vidáí Alvarez ' . ^ 
Miguel Vidal A lva rez , , ., '!"•• 
.:: Pedro Vida! Alvarez . v 
Joaqu ín Vázquez . i , 
Antonio Vil lanueva G a r c í a ' . 
Domingo.Villanueva A y r á j ! 
Felipe Vil lanueva Arias 
Florencio Vidal Villanueva -
Pedro Vida l .Vi l l añueva •'• 
Luis Vidal •Villanueva , 
Migue l Villanueva Robles 
Mart ín Valcarce Quiroga . 
Antonio Vidal Macias , . , . . ; 
Ju l i án Vi l lar Vega 
Manuel Vidal Macias 
Sebastian Vázquez Arias 
Vicente Vidal Diñóiró 
Nicolás Vidal Mart ínez • • ." 
A g u s t í n Vil lanueva Eranos 
Inocencio.Vidal P ó t é s -. , • , .\: 
SECCION DE V I L L A F R A N C A D E L BIERZO 
D. Antonio Alba Alba , 
Angel Armesto Raposo 
Ange l Armesto 
A g u s t í n Alba González 
Angel Armesto de Fulgencio 
Antonio Alba Lago 
A g u s t í n Armesto ' 
Antonio Alba „ : • . . • ; . 
Alejandro Manso; 
Antol in .Alba 
Antonio Alba -., 
Antonio de Alba Valcarce. 
Angel Alba de la Vega 
Andrés Alba López . 
Andrés Alba Alvarez 
Balbino Alba de Toledo 
Benito Alba Óchoa . 
Bar to lomé Armesto 
Bernardo A l b a / . " -
Be rnabé Asonjb ' . 
Benito Asenjo López 
Benito Mauriz Castro. 
Casimiro Armesto 
D. Celestino Arroyo 
Domingo Alvarez 
Domingo do Alba 
Domingo Asonjo 
Domingo Alonso Frade 
Dionisio Amigo Cela 
Dictino Armesto Pnnicsa 
E s t é b a n Amigo 
Eugenio Alba 
Enrique Antan Mancebo 
Francisco Antonio Gayanes 
Francisco Ayos 
Francisco Alba Muñoz 
Felipe Armesto 
Francisco Alba Armesto 
F e r m í n Armesto 
Francisco Alba Lago 
Fernando Alba Lago 
Francisco Alba 
Froiliín Alonso 
Francisco Amis t in V á l g o m a 
Francisco Alonso 
Francisco Arroyo Ocboa 
Fidel Alba González ' 
Gerón imo Alvarez Pé rez 
Ignacio de Alba 
Ignacio A l b a ' 
Ildefonso Arroyo Lobato 
' José Alba Alyarez 
Juan Antonio Paradelo 
José Alvarez de Toledo . 
José 'Alba . 
José Alba Ochoa ' ' ' " 
. . José Armesto 
J e s ú s Alba Pérez 
José Alvarez Qniroga 
: José . Alvarez del Valí.! . • -
Francisco Aliella 
V'José .Arroyo TuOón • 
José Asenjo López ;•' ' -v" 
Blas Alonso Prada 
Lorenzo Alba Valtui l le : 
Lorenzo Adolfo Serapio 
: Loren?ó Armesto Lago 
Manuel Alvarez Santm, 
Migue l Armesto 
Manuel Armesto 
Manuel Alba Lago 
. Manuel Antonio del Valle 
• • Manuel Alonso 
Manuel Alvarez 7 
Manuel Alonso.'Alba. 
-Nicolás A m i g o 
Pedro A m i g o 
Pedro "Arroyo • 
Ramou Antonio González 
Boque Alba Alba 
Rafael Alba Alba 
Ruperto Armesto 
Roque Armesto López 
Rosendo Amigo 
R a m ó n Ares Fernandez 
Santos Alba 
Tirso Amigo Vilela 
Tirso "Armesto 
Tomás de Alba . 
Tomás Alba Alvarez 
Venancio Arés < 
Vicente Alba 
Apolinar Barredó González 
Antonio Bouza 
Antonio Blanco González 
Antonio Bouza Murías 
Cárlos Bardasco 
Domingo Barredo 
Francisco Baza Marante 
Bernardo Bonavides 
Eladio Balbuena Fernandez 
José Bello Santin 
José Bao Prado 
Juan Bermudez Folgueira 
Manuel Basanta 
Manuel Bebende Yebra 
Maxamino Bebende Rivera 
Pedro Bebende 
Rosendo Bouza López 




Antonio Cubero Vázquez 
Ange l Comi lón Armesto 
Ange l Cobos 
Antonio Carnicer 
Baldomero Capdevila Martinez 
Benito de Castro 
Bonifacio Cuadrado 














Isidro Cela Taladriz 
Isidoro Cela Sela 
Isidoro Cuadrado 
José de Campo • 
José Camiña Fragua 
José Campo del Heje 
Juan Caruncho 
José Corullon . 
José Casa N u ñ e z 
Joaquin Cela Sela 
J o s é Cela Sela '. 
Luciano Carballo 
Miguel Cobos Gómez 
Manuel Carbajal 
Manuel Corullon . • ' 
Manuel Cas tañe i ras 
Manuel Carballo Gabela 
Manuel Cas táñéi rás Taladriz 
: ' Manuel Canón iga Cano . ' : 
. Pedro ¿Carbajal . , ":; 
Pió C í s t á u é d a de Camino • 
Pedro Cano Rodr íguez 
Rafael Cuadrado 
Ramiro Capdevila 
Ricardo Cela Granja 
S imón Cañedo 
Santiago Cuadrado 
Serafín Santá l lá Cubero 
Severo Cela S á n c h e z 
Teodoro Carbajal 
Vicen té Coto f 'ernández 




Gaspar Díaz Gerboles 
. José Diáz Neira - ' 
Joaquin Diaz Fuelles 
José Diaz Gerboles 
Maunel Diaz Huerta 
Nicasio Diaz Maroto 
Pedro Diaz 
Dario Encinas Rey 
Francisco Espina 
Joaquín É u r i q u e z ' 
Atanasio Figuera 
. Angel Fre i ré . Pérez .: 
Antonio F e r n á n d e z 
A g u s t í n Fernandez Nabia 
Antonio Fernandez J e n i é z a 
A g u s t í n Fonteboa Alba 
Baldomero Fernandez Faba 
Casimiro Fernandez Moral 
Casimiro Fernandez Moral 
Csistóbal Fernandez 
Casimiro Fernandez Galán 
Diego Franco Mallo 
Domingo Fernández Rey 
Eduardo Florez Castro 
Emil io Fernandez Prado 
Francisco Fernandez Martinez 
Francisco Javier N u ñ e z 
Félix de la Faba 
Francisco,Fonteboa 
Fulgencio Fernandez 
Francisco Fontales Campo 
Isidro Fernandez 
Pablo Fernandez 
José Fernandez Delgado 
José Fernandez Crespo 
José Fernandez Pecho 
José Ferro 
JOPÓ Fernandez Quindos 
José Fernandez Mar t ínez 
José Keriiandez López 
José de la Fuente Arias 
Luis Fernandez 
Luis Fernandez Lobato 
Luis Fermimlez Moral 
Lorenzo de la Fuente 
Luis Fontal Guerrero 
Manuel Fernandez C. 
Manuel Fre i ré 
Miguel Franco 
Manuel Fernandez Garcia 
Manuel Fernandez López1; 
Narciso Fernandez 
Podro Fernandez Garcia 
Pedro Fernandez Valcarce 
Pedro de la Faba 
Pedro Fernandez 
Pedro Fernandez Neira 
Pedro Fernandez Quintana 
R a m ó n Fontanes 
R a m ó n Fernandez Quiroga 
Saturnino Florez Castro 
Santiago de la Fuente 
Tomás Fernandez. 
Venancio Fre i jo : 
V a l e n t í n Fernandez 
Venancio Fernandez Alba 
Andrés 'Gonzá lez Velaro " 
Antonio González Pumariego 
' André s González 
Antonio González .. 
Andrés Granja 
Bernardino Gallardo Lago 
BeñHo García Otero , 
Bernardo Guerrero 
Benito Garcia Rubio 
. Bernardino González - ' . 
"Bartolomé Gresppi Villaverde 
Camilo Gómez Teijon 
Celestino González 
Celestino Garcia •'" : 
Celestino Goyanes Alfonso 
Deogracias Granja . 
Enrique González 
. Estanislao Guido . 
Eusebio González 
Eugenio González ' 
Eustaquio González -. 
Francisco Garcia Pérez 
Francisco González Rivas 
Francisco González Cánt inero 
Francisco Gil ; 
Felipe Gómez Sainz 
F ranc i sco 'Gran j á 'A lba • ; . 
Francisco González Lobato 
Fidél Granja Quindós 
Gabriel Granja 
Gumersindo González Teijon 
Gregorio González Granja 
Gerónimo Gómez Fernandez 
Isidoro Gerboles 
Ignacio García Fernandez 
J o s é González Blanco 
José Guerrero 
A g u s t í n Lago 
Juan Gáreia Wenceslao 
Juan Guerrero 
José González 
José González Pérez 
José Gallardo Martinez 
José Garcia de la Rocha 
José González Peñamie l 
Luis González 
Luis Granja 
Manuel González Garcia 
Manuel Gouzalez 
Martin Granja 
Manuel Granja Lobato 
Manuel Granja Granja 
Miguel Guerrero 
Nicanor González Faba 
Pedro González 
Pablo González 
R a m ó n Garcia Rubio 
Ramón González Rodr íguez 
Roque González Norra 
I R a m ó n González González 




Antonio J o a q u í n Leiras 
Juan José Pé rez 








Blas López t o r d a 
Francisco Hompanera Muñiz 
Francisco Javier N u ñ e z 
Antonio López Vallé 






Dionisio Lago Rio 
Domingo López Cela 
Diego López Cereijido 
Francisco Larre-
Francisco López Lemis 
Francisco Lago Armesto 
Francisco López 
Fidel Lindoso 
Francisco López R o d r í g u e z 
Gabriel Lago 
José Lago ' ' 
' J oaqu ín Lago 
José Lago Corullon - ' . 
Juan López 
••• J o s é López 
José Laurel Fernandez 
Juan L a m e r á n 
José López Vi l l av r i zan , -
Lauro Sedo Guido •.'* 
•Miguel Lago" .. 
Mar t in Lago 
Mat ías Lago 
Manuel Lago Lago 
Manuel Lago 
Mart ín Lobato . . 
Manuel .López 




Dstebau Lago . .. 
Isidro Lago ; ' 
José López Novo 
Manuel López Cabanas 
Pedro López Rodr íguez 
Ramón Laurel 
Rafael Lago 
Salustiano Lcinos López 
T o m á s Lago 
Tomás Sedo Guido 
Vicente López 
Vicente Sedo 
Vicente L a g o ' • 
Antonio Llano Alvarez 
Francisco Llano Alvarez 
Miguel Llamera 
Teodoro Llano 
André s Murías Taboada 
Alonso Marqués 
Ange l Magdalena Rosón 
Angel Martinez Obid 
Antonio Morillo 




Diego Moran Poncelas 
Domingo Martinez González 
Eugenio Murías Taboada . 
Francisco Martinez Caballero 
Francisco Maurin 
Francisco Martinez 
Gonzalo Magdalena Osorio 
Ignacio Mar t ínez 
José Mon taña Fernandez 
José Maria Méndez 
José María Bouza 
Juan Marba Pé rez 
José Marba Vázquez 





Jacinto María Fernandez 
Manuel Lobato Alvarcz 
Pedro Mart ínez 
J o s é María liouza 
José Marín Arias 
José Murias Fernandez 
José Marcos 
Joaqu ín Morcelle Amigo 
Manuel Murias Taboada 
Manuel Moran Poncelas 
Manuel Miguelez 
Manuel Mart ínez 
Matias Méndez Escarda 
Pedro Moran 
Pedro Morcelle 
R a m ó n Méndez Pé rez 
Roque Mar t ínez González 
Ramón Mar t ínez Encinas 
Rafael Magdalena Nieto 
Saturnino Mart ínez Mar t ínez 
Antonio N u ñ e z Garc ía 
Francisco N u ñ e z Valcarce 
Francisco N u ñ e z González 
Francisco Neira .. . 
Genadio N u ñ e z López 
José Nciva . 
Rafae1 Neira 
André s Ochoa . 
Antonio Ochoa 
Antonio Ochoa 
A g u s t í n Ochoa 
Antonio Ortega Nieto . 
Anselmo Ochoa Lago 
A n d r é s Ochoa Lago 
Callos Ochoa 
D á m a s o Olarte . 
Francisco Osorio 
Faustino Odavudo 
Oaspur Ochoa" v 
Isidoro Oliveros ' -
J o s é Orrinos ; ', 
Juan Orrinos 
José Otero Granja 
José Ochoa Alba 
Lorenzo Olarte 
Mateo Ochoa 
Migue l Ochoa 
Pedro Óchoa . 
Pedro Ochoa Alba 
: Severino Ochoa . 
Sebastian Ochoa 
Vicente Osbrio 
ü r b a n o Ovalle 
Vicente Ochoa 
Prieto Pé rez 
A n d r é s Prieto Aris 
Ange l Pardo Riyadeneira 
Castor Pol Balboa . 
Francisco Pé rez Laguna 
Francisco Pol Ambascasas 
Francisco Pé rez Abad 
Gregorio Pérez R o d r í g u e z 
Francisco Pérez Faba 
J o s é Pérez Abad 
Juan Pichel , 
Juan Pé rez González 
José Pajaro 
José P é r e z Móndelo 
Leopoldo P é r e z 




Pedro Pé rez Crespo 
Podro Pérez 
Pedro Perelro Castafleiras 
R a m ó n Pol 
Gaspar Qniroga 
J o s é Quiroga R o d r í g u e z 
l l amón Quiroga 
Rafael Qulndós González 
A g u s t í n del Rio 
Antonio Rodr íguez 
Antonio R o d r í g u e z 
Antonio Rívas López 
A n g e l Ranlcl López 
Bernardo Rodr íguez 
Benito Rodr íguez 
Benigno Rios 
Casimiro Keboiro 
Celestino Rodr íguez 
Cayetano Rios 
Diego R o d r í g u e z Fernandez 
Domieiano R o d r í g u e z 
Esteban R o d r í g u e z 
Eduardo Ruiz Alvarez 
Francisco R o d r í g u e z Cela 
Francisco Rey 
Francisco Ribera 
Feliciano R o d r í g u e z 
Gregorio R o d r í g u e z Balboa 
Gregorio Regüejo 
Gregorio Rafael Garcia 
Gabriel R o d r í g u e z Granja 
Isidro Ruiz Alvarez 
Francisco Q u í n t a n o 
Isidro Rivas 
José R o d r í g u e z Alvarez 
José Ramón Blanco 
José Rivera 
José Rivas 
José Rios Ochoa 
Leandro R o d r í g u e z 
Manuel R o d r í g u e z Pérez 
Manuel del Rio 
Manuel Rivera 
Manuel R o d r í g u e z 
Pedro Rodr íguez Alba 
Rafael Rivera 
Ramón Ríos Lobato 
Sebastian R o d r í g u e z Fernandez 
Sebastian Rodr íguez 
Tomás Ríos Lobato 
Vicente Rey Fernandez 
Benito Sáudes , 
Cornelio S i m ó n 
Domingo S á n c h e z 
Dionisio S á n c h e z 
Francisco:Soto Vega • - • 
Francisco Sela .Canel : . ~. 
Francisco Siso Ruiz 
Francisco Santin Garcia 
Guzman Suarez Gonzá lez 
José Silvorio 
José Soto Losada 
José Sola Fernandez 
Manuel Serapio 
Manuel Santm , 
Manuel Sánchez Cubero 
Manuel, Sánchez- , 
Manuel Saliquet 
Manuel Suarez Garcia 
Manuel Suarez Guido, 
Niceto Súa rez Guido 
Olegario Suarez 
Pedro Santin 
Pedro Saudcs González 
R a m ó n Suarez Carbajal 
R a m ó n S á n c h e z Cubero 
R a m ó n Soto 
T o m á s S á n c h e z 
Antonio Trasorras 
Antero Torregosa 
José de la Torre 
Nico lás T u ü o n -
Rafael Tenoira Vidal 
Anselmo del Valle 
Antonio Vidal 
Antonio del Valle Goyanes 
Ange l del Valle 
Antonio Valcarce López 
Ambrosio del Valle * 
Adolfo Valcarce Meneses 
Ange l Valcarce 
Domingo V á z q u e z 
Eduardo Valcarce Novo 
Francisco del Valle Abella 
Fernando V á z q u e z 
Fernando Valcarce Rivera 
Ge rmán del Valle 
Gerardo Valcarce 
Gaspar Valdés Lago 
Juan Villarejo 
José Vázquez-
José Vil lar Lombardero 
Juan Várela Garcia 
Lorenzo Valcarce I g o n 
Manuel Valcarce Marcos 
Manuel Vega 
Manuel Valcarce López 
Manuel del Valle 
Manuel Valdés Lago 
Mauuel Ursinos 
Manuel Udavudo Fernandez 
Manuel V á z q u e z 
R a m ó n Valcarce R o d r í g u e z 
R a m ó n Valcarce N u ñ e z 
R a m ó n Valcarce Barrio 
R a m ó n Villegas • 
R a m ó n del Valle 
Santiago Vázquez 
Ventura Valcarce N u ñ e z 
Esteban de la Iglesia 
Francisco de la Iglesia Garcia 
Ruperto Izquierdo 
Vicente Zamora 
Ange l Alvarez Llamas 
Laureano Bá lgoma Basanta 
Melquíades Calzada Pérez 
Maximino Caballero 
R a m ó n Coto Herrero 
Jacinto Blanco 
Ricardo Enriquez 
Antonio Fuente Moran 
Juan Fernandez Nieto 
Manuel González 
J o a q u í n Novo Ai ra 
Primo Primero Blanco 
Benito Rodr íguez Ponco de León 
Juan Rubio Alba . 
Sergio Rubio A l b a . . 
Francisco de Mayo Fernandez 
SECCION DE F 0 L G 0 S 0 DE L A R I V E R A . 
D . Ange l Arias 
J o s é Alonso Vega 
Mateo Alonso Merayo 
Pedro'Alonso Vega 
• Pedro Alvarez Merayo . 
" Fé l ix Alonso Merayo • ' . . ... ; 
1 Gregorio 'Alonso'Alvarez 
- - Francisco Alvarez Merayo 
! Juan Alvarez Merayo 
J o a q u í n Alonso 
| José Alvarez Merayo 
Migue l Arias Ruiz 
Manuel Alvarez MKrayo 
Sebastian Alonso J a ñ e z 
Bernardino Alvarez 
Gregorio Alonso Garcia 
Juan Alonso . -. 
A n g e l Arlas P e s t a ñ a . 
Casianro Arias P e s t a ñ a 
Pablo Arias P e s t a ñ a 
Antonio Alonso Alvarez 
Clemente Alonso Alvarez 
Domingo. Alonso Alvarez 
Pedro Arias Rodr íguez 
Aqui l ino Alonso 
Casimiro Alvarez Escudero 
Francisco Alonso 
Francisco Arias 
Lázaro Alvarez . 
Juan Alonso 
Anselmo Alvarez 
Anton io Arias Cabezas 
Manuel Arias Riesco 
Jorge Arias 
José Arias 
Vicente Arias Alvarez 
Bonifacio Alvarez González 
Francisco Alvarez González 
Ju l i án Alvarez 
Hilar io Alvarez 
José Alvarez Garcia 
Prudencio Alvarez Rodr íguez 
A g u s t í n Alvarez R o d r í g u e z 




Gregorio Cobo N u ñ e z 
Pedro Carbajo 
Tomás Caueto 
Lucas Carro Ferrero 
Mlguél Colinas R o d r í g u e z 





R a m ó n Cubero Fernandez 
Francisco Calvo Baquero 
Anselmo Courel Mart ínez 
Manuel Calvo 
Pedro Cosa Es t évez 
Francisco Díaz Merayo 
Ange l Díaz Caneto 
Francisco Díaz Caneto 
José Díaz Otero 
Manuel Díaz Rio 
José Diaz Fernandez 
A n d r é s Durandez 
Francisco Díaz Otero 
Quin t ín Diaz 
Celedonio Escudero Arias 
Santiago Escudero Arias 
Marcos Escudero Arias 
José Fre i ré Fernandez 
A n d r é s Fernandez Merayo 
Antonio Fernandez Trabajo 
M í g u é l Fernandez Merayo 
Silvestre Fernandez 
Manuel Fernandez Merayo 
Francisco Fre i ré Blanco 
Nicolás Fernandez Garc ía 
Pedro Fernandez J a ñ e z 
Santos Fernandez Alvarez 
Pedro Fernandez Vega 
Matias Fernandez Cubero 
Anselmo Fernandez Osorio 
Eusebio Ferrero Garcia 
Cipriano Fre i ré Fernandez 
Juan Fraga Barros' 
" L á z a r o Fre i ré ' 
Marcos Fernandez Diaz 
Pablo Fernandez Castro 
Santos Ferrero Vega . 
• -Mateo Fré i ro '.' 
A n d r é s Ferrero Vega „ ' . 
. . 'Ramón Fernandez Rodr íguez 
• J o s é Ferrero Alonso • , ' 1 
Fab ián Fernandez 
Isidoro F ída lgo 
Mlguél Fidalgo 
Remigio Fidalgo Mar t ínez 
R a m ó n Fidalgo 
Tomás Fidalgo 
. Manuel Fernadez del Pozo 
Eugenio Fernandez Casto, 
Francisco Ferrero F e r n á n d e z • 
Mariano Fernandez Alvarez -
A n d r é s Garcia Cerezal 
Antonio Garcia Vega 
A n d r é s Garcia Panilla 
Eugenio García Fre i ré 
' Jú l i ah Garc ía y Gonia 
Manuel García Rscudero 
Manuel García Gu t i é r r ez 
Pedro Garcia MÍ gas -
José Garda Fre i ré 
Santlapro García Merayo 
Manuel Gonia Vega 
Raimundo González ' 
Francisco Garcia Merayo 
Francisco Garcia Palacio 
José Garcia Vi l logra 
José Garcia Merayo 
José Garcia Alonso 
Santiago García Merayo 
Merayo Garda 
José Garcia Blanco 
José García Merayo meuor 
Antonio Garda Rojo 
Baltasar Garcia Blanco 
Benito Garcia Rojo 
Domingo Garcia Fernandez 
Gaspar Garcia Díaz 
Leonardo Garcia Diaz 
Mart in Garcia Fre i ré 
Simón González 
José Garcia Rondón 
Vicente Garcia Vega 
Santos Garcia Fre i ré 
Gabriel Garcia Vega 
Eusebio Garcia Vega 
Domingo Garcia Arias 
Antonio Garcia Rojo 
Toriblo Garcia Rojo 
Santiago Garcia Arias 
Antonio González Fernandez 
Feliciano Garcia Vega 
José García Alvarez 
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Mart in González Barredo 
Pedro Garc ía Tmbajo 
Santos García Alvarez 
Santiago González Mar t ínez 
Tomás García Vega 
Diego Garc ía 
Matías González Robles 
Miguel González 









Toribio González Matá 
Isidoro García Merayo 
Miguel Garcia O m EX ñ a 
Santos Garcia Merayo 
Félix González Mayo 
Nicolás Garcia Alvarez 
Benito González Fernandez 
Ramón Garcia A g u s t í n 
Miguel Garcia Prieto " 
A g u s t í n He ra s .F r e i r é 
Gregorio Heras Fre i ré 
Benito J a ñ e z Alonso 
Baltasar .Táfiez Fre i ré 
Manuel Jáfiez Carbajo 
'Andrés Jaííez"Alonso':- ' -
Bernardo J a ñ e z Merayo -. 
Manuel J a ñ e z Diaz 
. Pedro J a ñ e z Díaz 
Andrés Mayó Alonso ' '• 
Andrés Marayo N u ñ e z ' .',, ". 
/Basil io:Mei 'üyo N u ñ é z 1~ 
'"Francisco Magaz Merayo - ^ 1 
José M e r a y o ' P i ñ u e l o . 
Luis Merayo Pando \-
Miguel Merayo Piñue lo 
Manuel Merayb Pardo 
Simón Moran 
Manuel Magaz Porro 
Antonio Merayo Otero 
Francisco Merayo Merayo -
Fé l ix Merayo Diaz 
Francisco Merayo Otero. 
José Merayo Mérayó 
José Merayo Otero 
Joaquín Mart ínez 
Juan Merayo Merayo 
Lorenzo Merayo Otero 
Francisco Merayo Otero 
Matías Merayo Calvetó 
Manuel Merayo Merayo 
Antonio Molinero 
Francisco Mart ínez Cerezal 
Melchor Mart ínez Vega 
Juan Mart ínez Vega 
Francisco Mar t ínez Vega 
Francisco Merayo Merayo 
Andrés Mayo Alonso 
Domingo Mayo Blanco " 
Esteban.Mayo Blanco . 
Gabriel Mayo Alonso 
José Mayo Alvarez 
Mateo Molinero 
Manuel Mayo y Mayo 










Luis Mart ínez 
Alejo Mart ínez Trabajo 
A g u s t í n Merayo Vega 
Eustaquio Merayo Pardo 
Tirso Merayo Caneto 
Estanislao Matachana Fernandez 
Ange l Ñufiez Vega 
A g u s t í n N u ñ e z Merayo 
Antonio N u ñ e z Garcia 
Juan N u ñ e z Merayo, 
Mateo N u ñ e z Vega 
Manuel N u ñ e z Mayo 
Manuel N u ñ e z Garcia 
Francisco Otero P iñüe lo 
Juan Otero Sorribas 
Ju l i án Otero Sorribas 
José Otero J a ñ e z 
Miguel Olero Rio 
José Otero Diaz 
Andrés Parrilla Vega 
Hilar io Puente 
José Porro Carbajo 
Manuel Piñuelo Carbajo 
Matías Parrilla Carbajo 
Manuel Pardo Carbajo 
Pedro Parrilla Carbajo 
Santiago Pérez 
Toribio Porro Carbajo 
Ju l i án Parrilla Carbajo 
Manuel Parrilla 
Manuel P iñue lo Freiré 
Fé l ix Puente 
Joaqu ín P iñue lo Cobo 
Joaqu ín Pérez 
Ánge l Pes t aña Rabanal 
Vicente Pardo Castro 
Domingo Prieto 
Antonio P e s t a ñ a Alvarez 
Fulgencio Pardo Garcia 
Eugenio Pardo Vega 
Antonio P i ñ u e l o Á l o n s o 
Domingo Pardo Carbajo 
Doming'0 Pes taña Robles' 
José Rodr íguez Mar t ínez 
Manuel Rolló 
Rosendo Rollo J a ñ e z 
F r á n c i s c o R o l l o . Feñ-ero . 
. Mar t in R o d r í g u e z Díaz 
. Santiago Rodr íguez Diaz . ~ 
.: Esteban .Rodr íguez ' Diaz ; . . . 
Bernabé Rodrigi ícz Garcia 
Pablo Rodr íguez Vega 
Santos Rodr íguez F r e i r é . 
Tomás Rodr íguez Autou 
Tomás R o d r í g u e z Mart ínez 
Silvestre Rodr íguez Arias 
. Bernabé Rodr íguez Arias 
Fé l ix Rodr íguez Arias 
Donato Riesco Garcia 
Isidro Rodr íguez Alvarez 
Tomás Rodr íguez N u ñ e z 
T o m á s Rodr íguez Alonso 
-Felipe R o d r í g u e z Mart ínez 
Fidel Rodr íguez Alonso 
Pedro Rodr íguez N u ñ e z 
Santos Robles Barredo 
Santos Rodr íguez R o d r í g u e z ' 
Nicolás R o d r í g u e z 
Crisanto Rodr íguez 
Miguel Riesco Escudeo 
Miguel Riesco 
Manuel Riesco Mar t ínez 
An to l i n R o d r í g u e z 
Pedro Rodr íguez Vega 
Pascual Rodr íguez Pardo 
Fe l ipe 'Rodr íguez Vega 
Francisco Suarez . 
Francisco Suorez Fidalgo _ 
Gregorio Torre J a ñ e z 
Antonio Torre J a ñ e z 
Pedro Torre J a ñ e z 
Blas Torre Alonso 
Roque Torre Merayo 
Ange l Torre Merayo 
Cipriano Trabajo 
Manuel Travieso Fernandez 
Francisco Trabajo Fernandez 
Ignacio Torre 
Angel Torre 
Manuel Torre Noceda 
Basilio Torre Noceda 
Angel Vidal Fernandez 
Agus t ín Valle 
Bernardo Vidal Fernandez , 








Hafoel Vega y Vega 
Marcelo Vega Alvarez 
Juan Vega y Vega 
Angel Vega'y Vega 
Julián Vega Itodngucz 
Simón Vega y Vega 
Pascual Vega Rodríguez 
Bernardo vega Alvarez 
Andrés Vega Alvarez 
Felipe Vega y Vega 
Rnfiiel Vega Rodríguez 
Píiscual Vega Freiré 
Benito Vega Fernsmdez 
Marcos Vega Rodríguez 
Andrés Vega Carbajo 
Andrés Vega Magos 
Andrés Valcarcellobles 
Antonio Viejo Cobo 
Angel Vega Merayo 
Juan Blanco 
Francisco Vega Jofiex 
Gregorio Vega Alonso 
José Vega Mcmyo 
LuciiK Vega Merayo 
Juan Antonio Voya Fcrnander. 
Manuel Vefja Merayo 
Miguel Viejo Cobo 
Manuel Viloria llojo 
„• Marcos Vega Mernyo 
Manuel Viloriii Vega 
Manuel Vega Jañez • 
Manuel Vega 
Manuel Vega Rollo 
Pascual VegaDoniinguez 
Pedro Vega Alonso 
Antonio.Vega Mernyo ' 
Pedro Vega Merayo 
Bernardo vega ,y Vega 
(¡aspar Valle Arias 
SECCION DE A L V A R E S 
D. Bonifacio Alonso Alonso 
Domiiiíjo Alvarez Itoblcs ~ 
Klcutcno Alonso Alonso 
" Ensebio,Alojiso Mnrriués 
' Joaquín.Alvarez Arias ; 
Juan Alonso Gracia 
José Alvarez lioblcs 
José Antonio Alonso Alonso 
Luía Alonso Alonso . 
Miguel Alvarez Robles 
Miguel Alonso Rivera . 
Nicolás Alonso Robles 
Nicolás Alvarez Pestaña 
Nicolás. Alvarez Robles 
Pedro Alvarez Arias 
Santiago Alvarez Robles . . 
Toribio Alonso Alonso 
Vicente Alvnrez Robles 
Antonio Alvarez Feliz 
Andrés Alonso Calvete 
Bernardino Alonso Alvarez 
Benito Alonso Castellano 
Crisanto Alonso Pavero 
Felipe Alonso Folgado . . . 
Francisco Alvnrez Jañez 
Jerónimo Alonso Alvarez 
Isidro Alonso Alvarez 
Juan Alonso Castellano 
Lucio Alonso Folgado 
Manuel Alonso Pavero 
Manuel Alonso Feliz 
Pedro Alonso Alvarez 
Pedro Alvarez .Garcia 
Rafael Alvarez Feliz 
Antonio Abulia Abulia 
Juan Albo Pérez 
Francisco Alonso Domínguez 
Juan Alonso Alonso 
Manuel Alonso Domínguez 
Bernabé Alvarez Cepcdano 
Cecilio Alvarez Rodrigue/ 
Pascual Alvnrez Rodríguez 
Baltasar Alvares y Alvares 
Joaquín Alvares (jarcia 
Luis Alvares l-eniandoz 
Lorenzo Alvares Garrido 
Joaquín Botas Fernandez 
Silvestre Blanco Blanco 
Esteban Blanco Blanco 
Antonio Cubero Robles 
Casimiro Calvete Pestaña 
Eugenio Castellano Pérez 
Francisco Calvete Alvarez 
Gregorio Calvete Alonso 
José Calvete Celada 
Julián Calvete Alvarez . 
Manuel Carballo Rodríguez 
Manuel Calvete Alvarez 
Manuel Celada Alvarez 
Manuel Calvete Alvarez 
Pedro Colinas Rodríguez 
Pedro Calvete Rivera 
Román Calvete Rivera 
Santiago Calvete Feliz 
Santiago Calvete Alonso 
Benito Castro Benaventc 
JoséCnstro Viloria 
Pascual Campano Morán 
Pablo Castro Alonso 
Lucio Cepcdano Domínguez 
Luis Cepcdano Morán 
Narciso Cuevas Quovedo 
Domingo Calvo líodrígucz 
Pedro Cabero Arias 
Antonio Cbacliero Vázquez 
Hermenegildo Chachero Vázquez 
Manuel Carbajul Mesa 
Francisco Cliacliero Fernandez 
Antonio Dinz Cubero 
Inocencio Deanta Alvarez 
Manuel Domínguez Fernnndez 
Blas Domínguez Fernandez 
Benito Domínguez Fernandez 
Luis Domínguez Fcrnnmlcz 
Toribio Domínguez Fernandez 
Fermin Domínguez Fernandez 
Manuel Diaz Alvarez 
Antolin Fernandez Rivera 
Agustín Fernandez Diez 
Antolin Fernandez Moran 
Eustaquio Fernandez Pérez 
Francisco Feliz Mernyo 
Francisco Fenmndez'Mcrayo, menor 
Francisco Fernandez Merayo, mayor 
. Juan Feliz Calvete 
José Feliz Prieto 
Julián Fernnndez Calvete 
José Feliz Morado 
Luís Fernandez Calvete 
Manuel Fernandez Mernyo,'mayor 
Manuel Fernandez Merayo, menor 
Leopoldo Fernandez Rodríguez 
Tomás Fernnmlcz Garein 
Uugenio Fernandez Mantecón 
Jacinto Fernandez Blanco 
Manuel Feniiindez Blanco 
Francisco Fernandez Silvan 
Ignacio Fernandez Rodríguez 
Juan Fernandez Gareia 
Justo Fernandez Turre -
Laureano Fernandez Rodríguez 
Manuel Furnamiez 
Manuel Fernandez C:¡lvn 
Pablo Fernandoz Torro 
Sebastian Fernandez Viloria 
Tomás Fernandez Feniaudcz 
. .Toribio Fernandez Calvo . • -
Antonio Feruaíidez Alvarez 
./Francisco.Fernandez Vilóh'a • 
Guillermo Fernnndu/. Viloria' 
José Fernandez Murtiitez 
Manuel Fernandez Garrido 
Roque Fernandez Aíviirez 
Valentín Fernnndez Viloria 
Domingo Foriumdez Mnrtinez 
Domingo Fernandez Viloria 
Isidro Fernandez Kiveni 
Millan Fernandez Vilorin 
Manuel Fernandez Vi'nria 
Alonso Fernandez liobk-s 
Santiago Vernal ni t:z Rodríguez 
Antonio Fernandez Alvnrez 
Antonio Fernandez l.npez 
Ambrosio Fernandez Torro 
Baltasar F'ernaiidcz I''"ni;iiidez 
Francisco Feniand«*z Viloria 
Félix Fernandez Viluria 
Juan Fornaiulez FiTUiuidez 
LorenzoFerinnidez Alvarez 
Rafael Fernandez Tori-tí 
Sebastian Feniaudez Turre 
Toreuati» Furiuindc/. Martínez 
Domingo Goir/alo/. .livera 
Francisco García Alvarez 
José Galdo Rodríguez 
Juan Garcia Pestaña 
. José Gareia Perú/, 
Manuel Garcia C .lveíe 
Manuel García M er:^  o 
Manuel Gundin Alvarez 
Nicolás Garcia Gon/alez 
Angel Garcín Rodríguez 
Santos González l.oiiez 
Gerónimo Garcia Memiza 
José Garcia López 
Venancio García Alvarez 
Domingo González Muran 
Domingo García Morán 
Juan Gareia Morán 
.Justo Garcia Morán 
Rosendo García Panizo 
Miguel Garrido Garrido 
Autor1 'iíirrido Fernandez 
Bcrmii'u»* García Calvo 
Manuel Garcia Fernandez 
Pedro Garcia Gareia 
Andros Garrido Cliamdioro 
Domingo González Martínez 
ManucrGarrido Chichero 
Patricio Gouza'ez Alvarez 
Francisco González Garcia 
Benito María Enríqucz 
Ambrosio Juárez 
Gregorio López Garcia 
Alejo López Panino 
Juan López Vilorta 
Angel Merayo Morán 
Antonio Merayo Carriego 
Antonio Merayo Arias 
Dámaso Morán Sorribas 
Emilio Merayo Fe'iz 
Francisco Merayo Arias 
Francisco Merayo Alonso 
Francisco Morante de la Cruz 
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Isidro Mcrayo Alvnrez 
José Merajo González 
José Merayo Alonso, menor 
José Mernyo Alvarez 
Lorenzo Moran Merayo 
Millan Merayo García 
Millan Merayo Fernandez 
Manuel Merayo Prieto 
Miguel Merayo González 
Mateo Memyo Giircia 
Pedro Merayo Alvnrez 
Pedro Merayo Garda 
Policarpo Morán Robles 
Julián Merayo Alonso 
Santos Merayo Prieto 
Tomás Merayo Gnrcía 
Vicente Memyo Calvete 
Domingo Morán Morán 
Domingo Morán García 
Domingo Martínez de la Pera 
Esteban Morán García 
Juan Morán Gnrcia 
Miguel Morán Alonso 
Esteban Morán Alonso 
José Moran Morán 
Lucas Morán Torre 
Antolin Morán López 
Antonio Morán Panizo 
Agustín Morán García 
Domingo Morán Palacios 
Domingo Morán García 
Domingo Morán Morán 
Fernando Morán Morán 
Gerardo Morán Morán 
Juan Morán PnJacioa 
Mateo Morán Morán 
Manuel Morán Morán, menor 
Miguel Morán fínreia 
Manuel Morán García,1 
Santos Morán Morán 
Santiago Morán Fernandez, 
Simón Morán Kolgado 
Sixto Morán Kolgado 
Vicente Morán López ; 
Antonio Mantecón Morán ., 
Angel Morán Martínez 
Antonio Morán,Alvarez -
Antonio Mantecón López, . 
Cayetano Morán Martínez- . . . 
Domingo Morán Fernandez . 
Domingo Morán Panizo 
Domingo.Murnn Mantecón 
Felipe Morón Gnrcia 
Isidro Maraña Cordero 
José Antonio Morán Mantecón 
Manuel Morán Mantecón 
Lorenzo Moreno Morán 
Matías Martínez Palacio 
Mateo Mantecón López 
Manuel Morán Martínez 
Melchor Moreno Viloria 
Santos Martínez Fernandez 
Tomás Mantecón Morán 
Matías Moreno Viloria 
Juan Menendcz Ríibio 
Antonio Moreno Hodriguez 
Benito Moreno Viloria 
Matías Moreno Panizo 
Isidro Martínez Viloria 
Manuel Martínez Hivera 
José Martínez García 
Segundo Martínez Fernandez 
Manuel Martínez Viloria 
Francisco Morán Fernandez 
Manuel Otero Jañcz 
Bartolomé Otero Torre 
Láziiro Prieto Giircia 
Angel Vcrcz Alonso 
Antonio Prieto Garrido 
Benito Puente Piñuelo 
Bern'irdino Pavero Cepcdano 
Casimiro Podrosa Alonso 
Lorenzo Pavero Cepcdano 
Melchor Payero Cepedano 
Miguel Payero Clianclicro 
Patricio Prieto Alonso 
Antonio Payero Gnrcia 
Pedro Panizo Morán 
Andrés Panizo Domínguez 
Francisco Panizo Fernandez 
Mnmie] Panizo Mantecón 
Marcos Panizo Silvan 
Miguel Panizo Silvan 
Nanuel Panizo líodriguez 
Tirso Panizo Fernandez 
Andrés Prieto 
GniUermo Panizo Torre 
Melchor Poreira Fernandez 
Silvestre Panizo 
Prudencio Panizo Fernandez 
Antonio líoblcs Vega 
Andrés Hodriguez Fnlagán 
Bernardo Hodriguez Fernandez 
Francisco Itobles Merayo 
Celestino Robles García 
José Robles Morante 
Juan Robles Alonso 
Toribio Robles Alvarez 
Juan Robles Morante 
Lorenzo Robles Alvarez 
Lázaro Rodríguez Fernandez 
Pedro Rodríguez García 
Pablo Rodrigucz Alvarez 
Santiago Rodríguez Luengo 
Miguel Rodríguez 
Santiago Rivera Rodríguez 
Antonio Rodríguez Torre 
Benito Rivera Fernandez 
Benito Rojo 
Juan Rivera Viloria 
Lucas Rivera Viloria 
Matias Rodríguez Rodríguez 
Manuel Rodríguez Vilorta 
Matías Hodriguez Torre 
Rafael Rodríguez Fernandez 
Tomás Rivera Fernandez 
Pascual Rodríguez Torre 
Juan Rivera Rodríguez 
José Ramos y Ramos 
Manuel Rivera Hodriguez 
Francisco Sorribas Alonso 
Francisco Sarmiento Blanco 
Julián Sarmiento Blanco 
José MÍI ría Sánchez Cela 
Miguel Sorribas Josa 
Felipe Saleo García 
Bernardo Silva Mantecón 
Francisco Silvnn Rodríguez 
Francisco Silvan Viloria 
Francisco Silvan Martínez 
Junn Silvnn de la Mata. 
Prudencio Silvan Martínez 
Segundo Silvan López 
Baltasar Silvan Martínez , 
Mateo Silvan Torre 
. Sebastian Silvan Torre 
Silvestre Silvan Torre 
Clemente Sorribas Díaz 
Anselmo Silvan Hodriguez 
Isidro Silvan Martínez 
Ignacio Silvnn Viloria . 
Benito Silvan Fernandez 
Domingo Silvan Viloria . 
Juan Silvan Mantecón 
MigueJ Silvnn Torre 
Juan Silvan Fernandez-
Pablo Silvan Fernandez ... 
Ventura Silvnn Martínez 
: José Toribio Alonso ; 
Francisco Torre Alonso 
Juan Torre Alonso j -
Andrés Torre Panizo.. . . , 
Venancio Torre Rivera Y 
Angel de la Torre do Petra 
Bernabé Torro Castellano 
Domingo Torro Mantecón 
Florencio de la Torre García 
Simón Torre Rojo 
Santos Viizquc?, Prieto 
Gregorio Vcgal Campano 
Luis Vegal Campano 
Benito Viloria Torro 
Benito Viloria Viloria 
Julián Viloria Rodríguez 
Joaquín Vitoria Rodríguez 
Lorenzo Vidal Rodríguez 
Melchor Viloria Rodríguez 
Manuel Vidal Rodríguez 
Manuel Viloria Vidal * ' 
Miguel Viloria Vidal 
Pedro Viloria Rodríguez 
Pedro Viloria Silvan 
Pablo Vilorin Silvan 
Ramón Vidal Gómez 
Baltasar Viloria Garrido 
Francisco Viloria Viloria 
Melchor Viloria Panizo 
Manuel Viloria Garrido 
Narciso Viloria Moreno 
Pablo Viloria Garrido 
Pablo Viloria Qnintanilla 
Antonio Viloria Viloria 
Felipe Viloria Castellano 
Manuel Viloria Castellano 
Pedro Viloria.Torre 
Antonio Viloria y Viloria 
Claudio Viloria Martínez 
Joaquín Viloria Martínez 
Juan Viloria Viloria 
Matias Vilorin Martínez 
Manuel Viloria Torre 
Miguel Viloria y Viloria 
Pascual Viloria Martínez 
Toribio Vilorin Martínez 
Antonio Viloria Alvarez 
Andrés Viloria Rodríguez 
Fermin Viloria Silvan 
Ignacio Vidal Fernandez 
Joaquín Viloria Alvares 
Juan Vidal García 
José Viloria Alvares 
Joaquín Vidal Gómez 
Manuel Vidal Chachero 
Matías Viloria Alvarez 
Pablo Vidal Garrido 
Felipe Viloria Panizo 
Santiago Viloria Rodríguez 
José Várela Vázquez 
Joaquín Qucvedo Villegas 
Felipe Alonso Pérez 
Francisco Alvares Rodríguez 
José María Blanco 
Rafael González Viloria 
Juan Antonio Merayo Sorribas 
Manuel Morán García 
Baltasar Moreno Rodríguez 
José Moieno Garrido 
Lucas Moreno Viloria 
SECCION DE P E R A N Z A N E S 
D . Calisto Alvarez Fernandez 
Domingo Alvarez Alvarez 
Domingo Alvarez Fernandez 
Federico Alonso Alonso 
Isidoro Alonso Fernandez 
Manuel Alonso Fernandez 
Pedro Alonso Garc ía 
Pedro Alvarez Diez 
Eosendo Alvarez Fernandez 
Cár los Alvarez Cerecedo 
Gabino Alvarez Alvarez 
Pedro Alvarez Cerecedo 
Balbino Alvarez Gurdiel 
Felipe Alvarez Alvarez 
Fortunato Alvarez Fernandez 
Nicolás Alvarez Fernandez 
Juan Alvarez R a m ó n 
José Alvarez Gurdiel 
Matias Alvarez Cerecedo 
Raimundo Alvarez Fernandez 
Toribio Alvarez Cerecedo 
Tertuliano Alvarez Alvares 
Cipriano Alvarez Gurdiel 
Aqui l ino Abella Alvarez 
Ange l Abella R o d r í g u e z 
Lorenzo Abella Alvarez 
Manuel Abella'Alvarez 
Tadeo Abella R o d r í g u e z 
Fél ix Alvarez 
Rafael Alvarez Diez 
Tadeo Ab«lla Alvarez 
Teodoro Abella Alvarez.-
Marcos Alvarez R o d r í g u e z 
Romualdo Alvarez Fernandez 
Toribio Alvarez Rodr íguez : 
• Pió Alvarez Fernandez 
• ' " Antonio" Cerecedo Gabela * ;• 
Dionisio Cerecedo-Lora- ; . ,. • 
Pió Cachón Fernandez 
Pió Cachón Cerecedo 
Manuel Cachón .Ramón 
Alejandro. Cachón . Diez 
Francisco Cachón Diez 
José Cerecedo Eiros 
Rosendo Cerecedo Lera . 
Francisco Cachón R a m ó n 
José Cachón Mar t ínez 
Bernardo Castro Cadenas; 
Domingo Cachón .Mar t ínez . 
Domingo Carro Cadenas 
Gabriel Carro R a m ó n -
Juan Carro Cadenas 
Gabriel Cachón • Hodriguez 
Romualdo Cachón Rodr íguez 
Salvador Cachón Fernandez 
. Antonio Cachón Fernandez 
' Telesforo Cachón R a m ó n 
Marcelo Cachón Diez 
Florencio Diez Fernandez 
Jopé Diez Gabela 
J u ü a n Diez López 
Manuel Diez Cerecedo 
Salvador Diez Gabela • 
Máximo Diez Fernandez 
Nicasio Diez Alvarez 
Manuel Fernandez R a m ó n 
Antonio Fernandez Ramón 
Andrés Fernandez Fernandez 
Anselmo Fernandez Garc ía 
Antonio Fernandez Jaiiez 
Cipriano Fernandez López 
Domingo Fernandez Garc ía 
Dionisio Fernandez Fernandez 
Francisco Fernandez González 
Francisco Fernandez Alonso 
Fél ix Fernandez González 
G e r m á n Fernandez González 
Ju?n Fernandez R a m ó n 
José Fernandez Garc ía 
José Fernandez Mar t ínez 
Lorenzo Fernandez Garc ía 
Mart in Fernandez Yañez 
Manuel Fernandez López 
Romualdo Fernandez Ramón 
Serafín Fernandez González 
Antonio Fernandez Mart ínez 
Antonio Fsrnandez Cerecedo 
Domingo Fernandez Mar t ínez 
Fermin Fernandez R a m ó n 
J e r ó n i m o Fernandez R a m ó n 
Bruno Fernandez Cerecedo 
Joaqu ín Fernandez R a m ó n 
Mat ías Fernandez Mar t ínez 
Salvador Fernandez Quilo 
Salvador Fernandez Chiriles 
Serafín Fernandez Mar t ínez 
Manuel Fernandez Cerecedo 
Manuel Fernandez Mar t ínez 
Segundo Fernandez Alvarez 
Baltasar Fernandez Ramón 
Hig in io Fernandez R a m ó n 
Cándido Fernandez Alvarez 
Diego Fernandez Alvarez 
F é l i s Fernandez Fernandez 
José Fernandez Fernandez 
Ju l i án Fernandez Fernandez 
Bernabé Fernandez Garc ía 
Domingo Fernandez Diez 
Luis Feruaddez Chamorro 
Manuel Fernandez Garc ía 
Santiago Fernandez García 
Vicente Fernandez Rodr íguez 
José Fernandez Fernandez 
Marcelo Fe rhández .Mar t inez 
Fernando Fernandez Diez 
Baltasar Fernandez Fernandez 
Bonifacio Fernandez Garc ía 
Aquil ino Garc ía Cerecedo ; 
Aquiles García Fernandez 
Anacleto .Gabela Alonso ' 
. Antonio Garc ía Gabela 
Bonifacio García González 
Cecilio García Gabela 
Dionisio Gómez R a m ó n 
Manuel Garc ía R a m ó n 
Leonardo García Cortinas :• 
Pab lo .Garc ía García", . . 
.'.Pascual Gabela Alvarez ..' 
' S i m ó n Gabela G a b e l a - -
Tomás Garc ía R a m ó n 
Alonso Garcia Fernandez 
Antonio Garc ía García 
Antonio Gabela R a m ó n 
A g u s t í n Garcia Fernandez 
Bernardo Garcia Diez-
Cár los Gómez Garcia 
J o s é Garc ía del üe i j o 
Eugenio Garcia Fernandez . 
Fermin Garcia Garcia 
Francisco Garc ía Diez 
.Fernando Gómez R a m ó n 
José Gabela Diez v . 
. Leonardo Garcia Mart ínez 
Manuel-Garcia Garcia 
Pedro Gurdiel Mar t ínez 
Ceferino Gabela' Diez 
Eleuterio Gabela Ramón 
Rufino Gabela R a m ó n . 
Tomás Gabela Ramón 
Enrique Gurdiel González 
Juan Gurdiel Alvarez . 
Migue l Garcia R a m ó n 
Pablo Garc ía Gurd ie l , 
Romualdo Garcia R a m ó n 
T o m á s Garcia Gurdiel 
Francisco Gurdiel Ramón 
Felipe Garcia Gurdiel 
A g u s t í n Gonziilez R a m ó n 
Domingo González R a m ó n 
Pantaleon González Alvarez 
Va len t ín González Alvarez 
Francisco González Alvarez 
Baltasar Y a ñ e z Fernandez 
Benito Yañez Fernandez 
Hig in io Yañez Lera 
Juan Yañez Y a ñ e z 
José Yañez R a m ó n 
Melchor Yañez Y a ñ e z 
Romualdo Y a ñ e z R a m ó n 
Narciso Yañez Gurdiel 
Antonio López R a m ó n 
Dionisio López Garcia 
Francisco López R a m ó n 
J u l i á n Lera Fernandez 
Manuel López González 
Pedro Lera Cadiorno 
R a m ó n Llano Acebedo 
Hilar io Llano R a m ó n 
Isidoro Llano R a m ó n 
Felipe Llano R a m ó n 
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Antonio Lojiez González 
Domingo López González 
Pió Lonoz González 
Manuel Lera Alvnrcz 
Manuel López Alvuvcz 
Pascual J.opez Guir ia 
Domingo Maclmdu Gurdicl 
Leauíli 'o Murtincz lííiinon 
Rodolfo l lu r t iez l iainuii 
Mauuel Mart ínez Rodr íguez 
U baldo Mar t ínez Katnon 
A n d r é s Mar t ínez Garc ía 
Alberto Marentes Mar t ínez 
Bernardo Moreda Gavola 
Domingo Mart ínez Diez 
D o m i n g i Marentes Mar t ínez 
Fab ián Mar t ínez Hamori 
Francisco Mart ínez Diez 
Isidro Mar t ínez Diez 
Juan Mar t ínez Mart ínez 
Natalio Mart ínez Cuclion 
Federico Mart ínez Mar t ínez c 
Rufino Mar t ínez Fernandez 
Kosendo Mart ínez Fernandez 
Kafael Mar t ínez García 
Cándido Mart ínez Mar t ínez 
Camilo Mar t ínez Fernandez 
Domingo Mart ínez Rodr íguez 
Gabriel Mar t ínez Alvaroz 
Joaqu ín Mar t ínez Alvarez 
Joso Mar t ínez Alvavez 
; M i g u e l Mar t ínez ¿ a n i ó n 
Domingo Mar t ínez R a m ó n 
A g u s t í n Mart ínez R o d r í g u e z 
Romualdo Mart ínez Rodng'uez 
Ange l Melondez.Garcia. 
Clemente Meléndez Garc ía ; ; 
, Gregorio Martinoz.Martinez 
. Ju l i án Mar t inezMar t i i iez" 
Manuel Mar t ínez Garcíav 
Pantaleon Slartinez Garc ía 
; Dámaso Rodr íguez González 
Antonio R a m ó n Fernandez 
Pedro R a m ó n Pac ías 
Baldomerb Ranion Pac ío s 
Narciso R a m ó n Fernandez 
Antonio Ramón González 
Alonso Ramón Fernandez 
Baldomcro R a m ó n Fernandez 
Isidro R a m ó n Fernandez 
Felipe Ramón Fernandez 
Juan R a m ó n Mar t ínez 
Manuel R a m ó n González 
Mateo Ramón Alvarez 
Manuel R a m ó n Oriz 
Marcelino R a m ó n Pé rez 
Juan Ramón Pérez 
Ricardo R a m ó n González 
Mauuel Ramón Mar t ínez : 
Anselmo Ramón Mart ínez 
Ambrosio R a m ó n Fernandez 
Modesto Ramón Fernandez 
Benito R a m ó n Cerecedo 
Celestino R a m ó n Cachón 
Cesdreo R a m ó n Cerecedo 
Domingo R a m ó n R a m ó n 
. Francisco Ramón Garc í a 
Fructuoso Ranion R á m o n 
José Ramón Fernandez 
Melchor R a m ó n R a m ó n 
Angel Ramón Ramón 
Bonifacio Ramón Mar t ínez 
Domingo Ramón Fajardo 
Felipe Ramón Oriz 
Gervasio R a m ó n , mayor 
Gervasio Ramón Gavela 
Gregorio R a m ó n Fernandez 
Juan Ramón Fernandez 
Manuel Ramón Fernandez 
Manuel R a m ó n Diez 
M-\teo R a m ó n Fernandez 
Pedro R a m ó n Mar t ínez 
Pedro R a m ó n Cahañas 
Prudencio R a m ó n Mar t ínez 
R a m ó n R a m ó n Garc ía 
Rafael Ramón Alvarez 
Antonio Ramón Gabela 
Gregorio Ramón Fernandez 
Juan Ramón González 
Manuel R a m ó n Gabela 
José Ranion R á m o n 
Manuel R a m ó n R o d r í g u e z 
Pedro Ramón Mar t ínez 
Faustino R o d r í g u e z R o d r í g u e z 
Pascual R o d r í g u e z Fernanclez 
Saturnino Robledo Gabela 
Rosendo Rat icnño Morado 
Domingo Rodr íguez Fariego 
José l iodrignoz Kodrig-uoz 
Evaristo R o d r í g u e z Ahella 
J o a q u í n Rodr íguez Rodr íguez 
Lázaro R o d r í g u e z Garc í a 
Manuel R o d r í g u e z González 
Norberto Rodr íguez Alvarez 
Pedro Rodr íguez Abella 
Romualdo R o d r í g u e z R a m ó n 
Francisco R o d r í g u e z Fernandez 
Luis R a m ó n Fernandez 
Miguel Rodr íguez R a m ó n 
Bar to lomé Ramón Melendez 
Cayetano Ramón Melendez 
Eusebio Rodr íguez Abella 
José Rodr íguez Garc ía 
J e s ú s Ramón Garc ía 
Lázaro R a m ó n Melendez 
Migue l R a m ó n Melendez 
P ío R a m ó n Fernandez 
Casimiro R o d r í g u e z 
Tomás Valledor F re i r é 
SECCION DE T O R E N O . 
D . Ricardo Alonso 
Manuel Alvarez ., - . , 
. Francisco Alvarez. . 
José Alvarez ;;' 
Francisco Arias 
José Alvarez . .. 
José Abel la . 
.Blas. Alvarez • 























Juan Antonio Velasco 
Celestino A l v a r e z . 
Juan Alvarez 
Fulgencio Alvarez 









Pedro Pequenin Alvarez 
Manuel Alvarez Campillo 
Toribío Alvarez 
Felipe Alvarez Alvarez 
Felipe Alvarez Garc ía 















Manuel Arias Palomo 
Policarpo Alonso 
Francisco Arias 















Aquil ino Alvarez 
Francisco Alvarez 
j osé Arroyo 
Domingo Alvarez 
Aqui l ino Alvarez 
José Alvarez 
Manuel Alvarez 
André s Alonso 
Esteban Alonso 
Modesto Alvarez 




. Esteban Alvarez . . -
Constantino Alvarez 











Fernando Arias . 
Migue l Arias 
Hilar io Arias 
Francisco Blanco 
Luis Bencitez 
Vicente Bu i t rón 
Pedro Blanco 
Juan Blanco Valcarce 
Salvador Bui t rón 
Mateo Bui t rón 
José Bu i t rón 
Bar to lomé Bui t rón 
Vicente Bui t rón 
Francisco Bui t rón López 
Santos B u i t r ó n 
Teodoro Bu i t rón 
Ricardo Bu i t rón 
Nico lás Bu i t rón 
R a m ó n Bui t rón 
Pedro Bui t rón 





José María Calvo Marqués 



















Ange l Calvo 
Migue l Colinas 
Justo Calvo 
T o m á s Colinas 
J o s é Corbete 
Cecilio Colínas 
Casto Colinas 
Ju l i án Calvo 
Domingo Calvo 
Toribío Calvo Marqués 






Lu í s Calvo 
Esteban Calvo 
J o s é Calvo 
Antonio Calchadora 














Pedro Diez • 
Joaquin de Dios .. 
A g u s t í n í d e Dios. 
A g u s t í n de Dios " " 












A g u s t í n Diez 
Antonio Diez 
Valent ín Diez 
J u l i á n Diez 
Cecilio Diez 
Manuel Diez 
































Ponferraía y viiufn»iea. 
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Antonio Fernandez Sivero 
F é l i x Fernandez 













Toribio Garcia . 
José Garcia 
J o s é Gundin 
Eugenio Gundin 
Manuel Gundin 
Cris tóbal Garcia 
M i g u e l Gago 
José Gago •, 
J o s é Gundin Arroyo 
AngelGonzaloz ' 
Melchor González 
J u l i á n Gundin 
Domingo Garcia 
MannelGonzalez -- — ' . . : . 
F é l i x González > 
Lázaro Gurdiel 
Ambrosio Gurdiel ; 
A n g e l González González 
; Angel Garcia 
Tiburció González -
Eusebio Gurdiel " :. , 
Ange l González Bu i t rón • . -




Lucas González , • 
Santiago González 
Teodoro González 
Francisco González Bodriguez 
Jacinto Gómez 
Santiago González 
. Perfecto González 
Francisco Gómez 
J o s é González -
Francisco González Calvo 






Toribio Gómez Eubial 
Benito Gómez Garcia 
Diego González : 
Dionisio Gómez 
Domingo Gómez 
Migue l Gómez 
Blas G ó m e z ' • 
Toribio G ó m e z Velásco 
Francisco Gonzá lez -
Manuel Gómez • 
Santiago Garcia 
Ambrosio Gómez 
Valen t ín Gómez 
Emeterio Gómez 
Francisco Gómez R o d r í g u e z 
P ió Gómez 
Antonio Garcia 
Hipóli to Gómez 
Lázaro Gómez 
J o s é Gómez 
Gervasio Garcia Pé rez 
Gregorio Gómez 
A n g e l Gómez 
Manuel Garcia Alonso • 
Prudencio Garcia 
Fsancisco Goinez Gómez 
Mateo Garcia Vuelta 
Felipe Gundin ' 
Juan Gago 
Pedro Garcia 








Mart in González 
Pedro González 
Leonardo Gonzá lez 
Hermenegildo Gago 
Juan Gago 
Fé l ix Gundin Alvarez 
Salvador Gundin 







Toribio de Gómez Blas 
Antolino Gómez 
Manuel Gómez 
: Va len t ín Gómez 




Juan Garcia Alonso • 
Pedro Garcia Alonso 
Mateo Gómez 
Santos Gómez ' - _ • 
Francisco Gómez R. Garcia 
Manuel G ó m e z j 
José González 
Antonio González . : . 
Basilio González 
-Joaquín Hompanera 
" Evaristo Hompanera -' • • 
José Isidro Alvarez 1 
José J a ñ e z 
Francisco J a ñ e z 
Gil J a ñ e z - : v . 
Plácido López 
Baldomero López 




Ambros ioLopéz ' r - -
Raimundo López 
Toribio. López: , . 




. Mateo López . 
Agapito Lastra 
A g u s t í n López 
Gerónimo López 
Pascual Llano 
Francisco Marcos ' ; 
Juan M . G. Campillo 
José Méndez -' 
Francisco M . González 
Marcelo de la Mata ' 
Agapito Ma tachána -
Ricardo Mar t ínez" 
Toribio Marqués 
Adriano Mar t ínez 
Nicolás de la Mata 
Ramiro Marcos Arroyo 
Jacinto Mar t ínez 
André s M a r q u é s 




José Orallo Mata 
Mateo Orallo 
Faustino Orallo 






Rafael Orallo ' . 







André s Pé rez 
Hilar io Pérez 
Antonio Pinza 
Pedro P é r e z 
Santiago Pérez 
Antonio Porez R o d r í g u e z 
Antonio Pérez 
Francisco Pé rez 
J o s é P é r e z 
Juan P é r e z 
Migue l Pérez 
Pedro P é r e z 
Santos P é r e z 
Francisco Penilla 
Francisco Pé rez 
A n d r é s Pérez 
A g u s t í n Pé rez ' • 
Alejo Quindes í 
Juan Queipo 
Cárlos Rubial 
Isidro R o d r í g u e z 
Manuel del Rio 
Domingo Rodr íguez -
Lorenzo R o d r í g u e z 
Vicente R o d r í g u e z 
R a m ó n Rubial 
.Sebastian del B10 
Francisco" R o d r í g u e z -1 •. 
Mar t in Rubia l ' 
Mariano Rubial - • 
N ico lás Rubia l : " ' . 
Manuel Rodr íguez 
" . 'GáspárRodr iguez ' - ' ' , -
MonueL Rubial , _: : 
• Mar t in Rodríguez;-.:.; • v 
Pablo Bodriguez 
•Eustaquio R o d í i g u é z : -. ' 
Juan R o d r í g u e z . 
Mateo Uubi í l •• • 
Evaristo Rodr íguez 
Nicolás R o d r í g u e z 
Tomás Bodriguez 
Boman E ü b i a l . 
José Bodriguez 
Manuel Rubial Garc ía 
• Antonio Rodr íguez • 
José R o d r í g u e z - ... 
Francisco Rub ia l 
Pedro Rubial 
A n g e l Bodriguez 
Nicasio Bodriguez 
Pr imi t ivo Ramos ' 
José Bodriguez 
Apolinar Bodriguez 
Manuel R o d r í g u e z 
Rafael Rubial 
Baltasar Rubial 
Antonio Rodr íguez 
Pedro R o d r í g u e z 
Melchor R o d r í g u e z 
Antonio Rubial 
Francisco R o d r í g u e z 
Fé l ix R o d r í g u e z 
Eusebio Rodr igueÍ! 




Pedro Ramos Paz " 
Va len t ín R o d r í g u e z 
Tomás R o d r í g u e z 
Ricardo R o d r í g u e z : 
Francisco Sán ta l l a 
José Santalla 
Nicolás Vuelta 
Mar t in Vuelta 
Ju l ián Vuelta ^ 
Ambrosio Vuelta 






Va len t ín Volasco 






Pedro Velasco Bu i t rón 
Alonso Vara de Peral 
Hi lar io Vuelta 
Valent ín Vuelta 
Juan Velasco 
Ventura Velasco 
Toribio Velasco Rosón 
Benito Velasco Bui t rón 








Gerón imo Vega 
Santos' Vuelta . '. • 
Salvador Vuelta- . 
: Marcelino Vuelta 
Lorenzo Velasco' .'. \ .-
Victoriano Velasco.. 
Felipe Velasco ''.•/r'4.. 
Domingo Velasco 
Pascual Velasco 
-Cárlos Velasco: . : ; 
Dámaso Velasco . - , 
Bonito Velasco - . • 
Blas Velasco -
• Benito Velasco . . 
Felipe Velasco : 
Antonio .Velasco 
r José Vega v. • • :, 
. • Rafael.Vega-. - • .. , 
SECCION OE G O R U L L O N . 
D . Antonio Alvarez Nobo . 
•Francisco Alcán t a r a Delgado 
1 Francisco Alcán ta ra Nobo 
1: Francisco Alv 'árez-Rpdr iguez 
M Fausto. 'AresiGórizaléz 
Juan Luis Aguado 
Luis A lcán t a r a Nobo : : ..... ... 
Mat ías Ares Corredera 
Manuel Ares Dobal -T • .•-
Manuel-Alvarez Rodr íguez . ' 
Manuel de. Alba. Arias ... ; ;" '' 
Manuel Ares González 
Nicolás Amigo 7 
R a m ó n Alvarez del Valle 
Rafael Ares González 
Vicente Aros Blanco 
Francisco Alvarez 
Francisco Alvarez Peral 
José Alvarez López 
Manuel Alvarez 
A g u s t í n ' Ares V i d a l ' ': 
J o s é Ares López 
Pedro Ares Delgado 
Domingo Anas 
Domingo Abélla 
José Arias Corredera 
J o s é Ares Nieto . ; 
Manuel Ares Alba 
Pedro do Aira 
Antonio Alonso Gómez 
Diego Alvarez Escuredo , 
Nico lás Alonso Valcarce 
Aniceto Alonso Gómez 
Gerón imo Alonso Gómez 
Lorenzo Alvarez Escuredo 
Manuel Alba Granja 
Pedro Alba Granja, mayor 
Pedro Alba Granja, menor 
Santos Alvarez Alonso 
José Acebo y Acebo 
Mamés Acebo González 
A g u s t í n Acebo Santin 
Blas Acebo Castelao 
Baltasar Acebo Farelo 
José Acebo Farelo 
Benito Acebo y Acebo 
Antonio Amigo Teijon 
Antonio Alvarez R o d r í g u e z 
Domingo. Arias Garcia 
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Inocencio Alvarez 
Constantino Aves Vidal 
Francisco Acebo Iglesias 
Manuel Ares López 
Pedro Ares Ga lán 
Toribio Acebo. 
Blas Anas Al le r 
Juan Arias Al ler 
Vicente Avias 
Antonio Blanco Ordoñez 
Bernabé Barba Escuvedo 
Eduardo Barredo López 
J o s é Blanco Gallego 
Manuel Blanco Fernandez 
Pablo Bravias ^ . 
Blas Bouzas Louzara 
Fedro Bouzas.Fernandez. 
Antonio Balboa González 
Anac le tó Blanco . 
Gabriel Bai'ba Escurado 
Manuel Bello S á n c h e z 
Manuel Bello Fernaudez " 
-Ramón Bello Garciá 
Váleritin Bulboa González 
J o s é Blanco Garcia 
. ,'Carlos Bouzas - • ' . " 
Domingo Bouzas Louzara ,. 
Frát ic iscóiBálboa Mallo • i . ' 
Antonio Barrio Arias | . 
Francisco Blas Alvái'éz'"-
Antonio Bello B r á ñ á s ' 
Agus t ín Bello Braña's 1 '• 
: Juan Bvaüas 'Bel lo : '" ' ^ •!.\: 
-Miguel Broco R o d r í g u e z 
• Vicente Bvañas Beuo* 
Mañúél Blanco Fé rna r idez : .. . 
. Santiago/Bla'ncq Courel ' -
Adriano Blanco • ' • ' , ,,:V',;":. 
* Ambrosio Cárbajó" Moran' 
' Á n t o ñ i o Caiballo'Galan-.; ',' 
Bonifacio, Corredera-.i"., •. " > 
Baltasar Carbál lo Moreclle' : '• 
"Cleménte Cobos y Cobos - " 
Domingo Carfialfo.Mprcélle i 
Francisco Cavballo González . ^ 
Francisco Cavballo Abella * -
José Carballó R o d r i g ü e z . • - . . , 
. José Cavbáílp í t amos . -
José Carbal ló Fernandez „,;;• 
José Cavballo-Sargento i.'. , -
- J o s é Carballó Gabela i')' -'• • 
José Cárbal lp González l . ;. , 
Manuel Carballó Gabela . 
Manüel .Cárbal lo F e r n á n d e z 
Manuel Carballo Rqd.rigüéz .;! 
Nicolás Carbal ló Gabela 
Pedro Cavballo Morcolle : 
R a m ó n Cuadrado . v . , 
B e r n á r d o C o u r e l L ó p e z . 
José Courel González , 
Rafael Cbüre l Garcia 
Serafín Coure 
Vicente Courel López - . 
Francisco Campplo González 
Juan Carrete González 
Joaqu ín Campelp Gonzá lez 
M i g u e l C o r í e d e r a Castellano 
Santiago Coiirel. ' 
Toribio Courel González • 
José Cuadrado 
Antonio Corredera González . 
Baltasar Corredera Noboa 
Ceferino Cas t añe i r a s 
Francisco Cas taüe i ras 
Manuel Corredera González 
Pablo Cifueutes R o d r í g u e z 
Antonio Cas táüe i rás . 
Francisco Casté lao Garcia 
José Cas tañe i ra s Casté lao 
José Cas tañe i ra s Farelo 
Manuel Casté lao .González 
Miguel Corredera Castélao 
Santiago Courel Lppcz 
Juan Corcoba N u í i é z 
Francisco C r i s t a l m ó 
Gabriel Cuadrado,, 
Balbinb Curvedéra Novoa 
Luis Corredera Garcia 
Andrés Casta ü e i r a s 
Hermenegildo Casté lao 
Rafael Carbal ló G o n z á l e z 
R a m ó n Carbal ló González 
Isidoro Campelo Ares 
Miguel Campólo Ares 
Marcos Courel López 
Santos Corredera 
Felipe Donis Alvarez 
José Dobal Corredera 
Toribio D o m í n g u e z Mar t ínez 
T o m á s Diaz 
Domingo Difieiro 
Francisco Diñciro González 
J o s é Delgado Fernandez 
Pedro Delgado Acebo 
Francisco Diileiro Garcia 
José Diñei ro González 
Manuel Diñeiro González 
Manúei ,Diñe i ro Barrio 
Blas Diñeiro González • 
Domingo Diñeiro Farelo 
Juan Díaz Fe rnandéz 
Domingo Delgado Valle ' 
J o s é Delgado López 
Santiago Diñeiro Louzara 
Cárlos Diñeiro González 
José Duoval López 
J o a q u í n ' D i ñ e i r o González 
Manue l .Dóura l L ó p e z . 
R a m ó n Diñei ro González: \ V 
Rafael Diñero González . 
Domingo Diñei ro • ] , 
A g u s t í n , E n c i n a s ' R é g u e i r o 
Francisco Encinas Rodr iguéz 
J u á n Encir iás Teijon':. ' / .: 7 • 
R a m ó n Encinas Regue'.re 
.Vicente EncinasRegueiro, . *"-: 
Serafin'iEscuredo.Me.váyo.'", 
. A p o l í ñ á f ' F í e i j ó ' R i e s c o ^ 
... Domingo . E r e i j o E i e s c ó . ^ ' • 
Eduardo Farelo Garcitf ' > " 
' Manne l .F ré i jó 'R iesco ' ','•.'.'• 
R á m o n ' F r e i j o .Eiésc'o .-. , 
Severo"Fenu i n N u ñ e z 
Francisco Feri'éii'O.' 
: Juan Fernandez N u ñ e z ... -. 
Manuel Fer re i rd . • 
Narciso Feí'reirp . .. 
Manuel F e r n á n d e z Iglesias'. 
Pedro Fernandez Losaürá . 
Rafael Fernandez Iglesias 
T o m á s F e r n a n d e z • '. „. , . . 
•'.Vicente F e r n á n d e z ' : " '" .''• -
Domingo Farelo Fernandez . ; . 
J o s é Fer ré i ro Alvarez . - . \ ~ -
Antonio Fernandez Garcia 
Aniceto Fernandez y F e r n á n d e z 
Domingo Fernandez.Lago. 
Francisco Fernandez y Ferdz. 
M i g u e l Fernandez Amigo ' . 
Diego Farelo . 
Francisco Fáre ló 
Ignacio F a r i ñ a s , 
José Farelo Garciá . 
Máx imo Farelo Garcia , 
Francisco Eonfriá 
Mar t in Folgueral Moral 
Manuel Favelo Garcia:. 
Santiago :Fái 'é lo ,Garcia ; 
Benito Favido Gavcia , - ' 
Benito 'Fer ré i ro Granja 
Romualdo Ferré i ro Diñério 
A n t o n i o . F e r n a n d é z Alvarez 
J o s é F e r n a n d é z González 
Domingo F e r n á n d e z Alvarez 
Juan Fernandez Alvarez . ' 
Lino Farelo Novoa 
J o s é Fernaudez Mart ínez 
Narciso Fér i iández Mar t ínez 
Pascual Fotifriá Macias 
Rafael Fernandez 
Ange l Farelo Garcia 
Francisco Farelo Arroyo 
José F e r n á n d e z Acebo : 
Ricardo Fernandez Garcia 
Francisco Farelo' 
Antonio González Teijon i 
Antonio Gabela Chamorro 
J o a q u í n Guerrero. Garcia 
Juan González y González 
Jobino Goyaues Nobo 
J o s é González Courel 
Manuel González Marcos 
Nicolás González Riesco 
Pedro González Pascual 
R a m ó n González Garcia 
Ruperto González 
Antonio González Moral 
Francisco González Moral 
Francisco Garcia Ignacio 
Francisco Garcia y Garcia 
Ignacio González Garcia 
José Garcia Granja 
J o s é Gallego Garcia 
Manuel Granja Farelo 
Manuel González Santin 
A g u s t í n Garcia y Garcia 
A g u s t í n González Alvarez 
Domingo Garcia Santin 
Fro i ián Garcia Pérez 
J o s é Garcia Santin 
Manuel Garcia López 
Vicente González González 
Antonio González Louzara 
Domingo González 
Francisco González Fernandez 
Francisco González de Abajo 
J o s é González Louzara 
José Garcia Santin - , > 
Manuel González Farelo 
Manuel Garcia Louzara 
Alejandro González Garcia 
Domingo Gallego López 
Frhnciscb Gallego Garcia 
J o s é González López ... ; 
• J o s é G ü r r i a r á n Nuflez 
Luis Garcia y Garcia 
Lorenzo Gurriarári-
' Manuel Garcia.-.":'. 
• Rosendo González Nobo ,. 
Antonio Garcia L e p e z V - - . ' 
'- - Berr.lirdd García Cuadrado -
Diego Guerrero Garc ía . ' 
' Francisco.'Guerrera-Valle ;" -; 
Feliz Garcia-
J o s é Guerrero Valle y.';''. 
;'-.' Ventura González Gonzá lez ..'-.-
An ton ip 'Gá rc i a Méndez 
Antonio González y González ' 
, Antonio González Grillo 
Bernardo Gárc iá . ., 
Benito Garcia Balboa _ , 
Cayetano Garciá S á n c h e z . 
-~ Cr is tóbal Garcia . • > 
Domingo González Pedrin , 
Francisco G o n z á l e z M a r i n ; 
Francisco Garcia López 
Francisco Garciá Fnquin 
Francisco González Nieto 
José Garc ía Fernandez. 
José Garcia González 
Juan Garcia Cas tañe i ras 
Juan Garcia F u q u i i 
Leonardo González y González 
Luis Garcia Caste'.ao 
Luis Gárc iá dé Benito 
Manuel Garcia S á n c h e z 
Migtíél Garcia Alvarez 
Mar t ín Garcia Difieiro 
Manuel González Garc í a 
Manuel Garc iá Rulo • 
Manuel González Pereira 
Manuel González A g u s t í n 
Manuel González Pedrin 
Rafael Garcia Santin 
Salvador González 
Severo Garc iá 
R a m ó n Garcia 
A g u s t í n González Alonso 
Antonio González Vidal 
Adriano Granja Vidal 
Ange l Gómez Escuredo 
Antonio González G ó m e z 
J o s é González Gómez 
Mat ías Gómez 
Pedro González G ó m e z 
Roqne Gómez Escuredo 
Alonso Garciá y Garcia 
Andrés Garcia: Gonzá lez 
A g u s t í n González y González 
Baltasar González 
Blas González Garcia 
Cayetano Garcia Santin 
\ Domingo Garcia Mallo 
Manuel González y González 
Matías Garcia González 
Manuel Garcia Cas tañe i ras 
Manuel González Cnchapelo 
Nicolás Garcia González 
Camilo González Courel 
Juan González Boneta 
José Garcia Cas tañe i ra s 
Migue l González González 
Márcos Garcia González 
Pedro González y González 
Aqui l ino González Alva 
Manuel González Blanco 
Domingo González Santm 
Domingo González Moral 
Francisco Garcia Difieiro 
Francisco Garcia Santin 
Ignacio González Granja 
Juan Granja García 
Manuel González Garc ía 
Ramón Garcia Díaz 
Antonio González y González 
Antonio Garcia Santin . • 
Domingo González Farelo 
José Garcia Blanco 
Manuel González Pérez 
Cárlos. González Courel 
Manuel González Courel 
Manuel Garcia R o d r í g u e z 
Manuel Garcia González 
Rafael Garcia González 
.Vicente González Louzara 
Bernardo Gallego González 
; Domingo González López 
-Domingo Gallego López 
Francisco González Balboa 
• Francisco González G a r c í a . 
'-Manuel Garcia" P é r e z ' -
Blas .Garc iá , • . ... • 
'...Miguel- Guer ré ro /Garc ia . 
Nicolás Garc ia -Mar t ínez • 
Nico lás Guér re ro García 
J o a q u í n González Otero 
. Blas Garcia Feruandez -
Es téban.Gavcia 
Francisco González Faba 
Francisco González García 
Joaqu ín Garcia y Garc ía 
Venancio Garcia Santin 
Alonso,Goñzalez Prieto : 
Domingo González Fernandez -
Francisco ' .Góhzulcz 
Gerónimo González Escuredo 
Francisco Goínez 
Isidoro Granja Gómez 
José Gómez Escuredo 
José Gómez Mar t ínez 
José González Broco 
Joan García Góhzaloz 
Manuel González y González 
Manuel González Balboa 
Pascual Granja Gómez 
Santiago González 
Va len t ín González Escuredo 
Dámaso G a r c i á y Garc ía 
Francisco Garc ía N u ñ e z 
Francisco García González 
Gerónimo González García 
J o s é González y González 
José Garcia González 
Manuel Garcia González 
Benito González y González 
Hermenegildo Garc ía Cas té lao 
Juan García N u ñ e z . 
Manuel González y González 
Manuel González l!ourel 
Manuel González 
Pedro González 
Rafael González del Valle 
Aquilino Granja Anas 
Francisco Garcia González 
Gerónimo Granja Alvarez • 
Manuel Granja Farelo 
Manuel Garcia 
Franisco Garcia Vidal 
Francisco Garcia Diñeiro 
R a m ó n González Alvarez 
R a m ó n Garcia López 
Rafael González López 









' i . 
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H i g i n i o Garcia 
José Gonzá lez 
Jacinto Gouzalez 
Vicente González 
Domingo Garc ía 
Eafaengiosias López 
Pedro de la Iglesia 
Tomás de la Iglesia Blanco 
Bernardo Iglesias Farelo 
Domingo Iglesias Acebo 
Francisco Iglesias Farelo 
Juan de la Iglesia 
Manuel Iglesias Pombo 
J o s é Iglesias • • -
Gregorio Iglesias Novoa 
A n d r é s Iglesias Escuredo 
Antonio Lo pez Méndez -
Francisco López González 
Luis López y López 
T o m á s Lemus Blanco1 
Venancio López González 
José López García 
José López Farelo 
Benito López García . 
Domingo López Gallego 
Francisco López Novoa 
José López González 
Manuel L ó p e z . 
Mat ías López Campelo : 
Francisco López González 
José Louzara González 
Juan Lago Pinedo v ' ^ 
Juan Lopcz Mazos -
Pedro López - • 
-Tonbio López Garc ía > • 
- A g u s t í n López González-
• .Diego 'López . . - .•• • 
Damingo López Caballero. 
F r a n c i s c o - L ó p e z - : i ' "•':,-'< " 
iMelchor-Lopez González 
Manuel Lopez.Caballero : 
Bamon López Acebedo 
José .López • J 
A g u s t í n López González • 
Juan López González 
Joaqu ín López Acebo • 
Bonifacio López Mar t ínez . 
Antonio López y 'Lopez 
Manuel López Garc ía • 
Bernardo López. Acebo • 
Domingo López Acebo ; 
Genadio López Garc ía ' 
José López Garc ía " 
José López Blanco 
Ignacio Lolo González 
T o m á s Louzara 
Vicente López González 
Antonio López González 
Venancio López González ' 
José López Díaz 
Jacinto López Alvarez 
Kobustiuno López ' 
Antonio López Delgado -
Va len t ín López García 
Francisco López Novoa 
Manuel López 
Juan López 
Antonio Méndez Tei]on 1 
Francisco Mar t ínez y Mart ínez 
Francisco Montero Maurelo 
Francisco Morcelle Rodr íguez 
Gregorio Morcelle 
J o s é Marques Vega 
Lorenzo Morcelle R o d r í g u e z 
Manuel Morcelle González 
Manuel Morcelle Rodr íguez 
Migue l Morcelle N u ñ e z 
Mat ías Mart ínez Rascado 
Manuel Mart ínez Morcelle 
Mat ías Morcelle Anas 
Tonbio Morcelle González 
Benito Moldes Sánchez 
Constantino Merayo Díaz 
Domingo Mart ínez Alvarez 
Francisco Moral Ares 
Juan Moral Garc ía 
J o s é Moral Castelao 
Manuel Méndez D i o / 
Manuel Moral-Balboa 
Francisco Mallo López 
Manuel Moldes 
Rafael Moldes 
Blas Moldes Sánchez 
Domingo Moral Garcia ; 
José Moldes López-
Bernardo Maclas González -
Pedro Maclas Ares 
Santos Merayo Moral 
Vicente Macias Ares 
Casimiro Morales Castelao 
Javier Morcelle Franco 
José Marcos Moral 
Rafael Morcelle Franco 
Enrique Moral Raposo 
Ignacio-Moral 
Inocencio Moldes Alvarez 
Manuel Mallo López 
Aquil ino Merayo Broco 
Benito Mart ínez Alonso ' 
Manuel Merayo Broco 
Pedro Hac ías Fernandez 
Pedro Mart ínez Macias 
Sebastian Macias 
Ange l Mar t ínez - .. : 
F e r m í n Moral Corcoba 
José Moral Moldes 
Serafín Moldes Alvarez 
Dionisio Moldes : ' 
Antonio N u ñ e z Teijon -
Antonio N u ñ e z Delgado • 
Diego Novoa Garc ía 
Francisco N u ñ e z Reeueiro • 
Francisco N u ñ e z Gabela 
José Novo-Pardo -
J o s é N u ñ e z Regueiro - : -
Lorenzo N u ñ e z Gabela l . • -
Nicolás N u ñ e z Garc ía 
PedroNobo Fernandez - . - i . 
R a m ó n N u ñ e z Delgado • r , ; 
- 'Vicente Nuflez.Teyon •• : 
Ventura N u ñ e z Mart ínez 
. Domingo N u ñ e z Corcoba •- •-
Juan N u ü e z Valcarce.. . 
. José Novoa G o n z á l e z " . 
R a m ó n Novoa González . 
Tomás Novoa González : 
Antonio Novca^Gonzalez 
- Tomás Novoa Garc ía • 
Domingo N u ñ e z Escuredo 
Carlos "Nuñez Rio 
Francisco N u ñ e z González . 
J o a q u í n N u ñ e z Ares 
Domingo N u ñ e z Balboa • 
Francisco N u ñ e z López ' • • • 
. Bernardo Nobo Fern. Femaandoz 
Baltasar Novoa Garc ía 
Santos N u ñ e z Moral 
Antonio Novo Pol 
Juan Ortega Rodr íguez 
Manuel Orallo Mar t ín • 
Antonio Parladorio López 
F e r m í n Pé rez Mata 
Francisco Pol Rodr íguez : . 
Mar t in Pumanega Gonz 
Manuel Parladono Quiroga-
Serafín Pividal ' R o d r í g u e z ' • 
Juan Pérez Ferreiro 
R a m ó n Pé rez Barcia •-
Vicente Pé rez S á n c h e z 
Dámaso Pérez López • 
Domingo Pérez y Pé rez 
A g u s t í n Pérez Courel 
Francisco Pérez Garc ía 
Juan Pérez de los Mazos 
Manuel Pérez Ares 
Santos Pé rez • . 
Manuel Pérez Garc ía 
Joaqu ín Pé rez Va l l e 
Manuel de los Prados 
Bonifacio P é r e z López . 
Manuel Pé rez Alvarez 
A g u s t í n Pé rez Garc ía 
Francisco Pé rez Courel 
José Pérez González 
Manuel Pé rez Anas • 
Manuel Pérez Courel 
Narciso Pérez Garc ía 
Santiago Pérez Courel 
Francisco Puente y Fuente 
Saturnino Pelaez 
Pedro Quiroga Otero • 
José Quiroga 
Francisco R o d r í g u e z Ni iñez 
Francisco Ramou Morcelle"' 
Ignacio Rodr íguez Garcia 
Juan Rivas Quiroga 
J o s é Rodr íguez Teijoñ 
José Ramos' Armes tó 
Mat ías Rodr íguez Marcos 
Miguel Ramos Pumanega 
Manuel R o d r í g u e z Iglesias 
Nicolás Rascado Fernandez 
Nicolás Riesco Marqués 
Pedro Rivas 
Pedro Riesco Alvarez 
Santos Rodr íguez González 
Vicente R o d r í g u e z Ramos 
Vicente R o d r í g u e z Anas Anas 
Domingo Raposo Mar t ínez 
José Raposo Farelo 
Matías R o d r í g u e z Forrero 
Manuel Rio González 
Toribio Rio González — 
Roque Rio López - • 
Manuel R o d r í g u e z Valle 
Jacobo Raposo González 
Pedro Raposo González 
Constantino Rio Courel 
Maximino R o d r í g u e z Escuredo 
Cayetano R o d r í g u e z G o n z á l e z -
Francisco S. Pedro A l c á n t a r a 
José Santin López ' 
Matias S. Pedro A l c á n t a r a 
Antonio Santin Diñeiro . ' . 
Placido S á n c h e z Gómez ; 
R a m ó n S á n c h e z 
.' J o s é ^ S a n t i n ' y Santin :r, 7 s ." 
. Manuel Sampron González ' v --.•' 
Isidro S á n c h e z " ' 
JuanSanchezGonzalez • -,: . 
José Santa Marina A i r a , ; 
• Baltasar Sampron González ¡ 
Francisco Sampron González . 
Felipe Sánchez : Gonzá lez . .-:. 
Migue l Sampron Gonzaleb 
Manuel S á n c h e z 
José Santin Fernandez1 
R a m ó n Santin G a r c í a . , -
Inocencio Sampron Gonzá lez - • 
R a m ó n ' S á n c h e z . 
Andrés 'Tei jon Castro ..." 
Bernardo Teyon de Sisto '" 
Juan Teijon Fernandez 
José Terrón R o d r í g u e z 
Manuel Teijon Moran ' 
R a m ó n Teijon Gonzá l ez . . 
• Antonio del Valle Valcarce 
Ambrosio 'Villar;Diez „• 
. Anastasio ..Villegas V a l c a r c e ' . 
Cesáreo Valle Rodnguez 
• Francisco • Valcarce Pneto 
Ignacio del Valle Rojo . 
José del Valle Teijon ' 
. José Vidal DiHeiro , ' 
Manuel del Valle Vega 
Manuel Vida l Ventura 
Pedro Valcarce. 
Rafael Vi l lar Mouriz , • 
Silvestre Valcarce N u ñ e z . 
Lorenzo Vega-Garc ía ' • • 
Juan Valle Garc ía 
R a m ó n del Vahe 
Dionisio Voces Mart ínez 
Pedro Voces M a r t í n e z ' 
Sebastian Vidal ' 
Domingo Valcarce 
José del Valle Delgado-
Ange l Valle Mar t ínez ' 
Benito Voces Granja 
Domingo Voces Granja 
Domingo Voces Merayo 
Enrique Voces Merayo 
José Valle González 
José Vázquez Vidal 
Silvestre Valcarc3 N u ñ e z 
SECCION DE C A S T B I L L O DE C A B R E R A . 
D. Jcse Alvarez González 
Fernando Alvarez González 
Ignacio Alvarez López . 
Pedro Alvarez Termenon 
André s Alvarez 
A g u s t í n Alvarez López 
A g u s t í n Alvarez Lorden 
A g u s t í n Alvarez Rodr íguez 
Bernardo Alvarez Alvarez 
Francisco Alvarez A l v a r e z ' ' 
Francisco Alvarez G ó m e z ' 
Francisco Alvarez Lorden 
Francisco Alvarez Rodera 
Hilar io Alonso Moro 
Juan Alvarez Lorden 
Juan Alonso 
Lorenzo Alvarez López • . 
Lorenzo Alvarez Gouzalez , 
Manuel Alvarez R o d r í g u e z 
Migue l Alvarez Alvarez 
Manuel Alvarez Moro • 
Manuel Alonso Barrio 
Francisco Alonso Callejo 





Diego Alvaroz . _! 
Federico Alvarez " '• 
F a b i á n Alvarez 
Lorenzo Alvarez . <• •; ; 
Marcelo Alvarez - -
Pedro Alvarez 
R a m ó n Alvarez : 
Santiago Alvarez " ' 
Alejo Alvarez González 
A n g e l Alvarez González 
José Anas A n t a . - .. ' ; 
Rafael Alvarez »••.— *•> 
Domingo Blas " :.' 
Francisco Blas . ; _.. 1 • • 
Felipe Barrio Alvarez:; ~-• ' . • . 
José Blas Rodr íguez 
José Blas " " 1 ' ' ív 
L u c a c B a f n o ~ : í : . . . 
Pascual Barrio ' '• . . ' 
Pablo Barrio , ' 
Pascual Bayo 
Agapi to Ballesteros V 
Federico Ballesteros 
A g u s t í n Callejo Garcia ' , 
A n g e l Cañue to -Rode ra . 
Rafael Callejo Mart ínez 
-Servando Callejo González ..' 
A g u s t í n Carbajo 'Alvarez 
Domingo Carrera - l v -
Domingo Colado Alonso 
Francisco Carrera Alvarez 
Gabriel Callejo 
Nemesio Cotado Alonso . : 
Santiago Carrera 
Tomas Cuesta 
Vicente Cotado Callejo 
Antonio C a ñ u e t o Prado 
Antonio Callejo D o m í n g u e z 
André s Carbajo 
Valerio Carbajo • " 
Bernardo.CalIejo Carbajo . 
Francisco C a ñ u e t o 
Guillermo Carbajo Mart ínez . . 
Ignacio C a ñ u e t o Rodera 
Isidro Carrera Osono 
Juan C a ñ u e t o Prada 
J o s é Carbajo Alvarez 
Lorenzo C a ñ u e t o 
Migué l Callejo 
Migué l C a ñ u e t o ' " 
Manuel C a ñ u e t o Prada 
Roque Carbajo 
Santiago Callejo D o m í n g u e z 
Santiago Carbajo 
Tomás C a ñ u e t o Carbajo 
Antonio C a ñ u e t o Prado 
Andrés C a ñ u e t o Garc ía 
Clemente C a ñ u e t o Garc í a 
Ccfenno C a ñ u e t o G a r c í a ' 
Francisco C a ñ u e t o 
Gregorio C a ñ u e t o D o m í n g u e z ' 
J o s é C a ñ u e t o Mayo 
Lorenzo C a ñ u e t o Rodera 
R a m ó n C a ñ u e t o 
Cefenno Cañue to García 
Guillermo C a ñ u e t o Garc ía 
I Anselmo Carrera 
1 Bonifacio Carrera 
Esteban Clemente 
Ju l ián C a ñ u e t o 
Juan Carrera 
Juan Carbajo 
Lucio Carrera . 
Antonio Diez Eleno 
Baltasar Diez Riu 
Cárlos Diez González 
Cristóbal Dominguez 
Ange l Dominguez \ 
José D o m í n g u e z D o m í n g u e z . 
Gregorio D o m í n g u e z 
S imón D o m í n g u e z 
Tomás D o m í n g u e z 
A g u s t í n D o m í n g u e z Eleno 
Ventura D o m í n g u e z Garc ía 
Domingo D o m í n g u e z Garc í a 
Lucas D o m í n g u e z 
Kosendo D o m í n g u e z Garc ía 
A g u s t í n Domínguez 
Baltasar D o m í n g u e z 
Joaqu ín D o m í n g u e z 
Santos D o m í n g u e z ... 
Andrés Eleno Rodera 
Juan Eleno Garc í a 
Juan Eleno Callejo 
• Manuel Enrique ' » - ? - -
Tonbio Eleno 
Indalecio Enrique : . 
Luis Eleno González -.. . -
Juan Fernandez 
Juan Fuertes , ;. 
Manuel Fernandez 
Antonio Forrero': : 
'Francisco Perrero •*.. 
José Perrera 
J o s é Fernandez „, 
•Valerio García G a r c í a ; • 
Cayetano González Garc ía -
. Esteban García Diez '• ,-¿-¡v.--
Francisco González González 
Francisco González Vega 
Gregorio García González ; : 
•Gregorio García V e g a ^ 
.' J o s é García Vega 
: J o s é González Barcia 
Juan García Diez i 
• José García Puente - . 
Juan González Vega. 
Lázaro García Diez 
Manuel González Callejo 
- S imón González Vega _ 
Tomás González González -
Ange l Gómez Gómez 
Alejo González Cuesta . -
- Eufrnsio Gomez Gomez 
- Esteban García-Alvarez 
Francisdo García Alvarez 
J o s é García Carrera ... 
Juan Guerra 
Juan González Vega 
Pedro Gómez 
Rafael García Cuesta 
S imón González Vega 
Manuel Gallego Perrero 
Pedro González 
Santiago García Callejo . 
Andrés G o n z á l e z - . 
Alfonso González". 
Domingo González Perrera 




Mart in González 
Migue l García . . 
Pascual González 
Santiago González 
T o m á s González Perrero 
Vicente González 
Antonio García Perrero 
Apolinar González 
Antonio Garcia . 
Bernardo González Garc ía , 
Domingo González 
Eugenio Garcia Dbminguez 
Gabriel González 
Juan González 
Ju l i án Garcia Garcia 
Juan González 
Juan García Garcia ' 
José González Barrera 
Lorenzo Garcia 
Lucas González González 
Lázaro Garcia Alvarez 
Lorenzo Gnrcia Alvarez 
Manuel Gonzaléz González 
Migue l González 
Manuel González Carbajo 
Pascual González García 
Simori Garcia Garcia 
Leandro García 
Faustino González 





Cayetano Lupez García 
Francisco López Vega 
Enrique López Valle 
Gregorio López Rodera 
Gaspar López González 
Ignacio López Vega 
. José López Valle 
Manuel;Lo'pez"Barrerá.;:, " 
Podro López Barrera . 
-Pelayo López Alvarez t. 
S imón López Valle . . 
Domingo López González : 
:• Justo Libran - . ; 
Manuel Lorden Alvarez 
Juan Lorden Gómez 
• Manuel Lorden Velasco 
Nicolás López. . . . 
; Santiago Libran -
Venancio Lopez Alvarez 
Domingo L l i i a n 
José L iñan R o d r í g u e z 
Lorenzo Lif ian Rodr íguez 
Ju l i án L i ñ a n - " ' J-
. Juan L u í a n . . . . . " 
Mateo LiOan . • 
Pablo Lu ían • 
Pedro L i ñ a n . 
Tirso L iñan *" 
Francisco Moro Alvarez 
Francisco Mar t ínez González 
. J e rón imo Moro 
Manuel Moro G o n z á l e z . 
Manuel Mart ínez 
•- T o m á s Mar t ínez ' ; - ." 'S . ~ 
Gabriel Montano -
Juan Madero • 
José Montano ' 
Gregorio Mart ínez • 
Domingo Madero Be rnabé 
Blas Mar t ínez 
Gabriel Madero 
Migue l Madero Bernabé 
Manuel Madero 
Santiago Mar t ínez 
Juan Nuflez Alvarez 
: Vicente N u ñ e z 
Juan del Otero 
Antonio Pontejo Pé rez 
Domingo Peña: 
Gregorio del Palacio Alonso 
Manuel Puente. 
Miguel del Palacio 
Simón Pérez 
Eduardo del Palacio 
Lucas del Palacio . 
T o m á s del Prado 
A g u s t í n Prieto Pérez 
Vicente Pérez D o m í n g u e z 
Angel Puente Ballesteros 
Valent ín Puente 
Domingo del Rio Clemente 
Juan del Rio Alvarez 
José del Rio Clemente 
Juan Rodera López 
Melchor Rio D o m í n g u e z 
Pedro Rodera González 
Roque del Rio Lcpez 
Santiago del Rio Diez 
. Santiago Rodera Callejo 
Bernardo Rodr íguez 
Santiago Rodr íguez 
Baltasar Rodera Vélasco 
Jo'oé Rodr íguez 




Antonio Vega González 
Antonio doi Valle González 
Agus t i t i Velasco Alyarez 
Domingo Vega 
Juan del Valle 
Domingo Zamora 
SECCION DE P O R T E L A -
D. Francisco Alvarez 
Benito Alvarez 
Francisco Alvarez 
H i g i n i o Alvarez 
Ignacio Alvarez 
Ignacio Alvarez 
José Ares . 
Juan Acebo 
Juan Alvarez N u ñ e z 
Lucas Alvarez 
Lorenzo Alvarez 
• Pedro A n g ü e s . 
Pedro Alonso 
Serafín Alvarez 
- A g u s t í n Bello . 
• .• Esteban Bello • 
Faustino Barba 
^ Ignacio Bello Garcia. 
Juan. Antonio Barrio 
Justo Blanco . 
J o s é Bello ' - •• 
Mateo Braflas 
: Pascual Bello 
Rafael Bello 
Sebastian^Barrio. 
Santiago Bello _ -
. Sebastian Blanco: 
Tomás Barba • - • 
Tomás Bello 
Vicente Barba . •: 
Benito B r á ñ a s 
Manuel Alvarez . : . 
P l ác ido Arroyo . 
Antero Chamorro 
Aqui l ino Corredera 
Constantino Ceregido 
José Conde Prada 
MauueL.Conde Prada 
•Manuel Ceregido - • 
Manuel Cuadrado 










MannelEscuredo •• • 
A n g e l Fernandez 
Antonio Franco < 
Baltasar F a r i ñ a s * 
José Franco López 
J o a q u í n Fonfria -
Pedro Fernandez. 
Primo Franco 
R a m ó n Franco 
A g u s t í n Gómez 
Antonio González López 












Feliciano Garc ía 
Gabriel Gonzá lez 
José Garcia y Garcia 
José Garc ía 
Juan Antonio Granja 
J o s é Gonzaléz 














T o m á s Granja 
Juan Antonio Herrera 
Francisco Yebra 
Belarmino López Puente " 





Justo Lorenzo • 
José López • • • .-
Manuel López < :. 
• M a n u e l . L o s a d a • 
Pedro López 
Manuel López ,.• 
Pedro Lorenzo . 
André s Moldes 
Cárlos Maoia > 
Casimiro Merayo ' . -
Domingo Méndez..- .. 
Domingo Moral 
Francisco Merayo 
Fernando Mal lo ; • 
J e r ó n i m o . M e r a y o , . ¡ ^ 
'Manuel Moral'-" • 
Manuel Moral . »» • 
Vicen té -Mar t in -•: •: ; :„~ 
Antonio N u ñ é z Gancelada.-i -
Antonio N u ñ e z 
. "Antonio N u ñ e z 
I - . V n l e n t i u ' Ñ ú ñ é z - : ' v 
Casimiro N u ñ e z 
Francisco N u ñ e z Herrera 
Francisco N u ñ e z 
Inocencio N u ñ e z . 
José N u ñ e z Garc ía .; 
José N u ñ e z S á n c h e z 
Sebastian N u ñ e z 
Serafín N u ñ e z • ;' -
Vicente N u ñ e z 
A g u s t í n P e s t a ñ a 1:. 
Apolinar Prieto. 
Bernardo Puente -
Emil io Prada Alba ' 
Epifanio Pividal . . . . :.. 
Eugenio Pérez Valcarce 
Fidel Pérez V i d a l -
Juan Antonio Prada 
Juan Prieto 
José Prieto 
Manuel P é r e z Castro 




Valerio Qmroga Santin 
Fernando Quiroga 
Angel Rodr íguez 
Ange l Rodr íguez -
Baltasar Rodr íguez 
Benito Rodr íguez 
Bernardo Robledo . 
Cárlos R o d r í g u e z 
Cárlos R o d r í g u e z 
Esteban R o d r í g u e z 
José Antonio del Rio 
Pr imi t ivo Real 
Pedro R o d r í g u e z 
Pedro R o d r í g u e z 
Pedro Rivera • 
R a m ó n R o d r í g u e z 
Santos R o d r í g u e z González 
Tirso Rivera 
Vicente S á n c h e z 
Cárlos S á n c h e z 
Domingo del Soto -
J e r ó n i m o S á n c h e z 





Gumersindo S á n c h e z 
Ignacio dei Soto 
Juan S á n c h e z 
Lu i s S á n c h e z 
Manuel de Soto 
Manuel S á n c h e z 
Pedro S á n c h e z 
Antonio Vi l lagroy 
Benedicto Vega 
Baltasar Valle 
Francisco Vizca íno 
Inocencio Vázquez 
Joaqu ín V á z q u e z 
Joaqu ín Vázquez 
- José Vega 




Santos Vizca íno 
Teodoro del Valle 
SECCION DE C A N D I N 
D . Antonio Abolla Tacos , 
Andrés Abolla -
; Antonio Abella Alvarez 
Antonio Abella Trapelo' 
Celestino Abella. : 
F e r m í n Abella , . 
Gregorio Abella Garcia 
J o s é Abella Alvarez-
Migue l Abella Abella : 
Pedro Abella Alonso 
Ramiro Abella Carro 
Santiago Abella Alfonso 
\ , Santiago Abolla Tacos... ] , ' 
"- A g u s t í n Alvarez Alvarez ' : ' ' 
- Bernardo Alvarez" Abella 
.•.Cecilio Abella Carro , : 
Domingo Abella Alfonso 
Domingo Abella Carro 
Daniel Abella Fernandez 
Francisco Alvarez 
Francisco Abella Alfonso. 
Gregorio Abella López 
Francisco Alvarez Cac.han 
Justo Abella Alvarez 
J o s é Abella Abella 
Lorenzo Alvarez Capdevila 
Manuel Abella Carr i l 
Francisco Alvarez . 
: Pedro Arias 
Santiago Abella Alfonso 
Tomús Abella Alfonso 
Melchor Abella Alfonso 
Antonio Abella Carro 
Auton ió Abella R o d r í g u e z -
Baltasar Abella Abella 
Casimiro Abella Abella 
Casimiro Alonso Taladriz 
Carlos Abella 
Domingo Abella Cachan 
Domingo Alonso Balado 
Fructuoso Abella Abella 
Uení to Abella 
Leonardo Alvarez Sierra 
Manuel Abella Alfonso 
Manuel Abolla Abella 
Prudencio Abella Abella 
Pedro Alfonso Abella 
Patricio Abolla Alfonso 
Santiago Abella Balado 
T o m á s Abella Salgado 
Vicente Abella de Patricio 
Dámaso Alonso 
Ange l Abella Fuente 
Antonio Abella 
Dámaso Abella 
Domingo Abella Fernandez 
Domingo Abella Fordz., menor 
E s t é b a n Abella 
Fe Abella 
Frailesco Abella_ 




Pascual Abella Fernandez 
Pedro Abella 
R a m ó n Abella 
Santiago Abella Fernandez 
Santiago Abella López 
Tomás Abella Abella 
Alonso Abella 
Domingo Abella Abella 
Es t éban Abella Fernandez 
Ju l ián Abella 
Pedro Abella Garcia 
Antonio Abella Parran 




Francisco Rita de Abella 
José Abella López 
José Abella Jarano 
José Abella R o d r í g u e z 
Manuel Abella Rodr íguez 
Lorenzo Abella 
Miguel Abella, • 
Miguel Alfonso 
Manuel Abella 




Francisco Abella Franco 
Francisco Alvarez 
- Gabriel Alonso ' V 
Ignacio,Alvarez . 
~ Mateo Alvarez 
Manuel Alvarez 
Miguel-Alvarez 
Migue l Abella 
Vicente Alfonso , ' 
Domingo Alvarez 
Domingo Abella:Lopez -
José Alfo'nsó Cachan •• - ~ 
_ José d é Abella Blas ', *; 
José de Abellá ;Mavtin7c;. 
" Lorenzo Alvarez Cadenas 
Manuel Alfonso Abella ,. 
Miguel Alvarez Cadenas 
Miguel . Alfonso Abella " . ;~ 
Matiás Abella Abella" 
Manuel Abella-Abella 
Pedro Abella Mellon 
Santiago de Abella Pepa 
Serafín Alvarez Fernandez 
Domingo Arias 
Antonio Arias Valcarcé 
Antonio Alonso Corro 
José Arias y a l c á r c e . 
Mat ías Alonso 
Tomás Arias Valcá rce 
Justo Alfonso Rodr íguez 
José Alvarez Tarador 
Migue l Abolla • 
Manuel Abella Rodr íguez > 




Domingo Alfonso López 
Domingo Abella 
Santiago Alfonso 
Santiago Abella Alfonso 
Bonifacio Balado Taladriz 
Francisco Balado Abella 








Francisco C a c hón R o d r í g u e z 
Domingo Cadenas 
José Calvo Prado 





Gerardo Cabanillas Alfonso 
Gerón imo Cachón 
José Cachón 1 
Manuel Cabanillas 
Domingo Cachón Alfonso 
Francisco Cachón Alfonso 
André s Cadenas 
J o s é Cadenas 
Alvaro Cañedo 




R o m á n Cadenas Barrero 
Pedro Cadenas E s t u d í e n t e 
Domingo Cachón Abella 
J o s é Cañedo 
J o s é Cachón 
Manuel Cachón 
A n d r é s Diaz Abella 
José Diaz y Diaz 
A n d r é s Diaz 
Mat ías Díaz 
Manuel Diaz 
Dominn-o Fernandez Cadenas 
Manuel Fernandez 
Pedro Fernandez Alfonso 
Santiago Fernandez R o d r í g u e z 
Francisco Fernandez Alvarez 
Casimiro Fernandez Balado 
Franc ¡ sco ;F rnaudez Rodriguez 
Ricardo Fernaudez 
Antonio Fernandez López 
Antonio Fernandez Abella . • 
'. Francisco Fernandez y F r e n a n d é z 
José Fernandez - . , ' 
Matias Fernaudez 
Manuel Fernandez Alfonso 
Pedro Fernandez López 
Pedro Fernandez . 
Vicente Fernandez ' - ' 
Juan Fernandez Salgado 
"Djetino Fernandez López "'. 
• Domingo.Fernandez Garc ía 
- Francisco jEéi í iaudez Garcia ..-. 
-Juan F é r ñ á h d é z ' F e r n a n d e z , 
José Fernandez Abella "; ; 
Juan F e r ñ a n d é z Abellav. 
Luis Fernandez Fernandez 
-Lorenzo Fernandez López : 
- Matias Fernandez López 
Manuel Fernandez Abella 
Pedro Fernande'á López 
Pedro Fernandez Rodriguez ' 
Rosendo Fernandez Fernandez 
' R a m ó n Fernandez Fernandez 
Domingo Fernandez Abella 
Gaspar Fernandez 
'Francisco Fernandez • : 
Gregorio Fernandez López 
Gregorio Fernandez . 
Pedro Fernandez 
Francisco Fernandez López 
José Fernandez - ' 
J o s é Fernandez Suarez 
Juan Fernandez Barrero 
Manuel Fernandez López 
Manuel Fernandez Cadenas ., 
Manuel Fernandez Súárez 
Manuel Fernaudez Rodriguez 
Manuel Fernandez Barrero 
Pedro Fernandez Alonso 
R a m ó n Fernandez López 
Domingo Fernandez Eulalia 
Francisco Fernaudez Cadenas 
Santiago Fernandez Abella 
Salvador Fernandez Alvarez 
A n d r é s Fernandez Rez 
Alonso Fernandez Rez 
José Fernandez Suarez, 
Francisco Casanova Fernandez 
Manuel Fernandez 
Cárlos Fernandez Cabrera 
Domingo Fernandez Rodriguez 
Francisco Fernandez Fernandez 
J o s é Fernandez Casanova 
José Fernandez Romero 
Nicolás Fernandez 
Santiago Fernandez Alfonso 
Domingo Fernandez 
José Fernandez 
Manuel Femaddcz López 
Santiago Fernandez López 
Antonio González López 






At ige l García 
Andrés Garcia Abella 
Bar to lomé Garcia Abella 
Baltasar González Garcia 
Cecilio González Fernandez 
Domingo Garcia y Garcia 
Domingo Garcia López 
Domingo de Garcia Melchor 
Isidro García Fernandez 
Inocencio Garcia Mart ínez 
José Garcia González 
Juan Garcia Fernandez 
Manuel Garcia Fernandez 
Manuel Garcia Abella 
Raimundo Garcia González 
José Iglesia Abella 
Ciríaco Je sús Qu i róga . 
Lucas J a ñ e z R a m ó n 
Domingo López Taladriz 
Domingo López Alfonso "-. 
Domingo López Herrero 
Ignacio López Abella > • 
André s López 
Bernardo López Abella 
Marcos López Abella \ . 
Valerio Lopez.Abellíi ,"• '• ". 
Vicente López Cadenas . . 
Cr ísanto López Abella 
Gregorio de López Ignacio 
Gabriel López Rodriguez 
Domingo López Alfonso < 
Juan López Alvarez 
Liborio L ó p e z . ; 
• Manuel Lopóz Taladriz - ' ¡ , ^ . " 
'Mat ías 'López- » 
Manuel López,. • - "¿-W 
Santiago. López Aionso . „ . ' . , - . 
Santiago López Garcia ' 
- An ton io .López-Fernandez 
A g u s t í n López Garcia... 
Ambrosio López Fernandez • 
Eugenio López Rodr íguez 
Frutos López y López 
Juan Lopez.Garcia 
José Lopez y López 
Juan Lopez'Mendez .. . 
Manuel López y López 
Santiago López Garcia . 
Tirso López. López . . 
Vicente L ó p e z . A b e l l a . ' 
Domingo López Roldan 
Isidro López . 
Juan López 
SantiagoLopez 
Nicolás López-'•- • . ' : ; 
Pedro López 
Agus t ín Landeira Rodr íguez 
Basilio López Gerbqles , 
Domingo do López Fernando 
Domingo López Moro. . 
Francisco López Rodriguez 
Eugenio Landeira : 
J o s é López González 
Luis López Abella 
Nanuel López ', ... 
Nicolás López Garcia 
Pedro López Abella 
Tomás López Abella 
Domingo López Gómez 
Francisco López Coro 
Manuel López Coro 
Migue l López Mart ínez 
Pedro López Suarez 
Pedro López González 
Ramón López 
Bernardo López Alfonso 
Cdlos López 
Francisco López Rodriguez 
Felipe Losada Pérez 
Juan López 
Jacinto López Abella 
Juan López Rubio 
Lorenzo López Abella 
Pedro López 
R a m ó n López Méndez 
Santos López Abella 
Domingo López 
Manuel de López Benita 
39 
Manuel López López 






Alonso Morodo Suarez 
José Morodo Coro 
Manuel Morodo Condes 
Juan Morodo González 
Miguel Prieto 
Victoriano P e ü a Abellla 
Doniing'O Peña Cadenas 
Manuel P e ü a Abella 
Celestino P é r e z 
Manuel Pé rez Alonso 
Mart in Porez Alonso 
Mar t iu Pofiu Eodriguez 
Antonio Prieto 
Domingo Peüa 
Mannel P e ñ a 
Santiago P e ñ a 
José Quintana ; 
JoseQuiroga Garc ía-
Domingo Rodr íguez • 
Hipóli to Eodriguez . 
Juan. Uodr igücz ITeruandez -
Santiago R o d r í g u e z Rodr íguez • 
Grbgorio Rodr íguez Rodrignez 
Manuel Rodr íguez Abella 
Pedro R o d r í g u e z Salgado 
Romualdo -Rodríguez Fernandez 
B a l t a s a r ' R o d r í g u e z 
; Domingo .Rodríguez Alvarez 
Domiugo.Rpdriguez 
Francisco' Rodrignez Cata lán • 
JeséJ iódr iguez : . - " ... • 
José R o d r í g u e z Capel lán ' . 
José Rodr íguez Remero • 
' S á n t i á g o R o d r í g u e z Fernandez 
Santiago Bodriguez Lopéz 
T o m á s R o d r í g u e z ' -; 
Juan Eodriguez" . • " ' " 
Carlos Romero R o d r í g u e z 
Francisco R o d r í g u e z R o d r í g u e z 
Gervasio R o d r í g u e z Pérez 
Gervas io .Rodr íguez Rodr íguez 
José Rodr íguez Ai ra . 
Juan R o d r í g u e z R o d r í g u e z 
Jorge Rodr íguez R o d r í g u e z •'. 
José do la R o d r í g u e z Tglesia . 
Luis l iomoro. R o d r í g u e z . 
Manuel R o d r í g u e z Romero 
Miguel Rodr íguez Abolla ,. 
Manuel Rodr íguez López • 
Miguel l íbdr ignez Pé rez . 
Manuel liodrig'iiez Rodr íguez 
Domingo Rodr íguez R o d r í g u e z 
Pedro Rodr íguez López 
Santiago R o d r í g u e z . 
Santiago Rodr íguez . 
Baldomcro Salgado'Abella 
J e s ú s Salgado 
Santiago Salgado Abella -
Domingo Salgado Salgado 
Antonio Salgado Carro 
Fructuoso Salgado López ; 
Guillermo Salgado González 
Gregorio Salgado 
José Salgado-Alonso 
Mart ín Salgado Taladviz 
Martin Salgado Balado 
Manuel Salgado Balado 
Manuel Salgado Alonso 
Pasciial Salgado Taladriz 
Vicente de Salgado-María 
Vicente de Salgado Josefa 
Tomás Suarez 
Tomás Suarez 
Domingo Salgado Fernandez 
José Salgado Garcia 
Pedro Suarez López 
Santiago Suarez Rizo 
Santiago Suarez Rodr íguez 
Alberto Suarez Alonso 
Alvaro Santiu Lamas 
Francisco Suarez Iglesia 
R a m ó n Taladriz 
Antonio Taladriz López 
Antonio Taladriz Taladriz 
David Taladriz Abella 
Francisco Taladriz López 
Isidro Taladriz Taladriz 
Manuel Taladriz Taladriz 
Manuel Taladriz Abella 
Francisco Taladriz López 
Isidro Taladriz Taladriz 
Manuel Taladriz Taladriz 
Manuel Taladriz Abella 
Gregorio Taladriz 




Francisco Taladriz López 
Francisco Taladriz 
Pedro Terrón Alonso 
Francisco Valledor 
J o s é Valcarce García 
Juan Valcarce 
Francisco Uria 
SECCION DE ENCINEDO 
D. André s Arias,Vega 
Antonio Arias Carrera 
Vicente Arias Gómez . 
Nicolás . 'Alvárez Carrera . 
Narciso Alvarez Carrera 
Domingo Arias Pelaez,-menor 
Lucas Arias Valladar 
Cayetano Alvarez Gómez 
A n d r é s Arias.Gomoz 
J u l i á n Alvarez Valle 
Rafael Arias Gómez 
Cayetano Arias Vázquez 
: Francisco Arias ..Vázquez ... 
Gregorio 'Arias.Vázquez'-;"'-' 
Victoriano Alvarez Carbajo 
- Ignacio Alvarez Rodr íguez . -
Juan Alvarez Rodr íguez ' *" ' 
Santiago Al i jo Valle • 
Venancio Alijó Valle . 
Marcél ino.Alvarez.Velasco 
• Juan Alvarez Caña l 
. Ju l i án Alvarez Valle . 
Lucas Bocero Carrera 
Cayetano. Bayo Beneitez 
Cayetano Bayo Valladar 
Domingo Bayo y Bayo 
Domingo Barrio Carbajo: 
Dionisio Barrio Arias; 
Domingo Bayo Vega ,, 
Esteban Bayo Fernandez ; 
Francisco Bayo Vega 
F e r u a u d ó Bayo Fernandez -
Fé l ix Ballesteros Barrios 
Juan Bayo Janilio 
Juan Bayo do S. Pedro 
Juan Beneitez Carbajo 
Juan Barrio. Vega 
J o s é Bayo Valladar 
Juan Bayo Barrio 
J o s é Bayo Janilio 
José Beneitez y Beneitez 
Luis Beneitez Carbajo 
Lucas Bayo Vega 
Manuel Barrio Carbajo 
Manuel Barrio Herrera 
Manuel Bayo Mart ínez 
Manuel Beneitez Vega 
Pedro Barrio Herrera 
Santiago Beneitez Pelaez 
T o m á s Bayo Beneitez 
T o m á s Barrio Carbajo 
T o m á s Bayo Mart ínez 
Eduardo Barrio Garcia 
José Barrio Garcia 
A g u s t í n Bocero Calvete 
Domingo Barrio Pérez 
Felipe Barrientos 
José Ballesteros Callejo 
José Ballesteros Arias 
Migue l Ballesteros R o d r í g u e z 
Pedro Bocero Calvete 
Francisco Bocero Carrero 
Narciso Bocero Fernandez 
Rafael Ballesteros Callejo 
V a l e n t í n Blanco Garcia 
Antonio Caña l S imón 
Anselmo Carbajo Pacios 
Ange l Carrera Liébana 
Casimiro Carrera Montana 
Juan Carbajo l'aoios 
Manuel Carrera Cañal 
Pablo Carrera L iébana 
R a m ó n Carrera Blanco 
Santiago Carbajo Caña l 
Santos Carrera Bocero 
André s Carrera Rivera 
Alejo Carrera Bocero 
Antonio Cañal Bocero 
Domingo Carrera Bocero 
Domingo Carrera y Carrera 
Eugenio Cañal Bocero 
Francisco Colino Arias 
Gabriel Carrera Cabadas 
Juan Carrera Cabadas 
Lorenzo Carrera S imón 
Lorenzo Castro Es t ébanez 
R a m ó n Carrera Bocero 
Antonio Carbajo Alvarez 
Antonio Carbajo Bayo 
Ambrosio Carbajo Gabella 
Domingo Carbajo Garcia 
Domingo Cabo Beneitez 
José Carbajo González 
. André s Carrera Pacios 
André s Cañal Carrera . 
Claudio Carrera Pacios 
Fab ián Cañal Carrera 
J o s é Cañal Valle 
José Carrera Pülla 
Pedro Carrera Alvarez 
R a m ó n Carrera y Carrera 
Vicente Carrera Pacios 
Francisco Carbajo V á z q u e z 
Francisco Carrera , 
- M i g u e l Carrera Valle . 
Pablo Carrera Valle ; , . 
. Fab ián Callejo. Quiroga . 
Narciso Carrerii Alvarez : 
Pablo Calvete Alvarez • 
Pascual Carrera 
Tpr ib ió 'Carrerá Barr ió " 
André s Carrera Eulal ia 
Alvaro Carrera Rodr íguez 
Ambrosio Carrera Carbajo 
Domingo Carrera L i ñ a n 
F e r m í n Carrera Carbajo 
Francisco Carrera Eulalia 
Francisco Carrera y Carrera 
José Carrera Carbajo 
José Carrera R o d r í g u e z 
Juan Carrera Eulalia 
Luis Carrera L iñan . 
•LucianoX'arbajo Rodr íguez 
Manuel Callejo Carbajo. 
: Mat ías Carrera -y. Carrera 
Bernardino Carrera Valle 
Domingo Cañue to Palla 
Francisco Carro ra Eodriguez 
José Cañue to Palla V 
Juan Carrera y Carrera 
Mar t in Calvete Carrera 
Manuel Carrera Valle 
Manuel Carrera Bocero 
Pedro Carrera Valle 
Pedro Cañal Vega . -
Prudenc ió Carrera Carbajo 
Pascual Carrera Rodr íguez 
Santiago Cañal Vega 
Antonio Callejo Lorden 
Ange l Cañal Carrera 
Alonso Carrera Callejo 
Bar to lomé Carrera tíominguez 
Carlos Cañal D o m í n g u e z 
Es téban Carrera y Carrera 
Francisco Carrera y Carrera 
Gregorio Carrera Barrio 
Francisco Castro Ballesteros 
Juan Carrera Barrio 
Juan Cañal Domínguez 
José Carrera y Carrera 
José Carrera de Cabaña l 
José Carrera D o m í n g u e z 
Manuel Carrera S i m ó n 
Manuel Caña l Rodr íguez 
Patricio Carrera y Carrera 
Pedro Carrera Pacios 
Pablo Carrera y Carrera 
Santiago Carrera Callejo 
Simón Carrera Castro 
Santiago Carrera Cañal 
Victoriano Cañal Rodera 
Vicente D o m í n g u e z Carrera 
Marcelo D o m í n g u e z González 
Santos D o m í n g u e z Garcia 
Antonio Diez Mar t ínez 
Fabián Diez Alonso 
Juan Diez Pujaros 
Manuel Díez Vazquez 
Narciso Diez Alonso 
Gaspar Diez Martínez 
Domingo Dominguez Moro 
Francisco Domínguez de Castro 
Francisco Domingz. de Melchora 
Francisco D o m í n g u e z Prieto 
Miguel Domínguez Carrera 
José Eulalia Herrera 
Pedro Eulalia Vázquez 
Valent ín Eulalia Vázquez 
A g u s t í n Franco Vega 
Antonio Fernandez Bayo 
Benito Fernandez Bayo 
Dómingo Fernandez Bayo 
Ildefonso Fernoiúlez Bnyo 
. Juan.Fernandez Vega 
José Fernandez Méndez 
José Fernandez Alvarez ; 
José Félix Osorio . 
José Félix 
Evaristo Fernandez Llanes 
Francisco Fórunndez Nuevo 
José Fernandez Nuevo -
Cárlos Fern.iiidez Ma rtmez 
Ju l i án Fernandez Martínez-• 
Lorenzo Fernandez González ' 
Manuel Feraandez-Llanes 
.; Pedro F e r n á n d e z Stinrez. 
• R a m ó n Fernandez González 
v Salvador Fe rnandéz : Rodr íguez ' 
Teodoro Fernandez Llanes -
. Juan González Vallo 
Manuel Guerra Calvo 
Andrés Gavell¡\ .Carba]o 
Auto l in Gonzalez Abad • 
Domingo Gavella lio André s 
Domingo Gavella de Paula 
Domingo González Bayo 
Francisco González Barrio 
Francisco García Barrio 
Gregorio González Vega 
Juan Gonzalsz Vega 
José.González Pelaez 
Juan González Mar t ínez 
José González Fernandez 
Juan González Fernandez 
Podro González Gabella . 
Pedro González Mart ínez 
Pascual Gavella Pelaez 
Roque'Gabella Barrio 
Raiael González Gavella 
Santos González Fernandez 
Gregorio Gavella Carrera 
José González y González 
Ramón González Abad 
Celestino Galán Quiroga 
Francisco Gallego Pajares 
Francisco González Óar re ra 
José Gallego Cni-rara 
Jorge Gallego Carrera 
Manuel González Blanco 
José González Eulalia 
Manuel González Qairoga 
Eamon González Eulalia 
Santiago González Quiroga 
Vicente González Rivera 
Fermín Gallego Vega 
Pedro Garcia Prieto 
Antonio Gómez y Gómez 
José Janilio Beneitez 
Juan Janilio Vega 
Pascual Janilio Bayo 
Pablo Janilio Pelaez 
José Madero Gallego . 
Matías Moro Arias 
Manuel Moro Carrera 
Pascual Moro Carrera 
Rafael Moro Carrera 
Domingo Méndez Vega 
Dionisio Mar t ínez Osorio 
Francisco Márt inoz Fernandez 
1, 





I I '• 
Juan Méndez Valladar 
J o s é Mar t ínez Fernandez Osorio 
Juan Mart ínez Vega 
Juan Mart ínez Vega Osorio 
Manuel Jleudcz Valladar 
Mig-ucl Méndez Valladar 
Pedro Mart ínez Menor 
Pedro Mar t ínez Osorio 
Pascual Mar t ínez y Mar t ínez 
Pascual M a r t í n e z Fernandez 
Santos Méndez Lorenzo 
T o m á s Mar t ínez Osorio 
T o m á s Mart ínez Lorenzo 
Lorenzo Morán Valle . 
Pedro Maestre S. Pedro 
Gabriel Moro Valle 
Luis Moro Vallo 
Pedro Moro Valle 
Santiago Moro Valle 
Tomás Moro Pucios 
José Miiñiz Grarnla 
Lesmes Mart ínez Vázquez 
Migue l Mar t ínez Prieto 
M i g u e l Mayo González 
S imón Moró Carrera 
Domingo Liebana Domiuguez 
Domingo Loulcn Carrera 
Manuel Lorenzo Vega 
Felipe Lorden Morán 
Gabriel Lorden Morán 
J o s é Lorden Carrera 
Juan Lorden Morán 
Manuel López Carrera 
Manuel Lorden Carrera 
Mar t in Lorden Carrera 
Pedro Lastra Fernnndoz 
Santos Lorden Valle _ 
Vicente Lurdon Mor iñ . 
D o m i n g o ' L i é b a n a R o d r í g u e z 
Domingo Lorden Moro 
Gabriel Lorden Losada 
Ju l i án Losada Carrera 
Manuel Losada Carrera 
Manuel Losada Valle 
Manuel Losada Barrio 
Juan Loou Gallego 
Manuel León Palla 
Antonio L iñan Palla 
Cándido Liñan Rodriguez 
Gregorio López Mar t ínez 
José L iñan Lobato 
Narciso Liñan Pajares 
Santos Lorden Kqdriguez 
José Osorio Franco 
Domingo Oviedo Carrera 
Juan Oviedo Carrera 
Clemente Otero Carrera 
Domingo Pajares Quiroga 
Pedro Prieto Cobreros 
Carlos Pérez González 
Domingo Peiaez González 
Domingo Polaez Forrero 
Momii igo Pérez Fernandez 
Francisco Pelacz Forrero 
Juan Polaez Barrio 
Miguel Peiaez Perrero 
Mar t in Polaez Carbajo 
Manuel Pe'aez Forrero 
T o m á s Peiaez 
Agapl to Palla Lorden 
Bonito Prieto Palla 
Domingo Palla Carrera 
Juan Palla Carrera 
Manuel Prieto Carrera 
Santiago Palla Carrera 
Rafael Pacios Carrera 
Bernardo Pacho González 
Gabriel Prado R o d r í g u e z 
Isidro Prieto Justel 
Genaro Pajares Rivera 
Manuel Pajares Callejo 
Pascual Pajares Callejo 
Manuel Puente Vega 
Miguel Puente Calvete 
Hi lar io Palla Rodr íguez 
J u l i á n Paclos Carrera 
Manuel Paclos Carrera 
Antonio Quiroga Arias 
Rafael Quiroga Gallego 
J o s é Quiroga Vázquez 
- Manuel Quiroga Eulalia 
A n g e l Rodera R o d r í g u e z 
Francisdo Rodera Rodr íguez 
Juan R o d r í g u e z y R o d r í g u e z 
Rosendo Rodera Caña l 
Rafael Rodera 
Mart in R o d r í g u e z Barrio 
Gabriel Rodera Carrera 
José R o d r í g u e z Callejo 
Celestino Hodriguez 
Juan Antonio Rodrignez Raposo 
Luís R o d r í g u e z Raposo 
Marcos Rodr íguez Carrera 
Migue l Rodri^uez Callejo 
Sebastian Rodriguez 
A n g e l Rodriguez Llanos 
A g u s t í n Rodriguez Carrera 
Bernardo Rodriguez Calvete 
Camilo Rodriguez Valle 
Isidoro Rodriguez Carrera 
Juan Rodriguez Carrera 
Joaqu ín Rodr íguez Caña l 
Manuel Rodr íguez Carrera 
Pablo Rodriguez Carrera 
Vicente Rodriguez Valle 
Agus t i u Bodriguoz Carrera 
Benito Rodriguez Caña l 
Domingo Rodriguez Carrera 
Eugenio Rodera Carrera 
Juan Rodera Rodr íguez 
Luciano Rodera Rodriguez 
Manuel Rodera Rodriguez 
Pedro Rodriguez Cañal 
Pablo Rodera Carrera 
Pedro Rodera R o d r í g u e z 
Podro R o d r í g u e z Carrera 
Rodrigo Ronera Rodriguez 
Santos Rodera Carrera... 
Santos Rodera Rodriguez 
. Vicente .Rodera C o r r e r á , 
A g u s t í n S imón * ' ' . ' 
Ange l S imón R o d r í g u e z 
Domingo Simón Carrera 
Francisco Simón Galán 
Luis S á n c h e z Vidarto ' 
Pedro S á n c h e z Carbajo 
André s del Vallo Cañal 
Juan del Vallo Caña l 
Bernardo Villarpriego Bocoro 
Fé l ix Vil larpriego Carrera 
Rafael Vil larpriego Carrera 
Antonio Vega Lorenzo 
Domingo Vega Eulalia 
Domingo Vega de Alejandro 
Domingo Vega Beneitez 
Domingo Vega y Vega 
E s t é b a n Vega Ramos 
Eusobio Vega Bayo 
Eusebio Vega Barrio 
Frutos Vega v Vega 
Francisco Valladar Valle 
Francisco Vega Fernandez 
Francisco Vega Valle 
Francisco Vega Carbajo 
Gregorio Vega Pedroso 
Juan Vega Ramos 
José Vega Fernandez 
José Valladar Barrio 
Juan Vega Janillo 
Juan Vega Lorenzo 
Juan Vega Polaez 
Juan Vega Fernandez 
José Vega Mar t ínez 
Manuel Vega Peiaez 
Miguel Vega Fernandez 
Miguel Vega Valladar 
Pedro Valladar Vallo 
Pedro Valladar González 
Pedro Vega y Vega 
Pascual Vega Bayo 
Santiago Vega Olaya 
Tomás Vega Mart ínez 
Tomás Vega González 
Tomás Vega Peiaez 
Tomás VaUe Janillo 
i n t o n i o Valle y Valle 
Benito Valle R o d r í g u e z 
Domingo Valladar González 
Esteban del Valle Beneitez 
Gregorio del Vallo Prieto 
Gregorio del Valle Moran 
Jacinto Valladar Caña l 
Enrique Valladar Bayo 
Frutos Valle Vega 
Francisco del Valle Vega 
Francisco del Valle Barrio 
Felipe del Valle Losada 
Pablo Val'o Barrio 
Tomas Valle Moro 
T a m á s Vega Arias 
Francisco Vázquez Mar t ínez 
Juan Vázquez Carbajo 
José Vázquez Eulalia 
Juan Vázquez Carrera 
André s del Vallo Caña l 
Bernardo del Valle y Vallo 
Francisco Valle y Valle 
Lorenzo del Valle Lorden 
Manuel del Valle González 
T o m á s Vázquez Vega 
Pedro Arias Eulalia 
Domingo Alvarez Bocero 
Ambrosio Barrio Herrera 
Baltasar Barrio Bayo 
Francisco Beneitez Peiaez 
Francisco del Bayo y Bayo 
Vicente Bayo Barrio 
José Carbajo Gabella 
Francisco Calvete González 
Tomás Dominguez Moro 
Antonio Dominguez Carrera 
Domingo Dominguez Carrera 
Manuel D o m í n g u e z Carrera 
Tomás Dominguez Garc ía 
Domingo Fé l ix B a ñ a 
Ju l i án Fernandez Bayo 
Juan Lorenzo Bayo 
José Galán Quiroga 
. Salvador Moro S imón 
Bar to lomé Mar t ínez Lobato 
.Julian:Palla Prieto 
André s Ramos Carrera, . -
Luis Ramos Rodriguez : 
Manuel-Ramos Rodriguez .. 
Gabriel Rodera Carrera 
R a m ó n d é l a Palla 
Tomás Pojares Liébana 
Juan Francisco S imón 
Domingo Vega Mar t ínez 
Juan Valladar Forrero 
Luis Vázquez Carrera 
SECCION DE C A M P O N A R A Y A . 
D. Luciano Armendariz Acevedo 
Antonio Asenjo Pintor 
Cándido Arias Pintor 
Diego Asenjo Pintor 
Lorenzo Arias Castellano 
Manuel Arias Oballo 
Manuel Arias Mar t ínez 
Manuel Arios Valcarce 
Pr imi t ivo Arias Salvadores 
Vicente Arias Mar t ínez 
Cruz Acevedo García 
Gabriel Alvarez Fernandez 
Migué l Alvarez Fernandez 
Santiago Alvarez Fernandez 
Tomás Alvarez Fernandez 
Tirso Alvarez González 
Roberto Alvarez Mar t ínez 
Ange l Barral Trincado 
Luis Bodelon Rivera 
Manuel Bedelon Santalla 
Pablo Bodelon Rivera 
Pedro Bodelon Folgueral 
Joaquín Daniel Balboa Rodriguez 
Cesáreo Bodelon Cúbe los 
Francisco Bodelon Rodriguez 
José Bodelon Cúbelos 
Manuel Bodelon Bodelon 
Ignacio Bodelon López 
Inocencio Bodelon Rodriguez 
José Balboa Garnelo 
Gabriel Bá lgoma García 
Cárlos Corral Rivera 
Francisco Cañedo Barra 
José Cañedo Barra 
Patricio Carro Mart ínez 
Pablo Carballo Vega 
Patricio Carballo Vega 
Vicente Corral R o d r í g u e z 
Víc to r Corral Alvarez 
Ignacio Campólo González 
Diego Carballo Crespo 
Eustaquio Carballo Cubólos 
Francisco Carballo Cúbelos 
Francisco Campillo Cañedo 
Ignacio Campillo Castellano 
Joaquín Carballo Cúbelos 
Lucas Campillo Cañedo 
T o m á s Castellano Campillo 
Cárlos Cúbelos Merayo 
Francisco Carro Franco 
F e r m í n Cubólos Oballe 
Gregorio Cúbelos Oballo 
Juan Corro Franco 
Juan Cascallana Bá lgoma 
Ju l i án Carro Franco 
Manuel Cascallana Bá lgoma 
T o m á s Carballo Garnelo 
Francisco Castellano Gut ié r rez 
Antonio Corro Franco 
Isidro Cañedo Garc ía 
Manuel Carballo Alvarez 
Nico lás Cañedo Castro 
Pedro Carballo Alvarez 
Antonio Enr.quez Rodriguez 
Francisco Enriquez Garnelo 
Francisco Fnriquez Reimundez 
Mariano Enriquez Rodr íguez 
Pedro Enriquez Garnelo • 
Francisco Enriquez Guerrero 
José Benito Enriquez 
Pedro Fnritjuez Orallo 
'H igaé l Enriquez Fernandez 
Ange l Folgueral Mar t ínez 
Aselino Fernandez Bodelon 
Blas Folgueral Oballo 
Diego Fernandez Cañedo 
Emil io Fernandez Fernandez 
Francisco Folgueral Folgueral 
Ignacio Fernandez'Carrera ? 
Juan'Folgueral Folgueral 
. Lázaro Folgueral-.Ovalle. 
Manuel Fernandez Lorenzo 
Antonio Fernandez Campillo 
Antonio Fernandez Trasuri téiro 
Francisco Folgueral Rodriguez 
José Maria Fernandez Quintana 
F e r m í n Fernandez 
José Fernandez Alonso 
Ati lano Folguaral Bodelon 
Domingo Franco Asenjo • 
J o s é Antonio Franco Buolta 
Mariano Franco Garnelo 
Alejo Fernandez Quindes 
Anselmo Fernandez Mart ínez 
Antonio Fernandez S á n c h e z 
Bernardino Fernandez Domao 
Casimiro Fernandez Ovalle 
Gregorio Fernandez Quindes 
Jacinto Fernandez Ovalle 
José Fernandez Ovalle , 
Lucas Fernandez Macias 
Manuel Folgueral López 
Roberto Fernandez Quindos 
Isidro Fernandez Jafiez 
José Fernandez Fernandez 
Felipe Guerrero Santalla 
Luis Guerrero Bodelon 
Antonio Garnelo Pintor 
Felipe Garnelo Rodriguez 
Fé l ix Gómez Gómez 
Gumersindo Guerra Pintor 
Podro Garnelo Pintor 
Rosendo Guerra Mercadillo 
Teodoro Gómez Fernandez 
Alonso García Voces 
Antonio Guerrero A m i g o 
Benito Garoia Voces 
Benigno García Potes 
José González López 
José Garc ía Orallo 
Manuel Garcia Santalla 
Santiago Garnelo Pintor 
Clemente Garcia 
Nicolás Yebra Barra 
Antonio Yebra Fernandez 
J o a q u í n Yebra Rodriguez 
José Yebra Mar t ínez 
Luis Yebra Voces 
Rafael Yebra Rodriguez 
Sebastian Yebra Mar t ínez 
4 1 
Bornorclo Yebra SIartino« 
Esteban Yebra Rumoro 
Juan Yebra Fernandez 
Anselmo López Folgueral 
.Andrés López Santalla 
Bernardo López Rivera 
Fernando Lnrcdo Rivera 
José López Paez 
Juan López Fernandez 
Manuel López l í ivéra 
Francisco Laredn López 
Eleuterio López AJorayo 
Joaqu ín López Cotarelo 
J e r ó n i m o López Meroyo 
Isidro López Merayo 
Juan López Enriquez 
Miguel López Asenjo 
Santos López Asenjo 
Sebastian López Asenjo 
Secundino López Merayo 
Amador Méndez Rivera 
Anselmo Méndez Rivera 
Alonso Méndez Rivera 
Casiano Merayo R o d r í g u e z 
Fausto Méndez Salgado 
Fernando Méndez Rivera 
Fél ix Mart ínez Rivera 
Francisco Méndez Rivera 
: José Merayo R o d r í g u e z 
José Mar t ínez 
Juan Mart ínez Cañedo 
Nicolás Merayo R o d r í g u e z 
Pedro Méndez Folgueral 
Tomás Mart ínez P é r e z 
Celedonio Méndez Rivera 
Francisco Mart ínez Rivera" 
. Gregorio Méndez Rivera" ^ V. 
Juan Manuel Mcnclez Sobrí'n ' 
: ' . Gumersindo-.Morete Suarez 
. Lorenzo'1 Martínez, Muñ iz 
Baltasar Morán Rodr íguez ' 
Fermín Morán R o d r í g u e z . 
Juan l lo ran Granja ; . 
Manuel Mart ínez Enriquez 
Antonio Mart ínez Guerrero 
Ange l Mart ínez 
Benito Mart ínez Astorgano 
Benito Murtinez Garc ía 
Eusebio Martina? García 
Inocencio Mart ínez Garc ía 
Inocencio Mart ínez Garnelo 
Manuel Mart ínez Garc ía 
Pascual Mart ínez Yebra 
Pablo Macías 
Tirso Mart ínez (iarcia 
Fornandp Nieto Yobra 
- Blas Nistal.Fernandez 
Ignacio N u ñ e z C a n ó n i g a 
Constantino Ovalle R o d r í g u e z 
Esteban Ovalle López 
Manuel Ovalle R o d r í g u e z 
Mnhuel Ovalle López 
Francisco OvalleXopez 
Tomás OvaHé Rivera 
Bernardo Ovalle Arguelles 
Isidro Ovalle Yobra 
Juan Ovalle Mar t ínez 
Antonio Pérez López 
Luis Pes taña Vega 
Manuel Pérez López 
Nicolás Pérez López 
Tomás Pérez Osorio 
Pedro Prado Arias 
Joaqu ín Pol Tablado 
Angel Pintor López 
Antonio Pes taña Carballo 
Felipe Pes taña Carballo 
Braulio Pintor Mallo 
Francisco Pintor Garnelo 
Florencio Pintor Asenjo 
Ignacio Pintor P e s t a ñ a 
José Pintor Asenjo 
Justo Pintor Cascallana 
Juan Pintor Arias 
Matías Pintor Ríesco 
Aniceto Pintor López 
Pascual Pintor Anas 
Raimundo Pintor Ríesco 
Saturnino Pintor Ricsco 
Vicente Pintor Asenjo 
Juan Pintor Garnelo 
José Potes Fernandez 
Juan Potes Fernandez 
Francisco Pérez 
Eugenio Quindes Va l tu i l l i ' 
Antonio Rodr íguez Rodr íguez 
Agns l in Rodr íguez Rivera 
André s Rodr¡{rii0K López 
Bonifacio Rivera 
Fé l ix Rpdrlguez Pérez 
Francisco Rodr íguez Fernandez 
Francisco Rodríguez Méndez 
Francisco Rodr íguez Valtuí l lc 
Francisco Rodriguez Folgueral 
Joaqu ín Rodr íguez Fernandez 
J o s é Rivera L ó p e z ' 
José R h v r a Santalla 
José Rodr íguez Rivera 
J o s é Rivera Méndez 
Lic ln io Rodr íguez Salgado 
Manuel Rodr íguez López 
Pedro Rivera Méndez 
Pedro Rivera Santalla 
Salvador Rodr íguez Bodelon > 
Santiago Rodriguez Folgueral 
Domingo Rodr íguez Folgueral 
Pedro Rodr íguez Rodr íguez 
Facundo Ródr íguez .Mar t inez 
Guillermo Rodrigtiez Mar t ínez 
Isidro R o d r í g u e z Mart ínez 
J o s é Rodr íguez Carballo 
Manuel Rodriguez Salvadores 
Enrique Rivera Campillo 
Santos Rivera 
Cárlos Reimundez Garnelo 
José Rodriguez Valtuí l lc 
Vicente Rodr íguez Arias 
Francisco R e i m ú n d é z Méndez 
' Mat ías Ríesco Mart ínez 
Pedro Romero Maclas . -
. " Rosendo' Rívera .Mart inéz 
" F é l i x S o b r i n Rodr íguez" 
Francisco Sobrin Fernandez 
Juan Salgado Folgueral 
Manuel Salgado Folgueral . 
Rafael Santalla Cañedo ' 
Vicente Sobrin López 
Antonio Santalla Cañedo 
Juan Sobrin Fernandez 
Manuel Salgado Fernandez-
José S á n c h e z S á n c h e z 
Esteban S á n c h e z 
Manuel S. Mígné l Pomares 
Segundo S! Juan Mar t ínez 
X u c í a n o Salvadores 
José Santalla García 
S imón Trincado González 
Nicolás Valcarce Rodriguez 
Francisco Voces Pacios 
Francisco Valtuí l le Yebra 
Gregorio Valtuí l le Rivera 
Isidro Valtuille.River'a 
Juan Valtuí l le Rivera 
Tomás Valtuíl lc. Rivera 
Leandro Villegas Valcavce 
Bernardo Valtuí l le F ó l g ü é r a l 
Gregorio Valtuílle Folgueral 
Hipóli to Valcarce Rodriguez 
Benigno Val tuí l le Rivera 
Manuel Val tu í l le Yebra 
Santiago Valtuí l le Yebra 
SECCION DE FABERO. 
D. Andrés Abad Pé rez 
Antonio Abolla Abad 
Cándido Abolla Abad 
Dionisio Alvarez Terrón 
José Abad Pérez 
Juan Antonio Alvarez 
Juan Arganza Abad 
Luis Abad Carro 
Manuel Alvarez Terrón 
Pedro Abad Alfonso 
Pedro Abolla Abad 
Pedro Abad Pérez 
Silvestre Alvarez Ter rón 
T o m á s Alfonso González 
Ubaldo Alfonso González 
Felipe Alvarez Alvarez 
Basilio Abad Mart ínez 
José Alonso Rodriguez 
José Abad Mar t ínez 
Manuel Abolla Abad 
Hamim Abad Mart ínez 
Pedro Alit 'lla Lozano 
Rafael Alvarez Mart ínez 
Simón Alvarez Mart ínez 
A g u s t í n Almila Alfonso 
Alverto Alf . insu Abolla 
Anselmo Alfonso Abolla 
Basilio Alfonso Abolla 
Cipriano Alielln•Martínez 
Dict ino Alfonso Abolla 
José Abolla Abolla 
Felipe Abolla Abad 
A g u s t í n Abolla Rodriguez 
Mat ías Abolla Rodr íguez 
Manuel A l f >nso Abella 
Mateo Abolla Abulia 
Pedro Abella Rodriguez 
Pablo Abella Abolla 
I tuf iho Abolla Abolla . 
Santiagu Abolla Rodriguez 
Rogelio Abolla Fernandez 
Toribio Alfonso Abella 
Vicente Abella Rodr íguez 
M i g u e l Alonso Guerra 
R a m ó n Alvarez Abella 
José Alvarez Abella 
Camilo Abella Rodriguez 
Manuel .Abolla Mart ínez 
Celestino Alonso Fernandez 
Dict ino Abella Abella 
Ange l Abolla.Mart ínez 
Antonio Alvarez Pérez 
Antonio Abad Pérez 
Juan Blaneo-Donis. . 
' Santiago Blaiieo.Donis • . = 
Mat ías Blancofloi l ís" 
Antonio Carro Rodriguez 
• Manuel Carro Rodriguez; 
José Carro Rodr íguez" 
Manuel José Carro Ródr iguez 
Pedro Cachón Abad 
Santos Diez Pérez 
Tirso Diez Pérez 
Domingo Donis P e ñ a 
Aquil ino Fernandez Mart ínez 
F e r m í n Fernandez Fernandez 
Domingo Fernandez Abella 
Lázaro Fuentes González 
Francisco Fernandez Rivera 
Francisco Fernandez Mart ínez 
Luis Fernandez Dpnís 
Manuel Fernandez Mart ínez 
Pedro Fernandez Fernandez 
Antonio González Pé rez 
Celedonio Granja García 
Domingo Granja Fernandez 
Domingo Guerra Abella 
Francisco Granja Rodriguez 
Francisco Guerra Abolla 
" Gerónimo Granja Ramón 
Marcos Guerra Abella 
Manuel Guerra P é r e z . 
Manuel Garc ía Terrón 
Pedro Granja Rodriguez 
Marcelino Granja Abolla 
Santiago González 
José Guerra Terrón 
Domingo González Guerra 
Felipe Guerrero González 
Manuel González Carro 
Antonio González Guerra 
S imón González Abella 
Inocencio González Méndez 
Francisco González de la Sela 
Francisco González Mayandiz 
Fernando González Mart ínez 
J o a q u í n González Abella 
Pablo González Rodr íguez 
Pedro González del Castro 
Indalecio González Mar t ínez 
Nico lás González Rodriguez 
R a m ó n Garc ía Rodriguez 
Antonio García Mart ínez 
Blas García do Roque 
Domingo González Chindas 
Francisco González Rodriguez 
Mat ías Garc ía Ramón 
Mat ías Garc ía Rodriguez 
Melchor García Ramón 
Nicolás Garc ía Ramón 
Rafael García Mar t ínez 
Balbino Garc ía Garc ía 
Pedro J a ñ e z R a m ó n 
Basilio Lozano de la Mata 
Juan Lozano de la Mata 
Manuel López y López 
Manuel López do Margar i ta 
Basilio Mart ínez Ter rón 
Juan Mart ínez Rodr íguez 
B e r n a r d í n o Méndez Ter rón 
P ío de la Mata López 
Teodosio .Mart ínez Gncrva 
Cándido Mart ínez Abad 
André s Mar t ínez Alvarez 
Benito Mart ínez Abella 
Domingo Martinez Fernandez 
Gregorio Martinez Abolla 
Gerónimo Martinez Ter rón 
José Martinez Ter rón 
Miguel Mercadillo R a m ó n 
Migue l Martinez Terrón 
Miguel Mar t ínez Abella 
A n d r é s Martinez Ramón 
Francisco Martinez Alvarez 
Leandro Martinez Alfonso 
Mateo ,Mar t ínez Abella 
Pablo'Marfcihez González 
Pedro Mart ínez Ramón 
Juan Antonio Mart ínez Abélla 
Bernardo Martinez Pérez ' 
Domingo Martínez Garda 
José Méndez García 
Antonio Mart ínez Pingui l lo 
Domingo Martinez González 
Francisco Martinez G ó m e z . 
Santiago Mart ínez Pinguil lo 
Santiago Murtinéz Abeíla 
Amaro Ovalle Alvarez 
' Agust in Pérez Rodriguez •.. 
: Fructuoso Pérez Rodriguez" • 
André s Feroz Abad 
Bi ts Pérez Alfonso 
Enrique Pérez Mart ínez 
Felipe Pérez Martinez , 
Felipe Pérez Granja 
Joaqu ín Pérez Granja 
Joso Pérez G ran ja 
Lorenzo Pérez Pérez 
Manuel Pérez Pérez 
Monuel Pérez Guerra 
Pedro Pé rez Carro 
Romualdo Peroz Fernandez 
Cándido Peroz Alfonso 
Ubaldo Pérez Fernandez 
Isidro Pérez Martinez 
Felipe Peroz _ Acebedo 
Casimiro Porez Santalla 
Francisco Porez Martinez 
Lorenzo Pérez Mercadillo 
Pedro Pérez Santalla 
Vicente Peroz Martinez 
Bernardo Peroz Martinez 
Gabriel Poncelas Garc ía 
Antonio Rodriguez Pérez 
José Rodriguez Peroz 
Ricardo Robles Alonso' 
Agapi to Ramón Porez 
J o s é Rodríguez Fernandez 
Santiago Rodríguez Alvarez 
Blas Robles Pérez 
Pedro Rodríguez Ter rón 
Angel Rodr íguez López 
Domingo Ramón P é r e z 
Juan Antonio Ramón Pé rez 
José Raporoíra Rodriguez 
Tomás Rodriguez Martinez 
Domingo Rodriguez Carro 
Domingo Rodriguez González 
Francisco R o d r í g u e z Carro 
Gervasio Ramón Abolla 
Justo Rodriguez Te r rón 
Pedro Rodr íguez R a m ó n 
S imón R o d r í g u e z Garcia 
Hilar io R o d r í g u e z Abolla 
Leonardo Rodriguez 
Felipe Rodriguez R a m ó n 
Faustino Rouriguez González 
Manuel Rodriguez Sevillano 
Gregorio Rodriguez Garcia • 
Joso Rodriguez Garcia 
11.—Ponforrada y Villafrouca. 




Andrés Santalla Rodr íguez 
Blas Sautalla Rodr íguez 
Baltasar Santalla R o d r í g u e z 
Manuel Santalla Herrero 
Manuel Terrón R o d r í g u e z 
Alejo Ten otí R o d r í g u e z 
Antonio Terrón R o d r í g u e z 
Andrés Terrón R o d r í g u e z 
Cristóbal Ter rón R o d r í g u e z 
Cosme Ter rón y T e r r ó n 
Domingo Ter rón y Terrón 
J o s é Terrón Guerra 
Francisco Ter rón y Ter rón 
• José Ter rón Rodr íguez 
Marcos Terrón Rodr íguez 
J o s é Taladriz Alfonso • 
Santiago Terrón 3 Te r rón 
José Terrón Pé rez 
Ciirlos Terrón Abella 
Dionisio Terrón Alfonso 
Lucas Te r rón Alfonso 
Frutos Terrón Abella 
Vicente Valcarce Sabriego " 
Urbano Valcarce Ter rón 
SECCION DE Á R G A N Z A 
D . Gerónimo Alonso . '. ' ' ' ' 
Segundo Asenjo 
Faustino Asenjo" 
An to l i n Alvarez y Alvarez 
Alonso Alvarez ' 
. Antonio Alvarez. 
Aqui l ino Alvarez Carro 
A n d r é s Alvarez ; • ' : • 
,- Benito Abad"" '• • ' . . ' : ; ' ' 
Constantino Alva rez ' • 
•; Domingo Asenjo A l o n s o ' . 
,. ' .Francisco; Abad ". " ' 
Felipe Alvarez Vi l l a r 
. Ignacio Alvarez. ' , ' • 
José Alfonsó ; ," V 
Juan Antonio Vejga ; -" ' 
J ó a q u i n A l v a r é z • .. 
Jorge Alvarez • 
Lisardo Alfonso Baca 
Lorenzo Alvarez Fernandez • 
Lucas Asenjo Méndez ' ." • 
Lorenzo Alvarez : 
Manuel Asenjo Méndez » 
Manuel Alvarez Peral 
ManueltAlfpnso Mart ínez • 
Mánüe l Alfoiiso Ródr iguez 
José Antonio Ur ía 
ManuerAlvarez Laso 
Manuel Arias Go'nzalez 
Pedro Aseiijo J a ñ e z :: 





Juan Alvarez González 
Manuel Arroyo ' ' ' ' ' : 
Pedro Alvarez. ' 
Santiago Alvarez Guerra-
Tadoo'Alvaí 'éz ' 
Vicente Alba : • ' 
José Abella 
Domingo Alfonso Asenjo 
Ambrosio Baelo P é r e z 
Alojo Baelo J a ñ e z 
Benito Barrio Fuente 
Bernardo Vá lgoma 
Domingo Barrio '" 
Francisco Barrio Vega 
Francisco Baelo X a p o ñ 
Francisco V á l g b m á 
José Baelo Peral 
José Baejo Trigales , 
Francisco Valcarce : 
Juan Bodeloii Rivera 
Juan Barrios Vega 
José V á l g o m a Veiga' ''' 
Ju l i án Balboa Gómez 
José Vuelta Barrio " 
Manuel Baelo Alfonso 
Manuel Baelo, menor ' 
Melchor Baelo Trigales 
Manuel Balboa -
Silvestre Baelo 
Francisco S imón Bodelon 





Lorenzo Baelo Gonzá lez 
Manuel Baelo Xapon 
Pedro Barrio Fuente 
Pedro Barrio Otero 
Roque Balboa' • 
Eugenio Balboa 
A g u s t í n Cañedo 
J u á r e z Cañedo 
Benito Cañedo Peral: ' 
Casimiro Cascallana 
Domingo Casedo Teiran 
Ecequiel Cañedo 
F ranc i sco 'Cúbe los Ovalle 
Gabriel Cañedo 
Gabriel Campelo Pérez 
. J u l i á n Cañedo 
Francisco Javier Cúbelos 
Pedro Cañedo Peral • 
Pedro Campillo Méndez 
Ricardo Cañedo 
Segundo Cañedo Poncela > 
Santos Cañedo ; '' 
Santos Cabos . • 
Antonio Cobos González 
Fidel Cubólos Ovalle 
Ildefonso Cañedo 
J o a q u í n Cañedo Ochoa 
José Campelo Alvarez •• 
Luis Cañedo Pé rez 
. Manuel Cañedo Ochoa 
Plác ido Cañedo • •.".:-:.:,*'.'7;-' 
.Juan Antonio Cañedo . 
Castor.Campelo v . ' . ••' ' 
Pedro Díaz 
, Santiago Díaz • 
Ventura" Uonis '1 ' ' : " 
Blas Evaristo Perales•• 
Beruardino E n r i q ü e z . , 
Rafael E n r i q ü e z Arias '" : ""•* 
A n g e l Franco Bodelon ' • 
André s Fernandez J a ñ e z 
André s Fernandez Prado 
Alejandro Fernandez Vega 
Bernavilo Fernandez Gómez -
Camilo Franco Vega 
Hilar io F e r n a n d e z ' G ó m e z • 
: José Fernandez Rodr íguez 
José Fernandez Vega . - • ' 
José Franco Fernandez ; 
Luis Fernandez Orallo 
Manuel F e r n á n d e z Vega 
A g u s t í n Fernandez • 
Ambrosio Fernandez 
Bonifacio Fernandez • 
Eustaquio f rancisco Vega . 
Francisco Fernandez Rodr íguez ' 
M i g u e l Fftrnaudez 
Alvaro González Santalla 
Adriano Guerrero Fernandez 
A n g e l González 
A n t o l i n González 
Blas González Nuficz 
Feliciano González 
Felipe González Alonso 
Francisco Garc ía 
Francisco González 
Gabriel González Campelo 
Romualdo González 
Gregorio González Campelo 
Gabriel González R o d r í g u e z 
Is idro 'González ' / ! 
Luis González Santalla ' 
Miguel González 
Manuel González García 
Manuel Gonzá lez 
Pedro Gonzalezy González 
Santiago González y González 
Severo Garc ía - ' 7 *" ' 
Domingo'Gonzalez Asenjo ' 
Domingo González Fuente 
H i g i n i o González 
José González 
Pascual González 
Benito González P e a t ó n 
Joaquin Garhelo 
Manuel García Rubio 
Francisco González 
A g u s t i n Juá rez Cúbelos 
Enrique J u á r e z 
Felipe J a ñ e z 
Justo J a ñ e z Pérez 
Francisco J a ñ e z S. Migue l 
Isidro J a ñ e z S. Migue l 
Manuel J a ñ e z Cobos 
Manuel J a ñ e z S. Migue l 
Manuel J u á r e z • 
Manuel J a ñ e z Rodr íguez 
Antonio Ju l ián Rodr íguez 
A t á n a s i o López 





Francisco López Peral 
Francisco López Vi l lar 
Francisco López L . ', • • 
Faustino López 
Manuel López 
Manuel López González 
Pedro López Tormahdo 
• T o m á s López V .. ' - •. . ; 
Toribid.Lopez . 
Lorenzo Lope2' " :. " . 
• Manuel Lópéz Peral \ • 
Mar t in L ó p e z ' . ' ' . 
Nicolás López 
Rafael López 
Blas Méndez " . 
José Marote .. /"...'•. ' 
Juan Méndez Peral. 
". Manilo! Mar t ínez • •- ",:. 
T o m á s Memlez / • • 
Cár los Martihez Muñiz".. 
J u l i á n Navarro. .,' . . ' í ' 
Ambrosio N u ñ c z . 
Benito Niiüe'z V ida l : 
Gumersindo Navarro -
J o s é N i i ñ é z ' '. ." " . . . 
J i í an Nuflez'Rqdriguez ' 
Lucas N u ñ e z R o d r í g u e z 
, A n g e l N ú u o z : 
Andrés O-ono 
A n g e l Ovalle Pintor ' 
. Alvaro Ovalle C a n ó n i g o . . 
Blas Otero . '." 
Francisco Ovalle González 
Francisco Ovalle Menor 
Felipe Otero " -. 
Benito Ovalle Fernandez ' 
Lorenzo Ovallo 
Doñaingo Otero Vega 
Gabriel Ovallo Pintor 
Juan Ovalle Peral ' 
Juan Otero Cañedo ( 
Juan Ovalle 
> J u á n O v a l l e . F é r a a h d é z . 
LMÍS Otavo Vega 
Melchor Ovallo Cobos ' 
Manuel Otero Vega . ' 
Migue l Osorió Castro 
Tirso Ovalle . . 
Migue l Ovalle 
A n d r é s Ochoa 
Aqui l ino Ovalle y Ovalle 
Diego Otero Cañedo 
Lorenzo Ovalle'Cobos'3 
Pedro Otero • • . 
An to l i n Prado J a ñ e z 
Anastasio Pérez González. 
Aniceto Peral ' 
Blas Peral Fernandez 
Cecilio Pintor . , 
Domingo Peral González 
Felipe Peral ' ' " 
Francisco Peral Otero."" 
Florencio Parada 
Gerónimo Pintor Riesco 
Ildefonso Peral' , • ; ;j 
Joaquin Pérez Marqués' ' 
José Pé rez Vega ' 




Manuel Prado Jancz 
Manuel Pé rez Marqués 
Juan Peral .Cañedo 





Manuel P é r e z González 
Migue l Pérez 
R a m ó n I'erez Cano 
Silvestre Poso 
Silvestre Pérez Baelo 
Victor ino Pé rez Guerrero 
Aurel io Parapar 
Antonio Peral J a ñ e z 
David Prado 
J o a q u í n Peral 
J o s é Pozas 
Leonardo Pérez 
Mart in PérezX'opoz 
Primo Pérez . 
Pascual Pérez Garc ía 
Santos Parada ; . V . 
Apolinar Porez ' 
E u m é n i o Quiroga 
Francisco Quiroga - . : ; ' 
. Francisco Q'úintána . ',' " 
Gumersindo Quiroga -
•Valentín Quiroga . " v •* •" 
. Ambrosio.Robles ' . •'• 
Ange l Rodriguez Balboa 
Felipe Rndíígu 'ez 
Francisco Robles• 
Leonardo/Rodr íguez . . ' • "'. „' 
Leonardo R á n c a ñ o " ; . 
Manuel; Rodr íguez Piállo'; '--'^' ' , 
Miguel'UoU'es '' 
.Pedro R o b l e s - - . ' " y ' 
• P r u d é n c i o ' R p d r i g ü e z -'; •'• . . 
Migiiel 'Reqijejo - .;."• . . ':";. » .' ;. 
VictOrio R o d r í g u e z : . 
Florentino Rivas. . ' 
Gabriel' Rodriguéis . . 
P e d r o . R o d r í g u e z '-
. Antonio Santalla Cobos!' 
Agus t in San M i g u e l ' J a ñ e z ; " . . 
Antoí i ib Santalla Goñzalez ;;. 
Blas Santalla Cobos '. 
Eugenio Sarmiento . / ..' • 
E s t é b a n ' S a n Miguel.- ' ; 
Felipe'Sarmiento :: 
Fi 'anc¡sco;SautalIa ' , . . '•.., 
Francisco Sáu .Mig i ie l . 
Gonzalo Saavedra Pád ro . . 
Juan Santalla Baélo':: • 
Lázaro Santalla; González " 
Lorenzo Sun Miguel González -
Manuel San Miguel ' . . ' , V 
Melchor San Miguel Ovalle 
Manuel Santalla Asenjo\ , 
Manuel Sarmiento' " , " \ 
l iamoi i Sautnlla Mar t ínez .• :; 
Roscado San Migue l ' 
Santiago Secó ' . .- ' ' ' 
Tomás Sai:talla . . . • : 
Domingo Salí Miguel 
'Inocencio S á n M i g u é l ':• / 
José S á n c h e z ' • '-' 
Juan San Miguel Ovalle 
Manuel San:Miguel Santalla. 
Manuel Santalla 
Quír ino Santalla 
Juan T u ñ o u ' 
Mar t in Terrón ' 
Víctor Terrón N u ñ e z 
Andrés Vega Franco 
Antonio Vega Fernandez 
Ange l Vega Ovalle 
Eugenio Vega Fernandez 
Felipe Vega Franco 
Gabino Velascq 
Guillermo Vega Franco 
Joaquin Vega López 
Jóse Vega Fernandez . 
Juan Vega Fernandez 
Laureano Vega • " , 
Lucas Vega Ovalle 
Martin Vega N u ñ e z ' 
Manuel Vega Franco 
Migue l Vega 
Pedro Vega López 
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Víctor Vega López 
Luciano Vega 
Manuel Vega Cobos 
R a m ó n Valcarce , 
Ramón V á z q u e z 
Simon Vega Ovallo 
Blas Vega Oarballo 
Tirso Barrio Vega 
T o m á s Barrio Yoga 
Vicente Barrio 
Blas Oria ' 
SECCION DE C A S A R A S R A R A S . 
D. M i g u é l Angeles 
A n e e l Al ler S á n c h e z 
André s Aller Sondiez , 
Francisco Aller ' 
Faustino. Aller Ribera. 
Domingo Alvarez Diez. 
Juan Aller G u t i é r r e z . 
Joaqu ín Asénjo Pintor. , 
Luis Aller Ribera ; . ' .'. 
Maxiii i inó Al l e i 'R ive ra 
T o m á s . A l l e r ; ü u t i e r r e z ; . , , 
Hipóli to_Alvarez Rivera . . . . 
. Gregorio Vázquez S. Migue l ', 
Manne lBue l ta 'Mr t inez ' ' ' ' , 
••• Manuel Bordón Fernandez. . , 
.Antonio Corral del Puerto 
Eduardo Carro 'Sañchéz . . . 
Francisco Corral deUFuér to 
Felipe Corral "del Puerto •", 
"Francisco Carro M a r q u é s ' . : v 
' J uau .Au tpn ip .Cabó Cordero'. 
,. ; ; . J Í igaél .dorral ' :4ei l !Pu^tó^¡ ' ¡J . ' 
' Toribio.Carra Marqués- ' 
' Antonio del' P u e r t o • G á r c i a ' " 
:;."Anselmo del 'Puér tq . 'Áná 's ' ;;; 
• • Bonifacio del. Puertp.Gutierrez. 
. '. Benito del Puerto Marqués. ' ' " ' . - • 
Cipriaup.'del; P i í e H ó . M a r q ú é s ' ; 
. . Casimiro del P.ubrtó Marqués ' '.• 
. .F.elipe^derPúoftp'Cabion,- ' , ' , '" . ' 
Gierartlo del Puerto del. Pué r to -. 
Francisco'de.l.Puei'tp'Arias. '-
' Felipe del Puerto Gárciá ' 
"José jdel iPuer to Marqués .. 
Gumersindo del; Puerto Marqués 
Indalecio del Puér to i l la r 'qués 
Manuel del Puerto. Marques 
Antonio, d e l Puertb'Lopez;'. 
M a n n é l derPue.i'tp Marqués . 
Marqués del'Puertd : ' 
Gregorio del Puerto del Puerto 
Santiago del Puerto Garciá 
Manuel de:la:Puento" : . 
Benito'del Puerto - ' . ,'/•-. . •';..: 
Agust ir i ' Fernandez Fernandez 
Enrique Feruaudez Gut ié r rez 
Manuel Fer i i andez 'Gút ie r rez 
, Luis F e r n a n d e z r F e r n a ñ d e z • 
Castor Garc ía Sainchez',:', 
Bernardo Garcia López " „ ! 
Baldomcro Garoiá-y Garcia • 
Francisco Garcia S á n c h e z 
Castor Garcia y Garcia 
Eleuterio García Marqués 
Pedro Guerra y Marqués ¡ - • 
Fé l ix Garc ía y García ' 
Francisco Garcia y Garcia 
Francisco Garcia Lopéz . 
F e r m í n Garcia López • .i t 
Francisco Guerra Marqués 
Fermiu Garcia y Garcia 
Gregorio García Cano • 
Gregorio Garcia Rodr íguez • 
Gaspar Garc iá y Garcia • 
Gregorio García y Garcia . 
Juan Antonio Garc ía Carro 
J o s é Garcia Marqués • 
José Garcia y Garcia 
José Gurda del.Puertp 
Juan Garcia y Garcia 
José Garc ía y García 
Juan Garcia y Garcia 
J uan Garcia del Puerto 
Marcelino Garcia del Puerto , 
J o s é Garcia del Puerto i 
Gregorie Garcia y G a í c i a 
Manuel Garcia dél Puerto 
Mar t in Garcia del Puerto 
Manuel Garcia y Garc í a 
Manuel Garcia Lorenzana 
Pascual Garcia y Garcia 
Manuel Garcia y Garcia 
Pascual Garcia Cano 
Pablo Garcia S á n c h e z 
Pascual Garcia y Garcia 
R a m ó n Garcia del' Puerto 
Santiago Garcia y Garcia 
Victonano García y Garcia 
• Vicente Garcia Marqués 
Valcnt in Garcia y Garcia 
Isidro Garcia y Garc ía 
Angel Gu t i é r r ez Mar t in 
ManuelGutiorrez Rivera 
An'drés G utierrez González 
A g u s t í n Uütiorrcz Iglesias 
Leonardo Camelo Gut i é r r ez 
Luis Garcia Sauchoz ., " , 
Murcclino Gut ié r rez R o d r í g u e z 
Pedro García Riesco ' 
José Garc ía del .Puerto 
Ceforínb Garcia do! Puerto. 
Bernardo Garcia de! Puerto 
Manuel Garcia. Marqués 
Pascual Gárcia y García, 
Benito Gut ié r rez Gu t i é r r ez . 
Mauuel.Gutierrez ; .' 
Manuel Lago Vil lar r iuo 
Antonio López.Marqués; 
Amaro¡ López García 
Aqui l ino López Mata. 
Felipe Lopez'Eodriguez 
Gregorio López Marqués . ' . ' 
. Juan López Marqués.- ' 
J o s é Lopéz García'.' -
•Lorénzb.López.Marqués":• ; , -
Mar t in López Marqués • '„ .".: ' 
Manuel Lupez Gárc ia .. •. 
Manué l 'López Mata :"•:" 
PascualXopez Rodr íguez •. 
Paulino'Losada L'ósáda'; 
A n g é l ' M a r q u é s García ' . . , 
Ange l Ma'rqués Kodriguez'2 
Antonio Marqués del Puerto ; 
BernardtfMarques.Rodriguez; -
Bernardo1 Marijiíés! Marqués ' 
Cecilio Marques del Puerto 
Celedonio Marqués del.Puerta 
Dict ino Marqués 'Garc ía ' 
"Domingo Marqués Gáreia 
Eugenio Marqués Marqués "• ' • 
. Francisco Marqués' 'del Puerto. 
Francisco '-Marqués García . ' 
Francisco Marqués Garcia 
Gregorio. Gárc iá Marqués . 
J o s é Marqués d é í Puerto 
José Mar ía 'Marqués del Puerto 
J o s é M a r q u é s ' P e r e z ,, 
José Marqués del Puerto'•"• ,. 
J o s é Marqués-Ródr jguéz 
Luís Mar t ínez Canédo 
•Martin Marques Garc i á ; 
Manuel Marqués Garcia 
Manuel Marqués ,dé l Puerto 
Manuel Marqués Solano ; 
Manuel Marqués Márqués 
F a s c u á r M a r q u é s Garcia" 
J o s é Marqués Garc ía 
Pascual Marqués ' 
Rodriguez Marqués .Sanchez ; 
Sebastian Marqués Garcia 
Leandro Marqués ,Gárc ia" 
Miguél ,Marqués, Marqués 
Santiago Marqués Guerra 
Vicente Malló del Puerto 
Manuel M a l l ó ^ N i s t a l . . . . . . 
Balbínó Mallo .Nistal' ; 
Vicente Marqués Gut ié r rez 
Isidoro Marqués Marqués 
Isidoro Marqués^del .Puer to . 
Pablo Marqués Marqués , 
Manuel Marqués Marqués" 
F ranc i sco 'Marqués Garcia 
Sinforiano Marqués B u e l t á 
Manuel Marqués López 
Enrique Marqués López 
José Marqués Alvarez 
Lucas Marqués Garc ía 
Antol ín Marqués S á n c h e z 
Andrés Mar t ínez Marqués 
Casimiro Marqués Iglesias 
Francisco Mar t ínez Marqués 
J o s é Mart ínez Sendero 
Juan Antonio Marqués Escucha 
Antonio Nistal Marqués 
Blas Nietal Marqués 
Francisco Nistal M a r q u é s 
Juan Nuí iez Marqués 
Rafael Nistal Marqués 
Vicente Oval lé Fernandez 
Antonio Pintor Delgado 
Francisco Pcrez Valle. 
Domingo Pérez Marques 
Manuel Pintor Delgado 
Manuel Pé rez del Puerto 
Ju l i án Pintor Prieto 
Antonio Rico Marqués 
José Rico del Puerto 
Diego Rodriguez de la Fuente 
Antonio Uodriguez Fernandez 
Francisco R o d r i g u é z ' M á r q ú é s 
Francisco Ribera Aller 
Felipe Rivera Garcia 
Manuel.Rivera A l l e r ' , 
Mar t ín Rivera Florez V 
Bernardo Santalla Rodriguez , 
José S á n c h e z Marqués ; -- • . 
José S á n c h e z G á r c i á " : ". 
Manuel Sánchez Marqués 
Manuel Secó Rodriguez" 
Santiago"Seco Forna'ndéz V '•'• 
Ceferino S á n c h e z S á n c h e z ' -
Fe rmín S á n c h e z S á n c h e z ;-,"•'' 
Francisco, Sancl iéz S á n c h e z ., 
- Francisco S á n c h e z S á n c h e z •; . 
Franciscp^Sanchez Carballo 
Gregorio; Sánchez ' M a r t í n e z : ; 
" J o s í S á n c h e z Pepito . . 
' ' Juán 'Sán. 'c l iez 'Carbal ló ' ; : ' ";. 
Lorenzo S á n c h e z S á n c h e z 1 ' ; ' 
Pedro'Sánchez.'-";:- : . 
'Rosendo S á n c h e z S á n c h e z 
Luis Sanchez.Guerr'oro • .. .-.: 
Miguél Vi l la • ' . ' 
José Uria C a ñ e d o ' " , 
Ildefonso Yafiéz Rodr iguel " 
SECCION DE I G U E f l A 
D. Ignacio Arias Mai'Cg ;,' 
Antonio Arias ; ' . 
León Arias Mar t ínez ' . 
Pedro Arias Fernandez 
Silvestre Arias Mart ínez ;. 
Santiago Arias Cabezas 
. Manuel Alvarez Garc i á , 
Andrés Blanco O'yállq 1 '•';' 
Vicente Alejo Campo 
Andrés Aguado Garcia 
Es téban .'¿yguado Alvarez ' 
, Gervasio.Aguado P e ñ a . 
Juan AgiiadÓ'Peíía ' • 
, José Ag i i ádpCande l é ro -•• 
Joaqu ín Alvarez Alváréz 
Angel Alvarez F e r n á n d e z 
. José Alvarez Fernandez . . 
Santiago Alva rez 'Ga rc i á 
Ramou Abellá 
Ambrosio Arias y Arias . 
Alejandro Alvarez Alvarez 
Alborto Alvarez López 
Ricardo Alvarez. . 
Bernardo Alvarez Mayo * " • . 
Baltasar Alvarez Gárcia 
Claudio Alvarez Garc iá - ' 
Deogracias Alvárez Garcia 
• Ensebio Alvarez Alvarez , 
Franciscp Alvarez 
José Alvarez Alvarez 
Ju l ián Alvarez Mplm«ro 
Juan Alynréz Arab íanb 
Luis Alvarez Mayo 
Matías Arias V e g a ' : ' 
Modesto Arias' Alvárez 
'Manuel Alvarez Gárc ia 
Patricio Arias Gárc ia '•''' 
Pedro Alvarez Arccbicdo 
Pascual Alvarez González 
Rafael Alvarez Alvarez 
Santiago Alvarez 
Santiago Alvarez Mayo 
Serapio Arias y Arias 
Baltasar Alvarez Fernandez 
Manuel Alvarez Fernandez 
Manuel Aguado Cerbayo 
Manuel Agnado Meras 
Pedro Aguado Cerbayo 
Angel Alvarez Fernandez 
Gabriel Arias Blanco 
Juan Antonio Rodriguez 
Miguel Alvarez Campo 
Gregorio Alvarez González 
José Alvarez Párroco 
Domingo Blanco Rodr íguez 
Francisco Blanco Pardo 
Gerónimo Blanco Pardo 
Simón Blanc" Pardo 
Antonio Blanco Pardo 
José Blanco Garcia' 
Marcos Blanco Suarez-
Tirso Blanco Mata 
Santiago Blanco Garcia 
Benito Blanco " 
Ju l ián Blanco 
Ju l i án Blanco Fernandez 
Vicente Baredo Blanco 
Baltasar Blanco Blanco ' • 
Gaspar Blanco . ' ' • " ' . 
Santiago Blanco ;- . - - -
Santos Blanco Garcia : 
Tomás Blanco Blanco 
Manuel -Blanco Garcia Santos 
Pedro Bláñco •' 
Domingo Cabezas Fernandez 
José Calicillo Pozo •.... 
José Campaza Pozos 
Joaqiiiíi.CancillÓ.'Pozós.., ',, 
Manuel Carbajp Pozo • ' ' .' 
^Manuel Canipazas Pozo •> 
"Tomás Calicillo Piizo " 
' Vicente Carbajo Pozo 
Antonio Crespo Garcia 
Cayetano Crespo y Crespo 
Dámaso Cruz Alvarez 
Francisco Crespo Alvarez 
Ignacio Crespo Garcia 
Juan Crespo y-Crespo 
Joaquin 'Crespó Garcia 
Manuel Crespo Alvarez • 
Pascual Crespo Par'dp 
Ubaldo Crespo Sijarez 
Ambrosio Crespo"Garcia 
Dionisio Crespo Garcia.; 
Domingo Caiiiielero Fernande» 
Ensebio Crespii Garcia 
Francisco Candeléro Marcos . 
Federico Crespo Garcia 
Juan Candeléro Mart ínez ; 
León Claro Marcos 
Lázaro.Candeléro Fernandez 
Pascual Crespo González 
Pascual Candeléro P e ñ a . . 
Rafael Candeléro Marcos -
Santos Crespo Garcia. 
Vicente Candelé ro Garcia 
Anselmo Cuesta Cubero . 
Domingo Cuesta Reburdep 
Mart in Crespo 
Domingo Carbnjo Alvarez' 
Domingo Crespo Garcia 
Enrique Crespo Suarez 
Francisco Crespo Crespo 
Francisco Crespo, mayor 
Francisco Crespo, menor 
Juan Crespo Suarez 
Joaquín Crespo Suarez 
José Crespo González 
Manuel Crespo, menor 
Manuel Crespo,'mayor 
Ramón Crespo Crespo : 
Santos Crespo R o d r í g u e z 
Andrés Campazas Marcos 
A g u s t í n Carbajo Toribio 
Francisco Carbajo Toribio 
José Cancillo Carbajó 
Fél ix de Castro Alvarez 
José Cancillo Garcia ' 
Pablo de Castro Alvarez 
S imón de Cas t ró A lvá réz 
Timoteo de Cas t ró Alvarez 






Francisco Carbajo Fidalgo 
Gaspar Carbajo Pozo 
Hilar io Cam|)azas Ramos 
Ignacio Campazas Fernandez 
Pedro Carbajo Toribio 
Barcón Campazas Pozo 
Serafin Campazas Garc ía 
Toribio Campazas Ramos 
Gerónimo Carbajo Pozo 
Hig in io Claro y Claro 
Miguel Crespo Gut ié r rez 
Manuel Campazas Mata 
Santiago Crespo 
Antonio Crespo Riesco 
Benito Crespo Rodr íguez 
José Crespo García 
José Crespo Blanco 
Juan Crespo García 
José Crespo Rodr íguez 
José Crespo Ríesco 
Manuel Crespo Garc ía 
Manuel Crespo R o d r í g u e z 
Patricio Crespo y Crespo 
Pedro Crespo García 
Santiago Crespo Garcia 
Santiago Crespo Riesco 
Migue l Cordero 
Cafíimiro Calicillo Pozo 
Roque Carbajo y Campazas 
Hilar io Durañdez Alvarez 
Pedro Durandez Vega 
Valen t ín Durandez Alvarez . 
Tibnrcio Escudero "Alvarez 
Francisco Fernandez 
Juan Fernandez Crespo 
José Fernandez Cabezas 
Manuel Kcrnamloz O.ero 
Pedro.Fernandez 
Toribio Fernandez Torre 
' Celedonio Fernandez. 
Juan Fernandez Merayo 
Matias Fernandez Rubio 
Benito Fernandez R o d r í g u e z 
Domingo. Fernandez Suarez 
Luis Fernandez Rodr íguez 
Manuel Fernandez Suarez 
Pedro Fernandez Suarez 
Domingo Fernandez Ramos 
Esteban Fernandez Ramos - -
Gabriel Fernandez . 
Ignacio Fernandez Mata 
Joaqu ín Fernandez Ramos 
Nicoliis Fernandez Múreos 
Santiago Fernandez Cancillo 
Venancio F e r n á n d e z 
Venancio Fernandez Segura 
Gregorio Fernandez Toribio 
Miguel Fernandez 
Santiago Fidalgo Aguado 
Anselmo Fidalgo P e ñ a 
Alejo Fidalgo Aguado 
Fernando Fidalgo Fernandez 
Ignacio Fidalgo 
J o s é Fidalgo Fidalgo 
Ju l i án Fidalgo 
Manuel Fidalgo y Fidalgo 
Mateo Fernandez 
S imón Fidalgo Fidalgo 
Ange l Fernandez Crespo 
Francisco Garcia Fernandez 
Domingo Garcia Pardo 
Faior Garcia Campo 
Juan Garcia Alvarez 
Manuel García Garcia 
Mariano Garcia Blanco 
Vicente Garcia Miircos 
A g u s t í n Garcia Osírío 
Andrés Garcia Campazas 
Bernardo Garcia Candelera 
Basilio Garcia Candelero 
Bernabé Garcia Mar t ínez 
Eugenio González Aguado 
Francisco Garcia y Garcia 
Francisco Garci'i Campo 
Felipe Garcia Candelero 
F e r m í n Garcia Aguado 
Fabián García Candelera 
Gaspar González Aguado 
Ignacio Garcia Aguado 
J u l i á n Garcia Osorío 
J u l i á n Garcia Ciapo 
Jacinto Garcia Aguado 
Juan Garcia Aguado 
Juan Garcia Mateo 
José Garcia Aguado 
José González Aguado 
Miguel Garcia y Garcia 
Manuel Garcia Ciapo 
Quintana Garcia González 
Santiago Garcia Aguado 
Toribio Garc ía Ciapo 
Vicente González líojo 
Andrés Garcia Bernardo 
Anselmo Garcia y Garcia 
A n d r é s Garcia y Garcia 
André s Garcia González 
Alvaro García González 
Antol ín García Blanco 
Domingo Garcia Bernardo 
Facundo Garcia y Garcia 
Francisco Garcia y Garc ía 
Fab ián Garc ía Mayo 
Isidoro Garcia Blanco 
Hig ín ió Gregorio Garcia Blanco 
Justo Garcia y Garc í a 
Pedro Garcia y Garcia 
Teófilo Garcia Rodr íguez 
Antonio Garcia Campó 
A n d r é s García Campo 
E s t é b a n Garcia Campo 
Justo Garcia y Garc ía 
J o s é Garcia Campo 
Juan González ,Campo 
Mijruel Garcia Blanco 
Pedro González Campo 
Apolinar García Fernandez 
Francisco González Aguado 
Toribio Garcia Pozo 
Anselmo Garcia.y Garcia . 
Casiano González Tecebiaro.' 
Dionisio Giar'cia Molinero 
Felipe Garcia Mart ínez 
Isidro García Mayo 
Juan Garcia Avias 
Juan Garcia ... 
José González Rojo 
"Mauricio Garcia 
Miguel Garcia Mayo 
Migue l Garcia López 
Miguel González Rojo 
Peuro Garcia Molinero 
Pablo González Rojo 
Simón González López 
Sautos González Rojo 
Vicente Garcia Molinero 
A g u s t í n García Carbajo 
Vicente Garcia Pozo 
Celestino Garcia Garcia 
Domingo Garcia Carbajo 
Eugenio Garcia P e ñ a 
Francisco Garcia y Garcia 
Gaspar Garcia y Garcia 
Ignacio Garcia Mar t ínez 
José Garcia y Garcia 
Santiago Garcia y Garcia 
S imón Garcia y Garc ía 
Santos García Peña 
Antonio Garcia Méndez 
Antonio Gurciá Campo 
Cayetano Garcia Campo 
J u l i á n Garcia Blanco 
José González Campo 
Manuel González Campo 
Manuel González Campo 
Rafael González 
Pedro González 
Francisco Garcia Alvarez 
Gerónimo Garcia Alvarez 
Toribio Garcia Mayo 
Bar to lomé López 
Bar to lomé López Gonzá lez 
Manuel López Alonso 
Francisco López y López 
Fernandez López 
Manuel López Garcia 
Pozo López Garcia 
Mauuel Muran Fernandez 
Pedro Morán Fernandez 
Tor ." Mart ínez Campazas 
Moran Fernandez 
Fernandez Marcos Crespo 
José Marcos Alvarez 
Nico lás Marcos Ciapo 
Atanasio Mateo Pepa 
Atanasio Mar t ínez Osorío 
Benito Mart ínez Alvarez 
Calisto Mar t ínez Mar t ínez 
Domingo Mart ínez P e ñ a 
Ensebio Mart ínez Mateo 
Gabriel Melchor Bardóse 
José Mart ínez Garc ía 
Manuel Mateo Peña 
Miguel Mart ínez Mavi 
Mateo Mar t ínez Mateo 
Podro Mart ínez Osorío 
Pedro Mart ínez Peña . 
Pedro Méndez Abellá 
Segundo Mart ínez Claro 
Simón Mart ínez Alvarez 
Antonio Mayo Garcia • 
Baltasar Macias Bliinco 
Francisco Maclas Vega 
Lucas Maclas Blanco 
Manuel Marcos Vega 
Nicolás Mata Marcos 
Antonio de la Mata Marcos 
Baltasar Marco* Peña 
Baltasar Mayo Pozo 
Eugenio Mart ínez González 
José . Marcos, Fernandez 
Manuel Marcos Fernandez 
Toribio Mar t ínez 
Domingo Mor.'m'Moiínero 
Esteban Molinero Garcia 
' Felipe Morán Molinero 
Lorenzo Mayó López 
Pedro Molinero Molinero 
Santiago Molinero 
Silvestre Molinero . '.r -
Vicente.Molinero iMólinero 
Blas Már t inez Garc ía ' 1 
Domingo" Mart ínez Méndez 
Fernando Melchor Fernandez^ 
Fél ix Mata dé la Mata-
Francisco Mar t ínez y Mart ínez 
Jacinto Melgar Fernandez 
Manuel Melcon, menor 
Manuel Melcon,-mayor 
Miguel Melcon F e r n á n d e z 
Pascual Méndez Méndez 
Romualdo Melcon'Garcia 
Víc tor Manuel López 
Santos Manuel Blanco 
Santos Osorio P e ñ a 
Uualdo Osorio P e ñ a -
Manuel Otero Rodr íguez . 
Francisco Pozó Fernandez 
Felipe Pozo Fernandez 
Francisco Pozo Fernandez 
José Pozo Fernandez 
Juan Pozo Fernandez 
Manúol Pozo Garcia 
Toribio Pozo 
Bernardo Pardo . • 
Dámaso Pardo Alvarez 
José Pardo Blanco. 
Manuel Pardo Blanco 
Pedro Pardo Alvarez 
Simón Pardo Garcia 
Vicente Pedro Macias 
Benito P e ñ a Candelero 
Bevnardiuo P e ñ a Garcia 
Manuel P e ñ a Candelero 
Apolinar Pardo Alvarez 
Ambrosio Puente Rodr íguez 
Baltasar Puente García 
José Puente R o d r í g u e z 
Juan Pueuto Rodr íguez 
Juan Puente Suarez 
Lucas Pardo Alvarez 
Manuel Pueuto R o d r í g u e z 
Mateo Puente Garcia 
Plácido Puente R o d r í g u e z 
Enrique Pardo Rodr íguez 
Antonio Puente Ciaco 
Timoteo Pablo Ramos 
Lorenzo Palomar R o d r í g u e z 
Andrés P e ñ a Garcia 
A lge l Pozo Garcia 
B e r n a b é P e ñ a Melchor 
Bernardo P e ñ a P e ñ a 
Bernardino Podo Mart ínez 
Francisco P e ñ a P e ñ a 
Gregorio Peña P e ñ a 
José Peña y P e ñ a 
Migue l Peña Melcon • 
Migue l Peña Garcia 
Santos Pepa y P e ñ a 
A g u s t í n Pes t aña Cubero 
Juan Ríesco Fernandez 
Hilar io Riesco Blanco 
Francisco Ríesco Blanco 
José Riesco Blanco 
Podro Rubio Alvarez 
Benito R o d r í g u e z 
Cipriano Rodr íguez 
Domingo Ramos Alvarez 
Euseb ió Ramos 
Indalecio Riesco Suarez 
Ju l i án Ramos (jarcia 
José Riesco Suarez 
José Rodr íguez Suarez 
José Rodr íguez Ramos 
Manuel Riesco Suarez 
Pedro Ramos García 
Simón Ramos y Rumos , 
Toribio Rodr íguez Alvarez 
Toribio Rodrignez Blanco 
Manuel Ramos Cayo 
Bar to lomé Rodr gu.cz López . 
Lucio Rodrignez 
Antonio Ra oíos Campazas 
Francisco Ramos Ciapo 
José Ramos Cam jiuzas 
.' Sebastian Ramos Campazas 
Simoii Ramos Ciapo 
Toribio Ra'nos Carbajo 
Domingo Rodr íguez Prada 
Manuel Rodr íguez Prado 
Leonardo Si íaréz Garc ía 
Manuel Snarez'Garcia 
Pedro Suarez Garcia ... 
Justo Suarez Oleror 
Dict ino S c g ú r a Alvarez ' 
Es t éban Segura Alvarez 
Lorenzo Segura Alvarez 
Saturnino Segura Alvarez 
Celestino Torre Arias 
Dóming. i Turre Fernandez 
E s t é b a n Toribio . . . . 
Salvador Toribio Mayo 
Bernardino rovibio Fidalgo 
Gregorio Toribio Fidalgo 
Juan Toribio Pozo. - . 
Justo Toribio Fernandez • 
Juan Toribio Marcos 
Francisco Torre y Torre 
Marcelo Toribio Fernandez 
Simón Toribio Fernandez 
Segundo Toribio Ciapo 
Santiago Toribio Fidalgo 
Silvertro Toribio Carbajo 
SECCION DE V A L L E DE F I N O U E D O 
D. iuiííül Alvarez Maj'or . . , , -
Xicoítis Alvarez Alvarez 
Ttníael Abad Iraento 
Bernardo Alvarez Abad 
Manuel Alvarez López 
Manuel Alvarez Alvarez 
Pedro Abad Alvarez 
. Evaristo Abolla González 
Ambrosio Alvarez González 
Angel Alvarez 
Gabriel Alvarez do Melchora 
Benito Alvarez Murías 
Isidro Abad Alvarez 
.luán Alvarez de José 
Simón Alonso López 
N'ieoláij Alvarez 
Pedro Alvarez Auclln 
Hilario Alvarez y Alvarez 
Santiago Alvarez Moreda 
Kugcuio Abella García 
Faustino Alvarez Terrón 
Martin Alvarez Terrón 
A H Í Í C I Alvarez Murías 
Bartolomé Alvarez y Alvarez 
Dionisio Alvarez Diaz 
J uan Alvarez Pampallin 
José Alvarez Mato 
Juan Alvarez González 
Rafael Abella Abad 
Eustaquio Ábelia Itodriguez 
Santiago Alonso Poncelas 
Domingo Abella. 
Dámaso Abolla Terrón' 
Tirso Arias 
Esteban Alonso Méndez 
José Alonso Fernandez 
Fnancisco Alvarez Fernandez 
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Antonio A I J U Ü U Vernntulc/. 
Angel Alvitroz Fuuntci 
Andrés Alvuruz líodriguez 
Clfíinenle Alvnru/. Vnrnande/. 
Ciíndido Alvarez Ker.'iundez 
Dtmiiriíro iUvnrcz Fuente 
Domingo Alv¡irir/. Mc.i'odo 
llomiiiyo Alvüru/. 11i»r;il 
Fraiici.-ro Alvarcx Miin.u 
Josií Alviircz (íalban 
.Ios¡: Alvinvz iMiriiamle/. 
.lose Alvnrcz Terrón 
Mnniiul Alvarez 
Slaniiel A h aré/. Morodo 
Mcnucl Alvaro*/. C A T C Í U 
Vedro Alvarez Catnifol 
Pedro Alvarez Jlaron 
Toribio Alvarez Morodo 
Vicento Alvarez Gnrcm 
Anyel Alvarez y Alvarez 
Antonio Abad tabuercos 
Bartolomé Abelln Abad 
Benito Alvarez Galban 
Benito Alvarez Pedro 
Benito Alvarez Quindos 
Dominga Alvurcr. l'umpiiUiii 
líütebiin Alvarez Díaz 
Trancisco Alvarez González 
José Alvarez Marelo 
Luis Alvarez Din*/ 
Martin Alvarez 
Miguel Alvarez l.opez 
Manuel Alvaro*/. Pozas 
Pablo Alvarez González 
liafael Alvarez Abella 
Vicente Alvarez Diaz 
Justo Alvarez López 
Cándido Alvarez Fernandez 
Jacinto Alvarez Rodríguez 
Antonio Arias López 
Estcbim Alvarez Diaz 
Gerónimo Alvarez Diaz 
Simón Abolla González 
" Pió Alonso Arias 
Fermín Alvarez Gareia 
Benedicto Alonso Camposo 
Frnncieen Abella,Ramos ; 
Valontin Abella Montes 
Ventura Ai-enjo 'Arroyo 
Miguel Alvarez Cañedo 
Ambrosio Alvarez Murías 
Juan Alvarez Cañedo 
Andrés Alvarez y Alvarez 
Víctor Alvnre-/. I.ope?. 
Lorenzo Allor Pénela 
Diego Alvarez Diez 
Genaro Abella Torren 
Dionisio Alvarez Rodríguez 
Domingo Arias López 
Eugenio Alvarez Cañedo 
Fernando Alvarez v Alvarez 
Gregorio Alvarez Diaz 
Juan Alvarez y Alvarez 
Manuei Alvarez de Carmen 
Vicente Alvarez 
Pedro Aller Moreda 
Demetrio Alvarez González 
Clemente Abella Rodríguez 
Dámaso Abella Rodríguez 
Bratolomd Abella 
Angel Alvnrez Cristos 
Luis Alvarer Menor 
Lorenzo Alvarez Murías 
José Aller Moreda 
Martin Aller Fernandez 
Felipe Alvarez González 
Marcelino Alonso 
Calisto Alvarez Fernandez 
Gabiuo Alvarez Fernandez 
Aligue! Alvarez Doral 
Ildefonso Alvarez y Alvarez 
Nicolás Alvarez Abad 
Juan Abella 
Francisco Abad González 
Basilio Alvarez 
Pedro Alvarez y Alvarez 
Nicolás AlvnrczAbad 
Bcnilo Abad Mercadillo 
Mareos Alvarez Barrero 
José Barrero Cadenas 
Ambrosio Barrio Delgado 
Frandsc») Blanco Moreda 
Antonio Blanco Moreda 
DominL'o Blanco Santalla 
Feliz Blanco Sautalla 
Mariano Barrio Delgado 
Martin Canedo Guerra 
Bartolomé Diaz Alvarez 
lístebnn Díaz Abella 
Antonio Diaz Abella 
Angel Diaz González 
Francisco Diez Alvarez 
Rafael Diaz Alva 
Baldomcro Diaz Terrón 
Angel Dural González 
Francisco Diaz y Diaz 
Julián Diaz González 
Manuel Dinz y Díaz 
Matias Diaz da Luis 
Matías Diav.y D Í A ? . 
José Diaz Loncz 
Andrés Diaz López 
Santiago Diaz Alvarez 
Antonio Diaz Alvarez 
Canimiro Delgado Ovalle 
Joaquin Fernandez Osorio 
Ksteban Fernandez López 
.losé de la Fuente González 
José Feniandez Fuente 
Domingo Fernandez y Fernaiidi-z 
Pablo de la Fílente y Fuente 
Alonso Fuenie Alvaim 
Mateo de la FIUSIIIH 
Manuel de la Fuente 
Pablo Fuente Fernandez 
¡Santiago Fernande/. Morudo 
Leandro Fernandez Fuente 
Francisco de la Fuente Franco 
Miguel do la Fuente Maroto 
Pedro Fernandez Garboso 
Santos de la Fuente Maroto 
Tomás Fernandez de Soto 
Manuel Fernnndez Calvo 
Manuel Fernandez López 
Manuel Fernandez Martínez 
Manuel Fernandez y Fernandez 
Rosendo Fernandez 
Simón Fernandez 
Juan Fernandez Abella 
Luis Ftírmimlez Diaz 
Romualdo Fernandez 
Matías Fernandez Alvarez 
Miguel Fuente Alvarez 
MigueJ de la Fuente 
Lázaro de la Fuente Blanco 
Primitivo Fuente Guerra 
Ksteban Fuente Artillero 
Gregorio Fernandez Radriguez 
Juan Fernandez y Fernandez 
Domingo Fernandez Abella 
Manuel Fermuidez Abella 
Rosendo Fernandez Abolla 
Ramón Fernandez y Fernandez 
José Fernandez Osorio 
Miguel Fernandez y Fernandez 
Esteban Fuente Gabela 
Juan Fernandez Relian 
Angel Fernandez de Soto 
. Antonio Fernacdez 
Vicente Fernandez y Fernandez 
Marcos do la Fuente y Fuente 
Ventura Fernandez García 
- Santiago Fernandez Torres ' -
Paulo Fernaiidéz 
Manuel Fuente Prado . 
Pedro Fernandez Osorio • 
Luis Fernandez López 
Fermín Fuente Alvarez 
Marcelino Fuente Rodríguez 
Jacinto Fernandez Rodríguez 
Teodoro Fernandez Alvarez 
Manuel García López 
Lucas González González 
Francisco González Alvarez 
Isidro González Fuente 
Cosme González Rodríguez 
Pedro Guerra González 
Carlos González Fernandez 
José Gonzalcx Blanco 
Toribio González Morodo 
Francisco (¡ancedo Alvarez 
José González Alvarez 
Juan González Alvarez 
Manuel González Alvarez 
Antonio González López . 
Carlos González López 
Félix González y González 
Ignacio González Rodríguez 
Juan González López 
Marcelino González Rodrigue/. 
Mnnuel González Salgado 
Melchor González Salgado 
José González López 
Andrés González 
Miguel González Minero 
Tomás González Guerrero 
José Granja Zapatero 
Alonso Gareia l.opez 
Juan González 
Angel González Rubio 
José Guerra 
Benito Guerra González 
Gabriel Guerra 
José González Morodo 
Romualdo González Fuente 
Bartolomé González de Escolástica 
Hulbino González Gancedo 
Domingo González Alvarez 
Ignacio Gancedo Alvarez 
Juan González 
Ramón Ganccdo Gutiérrez 
Hilario González y González 
Rafael González López 
Matias González Fernandez 
Andrés Ganeedo Alvarez 
Félix Ganeedo Alvarez 
Lorenzo Ganeedo Alvarez 
Braulio González Castellanos 
Rafael González de Ramona 
Toribio Ganeedo Rodríguez 
Enrique González Rodríguez 
Gnillerino González l.opez 
Víctor González López 
Antunio González Rmlriguez 
Bernardo González Alvarez 
Domingo Ganccdo Alvarez 
Jerónimo González Fernandez 
Pedro González López 
Manuel Guerrero González 
Sanios Guerra González 
Manue! González Camposo 
Juan (¡onza!'-.'. Fuente 
Pablo Gueri-.i líodríguez 
Casimiro (¡envnlez López 
Manuel dcw/.-.'U"/, Cotejo 
liafael Gnuzaie/ Alvarez 
Ciri-.H'/i Gtmv.:-.1,!-/. Lope?. 
Rafael Gonzule-.: líodríguez 
David González López 
Vciilur:' González 
Franeiseu (¡oti/.nte/, Alvarez 
Celestino Gonzsile/, López 
Musí-bio González. Fernandez 
José Ganeedo Alvarez 
listclmn Guerra González 
Egenio González Fuente 
Camilo Guerra González 
M'umol Guerra 
Juan Ganeedo Rodríguez 
Antonio Gareia González 
Ramón de la iglesia Marote 
Rosendo López González 
José López Mayor 
Marcos López López 
Domingo López Tonnnlcdo 
Antonio López Alvarez 
Agüi to López Rodrigucz 
Gabriel López Fuente 
José López Torrnaledo 
Domingo López 
José Lope/. Abad 
Federico López Rodriguéz 
José López Rodríguez 
Lucas López Poncelas 
Manuel López Mañoso 
Domingo López Alvarez 
Juan Antonio López 
Rafael López Morodo 
Esteban Lanzon Morodo 
Ignacio López Morodo 
, Manuel López Alvarez 
Manuel Lauzon 
Ubtildo López Rodríguez 
. Angel López Espartero 
Ignacio López González 
Justo Loncz Chopo 
Justo López Alvarez • •'' 
José López dé Antonia ' 
Miguel López Abad 
Agustin Lopéz Relian 
Anacleto López y López 
Alonso Lope*/. Relian 
Carlos López Rodríguez 
José López Menor . 
Santiago López Poncelas 
Juan López Alvarez . 
Andrés López Alvarez . 
Bermirdino López Fuente 
Claudio Lope*/. 
Seraíln López 
Julián López Alvarez 
Agapito López Moreda 
Francisco Lauzon Terrón 
Domingo López Moreda 
Ignacio López Torrnaledo 
José Lauzon Terrón 
Julián López Alvarez 
Toribio l.opez y López 
. Benito López CÍanecdo 
Francisco López Alvarez 
Miguel López Madrileño 
Manuel López Ganeedo 
Manuel López Menor 
Norberto l.opez y López 
Clemente López Moreda 
Matias Lauzon Terrón 
Dámaso López Relian 
Joaquin Lope*/. Salgado 
Leandro López y López 
Domingo Lauzon Terrón 
José López Morodo 
Patricio Lauzon Alvarez 
Manuel López Alvarez 
Gabriel López Salgado 
Isidoro López Relian 
Vicente López Rodríguez 
Agustin López Rodrigue/. 
Gbaldo López Abella 
Pedro López Alvarez 
Hipólito López 
Marcos Lauzon Terrón 
Casimiro López 
Manuel López González 
Anselmo López Fernandez 
Julián López Alvarez 
Antonio Muróte y Marote 
Blas Marote Fuente 
Manuel Marote Fuente 
Pedro Marote y Marote 
Felipe Martínez Fernandez 
Juan Martínez Fernandez 
Gregorio Mimucl Alvarez 
Nicolás Martinez Fernandez 
José Moreda Gonaalez 
Pedro Moreda Terrón 
Felipe Moreda González 
Benito Marote Diaz 
Matias Marote Fuente 
José Marote y Marote 
Tomás Marote Doral 
Narciso Marote González 
José Marote Alvarez 
Antonio Xovo Fernandez 
Santiago Osorio y Osorio 
Tomás Oclioa González 
Apolimir Osorio Rodrigucz 
Fabián O n^rio Rodrigucz 
Domingo Osorio Fernandez 
Manuel Osorio Fernandez 
Manuel Osnriu y Osorio 
Santiago OMII-ÍÓ Carro 
Domingo Osorio 
Leandro Osorio Rodríguez 
Ramón Osorio Relian 
Manuel Poncelas Gabela 
Miguel de Pepin Alvarez 
Pedro Pozns Alvarez 
Crisanto Poncelas Camposo 
Pedro Prado Abad 
Juan Quiroga Fernandez 
León lícllau Capilla 
Santiago Rodríguez Relian 
Tomás Rel/an López 
Manuel Rodríguez Alba 
Cesáreo Rodríguez González 
Fernando Rodríguez López 
Meliton Rodríguez Salgado 
Manuel Rubio Guerra 
José Rodrigue/, Alvo 
Solero Rodríguez Relian 
Blas líodríguez González 
Casimiro Rodríguez Salgado 
Kuse.liiu Rodrigue*/, Nuñe'/. 
Francisco Relian Rodríguez 
Gaspar Relian López 
isidro Rodríguez López 
José Relian Rodríguez 
Paulino Rodríguez González 
Pablo Relian Sánchez 
Rufino Rodrigucz y Rodríguez 
Pedro Rubio y Ruííio 
Antonio Rubio Osorio 
José Rodríguez Aller 
Francisco llodrigue?. Alvavez 
Juan Riimon Abella " 
Toríbio líodríguez 
Andrés Rodríguez González . 
Valerio líodríguez González 
. Domiiigo Relian Rodríguez 
Kugenio Hodriguez Salgado ., 
Gregorio Rodríguez González' 
Rosendo Relian López 
Simón Rodríguez Rubio 
Tiburcio Rodrigue*/. Salgado 
Vicente Rodríguez López 
Servando Rubio Fernandez 
Evaristo Robles Abella 
Manuel Rodríguez 
Antonio Rodríguez Alvarez 
Tiburcio Rubio Guerra 
Genaro lidian González 
Manuel Rublo de Soto 
Manuel Rodrigucz Fernandez 
Guitlermo Relian Ilodriguez 
Joaquin Relian González 
Diego Rodríguez Menor 
Justo Relian López 
Jorge Rodríguez Rubio 
Antonio Rodríguez Gallego 
Atanasio Relian González 
Urbano Relian l.opez 
Diego Relian Berúudo 
Ramón Relian López 
Simón Rodríguez Pascual 
Folieurpo Relian Rodríguez 





Juan Rodrigue/. Fernande/. 
Carlos Suarez Rubio 
Esteban Salgado líodríguez 
Manuel Soto Rodríguez 
Santiago Soto Rodríguez 
Primitivo Santalla Fuente 
Martin Salgado 
Justo Terrón 
Manuel Terrón Martínez 
Manuel Terrón 
Pedro Terrón Marote 
SECCION DE P R I A R A N Z A . 
D. C¡i.«¡iniro Alvarez Gómez 
Fiiustino Alvarez Paulo 
Manuel Alvarez Pratla 
liaimundo Alvarez Diez 
Antonio Ascnjo Fondoso 
Kai/mindo Alvarez Uodriguez 
Gaspar Alnnpo Voces 
Esteban Alvarez Alvarez 
Felipe Alvarez Lorenzo 
Manuel Alvarez Franco 
Ventura Alvarez Franco 
Vicente Alvarez Santos 
Florencio Alvarez Pacios 
Kicardo Alvarez Lorenzo 
Bruno Astandoa Larrinaga 
Francisco Blanco Blanco 
Isidro Bello Rodrigucz 
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Manuel Blas Lobato 
Antonio Razan Ramos 
Antonio Barba Rodriguez 
Juan Blanco Blanco 
Lorenzo Blanco Blanco 
Venancio Blanco Blanco 
Fé l ix Blanco Blanco 
Ignacio Blanco Blanco 
Basilio Blanco Blanco 
Cristóbal Bello Rodriguez 
Esteban Blanco Blanco 
Benito Bello Alvaroz 
Domingo Bello Alva 
Pedro Bello Alva 
Atanasio Cobo Gómez 
Venancio Cobo Navarro 
J o s é Cobo Navarro 
Pedro Carragal Vázquez 
Víctor Carrera Rivera 
Vicente Carrera López 
Francisco Cobos Reguera 
Gervasio Courel Mar t ínez 
Jacinto Cobo Moran 
José Carrera Rodriguez 
Jacinto Carrera González 
Juan Carrera Carrera 
José Carrera Somos 
Domingo Carrera Miguelez 
Santos Carrera Rodr íguez 
Francisco Carrera Rodriguez 
Feliciano Carrera Rodriguez 
Ignacio Carrera Rodriguez 
José Carrera Rivera V 
J o a q u í n CarrVra Gómez 
Lino Carrera Rivera 
Pedro Carrera López 
Toribio Carrera Voto 
Tirso Carrera Gómez 
•Miguel Castellano Garcia ' -
Ambrosio Cobo López 
Antonio Cobo Pacios . Í 
Esteban Cuadrado Franco 
Francisco Carrera: Alvai'éz 
Manuel .Cobo.López..- : • 
Francisco Cobo González 
Pedro Cortizo López . 
Pedro Cobo Morán 
Juan .Cobp Morán ,•. . . 
R a m ó n Calleja Carrera •-
Manuel Carrera Rodriguez 
Ange l Carrera Rodriguez 
Benito Carrera Prada 
Camilo Carrera Rodriguez 
Domingo Carrera Voces 
Luis E n r í q u e z Re imuñdez 
Francisco Fierro Merayo 
Frói lán Fierro María 
Gerónimo Fernandez Carrera 
Juan Fernandez Rodr íguez 
Miguel Fra n co Cu adrado 
Mateo Franco Cuadrado 
Aniano Fernandez Lorenzo 
Plác ido Fernandez Rodriguez 
Pedro Fierro Cobo 
T o m á s Fierro Cobo 
Antonio Fernandez Reguera 
Marcelo Fernandez Reguera 
Eugenio Fernandez Mart ínez 
Manuel Fernandez López 
Pedro Franco Gonzá lez 
André s Fernandez Rodriguez 
Juan Fernandez Prada 
Victorino Fernandez Merayo 
Bernardo Fernandez Voces 
S i m ó n Fernandez Fernandez 
Domingo Fernandez Voces 
Eusebio Fernandez Vázquez 
Ignacio Fernandez Lorenzo 
Migue l Fernandez Losada 
Gerardo Fernandez Garcia 
Pascual Fernandez Prada 
Rafael Fernandez Prada 
Salvador Fernandez Lorenzo 
Antonio Fernandez Oviedo 
Casimiro Fernandez Gallego 
Evaristo Fernandez Fernandez 
Luis Fernandez UUoa 
Mauricio Fernandez UUoa 
Pascual Fernandez Fernandez 
Roque Fernar.dez Lorenzo 
T o m á s Fernandez Macias 
Basilio Fernandez Carrete 
J o a q u í n Fernandez Rodriguez 
M i g u e l Fernandez Rodriguez 
Pedro Fernandez Carrete 
Santiago Fernandez Rodriguez 
Genaro Fernandez Rodriguez 
J o s é Franco Morán 
Pedro Franco Morán 
Pedro Fernandez Rodriguez 
Tirso Fierro González 
Ambrosio Gómez Reguera 
Benigno Gómez Voces 
Benito Gómez Prada 
Eusebio Gómez Reguera 
Isidoro Gómez Rodriguez 
J o s é Gómez Prada 
J o s é Gómez Voces 
J o s é González Gu t i é r r ez 
Mar t in Garcia Suarcz 
Cár los González Mart ínez 
Andrés Gómez Reguera 
; Ambrosio Garcia Gómez 
Antonio Gómez Solis 
Gregorio Gallego Rodriguez 
J o s é Garaelo Bodelon 
Nico lás González Valcarce . 
Pedro Gómez Prada 
Ventura Gómez Prada 
Gi l Garcia Pacios 
Fernando Gallego Fernandez 
Estasnislao Gallego Oviedo 
Remigio Gallego Iglesia 
Cristóbal González Yebra 
André s Garnelo~V'oces • 
Bernardo Garcia Rodr íguez " 
1 Cr is tóbal 'Garc ia Morán. 
Eugenio Garcia González 
Esteban Garcia González 
"' F é r n a h d o González Garcia 
Francisco Gonzaléz López ' 
Gabino Garnelo Alvarez-
Inocencio Garnelo González 
Miguel García Cobo ; 
Manuel González Garcia , , 
Pedro-Garcia Móriñ. . 
Pascual Garcia Cuadrado 
Pedro Garcia González 
Pedro González Miranda 
Tomás Garnelo Voces 
Antonio Iglesias Reguera 
Luis Iglesias Reguera 
José López Alvarez 
Pedro López Pacios 
Santiago López Rodr íguez 
' Valeriano López Morán 
Fernando López Voces 
José López Morán . 
Juan López Reguera 
Jacinto López Prada 
Lázaro López Morán 
Vicente López Reguera 
Joaqu ín López Reguera .-'.. 
André s López V i d a l ' .. 
Isidro Lorenzo Alvarez 
Tomás Lorenzo Garcia 
Antonio López Solis 
André s López Vidal 
Casimiro Lama Garcia 
Gerón imo López Carrera 
Rosendo López González 
Aqui l ino Merayo Morán 
Domingo Merayo Ferrer 
Gabriel Macias Gómez 
Gerón imo Merayo y Merayo 
José Macias Carrera 
Lázaro Macias Gómez 
Luis Merayo Rodriguez 
Nicolás Merayo Rodriguez 
Pedro Merayo Ferrer 
R a m ó n Macias Gómez 
Rafael Mar t ínez Sorrivas 
Simón Macias Sierra 
J o s é Merayo Vuelta :. 
Nicolás Mart ínez Parra 
Pedro Mart ínez Prada 
Pedro Morán Morán 
Pedro Morán Reguera 
Venancio Mart ínez Parra 
Calisto Mart ínez Parra 
Juan Mar t ínez Prada 
Gabriel Méndez Solis 
Juan Merayo Lorenzo 
Lucas Merayo Rodriguez 
Mariano Mar t ínez NuBez 
Manuel Mart ínez Nufiez 
Migue l Méndez Solis 
Pedro Morán Gómez 
Remigio Merayo Rodriguez 
R a m ó n Mallo Puerto 
Plác ido Méndez Oviedo 
José Macias López 
Jacinto Macias Prada 
Nicolás Macias Prada 
Francisco Miguelez Macias 
Francisco Macias Rodriguez 
Gregorio Macias Fernandez 
J o s é Méndez Prada 
Marcelo Macias Prada 
Patricio Méndez Macias 
Roque Macias Fernandez 
Deogracias Morán Merayo 
Ambrosio Méndez González 
Alonso Mar t ínez Morán 
Benigno Méndez González 
Francisco Miranda García 
Felipe Mar t ínez Blanco 
José Moran Santos 
José Mendcz González 
Lucas Moran Prada 
Manuel Moran Prada 
Manuel Méndez González 
-Pedro Miranda Garcia 
rRamoii Morán Fernandez 
Santiago Méndez Vidal • 
Mateo í í i s t a l Corrsl > 
Joaqú in Oviedo Reguera 
Francisco Oviedo Fernandez 
Manuel Oviedo Voces 
Antonio Picos Tr ibin 
-Benito Pradá Morán •*•; • 
Blas Prada Reguera 
Dionisio Prada Rodriguez 
Francisco Pardo Fernandez -
^uillermo'Pacios-Cobo'." • 
Guillermo Parra Alvarez 
Juan Pacios Reguera • 
José Parra Prada 
Juan Prada Mpráii . ' ; ; 
Jacinto Prada Reguera 
Lesmos Prada Vidal 
Migue l Pacios Carrera 
Norberto Pacios Reguera 
Nemesio Prada Moran 
R a m ó n Pacios López 
Tirso Piada Reguera 
• Francisco Prada Merayo 
Manuel Pacios López" 
Cárlos Pérez Ovieuti 
Narciso Práda Paez 
Rafael Prada Reguera ' 
Salustiano Palomares Guinoesio 
Alonso Prada Voces 
Dionisio Pérez Fernandez 
Bernardo Piada Reg uera 
Cipriano Paez Carrera ...» 
José Prada Solis . 
Tomás Prada Solis 
A n d r é s Prada Macias 
José Prada Reguera 
Luis Prada Gómez 
Lázaro Prada Alvarez 
Nemesio Prada Gómez 
Pedro Prada Solis • 
Pedro Prada Rodriguez 
Rosendo Fraila Macias 
Santos Paez Garcia 
Saturnino Prada Parra 
T o m á s Prada Solis mayor 
Valen t ín Prada Lera 
Juan Prada Vidal 
R a m ó n Parra Rodriguez 
Telosfoi'o Prada Vidal 
Gerónimo Parra Macias 
Patricio Prada Prada 
José Prada Macias 
.. R a m ó n Parra Morán 
Antonio Parra Oviedo' 
Ambrosio Parra Rodriguez 
Pedro Parra Rodriguez 
Antonio. Pacios Reguera 
Manuel Pacios Garcia 
Migue l Pacios Garcia 
Alonso Reguera Macias 
Ambrosio Reguera Courel 
Bernardo Reguera Macias 
Juan Antonio Rodriguez Morán 
José Reguera Gómez • • 
Juan Recuera Macias 
Juan Rodriguez Merayo 
Nicolás Rodriguez Reguera 
Pedro Rodriguez Reguera 
Roque R o d r í g u e z Reguera 
S imón Rodriguez Rodriguez 
Tomás R o d r í g u e z Macias 
Toribio Reguera Prada 
Antonio Reguera Prada 
Ambrosio Reguera López 
Antonio Reguera López 
Gerónimo Reguera Samos 
Jacinto Reguera López 
José Reguera Prada 
José Reguera Samos 
Manuel Reguera Piada 
A n g e l Reguera Prada 
Alonso Rodr íguez Fernandez 
Bernardo Rodriguez Prada 
Basilio Reguera Piada 
Casimiro Rodriguez Fernandez 
Francisco R o d r í g u e z Carre r 
Manuel Rodr íguez Carrera • 
Pablo Rodriguez Carrera 
Vicente Reguera Fierro. ,.."" 
Migue l Rodr iguéz Voces 
Ambrosio R o d r í g u e z Diez 
•' Fé l ix Reguera' Prada- >~,. 
Prudencio Reguera Arias _ 
Anselmo Roguera Carrera 
T o m á s Rodr íguez Carrera 
Celestino Reguera Cár re ra . : 
Benito Rodriguez Fernandez 
José Rodriguez Macias v; *. .. 
- Nat ividad Ro'driguez Macias 
Roque R o d r i g u é z Alonso . , 
Cárlos Rodriguez Carrera 
Ignacio R o d r í g u e z Diez , .. 
Nemesio Rodr íguez Carrera 
Gi l Rodr íguez Gallego 
Santiago R o d r i g u é z Gallego 
• A g u s t í n Rodr íguez Alvarez 
T o m á s Rodriguez Alvarez 
' Pedro Rodriguez Garc ia"-
R a m ó n Rodriguez Garcia 
Santos Rodriguez Blanco 
A g u s t í n Salgado Prieto 
Celestino Solis R o d r í g u e z 
José Solis Rodriguez 
Lorenzo. Solis Cobo 
Nicolás Solis Fernandez 
Pedro Solis Rodriguez 
Salvador Suarez Teigeiro 
Enrique Solis Paez 
Juan Solis Prada 
Santos Solis Carrera 
•Ramón Suarcz R o d r í g u e z 
"Angel Salgado-Arias 
Diego Voces i uarez 
Toribio Vidal R o d r í g u e z 
Francisco Vidal Pacios 
Pascual Vida! Carrera 
Evaristo Vidal Carrera 
José Val Blanco 
Nicasio Voces Merayo 
Plác ido Bello Rodriguez 
Manuel Vidal Voces 
Pedro Voces Rodriguez 
Santiago Voces Voces 
Tomás Voces Voces 
Manuel Voto Cobo 
Andrés Vidal Pacios 
Germán Blanco Blanco 
SECCION DE S A N E S T É B A N DE V A L Ü U E Z » 
D. Alejo Alvarez Manjarin 
Fé l ix Alvarez Manjarin 
A g u s t í n Alvaroz Garcia 
Isidoro Alonso Manjarin 
Juan Alvarez del Rio 
Rafael Alonso Manjarin 
Silvestre Alonso Manjarin 
Prudencio Alonso Manjarin 
Aqui l ino Alvarez 
Bernardo Alvarez Peral 
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Francisco Alvarez Peral 
Gervasio Alonso Blanco 
Isidro Alvarez Garda 
Manuel Alvarez Arias 
Juan Alvarez López 
Manuel Alonso Mateos 
Bosendo Alvarez 
Antonio Arias Garc ía 
Bernardino Alvarez 
Domingo Arias Alvarez 
J e r ó n i m o Arias Oviedo 
Domingo Alvarez García 
Esteban Alvarez 
Gregorio A|yarez , 
Ju l i án Arias Gancedo 
Marcos Alvarez 
Manuel Arii is Oviedo 
Hoque Anas García 
Valerio Alvarez 
A g u s t í n Alvarez 
Geuaru Alvar . '* Rodr íguez 
Pedro Alvarez Casares.,. , 
Santiago Alvarez Eódr iguez ' 
Santiago AstQrgano Pé rez , , 
Antonio Alvarez Arias '.', 
Casimiro Asenjo 
Cipnnno Alvarez 
Eulogio Alvarez V . ' 
Manuel Anas Llamns 
Nico lás Anas'lahoces 
Pedro Alvarez López V 
Juan Antonio Alonso Carbajo 
Tomás Astorganb 
A g u s t í n Alonso Práda 
Bonifacio Alonso P r á d a ; 
Uamon Alonso R o d r í g u e z 
Benito Arias López • 
Cárlós Arias Oviedo ;:.... .. ' -
; Dionisio As to rgaño . " ;•:. 
J i iah Asenjó^Nuñez '"'' . 
. Severino Asenjo Nunez" 
. Antonio Arias Pradá 
Benito Arias López. ' • ' 
Isidoro Alonso,Hidalgo.. 
Melchor Alonso Fernandez 
Rafael Alonso. 
Francisco Blanco Espósi to 
Víc tor Blanco Esp'dsito. 
• Nicasio Blanco ' 
Vicente Bazan Carballo ' '• 
Claudio Blanco Espósi to 
Santiago Blanco González . 
R a m ó n Baeza Tahoces 
Francisco Blanco Goméz: 
Pedro .Baeza-Valcavcé , 
Manuel Blanco Gómez 
. Ignacio Blanco M o r i n 
Angel Baeza Tahoces 
Ignacio' Bueza'Cubero .. 
Sabino Blanco G ó m e z . 
Francisco Baeza Carbajo 
Pablo Carrera Voces.. ... 
Marcos de la Cal Gancedo ' 
Mateo Cal Eleno ' 
Nicolás de la Cal González 
Eusebio Coello Prieto, 
Francisco Cuesta Carrera 
Manuel Cuesta Carrera 
Simori Cuesta Carrera 
Ange l Campano 
Tomás Carbajo Reguera 
Rafael Carbajo Moráú 
Mateo Carbaso l lo ran 
Felipe Calleja 
Ceferino Carrera Coliar . 
Ange l Maria Carbajo • 
Angel Cubero Fernandez 
A g u s t í n Coella Prieto 
Juan Cubero Blanco' 
José Cubero,Blanco ' 
Pedro Cubero Blanco 
Juan Dominguez Méndez " 
S imón Diez Arias _ " 
Francisco Díaz Arias, 
Bernardo Bs t ébanez 
Juan Es t ébanéz Rodr íguez 
José Es t ébanez Rodr íguez 
. Antonio E s t é b a n e z Garc ía 
José Es t ébanez Baeza 
Juan Es tébanez Rodrignez " 
Salvador Es t ébanez Baeza 
Carlos Fernandez de la Cal 
J o s é Fernandez Viíias 
Migue l Fernandez del Prado 
Manuel Fernandez Panizo 
Diego Fernandez de la Cal 
Tomás Fernandez Alonso 
Teodoro Fe ruándéz Alonso 
Alejandro Fernandez 
Bernardo Fernandez Arenas 
Eduardo Fernandez Alonso 
Manuel Fernandez 
Genad ío Fernandez 
Adriano Fernandez -
J o a q u í n Fernandez 
Rafael Fernandez 
Esteban Fernandez Vicente . 
J o s é Fé rmmdez González 
J o s é ¡¡laria Fierro . 
J o s é Fernandez Tegeiro 
Nicolás Fernandez Arias 
Ignacio Fern¡indez Garc ía , 
Fé l ix Fernandez Luna . 
• Francisco Fernandez N ü ñ e z 
Victoriano.Fernandez '. 
León de la Fuente. 
Juan de la Fuente ; 
Jorge de la Fuente -
.Veu tu ra ' dé la;Fuente *-• \ * 
Bernardo de la Fuente 
Toribio Fernandez Es tébonez 
T o m á s Freijb Coello • " 
Lucio Fernandez E s t é b o - . .. 
J o s é Fernaridéz Vallinas 
J u a n ' F e r n á n d e z y F e r n á n d e z . 
J e r ó n i n i i i F e r n á n d é z - :• " 
Ahtoii ip Fdrnandez Mar t ínez 
Pedro Sarcia Manjárin 
T o m á s Gónzidez Pár roco . 
-. Valentin García R ó d r í g u e z , Ü 
Manuel García ' " " ' 
Benito Gancedo 
Fructuoso Gancedo Casares -
Flóreneii i .Gunzalez R o d r í g u e z 
Juan Antonio Gancedo |. 
Manuel Gancedo Casar??. .' 
Pedro González R o d r í g u e z ' 
Pablo (íóiiziilez dé la Ca l . . 
Baltasar González Rodrignez . 
Robustiano G á u c e d o . . 
Toinás González R o d r í g u e z . . 
Ange l García González . , . "", 
Felipe Gárciá González 
Francisco' González Garcia. 
Joaqu ín .García Alvarez ' 
Manuel Garcia Pé rez '. 
Juan Garcia Rodr íguez , , 
José . Autouio García R o d r í g u e z -
Nicolás González Garcia. 
Fidel Garcia . ; . . 
Migue l Gómez, y. Gómez .. 
Juan Garcia Pérez 
Alonso. García R o d r í g u e z . 
Isidro Garcia González . •'. 
An to l i n Oarcia Pé rez , ..• , . 
Antonio Garcia Pé rez ' 
Estanislao Garcia , ' 
Víc tor González Tahoces: 
Pablo González Carbajo , 
Manuel González Morete 
Juan Antonio González 
Juan Bautista González 
Gregorio González, , 
José .González Tahoces' 
Faustino González Alonso 
Esteban González Carbájo . 
Estanislao González Astorgano 
Eleuterio González Morete „, 
Carlos González de la Fuente. 
Alejandro Gonzáléz , . 
Ambrosio González R ó d r i g u e z 
Antonio Gago Palomar'; 
José Garcia Obelleirp ''.'.,..'.'."•'. 
Rosendo Garciá R ó d r i g u e z 
Miguel Gonzalez Garcia' 
J o a q u í n Garc iá ;Rodr íguez 
Francisco Gárciá Pérez \ 
Adriano González Garcia 
Fé l ix Guerra Es t ébanez ; 
Francisco Gonzáléz Pes táBa , , 
T o m á s Garcia Rodr íguez 
Francisco.Y ebrá López 
Juan Luengo Vifiambres 
Jacinto Luengo Viñambres 
Gabriel López . 
Tirso López Astorgano 
Juan Antonio López 
Roque López Astorgano 
Ignacio López Prada 
Jacinto López Villanneva 
Salvador López 
Benito López Pé rez 
Tomás López iJateos 
Esteban López Moran 
Lorenzo López Garcia 
Manuel López Prada. 
José López Blanco. 
Pedro López y López 
H e r m ó g e n e s López Garcia 
Tomás López Cubero 
Antonio López Rodr íguez 
An to l i n López R o d r í g u e z 
Aniceto López y. Lobo 
Jacinto López .Rodr ignez 
Genero López Fierro 
Manuel López Fierro 
Manuel López Rodr íguez 
Sebastian López González 
Fabián . López Mateos . , 
Felipe Miinjarin ' ; 
Anselmo Méndez Prada 
Felipe Macias Méndez 
Gregorio Merayo Voces 
Ju l i án Macias Méndez 
Manuel Méndez Prada • 
Migue l Méndez Prada: 
R a m ó n Méndez Prada . . . 
ftafuel Macias. 
Vicente Muteos.de la Cal . 
Piiliciirpo Mateos López 
Felipe Macias Rodr íguez . 
Ale jándro Mateos 'López. ," • r". 
Eugenio Méndez Arias ... 
Fernando Méndez Vallinas-. 
. Juan .Méndez . ....., 
Mareos Mateos Toral ; ". 
Domingo Marcos Arce 
Ange l de. la Mata ; 
Baldomero. dé la Mata . 
R a m ó n de Medio, , 
Tomás Mart ínez. Lppez 
Pedro Mo.ríin Va l l inas . , .:. 
Lucas Moran Vázquez , 
Manuel Mqrán Vázquez 
Eririque,. Mar t ínez Vallinas 
Blas Mart ínez Vallinas. . . , 
Genaro Mirol Carrera .. 
Juan Mart ínez Rodr íguez 
José Mart ínez Rodr íguez .. 
A g u s t í n Marcos " • 
Bernardo Méndez ,. 
Blas Méndez P é r e z . 
Pedro Méndez; Pérez,- .-
Manue l ,Méndez Volcarce 
Pedro Méndez Prada; . 
Eufrasio Nuflez Balboa,-. 
Esteban Nuevo Tahoces 
Juan Ort íz Palomar , 
Claudio de Oviedo Prada 
Bernardo de dviedo 
T o m á s de Oviedo Baeza 
J o s é de Oviedo Baeza 
Benigno de Oviedo Tahoces 
Matías Oviedo Prieto 
. Manuel Oyiedo López 
Antonio Panizo Badriguez 
Aniceto Panizo Rodr íguez 
Alejandró Panizo .Viñambres 
Casimiro Pérez Eleno ! 
Dionisio Perez del Prado 
José Pérez Pnni io . 
Lucas Pérez ,Manjar in . 
Veriació Patiizo ;Lop,ez, 
Manuel de P r a d á Voces ' • 
Blas dé Pradá Arias V 
Bernardo de P r á d a . , . 
Miguel 'de Prada. Ar i a s , 
Manuel .Üé ¡Pradá. Arias 
Pedro Parra 'y !Prada 
Inocencio dé Prada Rodríguez 
Teodoro de grada Mart ínez 
Nicolás P é r e z Rodr íguez 
Francisco Pé rez Rodr íguez . 
Baltasar P é r e z Mart ínez 
Camilo P é r e z López 
Domingo P é r e z Mar t ínez 
Domingo P é r e z Miro l 
Felipe Pérez y P é r e z 
José Antonio P é r e z Casares 
J o a q u í n Pérez Guerra 
Mateo Pérez Arias 
J o s é Pé rez Merol 
Tirso Pé rez Guerra 
Vicente Pé rez Casares 
Valerio P é r e z Moran 
A n d r é s Puente González 
Facundo Puente Pérez 
Guillermo Puente González 
Francisco Parapor Carbajo 
N i c o l á s Parapar Tejeiro 
Juan Parapar Carbajo 
T o m á s de Prada Soto 
Genadío de Prada Reguera 
Dionisio de Prada Soto 
Bernardo do Padra Soto' 
Ange l Prada Rodr íguez 
Pedro Pé rez ; l ¡odr¡guez 
Migue l Pascual Errechi 
Juan Pé rez R o d r í g u e z 
Blás Pérez R o d r í g u e z ; 
Domingo Pérez Losada 
. José Portea Gancedo 
Gregorio Portea Moran 
Guillermo P é r e z González 
A n g e l Portea Gancedo • 
Juan de Prada Oviedo 
Antonio de Prada Hidalgo .. 
Pedro Prieto. Rodr íguez 
Patricio Priutu Hidalgo 
Migue l Príetij . Hidalgo. 
Mateo Prieto Blanco • • 
Juan Prieto R é y L , •.'"". ' -
Francisco Prieto Blanco 
Benito.dol Rio . Alvarez :. 
Eugenio del Rio,Luengo . ' , 
BernardorRodriguoz Alonso , , 
Luis R o d r í g u e z dol Rio 
Santiago R o d r í g u e z 
Vicente l í i o Alvarez .. 
Valerio Rodr íguez Mart ínez , . 
Ange l Rodr íguez y R o d r í g u e z 
Alfonso Rodr íguez . • 
F e r m í n Rodr íguez y d l o d r i g u é z 
Segundo Reguera Oviedo . ' 
Juan Rodr íguez Fernandez 
Lorenzo R o d r í g u e z 
Marcelo R o d r í g u e z Carrera ; 
. Raimundo R o d r í g u e z 
Antonio Riopedro López 
Domingo Rodr íguez Gancedo 
Esteban Rodr íguez 
José Rodr íguez y Rodr íguez 
Mauro Rodrigue?, de la Cal 
Mateo.Iiodriguez.dela Cal • 
Pedro Rodrignez- Mar t ínez . 
Tirso R o d r í g u e z Alvarez • 
Fernando Rio Alvarez • 
Pedro Río E s t é b a n e z 
Atanas ío Rodr íguez Merayo 
Antonio Rodr íguez Alvarez 
José R o d r í g u e z Pérez 
Juan Rodr íguez Alvarez 
Clemente Rodr íguez 
Felipe Rainiundez Carreto 
Hipóli to Rodríguez Carrera 
Antonio R o d r í g u e z 
Toribio Rodr íguez López 
Juan R o d r í g u e z Carrera 
Santos del Rio Arias 
Felipe R o d r í g u e z López 
Leoncio R o d r í g u e z Mar t í nez . 
Manuel Rodr íguez .López-. 
Manuel R o d r í g u e z Novo; ; 
G regorio Rodr íguez Blanco. . 
Cayetano R o d r í g u e z Novo 
Patricio R o d r í g u e z Novo : 
Santiago Reguera Rodrigo 
Pedro de la Reguera. 
Francisco R o d r í g u e z Pé rez 
Gregorio iRodr íguez 'Alonso 
Juan Rodrignez 
Melchor R o d r í g u e z ' 
Mar t in P é r e z R o d r í g u e z ' 
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Tirso R o d r í g u e z Pé rez 
Va len t ín Rodriguez 
Fernando Rodr íguez 
J o a q u í n Rodr íguez María 
Mateo Rodr íguez Astorgano 
Manuel Rodr íguez Astorgano 
Anto l in del Río Blanco 
Tomás del Rio Es t ébanez 
Ange l Rodr íguez Oviedo 
Pedro Rodr íguez Valcarce 
Ange l Rodr íguez y Rodr íguez 
Domingo Rodr íguez Fernandez 
Estanislao Rodr íguez Valcarce 
Francisco Rodr íguez Astorgano 
Francisco Rodr íguez Prieto 
Francisco Rodr íguez Hidalgo 
Inocencio Rnbanedo 
José Rodr íguez y liodviguez 
Luis Rodr íguez As tnrg ino 
Manuel Rudriguez Astorgano 
Mat ías Rodr íguez Oviedo 
Pedro Rodr íguez Fernandez 
Pablo Regueras Fernandez 
Pedro R o d r í g u e z Hidalgo 
Santiago Reimuudez 
T o m á s Rodr íguez Palomar 
Saturnino R o d r í g u e z 
MiooUs.de Santiago • 
Santiago Sobrcdo .Sánchez 
Estanislao Silva Mantecón 
Juan Soto Gut ié r rez 
Rafael Soto Gut ié r rez 
Manuel Tahoces Fernandez 
Manuel Tahoces Hidalgo 
Santiago Tahoces López 
Manuel Tahoces R o d r í g u e z 
A n g e l Tahoces R o d r í g u e z 
; Pedro -Toral Hidalgo . 
Pedro Tejero R o d r í g u e z . ,. 
J o s é Tahoces Rodr íguez 
Anselmo Viñambres Pé rez 
Clemente Vil lanueva 
M a t í a s Villanueva 
Patricio V i ñ a m b r e s Pé rez 
Orisanto Viñambres 
Gregorio Vega ( í ancedo 
J o s é Vega Blanco" 
Juan Vega Gancedo 
Pablo Vocero Alonso 
R a m ó n Vázquez 
Manuel Vázquez Pé rez 
M i g u e l Vázquez 
J o s é Antonio Vertolez 
José Vázquez Mirol 
J u l i á n Vázquez 
Blas Vázquez Miguelez 
T o m á s l igar te Ochoa 
J e s ú s Verdial Manuel 
Vicente Vallinas Manzanal 
Rafael Benavente 
Ange l Vallinas R o d r í g u e z 
Francisco Valcarce Hidalga 
Gabriel Valcarce Baeza 
Ignacio Vallinas Hidalga 
Mateo Zarauza 
Pedro Zamorano Prada 
Juan Zamorano Alonso 
Diego Zamorano Alonso 
SECCION DE LOS B A R R I O S DE S A L A S . 
D. Antonio Fernandez Astorgano 
Antonio Alvarez Arias 
José Arias Carrera 
J o s é Antonio Arias Carrera 
José Alvarez Pé rez 
Vicente Alvarez López 
Benito Alvarez Alvarez 
Santos Astorgano Magdalena 
David Ares de Abajo 
J o a q u í n Alvarez Mar t ínez 
Justo Alvarez López 
Manuel Alvarez N u ñ o z 
Migue l Alvarez Manjarin 
Patricio Alonso Mar t ínez 
Ange l Alvarez del Rio 
Baltasar Alonso Gómez 
José Alonso Villanueva 
Juan Alvo Mart ínez 
J o s é Alvarez N u ñ e z 
S i m ó n Alv-arcz del Rio 
Francisco Alvarez Gonzá lez 
Juan Alonso Fernandez 
José Alonso Garc ía 
Manuel Alonso Guerra 
Felipe Alonso Vil lanueva 
Manuel Alvarez Panizo 
Melchor Acebo Acebo 
Pedro Alonso Villanueva 
Rafael Acebo García 
Vicente Acebo Puente 
Benito Acebo Puente 
Baltasar Acebo Puente 
Domingo Acebo Garc ía 
Ensebio Alvarez Alvarez 
Lorenzo Alvarez Alvarez 
Mateo Alvarez Acebo 
Miguel Alvarez Garc ía 
Pablo Alvarez Alvarez 
Rosendo Alvarez Morán 
Santiago Alvarez Acebo 
T o m á s Alvarez Alvarez 
Casimiro Acebo Garc ía 
Alonso Balsa Lupez 
Baltasar Balsa Carrera 
Francisco Blanco Soto 
Leoncio Barrios Yebra 
Manuel Barrios González 
Santiago Balsa López • 
Saturnino Blanco 
T o m á s Baisa López ' 
Eduardo Bertoles Casares 
Francisco Bazan Blanco 
Narciso Bodelon Alvarez 
R a m ó n Bertoles Casares 
Valen t ín Bazan Blanco 
Antonio Balsa Sobrado 
Celedonio Bazan Fernandez 
Gregorio Bazan Fernandez 
José Antonio Buzan Diez 
Juan Balsa Sobrado • v 
Lorenzo Bazan Fernandez 
Manuel Bar redo Bazan 
Roque Bazan Diez . 
Amos Florez Blanco 
Benito Brañué las V iñambres 
Domingo B r á ñ u e l a s Acebo 
Mateo Brañué la s Pérez 
Eugenio Bráñue l a s Alvarez 
Gordiano Beneitez Fernandez 
. Policarpo" Beneitez Fernandez 
Gregorio Ballesteros Acebo 
Manuel Ballesteros Bráñue la s 
P ió Ballesteros Alvarez 
Antonio Balsa Bazan 
Blas Balsa Novo 
Roque Barréelo Navia 
Andrés Carbajo Alvarez 
Francisco Carbajo Alvarez 
Feliz Carrera Barrios 
Ignacio Cobo Blanco 
José de l a C r u z N e i r a 
J o a q u í n Carrera Barrios 
José Cadóru iga Paredes 
J o s é Garujo Barrios 
Mat ías Carrera Luna 
R a m ó n Canijo N u ñ e z 
Sebastian Carral Garc ía 
Seberiano Capelo González 
Tomás Carbajo Regueras 
Ventura Chana Soto 
Antonio Capelo Menendez 
Ange l Cape lo 'Camargó 
Bernardo Carrera Luna 
Claudio Cortes Fernandez 
Je rón imo Cabrera Fernandez 
Juan Cortes García 
José María Canijo Carbajo 
José Antonio Carbajo Diez 
Antonio Cabrera Fernandez 
Joaqu ín Cabrera R o d r í g u e z 
Juan Cabrera Igareta 
Luciano Carbajo Alvarez 
Manuel Carrera Fernandez 
Saturnino Cabrera Fernandez 
Fernando Casares Pé rez 
Gregorio Castro Astorgano 
José Casares Pérez 
Antonio Cas taño Rivas 
Pascual Castaño Gallo 
Manuel Carrera Alonso 
Ange l Chana Brañué l a s 
Mateo Capelo Menendez 
José Diez P a r r a g u é s 
Pedro Diez y Diez 
Salvador Diez Canel 
Juan Diez Canel 
Nemesio Díeguez D o m í n g u e z 
José Enrique Luna 
Cayetano Eleno Prieto 
Joaqu ín Eleno Prieto 
Basilio Fernandez Carrera 
Bernardo Florez Prieto 
Basilio Fernandez Luna 
Fernando Fernandez Carrera 
Cosme Fernandez Trigo 
Cándido Fernandez Verdura 
Eusebio Fernandez Rodr íguez 
Francisco Fernandez Mart ínez 
J o s é Fernandez R o d r í g u e z 
Joaqu ín Fernandez Luna 
Juan Fernandez Verdura 
José Fernandez Luna 
Pol icarpó Fernandez Trigos 
Santiago Fernandez Blanco 
Antonio Florez Vidal 
Angel Fernandez Fernandez 
Francisco Fernandez Fernandez 
Juan Fernandez Reimondez 
José Florez Vidal 
Manuel Florez Vidal ' 
Á n g e l . Fernandez.Salso 
Baltasar Fernandez Salso 
Francisco Fernandez González 
José María Fernandez Chana 
Juan Fernandez Carrera 
Marcelino Fernandez Raimondez 
Rufino Fernandez Chana 
Cayetano Fernandez Lueugo 
José Fernandez Morán 
"Bernabé Fernandez Panizo 
Joaqu ín Fernandez 
Nicolás Florez García 
Pedro Florez Vidal" " 
Migue l Fernandez Brañué l a s " 
Juan Francisco Ferdz. Rodr íguez 
R a m ó n Fernandez Carrera 
Antonio González García 
Antonio González Mendignren 
Constantino González Merayo 
José María González Carrera 
Juan González Barrio 
Leonardo Garc ía Ramos 
R a m ó n Gut i é r r ez López 
Ramón Gonzulez Delgado 
Antonio González Igareta 
Ciríaco Gómez Calleja 
Domingo González Alonso 
Francisco González Alonso 
Genaro González Igareta 
Joaqu ín González García 
Manuel González Igareta 
Sebastian Garcia Villegas 
Clemente González Fernandez 
Guillermo Garcia Astorgano 
Gerón imo González Fernandez 
José González Hurtado 
Joaqu ín González González 
José González Sobrado 
José González Fernandez 
Juan González Carro 
José García Astorgano 
Manuel García López 
Miguel Garcia Rodr íguez 
Vicente García Rodr íguez 
Ramón Garcia López 
Francisco Gómez Garcia 
Mar t in Garcia Alonso 
Pedro Garcia Vil lanueva 
Pascual Garcia Villanueva 
Severo Garcia Moreno 
An t . ° González Igareta Regueras 
Juan Hidalgo Alvarez 
Antonio Hur tad i Florez 
Ange l Hurtado Carbajo 
Francisco Hurtado Florez 
Manuel Hurtado Florez 
Ventura Yebra Barrios 
Anastasio Yebra Camargo 
Antonio Igareta Fernandez 
J o s é Igareta Garcia 
Mat-o Igareta Garcia 
Salvador Yebra S. Juan 
Modesto Yebra Alvarez 
Nicasio Yebra Alvarez 
Francisco Yebra González 
Pedro Yebra Barrios 
Valent ín Igareta Fernandez 
José Maria Yebra Igareta 
Francisco J u á r e z Garcia 
Manuel J u á r e z González 
Benito Luna Yebra 
Antonio López y López 
Damián López Carrera 
Eugenio López Soto 
Juan Luna Yebra 
Joaqu ín López Calvete 
José Antonio López Carrera 
Juan López Carrera 
Manuel Luna Yebra 
Salvador López Reimondez 
T o m á s López Villegas 
Francisco López Verdial 
Felipe López y López 
Juan Antonio Lopéz García 
Ventura López Rodr íguez 
Fab ián López Rodr íguez 
Juan Luengo Panizo 
Mat ías López Pérez 
Tiburcio López Mart ínez 
T o m á s López Mart ínez 
Gavino López Garcia 
Jacinto López Garcia 
Mar t in López Pérez 
Rosendo López Pérez 
Manuel Luengo Garcia 
Justo Luengo Garcia 
Cristóbal López Balsa 
Isidoro López Pérez 
Segundo López Verdial . 
Santiago López Alonso 
Cristóbal Morán Pérez . • ' 
Demetrio Mato Montero. 
José Morán González 
Fulgencio Manjarin Alvarez 
Gerónimo Manjarii i Alonso . 
Manuel Manjarin liodrigtiez 
Santiago Manjarin Brañué las 
Esteban Morán Pérez 
Isidro Morán Pérez : 
Manuel Morán del Rio 
Manuel M'irán Pérez 
Santiago Morán Pérez 
Vicente Morán López 
Ange l Mart ínez de la Fuente 
Manuel Mar t ínez dé la Fuente 
Bonifacio Morán Soto . 
Casimiro Morán R o d r í g u e z 
Francisco Manjarin Panizo 
José Morán Salso ' 
Saturnino Manjarin Manjarin 
Baltasar .Manjarin Fernandez 
Cárlos Montero Fernandez 
José Morán González, menor 
Juan Merayo Vidal 
Blas Novo López 
Joaqu ín Novo Regueras 
Mateo Novo Fernandez 
Mateo Novo Diez 
Narciso N u ñ e z Palomar 
Pedro Antonio Novo Blanco 
Pedro Novo Regueras 
R a m ó n Maria N u ñ e z Rodr íguez 
Juan Novo Fernandez 
Leandro Novo Verdial 
Manuel Novo López 
Cristóbal Navia Balsa 
José Novo González 
Manuel Novo González 
Isidoro Navia Balsa 
Tomás Navia Balsa 
Angel Navia Balsa 
Manuel Novo Mar t ínez 
José O t a ñ o Luna 
Baltasar Prieto Carrera 
Cristóbal Prieto Carrera 
Ignacio Pé rez y Pérez 
J o s é Antonio Pérez González 
R a m ó n P a r r a g u é s Bazan 
Cristóbal Pérez Mart ínez 
Pedro Puente Acebo 
Santiago Pérez Morán 
Alonso Pérez Morán 
Benito Pé rez y Pérez 
Domingo Pcroz Alvarez 
Dionisio Pérez Moran 
Fél ix Pérez y Pé rez 
Fab ián Pérez Alvarez 
Mar t in Prieto Pérez 
Marcelino Pé rez y Pérez 
Marcos Pérez y Pérez 
Pedro Pérez y Pé rez 
Pascual Pérez Alvarez 
Prudencio Pérez 
Prudencio P é r e z , menor 
Pablo Pérez López 
Isidoro Pé rez Moran 
Justo Pé rez Alvarez 
Pascual Peréz Moran 
Bar to lomé Prada R o d r í g u e z 
Claudio Panizo (ionzalez 
Domingo Panizo Alvarez 
Rosendo Portea Moran 
Joaqu ín Panizo García 
Juan Pérez Garc ía 
Melchor P é r e z Mar t ínez 
A n g e l Pérez Mórán 
Manuel Pé rez Novo 
Antonio R o d r í g u e z Fernandez 
Cayetano Rodr íguez Luna 
Estanislao Ramos Cariijo , 
Javier Rocha Garc ía 
Francisco R o d r í g u e z Luna 
J o a q u í n Rodera Salso 
José Reimondez Carrete 
Juan Reguera Fernandez 
Leopoldo R o d r í g u e z García . 
Pedro.Reimondez Carreto 
Paulino Rabanal Rubio 
R a m ó n R o d r í g u e z Rodr íguez 
R a m ó n R o d r í g u e z Carbajo 
Salvador R o d r í g u e z Castro' 
AVenceslao'Riimos Carrera 
Pedro R o d r í g u e z Fernandez 
R a m ó n María Rocha García 
Victorino Regueras Regueras 
Celestino Rodr íguez González 
Carlos Rodr íguez González 
Francisco Rodr íguez Voces 
Felipe Rodr íguez Hurtado 
Manuel Rodr íguez Voces 
Mateo R o d r í g u e z Voces 
Tomás Rodr íguez González 
Antonio R o d r í g u e z Puente 
Bernardo Rodr íguez V í ñ a m b r e s 
Clemente Rodr íguez Mar t ínez 
Francisco Rodr íguez Garc ía 
Francisco Rodr íguez Gómez 
Juan Rodr íguez Puente 
Manuel R o d r í g u e z del Rio 
Manuel del Rio Villanueva 
Nico lás del Rio Fonfría 
Pedro del Rió Acebo 
Rafael Rodr íguez Ochao 
Antonio Rodr íguez Alvarez 
Felipe Rodr íguez Pé rez 
José del Rio Pérez 
Paulino R a m ó n Blanco . 
Santiago del Rio Prieto 
José del Rio Gómez 
J o a q u í n del Rio García 
Mat í a s del Río Gómez 
Rosendo del Río Mart ínez 
Juan R o d r í g u e z García 
Ju l i án Redondo Nis ta l 
Guillermo Aquil ino del Rio Acebo 
Juan del Rio Garciá" '' 
Serafín del Rio Acebo 
Arsenio Rodr íguez N u ñ e z 
A n g e l R o d r í g u e z del Palacio 
Felipe del Rio Pérez 
Ildefonso R o d r í g u e z Rodr íguez 
Manuel R o d r í g u e z López 
Pablo Rodr íguez Fernandez 
Antonio R o d r í g u e z Astovgano 
Federico Regueras Villegas . 
. Juan Rodr íguez V i l l a r 
Alejandro Sorribas Carrera 
Ecequiel Salazar Méndez 
Francisco Salazar Méndez 
José Sobrado Fernandez 
Tomás Santiago Nieto 
Aureliano Salazar Méndez 
Enrique Salazar Méndez 
Mateo Soto P a r r a g u é s 
Venancio Salazar Méndez 
Antonio Sobrado López 
Francisco Sobrado López 
Salvador Sobrado Yebra 
Eugenio S i m ó n Florez 
Antonio Sobrado Yebra 
Francisco Tahoces R o d r í g u e z 
Miguel Trabadelo del Rio 
Manuel Tahoce» Santiago 
Abelareo Verdial Valcarce 
A n d r é s Villegas Alonso 
Domingo Verdial Teberga 
Francisco Verdial Reguera 
Gonzalo Valcarce Ramos 
José Villegas Reimondez 
Ju l i án Velasco Reimondez 
Manuel Agapito Valcarce Yebra 
Pol ícarpo Valcarce Yebra 
Ange l Verdial Valcarce 
Antonio Villegas Blanco 
Baldomero Verdial Valcarce 
Emi l io Villegas Valcarce 
Juan Verdial Teberga -
Emi l io V i ñ a m b r e s Bazan 
J o s é Antonio Valcarce Carbajo 
Luis V i ñ a m b r e s Bazan 
Dionisio Várela Pé rez 
Ju l i án Váre la Morán 
Manuel Vázquez López 
Felipe Villanueva R o d r í g u e z 
Gregorio Vil lanueva Alvarez 
Manuel Vi l lanueva Puente, 
Domingo Vil lanueva Pe réz 
Fructuoso Villanueva Acebo 
Constantino Vilelá Fernandez 
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Francisco Jabier Viüayo Garc ía 
José Vuel ta N u ñ e z 
Leonardo Vidal Voto 
Manuel Verdial Nuevo 
Manuel Vizcaíno Carbajo 
Primo Valcarce Valcarce 
R a m ó n Zaragoza Alfaro 
Las listas que preceden 
comprenden, sin omisión 
ni adición alguna, los nom-
bres de todos los electores 
para Diputados provincia-
les de este Distrito, según 
los datos auténticos remi-
tidos á esta Comisión has-
ta esta lecha, y de su exac-
titud certifican los infras-
critos. 
Ponf'errada 25 de No-
viembre de 1882.—El Al-
calde Presidente, Pedro 
Alonso.—Pascual Rome-
ro Oourel.-Eumenio Ucie-
da Quiroga. '•— Bonifacio 
Campelo "González.2—Ra-
món Rodríguez Carbajo. 
Imprenta da la Diputación provincial. 
NOTA. Por una equivocac ión involuntaria se omit ió el pliego 5.° y por consiguiente las p á g i n a s del 16 al 20 con que aquel debia figurar, siendo 
en su consecuencia és te el que figura como 6.*, y á con t inuac ión el G.° duplicado. . 
! 1 » • 
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13—Ponferradn y Villnfranca» 
APÉNDICE 
AL DISTRITO ELECTORAL DE PONFERRADA Y VILLAFRANCA DEL BIERZO. 
SECCION DE A R G A N Z A . 
J). Juan Castellana Rivera 
Hermenegildo Bodelpn Vega 
Bernaidino Enrique Arias 
Cárlos Navarro ' 
Emil io Casto Ossorio y Ovalle 
Domingo González Alonso 
Rafael Pintor y Franco 
Pió Fernandez Óval le 
Antonio J u l i á n Roy 
T o m á s Robles , 
Manuel Santalla S. M i g u e l 
Pedro Trigales S. Migue l 
Nemesio Vega1 .. , 
Ildefonso Vega López 
SECCION DE VEGA DE V A L C A R C E . 
D. Liborio Alvarez Reguera 
José Alvarez Va lca rcé 
R a m ó n Cerezales Pé rez 
Esteban Coedo 
José C a m u ñ a s López 
Manuel C a m u ñ a s Gallardo 
Andrés Chao López 
Antonio Carballo Lopéz 
José Carballo López ' 
Juan Carballo Diaz 
Francisco Crespo Garc ía 
Manuel Crespo Lombard ía 
J o s é Coedo L ó p e z ; • 
Juan Digon C a m u ñ a s 
Manuel Diaz Gutian 
Francisco Cereijo Carreto 
Antonio Freijo Cereijo 
José Fernandez Méndez 
José Fuente Gallego 
Benito Fernandez 
Manuel Fernandez Suarez 
Domingo Fernandez 
Nicolás Fernandez 
José Fernandez Fernandez 
José Fernandez Frey 
Miguel Fernandez N u ñ e z 
José Fernandez Diaz 
José González Freijó 
Pedro García Soto 
Domingo Garc ía Soto 
Antonio González Garc ía 
José Garc ía Rebollal 
José Gómez López 
Dionisio Garc ía Carballo 
Domingo González N u ñ e z 
Gregorio Garc ía González 
Francisco Gallardo Méndez 
Pedro González Cobo 
Pablo González Garcia 
Rafael Garcia del Palacio 
J o s é Lope* Gallardo 
José Laballo Santin 
Manuel Laballos Fernandez 
Antonio López López- . 
Manuel Losada N u ñ e z 
Domingo López • . 
Francisco López Martines 
Leóna rdoLopez Gonzá lez M 
Facundo Mancebo.Lopez ,. 
Cándido N u ñ e z Garc ía ; 
' F r a n c i s c o , Ñ u ñ e z Corcoba 
Manuel Neira-Frey .,-
Francisco N u ñ e z R o d r í g u e z 
J o s é Noguera Losada . 
Juan N u ñ e z ; • -
Francisco Nuñez" , 
Francisco N u ñ e z y N u ñ e z 
A g u s t í n Nuñez-.Valcarce 
Gaspar-Neira Cantou : 
José-Nei ra Frey > .. 
Juan N u ñ e z Q u i ñ o n e s • 
Nico lás N u ñ e z Fernandez, ... 
. José N u ñ e z Carrete . 
Márcelo N u ñ e z , 
Manuel N u ñ e z S á n c h e z , 
Nico lás Pona López 
Manuel Pérez Alvarez 
Felipe P e ñ a Sampron . 
Pedro P e ñ a . C a r r e t e 
José-Piedraf l ta González 
Cárlos Pasalodos Bál les teros 
José Quiroga V a l 
Manuel Q u i ñ o n e s Laballos 
T o m á s R o d r í g u e z López 
Diego Rubio Alba 
Serafín Ramos Suarez 
Manuel Rodriguez Alvarez 
Francisco Rodriguez Gallardo 
Domingo Rio Rivera' 
Manuel Rodriguez Gallardo 
P lác ido Rodriguez 
José Ramos Suarez 
Nicomedes S á n c h e z Capón 
Lorenzo Soto Oblego 
André s Santin 
Angel , Soto López 
Manuel,Sampron Pereira , 
Manuel Soto Méndez , 
A n g e l Sam pron López 
A n g e l Santin Gu t i é r r ez : . 
Francisco Santin Garcia 
José Santin M a r t í n e z 
Cárlos Santin Fernandez . 
Juan José Santin : 
J o s é Váre la Garcia , 
Manuel Vecino. Pereira.'',!..'.": 
Pedro Várela Garcia,;, , 
Francisco Veigas .Gonzáléz ; 
Silverio Vilumbrales Riboilo 
Apolinar Alvarez Lamas r . , 
Mauricio López y Campó 
SECCION DE T R A B A D E L O . 
D. Juan A m i g o Fernandez 
. Baltasar Bello Lorenzo , 
Buenaventura Bello Santin 
José Bello Santin : !! : • ;... 
José Bello-Silva: • : . :,;' 
Gregor ió Belloiy.Bello,,. ; .; " 
Gaspar Bello Gallego, , . . 
Francisco-Bretal M a r t í n e z . 
José Blanco Fernandez 
Gregorio Cereijo Leira 
Manuel Fernandez Castelao 
Manuel González Gu t i é r r ez 
Pedro González Lama 
Antonio Gómez Teijon 
Domingo González Arias 
Domingo Garc ía López 
Antonio González Soto 
José González y González 
Domingo Gut ié r rez Lama 
Pablo Gómez Teijon 
J o s é González Carballo 
José Diaz San Tirso 
José Feijó Leira 
Antonio Iglesias Domingo 
GregoripiglesiasSpbredp 
Juan Iglesias Blanco' 
Manuel Iglesias Blanco 
Domingo Iglesias G u t i é r r e z 
Manueflglesias Losada 
Juan López Acebo 
Antonio-Lopez Fernandez " 
ManuelLopez López 
Manuel López Ochoa 
Manuel Lago G ó m e z 
José Lama Gut i é r r ez 
Santiago Lama T u ñ o n 
A n g e l Moral Garcia 
Nicolás .Moral Garcia 
Manuel Mallo González . 
Luis Moral Hermide 
Antonio Novoa Sampayo 
Manuel Pereira González 
Juan R o d r í g u e z Gu t i é r r ez . . 
Domingo R o d r í g u e z Lama 
José Antón ¡o Rod riguez . 
José Santin Arias 
Benito Santm Cereijo ... 
Pablo Teijon,Moral 
Domingo Teijon Gómez : 
SECCION DE B E N U Z A -
D. Frutos Arias González 
Leonardo Blanco Expós i to • 
José Maria López Viedros 
-SECCION DE P A R A D A S E C A ''-
D. Antonio Garda.- "• ••>•••• s» 
SECCION OE P O R T E L A DE A G U I A R . 
D. José Poroz Valcarce 
SECCION DE V I L L A F R A N C A DEL B I E R Z O . 
D . J o s é Anguez 
José Alvarez Cachufeiro 
Ignacio Bcrmudez Sela 
Francisco Cuadrado Pérez 
Lucas López Valle 
Manuel Magdalena Nieto . 
Severiano Osorio Péron ' 
R a m ó n Ruiz A l v a r e z — : 
R a m ó n Rodriguez Fernandez 
A g u s t í n Rivas López 
Julio Saavedra Valgoma 
Rainon Trincado Afiaunza 
Manuel Temez Digon 
Manuel Valcarce N u ñ e z 
DISTRITO E L E C T O R A L DE RIAÑO. 
E L E C C I O N E S D E D I P U T A D O S P R O V I N C I A L E S 
FORMAN E S T E DISTRITO ELECTORAL LOS PARTIDOS JUDICIALES DE 
RIAÑO Y L A VECILLA. 
LISTA GENERAL DEFINITIVA de electores para Dipiititáos provinciales formada por la Comisión 
inspectora del expresado Distrito, con arreglo á lo preoenido en los artículos 33 ^ 34 de 
, la Ley de 29 de Agosto último, y que se publica en ^ BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de 
conformidad con lo ordenado en la regla 5.a de la circular del Excmo. Sr. Ministro dé la 
Gobernación de 13 de Octubre último. 
SECCION DE V A L D E P I É L A G O 
D . Aniceto de la Sierra 
Carlos de Robles López 
Gabriel Rodrigue!! González 
Francisco Garcia-Lopez 
Isidoro Zapico Sierra 
Isidoro González González 
JulianGdnzalez González 
Juan Alvaréz González 
Ju l i án González Llamas 
Juan Antonio Diez Feruandez 
Luis Zapico Alonso : 
Mánué l Rodrignez González . 
Pedro López Alvarez -
R a m ó n González González . 
R a m ó n Cuesta Lavin; ' ' 
Segundo Cuesta López y y : 
T o m á s Diez Fernandez " 
Vicente González Fernandez; 
Pascual González Sierra 
Bernardo Sierra Barrio -
Elias Diez Gárcia 
Francisco Roldan Valdés , 
Gumersindo Diez Sierra ' 
G e r m á n Alvarez López 
J o a q u í n Garc ía López 
José Diez Alvarez 
J o s é Alvarez Garc ía 
Pedro Diez Garc ía ' : 
Toribio González Gárc ia 
Toribio de Robles López 
Tomás Roldan Valdés . 
Gregorio González Fernandez 
Hermeneg i ldoGoñza l ezFe rnandez 
Alonso Fernandez González 
Antonio Alvarez Reyero 
Antonino Sierra Rodriguez 
Benito López Castro 
Cenon Sierra Fernandez 
Emi l io Alvarez .Fernandez 
Eulogio 'Sierra Alvarez ' 
Francisco González Fernandez 
Felipe Alvarez Sierra 
Juan González Diez 
Joaqu ín Prieto González 
Justo Prieto González 
Ignacio de Robles González 
Luis Sierra Fernandez 
Lorenzo Fernandez Prieto 
Laureano González Cuesta 
Manuel Alvarez 
Mar t in Sierra Fernandez 
Manuel Rodriguez Fernandez 
Manuel Sierra Fernandez 
Manuel Fernandez Sierra 
Manuel Lebrato Garcia 
Manuel Alvarez López 
Pedro Roldan Valdes 
Pedro Alvarez González 
Pedro Llamera Rebollo 
Pedro Ja r rón Fernandez 
Pascual Fernandez Sierra 
Pablo Prieto Sierra 
Rafael Alvarez Acebedo 
Salvador González Diez 
Sandalio Sierra Rodriguez 
Tomás Fernandez Gut i é r r ez 
T o m á s López G o n z á l e z . 
Víc tor Fernandez Sierra 
Narciso Rodriguez Barrio 
Alonso Alvarez González 
Alonso de Robles Tascon 
André s González Castro ' 
André s Fernandez González 
. Cayetano González González 
Claudio Rodr íguez Fernandez 
Celestino González Diez 
Celestino Rodriguez Alvarez , 
Diego Fernandez González 
'. Faustino Tascon Fernandez 
J u l i á n González Diez 
Juan González Ordofiez 
- José González Alvarez 
José Alvarez López ' 
Juan Diez Alvarez ; 
J o s é Alonso Zapico ' 
Juan Cuesta López 
Justo Robles González 
Manuel González Robles 
Marcelo Rodriguez Alvarez 
Manuel Fernandez Alvarez 
.Narciso González López 
Pedro González Diez 
Remigio Oi'dóñez Fernandez 
Tomás A l v i . Cábeza 
Urbano Arias Garcia 
Vicente Rodriguez Alvarez 
Santiago González Prieto 
T o m á s González González 
Antonio González Robles 
Andrés Tascon Gonzá lez 
Andrés Camino González 
Antonio González González 
Alonso Tascon González 
Ale jandró Bárnes Gárc ia 
Benito Garcia Alvarez 
Baltasar Tascou Almuzara 
Baltasar González Robles 
Celestino González Robles 
Felipe Tascon González 
Felipe Tascon, menor 
Felipe Diez Robles 
Gregorio González Tascon 
Juan Arias Sierra 
Juan Tascon González ' 
José Maria Tascon González 
Joaqu ín Reyero Diez 
José Tascon Gut ié r rez 
Mariano Tascon Tascon 
Manuel García Alvarez 
Martin Suarcz Táscon 
Nicolás Tascon Almuzara 
Pedro García Garcia 
Pedro González Robles 
Pedro Tascon Tascon 
Pedro Garcia Alvarez 
Pedro Gut ié r rez Garcia 
Pedro Boyero Diez 
Rafael Tascon Castro 
Saturnino Tascon y Tascon 
Salvador González Diez 
Vicente Arias Garcia 
Gregorio Garcia Tascon 
José Maria González. Garcia 
Juan del Valle Prieto 
José del Valle Prieto 
Jorge Tascon González 
Marcelo González Garcia 
Vicente Garcia'Reyero 
Ambrosio Rodriguez Garcia 
A g u s t í n Garcia Ordoñez 
Adriaco Alonso Sierra 
Angel 'Garcia González 
Alejandro R o d r í g u e z 
• An to l in Mar t in Alonso 
Benito Garcia Rodr íguez 
Benito R o d r í g u e z AIouso 
Bernardo S i e r r a 'Ga rc i á 
Celestino Barrió G u t i é r r e z ' " 
Clemente" Suarez-Vega 
Daniel González Garcia 
Felipe Garcia González ",; . 
Fernando Rodriguez S u a r é z 
Francisco García Barrio". 
Gabriel Tascon R o d r í g u e z 
Gregorio González Garcia 
Gregorio González Suarez 
Gabriel Garcia 
Gregorio Alonso Sierra 
Gregorio García Gonzalez 
Juan Suarez" Barr ió " 
Joaquín Rodr íguez Suarez 
Pablo de la Sierra Diez 
Patricio Garcia Garcia 
Trinidad Tascon Rodriguez 
Vicente Gu t i é r r ez Fierro 
Vicente Vifmela 
Victor Sierra García 
Alejandro Suarez Suarez 
Manuel González Garcia 
Marcelino Garcia González 
Manuel Rodriguez S u a r é z 
Isidoro Carretero Garcia ' . 
Antonio Barrio Alvavez 
Baltasar Garcia R o d r í g u e z 
Baltasar González Diez 
Bonifacio Rodriguez. Suarez 
Baltasar Suarez Vega 
Domingo Diez González 
Esteban González Alonso 
Eulogio González Gut ié r rez 
Francisco Alonso González 
Fernando Barrio Prieto 
Gabriel González Garcia 
Hermenegildo'Gavcia Barrio 
Isidoro Barrio González 
Juan Gonzá lez Barrio 
Manuel Tascon Barrio 
Mariano Barrio Alvarez 
Pió Barrio Gu t i é r r ez ' 
Rosendo González Gut ié r rez 
Tomás González Barrio 
Vicente Benito Garcia 
Cayo González Diez 
Francisco Barrio Fernandez 
Fé l ix Barrio Sierra 
José Garcia Gonzá lez 
Mariano Alonso Barrio 
Alejandro Gonzá lez González 
Alejo Suarez López 
Ange l Garcia López 
Bernardo Garc ía González 
Benito López Garcia 
Baltasar López Garcia 
Domingo González González 
Francisco Garc ía López 
Francisco Sierra Garcia 
Isidro Alvarez López 
Isidro del Rio Suarez 
Isidro Garcia López 
José Alonso González 
Jul iai i Fernandez Carretero 
Jacinto González Sierra 
Matias Sierra Garcia 
Manuel López Garcia 
Toribio Calvo Llórente 
Vic to r Garcia Diez... ' 
Venancio Diez López 
Eugenio González Rodr íguez -
Juan Cálvo García 
Antonio González Fernandez • -
Antonio Barrio López 
Bernardiuo Alonso Diez 
Baltasar González González 
Domingo Alvarez Alonso 
Francisco Pascual Barreda 
Francisco López Carretero , 
José López González 
José López Lobo 
Juan Antonio González González 
León López Garcia 
Lorenzo Moráu Reyero 
Manuel Velez Diez 
Pedro Castillo Alonso 
Pedro Alonso Benito 
S imón Alonso Diez 
Santiago Moran López 
Santiago González Diez 
A n g e l Alonso L ó p e z , 
Alejandro Suarez Ordoflez ' 
André s Suarez Ordoñez 
Faustino Suarez Oi'dóñez 
Inocencio Tascon Siiarez 
Vicente Gut ié r rez Sierra 
Ju l i án Sierra Garcia 
Juan Fernandez Llamera 
Isaac Fernandez Diez 
J o s é María González 
Francisco Moran Guadilla 
Ju l i án Cuesta López 
SECCION DE C A R M E N E S . 
D . Antonio Diez González 
André s Alvarez Diez . 
Antonio Fernandez Ge t i»o 
André s González Garcia 
Ambrosio Orejas González 
Antonio Orejas González 
Antonio Diez Diez 
Anselmo González Cienfuegos 
André s Orejas Fernaudez 
A n d r é s Fierro López 
Antonio López Ordoñez 
Antonio Fernandez 
A n d r é s Alonso 




A g u s t í n Cas tañon 
Anastasio Cas tañon Fernandez 




Andrés López Gu t i é r r ez 
Andrés González Llamera 
Andrés C a s t a ñ o n 
André s Fierro 
Aquil ino Robles Moran 
Antonio Suarez 
Angel Gonzá lez 
Alejandro Alonso 
Antonio Diez R o d r í g u e z 
Aens t in Fierro 
Adriano Diez y Diez 
Antonio González 
Ambrosio Fernandez 
Bernardino Diez Fierro 
Blas Fierro Diez 
Baltasar Garcia Diez 
Bonifacio López 
Bernardiuo Orejas Fernandez 
Bernardo Diez Orejas 
Basilio Orejas Salazar 
Bernardo López 
Bernardo Morán López 
Benito Orejas Gu t i é r r ez 
Buenaventura GonzaJez 
Benito López González 
Bernardo Fierro 




Basilio Cas t añon 
Benito Fierro López 
Benito González 
_ Bernardo .López , ; 
" Benito Gu t i é r r ez 
Benito Gareia 
Baltasar Fernandez Getino 








Bernabé Fernandez • 
Baltasar Fernandez 
Baltasar González 
Baltasar de Vega 
Celestino Fernandez 
Cayetano Fierro Fierro 
Caliste Diez Fierro 
Clemente González Fernandez 
Cándido González 




" Casimiro Viñuela 







Clemente del Rio 
Deogracias González 











Froi lán González Diez 
Felipe Orejas González 
Francisco Garcia Diez 
Felipe González Fernandez 
Francisco OrdoBez 
Francisco Fierro Canseco 
Francisco Garcia López 









Fro i lán Diez 







Froi lán González 
Francisco González López 
Francisco González Gerona 
Francisco González Getino 
Felipe Fernandez Llamazares 
Faustino Morán 
Felipe Garcia Rojo 
Francisco Fernandez Alejo 
Felipe Garcia Lazarillo 
Francisco Fernandez menor 
Felipe Garcia Morán 
Felipe Fernandez López 
Francisco Cachafeiro 
Felipe López G u t i é r r e z 
Felipe Garcia Abogado 
Francisco Fernandez Llamazares 
Francisco González Alonso 
Francisco Fernandez 
Francisco Diez 
Fernando C a s t a ñ o n 
Felipe Suarez 
Fernando Diez 
' Felipe Diez 
Fulgencio Diez 
Francisco González P a r d a v é 
Felipe Fierro 
Francisco González Mayor 
Federico Diez 
Felipe Fernandez 
Fé l ix Fernandez 
Fernando Diez 
Feliciano Diez : 
Francisco V i ñ u e l a 
Gabriel González Diez 
Gervasio González Diez 
Gervasio López 
Gabriel Canseco 
Je rón imo Suarez 
Gervasio Orejas 
Gregorio González Fernandez 
Gregorio González Ordoñez 
Gaspar Orejas Ordoñez 
Gregorio Garcia 
Gregorio Fierro 
• Gervasio Canseco 
Gabriel Garcia 
Gregorio Garcia 
Gaspar Diez , 




Gabriel González Laiz 
Gaspar González 
Isidoro Orejas Ordoñez 
Isidro Canseco Fernandez 













Juan González Garcia 
Joaquin Diez 
J o s é López Gu t i é r r ez 
Juan de Valle 
José Diez Lobo 
J u l i á n Morán 
J o s é González Getino 
Juan Orejas González 
J o s é Vega González 
J o s é Orejas González 
Javier Orejas González 
Juan Orejas 
Justo Diez Fierro 
José Fierro 
J u l i á n Suarez 
José Orejas Gut ié r rez 
J o s é Fernandez 
José Diez 
José Orejas Pinon 
J o s é Orejas 
Joaquin Diez 
Juan Suarez 
J o s é Alonso 
José González 
Juan Canseco 
Juan González Canseco 









Juan González Llamas 
José F e r n á n d e z 
José Fierro 
José Garcia . 
Justo F é r n a n d e z López 
Jnan González Robles. . 
Juan Gu t i é r r ez Torre 
Juan López ^ . . . . . 
: José González Robles . 
J ü a n Fernandez Garcia 
José Fernandez Ferrero 
.Juan Gu t i é r r ez Mulo 
José Alonso . 
Juan Fernandez Getino 
José Fernandez Llamazares 
José Morán . . 
J o s é Garcia Alonso 
Juan Gut i é r r ez Baizan 
José Fernandez Cael 
Juan González Gu t i é r r ez 
José Fierro Suarez 
José Fernandez Fierro 
José Fernandez Diez 
José Fernandez 
Joaquin Fierro 
J o s é Diez 
J u l i á n González 
Juan Gouzalez 
J o s é Morán . 
José González 
Joaquin Diez 
Juan González Canseco 
J o s é L o p e í 
J u l i á n González 
Juan Diez Orejas 
José Fierro 
Francisco López Morán 
Lorenzo Suarez 
Lázaro Garcia Diez 
Lorenzo Alonso 
Lorenzo Fernandez Perrera 




Lorenzo S ú a r e z . 
Luis Fernandez Concha 
Mat í a s Diez Canseco 
Matias Canseco Fernandez 
Migue l López Fernandez 
Mariano Gouzalez Orejas 
Matias González Garcia 
Manuel Gu t i é r r ez Orejas 
Matias Orejas González 
Mar t in González Orejas 
Mat ías G u t i é r r e z Diez 
Manuel Fernandez Garcia 
Manuel Viñue la 
Mar t in Gonzá lez , mayor 
Migue l Alonso 
Matias González Diez 
Mar t in Alonso López 
Marcelino García Fierro 
Mateo González 













Manuel Fernandez, mayor 
Manuel Rodr íguez 
Manuel Fernandez 
Mauricio Rodr íguez 




Manuel Gu t i é r r ez Baizan 
Marcelino (Sonzalez • 
Manuel Fernandez Llamazares 
Manuel 'Gut iérrez López ', 
Manuel Garcia Garcia . 
Manuel Peré i ra 
Manuel Fernandez Herrero 
Matias Gut iér rez Morán 
Manuel C a s t a ñ o n 
' Manuel Velascp • 
Manuel López 
Manuel Cas t añon , mayor 
Manuel González 
Manuel Fernandez Alonso 
Mateo Fernandez" 
M a t e o C a s t a ñ o n ] 
Martiniano González 
Matias Diez López 
Manuel Fierro González,.'. 
Manuel González Getino 
Manuel Fernandez 
Manuel González Fierro 
Manuel Diez González. 
Matias Diez González. 
Matias Canseoo 
Matias González 
Manuel Diez : 




Migue l Fernandez 
Manuel Fernandez 
Nicasio Garcia . 
Nicanor Fernandez 
Pedro Montañés 
Pedro Diez Lobo 
Pedro Garcia Suarez • 
Pedro López 
Prudencio Fierro 




Pedro Alonso Reyero 
Pedro Fernandez Diez 








Pedro C a s t a ñ o n 
Pablo Garcia 
Pedro Fernandez Llamazares 
Pedro. Gut ié r rez Baizan 
Pascual Feriiandez 




P r imi t i vo Diez 
Pedro González Fernandez 
Pascual Laíz 
Pedro del Rio . 
Pedro Fernandez ! .¡ . 
Pascual Fernandez 
Pedro Diez..; 
Pelayo FepDandez. , . 
Pedro del Río 
Podro Tascon 
R a m ó n Suarez,,,,^ 
Rafael Fierro .; ,"( , 
RoqoeGarciai " ; 
Ricardo González , , 
Roquo Gu t i é r r ez 
R a m ó n Gu t i é r r ez G a r c í a 
Roque Gutiepréz.iTprre ' , ' . V 
Roque, Fernandez " ' . ' . ' í , 
Rafael Gu t i é r r ez T o r r e : . . , .• 
R a m ó n Alonso., , ' ; , ',., .,,! 
Ra imund9)Aíonso 
Rambn:,G9n¿aléz[, •'• .'; 
Rafael F e r n a n d e z ' . , . . V 
R a m ó n Diez,. '!" .¡ . ' . . • j ' ; 
Silverio, González González' 
Santiago/Órejas' ,!! '•,''V>I'T!;'" 
Sant iagp ,Qu, t ¡é r rez , ' ' . . , . ' ) , ' , ' 
. SaiyádorvFernanSez,^: , . 
San ' t iagóDiezV , ; ; 
Saturmnp. 'SúaréeM', . , ' : ' , . ' 
. San t i ago ' ' Fe rnández . ,(|','... 
. . . ¡ ^ a l y a d p i R a m p s ^ g i d b s , ,..,.„- ,. 
"Sebastian R p b l e s . M p r á n . ' . . 
,.,:,Satarhino!Diéz,'; '; ' . ,• ',) ' . ' , . ' . 
" Sán.t).agp.Fierróí,,¿, ' •^[ . ¡ ¡ ¡w 
Sa\\¿&i^\é¿'}'.i'.¡l¡y/"'¡^' 
. S a n t i a g o i D i é z . L b p e z ! '.'.'.'.'.{•••• 
• •'.«uíijlpgg.J^á'ui^j/; ,,^¡,¡. ' 
.S i lvenp;Súarez . ,;¡'.ll'.. " . ' ' ¡ , ' 
SantiSgq Übnzalez :. , .'. , .^1 i . 
TomaB.E'érgández:GetJ^o-,{ 
Toribioi í faYciá; ' ; ' " , : ' ; , , (,":.' 
Tom¡Í6ifcio.n,záléz^Gaúsécp¡(:, 
Tpribió'Díézj,'.'^,.' . : 
To'ritio'Orejas':j',,;, •¡j1PiJJ!í/; . 
" Tojinís^tjonzalez,; , .?¡, , 
.¿Toribib, González \\"."" "(" 
tbnias fíutiefrez; "'" 
. ¡ . i T . Q n p i o D i e z , .,;¡ 
iTpribibjGpnzal^'z! 
TbmáSjpansécp^. , ,^ ; , .v'.:.., i 
tonbio .G^nzsi léz , Longinbfe 
Vicente'Férnaíi3ez. j , , ' r , j , ' 
..Yic¿'nte,'iFiérr'b.J''^ '. 
' V ida l^ je r rb :,•;',*,•'.', i , ' , , , . ' " '¡i 
Venaficipl.fliéz^,; | 
Vaíéntin' jgbíizfllez:. ' . ' ' • 
Victorianp?,érn4f| 'dez. ,Vftt 'no 
. ya leha 'ño l i i lb i i sb^ .'..'...'uj' -
Viceú ' t é rFé rnandezCpnc l i a ; 
V e n a n c i o , ' ^ e t i o . ' • , ; 
Vicente G ^ n z a l e z V i , ; ' 
Vicente Qarc??; " i --, ' 
Vicente,^jjrriandez,'•;..'!, . 
-• Vicen^p ' rdbf lez 
Vic tor^auaDiezGarc iÉi^ . 
Valeritín',Sú.árez']J' '.. '.j ' ') ', ' • 
Vicente'Gbñzale'z ]]'{' 
Angel .González Fepand'ez : 
Antonio Eerñáúclez jRi'ó'r'' 
A g u s t í n Garcia^uarsz,. , i 
Antonio ^ i e ? Guri^ález ' . ' . 
Antonio, .tiarpm Fié r rb, ^ , 
Andrés í1 érnanUez'AH'atéz ' 
AngelC^tanbn- , , ; ; ! . ^ ; . ¡ / ; 
Antonio iDvoz,.,... i / , ; „ : , ' ; ; 
B e r n a r d b ' F e r n á n d e z T é r n a n d e z 
Bernardg.Gónzalpz.'Feí^ iánd^z 
Baltasar,'Ordpriéz, D i e z ; ; ; 
Bernardinb'Die^ pr'ejtó,; 
Benito SÜaré?.(|pnzalez._ ¡ 
Bernabé García ¡ ! 
Bernurdínb^EiérjrP'to'pez , 
Basilio Dié^CjonzaíéZ',;!, i 
B e r n a r d i h o í e r n a n d e ^ ' j . ¡ 
Baltasar Mj>'ráin!¿'r\i 
Bernardo ,5a5f!mon''.eainsúCo; 
Bernardo Fernandez Fernandez 
Casiano F e r n á n d e z Orejas 
Cipriano Snarez Orejas1 
Casimiro Sarcia Diez' 
Cipriano Diez Orejas ' ' 
Cándido Orejas Goñiüaloz ' ¡ 
Clemente. Cañiséco1 11 
Cárlos Suaréz''11'-.' • ' 
CeleHtino González^ : : ' • " •••: 1 
Ceferino Garcia ' i • ' ' 
Dionisio Diez Orejas 
Elias Gonzalez 'Óréjas • ••: ' ' 
Elias López Morán '' ' ! ' : . 
Francisco F e r p n n d é i Diez ¡f 
Francisco Gonzaléír Fernandfez • 
Francisco, Gpn'zaléfe Fernandez 
F rabé i scb Fierro López " ' !'" 
Fe l ipé González González 
Fé l ixLopézGarc i a ' 11 i 
Felipe González Diez»? ' •>• •'.• 
Franciscb Fernández . Fernandez 
F r á n c í s c p ' F é r n a n d é z - - • ' ' . ¡ 
Fél ix 'GPhzalez ' ' . ' • ' ' i i - ' ' ' 
Fra t f c i í co 'Sua rez1 • - . t ^ iua - • 
Gregor ib 'Gáfcia Diez ' ' 
, Grégbriól..Or'éjasiFiérro' !• 
s fi'réigíírid'F'eraández' '•• i • L 
. Herménégi ldoGot izá lez 'Fer i iz . 
Ignacio González Diez : f ; 
I s i d o r o ^ G u t i é r r e z : ; ' 
J n a n ^ é r n a b ' d é z Castáñon ' I . 
J ú s é Süáréz 'Garc ia - '^ A 
Ju l i án Fiér rp ' .Mpran . ' '; :' . 
, .José C a s t á n p n - ; ' ' " :/ •. i . i ' 
José Fierro Cás t añon ' j - M . 
Juan Lopez:I¡opé¿.'; >**.,:.?r 
, ^'Jbí'é'Gbnzále*"'-1 <> ;»: ...;•'> 
J u l i á n F e r n á n d e z Ge.tino• 
J o s é Gut ié r rez ' L o p é í o i . ) 
José Morán-''1 ' j iUií i ív ;.: ' • : 
.-; Jbse ;Gárc ia W-v" H" 11 •' c--:.-:! i ; 
Já"cíntó:GprizaleziGárciá: n , 
José C^nSecp^arcia i ' '•• ' 
JbsSiFierrP^Castaflonii:- Ü . 
: Jósé^Alpnspi '"•••:.) .'•.¡.:.,iiv ; 
: J o r ^ í j e r n á n d e z Llamazares 
Ji íháii ' IFernan'dez Llamazres ; 
. L u i s ^ f n á n i d e z Oástáñbn": : 
•• 'Lüis 'Fiérro LoJ)ezl..•.":: :•.': ' 
^L'drériS6-Orejas':Cánsecb:r) ' 
'-''Mélqíii'ádéWFierrd González 
Manuel Gonssalez Uiit ierrez ' . 
Marcelino Diez GPnzá lez í ; 
Máñué t •'Fernandez' Solís 7 
Mart in G a r c i á m : n » ^ "f. 
Mig'Hél ' í ' 'ernand8zBio . ' i: /: 
Marcelino' F é r n á n d é z Fernandez 
Mifi-uél López García: .- : .ií ! 
Máñüé l 'Obdoñez Siiarez / 
Manuel González González 
Márcós 'LopezíGárcia i : - i ; ' i 
Marceliupi González ;¡ i : w ; 
MariuPlíTasbbn i'ÁJ : : i¡ .! i¡: . i 
Manuel Feluandez Lopéz. 
Manüél!Gonzálezí> " . . . ' • . i . j 
MarcélitiO'Gonzaléz^.'il. r : 
Márceio Fernan¡Iez¡Orejas ! ' 
. Manuel.Suarez! ¡>. ' . 
:Peclrb:ÓrejaeOrejas . , ;n: ! 
Pedfo'Gbnzalezi . i - ' •«TÍM'I 
Pascual González Gonzá lez ; 
Pédrtt' 'Biea''Aloúso!.'i|i')a:i ( 
PedWFeVnandea) ••Í,BM 
PedroFietroi:>it!i> UHÍ^ K'I 
Pedro González ' . ' í:í. ; 
Pedro González Diezm. ' i 
Pió F e r n á n d e z ) ti i : . icJ : . ' ' l j 
Pr imi t ivo Lop'exi;» Mima'f • 
R a m ó n González*Canseco 
SaíítiiUtt^OMtafiiniti;j'',iU i 
SátitiagO'Gonzaléá ' i i ' .t- ' .f ! 
Tor i t íó 'Océjas íGonzáléz! 
Valentta topez> w m . i u A i 
ViotbÜánoiÓoáZalez Diez 
Valerio S ú a r e z . O r e j a s U ! 
Va len t ín ¡Gan'áeeoi ¡t.:.v>u ' 
Vicente Lopez:0 ifi.-.ü.-lí > 
VictotiaHo G6nzalézr¡¡ i •( 




Isidoro Diez López 
Isidoro Fernandez Orejas i 
Isidro Orejas López , 
Manuel Rio V , . , 
José Moran G a r c í a , 
José Fernandez Albnsp ', ' , 
SECCION DE L A P O L A , 0 E CORDON 
D . Ambrosio Arias . , ' . 
Constantino Alvárcz 
F é l i x Argüel lo " ' 
Felipe Aguir re .;,. .,. . 
Hipóli to Alvar.ez.. 
Joaqu ín Alvarez , . •', . , 
Migue l Alvarez . 
Pearp ¡Arias Gut ié r rez , 
Bonifacio Arias 
Cárlos Alvarez . 
Miguel Alvarez Alvarez '.. 
Juan Alvarez Garc iá i. " 
Santos Alvarez Prieto '. ", 
Ju l i án Alvarez Garc ía .', ".' 
Migue l Alvarez Siiarez 
A g u s t í n Alvarez Rodríguéíj ' 
Jnan Alvarez Miérés , . • " " 
Ange l Alvare^lAlvarez "„._., 
T o m á s Alvare¿ Eódr iguéz : / 
• Manuel Alvarez ¡Etidriguez 
Juan Alvaréz Perez .,',. ¡. : 
. Manuel Alvarez Qu iñones 
Jacinto Alyárez ' Alvarez 
Pedrp. ^ l y á r e z Rpdrigfüez . i ' 
«¡-.Gabriel'Alvarezi'.'.'.V.*.,:.' ' . 'T ' , ' 
EráiMSiscpiAljíaréz Garoi^i -
•rRamirOi Alvarez..^ 
Pedro. Alyarez García , menpr 
Pedro :Alyárez^Garcia, mayor 
o Aniceto tÁlvárez Alvarez, , í 
\ M i g u e l Alyarez Gaiípiá^ , . 
Manuel Ályárez Oarc íá T . . 
Antonio AlxareziAlyá'rez,.J, ' 
Ramón"Alva réz" ' ; , , ' ' " 
Antonio . Alyarez ;de la Puente 
José A l y a r e z ' Q u i ñ o n é s - ' . . j 
Ange l Alvarez Q n i ñ o n é s ' . ! 
José;María, Alyarez . , '.I 
T¡rfip/Alyare¿.' 'r:.."',, ' '.''.','."•] 
Nicas io¡Alvarez Alvarez ' 
. Hermenegildo-Alvarez. . 
. Manuel Alvárez ; Alyarez '•' 
• Dionisio A l v a r e z . . - , : j ' - ; ' ' . .." 
Paspua lAlyáre ' z Alvarez, ; ' 
Santos-Alvai'ézYAlyai¡ez, . 
Tom^S; Arias Alyarez , .' '.', .' 
Felipe Alyar^i!. 'párciá , ' . 
Félix^y.áréz ' '41,yar'ez.l 
Lorenzo Alvárez A ly j j r éz ; 
. Ee.lipé.Al>:arez,p,'rdo'ñ'ez;'^^ 
Luciano. 41váyez,,,niáyór' J 
Pedro Alv'á^ez'iJüiñbnes'.M 
Aniceto Alvarez Ordoñéz 
Fernandp, .Alvarézi : ' , ',,, ', 
San t iago .Alvafpp iGarc íá ) : 
LorenzouÁlyarez,Mieres ' • ' 
Francispp Alva réz /Ordonez 
Eladio .Alyaiéz'j.',', YY ,' ' . j ' 
Juan ÁngelALvaréz . , ' .. ,' 
Manuel Alyarez';') '. ' ', 
BemtpAlydíoz ," , i ' 
Maximino Alvárez ." ' ,* ; . 
Domingo Alyarez 'Ga'^cia 
Ag i i s t i n Aljtaijez Gá rc i a j 
Luc¡anó,MjíáÁ5¡f>. méú'bri 
y Cpl^dpójp.Alyjirez l ' é re? , 
Jo í^kjiás.grárcia.Y,'',.''', 
Dá'masp Alvarez .'García 
Santiago. Álvaréz 'Gárcíá ' 
Fab ián Alvarez^Garcia'! ' 
M a n u e l j Ü y a r e z . ^ ' , 
Gregor íp AJyarez','. . ',' í '.' 
Manue.l;Arpns'b;1'|?..Y .' '•',* 
Francisco .Ariá^", ' ' " . 
A g u s t í n ; Ajyai-.ez"',')',: -', 
Francisco. Anás"Wb.i)so!', 
Jps '^.Afms^'.Y ';• '•.*''. 
- p p í n . i f l g a / A i y a s r . ' J 
ÍWAÍMW*.,;.;;,:;,-:;;;'.'!;;^ 
Domingo,A^y^Df . t.¡ ., 
Antonio Alonso Ordoñez 
Eusebio Alonso 
Antonio Alonso Diez' 
Juan Antonib Alonso 
Pedro A l v á r e z ' " -
José Alonso.'' ' ; ' ' ' . ' 
Juan Alonso Ordoñez ' 
Juan Alonso R ó d r i g ú e z 
Juan Alonso/ mayor ' •'•'• 
Pedro Alonso . ¡ • IT.-
Fernando^Alóúso 
Froi lán Alonso • ' • • 
Manuel Alonso '•' •• i r . ! ' 
Agus t in 'A 'Hás 
Pedro Argüe l lo »•: •• : 
Felipe Anas ' ' 1 
Gabino Arias 
Mateo Arias 
Sebastian Arias ' : 
Angel Alvarez ' " 
Antonio Arias Gordon 1 
Perfecto Arias 
Isidro Alvarez Arias. 1 •'' ' : - ; 
Tomás Alvarez Arias ' 
Ange l Arias '. ' ' ' 
Antonio A r i a s - ' " • • 
Jul ián Alvarez González 
Manuel Alvarez González M 
Bénito Alvarez Gurdon 
Juan Al 'yarei ' Rodriguez' 
Gregorio Alvárez Snarez...; 
Romualdo Alonso Dioz- .-S ' ' 
Juan Alyarez González - '• 
' José Arias Rodr íguez ' ¡ : i : . \ . 
Vicente Alvaroíi Rodr íguez 
Tomás Alvárez Bin-bis aa.,-; •! 
Vicente Alvarez Cionzalez 
\ Apolinar Argüe l lo vionzalez 
.Julián Alvarez Giinziilez' 0, 
Gaspar A l v á r e z - R o d r i g u e z ' 
Apolinar A'lvareaf Alvarez 
" Angel Alvarez Alvaréz ; ' '!. 
Lucas Alvarez'ROíli'igu'eZ''. 
Santiago Alvarez Alvarez . 
Gabino,Alvarez;Alvarez' 
Bén i to 'Alva réz RiHlriguez 
Antonio, Alvarez González 
Blas 'Alvárez Snarez "•' • i " 
Prudencio Arias :" 
Manuel Alvarez Gu t i é r r ez 
Antonio 'Arias S ; d c é . ' i 
Juan José 'Alvan 'Z ' 
Jabier Arias AlViirez 
Manuel Alfonso Huerta •,' 
Vicente'Afi'as'A'.varez 
Vicente Alva r tó ' Gut ié r rez 
Francisco Alonso Gut iér rez 
Vicente Alvarez Rebolledo 
Damián Alvarez Lombas 
Francisco' Alvarez Diez -; 
Felipe Alvarez Dii'z • •;;.; 
Tomás. Arios 'Alyarez • I. 
Pedro Alvarez ^Gut iérrez . . 
Gregorio'Alvarez Vega ; : 
Viceri t&Aloiiso 'Hiiei ' ta ¡/¿ 
Vicen te 'AlváTez iVegá 
Franciáfcb "Alvárez Gutiérrez 
Pedro'' Alfonso'. Hii'ei-ta ; 
A n g e l Alvarez » . i 
Dbmingd'Alvarez G a r c i á ' 
"José Alvárez Garc iá ; ; . '.' i. 
Juan Arias Rodr íguez ' . ; 
José Arias Garc iá , :>i.; 
Antonio'Arias García,:..] '/ 
Domingo Arias ' • •.•nt:; 
Inocencio Ariasl ••nurti/.j- , 
Francisco A r i a i ' • ¡::...:', 
Pedro Antouio ' AriaS 't.; ;-; 
Antonio Arias .•»>:« w a ! . 
Jacinto.Arias O L . ! 
Antonio Aragón?", -.i nufr 
Domingo Alvafbz.-.••i-.nc ¡ 
Eladio Alonso' ' ; !"iiit;¡lr: 
Gregorio ¡Aragón ' ' i n : :;) 
. Joaquit í ' ÍAlvhrezii . . i n : " ! 
José1 AVfas' Sabucal!. ¡ .'••..•; f, 
Manue.l"'Arafebn:ii'I atnil. 
Marcél lnó 'Alvt t rez M I I { I / . . 
P e d ^ O ü í r á g ^ n ' l 'in-oj.rV 
Ant raüd Á í i a s Gon^alezl 
FranCisCo'Árias Oordoti 
':".U.;.-I¡) ,íí . ¿ „ p ^ , i 
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Juan Avias Fprnaudez . _ ,; 
Juan Avias Gqi'don .,' 
José Arguel lo Gavcia | • 
Javier Arias Gordon / ¡,,,, 
Manuel Av^ttellq González .,, 
Antonio Avias Garpia, • 
Francisco Avias Garcia/ ; .r.: 
Gvegovio Arias 
Juan Antouio .Arias, . 
Lázavo Avgüe l lp . 
Mar t in Anas . „ . . . j , ,. ; 
Narciso Arias Gavpia: „ . , 
Pedvo Avias , •„, t , . -¿, . | 
Alvaro Belzuz ... 1 : . , ( 
Ceferino Valdés , • 
DacioBelzuz , •<•;; , i ; 
Juan Vázquez • iK.¡t.'¿, 
Ramón Blanco ... , ¡ ; . , ; . ;<,' 
José Valdés • ¡, / 
Manuel Barroso . / 
Genavo B a r r o s o . i • 
Valen t ín Br.ugpS;.., • ',, ', •, 
Juan Brugos 
Pablo Blanco .. „ . \ ; i. 
Baltasar Brugos. i : . , ¡p ,, 
Manuel BarrosoiGafC'a ..^ • ' 
Tamas Barroso •. , : . . . .;'» •/ 
Hilario Barroso;,Garcia i 
Francisco, Bavljis;Al.ym'f!z, • 
Pedro .-Barroso i,....'-i 
Juan-Bai'rosoi ... i»;-',. ,. ,•.). 
Manuel-.Barraso/. „.•'.•x:. , 
Dionisio Bobis . i ; . . • u-. 'i: 
Francisco Blanca. ; / , . 
Juan-. Bobisr : - l < . Í . - ;- Í 
BcunoCastaflon, •. • 
Pedi 'ó .Gas taüpn . V'i 
.Segundo.Gastafion-. ,. t,. | , 
Vicente.Ofcstaiiqn ,*„,,;, ., 
J u a n í C a s t a ñ o n : / / ; / ¡.,. ¡y. 
Josó^Castañpn. : . y - / ...'.,.,_¡ 
. Pedro Cas.tafipn/, «'•.„',"•< 
Roque Cas.taiion •. ^ . [ . i . 
Fvancisco Ciinsecq Mprán-. 
Mat ías Calinas .. > 
Máximo Cascajo. Alearé;'.. : ; i 
Carlos C a ñ ó n ; , 
Antonio Canon •:-.. . 
Tiburcio;Cavnprp' 
Anacleto Cas tañon . 
Francisco!Castafion 
José C a s t a ñ o n ' . . . . . . 
Laureano Castñíipn., >.,,.'./-. 
Narc i so ;Cas tañon .,¡ . , 
:Diego:jCoke;, 
Mig i ie lCos tañpn . ' 
Simcon. ,Castaüpn , . • : ; . , . ( ; 
Francisco ,Diez/Pinps. . . •;[ 
Hipóli to Diez Piez,. 'i.'- •; 
José Diez¿jr/Diez j ; . • r , y 
José Diez ¡Rqdr.ig.uéz 
JuanuDíez S a b u g a l ; - ; i 
Mannel Diez-Cansecp. , 
CecilipjDiez.defiaso 
Juan •BieaQuiñanps . , . 
MiguelrBiezi.dp.Caso , 
Isidoro Die«-.Qniñpijes .,. 
Manuel 'Diez RpAriguéz, , , 
' Jus toSieso :•. A 
Francisco!Dtez^!.,,/ ... 
Manuel D i e z ^ Dipi}. 
ManueljDiez .Arias • 
Salvador Diez / ..... . , „„ 
Antonio Diez, ..»",'-.• : ' 
Dionisio Diez,'. „.. .. ! 
E u s e b i a I K e s , • ¡ . . . 
Juan Diez ••.,•; •!. 
Lino Diez y,.-., i ; , ,.: ,.„ \ 
SantiagO:Diez ,.; , i 
Lorenzo'Dieíí . . . . 
Manuel Diez ,iuiX H 
Gabriel Diez:e-utiev>«z : . 
Pedro Diez Robles , , . 
Jacinto Diez- Guí ip r rez u 
Juan Dicz.Gampo;. 
A g u s t í n Diez.yiDi.P» s 
Vicente DiezjAl^aípii,., ; 
Eulogio Dieü .González , 
Manuel Didz jóonza iez 
Marcelo Diez Robles 
J o a q u í n Diez Ordofiez 
[1/ 
: / . ' 
Fernando Diez 
Manuel Diez . • . 
Sebastian Diez 11 
Antonio Diez '•• ; 
Ju l i án Dié'z ' •' 
Mauiiel^Diez 
Nareiso-Diéz • t 
J o s é Diez . 
Pedro Diez dé Caso ; 
R a i m u i i d o D i é z ' C a n i p a s 
Matias Diez • • ' 'w'/- ' 
Luis Diez ;• ' ' ' ' ' • 
Mariano Erozuéío • . ' 1; 
Manuel Ebano '*•'''••• •»•''!' 
Mariano Escobar'• ' •"J- ^« ' i , 
Cruz F e r a ' a n d é z ' T e ^ H n a i ' 
Juan Fernandez <4arcia:i: ' 
Roque F e r u a n H é z ' M t 
A n t o n i o ' F é v u a n d é z ' ' . '• 
José Fernandez- ' 
Marian'ó. Flecha '• ' 
Pedro Fi'dalgo Gárciá, 
Lázaro F r a n c i s c o 1 ' '.' 
Joaqriin Fidalgo - ' ; • 
Francisco' Fernandez 
Man u'el' Flécliá ' : : '• '• •' • ' 
V ic to i - ^e rqáñ ' í l é z ' y / -
Ap'oliñar'Fevniiñdez- •• 
Juan Fer'iián'Sez''"/. ' ' , 
Agús t i r i^Fe ínándéz Goñ'íaléz 
Joaqu ín Fei;nahdez; González ' 
. Juán'Féfi iand'éz1 Q'a(eia''',': ' • 
Juan Memjv Fér f ra r idez 'Garc ia ! 
Manuel'FérnañÜéí!, 'GórdOii'; 
Salustiano Ifernaiidefe'Go'rdóu , 
''Ci'riaco Gón'síiilez 'Górdoij ;l i 
- L e p n ' F e r n a n d é z J ú ' a n 1 *.¡-''i-
Joáqü in É.o'rnañd¿z 'Arguello 
Patricio ' 'Fér 'n5n'dez GoBiíarez 
" RoiM ' n 'Fernandéz ' - i w - - « i í 
Saíit iágó'Fléiíl iá '- ' , , ' ••••nr. A 
Antonio González- Aiíias'-i 
' Bernardo Gohíaléz", ' ;- í . ; ¿ 
Diego Guti'érréz''DieW-
'Eugenio GnVeia : . 
Francisco' Gónzaléz 'Vil la •» 
Francisco Goñzále 'z 'Arias j ' ¡ 
José iGouzaléz S u á r e z " : 
J o s é ' M á r i a - G u t i é r r e z ' ' ¡v.' , 
Juan Goí-dón'-: 
José Gu t i é r r ez Gávcia' '- ' ' . •' 
José"'Gútic'rré"z; R ó d n g ü e z • 
José Gonz'iilés Ród'rigriez- '; 
Manuel G o W z a l é z l W n t é ' ! 
N a r p i t ó Giitierres! ¡'-
Pablo pregPrib '§í í lrfaña ' ' ' 
Paír ic io 'García 'Cabéza 'á -J ! 
Santiago Gdliéfréí-Garí í iá 
Satüi -hino 'Gónzi í le! ! '1 ' í i - t { 
Tóiii4?' '0 ' jmáaéif ' ;"-.f": ' •'} 
Tirso Gárciá' ' , '• '• '• 
Isidro C^arcia 'Presá ' ' ' ' " ' ' ' j 
Gábriél'.Garcfa-' .'•''.•".' •"' '• 
. José'García;•liomb'á-s-"'".J 
•'Jbtó'G!ii,ciá;Ménp'í,' ' '-)!,',| '; j 
. Juan Garcia ' .Suáréz ' : I 
L e ó n González ,'' • 
Manuel Gávciá ' ' ' ' , •'' ' ' ' ; ' 
Manuel Ga rc j á 'Réd r iguéz 
Pedro .Gil ' '- , •< • •" 
P e á v ó G u t i é r r e z < -. 
D[onl¡tigoN&ar'ciá Flecha' 
Dipniho-'Gsiíciii/Arias' , 
Francisco, g a r c í a ' y ' G a r e i a j 
Ffanc i s co 'Ga rc i a 'Ród r igüez ¡ 
FrtfncisciJ Garciti Gólizalfez i 
Jps^, G a t ó a ' E p d r i g í i é z '• : 
J o s é Garcia y Garcia ' ' ,: ' 
júaH'"GSrfia: 'Sudrez- ' 
J o sé ' üa rb i á ' Ari^s ' ' ' ' ; 
Juan García 'Diez. ' '-: 
Lorenzd;Barcia Diez " - J 
Manuel García ' Suarez : , 
Mariano García" ; ' ' '' i 
Manuel, Garcia Gü t i e r r ez 
PedHí) 'Garcia'y' G a r c í a " ¡ 
Santiago Garcia García'; ! 
Santiago Gárciá'Gutíérrfez 
Isidoro Garcia y Garbia^- j 
I nda l ec íoGí i r cm •»•••*> 
Nicanor Garcia 
Antonio Garcia Gut ié r rez ; 
Leonardo!Garcia :. 
Manuel Garcia Diez. ; 
José Garcia ,;. ,. . 
Domingo.González •;,,.. .. 
Inocencio Garcia .. ; 
Manuel González, ... - .., , 
Pedro Garpia . i ,. . . > 
Isidoro Garcia . , , ; •, 
A g u s t í n Gavcia <¡ ,'••:1,!-.r 
FranciscoGinienez 
J o s é Garcia ; >; - , . j .; 
Manuel .Gabpía ••• 
..'FranciscoxGarqia:-, 
:vSantiago :Garei.a;, ..,'-.¡ 
Manuel .Garcia Rodvigpefí., • f 
M a t i a s t í n t i e r r e z - B ^ r c i a . • : . . [ 
Isidoro Garcia '.y j a rc ia . . [ ; , !.¡ 
José Gutiérrez;Qbnz^léz;. '¡ . , .¡ 
Pedro Gutiérrez.G.prcia, '.„..•.) 
Baltasar Garp¡a.|3nt¡éri;ez ,., 
Esteban Garcia iG.uti,eiré¡i 
Santiago Garq i í ijíipfisá^..., . j 
José GarPia y Garcia ,' ..' 
Antonio GutierreísJB^ijrosp;, 
Marcelino G.on?,ález..G,utierr,ez 
.-• líFomás Gavcia,£\ya.ÍBz,~¡.,•..¡í . 
Ramon.Gonzti,lpz.ni, r r. • i 
Ange l G a r c i a ^ l j Y í i r e z i . í ^ 
José.'Gavcia.G.Qtígr^ez; ,. 
Alejo Garcia.yiGavcia, „ :. 
José Garcia Allyarez; . . .;.!(1> 
Marcelino G a t c i a • ,... i . 
J o s é G n t i e í r e z , , , , 
T o m á s Gutietfpz.,., „;';. .J_1!. . 
Francisco Gonzftlez.Qvdpi^éz 
Domingo; Gávpia. ¿st ¡:a.i;i l, 
Cirilo Granado,-;-. ,,',„ , 
A n g e l Gut iérrez , ; . ; , , ; ; v , , . i . 
Mar t in González flpszalez!. 
Pedro iGonzale? i R a d r i g . ü ^ i 
Luis GarciaíHeyia;!,;"!.,-;,: . . 
Domingo Garcia.Rpd;igJi^ 
Manuel Gonzalez.Gpnzjilez 
— A g u s t í n ;Goiízalez ^ r i g u e z : 
••ArejoiGonzáleZi.Epdriguez^ 
Gabriel-GouzíleZnPiez. i : , i 
Vicente González RodViígjjéz 
Gabriel GutierreziRpftrig^ez ; 
Lorenzo González.iXlGpgifjlez 
Anicetb/Gaceitt .," j . :,' 
Damián-Barc i a ; „,,.,...r ¡t 
Venancio-fiarcia Alv^rez 
J o s é Garcia Ar i^s . ! , . : > - • * 
NicanorsGárcia:AJvavez,: , 
l i i l ePn^Gárc iaAvia? , ; . ¡. 
Servando;Gordon: ¡. 
Manuel Gordon^Rpdrigupz 
.-AfeapitP Gate i» , i ; . .„ . . . 
CasimiroiGar.cij .Alvarez, 
LaureanóiGarcja , . 
Jabier Garcia í e i n a n j d e z ; 
Alejaádi-d Garcia; > ... . „• 
Ju l i án Garé ia ,Alvarez ; , • 
P e d r o f i í r c i a . A l y a f e z : , . .r 
L ó r e ü z o G a r c i a ' ! , 1 
Ambrosio Garciar. ,,:!.- ¡i/ , 
Francisc.O:Garcia:Or,doñez 
Pedro Gárc ia .y Garc ía 
^ EugenioxGarcia,'! . , / ( 
Ecequiel Garcia Alvarez i 
Benito GarciaiAlvweZi'j i 
F a b i á n Garc ía . -i • ..-.j 
Nicolás GarciaiSuarp?! , i 
Domingo Garcia I U . ' . W I 
Feliciano Garcia . . , , ; . 
T o m á s G.ordpn; í-:'! ! 
GregoVíá Garcia. ¡i i , . ; n 
Mat ías Garcia Alvarez,,. ', 
M i g u e l e a r e i s y.Garcia.. 1 
Benigno.GarciatAlyarez 
Antonio Garpia jfi.Qa.reia 
^ g n s t i a : ( j a r b i a £ p y i á . , ; 
GonaroiGarciaiHwia ¡ 7 
Gerón ¡mojGaroia ,; . ;•:; .• ' 
Manuel Garc ía . ; 
F ranc i sco .Gonzá lez •:•>•'/ 
Antonio Gordon • 
BernardoGonlon ... •; . 
Bernardind .Garcia 
Francisco Garcia 
Gaspar Garc ía 
Hilar io Gordqii 
Ignacio Gárciá ' ;-' . 
José Rodriguez González ;' ' 
J o s é González O'iWnez -
Juan Gordon • - ;''• ' 
Mateo Geijo ' ; ; ' ' 
Matias Gordon:i '" ' ":,; " " ' 
Isidro Garcia .• • " • « ; • ' ' ' \ ; 
Pascual González ' " : ["•1 • •:";!' 
Isidro Garcia''1 • '.. '. ' ' 
Isidro Gpn?a lc¿ : : ' ' J ; . , ' ' !' •;! 
Domingo Gárc iá ' ' ' ; ' • ; : " ' ' " ' " ) 
J o s é Gorizaléz '^Háé ', •>'•; '''•' 
Francisco .Gotiííáléz Arias 
Fevmin 'Gái-ciaDiéz; '1 ''*-: -f 
Gregorio Gárciá1; ' ' • "P'-j 
José GonzaleZj'y Gpnzálé'z ' i 
José Gonzá lez Juá rez " 1 ' j " ' ' 
J o sé Garciá' Álvá'roz^ ' 1 
Santiago G p n z a l é z v ' •"' '/: 
Antonio1 Gárc iá ' l ibmbá. ' ' ' -
Alberto González ' Alónsb 
José González y ( jdn ' zá léz ' ' 
Franciscb 'Gbnzález 'Dfez ' 
Juan González A'lvávez '' 
Blas Gonzá l éz 'Rqdr iguez 
T o m á s G o r d o n ' O r d B ñ é z " 
F rañc i scb Goñzaléz Eqdrig'ucz 
Gregoviu'.Gbvdbn Gotfzáléz ' 
Jacinto' González Süar'éí!" v 
Pantaleon Góiíiáiéz'-Hodi'ig'uez 
Manuel González! Avguellb 
.Juan Gqnza l ez ' t i i é^ " " ' - " 
Juan tíónzáléz'lJGbhzale'z-
J u a n ' A n t o n i q ^ G b n ' z a l é z ' " " 
Antonio Gqn'záTza^Ai^üéilb 
. Cesái'feo^prdffn' 'Ályárézi:,'• 
Máhuel ' .Gonzaléz 'p iez . , .; 
R a m ó n Í3onz'áléz':Diéz ''" 
Mélchór 'Goi izá léz 'Dié i í" ' 
Manuel Gonzá lez 'Arguel lo ; 
Manuel Gut iér rez-Alonso j . 
Antonio Gútiqfr éz ;Albrisp' 
José González y González; . 
J u á h González y 'Gonzá lez 
Manuel González l iddfiguez 
Manuel Gor 'dqn^Alvaréz"J 
Antonio Gonzá lez -y ' ^bh^á lcz 
Domingo González F e r n á n d e z 
Felipe González Eérü'á'ndéz 
F r u c t u o s ó Gbnzálé.z Garc ía 
Juan Ganzález'Fér 'nán'i le^ 
JuanGppzález. 'Gord6n' : ' . , ' . 
Juan Gutiérré'z'G.avcia''- ' 
Lázavo Gonzá lézFe rnán í l éz 
Manuel Gut ié r rez Gárc iá ' . 
Manuel Gonzalez'Gqrdbh', 
Pedro Gonzaler GórHíin' 
Seljastiaii.'díav.aa'' 
' SebáStián. .Gbnzaléz" : ' ; . ' 
T o m á s Gpnzáréz 'Rbdr igüez 
. .Isidoro Góíízaiéz' ÍAfgiiello 
Antonio G o n z á l e z " ' " ' 
Domingp'Gpri lbn ' •»'-•'/ 
Felipe GbnzáléS;^ ' ; •' 
Gregorio,Gdrdon •''' . ' 
Gregorió'. 'Gpiiziilez ' " ' ', 
Pedi-q.Gordó'n, Juan "• ' '>•/ 
Jui 'n 'Goriibii' t ¡ i u í c í a ' ' ' " . ' 
Lorenzo. GpnzaTpz v " ' ' ' . 
. Josp.Gptizaléz 1 ; ; ' 
'Íüán:,G'órdbn k^ ' r igu 'é í s ( 
Mártin.'Gorizalqz 1: : 
Juan Gárciá ' ' ; ; ,1 . ' '! 
Berriárdp Gárc ia liaiz; 
. ^íj.ntiágd.Gonzáléi!' ' ' ' , 
1'Xndrés García; • 
Marcelíno'Gárícia 'Lá iz" . 
„^Manuel Garcia'.'Mbri'm' 
,1.. . B e r n a b é ' B a r c i a ' 1 ' ' ' '' ' 
'Átóáfldvó Gavcia. n ieñor 
PoíicafbplGíitóía" ' ' ' " • ' -
A'íéja'n'arp' Ba ré iá Laiz 
Jósé 'Gár 'c ia ' '""J* ; • • 
Luis Gu t i é r r ez ' '"• '•• ' 
Bráuli.^.Gárciá-. 
Gefpni&p.t íf í rcia ' '• "'; 
T o m á s Barc ia" ' 
. % q u e , G á t e i á / 





Junii (¡;iiri;i I.¡iiz 
linsilio Garc ía 
Pascual Garcia 
Inocencio (¡areía 
Mariano Onrciii ' 
Agnstiu Uoitzalex 
Antonio Gómez Mart ínez 
Antonio Gonzuluz García 
Antonio González Gu t i é r r ez 
Bernardo G a t í o n » » " ' 
Bernardo González 
Francisco González Suaroz 
Francisco García González 
Froi láu González 1' • 
Gaspar (Jarcia 
Gabriel Garcia ..• 
Ju l i án Garcia ~ • « " ' 
José Gordon 
José Garcia ' 
Joaqu ín González 
Juan González 
José Garcia lOrdoñez i1 - ' 
Lorenzo; González t •., • 
Mumicl González • •• 
Narciso Gonzá lez ; • 1 •'• 
Gregorio Huerta Gu t i é r r ez 
Sebastian Hitérta 
Manuel Huerta Suarez 
Bernardo Huerta Rodr íguez 
Antonio Huerta •'• ;< ' 
Francisco H ü é t a 
Baltasar Hu.erta Gut ié r rez 
Ramiro Huerta 
Domingo Huerta, Garcia •• 
Salvador Huerta López 
Dionisio Huerta 
Jlauuel Iglesias 
An ton io . Juá rez Robles. 
Jacinto Muuiz ^ 
José Mar t ínez : . 
Isidro Mieres Flecha 
Beniardino Mieres 
Felipe Mieres • :. . 
Manuel Mieres 
Manuel Moran-• 
• •TomiSs Hieres • 
Antonio Mieres González -
Jul io •Mierés Sabugo . 
Pedro Mieres F lecná 
Vicente Mieres González • 
Marcos-Mart ínez •; 
Santiago MuSiz 




Bar to lomé Ordoñez 
Clemente Ordoñez . 
Ensebio Ordoñez 
Francisco Ordoñez 
José Ordoñez -';.:!• 
José Ordoñez. ;:. . . . 
Joaqu ín Ordofiéz • 
Manue l .Ordoñez Garc ía 
Antonio Ordoñez Suarez 
José Osuna Garrido ' 
Antonio Prieto Lesmeg 




Antonio Pérez Sabugal > 
Alonso Pérez Migue íez • 




Manuel Pérez , menor 
Manuel Pérez , mayor '• 
Tomás Pé rez 
Francisco Quesada • 
Miguel Quesada 
Antonio Rodr íguez López 
Gregorio Robles Gu t i é r r ez 
Gregorio Robles Gonzalez 
Juan Uodrigucz 
José Rodr íguez Villa 
José Robles Snarcz 
Manuel'Kobli's Cas tañou - ' 
Pablo R o d r í g u e z Vil la 
Pedro Robles González ' 
Quiriuo R o d r í g u e z 1 , 
Francisco Rodriguez1 iar'.'ía 
José l iodrigucz 1 
Santos Rmirt'guez 
Salvador Rodrigue!! " 
Urbano l íodr ignez 
Gabriel Rodr íguez 
Juan Manuel Rodr íguez 
Juan Rudr iguéz 
Tomfe Uodrigucz 
Francisco Rodr íguez 
Gregorio Rodriguéz ' 
Pedro Rodríguez. 
T o m á s liodrigiiez'; • ' 
Isidoro Rodr íguez • ; , 
Lorenzo Uodrigucz • 1 • -
Manuel Rodr íguez 
Alejandro Uodriguez Alvarez ' 
Valerio Rodr íguez 
Domingo Rodr íguez 'Diez 
Dionisio Rodr íguez Alvarez 
Feruamto Rodr ig í iez 
Gabriel Rodr íguez Gonzalés1^ 
José Robles González ' -'• • . -
Juan Antonio Robles .González ' 
Juan Rodr íguez Ordoñez 
J u l i á n - R o d r i g u é z A l v a r e z 1 " ' 
José Rodrígucz. 'Rodrigu 'ez -
Mar t ín R o d r í g u e z Alvarez 
Mat í a s Rodr ig í iez Alvarez" 
Manuel Rodr íguez Cañpu ;. 
Migue l Rodr íguez A i v á r e z " '• 
Manuel Rodr íguez Alvarez : 
Manuel Rodr íguez Robles' "• 
Nico lás Rodr íguez : González - • 
Pablo R o d r í g u e z ' R o d r í g u e z 
Pedro R o d r í g u e z González '1 
Rodrigo R o d r í g u e z Rodr iguéz . 
Santos R o d r i g u é z Oañori " '" 
S imeón Rodr íguez 'A lva rez 
Isidro Rodr íguez Alvarez 
A n a c l e t o R o d r í g u e z - - / 
Basilio Uodriguez • 
Florencio R o d r í g u e z 
J o s é Maria R o d r í g u e z : -
José R o d r í g u e z Alvarez ' ;' 
Ju l i án Rodr íguez Alvarez ,: 
Mauuel Rodr íguez Alvarez 
Migue l Rodr íguez Canon 
Pedro Rodr íguez Alvarez 
Antonio Rodr íguez • • '•' 
J o a q u í n R o d r í g u e z .' 1 
Javier Rodr íguez •'• 
Pedro Rodr íguez 1 
Roque Rodr íguez 
Isidro Rodr íguez 
Francisco Rodr íguez 
Felipe Rodr íguez - ' • • -
Juan Romero 
Francisco Robles ! 
Baldomcro Robles • 
Manuel Rodr íguez- • : -
PedroRobles '• • 
Juan R o d r í g u e z González 
Manuel Rodr íguez González 
l'antaleon Rodr íguez González 
Vicente Rodr íguez Gómez 
Antonio Rodr íguez Majúa 
< José R o d r í g u e z González ' 
; Manuel Rodr íguez Argüe l lo ', 
¡ José Rodr íguez ' ", | •'••' ' •' 
1 Antonio Robles •-
Bar to lomé Rodr íguez 
Domingo Robles 
Eugenio Rodr íguez 
Gaoricl Rodr íguez-
, Marcos R o d r í g u e z ' - - '• • " 
,' Manuel Rodríguez ' ' " 
: Mateo R o d r í g u é z -
Pedro Robles-'1. • - • -
! Pedro Rodriguéz-
i Felipe Rodr iguéz n • 
Apolinar Sierra-
J o s é Sierra " ' 
: Lorenzo Sierra ' 
Antonio Suarez 
Angel Suarez Cas tañou 
Fro i lán Suarez 
Anselmo Suaroz 
Francisco Suarez . 
Andrés Suarez 
Bernard" Saldaña " 
Leonardo Suarez 
Salvador Suarez 
Santiago .Suarez Loiíiba 
A g u s t í n Suarez 
Domingo Suarez 
Aleiaimro Suarez Alvarez 
Cándido Suarez Alfonso 
Domingo Suarez Suaroz 
Manuel Suarez Diéz 
Manuel Suarez Garcia 
Manuel Suarez Suarczi 
Nicanor Suarez Garcia 
Patricio Salce 
Blas Suarez 





Antonio Sebugal González 
Benito Suarez Gordon / 
Felipe Suarez Gordón " 
Gabriel Sabugal González 
Muuuel Suarez Juan ', 
J o s é Suarez Mieres 
Juan Sabugal González 
Juan Sabugal Hidalgo 
Juan SuárOz: Cordón , ¡ 
J u l i á n S a b ü g á l González 
José Maria Sabugal ' 
Manuel Sabugal Sierra 
Manuel Suarez Mieres 
Pedro Sabugal Sierra" 
Rafael Sabugal Rodr íguez 
Santiago Suarez Suarez 
Vicente Sabugal.Goi'don; 
Vicente Suarez Suarez . . . 
Juan Angel Suarez " 
Rafael Sabugal" 
Venancio Suarez Gordon 
Venancio Suarez Arias 
Manuel Arios 
Lorenzo Torre 
Bernardo Tegeiro ; , 
Eugenio T u ñ o n Fernandez . 
José Tascon Conzalez 
Mariano Tascon . ' 
Casimiro Tascon 
Ceferino Valdés Gordon 
Vicente Villa 
Victoriano Vallejo 
Ju l i án Vi l l a 
León Vengoa 
Antonio Viñuela Beltran 
Antonio Viñue la Suarez 
Antonio Viñuelá Alonso 
Blas Viñuela 
Cruz Viñue la 
Dionisio Viñuela 
Pedro Viñue la 
Santiago Viñuela Alonso 
Jorge Viñuela Alonso 
Pedro Viñuela 
Bonifacio Zarznelo 
Leonardo Lombas • ' 1 
Juan Lombas Garcia 
Juan Lombas Fernandez 
. Mat ías Lombas 
; Bernardo López 
; Juan Lombas 




Isidoro Lombas , ' . ' 
; Antonio Lombas Garcia ' 
1 R a m ó n López ' 
' Alejandro Lombas Fernaudcz 
i Ecequiel Lombas González 
: Manuel Lombas González 
• José Lombas 
¡ Gregorio González Gáfciíí 
I Pedro Mieres Garcia 
| Lorenzo Mieres Garcia,. 
, Antonio Mipres Garcia 
! Isidoro MaHihéz ' 
Francisco R o d r í g u e z 
.Marcelo Robles Diez 
Gabriel Rodrig-uez González 
Rodrigo R o d r í g u e z González 
Dionisio l iodr igucz Alvarez 
Antonio Tascon 
Apolinar Tascon 
Pedro Arias Gut ié r rez 
Francisco Elias Suarez 
Narciso E.-cobar González 
Casimiro Alvarez 
Ildefonso Ciiaoon 
Marcelino Gut i é r r ez Suarez 
Ecequiel Gu t i é r r ez Garcia 
SECCION DE M A T A L U N A . 
D . Antonio Alvarez Caso 
Antonio Brugos 
Antonio Gu t i é r r ez 
Apolinar Rodr iguéz 
Antonio Alonso 
Antonio Robles 
Bar to lomé Tascon 
Baltasar González 
Fernando Gu t i é r r ez 
Fraucisco Gu t i é r r ez Alonso 
Francisco Gut ié r rez , menor 
Fél ix Viñuela 
Fraucisco .Gutiérrez Garcia 
Juan Antonio l irugds 
José González, menor 
Juan Brugos • ,:. • 
José Canseco. 
José González Diez 
José Gu t i é r r ez . .. . 
José González mayor 
Angel Tascon 
Mamiel Caiisuco . . 
Manuel Robles 
Migue l Tascon 
















Antonio Garc ía 
Adriano Garcia 
Antonio Gut ié r rez 
Andrés Garcia 
Antonio Tascon Diez . 
Alonso González 
• Amceto.Garcia 
Antonio Diez , 





Eugenio González Tascou 
Eugenio González Diez 
Esteban Gutien-ez 
: Fernando Garcia 
Francisco Garcia . 
Felipe Garc ía 
Fernando Robles 
Francisco Diez 
Francisco Garcia , . 
Francisco Tascou Suaro-i 
Gerón imo Garcia 
Gregorio Tascou 
Gregorio Miranda,, , 
: Jorge G u t i é r r e z . 
Juan Brugos , 
Juan Garcia 
José Almuzara 
Ju l i án Diez 
; José Tascon Diez 
; J o s é Tascon Garcia 
Ju l i án Garcia 
'i tti.-,iH' y La VÍKÍJIR . 
, I 
Ju l i án Morún 
Juau Vüiiie)»- -
Julia!) OoiuBitós «••H 
Luis .Diez ' ' »l i-i-
MaDiiel Briip-Oít 'i '¡-'i íi .fui-
Manuel- Un icm'ViBiie lá ; : 
Manuel \ m u e l a üor t í ía ": • 
Manuel V iOue l a 'Fe rnáhdez 
Miguel D j e z n ' " - " ! ' ••;.:•! 
Marcelo G^^tiei•í•é^;;:'•• ' • 
I W c h w O a U e S d i / i " 
Manuel Moran í':'''/i'' 
Manuel Cansecó ' ' ' " : ; ¡ - ' " "• 
Manuel Diez ." ••) w.••. -•••J 




Pedro Diez y Diéz • " 
Pablo Diez ' .'•:/ 
Pedro Brugos': ' ' • ': -
Simou Gai-ciii • •• ^•••• ••^  .».•••(/ 
Siman González • un. 
Eamon Gutien-ez" ' i < 
Tomas Garoia Tttelí in • , - •'; 
Tomas Garc ía Vi i iue la ' • ' ,'íí:•'• 
Timoteo Gonzá lez ^ ' ' ' ' • '• 
Victoriano'Diez-: 
.VicenteMiranda :'! '. ••••A 
Vicente González ¡ • ' 
Ignacio Vifmela • • ' . i ' '•' 
Isidro TascoUr;:'; ' ' * ' ,J'-
Isidoro González ' ."«'i. 
Fulgencio González v- • ' 
Ambrosio Gu t i é r r ez S'nartó'1.'-"1 
André s Lombó '11! - '•'•'<'•-
Antonio del Kio. • <•':.*•'.• vi'•: 
Andrés Gu t i é r r ez Oi iniMiMs' ' r , í 
Antonio Gutierrez'Gdñzález•-»'• ' 
Aqui l ino l'erez !,"',:;"': '..'••i»f.:l' 
Cruz Gut i é r r ez ••y. < ^ í A 
Francisco Garcia Ar in té io • - ' •'• 
Francisco Gut ié r rez iMxk ' '••<• 
Fel ixHobles" - •••y 
Francisco González ' 
Gregorio Diez • ' " ' ^ 
Juan Gut i é r r ez Lanza 
Justo Gut ié r rez ""»•» 
José Rodr íguez n:> 
José DiezLaiz ••• 
José Diez Sierra 
J o a q u í n Miranda 
L e ó n González •' .' 
Loicuzo ( i i i t i e i r ez 'Günza lcz 
Lucas Gutiérrc'}! '• 
Lucas Diez v 
Leonardo Garcia 'K-IIIOÍ-
Lorenzo Diez- •'•''>; ''- '' 
Manuel G u t i é r r e z ' " ' ' " ' ' ' '•' '•' 
Manuel González LüH'ó'1 ' " • ' ' 
Manuel Alvarez- ' ' : ' ' ' '"":j ''• '' 
' Marcelino Cntierrez '•'' •' ' 
Manuel .MiraúÜ-i '••>: 
M a t í a s Florez XÍIÍJ;.,» .;-! o:-
M i g u e l González G t i t i e í r é z ' 
Marcos Gut ié r rez '"-
Manuel Gonzá lez Diez '<:' ! 
Mig-uel Suarez Diez «••>•»'! 
Mariano Miranda ' 
Mariano G u t i é r r e z 
Pedro González '•• 
Pedro GutféiTbz'', ' 
Pedro Sierra1 • 
Pascual Tascon''"" 
Pedro Diez 
Pedro Gut iér rez ' - ' 
Toribio Garcia 
Urbano G u t i é r r e z 
Juan Gu t i é r r ez S u a í ü í j 
Alonso García vpnn i l om . j 
Atanasio Suarez "0'"'-'11 
André s Gonza loz ' , " l r " ! í 0':''" 
Bernardo González '1 ''•»i4"''> 
Braulio Gu t i é r r ez ^" 'H '» ' ! 
Basilio Uobles i : ! y i . : : i 
Baltasar Garcia ' • ux i im í i 
Beruardiuu Canscco •v',,(! ' 
Oándido Alvares' x ' " n " 
D á m a s o Garcidll')'; '¡;i " 
rriiiuíi o-i; 
' jjt / i i ¡: 
Angel Rodrigue}!1'' 











l i l i 
Don'iingo Robles,., 
Diego Alvarez 
Dionisio Garcia " ' ,;' 
Ensebio R o d r i g ú e z .'. ; , 
Francisco Mart inéz, 
Fro i lán Martin'bz'; ";. 
Faustino Diez " ] . . , 
Francisco, Uodr igüe / . l ' 
Gabriel Maftiriez.!'.1;',,'-" 
Gregorio Suarez^',.' '1.'. 




Gerón imo,Gi i rc i a . , ' . ; ;,, ' 




Juan Garepa., ,,'.1 , 
Ju l i án Róliles ' i,.,,:,t¡ 
Ju l i án Garcia, .. . ^ ' f . - í 
J u l i á n Diez ' ü', ' .,ti 
José González ' 
Juan R o d r í g u e z v 
U 2 a t í ; é o ^ ' ; , : - : • . ; : , ; ' * ; 
Lorenzo GUtó^',."^'',; 
Mariano Garcia, í, 
Manuel'. 'fiaíiíiaV'':;;;.1!"/ . , . , . „ 
MiguelSuaréz ' ," . ' , , '„ ' " ' ¿ ¿ . . r 
Mart in Die?,;;.,^,^"::-f, ';í,;.. \ 
Mariano 'Alvares. . ^ " .í,";. , ¡ - . 
Manuel González'Crárcía 
Manuel González ' ópnzá léz ' . •, j 
Matías Gotízalez ',r.g'.,'|:;. 
Mar t in . G o n z á l e z " . ^ „ , 
Manuel Ródrigüez.-,.,i,^'...'. : .v . . . i 
redro Aiv^&r 'i".,.".:;;.-: n¡{, 
• p a b l o - G a r c í á ^ . ' , i 4 i ' - ^ !' 
Pascual BaÍTia t , . ; . . : 
Valei)tin's>\'íon6ü ',,';.,;.',•":?"; 
Valentiii"É!i)me?;"':,..1 V 
Vicenté-RBiiri^uf;^. , . , ; . : . ,} 
A g u s t í n Garc ía ' . ' . ' ' , . . ] • .:. : 
Agus t in^Dipz , ..„.:;';,>',;,:.,;, 
Angel.Cansé.cg v.,. ..^ , .,, 
Benigno éÜrrO*: ." . . " . . ; •} • ' • ¿ 
Bernabé Suarez . . ^ f . ' ^ 
: Celestino.MartiníjZ^' r 
DionisioJCii^ 
DamasoGutim'rez . í 
s Euscbio Arias r,'.j'.,.',- , i , 
. Ensebio González ' 
> Esteban-Diez,,,,''!:,!;,..; 
• Eustaquio (j6nzaléz¡.M'iw- ,,,:.u,.r / 
Felipe Suarez, ^ a v o y j , ' ; , ^ . . ' . . " : . . ; , 
Francisco Sua réz " ' « i i ív «fi. 
, FranciscoGonzalcz^,!,,,',.//',,,,., i 
•: Feluc Alvarez,,^ ,;i,;,,-;,v ,p¡ ,vi(r / . 
i Francisco AlflRptj ,.•,.„-,;•/• ul, , M £ . 
< Fraucisco:P.erez ..h.m'ü .' .:k: 
• F e r m í n Robles <.¡'¿--a, • • : . \m\ 
G a s p a r D í e z ^'««'•/"•«•«'«•.i ' .l 
: Guillermo.Barrio g t o ü W - v t t o l 
l GumersindoDjiez.-..,,,-,^/ ,",,,I;¡,J.,^ 
Isidoro Diéz^ , , , ; ' : ¿ i ^ s i f «sjiol. 
Isidoro García a . m m ,„.,.,.[ 
I Francisco Robleíí,,,^,,.^ p.-.iíü.iofi 
. José González y:,,Ul,nA u¡n¡lúí,.;A 
i Manpel Robl^,,,^, . . . .rfni-.l ««ni 
! ManuelSii^g, , . ,^ .,,,,1^.1 ¡.w.l 
, Marcos Suarez M;tw<.' xxl.nV 
i Miguel Suarez , , o'b-.sa^i 
! Manuel Blanco . J.ci.uo.l ,,,,«1. 
Manuel Mar t íne iy , , , , ; . , , , ! {„. , , ,„« 




Hermenegildo S i ^ , , „.;«.•. ,„..-i 
Nicolás Suarez ¡ .uj , , ,^! BUi:in^ 
Pedro Diez ^d::»..!•'..•ttib^j! 
Prudencio ^pza, .^-,^. . .! 0¡nal¡i/. 
Pascual García ,.,„.,,,,] ¡lomt:¡} 
S i m ó n J W ^ a .,,..)„„,., W U ^ J H 
S e g u n d o J ^ y ^ ^ . n o j ¡.M»u.ilí 
S imón Brugos 31!,Jm.U iw.>l. 
Tirso Diéz ai ,nl .n !,u,,):,í o,!^.! 
Tiburcio Díej¡.n¡. . , mv l -M osnfiio.l 
Vicente A r i ^ ^ , eicoln/-. 
Antonio García 1GgA«f¡íí>3í , „0b¡ , l 
A n d r é s González, , . , ^ . j , ; , . , 
Baltasar .González,Tíisqon,,, 
BernardinqiLariz8(|; , 
Faustino ó p g z a l e z .-..¡,|,>-,1 . 
F é l i x Tascon.";, .;, ! . , . ' , i •„••, 
Francisco Tascon 1 
F ro i l án Robles > ... ; >i„r 
Felipe Tascon.: : . M .., 
Gregorio T a s c o i i , r | . , ¡ , . 
Juan Robles N , , e , , ¡ , ,1 , ¡ 
Juan González.,!,im!..-:! - . . i 
J o s é Tascon. A h - a f l é z , ; , 7 ' 
J o s é Tascon Garcia ¿ riii..!i 
Lorenzo Tascofr,.ivh'h'.>>( 
Marcelo^Gonz^TcziGdpzalez 
M a r t i n CansecPy;,:.. ,1 , «v 
Manuel Sierra . ¡ ^ , ib,,',! . 
Pascual González; . . , ji,»',; : 
Pedro González fiareja,ii ,„ 
Pedro González S i e r í a ; ,;SJ 
Pedro Tascon vi!r'ri¡»'$t iw 
PascuaLTascoa.,,-,:,, y, ,-,.!. • 
Rafael Gónzalú?,'!,.,. [!,.,! 
Ramón.Q,9p¡í,aíez.¡-',, ,.vi \ 
Santq§'Spn_zalej!;;>,h.>,! , „ , . 
Tomás Gou"zaléz;; :i;„vi . . i , , , , 
V i ce j j j e . f tu j^s j j ^ i aK'H ¡• 
Isidoro'Gárcia....,;,,;> .y.ij. 11 
I s i d . ^ fDjqz .;;,!•,,•,'. i' í "¡,',1.'. 
Isidoro ^Taaeoni Tasqon, 1,, ,y! 
Isid6ro.lWGp.nG.u,tíeri;ezi , 





I s idord^ . lya¿e¿. i !^ , !Í!'.,i 




• JuanuRpiz,,!! r,''n-u:'ibííl <'r. 
Juan A'v,topjo R o d r í g u e z 
i Juan GarciajGutieír íZif i 
; León '-"v;.,,;,-/^ v i ^ - i ' - . 
': Miguel Diez v . , 1 '• •;•] •> 
• Marcelo Garc iá . ; , , , ^ : i ' . i í l 
! Nico lás Miranda;:-!;; m o K 
' Pablo D¡ez;.,r;...i , . . ,í ' , y,'¡r' 
-Pedro Martinez/. v,M»inmi: 
S i m ó n garpia.' s-jü ^h]..: ' ,! 
I Angel..t>(!p.z.alez.<r¡.¡....';v! :• 
| Eusebio.Barri". ::."ii-il» í! i 
| Francisco.-Di.cz Suarez'h/• 
| Francisco Diez,; •.>,r..-.,,i . . i 
; J o s é C a u s e c o ..:••jil.uii „ 
i Juan Diez García;,'.•::•;:;;•',: 
! Juan RodrigueZK'jii:: -'' :1 
i Mannel Alonso i-.-irvp'*"' ' 
í Marcos Alonso s-'.i -.y.'l.iúi 
! Bamon .Diexx. i¡nh¡'i,»H .v* 
-| Volerio.'Barrio s-i;:-^Hi),.v!:->.¡.'••«'•i 
I Ambrosio González oi-in:.!',! .¡ai!', 
i A n g e l Tascon miilórt., rrii-iur.-:'• 
I . Balbino Lanza ^Miloíi m--K.!i>M't 
l Bonifacio Goiis(alez¡i-i¡):i>¡ Í-MUMU 
i Isidoro Gut ié r rez " »..'iíw!! o i í w i 
I Isidoro ;MÍMi)(la''s"!:-:;: IÍI H mx ' -
1 FraníygfiOcá'ttBQtti^.:;;!...!! •asmi.W 
] GevgiiíptjLpmbiiMi.;,,.!! ,»;>,.;•,;.•! 
¡ JunnDiez,!,..-! : . M , ? ; : ' Í ¡ • '•' t ^ - v , ' 
! Pablo L'o;(n,b¿,'. xonui tUi í I - ' .u .^nl 
FelipeDisz'^xdi O fciiTji^i.'.O!. 
ManueL.FlOTCZx' i^iii'o'.i ( - . K I I C K 
Antoñid .tíntierrc^Lii'ui-i.-";.' í''"'-
Francisco Garcia M'.AO'Á a ' w n t i . 
Isidoro Moráuiü^rilwü ¡¡tu.-'.itiitM 
Marcos Tascon • vjUUfí ¡r^.r-noC. 
Fro i lán Miranclaíi^i o i n í . V ^ 
Silverio TasconiMirVnl/,;',! 'h .ni i . :» 
! Manuel Diez, mfiu.pr,hl,,,n •- .•;•;,;!'' 
i Felipe Garcia A!pB6j?il)u;l l-M . - .m! ' . 
Manuel Diez GonjíaJefrlioJI „,,j.:;í 
Ignacio Garcia Viüupjfiioíl v-th;:'! 
Antonio (iarcia y i f t ^ w f l i-ifm'i 
Antonio Tascon ;Rp,bjpB)uj| •nji!íi',l 
• Gaspar González 'liafls»í üiniioq''. 
' José Tascon Robles .. anaVi i>ho'. 
Pedro Gut ié r rez GptíijiWt,s¡ii:>io*! 
Manuel Garcia sriinuK ot í ioJa / 




Alonso Gut ié r rez , i:„. •• : , . . ; • ' 
Cándido G u t i é r r e z . / r .-
Felipe Alonso ,- • 1 - , ¡ 
Fél ix Lanza . - ; ; ¡ , 
Isidoro Gutierrezi .! •: . 
Marcelo Gut ié r rez •• 
Pedro Brugos . -..•> 
Pedro Gonzalez Suarez , • • '• 
Santiago Tascom.i;-, 
Santos Gut ié r rez Alvarez . 
Santos Gutierrez.Tascon-,! 
BasiliotGiircia^ i:..x;..-.:> • M 
•.•.'UTOÍHi» : { - . Í T . I I - U • 1 " > ::•'. 
SECCION-OE P R I O R O . : :: ''• 
) . Angel ; López da l a Callo . '. . 
Antouioi.de-RieiwEernandez: " 
Aniceto. Alvarez Fernandez',.•(: 
Anselmo Fernandez Diez ; : > 
Angel R o d r í g u e z Martínez!'!,-; •• 
Antonino Buron Buronr ..." 
Ánác le to Diez Rodríguez:- ' > 
Antonino Fernandez BuroiV •..-••ti. 
Anselmo Diez y-Diez, .> . ,1. 
Andrés Herrero Buron. ••<•::>• 
Andrés ' d é RrádbiBurobi "• :.«•••: 
Antonio de, PradoiFernaudez " .¡ 
A n g e l G u t i é r r é z - B u r o n . J . - . r ' ' 
Atanas íb de Prado BurbU':- •••'' 
AngeliDiez yiDiezüi:iH • : ¡.. •. ,ii 
Antonio Góiizalez-Burbn•-•¡. •.<"; 
Aniceto .HeíKetoíSalio'-: (•:'•-.•.•' K 
Ant.bliii ,K¡a'ño!Hrádo;. • • • > » : , 
' Antonio Diez Gu t i é r r ez ' . * ; : ••'/ 
Antonio Mart ínez :Eérnandez 1; sV 
AgustinideiPra'do l í e rnández" Jl 
' Agau i to 'Diez .Ródr ig i i ez ...v.i: H 
• BonifacioiRbdriguéZ'P'neto 
; Basilio de¡PradbiDiez- ¡! • ••• 
Beíiito Hérréro'Fernan'dez-jií í ' ¡i! 
Búeiiaveri turá Solares-Hei'i'éi'O .V 
Benigno DiezlFernandéz , . . - ' " ' ' ! ' -
Blas Buron y Buron": .!.C.r.'. .- .¡i . 
Beiuard íuo Diez Martínez.'.-. ' •»' 
Cándido González' R o d r i g ú e z ^ : 
Casimiro Iban Buron ' . : 
Cel'erino Mart ínez Gu t i é r r ez ¡ •1 
L- Cayo Di5z Martínez'..: » . / ' ' . : , ' , - i : 
;. Dámaso Rodriguczido Riero 1 •••'•'« 
' Dámaso Fe rnandez -Burén - i- M. 
; Dámaso Prieto Diez ; :•!/ ,::.' ir:.1 
' Esteban GoiizalcziFernaridéz 1' 
S Epifanio do VilláiDiez :':•:'. '/,!•"' 
1 Eugcnio.sVaUina's.Fernandez . ' ; ' 
Eustaquio de Riaño: González 
. Francisco Buron y. BUron:- i ' 
. Francisco del BlancoJbari. 
; Facundo do Riaño Gónzailéz •w.il. 
! Francisco HerrortfiWiéto'H-v.;-^) 
1 Francisco G u t i c i r é z Eodri^uez ' i 
! Froi lán de Sai io í rónzalozo1- .'.'•íi 
, F ro i lán Gónzalez iFénlandez i • I » 
' Faustino Buron Hérrerb" .. !•••:.M 
! Francisco Bedo'ndoiBciron-.! ••ÚK, •', 
!•'-'Faustino Fen i andez :Burón ' > ;: «.1. 
! Francisco RodrigueKde Salio-'- 1' 
j Fidel EscaiicíáuosRbdrigiuéz:: :"!• 
: F ranc i sco ide iP rndo iFé rn indez , U 
! Fausto DieinMírtiuez"-: : . ! o w'. 
1 Francisco Rodr igúez 'Fe raandea l -
Francisco FermmUoá'Diéz : >"! 1A 
i Feliciano Diez Judi'ez." ¡.•rl >»4«ti% 
i Froi lán Garcia Herrero' ;1! !-m.íeif 
i Gregorio de PradoiRódr igüez í" ' : . ! 
¡ Gregorio Buron Gáti¿rtfeZ!.}i'.t.'iiu* 
Gabriel de iRtadb.-Diezi 'i' 1 o i . > •' ' . 
Gregorio GoíisaliiZ''Fernánd¿z', r. 
Gabriel ftíruiuiiíbz: de Riero: - r . ' : 
Gregorio Bodíi^uiclz.'Prieto *<'• «1/ 
Gregorio Prieto EscancMno:!!! 
Gregorio Redondo Buron ' ' • l in 
Gregorio Prieto-de Rierd' i'i.!,i 
Gregorio Diez y.ilüiez:r. -'-I i : n 
Hermenegildo Bl¡iiico:Ibaíl i¡ 
Isidoro Diez ftoútágaafi «>•*!'. 
Isidoro Diez Itiaa«lMt-.'iii<,>' -i 
Isidro Her re rbBuroh iu i í í i. ;.' 
Is¡doro:dfl 'í)antto Bi i lbdéna:" 
Juan Herréioidéll t ierbil i o,:. 
José Buron Fernandez,!'!!"-! 
Juau Rodrigut íziFernanadz ' / l 
• .L \ t 
•I 




Ju l i án Uouzalüz Fernandez 1 
José Fernández- Férrinndéz 
Juan 'Villarroul Gbriüález1 
José Ca'RCfúero'Diez •' 
Jorge de Prado Fei 'bandéz 
Justo Uo'drlgúW'Pn'g-m 
Justo Esciinciano Garda 
Juan Aharez Ferr iández 
Juan Honipanera Herrero 
J u l i á n ' F e r n á n d e z fiiíróri ' ' ' ;. 
Jnon Gouzülez Diez- : ' • 
Ju l i án de Kiníio Diez :, 
Juan Gon'zálfíi-Prado:: •' 
Juau dé Sáli«):Rodrig:üez \ . 
Juan Diez'líiilH'o'r;": • '*«' • 
Juan Pieto>lJie3Í : " ;.': ' " ; 
Justo GnlWia'Hfet'i'é'i'o ' '• ' ' .,; 
JuliSn'Fer'nah'dez Gónzal tó 
Juan Pedro Márt inez 'BUi^i i ' ' 
Juan Itiaíio González '• <y ' 
Juan Manuel l lodri ' juez Prado 
Leandro MartwYéz'Feruaudez 
Lorenzo Diez Rodr íguez ; 
hwm da P i n d ó Fei'il'ahdeií '\ "~" 
León Escai ic íh i rü 'Escánciauo -' , 
L á z a w F é r n í í i i d S z p i é z ; i":••"1 
Lorenzo BurohíBi i roñ ' 
Luis.Diez"y Diez; ,,' 
Melquiades Góiízh'iei! Mar t ínez 
Marcos Diez Rodr íguez 
Manuel de Ríaíi'i¡]Sltilriínez 
. Mar t in Bü'r6i).tiuiier'rbzli,."; .'-.j „ ' 
Miguel de krH'Srá'' 'Féniandclz !'? 
Manuel tíiéz' Ród'rigít'éz ' [ . ; 
Migue^Eíó'ffii)h'nbrá;'Ml•i•'eí•b''1'i'',. 
• Mart in de Riíi ' i í í í 'pfado"1: ' / 
Mai iú ' é r6S i tóá ,^8^ t^ . : . ' ' * : i ' ' . ' ; ' : i 
" Manuel HáWiídifoKtíif i íoíáí- ' -"" 
Miguel ele Saüf f t í f ¡ t ímé¿"! ]y : : :< 
Martiii'de'Praáo Fé'ítíá'iidez'' V ', 
Marcelino Ferri'a]K|S¿:I)¡éz '''' ' 
Manuel'iG,onzlfl5!i",-""!;' «"í»--:* 
Miguel Diez Gut ié r rez 
Miguel Héner'o'-Gáéhero. 
Miguel Ga.rcia Fernandez ,¡ 
Manuel dé P ' h í i l & ' B ü ' i ' b í i ' ' 
Micáel 4art i ; ie^ 'Férniindp¿; I 
Melchor Eíií-Hiin'déz'iífártméz",1 
NiuoWs de-.Pi-üd6'"f'é'rA'ii^dez',,, 
'Xicolils Ferriaridez:í>i:¿zn(' " l ' ' ' ^ , ' 
Niculiis '^b' Prá^o 'Hérféro1; '^ " : .' 
P(aró: .Mart i«fcyPMiatí í íá" , . ! ' -V' l 
Patricio!de1lWdo1I>Í!Í,ft'á'ní|fé','1',t'; 
Pascual Príeío'Hcán'ciaiQ'f^11.', ',;; 
Paulino (¡UViSíaléz-RÜ&igüez^"'. * 
Pedro dé' K t ó o . S ^ r B & s i " " ; ; " 
Pedro Fern¡ifl'dézsIíéVi,eró-\'!i;i'''ii::,' 
PascHi'ál-rift'lUaflVí'Sodríáüéz1-"'.; 
Pedro D¡ez'noafig;ntízl:, • '•»":! '"" 
Pablo Fernandez 
Pablo Fernai ídéz FÍ!i''nandez 
Pió Mart ínez M a r t í n e z ; . 
Pcdvo Gnííél'M^B'liríj'p- "'(J'-' 
Patr 
Pedro 
l 'ascu-. , _„ _— 
Podro G á r e í a q ^ J U p t ó l t e ' ; > r - J 
U H l Ú t . 
l a n n H 
Prudoncio do P i í ^ W r n S l d l é i i " 1 ; 
Podro MartineS'-ííé^Kiauí " " < : " " • 
Rafael Diez .Uviü'éz. ' . ! : ' " ' ' : ' ' • ' ' ' 
Uosoudo FfcVii'áffdíii^tfiíVtiúéz'"','; 
Sant i t ígo 'Kíc íu lc iant f i lé 'Rmñ'o ' ' 
.Salustmfa'-i'í'íftiz'y 'BIBji"; "•«'«'*'• ' 
.Saírti 'jgü' Per: i a,i)di;z:,Hc,rl'efó''''.' y 
SegunSo' m m \ w ¡ ' ' ! 
Tumás EscañciAi/^ í'fcfnafiaezi:" !' 
Toribio Mart¡»tótBiiil«iA"-'í'.í- ^ - J : 
Tomiis K<S'Btto!l":M,.,,7,:,',i;,'v~ 
Tomás U¡Vri<í!i;# Rtófo '^ '^ ' n1" ' ' ; 
Toribio lí-iíti-fgtiézW'ttitíird '••{•••„' 
Toniás ü i s i • ñ m s m 1 " " , ."•ll,,j.¡ 
Timoteo Fé¡;ríáfi(í(Sí'F,(rrri.andfez'¡V; 
Tomás c¡e^H!^UoiíHg<íe¿',l, '.,;;V:-
Tomás H.VrfoHf'USRiero11' • " I * " 
Vicente Diez Prado 
Victoriano IMc^RHfffiigyyíZi/-', 
Vunaueio de Prado~Fern¿ndez ,, 
.Viwiu tc 'Oardi iPHtHaff l"^ 0'A'iM • 
u u í 
i'cuva uirtievrez'HUrpn-
Patricio' Gi*¡)oF'¿tóaíidéz'1 ' , l! ; : : 
Pedro Sanchez^ lvafS ' " ; ' / ' ':í'-! 
l'ascual FflrD«S91l&-Wá!HféKÍ.,''.A.'.¡ 
Valeriah'o'.Garciá Herrero '": 
Victor'Drcii'y Diííz •: ' " 
Valerió'8e'Riafio'PiÉádo, 
Vicent&Bó'dfe'u'éz. 'IJicz 
Vicénte! p iéz Gu t i é r r ez . ' "; 
Piiéliló 3c 12'ei/ériua.. '• '•' 
) . Antonio Hscañciafío" Prado 1 
Antonio Üoftz'alez Diez ; ' 
Antonio Escanciano Rodr íguez 
Ambrosio Tegei'iriiV Escanciano 
Atanasio Diez Fernandez 
A g u s t í n Villarroél Ffei'nández ' . ' 
BCrnardino Esé'ah'ciünb' Prado 
Braulio Té¿erin'a;Y¡ll;in'ó'él 1 ,. 
Benito ViliarrtíéJ'ÍPr/ído,; ¡ í ; . 
Benigno^Férnür iddz 'Xlvaréz :'; 
Cayo Ferna i iaéz Ro'driguóz:': ' ' ' 
Casimiro Diez y iHarroe l" ' ' . ' 
Eladio' Férnandez- 'Rbdr iguez : ' ; 
Eugenio Gdiizáltz1 Férn'andez' ' 
Emil io Diez V i l t a r r b e l ; ' . 
Francisco VilüífroerFérria.ndez 
Francisco Villari-'oél' Diéz'' ' '; • 
Faustino Fé'r'na'ndé'z González,'1 ; 
Felipe Villarroél'!Tegér¡riá 
Fé l ix Rojo Pé i - éz""" !'H;!'; 1 
Gervasio Rodnguez Prado;'1' '' ; 
Gerónimo DiéivFeriiá.ndez'':'"' '.'J 
Guillermo EscálIciaflbEfecánciáno 
Gerardo Ferñáridez' Esca'ncián'b ' 
, Gregorio:Tégéf!iíállp.iéz''I5:''':1 
Genaro Diez Esc'Sti'cia'no ' ' : " . , 
. Gaspar Martinéé'Mtíftiriéz' ' ' 
Isaac GonzaléíDíez 'v ' . l ' • f ' - , " f ' . ' . 
Isidro Escariciánli ' í 'erfaándéz • 
' J u á i M a h d é n E ^ c a n e ' i á n ó Diez : ' 
Jór"gé'VilJárí6i3l^Fefiíá'ridéz,:''l:r;' ;. 
Juáñ^Pedro^yiilUiTOél'FéiDandez 
José Ródñgnez 'Eé6añc ianb r , : - ' • 
Luis Goñ'áSléz',AÉqbé'db> i¡i!'?~-'--
Leandro Diez'Fériíándé'z ' ' ' . *'- ''•[• 
Laureánó'Ésciirfciaüó; Fer i iándéz 
Leon'Diez'lMilÍflr'íbéy'' " ' 
Migue l Ferrián'de¿ Pra'db :;' ; ;.' 
- Máximo Rddr igúez Prá'dp' / , . 
, Marcos EscWHciauo'P'ra'dó' •1.'l'.:!.'" '• 
Mariano Goii^alé'z'Di'éü^'""1' 
Mat ías 'Villa 'itoél'Rqarigiiéz , 
Pedro Dioz'ífodvigucis/ • • . 
Pedro Esc'aiíí¡'¿ni?-Pfa'do;r''",; r','.: 
Pedro Es.cáfl6iá:n'o^Ebct¡hciáho 
PerféctS ' Vi i l áWóél 'AlTá i ' f ez : " 
Primb-'EStí.ánc'ianS'DTéz-'K: 





Santiago Escánc ianp Prado 
Sa lus t i anó iDie'fc'EScaúciaiio 
Saturnino Fernandez R o d r í g u e z 
Santiago FernáiVile'Jf'(l8l;'Víille"''' 
T o m á s Villárrd'él'ttutl'éfi'eí- ""' 
r i b ü K i o . D i e z yillíírMl8¡,v!' » ::! 
Venancio Vülaft iSl 'Fi í rnaütíéz '^ ' ; 
Valeriano Diez íSc&riiíi t tno' 
Víc tor FeftalSa»'!»®?";' «>"•!•••/; 
Vicente Diez EscaricTatib* ' - "'':'.' •' 
VicFriíííi.VmiMerDiéaf <«>:oi¡U 
Vic'tbWDOlFé)')finiía',^llvare2.,'": ' 
Zacar ías Dicz'EVtíánCiáiSo1''1 '<'••'•'•• 
xuiO x'moiJuí> I I . M J I . 
S E C C I O N . D F ' U VEOltl'Al';-
) . An(»l¡n"AWtóstód)llB&»>?> *'«>«ss 
Andrés FéfiíoñdeifiJHfraaiéz'"''11" ! 
Baltasar Gof f í á l t e lBWÍfe 'Xn -T ' ^ 
Baltasar López González 
Benito Sanchéii^Jféñ'divíl 
Benito Prieto Sierra ' , 
Cayetano Balbllel'lfi'fí!lI(ciil"''''",•, 




: .Domingo F e i ' i f l ñ i p - M S t á ™ * 
Eagemo Feríüflüalz'úMoí">W* 
EstebaníiSrDi1i-á3Feffiiiiacz'l'-'!"" 
Froilán íjierrá Alvarez 
Feliciano Rodi-iguéz Alvarez 
Felipe fiáj'cia Baizan ' ..' 1 
Felipe d é Robles T'áscon 
Gabriel Foi'naud(¡zvLozano 
Hermenegildo Avecil la Knriquez 
Isidoro González González 
IsidroNS¡)Íárat Nnfiéz ' ' , . 
J u l i á n Mateo.RódHguéíí-. ; 
Ju l i án García Eivas ' 1 ' ! 
Joaqniu Fqrnh'n'dez.Rb'driguez ' 
Ju l i án RodríÉfu'é'z.Suaréz, 
Joaquin AÍyui;éz G o n z á l e z . , ' ,! 
Justo Alvarez Priésto ', ^ , 
Justo Fqrhantlcs .González 
Leandro F é h i a n d e z O r d o ñ e z . ' ' ; 
Lino Gárc iá^iuyás¡¥Srnán 'de 'z ; ' . 
Leandro Mateb'Xtóiisfi' ' . '" " _ 
Laureano Gíinzaléz Cijesta', "' ' 
Leonardo Mbíá r iXáf íe t é ro ' ' ; 
Manuel González Ariás ' ' '' 
Marcos Goiizaléz Bbcin'bs 
Marcelo Alvarez Siqrra 
Manuel Alvarez'Arias 
Maximiliano Fernandez r , 
Nicolás Rbílciguez Sí iarez ;.. ' 
N i c o l á s D i e z ' ' X l o n s b ; . ' | . : ' . ' , ' '. 
Rafael Ruiz Cai¡iíie'dq '';!,'!'"', ••' " 
. R á m b n Gón'zálezíGojízáléz' ; ' ' 1 : . 
Babe l F e i U i t á 4 $ z . ' 6 A ] i ^ e z ' . . -
Sinforianb G'onzalpii^Gbnz'aléz ; '. 
S a n t o s G á r ' í i a . S i é r r á ' . '.; •" ., 
Sant iagó.Rbdri 'gUez 'Alvarez'^ ,, 
Sebástion'FéHKiBd'ez Robles'1'. .' 
Santiago Balb'uenií 'Floréz ' ' -'-
| * 'f&déo ¡^bj^s'áitSítTÁVi''"'T."'."'-
Vicente'GarciíCR'iyas. , ' ' ' , , ' ; , ; ; ' ' ! . , 
Vicento Feruiifldez González.-" , ; 
Antpnid.Gtuiif'al'ézIioblés^. . 1 
Antbi i ip Gbiízijlei'.Bpcinptj l ;.,.'? 
Ambros íp^ípr iza lez Pí'iétq. !" .-. 
Antonio'DiezjGünííiii'e'z'. ', ' / ' " ' 
Anton'.q.'dé ia 'fcuMtá' . t íárcia ' ,' ' .' 
Ambifbáío'Llaftcrá rtóbollo ' ' -' 
Básilíó'^'Diéz y Ü\fr¿,'':;' "'';''.','."' 
. Blas ríernarid¿z.:Gai'C¡a ' . ' 




Cárlos Fpüfenis Bayo^ ' . , ' r .. 
Cánd iáb .Gbmcz / (5a rc ¡^ ' ' ' . ' ' ' . 
Diegfp Fernái idbzlDÍéz, ,i "^ ; ' . " 
Diegb'OáVc&^ífmzál 'ez 'iC - i , 
Francisco GárCiVRtíBles','. ''•'•... .', 
Frarib'i&bM'lk'XyiDicí! ; , . 
FernandoGutiéVfez1 Diez" ' 
G e r ó n i m o . G a r c í a . T a s . q t i n . , v . ' ; ' 
Gerardo GbVi'éÍ! FéfHáncIez' ' 
Ignacio B i t z BS'yon'"1'.^ ''.V:''' 
Ignacio (lé'R'blílds.R'dlJbzo' - -. 
^ a n t í i é i f í i í í . ^ : ' ; ' ' : ' : : . ^ 1 ; ' -
, Juan tScpú' i 'Rótfi ' í^í iqzr "'7:,';'.',:'.'! 
José Róá í igucz ' Aloiiífd'" ' 
José García Gm\za]^r.r 
Juan José Lí/uqz'ilBl P.o'z¿ " , ' 1 ' 
José de RbbWRoiír i f f l i f iz , ' ' '!"1 , 
León Gai^ia-Rb'tínWffiá0'.'; " ! ' " ! 
León L a u z a - ^ Ü b i í ? . ' : . ; ^ 1 ' , ^ ; .!' 
Manuel' Férníi irató' Gíircjá ' ' ' . 
Nicolás GbMlez ' f fábibfe; 
• Pedro Difó;Gáftitf^?Íl!;:" 'P^; 
; Pablo Alvarez .González;, ', '' * ' 
Pablo do Reble's ¡íá'fbití'"; , ' !!B;' 
i SaDt ia^ , 'dó ' -KSb ' l i a ,&l te i !n : '1 , ! ; , 
Servando Ga'rbía' t c a m & i z " " ';' 
' Santos D i b g ' f b i S ™ ™ £"" ' ; ! ' . 
I ValentínForiiaud'ezTáfscArif>'' 
' Antonio de Róblps ' tMKlfez ' ' ' ' • • ' 
¡ Alejo Diei! Fé ' t i lMáa{"S, ,B ' ' 
, Bla¿ B a y o i i m ^ ' ; ' " ^ "3 ' : : ' 
I Bernabé'liláiA'Btí ' t tb'iME'iei! '-1' ' ' ' 
! B é r n a f d i f ó ' f i l l & f !Wa2ft ,t,.'!: 
' Casimiro L l a M M d W g l i f c z ; 
i Esteban Q m ^ - t M ^ ^ ' K ". 
i Eugenio T a i a B B y i t o f i j a ' V ' ' .; 
x F e n i i e ' G ' e t í i r í i b M ^ " . ; ' ; : ' ' • ! ' • ' ; 
Gregorio SISgfe Siánfóy1"" " '• 
Gregorio Diez y Diqz ¡ 
Gregorio J u á r e z Gut ié r rez ' 
«del fonso'González Diez, 
Ignacio Llam." Diez ' I . 
Isidoro Castañon ^Fernandez 
José Bayon C á r m e n e s / ' , 
José BayohDiez ' . 
L u c a s ' B a y ó n ' D i e z ' 
Luís Getino Robles 
Manuel .Fernández Tascón , ' 
Manuel Diez González ' . , . ' 
Mart in Rodr íguez Diez 
Manuel Fcnianil'ez Diez .. 
Maríanp IMez y. Diez ' , ', 
Marcelino''Cas'tafii'm González 
Miguel 'Garc ía 'Tápcói i . , 
Manuel Fé i ' i i andéz 'Gárc ia ' 
Pedro.Baybn Diez; " i " ' 
Tomtis.Geti'no l ípbles ' ' , ' 
Tomás! Dió'z.Ry,bles ' " " ' 
Roque Dieí Llám.iTa. . ; '"¡ 
Andrés Diez Gói/íraleíi , :'., "'. 
Antoninb Diez Rpbles . . ; ' . 
Antonio TáécpiV G a r o i á / 
Beniguo.Gohziilez Bocinós , 
Baltasar González,Bocin'os .'.' 
Celestino t á s c ^ n Giiicíia • •', 
Eugenio Órd.n'íi'ez Diéz '," ''.'. 
Fernando Ari&ü Gáreía ,, 
Gregorio Ordunez Tascon - '.. 
••. Isidoro lascon Garcü í - , ' " ] ' . "v""-
Juan Diez González ' , ' ; !.;. -: •:*.... 
' José de Ro.bles.tascon . 
Juan Diez'Róilrig'uez , ' ' 
• Joaquiii 'brdon'oz Diez. ' " , ' . 
: Jua^M.'Q'rdimiíz-'.Diez" ' '•" '. 
• Jüár i ;Manucl Tastípu Castro '-
• Manué l ' t á ' s cbn G b i l z á l q z ' " , ' ; ' ; ' ' 
•Mart i í i j l iez Fernandez- , 
.. Miguel Diez l í i S . b l e s ! : . - ; i , * 
Mart in Gqtízaléz Bo'ciííbs ' ', ' ", 
Migíiei.t;iscün';,Gonz:dez, '•,",'1':':: 
: Nicolás Diez Giiiizalez.1'. '.;!,"; V 
: Pedro González Bociiibs. 
Pedro Ordoñez Tascon :" . 
Rainou Diez Fernandez 
;' Santos de Kobíés Táscon -"' 
' .Toin4sGai^i.^T«iñC"'ii'"'. ' ' ' ' ,. 
Tomás Tas'coíi Robles' ' 
! Urbano Iliez .Robles ', -,') '. :! ':' '• • 
A n g e l ' F e r n a n d e z G o n z á l e z 
Baltasar Alvarez García 
Benigno Oaréia R í v a s ' 
Felipe Sierra.Feriiandez, 
Félix Dominguiiz de Cásb, 
; Gregonó'.'Mhr't'i'nóz'Cepeíia-. 
Iiiocoiicío .I'úbrp'z'. G'út'^érrSz'' 
Justo Goiizaléz Gimziilez .;,' ' 
José Fernandez R p d n g ' ú ' é z ^ • 
Lázaro González SÍerrá! ' , ' ' : ' . . 
Marcos Llainazarcs'Viera' ' 
Mapuet 6!ó , r f r f^ ' ' i í?pi^ ' ' ' ' l ' ' ^ ' , • ' • 
Mariano Gpi iz í i l&'Alyáréz , , 
: Manuel Garc'iii Rivas" ' K,V ' 
Mátias Gar 'ó í ' i 'R i í a s ' ' ] ' \ ' ;.•*;,. 
Manuel ,Fer'nliiidez;P'érniin(leí!K;V 
! Rafael Mp,'rp''fip3t:ii(;s,),:l '"'; "'^ ' 
' Ramón "dc'Róblés GVu'cía.' j( l'r 
Victorio Gonziilííü Fór i ' e rás ' ' 
Vidal Morán M^rtipfü 
Gregorio Goméz Fefriandez 
José Blanco Quirós . 
Manuol'Goüzhj|cz Rnlijés ' " ! . 
. Matías O i l ^ 6 . ^ ^ j ( í ^ ? , ' ' H ' . ! ' . 
Vicente Blanbi) l^eni'ündez'j '.;';:'. 
Ba l tasa rFbrna i idé i í 'Roblé ' s ' "" ',' 
Tomás :Dieí ;PJ()!f ;f-^,- ' ; : ' , ; ; : . ; , : . . 
Atftbnin' 'Ííiscoíi'Láñ:zá • ' 
Baltasar C l ^ ' ^ S Í ^ y . ' . ' * . . , ' ¿ , . " , 1 ' , , 
Guillei 'mó' 'R6bles Q i ^ g l é s , ' 
Juan MáBiuil'íiiVíoñífz^Qo.n'zalbz 
Jorge (¡iiii-liaiéi'Üi'cz'" 
Podro-íjfcS'J'-DÍOZ ; ; ' , . ' ' . ' . ; 
. Podro Tascon Lanz'^: ' ' ' ' ,"' " '; '" 
Tomás Diez'Rdb'V'.1 '''! ,'','' 
S E C C I O N D E . ' R Ó D I E Z M I ) ' 
D. Domingo Alv^ i ' é í i ' Sua í f e ' ' ^ ' ' 1 ' ' ' , 
Gabriel Ariás'iViftu^iaT? , ! ! " : : . 
• J o s é Alvarez(á6n¿'al,éz?''- »7 r«"» ! - ' 
:í'!: 
| l j 
Si 
Juan Alonso ,Rodr íguez 
Jlanucl Ah-arcz B a j ó n 
Pedro 'Álvnrcz Diéz 
T o m á s Arins Diez 
Antonio.Castarion González 
Elouterio Cas tañon Diez 
Francisco Cas t añon Bayon 
Francisco Cnstafioh Roariguez 
Francisco CastaTion Castañon, , 
Fé l ix Castafio'n Alva'réz 
Juan Cas tañon Rodr íguez 
Pedro Castafion Cas tañon 
Vicente Qas tañon Rodr íguez . 
Casi miro: Diez Rodr íguez 
Mannel í e r n n n d e z AÍvavez 
T o m á s Gútierroz Rodr íguez 
Agapito Gut ié r rez R o d r í g u e z 
José González Suá rez 
Bonifacio Gut ié r rez Bayon .' 
Domingo González G u t i é r r e z 
Domingo Gut ie r réz C a s t a ñ o n 
Diego Gntierrez Viñuela 
Gabriel G ütierro'z Bayon ", 
José Gu t i é r r ez Cas tañon1 
Manuel Gouza'.ez Diez 
Manuel Qonznloz Gut ié r rez 
M a n u e ! ' G u t i é r r e z Viñuela 
Víc tor Gut ié r rez González 
T o m á s Gut ié r rez Arias 
José Gut ié r rez Cas tañon . 
Juan Moreno ' ' , •. 
Manuel Moreno , , ' 
Juan Portal Gonzá lez . , 
Francisco Portar Cas tañon 
Antonio Rodr íguez González ', 
Domingo Róduiguez Sua réz ' 
D o m i n g o , R o d r í g u e z Rodr íguez , 
Francisco Rodr íguez , Robles; , 
Juan Rodr íguez Ródr iguez- . 
Juan Rodr íguez Bátes te ra ' U 
Miguel Rodr íguez Portal 
Manuel R o d r i g u é z R o d r í g u e z . 
Miguel Rodrigucz'Rodriguez'"' 
Santiago Rpclriguez Alvarez 
Francisco áwarez Diez . 
Podro S á n c h e z González 
Isidro Viíiuijla Diez 
Juan Viñúe l a 'Po r t a l •, 
Tomás Viñuela Alvarez „-' 
Pedro Viñuela 
Manuel Viñue la R ó d r i g u e z 
San j /art in 
D. Tomás Alonso Gutiei'rez ,'• 
Mamiel 'Cás ta i ipo González 
Francisco Diez Fierro , . 
Santiago Diez Fier ro ' 
Pedro Fiérro 'Diez " , ; 
Roque González* 
Antonio G.utierrez Arias 
Francisco González Arias 
J o s é González Rabanal 
José González Fierro 
José Gu t i é r r ez Viñuela 
Manuel González Gut iérrez •. 
Pedro Gonzá lez Qu iñones 
Francisco Gonzá lez Gut ié r rez 
José-Morán Alvarez, ., 
D . Joaqu ín Alvarez Alvarez j 
Domingo Alvarez Alvarez 
Antonio,Alvarez Garc ía ; , 
Francisco Alydrez Gu t i é r r ez 
Manuel Alvai 'ez.Garciá ,; •r 
Francisco González y 'González , 
Antonio Gut ié r rez Arias , 
Andrés Gut ié r rez Cast 'añqn , 
Fél ix Gu t i é r r ez Fernandez 
Francisco Gíi t iérréz.Cáñon, 
Ramón Gu t i é r r ez G u t i é r r e z 
Matías González "•' 
Felipe Luna Raposa , ' 
Benigno Morátí Alonso 
Benito Morin(¡Ah'arez 
Ambrosio Moran Bayóh 
Antonio Morán Diez , 
Cipriano Monin 'Álvbrez J 
Domingo Moran Alonso 
! Antonio Rodr íguez Alvarez 
Antonio Suarez Arias 
Antonio Tascoñ- F e r n á n d e z 
Angel Tascon Fernandez ' 
[Vimangos . '• ¡ 
D. Manuel A l v a r e z y Alvarez 
José Bayon.Camp. , ' 
Felipe Fernandez "Alvarez . t , 
Lorenzo, Garc ía Morán . , 
José Garbia .Fer t iández 
Felipe García Martiriez , , 
Manuel González 'García , ' ' 
i Manuel García Mar t ínez 
Mat ías Giií.cia R o d r í g u e z 
Mannér .Gónzaléz Nicolás 
R a m ó n ' G a r c í a M o r á n : 
Casimiro Morán Alvarez , 
Manuel. Motón Ródr iguez 
; Manuel Tas'cón 
'. Mat ías Vega R o d r í g u e z . ¡' 
Casares 
D . Alejandro A l vare? Alonso :' 
Isidro Alonso Ordoñez 
José A l v a r e z ' C a ñ ó n ' . , . 'V1, 
• Manuel Alvarez Cañón 
Manuel Alvarez Asturiano . . 
! Manuel Bay 'oñ 'Gut ié r rez 
' Roqué Bayon .Gut iérrez ," 
R a m ó n Cañón Rodr íguez : 
•, Franciscó 'C 'áñoh-Mprán '•. 
: Juan Csnon Morá'n • . . , : 
Manuel Canon Hidalgio ,;'• " • 
; Manuel Cañón . l l od r igúez ' , , y 
i • Manuel Cañón .Morán , ' 
'. Manuel Cañón Rodr íguez , 
. "José Diez,Cañón ;• . ,"„; ;.,'„ '' 
A n g e l F é r i i a n d é z M a r t í n e z ^ • " -
Gerónimo F é r h á n d é z l l a r t i n e z ' 
; Valerio Gut ié r rez Mart inéz 
Antonio Güt ié r réz Mart ínez , 
Alejandro pú t ié r r . i z Mart ínez ' . 
Benigno' González Fe rnández .' 
i Francisco Gutiérrez, Ródr iguez \ 
Ignacio Gut ié r rez González Y 
Javier Gu t i é r r ez Mart ínez . , 
Manuel .Gutiérrez Rodr íguez . 
Rodrigo.Gntierrez Mtirtinez. . ' . 
; Santiago Gut i é r r ez Cañón 
Valerio Gut ié r rez Gonzaléz -
Leonardo González Ródr iguez .; 
Longinos Gut ié r rez Mart ínez • 
. Vietor González R ó d r i g u e z 
i Francisco Gut ié r rez Rodriguee,'• 
; Juan Martme'z G u t i é r r e z , 
Alonso Mart ínez Gu t i é r r ez '," ' 
. Ale jandró,Mprán Rodr íguez , 
'; An ton io 'Morán C a s t a ñ o n . ; 
1 Elias Mar t ínez Alvarez ' ' ;¡ 
Francisco Maivtinéz Segura 
, Felipe Morán R o d r í g u e z ' 
Francisco Mar t ínez G u t i é r r e z . 
. Hipóli to Martinez Alvarez, 
Morán • •' . j j ' ' •, . 
: Juan MoránVRodrignez . ' 
Manuel Martinez .Héyia 
Ju l ián Morán R ó d r i g u e z . , 
Mateo Moráii Cañoñ , ' 
Manuel Mar t ínez Gutiérrez. ' , . • -
Manuel Martinez Gáríiia ' . ', 
Manuel Mar t inéz Miranda 
Miguel Martinez 
Manuel Martinei! R. -
Manuel Martinez Martinez 
Manuel .Martinez Alvarez 
Manufel 'Mart i r iez^añon. ' 
Manuel Mart ínez ' 
Manuel Mar t inéz Morán 
Pedro Mart inéz Prieto • 
Santiago Morán ¡Cañón 
Santiago Mart inéz .Álvarez 
Vicente Martinez.Caflori 
Pedro Mp.rár i ' i jar tmcz 
FauBtin'o '^lí irtmez Gutierre!! 
Miguel Prietó^Rpdíigfuez ' 
Luis Prieto Ródr iguez . 
Francisco Rodr íguez Fernandez. 
José Rodrigi íez ' Gut ié r rez 
Manuel Rodr íguez Florez i 
Manuel Rodr igucz ' J íobézo .:. • / 
Manuel Ródr iguez Alvarez - , ,.. 
Manuel Rodrigiiez fcáltóa'.;. 
Manuel Rodr iguéz Bodnguez , , 
Pedro Rodr iguéz Gut ié r rez 
Lorenzo Rodr íguez ü iez ,^ 
Salvador R o d r í g u e z Rodr íguez 
I T o m á s ,Solis Suarez ¡ 
• Ventura Suarez .Vieeca 
; ... Ouíillas .•.¡.-. 
!D. Vicente.Alvarez 
Nipolás Alvarez Diez .,, , , • • 1 ; ; , 
: Santiago Alvarez Cañón , 
! ManueT Barrio Morán;; • . ¡¡..¡j 
! Manuel .Barrio Mar t ínez .• 
i Lorenzo Cañón Mart ínez I ; ., 
' J o s é Cnñóii Diez; . . 
' Sant iago 'Ca 'ñpn Rodr íguez . 
Antonio C a ñ o n i G a ñ p n i ._„•• 
Isidoro Cañón Diez ,: ; ¡;„;. 
Isidoro Cañón Cañón/ '. . .„.;. , 
J o s é Cañón Suarez . 
Joaqu ín Cañon iSuá rez ,,,, . , - ¡ ; . \ 
, J u l i án Qañon Diez . .: , , ' ...;• ''! 
José Caiioh González ,; 
: Migue l Cañón.Diez : 
. Patricio Cañori .Diez..; .. í • 
Narciso Cañón Diez. . . , . . „ , 
Pódí'p p a ñ o n Morán . 1 t t i i . . . ;¡ 
Santiago Canon Suarez • . . ' 1 
Antonio dé Barrió". , : i •„ '> 
Luis Diez.Alyaréz ., , •• 
• Lorenzo Diez P r i e t o . ; :;)-•;„. 
Manuel Diez Barrio. , . . ú . ; 
. -Pedro de:Barrio Morán . . t i , 
Santiago D í e z . R o d r i g u e z . 
A n t ó n i o F e r ' n a u d é z Ródr iguez , ¡ i 
- Antonio, F e r n a n d e z M p r á n - -
J o a q u í n Gonzaléz CáHón,,,; . 
. Ange l Morán Tasepn . 
Antonio Martinez Rodr íguez , . , 
. Francisco Morán ,Cañón ¡,, . . j 
Ignacio Moráii Canon •• ;.. 
Joaqu ín Morán Cañón. ; 
Ju l i án Mart inéz Cañón,. , . ... ••; 
J o s é Martinez Cañón .» 
Santiago Martinez'Tascon . . i ? 
Antonio Prieto,Alvarez .¡ ,„:. . ,•; 
, Francisco•priéítb.lÁl.varez ..; ,,-
' José . .Rodr íguez C a ñ ó n . „ , , . . • ( 
Celestino Ródr iguez Cañón, v , : 
: Félipe'Ro'drig.ugz Ródriguez. , . : ,•: 
Felipe R o d r i g u é z Rodr íguez ..,„;• 
J u l i á n R o d r i g u é z D i e z ,\ ... 
Pedro Rodrigiiéz.Diéz, , • , . , . 
1 S imeón "Rodr iguéz .Cáñqn/ (,-; ir.,. 
Gregorio-Fprnaridez Martipez,,, 
• VeiUosillt: • . • 
D . B l a ^ Á r i a s - S u a r e z . :,'; . 
Fél ix:Alvárez:Diez . 
Juan Alvá iéz 'D iez . , ..;.,i:«|;(' 
; Manuel Alvarez' Diez / . [.,:...,• / 
: Manuel Diez Arias- ; i 7 
; A n d r é s Cañ'pn Gpnzaléz .¡ „ ., / 
Miguel Garc ía " -. 
i Antonio Gu t i é r r ez y Gut ié r rez • 
i Francisco (Jonzalez Ródr jguéz , 
i José González (Jarcia ; , 
i Juan Gut ié r rez Diéz 
! José Gu t i e r r§? Arias 
! Manuel Gut ié r rez Arias 
• \ Santos Gqrdpn, García; . , , • ' . . 
í Franciscp.Guticrrez,Arias ,.,.,!. 
| Lorenzo Moreno Diéz n ¡ , 
Viliapianin.' < 
D. Manuel Alonso V, 
! Ensebio Arias, . ] . . , . . !,..,. .',; 
i Manuel.Ca^tfiñón V i ñ u e l a ^ ..J 
i Benigno CaBtañqn ,Cáñófl¡,,;; 
i Fulgencio .Cas taño^ Viñ^ó l s i . 
• Santiago Diez SqapiZ ; , ' , ¡¡,::, 
j Tomás Diéz Alpñsó 
; Miguel; Fierro Alopso , ,',,, 
! Eugenio F e m a n d é z ' O r e j a s . 
Bonifacio Guiterrez • 
Pedro González Martinez , 
Manuel sGouzalez 
Francisco López y López 
Felipe López Gu t i é r r ez . , ,. 
Felipe Suarez R o d r í g u e z 
Fotilmi. 
D. Francisco Alonso Gut i é r r ez . 
Luis Cas t añon Portal - . . . , ; i : 
José Diez Alonso 
Basilio Gut ié r rez Suarez •: 
Ju l i án Gut iér rez Suarez , . , . 
N ico lás Gu t i é r r ez Robles 
Pedro Gut iér rez Gonzá l ez ' ," r 
Pedro Gut i é r r ez Gu t i é r r ez ... ,,; 
Man uel, Gut ié r rez . Rodr iguéz 
Juan Orc|as . . , . - * ' • . 
Antonio Súarez Diez ' . - ',.. ;. 
Velillu . 
D. Josc Diez García 
Francisco Gut ié r rez Campar 1 
Bernardo R o d r i g u é z Alonso . : , i 
Juan Suarez Diez . j . 
. Barrio 
D . PedroDiéZ|GntieiTez' ,.' ' , . , , . , ] - ' 
! Fernando X'o'péz }• "López •* ' 1 " .,' 
' ' . Indalecio! Martinez '• • ( 
A g u s t í n Suarez ^Viñuela 
i Clemente Suarez García-
Juan Suarez Viñue la 
)" Servando Suarez ,Gut iér rez . „ , . , , 
Vicen te .S i i á rez Suarez 
Santiago Viñue la ;., •! 
'• Ven tu ra ,V iñue l a Gu t i é r r ez - , 
' Isidoro Viñue la Diez 
I Manuel Vifméln Gut ié r rez . ; 
Goljiejar 
D . Pedro Alvarez González . 
! Juan Diez Moreno 
! André s Gut ié r rez López 
i Esteban Gu t i é r r ez , . 
' Pau l ino 'Garc ía . ' - - ' • . _ ' . - ' 
Domingo Gutierre^ Suavez 
., Felipe Gut ié r rez .López . -.;.- :, 
Lazaro:Gutierrez Viñuela 
Manuel López García 
Elias Rodr íguez Moreno 
; Gerónimo Suarez Viñue la 
: Santiago Suarez Diez 
Fu lgenc io .Viñüe la , Gu t i é r r ez 
Manuel Viñuela Suarez 
Villamieva 
D . Eusebio Alvarez López 
) francisco Alvarez González 
i Juan Alvarez Diez: 
\ Pedro Alvarez Diez 
: Francisco Balanzategui 
i Juan Diez Cas t añon 
; Manuel Diez Cas tañon 
: Bernardo Diez Rabanal 
1 Juan Diez y ¡Diez 
\ Manuel Diez y Diez 
: Pedro Diez y Diez 
• Ange l González Alvarez 
Bernardo .González C a s t a ñ o n 
1 Casimiro González Gu t i é r r ez 
! Clemente Gpiiáalez. y González 
• Felipe Gut ié r rez Barroso 
1 Juan González Alvarez 
I ' 'osé González Alvarez , . . • 
¡ Manuel Gó'niález Alvarez 
[ Pedro ( i u t i e r r e i Barroso , V 
I Pedro González Alvarez; 
; Pedro Gut ié r rez Suá'réz , 
í Francisco S u á r e z Suarez 
i M a n ú é r S y á f é z González 
; Felipe Viüüé la R o d r í g u e z 
i " 
• ... Milfará 
h- Pedro Áionsp Garcia 
Ambrosio Alonso 
Ange l González González 
Bernardo González 
Domingo González González 
José A . González González 
José González González 
Valeriano González González 
Cruz l iodriguez Diez 
Celedonio R o d r í g u e z García 
Isiaae Sá ldanos 
R a m ó n Tascon Vega 
Cruz Bayon González 
Caniphnfjo 
D . Manuel Alvarez Diez 
Antonio Cuótara García 
Juan Cas tañon Alvarez 
J o s é C a s t a ñ o n Alvarez 
T o m á s González 
Alejo González Suarez 
Antonio González Quiflones 
Francisco González González 
Francisco García López 
Manuel Garcia Moreno 
Francisco Moreno González 
Mat ías Orejas Fernandez 
J o a q u í n Pérez P e ñ a 
Fernando R o d r í g u e z Sierra 
Manuel R o d r í g u e z González 
Manuel R o d r í g u e z Sierra 
Lu i s Viñuela González 
Matias Vega y Vega 
Toniii 
D. Domingo Alvarez Rodr íguez 
Faustino C a s t a ñ o n Cañón 
Diego Diez 
Francisco Diez : . 
Francisco Fernandez /• • •' 
Manuel Fernandez González 
. Francisco González Viñuela 
Eugenio R o d r í g u e z Garcia 
Melchor R o d r í g u e z Rodr íguez 
Francisco Vega Viñue la 
Pendilld 
D . Manuel Alvarez Alvarez 
J o a q u í n Alonso 
Juan Antonio Diez 
Bar to lomé Diez Suarez 
Manuel Diez Suarez" 
Migue l Diez C a s t a ñ o s 
Vicente Diez Bermejo 
Gabriel Fernandez 
Juan Fernandez • 
Antonio González Diez 
Manuel Garcia Tascon 
Santiago González 
Pedro Rodr íguez Moran 
Pedro Rodr íguez Diez 
José Rabanal 
Javier R o d r í g u e z 
Busdmujo 
D . Domingo Alvarez 





Auacleto Alvarez Bayon 
Pedro Vázquez 
Benito Brazos 
Alver to Bayon Bayon 
Domingo Bayon 
Francisco R a y ó n Bayon 
Francisco Bayon Alonso 
Manuel Vallejo 
Manuel Bayon Tascon 
Manuel Bayon González 
Pedro Bayon 
Romualdo Vaquero 
Francisco Bayon González 
Santiago Cobos 
Juan C a s t a ñ o n González 
Manuel Campo 
Santos Cascon 




Mar t in Fernandez Pello 
S imeón Florez Conde 
Valeriano Fernandez 
José Fernandez 
Antonio Guian Bayon 
Manuel González Fierro 
Rodrigo González 
Cipriano González 






Ventura Mali l la Murga 




T o m á s Ruiz del Arbol 
Francisco Suarez Alonso 
Francisco Suarez Bayon 
Manuel Suarez 
Manuel Santos Bayon 
Pedro Suarez 
Gregorio Sánchez 
. Pedro Tisne Vailet 
Vei/iilamom 
D. Manuel González González 
A r i a s 
D . Juan Francisco André s 
J o s ó A r i z a g a 
Francisco.Alvarez Quirós -
José Bayon Alonso 
José B u s t a m a n t ó 
Francisco González Gut iér rez 
Valent ín Zamora . 
Juan Suarez Arias 
J o s é Rodr íguez Rodr íguez 
Francisco C a s t a ñ o n Alvarez 
Baltasar González Gut ié r rez 
Juan R o d r í g u e z Portal 
Antonio Rodr íguez Portal 
Salvador Cas tañon González 
Aniceto González Suarez 
Fé l ix González Gu t i é r r ez 
Elias González Gu t i é r r ez 
Gerónimo González Gut ié r rez 
Pablo Morún Diez 
Manuel Morán Diez 
Manuel Alvarez Gut ié r rez 
Manuel Alvarez 
T o m á s Morán Diez 
Benito Bayon Morán 
André s González Alvarez 
José Tascon Alvarez 
Plácido Gut iér rez C a ñ ó n 
David Mart ínez Rodr íguez 
Damián Morán Mar t ínez 
Nicanor R o d r í g u e z Gu t i é r r ez 
Blas Cañón Gut ié r rez 
Antonio Cañón Cañón 
Antonio Diez Cañón 
José Diez Cañón 
Manuel Rodr íguez R o d r í g u e z 
Juan Gut ié r rez Garcia 
José Diez Arias 
Manuel González González 
Jacobo González Gu t i é r r ez 
Manuel González G u t i é r r e z 
Migue l González Gu t i é r r ez 
Antonio González Gu t i é r r ez 
Tomás Moreno González 
L u i s González Gu t i é r r ez 
Juan González González 
Manuel González González 
Miguel González González 
Baltasar Moreno Arias 
Miguel Rodr íguez Moreno 
Manuel Cas t añon Cañón 
Venancio Gut ié r rez R o d r í g u e z 
Diego Gut ié r rez R o d r í g u e z 
A g u s t i u Gut ié r rez Roariguez 
Santiago Gut ié r rez Rodr íguez 
Manuel GiitieiTez López 
Fernando Huticrrez González 
Isidro López y López 
Tomás Gut ié r rez Gut ié r rez 
Agust.in Suarez, inenor 
Manuel Viñuela 
Miguel Alvarez Gu t i é r r ez 
Blas González Gu t i é r r ez 
Lorenzo López y López 
Prudencio Viñuela 
Pedro Alvarez Diez 
Antonio Bayon Alvarez 
Manuel González Gu t i é r r ez 
Juan González Castañon 
Benigno López 
Ange l Alonso González 
Victoriano González González 
Elias Cas tañon Alvarez 
R a m ó n García Alvarez 
R a m ó n R o d r í g u e z Alonso 
Elias Garcia Alvarez 
T o m á s R o d r í g u e z Diaz 
Primo Fernandez Gonzá lez 
Frutos Rodr íguez Tascon 
Manuel R o d r í g u e z Tascon 
R a m ó n R o d r í g u e z Tascon 
Rafael Bayon Garcia 
Manuel Tascon Garcia 
T o m á s Tascon Garcia 
Juan Tascon Garcia 
Elias Tascon Garcia 
Benito Alvarez y Alvarez 
Manuel Alvarez Garcia 
Vicente Alvarez y Alvarez 
•Isidro Ballesteros Vicente 
Lucio Bar to lomé Airanz 
Manuel Barraneche Jagote 
Aurcliano Casillas Tcmiño 
Vicente Cas t añon Rodriguaz 
Santiago.Curieses Muñoz 
.Baldomcro Canal y Mcnendez 
Matias Diez Canseco 
Estanislao Díaz Mcnendez 
Mar t in Erdocia Navarro 
Marcelino Fernandez Vareana 
Sebastian Garcia Franco 
Pablo González Fuente 
Manuel Garragaria Guariste 
Antonio González Alonso 
Jacinto Gordon Garcia 
T o m á s Chaguaceda Loya 
Domingo Lazane tu r r i 
Acisclo Mart ínez Carbonero 
Alvaro Miranda Monte 
Lorenzo Muñoz Criado 
Faustino Rodr íguez Canga 
Lorenzo Rueda Pérez 
Antonio Suarez Garcia 
Domingo Valdés Zubala 
Sebastian Viñuela Alouso 
Gabriel Viñuela Alonso 
Francisco Viñuela Alonso 
Manuel González Suarez 
Antonino González Suarez 
R a m ó n Moreno Arias 
Manuel González Gut ié r rez 
Mariano Viñue la Rodr íguez 
Pedro Gut ié r rez Diez 
Francisco Tascou González 
Francisco Alvarez y Alvarez 
Braulio Moran Rodr íguez 
Fortunato Mar t ínez R o d r í g u e z 
Daniel Gu t i é r r ez R o d r í g u e z 
Vicente González González 
Genaro R o d r í g u e z Alcedo 
Juan Canseco Moran 
Migue l Saarez González 
Felipe Margauda Fernandez 
T o m á s Alvarez Alvarez 
Constantino Gancedo R o d r í g u e z 
SECCION DE BOCA DE H U É R G A N O 
D . Matias Ar in tc ro 
Juan Domínguez Fernandez 
Pedro González Diez 
Teodoro González Diez 
Vicente Alonso del Rio 
Lorenzo Vil ia lba 
Ange l Vilialba 
Justo R o d r í g u e z Cuevas 
Manuel Puerta Blanco 
Francisco del Hoyo Alonso 
Fél ix del Hoyo 
Juan Puerta Rodr íguez 
Benito Alonso Pellón 
Ju l i án del Hoyo 
Fé l ix del lilaneo 
Joaqu ín Diez Blanco 
Fél ix Diez lilaneo 
Pedro Bacas 
Ambrosio Vilialba 
Modesto de Benito 
Francisco Alonso Pellón 
Gregorio Alonso Benoitez 
André s Fernandez 
Vicente Diez Alonso 
Bernabé Alonso y Alonso 
Bernabé Redo Cuesta 
Juan Puerta Blanco 
Cipriano Puerta 
Santos Salazar 
Miguel del Hoyo 
Ciríaco González 
Pedro Reguera 
Cruz del í loyu 
Domingo Ródr iguez 






Pedro Puerta Crospo 
Cosme Alvarez 
Antonio Puerta Presa 
Pedro Puerta Alonso 
Cosme Puerta Presa 
Antonio Pcrez 
Manuel Diez Alouso 
Ju l i án Ciiriadevilla 
Fé l ix Bacas 
Manuel del Hoyo 
Dbiníngo.Bonoitoz 
José del Hoyo 
Antonio Bacas 
Ange l Diez 
Venancio Diez 
J u l i á n Alonso Alonso 
Mariano Mar t ínez 
Tiburc ío Puerta Bacas 
Facundo Puerta Blanco 
Mar t in Fernandez Bacas 
Cándido Domiriguez 
Celedonio do Bonito 
Tomás de Benito 
Pío S imón Crespo 
Francisco Simón Forrero 
Hermenegildo Bacas 
Valent ín Bacas 
Pascual Puerta Blanco 
Ange l Herrero del Rio 
Francisco Dominguoz Herrero, 
Fé l ix Guerrero 
Vicente González 
Leandro del Blanco 
Gregorio Herrero 
Podro D o m í n g u e z Ruiz 
Cayetano D o m í n g u e z 
Lucas Rojo S imón 
Laureano del Blanco R o d r í g u e z 
Pablo del Blanco 
Ju l i án del Blanco Alvarez 
Hilar io Alonso 
Francisco Dominguoz Ruiz 
Sautos Domínguez González 
Patricio Dominguoz González 
Gorgonio D o m í n g u e z 
Facundo del Blanco Pe l lón 
José de Benito 
Francisco R o d r í g u e z Fernandez 
Feliciano del Blanco 
Narciso Bacas Bacas 
Fernando del Blanco D o m í n g u e z 
Francisco Guerrero 
Lucas D o m í n g u e z Puerta 
Pedro S i m ó n Crespo 
J o s é D o m í n g u e z Puerta 
Pedro del Blanco del Rio 
R a m ó n del Blanco 
T o m á s del Blanco 
y.— Ria&o y Lu Vecilla. 
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Cecilio del Bianco 
Agapito Bacas 
Felipe Alvarez Bacas 
Zacar ías Rojo S i m ó n 
Juan Bacas Blanco 
Ju l i án González 
Bonifacio Marcos 
Márcos Juan 
Pedro Simón Valdeon 
Fernando Fernandez 
Policarpo Alvarez 
Gerónimo S i m ó n 
Froi lán de Benito 





R a m ó n Bacas 
Bar to lomé Bacas 
Tomás Bacas 




Ju l i án Pellitero 
Antonio Tgerina 






Cesáreo del Cojo 
Francisco del Cojo 
Francisco del Rio 
Bernaidino del Rio 
Andrés Vega 
Celedonio del Rio 
Vicente Pedroche , 
Salvador González 
Maximino Rodrig-uéz Garcia . 
'. - A n d r é s del Rio 
Ange l Mateo Pe l lón , 
José Pedroche . 
Manuel Cuesta 
Miguel Valladares 
B o m á n Garc ía 
Romualdo Alonso 
Pedro Alonso 
Juan Cuesta ' 
Santiago Pedroche 
Fé l ix Pedroche . 





Tomás Pé rez 
Ange l Lozano 
Francisco Vega 








Bonifacio R o d r í g u e z 
Manuel Pedroche 
v Rafael Escanciano 
A n g e l Mateo 
Benito R o d r í g u e z 
Valen t ín Pellitero 
Pedro Pedrocho 
Francisco Pedroche 
T o m á s del Rio 
Pedro Velasco 
Isidoro del Rio 
Angel del Rio 




Paniauo Pedroche Ruiz 
Pablo Vega 
Toribio P é r e z 
Vicente del Río 




Fé l ix Pedroche R o d r í g u e z 
Matias Cuartillo 
Cruz de la Fuente 
Toribio Pedroche 
Migue l Pedroche 
Ju l i án Riegas 
Fé l ix Bacas 
Angel Rodr íguez 
A n d r é s del Rio 
Pedro Diez Rojo 
Manuel Diez Cojo 
Gregorio Rojo 
Cruz Fernandez Mateo 
Francisco Tomás 
Femando T o m á s 
Cir íaco del Rio 
Gerón imo Fernandez B . 
Toribio Cuesta Posada 
F é l i x Canal 
Estanislao Balbuena 






A g u s t í n Porra 
Basilio Cruz 
Esteban de Celemín 
Juan Antonio de Celemín 
Ju l i án Compadre González 
Felipe Compadre 
Manuel Mar t ínez Vega 
Santiago Juan 
Tomás Juan 
Antonino Mar t ínez 
André s Compadre 
Alejandro'Bargas 
Ecequiel Compadre 
Feliciano Compadre . 
. Vicente Maestro ' r 
Ju l i án Compadre ' 
Santos Compadre 
Francisco Compadre 
T o m á s Lozano 
Baltasar Mar t ínez 
Inocencio Vega 
. Joaquin Mar t ínez 




Gregorio Canal _ 
Gregorio Riega 
José Martines 
Cipriano Riega . 
Paulino Maestro 
Ambrosio Campollo 
José Moral Riega 
Ju l i án Riega 
Toribio Prieto 




Pedro Mar t ínez Andrés 
Francisco Mar t ínez 
Juan Riega 
André s Mar t ínez 
Vicente A n t ó n 
Saturnino Suero 
Bernabé Compadre 
Victoriano Mar t ínez 
Marcos Canal 
Fab ián Blanco 
Mauricio Canal 
Santos Compadre 











Baltasar del Rio 
Braulio del Rio 
Bernardino Compadre 
Mariano Cuesta 
Francisco Mart ínez 






Ju l i án Pérez 
Juan Fuente Cotillo 
Casimiro Fuente 
Francisco Villalba 
Juan del Cotillo 






Santiago Rodr íguez 
Francisco Fuente 
Cleto Vi l la lba 
Juan Fuente Gómez 
Cipriano Prado 
Donato Prado 
Valent ín de Vega 
Lorenzo de la Fuente 
Melchor de Vega 
Pedro Villalba 
Pascual del Rio 
Pedro Prieto 
Francisco Hompanera 
Nico lás Rodr íguez 
Marcelino R iaño 
Justo F e r n á n d e z 




Pedro Allende . . 




Ildefonso de Vega 
Isidro de la Fuente 
Juan de la Fuente 
Jacinto Vega 
Miguel Pé rez 
Matiac Alonso 
Juan Villalba • 
Paulino González ' 
Fernando Villalba 
Ecequiel de la Fuente 
Pedro Pé rez 
Casimiro Ledantes 
Modesto del Castille 





Segundo de Vega 




Mariano Mart ínez 
Cándido Vega • 
Fab ián Allende 
José de la Fuente 





Gregorio de la Fuente 
Julio de la Fuente 
Eustaquio de la Puerta 









Juan Manuel Vil lalba 









José de Prado 
Miguel de Prado 
León Casado 










Angel Casquero Rojo 
Genero Casquero 
Mart in Garc ía 
Venancio González 





Fructuoso de Prado 
Ange l Cuevas 
Miguel Fontecha 
Domingo González 




Timoteo Mart ínez . 
Benito Di tz Rojo 
• A g u s t í n del Blanco 
Maria'uo. Fernandez ., ~ 
Ju l ián González Casquero 
Feliciano Fontecha 
Antonio Casquero 
Matias del Blanco 
Pedro del Blanco 
Santiago do Vega 
Pantaleon Fontecha 
Victor Villalba 
Tomás.Vil la lba 
Tomás Casado 
Bonifacio de Prado 
Fructuoso Pérez 
Mar t in Mart ínez 
Eladio Villalba 
Matias González 
José de Prado Blanco 
Fructuoso González Casquero 
Esteban Pérez; 
Alejo Márcos 
Juan Casado González 
Antonio Cuevas 
Gabíno Villalba 












Pedro D o m í n g u e z 
Dámaso de Vega 
Isidoro do Vega 
Vicente Dominguez 
Isidorv Monge 
Juan Monge Monge 














Fé l ix Cuevas 
Gregorio Cuevas 
Gregorio Carrera 





Juan Manuel Pérez 







Antonio Prieto Cuevas 
Pedro Monge 
Francisco Casquero 





S imón del Blanco 






Pablo Llamazares ] 
Pablo Cuevas 
. Santos del Blanco 
Melchor Hotnpanera -
Fructuoso Pérez 
A n g e l Pé rez • 
• _ Pascual Vega - -





Leandro Rodr íguez del Rio 
Leandro del Rio 
SECCION DE V A L D E R R U E D A 
D . Anacleto Fernant'.üz Herrero 
Antonio Perales Fernandez • 
An to l i n Cima Alaez ; 
Angel Ranedo Pablos 
Antonio Pablos Prado 
André s Prado Diez 
A n d r é s Pablos Moreno 
Anto l in Pablos Moreno 
Augur io Turienzo Cuesta 
Antonio García Manzanedo 
André s del Blanco Mar t ínez 
André s Escanciano Prado 
Anselmo Vegas Vega 
Antonio de Castro de la Vega 
Ange l Prieto Castro 
Anselmo Rodr íguez Blanco 
Agapito Vegas Mansilla 
Andrés Mar t ínez Castro 
Ange l Prieto Fernandez 
Atauasio Gut ié r rez Prieto 
Angel Mart ínez Valdeon 
Angel Rodr íguez Pérez 
Ange l Diez Marcos 
Andrés Diez Mart ínez 
Aqui l ino Rodr íguez Diez 
Andrés Borregan Mart ínez 
Andrés Fernandez Prado 
Antonio Manzanedo Fernandez 
Antonio Alvarez Gómez 
Antonio Garc ía Diez 
Adrián Garc ía Garcia 
Alvaro Giraldo J o r d á n 
Alejandro Garcia Balbuena 
Angel Fernandez Diez 
André s Prieto y Prieto 
Bérnábé -Rodriguez Herrero 
Benigno Miguel Hompaaera 
Blas Valcuemlc Pablos 
Bruno González Rodr íguez 
Bonifacio González González 
Bernabé Prieto Villacorta 
Bonifacio Vegas Mansilla 
Benito Garcia Borregan 
Benito Diez Balbuena 
Benito Fernandez Ranedo 
Balbino Fernandez Balbuena 
Benito Garc ía Garc ía 
Benito Balbuena Prieto 
B e r n a b é Balbuena Garcia 
Bernardo Ranedo Prieto 
Balbino Prieto Crespo 
Bernardo Cereijo Losada 
Cándido Riaiiu Prieto 
Cipriano Fernandez Moreno 
Cleto Tojerina Fernandez 
Cayetano Balbuena Garcia 
Cecilio Garcia Balbuena 
Cários Moreno Prieto 
Clemente Balbuena Prieto 
Cipriano Fernandez Prieto 
Cayetano Gut ié r rez Rodriguez 
Cleto Fernandez Blanco 
Cários Espadas Diez 
Cosme Rodriguez Gut ié r rez 
Celedonio Prieto Gut ié r rez 
Ceferino Borregan Mar t ínez 
Cipriano Espadas Castro 
Claudio Calderón Rodrigo 
Carlos de Prado P é r e z 
Calisto Rodrigo González 
Celestino Hompanera Garcia 
Cesáreo Ranedo Prieto 
Calisto Pedresa González 
Cipriano Cuesta Turienzo 
Casimiro Rojo Presa 
• Ceferiuo Pédrosa Garoia 
Dámaso Riaño Rodriguez 
Dionisio Rodrigo Garcia 
Domingo Gut ié r rez R o d r í g u e z 
Domingo'Gutierrez Gut ié r rez 
Domingo de Castro Balbuena 
Dionisio Ródr igúez Rodriguez 
Dionisio de la Vega Manzanedo 
Domingo Herrero Vegas 
Domingo Rodrigo Rodriguez 
D á m a s o Rodrigo Diez 
Domingo Manzanedo Gómez 
Dámaso Moreno González 
Domingo Fernandez Calderón 
Domingo Borregan Mar t ínez 
Domingo Pascual Rodriguez 
Domingo de la Vega Turienzo 
Daniel Balbuena Garcia 
Domingo Garcia Garcia 
EcequieJ Fernandez Fernandez 
Elias González Rodriguez 
Eugenio Prieto Gu t i é r r ez 
Eladio Borregan Castro 
Esteban Prieto Gut ié r rez 
Esteban Manzanedo Calderón 
Eustaquio Liébana Ranedo 
Elias López Diez 
Eustaquio Guardo Salazar 
. Feliciano Fernández del Valle 
Florentino Fernandez Pascual 
Fernando Pascual Oviedo • 
Francisco Rodrigo Manzanedo 
Francisco Marcos Garcia 
Fro i lán Fernandez Guerra 
Faustino Pablos Taranilla 
Francisco Pablos Rodriguez 
Francisco Fernandez Ranedo 
Florentino Rodrigo Moreno 
Fausto Pablos Rodriguez 
Francisco Balbuena Gómez 
Francisco Sánchez Garcia 
Felipe Mansilla Gómez 
Francisco Prieto Balbuena 
Fructuoso del Blanco Hompanera 
Francisco Rodriguez Blanco 
Fél ix Fernandez Blanco 
Fidel Reyero Marnia 
Florencio Rodriguez Balbuena 
Francisco Castro do la Vega 
Fernando de Castro Prado 
Francisco Casas Zapico 
Francisco Gut ié r rez Rodriguez 
Fructuoso Diez Borregan 
Francisco Rodriguez Castro 
Francisco Blanco Blanco 
Francisco Rodriguez Rodriguez 
Francisco Javier Rodriguez 
Francisco Balbuena S á n c h e z 
Froi lán Manzanedo López ' 
F ro i lán Diez Rodriguez 
Francisco Gómez Prado 
Fernando de Prado Pascual 
Fernando Moreno Alvarez 
Francisco Garcia Rodrigo 
Francisco Rodr íguez Manzanedo 
Francisco Cuesta Turienzo 
Francisco Mata Rodrigo 
Francisco Garcia Rodriguez 
Francisco Pascual Balbuena 
Francisco do Prado Liébana 
Fructuoso Rodriguez Pascual 
F e r m í n do Prado Turienzo 
Felipe Balbuena R o d r í g u e z 
Gregorio Rodrigo Manzanedo 
Gabriel Riaño Rodriguez 
Gregorio Pascual Carrera 
Gregorio Mart ínez Blanco 
Gregorio Rodriguez Prieto 
Gerón imo Gut ié r rez Rodriguez 
Gregorio Villaverde R o d r í g u e z 
Gervasio Gómez Alonso 
Gaspar García Moreno 
Gordiano Garcia Garcia 
Gregorio Iban Gómez 
Hipóli to Rodriguez Simón 
Hermenegildo Rodriguez Pablos 
Hilar io López Balbuena 
Hilar io Rodrigo Manzanedo 
Hipóli to Rodrigo Manzanedo 
Hipóli to Gómez Pascual 
Isidoro Fernandez Manzanedo 
Ignacio Pablos Moreno 
Isidoro Calderón Rodrigo 
Ildefonso.Dioz Castro 
Isidoro R o d r í g u e z Prieto 
Isidoro Mansilla Borregan^, 
. Ignacio .Miguel Diez ' 
Isidoro Príeró Fernandez 
Inocencio Diez y Diez 
Indalecio Calderón Gómez 
Isidro Fernandez Manzanedo 
Ignacio S á n c h e z Balbuena 
Ignacio Garcia Fernandez 
Ignacio Fernandez del Rio 
José Miguel Hompanera 
.Justo del Blanco Castro 
Ju l i án Miguel Fernandez 
Justo Garcia Menendez 
Juan González Gómez 
Juan Garcia Rodriguez 
Justo Garcia de la Foz 
José Pablos Prado 
Juan Rodrigo Alvarez 
J o s é Tegonua Moreno 
Ju l i án Marcos Mart ínez 
José Balbuena Gómez 
Joaqu ín Balbuena Garcia 
Juan Sánchez Gómez 
Juan Fernandez Gut i é r r ez 
J ü a n Mart ínez Castro 
José Mansilla Borregan 
José Rodriguez Gut i é r r ez 
José Diez Espadas 
Juan Herrero Gu t i é r r ez 
Ju l i án Espadas Rodriguez 
Justo Prieto Balbuena 
Juan Diez Migue l 
Ju l i án del Blanco Blanco 
Juan Borregan Castro 
José Diez Marcos 
Ju l i án Calderón Diez 
Juan Rodrigo Balbuena 
Ju l i án Rodriguez Moreno 
Joaqu ín Rodriguez Moreno 
Justo de Prado Rodriguez 
José Manzanedo Fernandez 
Juan Diez Fernandez 
Juan Mauzaucdo Turienzo 
Juan Pascual R o d r í g u e z 
Jacinto Míreles Alonso 
Juan Balbuena Garcia 
Jacinto Garcia Borregan 
José Fernandez Diez 
Juan Turienzo R o d r í g u e z 
Justo Alvarez Fernandez 
Juan Garc ía Moreno 
José Garcia Balbuena 
José Rodrigo Manzanedo 
José González Pascual 
Ju l i án de Prado Balbuena 
Luciano Garcia de la Foz 
Lorenzo Diez Fernandez 
León Balbuena Pablos 
Lucas del Blanco Borregan 
Lucas Riaño Prieto 
León de Rodrigo 
Luis Pascual Prieto 
León de Prado Garcia 
Luciano Garcia Rodriguez 
Mariano Rodriguez Riaño 
Mariano Mar t ínez Rodriguez 
Miguel Mar t ínez Rodr iguéz 
Manuel R iaño Prieto 
Mariano Blanco Rodriguez 
Mar t in Fernandez Herrero 
Marcelino Garc ía Ranedo 
Miguel Gómez Alonso 
Manuel Gomoz D.ez 
Mariano Prieto Guardo 
Máximo Balbuena Garcia 
Miguel Villaverde Rodriguez 
Manuel Gu t i é r r ez Rodriguez 
Manuel Borregan Mart ínez 
Migue l Prieto Balbuena 
Manuel Villaverde Méndez 
Mamerto Fernandez Blanco 
Mateo Gut i é r r ez Fernandez 
Mariano Rodrigo Diez 
Manuel García Rodr íguez 
Mariano Rodrigo Balbuena 
Manuel Calderón Diez 
Marcelo Calderón Gómez 
Mariano. Gomoz Mart ínez 
Manuel Diez Garcia 
Manuel González Prado 
Manuel ó o m é z Manzanedo ••" 
Manuel Gómez Alonso; 
. .MárcosGoínez Ranedo••• . ' 
Mateo Ranedo Mar t ínez ' 
Manuel Diez Liébana 
Miguel Gómez Diez 
Migue l López 
Mateo Conde Diez 
Manuel Garc ía Córdova 
Mat ías Fernandez Garcia 
Mariano Garcia Pascual 
Marcelo Pedrosa Pascual . 
Manuel Garcia Gómez 
Manuel Rodriguez Rodr íguez 
Manuel Pascual Diez 
Nicolás Fernandez Fernandez 
Nicolás Bermejo Balbuena 
Nicolás de Castro Gut iér rez 
Nemesio Guardo Salazar 
Pedro Miguel Fernandez 
Pablo López Balbuena 
Plácido González Bermejo 
Pascual Márcos Garcia 
Pedro Gómez Pablos 
Pedro Rodriguez Borregan 
Pascual Riaño Rodriguez 
Pascual Manzanedo Turienzo 
Pedro Alonso Prieto 
Pascual Alonso Fernandez 
Pedro Rodriguez Gutiérrez 
Pedro Llamazares Forreras 
Pablo Mar t ínez Gut ié r rez 
Pedro Borregan .Mansilla 
Pedro Vega Domínguez 
Pedro Rodriguez Castro 
Pablo Castro Espadas 
Pedro Vegas Mansilla 
Policarpo Fernandez Ranedo 
Pedro Anton io Garcia González 
Paulino Mar t ínez Getino 
Plácido Rodriguez Rodriguez 
Pelayo de Fr ías Lucia 
Rafael Pablos López 
R a m ó n Ranedo Pablos 
Rufino G ó m e z Alonso 
Rosendo Garcia Iban 
Rafael Ort iz Alonso 
Raimundo del Blanco Mart ínez 
Raimundo Rodriguez Blanco 
R o m á n Rodrigo Manzanedo 
Regino Fernandez Turienzo 
'1! 
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R o m á n Manzanéelo Gómez 
R a m ó n Bnlbuetin Gómez 
Sisto del Blanco Castro 
Silvestre Pablos López 
Santiago de Castro Borregan , 
Santos Kodrigucz G u t i é r r e z 
Silvestre Gutu'rrez R o d r í g u e z 
Santiago Mart ínez Fernandez 
Santiago Rodr íguez R o d r í g u e z 
Segundo Rodr íguez Balbuena 
Santiago del Blanco González 
Servando Prieto Blanco 
Santiago de Prado Fernandez 
Santiago Diez de Prado 
Santiago Garcia Balbuena 
Santos de Prado Pascual 
Santiago Diez Gómez 
Salvador Gómez Garcia 
S imón Gómez Manzinedo 
Santos Diez R o d r í g u e z 
Silvestre Gómez Pascual 
Santos Manzanedo Gómez 
Salvador Garcia Balbuena 
Silverio Garc ía Balbuena 
Severo Balbuena Prieto 
Silvano Garc ía Fernandez 
Santiago Alvarez Gut ié r rez 
Santiago Mereles Medina 
T o m á s Fernandez Fernandez 
Tarasio Marcos Mar t ínez 
T o m á s Balbuena Garcia 
Toribio Mansílla Gómez 
Tirso Diez Migue l 
T o m á s Rodr íguez Diez 
T o m á s Gómez Manzanedo, mayor 
T o m á s Pablos Moreno 
T o m á s Gómez Manzanedo, menor 
Torcuato Fernandez del Valle 
Venancio Miguel Fernandez 
Valeriano Blanco R o d r í g u e z 
Vicente Pablos Diez; 
- Vicente F e r n á n d e z Moreno 
• Vale r í ' iño 'Rodr iguez R o d r í g u e z 
Victor iano R o a r i g u é z Blanco . -
Vicente Rodr íguez Prieto 
Vicente dé Castro Prado 
V a l e n t í n Prieto Mar t ínez 
Vicente Gut ié r rez Rico 
Víc tor Mandila Diez 
Va len t ín Rodr íguez Manzanedo 
Vidal Diez y Diez 
. Venancio Calderón Germes 
Va len t ín Diez y Diez . 
Vicente Pascual Keyero 
Vicente Líébana Ranedo 
Victor io Fernandez Manzanedo 
Vicente Gómez Balbuena 
Vicente Ranedo Garcia 
Valerio Cuesta Tur iénzo 
SECCION DE B O Í i A R . 
D . Narciso Acevedo Arguello 
Antonio Alonso Mart ínez. 
Domingo Argüe l lo Merino 
Francisco Argüel lo Blanco ; 
Francisco Alvarez Blanco 
Mateo Argüe l lo Blanco 
Manuel Alvarez Puente 
Antonio Blanco Rio 
Ju l i án Corral N . 
Cruz Corral Merino 
Antonio Garcia del Rio 
Bonifacio González A r g ü e l l o 
Marcos González Ompanera 
B e r n a b é González Sancho 
Francisco González Alonso 
Pedro Muñiz Alonso 
J o s é Muñiz Ompanera 
Víc tor González N . 
Alejandro Puente Vi l l a 
Rosendo Puente Garcia 
Francisco Rio Mar t ínez 
Rafael Rodr íguez Omnanera 
S i m ó n R o d r í g u e z Vi l l a 
Gaspar R o d r í g u e z N . 
Leandro del Rio Muñiz 
Juan Argüel lo Merino 
Casiano de Cabo Mar t ínez 
José Diez del Rio 
Pedro Diez y Diez 
Marcelo Diez del Rio 
Froi lán Fernandez Valladares 
Casto González Barr io 
Francisco González Lera 
Benigno Lera Vil layaudre 
Felipe Población Miquez 
Gabriel de Robles Diez 
José Maria R o d r í g u e z 
Francisco Tascon R o d r í g u e z 
Mauricio Tascon Florez 
Raimundo Alonso González 
Baltasar Cendan S á n c h e z 
Benito Córdova Garcia 
Celestino Cendan S á n c h e z 
A n g e l Diez Merino 
Felipe Diez Rodriguez 
J o s é Fernandez Arias 
Kicasio Fuente Salas 
Isidro González V i l l a 
J o s é González Baro 
José González Bocinos 
J o s é González Garcia 
R a m ó n González V i l l a 
Isidoro Garcia 
Rafael Forrero Vicente . 
R a m ó n Ompanera Bayon 
Adriano López Rodriguez 
Domingo Perrero N . • ; 
A g u s t í n Pénil la Llamazares 
Juan Rodriguez Diez 
A g u s t í n Vil la Garcia 
Casimiro Vitia Garcia 
Aniceto Vi l la Garcia 
A n g e l Vil la y Vi l la 
Policarpo Vi l l a Reguera 
Hemeterio Vi l la Reguera 
Migué l Vilerda N . 
Niceto Vil la Garcia 
Pedro Veléz González -
•Niceto Villa.Fernandez • 
C i r í a c o Á l o n s o V a l l e j o 
Felipe, Argüel lo Vi l la 
Gregorio Argüe l lo Blanco 
Lorenzo Alvarez ( ionzaléz 
Pedro Argoi t ia N . 
Miguél -Ar ias Cachero 
Venancio Alvarez N . 
José Alvarez Beneitez 
Juan Alonso González 
Eduardo Argüe l lo 
Antonio Argüe l l o 
Pablo Alvarez N . 
T o m á s Alvarez Fernandez 
Pedro. Argüel lo N . 
Domingo Castro López 
Gregorio Castro López 
Manuel Castro López 
José Casillas Liébana 
Perfecto Caso 
Ju l i án Castro López 
Mannel Castro Lera 
A g a p í t o Diez Vi l l a 
Cipriano Diez Fernandez 
Manuel Diez González 
Pablo Diez Blanco 
Juan Diez 
Vicente Diez del Rio 
Celedonio Diez y Diez 
R o m á n Fernandez Bandera 
Buenaventura Fernandez N . 
Apolinar Fernandez López 
Diego Fernandez Fernandez 
Esteban Fernandez Mar t ínez 
J o a q u í n Fernandez Perreras 
J u l i á n Feruandez López 
Manuel Fernandez Mar t ínez 
Melchor Fernandez Juan 
Pedro Fernandez de la Fuente 
Ange l Fernandez Orejas 
Gregorio Fernandez 
Francisco Fernandez 
Juan Fernandez de Juan 
Antonio Fernandez 
Teodoro Fierro 
Atanas ío Gu t i é r r ez Fernandez 
Eladio Grandoso Gonzá lez 
J u l i á n González Ordás 
Florencio González Bocinos 
Francisco González Bocinos 
Manuel Garcia Juan' 
Pedro González Alejandro 
P lác ido Garcia Arintero 
Santiago Grandoso Mar t ínez 
T o m á s Garc ía Fresno 
Vidal Garcia Arintero 
Cesáreo González Garcia 
Felipe González Garcia 
Pedro González Garcia 
Manuel Gu t i é r r ez 
J u l i á n González Prado 
A g u s t í n Gut ié r rez 
J o s é González González 
José González Ordás 
T o m á s González y González 
Rafael Garcia S á n c h e z 
Felipe Garc ía 
A n g e l Garcia Fernandez 
Leonardo González 
J u l i á n González Lera 
Nico lás Garcia Garcia 
Enrique González Cendan 
Ricardo González Ordás 
José González de Lera 
Fernando Garcia S á n c h e z 
J o s é G randa 
Hipóli to González N . 
Pedro Grandoso de Castro 
Nicanor Garcia Fresno 
Bernardino Garcia 
Francisco del Hoyo 
Je rón imo López Baro 
Juan Manuel Lera Granda 
i Melchor Le ra 'V í l l ayandre 
I R a m ó n Lera Grandoso 
I T o m á s Liébana Rodriguez : 
Telesforo de Lera . 
Baldomcro Lera Mar t ínez 
Antonio Muñiz Fernandez 
José Mar t ínez Carretero 
Juan Madrazo de la Torre . . > 
Juan Manuel Mar t ínez Mart ínez 
Manuel- Mart ínez C a r r e t e r o . • 
Santiago Mar t ínez Mar t ínez < 
Va len t in -Muñ iz Megído > . -
Atanas ío Mar t ínez Carretero 
Gabriel Mar t ínez Mar t ínez _ .: _ 
Eugenio Mar t ínez Mar t ínez •.. 
Doroteo Merino 
Vicente Mar t ínez Carretero 
Guillermo Mateo Alonso . 
Salustiano M'guez 
J o s é Mar t ínez Florez 
Migué l Margolles 
Francisco Moro-
Diego Orejas Delgado . 
| Ju l ián Orejas.Garcia 
José Ordás de la Vega 
Dimas Orejas Garcia 
J o s é Prieto Garcia -
Ge rmán Población Miguez 
Gonzalo Penilla Garcia 
Emi l io Rodriguez Caso; 
Felipe Reguera Reyero 
Hermenegildo del Rio Fernandez 
Joaquin Rodr igue: Mediavilla 
J o s é Ruiz Carriedo 
Manuel Revuelta Ortiz 
Ramiro Rodriguez Balbuena 
R o m á n del RiorAlba . . . 
Antonio Rodriguez Mar t ínez 
T o m á s del Rio. Vega . 
R a m ó n del Rio Vega 
Fidel Rodriguez Garcia 
Teófilo.del Rio González 
R a m ó n Ruiz N . 
Lucas Ruiz Sain 
José Rey Espós i to ,: _ 
Ange l Revuelta Ort iz 
Manuel del Rio Reyero 
R a m ó n Revuelta Ort iz 
Isidro Rodriguez N . 
Faustino Sierra Acevedo: 
R a m ó n S á n c h e z Carrasco 
Juan S á n c h e z Vi l l a 
Manuel S á n c h e z Garcia 
A n g e l S á n c h e z AUer 
R a m ó n S á n c h e z Garcia 
T o m á s Suarcz Diez 
Hermenegildo S. Migué l . 
Migué l Sierra N . 
Francisco Suarez 
J e r ó n i m o S á n c h e z Calleja 
Pablo S á n c h e z Lera 
Lisardo S á n c h e z 
Benito Suarez 
Mat ías S. Juan 
Pedro López Ordoñez 
Gregorio Valladares Alvarez 
Pedro Valladares Alvarez 
Prudencio Vi l la Diez 
Antonio V i l l a N . 
Manuel V i l l a Reyero 
Juan Vlllamandos Montíel 
Eduardo Vega S á n c h e z 
Dionisio Villayandre 
Ulpiano Vi l la Reyero 
Nico lás Velerda 
Benito V i l l a 
Isidoro Zapico 
Luis Zapico Vil la 
H e r m ó g e n e s Zapico Vi l la 
Francisco Alzaya Zarandona 
Antonio Gut ié r rez Mart ínez 
Benito Bayon Suarez 
Fernando del Blanco Rio 
Diego Bandera Delgado 
J o s é del Blanco tiio 
Francisco del Blanco Rio 
•Melchor Bandera de Cabo 
Froi lán Cármenes . Florez 
Gaspar Carretero Mar t ínez . 
Bonifacio F é r u á n d é z G u t i é r r e z 
. Pedro Fernandez Gu t i é r r ez 
Igiiacio H e r n a u d e z . G ú t i e r r e z 
Benito Garcia Fresno 
Isidoro Garc ía Reglero 
Simón González R o d r í g u e z 
José Gonzá lez Bandera 
Lu í s Garcia N . 
v S imón García A r g ü e l l o 
: J u a n . G a r c í a Argüel lo -
Eusebip Penilla Delgado . . 
VAgustin P e ñ a l v o . N . ... 
Francisco del Rio Grandoso. 
- Juan del Rio López , • 
' l u i s"AcevedoN. . ... . 
Manuel Al ler Fernar idéz ': . 
Pedro Castro S á n c h e z -
T o m á s Diez. Alonso , -
José del Blanco Fernandez , -
Fernando Fernandez Marte , 
André s Garcia Rodriguez 
Joaquin Garcia Santos 
Manuel Grandoso Bayon -
Santos Garcia Salcedo — 
Pedro Ompanera 
R a m ó n Ompanera Muñiz " 
Melchor Penilla Ompanera 
" Francisco, Rodr íguez : Valladares 
Isidoro Rodr íguez Grandoso 
J o s é R o d r í g u e z Mayor 
José Antonio R o d r í g u e z 
León Sánchez ! 
Salvador S á n c h e z 
Valerio S á n c h e z Fagin 
Manuel S á n c h e z Llamazares 
Francisco S á n c h e z ! 
Santos S á n c h e z 
J e rón imo Blanco 
Bernardo Corral Rodriguez 
Francisco Corral 
- Bar to lomé Corral . 
A tanas ío Garcia 
Esteban Garcia Acevedo 
Gumersindo Garcia 
Pablo Garcia 
Nico lás González Cahdanedo 
Rosendo Llamazares . 
Raimundo Diez 
José Rodriguez menor 
Aniceto Rodriguez 
André s Reguera 
Ju l i án Reguera 
Joaquin del Rio 
Manuel Rodriguez 
R a m ó n Róse te 
Nico lás S á n c h e z Llamazares 
Vicente S á n c h e z Villayandre 
Mar t in S á n c h e z 
Ildefonso S á n c h e z 
Buenaventura Argüe l lo Mar t ínez 
Anacleto Corral Rodriguez 
Mariano de Caso González 
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Francisco Diez Vega 
Santingo Diez Mar t ínez 
P ió Diez Vega 
Manuel Fernandez Garcia 
Ju l i án Pedro Fernandez 
Antonio Fernandez 
.losó Fernandez Alonso 
Maximino Fernandez Garc ía 
R a m ó n Fernandez Garcia 
Manuel Fernandez Alvarez 
Santiago González Ompanera 
Tomiis Garcia Garcia 
Agapito Garcia 
Francisco Garcia 
Santos González Garcia 
Ange l López López 
Fernando López Penilla 
Isidro López López ' 
Eustasio López R o d r í g u e z 
Lucas López R o d r í g u e z 
Juan Llamnzares S á n c h e z 
Benito Merino N . • 
Felipe Peni l lá Casiller 
Cruz Penilla Garcia 
R a m ó n Penilla Llamazares 
Santiago Pascual Corral 
Fro i láu Rodr íguez 
Gaspar R o d r í g u e z ' 
Lorenzo Reguera Fernandez 
y ro i l án R o d r í g u e z Fernandez 
Modesto Rodr íguez Casiller 
Pascual R o d r í g u e z N . 
Pedro Rodr íguez R o d r í g u e z 
T o m á s Sancho Fernandez ' 
Vicente Sanchdz R o d r í g u e z 
Gregorio Vega 
• Ensebio Velasco Garcia 
Fé l ix Vega S á n c h e z 
Tomás BarbtfJjian'Y • ".' * 
José Barba Juan. ••' _ 
Alejandro Diez López 
Mání íé l Diez Aldeano 11 
, Ma t í a s Fuente Mar t ínez • ' 
Victoriano González 
Aníba l González 
León Rodr íguez Fresno 
Gregorio Rodr íguez 
Eusebio del Rio 
J o s é .Villa Sancho 
Felipe Vi l layandré Garcia 
Diego Diez Muñiz 
alanuel Fernandez Castro' 
Benito Diez 
Domingo Garcia Diez 
R a m ó n García Mar t ínez 
Vicente Garcia Muñiz 
Pedro García Cas t ró ' 
Pablo Garcia González 
Marcelino Laiz Muñiz 
Anselmo Muñiz 
Pedro S á n c h e z Puente 
Francisco Vi l la Penilla 
Benito Alonso Pelaez 
Isidoro Barrio Carretero 
Pedro Barrio Carretero 
José Carretero Castillo : 
Pedro Carretero 





J u l i á n Carretero 
Gregoriu Fernandez 'Canseco 
Juan Fernandez 
Manuel Fernandez Canseco 
Lorenzo Fernandez 
Santiago Fernandez 
Antonio González Aldeano 
Adriano Garcia Gu t i é r r ez 
Felipe Garcia 
Manuel Gut ié r rez 
Miguél Garcia 
Pedro González Aldeano 
Pablo González 
Tomiis Llamazares 
Ildefonso Mart ínez Carretero 
Gabriel Moran 
Vicente Morán 
Alonso Morán Barrio 
Justo Molino I b a ñ e z 
Mat ías Morán Gu t i é r r ez 
Tomás Morán Carretero 
Victoriano Mart ínez Carretero 
Hermenegildo Morán 
José Mar t ínez Carretero 
Pedro Morán 
Bonito I'elaez 









Gabriel Diez del Rio 
R a m ó n Diez Llamazares 
José Diez Llamazares 
Cayetano Diez 
Eusebio Fernandez del Rio 
Isidro Fernandez Fernandez 






Leandro F e r n á n d e z 
Gabriel Gu t i é r r ez 
Eulogio Garcia 
Baltasar Liébana Huer ta 
Juan Osorio 
Domingo Reyero Caso . 
Faustino Rodr íguez González 
Francisco R o d r í g u e z Diez 
Fernando Robles Djez 
Manuel Rió Gonzá lez : 1 
Mariano.'del Rio Fernandez.', 
: Juan del Rio . . . . 
Froi lán Reyero 
Isidro de Robles; 
Manuel de Robles 
Juan Sierra 
José Diez Reyero 
Manuel Diez Sanchez 
José Fernandez 
Valent ín F e r n á n d e z 
Clemente Fernandez 
Santiago Fuerte Salas 
Vicente F e r n á n d e z Alvarez 
Gabriel Garcia Mar t ínez 
Mateo Garcia Miranda 
Esteban Llamazares S á n c h e z 
Ildefonso Llamazares S á n c h e z 
Francisco Mart ínez González ' 
Isidoro Mart ínez González 
Laureano Mar t ínez González 
Ju l i án Penilla López 
Pablo Penilla López 
Bernabé R o d r í g u e z Laiz 
Mauricio S á n c h e z Garcia 
Francisco Vi l l a Garcia 
Lucio Valdés R o d r í g u e z 
A g u s t í n Vi l la Garc ía 
Domingo Vi l l a Blanco 
Fernando Vi l la Corral 
A g u s t í n Acevedo Arguel lo 
Justo Acevedo Blanco 
Mateo Acevedo Fernandez 
Tiburcio Acevedo Fernandez 




Francisco Bardon Fernandez 
Santos Bardon González 
Teodoro Blanco 
Faustino Blanco 
Andrés Cabo Acevedo 
Ildefonso C á r m e n e s López 
Lorenzo C á r m e n e s López 
Leandro Cabo 
José Fernandez 
A n g e l Garcia 
Manuel González 
Melchor Garcia 
P lác ido Garcia 
Mar t in Presa 
I Aniceto R o d r í g u e z N . 
i Ange l Rodr íguez Blanco 
I Tirso Reguero Diez 
Angel Vi l layandré Garc ía 
Pedro Villnyandre Corral 
Claudio Vil ínyandre 
Pascual Vil la 




Podro Fernandez N . 
Antonio Fernandez 
Isidoro Fernandez 
Pedro Fernandez Mayor 
Alejandro Garcia Alvarez 
Facundo Garcia Castro 
Ildefonso Garcia Blanco 
Vicente Garcia Alba 
Juan Garcia 
Felipe Mar t ínez N . 
Manuel Miranda N . 
Hilario Merino Merino 
José Merino Rodr íguez -
Vicente Mar t ínez S á n c h e z 
Venancio Muñiz 
Fausto del Rio 
Nico lás R o d r í g u e z 
Gregorio Río P e ñ a 
Lorenzo Rio P e ñ a 
Marcos Rio Fernandez 
Simón Rio P e ñ a 
Pedro del Rio 
Fernando del.Rio 
Pabló S á n c h e z 
Migué l S á n c h e z 
Gregorio Allér ' . . 
Inocencio Alonso Reyero 
Fé l ix Barrio Liébán a : ' ' 
Eugenio Cavia.... 
' S e g u n d ó Diez Vil la v _ . . 
Faustino de Caso ' ••'-•'•">"-''• 
Mat ías G o n z á l e z ' . : " -•, 
Fé l ix Garcia Fernandez. 
Melchor González Valle 
Blas González Vi l l a 
R a m ó n Llamazares S á n c h e z 
Valeriano Diez González 
Manuel Mart ínez Carretos. 
Ju l ián del Rio 
José del Rio Escanciano 
José Sainz Pardo 
- Gregorio Mar t ínez 
Sandalio de la Riva 
- Miguél S á n c h e z Canseco 
SECCION DE L A R O B L A . 
D . Lázaro Bobis Morán 
Juan Ciibria Higuera 
André s Diez Alvarez 
A g u s t í n Flecha Gut ié r rez 
Bernardo Flecha Gut ié r rez 
Domingo F e r n á n d e z González 
Antonio Garcia R o d r í g u e z . 
Bernardo Garcia Menendez 
Domingo Garcia Flecha' 
Francisco Gut i é r r ez Rueda 
Francisco Gon zalez Alvarez mayor 
Juan González Gut ié r rez : 
Juan Antonio (Tarcia Flecha 
Juan Garcia Diez 
Juan González Garcia 
Manuel Garcia Diez 
Manuel Garcia Suarez 
Til-so Garcia Rabanal 
Dionisio Morán Alvarez 
José R o d r í g u e z Morán 
Juan Antonio Robles Morán 
Manuel Rodr igüez Suarez 
Rafael R o d r í g u e z Robles 
Vicente Rodr íguez Morán 
Vicente Robles F e r n á n d e z 
' Domingo S. Mar t in Suarez mayor 
Francisco Alonso Tascon 
R a m ó n Arias Enriquez 
Manuel Cas tañon M o r á n 
Francisco Garcia Diez 
Felipe R o d r í g u e z Arias 
Felipe Suarez Enriquez 
Bernardo G a r c í a R o d r í g u e z 
Raimundo Diez Suarez 
Manuel Diez Garc ía Laiz 
Francisco Fernandez Viñue la 
Francisco Garcia Garc ía 
Manuel Gordon Garcia 
Pedro Garcia Garc ía 
Pedro González Gutirrez 
Santiago Gurcin Garcia 
Santiago González Cachón 
Pablo Rodr íguez Costilla 
Domingo Sierra González 
F e r m í n Sierra Argüel lo 
Gerónimo Suarez Garcia 
Vicente Suarez Garcia 
Manuel Fernandez Miranda 
J u l i á n Garcia Rodr íguez 
Pedro Garcia Garcia 
Pedro Garcia Sierra 
Agus t ín Ramos Suarez 
Javier Rodr íguez Garcia 
Juan Antonio Ramos Fernandez 
Juan R o d r í g u e z Rodr igüez 
Leandro Bodriguez Rohles 
Gabriel Sierra Fernandez 
Nicolás Rodr íguez Robles 
Gregorio Sierra Rodr íguez 
Pedro Suarez R o d r í g u e z 
Francisco Rodr íguez Garcia 
Francisco Alvarez Suarez 
Paulino Alvarez Garcia 
Francisco Gut iér rez mayor 
Gregorio Garcia González 
Juan Garcia Alvarez 
Tomás Suarez Fernanandez 
Antonio Suarez Francisco 
Manuel Diez Viñuela 
Ange l Flecha Vieñuela 
Mariano Viñuela Flecha 
Joaqu ín .F lecha Viñuela. 
Antonio González Colín 
Eugenio González González 
Juan' González Colín 
tibaldo González del Valle 
Manuel Laiz Viñuela . 
Migue l Morán González 
Ambrosio Suá réz F e r n á n d e z 
Antonio Viñuela González 
Juan Viñuela Viñuela 
Ange l Colin Valle 
P lác ido Colin Valle 
Urbano González Valle 
Joaqu ín González Flecha • 
. X n d r é s Morán Alvarez. • 
A n g e l Morán Colin . 
Felipe Rodr íguez Garcia 
A n d r é s Viñuela Viñuela 
Francisco Viñuela Viñuela 
André s Valle Valle 
Juan Valle Cas tañon . 
Ju l ián Valle Viñuela 
Manuel Viñuela Balbuena 
A n d r é s Viñuela Diez 
Fé l ix Cas tañon González 
Gabriel Castro Valle 
Gabriel Colín Colin 
Juan Colin S. Mar t in 
Pedro Castro S. Mar t in 
Luis Diez Garcia 
S imón Gárc ia Brugos 
Santiago Morán Diez 
Felipe Viñuela Diez 
Gabriel Viñuela Colin 
Isidoro Viñuela Diez 
J u l i á n Viñuela Colin 
Juan Viñuela Colin 
Joaqu ín Viñuela González 
Pedro Castro González 
Antonio Castro González 
Fernando González Gut ié r rez 
Gerónimo Laiz Suarez 
Mariano Laiz Garcia 
Santos Laiz Gut iér rez 
Manuel de Castro González 
Francisco González V i ñ u e l a 
Manuel González Diez 
Manuel Laiz Laiz 
F e r m í n Suarez Alvarez 
Antonio González González 
Bar to lomé Gut i é r r ez González 
Ildefonso Garcia Laiz 
José González Fernandez 
J u l i á n Laiz Laiz 
Mariano Laiz Viñue la 
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Mariano Laiz Gu t i é r r ez 
Manuel Viñue ia Colín 
Eugenio Colin Valle 
Francisco C a ñ ó n G u t i é r r e z 
Luis Ordoüez 
Aniano Panguncion de la Huerga 
Cárlos Prieto Ferrero 
Esteban de la Torre Orga 
Joaqu ín Vega Alvarez 
Antonio Gonzá l ez Rabanal 
Antonio G ó m e z Ruiz 
Atanasio S á n c h e z Guerra 
A n d r é s Robles Moran 
Bernardo Gut ié r rez Moran 
Blas Garc ía Flecha 
Basilio Gut ié r rez García 
Cárlos G u t i é r r e z Garc ía 
Domingo Bobis Rueda 
Esteban Orejas Campomanes 
Esteban Garc í a Morán 
Francisco S. Mar t in Suarez 
Francisco R o d r í g u e z Fernandez 
Gerón imo Morán González 
Gabriel S á n c h e z Garcia > 
Isidro, Bobis Móván 
Juan Orejas Campomanes ; 
José Orejas C a m p d m á n é s •; 
José R o d r i g ú e z Robles 
José Gut ié r rez Garcia 
José Santos Gut i é r r ez 
Juau González Bobis 
Manuel £K Mar t in Suarez . 
Manuel Fernandez Alonso 
Manuel Garcia González 
Manuel Costilla • . ?' 
, S i m ó n Garcia Gu t i é r r ez ' ./. 
Sebastian- González Rueda ; ' 
-^Salvador,Villar1 i - ', . 
'Poribio Garcia ; . . i " ! ' - . . : " . " 
Guillermo Espinosa " ' • ' 
Baltasar Santos ' . 
Fé l ix Diez 'Alvarez " 
Eugenio Fernandez V i ñ u e i a " 
; Santiago Garcia1 Morán : 1 
Manuel Gutiérrez-Cost i l la ; 
Enrique González Garc ía 
Primo Aveci l la 
Generopo ,Cubr ía : 
Domingo R o d r í g u e z Gu t i é r r ez 
José R o d í i e ü e z Pá ramo . 
• Basilio Robles Fernandez 
Francisco Gonz: Alvarez menor • 
Juan Antonio Suarez Rodr íguez 
José García ' Fernandez 
Bernardo Garcia Fernandez 
Bernardo González Gu t i é r r ez 
Isidro Gu t i é r r ez Rodr íguez 
Vicente Cortinas Rey . : . 
Blas Arias Ramos 
Santiago Garcia Garcia 
. Juan Antonio Suarez González 
Felipe C a s t a ñ o n Gordon 
Francisco González -. 
Isidoro Suarez Erir iquéz 
Lorenzo Enrique? Gordon 
Manuel Ga rc í a y Garcia-
Juan Anton io González Arias 
R a m ó n Gonzá lez Arias.... 
Blas Valle Suarez 
Francisco Valle S ú a r e z 
Francisco Echavarr ia 
Felipe C a s t a ñ o n Costilla 
Gerón imo Gordon Garcia 
Juan Flecha Gu t i é r r ez 
José Suarez R o d r í g u e z ' 
Pedro Vega . -
Santiago González Rbdriguez 
Basilio Gonzá lez Arias' 
R a m ó n Fernandez 
Ange l González Suarez'. 
Domingo Mar t ínez R o d r i g ú e z 
Francisco Suarez González 
Francisco Súá rez Diez' 
Francisco González Suarez ' 
Felipe Al le r , 
Gerón imo Garcia 
José R o d r í g u e z Suarez 
Juan Arias 
Juan Gordon 
Manuel González Górdón 
Migue l Pérez Alvarez 
Pablo González Garcia 
Pedro Suarez R o d r í g u e z 
R a m ó n R o d r í g u e z 
An ton io García E n r í q u e z 
Castor R o d r í g u e z Suarez 
Diego Morán 
Domingo Gordon Garc ía 
Fernando Garcia Rueda 
Felipe Enriquez Ramos 
Francheo Costilla R o d r í g u e z 
Gregorio Gordon Ramos 
G e r ó n i m o R o d r í g u e z 
Inocencio Diez 
Juan Gordon Ramos 
Juan González Suarez 
José Arias 
J u l i á n González Garcia 
Juan Garcia 
Manuel Rueda Ramos 
Miguel Sierra Argüe l lo 
Marcelo Garcia 
Paulino Sierra 
Pedro Garcia Gordon 
Toribio Gordon Garcia 
Tomás Suarez Garcia 
V a l e n t í n Costilla"'; 
Vicente Suarez Gordon 
Antonio Costilla 
Atanasio Ramos 
Antonio R o d r í g u e z 
Antonio C a n t ó n Serrano 
Antonio Suarez Garcia 
Berhardino Fernandez • 
Domingo Garcia Sierra 
Dionisio Gut ié r rez 
Felipe Ramos Garcia 
- Francisco Miranda-Argüe l lo 
Francisco Sierra Rodr íguez-
, Juan R o d r í g u e z Garcia 
Juan R o d r í g u e z Ramos 
Juan Rodr íguez Sierra 
' Manuel Ramos v : • -
Pedro Sierra R o d r i g ú e z 
Pedro Rodr íguez Gu t i é r r ez 
Santiago Rodrig'uez 
Santiago Fernandez 
• Vicente Sierra Fernandez 
Venancio R o d r í g u e z 
Anselmo .Rodr íguez 
Antonio'Ramos " 
Domingo Ramos 
Domingo Rodr igúez . ' •• 
Dorningo Fernandez 
Francisco Gut ié r rez , menor 
Ignacio A lv a rez" 
- J o s é Gut iér rez . . 
Manuel Fernandez, mayor 
Manuel Fernandez, menor 
Migu". l Suarez 
Manuel Alvarez . 
Manuel Gafcíá Sabugal 
Manuel Gut ié r rez 
Pedro Ramos . . 
T o m á s Gut ié r rez 
Roinan R o d r í g u e z ' . ' 
A n d r é s Viñue ia Valle 
-Antonio Flecha González 
Anselmo González Laiz 
Ange l González 
A g u s t í n Gut ié r rez 
A g a p í t o Diez Gu t i é r r ez 
Dámaso Flecha González 
E u s é b i o G a r c í a ' 
Felipe Gonzá lez 





Isidro C a s t a ñ o n 
José Vallo Castro 
Juan Flecha González 
Juan Coliñ' ' ¿ 
Juan Diez Vega ' ' ! ' ' 
Juan González Gu t i é r r ez 
'Lbrenzo Viñue ia 
M a n u e l l T á i z i — - . ' 
Manuel González Balbuena 
Migue l Gut ié r rez \ -
Manuel Diez C a s t a ñ o n 
Manuel Valle Diez 
Santos Colín V i ñ u e i a 
Pedro Diez González 
A n g e l Rodr íguez 
A n d r é s Gu t i é r r ez Valle 
Anton io Valle Fernandez 
Ange l Morán Alvarez 
Blas Gu t i é r r ez Gareia 
Eugenio Prieto Viñue ia 




J o a q u í n Balbuena V i ñ u e i a 
Juan Valle V i ñ u e i a ' 
Juan Velez Garcia 
Juan Balbuena Viñue ia 
Juan Suarez He v ía 
José Morán C a s t a ñ o n 
Manuel García 
Manuel Viuuela Val lé 
Manuel González González 
Marcel inó Vtñue la Valle 
Manuel Morán González . 
Lorenzo Valle Fernandez . 
Pedro Morán C61in ;; 
Pedro Viñueia-
Salvador Garcia ' . 
A g u s t í n Gu t i é r r ez 
A n d r é s Gu t i é r r ez 
André s Viñue ia González . 
Antonio Diez Viñue ia 
A n g e l Colin González 
Blas Gu t i é r r ez C a s t a ñ o n 
Bernardo Alvarez 
Baltasar C a s t a ñ o n 
Bernai-do V i ñ u e i a . 
Benito Gu t i é r r ez -
Feliciano Castro 
Felipe" Cas t añon '-
FelicianoGelis González 
Felipe Valle Diez ' 
Francisco Alvarez Getino 
Gabriel de Colis Colin 
Gerón imo González 
Gabriel Alvarez 
Ildefonso González 
Juan Viñue ia Ceüs 
Juan Gut ié r rez 
Juan González Alvarez 
Juan González Diez 
Jnl ian V i ñ u e i a Diez . . 
Juan Antonio .Gutiérrez G á r c i a 
Manuel Valle Morán 
Melchor González Valle 
Manuel Morán 
Manuel Diez Prieto 
Manuel Diez Laiz 
Manuel Viñueia Col in . 
Manuel Alvarez Getino 
Manuel Viñue ia Viñue ia 
Manuel .pdl in González 
Mariano Balbuena 
Patricio Alvarez Valle 
Pedro González 
Pedro de Celis :, 
Santos Viñüela 'Col in : 
, Simon-Goiízalez Celis ' " , 
Vicente Muñiz 
J o s é Fernandez 
T o m á s González 
Cayetano Muñiz . 
Celestino Viñue ia Valle 
Feliciano Castro 
Gregorio Laiz Garcia 
Isidoro Garc ía ' . ' " " . ' 
Juan Antonio Cas t ró 
J o a q u í n Muñiz 
José Garcia González 
Manuel Garcia 
Marcelino; V i ñ u e i a 
Pedro 'Co l ín ••" 
Pedro V i ñ u e i a Morán 
S i m ó n Garcia González 
A n d r é s Balbuena' 
Alonso Laiz 
Anton io González 
Ange l Suarez Diez 
Benito Viñue ia 
Cosme Viñue ia Laiz 
Faustino A l m u z a r á 
Gabriel Laiz 
Gabriel Suarez 
J o s é Cas t añon 
Juan Alvarez 
J o s é Laiz Láiz 
J o s é Laiz Alvarez 
Manuel Garcia Laiz 
Manuel Garc ía , mayor 
Migue l Garcia 
Marcelino V i ñ u e i a 
Manuel González Valle 
Manuel Viñue ia 
Manuel Gu t i é r r ez 
Manuel Alvarez González 
Torcuato Laiz 
Anselmo Suarez González 
Antonio Laiz Gu t i é r r ez 
Antonio Laiz Diez 
Blas González 
Cris tóbal Garcia 
Dionisio Laiz 
Diego Miranda 
Eusebio González Lario 
Gregorio Garcia Muñiz 
Juan Diez ' 
Juan Garcia Diez _ 
Juan Garc ía González , 
León Garcia 
Mariano Laiz, menor 
Manuel G u t i é r r e z 
Manuel González Garcia 
Pablo Garcia 
Pedro González Lario: 
Santiago Fernandez 
": Servando Gonzá lez . '. 
. Salvador. Laiz ' 
:' Santiago G a r c í a . • ' 
Conrado Garcia 
Sanios V iñiiola Viñueia . 
Torcuato Laiz Diez 
Ulpiano Fernandez Gu t i é r r ez 
Ambrosio Fernandez Gut i é r r ez 
, Pedro Fernandez Recio " V.' 
- SECCION DE V E G A Q U E M A D A 
, • • Candanedg • 
D . Fé l ix Prieto Fernandez 
Feliciano del.Castillo C á r m e n e s 
Isidoro de Lera Garcia 
. Juan Merino González 
José Fernandez Laiz . 
Juan Diez González 
Manuel Diez R o d r í g u e z 
Migue l Ca lderón Fernandez 
Pascual.de! Castillo González 
Pascual Fernandez Cordova 
Ramón Robles R o d r í g u e z 
S imón del Castillo Garcia 
T o m á s Prieto do C á r m e n e s 
Valeriano.de C á r m e n e s Lera 
.Lugan. 
D . Anacleto López. Fernandez 
Andrés Campillo Teso 
Atanasio Aller Garcia 
Antonio .Campi l lo 'Muñiz 
Ange l Alba y Alba 
Ambrosio R o d r í g u e z Vega 
Antonio Fernandez Alvarez 
Antonio Gut ié r rez R o d r í g u e z 
Ange l Escapa González 
Alejandró R e y é r o Alvarez 
Braulio Campillo Muñ iz 
Benito Diez R o d r í g u e z 
Celestino Fernandez Parada 
Camilo Baybn Blanco 
Domingo del Otero Fernandez 
Domingo Diez Gago 
Donato Parada Calderón 
Eugenio Valparis.Igelmo . 
Emiliano Alegre González 
Eduardo Fernandez y Fernandez 
Francisco del Teso Córdova 
Francisco Argüe l lo González 
Francisco Diez Arg-üello 
Francisco Alba Vi l l a 
Francisco Alba Alonso 
Felipe Mar t ínez R o d r í g u e z 
Gregorio Caballero Vifíárroel 
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Gaspar Rodr íguez González 
Gaspar Rodr íguez Lera 
Indalecio Diez Parada 
Isaac Feruandez y Fernandez 
J o s é Ordós Fernandez 
José Alba Guzman 
J u l i á n S á n c h e z González 
J o s é MuSiz Campillo 
José Fernandez Diez 
Juan González Robles 
Justo l íodrig 'uez Rodr íguez 
J ó s e Alba Merino 
Leandro Escapa Mart ínez 
Manuel González y González 
Manuel Escupa González 
Manuel Fernandez Santos 
Migue l Caballero Vil larroel 
Manuel Rodr íguez García 
Manuel Escapa Igelmo ' 
Manuel García Rodriguez 
Marcelino de Robles Alegre 
Micaél Al ler Garcia . 
Nico lás Aller Garc ía 
Pablo Diez Fernandez 
Pedro Vicio García 
Pablo de Lera Al ler 
Pascual Pérez Sastre 
R a m ó n Escapa Alegre 
R a m ó n Rodr íguez Llamazares 
Romualdo Rodr íguez Llamazares 
R o m á n García Mar t ínez 
Ramiro Diez Parada 
Ricardo Rubio Rubio 
Santiago Rodrigue/. González 
Saturnino Muüiz R o d r í g u e z 
Tonino Rodr íguez Diez , • .. . 
Telesforo Igelmo Igelmo 
.. jTómás 'Róa r iga ' ez .Gonza íez . . . 
; T o m á s Fernandez y Fernandez; > 
~ • Va len t ín Fernandez y, Fernandez 
" • Va len t ín Iglesias Garc ía 
Vicente Rodr íguez G a r c í a . 
Víc tor Campillo M u i i i z ' ' . 
Vicente Lopez Ordoñeis 
Va len t ín González y Gonaalez 
Antonio Blanco R o d r í g u e z 
Luciano Rodr íguez Diez 
. E s t é b á n Muñiz .Ródr iguez . . . 
Gaspar Escapa González... . . . 
R a m ó n Alegre Fernandez 
José Rodriguez Arguel lo . 
Alvaro.Alvarez Robles . . .'. 
Leoncio Alba González 
Coloman Escapa González 
Manuel.Iglesias García , '. ' -. ' i 
Isidoro iglesias Garcia, _ 
Miguel Gut ié r rez Ve l in 
Juan Antoi i ió Valp'aris , 
Benito Espinosa Recio 
. Za Losilla^ 
D . Annihal Oastañon y C a s t a ñ o a 
ABtonio'Gafcia Miranda . '• -- ' 
A g u s t í n Garcia'Miranda , . 
Ange l Baro Vallé • 
Baltasar Garc ía Sauces '. 
Bonitício'n Puente Garcia 
Benito Alonso Garcia 
Es téban Garcia Miranda 
Ensebio yalladares Miranda 
Domingo R o d r í g u e z Fuente 
Daniel Valladares Mateo 
Fernando Florez Carril es 
Felipe Miranda Valladares 
Gregorio Fernandez Garcia 
Gerónimo Miranda Valladares 
J o s é Perreras Martineu . 
Juan Puente Garcia 
José Garcia Bancos 
Ju l i án Rodriguez Baro 
José Damián Garcia 
José Valladares.Boro , 
Juan Fernandez Gut ié r rez 
Juan Antonio de Baro 
Lucas de Baro Rodriguez 
Lorenzo de . Robles García 
Miguel González Vi l la 
Mateo Garciii Miranda 
Mateo Alonso Garcia 
Migue l García Bauces 
Pedro Rodriguez Fernandez 
Pablo de Baro Diez 
R a m ó n Miranda 
Federico Garcia Solis 
Eusebio Fernandez Reyero 
Manuel Miranda Rodr íguez 
Pedro González y González 
L a Seiesa. 
D . Antonio Garcia López 
Antonio S á n c h e z Garcia 
Antonio Rodriguez Fernandez 
A g u s t í n de Robles Garcia 
Baltasar López Castro 
Bernardo Rodriguez Brugos 
Benito Rodriguez Garcia 
Casimiro Villa González 
Dionisio Llamazares Castro 
Eugenio López Fernandez 
Felipe S á n c h e z Valle 
Felipe Bayon Rodriguez 
Francisco Pérez Blanco ' 
Isidro López Fernandez 
Ignacio López R o d r í g u e z 
Isidoro Sánchez Garcia 
. Joaqu ín González Luengos 
Eugenio Fllorez-Rodriguez 
Migue l Piiga Vega 
Manuel de Baro Garcia 
Marcelino López R o d r í g u e z . 
Melchor Rodriguez Fernandez 
Pedro Rodriguez Vicario 
Pedro Valladares López 
Pedro Tascon Tascon R o d r í g u e z 
Pedro de la Fuente Florez . . . . . 
Pedro Rodriguez Lopéz> " : • .:. 
. Pedro Garcia López - ; 
...Rafael Fernandez Alonso- \ •• 
• Santiago. Martinoz'Rodriguez" 
. Toribip de Baro Garcia -
Tomás Diez Fernández -
Tomás González Diez 
Tomás González Castro" 
Víc tor Miranda Gut i é r r ez 
Pedro Franco Quintani l la . 
José García y Garcia 
Pedro López Llamazares, 
Claudio Bayón R o d r í g u e z 
Calisto González Ordás". : 
Ildefonso Rodr íguez ' y Rodriguez 
José Diez Gonzá lez . . . . . 
Migue l Diez Lera 
• .; Llamara 
D . Antonio Tascon Rodriguez 
Anacleto Fernandez López 
Blas Fernandez: Blanco 
Fl íx González Fernandez 
Francisco Rodriguez González 
Gregorio Tascon Fernandez " 
Isidoro Rodriguez Baro 
José Rodr íguez G o n z á l e z ' 
Mariano Rodr íguez Gu t i é r r ez . 
Manuel Mar t ínez R ó d r i g ú é z 
Manuel' Alegre;Santosl " 
Manuel de Baro Rodriguez 
Manuel Rodriguez de Hompanera 
Pedro de C á r m e n e s Florez 
Pedro Rodriguez Fernandez 
Santiago Tascon Rodriguez 
Salvador López Rodriguez '" 
Vicente R o d r í g u e z González 
Juan Es tébanez González 
Mata de la Jlivv. 
D. Alejandro Rodriguez y Rodrigz. 
A g u s t í n Zapico González 
Adriano del Barrio González 
Antonio Acebedo López 
Anselmo Mart ínez Garcia 
Antonio López González 
Benito Garcia Rodr íguez 
Blas Aller Garcia 
Celedonio López Baro 
Casimiro Rodriguez Robles 
Cruz Florez del Rio 
Cosme Sierra Fernandez 
Eceqúié l Rodriguez Robles 
Elas Tascon Florez 
Esteban Tornero Fernandez 
Eusebio López González 
Emelino Sancho R o d r í g u e z 
Felipe López Castro 
Fernando González Llamazares 
Francisco Florez del Rio 
Gabriel Rodriguez del Rio 
Gregorio Lafueute Llamazares 
Isidoro Sancho Alvaréz 
Isidoro Rodriguez López 
Isidoro Rodriguez y Rodr íguez 
Isidoro López Rodr íguez 
Juan Arias Garcia 
José López Fernandez 
Justo Rodriguez Fernandez 
Ju l i án Fernandez Florez 
Justo Fernandez Diez 
Juan María Robles 
José de la Fuente Alonso 
Juan Robles Diez 
José de Juan Baro 
Juan Manuel de Juan 
José Reguera y Reguera -
Lorenzo de Juan Rodr íguez 
Leonardo Sierra Garcia 
*"• Manuel Alonso Quiñones 
Manuel Rodr íguez López 
Marcelo Fernandez García 
Manuel Garcia Fernandez 
Matias Rodr íguez Tascon 
Nicolás Bayon Cá rmenes 
Pedro Florez F e r n á n d e z 
Pedro Florez Garcia 
Pedro Acebedo López > 
Ramón Rodriguez Baro 
"Remigio del Barrio Gu t i é r r ez 
Rafael Roblos.Díez . 
- Rafael .Rodriguez Llamazares 
• Simeón Corral Garcia • . • 
Santiago . Llamazares González . 
Tómás Florez Garcia i . -; 
Tiburcio Alvarez Garcia 
Tomás Rodriguez y Rodriguez 
Tiburcio González L lamázarez 
Teodoro Robles la Fuente 
Palatnelo. . 
D. Anselmo de; !á Fuente R o d r í g u e z 
Antóh io Llamazares 'Baro •' 
Andrés Diez Rodriguez 
Benito Miranda G u t ié r rez 
Benito Orejas Miranda 
Esteban Rodriguez Tascon 
Froi lún Orejas Bayon" 
Felipe del Val lé Valladares1 
Fernando de Baro Baro . 
Francisco de Baro Rodriguez 
Ignacio Llamazares González 
Isidoro Llamazares Cachorro 
J o s é Mar t ínez .Calderón 
Jorge López Rodriguez 
J o s é Mart ínez Baro 
José de Baro y Baro 
Juan Bar ré ra .Garc ia . 
Jorge Gut i é r r ez Baro 
Juan Antonio Fernandez 
Juan Fernandez Rio 
Juan Diez Mar t ínez 
Lucas Gut ié r rez Baro 
Leandro González Rodriguez 
Manuel Vegá Ariutero 
Manuel Llamazares González 
Marcelo Rodr íguez Orejas 
Manuel del Valle Mil lan 
Mateo Baro R o d r í g u e z , 
Miguel López Mar t ínez ' 
Nicolás Rodr íguez Salceda 
Pedro Llamazares Baro 
Pedro R o d r í g u e z López 
Pablo de Baro Arias 
Teodoro do ¡a H e r á Barba 
Tomás Noriega Calderón 
Vicente Llamazares González 
Vicente de la Fuente Rodriguez 
Vicente del Valle Millan 
Gerónimo Lój iéz .Rodr iguez 
Genaro González Diez 
Bonifacio Valle Mil lan 
Marcelo Lopúz Rodriguez 
Celedonio Rodriguez Tascon 
Antonio Gut ié r rez Noriega 
Salvador López Rodriguez 
Eladio Garc ía de la Foz 
Apolinar González Rodriguez 
Antonio Florez R o d r í g u e z 
D. Aqui l ino Diez González 
Anselmo Mar t ínez Diez 
Ange l González López 
Antonio Calderón Fernandez 
Bernardino Gut ié r rez Ordoiiez 
Bernardo Diez Rodriguez 
Casimiro R o m á n Suarez 
Dionisio S á n c h e z Garcia 
Fé l ix Sierra Fernandez 
Francisco Córdoba Kscapa 
Felipe Rodriguez CórdoDa 
Francisco González Calisto 
Francisco Diez Rodriguez 
Gregorio Fernandez. Salas 
Gregorio Rodr íguez González 
Isidoro Diez Rodriguez 
Isidoro Mar t ínez (iarcia 
Isidoro González López 
Isidoro Diez Fernandez 
Juan Mar t ínez Dirmenes 
Juan Mart ínez Castillo 
Juan Gut ié r rez Sastre 
Juan Garcia González 
José Escapa Fermindez 
. J o s é Sancnez González -
José Gohzulez Rodriguez 
• J o s é Rodriguez González , 
Ju l i án Rodriguez Vega .'* ' : 
Juan Sánchez Fernandez 
Juan Fernandez Córdoba" ••' '• 
7 .Juan González López-
Laureano Fernandez Sierra 
León Rodriguez Fernandez 
Manuel Rodriguez C á r m e n e s 
Manuel Román-Rodr íguez . ; 
Manuel Rodriguez Córdoba • 
Mariano Fornaúdez Alvarez 
Manuel Llamazares 
Melquíades Rodriguez Baro 
.Pablo Rodr íguez Ba ro ' 
Pr imi t ivo .Córdoba Corral 
Santos López Rodr íguez 
Santos Marcos Diez 
Sebastian Diez Rodriguez -
T o m á s Fernandez y Fernandez 
Vicente del Cano Rodr íguez 
Victoriano Rodr íguez Diez 
Gaspar Alvarez López 
Ju l i án del Valle Millan 
Celestino Gómez Cantero 
SECCION OE L U L O 
D . Felipe'Alonso Fernandez:. 
Juan Alonso Recio 
José Alonso Recio 
J o s é Alonso Alonso 
Nicás io Alonso, B ó r d a n o s 
Ricardo Alonso Garcia 
Kobustiano Alonso Garcia 
Vicente Alonso Recio 
Angel Velascó González 
Tomás Bercinnos 
Hilario de Prada 
José Diez Balbiiena 
Juan D o m í n g u e z Alonso 
Matias D o m í n g u e z Alonso 
S indán D o m í n g u e z de Caso 
Ag;ap¡to Fernandez Canseco 
Baltasar Fernandez Reyero 
Braulio Fernandez Florez 
Celestino Feruandez Garcia 
Fulgencio Fernandez 
Felipe Fernandez Garcia 
Faustino Fo rnaúdez Reyero 
Juan Fernandez Mart ínez ; 
Juan Fernandez Belerda 
Manuel F e r n á n d e z Mart ínez 
Nico lás Fernandez Llamazares 
S i lve r ió 'Fe rnandez López 
Víc to r Fernandez Muii iz 
Vicente Fernandez Reyero 
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Felipe Fernandez Bereianos 
A n g e l González Alonso 
A g u s t í n González Garc ía 
B e r n a b é García Diez 
Baltasar Gareia Diez 
Benito González Garc ía 
Cirioco García López 
Fidel García Tejerina 
Gregorio García Garcia 
Juan González Garcia 
Juan T o m á s González Garcia 
José González López 
Juan Antonio González Garcia 
Juan Garcia Bereianos _ 
José Maria García Garcia 
Marcelino González Mar t ínez 
Manuel García Mata 
Marcos González Garcia 
Meli ton González Garc ía 
Manuel García Fernandez 
Manuel González Bereianos 
Marcos González Diez 
Ruperto González Garcia 
T o m á s González Garcia 
T o m á s Garcia Garcia 
l i r s o Garcia López 
Francisco L iébana Bereianos 
Marcelino Liébana Alonso: 
M i g u e l López Bereianos 
Sixto López González 
Antonio Mart ínez Belerda 
Bernardino Muiiíz Rodr íguez 
David Maraña González 
Emeterio Mart ínez González 
Froilári Muñiz Bodriguez 
Juan Mar t ínez Alvarez 
. Micael 'Múíiiz É o d r i g u e z 
Mat ías Mart ínez González 
Santiago Mart ínez Belerda . 
Toribio Martinez'Fernandez- < • 
Diego Osorio Baydn 
Migue l Prado Liébana 
J o s é / H o d r i g u e z R o d r í g u e z . 
A ñ t ó n i ó Rodi i^ t iéz V e g a - . . 
Emeterio Rodr íguez Rodr íguez 
Nicanor R o d r í g u e z Fernandez 
R o m á n Rodr íguez 
T o m á s R o d r í g u e z Diez 
Antonio Suarez Alonso 
José Saiz Pardo 
Inocencio Tejerina González 
E s t é b a n Vega González . 
José V é g a González 
Pedro Vega Liébana 
Indalecio Vega González 
Fastino Rodr íguez Vega 
Valen t ín Bereianos Fernandez 
J o a q u í n Alonso Fernandez 
Pedro Diez y Diez 
Mat ías del Prado Liébana 
Juan Fernandez González ' 
Juan José Garcia Puente 
Santiago Garcia S á n c h e z 
Mat í a s Mart ínez Garcia 
' Pedro R o d r í g u e z Barrial 
Diego Alonso de Caso . , 
Juan-Alonso Barrio 
Gregorio Balbuena 
Pablo Barrio Barba 
Pedro Bayon Vega 
Manuel Cuesta Mar t ínez-
Juan Manuel Diez Fernandez 
V a l e n t í n Diez Llamazares 
Diego Fernandez Garcia 
Francisco Fernandez Osorio 
José Fernandez, mayor 
José .Fe rnandez , menor 
Ricardo Fernandez Garcia 
Santiago, Perreras Garcia 
Isidoro Fernandez Diez 
Isidoro Fernandez Garcia 
Antonio González González 
Antonio Garcia González 
Benito González González 
Bernardo García Rascón 
Domingo Garcia González 
Francisco González B o ñ a r 
José Garcia Garcia 
Juan González Villayandre 
J o s é Garcia González 
León Garcia González 
Manuel González González 
Marcelino Garc ía González . 
Mariano González Diez 
Mat ías Garcia Rascón 
Pascual González Garcia 
Patricio Garcia Bereianos 
Pr imi t ivo González Rascón 
Pedro Garcia Garc í a 
T o m á s González Villayandre 
Vicente González Diez 
Vicente González Orejas 
Bernardo Hompanera Villayandre 
Hemeterio Liébana Alonso 
Manuel López García 
Pedro López Garc ía 
. T o m á s López Garcia 
Antonio Muñiz Diez 
Cr isógouo Merino de Caso 
José Mart ínez de Caso 
Juan Maraña Ordoñez 
Telesforo Merino de Caso 
Víctor Mart ínez Villayandre 
Antonio Rascón González 
Baltasar R o d r í g u e z R o d r í g u e z 
Micael Riva y, Riva 
Miguel Riva Allende " 
Santiago Rascón 'Gonzá lez ,v . ; 
V icén te Rascón González ." 
Manuel Sánchez ' 
Manuel Siiarez Tascon 
Elias Rubio Liegos ' 
Saturnino Villayandre 
José Alonso Morán 
Anselmo Arias 
Francisco Alonso Alyarez 
Geróniuio Alonso 'Mediavilla i 
. .Agus t ín Alo'i iso'Alvárez ' , •'"' 
Sandál io-Alouso Alyarez 
• Domingo Barrio Vega> 
Gabriel Valdéoh 'Diez . " 
Mariano B á y o n Siiarez ' •''..','; 
Pedro Bayon González - í, 
.Lorenzo del Río Vega - . " . ' . - ' V 
: Eulogio Kernandez Fernandez ' 
Juan Fernandez González 
R o m á n Fernandez Rodrigiiez 
Ambrosio González Fernandez 
Fé l ix Garcia Zapico 
José González Fernandez 
• : Lucas Garcia Vega. . . 7.. 
Enrique Mart ínez Fernandez" 
Manuel Mar t ínez Prado ; 
Isidoro.Mata Alonso : • 
Va len t ín Osorio Garcia 
Antonio R o d r í g u e z Fernandez 
Isidro Rddrignez Huerta 
Angel Vega Bayon; 
An icé to Vega Alonso 
Venancio vega Mar t ínez .-
R o m á n Vega Fernandez 
Migue l S á n c h e z Rabanal 
Fé l ix Mar t inéz Fernandez 
Antonio Alonso Ráscóñ 
José Alonso R o d r í g u e z 
Leandro'Acebo F ó r r e l a s ". 
Leandro Arenas Suarez 
Bernardo. Cascos-Molino. " .. 
Antonio Diez Gonzá lez 
Antonio Diez Vega 
Francisco Diez Arenas 
León Diez Vega 
Mariano Diez Rascón 
Isidoro Diez Arenas . 
Baltasar F e r n á n d e z Diez , , 
Claudio Fernandez Perreras 
Felipe Fernandez Reyero 
José Perreras R a s c ó n 
Manuel Fernandez Diez 
Pedro Perreras Perreras 
Isidro Perreras Garcia 
Ciríaco Garcia R o d r í g u e z 
Caliste Garcia Fernandez 
Domingo Garcia Fernandez 
José González Rascón 
Miguel Garcia Prado 
Manuel Garcia Garcia 
Telesforo Garcia F e r n á n d e z 
Raimundo Lav in Alonso 
Braulio P é r e z Perreras 
Ambrosio Rascón González 
Ange l Rascón Vega 
Enaeterio Rascón Vega 
Fro i lán Rascón González 
Gregorio Rascón González 
José Rascón Reguera 
Juan Francisco Rodr íguez Vega 
Migue l Rascón Kernandez 
Manuel R o d r í g u e z Rodr íguez 
Mat ías Rascón Vega 
Nicolás Rodr íguez Alonso 
Pedro Rascón Fernanuez 
Santiago R o d r í g u e z R o d r í g u e z 
Francisco Sierra Fernandez 
Ambrosio del Rio Vega 
Antonio del Rio Vega 
Celestino Fernandez González 
Mar t in Garcia Vega 
Manuel González González 
Migue l González Robles 
J o s é Garcia Bereianos : •, 
Isidro Aloiiso Fernandez 
Ambrosio del Barrio Fernandez 
Esteban del Rio • ; 
Hi lar io Diez Fernandez / 
Lorenzo de la Vega Esteban 
Manuel del Prado Valdeon ; 
Sándal io de la Vega N o r i e g i . 
Manuel Gonzá lez 'Rascón * 
Antonio González - ' . ' ; . ' . / ' • . 
Justo Labín Fé fnandéz 
David Merino de Caso 
Vicente Merino de Caso 
Isidro Mar t ínez V e g a ; 
Cosme R o d r í g u e z Prado " 
Lorenzo Rodríguez^ Prado 
Vicente Osorio Esteban ' 
^Federico Suarez Cas t aüon • 
, Vicente 'Vega"Aloñsóf •'— 
Leandro Vega Osorio 
Diego Alonso de'Cas'o .'',' ; - '.'-•' 
Toribio Diez Fernandez • ' \ , 
Marcos Fernandez González : 
Santiago Garc ía González 
Francisco González Lopéz 
Bonifacio Garcia López - • " 
' Alonso González :Sa lvador 
Valent ín Garcia Tegerina 
Dionisio Garcia T e g é r m á 
-Valeriano Garcia Garc ía • : 
Atanasio Liébena D o m í n g u e z 
Rufino L iébana Garcia '•''••• 
Santiago Liébana Garcia 
; Mar t in :Liébai iá Garc ía ' 
Teófilo Mateo Alonso 
Marcos Mart ínez .García. 
Diego Mar t ínez Alonso 
Vicente Moran Fernandez" . 
Justo Pellón"Diez , ." '. .. ;" 
Manuel R o d r í g u e z González 
Federico Alonso Garcia . 
Manuel Fernandez 
Vicente Garcia Diez 
Silyerio Mar t ínez Garcia 
Jacob Diez Garcia •' 
Celestino Diez Rascón ^ : 
Migue l Fernandez Rascón 
Isidoro Gonzá lez Fernandez 
T o m á s Garc iá Garcia < . 
Ruperto Garcia Garcia 
Amador González Diez • 
Agapi to Garcia González 
Francisco González Garcia 
Agapi to López Garcia 
Casto R o d r í g u e z Caso 
Ulpiano Suarez González 
José Alonso Alonso 
Francisco Valdeon Vega 
Domingo Diez Arenas 
Manuel Fernandez Mart ínez 
. Amador Fernandez González ;. 
Francisco Fernandez Bayon 
Manuel Fernandez Fernandez 
Balbino Garc i á Fernandez 
Lorenzo del Rio Vega 
Fél ix Mar t ínez Fernandez! 
Adriano Moran Gonzalez • 
Pablo Mata Garcia 
Francisco R o d r í g u e z Prado 
Arcadio Diez L e ó n 
Segundo Diez Rascón 
José del Acebo Perreras 
Victoriano F e r r e r á s Perreras 
Felipe Pé rez Rascón 
Juan Rascón González 
Manuel Rascón Vega 
Gregorio B o ñ a r Rascón 
Vicente Alonso Rodr íguez 
José Garcia Vega 
J o s é García Vega Bereianos 
Leonardo Alonso Garcia 
Valeriano Fernandez Mart ínez 
Francisco González Garcia 
T o m á s Garcia Sierra 
J u s é Antonio Lavin Fernandez 
Felipe R o d r í g u e z Sierra • 
SECCION DE R I A N O . 
D . A n d r é s P é r e z Garcia , 
A g u s t í n Calle Buron 
Antonio Alonso Buron 
Ambrosio Buron Alonso 
Antonio Buron D o m í n g u e z 
André s Alvárez Balbuena 
Antonio de la Fuente Diez 
. A n d r é s D o m í n g u e z Pé rez 
Aniceto Gu t i é r r ez González ; 
Atanasio Alvárez Alvaréz , • 
1 A r i t n io 'de . l á Calle Biirón-• : 
Ambrosio Gu t i é r r ez González , 
A g u s t í n .Alvárez Sierra ': 
Baltasar Alonso Diez ^ 
Bernardino Mancebo Diez 
Blas González 
Benito Moreno 
Celedonio A l v á r e z González 
• C á s i m i n r P e r e z 
• Celedonio S á n c h e z 
' Celedonio Presa D o m í n g u e z •' 
"Claudio T r á p o t é Cabero. 
> Cesá réb 'Arénes 
Dayid Balbiiena-Arambam":^' ' '" ' 
•DiegoSai t Manteeon ' . ' . 
Dionisio.Alvarez Alvárez . : 1 Ú 
D á m a s o Gut i é r r ez ' : , , •-
Dionisio dé Diego . • ,. _ 
: Dionisio Alcalde L o m b r a ñ á . " 
Eugenio Diez R o d r í g u e z 
E s t e b á h Alvárez Rodrigugz 
Eugenio Alonso González / ; 
Evaristo González D o m í n g u e z 
Eugenio-Alcalde :M¡guel ; 
Evaristo Presa Diez " 
Francisco Sierra Diez .•. ' ' • ;.."; 
Francisco Calle Hurón" 
Froi lán Presa Alvárez ; 
Fernando L iébana . 
Francisco; Alonso García 
F r á n c i s c o Pé rez Sierra : ' 
Fé l ix A lva réz Garc iá 
Felipe Diez Prieto ' : 
Fernando Diez Gu t i é r r ez 
Francisco Alvaréz R o d r í g u e z 
Francisco Santos Garcia 
F ro i l án Diez y Diez 
-Francisco Alvaréz Moreno v - v. 
; Fausto D ó m i n g u é z Casquero 
Fé l ix B ü r o r i G a r c i a , .'.;.-'•'.••.> 
Facundo Alonso Diez . 
Francisco Diez L i é b a n a ' • 
Faustino S á n c h e z 
G r e g o r i o . D o m í n g u e z Balbuena 
Gaspar Carrera 
Gregorio Clemente Migue l 
Hipól i to Alonso Garcia • 
Isidro Alvaréz Pé rez 
Isidro Moreno D ó m i n g u é z .. 
Indalecio Sierra Balbuena : 
Isidoro Alvaréz y Alvaréz 
Isidoro Alonso González 
Isidoro Garete Garcia 
Jacinto Garcia Es t ébanez 
José Alonso Diez 
Juan Manuel Garcia 
J o s é Presa Garcia 
J o a q u í n Buron Velorda 
Juan Alvaréz Balbuena : 
José Calle Diez . : 
J o a q u í n de la Riva 
Juan Solares Herrero 
J u l i á n Rojo Balbuena 
Junn de Liébana" 
J o s é Alvaréz Rodr íguez 
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José Alvarcz Presa 
José Reyero R o d r í g u e z 
José Alvarez Sierra 
José García Velerda 
José Balbuena Alonso 
José Garc ía Pérez 
José Gut ié r rez González 
Juan Reyero Garc ía 
Juan Mauueí López Alonso 
Justo Diez Sierra 
Juan Alvarez Alvarez 
Juan Diez Liébana 
J o s é Alonso Diez, menor 
José Alvarez Diez 
José Diez y Diez 
Juan Mancebo Diez 
José Pérez G a r c í a 
León Gut i é r r ez González 
Lucas Balbuena Sierra 
Leonardo Pedrosa Sierra 
Manuel Alonso Buron 
Manuel Calle Sierra 
Manuel Presa Sierra ' 
Manuel Sierra Garc ía 
Manuel Miguel PreHa 
Manuel Vega Alonso : 
Mariano Gómez Laiz 
Manuel Diez Balbuena 
Maximino Calle Aramburu • 
Mar t in Diez Prieto • 
Manuel Diez Rodr íguez 
Manuel Gu t i é r r ez González • 
Manuel Alonso Ciraadevilla 
Manuel Buroh D o m í n g u e z 
Mart in Presa de la Fuente 
Manuel de las Rozas 
Manuel Alonso Diez 
Manuel Calle Diez í ' 
Migue l Alvarez VillarroeV 
; Manuel Sierra D o m í n g u e z . 
Manuel D o m í n g u e z Balbueno 
Manuel Sierra D iez" . " ' v 
Manuel Ortiz Fernandez 
Manuel D o m í n g u e z Pérez 
Migue l Cuevas Fernandez 
Mariano Gut i é r r ez González 
Marcos Migue l -
Manuel González . 
Mariano Pedrosa 
Manuel Alvarez Garcia 
Marcelino Alonso Allende 
Manuel Diez Garcia 
Manuel Marcos Sadia.-" 
Macano Gallardo < : ' 
Nicolás Sierra Migue l 
Nicolás Liéb'ana Fuente 
Nicolás Sierra D o m í n g u e z 
Pedro Miguel Calle 
Pedro Alonso Villalba 
Pedro Diez Alvarez -
Pedro Alonso R o d r í g u e z 
Pedro Fernandez Gut i é r r ez 
Pedro Clemente 
Pedio Diez Alvarez 
Pedro Vega Diez 
Policarpo Diez Rojo 
Pedro Sierra Migue l .. 
Pablo D o m í n g u e z Pé rez 
Pedro Diez- Balbuena 
Pedro Fernandez Nuflez 
Rafael Alonso Prieto 
Romualdo Conde' 
Regino Sierra Balbuena ' 
Ruperto Gu t i é r r ez González 
Ruperto Alvarez G u t i é r r e z 
Romualdo Clemente. . 
Secundino Presa Calle 
Santiago Diez y Diez 
Santos D o m í n g u e z 
Segundo Asensio R o d r i g u é z 
Segundo Reyero ' , 
¿ o t e r o Rojo 
S imón Gonzá lez1 ' 
Santos Alvarez 
S imón R o d r í g u e z 
T o m á s Calle Diez 
T o m á s Gárdia Moreno ' 
Tomás Rojo Balbuena 
Tomás Buron Diez 
Víc to r Alvarez Calle 
Vicente Alonso Fernandez 
Vicente Diez Fernandez 
Vicente Alvarez Garc ía 
Vicente Miguel Alvarez 
Valent ín Sierra Garcia 
Valent ín Alvarez González 
Valent ín Suarez Valdés 
Valent ín D o m í n g u e z 
Vicente González 
Valent ín González Buron 
Vicente Alvarez Alvarez 
Atanasio Balbuena Gut ié r rez 
Angel Sut i l 
Antonino Fernandez 





Castor Alonso • 




Daniel G u t i é r r e z 
Dionisio de Benito 
Ignacio Prieto , . 
Ignacio González 
Fernando S á n c h e z . . • 
Felipe Alvarez :" 
Faustino Sá i t . 
Felipe Alonso, ' .• ¿i V ; ; - " * 
1 Francisco Balbuena' Alvarez 
Francisco Balbuena González 
Juan Franc . ° Balbuena González 
Joaqu ín Rojo 
Ju l i án Rojo 
Juan Rojo 
Juan R o d r í g u e z Rodr íguez 
Juan Fernandez • 
Juan Garcia ' 
Juan Cuevas Fernandez 
Liborío Alonso 
Migue l Presa González 
Maximino R o d r í g u e z 




Miguel R o d r í g u e z 
Manuel Alvarez Gómez 
Manuel González 
Nico lás Alvarez 
Narciso Fernandez 
Pedro Rojo 
Pedro J o s é Acebedo . 
Pedro Presa 
: Pascual Gu t i é r r ez . . . . . . 
Pablo López 




Tomás Gu t i é r r ez 
Vicente Cuevas 
Victor R o d r í g u e z . 
. A n d r é s D o m í n g u e z -
Antonio Canal Alonso 
Baltasar Vega 
Bernabé Fernandez " - ' - ' . ' " ' . . " 
Bernabé Garande 
Benigno Canal 
Benito Balbuena Pedrosa 
Casimiro Diez P é r e z 
Casimiro Marcos 
Estanislao G u t i é r r e z 
.Ecequ i e l .Ga randé . 
Florentino Prieto D o m í n g u e z 
Florencio Alvarez Alonso. 
Fé l ix C a r r e r a ' . ; 
Francisco P é r e z : 
Gaspar Alonso 
Gregorio :Rodr iguéz Prieto 
Juan Francisco Pérez Balbuena 
José Balbuena 
J o s é P é r e z 
J o s é Canal . 










Lucio Carpirá Kodriguez 
Manuel Balbuena 
Marcelino Marcos 
Mamerto Pérez Balbuena 
Pedro Balbuena Aldean 
Pedro Pérez Garande 
Paulino R o d r í g u e z 
Pedro Balbuena de la Hoz 
Pedro Garande Muüiz 1 
Pedro Pé rez Pé rez 






Victor Rodr íguez 
Ubaldo Moreno . 
Vicente Garande Muñiz 
Va len t ín Suero Garande 
Victoriano Morante 
Antonino del Hoyo 
A g u s t í n Prieto Fuente - : . 
A n d r é s Rojo Ibañez , • ' 
Antonio Prieto Crespo 
Antonio, Diego R o d r í g u e z 
Benito Alvarez G ó m e z : 
Benito Prieto Crespo 
Casimiro Pé rez Prieto 
Celestino Cas t año 
Eugenio Crespo Fernandez 
Feliciano Fernandez 
Francisco Prieto Vil larroel , 
Froilán S t i t i l - ".' 
F é l i x Buron Presa , J 
Fél ipé Prieto C r e s p o -
Francisco Crespo Prieto ; 
Gregorio del Hoyo r . 
J e r ó n i m o Crespo Vaídeon 
Gregorio Gut ié r rez > , •.. 
Isidro Alonso Diez . 
Isidoro^Pérez Prieto 
Hermenegildo Pé rez Prieto. 
Hermenegildo (Prieto Cachero 
J o s é Pérez Prieto 
Juan Presa González ; 
Lucas Buron Presa . . 
Manuel Crespo Rubio . 
Mateo Prieto de la Fuente 
Manuel Rojo Villarroel 
Manuel Prieto de la Fuente 
Mateo I b a ñ e z 
Mar t in Prieto Crespo 
Mauricio Alonso Vi l la 
Nico lás Presa Prieto 
Pedro Rubio Fernandez 
Pedro..Prieto Villarroel 
Pedro Prieto González 
Pedro de Diego Rodr íguez 
Pedro del Hoy o Crespo :. , 
Prudencio Crespo. Fernandez 
Pedro Prieto Pérez 
Salvador Prieto Riafló 
T o m á s Prieto Prieto ; 
Pedro Monge 
Baldomero Rojo 
Valen t ín Cimadevilla 
Victor de Vi l la Fernandez 
Anselmo Balbuena 
Aniceto Diez 
Braul io Rojo 
Castor Diez 
Claudio Garcia , , 
Domingo Tége r ina 
Escolás t ico Alvarez 
Eustaquio Diez • 
Francisco González 
Juan Fernandez... 
J o a q u í n Diez 
; Juan Gutiérrez . . ' 
Ju l i án Crespo , 
Hermenegildo Diez 
M a n u é l Antonio Diez 
Manuel Jorje Diez 
Marcos Diez 
Mat ías R o d r i g u é z 
Nicolás Fernandez 
Onofre Diez 





Tomás Rodr íguez 
Toribio del Valle 
A n g e l Rodr íguez 
Antonio Sadia 
Ange l Fernandez 
Basilio Alvarez . 
Benito González 
Basilio Alonso 




Francisco Alonso Fernandez 
José Rodr íguez . Alvarez 
José Rodr íguez Alonso 





Marcos R o d r í g u e z 
Pedro Rodr íguez : 
Pascual Rodr íguez 
Servando Alonso . 
Santiago González , 
Santiago Fernandez 
Tomás Diez 
Valen t ín Alonso 
Vicente Santos 
Victór iano Rodr íguez 
Cósnie Fernandez 
Cipriano Garc ía 
Ce le s t í noGarc i a . 
C i r i a c o B á l b u e n a -
Dámaso Fernandez 
Dionisio Rodr íguez 
Deogracias Balbuena Fernandez 
EcequielBalbuena Fernandez 
Esteban Gu t i é r r ez 
Felipe R o d r í g u e z • 
Froi lán Rodr íguez 
Francisco Balbuena 
o Froi lán Fernandez Fernandez 
Faustino Fernandez -• 
Isidoro:Diez • 
Ju l i án Balbuena 
Juan Manuel González 
José Rodr íguez 





Mariano Rodr íguez 
Manuel Balbuena 
Marcos García . 
Miguel Fernandez 
MiguelRodnguez 
" Pedro R o d r í g u e z 
Páscua l Balbuena 
Pedro Garc ía Alonso 
Robustiano García 
R a m ó n González 
Romualdo Fernandez 
Silvestre Rodr íguez 
Segundo Garc ía Ponga 
Segundo R o d r í g u e z 
Tomás Balbuena Escanciano 
Vicente Balbuena 
Manuel S á n c h e z 
Atanasio Iglesias Tome 
Migue l Conde 
Vicente Balbuena de Caso 
A g u s t í n Prieto 
Gabriel Fernandez 
Manuel Alvarez Alvarez 
SECCION DE VILUYANDRE 
D . Agus t ín Fernandez González 
Andilés Diez Garc ía 
Antopio Balbuena Diez 
Antonio Garc ía Asensio 
Alejandro Balbuena González 
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Bricio Fernandez García 
Cristóbal I b a ñ e z Buiza 
Cipriano Balbuena 
Domingo Escandallo T. 
Francisco Turicnzo Vil larroel 
Francisco Diez Garcia 
Fernando Garcia Llamazares 
G e r m á n Balbuena Eodviguez 
Hipóli to Recio Balbuena 
Juan Manuel Alonso 
José Maria González 
José Rodr íguez Diez 
Luis Diez Garcia 
Manuel Fernandez González 
Manuel Fernandez Balbuena 
Manuel Diez T. 
Pablo Ponga T. 
Pablo Fernandez R o d r í g u e z 
Santiago Tegeriua Diez 
Sebastian Diez Escanciano 
Vicente Fernandez Fernandez 
tibaldo González F e r n á n d e z 
Ju l i án Rodr íguez Rodr íguez 
Macario Diez . 
E m e t e r í o Diez 
J ¡y orejo 
1). Agus t in Fernandez 
Antonio Ponga. Gut iér rez 
Antonio Fernandez Garcia . 
Basilio Tegeriua Gonzá lez : 
Bernardo Peñacorada Val l in i l la 
Braulio Florez Alvarez 
Casimiro González Tegerina . 
Eladio Peñacorada Mancebo 
Esteban Merino G o n z á l e z ' 
: E s t é b a n Diez Mancebo - v 
Dionisio Diez Rodr íguez '• 
Florencio Fernandez Garcia . 
Fidél Asénsib Mancebo ' ; 
F á u s t i n o . G o n z á l s z ' T . - " . ' v.-V 
Francisco Asensio Mancebo -
F é l i x Ródr iguez Aloiiso . . ,• 
•í F é l i x ' G o n z a i e z T . ' 
Fe l ipe .Gonzalez .Ródr iguez .: 
Francisco Fernandez Prado. .. 
Gi l González Garcia 
Gregorio Fernandez Garcia 
Gabino Alvarez Largo 
Isidoro Fernandez Garcia 
Isidro Alvarez Alonso 
Juan Garcia González • 
Jacinto Garcia Peñaco rada : 
Facundo Alonso Fernandez . 
José Tegerina González 
León Alvarez Alonso r 
Leandro.Rodriguez González 
Leandro D:ez T. .:. ; . 
Lorenzo Diez Mancebo 
Manuel Garcia González 
Manuel Garcia T. 
Pedro González Garc ía 
•Pedro Fernandez Prieto ' 
Pascual Rodr íguez Garcia 
Remigio González Garcia- • 
Vicente T. Asensio . 
Silvestre Alonso 
Víc tor Asensio Garc ía 
Vicente Valle González 
Urbano Florez Rodr íguez 
Daniel González T. • 
Antonio González Garcia 
Remolina 
D . Antonio Murciego Vi l la r roe l 
Antonio Alvarez Alvarez. 
Antonio Alvarez T.; • >:•>!.. 
A g u s t í n Diez Balbuena 
Bonifacio Alvarez Fernandez . 
Benito Alvarez Balbuena 
Benito Alvarado Garcia 
Celedonio Fernandez González ! 
Domingo Fernandez Gut ié r rez • 
Domingo González Alvarez 
Donato Alonso TJVi 'i'j >'.ii:'<, 
Francisco Alonso Velasco 
Facundo Alvarez T. • 
Francisco Fernandjz Rodr íguez 
Fractuoso Balbuena González 
Isidoro González Garcia 
Inocencio Garcia Tegerina 
Juan Largo Fernandez 
J o s é Fernandez 
Mat í a s Fernandez R o d r í g u e z 
M i g u e l Alvarado Garcia 
Marcelo Alvarado Garcia 
Mariano Diez Mancebo 
Manuel Garcia Ponga 
Pablo R o d r í g u e z Alvarez 
Pedro González Recio 
Silverio Fernandez 
Silverio Vil larroel ' 
Santiago Alvarez Fernandez 
Santiago Alvarez Rodr íguez 
Toribio Fernandez1 González 
Telesforo Sánchez 
Vicente Diez Mancebo 
Cesáreo Vil larroel • 
Crémenes 
D. Bernabé Fernandez Balbuena • 
Bernardino Diez R o d r í g u e z 
Cecilio R o d r í g u e z Fernandez 
Domingo Balbuena Diez 
Dionisio Rodr íguez 
; Francisco Diez Diez 
Francisco González Diez - • ' ' 
Francisco DiezGorizalez 
Faustino Fernandez Diez 
Francisco Rodr íguez González 
. Felipe Fernandez Balbuena 
Gregorio Diez Rodriguez 
- Genaro Tegerina Diez 
José Diez S á n c h e z 
. Juan Rodr íguez González 
Manuel Diez S á n c h e z : 
. Modesto Alvarez Alvarez 
Manuel González Diez 
. Mat ías Diez Garcia .. 
Marcelo Rodr íguez Requejo 
Mariano Fernandez' 
Marcos Garcia Garcia 
Marcos Asensio Mancebo'• 
Manuel Acevedo :Fe rnandéz 
Mateo Balbuena Caballero -
Mariano González Alvarez 
Nemesio González Mancebo -
Pedro Mar t in Gago 
Pablo Balbuena 
Pablo Recio Diez 
.. Ulpiano Diez 
Vicente Diez González 
, Corniero ' ' ; 
D . Ange l Garcia Garcia 
• Ange l González Rodr íguez 
: Aureliano Fernandez Diez 
Agapi to Asensio González 
Autonino Diez Garc ía 
Amalio González 
Bonifacio Balbuena González 
Bernardino Mart ínez 
Cir íaco Rodr íguez del Rio . ' 
Hemeronciatio Diez Fernandez 
Eusebio Garcia Fernandez • -
Fernando González Garcia 
Froi lán Garcia Alonso 
Francisco Villayandre 
Francisco González R o d r í g u e z 
Gregorio Garc ía Acevedo 
Gerónimo García G o n z á l e z ' 
Jacinto Gonzá lez" ' , 
Juan Diez Fernandez ' 
Juan Garcia Balbuena • ' 
J o s é Garcia Alonso 
José Diez Fernandez 
Ju l i án Garcia R o d r í g u e z ' ! ' y J ' ' 
Laureano Diez Fernandez' r ' 11 
Mart in Garcia Garc ía ' ' 
Manuel González Garcia ': 
Matías Diez F e r n á n d e z • ' ' . ' 
Manuel R o d r í g u e z Ácévedo 
Mareos Garcia Acevedo;' ; ' " 
Manuel Alvarez 'Garcia'- ' ' , 
Migue l Acevedo Fernandez ' ' 
Narciso González R o d r í g u e z ' 
Norberto Diez Fernandez, 
Patricio Ba lbuena 'Garc iá •"'•T 
Patricio Diez Escanciano 
Pablo González González 
Pablo Fernandez Alvarez 
Prudencio Diez Garcia 
Raimundo González Acevedo 
R o m á n Garcia González 
Eobustiano Fernandez Diez 
Sabino Alvarez González 
Segundo González González 
Tomás Rodr íguez S á n c h e z 
V a l e n t í n Garcia 
relilla 
D. Antonio S á n c h e z Pagin 
1 Antonio García R o d r í g u e z 
A n t o l i n Garcia 
Antonio Garcia Florez . 
Baltasar Solís Diez 
' Domingo García Valle 
Domingo R o d r í g u e z Delgado 
Esteban Balbuena . 
Estanislao González Garcia 
Froi lán Rodr íguez S á n c h e z 
Fél ix Rodr íguez 
: Francisco Garcia S á n c h e z 
•' José Valle Recio 
• J u l i á n Fernandez A n d r é s ; ; 
José Tegerina R o d r i g ú e z ' ' ; , 
; Ju l i án González R o d r í g u e z 
, Manuel Rodr íguez S á n c h e z 
Manuel Valle Recio :;:"' 
Mar t in R o d r í g u e z Regueras 
Miguel Recio Diez 
Manuel Rodr igúez , menor ' 
Rafael Rodr íguez 
Pedro Garcia .„ 
• Pedro Recio Fernandez . !:,'.".,' 
José Recio Garcia 
Vicente Garcia Garcia 
" Friincisco R o d r i g u é z Garcia."'' 
'Valdori'.' '''.[ ' '• ' 
D . Andrés Diez Valle 
.-. Domingo Rodr íguez ' ' , , 
.Esteban Recio Rojo ; . . 
Eugenio Fernandez Garcia 
Gregorio Garcia S á n c h e z 
Hermenegildo Escanciano 
Juan Diez Recio \ . 
José Abovedo Fernandez 
Manuel Garcia S á n c h e z 
- Manuel S á n c h e z Recio : • 
' Manuel Solis " 
Mateo Recio Rojo 
Manuel Florez Mar t ínez .* 
Mariano Recio Fernandez 
í Nicanor Recio ';" 
Pedro Diez Recio 
; Pedro Acevedo Fernandez 
Pedro Fernandez Diez 
Antonio Garcia Recio 




D . Anastasio González Florez 
: Be rnabé Florez'Florez 
Baltasar González Fernandez 
Francisco R o d r i g u é z R o d r í g u e z 
Francisco Recip Díez y 
Francisco Recio'Florez' 
Manuel Balbuena Florez 
Ju l i án Recio Florez 
Manuel González Fernandez 
Manuel Sánchez \Sahc I i ez , . 
Manuel Florez GÓnzaíéz 
Nicasio Solis Fernandez'. 
Pedro González Florez ' ; , 
Toribio González Fernandez[, 
BernardihóÍGonzález '* ,",, 
jFi^pilá'n.Cubíllás ' : " 
Ange l Rodrigue? S á n c h e z , 
Aleje,. j . .; 
D. Ange l Balbuena Florez' . 
Antonio Diez . 
Anselmo Diez 
Bonifacio R o d r í g u e z González 
Casimiro Diez González 
Domingo Reguero 
Domingo S á n c h e z S á n c h e z 
Elias Tegerina 
Francisco Fernandez 
Francisco S á n c h e z 
Faustino S á n c h e z Tegerina 
Fé l ix Diez González 
Feliciano S á n c h e z 
Faustino González Rodr íguez 
Felipe Gouzalez.Gonzalez 
Isidoro Recio 
Ignacio R o d r í g u e z S á n c h e z : 
Juan González S á n c h e z 
José González González. 
José Fernandez González 
José S á n c h e z Diez 
Juan Antonio S á n c h e z R o d r í g u e z 
Lorenzo Saiich'e¡ Gonzá lez 
Laureano S á n c h e z S á n c h e z 
: Mariano Dioz González 
Miguel S á n c h e z R o d r í g u e z . i . 
, Mat ías González Diez.. ... 
• Manuel Diez ,Rodr íguez 
.Nicolás Diez Rodr íguez .. 
i Pol icarpó R o d r í g u e z S á n c h e z . 
, Ruperto González . . ' . 
• Santiago S á n c h e z S á n c h e z 
1: Santos S á n c h e z Fernandez 
T o m á s Diez Diez . 
Vicente Diez R o d r í g u e z 
T'illaiiaiiilre 
D . Antonio González 
. Ju l ián Fernandez, Rodr íguez , " r 
.: Marcelo F e r n a n d e z ' R o d r i g u é z 
. A g u s t í n Ee rnandéz R ó d r i g u e z 
Fidél Balbuena F e r n á n d e z ' ' 
Castor Ib'añez Diez , . , .• 
Justo Diez Ga'r'cia ' ' " •' ] . 
Aiyoccjo .• 
D. Antoníno. González Tegerina..-
Pedro González Tegerina, 
•: Justo Tegerina Mancebo.,'. 
Fé l ix González Tegerina 
Cándido González Fernandez .., 
Santiago P e ñ a c o r a d a Mancebo !"• 
Ecequiel. Alvarez ; 
• Carlos Tegerina Garcia , , 
; Fé l ix Tegerina Garcia 
Santiago González Alvarez 
Faustino Alvá rádo Tejerina 
Isidoro Garcia González 
Saturnino Tegerina Garcia 
Fél ix Largo ; . ¡ . . , .,• 
André s Ponga- Gá t ie r roz 
• ..Memojinii 
D. Perfecto Alvarez 
' B e r n a b é Largo ,, . ... , • 
Venancio Fernandez 
Benigno L a r g ó ' • • .. / , 
Maximino Tegerina Balbuena 
Leandro Tegerina'Babuena 
Máximo Fernandez Escanciano 
Pedro Alvarado 
Pascual Fernandez 
Mar t in Fernandez Prieto 
Crémenes 
D. Aniceto Rodr íguez Diez 
José R o d r í g u e z 
Ventura Diez Alvarez 
Francisco R o d r í g u e z 
C r i s t ó b a l B á l b u e n a Diez ' 
Mariano Balbuena 
Domingo Garcia González 
Corniero . . . . 
D . Cayetano R o d r í g u e z González 
Leonardo Balbuena ,. 
Bonifacio Acevedo 




Laureano Diez Garcia 
J o s é Diez Garcia 
Vicente Fernandez Diez 
Rafael Mart ínez 
Benito Mart ínez 
Mariano González 
Telilla 
D . Máx imo Garcia Solis 
T o m á s Kodrig-uez Solis 
Felipe Fernandez Fernandez 
M i g u e l Garcia Recio 
Valdoré 
D . Amalio Diez Acevedo 
Teófilo Diez Acevedo 






D . Eugenio B a l b u é n a González 
Anselmo R o d r í g u e z R o d r í g u e z 
Baltasar Rodr íguez R o d r í g u e z 
Gregorio Florez 
Domingo Rodr íguez 
Aleje 
D . Santos Balbuena 
. J o a q u í n Gallego \. 
' Luis González Fernandez' -
Baltasar l ioi lr iguez '• , • . ' 
Gregorio S á n c h e z . 
Felipe Recio Sánchez 
M a ñ a n o Rodr íguez -Tegerina 
Hilar io Diez Diez 
SECCION DE V E G A M I A N . 
D . Antonio A r m a ; a Fernandez 
Francisco Canseco S u a r é z ' 
Ange l Díez Ferñandez 
Genaro Fernandez Arenas 
Juan F e r n a n d é z Fernandez 
Eugenio Fernandez:Goñzalez_. 
Juan Fornández .'Garande • 
Pedro F e r n á n d e z F e r n á n d e z ; 
Claudio Fernandez Fernandez 
Eulogio F e r n á n d e z Caso ' " 
Toribio Fernáhcloz Fernandez. 
Gabriel Fe rnandéz .Caso . 
R o m á n Fernandez González 
Juan F e r n a n d é z García1 • 
Elias Fcrnandez 'Diéz . , 
Coloman Fernández Garcia. 
Fernando Fernandez Gonzá lez 
José González Cascon 
Rudes índo González Garc ía 
J o s é González F e r n a n d é z 
Antonio González Robles 
: Santiago Garc ía Barrio ' 
Isidoro Pereda Diez' ' 
Migué l Rodr íguez Prado 
Mar t in Reyero Caso 
Manuel Vega y . Vega 
A g u s t í n Veloz .Fernandéz 
Lorenzo Veloz Fernandez 
Esteban Valle Ñor ioga ' 
M á x i m o Valle Noriega • 
C'amjiilló.., , 
D. Fernando Arenas Reyero 
Ignacio Arenas Réyero 
Toribio Cabeza Calvo • 
Saturnino Cerezal Rojo 
Eugenio Diez González 
Domingo Diez González 
M a n u e t D í e z Uohzalez'v 
Juan Diez Pelaez : 
Francisco Fernandez Fernandez 
Leandro Fre i ré S ú a r é z 
T o m á s Fernandez Arenas 
Claudio Fernandez Arenas 
Francisco Fernandez Arenas 
Manuel Fernandez Reyero 
Lorenzo Fernandez Heyero 
Marcos Fernandez L i é v a n a 
Venancio Garcia 
Santos R o d r í g u e z González 
Antonio R o d r í g u e z González 
Lisardo Rodr íguez González 
Anselmo R o d r í g u e z Rodr íguez 
Benito R o d r í g u e z Rodr íguez 
Juan R o d r í g u e z 
berreras. 
D. Braulio Arenas Huerta 
Antonio Arenas Huerta 
Hermenegildo Caso Gómez 
Amador Caso Rio 
Bernardo Casillas Noriega 
Victoriano Casilla L iévana 
Miguél Casillas L i évana 
Esteban Casillas Rodr íguez 
Juan Casillas Canseco 
Romualdo Casillas Canseco 
Pedro González Liévana 
R a m ó n González L i é v a n a 
Hilario González Royero. 
. Sa lus t í ano González Reyero z 
Vicente'Gonzalez Diez 
Policarpo González L iévana 
Lorenzo González L i é v a n a 
Tomás Hurtado Merino 
Florencio Hurtado Casillas 
Pedro Hurtado Merino 
Casimiro L iévana González 
Fé l ix L i évana Huerta 
Isidro L i é v a n a Diez .-
Francisco L iévaña-F i i én te 
Ciríaco Morán ;Hur tado : . . • . . 
. Felipe M o r á n L a v i n ' - ; " 
Ba l tasá r Mó'rán Láv in ' 
Antonio R o d r í g u e z Pelaez 
Isidoro R o d r í g u e z Reyero 
Pedro Reyero Rio • 
Evaristo Reyero González . ; 
Enrique Reyero González 
; Lodares. 
D. José Alonso González • •• • 
Pedro Alonso Rascón 
Cecilio Barrio González 
Dionisio Barrio L i é v a n a 
Adriano Campillo Rodr íguez ' 
Juan Caso Gómez . . 
J u l i á n Diez González " 
R o m á n Diez Pcrez • 
Valerio Fernandez Reyero 
J u l i á n Fernandez Diez 
Mauricio Fernandez Reyero 
Ambrosio Fernandez Reyero 
Joaqu ín Fernandez Royero 
Frauciscb Fernandez herrero 
José González González 
Casimiro González Reyé ro 
Mar t in González Sierra 
Fidel González Fernandez 
Pedro Gonzalez Gonsialez 
Gabriel González Sierra 
Cayetano González González 
Francisco González Presa 
Alonso González Garcia 
Isidro González Fernandez 
Manuel González Prosa 
Laureano González González 
Manuel González Caso 
Tomás Licbaua Hurtado 
Ignacio L iévana González 
Sebastian Reyero Gómez 
Bernabé Rodriguez González 
Matías R o d r í g u e z Fernandez 
Felipe Reyen. Arenas 
Lorenzo Reyero González 
Toribio Rodriguez González 
. Fél ix Rodriguez Garcia 
Pedro Rodriguez Caso 
Santiago Reyero Caso 
Gregorio Rodriguez González 
Migué l Rodriguez Caso 
Bernardino Rodr íguez González 
José R o d r í g u e z González 
Miguél Rodriguez Garcia 
Orones. 
D . Víctor Fernandez Diez 
Manuel Fernandez Garcia 
Juan Fernandez González 
Celestino Fernandez Garcia 
Bonito Fernandez Fernandez 
Ramón González Pé rez 
Antonio González P é r e z 
Juan José González P é r e z 
Carlos González Pérez 
Antonio González Caso 
A g u s t í n Garc ía González 
. Manuel González Sierra 
Juan González Garcia 
Antonio Nnriega Fernandez 
Isidro Podrosa Garcia 
Patricio Pedrosa Buron 
A g u s t í n Pedrosa Sierra 
Francisco Sierra Arenes 
Qiiintanilla. 
D. Manuel Alvaroz Campillo 
, Pedro Canseco Reyero . 
Gabriel Fernandez L iévana 
;. Pedro González Gonzá lez 
Mariano L iévana González 
Policarpo L iévana González 
Pedro L i é v a n a Puente' 
. Mart in Reyero Bayon 
Ruperto Suarez Rodriguez 
Francisco Suarez Llamazares 
Rudesíndo Suarez L i é v a n a 
;,; A g u s t í n Suarez L iévana • 
llv.Cíiyn. ' 
D . Vicente Arenas Diez > 
Ju l i án Arenas Diez 
, Leonardo Arenas Suarez 
Bernardino Arenas Diez 
l Pedro Fer r iandéz Casi l lás ; 
José Fernandez Diez 
Ju l i án Fernandez Arenas 
Crisanto L iévana : 
Ju l ián Liévana Diez1 
Cipriano Morán Hurtado 
Bernardo Reyero Pereda 
Manuel Royero Pereda 
. Manuel Suarez Arenas • 
R a m ó n Valdcón" González 
Baltasar Zapicd Suarez 
Eduardo Zapico Suarez 
Vicente Zapico Reyero 
Manuel Zapico González 
Vicente Zapico' Suarez 
Utrero. 
D. Manuel Arenes Reyero • 
Domingo Arias Fernandez 
Ju l ián Blanco Gonzá lez 
Benito Diez Arenes 
Justo Diez Arenes 
Gregorio Diez González 
José Doiri ingüéz Diez 
Isidoro Diez Arenes 
Isidro Fernandez Diez 
Vicente González D o m í n g u e z 
Alejo González Peláéz 
Estanislao' González1 Domínguez 
Domingo González Arenes 
José González Robles 
Francisco González Diez 
A g u s t í n Garcia Zapico 
Manuel Mediavillá ' • 
Tomás Pelaez Hurtado 
Juan María Pelaez Hurtado 
Juan T o m á s Pelaez Hurtado 
Isidoro Pelaez Garcia 
Pedro Vega González 
Valdelinesa: 
D. Domingo Arenes Pelaez 
Rafael Arenes Reyero 
Vicente Arenes Reyero 
Porfirio Diez Ordofiez 
Francisco Diez Rio 
Felipe Fernandez González 
Pedro Fernandez Arenas 
Isidoro Huerta González 
Felipe Huerta Fernandez 
Mat ías Liévana Huerta 
Santos Llamazares Arenas 
Eugenio Llamazares Arenas 
Mar t in Pereda Huerta 
Antonio Reyero Rio 
A g u s t í n Río Reyero 
Policarpo Rodrifruez Alonso 
Wenceslao Rio Reyero 
Vegamian. 
D . Benigno Alonso González 
Manuel Alfonso Garcia 
J o a q u í n Alfonso 
Sondalio Bayon González 
Bernardo Bayon González 
Cayetano Baj'on González 
Alvaro "Bayon Campillo 
Marcelino Barrio González 
: Amador. Case Alonso 
Luis Caso González 
Manuel Caso Fernandez 
Inocencio Carretero Mart ínez 
Manuel Díéz y Diez 
Primo Diez González 
Fé l ix Espinosa Suarez 
Pió Espinosa Suarez 
. Gregorio Espinosa Suarez . 
Ciríaco Fernandez Rodr íguez 
Fructuoso Fernandez R o d r í g u e z 
Antonio Fernandez Royero 
Ange l Fernandez González . 
Antonio F e r n a n d é z JJaraiion • ' 
Hermenegildo Fernandez Gonz. 
. Ju l i án Fernandez Royero ' 
• Modesto Fe rnandéz .Gonzá lez 
Florencio Fe Maridez González • 
l í c q u é Fernandez Fernandez'. 
Darío Forñandez Marañon ' '" 
Misruél Féri iandoz Rodriguez ..': 
Isidoro González Mayor 
Isidro Garcia Morán 
Isidoro González menor- • .:;.'.-
V íc to r González González 
Salvador Garcia Alvarez 
Manuel Garcia Espinosa ' 
Tomác Garcia Espinosa 
Cárlps Gárciá Fernandez 
Perfecto Garcia Garcia 
Perfecto Góiizalez Cuenya 
Mateo Garc ía González 
Laureano González González 
, José González Campillo. 
Ju l i án Garcia Alvaroz 
Delfín Garc ía Suarez 
Juan González Mart ínez 
Juan Gonzulcz Caso 
Juan Manuel González Mar t ínez 
J o s é Gómez Calleja 
Gabriel Garcia Rodriguez 
Filiberto González González 
J o a q u í n González Presa 
Maximino González Prosa 
Daniel González Presa ' 
j Celedonio Garcia Rodriguez 
' Celodonio González Gonzá lez 
Bernardina González Morán 
Bonifacio Garcia Hurtado 
Blas González González 
Bar to lomé González Garcia 
Amando González Bayon 
Ambrosio González González 
Anselmo González González 
Isidoro Hurtado Dominguez 
Bernardo Hurtado Fernandez 
Urbano Hurtado González 
Nicanor Hurtado Dominguez 
Solvador Liévana González -
Antonio Morán Mar t ínez 
Benito Morán Hurtado 
Rsti tnto Ordofiez Valdés 
Tomás Ruiz Saez 
Toribio Rodriguez-Garcia 
Alonso Rodiisuez González 









Manuel R o d r í g u e z Gadea 
Mariano Rodrig-uez Alonso 
R a m ó n Rodr íguez Alonso 
J o s é Rio Blanco 
Juan Rio González 
Genaro Reyero González 
Ju l i án Reyero S á n c h e z 
Benito Reyero S á n c h e z 
Ju l ián Suarez L iévana 
Antonio Suarez C a s t a ñ o n 
Antooio S á n c h e z Caso 
Cándido S á n c h e z Caso 
Hemeterio Suarez Reyero 
Gabriel Suarez García 
Elias Sani hoz Caso 
Juan S á n c h e z Alonso 
Laureano Sierra Fernandez 
Mariano Sierra Fernandez 
Juan Manuel Sierra Fernandez 
R a m ó n Fauchez Caso 
Isidro Suarez Garc ía 
Baltasar Valladares 
SECCION DE M A R A Ñ A -
D . Anselmo Fernandez Balbuena 
Ambrosio Rodr íguez Muñiz 
Antonio González Cascos 
A g u s t í n Alonso C a s t a ñ o 
• Antonio Muñoz Maraña 
Antonio Maraña; Diez 
Benito Rodr íguez Alvarez 
Bernardino Muñoz Molino 
Cir íaco Rodr íguez Alvarez 
Diego Ordoñez Balbuena, 
Diego Rotli iguez Muñoz 
D á m a s o Pi ñ a u Rodr íguez . _ 
Eugenio.Cascos Fernandez 
Enrique Alonso Herrero 
r Eugenio del Molino R o d r í g u e z 
Francisco Alonso R o d r í g u e z 
Francisco de lá Piférta Casado 
: Francisco Maraña .González 
F e r m í n Ordoñez González ; 
Francisco Rodr íguez 'Rodr iguez-
Francisco Muñiz y Miiñiz1" 
Francisco González R o d r í g u e z 
Fernando Rodr íguez Maraña , 
Felipe del Biarico Bü íon 
Faustino Ordoñez González 
Francisco Ordoñez Febrero 
Francisco Hurón Teresa; 
Francisco Budriguez-Bojo. 
Francisco del Campo Teresa 
Fernando Cascos Reyero 
Genaro Muñiz Diez ; 
Gabino Alonso Cas t año 
Gregorio Rodr íguez Bada 
Ignacio Muñiz Maraña 
José Cascos Molino 
Ju l i án Ordoñez Cimadevilla 
J o s é del Molino Rodr íguez 
Juan González P i ñ a n 
Juan González Cascos ' • 
J o s é Buron Molino 
J o a q u í n Diez Alonso 
J o s é Ordoñez Cimadevilla 
Justo Muñiz R o d r í g u e z : 
Juan del Woliuo Ordoñez 
José Barba González 
J o s é üonzi i lez P i ñ a n 
Juan Manuel Cascos Ordoñez 
Lorenzo del Molino M u ñ o z 
Lorenzo Rabanal 
Manuel Cascos R o d r í g u e z . 
Manuel del Molino R o d r í g u e z 
Manuel Rodr íguez Rodngeuz 
Mateo Rodrignez Ordoñez 
Migue l de Cascos Molino 
Migue l Rodrigruez Ordoñez 
Manuel Rodr íguez Ordoñez 
Manuel Diez Alonso 
Manuel Buron Maraña 
Manuel Fernandez Pel lón 
Manuel González Pifian 
Manuel Diez Ordoñez 
Manuel del Molino Valdeon 
Manuel Muñiz y Bada 
Manuel Diez García 
Modesto Fernandez Alonso 
Marcelino del Molino 
Nicanor Ordoñez Cascos 
Prudencio González Cascos 
Primo Ordoñez R o d r í g u e z 
Polioarpo M a r a ñ a Diez 
Pedro Maraña Diez 
Pedro Rodr íguez Muñiz 
Pascual Maraña Diez 
Ramiro Alonso Gonzá lez 
R a m ó n R o d r í g u e z Rojo 
R a m ó n M u ñ i z y Bada 
Santiago González P iñan 
Santos M u ñ i z Maraña 
Santiago González Cascos 
Tomás Alonso Balbuena 
T o m á s del Molino R o d r í g u e z 
Tomás del Molino Muñoz 
Venancio Muñoz Prieto 
Victor Rodr íguez Alvarez 
Vicente Alonso C a s t a ñ o 
Victor Juan 
A g u s t í n Cascos Ordoñez 
Eustaquio Cascos R o d r í g u e z 
Be rnabé M u ñ i z y Bada 
SECCION DE V A L D E T E J A . 
D. A g u s t í n González y González 
Antonio Morán González 
Antonio Barrio González . 
Baltasar González González 
Francisco González Fernandez 
Francisco Diez Llamera 
Francisco Fernandez Alvarez 
Felipe Fernandez Diez 
F e r m í n Alvarez Garcia 
Gregorio Fernandez Alvarez 
Hermenegildo Fernandez Alvarez 
José Benito Garcia; 
Javier González González 
•J J o s é Fierro Diez , „ , : : . . . . . 
Juan Fernandez Diez 
Juan Diez Férnar idéz 
•. J o s é Barrio González -
" Manuel Alonso López , '. 
Mariano González Alvarez 
Matías Fernandez Fernandez 
Matías Diez Fernandez 
Pedro Alonso Sierra 
Pablo Gil Garc ía ' . , 
Pedro Fernandez Diez ... 
Pedro González Canseco 
Sebastian Garcia Diez 
Tomás Alvarez González " 
Victoriano Garcia González 
Hermenegildo Garcia Benito 
José .Garc ía Gonzá l ez . 
Salustiano Fernandez Diez 
Pueblo de falverde. 
D . Antonio Alvarez y Alvarez 
Blas Alvarez y Alvarez . 
Cayetano González Diez 
Castor Alvarez y Alvarez 
Celestino Fernandez y Fernandez 
Diego Cañón González 
Diego González Prieto 
Domingo F e r n á n d e z Alvarez 
Francisco A l v a r e z M á n s o 
Gregorio Alvarez Garcia 
Isidoro Fernandez Manso 
Inocencio Merino López 
Juan Cañón Garcia 
Joaqu ín Fernandez Alvarez 
Jul ián Fernandez Alvarez 
Juan Antonio Alvarez Garcia 
Nico lás González Fernandez 
Prudencio Alvarez Merino 
Pascual González Prieto 
Robustiano Alvarez y Alvarez 
Sebastian González Garcia 
Santiago Alvarez Alonso 
Timoteo Fernandez Alvarez 
Tomás Alvarez González 
Vicente Alvarez y Alvarez 
Victoriano Fernandez Alvarez 
Gerónimo González Fernandez 
Pueifo de L a Braita 
D . Bar to lomé González Suarez 
Felipe Fernandez González 
Gaspar Fernandez Fernandez 
Gregorio González González 
Isidoro Mart ínez Carretero 
José Corral 
Juan Antonio Fernandez Diez 
Manuel Morán Diez 
Pablo Fernandez Gonzá lez 
Santiago González Alonso 
T o m á s Morán Carretero 
Tomás Fernandez Mar t ínez 
Vicente Diez Perreras 
Vicente Fernandez González 
Vicente Aldeano González 
Marcelino Corral 
SECCION DE P R A D O . 
Pveilo de Prado. 


















B a r t o l o m é Fuentes 
José L iébana 
. Benito L iébana 
J e rón imo Tegerina 
: PúcMo de Cerezal. 







Juan Pascual - '-.y . :'•. -• 
Juan Marcos 
Ju l i án Rey 
Leandro Pascual 






R a m ó n de Prado 
Roque Fuentes 
Salvador R o d r í g u e z 
S imón Garcia. 
T o m á s Rodrigo 
Vicente Mart ínez 
T o m á s L iébana 
Venancio Marcos 
Antonio Mar t ínez 
Esteban Pascual 
José García 
Lázaro Garcia 1 , 
Joaqu ín Pascual 
Luis Pascual 
Francisco Diez 
L a Llama. 






Juan P é r e z menor 
Juan P é r e z mayor 
Juan Mata 
Juan Fernandez 












Domingo S á n c h e z 
Cayetano íiel Valle 
José Pé rez 
Santos Fernandez 
Rol/ledo. 
D . A g u s t í n Alvarez 
Ambrosio Rodr íguez 
Andrés Alvarez 
Felipe del Blanco 
Fernando Villacorta 
J o s é Garcia 
J o s é Diez 
J o s é R o d r í g u e z , 
José Alvarez Mart ínez 
L á z a r o ' A l v a r e z • 





Raimundo del Blanco 
Migue l Alvarez 
Tomás Diez 
ClementeAlvarez. 
I " 'oro Rodr íguez 
Mariano Alvarez 
- '.Casimiro Alvarez. ::. •.. 
SECCION D E ACEBEDO-
B. Agustín Cnstnüo del Blanco 
. Alejandro Martines del Campo 
_ . Antonio .González de Ponga" 
Aniceto del Campo González 
Angel Fernandez Garcia 
Benito Rodríguez Finan 
Benigno Bodriguez Alvarez 
C&ndido Balbueñn Alvarez 
Dionisioí Kodriffnez Castaño 
Ciríaco Fernandez Balbuena 
Eugenio Piñan Rodríguez. 
Eusebio del Campo González 
Eugenio Balbuena.Alvarez 
Ecequiél Cardo Teresa 
Eugenio Alvarez Cascos 
Felipe Rodríguez Castaño 
Fabián Rodríguez Garcia 
Félix Castaño de] Blanco 
Hermenegildo Alvarez Cáñon 
Juan Alvarez Balbuena -
José Martínez Martínez'. 
Julián Teresa Rodríguez 
Juan Manuel Casado dél Acevo 
José Antonio Martínez Balbuena 
Juan Castaño García' 
José Garcia del Cueto • 
José Gómez Balbuena 
Julián Ródriguéz Gutiérrez ' 
Juan García Cimadevilla 
Juan RegueraMartínez' 
- Julián Teresa Balbuena:-- -
José Reguera Diez , 
Julián Castaño del Blanco 
José Cardo Febrero 
Juan Rodríguez Garcia 
Juan Reguera Martínez 
Lino Martínez Martínez . . 
León Castaño Francisco 
Luis Rodríguez Castaño' 
Miguel Labm Martínez 
Manuel Balbuena Alvarez 
Manuel Teresa Valdeon 
Pedro Alvarez Canon 
Pablo Alvarez Rodríguez 
Pedro Rodríguez do la Fuente 
Patricio Cañón del Blanco 
Pedro Cardo Reguera. 
Romualdo Martínez Rodríguez 
Roque Martínez Piñan 
Román Teresa Herrero : '• 
Ramiro Castaño Balbuena 
. Raimundo Diez Balbuena 
. Román Garcia Maraña . 
Simón Alvarez González : 
Silverio Rodríguez Piñan 
Santiago Alvarez Suarez 
Segundo Martínez Canal 
Tomás Reguera Martínez 
Tomás Martínez Canal 
Víctor Teresa Cardo 
21 
Vicente Cnrdo licguera 
Isidro Marlinez Pifiim 
Isidoro liiilbueiiti Alvove/. 
Ildcfout-'u Torusu Ciifion 
lynstcio M:irtiiic7. Hulbuenn 
Alejandro C¡u'do Diez 
Kvuristo Garcia Muritñu 
Aníonio Ynhlccm PUmit 
Antonio líodrignez tj:iwí:irui 
Angel Vidilcon PedroPii 
l)üininKO Vuldcon Vlie'Z 
líslobtm Piiniiijíim l'edrojíii 
Frunciíco Pellón Muruña 
Gerónimo Pifiun Villurrocl 
Hipólito Sliguel Prestí 
José Ibiiííez do I/)rio 
Juan Mnnnel Ibitñez de Lario 
.Touquin Pedresa Cafion 
Jonqnin Diez y Diez 
José Pellón 
Luis Uicv. tic Moncs 
Lucas Vuldcon Mediavillli 
Manuel Vauiugua Canon 
^íiguo! l^drosa Pcilrosu 
Jlanuel Vakleon Vcrnandc/. 
Miguel l'crnamloz Canos 
Mariano Mongó Cuevas 
Miguel Alonso Valdeon 
Pascual Mediavilln Castaño 
Pedro liodrigncz Bidbnena 
Patricio Itodriguez Paniagua 
Pascual Panlagua Fernande/. 
Patricio Vnldeon Pedrosa 
Pedro Valdeon Diex 
Pedro Ibañez líodriguex 
Pcdro Lario Pellón 
Pedro Valdeon Mediavilla 
llamón Pellón Prieto 
Santiago Fernandez Pellón 
. Santinyo Ibañcz do Lario 
Santiago Pellón Maraña 
Santiago Valdeon Fernandez 
tíaturmno Pellón Pifian 
Tomas liodriguez Panlagua 
Tomás Pariiágúa C a ñ ó n . . • 
valontin Piñaií Rodríguez 
Valero. Valdeon Fernandez 
Angel Alonso'Medinvilla 
Baltirsar-SIcdiavilla Pifian 
Bernabé dé la Puerta Suarez . 
Cipriano Alvarez Alonso 
Domingo Mediavilla'Piñan '' [ 
Feliciano Balbuena JlcdiavíIIa 
José Alonso Alvnrez 
Juan Alonso López -
José Alvares Rodríguez 
Juan Mediavilla Diez . 
Jtmn Mediavilln Alonso 
Juan Manuel Gómez de la Riva 
José Martínez Mediavilla 
Justo Alonso López 
Celestino Alonso Gómez 
Benigno Alonso Gómez. 
. Kulogio Alonso do la Riva : 
Eugenio Aloiiso Mediavilla . 
Lucas Martínez Mediavilla 
Manuel Alonso Mediavilla 
Manuel Alonso Alvaroz J 
Mimuel Mediavilla Alonso 
Manuel Rodríguez Alvaroz 
Manuel Alonso López 
Pedro Alonso López 
Pedro Alonso do lá Riva 
Raimundo Alvaroz Rodríguez 
Romualdo Mediavilla Alonso -
Ramón Ucio Presa 
Romualdo Gómez Balbuena 
Santos Biilbuoua. Mediavilla 
Tomás Alonso Alvaroz 
Tomás Sierra García 
Valentín Mediavilla Alonso 
Víctor Gómez de la Riva . 
Isidoro Alonso Mediavilla 
Ignacio González 
Viilentin Diez Iban 
Kugcuio Curiado 
Eulogio Cañón Puertas 
SECCION DE RENEGO DE V A L D E T U É J A R 
D . Antonio Dieü Fuertes 
Antouio Valdeon 
Antonio de Prado A n t ó n 
Ambrosio Alacz de Prado 
Antonio Villaoorta Merino 




Antonio Mancebo Tegerina 
Ange l Alvarez Garcia 
Apolinar de Prado Garcia 
Aniceto de Prado y Prado 
Andrés de Prado y Prado 
Antonio Gómez González 
Antonio Diez Rej ero 
Antonio López Turienzo 
Alejandro de Prado S á n c h e z 
André s Cimadbvilla Alonso 
Alvaro Mar t ínez del Rio 
A g u s t í n Alvaroz González 
Angel Víl lapadierna 
Antonio Redondo Herrero 
Anastasio Diez Diez 
Aniceto [{odriguez Alvaroz 
Agnpí io Turienzo A m a g a 
Agus t ín Rodr íguez Alvaroz 
A g u s t í n Hodriguoz 
Bernardo Eodriguez V'n'jiidor 
Braulio Tegerina 
Benigno Garuin 
Bar to lomé Tegerina González 
Benigno del Blanco 
Bar to lomé Puente 
Valontin Reyero Alvaroz 
Benito Escauciano 
Alejandro Rayero 
Anselmo del Blanco 
Alejandro Diez 
Cipriano Diez 
Cecilio Alvarez Fernandez 
Casimiro Alvarez Tos tón 
Cipriano Alvarez Garcia 
Cipriano Garcia 
Cipriano Fernandez -
Claudio Alvarez' Fernandez. 
Casimiro Fernandez González 
Cirilo Alvarez del Blanco 
Cayetano Bresmes Alvarez 
Celestino del Blanco Reyevo 
Celestino do Prado Fernandez 
Canuto de Prado Turienzo 
Casto Diez y Diez 
Casimiro Alvaroz 
Cecilio González 
Crispulo Diez y Diez! 
Domingo Reyerp J íer ino 
Dionisio-Alvarez ViHarroel 
Donato Rodr íguez 
Domingo Alvarez 
Dámaso Alvarez r'-
Deogracias González Pascual 
Dionisio Alvarez ViHarroel 
Eugenio Escauciano 
Estanislao Largo López 
Epi ían ip Largo López 
Eustaquio Diez Fernandez 
Evaristo R o d r í g u e z Villaoorta 
E s t é b a n Tegerina d ú d r i g u e z 
Epifanio Diez E. ' 
Eustaquio Alaez Puente 
Eugenio Turienzo Lombraña 
Eustaquio Fernandez 
Francisco Fernandez 
Fernando do Prado S á n c h e z 
Felipe Alaez de Prado 
Fernando Alvarez Rodrigo 
Francisco de Prado Reyero 
Fro i lán Garcia Garcia 
Francisco González Rascón 
Feliciano Rodr íguez 
Fausto Pérez Royere 
Francisco Alaez Diez 
Felipe do la Puente Fernandez 
Francisco Alvarez 
F e r m í n Liébana 
Fé l ix R o d r í g u e z 
Fructuoso Rodr íguez 
Felipe Renedo Pablos 
Francisco Diez 
Fidel Largo López 
Faustino Roycro Solis 
Francisco Reyoro Fernandez 
Francisco López Turienzo 
Francisco Alacz Puente 
Feliciano Rodr íguez 
Florencio González Rascón 
Feliciano González Alvatez 
Felipe González Alvarez 
Fausto Alvarez Alvarez 
Francisco del Blanco 
Félix del Blanco 
Fernando Alvarez 
Francisco Alvarez 
Gabriel Tegerina González 
G e r m á n Vulacorta 
Gabriel R o d r í g u e z 
Gregorio Moran 
Gervasio Rodr íguez 
Genaro del Blanco 
Gregorio Alonso 
Gciún imo Diez Alvaroz 
Gregorio "! Blanco del Valle 
Grog-n io ¡ 'Vmandez 
HipAlitn M:¡i!oel)o 
Ismael iUnn. i ' lKj 
Her inuuegíMo Tegerina 
Hoi'inencg.ido González 
Hipólito Viilacorta 
Ignacio de Prado Reyero 
Isidoro Tegerina 
Isidoro Rodrignoz 
Ildefonso Laso Mar t ínez 
Isidro Gómez 
Isidro Turienzo Rodr íguez 
Isidro Alvarez ViHarroel 
Juan Prieto Fernandez 
José del Blanco Alvarez 
José Fernandez Sánchez 
Joaqu ín Tojorina 
José Garcia Garcia 
Juan Fernandez Tegerina 
J o a q u í n Fernandez 
José Escauciano Fernandez, . 
Juan Fernandez Alvarez 
Juan Alvaroz Fernandez ' ' 
Juan do Prado 
Jacinto R o d r í g u e z 
José Fernandez Puente 
Genaro Garcia Novoa 
Joaqu ín Iglesias 
Ju l i án Mar t ínez Eodriguez 
José Alvaroz Alvarez 
Juan Tegerina del Blanco 
José Mancebo " 
J o a q u í n .Mancebo -
Juan Reyero • 
J o s é Reyero 
J o s é Porez-Reyoro •-' 
José Reyero Alvarez 
José de la Puente Fernandez 
Ju l i án Diez Puente 
Juan Rodr íguez Puente 
Juan Pérez Reyero 
José Fernandez 
Juan Alvarez Tegerina 
Juan Manuel Fernandez 
J o a q u í n Pérez Donaire 
Juan Diez Fernandez 
Juan del Blauco Alvarez 
Juan R o d r í g u e z Medina 
J o s é Diez do Prado 
José S á n c h e z Diez 
Joaqu ín Diez 
Ju l i án Fernandez 
Juan del Blanco Fernandez 
José Tegerina González 
José Tegerina Escanciano 
Ju l i án del Valle Ponga 
Genaro González Rey 
J o s é Leonardo Llamazares 
Lázaro Alvarez Mtílo 
Lucas Liébana 
Lorenzo do Prado Reyero 
Luis Osle Cubría 
Lucas Liébana 
Luis Víllacorta Villacorta 
Leandro de Prado Turienzo 
Leonardo S á n c h e z 
Luis Fernandez Reyero 
Lázaro Alvarez Fernandez 
Leandro González Alvarez 
Manuel de Prado Tegerina 
Manuel González Tegerina 
Migue l González Rascón 
Mariano Fernandez Alvarez 
Manuel Mart ínez Tegerina 
Manuel Turienzo Alvarez 
Manuel Reyero Alvarez 
Marcos Ueyero 
Mateo Garcia 
Melchor Ví l lacor ta 
MauricioGarcia 
Mariano R o d r í g u e z 
Marcelo Gómez 
Manuel Mancebo Tegerina 
Mateo Reyero Carcciío 
Miguel L i ébana 
Marceliano Alvarez 





Manuel R o d r í g u e z Tejerina 
Manuel Tostón Diez 
Manual Maz liifunte 
Manuel Rudriguez de Prado 
Mateo Alaez de Prado 
Marcelino Fernandez 
Mariano Alvarez Alvarez 
Miguel ternandez 
Migue l S á n c h e z Diez 
Modesto Fernandez 
Melchor Alvarez Fernandez 
Nicolás del Blanco Rodrignoz 
Nicolás Diez Alvarez 
Nicolás Rodr íguez 
Nico lás Garcia P a g í n 
Pascual Alvarez Alvarez 
Pedro del Blanco Blanco 
Pascual ViHarroel Diez 
Paulino Fernandez 
Pedro Fernandez Alvarez 
Pedro Diez González 
Pablo Reyero Solis 
Pío Alvarez del Blanco 
Patricio Filg'.ieira 
Pedro Rodrignoz Tegerina 
Pablo Písoncro Comliarros 
Pablo Garcia Tegerina 
Pedro Alvarez. 
Pascual Gut ié r rez 
Pedro Gut ié r rez 
Patricio López 
Paulino Reyero S á n c h e z 
Prudencio López S á n c h e z 
Rafael Rodr íguez Diez 
Rafael Tostón Diez -





R a m ó n Alvarez Alvarez 
Rafael Diez y Diez 
Santos Alvarez Vil larroel 
Santos Diez Turienzo 
Sebastian Largo Goniez 
Sesinio Alvarez Diez 
Servando Vil lacorta Fernandez 
S i m ó n Fernandez Pascual 
S imón del Blanco Rodr íguez 
Salvador Diez del Blanco 
Tclesforo Alvarez Alvarez 
Tomás Fernandez 
T o m á s López S á n c h e z 
Toribio R o d r í g u e z 
Tomás de la Puente Alvaroz 
Tirso Gómez Marcos 
Timoteo Reyero Escribano 
Vicente Uodriguez Diez, mayor 
Vicente R o d r í g u e z Diez, menor 
Victoriano Diez Turienzo 
Venancio Diez 
Valerio Llamazares 
Valerio Rodr íguez Porez 
' Vicente Alaez 
Vicente Uodriguez Puente 
Victoriano Miño 
Valeriano Alvarez 
Isidoro Rodr íguez Diez 
Isidoro del Valle Fernandez 
Zacarías González V i l l a 
Cayo R o d r í g u e z Puente 
Ecequiel R o d r í g u e z 
Pedro Fernandez Alvarez 
Froi lán Alvarez 
Cipriano Alvarez 






Pedro Gómez Villacorta 
Juan de Prado R o d r í g u e z 
Joaqu ín Diez de Prado 
Isidoro Diez del Blanco 
Mateo de Prado 
Francisco Reyero 
C— Biaao y La Vecina. 
V ' 




Julinn Gavciü Turienzo 
Cándido García 
Antonio García 
Isidoro Toger ína 
Juan Alvarez 
Pedro E o d r í g u e z 
Isidro Rodr íguez 
José del Blanco 
Salvador Garcia Escribano 
Juan Escauciano Diez 
Froi lún Diez Alvarez 
José Tcgerina del Ulanco 
Eugenio Fernandez Tegerina 
Pedro Mar t ínez Tegerina 
Pedro Diez y Diez 
Clemente González 
F é l i x González Alvarez 
SECCION DE REYERO. 
0. At:m!isio VeliiBco González 
Adriano Fernandez Wíirtinez 
Atanns-io Slartinez Moran 
Alejandro Alvarez Alonso 
Ank'cd Feriuindez l'rada 
Antonio Fernandez Vclasco 
Antonio González lia\bnena 
Bonifacio Fernandez l-'nente 
Bonifaeio l'crnandez Fuente 
Boniírno González Vega' 
' Valeriano González González 
Benito AlonfO González 
Baltasar González Alonso 
Baltasar González liodriguez 
Baltasar Diaz Díaz 
Blas González 
Celedonio líc¡rucra Fuente 
Claudio Gunzfdez Vega 
Celestino Hurlado Alonso 
Carlos González Caso 
Ceferino Arenas Suarez 
Cecilio Fernandez Fernandez 
Celestino Alvarez González. 
-.Dinias'Alvaredo Sierra . • • ' 
iítigenio González Ferrero 
, .Eugenio Hcgucra.González 
lili de Caso licyeró 
Floy González Caso 
Eugenio Alonso Coiiñal 
Estanislao Fernandez Fúcntc 
Faustino Fernandez Alonso 
Fernumlo González Garcia 
Fernando González tíaneíiez 
Frailan Alvarez Velasco 
Fructuoso González Garcia 
Felipe Sánchez Garcia 
Feli\)e Garcia Sauehez 
Franeiseo González González 
Francisco de Caso González 
Fernando González Forrero 
Felipe Moriega González 
Facundo Alonso Alvarez 
Gaspar Fernandez González 
Coloinan González González 
Isidoro González Martínez 
Isidro Alvarez Alonso 
Federico Alonso Alvarez 
Isidoro González Fuente 
Isidoro de Caso González 
Eulogio García González 
Tldotonso Hurtado de Caso 
..fosé Martínez González 
.(osé de la Vejra González 
José Alonso Garcia 
Juan González . 
Juan Antonio Fernandez González 
Julián González Forrero 
Joaquín González Gala 
Joaquín González Garcia 
Juan Vcrez Fernandez 
Juan Forreras González 
Joaquín Andrés Merino 
Julián Hurtado líeguera 
Juan Manuel González Garcia 
José Alonso Fuente 
Julián IJébana Fuente 
Justo Fernandez Caso 
José Fernandez Martinez 
José González liodriguez 
Félix Bulbuena Fernandez 
Laureano Andrés Caso 
Leonardo Alvarez Garcia 
Luciano Fernandez Garcia 
Leonardo González González 
Luis del Forrero Fuente 
Lucas Martínez Alonso 
Manuel Alonso González 
Alarcelino Alonso González 
Mateo Alonso Alvarez 
Manuel González González 
Marcos González González 
Marcelo Alvarez Garcia 
Mariano Murtinez Fernandez 
Mateo Noriega Garcia 
Melclior Andrés Caso 
Marcos F'ucntc Rasco 
Manuel Alonso González 
Manuel Fernandez Fernandez 
Marcelino Alonso Julián 
Mateo González González 
Nicolás Alonso Alonso 
Nicolás Andrés Merino 
N'icolás Fernandez Ferrero 
Norberto Fernandez González 
Mareos Martínez González 
Manuel Martínez Alonso 
Pedro Alonso Alvarez 
Pedro Fernandez Pozo 
Pascual Fernandez González 
Polícarpo Fuente Fuente 
Pedro Pérez González 
Joaquín González González 
liafael González Garcia 
Annibal Fernandez González 
Matías González González 
Ramón Garcia González 
Hntnon Alonso González 
Hoque do Caso González 
Kodrigo González Caso 
Simón Pérez Noriega 
Santos Ferni.ndez González 
Sebastian Martínez Martínez 
Simón González Alonso 
Simón Hurtado de Caso 
Santiago Castañon 
Tolesforo Garcia Andrés 
Tomás Andrés Caso 
Urbano Merino González 
Vicente Alonso Fuente 
Vicente Alonso Parga 
Víctor Alonso Alonso 
Victoriano González, Ferrero 
Vicente Alvarez González 
Víctor Hurtado Boyero 
Manuel Alonso Soriega 
José de Ponga 
. Manuel Sierra Noriega 
Manuel González Uascon 
Antonio Cándido liodriguez.. 
G regorío Fernandez Conde 
Santiago Fernandez Fernandez 
Amadeo Alonso Alvarez 
Eustaquio Fernandez 
Sisebuto Alonso Noriega 
SECCION DE V A L D E L U G U E R O S 
D. Antonio González Aveci l la 
Antonio González González 
Angel González Fernandez 
Antonio Garcia González 
Antonio Garcia l iodr iguez 
Antonio Fernandez R o d r í g u e z 
Antonio Fernandez Campomanes 
Antonio Garcia Fernandez 
A g u s t í n Fernandez González 
Alonso Suarez Prado 
Alejandro Fernaudez González • 
Antonio Suarez Suarez 
Ange l González Orejas 
Antonio Fernandez Fernandez 
Atauasio Orejas . 
Antonio Flecha Robles 
Antonio Suarez Fernandez 
Antonio González Fernandez 
Blas Antonio González 
Bar to lomé González González 
Blas Orejas González 
Baltasar Fernandez González 
Basilio Orejas González 
Baltasar Fernandez Ordoflez 
Baltasar González González 
Bernardo González Fernandez 
Bernardino Fernaudez Diez 
Basilio González Orejas 
Blas Suarez Orejas 
Benito González González 
Bonifacio González Suarez 
Celestino González González 
Baltasar González González 
Cipriano Fernaudez Canseco 
Cayetano Diez González 
Casimiro Fernandez González 
Casimiro Garcia González 
Carlos Fernandez Suarez 
Canuto González González 
Claudio Orejas González 
Diego Gut i é r r ez González 
Domingo S á n c h e z Garcia 
Esteban González Suarez 
Estanislao González Orejas 
Ecequiel González González 
Eugenio González Diez 
Eloy Gu t i é r r ez Fernandez 
Francisco Fernandez 
Francisco Fernandez Gareia 
Francisco Hodriguez Orejas 
Francisco Suarez Diez 
Francisco González Suarez 
Francisco González Fernandez 
Francisco González Fernandez 
Francisco Suarez Fernandez 
Fé l ix Gu t i é r r ez Fernandez 
Felipe Fernandez Fernandez 
Francisco Ordofiez Sierra 
Francisco Diez González 
Fausto González Fernandez 
Francisco Lnrio Alonso 
Fé l ix González González 
Francisco González Suarez 
Gregorio Diez Suarez 
Gregorio González Ovdoñez 
Gregorio González Fernandez 
Gregorio León González 
Galo González Garcia 
Gregorio González Alonso 
Gregorio Estanislao Orejas 
Gaspar González González 
Gaspar Suarez González 
Geminiano Garcia Robles 
Gregorio Garcia Garcia 
Gregorio Fernandez Suarez 
Gregorio Carcia González 
Gabino Suarez González 
Gregorio González González 
Hilar io González Diez 
Baldomcro González Fernandez 
J o s é González Suarez 
José García González 
José Llanos Fernandez 
Juan González Fernaudez 
José González González 
Juan Garcia González 
José Garcia Garcia 
José González González Y 
José González Fierro González 
Juan Antonio Diez González 
José González González . 
José Garcia Orejas-
Juan Alvarez Manso . 
José Garcia López 
José González González 
Juan González González 
José Fernandez Baizan 
José Suarez Fernandez 
José Trapiella Alvarez 
José González González 
José Diez Moráu 
Ju l i án González Hodriguez 
Jorge Sierra González 
José Suarez González 
Joaqu ín Ordoñoz Sierra 
Juan Orejas González 
Joaqu ín González González 
Juan Orejas 
J o s é Mar t ínez Sierra 
Juan González González 
J o s é R o d r í g u e z Duque 
José Ruiz Suarez 
J o s é Suarez Suarez 
Juan Suarez R o d r í g u e z 
Juan González Suarez 
José Fernandez Garcia 
Leandro Gut i é r r ez González 
Leonardo Rabanal Velasco 
Lino Fernandez González 
L ino Garcia Fernandez 
Lisardo Suarez Garcia 
Lucas Diez Suarez 
Lorenzo Suarez Fernandez 
Leonardo González Fernandez 
Manuel Fernandez 
Manuel Fernandez González 
Migue l González González 
Manuel Garcia Orejas 
Manuel Garcia González 
Manuel González Fernandez 
Manuel Diez González 
Manuel Ordoñez González 
Manuel Orejas Campomanes 
Manuel Orejas González 
Manuel González Suarez 
Manuel Gouzalcz González 
Marcelino Orejas Alonso 
Marcelino Fernandez Fernandez 
Manuel Orejas Fernandez 
Manuel Alonso Fernandez 
Mat ías Garcia González 
Manuel González González 
Manuel González Gnnz, menor 
Manuel Llanos Fernandez 
Mauuel Fernaudez Gut i é r r ez 
Manuel González González 
Manuel Sierra Gut ié r rez 
Manuel González González 
Mar t in Cascallana González 
Matias Fernandez Orejas 
Matias Fernandez Ramos 
Manuel Suarez Suarez 
Manuel González Fernandez 
Migue l González González 
Miguel González Suarez 
Migue l González Snarcz, mayor 
Marcelino Diez Llamazares 
Pedro Diez González 
Pedro González González 
Pedro Garcia Garcia 
Pedro Garcia Suarez 
Pablo García González 
Pablo Baltasar Orejas 
Pedro Orejas González 
Pedro de Robles Alonso 
Pedro González Suarez 
Pelayo Orejas Garcia 
Pedro González Orejas 
Pedro Requcjo Fernandez 
Pedro González Aveci l la 
Pedro Fernandez González 
Pedro González Fernandez 
Pedro Fernandez Garcia 
Pedro Bayon Tascon 
Pedro Fernandez Fernandez 
Pedro Fernandez Suarez • 
Pedro González Fernandez 
Pedro González Ordoñez 
Pedro González González 
Pedro Ordoñez Snarez 
Pablo Gauzaloz González 
" Pedro García González , ' . 
Pedro García Orejas' • 
' León Garcia Orejas 
Pedro Fernandez Gu t i é r r ez 
Pió González González y-
Patricio González Fernandez 
Pedro Suarez Gut ié r rez 
Pablo González Fernandez 
R o m á n Orejas Suarez 
R a m ó n Suarez González 
Rafael Orejas Orejas 
Robus t i anó González Diez 
Ricardo Gareia Alonso 
Romualdo Duque Mar t in 
Rodrigo Viñue la Fernandez 
R a m ó n Mart ínez Alonso 
R a m ó n Suarez Orejas 
Santiago Garcia Garcia 
Santiago Garcia Fernandez . 
Santiago Garcia Rodr íguez 
Sisto Garcia González 
Santiago Garcia Fernandez 
Santiago Carretero 
Santiago González Canseco 
Santos Andrés Rodr íguez 
Sebastian González Fernandez 
T o m á s Suarez Suarez 
Toribio González Fernandez 
T o m á s González Suarez 
T o m á s González González 
Tomás Ordoñez González 
T o m á s Garia Garcia 
Tomás Garcia Ruiz 
Toribio González González 
Tomás González González 
Toribio Orejas Fernandez 
Valeriano Diez González 
Valeriano González Diez 
Valent ín Fernaudez González 
Victoriano Uequojo Fernandez 
Vicente Garcia Orejas 
Victorio Suarez González 
Vicente González González 
Va len t ín González González 
Victorio Orejas Suarez 
Isidoro Suarez Orejas 
Isidoro Fernandez Diez 
Ignacio Ordoñez González 
Ignacio González Fernandez 
Ildefonso Orejas González 
Manuel Garcia González 
11: 
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SECCION DE P O S A D A DE V A L D E O N 
D. Antonio Martínez Viego 
Antonio Via González 
Agustin Cuoviis l'erez 
Antonio Celis Uivas 
Antonio Rojo Casaros 
Antonio Gonzalo González 
Antonio María Viego 
Agapito Sail Pefia 
Antonio l'erez lliboto 
Benito del Blanco 
Blas Biiron Alonso 
Benito Cuevas Lozano 
Benito Guerra González 
Bartolomé Barajos Maria 
Bonito Garcia Casares 
Blas Alonso y Alonso 
Braulio González Cuevas 
Basilio Cuevas Sadia 
Benito González Hiero 
Bernardino Maria Santos 
Bernardino Diez Rojo 
Bernardino Fernandez 
Carlos Illades González 
Clemente Martínez Vicgo 
Clemente Cuevas Lozano 
Celedonio González Marcos 
Celestino González Fernandez 
Clemente Martínez Alonso 
Calisto do Sadia Viego 
D:í maso Pérez Lozano 
Domingo González Sadia 
Dionisio Gómez fernandez 
Domingo González Noriega 
Estéban Pérez Lozano 
Ecequiei Guerra Rodríguez . 
Emeterio González Marcos 
Eugenio Garciá González 
Eüsebio Diez Pesquera.' 
. Francisco Cuevas.Pérez'.. 
Francisco .Guerra Menendez 
Francisco Guerra González 
Francisco Fernandez- Marcos 
Francisco Martínez Vía . 
Francisco González Riboto 
Francisco Lozano Casares 
Fél ix Via González • 
Felipe Cuesta Pérez 
Fernando Alvarez Caldas -
Felipe Guerra Alvavez 
Fernando González Martínez 
Frutos Fernandez 
Facundo Alonso Balbucna 
Fernando Cuevas Alonso 
Fabián Riero Hiero 
Fernando Martínez Alonso 
Francisco Diez Rojo 
Francisco Pérez Maria 
Fabián de Maria Casares 
Francisco Balbucna Alonso 
. Félix Sadia Vieeo 
Félix Guerra Cabeza 
Fernando Sadia Cabeza . 
Francisco Guerra Isla 
Gerónimo Marcos Sadia 
Gabriel González Cuevas 
Gerónimo Guerra Rodríguez 
Gabriel Riega Rojo 
Gabriel Alonso Marcos 
Gregorio Martínez Maria 
Isidoro Bulnes Barales 
Isidoro Pérez González 
Isidoro Cordero 
Hilario Compadre Mongo 
Isidro Rojo y Rojo 
Juan González Via 
José de Noriega Riero 
Juan González Garcia 
Juan Guerra Menendez 
Julián Marcos Gonzalo 
Joaquín Pérez Lozano 
Juan Guerra González 
José Guerra Rojo 
José Mendoza Diez 
Juan Rojo Martínez 
Juan Pesquera González 
José del Blanco 
Julián de Sadia Cabeza 
Juan Gonzalo González 
Juan Alonso Marcos 
1 Juan González Noriega 
Juan Martínez Via 
Juan Guerra Pesquera 
José Ordás Fernandez 
José González Noriega 
José Miguel Fernandez 
Juan Martinez Gómez 
Juan Corrales Marcos 
José García González 
Justo Guerra Pesquera 
Joaquín González Pesquera 
Juan Ruines Martínez 
Juan González Marcos 
Juan Antonio Pérez 
José Garcia Turíenzo 
José Fernandez Cuevas 
Juan Buron Fernandez 
José González Lozano 
Juan Rojo Buron 
José Balbucna Alonso 
Juan Diez Rojo 
Juan Sadia Viego 
Joaquín Guerra Isla 
Leandro Cuevas Lozano 
Luis Noriega Corrales 
Lucas Caldevilla Cuevas 
León Martinez Pérez 
Manuel González Quintana 
Manuel Noriega Recio 
Marcelino Noriega Pérez 
Manuel Marcos Lozano 
Mariano Barales Martinez 
Manuel Alonso Martinez 
Manuel Guerra Pesquera 
Manuel Via González 
Manuel Bulnes Barales 
Martin Guerra Menendez 
Mariano Buron González 
Martin Cuesta Pérez, . 
Mariano Guerra Pesquera 
Miguel González Cuevas 
Martin Gonzalo Fernandez 
Manuel Bulnes Lozano • 
Micael Martínez Via 
Manuel González Cuevas 
Miguel Pérez Go»zalez -
Manuel Alonso Balbuena 
Manuel Martinez Riei'O 
Manuel Torre Mongo 
Manuel Noriega González 
Marcelino Buron Alonso 
Miguel Buron González 
Manuel Sadia Cuevas 
Manuel Guerra Cabeza 
Manuel Pérez Ruiz 
Nicanor de Sadia Cabeza 
Pedro González Riboto 
Pedro Noriega Riero 
Pablo Cuebas Pérez 
Pedro González Gómez 
Pedro Garcia González 
Paulino de Maria Diez 
Pascual Bulnes Garcia 
Pedro Martinez Riero 
Pedro Corrales Cuebas • 
Pedro Guerra Rodríguez 
Pedro González Balbucna 
Pedro Gonzalo González 
Pedro González Alonso 
Pedro Fernandez Diez 
Pedio Peña .Martínez 
Pablo Sadia Cuebas 
Rafael Marcos Menendez 
Romualdo Ordás Fernandez 
Ramón de Pesquera Gómez 
Rafael Rojo Diez 
Santiago Casares Cuebas 
Santiago Alonso Sánchez 
Simón Lozano Nieto 
Silvestre de Gonzalo González 
Santiago Riboto Riero 
Santiago González Noriega 
Santiago Rojo Riega 
Santiago Rojo Fernandez 
Silvestre de Maria Diez 
Toribio Cuebas Buron 
Tomás Pérez Lozano 
Tomás Miguel Marcos 
Toribio González Gómez 
Tomás Diaz González 
Tomás Ordás Fernandez 
Toribio Rojo Fernandez 
Tomás Rojo Lera 
Torcuato Pérez Sadia 
Buenaventura Cuebas Lozano 
Vicente Marcos Gonzalo 
Venancio Marcos Menendez 
Vicente Pérez Guerra 
Urbano Pérez González 
Venancio Marcos Lozano 
Vicente Riboto Viego 
liuenaventura Balbucna Alonso 
Vicente Guerra Garcia 
Viotor Sánchez Pérez 
José García Pérez 
Mariano Blanco 
Pedro del Valle 
Casimiro Casares Noriega 
Juan Casaros Noriega 
Hilario Barales Martines 
Manuel Gonzalo Via 
Manuel González Gonzalo 
Antonio Guerra Alvarez 
Fernando Corrales Cuebas 
José Pérez Lozano 
José Alonso y Alonso 
Juan Cuebas Marcos 
Francisco Martínez Rojo 
Toribio de la Riba 
Francisco do Maria Llamazares 
Casimiro Balbuena Alonso 
Tiburcio Barales Cuebas 
Antonio González Cuebas 
Manuel Pérez Gonzalo 
Valentín Martinez Gonzalo 
Froilán Pérez Cuebas 
Pedro González Cuebas 
Juan Migúel Marcos . 
Vicente Martinez Ordás 
. .José Gómez Fernandez 
José Cuebas'Diez .: 
Antonio Martinez y Marlinez 
Juan Martinez y Martinez 
Florencio de Gonzalo 
Fermín González Garcia 
Matias Alonso Martínez 
Díonisi > Martino 
Manuel González Alonso 
Fernando Rojo Cuebas 
Pedro González Sadia 
Juan Rojo Cuebas 
Toribio de Gonzalo 
Segundo Fernandez Diez 
Gaoriel Alonso Maria 
Pedro González González 
Felipe Lozano Maria 
Antonio Rojo Cuebas 
Antonio l'eiia Fernandez 
José Peña Fernández 
Carlos Cuebas Roiz 
Gregorio Pérez Maria 
Miguel Pérez Sadia 
SECCION DE B U R O N . 
D. Andrés Allende Villares 
Angel Allende Mcdiavilla 
Antonio Alvares, Allende ' 
Antonio Alvarez Riva 
Antonio Alvarez Cimadevilla 
Abdon Alvarez Rodríguez 
Baltasar Allende Sánchez 
Benigno Alvarez 
David Allende Sánchez 
Domingo Alvarez N. 
Esteban Alvarez y Alvarez 
Ensebio Andrés 
Feliciano Alonso Allende 
Francisco Allende Sánchez 
Francisco Allende Alonso 
Froilán Allende Pagin 
Félix Alvarez y Alvarez 
Felipe Alvarez Alonso 
Hermenegildo Allende Sánchez 
Isidro Allende de la Riva 
Ignacio Alvarez 
Isidoro Alvarez 
Ildefonso Alvarez Pedresa 
Juan Antonio Allende Alonso 
Julián Alonso Calvete 
Juan Antonio Allende Martinez 
José Allende González 
Julián Alvarez Riva 
José Alonso Puente 
Julián Andrés Riafio 
Juan Alvarez 
Lucas Alonso Alvarez 
Lucas Alonso Martínez 
Leandro Alonso Alvarez 
Luís Andrés Riaño 
Manuel Alvarez Riva 
Manuel Alonso Juárez 
Manuel Allende Pagin 
Manuel Alvarez Calveto 
Manuel Allende Sánchez 
Manuel Alonso Rodríguez 
Miguel Allende y Allende 
Manuel Allende González 
Matías Allende Allende 
Manuel Alonso Gómez 
Mariano Alvarez Gómez 
Manuel Alvarez Caballero 
Manuel Andrés Marcos 
Nicanor Alonso y Alonso 
Pedro Allende Sánchez 
Pascucl Alvarez Garcia 
Román Allende Sánchez 
Salvador Alvarez Balbuena 
Santos Allende Allende 
Santiago Alvarez . 
Tomás Alonso Rodríguez 
Valeriano Alvarez Gómez 
Raimundo Allende de la Riva 
Celedonio del Blanco 
Félix del Blanco Puerta 
Francisco del Blanco Francisco. 
José de la Barga Rodríguez 
Lucio Barredo Fernandez 
Manuel Bernó Valdor 
Martin del Blanco 
Marcelino del Blanco Alvarez 
Maimel del Blanco'Alvarez , 
Manuel del Blanco Ordofiez 
Miguel: dé Bulnes 
Pablo del Blanco 
Rufino Barredo Fernandez 
Tomás del Blanco Puerta 
Antonio Ciniadovilla 
Antonio Canal Aldeano 
Benito Cimadevilla Teresa 
Bonifacio Cimadevilla Rodríguez 
Bonito Retuerto Canal 
Curios Cimadevilla Suarez 
Cruz Cimadevilla Gómez 
Cosme Cimadevilla y Villa 
Dionisio Cimadevilla 
Domingo Cimadevilia Garcia 
Demetrio Cimadevilla Mcdiavilla 
Domingo Canal 
Esteban Cimadevilla y Villa 
Esteban Casado 
Ensebio Canal Fernandez 
Francisco Cimadevilla 
Felipe Cimadevilla Casado 
Fermin Canal Aldeano 
Francisco,Casado 
Felipe Canal Valdeou 
Gregorio Canal Diez 
Gabriel Cimadevilla y Villa 
Isidoro Castaño 
Isidro Casado 
Juan Cimadevilla y Reyero 
Juan Cimadevilla Rodríguez 
Juan Cimadevilla y Villa 





José Canal Rubio 
Julián Casado 
Manuel Cimadevilla Riva 
Manuel Cimadevilla y Villa 
Manuel Cimadevilla Garcia 
Marcos Cimadevilla 
Miguél Cimadevilla Canal 
Míguél Corral Cimadevilla 
Miguel Casado Villa 
Manuel Canal Casado 
Manuel Canal Carande 
Nicolás Cimadevilla Suarez 
Primo Casado Diez 




Pedro de los Corrales Cimadovilla 
Pedro Canul Marcos 
Pedro Canal 
Pascual Casado Marcos 
Pablo Canal 
Raimundo C imadevü l a 
Raimundo Casado Tejevina 
Santiago Canal 
Tiburcio Casado Aldeano 
Tomás Casado Canal 
Vicente Cimadovilla R o d r í g u e z 
Ventura Canal Aldeano 
Juan Manuel Canon Puerta 
Críspulo Diez Fernandez 
• Gregorio Diez de Riaño 
José Domínguez 
Luis Diez Allende 
Mauuel D o m í n g u e z 
Pedro Domínguez Compadre . 
Santiago Diez Riaño 
Va len t ín Diez de la Hoz 
Gregorio Fernandez Cimadovilla 
A n g e l Gómez Allende 
Bonifiicio Garc ía Címadevl l la 
Casildo González Aldeano 
Dámaso Gómez Alonso 
Domingo Garcia Diez 
Froi lán Gnreia Pedrosa 
Felipe Garcia R o d r í g u e z 
José Gómez Alvaréz . 
Garcia de ia Riva '" 
J o s é Gómez Mart ínez 
Manuel González Aldeano' 
Manuel Garcia R o d r í g u e z 
Manuel García Tejerina 
Migué l González Aldeano. 
'Pascual García Andrés 
Pedro González Aldeano 
; San t ingó Garcia S . 
Toi'ibio Garc ía Allende-
A n tonio de la.Hoz Allende , 
J o s é Herrero 
Lino Herrero 
. Manuel de la Hoz Allende 
A n d r é s J u á r e z S á n c h e z 
Felipe J u á r e z Alvarez 
Antonio Mart ínez Redero 
Antonio Marcos Rubio 
Francisco Mar t ínez y Mart ínez . 
Juan Antonio Mediavilla Fuente 
Juan Mui i i z . 
Ju l i án Mediavilla Cas taño 
- J o s é Marcos 
Mariano Mar t ínez Riaíio 
Manuel Mediavilla Fuente 
Mariano Marcos Rubio 
Manuel Marcos Rubio 
Pedro Marcos Rubio 
Vicente Mart ínez Reyero 
Va len t ín Mediavilla Cas taño 
Vicente Marcos Rubio 
Pedro Ordoñez 
Agapi to P é r e z Carande 
A n d r é s Pifian Gómez 
Baltasar P i ñ a n 
Cruz Pagin de la Riva 
Francisco Pagin de la Riva 
Fro i lán P i ñ a n 
Froi lán Presn 
Isidro Pifian del Blanco 
J o s é Pifian 
Juan Pé rez 
Miguél Pagin Riva 
Mat ías Pagin Casado 
Juan Antonio Pagin Diez 
Migué l de la Puerta Casado 
Manuel P i ñ a n Alvarez 
Plácido Puertollano Pagin 
Pedro Piflan 
Pedro Pé rez 
R a m ó n P i ñ a n 
Santiago Pifian 
Vicente Pifian Canal 
Vicente Pifian del Blanco 
Juan Manuel Pagin Garcia 
Antonio Rodr íguez Andrés 
Antonino Riaño Andrés 
Antonio Requejo y R iaño 
Casimiro Rodriguez Perancho 
Clemente R iaño y Riaño 
Donato de la Riva Garcia 
Fernando de R i a ñ o N . 
Feliciano Requojo N . 
Felipe Reyero Canal 
Fructuoso Rodz. Cimadevilla 
Fernando Rodrigue!; Alvarez 
Francisco Rubio R o d r í g u e z 
José de la Riva Garcia 
José de la Riva Alvarez 
Juan de R i a ñ o 
Justo Requejo Rubio 
Justo Riaño Riaño 
Lucio de Riaño 
Manuel de la Riva Fuente 
Manuel de la Riva Alvarez 
Marcos Rodr íguez A n d r é s 
Migué l do R iaño Riaño 
Mariano de Riaño Riaño 
Matías de Riaño Riafio . 
Manuel Rodr íguez Pifian 
Pascual Riaño y Riaño 
Pedro Rubio Aldeano 
Pedro Rubio y Pérez 
Rafael do la Riva Reyero 
R a m ó n Rojo Alvarez 
R a m ó n de'Reyero 
R a m ó n Rodr igúéz Balbuena 
Raimundo Roun'guez 
Santiago Rodr íguez Balbuena 
Simón Rodr íguez Balbuena 
Vicente Rubio Rodr íguez 
Bautista Sancliez Alonso 
Francisco Sut i l Rojo 
Felipe S á n c h e z Pagin 
Hermenegildo S á n c h e z Pagino 
José Sánchez Alonso 
Migue l S á n c h e z Alvarez , . ' . 
R a m ó n S á n c h e z .Alvarez : , '. " 
Baltasar de Vi l la Gómez 
Domingo 'Vil larroel Tejerina 
Felipe Villacortá 
Francisco Valdéon : 
Felipe Valdeon 
Ildefonso Valcuende Martines 
Isidoro de Vi l la Gargallo 
Lorenzo Valdeon 
Patricio Valdeon 
Casto Allende Allende 
Nicanor Alonso y Alonso 
Juan Alvarez R o d r í g u e z 
Casildo Cimadevilla Lario 
Isidoro Cimadevilla Canal 
Fructuoso CÍTiadovilla Reguera 
Canal Cimadevilla 
Cayo Casado.Canal 
Felipe Cimadevilla Casado 
Indalecio Gómez Alonso .". 
Isidoro de la Hera R i a ñ o 
Evaristo de la Hoz Pagin 
, Pablo Pagin Royero 
Isidro Puerta Reyero 
Juan Requejo Balbuena 
Melchor de la Riva Allende 
Cesáreo Valdeon y Marcos 
Víctor Alonso Mart ínez 
Elias Alvarez Alvarez 
R a m ó n Allende Allende 
Ju l i án Allende Reyero 
Remigio Alvarez Allende 
Fé l ix Allende López 
Bonifacio Alvarez Alvarez 
Serafín Alonso González 
Lucas Allende Allende 
Segundo Alvarez Canal 
Francisco Alvarez Canal 
Rafael Alonso R o d r í g u e z 
BaMomero Blanco Balbuena 
Pedro Cimadevilla R o d r í g u e z 
Tomás Cimadevilla R o d r í g u e z 
Andrés Canal Pérez 
Lorenzo Canal A n d r é s 
Tomás Casado Aldeano 
Vicente Cimadevilla R o d r í g u e z 
A n d r é s Diez Alonso 
Marcos Diez Sierra 
Manuel Diez Fernandez 
Hilar io de la Fuente P i ñ a n 
Lucas de la Fuente P i ñ a n 
Manuel Gómez Mart ínez 
Indalecio Gómez Mar t ínez 
Fidel Garcia Alonso 
Felipe Hueso 
Eugenio de la Hera y R i a ñ o 
Atanasio Inhiesto 
Salvador Mart ínez J u á r e z 
Santos Pagin Riva 
Vicente Pellón 
Baldomero Puertollano Pagin 
Santiago Pagin J u á r e z 
Juan Puerta Reyero 
Lucas Mediavilla 
Lorenzo P i ñ a n Alvarez 
Juan Riaño Canal 
Santiago Rubio Perancho 
José Valcuende 
SECCION DE S A N T A C O L O M B A DE C U R U E Ñ O 
D . José Aller Al ler 
Romualdo Argue l lo Getino 
Vicente Alvarez López 
Pascual Alvarez Almuzara 
Aqui l ino Balbuena Garcia 
Fulgencio Cuesta Garcia 
Lucas Castro Cuesta 
Manuel Castro Robles • 
Celestino Castro Robles 
Mariano Castro Robles 
, Mariano Cuesta Diez 
Dionisio Ciiésta Castro 
Domingo Cuesta Garcia 
Francisco Cuesta González 
Victor ino Cuesta González 
Manuel Diez Escapa 
T o m á s Diez Diez 
Ju l i án Diez González 
Pedro Diez Robles 
Víc tor Perreras: Castro . . • 
Lorenzo Forriandez" . 
Isidoro García Raizan 
Antonio Garcia Cuesta 
- José García. Cuesta . 
José Garc ía Diez , 
T o m á s Garcia Diez . 
Be rna rd inó González Alaez 
Felipe González Castro 
Pedro González Cuesta 
Basilio González .Lebrato 
Celestino González Lebrato 
Francisco González Fernandez 
Isidoro González Garcia 
Lorenzo González Garcia 
Manuel González Diez 
Pablo González Blanco 
Victorio González Getino 
A n d r é s Gu t i é r r ez González 
Bruno Getino Garcia 
E s t é b a n Getino Garcia 
Isidro Getino González 
Pedro Garcia Robles 
A g u s t i ñ Llamazares González 
José Robles Ordoñez 
Fé l ix Robles Prieto 
A n d r é s Ruiz del Arbo l 
Felipe Sierra González -
T o m á s Snarez Garcia 
Ignacio Alvarez Ordás 
Mat ías Alvarez Sierra 
Juan Alvaréz González 
Mateo Bayon Bayon 
Matias Bayon Castro 
Saturnino Bayon Castro 
Jacinto Castro Fernandez 
J o s é Castro Fernandez 
Casimiro Cuesta Robles 
Manuel Castro González 
Manuel Castro Fernandez 
José Diez Cuesta 
R a m ó n Diez Cuesta 
Podro Diez Robles 
Juan Diez Robles 
Gabriel Fernandez López 
Felipe Fernan í lez R o d r í g u e z 
Leonardo Garcia Diez 
Nico lás Garcia Garcia 
Francisco González Fernandez 
Francisco Pedro Garcia Diez 
Vicente González Cuesta 
Manuel López Castro 
Florencio López Lobo 
Juan López Lobo 
Joaqu ín Moran Robles 
Tomás Robles Fernandez 
Ignacio Robles Gare iá 
Felipe Robles Getino 
Joso Sierra González 
Ange l Tascon Llamazares 
Manuel Tascon Robles 
Clemente Alvarez Robles 
Gabriel Bayon Castro 
Pedro Bayon Castro 
Agapito Bayon Forreras 
José Diez Ordás 
Rafael Diez Ordás 
Matias Fernandez Diez 
Marceliano Fernandez 
Ignacio Fernandez Robles 
Juan Fernandez Robles 
Manuel Fernandez Robles 
Pedro Fernandez Robles 
Roque Fernandez Robles 
Patricio Fernandez Iglesias 
Manuel Garcia Garcia 
Ventura Getino Llarnera 
José GetinoiFernandez 
Leandro Getino Fernandez 
Márcos Getino Robles 
Ignacio González Cá rmenes . 
Cipriano González Robles 
Manuel González Robles 
Lucas Getino Gut i é r r ez 
José Manuel Gut ié r rez 
Antonio Lanza Tascon 
Jacinto Llamera Arias 
Antonio Llamera Iglesias 
Antonio Llantera Robles 
Manuel Muñiz Otero 
E s t é b a n Robles Fernandez 
Francisco Robles Perreras .... 
. José Rodr íguez Alvarez .. 
Ped ro .Rodr igúez Alvarez 
Juan Antonio Alonso Robles 
Ambrosio Alonso Rodr íguez 
Antonio Al le r Salas 
Joaqu ín Al ler Salas 
Inocencio Blanco : 
Toribio Castro Diez 
Santos Castro Garcia 
Juan J o s é Casti o González 
Narciso Castro González 
Juan Castro González 
Inocencio Castro Mirantes 
Juan Castro Robles 
Justo Castro Robles 
Pedro Cuesta Alvarez 
Antonio Cuesta Castro 
José Cuesta Garcia 
Juan Cuesta Robles 
Felipe Diez Diez 
José Diez Garcia,-mayor 
José Diez Garcia, menor 
Vicente Diez Garcia 
Antonio Diez González 
Be rna rd inó Diez Muñiz 
• J o s é Diez Robles 
Migue l Diez Robles. 
Isidro Fernandez Baro 
Doroteo Fernandez González 
José Perreras López 
Francisco Garcia Diez 
Roque Garcia Garcia 
Mauuel Garcia Robles 
Nicasio González Cuesta 
José González Fernandez 
Ju l i án González Gare iá 
T o m á s González Diez 
Victor io González G utierrez 
José González Robles 
José González Rebollo 
Pedro González C á r m e n e s 
Cayetano López Alvarez 
Gregorio Llamera Alonso 
Angel Prada Robles 
Manuel Prada Robles 
Servando Robles Castro 
Marcelino Robles Diez 
Benito Robles Diez 
Toribio Robles Diez 
Ignacio Robles Diez 
Juan Robles Diez 
Miguel Robles Perreras 
Manuel Robles Perreras 
Santiago Robles Forreras 
Baltasar Robles González 
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Aagel Robles Robles 
José Robles Robles 
José Sunrez Ahicz 
Marcelo Zupieo González 
Vicente Alinuzara Lebrato 
Vicente Castro Dira 
Mariano Caí-tro (.¡onzalez 
.losé Castvo tíonzalez 
Raimundo Cuesta 
Lucas Cuesta Robles 
Francisco Cuesta Robles 
íYancisco Cuesta 
Julián Diez Prada 
Bartolomé Diez Castro 1 
Joaquín Diez González 
Tomás Diez Robles 
Dieco Getino Fernandez 
José Getino Gutiérrez 
Manuel González Alvarez 
Maximino González Cuesta 
Lorenzo Fernandez Diez 
Marcelo González Diez 
Pelayo González Valladares -
Tomás González González :' 
Policnrpo Prada Diez 
José Pozueco Alvarez 
Antonio Pozuéco Alvarez 
Pedro Robles del Rio ' : 
Man uel Zotes Robles ' < •. • 
Cayetano Diez Forreras 
Juan Diez Viejo! - • ; 
Mateo Fernandez Mirante 
Francisco Fernandez Rodríguez 
Manuel FerDandez.Viejo 
Isidoro Forreras González 
Miguel Forreras Robles' . • 
Santiago Ferréras Robles - • 
Nicolás Forreras Sánchez- ' - , 
•.: José,Perreras Sauciiéz,.... . - .-
José García Garcia-
Nicólás García Garcia 
José García-Rébollb • ;• • 
• Pedro González Alvarez 
José González Castro -
Francisco González García 
Francisco González Robles 
Ildefonso González Cuesta • 
'Pedro Llamazares García 
Froilán Llamazares Garcia • 
Alejo Mallon Grandoso ' 
Joaquín Robles García' " 
'. Castor Robles Marti vez 
Juan Rodríguez Ferréras ••• 
Alejandro Rodríguez Robles 
Miguel Viejo Robles1 
Cetcrino Balbuena González • 
José Balbuena González 
Esteban Rayón Perreras 
Vicente Carbajál Pérez : : 
Francisco Dotoado Alba 
Diego Fernauílez Perreras 
Juan González Alvarez ; 
Manuel González Alvarez 
Benito González Kscapa 
Antonio González Mirante . 
Cayetano González Robles: 
José González Robles • 
Ventura González González 
Genaro Líébana Bayon 
Manuel Liébaua Bayon 
Nemesio Llamazares Cacho 
Dionisio Martínez López 
Francisco Nieto Gutiérrez 
Ildefonso l'erez Carral 
Juan Robles Fernandez . 
Gerónimo Robles Gutiérrez 
Benito Robles Robles 
Isidoro Robles Martínez 
Fernando Ktiíz del Arbol 
José Alonso Pelaez 
Teodoro Balbuena Robles 
Fernando Escapa González 
Tomás Escapa González 
Angel Escapa Lera 
Agust ín Fernandez Diez 
Leandro Fernandez Diez 
Fernando Fernandez Llamazares 
Norberto Fernandez Llamazares 
Plácido Fernandez Rodríguez 
Tomás Perreras Rodríguez 
Manuel Antonio González 
' Míinuel García Martínez 
Juan Garcia Robles 
Bruno Garcia Robles 
Pedro Garcia Salas 
Ramón Garcia Tapia 
Pedro Gouzaloz Barrio 
Apolinar González Ferraras 
José UomozTascon 
Fernando GOIIZÍIICZ 
Tomás González Garcia 
Fernando Martínez Alonso 
Fabián Martínez Alonso 
j Juan Martinez Alonso 
Pedro Martínez Alonso 
I Pedro' Re.yero López 
I Antolin Robles González 
Santiago Robles Martínez 
' Francisco Tascou Robles 
Floriano Valladares • 
José Carbajal Pérez 
SECCION DE OSEJA DE S A J A M B R E . 
D. Antonio Fernandez Díaz 
Agus t ín Diaz González 
Alejandro Alonso Diez ;: 
Antonio Suarez Garcia -
AngelGoiizalez Vega 
Aniceto Acebedo Posada • 
Angel Alonso Piñau 
Angel do Tomás -
AngM de Granda Puente 
Agustín Pifian-Rodríguez 
Antonio Valdés 
Antonio de Granda Martínez 
Angel Simón'Granda ' 
. Antonio González Díaz • 
Andrés de Posada'Martino , 
.. Adriano d é Marfinp'Gonzalez 
"Antonio de Granda Granda , 
Andrés Redondo Granda 
Atanasío Alonso';Vega. 
Benito Díaz Oseja ; 
Ventura ^Dinz Ganeja 
- Bernardo Alonso Diaz 
Ventura dé'Búlnes Díaz 
Baltasar Diaz Martino; 
Bartolomé González Diez 
Blas Espadas Rodríguez 
Beniabe Díaz Caldevilla 
Bonifacio González Martino 
Baltasar Redondo Diez 
Cecilio Puente Redondo 
Casimiro de Granda Puente 
Cristóbal Redondo Granda 
Cruz de Granda Granda 
Cándido Pérez y Pérez 
Casimiro de Martino Martino 
Celestino Sánchez Caueja ' 
Calisto Dinz Caldevilla 
Cándido Diaz Caneja' • 
Ciríaco de Granda Muñía -
Domingo do Vega' Mendoza' 
Damián Acebedo Rodríguez 
Domingo Simón Redondo 
Domingo Díaz Alonso 
Dionisio Sánchez Mufiiz 
Domingo de Martino Caneja 
Dámaso Díaz Caldevilla 
Doroteo de Granda Muñiz 
Estoban Redondo Rodríguez 
Eugenio Fernandez Alonso 
Emiliano Diez Posada 
Fausto Alonso Piñan 
Francisco Diaz Caneja 
Francisco Alonso González 
Fernando Redondo Granda 
Fermín de Granda Granda 
Félix de Mendoza Redondo 
Fernando Bayon Simón 
Francisco Diez Posada 
Francisco de Granda Martinez 
Francisco Redondo Granda 
Francisco Rivero Gómez 
Francisco Gómez Diez 
Felipe Piñan Rodríguez 
Froilán de Martino Fernandez 
Francisco de Martino González 
Faancisco Díaz Caneja Martino 
Francisco Diaz Caldevilla 
Francisco Piñan Gutiérrez 
Fausto de Martino González 
Plornncio González González 
Froilán Ií'"¡<.indu íiedondo 
Gregorio l-iazy Díaz 
Genaro do Martillo Diaz 
J c r ú n i n i H lí idriguez Piñan 
Jeroninm Alonso Posada 
José González Caneja 
José Pifian Alonso 
José Diaz Piñan González 
Juan Piñan Alonso 
.losé Piñan Alvarez 
Joaquín Pifian Rodríguez 
Julián Alonso Viya 
José Diaz Piñan Bargas 
José Alonso Acebedo 
José Alonso y Alonso Sánchez 
José de Posada Viya 
José Diaz Alijii.-o 
Julián Muñiz González 
José Diaz Caneja Piñan 
José Antonio Alonso 
José de. Suero Posada 
José Díaz Piñan Oseja 
José Alonso y Alonso 
José Blanco Diaz 
José-Fernandez Ruines 
José de Bulncs González . 
Jesús de Bulncs González 
José González Vega 
José do Granda Granda 
Julián Diez Granda ' 
José Redondo Simón 
José Redondo Fernandez 
José Fernandez González 
José Fernandez Alonso 
José Pilar de Toíhás 
. Juan Díaz Pérez; " 
José Diaz Pérez 
Juan Diez Graudu •.'•'.-. 
Justo de Martino Posada' " 
- José do-Granda Granda ' 
José deGranda'Diez 
José Blanco G ó m e z . 
José Alonso y Alonso 
José Diaz Caueja Diaz 
José de Martino Fernandez 
Juan de Granda Mén'doza 
Juan de Martino' Díaz 
Julián de Granda Muñiz 
José de Tomás Tanda 
Juan de Granda Diez 
Juan Simón Granda : 
José.de Granda Diez 
Luis Acebedo Caneja -". 
Lorenzo de Mendoza Díaz 
Lorenzo de Vega Diaz 
Lucas de Mendoza'Diaz 
Lucas de Granda Hidalgo 
Manuel Díaz Caneja Bulnes 
Manuel de Bulrios Diaz 
Marcos de Vega Mendoza . 
Manuel Rodríguez Diaz •"" 
Manuel Alonso y Alonso 
Marcelo dé Mendoza Diaz 
Miguel de Viya Diaz 
Matías Díaz Alonso 
Mateo Alonso González 
Mateo Diaz Caneja 
Miguel do Vega Diaz 
Marcos Alonso González 
Manuel Blanco Alonso 
Mareos de Nava González 
Manuel González Vega 
Manuel Vega Sánchez 
Manuel Alonso Piñan 
Manuel Redondo Rojo 
Manuel Redondo Majo ¿' 
Manuel de Granda Granda 
Manuel Puente Redondo 
Manuel Vega F . 
Manuel Granda Fernandez 
Mariano Alonso Blanco 
Manuel Granda Martino 
Manuel Fernandez Diaz 
Melchor de Grandra Martinez 
Mateo de Granda Bayon 
Manuel Muñiz Diez 
Miguel Diaz Martino 
Miguel Sánchez Hidalgo 
Mateo Sánchez Caneja 
Mauricio de Martino Martino 
Marcelino de Posada Martino 
Mariano Diez Martino 
Nicolás Diez Granda 
Nicolás López Vázquez 
Martin Piñan Alonso 
Pedro Díaz Caldevilla 
Pedro Alonso Sánchez 
Pedro Muñiz González 
Pedro Díaz Caneja 
Pedro Piñan Díaz 
Pedro Piñan Alonso 
Pedro Accvedo Caueja 
Pedro Balbuena Alonro 
Pedro Blanco Diaz 
Pedro Rivero Redondo 
Pedro Puente Redondo 
Pedro Diaz Mata 
Pedro Diaz Martino 
Pedro do Martino Posada 
Prudencio Diaz Caldevilla 
Patricio González Rivoto 
Pablo de Martino Muñiz 
Pascual Fernandez Acebedo 
Pedro de Granda Redondo 
Rafael Barales Alonso 
Rafael Ródriguc'z Diaz 
Romualdo Alonso'Gqnzalez 
Rafael Accvedo- Alonso 
Ramón Cobalies Alvarez 
Ramón González Diaz 
. Santiago Piñan Rodríguez 
Santiago Simón Granda 
Santiago Vega Mendoza 
Santiagó Rodríguez 
Siino'n Alonso Diaz 
Salvador Redondo Fernandoz. 
.. r Santiago Diaz Gómez. 
- Severo de Martino Martino 
• Sautiago Díaz Caldevilla , 
Salvador de Granda Muñiz 
Santos de Martino Sánchez 
Simon'Gonzalez Martino 
Santiago de Granda' 
Tomás González Alonso 
Tomás Diaz Piñan 
Tomás Diaz Caneja Piñan . 
Tomás Diaz Caneja Menor 
Tomás dé Vega Mendoza 
Tomás Barales Alonso 
Teodoro Redondo Diez 
ToiñáS Simón Granda 
Tomás Redondo Diez 
Víctor Piñan Alonso 
Vicente Redondo. 
Vicente Diaz y Diaz 
Vicente de Granda Martino 
Hilario Diaz Caldevilla 
Ildefonso Blanco Gómez 
Ignacio Diaz González 
Isidro Diaz y Diaz 
Isidoro Piñan Diaz 
Isidoro Alonso Diaz 
Ignacio Rodríguez Viya 
Ignacio Maria González 
Isidoro Simón Redondo 
Ignacio Diez Martino 
Ignacio dé Posada Viya 
Fernando do Granda Redondo 
Antonio Diez y Orejas 
Francisco Fernandez 
Juan Diez Mancebo 
Leopoldo Fernandez Yugueros 
Marcelo Castaño Castaño 
Rogelio Felipe Alonso 
SECCION DE V E O A C E R V E B A 
D. Antonio Barrió Fernandez 
Alonso Barrio Fernandez 
Antonio Canscco González 
A g u s t í n González Fernandez 
Antonio Almuzara Fernandoz 
! Benito Garcia Rodríguez 
Domingo Rodríguez González 
Fernando Cánseco González 
Antonio Gutiérrez Tascon 
Felipe Gutiérrez Gazmiel 
Gabriel Ordoñoz Alvarez 
Gregorio González Viñuela 
Isidoro Canscco González 
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laidoro González Robles | 
Inocencio Gut iér rez Guzmiel 
Isidoro González García 
J o s é Almuzara Diez 
J o s é Rodr íguez González 
J o s é Alvarcz Diez 
J o s é Canseco González 
José Rodr íguez Tascou 
Ju l i án Alvarez González 
Juan Tascon Brugos 
Juan Gonzá lez y González 
Luis Prieto Getino 
Luis Canseco Fernaudez 
M i g u e l Barrio Fernandez 
Marctlo Alvarez González 
Manuel Quirós Fernandez 
Manuel Tascon Suarez 
Marcelo Almuzara Fernandez 
Marcelo Canseco Rodr íguez 
Pedro Barrio Fernandez 
Pedro Alvarez González 
Francisco Canseco Suarez 
R a m ó n Prieto Getiuo 
R a m ó n Rodr íguez Getino 
Rufino Lanza Suarez 
Santos Rodr íguez Barrio 
Sebastian Canseco Fernandez 
Sebastian Fernandez y Fernaadez 
Toribio Viñue la Fernandez 
Vjtoriano González Vega 
Isidoro Rodr íguez Barrio 
Anselmo Fernandez y Fernandez 
Aniceto Robles González 
Angel González y González 
"Anselmo González Tascon 
Antonio González Suarez 
Francisco González y González 
Francisco Sánchez González 
Oiegorio Diez García 
Gerón imo Gonziiléz Fierro 
Isidoro Fernandez Alonso 
Ignacia'Alonso Diez'.'.: 
Isidoro Tascon González 
Juan González Tascon 
J o a q u í n Fernandez Alonso 
J o a q u í n l l o r a n González 
Lorenzo Tascon R o d r í g u e z 
Lucas Fernandez Alonso 
Manuel García Rodr íguez 
Manuel Fernandez González 
Pablo Fernandez González 
Pedro Fernandez y Fernandez 
Santos Fernaudez Alonso 
Sebastian Alvarez Fernandez 
S imón Fernandez Alonso 
Mariano Fernandez González 
Santiago Moran Diez 
Simón Fernandez González 
Sebastian González Tascon 
Tomás Fernandez Alonso 
Vicente Fernandez y Fernandez 
Vicente González Sierra 
Ildefonso González y González 
Valaviano González y Gon'/alez 
Andrés 'D iez , ihayor 
A n d r é s Diez de la Paca 
A n d r é s Diez, menor 
Alejandro González Canseco 
Antonio González Diez 
Antonio González Meliciano 
Baltasar Diez Canseco 
Benito González y González 
Carlos González Diez 
Cosme Laiz González 
Carlos González , mayor 
Cipriano González Diez 
Diego González Fernandez 
Diego Diez Fernandez 
Domingo Diez Vifluela 
Francisco González Diez 
F ro i l án González Suarez 
Francisco González de la Paca 
Felipe González , mayor 
Francisco Fernandez y Fernandez 
Felipe Blanco González 
Gregorio González y González 
Gonzalo González y González 
Gabriel Laiz González 
Ignacio González y González 
Juan Fernandez González 
Juan González y Medio 
Juan Diez González 
Juan Fernandez y Fernandez 
Juan de Cristina 
Juan Laiz Fernandez 
Juan Fernandez Diez 
Juan Diez y Diez 
Juan Ant.° González y González 
Manuel González mayor 
Manuel González Mielgo 
Manuel Diez Menor 
Manuel de Margarita 
Pedro Diez Menor 
Pedro Laiz González 
Pedro Diez Mayor 
Pedro González Diez 
Rafael Fernandez Diez 
Santiago González y Gonzá lez 
Santiago González Sastre 
Vicente Huerta Garcia 
A g u s t í n González Diez 
André s González Diez 
Antonio Suarez González 
Antonio Fernaudez Alonso 
Antonio Fernaudez y Fernandez 
Benito Alonso Rodr íguez 
Benito Fernandez González 
Baltasar González y González 
Clemente Suarez Fernandez 
Domingo Arias Fernandez 
Ensbio Fernandsz y Fernandez 
Francisco Fernandez González 
Felipe Suarez González 
Fernando González y González 
Fernando Miranda C a s t a ñ o n 
Felipe Arias González 
Fé l ix Alonso Garc ía 
Francisco González y González 
Isidoro Tascon Huerta 
Isidoro González Blanco 
Isidoro González Diez 
Leonardo González y González 
Juan Ant ." González y González 
Mat ías Fernanijez y Fernandez 
Manuel Fernandez Rodr íguez 
Marcelino Alonso Garcia 
Mateo Sarmiento Francisco -
Mariano Fernandez y Fernandez 
Manuel Huerta Suarez 
Pedro Alonso González 
Pedro González Fernandez 
Santos Garcia González 
Tomás Huerta Alvarez 
Vicente González Suarez 
Vicente Fernandez Cedrón 
Alejandro González y González 
F é l i x Arios González 
Frailan Suarez Fernandez 
Francisco Alvarez Fernandez 
Fernando Huerta Alvarez 
Isidoro Huerta Tascon 
Isidoro Suarez Fernandez 
Isidoro Alonso Huerta 
Ju l i án García y Garcia 
Lorenzo Wez AWarez 
Manuel Huerta Alvarez 
Migue l González Alvarez 
Policarpo Garcia González 
Pascual Huerta González 
Pedro Alonso González 
P r imi t ivo Suarez González 
S imón Suarez Diez 
S imón González Evia 
Vicente Garcia y Garcia 
Santos González Suarez 
Marcelo Tascon Canseco 
Gabriel González y González 
José González y González 
Manuel Suarez Fernandez 
Juan González Alvarez 
Evencio Prieto Cas t añon 
Basilio Rodr íguez Evia 
Diego Garcia Diez 
Tomás González Garcia 
Juan González y González 
Antonio González y González 
Pedro Blanco Alvarez 
Ange l Viñuela Tascon 
Manuel Barrio Gu t i é r r ez 
Juan Manuel Garcia González 
Patricio Diez Suarez 
Isidoroo Gnzalez Diez 
Felipe González Laiz 
José González Suarez 
Francisco González y González 
José González y González 
Manuel Laiz González 
José Gómez Pérez 
Antonio Blanco Suarez 
Apolinar Gu t i é r r ez Vifluela 
Ange l Fernandez y Fernandez 
Juan Antr° Fernandez González 
E s t é b a n Gu t i é r r ez Tascon 
Juan Pedro R o d r í g u e z 
Isidoro Vivas Merino 
SECCION DE S A L A M O N 
D . Angel Fernandez Fernandez 
Benito de Ponga Gut i é r r ez 
Benito Fernaudez Alvarez 
Bernardo González Tegerina 
Baltasar Alvarez Fernandez 
Eulogio Balbuena Alonso 
Francisco Balbuena Alvarez 
Francisco Alvarez N . 
Joaqu ín Diez Fernandez 
Ju l i án Fernandez Sancho 
Manuel González Balbuena 
Manuel Díaz Fernandez 
Mat ías González Tegerina 
Marcos Fernandez Tegerina 
Marcos de Ponga 
Marcelino Fernandez Alvarez 
Rafael Alvarez Fernandez 
Raimundo Diaz Alonso 
Salustiano Fernandez González 
Víc tor Gonzaléz Tegerina 
Vicente González Tegerina 
Antonio Fernandez Diez 
Antonio Día? Ponga. , ; 
Atanasio Balbuena. 
Alejo Diaz Canseco 
A g u s t í n Díaz y Díaz ] 
Angel Alonso Caballero ; 
Aqui l ino Diaz Alvarez 
Fel ipe de Ponga Alonso 
Francisco de Ponga Fernandez 
Froilán Rodriguez N . 
Fernando González Balbuena 
José Díaz Canseco • 
Matias Alonso Diaz . 
Pedro Diaz y Diaz 
Lorenzo Mar t ínez 
Rómua ldn de Ponga González 
R a m ó n Diaz Fernandez 
Santiago Diaz y Diaz 
Toribio de Ponga Alvarez 
Gabriel de Ponga Alvarez 
Ange l de Ponga Tegerina 
Clemente Tegerina Fernandez 
Cándido González Diez 
Dionisio González Carri l 
Eugenio Tegerina Diez 
Fél ix Alonso Fullon 
Francisco Cavril Mancebo 
José Carri l Diez 
José Escanciano Tegerina 
Luis de Ponga Tegerina 
Luciano Tegerina Diez 
Miguel Carri l Mancebo 
Mar t in de Ponga 
Micael S á n c h e z Tegerina 
Mateo Rodr íguez López 
Marcelino Tegerina S á n c h e z 
Silvestre González Fernandez 
Toribio Carril Fernandez 
Alonso Fernandez L iévana 
Antonio Fernandez 
Antonio Tegerina 
Baltasar Fernandez Gut i é r r ez 
Baltasar Tegerina Gut ié r rez 
Fab ián Tegerina Gu t i é r r ez 
Gregorio Gut ié r rez 
Eladio Fernandez Fernandez 
José Rodr íguez 
José Diez Fernandez 
Juan Fernandez Fernandez 
Jorge Caballero Fernandez 
José Calixto Fernandez 
Manuel Fernandez Fernandez 
Miguel Diez González 
Migue l Alvarez Fernandez 
Melchor Gu t i é r r ez 
Manuel Fernandez L iébana 
Raimundo Fernandez Fernandez 
Santiago Fernandez Fernandez 
Santos Gut ié r rez Alvarez 
Torcuato Fernandez Fernandez 
Toribio Fernandez 
Lorenzo Fernandez Fernandez 
Apolinar López Balbuena 
Cruz R o d r í g u e z Alonso 
Francisco Recio Alonso 
Felipe Alonso González 
Faustino R o d r í g u e z 
Francisco Alonso de Caso 
Florencio Garcia Rascón 
Juan Ordoñez 
J o s é González Alonso 
J o s é Alonso Recio 
Juan López González 
Joaqu ín López González 
José González Presa 
José Balbuena Gonzaléz 
Manuel López Rodr íguez 
Manuel Pérez Fernaudez 
Manuel Alonso Recio 
Manuel de Ponga Alvarez 
Marcos Alonso Mar t ínez 
Nicomedes Balbuena López 
Pedro Balbuena González 
Pedro de Ponga Alvarez 
Rafael Balbuena González 
Raimundo López González 
Remigio Alvarez . 
Saturnino Iglesias 
Ange l Balbuena López 
André s Garcia :, 
Antero Muñiz Alvarez 
Agus t i í i ' d é l Corral 
Antonio Garcia 
Antonio López Reyero 
A u t o n í u o Alonso Prieto ' 
Baldomero Muñiz . Mufliz 
Cayetano Muñiz Capellin 
Enecon García González 
Eugenio Tegerina Tegerina 
Fructuoso Balbuena Alonso 
Gregorio Alvarez Alonso 
Juan R o d r i g ú é z Alonso . 
Juan Garcia R o d r í g u e z , ; 
Juan Garcia Muñiz 
" Juan del Blanco 
J o s é de Ponga 
Joaqu ín Oruoñez Diez ...'. 
Juan Alvarez Alonso 
José Fernandez Espadas 
Juan Antonio Muñiz 
Lino de la Fuente Alvarez 
Laureano Garcia Rodr íguez 
Marcial Garcia González 
Marcos Rodr íguez Balbuena 
Manuel Mufliz Alvarez . . 
Marcelino Alonso 
, ManueLRodriguez Alvarez ' 
Migv\cl R o d r í g u e z González 
Odón Garcia Alvarez 
Pedro González Fernandez 
Pablo Rodr íguez Alonso 
• Romualdo Diez Fernandez 
Raimundo Alvarez Fernandez 
Rafael Alonso N u ñ e z 
Roque González Balbuena 
Santiago Alvarez Garcia 
Si lv íno Garcia Alvarez 
Silverio Muñiz 
Vicente Fernandez Reguera 
Vicente R o d r í g u e z Alvare 
Vicente Alonso de Caso 
Victor Balbuena López 
Vicente del Molino Buron 
Isidro González Rodr íguez 
Ignacio Muñiz 
H ig in io R o d r í g u e z 
Sebastian González Balbuena 
J o s é P e r t e j o 
SECCION DE L A E R C I N A . 
D . J u l i á n Aller González 
T o m á s Al le r González 
Mariano Escanciano Alvarez 
A g u s t í n Perreras Rodr íguez 
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Benito Perreras Hndriguez 
Bernardo García Ga rc í a 
Domingo Garcia Garc ía 
Francisco Gut ié r rez Garcia 
José García Puente 
Luis Garc ía Puente 
Pedro González Garcia 
Baimundo Gut ié r rez Garcia 
Bemigio Garcia'Fernandez 
Francisco Llamazares Llamazares 
Pedro Llamazares Satichez 
Victor ia i ioLlaniazarés Llamazares 
Bernardo Puente AUcr 
Diego Puente Alonso 
Gabmo Pénillu S á n c h e z 
Manuel Puente R o d r í g u e z 
José Puente Rodri.^nez 
Alonso Rodr íguez Puente 
Ceferíno Rodr íguez Mar t ínez ' 
Va len t ín Rodr íguez Valladares 
Marcelino Rodr íguez Fernandez 
Mat ías Bayon Rodriguez 
Pascual Baybn Rodriguez / ' 
Domingo García Garcia. menor 
Domingo Garciá Garcia, mayor 
Nico lás González G o n z á l e z ; " 
Paulino García R o d r í g u e z ' ,' 
Ange l Rodr íguez Fernandez 
B e r n a b é R ó d r i g ú e z Perreras: 
Francisco Rodriguez Puente 
Gabriel Rodriguez González ' 
Mat ías Rodriguez Llamazarés ' , ' 
Migue l Rodr íguez Gu t i é r r ez 
Pablo Rodr iguéz A l o n s o " ' ' . [ ' 
Francisco Sancbez Gonzá l ez ' : .' 
Manuel S a n c h e z R ó d r i g u e z ; 
Je rón imo Alvarez 'Gáfc ia ' ' " ' ' ' 
José Alvarez Baybn '. 
Santos; Alonso .Valdés 
Isidoro Alvarez Garcia . "''t 
Isaac Alvárez García 
Gabino Bayon Corral • 
Atanasio Castro'Rio' ', 
Ba r to lomé Castro Rio 
Claudio Castro Rio . 
Lorenzo Garcia Rodrig'uez 
Boman Castro Rió 
Eduardo Diez Garc ía 
Eduardo Diez Cor re rá ' ' . - ' " 
. Pedro Diez Pedrósa 
J ó s e Fernandez Monróy; 
Francisco Perreras Juan : 
Pedro Fernandez Robles ' r 
Remigio Fernandez Válladareá 
Alonso Garcia Gárc iá ' ' 
Diego Gut ié r rez Vi l l imer 
José Igelmo González 
Jacinto Prado Alvarez ' ., 
Antonio Rio Rodr íguez 
Apolinar Rio Garcia ;• 
Ciríaco Rodriguez Garcia 
Francisco Rio Rodriguez 
Sandalio Rio Rodr íguez ' ; • " ' ' 
Donato Rio Garcia 
Eusebio Río Castro 
Marcelo Rio Corral 
Romualdo Rio Castro 
Tomás Robles Ruv in 
Víc tor Rio Garcia 
Inocencio Rio Castro 
Manuel Reyero Diez 
Clemente S á n c h e z Prado 
José García Bayon 
Juan Garcia González 
Pedro Garcia Bayon 
Valent ín Garcia Ruvin 
Isidro Garcia Morán 
Ignacio González Fontaos 
Ju l i án .Mórán García ' 
Pascual Castro Ibafiez-
Juan Alonso Morán • 
Manuel Aller Alonso 
Santos Acebedo Garcia 
T o m á s Alvarez González 
Apolinar Corral 
R o m á n Diez González 
Secundino Diez González 
Fé l ix Garcia Alvarez 
Valent ín Garc ía S á n c h e z 
Pedro González Tascon Vicente 
Baltasar Igelmo Fernandez 
Felipe Igelmo Miranda 
Ange l Igelmo Fernandez 
Bamon Muñiz R o d r í g u e z 
Vicente Rodriguez Valle 
José S á n c h e z Garcia 
José Sánchez Pascual 
José S á n c h e z Rodriguez 
Manuel Suarez Alonso 
Ignacio Valladares Fernandez 
Domingo Alonso Valdés 
A g u s t í n Fernandez Robles 
Francisco Fernandez Fernandez 
Ange l González Tascon 
Manuel González Valdés 
Segundo Garcia Puente 
Ignacio González Alonso 
Die^o Robles Valdés 
Prudencio Reyero Corral 
Nico lás S á n c h e z Puente 
Migue l Tascon Valdés 
José Urdía les González 
ManuelValladares 
Francisco Tascon S á n c h e z 
Bamon Candanédo C. González 
Manuel Fernandez Garcia 
Beltran González Arrimada 
José Garciá Valladares 
Lucas Gu t i é r r ez Tascon 
Manuel G a r c i á Castro 
Manuel Garcia R o d r í g u e z 
Pedro Garcia Bodriguez 
Francisco Bodriguez Garcia ' 
José Rodr íg i iéz Garc ía ' ' ' . 
Manuel Rio A l v a 
Gregorio S á n c h e z Valladares ' 
JoÉe Sanchez. Garcia ' 
Santiago S á n c h e z Rodriguez. 
Tomás Valladares López 
Tomás Valladares "Garcia 
F e r m í n R o d r í g u e z Alvarez \ 
Manuel-Aller Sánchez1 
Inocencio Allér 'Rio 
RomÚEiidó-Aller Rio; • — - .-
Amancio Báro 'Diez ¡ " 
Marcelo' Fe r r é r a s Garcia 
Manuel F e r n á n d e z Fernandez 
Pascual; Fernandez' Valladares 
Manuel Garcia Bodriguez ' 
Manuel Garcia F e r n á n d e z :" 
Pedro González Diez - . 
Bamon Lera Aller" : ' 
Bernardo Robles Perreras 
Luis Ruvin Forreras;' 
Pedro Robles Garc i á 
Rogelio Robles S á n c h e z 
Santos'Robles S á n c h e z 
José Saricbez Corral 
Fermii i S á n c h e z Corral 
Francisco S á n c h e z Fernandez 
Valen t ín S á n c h e z Fernandez ' 
R a m ó n Tornero 
Manuel Valladares Fernandez 
Rafael Valladares ;Lopcz. 
Lucas Alonso Tegerina 
R a m ó n Fernandez Láiz 
Domingo Gárc ia Valladares 
José Ga rc i a ,Rodr íguez 
J o a q u í n González ' -Puente 
Marcos Gu t i é r r ez Tascon 
Pedro Garcia Puente • 
Paulino lleyero' Rozas 
Antonio Valladares Rodriguez 
Juan Valladares Rodriguez 
Mariano Alonso González 
A g u s t í n Corral Rodriguez 
Apolinar Corral Kernandez 
José Diez Gut i é r r ez 
Tomás Fernandez Fernandez 
Manuel G a r c i a ' R o d r í g u e z 
Pedro Garcia Garcia 
Pedro González López 
Matias Lera Corral-
Luis Merino Bodega 
Francisco Itodriguez Garcia 
José Ródr igúez Valladares 
Pedro Rodr íguez Valladares 
Benito S á n c h e z Rodriguez 
Eusebio S á n c h e z García 
Manuel S á n c h e z Garcia 
Tomás S á n c h e z Garc iá 
Pedro S á n c h e z Garcia 
Esteban Valladares Garcia 
Francisco Valladares mayor 
Francisco Valladares menor 
Manuel Valladares López 
Baltasar A g ü e r o Garc ía 
Diego Bayon Rodriguez 
Migue l Baro Llamazares 
Manuel Delgado Garcia: 
Ambrosio Diez Valladares 
Fernando Garc ía Valle 
Jusé Garcia Valle 
Juan Garc ía V a f e ' 
Justo Mar t ínez Fernandez 
Je rón imo R ó d r i g ú e z Robles 
Juan Rodrimiez Gut ié r rez 
Manuel R ó d r i g ú e z Garcia 
Mateo Bodriguez ValJádares . 
Juan S á n c h e z Robles ' 
Basilio S á n c h e z 
José Valdés Rodr íguez 1 • 
Pascual Vallo Valladares 
R a m ó n Fernandez Corral • 
Juaii F lórez R o d r í g u e z 
A n d r é s (Garcia Garcia 
Manuel Gárc ia Gárcia 
Antonio Llamazares González 
Ceferino Ruv in .Perreras ' 
Genaro Sanchez Llamazarés 
Gregorio Yalladares F e r n á n d e z 
Francisco Alonso González ' / 
Mar t in Delgado Santiago. • 
R a m ó n Delgado Santiago 
Migue l González López .' 
Antonio Lera Cármenes ' ; 
Manuel Lera C á r m e n e s 
Ju l i án Rodriguez Robles' 
. S imón Rodriguez Fernandez' -
José Robles Vallé " .. "'•• 
Fausto S á n c h e z Vi l l a 
. Manuel Váll.'idures Corral " -
Atanasio Valladares Fernandez 
Manuel Diez Rodr íguez • . ; 
Mariano Delgado; Sahél icés- -
." Joaqu ín S á n c h e z Vi l l a ' 
-. José S á n c h e z Rodriguez - " 
Luis S á n c h e z Garcia 
Manuel S á n c h e z C á s t á ñ o n : 
Sebastian S á n c h e z Vil la • • 
Tomás Sánchez-Robles ! • 
Jacinto Valladares 'Sánchez 
Mariuel-Aláez González ' '' 
Mateo Bayon Á l o n s ó . ' • ' 
Ponciano Alvarez Alvarez' 
Manuel F e r r e r á s L l a m a z a r e s 
Eduardo Pán izb Luenó-os 
Esteban Mart ínez Gal le já . 
Léon Mar t ínez Calleja; " ' 
Manuel S á n c h e z Rodr íguez • 
SECCION DE C I S T I E R N A 
D . Alejandro S á n c h e z Valladares 
Bernardo.Tegerina Tegorina 
Felipe Recio Fernandez •"-
Lucas S á n c h e z S á n c h e z 
Boque Alvarez S á n c h e z 
Antonio Fernandez Herrero 
A n d r é s Morán Garcia 
Alejandro F e r n á n d e z '•; 
Bernardo Alvarez Largo 
Cipriano Diéz y Diez 
Dionisio Fernandez Alvarez • 
Domingo S á n c h e z Sánchez 
Domingo Tegerina Fernandez 
Eusebio Reye ró García 
Faustino Reyóro Garcia 
Francisco Reyero Rodriguez 
Florencio Alonso Bascóles 
Gabino Fernandoz R o d r í g u e z 
• Ge rón imo Fernandez Gonzá lez 
G e r m á n Rodriguez Reyero 
J o a q u í n Fernandez Balbuena 
José Saldaiia Garcia : 
Juan García -Alvarez 1 1 
Juan González Canseco 
Juan Garcia Reyero 
Juan Tegerina Fernandez 
Lorenzo Rodriguez 
Lope Mórán P é r e z 
Lucas Tegerina Fernandez 
Manuel Alvarez Garc ía 
Mariano Diez y Diez 
Mar t in Eeyero Garcia 
Migue l Rodriguez Reyero 
Pedro Bodriguez Bodriguez 
Pedro Garcia Fernandez 
Pedro Diez Reyero 
R a m ó n Diaz Canseco 
S i m ó n Colmenares Balbuena 
Valen t ín Reyero García 
Isidro Fernandez Balbuena 
Isidro Beyero Garcia 
Isidoro Fernandez Rodriguez 
Ildefonso Diez Llamazares 
Adriano Diez Tegerina 
Baltasar Reyero Rodriguez 
Dámaso Serrano Pérez 
Domingo Diez Tegerina 
Esteban Rodriguez Diez 
Francisco Fernandez Bodriguez 
Gerón imo Fernandez Alvarez 
J c é Fernandez Alvarez 
Juan Fernandez R o d r í g u e z 
Manuel Rodriguez González 
Manuel Fernandez R o d r í g u e z 
Mariano Diez Tegerina 
Marcelo BodriguezAlvarez 
Modesto Tegerina 
Pascual Alaez Bodriguez- • 
Patricio Fernandez Diez • ; 
Pedro Alaez Rodr íguez 
Pedro Alvarez Alonso 
Pedro T e g o r m a T e g c r i n á 
Pedro González Fernandez 
T o m á s Fernandez Reyero 
Venancio Diez Vil larroel 
Aniceto Garcia González 
- Ange l Sahelices Gómez 
B a r t o l o m é Gárcia Valladares 
Bernardo R o d r í g u e z Garcia : 
C í emen te fionzolez Garcia 
Enrique Garcia Diez, 
Fausto Sahelices Gómez . -
Fro i lán de Robles Perreras 
Francisco Garcia Robles 
Gregorio Garcia González 
Hipóli to Garcia'Gonzaloz. -
José González González 
Ju l i án Garcia Diez 
Manuel González González 
Máteo Robles dé la A í ' i m a d a . 
Marcelino Valladares González 
Mar t in Valladares Alvarez . 
.Podro Alonso Rodriguez 
Pedro Estrada Diez 
Ponciano Garda González 
Santos González Postigo 
Santiago S á n c h e z Pascual 
Severiano Garcia 
Vicente Alonso Rodr íguez 
Vic tor íoGonzález Garc ía 
Ignacio Escanciano Tegerina 
Inocencio Diez Alonso 
Isidro Corral Delgado • •.-
A n g e l Garcia Escanciano 
Francisco Tegerina Escanciano 
Hermenegildo Reyero Alvarez 
Juan Fernandez Reyoro 
Lucio Fernandez Reyero 
Láza ro Escanciano Escanciano 
Luis Escanciano Fernandez 
Manuel del Blanco Tegorina 
Mateo González Tegerina 
Matias Escanciano Escanciano 
Pablo Tegorina González 
Pascual S á n c h e z Alvarez 
Pió TcgcrinalAlvarez . 
Baimu ndo Fernandez Escanciano 
Eosendo González Tegerina 
Santiago Tegorina Fernandez 
Toribio Escanciano Diez 
Benito Fernandez Asensio 
Casimiro Sánchez Garcia 
Fausto Beyero Alvarez 
Felipe Alonso Bascóles 
Francisco S á n c h e z Corral 
Felipe S á n c h e z Corral 
Francisco Fernandez S á n c h e z 
F ro i l án de Rozas 
Gavino S á n c h e z S á n c h e z 
Hilar lo Alvarez Bozas 
Juan González Bozas 
te" 
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José S á n c h e z Alvarez 
Leandro Recio Fernandez 
Manuel S á n c h e z S á n c h e z 
Manuel Alonso Juanjul 
Pedro Alvarez Rozas 
Santiago Rozas Reyero 
T o m á s Rodr íguez Garc ía 
Igfuacio Corral 
Miguel S á n c h e z S á n c h e z 
Ambrosio Fernandez Alvarez 
Antonio Diez Sahelices 
Ventura Fernandez P i ñ a n 
Fausto Febrero Corral 
Francisco Diez García 
Gabriel Rubin Tegerina 
Gregorio Fernanaez 
Gregorio Garcia R o d r í g u e z 
Juan Garcia Campo 
Juan Garcia Valladares 
Juan Fernandez Fernandez 
Juan Fernandez Corral 
J u l i á n Diez Garcia 
Lorenzo R o d r í g u e z Merino 
Lorenzo Alonso Mata 
Manuel Diez Alvarez 
Migue l Campo Blanco 
Pascual Diez Sahelices 
Pedro Diez 
Pedro Alvarez González 
Vicente Rubín Garc ía . 
Isidoro Garcia Diez 
Justo Corral Rodr íguez 
Antonio Fernandez Fuentes 
Alejandro González Alvarez 
Ventura Alvarez Garcia 
Ceferiiio Balbnetia Fernandez 
Diego Garcia Diez 
Enrique Rndriguez F e r n á n d e z 
Faustino del Blanco 
Felipe S á n c h e z Valladares 
Gaspar R o d r í g u e z Garcia 
Joee Garcia Reyero 
José Diez Mar t ínez 
Juan García Diez • 
Ju l i án Alvarez Diez 
Justo S á n c h e z Diez 
Laureano Diez Rodr íguez 
León S á n c h e z Alvarez 
Manuel Garcia Reyero 
Manuel González Reyero 
Manuel Fernandez Oviedo 
Andrés Garcia Diez 
Angel Alvarez Rozas 
Atanasio R o d r í g u e z Diez 
'Bonifacio Pé rez Garcia 
Bernardo S á n c h e z Garcia 
B e r n a b é S á n c h e z Garcia 
Bernardo González Canseco 
Celestino de Prado Fernandez 
Ciríaco del Valle Garcia 
Domingo Balbuena 
Eugenio Bayon R o d r í g u e z 
Enrique Reyero Garcia 
Francisco Rodr íguez Valle 
Frdi lán Reyero García 
Fructuoso Mar t ínez Rojo 
Gregorio Garcia Valle 
José Fernandez Ruiz 
José González Florez 
J o s é Garcia S á n c h e z 
Joaqu ín Garcia S á n c h e z 
Juan Antonio S á n c h e z 
Juan S á n c h e z Alvarez 
Juan Rodi'teuez Valle 
Lucas Rodr íguez Fernandez 
Manuel. S á n c h e z López 
Manuel Garcia S á n c h e z 
Manuel Garcia Rodr íguez 
Manuel Garmilla de la Cruz 
Miguel R o d r í g u e z S á n c h e z 
Pascual P a g í n Casado 
Pascual González Candanedo 
Pablo Garcia y Garcia 
Santiago Fuertes Criado 
Santiago Alvarez S á n c h e z 
Silvestre Garcia Garcia 
Vicente Rodriguez S á n c h e z 
Vicente Caballero Garcia 
Vicente Rodriguez Fernandez 
Isidoro S á n c h e z González 
Alejo Alvarez S á n c h e z 
Antonio de Prado Alvarez 
Cecilio Alonso Bascónos 
Eustaquio González Garcia 
Facundo Alvarez S á n c h e z 
Felipe Alvarez G o n z á l e z . 
Juan S á n c h e z S á n c h e z 
Francisco S á n c h e z Garcia 
Francisco Rodriguez Fernandez 
Manuel Fernandez Alvarez 
M a t í a s S á n c h e z Alvarez 
Lucas A l v á r e z González 
Pascual S á n c h e z S á n c h e z 
Pedro S á n c h e z Alvarez 
Raimundo Sánchez Garcia 
Saturnino Alvárez ' 
Vicente S á n c h e z Rodriguez 
V i c e n t e , S á n c h e z Balbuena j 
V ic to r i áno Garcia García \ 
Víc tor Alvarez S á n c h e z 
A g u s t í n . Escanciánd T é g é r i n a 
A g u s t í n Alvarez Escanciano 
Blas Diez Fernandez 
Bernardo Igelmo Rodr íguez 
Bernardo Escanciano Tegerina 
Domingo Diez Reyero 
Dionisio Diez Tegerina 
Eusebio Rodriguez Tegerina 
Esteban Ujez, González 
Felipe Alvarez Escanciano 
J e r ó n i m o Tegerina, Tegerina 
J e r ó n i m o R o d r í g u e z Turienzo 
J o s é Ruiz Saez 
J o s é Fernandez Garcia 
J o s é Rodr íguez Tegerina 
J o s é Tegerina R o d r í g u e z 
José Diez.Pedresa . .. .. 
Jacinto F e r n á n d e z Garcia 
Luc io S á n c h e z Teger ina: . 
Luis Turienzo Perreras 
Mariano Herrero, Garcia 
Mariano S á n c h e z Alvarez 
Mariano Alvarez Diez , 
Marcelo Rodriguez Fernandez 
Marcos DiezReyero. 
Mat ías Tegerina Rodriguez 
Mat í a s Sánchez . 
M i g u e l S á n c h e z Alvarez 
Nazario Alvarez Diez , . . . 
N ico lás González S á n c h e z ,,. 
Pablo Fernandez.Tegerina . : 
Pedro Tegerina Fernandez 
Pedro Tegerina Rodr iguez. . . 
Rafael Tegerina Diez 
R a m ó n S á n c h e z Diez 
Regino Diez y Diez : 
Santiago Diez González 
Saturnino Tegerina Sánchez 
T o m á s Diez Tegerina 
T o m á s Rodriguez Tegerina 
Toribio Diez Tegerina 
Valen t ín Laso Mar t ínez 
Vicente Diez y Diez 
Vicente Diez.Tjgerina; 
Hipóli to Rodriguez Tegerina 
Isidoro Herrero ' 
Alvaro Garc ía Llamazares 
Antonio Diez Alvarez 
Atanasio Diez Alonso 
Benito Rodriguez Garcia 
Bernardino Ferreras Valdés 
Claudio Trapote Cabero 
Diego Rodriguez Garcia 
Dionisio Fernandez Valdés 
Dionisio Diez Fernandez 
Domingo Garmilla la Cruz 
Félix Diez González , 
Francisco Corral Reyero 
Francisco Diez Rodr íguez 
Francisco Reyero Valdés 
Frutos Diez Rodr íguez 
José R o d r í g u e z Valladares 
Juau Alonso Garcia 
Juan Moran Garcia 
J o a q u í n Diez Llamazares . 
J o s é Garcia López 
Juau Moran Pérez 
Juan S á n c h e z Garcia 
J u l i á n González Rodriguez 
Laureano Fernandez Balbuena 
Malaquias Fernandez González 
Matias Rodriguez Garcia 
Manuel Diez Garcia 
Manuel del Rio Rodr íguez 
Manuel Rodriguez Fernandez • 
Manuel Rodriguez González 
Manuel Diez González 
Marcelo Táranil la Vega . 
Manuel Recio Garc ía 
Manuel Iglesias 
Regina Ido Gétíno R o d r í g u e z 
Santos Diez Turienzo 
Santiago Garcia Llamazares 
Isidro Valdés Rodriguez 
Va len t ín Garcia Canseco 
A g u s t í n Candanedo Fuentes 
Aniceto Alvarez González 
Antonio González Cándanedo 
Benito Sánchez .Rec io 
Eugenio Reyero S á n c h e z 
Eugenio Candanedo Ferreras 
Pedro S á n c h e z Garcia 
Pedro Reyero López 
R a m ó n González S á n c h e z 
R a m ó n Sánchez Corral 
R a m ó n Blanco Cabo 
Sebastian Rodr íguez 'Garc i a 
Cipriano Reyero Rozas 
Alejo Garcia Ca lderón . 
Benito Fernandez Tegerina 
Benito Sánchez García ' 
Dámaso Garcia Llamazares 
Ecequiel R o d r í g u e z 
José González de Cos 
J o s é Fernandez Lera 
J o s é González Alvarez 
J u l i á n Rodriguez 
Ju l i án Garcia Ramos . 
Leandro Garcia Teger ina , 
Manuel Rodr íguez Fernandez. 
Mateo R o d r í g u e z Garcia 
Miguel,GarciaReyero 
Migue l Llamazares Tegerina 
Paulino Garc ía Diez 
Pedro González Alvarez 
Pedro González Baro 
Rafael Mayordomo Reyero 
Rafael Llamazares Reyero -. 
R o m á n Llamazares Ferreras < 
Roque Alvarez .^ 
Santiago Garcia Tegerina 
Serafin Llámazares .Ferreras 
S imón Ferreras Valdés 
S imón de. Rozas Reyero 
Tiburcio Reyero Alvarez 
Tomás Mata Pascual 
Ignacio .González Fernandez 
Hipóli to Diez Fernandez 
Pantaleon Gárcia Llamazares 
Anselmo Fernandez Diez 
Bar to lomé. Caballero Garcia. 
Basilio Rodriguez. Alvarez 
Cárlos Félix de Sosa 
Cipriano Recio Balbuena , 
Dionisio Buron Calderón ; , 
Eustaquio Fernandez Balbuena 
Espedicion Diez Calderón 
Fernando Estrada Calderón 
Francisco Medina 
Frutos Rodriguez Diez 
Gregorio Fernandez Diez 
Gaspar Rodr íguez Diez 
Juan Antonio Robles 
Ju l ián Fernandez Diez 
José Rodriguez Alonso 
Lorenzo Get íno Garcia 
Lucas Rodriguez Alvarez 
Mateo Rodriguez Diez 
Manuel Llamazares 
Nicomedes Diez Rodriguez 
Pedro Alvarez Garcia 
Tomás Suarez González 
Teófilo González Mancebo 
Pedro Rodr íguez Vil lacorta 
Tomás González Suarez 
Fé l ix Callado 
Emil io Asensio Mancebo 
Marcos González 
José Garcia Fernandez 
Felipe Tegerina S á n c h e z 
Gabriel Reyero Garcia 
Baltasar Garcia 
Antonio Tegerina 
R o m á n Alonso Reyero 
Nicomedes Reyero Rodriguez 
Tomás Garcia Fernandez 
Benito Sa ldaña Alonso 
J o s é Garcia 
Pedro Rodriguez S á n c h e z 
Eumenio Diez Alonso 
Matias Fernandez 
Froilan Serrano Rodriguez 
Ceferíno Fernandez Diez 
Mariano Balbuena 
Juan Domingo Fernandez Diez 
Felipe Diez Fernandez 
Valent ín González Diez 
Pablo Garcia González 
A g u s t í n González 
Antonio González González 
Matias Vil lacorta 
Juan Tegerina Fernandez 
André s Escanciano Reyero 
Toribio, Fernandez Alvarez 
Rafael Escanciano Tegerina 
Lino Escanciano Escanciano 
Casimiro Tegerina 
Blas .Tegerina Tegerina 
Pr imi t ivo Escanciano Escanciano 
Cecilio Escanciano Escanciano 
Froilan Keyéro Valle 
Pascual Garcia 
Vicente Siinchez Presa 
Antonio G"iizalez Reyero 
Lino Rodríguez Diez 
Márcelo Diez Fernandez 
Venancio Rodr íguez Garcia 
Eugenio Rubio 
Marcelino Fernandez 
Amánc ió .Garc i a '•'. 
Saturnino fiodriguez 
Camilo Rodr íguez S á n c h e z 
Mariano González Candanedo 
Claudio S á n c h e z 




Francisco Rodriguez Alvarez 
Pascual S á n c h e z 
Ange l Diez 
Bernardo Ruiz 
., Francisco Fernandez. . ' 
Alejandro Fernandez Tegerina a 
Melchor Fernandez Tegerina 
Bernardino González 
Vicente Reyero . 
Marcos Rodriguez 
M i g u e l Fernandez 




Januario Corral Acebedo 
Manuel González Fernandez 
; Simón Ferreras V a l d é s . ' 
Baldomcro Diez Mufiíz 
Marcos Fernandez 




Cirineo Rodr íguez 
Eustaquio González 
Atanasio Diez Robles 
Joaquín Diez Robles 
Luciano Robles Garcia 
Ecequiel Diez y Diez 
Mariano Rodriguez Buron 
Ijtt» I k l n H qtifT preceden compren-
d e n , Hln omlrdon ni ndlelon nlguna, los 
n o M l h n ' * de todo» los elecloretf nnra 
DIpuIndoH provInelnleH de eNle DÍHlri-
lo, xegan lox dnlort niilcnlleo» remiti-
dos ú enla Comisión Uftutn esln feeha, 
y de su cxnctllild certifican ION InfrUM-
crltON. 
•Mano í .» de Yovlcmlire de ISS2 
E l Alcalde l*rei«ldcnte, JOMÓ Alonso.— 
Juan RYanclueo I'erez llalbuetia-— 
Antonio Alonso Hurón*—<f nrlnfo Gar-
cía Estévanez.—Slnnnel Vega Alonso. 
Imprente d t 1» biputacion proTÍncUl-
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AL DISTRITO ELECTORAL DE RIAlO Y LA VEDILLA. 
S i C C I O U O í H O O l í Z M O 
D. Antonio Garcia Sierra 
Francisco Garcia Fernandez 
Lorenzo González González 
Eamo'n González González 
Santiago González González 
Man uel Faes Flecha 
Francisco Alonso Suarez 
Mateo Alvarez Bayon 
Pedro Alvarez Carballo 
Lázaro Ballesteros 
Migue l Bayon Alonso 
Antonio Bayon Suarez 
Jnan Diez Fuente . 
Manuel Diez Canseco 
A g u s t í n Elejoste 
Rafael Gi l 
Pedro Gut ié r rez B a y ó n 
Manuel González Bayon 
Manuel Gut ié r rez Zamanillo: 
Justo Gallego 
Miguel Moreno 
Manuel Caflon Gut ié r rez 
T o m á s Diez Viñue la 
José Diez Gut ié r rez 
Santiago Fierro Gut ié r rez 
Francisco Gut ié r rez Diez 
José Gu t i é r r ez Gu t i é r r ez 
André s López Fernandez 
Matías López Morán 
José Viñuela Gu t i é r r ez 
R a m ó n Viñuela Gut ié r rez 
Adriano González Gut ié r rez 
Juan Rodr íguez Garcia 
Dionisio ViSuela ViHuela 
Manuel Alvarez Alonso . . . 
Francisco Gut ié r rez ] González 
Francisco Gut i é r r ez Morán 
Ju l i án Gu t i é r r ez Morán 
; J o a q u í n Morán Mar t ínez 
Francisco Cas taSón Gut ié r rez 
Manuel Gut iérrez Gut iér rez 
Antonio Alvarez Mart ínez 
J o s é Cañón Gut ié r rez 
Antonio Mart ínez Tasoon 
Manuel Diez Tascon 
Antonio Morán Rodr íguez 
Manuel Mart ínez Cañón 
Manuel Morán Rodr íguez 
Antonio Rodr íguez Cañón 
Santiago Rodr íguez R o d r í g u e z 
Aage i Tascon Diez 
Santiago Alvarez Garcia 
Pedro Diez Fernandez 
Bernardo Diez Benigno 
Manuel Fernandez Fernandez 
Juan González González 
Manuel González 
Tomás González Fernandez 
Pedro Morán 
Pedro R o d r í g u e z Buron 
Je rón imo Tascon Fernandez 
José Tascon Fernandez 
Joaqu ín de la Vega Fernandez 
Lorenzo Cañón Rodr íguez 
Manuel González Alvarez 
Justo Eodr iguéz Vega 
Manuel Suarez Tascon 
Tomás Suarez Tascon 
Juan Alonso Garcia 
Manuel Alonso Garcia 
Manuel Garcia 
R a m ó n Garcia Morán 
M i g u e l González Diez 
Gabriel Rodr íguez Alonso 
Pedro Rodr íguez Garcia 
Benardo Viñuela Alvarez ' 
A n g e l Garcia Morán 
Joaqu ín González Alvarez 
Gabriel Garcia Mart ínez 
Manuel Gut iér rez Morán 
T o m á s González Alvarez 
Basilio Gut iér rez Gut ié r rez 
Enrique López González 
Justo Suarez Alvarez 
Antonio Bayon González 
Antonio. Alvarez R o d r í g u e z 
Antonio Gu t i é r r ez 
Gabriel González C a ñ ó n 
Rafael Garcia Fernandez 
Antonio Bayon Diez 
Gabriel Bayon Portal 
Juan Bayon Cas toñon 
José Cas t añon Viñue la 
R a m ó n Cas tañon González 
José Arias Cas t añon 
Francisco Garcia Moreno 
Rafael Gut iér rez Bayon 
Antonio R o d r í g u e z Suarez 
Juan Alvarez González 
Antonio González Q u i ñ o n e s 
Carlos González Alvarez 
Elias González P o n t ó n 
Francisco González Alvarez 
Manuel González Qu iñones 
Manuel Alonso Gut ié r rez 
José Diez Alvarez 
Manuel Morán Alvarez 
José Rodr íguez Sierra 
Ignacio González Bayon 
Roque González Diez 
Clemente Viñue la Suarez • 
Celestino Alvarez Alvarez 
Benito Lorenzo del Barrio 
Manuel C a s t a ñ o n González 
Fermín Diez Gut ié r rez 
Rafael Diez y Diez 
Mart in Fernandez Pello 
Fernando González Viñue la 
Francisco González Gut ié r rez 
Manuel Gut ié r rez Rodr íguez 
Santiago Gut i é r r ez R o d r í g u e z 
Benito Morán Martines 
Francisco Montero Regüejo 
Antonio Rabanal Moran 
Antonio Rabanal Rabanal 
Manuel Rodr íguez Gut ié r rez 
Bernardo González S a l d a ñ a 
Felipe Suarez González 
SECCION DE mílO. 
D . Salvador Rodrigo 
José Sierra Balbuena 
Francisco González Alvarez 
Lorenzo Pascual 
Gabriel José Alvarez 
Doroteo Pérez 
SECCION DE S O Ñ A R . 
D. Leoncio Diez 
I SECCION DE S A N T A C O L O M B A DE C U R U E Ñ O . 
i 
D. Marcelino Al ler 
SECCION DE V A L D E P I É L A G O . 
D. Juan Sierra 
| SECCION DE L A R O B L A . 
I D . José Qu iñones 
Pablo Benet y Mora 
Crisanto Cubr ía 
Gerónimo Garcia González 
Santiago González 
Mateo Gut i é r r ez 
Felipe Gu t i é r r ez 
Manuel Garcia Gu t i é r r ez 
Manuel Gut ié r rez 
José Garcia 
Vicente Gu t i é r r ez 
Francisco Garcia 




Mariano A g u s t í n 
Ange l Suarez 
Antonino González 
Teodoro S u a r é z 
Gregorio Rodr íguez 
Gabriel Sierra Suarez 
Francisco González Gonzá lez 
Santos Viñue la 
Benito Viñue la 
Manuel Viñue la 
. . A g u s t í n V i ñ u e l a . 
Lorenzo G utierrez 
Gerón imo Suarez 




Santos Viñue la 
Be rnabé González 
José de Castro 
Pedro R o d r í g u e z 
Ju l i án Alvarez . 
Leopoldo Diez 
Lorenzo V i ñ u e l a 
André s Gut ié r rez 
Juan Garcia 
Juan González 
Juan do Castro 
Salvador Muñiz 
Baltasar Garcia 
Baltasar Muñ iz 
Torcuato González 





SECCION D E M A R O 
Altas 
D . J u l i á n Üicz y Diez 
Pedro González 
Marcos Sierra 
Francisco González Alvavez 
Fermin Gonzá lez 
F e r m í n Buron 
Pablo Diez Alvarez 
D . Celedonio Presa D o m í n g u e z 
! Indalecio Sierra Balbuena 




D á m a s o G u t i é r r e z 
Eafael Alonso Prieto 
Policarpo Balbuena 
Francisco Balbuena 
Pedro R o d r í g u e z 
J o s é R o d r í g u e z 
D á m a s o Fernandez 
Luis Alonso 
Juan Diez L i é v a n a 
Francisco Diez L iévana 
Mauricio Alonso Villa 
Atanasio Iglesias Tomé 
SECCION DE BOCA DE H U É R G A N O 
Alias 
D . J u l i á n Vega P é r e z 
Aqu i l ino Monge Carrera 
Hermenegildo Monge Garc ía 
M a r t i n Prieto Monge 
Fernando Monge Ruiz 
Francisco Carrera Casquero 
Pedro Carrera Cuevas 
Vicente P é r e z Granda 
Manuel Cuesta Herrero 
M á x i m o Cuesta Casquero 
Anton io D o m í n g u e z Cueste 
J e r ó n i m o P é r e z Garc ía 
